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CORRIGE.NDUM 
BERICHTIGUNG 
AOM 1960 - Export 
Tableau 1, page 29, position 221.3: 
Tabelle 1, Seite 29, Position 221.3: 
Ajouter : darunter: 
HinzufOgen 
1000 DOL TOGO 
TONNES TOGO 
VAL UNIT TOGO 
WELT 
MONDE 
1 9 7 2 
1 41 81 
1 3 9 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. 
1766 1532 
12879 11275 
137 136 
Tableau 2, page 88, divisions 85, 86, et 89 
Tabelle 2, Seite 88, Abschnitte 85, 86, und 89 
I Nederland 
1 8 9 
1 3 0 3 
1 45 
don t : 
I Deutschland I (BR) 
45 
3 01 
1 50 
AOM 
ltalia 
DRITTE 
L.ii.NDER 
PAYS 
TIERS 
206 
1 3 0 3 
1 58 
darunter: dont: 
I 
6. Brltan. USA Roy. Unl 
Ces Divisions figurent par erreur dons la Haute Volta, et doivent apparaltre dans le Cameroun (page 124) 
Diese Abschnitte sind irrtt'imlich unter Obervolta ausgewiesen, es handelt sich jedoch um Exporte Kameruns 
(Seite 124) 

5 
Tab. 1 IMPORTATIONS TOTALES EINFUHR INSGESAMT It 6 0 
Elnhelt 
I 
Ursprllng 0 darunter: don t : DRITTE darunter : dont: LXNDER WELT EWG 
Unite Orlglno I 
AOM I G. Britan. 
l MONDE. CE.E. France U.E.B.L. I Nederland I Doutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUH~LANDER !BR I I TIE.RS Roy. Uni 
t IMPORTATWR 
1000 Dol • Algerie 1959 1 154 307 985 687 955 304 2 304 
1960 1 339 129 I 170 198 1130 486 3 206 
Guadeloupe 1959 41 978 34 586 32 807 472 
1960 48 258 ·!0 137 37 753 644 
Manmique ·:959 42 748 35 234 33 522 595 
1960 47 170 38 165 35 651 824 
Guyane 1959 b 666 5 126 4 804 117 
1960 7 555 6 007 5 621 89 
-Reunion '1959 45 281 ]1 786 30 814 312 
1960 52 248 38 812 37 314 120 
senega! M a~ I 1959 178 391 133 836 117 225 2 246 
Mauritanie 1960 172 082 132 798 118 151 2 DOS 
- Niger 1959 7 240 5 217 4 608 103 
1960 
Haute Volta 1959 8 390 6 616 6 287 41 
1960 8 211 6 056 5 850 28 
Cote d'lvoire 1959 114 592 86 041 75 179 1 269 
1960 119 954 93 182 82 758 1 171 
Dahomey 1959 16 027 11 327 10 017 283 
1960 30 962 19 728 17 796 668 
Tchad 1959 24 901 %033 13 724 267 
1960 25 258 16 286 13 235 519 
Rep, Centrafr, 1959 17 368 12 317 10 769 469 
1960 20 081 14 474 12153 433 
Gabon 1959 28 301 19 845 17 879 199 
1960 31 715 21 803 18 712 280 
' 
Congo (Brazza) 1959 56 187 39 050 35 170 729 
1960 70147 52 428 46 L99 1 588 
Togo 1959 15 213 8 499 7 084 192 
1960 26 137 16 929 13 417 207 
.. Cameroun 1959 81 639 57 388 49 703 1 330 
1960 84 460 56 606 49 351 909 
-
Congo (Leo) 1959 299 890 163 205 12 249 93 272 
1960 
-Cote Fr. des 1959 11 754 3 333 2 311 59 
Somalis 1960 13 419 4 744 3 396 121 
' Somalie italienne 1959 18 363 9 348 39 
1960 
- Rep. Malgache 1959 119 527 93 076 86 437 1 310 
1960 112 039 86 345 78 633 1 174 
Comores ~ 959 3 225 1 445 1 377 4 
1960 3808 1 709 1 649 4 
Sai nt-Pterre-,~t- 1'159 4 075 1 163 
M1quelon 1960 4 416 1 790 1 487 76 
Nile Guinee 1959 21 057 11 879 52 640 
Neerlandaise 1960 22 657 11 739 54 927 
~Jlle Caledonie 1959 28 060 15 057 14 069 346 
1960 38 334 22 481 20 019 290 
Polynesie franc;. 1959 12 841 5 874 5 220 66 
1960 18 315 9 847 8 934 111 
Werte: 1000 $- Mena:en: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Elnheltswerte: S Je ausgew1esener Mengeneinheit- Y: siehe Jm An hang Anmerkungen zu den Waren 
9 760 9 844 8 475 35 503 133 117 32 868 6 311 
12 732 12 923 10 851 40 554 128 377 17 796 9 392 
806 375 126 1 225 6 167 1 009 363 
1 055 519 166 989 7132 1 288 367 
606 304 207 1 051 6 463 1 021 365 
930 545 215 781 8 224 1 558 437 
130 55 20 298 1 242 265 65 
184 99 14 213 1 335 346 71 
280 279 101 4 932 8 563 188 438 
620 549 209 5 199 8 237 180 601 
2 903 6 938 4 524 4 029 40 526 6 870 3 188 
3 289 5 582 3 771 3 003 36 281 5 663 2 937 
233 190 83 229 1 794 77 186 
61 134 93 36 1 738 85 71 
65 85 28 260 1 895 36 77 
2 016 5 270 2 307 2 211 26 340 4 545 2 200 
2 398 5 056 1 799 2 493 24 279 4 347 2 495 
386 536 105 812 3 888 271 446 
296 863 105 5 565 5 669 660 523 
311 1 046 685 2 096 6 772 697 620 
340 1 718 474 1 961 7 011 612 741 
291 605 183 978 4073 875 490 
421 1 163 304 1 171 4 436 1 199 462 
460 1 057 250 1 602 6 856 3 261 830 
595 1 928 288 1 398 8 514 4 006 891 
777 1 896 478 4 449 12 688 5 761 1 252 
984 3 087 470 4 347 13 372 4 213 1 357 
651 436 136 1 280 5 434 334 1 584 
486 2 621 198 2 811 6 397 381 1 159 
1 703 3 273 1 379 4 089 20162 4 237 2106 
1 615 3 805 926 4 860 22 994 3 375 2 021 
15 635 29 917 12 133 3 960 132 725 39 458 25 962 
471 224 268 65 8 356 513 868 
513 285 429 142 8 533 443 900 
71 135 ,03 72 8 943 906 1 205 
1 985 2 573 771 3 721 22 730 2 664 2 126 
2 612 2 818 1 108 3 083 22 611 3 219 1 876 
32 28 4 2 
20 32 4 1 645 454 4 38 
340 
179 42 6 8 2 618 381 265 
10 389 545 253 9 178 392 678 
9 984 575 199 10 918 300 712 
256 379 7 3 130 9873 1 716 430 
334 1 760 78 1 534 14 319 2 952 513 
241 334 13 634 6 333 3 242 479 
25,6 524 22 969 7 499 4 222 613 
Valeurt•: 1000 S- Quantlc'•: Tonnes sou( indication contra/re (Voir obri~lotlons en Annexe) 
Valeurt unltalres: $ par unlti de quontlti lndlquie- Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unne 
I 0 C Ll 11 r1 L 
I 0 C' ·J I l' L 
TOtd.U S 
T 0 ~'' NE 5 
T C 1\ t~ E 5 
T 0 N NE S 
T C· ~' N E 5 
T G N NE S 
T () fj N F S 
T 0 ~ NE 5 
T ': :. 1\ f S 
T G r. NE S 
T 0 N N [ S 
T 0 N NE C, 
T 0 N 1': I <.", 
T 0 N N r "i 
T 0 N N r S 
T 0 r..; N t: S 
TON~~F"'j 
NOMSRE 
TONNF.:S 
T 0 N N f 5 
V A L UN I T 
I G 0 0 L :; l 
I Ursprung r\ 
Ongtne L/ 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
ALrERIE 
T CH A D 
St: NEG H 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 ,._ 0 
OAHO~'[Y 
C A ~: E R 0 U ~ 
C E N T Rt.. F R 
r, A 6 C f\: 
CCI\GO ::RA 
C F 5 C.'', t.. L 
r-' A 0 A G A S C 
Rcur~rv:~ 
C 0 :· C: RE :3 
5 T P r·~ I G 
GUIIOELOUP 
t~ART!NIQ 
GUYANE 
N r; U I N N 
N CALEDO 
POLYNESIF.: 
y o 0 I 
:. l, r ::: R I ':: 
T I H 1l C 
~ r- ~- ~ G 
H l [ V 0 !... T -~ 
C I , :=, I ;:;, E 
T 0 C 0 
r t. H c ~-' t: Y 
r A E R 0 :J r\ 
rtr~TRt.FR 
CONGO 8RA 
t·~ADAGASC 
R E U N I 0 ~~ 
ST P ~IQ 
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
GUYANE 
N GUIN N 
N CALEDO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CHAD 
SENEG M 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
[!AHC~EY 
CA~'EROUN 
cEr-.TRAFR 
G A 8 0 ~· 
CONGO E:RA 
~IADAGASC 
R f U N I 0 :~ 
5 T P ~1 I 0 
CUAOELOUP 
MARTIN IQ 
GUYANE 
N G U I N N 
CALEOO 
PCLY~l[SJI 
A L "E R I [ 
T C H A C 
5 E ~ E G 
HT [ V 0 L T A 
C I V 0 I RE 
T o ~ C 
D A f-' C r' E Y 
CA"ERCUN 
CE~;TRAFR 
G A ': C t·: 
CONCO ,;H:A 
MADAGA<;C 
RE U N I 0 1,; 
S T I ~1 I 0 
GUAf1ELOUI-' 
MARTINIO 
GUY AN[ 
N G U J N 
N CALCDO 
PGLYN£:: 11 
Y 0 I ! 
m port I 9 6 0 
darunter don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT 
MONO£ 
EWG 
C££ France I U.E.B.l. I Nederland loeu~~c:11and I AOM ltalia LANDER f-------.-------1 PAYS I G. Britan. USA TIERS Roy. Uni 
1-' ~( C: D U I I 
2 7 6 2 8 ') 
3 2 0 6 
4 6 :, fl 
5 4 () 
I 5 6 8 6 
I ~~ 2 6 
3 ') 3 2 
I I 4 7 6 
2 I 7 ~ 
3 I :'- 6 
7 6 3 ". 
I f 'S 4 
I I 4 2 6 
! 0 2 c 4 
I 3 ~ ;' 
9'J 
fl 7ii•l 
9 3 8 6 
I 6 t. 1 
6 I 2 'J 
4 4 ': I 
4 :::; u n 
AN I M t, U 
I I 41' 
40 
I 0 
I I 
-~ I 
I c. 
2 e 
I l 
3 0 () 
I 2 '\ 
1 0 ') 
I 0 I r, 
2 0 j 
I c 
I' 
2 3 I 9 I 
I 9l' 
6 7 
I 0 (. 
I 
3 2 
257 
ll 
I J 3 6 
I 8 /1 
2 J 7 
2 I 6 i' 
52 /i 
I I 2 t. 
' I 4 
4 9 2 
47 
I 4 0 :' 
5 c' 
:: c ( ~ 
I 4S 
I 0 2 
6 '"'c r 
'76(; 
5f 
_I 5 0 0 
4 3 3 =· 
2 2 5 
6 7 9 
4 6 0 
4 6 8 
3 8 7 
"5 0 0 0 
I 0 7 I 
1\ I. I ': 1 1,• T A I RE 5 
2 U 5 I ':- I 
I 4 I 7 
' 7 4 
I 0 4 4 ] 
2 2 c 7 
" 6 I " 
I i. '''-
2 I 
6 "i 7 
1 ~- ", 
I. 6 4 9 
"I I ' 0 
"{;;: 
I I' 
? 3 t' 
V I V A ~' 1 
4 l 
3 
? 6 
I 2 
'I 
6 r r c 
I c 
"'7 I 4 
!<C 
3 cc c 
6 .: (: 0 
4 0 (> 0 
193253 
I 3 2 3 
2 4 7 3:: 
3 4 2 
9 0 3 0 
7 5 s 
= 5 6 
.:. 5 L. 6 
I I 73 
; GL.:' 
: L. ~ f., 
;: 0 9 
6 s 8 6 
L. 4 0 : 
1 6 e 
I S 7 
6 7 2 9 
6 9 6 8 
I 0 I 2: 
I 6 
2 0 ! 3 
I 4 0 6 
1 C 52 I 
4 c 
2 6 
I 2 
2 0 57 5 
6 0 0 0 
I 0 0 C 
5 7 I 4 
5 c 0 0 
8 0 c c 
3 0 0 c 
6 ~ 0 0 
4 0 0 0 
'? 7 6 
I 2 
I 6 
6 6 
I 0 
I 6 2 
I 7 
'< ! t. N C ~ F R ;, 1 C I-I ~ R E F R I ~~ C 0 ~< r' C l t. E 
7 5 J 
L f 
I 7 C 2 6 
3 9 
I 9 
l 9 
': 4 I 1 
I 2 4 
1 54 :, 
2 ) 
7 2 (; 
7j 
I C ~ 
_(, 
I 6" 
I 0 l 
3 7 7 
I C I 
I 2 I 4 
.:04: 
I r 
9 7 
4 0 I 
2 8 6 
I 4 2 
2 3 52 
I 6 (i 
6 4 6 
2 I 
4 3 
:., 7 
I 6 
2 3 
I 0 
I 
I C 
r, /\ H K U ~~ C S f~ I TT l L 
I 3 3 5 
I 5 
I 8 9 0 
6 
3 6 6 
3 6 
I 0 9 
I 7 
2 2 
4 ) 
I 2 9 
4 2 
2 2 0 1 5 
I 0 9 8 
r 1 r, 4 
2 4 
2 4 4 
I I 3 
229 
I 4 4 7 
4 2 2 
7 4 5 
I 8 3 5 
7 5 
2 I 7 I 
I I 2 9 
I 2 8 
I 2 4 
I I 3 
3 5 4 
LEBE~DE TIERE 
I 0 
2 0 
I 2 
I 
3 0 0 
I 3 7 
6 7 
9 2 
3 I 
2 5 6 
I 
I 3 3 6 
4 3 
I 4 9 
9 8 
6 4 5 
4 7 
1000 
2 2 5 
4 9 0 0 4 
6 3 0 
1 6 6 50 
1 4 3 
4 9 9 9 
8 7 4 
I 0 I 6 
4 4 I 4 
3 50 
3 2 7 
1 8 0 5 
1 I 7 3 
3 I S 6 
3 9 8 4 
3 5 
7 52 
I 52 7 
2 0 0 9 
3 7 5 
3 7 4 ::, 
I 4 50 
2 4 2 9 
8 2 9 
I 2 5 
109 
I 0 I ~ 
2 0 3 
5 
I I 
I 5 
2 6 I 6 
I 6 
I 8 4 
2 3 7 
2 I 6 8 
52 4 
1 I 2 A 
4 
I 4 
3 I 7 
50 0 
I 2 5 
3 3 3 
679 
4 6 0 
468 
3 8 7 
4 
2 7 50 
I 0 7 I 
I 7 6 
I 0 
I 0 2 8 
I 
I 9 6 
I 6 2 
I 7 
I 8 
I 0 
I 3 2 
I 0 
4 8 
I 9 2 
I 56 
4 7 
I 8 
6 4 
7 6 2 
7 I 
I 5 I 
4 7 0 
FLLISCH FtiiSCH GEKUEHLT GEFR 
I 2 
6 
7 I 0 
I 
I 0 
I 2 I 
92 
54 4 
I 
7 4 
5 
2 7 
3 5 
I 9 
9 
I 0 
3 8 
I 5 
7 8 
4 2 
ID 
I 8 I 
Wer-te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerk.t (Abkurzungen S1e11c An hang) 
Einheitswerte: $ )e ausgew1esener Mengenemhe1t- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantitt!s:: Tonr.es sauf indication contra/re (VoJr abrevJotiOns en Annexe) 
Valeurs unitaires:: $ por unltt de quantite indiquee- Y: voJr notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNf.S 
TONNE') 
TONt'.fS 
TONNFS 
TONNfS 
TOt~NES 
TONNES 
TONNf-5 
TON~<ES 
TONNES 
TONNES 
TONNE.S 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNfS 
T 0 N N F- <:, 
VAl. UNIT 
IOOC r_1Ql 
T 0 :.. l\i :- 5 
T C' t\ !'-< F 5 
T 0 t! N ,-- S 
TONN[S 
TCNNI 5 
TONNFS 
TONNES 
TON~HS 
10NNFS 
TONNES 
T 0 N N t S 
T 0 tJ N [ S 
TONNiS 
T C ~, ~J .- S 
f 0 N NI 5 
T C": 
V A I UN I T 
Ursprung 
Origine 
7 
m port It 6 0 
I d a r u n t e r don t DRITTE darunter : dont : 
1
1 EC:: France I U.E.B.L. _INederlandJ ltDeutschland I ltalia A 0 M ~:y~DER f--US-A--,.-IG"'.""s"'r,-it-an-.-i 
::E~IN'..':f_':U~H~R:_:LA~N~D::;E~R~"-----_i ______ l_ ___ _J_____ (BR! • .J_ ~----'----~--T_I_ER_S-L ____ -'-_R_o_y._un_i-1 
t IMPORTATEUR 
WELT 
M ON DE 
S ::": ':_ G 
HTE V~':._ 
C I V 0 I 1-U 
T 0 ~ C 
DAIIOI·l[Y 
C A t-1 E R 0 Li !~ 
c:: 1, r R;; r f( 
G A fl 0 N 
C 0 N C 0 !; ~~ A 
CO~tORC:> 
5 T N I I) 
r U I ~• ''-J 
N CALEDO 
POLYNESIE 
A l G t: R I 1::: 
T C H 11 0 
HTC'VOLTA 
1 V 0 I R:: 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMFROUN 
CENTRU--R 
G AB 0 N 
CONGO LlRA 
~AGAGAC:,C 
CO MORES 
ST P MIQ 
\. L' ) \ 
N CALEDO 
POLYNE';Jf 
A L G f:: R I f: 
T C H 11 D 
SE~<EG 
HTE VOLTA 
! V 0 I k E 
T C G 0 
OAHUI~EY 
CA~'EROUN 
CE~TRtdR 
G A 8 0 N 
CONr;o llRA 
i~Ar't,GASC 
COMORES 
ST P ~~IQ 
r; U I 1-< 
~J CALEDO 
POLYNESIE 
Y 0 I 2 
ALGER!f 
T C H A C· 
SENtC; h M 
HTE VOI TA. 
C IVCI~E 
OAHOME'r 
C A M E R 0 ll ~~ 
cE;-.;TRA' R 
G A f1 0 N 
C 0 1': ·G 0 ll R A 
~1 AC'AGt. 
R E U N I 0 ;~ 
G U fo. 0 E L. r; U P 
•-• A ;;( T 1 ~~ 
G lJ Y AN r· 
'I r~ u I ~~ 
;::> C L 'r f..< t:_ 1 E 
A l C F_ R I I~ 
T :: H A D 
SE N f G 
HTF: VOI TA 
1 V 0 I ..; E 
DAHOMEY 
CAi-'ERll'.JN 
C E 1; T R A r- R 
G A 8 0 N 
C 0 N (: 0 I) R A 
MAC/',Gt..';( 
REU~J10~J 
GUAOELOUP 
•: ;,. R T 1 ~~ I J 
GUY/IN[ 
N G l! I N 1\ 
A L G r· R I 
I C H ·'· C 
S;:: N [ G t-1 
H T r V 0 l_ T A 
\' C: I •< C • 
u ,\ 11 (' ~ 1 y 
C A ~~ F R (I 11 il 
3 2 ( 
4 7 2 
:->, 1 
4 9 ,, 
50) 
4 1 ') 
2 0 I 
4 'i 
2 0 () 
3 2 4 
I 9 8 3 2 
I 9 
2 1 _; 
' 2 6 6 
7 2 
3 9 
55 I 
4 () ') 
I 9 0 
5 <; ' 
I 0 I 
4 I '; 
8 ')c. 
2 52 6 
1 3 9 9 
2 3 _3 -~ 
I 7 7 4 
9 0 -: 
1 6 (} 9 
3 7 9 
2 ! 5 4 
9 I I 
I 0 2 ~-, 
2 c 0 C:• 
I 0 5 r, 
s 2 li 
I I 0 5 
7 8 I 
1 6 3 3 
7 ' 
c 4 
7 6 
ll 
3 6 
2 3 7 
4 I I 
3 6 I 
4 I 
I 7 
I 7 
I 3 7 0 
I 7 
3" 
3 ' 
I 
I I 
I' 
I 
I 0 
4 2 r 
9 ~~ 2 
; 4 c 
') '_i 
I', 
' 1 9 2 
2 1 /j 
I t) 0 1 
I 4 2 I 
2 0 (Ill 
2 3 6 t, 
,, 2 4 
I 5 
3 6 
I 3 3 
2 5· 8 
2 9 0 
2 
7 I 
6 E 
8 
i 8 7 c 9 
I 3 
I 9 2 
2 2 0 
E 
2 3 
8 I 
3 7 
I 6 8 
I 9 5 
6 7 
~ I 
6 
9 I 0 
3 0 0 0 
I 4 E 4 
? -~ 3 3 
I 9 2 7 
I :; 7 5 
I 56 5 
1 6 4 2 
2 I 6 2 
1 "i 3 6 
I 4 8 7 
2 c J 0 
I C 6 0 
I J 3 3 
I 3 3 3 
I 4 2 I 
3 2 
6 8 
I 
4 5 
2 6 
' 7 3 0 
3 4 
7 
2 3 7 
2 4 I 
2 ( 
I 6 
I 3 
I 2 3 8 
I 3 
3 2 
I 
I I 
I 3 
I 3 
I 6 
f, 2 .5 
:) 0 3 
;__' '- 7 
I 7 
I 0 
I 
1 I 4 e. 
/ 4 6 2 
;' ! 2 5 
I Cl (1 0 
I 6 6 7 
; G 
:.; ~\ 6 Ll 
3 9 ') 
I 
3 6 
t 2 4 
7 7 
2 :. i 
2 7 2 
6 2 
6 
I 7 7 3 (} 
I 3 
: 5 4 
3 
I 8 0 
2 3 
7 2 
3 lj 
1 6 H 
I 7 'J 
I 
5 I 
9 2 2 
3 0 0 () 
I 5 9 I 
2 3 3 3 
2 1 0 I 
I 8 7 5 
I 56~ 
I 7 2 2 
:: 2 6 ~ 
I 53 6 
I 52 0 
<' Q c 0 
I 3 J 3 
I 50 0 
I 4 1 0 
3 2 
53 
3 6 
6 
2 5 
2 4 
3 0 
3 3 
2 3 7 
I 7 2 
6 I 
I 4 
I 2 3 :5 
I 3 
2 :; 
I 4 
j 
I I 
I 2 
( 3 
I 6 
4 2 :: 
3 1 5 
I 4 3 
I 3 
1 I 4 4 
2 L. 6 
;' I 2 
.' ':: 7 I 
?. C'·:'l (' 
) 2 7 _) 
4 I 
I 6 
4 6 3 
I C 6 3 
r 3 3 J 
;_:·! 
3 0 
I 4 
7 ( 
1 0 
2 ! 
3 2 
( 0 
2 
I 3 
6 7 
7 0 3 
9 3 8 
9 0 0 
~ c :: 
I 0 7 7 
I C 6 C 
1 s 0 0 
6 9 
2 0 
2 
I 3 
I I 
I 8 8 
6 ' 
I 0 
I C: C ~ 
'6 
I I 
,, c 9 
2 c Cl 0 
; I 
\ 3 9 
4 
; 4 I 
I 0 9 
2 0 
5 
6 4 
I I 9 8 
2 
3 8 J 
I 9 7 
6 c 0 
1600 
"I 9 7 
2 8 3 
2 c 0 0 
6 3 3 
55 3 
4 ( 
4 8 
2 2 
2 
I 5 
2 0 I 
3 0 7 
6 6 
3 I 6 
1 ·J 2 
4 I 
4 5 
2 4 
2 
I 3 
I 9 0 
~ 8 6 
6 6 
4 0 8 
6 4 4 
[ 0 () 0 
t 0 6 7 
9 I 7 
I 0 0 0 
l I 5 4 
1 0 58 
7 9 6 
I 0 0 0 
7 7 5 
8 2 
I 3 
7 8 
7 6 9 
I 0 0 0 
6 6 7 
I 0 S I 
~Lt:1SCH USW EINFACH ZUfJERF:ITET 
I I 
I 3 
I B 3 3 
2 6 c c 
j 0 0 c 
2 I 2 
I 7 0 
:2 8 0 
3 0 
4 
I 5 
1 3 2 
I I 
4 2 9 
7 4 2 
7 6 
3 
I 4 
1 6 0 6 
I 7 5 C 
8 i 8 
4 ( 
4 7 
I 4 
6 2 
:i 7 
2 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen SIEhe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Men~eneinheit ·- Y: siehc im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs; 1000$- Qt:antites: Tonnes souf Jnd!CGtJon conUo1re (Voir abrevwtwns en Ar.ne>'e) 
Valeurs unitoires: $par unite de quantite indiqu~e- Y: volf notes par proawts en Annexe 
8 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I o 0 u C 0 ! 
T ::; ,•; ~-.~ [ :::. 
TONt-.JES 
TONNES 
T - \ c. E 5 
T :) i·l ~~ E : 
r .:) ~~ rJ r: ~. 
T ' '; ;, E S 
T 2 ~. N E "" 
T 0 r-J N F S 
·, r-; E s 
T·J:~NES 
TC·~JNES 
T ~· ·; !< C: S 
T -:: r: N E S 
T Cl /~ N E S 
T ::; ~: IJ E S 
T C ;, N E S 
TGI·~NES 
T ::; '; r-. ~ 5 
T ::; i. f, E S 
T C 1-J N t._ 5 
T ' ; ; i~ L" 
VAL UNIT 
I 0 C () 1_: n L 
Urs~rung r\ 
Origme -~ 
EINFUHRLANDER 
t /MPOR TA TEUR 
1· I IJ T 1-( .~ r'" h' 
(' /, c 0 1·1 
11 f-·, D 1:. C A ~, C 
R L U I~ I il r~,• 
•'": U A E l C •) r 
H 11 R T I N I 1! 
r u Y A t~ r 
L' I ~, 
POLYNCS If 
y 0 I 3 
ALGERIE 
I C HA fl 
5 r ~. E r 
HIE VOLT/I. 
I V 0 I R l 
l ·~ r. c 
llAHOtJI"Y 
C:AP:EROUN 
r·t_\TRAFH 
r~ 11 B 0 ~~ 
CU~:GO Dflll 
r S C"::. L 
M t. 0 il G A S ( 
RlUNIOr\J 
C~''CRE_S 
S 1 F 1'1 I 0 
G lJ A D f L 0 lJ i' 
' t, P T I ~. I r: 
GUYAN[ 
N G U I r.; 
~; :::: A L i 
PULYNt.SI 
T CH t, IJ 
''.I fi [ r I 
h 0 E VC· L T : 
r ·.; o r R r 
I (J G 0 
r·, .', r: ::: .. c v 
Ct,r·1EROUN 
Cl~TRtlf-R 
cur:c:o 3Rf-l 
C 1- 50 r-: A I 
:~ A C A ·"!- t. 5 ' 
f.< r U I~ I 0 ~~ 
c 0 l·i () f-1 [ s 
<c: T ,' -~ I 
GUAO[LOlJP 
r1 A R T I ~~ I () 
::-: u y L r< t-
G t__; I N r~ 
C A L f D 0 
L "P< :_ 5 I 
~, f t. E G 
H ·r E V 0 I_ 1 /1. 
I I;.; 
1 ()c-. 0 
iiAHOHl_-y 
":kJ·~~ 
: ! ;-, T R tl F ll 
~. -r;. ") J ;,• '. 
5 0 h A I 
~1 ,\ [' A !'- 11 ;, C 
R !_ L' . ' I C 
C '~ :· C R [ :., 
s l p l·i ) Cl 
:: 1.' /l :_ L :: l' 
~·, .c R T I 
ruYAN/ 
'~' I ' 
::: A L ~ =- ~, 
PUl_YN[~II 
r\ l G ER I 1: 
r t.. : 
H I [ V() L 1 •' 
I I 
11 :, Ho r1 r Y 
WELT 
MONDf 
.2 j 8" 
c : 
I I c, Cl 
4 ~;I 
3 8 0 
') 0 ~ 
I I 3 J 
EWG 
Cff 
' V / 
2 ::0 (I I' 
I 7 '1 11 
'i I 
; ~ I 
) (:I' () 
France 
2 r: r 
2 = ; f-:_ 
I 7 ._ 0 
L. 6 
,, 2 7 
2 0 () 0 
I' ~ E P !::: T C 0 ;~ S I R 1.' I S L' I V I t.. ' 
I 2 ~ 5 L 
I 2 ", 
I 6 
5 6 
6 7 
3 9 7 
I L ; 
2 4 3 
"58 I 
) 7 )-' 
7 4 
t, 11 2 
4 5 :::· 
I 3 E-
l, 7 7 
4 s '· 
I 3 , 4 7 
9 6 
') 3 IJ 
I I 
5 5 2 
6 6 
6 c 
5 9 r 
I I 4 
2 2 :: 
~\ 5 6 
4 7 
:. 6 ; 
_I 9 2 
6 
5 2 
'l 2 4 
,, 9 3 
. ) 7 
6 I 7 
6 4 :: 
I 
4 I 
' 0 2 
I 0 4 
I L ": "' 
I I 3 I 
h 4 ,_ 
I I I 7 
:; 7 
I J 0 1 
I C• B 0 
I ;_. 7 = 
I :l 6 l. 
I 4 I 0 
I 7 ..:. 
I -;(l,-
<) 0 2 
'J I -
I l~ 0 7 
/ 7 ~ 
I 2 r I 4 
' 6"' 
--, / 
4 0 
I!;; 
5 2 4 
( K E ' 
I ;> J ~· I 
I It. 
I' 
3 b 9 
4 ' 
6 6 
3 ] f! 
I 3 6 
2 -~ I 
3 4 ] 
3 6 ') 
3 (1 4 
4 ' 
I _ll 
2' 
L. l' ,-
I' 0 
'6 
' 0 
I j 
) li 
:.1 4 I 
I 'Jt, 
C I 
3 :' I 
':_, j 'J 
9 <l 7 
I _;: 6 ~ 
I 2 ;· L, 
I 3 0 !, 
'I 
I 
I\ 11 
;) [\ 
I 0 L' 'i 
:. f) ( 
I (• 
I 6 0 I 
s i 4 
9 I _I 
I C l 
E 6 ll 
6 -,. 2 
I I 7 ! 7 
1 L. r, ,' 
I' 
I ,, 1 
' I c 
I 2 2 ;> 0 
I I 3 
3 4 
I 2 
3 -, ~ 
4 4 
6 4 
3 3 2 
3 '• 7 
3 u 4 
3 0 
4 I' 2 
I ~ 8 
I 5 
4 6 5 
2 y _;, 
I 2 9 2 !.. 
"9 
2 : 
2 il 5 
3 ) 
6 
3 '• Q 
3 I 2 
2 -; 4 
2:;. 
G 4 6 
I I '· 6 
I :. ' 3 
I I 
I I ;, 9 
! I i, J 
I::.; I I 
J -': ,, (1 
~ 6 I 
~' I 7 
! /. ;' ~ 
I I 
I 6 (, 7 
8 J I 
I 0 ll 7 
~ :. I T 
6 c 
f_' 6 8 
6 ' 0 
? 7 () 6 
J c-, i 0 
" 0 
I I 7 
m port 
darunter: dont 
I U.E.B.L I Nederland 1Deu~~';11an1 ltalia AOM 
) c (l 0 
3 6 
3 I l 
I 3 -~ 
I 9 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER 1----,------j 
PAYS USA [ G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
I 0 0 0 
2000 
3 9 6 
3 7 7 
3 9 :., 
I 3 3 -:, 
I 0 7 I 
6 6 I 
8 2 s 
4 8 3 
r I_ ::__ S C: f 1 Z U f_ R : I T \.; ~, G E ~ K 0 N 5 E R V [ N 
I oo 
I I 
I C. 6 
4 2 
I 4 :; 
2 4 
2 4 s 
' 2 
I '~ I 
I 2 7 5 
I:: I' 
I 2 '.1 :0 
J 0 () c 
[::: ,j 
1 c, (1 , 
I,:.:: 
I 3 3 _; 
I 2 • 
J s ~' 
7 " 
2 0 4 . 
' ' 7 2 I; 
I 
'-' J I 
4 I 
-; ('1 
! ,, 
I 0 0 ~-, 
I c I 
I 4 "J 0 
2 6 
I I 7 
3 6 
7 J 
I I B 
I C C J 
3 7 I 
I 2 :-, 0 
I 0 0 IJ 
I 0 C C 
I 0 C t) 
9 9 2 
I 3 3 3 
6 2 ) 
2 3 I 
4 
3 4 
3 6 
I 0 
I 
5 4 
I 2 
I 0 
3 6 
I 8 
8 
2 I 
2 7 4 
3 0 
! I j 
2 3 6 
4 
3 I 
4 6 
2 s 
2 
5 I 
I 0 
I I 
3 3 
I 6 
7 
2 I 
3 4 4 
2 a 
I 6 2 
9 7 9 
I 0 C U 
I 0 9 7 
7 8 j 
3 57 
s 0 c 
l 0 59 
! 2 0 0 
9 0 9 
I C 9 I 
I I 2 5 
I I 4 3 
I C 0 0 
7 9 1 
I 0 7 I 
6 ? b 
I C J 7 
2 ;_;. 
9 ' 6 
J 9 
I 7 
I 3 
2 7 
I 6 
2 5 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
6 6 7 
6 4 V 
I J J 
2 I 
10 
I 0 0 0 
r o o o 
5 c 0 
I 0 0 0 
J 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: lonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitiis: Tonnes sauf tndtcatwn contratre (Votr abrev1atwns en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ por un1te de quantite indiquee- Y: voir notes por produits en Anm:xe 
Tab. 1 
Einheit 
Unjt€ 
TOI~N~'i 
T C I>!\~ 5 
T 0 ~ r\ :_ ": 
TONNES 
T C 0. i\ ~ S 
T G N r~ E S 
TOr~N2:S 
T G r,; i\ ':': ') 
TO~. NE<, 
TONNES 
T C rJ ~ F S 
T 0 r. ~ E ': 
TONNE~ 
T 0 ~ NE "', 
T 0 ~ t., E S 
T 0 N N f :-, 
T 0 tj r\ E S 
T C ·" ~; E S 
TONNES 
T 0 ~< N E ;. 
T c rj r~ ::: c, 
V A L U '· I l 
1 0 0 0 D 0 L 
T 0 N ~J E 5 
T 0 ~~ r-.: t: S 
T 0 N N f S 
T 0 ~; N f 
ToN rj r 5 
T 0 N N t S 
T 0 N N t 
T 0 N N f S 
T 0 N N [- 5 
T 0 N IJ E S 
T 0 t, t, ~ 5 
TONNFS 
T 0 N ~ E 5 
T G ~ t\ r S 
Ursprung 0 
EINFUHRLANDEi\' 
~ IMPORTATWR 
r- 0 ~~ r· o f, k 11. 
.. :. ~ t . • ~ :, s ( 
N: ~ , • I ::, 
\ONORt:S 
~· I 
r, u t. ~ L = 1.1 ~ 
I' A R T I N I 0 
r U Y (> I,~ 
N CALEDO 
r:' C· :.__ Y I• E ::; I 
A l G [ R I E_ 
1 (. h ~. [' 
c, 1:_ ~ I ~ 
HlE VOLTA 
C I V 0 I R L 
re:::' 
nAHO.MEY 
C fJ k' :_ RC :__,I. 
CF~,TRAFK 
r; A B (1 ~J 
C: :? Pt. 
1-'AC t:: t..::iC 
RCUNIO~I 
r C Y S RE S 
S T I~ I C: 
GUADrLOUP 
': f, R T I ,. I G 
:_": l 'f A N C: 
~ 1 C U I IJ 
,\ l G t i-1 I :=_ 
T C H t -
:, t_ NI G 
HT E V 0 :.__ l '' 
I ' C I ;, ~ 
T 0 0 0 
L t. H rJ ~· E Y 
C' A ~ L: RC L· •; 
ClNTRAFf! 
G AS 0 1\ 
C C N G u ~· f, n 
MAOAr'ASC 
k E L.: r, I C ~~ 
cc~~oRt:S 
ST P ~~Ill 
r. U A :' E L J 1) ~· 
r.; A R T I N I 
GUYANE 
~' G U I N 
N C fl L E C .) 
PCLYNESII. 
A L G [ R I l:. 
T r:~- t.r 
" t f; L. ~ 
HTE VOLT/\ 
I ·; r I ~: 
T C ~ C 
DAHO!Y:EY 
C t. ~· [ R C c. 1\ 
CEl\TRAFk 
G A 8 0 N 
C 0 1\ C' 0 ': R I.. 
~: ;:. C ,\ C A S C 
REUNION 
co~~GRE:: 
S T P " i Q 
G U A 0 E l 0 U I' 
~A R T I fj I 0 
G U Y A NE 
N G U I N 
C A L E D 0 
?OLYNESI 
A l G;:: R I 
T C H t. C 
S I· N E G ~·, 
HT E VC L T t. 
I \" C I f.- :: 
T l: C 0 
C A l' ER 0 
C l ~: T R A f R 
G .'. I C ~ 
C .::; ~· C: C R A 
M A IJ A G A ', C 
Rr 1,1•' I r 
C ~ •·· ~ R t. 
WELT 
MONDE 
1 •l C 7 
1)5 
4 "J 
c . 
7 2 ':"· 
I 7 0 
6 Q 
3' ,, 7 7 
I 2 r:: 
'4L' 
I 4 f 
) 8 6 
'3 7 
l 3 I 
4 9 4 
; ? ~ 
4 I 9 :' 
I I 2 6 
I I 2 
I 3 9" 
I "C ::' 
I ; c; 3 
4c 
2 4 
4 3 ~ 
~ 8 3 
•._:;7 
5 Q 2 
•· 7 3 
r, I .5 
I 3 6 
b I S 6 
6 ' 
7 2' 
R 
42C 
7 ' 
50 
I 7 3 
9 6 
9 7 
2 0 s 
'l 7 G 
3 2 2 
50 
/ 1 9 
284 
I 22 
3 2 
:: 59 
2 8 7 
7 9 4 ~ 
4 I 
57' 
6 
3 2 ; 
7 fJ 
9 r 
I 2 0 
6 2 
6 4 
I f> ~ 
Q ') 7 
2 I I 
EWG 
CEE 
' b 
r 6 0 
6 ' 
l /' 
\ 3 Q ·' 
I I ;• 
I I f~ 
3 7 7 ,, 
:;::r, 7 
4 5 B 
1 2 I' 0 
2 l ') 
8 4 I 
~ I ~ 7 
I I Cl 1:\ 
I I::? 
I 3 '• '"I 
I 2 " 7 
~ I 3 
I 3 7 I 
i q c 
2' I 
3 '· ::? 
6 ,, ~ 
3 I 3 
2 I 2 
3 L 2 
4 I 3 
4 2 7 
3 7 4 
3 <. 3 
4 ', c 
4 'i I 
~ <' 7 
f.., f1 
2 7 "i 
3 ' () 
2 6 1 
6 . ' 
3 ·~ 9 
6 5 I 3 
'J H 
; :1 
4 p 
I 4 I 
<; 3 
H fJ 
I·; I 
4 7 :~ 
3 2 ' 
B 
4 6 
2 I 9 
2 fJ 4 
I;? 
I 3 
6 I t< 3 
3 3 
., 8 
6 
' ,-:_ 7 
6 0 
E 9 
,, 
6 0 
' 8 
I 3 C 
'\ Q 6 
:! I I 
France 
I ,r 
;.> 8 
I 6 
I 4 
', 9 
'i7 
124 
3 7 
4 8 
:: r: I l 
;: 2 
2 ': 7 4 
I I 9 
2:,! 
:: 7 0 
c 4 
2 9 2 
14 I 
(,4 
'f')Q 
(, 8 
8 7 3 
u 6 5 
I '1 7 
I 9 0 
?4 
j 4 7 
I 0 5 
3 I 8 
'IC,£. 
50 4 
4 6 6 
4 4 6 
37 2 
3 2 2 
l 7 s 
4 9 8 
6., 9 
J 3 3 
6 ~) 5 
6 c. 6 
4 9 2 
6 c, 3 
!, 4 0 
4 I 8 I 
s 0 
•, I 4 
7 
2 ') 5 
6 2 
] 4 
I I I 
7 :J 
"/ 4 
I 07 
2 'l 5 
9 7 
1 !l 0 
13 
7 
3 7 I 
21 '-< 
5 I 
7 I 
6 ' 
4 I 
4 6 
6 2 
2 3:., 
1 ";(j 
m port 
darunter: dont 
I 4 
2 B 6 
;,!. 3 
I 0 0 
4 4 
1 2 <=: 
I 0 
2 0 ,' 
') )/ 
I I 
I l 
5CJ 
I 6 ;_ 
I 3 6 
7 I 
4') 
54 7 :, 
6 ~' 
9 7 
1 I 9 7 
I:! 
I 8 I 
7 I 0 
2C I 
I '11 
4 D 7 
3 I /1 
4 4 
I 8 5 
5 :.s 0 
3 <.) 2 
3 I 6 
I 3 2 I 
I 6 7 
3 7 L; 
6 7 7 
3 l 2 
1 e 6 
3 6 c 
3 2 0 
3 7 4 
3 I 7 
4 6 3 
3 7 7 
4 I 5 
4 I 2 
3 54 
2 '1 5 
2 7 0 
3 0 6 
3 4 7 
2 ,, 4 
2 6 9 
2 9 3 
2 2 3 3 
2 
I 6 2 
I 
I I 0 
I I 
I 4 
j 0 
2 3 
I 5 
b 2 
I :!.5 
6 7 
I 2 2 
1 0 3 
3 4 
8 
2 :.J I 0 
I 5 7 
I 
9 ' 
q 
I ? 
I 9 
I; 
6 
I I I 
53 
AOM 
ltalia 
I o 
I G 
3 0 I 
3 I I 
I 0 c 0 
41 
5 c c 
El LJ T T E f.l 
2 0 
I o 
2 2 
9 
I 9 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER f------,--::-~,.---1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
9 I 
4 6 
I 4 
3 9 3 
2 0 8 
2 0 B 2 
I 6 
2C 
3 0 
7 5 
3 9 
4 0 c 
I 9 3 
3 0 
5 I 
8 2 
6 6 
I 8 
4 2 
"'5 
3 2 
7 8 8 
6 2 5 
4 9 8 
I 2 50 
4 57 
2 0 0 
52 c 
4 3 6 
3 4 3 
4 c 9 
9 0 ,) 
3 9 2 
I I I 0 
6 9 7 
4 4 4 
6 6 7 
7 6 2 
6 6 7 
57 1 
4 3 8 
5 0 ~ 
3 .l .l 
I 6 2 3 
I 0 
3 9 
I 6 
3 .l 
.l 
6 
2 8 
9 7 
3 4 
:.: 4 
2 4 6 
2 7 ? 
I 7 4 0 
9 
3 6 
I 5 
1 a 
I 
z 6 
2 
5 
2 6 
9 I 
I C 
39 0 
9 2 
2 s 
3 4 I 
2 9 3 
4 0 0 
! 6 0 0 
2 9 
\4 
2 50 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengcneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdtcatton contra1re (Yo1r abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
T 0 ~~ ~~ I 
T ·.i\' 
\\ 
\'A I IT 
I on 0 r: li L 
T (I N NI 
T ~. ~J r 
T C• ~~ N I 
T \, N f 
T r ~ !'.. 
T () NI 
\ ~; ~ 
. ~ t ~ ' 
T Cl N NI 
T .\ ~ 1: 
T ' ~~ N f 
T 0 N N t 5 
l r; ~, N ~ 
T C'· ~; ~ r ~ 
T 0 /J N l S 
T :; ~~ N : ':, 
T 'l r< N -
T n N N f 
T 0 r ~ i~ t " 
VAL Ur·i!T 
Ursprung 
Ongme 0 
EINFUHRLANDER 
t IMPORT ATEUR 
r U /. IJ E L U P 
' l : :. :; = 
I< C U I r~ 
. L t_ 
- c l r. ::: 1 ~~ 
1
_ R I 
T : fl:.. L 
~. E N ! G 
', : I k > 
1 0 G 0 
C: ~ R t,; ;, 
C E 1\1 T RA I P 
M A i; t: r. A ·: C 
q E l' :. I C 
r: C ~, r< ::. _, 
'-i T I' ~1 I 0 
r l..; : t L - u P 
re:. f...T I:\' 
c: u v 1\ r! E 
I 
I' 0 I Y ~! E '; I F 
b L C I R I I 
T Cf. t: ~ 
-:, f N C ::: 
HT [ V 0 l 1 A 
I, C! hi""" 
:A H r '·' E ' 
C A I~ [ R 0 lJ N 
:, j R ;, r ~: 
'),', 
CONr.O 1IRA 
' t :· ,; CA C 
Fi: ~ I) ·, I ::· 
connRE' 
5 T 
:: U A ' EL 
~1ARTINI(' 
~ : I ~~ I J 
r-.; C r.. LE 11 •.1 
:::: ~ l T ~· E I ~ 
A L (' r- R I ' 
T C ~ · t. 0 
HTI VOL rA 
\'G! t<'_ 
- A r ~' E f 
C A ~· I R 0 I J t< 
C::~TRAF~ 
(: /:.. f ·~ 
COJ\(~0 '11~11 
,.... :.':A 
k L ·: I r;. 
C G I' 0 RE·, 
C ~ A :: L .- U P 
~~ A I< T I ~J I 0 
I. (: ~· I N 
N CALE•'Ii 
PC L Y N:: • I E 
A L \I R I E 
T C H t. 2 
~ E r. · 
HTl VOLTA 
C •/ 0 I K E_ 
}AH':~E~ 
CAI1f~ROlJN 
'r-~TKAFR 
c fj 
CONr::O QR/1 
11 .\ ~ A r /. 5 C 
Kf ·,·I Cl; 
C' t• JJ 0 R F S 
p ·~ I r 
l. ~ - [ L ::- U ; 
t~.~RTI~JIO 
ruYANf 
G •_, I ' 
CA I l [) 0 
f' ,--, L Y 1\! ':. I I-_ 
WELT 
MONDE 
F RC 
7 I 
I 6 I 
3 I 
c 2 
=;:.I 
I 2 5 '.' 
I 3 3 
I 3 C C 
I 0 0 \1 
I t.4.-
l S 4 I 
I 5 I 6 
I 2 7 b 
I 3 0 t, 
I S 2 t 
I 5 0 !l 
I I 2 7 
I J 6 
I 3 7 
I 5 6 I, 
I C 3 ; 
0 6 (l 
.'3 8 ' 
I f' 7 8 I 
I 4 
.. J 7 
6 I 
2 7 I' 
I :· 6 
I ? 9 
3 I 3 
5 I q 
~ 3 I 
2 I 
::_ 6 I 
33' 
,, 
4 I 
; 3 6 
9 
I 9 6 I 6 
7 7 
-:41, 
J 4 {, 
5 ) 
2 5 I 
I C' 
2 2 () 
4 C' 6 
: c: I 
2 3 
2 9 ' 
6 
6 • 
2 I I 
9 :· 
9 5 I 
I 4 
I 6 0 n 
! 2 7 
r 2 e ' 
I 0 7 '; 
! 43 I 
I ' 9 "3 
I 4? 3 
I .'H'" 
I I c" 
I ~. r, (J 
I:; 
'7 
I ''I. 
I 6? 
I I I c 
':: T 
EWG 
Cff 
,, l 
I 6 0 
6 
I 2 I~ 
I 
I ' ! 6 
I 2 I 7 
; 0 
~' 0 0 
I l I';:. 
~ 6 7 
c 6 
I 6 ,-, 
I I ) 2 
I "3 6 S 
I ~ I 9 
I ' 6 4 
C '. I 
6 3 
) 'l 7 
I 4 5 
I 4 
) (1 6 
4 I· 5 
I 7 
~ 6 I 
3 j 8 
; 9 
l 2 
'• I 
I 7 6 I I 
6 7 
6 fl 6 
4 
:,;, c 
4 9 
L L, I 
7 9 
I 'If! 
iE 
'· 
'! 3 
6 c 
'c 
I ' 2 
~, 3 
r; 6 7 
I I Y I 
2 r: (J o 
I I 
6 
I 0 6 6 
I 4:_ 2 
I 
I 4 4 4 
I::,. 3 
I I 
:'C f'0 
~ 6 L, 
1 r,f., 
I I 6;; 
?C r 
I =-i 4 I 
. ;-I:' 
France 
2 
6 6 
I I 9 
c 3 
17 9 
7 I 9 
1 I 8 5 
4C C 
179 
I :! I 6 
I 6 0 9 
I 7 0 7 
I 6 : 9 
I r, 7 4 
I t, 6 8 
i 6 I 4 
:' 0 0 0 
1 0 0 0 
I 47 C 
I ') I 3 
I 6 4 2 
1 4 4 L, 
I !, 0 G 
I 6 2 6 5 
I 2 0 
144 
L. 2 c 
5 6 
2 2 6 
I 3 4 
I I 8 
2 6 2 
4 :::: 2 
I 6 6 
I L 
2 I 3 
3 I ::: 
5 I 
I 5 I 
3 9 
4 3 
) J 7 
9 2 
7 3 
I 7 I 
--: 4 3 
I I 9 
I 
I 4 
176 
;::>52 
3 c. 
I I 2 
J 3 
9 E 2 
I b 
I I 63 
I 7 50 
I 2E::' 
I J 0 2 
I 0 4 I 
I 4::0 7 
I 6 I 6 
1 s-s 2 
I 310 
I J 9' 
? 0 () c 
I c:; I 
i 2 l 
I 2 ·_1 d 
i 34 ,; 
1 J 4 r 
l l' 
m port 
darunter: don t : 
I U.E.B.l. I Nederland I Deu~~c,!'11and I 
9 0 0 
I I 2 t 
I 0 C· 11 
9 4 
8 7 
2 5 
8 
s 9 c 
I 0 0 0 
I 0 3 2 
I c.C C 
I I 8 3 
I 2 2 2 
I I 6 7 
I ~' 0 C 
I 2 I I 
:se 
I 0 3 J 
I 1 53 
6 ' 
I 0 0 l· 
:sz 
I I 8 4 
I J 6 0 
I 0 0 0 
(, 4 4 
2 6 
7 
2 c 
I I 
6 
2 2 
3 3 
6 5 
5 
4 9 
2 6 
2 & 
3 I 
9 2 9 
I 
3 4 
2 2 
I C 
2 3 
3 5 
8 I 
' 6 2
4 I 
3 c 
4 0 
6 9 3 
I I~ c ': 
7 6 5 
I r G :"' 
I I 6 7 
I 2 7 3 
I I CC 
I 2 0 () 
9 :J 7 
';L, _; 
8 0? 
6 2 ':. 
7 j (' 
6 3 4 
9 3 .' 7.., 
2 (, u 0 
4 C; 
3 7 
1 0 8 ! 
I 1 2 S 
I CC< 
'5 0 (1 
ltalia 
u' c 
E 7 
8 0 
J 0 8 8 
I o 0 0 
I 50 0 
AOM 
I c c 0 
I 4 ? 9 
G: IJ L R K 
2 3 
I 0 
2 J 0 0 
2 0 0 0 
I I 6 7 
DRITTE 
LANDER 
PAYS 
TIE.RS 
~ 0 
2 4 
2 'J 0 
3 I 9 
9 j 3 
1 I I I 
I 0 8 3 
I 0 6 7 
2 7 8 
J G G C 
I 2 6 9 
I 5 0 0 
I 2 0 0 
I 0 7 7 
I 0 6 6 
I I 3 3 
I 0 0 0 
8 4 8 
3 7 5 
I 7 4 6 
I 
4 6 
I 
5 
4 
2 I 
2 0 
3 4 
16 
8 3 
2 0 c 5 
5 8 
17 
6 
I 
I 6 
2 5 
2 3 
9 7 
5 9 
e 7 1 
7 9 3 
J 0 0 0 
I 2 ~ 0 
I 3 3 3 
I 2 J 5 
I 3 J 3 
? 0 0 0 
I 2 50 
I 3 6 U 
6 9 6 
8 56 
8 4 7 
I 9 6 0 
darunter : dont : 
I G. Britan. USA Roy. Uni 
2 7 
J 0 c 0 
I 0 7 4 
I o o 0 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheil:swerte: $ je ausgewiescner Mengene1nheit- Y: s1che im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf tndscatton contra1re (Votr abrevsattons f!n Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quanttte tndiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I o C ,, CL 
TC'NNFS 
TONNES 
T ': ;, :\ ~ 5 
T 0 r~ N F S 
T~Nf\iES 
l 0 ~I N F c:: 
T C ~; N f S 
T C: N N L S 
TONNES 
T 0 r.; N f S 
TONNtS 
T C1 t\ N l_ 5 
TONNt:S 
V A l U i4 l T 
I 0 Q Q ' C" L 
TONNES 
T 0 :, N !- S 
TONN[S 
T 0 tJ N F 5 
T C :-~ N f S 
TONNES 
TG~:NES 
TONNLS 
T C ;, N E_ S 
TONNES 
T r_: N N [ c; 
T () r< !'.. E S 
TONNES 
TC1~JNE~: 
TONNE:, 
I C r-; N :: S 
TONNE'", 
T r; ~ \ t: ~, 
T :· :-, t< ::: S 
V A l U 0. : T 
Ursprung 
Origine r) 
EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
y 
t '- C"- E R I : 
TCHAr· 
S ~ N :: ;: 
C IVOIHE 
T 0 
C t. H C' 1-' E Y 
CAi·-1EROUN 
Ct\TRAFR 
GAP 0 N 
CC:--.!~0 R,'l 
MADAC:Ac-,c 
s r P .''1 1 c; 
(: l' I ~,; 
POLYt~ES1E 
A L r. E R I I 
-:- C H A:':' 
5 t .'; f' D ~I 
I V 0 I RE 
OAHOt-'.EY 
C:.. E F-1 0 L· \ 
CtNTRAF~' 
G ;_. E 0 t-j 
:::: ; '' 0 I · ~~ fl 
~~ADAl.A'~( 
5 T ~: I r 
POLYNE')if 
ALGrRI'_ 
T C HA r 
s' r: c:. G 
I V 0 I R [ 
T J 2: C 
DAHOMEY 
c::.~'-EROu~• 
C[NTRAFR 
CDN~O f-'RA 
MADAr.A')C 
S T 
POLYNt')IE-
0 3 I 
T CHAD 
S E i\ E. C' 
HrE VOLT'\ 
C lVCth[ 
c-· "' !-' ~- ,. E y 
CA~'I-ROLN 
Ct~.TRt.IP 
r. A 8 ro N 
~ fl 0 A C' fl c, C 
C~-· C·RE'' 
5 T l-; I Q 
SLA EL;ur~ 
t~ A R T l t~ I C: 
tJ G U 1 tj i·l 
POLY)'.:E If 
AlGIRIE 
T C H t. C 
SEN[-C ~'. 
HTE VOLT:\ 
C IVOIRE 
o r_._ Ho r··:: Y 
CA~'.t:Rrtll~ 
CENTRfd-R 
G A 8 '.:' N 
CONr:o \-;RA 
~'ADAGA C 
RE U 'J I 0 iJ 
C 0 :c 0 R ~ 
c-, I !' I C 
r:ufi.DELUUF-
. t. R T I t-0 I ! 
GUYANE 
r~ , ~._; 1 r, " 
P r·. L Y NE ·, I t: 
A '_ :· C R I l 
1 c 11 An 
:_ ~; ::: G 
HTI VGI Tll 
WELT 
MONDE 
--, 3 7 7 
3 c 2 
"0 
3 6 
2 4 
1 2 
7 
'2 
'· 6 I I 
I 2 
4 ,-, 5 
6 ! 
3 :: 
' 0 
2 ::: 
/ 6 
2 7 
6 0 2 
I 9 I 7 
6 6 4 
::. ? c 
i 0 0 0 
8 3 3 
I 0 2 9 
I 0 0 C 
I 0 9 I 
6 9 2 
I C C C 
8 () 0 
9 2 6 
P 0 I ', S 0 N S 
4 I c; I 
:) 6 
9 9 
I 0 
') 7 
2 ' 
I 7 3 C 
7 I 
6 ,. 2 
I ? I S 
I 0 7 
6 ,, 4 
I 0 
2 )l r; 
I 2 6 4 
>\ 7 
2 7 
I ~ 
4 7 I 
I 7 4 
B 7 
I' 
6 r; 
I 9 -_I 4 
'1 6 I 0 
I 6 I 
I 2 6 4 
I(, 
:? c 4 {, 
3 c 
I 2 I 
I' 
4 c (' 
6 () 
I t, 2 
EWG 
CEE 
? 2 ' 
I 6 
-' 3 
' 9 
) 7 ') 3 
' 3 
3 
) 7 
5 
• 7 
:: 9 3 
? c: ' 
I 0 0 0 
7 ' c 
I 0 o 0 
I 0 :J C 
I 0 7 4 
I 4 CJ 0 
I I c. 5 
I o 0 0 
I 0 C' C 
9 ? 6 
3 0 0 0 
' ' ::; 7 
I C 
e 6 
:; 2 
I ! 7 
4 7 
7 3 
R 5 
6 I ~: 
f< 4 3 
I ;: ~ 7 
? 5 
7 
I 7 J 
p 5 
' ' ! 4 6 
I I 9 
2 4 ? 
I I I 
I I 7 6 
; 2 
;- 9 \ 5 
! I S 
' .· 
-; 2 
France 
4 7 7 
I 6 
->I 
3 
7 I 
2 0 I 
3 I 
2 3 
I ' 
2 7 
59 6 
2 G C- C 
I G 0 0 
7 5 0 
I 0 0 0 
I 0 0 C 
I 0 '' 3 
I A -~ C 
I 1 0 S 
I (1 C C 
9: 6 
2 9 1'. 7 
,, " 
') 7 
I 0 
'6 
/ 2 
4 7 
7 3 
1 ~) 5 
tl 2 
6 I 8 
I 
8 '• 3 
I 2 ;' 7 
B 5 
7 C' ' 9 
? 0 
I 7 3 
7 
" 5 
I ' I o 9 
j 2 
I I 9 
I j 6 
1 0 3 
I 1 '/ 6 
I 
I i 9 2 
2 9 3 ., 
I! t 
', 6 I 
,', = s-
m port 
darunter: don t ; 
6 7? I 0 9 c I I 
I I 9 "- I 7 E 3 I 4 
6 I I 7 e 6 
1 o 0 r. I 0 0 0 
I G C C 
I C I 3 
4 () 
I ~-, :'I 
I C 4 
I'' 
j 2 I 
ltalia 
V C E l I :: h 
I J ::l :J 
F I S CH 
AOM 
I ~ 0 U 
I I 4 
I 0 
5 
2 2 J 
5 1 7 
2 6 3 
2 J 
t. = 3 
2 ~) 0 0 
11 
I 9 6 0 
DRITTE darunter dont : 
LANDER r---,.--::-::--:---
PAYS USA I G. Britan. 
TI£RS _l Roy. Uni 
I I 2 2 
4 
2 6 9 
' 7 I 
2 
7 
I 2 
2 
' 7 
s 0 
1 8 I S 
3 
"7 
I 4 
3 
2 ' 
6 2 0 
I 3 3 3 
6 j 7 
8 2 5 
5::.; c 
6 6 7 
8 7 5 
8 '=' 7 
6 6 7 
7 ',' 8 
8 0 0 
I 0 7 7 
2 
\603 
I 9 
3 'j 5 
8 c 6 
2 2 
) 6 
4 3 
3 6 
2 
2 I 
I 5 
3 1 l 0 
I 
52 
I I 4 C 
2 9 3 6 
·~ 3 
I I 
I 5 2 
I 2 j 
9 
3 0 
9 
3 4 6 
2 0 0 0 
2 :; G.:; 
5 c 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewieserer Mcngeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf md1catwn contra1re (Voir obrev10t10ns en Annexe; 
Voleurs unitoires: $ por un1te de quontite ind,quee- Y: voir notes par produits en Annexe 
12 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
r or o D r L 
TO~NES 
TC~~NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNf5 
TONN[S 
TONNE5 
T 0 tJ N [ S 
T 0 N NE S 
T 0 :~ N F_ <; 
VAL U~JIT 
0 0 ~~ [i rJ L 
r r :: ~~ ~ ~. 
r u ; . ~ r 
T I !'.;: 
' ~ ~J " 
Ursprung r\ 
Ongine l/ 
EINFUHRLANDER 
t IMPOR TATEUR 
C I V 0 f HE_ 
/lA HOME~ 
'2Al~ERU11:~ 
C£NTRAFR 
G A E' 0 tl 
C 0 t: C' 0 R 11. 
~1 A [l A r. A ':· C 
RE UN I (; I·J 
C o rl 0 Rt. :.. 
5 T F' li I \l 
GUAC•EL~UF' 
I' A R T I N I C 
GUYANE 
~J \ L' I N 
PCLYNESJE 
Y G 3 2 
y 
ALGERII:. 
TCHAr~ 
sE. u E r 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 r. 0 
rJ !1 H 0 ~· E Y 
CAI·'EROUI~ 
CEt~TRAI-R 
D A I? C N 
\GNi~O ,-lf~A 
1' A C· A CA ':J C 
RE U N I 0 :J 
C.Ot-'ORES 
GUA,JELOUP 
1·1 A R T I i~ I Q 
GUYANE 
N G U I N I~ 
I~ C A l E 1: 0 
PlLYNE51E 
ALCERIE 
T CH A 0 
S E t: E G I~ 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
OAHOI~EY 
CA~~EROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONr.Q -RA 
~~ADAGASC 
REUNIOIJ 
CONORES 
GUAC!ELOUP 
HARTINIQ 
GUYANE 
~- GUIN N 
N CALEr>O 
POLYNES!f 
T C HA 0 
5 E r~ f G 
HTE VaLTA 
r IVOIRE 
T 0 ·~ 0 
rJAHOMEY 
C' t1 !: E R a U i~ 
CENTRAFK 
C l1 t~ r 0 ;' R A 
r· A r.; 1\ r r.:: c 
R t U I~ I 0 i. 
C 0 1: \J R [ S 
OUA~"'El'JUP 
~:ARTINIO 
GUYANE 
r 1 r. u r N ~~ 
N CALEC..'O 
P C L Y r, E ~. I E 
r: 4 I 
"- L r; r R I >: 
SE N f r 
,.: A [1 A (: f.o. ~ C 
P 0 L Y ~J C S I I 
'~L.~LRI~ 
"E_ IJ F (: I 
1 A r /l"f, 
f• G I Y N f 5 I F 
WELT 
MONDE 
I I I 
I 4 G 7 
6 7 2 
I t, 2 '! 
J 3 ·; 
j 2 4 
6 6 r, 
I r C' G 
6 2 c 
• 4 3 3 
4 I ::.; 
6 er 
6 0 c 
I 3 8 'I 
EWG 
CEE 
I i 
I:: 7 I 
<JrJ I 
I 4 oS 
6 ' 3 
L \' 6 
76 6 
:: :' 6 
I c.,-, C 
4 /, 6 
4 I 2 
7 ;- 0 
4 6 7 
7 ' c 
France 
I I 2 9 
I 57 I 
8 4 4 
I 4 6 9 
6 I 3 
I I 4 0 
7 5 g 
5 2 6 
I 0 0 0 
4 4 6 
4 1 e 
7 2 0 
7 ~. 0 
m port 
darunter: dont 
I U.E.B.L. I Nederland I Deu~~land I 
J ;; 5 
6 6 7 
50 c 
J 0 0 c 
4 6 7 
6 I 9 
ltalia 
AOM 
' 50 
I 0 o o 
3 3 I 
3 3 6 
It 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER 1-----...------1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
50 0 
6 6 6 
5 9 4 
3 I I 
2 7 5 
4 4 0 
2 9 s 
8 I 8 
2 8 3 
2 9 3 
2 2 2 
7 0 0 
1667 I 50 0 
FRLF CONSER\' FC•ISSONS t:T CRUST FJSCt-<ZU8EREJTUNCEN U KONSERVEN 
3 ·~ 0 ,'', 
7 F 
3 3 ~~ 
2 4 2 
I ~ ': 
5 (J 
7 3 0 
I 4 7 
2 3 4 
4 3 7 
4 3 ~ 
1 2 n 
4 c 
2 6 
2 b 
52 F: 
3 0 6 
;: 0 3 
5 5 I 2 
9 4 
4 9 4 
I 6 
3 3 ~ 
2 9 "--1 
8 7 
I 5 'l 7 
2 3 0 
4 5 C' 
7 9 7 
7 2 '1 
I 9 7 
I 3 
7 2 
3 6 
~ I) 
I 5 fJ 7 
54 8 
441) 
7 0' 
3 Ll 
6 7 4 
7? 7 
4 1 ,, 
'::• 7' 
4 6 ,-1 
6 3 r: 
~;, I I 
5td: 
59 4 
6 (: '} 
6 I ' 
6 2 r 
7 2: 
6 '5 rJ 
3 J 3 
5" r 
4 6 I 
3 8 
I 0 H 
7 
"3 
I 3 
I 4 
I u 9 
3 R 
6 4 
'I 
I 
I :- ~ 
I 
4 =· 
<' 6 
0 6 
J 0 ":: 
7 I 
4 5 
3 4 7 7 
3 5 
I 2 3 
9 
7 9 
3 I 
2 J 
2 (I 0 
6 I 
q 2 
I 5 4 
9 e 
I 9 7 
I 
7 2 
3 6 
' 0 
3 4 =· 
~' 2 
7 7 3 
I Q ,. 6 
7 i s 
l J 7 7 
4 I 9 
6 b 7 
~· 4 5 
6 :_' 3 
6 q 6 
,:, ":; l 
c ~· 7 
6 I~ 9 
1 r_ 0 
6; ~ 
7 2 2 
6 " 0 
3 tJ 6 
r J 6 s 
4 "3 3 
2 6 c 2 
J s 
f'. I 
6 
7 3 
c 9 
2 2 
' 8 5 8 
7 0 
[ ~ 0 
I 
4 ~. 
2 6 
2 6 
6 7 
I 9 
3 3 0 6 
b 0 
7 
6 0 
5 I 
2 c 
4 3 
56 
7 I 
I So 7 
I 
7 2 
3 6 
/j 0 
'7 
2 3 
7 ,?_ 7 
I 2 5 l 
I a I 3 
8: 7 
J 3 0 0 
I 2 5 G 
r 2 s 6 
1 r 'i 7 
I I a C 
I I I 6 
I 0 3 6 
9 8 6 
6 0 9 
r o o o 
6 2 5 
7 2 2 
6 50 
I 4 2 6 
B 2 6 
f- N li ~: [ ~J T E P F A U T R F H E T f I L 
4 4 3 2 0 
r b ,_, 4 C• 
6 _· :: 6 (• 
I" 
)6{, 
3' 6 0 '• ] 
6 -~ 2 t. 6 
2 7 2 5 7 
l. 4 9 6 
I 
3:. 6 r, 'J ::'· 
0 3;,; 6 6 
10 
6 0 c 
2 ': 0 
r o o Cl 
r so o 
3 6 
2 
I 0 
I 
8 
' • 5
I 5 
I 5 
2 9 
I 0 
I 0 5 
2 6 
I I 5 
7 
3 0 
2 
I 3 
2 6 
I 4 
I 4 3 
3 9 
• a 
9 6 
2 6 
3' 3 
8 0 
3 I 3 
2 8 6 
3 3 3 
50 ( 
3 8 ~ 
3 0 6 
2 8 6 
3 I 5 
3 8 5 
3 I 3 
3 0 2 
3 8 5 
3 0 6 
3 2 5 
' 2 
I b 
4 5 
I 2 
9 3 3 
1 50 0 
I E 0 0 
J 50 Cr 
50 0 
I G (I 0 
8 0 0 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
3 2 
I 
4 I 
I 
7 8 0 
I 0 0 0 
57 I 
50 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 o 0 
I 0 0 0 
1200 
! I 8 0 
3 9 
2 2 5 
2 
145 
I I 2 
3 4 
6 I 7 
I 0 8 
I 6 9 
3 4 ' 
3 4 6 
4 2 3 
8 6 
I 55 
r 9 9 4 
58 
371 
8 
2 4 7 
2 6 8 
6 2 
I 3 53 
168 
363 
6 4 I 
6 2 6 
I 2 
I 2 4 4 
2 3 r 
3 3 4 
59 2 
6 7 2 
6 0 6 
2 50 
5 a 7 
4 I 8 
54 8 
4 5 6 
6 4 3 
4 6 6 
53 7 
55 3 
50 0 
3 4 0 
3 7 2 
464 
2 7 
8 4 
I 
7 4 
I 9 3 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
3 6 5 
4 3 5 
'llf!Zfr~ SPtlZ UNO M[~~GKORN 
J 7 0 6 3 
2 
3 6 
~Oa856 
I 2 
3 6 6 
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: fOOD$- Quantlt4Ss: Tonnes sauf mdfcat1on contraffe (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unltalres: $par unite de quantite indlquh- Y: voir hotes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
V A l ·;IT 
1000 UOL 
TCi'~N>_S 
T r1 N N 1- S 
T 0 :; ~-.; f 5 
TO~,;Ni_S 
T 0 N tJ t S 
TO~.I'.otS 
TONNt- 5 
Tr;~~NfS 
T 0 t~ N [ 5 
T 0 N t-; ·: S 
T N N l 5 
TON~~l:S 
T IJ ', N [ S 
T 0 hi N r- S 
T U 0. r, ic 5 
TONNf5 
TONi'.fS 
T Cl N t,; r- S 
TONN[--5 
T \: N N 1: S 
VAL UNIT 
I 0 C 0 11 o L 
TONNFS 
T C r-~ N ::: ' 
V:. L U \: I T 
I 0 C ' 
13 
m port I 9 6 0 
d a r u n t e r don t I DRITTE darunter : dont : 0 WELT E W G A O M LAN DER r------,---::---::-:c-----1 
o·· I I r ~ s ,G.Britan. ng,ne __ MONDE C E E France U.E.B.L. Nederland Deuts18c;11and ltalia I PAY TIERS USA 
Ursprung 
EINFUHRLANDE~:----------L--------~---------L------~--------~------~------J_ ______ _L. --------L------~--R-oy~·-U_n_i~ 
.j1 IMPORTATEUR 
t l G E R I :_ 
5 E N r· G 
H1~CAGASC 
?(.lYt\ES 
y c 4 2 
ALGLRIC: 
T C H ;\ 2 
S C: N F C 
HTE v~-I_T;. 
C IVOIK.l 
T (_I -8 I~ 
AHC~:LY 
CA~~tROU~J 
CL r, T Rt. F R 
GA~,QN 
CU\'~0 I-lL 
CF SOMAL 
l~AC.~Gt;5 
R t 'J :. I t) \' 
CO MORES 
Gl't..:-'t:L:•JP 
I~ART1N1C~ 
GUYANE 
~! G U I N 
N Cf.LL-
FCLY~.I[~I 
L L r; L R I t: 
T C HA 0 
S i ~; I '' 
HTE VOLTA 
C I V C I r. r: 
T 0 G 
DAHOMf.~ 
c A r·· c r;: :: :, 
C C ~~ T R /\ F' R 
CUNr:o RA 
C F ", 0 · ,; L 
~·t[;A(:f,'~C 
RC U N I ll j.; 
CUM<:Rl~ 
G U A [.' E L J \J P 
~~ t R T I :I i '' 
GUYAi~i::_ 
G U I I~ 
A I_ G t_ R I [ 
T C H I. C 
:: EN r G I' H 
HTE VOLTI. 
C I V 0 I r<: I 
T 0 G 0 
;AHC,~':_ 
C A ~~ E R 0 U I~ 
C t: r, T R A F R 
G A C C N 
C 0 1\ (: 0 R L 
C F C, C :· :.. L 
MADAGASC 
R t L' ·; I 
CO~IORt-< 
G U t. C t C .: 
V :. ~ T 1 i\ I (' 
GUY AN[ 
C 1.: I :-1 
N CALfLG 
P l Y '\ ~ S I :: 
A I G l R I E 
s t ;d ': 
,\ L C ::: R I 
c, E t: E r 
y 0 4 4 
:. L C ;::: ;.:> 
SE NE r 
R 1 Z 
•. c 
7 I 
7 !, 4 
7 ) 7 B 
4 c 
' 5 I 4 
3 c 3 
6 !l 7 
~ 6 2 
I 3 
I <; 0 
6 3 
3 1 5 
;-· 3 3 :::' 
3 0 fl I 
I :,Ld': 
I 2 C " 
3 6 I 
q 3 
I 5 1111 
) () 3 
I ? f' 
f. 6 l ": 
'J I I 
2 3 7 I 
3 7 9 
', _.; ~ 6 p 
2 7 0 f;' 
5 ') :i 3 
7 4 ~, ? 
s ! 
I 3 Id': 
4 ') 9 
2 6 9 7 
2 2 6 0 3 
] L 0 7 9 
6 7 6 
I 0 6 b 4 
c: :.._I' 
~, R ,. 
r ~ A 1 
7 2 I 
~ 3 L '1 
) 7 r:; 6 
9 () 2 
I 6 I 
I (J 2 
s r 
I C 6 
I 0 0 
I I 2 
I I 7 
I 4 3 
I I I 
I 3 7 
I I 7 
I 0 -_l 
) 6 
I :l 7 
I I 3 
I 2 C 
I 6 6 
I 4 3 
I 4 2 
I/; tl 
I 7 C 
2 7' 
6' 
' 4 I 
7 i 
7 I 
6 I I 
;: 0 I 
I 0 6 3 
I 4 9 
I 2 
I 6 
I I 
I 6 () 
6 
: 6 I 
;. 2 5 1 
9 
2 c 3 2 
I I 2 
<j 3 () 
4 5 
4 3 
_:_:.I 
~ 6 
I I 6 fl 
I 5 
I c. P 
4 4 4 
C) 9 
4 0 0 
I ", 9 
~ 6 "/ 
I 6 !i 
~ "" 6 
I ~ 6 
I 11· 
! ; 1: 
(' 0 
• 6 7 
7 
7 I 
;:: 
I J 
I 
I 0 6 3 
I 6 0 
I 6 I 
5 
3 I 3 0 
6 
4 7 
4 
I I 2 C 7 
l ') 
2 4 
3 2 
3 I 
I ~; C 3 
S I 
2 6 
1 I 6 B 
I c, 
I 8 7 
? 7 7 
2 5 0 
9 ') 
', 0 r; 
' 3 j 
I 8 B 
2 (1 I)(' 
I C 6 
I I e 
I 3 l 
2 0 () 
I ,:, C 
I I r 
I 6 I 
I 6 9 4 
~ 0 0 
4 ·= 
9 I' 
:.: 7 
I i. 3 
2 9 7 
9 2 4 
I 7 
4 3 
I c. 
2 j 
' 6 2 • 
RE I 5 
2 6 
I 2 I 
I 9 
I: t 
GERSTE 
': 9 
I 0 
I 0 
j 5 
I 0 2 6 
9 (' 
I ~' 5 
8 I 
3 :; l 
2 5 
" 7 
9 9 
1 2 3 
I C 0 
2 0 0 
I :: 0 
J 3 6 
I 3 4 
8 5 
I 6 7 
9 8 
133 
7 0 b 7 
3 " 2 ~ ~ I 
::' 9 4 
6 5 Cl 
9 I 9 
l J 2 
5 2 
3 I 0 
2 J 2 9 
3 0 7 9 
2 I 
I 0 4 5 
3:., 4 
6 9 
'-: 4 8 
6 0 
I CC 
I 3 8 4 
80~'07 
3 7 4 
2 4 0 6 l 
2 6 2 6 
5 ~i 9 6 
5 s I 9 
1 2 2 il 
4 I 5 
2 6 4 6 
2 2 6 0 J 
I 4 6 
9 I 6 1 
2 9 6 4 
6 9 s 
'1 j 4 9 
3 4 ,, 
7 0 0 
9 6 
f. 0 
I 0 4 
I C ~· 
1 I 2 
I I 6 
I 4 I 
I C 7 
1 2 5 
I I 7 
I 0 3 
9 6 
I 4 4 
I I 4 
I I 9 
1 2 8 
I 6 6 
I 7 4 
I 4 3 
I 7 
6 j 
2 6 
1 0) 
2 4 
I I I 
8 
I 3 I 
6 6 8 
168 
8 4 6 
4 3 
2 ! 
I 9 8 
I 6 0 
I 7 I 
I 4 3 
I 3 I 
I 5 6 
I 9 0 
5 i_' 4 
J I 
4 I G 
7 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheil:swerte: $ je ausgew1eH~ner Mengeneinheit- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Va/eurs: 1000$- Quantrtes: Tonnes sou( IndiCatiOn contro1re (Vo1r obrevrat10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
14 
Tab. 1 m port I 9 6 0 
Einheit 
Unite 
T C N N ~- 5 
T C \ i~ ;- S 
TONNI S 
TONNI:S 
T C \J r-; S 
TO~~Nf5 
T 0 I N! 
T C ;, 
T ,.., f! ' 
\i :. L 
1000 IJOL 
TONNl:S 
TCNN[S 
TONNES 
T 0 t,; ;-,; E S 
TOt<NES 
T C N i.1 f_ 5 
TONNI-S 
TONNES 
T c r-: N r- 5 
TONNfS 
TC\I~ES 
V A L '. I T 
:', L 
Ursprung 
Origine 
EINFUHRLANDER 
f IMPORTATEUR 
R r~ U N I J : 
~v/JIEL,)UP 
>.• .': r:: T I · I J 
r, U Y i\ NE 
:,; C .~ L E 
P u L Y tJ E I [ 
A I_ G [ R I ' 
s ' ~ ~ 
~ I< H ,- I·' E l 
G ~ E3 0 N 
G LJ A ll E l ;_ U I' 
.;: ~ I :; 
C ;, l E !l 0 
S I I\ L G 
R l. U N I 0 I~ 
G U t. I E L U '' 
NARTINIQ 
N C A L [ 11 0 
P C L Y IJ t_ I : 
y 0' ' 
SE N r: G 
HT~ VOLTA 
I V 0 I k E 
CAMEROUN 
CF SC".~l 
MADAGA'..-C 
S T ~~ I !': 
N G U I tl N 
P 0 L Y N [ c, I E 
ALG[Rii 
T C H :, :; 
SE-- N r· G 
HT~- VCLTt. 
C IVOIRE 
CAI·'[ROUN 
c r 5 o /~ ::. L 
MAD/I.GASC 
5 T ;• I -:; 
N GUIN N 
C:OLY~iE';I: 
A :_ G r:_ R I ~ 
T C {-j f, C 
SEN[G 1-i t·' 
HTE VC:LT/· 
C !VOIR[ 
C' :, v [ R " r; t'~ 
C F S 0 11 A L 
~iACt.GA 
S T p :-· 1 r1 
N GUIN N 
;;, 0 L Y \ L :=: I r 
t. L G: R I I 
T l H A L 
S l ~~ f_- G 
T r: 
DIIHO~'I-Y 
C :1 ~-; L R o ~J J, 
C f t', T R ;; r-" K. 
r. A 11 0 N 
CO~'S:' ~R!.. 
C F S 0 l·i /1 I_ 
"A ; ;, ' t 
RE I_! iJ I U IJ 
c k ;;:- ~' 
·; U A fJ [ L 0 lJ F' 
,1 k"'" I • 
•; Li y /•, [.; [ 
I L: I' 
f·· 0 ; Y ~! i ~ I :: 
WELT 
MONDE 
I S ' 
5 6 "I 
·; 0 
) 6 2 3 
3 ;:- i. 
6 2 
6 ;. 
I I 
6 I 
7 6 
7 ."3 
2 p 6 
! 6 7 
EWG 
CEE 
I-:' 
I c 
6 ( 
I !l 
I E 
6 I 
~ 6 
~ 6 
~' ::; 6 
A r.r T 1-1 E S C E R E A L £- S 
3 ~; 7 
2 J 9 I 
I 
r 2 
" 2 7 9 
8 2 
3 L. J 4 e 
16 
j 7 8 7 
" 7 0 9 
5 
4 
4 0 4 
6 5 
8 j 
6 I 
7 0 
6 :. 
2 ~ 0 
2 (l 0 
2 ~ c 
I 2 9 
' 6 
' c 
I 2 
I 6 7 
2 " c 
I o 0 0 
;:'(] () 
France 
C .'. I 
I; 9 
6 6 
3 I S 
6 I 
7 6 
9 6 
2 8 6 
' 6 
I 4 3 
8 3 
2 5 c 
1 0 0 0 
2 0 0 
5 c 0 
5 r; c 
5!1·:-JUl[ ET FARI~:r:- lit- FROMENT 
I 0 I 2 
2 ~) 3 
/ 0 re f! 
Cl c 
2 / I I 
(, 7 ,' 
7 I 
~ I 
2 I 0 / 
) 6 
•, 7' 
') 3 :_1 
~ 2 
;,_· J u 
6 ' 
I I 9 
I C I 
I U 7 6 
I :-; ~ 
I 'i 0 
6 b f' 
6 
;;: ,, 
- ' 6 
2 8 2 
2 I 0 
6 4 
6 ;' 7 
I I 9 
J C I 
J c 7 6 
I ~ 4 
I 4 'J 
l> 6 ~i 
? ::' 0 9 
b 7 : 
7 I 
2 I C 
I,"( 
6 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y: siehe im An hang AnmerL<Lmgen zu den Warer. 
4 i~ 
J 7 J 
J ;:- 9 
6 3 
2 7 7 
I 2 I 
4 ' 4 I 8 o 
6 6 
1 I I 
6 6 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER ~---,----1 
PA YS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
8 4 I 
7 7 
2 2 J 
I 6 
2 
I 
I 3 5 6 4 
i 3 8 .':> 9 
r o 1 9 
3 I I 3 
187 
7 
3 3 3 
62 
6 ' 7 6 
7 2 
8 6 
2 8 6 
I 6 7 
~ 2 5 6 
6 3 
,\NDERES G'::TKEIDl-
5 "I 
4 2 
7 0 
7 I 
3~4 
I 
2 3 4 2 
l 52 
2 53 
4 2 6 8 
2 2 
3 J 7 53 
I 6 
3 7 8 5 
-4 7 0 6 
3 I 
6 3 
8 3 
4 5 
6 9 
6 3 
4 0 
5 4 
I 2 9 
~ 5 
4 2 5 
6 8 3 6 
6 2 
G R ! E ~ S I_' ~- D .Y. [ H L A U S \•/ E I Z E N 
I 6 8 
2 0 
I 5 I,, 
I :' ::; J 
;: u 9 
I 6 7 
:0.' 3 2 
7 9 
2 3 
2 
j 9 
7 6 
2 4 
I I 
2 ' 
I 7 ') 
I 3 
7 9 
I 0 
J 
9 4 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonne.s sauf rndrcat1on con~ra.1re (Vo1r abrfvr~trons en Annexe) 
Voleurs unitolres: $par umte de quantrte indrquee- Y: votr notes par prodwts en Annexe 
Tab. 1 
i Einheit 
Unite 
ll (·,> 
'-1 :.1 N :~ E 
T 0 N N F: c; 
T ,- :\ ;\ '::: 
TONNE'~ 
T (I N t-.~ [ ' 
T c, \ r,; ~ ':. 
TONNE~, 
T L1 /J NE :'> 
TC~~t\E~ 
T C ~ t·i ": 
TOi~NES 
T 0 N NE =; 
TUN N f. 
T '-: ~ ':: ~' 
T ::-. ~- t~ E :; 
T ll t·J N r: ' 
r o ~; t·: E ·J 
~, ~~ r; i:: c 
V A I U ~! I T 
1ooo roL 
TONNES 
TONNES 
TCN~;E:5 
T 0 I~ N E ~, 
T () f~ N E S 
TONN:::~, 
T (· N N: " 
TONNE') 
TONN~:; 
T I~ N E ~ 
T ~ N ;\ E S 
TONNE'" 
TONNCS 
T G ~< N ·~ 
VAl U~•ll 
Ursprung r\ 
Ongine L/ 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France 
IS 
m port I 9 6 0 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
I I 1
1 ~~ AOM LANDERf------,----
PAYS USA I G. Britan. U.E.B.L. Nederland Deut(sBcRh11and ltalia EINfUHRLAN~DJiEoFR<t-----------L---------~--------_J--------~-------L--~~--L---------------~~--T_I_E_R_S_L ______ ~~R=oLY~·~U~n~i-4 
f/MPDRTATEUR 
L. ~ C c- R I 
T l~ H fl 0 
s r-- r; l_ r 
H T \' :; t_ T ,\ 
D A fi 0 r·1:: Y 
C ,\ ~; E K :J t_} N 
C C r; T R A f- K 
G f\ 11 0 N 
C 0 11 {'; 0 1: R fl 
c r- c::_ .~ • ., :. L 
~ l L; >~ I C· 
CO~: ORES 
s r 1) ~~ 1 a 
·.- ·_, ,~ :· E L U P 
, , ,. K T I i< I C.• 
C: lJ y A ~J [ 
G tJ I N N 
FCLY~;Er·l':: 
A I_ r [ R I I 
T t: HAC· 
s t_ ·'· [ C' 
I V 0 l Rt. 
~ A ~· E R C t\. 
CCNTRAI-R 
G A G 0 N 
C R ,\ 
C F ':: (1 ~-· ;, L 
~t,L\AGA:JC 
RE U N I 0 it 
C ·:"1 ~~ 0 R E S 
s : •.: I:: 
Gu,~:·EL·:.,U:J 
~1:.RTINIO 
GUYANE 
G U I ~~ 
P G L Y >, E '. I 
y ::, 4 7 
ALrERI! 
T C 1-1 A ~ 
- ,_ ·: E -:; 
HT[ VOLTA 
I V 0 ! F: E 
OAHCt"--:El 
·~~-~~ERO\IN 
GAf~ON 
cc~,; c R!J 
~: .~ [· t:. G A ' \ 
S T 
N f', U 1 :l N 
r: /.l lE I'• 0 
t:ULY\[ lE 
T C HAG 
SE ~; E G 
HT~ 1/0tT;\ 
C I V 0 I 1-H 
TuG 0 
DAHO~'Er' 
C : " E RC' 
r: !> 11 0 N 
CONGO I HA 
'·' t, 2 A G t. -
s 7 
N C U I tJ 
tJ C 4 LE iJ o 
PDLY\'[ lE 
A L r; ER I 
T C HA n 
s ~ ~ E r 
H T t-: <' ~ I_ 
C I ') C I H' _ 
T 0 C G 
[)AHOM~Y 
C: :. ,. F. R 
CONGO RA 
11 A IJ .~ G ~ ", r 
C !'l LE' 
p ,, I_ y t: [ "; I ;:: 
c_/.;-
I 9 5 ) 
I G 7 I 
6 j t 
C I ;:: 
I 5 I -~ 
I I 4 :2 
! l C' 6 ' 
2 ~ E 6 
6 5 (_, t' 
2 2 : (' 
I ;; J 
6 U P I 
4 4 i 
I 6 J : 
' c c. 7 
I et, t, 
2 i 2 '} 
6 2 2 ! 
R I 
I;., 
I J I 
I :5t 
I J 7 
I 4 
: ?· 'J 
I It, 
I I I 
I:--! 
I I.· 
I 2 c, 
I 2 c 
I 6 -~ 
I:, 
6 i 
I 3 ti 1J 
1 4 6 1 
~ ~ I 
{, 6 6 7 
9 2 ;,: 
7 4 2 
I J ~ 
I I 7 2 
1 3 L 
6 G ~ I 
5 5 9 
2" (1 
I 6 3 C 7 
I 8 4 '• 
4 8 6 
6 i 4 2 
7 'J 
~ 0 7 
I 4 4 
I 3 3 
i 3 lj 
I / 9 
I 3 6 
I;, • 
I " 0 
I fl 
I J 4 
I! G 
I I I 
I / 7 
I 2 ':' 
I 2 'J 
1 4 3 
I 3 C' 
I -,- C I 
I t, 6 I 
t. " I 
!, 6 6--; 
'-' 2 2 
7 4 2 
7 4 2 4 
I 3 
I.:, 
4 'J 6 6 
I G J 4 
i c; ] 4 8 
0 2 l 
2 s 0 
I 6 3 C 7 
I t· ~ 9 7 
I r_, 4 4 
6 l 4 I 
7 9 
; 0 8 
I 4 L 
I "', 3 
t 3 4 
I :-' 9 
' 6 
i 4 :: 
11, ,:_,. 
I 3 7 
I l 4 
I L 
I I 4 
I I I 
1 ~~ 7 
1 r, s 
I 7 9 
I ? 9 
I 4 3 
9 2 
:J C ~~ :.; U I l F A f.~ I ': E L ~, T ~ E c:: ~~ :::: R A I __ 
7 7 -
,, 9 
" ~~ () 
6 
8 c.; ~) 
" ')? 
6 f"- • 
I" 
8 2 
I f, I 
I 6 
6 I 
4 7 (_, •; 
I C 
3 7 'l 
I 0 r, 
i;,' 
I • 
I I i'. 
i:' 
I 0 I 
:~ ll () 
6 fi 
: 3 4 
I 
4 fl 
' 6 
:1, 
11· 
4 6 6 
5 7 0 
I 4 3 
9 'l 
'i 0 
I 7 Y 
I I 
Q '\ 
I C' 6 
J 7 ' 
I I: 
i 4 I 
I ·~ 6 
: 6 3 6 
6 8 
4 5 
' 3 
7 
2 8 
I 7 
'6 6 
'1 7 0 
7 '.I 
4 1, 3 
3 
I 4 I 
9 7 
•) 0 
I 7 9 
4 "1 U I 
I 9 
? ) 2 
') 2 
I C 
) j 3 
1 c 6 
!, :: 
I '> 6 
! '1 ti 9 
j 9 
~; (, 
~ 0 c 
4 ~ ') 
4 0 (; 
5 u () 
3' 
5 ' 
5 4 
7 4 
,, 7 2 
I 4 0 
[. 8 
I 6 2 
6 6 0 3 
I 4 I C 
I 1 ':1 7 
I ~ tl 3 
I 0 
I 4 3 
I 4 8 
8 6 
I :. 2 
( 4 2 
I 4 0 
I I, 7 
I C 0 
RIES:i '.J~2 ~tiHL 
50 
J 2 
2 0 
I ~' 6 
? 0 0 
6 6 6 
? I 6 
I 5 
I 4 5 
5 c 6 
2 3 8 
3 8 
I 9 3 
1 6 4 3 
7 9 
I I 9 
I 0 6 
I 3 3 
2 6 9 
I 50 
I 0 I 
2 3 7 
1 c c 0 
I 9 0 
I V 3 
I 2 I 
I J 9 
1 6 5 
6 t 6 
9 8 
8 0 0 
3 0 
I I 9 
f 0 2 
3 3 J 
I I(; 
2 (j 0 
ANJ GETKtiJE 
2 4 
2 6 I 
53 
I 
I 3 
6 
2 8 5 
:' 8 I 8 
54 5 
8 
59 
6 4 
2 I 
8 4 
9 3 
9 7 
':' 50 
2 50 
I I 9 
2 V 3 
2 8 6 
2 8 5 
5 4 5 
E 4 
9 "I 
3 7 5 
2 50 
( 4 3 
2 50 
~~e: 1000$- Mengen: Tonr.en falls ntcnt anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( 1ndJcot1on contr~1re (Vo1r abrev1atians en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quanti~e ind1quee- Y: voir notes par produtts en Annexe 
16 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I 0 0 0 r: 0 L 
T 0 t; I'* E S 
TONN[S 
TONNES 
TONNES 
TOI~NES 
TONNES 
TONNES 
TONNF5 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TOt\NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TOt'>:NES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
lOCO ['Ol 
T 0 r1 i·J E 5 
T n N r" ~: s 
T C• :: N t ':: 
Ursprung 
Origine 0 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
A l G [ R ! [ 
T CH A 0 
SCt.:EG ~~ i·t 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
DAHO~IEY 
C A ~~ E R 0 U t~ 
CENTRAFR 
CA E' 0 N 
CONGO 8RA 
!A,ALJAOA::,C 
REUNIOi~ 
C 0 'I 0 R E 5 
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J ":·7 I C I 6 
J 2 7 
~ 4 c 
c•c 
I 0 8 
I I 
I C ::; 9 
I I '1 
') ( 
3 6 
~_) c 
" 2 
I I 
2 3 
5 
I I 
·~ 0 
;, 0 
4 9 
9 '_) 0 
) 2 
2 4 
I 7 8 
1 ;) 4 
I 2 6 7 
4 4 
'• 7 
J4 
I 7 6 
• 4 
I q 2 
~ 8 3 8 
I 7 
I 5 2 
I 7 u 
2" 
42 
54:, 
I 9 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LAN DER f-------."""7"-=--c:---1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIE.RS Roy. Uni 
J 2 3 
I I 7 
I C r; 4 
J 9 
! l.l 7 
4 6 
2 
J 4 
3 8 
' 9 
I 1 3 
5 7 
4 4 6 
3 7 2 
2 9 c 
4 3 6 
3 3 7 
3 9 I 
5 u 0 
3 j 3 
3 e 2 
3 9 5 
2 7 6 
3 2 2 
4 3 9 
2 7 6 
3 I 5 
KNOLLE~ 
52 6 6 
I I 
4 6 2 
9 
3 4 I 
7 
2 4 
I 2 0 
I 4 
'J j 
I 3 4 
3 2 
I 6 
3 0 
2 
8 2 
5 I 
7 I 
3 0 
17 4 
2 I 6 
2 2 6 
') I 0 9 5 
I I 7 
4 2 0 9 
2 0 8 
I 6 '3 5 
4 0 
I 4 6 
7 0 6 
I I 4 
2 7 3 
8 7 ~; 
56 I 
; 4 
2 G 2 
2 0 
7 2 7 
I 8 3 
2 8 G 
9 2 
I o o 2 
I 9 9 (;> 
9 3 9 
I 0 3 
9 4 
4 
5 I 
I 
I 5 
I 0 
2 ' 
6 
I 8 7 
3 G 0 0 
4 c 0 
4 0 0 
I G 0 0 
I 0 0 C 
2 0 8 
6 6 7 
2 7 3 
ER .... 
I o 
2 
4 I 
3 0 
2 8 
I 6 4 
5 5 
I 5 
14 0 
I C 2 
e c 
I C 2 
21 
3 0 
7 I 
~ 3 3 
5 7 I 
3 3 3 
50 0 
I 6 7 
5 0 0 
J 0 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einhei\:swerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf mdscot10n contrasre (Vosr obn!vsotsons en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quonttte indtquee - Y: votr notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I 0 0 0 l' 0 L 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TOt-:NES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
V A l U r, I T 
1000 DOL 
Ursprung r\ 
Origine lj 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
S £ N E n ·t ·.: 
HTE VO_TA 
C I V 0 1 i-1 E 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAt-'EROUI>J 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
CF SOt1AL 
MAOAGASC 
REUN!Ol~ 
CO~ORES 
ST P MIC 
liUAC'ELOIJP 
MARTINIC 
OUYANE 
N GUIN N 
N CALEDO 
POLYNESIE 
y c 55 
y 
ALGERit: 
T C HA 0 
S E t~ E G ~ H 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
C A ~ E R 0 U il 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
CO~ORES 
N GUJN N 
N CALEDO 
POLYNESIE 
ALC:ERJ[ 
T CHAD 
SENEG H M 
HTE VOLTA 
C IV01RE 
T 0 G 0 
DAHOHEY 
CAt-iERCUI~ 
CENTRAFR 
G A B 0 N 
CONt'O E·RA 
MADACdSC 
COMORE5 
N G U I tl N 
N CALfDO 
POLYNESIE 
ALGERIC 
TCHAC· 
5 E N E r ., 11 
HTE VOLTA 
C I VO RE 
T 0 G 0 
OAHOM[Y 
C A tt E R 0 U N 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONiiO ORA 
t1ADAGJ\5C 
COKORES 
~r G U I l~ N 
N CALECO 
POLYNES!E 
061 
ALGERIE 
T CH An 
SENfG ~1 M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
OAHO~EY 
CAMEROUN 
fENTR~FR 
GAP 0 N 
CO~JGO CRA 
CF SOt~AL 
~1A8AGASC 
C0~10RE5 
ST P ~:10 
GUYAI'.:E 
19 
m port It 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT 
M ON DE 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. I Neclerland I Deu~~land I ltalia AOM LANDER f---~----1 PA YS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
8' 
I 0 3 
2 0 4 
I 4 :-
2 I 6 
2 2 I 
2 7 0 
2 6 4 
I 9 7 
7 f 
I 9 P 
I 6 7 
167 
114 
1 9 ::' 
I 6 9 
I 9 7 
170 
I 2 I 
2 0 2 
~ 3 
2 f', 8 
2 c 2 
1 .:. 7 
2 ~'i 9 
:2 {j 7 
3' 0 
2 6 fl 
2 :: 3 
3 ' 9 
I B 5 
1 9 '5 
I 0 0 
I 4 3 
I 9 0 
I 6 5 
I 8 /j 
I 6 I 
2 I 2 
I 3 5 
8 2 
2 2 8 
2 0 2 
I ':1 7 
2 2 6 
2 2 3 
3 50 
2 6 8 
2 3 4 
3 6 8 
179 
I 9 5 
I 9 0 
I 0 5 
I 9 0 
I 6 5 
I 8 4 
2 I 2 
I 3 4 
;, 3 6 
:: 6 I 
6 4 c 
2 3 3 
I 6 4 
PREPARAT ET CONSfRV OE lfGUM~S 
7 7 il 6 
6 7 
2 3 5 4 
3 c 
5 9 7 
4 I 
I 2 0 
2 6 3 
9 I 
I 3 9 
2 5 I 
2 3 2 
6 
I 0 7 
2 8 0 
2 0 7 
2 6 8 8 8 
I 4 o 
8 [ 9 4 
I 4 2 
I 8 2 5 
I 4 4 
1366 
6 54 
I 7 o 
4 2 2 
55 0 
4 5 4 
I 0 
2 7 7 
6 58 
58 7 
2 8 B 
58 4 
2 8 7 
2 4 6 
3 2 7 
2 8 ~ 
8 p 
4 0 2 
5 0 E 
3 2 <) 
4 56 
5 I I 
6 0 [I 
3 8 6 
4 2 6 
3 53 
6 7' I 
7 6 
2 2 7 9 
2 9 
5 6 0 
I 9 
6 I 
2 3 I 
7 I 
I 0 8 
2 I 8 
2 0 I 
5 
8 I 
2 0 5 
6 0 
2 3 3 7 2 
I 2 5 
7 9 s 7 
7 4 
1 7 I 6 
56 
I 8 0 
5 8 0 
I 3 6 
2 1 e 
4 ~ I 
4 0 5 
9 
2 2 7 
50 0 
I 3 6 
2 8 8 
6 (1 8 
2 " 6 
3 9 2 
3 £ 6 
3 3 0 
J 3 9 
3 9 8 
52 2 
4 9 5 
4 8 3 
4 9 6 
5 56 
3 5 7 
4 I 0 
4 4 I 
SUCRE ET MIEL 
4 2 9 5 :" 
I 8 I 
I 3 0 0 0 
I 7 2 
3 8 54 
55 2 
1 3 3 3 
1 2 4 2 
I 7 
I 7 0 
59 6 
14 I 
6 0 
9 I 
" 7 
8 9 
3 7 2 56 
6 7 
I I 4 7 I 
I 2 3 
2 4 2 f' 
:? 6:? 
I 2 4 6 
6 6 8 
9 
I 6 3 
G 0 
3 0 
" 9 
I 
3 9 
6 7 0 0 
6 5 
4 I 8 
2 3 
2 2 7 
I 6 
2 3 
I 3 9 
6 0 
8 7 
187 
I 7 3 
5 
199 
4 6 
2 3 3 I l 
9 9 
I I 4 3 
5 I 
5 I 6 
4 9 
4 4 
2 7 I 
I 0 9 
I 56 
3 6 0 
3 2 8 
8 
4 8 4 
9 0 
2 e 7 
6 5 7 
3 6 6 
4 5 I 
4 4 0 
3 2 7 
52 3 
5 [ 3 
55 0 
55 8 
5 I 9 
52 7 
6 2 :, 
• I I 
5 1 I 
3 55 9 7 
6 7 
1 1 .4 I 0 
I 2 3 
2 4 2 8 
2 6 2 
1 2 q 6 
6 6 e 
9 
163 
9 0 
3 
5 9 
I 
8 
0 0 
I 
I 7 
3 
I B 3 
2 
4 7 
3 
I 4 
6 
5 
12 
2 
I 0 
I 6 
4 
6 6 7 
2 7 3 
50 0 
3 6 2 
3 3 3 
4 2 9 
5 c 0 
4 0 0 
4 I 7 
50 0 
4 0 0 
3 7 5 
2 50 
I 7 
3 6 
7 I 
7 c 
I 58 
3 3 3 
4 
I 
16 
7 6 
I 3 
I 5 
3 
50 
I I 
I 
2 
5 
2 
2 0 
2 
2 I 6 
4 2 
2 6 7 
3 3 3 
3 2 0 
3 6 4 
I 0 0 0 
50 0 
4 0 0 
50 0 
4 0 0 
50 0 
3 52 
3 I 0 
1 6 0 3 
2 2 
I 2 5 C 
I :: 3 3 
1200 
I I 6 0 
2 so a 
1 7 50 
I 0 0 0 
2 6 
9 2 
2 8 3 
3 3 3 
3 9 
2 3 
2 8 
9 2 
167 
2 0 0 
333 
6 5 
2 50 
8 9 
I 4 7 
2 0 0 
2 8 4 
55 6 
2 55 
163 
I 7 6 
I 4 5 
I 4 I 
143 
I I 9 
I I 0 
4 3 
2 0 6 
I 7 5 
I 6 4 
170 
I 2 3 
I 9. 
I 53 
57 
2 9 6 
I 4 9 
100 
I I 3 
2 7 9 
2 54 
3 2 6 
174 
I 0 9 
2 4 I 
I 3 3 
2 9 3 
2 9 4 
3 2 9 
50 0 
2 8 5 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
I 7 
8 
I 7 6 9 
6 
3 0 9 
2 
3 6 
8 4 
8 
I 8 
I 8 
2 6 
4 6 
2 0 
6 4 a a 
2 I 
I I 3 3 
6 
I 3 2 
2 9 I 
2 0 
5 6 
58 
7 2 
3 7 0 
400 
2 7 3 
2 8 6 
273 
3 3 3 
2 7 3 
2 8 9 
4 0 0 
3 2 I 
3 I 0 
3 6 I 
3 
3 4 
I 
2 2 
I 
4 3 
4 
2 0 
I 4 
I 2 
I 
5 
I 0 6 
4 
6 3 
3 
I 0 I 2 
2 I 
I 7 3 
4 3 
2 6 
I 
6 0 0 
3 2 I 
2 50 
3 4 9 
3 3 3 
4 2 
4 2 9 
4 4 4 
I I 6 
3 2 6 
4 6 2 
1000 
4 2 9 
ZUCKER UNO HONIG 
2 6 2 a 
I 9 
I I 0 6 
I 4 5 
8 7 
I 2 
I 
3 
50 I 
9 0 
8 9 
I 0 2 6 
8 
4 I 
4 
I 5 
2 2 
I 6 
2 3 
I 5 
I I 
I 9 
I 9 
2 6 
4 5 
144 
3 5 I 6 
19 
I 3 I 
6 4 
4 6 
8 5 
I 7 4 
53 
3 4 
3 I 
56 
2 2 
5 I 
8 I 
4 4. 
2 9 2 
.21 
3 I 3 
6 3 
3 2 6 
2 59 
92 
434 
4 4 I 
3 55 
3 3 9 
8 6 4 
5 I 0 
55 6 
3 2 4 
3 0'7 I 
9 6 
4 2 2 
49 
I 2 8 I 
290 
56 2 
7 
4 
5 
I I I 
I 
18 
I 5 
4 
I 
I 
2 4 
I 2 7 
2 0 
5 
I 
3 9 
4 0 5 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
3 3 3 
750 
800 
I o 0 0 
6 I 5 
3 I 4 
1 0 0 0 
1000 
I 4 
6 
6 
I 5 
429 
3 3 3 
6 6 7 
1000 
8 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
88 
4 I 9 
I 5 
Werte: 1000$- Mengen; Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vafeurs: rooo $- Quantlt:es: Tonnes souf lndlcotlon co~trolre (Voir obr~VIOtlOns en Annexe) 
Yaleurs unltalres: S por unit~ de quontit~ indiqute- Y: voir notes par produ/ts en Annexe 
20 
Tab. 1 m port It 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Ursprung 0 LXNDER WELT EWG I Unite Origine M ON DE. CEE France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
N G U 1 t'-! N 3 5' 3 ) 3 
N CALEnO 3 9 7 I 6 q 6 I 56 
POLYNESI E • 5 3 2 
' 
I" 
TONNES ALGER/E 2~7320 2 (1 6 ;::' fl 2 187934 I 4 0 
TONNES T CHAD 5 2 7 I ·" 5 I S 5 
TONNES SE NE G M M 6.; I 4 6 S 9 G 11 0 5 8 3 8 7 3 7 6 
TONNES HT E V 0 l T A b I I : f, 0 58 0 
TONNES c I V 0 I RE I 9 4 4 3 1 2 " 5 5 I 2 4 5 5 
TONNES T 0 G 0 2 6 3 2 I 2 I 2 I 2 I 2 
TONNtS O.A H 0 ~~ E Y 6 I 4 2 5 7 3 3 57 3 3 
TONNES CAMEROUN 6 0 7 0 3 2 7 9 3 2 7 9 
TONNES CENTRAFR 9 3 2 9 2 9 
TONNES G A 8 0 N 6 6 6 6 J 4 6 3 ,, 
TONNES C 0 N G 0 B RA 2 2 0 4 J 5 5 3 55 
TONNES C F 50 H A L I 4 4 8 2 B 7 I 5 
TONNES HADAGASC 2 0 3 I 9 9 I 9 9 
TONNES COt-'ORES 4 8 6 2 2 
TONNES S T p ~I I Q 2 7 3 2 3 9 9 7 5 
TONNES GUYA.NE 4 9 3 
TONNES N G U I N 
" 
2 4 3 4 2 3 5 7 
TONNES N CALEDO 2 7 I! 8 I I '? 9 2 8 I 0 52 
TONNES POLYNESIE ~ 3 2 ·'.: 2 I e • I 0 I 
V A L UN I T ALGERIE I 6 7 I' I I 8 9 I 2 I 
T CH A 0 3 4 3 3 6 2 3 6 2 
SENEG ,_, 
" 
I 8 8 I 0 4 I 9 5 9 6 
HT E V 0 LT A 2 I 2 2 I 2 2 I 2 
c I V 0 I RE I 9 8 IS 5 I 9 5 
T 0 G 0 210 2 I 6 2 I 6 
DAHOMEY 2 I 7 2 I 7 2 I 7 
CA~1EROUN 2 0 5 2 0 4 2 0 4 
CENTRAFR I 8 3 3 I 0 3 I 0 
GAB 0 N 2 55 2 57 2 57 
C 0 N G 0 6 R A 2 7 0 2 54 2 5 4 
C F S 0 M A L 9 7 I 0 5 2 0 0 
MAOAGASC 2 9 6 2 Q 6 2 9 6 
COMORES I 8 7 5 0 0 50 0 
S T p M I 0 2 0 9 I 6 3 8 8 9 I 2 0 
GUY ANE I 8 I 
N G U I N N I 4 5 I 4 I 
N CALEDO I 4 4 I 50 2 I 4 I 4 8 
POLYNESIE I 3 6 I 4 7 50 0 I 4 9 
0 6 2 PREPARATIONS A 8 A 5 E DE 5 U C RE 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 5 I 7 9 4 9 7 5 4 9 I 8 5 
T CH A 0 I I 8 9 5 8 4 I 
SE NE G 
'' 
M 55 0 ~ 4 7 53 7 
HT E V 0 L TA 6 6 6 
c I V 0 I RE 2 4 5 2 4 2 2 2 4 
T 0 G 0 I 7 8 4 
DAHOMEY 2 4 2 3 2 2 
CAMEROUN 201 I 6 I I 4 8 I 
CENTRAFR 6 2 4 5 • 2 
G AB 0 N 4 6 4 4 4 2 
CONGO BR A 8 4 7 5 7 4 
MADAGASC 5 4 9 5 I I • 4 6 4 
REUNION 160 I 6 0 160 
CO MORES I 2 I I 9 
GUADELOUP I 3 0 I 3 0 130 
MARTIN ID I 6 4 I 6 4 r 6 4 
GUY ANE 3 0 3 0 3 0 
N G U I N N I I 3 8 7 3 
N CALEDO I I 6 
" 4 8 4 
POLYNESIE 8 0 6 7 6 7 
TONNES ALGERIE 8 2 54 7 8 7 2 7 7 8 3 8 
TONNES T CH A 0 2 0 8 I 7 I I 54 I 
TONNES SE NE G I' I' I 0 2 2 I 0 I 8 /008 
TONNES HT E V 0 L T A 11 I 0 I 0 
TONNES c IVOIRE 3 9 4 3 9 0 3 6 8 
TONNES T 0 G 0 3 I I I 6 
TONNES DAHOMEY 4 2 4 I 3 9 
TONNES CAMEROUN • 3 0 3 2 9 3 0 9 3 
TONNES CENTRAFR I I 4 B 6 8 3 
TONNES G A 8 0 N 8 6 B 2 8 0 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 160 I 3 7 136 
TONNES MADAGASC 7 9 2 7 3 2 6 I 4 7 
TONNES REUNION 2 0' '2 0 8 2 0 8 
TO~!NES COMOR£5 2 5 2 2 2 0 
TONNES GUADELOUP 2 I ."' 2 I 5 2 I 5 
TONNES ~ART IN IQ 2 6 q 2 "9 2 6 9 
TONNES GUYANE 3 6 3 6 3 6 
TONNES N G U I N N I 7 9 I:,! 3 
TONNES N CALEDO I 4 3 1 n 4 I 0 4 
TONNES POLYNESIE I 2 I ! r: 4 103 
V A L UN I T ALGERIE 6 2 7 6 3 2 6 3 2 6 2 s 
T CH A 0 56 7 5 :, 6 54 5 I 0 0 0 
SE NE G 11 
" 
53 8 5 3 7 53 3 
HT E V 0 L T A 54"' 6 0 c 6 0 0 
c ! V 0 I RE 6 2 2 6 ;: I 6 0 9 
lOGO ~. 4 8 7 2 7 6 6 7 
Werte: 1000 S - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheit - Y: siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIE.RS Roy. Uni 
3 3 :s 2 0 
6 I I 8 
I 5 2 7. I 4 8 I 4 7 
I 7 8 9 3 3 I 5 I 7 8 3 4 3 3 2 0 4 3 0 
58 2 a • 2 6 5 
2 I d 2 0 7 4 55 2690 2 6 0 8 
2 3 0 
9 6 f. 6 0 2 2 
I 4 I 8 
4 0 8 
5 7 2 7 3 4 3 
5 5 9 I 2 
I 4 18 
I 8 2 7 2 3 
2 7 2 I I 6 I 
• 4 8 4 
I 5 4 3 4 5 2 3 
4 9 3 
2 3 57 7 7 
5 0 7. 5 I 
I 12: 2 0 8 0 r o 3 r 1 o 2 a 
9 0 I 2 4 I 4 7 92 300 
3 2 8 338 3 3 2 
I 0 6 100 148 I 57 I 6 I 
2 I 3 
I 5 0 2 I 3 
2 0 5 
2 I 3 
2 I I 2 0 6 3 3 3 
2 0 0 I I 9 3 3 3 
2 I 4 2 2 2 
2 7. 2 I 7 
I 0 3 96 
2 50 
186 
I 4 3 52 9 2 0 0 652 
I 8 I 
I 4 I 260 
I 2 0 I 4 9 157 
I 3 4 I 3 2 I 4 4 143 
ZUCKERWAREN 
21 I 7 I 3 2 0 5 4 2 
9 I 6 16 
5 5 2 I 
I 7 I 3 
4 9 
2 
I I I I 9 2 0 I 
3 3 I 3 I 
I 2 
I 9 
4 8 I 0 4 I 3 7 
I I 
8 4 2 6 2 
2 9 
13 I 2 
2 I • 9 I 2 382 2 6 
I 4 2 2 0 I 6 
6 3 4 2 
2 I I 4 
5 2 I 
2 
I 6 I 6 7 3 4 2 
3 I 0 I 8 3 
2 3 
I 2 3 
9 3 I 5 4 3 57 
2 2 
I 4 7 2 8 2 
3 6 
I 7 I 6 
I C 0 0 34 7 I 0 8 3 53 7 r 6 1 s 
6 4 3 50 c 3 0 0 1000 
8 3 3 I 6 6 7 50 0 500 
8 I 0 r o o o 7 50 
8 0 0 4 2 9 
Valeurs: 1000$- QuantJtis: Tonnes sou( indication contr~ire (Voir abrevJat/ons en Annexe) 
Valtturs unltaires: Spar unite de quantite lndiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
21 
m port I 9 6 0 
d a r u n t e r : don t : DRITTE darunter dont : 
Ursprung r\ WELT EWG LANDER f------,----
Ongine lj MONDE C E E France I U.E.B.L.l Nederland Joeut
1
s8cRh11an:l ltalia A 
0 M PAYS USA I G. Britan. f-----------L--EI-N-FU-H--RL-A~I~-DER~---------L----------L-------~------~--------L-~~--"~I ______________ _L ___ T_f_E_R_S~-------L~R~•~Y~·~U~ni~ 
t IMPORTATEUR 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONN!::S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TO!'\NES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNr S 
TONNfS 
TONN[5 
VAL UNIT 
1000 OCL 
DAHOI·1EY 
C A ~· E R G :J 
G A 11 0 N 
CQNr,O EiRA 
~ADAGA~, 
REUi~'IC' 
COMORE;) 
GUAI)[l,lF 
·~ A k T I N I r, 
GUY ANE 
N nU I N 
: A L t: 
POLYNE':.I:: 
y o 7 r 
A L r_ l- F< I i 
T C H A 0 
SE~JEG 
HTE VOL~A 
C I V 0 I K r· 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
C A 1-" E R 0 C i~ 
CENTRA~r( 
G A R 0 N 
CCNGO RA 
C F S 0 ,'-: ;. I_ 
MAlJAGASC 
REUNION 
S T ~~ I ·:' 
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
GUYANE 
1'< G U I N "\j 
POLYNESIE 
ALGERit: 
T CH A 0 
SENEG t·: 
HTE VOLT.\ 
C I V 0 I r-. E 
T 0 G 0 
C.AHOME) 
CAMERCLN 
CENTRAFR 
G A 0 0 N 
CONGO :OR.'\ 
CF SO~t.L 
MADAGA:,c 
REUNIO~l 
5 T ~ I 0 
GUADELOUP 
MARTINI(} 
GU'!'ANE 
N r, U I N "< 
POLYNE~Jlf 
A L C': [ R I : 
T C HA 0 
5 E N [ G 
hTE VO\Tt. 
C I V 0 I ii l 
T 0 G 0 
OAH0~1E'f 
CA:~EROIIr~ 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO Rt, 
C F S 0 ~~ .'< l. 
MADAGA~,c 
REUNIO'I 
S T M I G 
GUAOELOUP 
MARTIN IQ 
GUY tiNE 
I"< G U I r~ 
POLYNESIE 
y 072 
ALGERIE 
T C HA 0 
SE NE G 
CA~ERO r< 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
ccr~Go :::Ri\. 
er so~·,,L 
KAOAGASC 
S l P ~· I () 
CA F E 
·, 1 I 
' 6 7 
5 4 4 
', 3 ~ 
'l 2 5 
6 () 3 
7 6 9 
4 8 0 
6 (1 " 
6 I C• 
(', 3 3 
6 3 I 
'I I 
6 6 I 
I 9 :;, 5 5 
' 2 
I 8 9 
I 3 9 
2 8 
I 0"· 
4 0 
7 7 
9 ' 
9 ' 5 2 7 
I C 
I 0 5 
') 9 
2 0 
2 4 I 
2 I 
3 0 4 6 9 
2 2 
oB 
' 9 
I 0 
3 4 
2 3 
3 I 
' G 
I I 
2 I 
8 2 8 
I 0 
I o 9 
I o 3 
2 <;. 
I C 
6 4 2 
I 9 0 9 
3 2 59 
J 3 J 3 
2 (; 0 0 
I 7 J 9 
2 4 fl 4 
2 ) 7 ° 
4 "J e 1 
6 3 6 
I C C ·::. 
7 0 5 
6 9 2 
i'- () c 
I I 7 6 
2 I 0 0 
CA CA 0 
6 0 7 
7 
2 I 
2 'i 
'l 6 I 
o E 9 
~j 3 7 
:) 4 7 
6 9 8 
7 6 9 
~) 0 0 
6 ~· 5 
6 I 0 
8 3 3 
:) 7 6 
:J 0 s 
6 4 4 
9 I 3 
' 7 
I 8 4 
I 
I I 6 
3 
2 8 
I G 2 
3 6 
7 4 
9 2 
I-;: I 
2 1 
I 6 :2 
53 
3 3 
I 0 
I o 
3 0 
3 ' 
2 I 
I 7 4 
I 0 
b j 6 ) () (' c 
-~ lj 7 2 
7, ~-, 7 6 
I 5 0 0 
? eo o 
3 I ::0 5 
2 ~) 7 I 
2 4 6 7 
2 6 L. 7 
4 -' 1.1 I 
2 1 r1 0 
I ; 6 
I 
I 
I 4 
~., 6 4 
4 7 9 
5 c 6 
~-, 2 5 
') 4 4 
7 2 6 
7 b 9 
4 ~) 0 
6 0 5 
6 I C· 
e J 3 
f, Cl 8 
6 ') c 
9 I 3 
2 7 
I 0 4 
I 
I I 8 
3 
2 8 
I J I 
3 6 
7 4 
'1 C 
9 2 
2 I 
I 6 2 
9 
s 3 
3 3 
I 0 
3 2 
I 4 
., 0 
j 4 
2 I 
I 0 
~ 6 3 6 
3 CJ c c 
3 4 7 2 
3 ~'- 7 6 
1 ~) () 0 
2 1_1 0 0 
3 I 'J 6 
2 5 7 I 
2 lt 6 7 
2 6 4 7 
4 J fJ I 
2 1 0 0 
! 2 ' 
2 -, 
I 
I 
6 
I I 
J j ?• 
5 7 I 
I 0 0 o 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders ..,·ermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesen1~r Mengeneinhelt -- Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I Uliu 
6 8 1_', 
I C C ~ 
5 0 ~· 
I 0 0 U 
5 I 6 
50() 
57 I 
I 9 I 
I 7 4 
I 0 C· U 
I C 9 c 
1 G 0 0 
6 6 7 I 0 0 o 
KAFFEE 
K A K A 0 
2 8' 
3 0 () 
6 6 7 
3 9 I 
3 3 3 
50 0 
I 4 8 3 7 
I 5 
3 
I ' 
52 7 
I 0 5 
9 9 
2 0 
2 3 "" 6 9 
I 3 
8 2 8 
I o 9 
I 4 3 
2 5 
6 3 2 
I I 5 4 
I 0 0 0 
I 7 5 0 
I CC o 
5 0 0 
4 0 0 0 
8 3 3 
6 3 6 
7 c 5 
6 9 2 
8 0 u 
o 8 I 
I 5 
58 8 
7 2 2 
6 4 9 
929 
8 0 6 
7 6 5 
3 8 0 5 
5 0 
6 8 3 7 
I I 
3 I 
5 ') 7 
I 0 0 0 
8 7 5 
2 "( 3 
I 0 0 0 
I 6 I 3 
7 'J 0 
s c 
50 0 
3 3 3 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
Valeurs: fOOO $- Quantites: Tonnes sou( tndrcatron cqntraire (Voir abreviatrons en Annexe) 
Valeurs unltaires: $par unite de quantite indiquk- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 0 
Einheit 
Unite 
Ursprung r\ 
Origine L/ 
darunter: don t : J DRITTE darunter : dont : 
TONN~S 
TOI'I:NES 
T 0 N t-; E S 
TONNES 
TONNf5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
IOOO DOL 
EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
~ r u 1 ;,J i~ 
P 0 l Y f~ E ::;. I E 
ALCERIE 
T CH A 0 
S E N E G 11 M 
CAMEROUN 
lEt.;TRAFR 
G A G 0 N 
COI\'CO l3RA 
C F S 0 ~I A L 
MADAC.ASC 
5 T P 11 ! 0 
N C' U I N N 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CHAD 
SENEG ~:M 
CA~IEROUN 
CENTRAFR 
GAf~ON 
CONGO BRA 
CF SO~iAL 
~ADAOASC 
ST P ~IIQ 
N G U I N t\ 
P 0 L Y I~ E S I E 
y 0 7 3 
ALGERIE 
T C HAD 
SENEG 11 H 
HTE VOLTA 
C IVOJRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO 8RA 
MADAGASC 
CO MORES 
N GUIN N 
N CALEDO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG H M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 13 0 N 
CONGO GRA 
MAOAGASC 
CO MORES 
N GUii~ N 
N CALEDO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CHAD 
SENEG :-1 M 
HTE VOLTA 
C !VOIR£ 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COt-!ORES 
N GUIN N 
N CALEDO 
POLYNESIE 
y 074 
ALr,ERIE 
T CH A 0 
SENEG ~'. M 
C !VOIRE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAHEROUN 
CENTRAFR 
WELT 
M ON DE 
16 
I 0 
8 8 7 
I 
I 
2 7 
0 
4 
3 
9 
2 5 
2 7 
16 
I 5 
6 8 4 
I L: 0 0 
I C 0 0 
I ':: 0 C1 
6 6 7 
2 s c 
6 6 7 
7 7 ( 
8 4 0 
9 2 6 
r o o o 
6 6 7 
EWG 
CEE 
I 5 
6 
9 0 
I 
I 
' 7 I 
' 3
I 5 
I 5 
8 
r 4 o o 
I 0 o 0 
I C () 0 
I o o o 
I 0 0 0 
2 50 
6 6 7 
I 0 0 0 
r 2 c' c 
9 3 3 
I C 0 
7 5 0 
France 
9 0 
I 
I 
2 7 
I 
' 3
5 
5 
I I 
I 3 8 9 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
I o 0 o 
I 0 0 0 
2 50 
6 6 7 
8 0 0 
I 2 0 0 
1000 
7 50 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
::; 4 3 0 
r c ~ 
I 3 7 
3 
9 I 
6 
13 
6 0 
2 6 
2' 
6 6 
169 
4 
7 7 
6 9 
3 3 
2 7 4 0 
I I 
9 0 
2 
53 
9 
51 
I A 
I 6 
4S 
I I 3 
2 
6 6 
52 
2 q 
J 2 52 
I 6 3 6 
I 52 2 
I 50 G 
r 7 r 7 
I 2 0 I) 
J 4 4 4 
I I 7 6 
r ss 6 
I 56 3 
r 4 6 7 
I 4 9 b 
2 0 0 0 
r 1 6 7 
I 3 2 7 
I I 3 S 
THE ET ~1 /J.TE 
2 e 6 r 
I C 0 9 
2 9 4 0 
19 
I 2 6 
3 j 5 5 
I 8 
I 3 3 
3 
6 7 
I 2 
6 0 
2 8 
2 ' 
' 2 162 
3 
6 3 
6 5 
2 9 
2 6 4 8 
I 0 
8 4 
2 
4 8 
' 
'0 
I 7 
I 4 
3 ' I 0 6 
2 
53 
' 9 
' 6 
[ 2 6 7 
r e r_l o 
I 5 8 3 
1 ~· r o 
I S I 3 
I 2 :- C 
[ 5 0 0 
I 2 0 0 
I 6 4 7 
1 7 I 4 
I 5 2 9 
I 5 ~· B 
1 5 r o 
[ I I' q 
r 3 2 7 
I I I 5 
" 5 
6 I 
I 3 
3 5 
I 
3 3 2 I 
I 8 
124 
3 
8 6 
I 2 
53 
2 7 
2' 
4 9 
I 6 I 
3 
6 5 
2 9 
2 6 2 3 
I 0 
8 I 
2 
'7 
' 8
'5 
I 6 
I 4 
3 2 
I 0 5 
2 
4 9 
2 6 
I 2 6 6 
J 8 0 0 
I 53 I 
r 5o o 
1 8 3 0 
I 2 50 
I 50 0 
1 r 7 & 
r 6 a e 
I 7 I 4 
I 53 I 
I 53 3 
J s 0 c 
I 3 2 7 
I I I 5 
I 
I 0 
I 0 Ct 0 
I 2 
I 4 
8 57 
50 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anl'lang Anmerkungen zu den Waren 
l =· 
I 
I 5 
1000 
I 0 0 0 
' 0 0 0 
6 3 
52 
1333 
[ 0 0 0 
r coo 
I 2 J 2 
5 5 
3 
3] 
I C 0 0 
ltalia I AOM I 
7 ° 7 
6 c 4 
J 0 0 0 
7 5 () 
LANDER e----.,.----J 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
I I 
I 
7 
6 6 7 
8 I 8 
1000 
57 I 
I I 
I 0 o 0 
8 I 8 
SCHOKOlliOE U SCHOKOLADEWAREN 
I 3 
2 6 0 0 I 4 o 0 
3 0 0 0 
I 0 0 0 
4 0 0 0 
r o o o 
TEE Uf./0 ~lATE 
57 7 
2 5 
; 2 
6 9 
I 
I 
I 
I 
I 3 
7 
I 4 
2 
3 
0 7 
I 
I 
2 
2 
I I 
8 
I 3 
I 
3 
7 9 3 
600 
50 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
50 0 
50 0 
I I 8 2 
8 7 5 
/077 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
2 8 0 6 
3 7 I 
2 9 0 2 
' 4 
I 0 
2 8 
50 0 
11 
8 I 8 
I 0 0 o 
I I 4 3 
I 
4 
2 2 
4 0 
2 
9 
I 5 
Valeurs: fOOD$- Quantltes: Tonnes sou( mdicotton contro~re (Votr obrevlactons en Annne) 
Yaleurs unltalres: $par unite de quantite indlquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNES 
TONNE:, 
T 0 r NE c; 
T CJ ~~ N E S 
TONNES 
TONNES 
TONNE:· 
TC~NES 
TONNE-c) 
T 0 r, t~ E 5 
TONNE"i 
TONNES 
T 0 !\NE '_) 
TO~INE<; 
TG~tJ_E~ 
TOr~NES 
VAL UNIT 
1000 COL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 ti t• E S 
1 0 N NE ':i 
TONNE5 
TO~~NES 
TONNE':i 
TONNE_S 
TONNE::i 
TONNE~; 
T 0 t: N E ~: 
TONNE<; 
TONNES 
T 0 tJ tJ E S 
TONNE<:; 
TQ~;Nf::, 
VAL UNIT 
Ursprung 
Origine 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
r; A ~' 0 :..; 
C 0 N e 0 ,. R A 
MADAGA~;C 
5 T H I Q 
r;' C fl t.. E 
POLYNESIE 
ALG[R!! 
T CH A C 
SE~J~G 
C IVOIRE 
T G r. 0 
DAHOMEY 
CA~'EROUN 
CEi·<TR~f-R 
G A e 0 N 
C C ~~ ~. C _ K ~ 
~1A[;AGA~.C 
COHORE 
S T ~1 I ::: 
ll (; U 1 N 
CA LE L-
POLYN:. 1;:: 
A L G E R I [ 
T CH A 0 
SE r-' E G :•. 
T 0 G 0 
DAHG~Ev 
CA~'E:.RC.,:-< 
C E N T R A r- R 
G A E 0 N 
CONGO llRA 
~ADAGA')C 
CJYORE'' 
ST P MIQ 
G U I N 
N CA lE 
POLYNE'~IE 
y 0 7 5 
ALGERI 
T C HA 0 
SE NE G 
H T E V C [_ T A 
1 \1 0 1 RE 
T 0 G G 
r-AHO~EY 
r. A t': t. R 0 \J ~J 
CENTRAFR 
G A B 0 N 
CONi.C BRA 
M A':_: A \: t. :_ C 
COMORE~> 
5 T '·' I :; 
N G U I N r~ 
CALEI:<O 
POLYNE':IE 
t. L G E R I 1 
T CH A C 
SENt-- G 
HT;:: V0 1_Tt 
l V 0 I k E 
T 0 G S 
UAt-',OI·'EY 
CAl''EROttr~ 
CE~;TRAFR 
GAD~'N 
CONGO URA 
'·1 A S A c; A •, C 
COMORE~ 
S T i--' ~! ' c; 
G '' I \ r-.. 
~; C f\ L E ll 0 
f'CLYNEciE 
ll L G f_ R [ [ 
T C H A Q 
SE NE G 
I V 0 I 
r o G u 
-, :. H :' ;~ E Y 
C At-' f, R 0 tJ ~·I 
CEN1RA' f\ 
COtlGO RA 
" t. = t r '-< 
C :.:: :-i R t: 
WELT 
MONDE 
2) 3 6 
I 0 6-:: 
! t 9 4 
1 7 
I C 4 
3 
I 7 
1 I 
c I 
4 6 
so L, ~ 
! 7 j 6 
2 ( 2 6 
3 () () c 
I -; r C· 
I .' I 2 
:;: 6 6 7 
I ) u ;:, 
I 4 I 9 
7 'i C' 
I ;~ 0 0 
E~ICE5 
(J 4 
I I 
I L1 8 
4 
2 0 
2 6 
I 6 
::I 
6 
I J 
I D 
6 l [J 4 
6 
I 2 
I I 
7 4 
I [ 
2 
I 
I 0 
I 7 
2 c 
6 
1.1) ') 
' 0 ~ 
3 ('1 0 0 
l 
1 6 or 
I 
EWG 
CEE 
I 4 
I 2 
,, I 
. 6 
', 7 
. c 
2 c ' c 
1 :. n o 
:: c u c 
I "· ·, 6 
2 0 0 0 
I 0 o 0 
2: 5 
I 3 53 
\ 2 
I 
I 3 
4 
I 6 
' 9 
5 
3 
;> 1 
I 
I 0 
I 3 
7 I 4 
2 6 6 7 
I ':' / 4 
I c; '0 
::: 6 
I 0 '' o 
7 
'_I 0 ' 
I 6 r ,~ 
I f. 6 2 
23 
m port I 9 6 0 
darunter dont : d ar u n t er : don t j IDRITTE 
f-----.,----r----,-----,.-----i A O M LAND ER f------,.--,.....,..-r--l 
I I j, 11 i PAYS I G. Britan. France 
! 2 
I [ 
~) 0 0 c 
:.:- (;::' 
2 c 0 0 
I C J 
8 
2 1' 
I 
I I 
4 
I 6 
I<; 
1 3 -_:; 
I(; 
l 0 
I J 
I 
7 7 t, 
:' 6 6 i 
I ·: -;; 6 
'': 0 u 
., 5 
1 n c r 
7 7 
:; 0 (1 
I 6 0 (' 
l t, 6 ;__· 
7 I 
U.E.B.L. Nederland 1 oeu~~c:11and ltalia 1 I TIERS USA Roy. Uni 
,, 4 
I 9 
2 
4 4 
: 7 j 7 
2 3 3 3 
I 6 6 7 
I C C ~' 
i 3 3 J 
3 0 0 0 
r o o o 
r 2 o s 
I 3 3 3 
I 3 3 3 
I C c 
s 4 4 
I I 
s 0 
I 'J 6 I 
2 2 7 3 
r 1 s o 
I 5 C: 0 
59 I 
2 '_) 
1 5 
6 3 I 
' 2 7 
6 2 
9 3 I 
I C :.:; \J 
<; 2 6 
l =· c '--' 
I o o o 
2 9 0 
_) 5 
! 2 
4 6 H 
I 6 ' 
I 9 
I 
:.:I 
I 
j 
2 7 
l 0 3 Ci 
7 9 j 
l 7 3 2 
2 3 I 6 
;; G 0 0 
l 7 50 
2 5 C.· c 
l 3 3 3 
3 0 () u 
2 6 6 7 
1 2 9 6 
7 0 
I 4 2 '7 
! 0 (J 0 
r so o 
1 3 3 3 
2 I 1 I 
9 I 
~ 2 8 0 
! d 0 
I I 
I 6 
' 4 
4 0 0 
5 (j 6 
I b ;: 
I 3 3 
3 j 3 
6 j 
5 c 
I C 
I c:· 
I 7 
I 2 
I 
2 
2 0 c 0 
2 2 0 0 
2 3 53 
2 c c 0 
2 0 0 0 
J c c 0 
I 2 50 
J 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
I t. 2 9 
4 4 
4 c 
13 
r 1 o c 
l J 3 3 
7 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen stehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y: s1ehe im An hang Anmerkur'lgen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indiCation contrpire (Vorr abrf:viations en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $par unite de quontitf: rndiquee- Y: voir notes por produits en A'lnexe 
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Tab. m port I 9 6 0 
,-----------,~~--------~.-----------,----------,--------------d-a_r_u __ n_t_e_r _____ d_o_n __ t ______________ ,--------,-0-R_I_TT __ E--,---da_r_u_n_te_r_: __ d_o_n_t_: __ ' 
Einheit 
1 
Ursprung r\ WELT E w G Lii.NDER f----------,---------1 
Unite Origlne lj I -~ !I 11 A 0 M PAYS USA I G. Britan. MONDE C E E France U.E.B.l. Nederland Deutschland ltalia 
EINFUHRLANDER , ' 8 R 1 ' TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
S T f:.' 
\ C U I ·, 
N CA l i 
POLYI\1 [~,1f 
y 0 8 I H I 
I c 0 0 c L A L C' E R I L 
T C HA 0 
SE NE G 
" H 1 E V r) L 1 
' c I V 0 I K E: 
DAHOM[ y 
CA M ER 0 UN 
C E N T R A I 
' c A e 0 N 
c 0 '·J G 0 k ,\ 
M A ll A C A ~.; c 
s T p I' I 'I 
c u A L 
, A K 1 I :'< I 
N c u I N 
P 0 I y N r:_ 'I I E 
1 (_) lj N' 
' 
A l 
-
R I I 
T 0 N NI T C HAD 
T 0 N NI ':)f-
" 
E G 
r ,-;;., NI_ L 1 A 
T :; ~~ N l I 'i c I ,, 
T ll t1 N f I' A H 0 ~I I y 
T 0 N N l ') c A r' E R 0 lJ IT 
T 0 ,', N l 5 
' 
I. - R: 
T .; .. , N' I /, 
T N Nl c () N G 0 h /:, 
1 or: N l s M .~ ll A G 11 
T I) ~~ NI 1 p 'I I 
" 
1 ~ ~- u {, 7 E L 
i,;l " /, 
" 
T I 
I 11 'l N t_ I' (" u I 11 N 
TONNf s p 0 l Y N t~ I E 
V A L l_if; I T t, L " ER I 
T C tl AD 
~) l ~~ [ G 
h 1 
' 
1/ C L T A 
\' 0 I I 
DAH0~1E y 
C A M ER 0 UN 
c f N T R A ~ R 
c A n c' 
C 0 N G 0 : ~ RA 
M A 0 A G A', C 
s 1 
G •.; A DEL u p 
M A PT I N I 0 
N G u I N N 
P 0 L Y N l I E 
M 
I 
' 
I 
7 
1 6 6 '! 
I '5 ~ 
lrJT 
6 I 
A 2 
9 I 
3 9 
c ., 
·; 6 
7 :) 
6 
4 4 .: 
3 0 2 
n A 
'I A 
I ,-
2 ') h 
3 
6" I 
3 ', 
I n "I 
2 I 
j 4 
3 2 
j 4 A 
' 
6 7 
2 3 
6 I 9 
6 6 ~' 
J 6 r, 
Lo(!() 
I 6 ,, 
2 I 
~- (1 '} 
[ 
I 
I I I' 
( 0 _i 
I I 
4 
" I 2 I 
I A 
" 
s p I' 
I 6 
2 C I' 
I s I, 0 
U R 
' " 
I 
' ' 
:· 
" 
2 
7 
3 9 
2 
I 4 s 
A 2 
I 
A 4 
3 : 
'i 3 
' 
9 
' 
2 .\ 2 
I 
s 
I I 
" 
5 
I I 7 
I 7 2 c 
6 I '; 3 
3 7 6 
I p 
I 
" 
c 
I 0 ,, 0 
I f', I 
2 I 
2 0 9 
3 
[ 
' I :
2 ·_I 
' I c 
;, 
" 
I 
" 
I 
I c ·; 
I ;: A U 
I 
') (JC' ( 
- (1(1 
' 
I .c3 .. 
4 c 
s I 
3 9 
I 
I A 5 
3 A 
I 
4 A 2 
j ::i 2 
3 c 
2 3 2 
3 I 
.. I 
3 3 
I 2 7 
;:: j 
) 3 c 
I I s 5 
I 3 I 
I 
c 23 c 
6 I 9 7 
I 8 
I 4 : 
[ 0 0 (1 
I 3 I 
7 .. (.; 
I 
c I 2 
2 0 9 
::, c 
' I 
I 2 2' 
? 6 (; 
I r c c 
' 
c 
4 9 
I 6 " 
We,.te: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
U T 1 E k l·i I T T E L 
I I 4 
I 0 
'> j 
7 < I 
' 
I 5 
I 2 2 
A 8 
j 7 6 
I J 0 I 
2 0 
I 6 7 
I ,, I 
::: c 
3 ::; I 
I 3 3 3 
I 0 0 U 
2 6 2 
2 :· 
0 ' 
3 I 
.. I 
::; 7 7 I 
2 : 
I 6 s 
6 6 
2 tl 6 
3 " 7 
6 9 4 
4 
I 2 
I I I 
I 7 0 
I I 3 
I 0 8 
I A 7 
I C 
2 0 () 0 
' 
c 
J;:: 3 
'() 0 
Valeurs: 1'000 $- Quant~tes: Tonnes s?uf 1nd1cat/on contra1re (Vo1r abrevtotlons en Annexe) 
Valeurs unltaires: $par umte de quanttte 1nd1quee- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port It 6 0 
Einheit Ursprung darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
0 LANDER WELT EWG Unite Origine 
I 
MONDE CEE France U.E.B.L. 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
0 9 ) t-:ARGt.RINE ET rRAISSFS ALIMENT 
I 0 0 0 D 0 L ALGER!E 2 6 8::; 2 6 7 9 2 "7 9 3 7 
T CH A 0 8 8 8 
5 EN E G 1·1 
" 
2 52 2 50 2 0 8 4 
HT E V 0 L T A 
' 
2 2 
c I V 0 1 RE 3 7 3 7 3 7 
DAHOt~EY 4 4 4 
CAMEROUN 6 0 58 4 2 
CENT RAF::< ) 3 I 2 I 2 
G A 8 0 N F 8 8 
CONGO 6 RA 3 7 3 6 3 4 
MADAGASC 173 I 6 9 I 6 J 
RE U N I 0 I~ 
' 
8 8 
GUADELOUP I 3 4 I 3 4 I 3 4 
~ART IN IQ 4 7 4 7 4 7 
GUY ANE I 0 I 0 I 0 
POLYNESIE I 7 I 5 I 5 
TONNES ALGE'RIE ~ 5 "i 3 "i ;.. 3 5 5 I 8 6 I 2 6 
TONNES T CH A 0 E 8 8 
TONNES 5 EN E G M M 5 I 2 50 8 3 7 7 I 0 
TONNES HTE V 0 l TA 2 2 2 
TONNES c I V 0 I RE 56 5 6 55 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 9 4 9 0 58 
TONNES CENTRAFR 16 I 5 I 5 
TONNES G A 8 0 N I I I I I I 
TONNES C 0 N G 0 BR A 52 s I 4 7 
TONNES MADAGASC 3 5 4 3 4 6 3 2 5 
TONNES RE U N I 0 I~ I 0 I 0 I 0 
TONNES GUADELOUP 2 9 0 2 9 0 2 9 0 
TONNES MARTIN!O 9 0 
' 0 9 0 
TONNfS GUY ANE 16 I 6 I 6 
TONNES POLYNESIE 4 6 4 I 4 I 
V A L UNIT ALGERIE 4 8 4 4 A 4 4 9 7 2 9 4 
TCHAO I 0 0 0 [ c [I 0 [ 0 0 0 
5 E NE G M M 4 9 2 4 9 2 55 2 4 0 0 
HTE V 0 L TA 1 o on [ 0 0 0 I 0 0 0 
c IVOIRE 6 6 I 6 b I 6 7 3 
DAHOMEY 
CAMEROUN 6 3 8 6 4 4 7 2 4 
CENTRAFR 8 I 3 8 0 0 8 0 0 
GAB 0 N 7 2 7 7 2 7 7 2 7 
C 0 N G 0 BR A 7 I 2 7 0 6 7 2 3 
MADAGASC 4 8 9 4 8 8 4 9 5 
REUNION 8 0 0 8 0 0 8 0 0 
GUADELOUP 4 6 2 4 6 2 4 6 2 
MARTIN IQ 52 2 5 2 2 52 2 
GUYANE 6 2 5 6 2 5 6 2 5 
POLYNESIE 370 3 6 6 366 
y 0 9 9 PREPARATIONS ALIMENTAIRES N D A 
1000 DOL ALGERIE 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 6 
T CHAD 58 5 2 52 
SE NE G 
" " 
2 9 9 2 4 8 2 4 5 
HT E V 0 l TA 6 4 4 
c I V 0 I RE 2 2 7 I 8 6 I 8 6 
T 0 G 0 2 7 2 I I 9 
DAHOMEY 6 I 2 B 2 B 
CAMEROUN 2 0 0 I 7 5 I 7 5 
CENTRAFR 5 I 4 I 4 I 
G A A 0 N 51 4 6 4 6 
CONGO BR A 129 9 8 9 8 
CF S 0 M A l 7 I 3 4 55 2 4 3 I I 
MADAGASC 3 I 2 2 3 7 2 3 6 I 
COMORES I I I 
ST p M I Q I 0 3 4 7 3 5 5 
N G U I N N 4 I 7 2 8 5 
POLYNESIE I 3 2 3 7 3 I 
TONNES ALGERIE 6 0 59 6 0 3 6 6 0 2 8 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheibwerte: $ Je ausgewlesener Mengeneinheit- Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
t,1 11 R G A R I I. L UN[) A i ~ D SPEI::.EFETTE 
6 4 6 
3 8 I 
I 
) 6 2 2 
) 
I 
8 3 
2 
2 2 4 I 8 
I 2 I 3 
I 
3 2 4 3 
I 
2 
2 0 8 
4 
2 8 6 3 3 3 
3 I 4 333 
I 0 0 0 
50 0 50 0 6 6 7 
I 0 0 0 
50 0 
4 0 0 3 7 5 
50 0 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
4 I 2 I 2 8 
I 5 
2 4 4 7 7 
2 I 
4 I 24 
2 I 6 
3 2 2 2 
I 3 13 3 4 
3 7 I 
I 5 
I I 2 0 I I 
9 7 3 I 0 I 4 2 54 I 3 31 
I 2 6 4 9 5 
6 2 2 52 I I 2 2 
2 8 5 I 3 I 2 6 
5 I 3 9 2 5 I 10 
5 I 3 2 2 I 8 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf mdlcatlon contra/re (Voir obr~vlatlons en Annexe) 
Valeurs unitalres: $par unite de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
T (JI'.i NE ' 
1 n N N I ~:, 
T t~· N N f 
T r ~; N i 
T J\1\. 
r nr,;;..;L-
'~' ,\ N E 
·; N E S 
TONN~ S 
T 0 N N! c; 
T 0 N N r :; 
T 0 N N t- ~ 
TONNf_S 
T 0 N N !:_ :, 
T c; r; N [ :;. 
T C1 r,o h f c, 
VAI UNIT 
I U C' (' I. C: l 
I 0 0 n 
TONNlS 
T 0 N I~ E S 
TONNtS 
TOI~NES 
T 0 ;-: N f: c:; 
T ':' r, N C :0 
T \ 0; N E "' 
T '"\'d.; t- S 
ro:~r~Es 
TONNES 
T (I/,' N [ S 
EiNFUHRLANDER 
t IMPORT ATEUR 
T CH,\ D 
s E ~J ,- r r: 
HTE VOI TA 
I V C I ,~ 
T C G J 
C: A 8 0 N 
CQNr.o !lRII 
C F S Cl M Ill 
MADAGIISC 
CO~iORE~; 
ST P ~~ID 
c Ll r ,., 
PCLY~:c_ If 
t.. L_ G t- R I 
T C H A [; 
SENEC: H ~I 
HTE VOLTA 
C IVOII~E 
T 0 G 0 
DAHOMLY 
CA~'ER:"IIN 
C E I>J T R A F- R 
G A ~ C N 
CC r-; R r, 
C F S li .:. L 
MAD!IGASC 
COHORtS 
ST P ~110 
1\' G U I N N 
POLYNES! I 
ALGERif 
T C HAD 
SENFG t·' H 
HTE VOI TJ\ 
C IVOIHE 
T 0 G 0 
ClAHO~fY 
C t. l·i E R r !J N 
:::,: r, r RA r R 
G t. l' C N 
c c ~; c 0 [, f• f.. 
C F S 0 i·i Ill 
MADIIGAr,r 
R E U N I 0 I~ 
CO~IORC,-
5 T P 1·, I 0 
GUADELOIJI' 
'-' H R T I I~ I 
G U Y AN r· 
~ ll I :, 
C A L i 
P 0 L Y 'J [ ' 
I I I 
~~ l G [ j:l I I 
T C HA D 
HTE VOLTA 
C I V 0 I 1-< E 
T 0 G C 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 ll R A 
~ACAGASC 
S 7 i-' ~-1 I 0 
;, G u I r.· 
k C A l C: [i Q 
PGLY~-'E:Oif 
/1 I G [ R I E 
1 c fl /1 D 
'; t_ N r G !I 
HIF V(;LTA 
C I V C I ',., ~ 
r· A • • R ~ ~. 
" f- ;, ; R A ;: ;:; 
r: t. 
CONFO r·,RA 
1·1 A fl A li A ;., C 
'· T f t: I -~ 
m port I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. •I Nederland I Deu~c;1iand1 ltalia AOM LANDER f--------r-----1 PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
s "'. 6 
j 6 Q 
I 
I I 6 
2 8 '! 
il ' 
2' I 
2 2 3 '( 
5 6 -, 
2 J I 
;: 2 
2 7 . 
7 3 
3 4 9 
7 5 n 
6 2 0 
4 7 4 
52 6 
6 9 ) 
6 4 6 
6 c (' 
5 4 ? 
3 I G 
5 ~ !, 
2 :i 0 
4 4 6 
50 6 
4 7 . 
2 7 I :• 
I 5 o 9 
4 I 7 
4 I R 
4 6 f1 6 
2 :' 'i (1 
2 5 f. : 
L :5 9 ' 
7 J I 
6 I I I 
r 2 e 
9 
2 ~5 1 
r r 3 n 
p. I 
39. 
I 3 '-. c.. 
6 4 
6 3 
2 6 I 
= 6 
4 ' 
2 6 5 
7 4 
I 6 0 
I 6 I I 
4 0 6 
3 
9 I 
6 i 6 
7 3 4 
8 2 5 
4 9 I 
8 0 0 
7 I 3 
8 0 8 
6 3 6 
6 6 0 
7 7 4 
6 2 2 
6 I 3 
2 e 2 
5 8 4 
3 3 3 
5 I 6 
4 6 3 
4 7 4 
2 I 9 3 6 
1 0 (1 4 
2 5 5 2 
3 I 6 
2 8 6 3 
1 0 3 7 
E. :: 7 
? I. 7 3 
3 c 5 
2 .:: 3 4 
2 I_' 3 
..... 7 .~ 1 
-, () 4 
' 6 
I 6 0 
8 6 7 
9 
::: r " 
I 4 ::: 3 
r I c. 2 
I 
6 j 
c:; (J ? 
~, 6 I 
/, 4 
2 6 4 
7 c 
7 3 4 
8 2 5 
4 R R 
8 0 0 
7 ! 3 
7 6 0 
6 ") 6 
6 6 3 
., 7 4 
6) c 
6 I 6 
-; -, 6 
'dl 6 
3 3 3 
') 7 4 
2 I 4 6 r;, 
R 3 7 
2 4 2 0 
2 9 2 
.? 7 I ] 
R I I 
e 3 9 
2 0 I I 
:; 0 6 
I Ci I 4 
; 2 3 f; 
') 6 
:, 0 4 
/j 3 
I 2 6 
fl 6 -! 
2 ; 
I I ~' 
I 6 ; 
3' 
I'· 
3 I '• 
50 0 
3 57 
I 4 ) 
4 
I 0 
6 
I I 
I C C 
4 
I S I 
4 fJ 
E-OISSONS N ALC ~.All~ ~JUC: FRUITS 
3 0 c ' 
6 
4 0 "! 
2 0 6 
eo 
I 3 'l 
4 4 
1 7 ,. 
3 2 ') 
2 c. 
I I 
2 4 rj 
6 ' 
3 0 
;; 2 6 
~· 6 7 q 
~~ 6 
; :' 6 -~ 
• 3 
I 9 "" 
I C..' 
/ ~ ' 
6 .. 
') 8 I 
I 2 ti 
2 6 
(_\ 0 
I I 9 
3 0 
I 6 3 
2 (_1 4 
2 ~ 0 
6 c 
6 2 
: 6 
J ..... <:_, ..... 7 
" {: 4 
I 2 o C 
' ' 
I 7 ;, I 
I 'J! 
I 
2 0 I 
c 6 
R 0 
I I 'J 
j () 
6 ; 
3 6 
3 3 9 3 7 
2 0 4 
2 6 59 
2 3 
I 2 :. 6 
; I I 
': 6 c 
I 2 7 
I 2 5 I 
7 4 I 
9 7 2 
I 2 5 
I 3 
6 I :; 
6 6 7 
2 4 0 
I 0 0 0 
4 6 2 
4 6 3 
7 I 4 
I S S 
8 9 
9 9 
I 0 
9 I 
I 4 0 
4 3 
I 8 9 
2 I 
I 
:; 3 
I 3 6 
4 7 2 
2 
3 I 
5 9 
I C 
2 0 c c 
2 l I 
I C 0 0 
I 
7 2 
I 2 
3 0 
7 2 
~ c 
I ~' 
2 
-, ~ 
B 
3 9 
4 3 ~-
6 6 7 
2 3 2 
667 
4 I 
I 5 
I 
4 I 
I 5 
I I I 
I 6 
<] 8 
3 3 3 
3 :2 ': C· 
2 0 () 
I C l' 0 
2 6 0 
2 6 7 
2 3 4 
50 0 
I 8 8 
3 l 0 
3 
I V 5 
2 3 
7 2 
2 0 
I I 
I I 
3 7 
6 I I 
4 6 
I J 4 
2 C! 2 
I S 3 
5 4 5 
s :: 6 
I 52 
6 6 7 
3 9 0 
2 I 4 
4 4 4 
6 50 
6 3 6 
4 5 5 
54 I 
4 I 6 
[ 0 6 5 
3 8 8 
6 3 0 
50 3 
GETRAENKE Ui<iD TAGAK 
I J 5 
2 
I 6 
I 
2 3 
4 
6 
I I 3 
2 0 
3 
3 0 
2 5 
3 
I 6 
9 I 
53 5 
55 
I I I 3 
7 7 7 
5 6 0 
5 2 7 
7 5 
:; 6 
2 6 9 
8 J 
I 0 9 6 
7 8 4 
4 2 
2 6 3 
2 c 7 
5 J 
3 4 [] 
5 I 7 5 
414 
1086 
4 7 
7 0 9 
4 3 5 
2 50 
2 0 I 3 
3 4 0 
4 8 6 
I 7 9 6 
4 4 6 
I 2 3 4 
4 
6 8 
I 4 
3 6 
3 5 7 
I 8 4 
I I 3 
lll.KOHOLFRE I r- GE I'RAENKE 
I 5 
I 4 
3 3 
; 3 
2 8 
6 3 
2 5 
2 0 I 
2 
I 2 
9 
2 
r a 4 
I 
I 6 4 
2 I 
I 0 
I I 
I 5 
2 2 
7 
' e 
9 I 
c 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
3 " 2 
j 4 4 
4 0 0 
') 6 0 
5 9 6 
5 2 
7 2 
9 7 
I I 0 
I 9 0 
8 
I 2 I 
2 0 
8 I 
2 9 
I 4 
3 6 
3 9 
3 5 
7 0 
3 2 
I I 
2 9 
2 2 
7 9 
3 
6 6 
I 2 
2 I 
4 4 4 
6 3 6 
I 0 0 0 
8 2 8 
I 0 0 0 
I 3 3 3 
I 0 0 C 
3 9 2 
I 6 6 7 
3 3 3 
5o a 
4 7 6 
2 I 6 
I 8 2 
3 0 0 
2 9 
2 24 
I 9 4 
4 6 
3 6 8 
I 6 2 
I 4 o 
2 4 0 
3 8 7 
9 9 
2 8 
4 8 
I 2 0 
3 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Einheitswerte: $ JC ausgewiesener Mengenetnheit- Y: siehe tm Anhang Anmerkungen zu den WarPn 
Valeurs: 1000$- Quant1t~s: Tonnes sau( tndJcatton contratre (Votr abrev1attons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ p}s; unite de quuntite indiquee- Y: volf notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port It 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Origine I AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland foeutschlan~ ltalia PAYS USA EINFUHRLANDER 1BR) TIERS Ray. Uni 
t IMPORTATEUR 
M f T R 3 N G U I N 
" 
7 l 0 0 15 I I I 5 I I 5 4 I 7 7 8 I I 2 7 
TONNE'S N CALEOO 4 9 7 4 9 I 4 9 I 6 
TONNES POLYNESIE 3 I I 3 I I 3 I I 
VAL UN I T ALGERIE 8 8 8 8 8 8 7 3 
T CH A 0 3 0 5 2 8 9 2 8 9 4 2 9 
5 E NE G 
' 
~·~ I 52 I 52 I 52 I 6 7 2 0 0 
HT E V 0 LT A I 3 9 I 7 4 I 7 4 
c I V 0 I RE I 6 2 I 6 3 I 6 I 3 0 8 2 50 
T 0 G 0 I 4 0 123 123 3 8 5 I B 2 
DAHOMEY 4 I 0 4 I 2 4 I 2 
CAMEROUN 2 2 7 2 I 3 2 I 3 53 6 2 50 
CENTRAFR 2 2 9 2 3 4 2 3 6 2 2 2 
GAB 0 N 136 I 3 0 I 3 0 3 6 0 2 0 0 
CONGO 8 RA I 6' 163 I 6 3 164 2 7 3 
MADAGASC I 4 8 I 4 7 I 4 7 50 0 I 4 3 
ST p M I Q ].J "i I 3 6 136 
N GUIN N 3 5 3 ° 7 3 9 7 3 4 4 I 3 9 4 
N CALEOO 129 I 2 6 I 2 6 I 6 7 
POLYNESIE I I 6 I I 6 I I 6 
I I 2 BOISSONS ALCOOLIQUES ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
1000 0 0 L ALGERIE I 8 59 7 I 7 7 4 I I 7 6 2 4 6 2 I 50 4 0 2 B 5 3 3 I 8 7 
T CHAD I 3 9 3 9 '2 5 7 6 5 2 8 4 7 2 2 9 I 377 I 54 
SE NE G I< 
" 
3 0 50 I 7 9 8 1 6 8 0 c, 9 I 7 I 5 4 I 6 836 2 5 I 
HT E V 0 l T A 3 0 4 2 53 2 3 0 I 0 I 2 I 8 4 3 2 6 
c I V 0 I RE 3 1 o r 2 3 5 5 2 2 3 4 7 6 2 9 I 7 2 0 9 537 197 
TOGO I I 3 8 8 e 4 7 I 0 9 8 7 2 4 8 3 I 7 I 9 2 
DAHOMEY 8 3 9 7 I 6 6 6 4 4 I 8 4 I 6 I 0 6 3 3 
CAMEROUN 3 4 8 3 2 [ 0 2 1 e s 7 2 177 50 I 6 177 I 2 0 4 I 178 
CENTRAFR 6 7 7 2 9 I 2 5 4 I I 4 I 8 5 6 I 3 2 5 !50 
GABON 2236 r 7 9 6 1 7 I 9 4 4 3 2 5 5 4 7 3 9 3 I 3 I 
C 0 N G 0 BR A 3 3 8 8 2 I 6 4 I 8 7 8 I 5 1 4 4 7 2 2 0 2 3 6 9 8 8 I 2 2 5 
C F S 0 M A l 2 3 5 I 53 52 9 0 8 3 13 6 9 3 I 
MADAGASC 4 6 9 5 2 9 2 I ;:' 4 3 4 I I 4 2 0 3 2 2 4 9 4 8 8 2 6 54 
REUNION 1 0 3 3 4 4 4 4 4 4 58 9 
CO MORES 56 3 7 3 4 I 2 I 5 4 2 
S T p M I Q 167 I 3 6 I 0 6 I 2 7 2 I 2 8 2 7 
GUADELOUP 7 9 8 7 7 4 7 7 4 2 4 
MARTINIO 57 7 56 3 56 3 I 4 
GUYANE 2 9 4 2 9 0 290 4 
N G U I N N r o 2 o 9 53 2 2 8 7 7 2 9 2 5 6 4 2 3 7 
N CALEDO I 52 l! 8 I 5 7 9 9 6 7 3 I 2 0 92 
POLYNESIE 3 4 0 I I 8 I I 5 3 I 177 4 5 4 36 
TONNES ALGERIE I I 6 2 0 4 I I .4 7 7 I r 1 4 4 4 1 2 4 7 8 I 7 I 5 I 6 I 4 2 7 2 I 3 I 
TONNES T CHAD 4 4 8 2 2 8 0 9 ;;,' 3 53 I 2 3 9 2 1 3 2 2 4 3 I 4 3 I I 0 5 
TONNES 5 EN E G 
" 
M 1 6 2 7 3 7 8 I 2 7 4 2 2 I I 3 3 2 2 5 2 I 3 0 7 5 53 8 6 1 eo 
TONNES HT E V 0 L T A 9 6 I B 4 3 7 2 4 53 6 5 I 5 7 6 0 18 
TONNES c I V 0 I RE 2 r 1 4 r 1 6 2 53 I 5 fi 9 l! 2 3 3 9 B 2 7 I 7 3 9 3 I 4 9 !38 
TONNfS T 0 G 0 3 2 "i 7 2 2 4 5 I 59 5 3 2 0 3 2 2 7 4 9 8 5 I 4 7 9 
TONNES DAHOMEY 2 8 3 [ 2 2 4 7 2 0 6 8 I 3 8 3 5 5 8 4 50 I 2 3 
TONNES C A M E R 0 U I~ 2 3 I 7 2 I 1 4 6 2 r c 4 Q o 6 7 4 5 I 9 3 2 0 I 5 I 7 1 0 I 9 3 I I 12 
TONNES CENTRAFR I 7 9 I 6 q 8 57 7 I 50 6 " 8 2 2 5 8 6 3 I 0 9 TONNES GAB 0 N I 3 I 7 2 I I ::; 5 1 I I 0 4 8 4 I 7 9 I I 0 I C 2 0 3 1617 I I 0 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 1 a 6 4 4 I o C 6 4 8 Q 6 0 6 I 3 I 8 2 2 6 6 4 3 I 8 54 6 7 2 5 I 4 9 
TONNE.S C F SO~IAL I 2 8 I 9 2 2 I 2 9 7 2 6 5 8 I 0 9 3 267 4 4 
TONNES ~IAOAGASC 2 4 7 3 4 I 3 3 :~ 0 I I I I 2 :;r, 1 9 :s '-, I 7 2 5 6 53 7 6 6 0 2 8 55 
TONNES REUNION 53 9 2 I 5 E 2 I 58 2 3 8 1 0 
TONNES COHCR£;. 2 0 I I I 7 I 0 5 3 9 7 3 I I 2 
TONNES 5 T p H 1 Q 4 9 3 4 6 2 3 7 0 3 s 4 5 3 2 0 I 7 
TONNES GUA.DELOUP ~ 3 9 1 ') 2 ~ 1 5 2 5 I I 4 0 
TONNES MARTIN1Q 3 7 4 0 3 6 ~ 6 3 6 56 8 4 
TONNES GUYANE I I 8 6 I I 6 8 I I 6 8 I 8 
MET R 3 N G U I tJ N 2 7 8 I 4 2 7 0 5 3 9 8 2 '· 7 2 I B 8 9 3" 5 58 4 5 2 2 8 
TONNES N CALEDO 56 I 3 2 I 6 2 2 I 2 2 21 I 6 4 8 9 2 5 
TONNES POLYNESIE I 52 0 2 6 I 241 I 7 2 1 I B 6 7 3 I I 52 
VAL UNIT ALGERIE 160 I 5 5 I 5 4 2 50 2 6 9 2 9 2 7 8 4 3 3 3 59 8 I 50 0 I 4 2 7 
T CH A 0 3 I I 3 2 9 3 2 5 2 0 0 0 3 5 I 3 3 8 I o o o 3 7 4 2 6 3 I 4 6 7 
5 E NE G 11 
" 
I B 7 2 3 0 2 2 6 4: '] 2 7 4 2 8 0 7 I 4 I 3 5 I 55 I 3 9 4 
HTE V 0 L TA 3 I 6 3 0 0 3 I 8 1 a 9 I 8 5 1 0 0 0 I -4 0 7 I 7 I 4 4 4 
c I VD IRE I 4 7 I 4 5 I 4 I 3 2 6 2 9 6 6 3 0 I 2 o I 7 I I 4 2 8 
T 0 G 0 3 4 9 3 9 4 4 4 5 3 0 6 2 2 4 57 I I 6 7 3 3 j I I 6 5 
DAHOMEY 296 3 I 9 3 2 I 2 0 7 2 2 9 8 0 0 I 9 0 2 I 2 1 4 3 5 
CAMEROUN I 50 I 8 3 I 7 7 3 3 3 2 3 p 2 5 9 8 0 0 I I 7 I I 8 1 0 0 0 1 58 9 
CENTRAFR 3 7 8 4 I 7 4 4 0 I C 0 0 2 8 0 2 9 0 6 2 s 2 7 I 3 7 4 I 3 7 6 
GABON I 7 0 [ :, 8 I 56 I 0 0 0 2 4 c 2 2 7 5 c 0 2 3 2 2 4 3 I i 9 1 
CONGO BR A r a 2 2 I 5 2 I C 2 4 6 2 4 .2 2 7 I 4 6 5 I 2 7 I 4 7 151()' 
C F S 0 M A L 183 I 6 6 4 0 3 I 2 4 I 3 8 3 0 0 I 4 0 2 5 8 7 0 5 
MADAGASC 190 2 I 9 2 I 9 2 0 0 2 I 7 I 8 6 4 2 9 176 137 9 8 2 
REUNION I 9 2 2 8 I 2 8 I I 5 5 
CO~~ORES 2 7 o:) 3 I 6 3 2 4 3 3 3 2 2 <: 2 0 5 3 6 4 1 a o o 
5 T p M I 0 ) 3 9 2 q 4 2 8 6 3 3 '5 3 2 I 4 0 0 3 3 3 I 4 0 0 1 see 
CUADELOUP I 4 8 I 4 7 I 4 7 I 7 I 
MARTIN IQ I 54 I S 4 I 5 4 I 6 7 
GUYANE 2 4 ~ 2 4 8 2 4 8 2 2 2 
N G U I N N 3 s 1 6 3 2 2 0 0 3 4 Cl 3 3 7 2 I I 0 2 5 0 I 6 2 
N CALEDO 2 7 2 3 7 7 377 2 8 6 4 3 8 7 5 0 I 3 4 8 3 6 8 0 
POLYNESIE 2 2 4 4 ~ 2 4 7 7 I 7 6 50 0 I 4 9 6 1 6 3 6 4 6 9 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
VaJeurs: 1000$- Quantrtes: Tonnes sauf md~eatton contratre (Votr abrevlattons en Annexe) 
Valeurs unltaires: $par unite de quantite lndiquee- Y: von notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
~eit 
Umte 
I U 
TONNES 
T : rJ 1\o .:: "' 
T C t~ r' E 
TONN~S 
T C I. r; :: 
T c, i, \ 
T I),'-/ N t-. ' 
T D 'j N E ' 
T 0 r~ N f-
T 0 i·l ri E 
T :.,., r..=: 
T CJ <·1 N E S 
T~r~r~E~ 
T J ', N ' ': 
T I~ i J ~~ E ' 
V ~ l 1J .\ I T 
1000 DOL 
·, N t: 
·,; r... E S 
;, NE S 
T ~; N E ' 
1\ ~ : c 
N NE " 
·, N L ' 
T 1\ r..t: C, 
T ,\1 rr 1 s 
•. N. 
J r~ N I 
V/, l U 1·1 I T 
I 
y 
y 
Ursprung 0 
Ong~ne 
EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
I ~· 1 
fl l G f R I [ 
5 I N f \. 
HlE YCL'.; 
C I V 0 I 1-1 i 
r o c o 
r- t, - C '-' E Y 
( ;, ~I l 1-1 c l_l ~~ 
G A[' C N 
/•IADAGASC: 
Rf_UNIOI~ 
c:, T P ~: I 
GUAOEL,'rUf' 
MARTINIO 
(; U Y A N ::-_ 
Alf'ERIE 
~ t ~< ::: r 1.' 
HlE VOLT/\ 
C I V 0 I 1-1 I 
1-r A H G ~~ £ Y 
CAHEROlJtJ 
C A i3 J r-..· 
r: 0 N r, 0 [, 1-1 A 
MAOACASC. 
k t U ~- I D :; 
c, T P ~1 I Q 
CUADllOUP 
~: A R T I ,', I r; 
G U Y J\ NE 
t. L ::; t: k I !:: 
,-, 1: 1-1 E_ G /0 M 
HTE YOLTA 
r I V C I ~ f 
T 0 G 0 
llt.HOMEY 
(:,t.'ERCUI\ 
GAB 0 N 
CONriO 5R/I 
Mt.CAGASC 
R t: U N I 0 I~ 
c; T P M I 0 
0L>A[';El~"U· 
f, A R T I N I U 
GUY AN[ 
I 2 :' 
ALG[RJE 
S f:_ N [: G H 
HTE VOL'ffl 
I V C J k t 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
rA~·'ERCUN 
CI:::NTRAFR 
G A 8 0 N 
CCNGO 3Rt! 
er· SOMAL 
MADAGASC 
CD~~CRES 
~~ G ~..; I .~ 
N CALE!IO 
f-' 0 l Y ~~ E S I 
ALGERII::: 
·_:, ~ \ i: \ 11 
HTE VOLT/I 
I . ., I ~ :-
IJ A H Cl I~ E Y 
- ;, '-: i::. R C '' 
t .\TRAF 
C F '', : L 
'·' A 11 /1. G A 
~J C A L [ I' 
GlY~; I"' 
ALC[Rii 
HTI Vf11TA 
~ I ,. E 
WELT 
M ON DE 
r A ~- r, t 
I 7 6 
I 
I ~ : 
6 :. 
I 3 !. 
i !, I 
. ' 7 
4 9 c 
j 3 ::' 
;; 3 ~ 
i G I 
7 3 
I ' ~- 8 6 
5 I 
I 3 f 
H 6 6 
6 6 
I <; 4 I 
8 ' 
I 9 6 
I '_i 
I 9 7 
; 0 6 
' 7 
~) 9 9 
2 4 I 
7 I 
4 3 7 
~- 3 5 
9 7 I 
- : 6 
I 0 9 I 
4 8 5 
' ' I J 0 I 
J 5 3 3 
I 6 E "' 
r r 3 r 
2 I 4 <) 
I 2 7 2 
' 7 
54 0 
I 0 8 
I 2 5 4 
I 0 I 6 
6 .') 6 
6 5 3 
'R 
58 
I 4 I 
'9 6 
6 3 4 
3 7 
58 9 
j 9 6 
2 6 4 
'68 
I I 
213 
4 7 
6 5 I 
3 6 0 
H2 
I 5 8 
I 3 
2 I 
,, I 
2 ., () 
J '\ 
I 
I 7 c 
2 7 I H 
4 2 7 
2 :o, 3 
2 2 () H 
EWG 
CEE France 
f I< 11 T 'o E l I ':::: C 11 f I 
2 I l' 
I\ I 
6 I 
•6 
4 \ (, 
I I :s 
I (I 
2 I 2 
" 7 
l ' 6 6 
I 0 
6 ~ 2 
5 l 6 
I 5 I 
I 0 0 0 
E 6 7 
4 c 0 
6 : I 
r 6 4 9 
3 50 0 
2 6 ~-- 7 
3 'i 4 
I £ n 0 
s; '\ 2 
' c 
3 ' ' 
', 8 
,, 9 
l ,, 
,, I 
2 
' 9 
' J 2 
4 8 0 
2 6 5 
j 3 
3 H 2 
5 
I ' 2 
2 I 
I 2 6 
' 0 
' 3 
:: 5 
I 0 
I 8 
~- 9 
7 
I 7 9 
2 i 
,, 7 
I 6 
2 4 4 0 
I, 0 ~ 
) J = 
) 7 6 ) 
3 c 
I 7 : 
I c 
I \l 3 
6 I 
') 3 
' 6 
I.: 
J 4 I 
I 0 
I ', 4 
;, 7 
3 ' 6 6 
I 0 
7 2 
3 6 
' 0 0 
6 6 9 
I (, 4 9 
4 Cl () 0 
2 6 '; 7 
j ') 4 
! s 0 0 
6 ,-, 7 
I J 
3 2 2 
c 7 
;: 7 E 
7 5 
9 6 
j 6 
2 2 
3 2 
7 2 
3 6 6 
9 
2 6' 
I 3 
2 B 2 
I 4 0 
2 I 
I 2 2 
' I 
' 3 I I 
9 
I 2 
2 7 
3 
I 6 7 
9 ., 
I 
2 3 3 0 
2 6 0 •J 
2 3 0 (/ 
2 7 I 4 
2 7 :; 
' I ' 
m port 
darunter: 
I i 7 
I I 
I 
c 6 
j 8 
j ' 
2 3 
I 
4 () 2 ') 
4 () c (I 
2 ,, 
3 0 
6 I 
I:-, 7 
I 6 
4 ;• 
' ., 
2 0 
4 7 ') 
) c 
6 6 
I 
I 
2 7 7 
2 0 7 6 
1: (l Q I• 
6 0 0 ,-, 
don t : 
ltalia 
')f) 
I 5 
I 0 
s 6 7 
: 4 ~; 
I 9 6 0 
AOM LANDER 1----,.----1 I DRITTE darunter : dont . 
PAYS USA I G. Britan. 
I ' 
3 I 
6 I 
I 0 2 
:, 4 
6 
2 3 9 
I 9 2 
' 7 
2 0 
3 7 
7 6 
6 6 
I 7 o 
I 5 9 
3 
I 6 2 
I 3 7 
2 8 
7 0 0 
'8 6 
' 8 7 
9 2 4 
6 G Cl 
I 2 2 o 
2 s 0 ;::; 
I 4 7 'i 
r 4 o 1 
I 6 7 9 
I 0 I 
' a 
2 6 7 
6 '} 0 
5 4 4 
2 7 4 
7 0 
'6 
' 7 
I 6 3 
'7 
2 s 
5 0 6 
2 7 6 
2 y 7 
il 0 
7 I 
2 c 
I \ 0 
2 I ,, 9 
I 0 '2 C· 
I 7 I J 
i TIERS Roy. Uni 
3 9 7 0 
J 4 4 
I 
3' 
6 :~ 
I 3 ~ 
5 l:i :'i 
7 ' 
2 5 () 
I ' 3 6 
6 6 5 > 
6 6 6 
I ' 2 J ') 
5 I 
r J:, 
6 8 ., 
6 6 
I 53 0 
50 :s 
I 0 
59 7 
2 I 6 
7 I 
'0 2 
I 2 J 5 
9 7 c 
8' 9 
1 0 9 I 
4 a G 
09 7 
4 0:::: 0 
4 6 6 7 
.:. 0 J 0 
3 4 0 
2 8 
[ 0 5 
3 
2 6 
I 9 8 
I 3 
I o 
I ~. 
' 9 
3 7 7 
I 5 6 
I 
I 0 9 
6 2 
6 9 
8 6 
5 
2 5 
I 9 
' ' 
43 
3 
', 3 
•9 
3 9 ,, 3 
5 6 ~ c 
4 2 0 0 
3 0 ( 
L. 5 ~. 6 
4 50 0 
3 1 j 
I 0 
3 i 
I I;__, 
I o 4 
I 
3 6 
2 4 ") 
I J 
3 I 
7 J 
I 3 o 
I 0 I 
I 4 9 8 
I 3 2 5 
I I 9 4 
I 5 0 7 
I 3 6 3 
7 4 3 
6 6 7 
4 I 4 J 
4 6 6 7 
4 c 0 0 
2 2 0 
52 
5 4 
5 9 
4 6 
2 0 
7 0 
J s 
6 6 
4 6 
I I 
I 2 
I ' 
I·:· 
2 3 
I 7 
4 7 b J 
4 :: () 'J 
4 2 I 4 
I J 
I 3 
50 0 
I 0 0 0 
I 0 0 G 
I 0 0 0 
3 2 
2 7 
'7 
2 7 
I 0 I 
I 3 
r 7-, 
I; 
I ' 
3 56 
4. 
I I 
2 0 
2 I 8 
4 5 7 I 
5 4 0 (' 
4 2 7 j 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: siehe rm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: fOOO $- Quont1tf:s: Tonnes sauf tndJcatJon contratre (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Voleurs unitoires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I V 6 0 
Einheit Ursprung 0 darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont: 
LAND ER WELT EWG 
Unite Origine 
I MONDE CEE France U.E.B.l. EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
fiAHC':~IEY I q I 1-\ 2 J ) 2 2 2 3] 
C A ~; E R 0 IJ N 4 I 3 3 4 4 ') 0 3 2 7] 4 6 0 9 
CENTRArR 3 6 9 2 3 4 rJ 0 ;.: 4 4.:. "\J c 11 
G A 8 0 N 2 7 6 ;' 2 :: 7 e 2 6 6 7 
co~~Go G R ,., 3 4 3'" 2 '! ; ~J 2 6 6 7 
CF S 0 M A L I 5 :o; r; 7 u ,-11-, ~-·;::; 
:~ A L' A ~ A S C 2 7 ., 7 2 4 I 3 2 1 ·~ 2 54 2 <l 
c 0 :: r RES I 6 (l ') 2 2 ~ CJ : 2 ;o, 0 
' 
C'- U I N N l 7 cc, 1 7 ., J 
" 
C AlE [r 0 2 6 2 ~. ? 7 3 ~ 2 7 2 ::' 
POLYNESIE I 5 0 9 2 [] 6 3 1 2 57 
2 M AT PR E H 5 F C 0 :• B U S T t: I ll E R A U X 
r o o c U •"' L A L r ER I t: 4 cJ s 2 (j I 8 0 5 4 r •, 6 r ~:.. 3 3 I 
T CH A 0 p, 9 9 2 ~ I 56 3 I 
5 t: I~ E G M r~ 2 2 9 4 I I 7 7 1 l 2 4 3 4 
HT E ·v 0 l TA 2 8 0 j 9 3 9 
c I V 0 I RE 1 9 0 7 1 0 () 8 ~· r o 56 
T 0 C 0 8 I o I 4 G I 2 I 
DAHOt~EY 3 a e. 6 0 5 :_, 
C A 11 E R 0 U N I 7 o 4 I I '6 ? I 6 I I 
CtNfRAFR 3 6 I I ::. 7 7 9 17 
G A B 0 N 3 4 " 2 I 9 I 9 8 I' 
cot~·~o c; R A 3 I 6 I 7 8 I ~ '3 6 
c' SOf~AL 7 4 3 
., 4 I 3 
~~ A 0 A G A 5 C 2 e 3 ~; 7 6 6 6 7 9 I 0 
REU:·JION 1 3 7 9 "54 3 4 
COf10RES 4 9 r 8 
S T p !t I Q 2 7 2 5 I 4 7 I 
GUADELOUP 7 6 4 53 9 53 9 
nARTlN1Q 7 6 6 5 55 55 5 
N G U I N N 7 5 3 4 
N CALEDO 58 2 3 9 3 5 I 
POLYNESIE 9 4 6 2 c I 9 
y 2 I I PE A U X BRUTES 5 A U F PELLETFR1ES 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 3 0 9 6 9 4 
SE NE G M M I 
S T p M I Q 2 I I 9 I 7 
TONNES ALGERIE s 4 3 4 9 8 4 6 8 
TONNES 5 E NE G M M 3 
TONNES S T p M I 0 5 3 3 
VAL UN I T ALGERIE 2 3 9 I 9 3 2 0 I 
SE NE G M 
" 
3 3 3 
S T p ~~ I Q 4 2 0 0 6 3 3 3 56 6 7 
y 2 I 2 PELLETERIES BRUTES 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I I I 
TONNES ALGERIE 
VAL 'UN I T AL,GERIE 
2 2 I GRAINES N 0 I X OLEAGINEUSES 
1000 D 0 L ALGERIE I 3 9 2 2 2 5 58 I 6 7 5 
T CH A D 7 
5 E NE G M M 15 3 3 
HT E V 0 LT A 
" 
4 4 
CAt~EROUN 6 
G A 8 0 N 2 I I 
MADAGASC 3 56 2 2 
N GUIN N 2 9 
POLYNES1E I 7 
TO!lNES ALGER1E 8 0 4 4 1 I 6 5 3 4 I 0 3 8 8 
TONNES T CH A 0 I 7 
TONNES 5 E NE G M M 7 2 9 9 
TONNES HTE V 0 l T A 2 ,, 2 5 2 5 
TONNES CAMEROUN 7 9 
TONNES GAB 0 N 7 5 s 
TONNES ·MADAGASC I 8 2 6 9 9 
TONNES N C U 1 N N I I 7 
TONNfS POLYNESIE 9 2 
VAL UN I T ALGERif 173 1 5 5 I 6 I 
T CHAD 4 I 2 
SE NE G ,, 
" 
2 0 ~ 3 3 3 3 3 3 
HT E V 0 LT A I 7 9 I 6 0 I 6 0 
CAMEROUN 7 6 
GABON 2 8 6 2 0 0 2 0 0 
MA[IAC::ASC I 9 5 2 ~ 2 2 2 2 
" 
G U 1 N N 2 4 f. 
Werte: 1000 S- Menzen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheibwe,rte: S je ausgew1esener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TI£RS Roy. Uni 
1---n32 0500 ~-:5 cru 
~~~ooo 3 4 2 5 52 3 3 6 0 0 0 5206 
E-. D 0 0 50 0 0 3 0 0 0 6 0 (J 0 
I 3 3 3 6 0 0 0 4 0 0 u 4 50 0 
q 0 0 0 4 9 I 7 4 6 0 0 4 6 6 7 
r 1 2 s ·} 9 8 6 I 5 58 8 7 0 1633 
r 6 0 11 2 3 u 0 4 8 7 5 4 5 p 8 50 0 0 
1 3 5 0 
I 7 2 1 2 0 57 2 50 0 2 0 0 0 
3 I 0 0 2 50 0 4 6 6 7 
;_· 2 2:: I 2 5 4 2 3 7 9 2 4 4 4 I 0 0 0 
ROHSTOFFE A U 5 G 1-llo'~EkAL BRENNST 
I 0 8 6 5 1017 50 I 7 2 6 7 57 3 r 9 7 9 5 
3 I 5 9 2 I 0 637 3 6 4 
I 0 8 4 8 8 6 2 9 I 9 30 
I 2 4 0 
52 9 I I I I 9 6 9 I J 5 I 
I 9 I 0 6 56 4 
4 I 9 0 2 3 9 I 5 I 16 
3 2 2 3 0 7 I I 2 3 9 6 2 2 6 9 
I 4 I 4 I 3 4 7 178 I 2 I 
c 6 I 2 9 I 0 I 6 6 I 
' 
3 8 4 5 9 3 3 9 
I 6 0 6 6 8 2 
7 I 5 I 3 7 0 I 6 9 6 1403 
2 4 3 1 l 0 2 
3 9 3 3 
I 2 4 I 8 3 3 6 
6 7 I 58 
7 ) I 3 8 
31 3 4 2 2 
3 54 3 I 4 2 2 
I 9 2 6 7 I 8 2 
HAEUTE UN D FELL E ROH 
2 3 3 0 
2 3 I 
3 0 5 4 I 
2 I 
6 7 6 0 0 732 
r so a 1000 
PELZFELLE ROH 
OELSAATEN UN 0 OELFRUECHTE 
8 8 3 4 2 0 8 7 I 56 2 52 
7 
I 2 
6 
3 5 4 
2 9 I 
I 7 I 
6 I 4 6 1 7 6 4 9 4 6 2 57 2676 
I 5 
6 2 
7 6 
I 8 1 7 
I I 7 I 
9 I 
I 4 4 2 3 8 I 55 9 4 
4 6 7 
194 
7 9 
I 9 5 
2 4 8 1000 
Valeurs: 1000 $- Quant/t6s: Tonnes sauf mdlcatlon contra/re (Volf abrevlations en Annexe) 
Valeurs unitcrlres: Spar unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produiu en Annexe 
30 
Tab. 1 
Einheit 
T n :; ~ E ', 
T n 1: 1'\ r c, 
T '',)'..:0:,. 
T :' ~. N ::_ ' 
T n N N F ' 
T ' ~:: -
T :; ~J N r· 
T '1 ~ N ;:- ' 
T ~\ ~ ' 
V A I Ll ~~ I T 
J 0 (• (j [-, () l 
T :1 ~~ N [ ' 
T '' N t; ~ ' 
V A l U ;; I T 
l 0 n n r-. n L 
~' r-., :: ' 
TUNNES 
T '' :J N t •; 
, ~. E 
T G N ~~ E c; 
T 0 :~ N f- c; 
T ' ;, E " 
T (I ~-. N [ ' 
T n N ~J ~ c· 
T ; , ,\ ~-
T !• N N r-
T 0 N N r ' 
,. 
T I' tl /,'' 
T (I iJ ~. l 
V A I lJ r-; I T 
y 
!I~ Ursprung 1\ 1 WELT 
Ongtne Lj I MONDE 
EINFUHRLANDE~ 
t IMPORTATEUR 
v:.... 1 ,.L _ 
2 '\I 1, ( ',I i C ,._, C I) C 
'( 
R I 
":i E N L C 
HT :: '!: '-
1 
c :: r~ ,, o 
' ~ L' 
\T f' I I' 
f' r:- L y r1 c ~ 1 ~~ 
A L 0 f f{ I C 
E ~I I 
I V (J I K I 
r A? n \1 
re 
I : A : /1 I I~ 
HT[ VOLf4 
I\'( I C.:r 
CC N 
' R ' 
'' /. ' : ~ ~ ,-
~' c L Y ~ E c; I E 
''E: i' 
/1 L ·: r- R I r-
e. E i' 
11 l r; f R I E 
-,, 
y :.: !, ; 
A L G l R I ':. 
C' :::::.i 
' 1 n I H ! 
r.::;r 
f1 t H C! t: E Y 
A V. R ·: :, 
( 0 ~~ r 0 :::: R A 
C F S C ~· 
, , /':. [ .·~ r ,!. 
c :..J I< il f? E S 
'3 T f-' i I) 
POLYt~EJIE 
t L G F R I :'" 
:> f NI G 1·1 
HT E V 0 l 1 A 
T 0 G 0 
I' A H 0 t-' E Y 
,_;,'·l hC 
G A 2 [1 N 
I' 0 t: ,' \J F R ~ 
.. ;,I 
1·1 A (J ,\ G A ~· ~ 
c 0 1•: 11 R [ 
T 
N c A L [ I (, 
I• 0 l Y NE ::. I f' 
1\ L n f R I I 
'-, [ i ~ ! (: 
r. :- E 
I V l1 I i-< I 
:-. h ":: ( 
I. A ~~ l 11 c 11 :~ 
(,At n N 
r ::; " K :-. 
C F ··, 0 t.' ,', I_ 
~<I A r·. A r A 
ll 
I 2 · 
,-;, 
I 6 7 l' 
I'' 
I 7 l 
~., ~ I 
I I 
I ;;s 
i 7 
'I 
J / 
f.: 
I I· 
I 6 I 
I C' 
I I 
I 6 • 
:_· H ~ 
EWG 
CEE 
l I 
I ' u 
I :• 
! c 
? ;'I 
-..l' 
I 3 
' 7 
4 I ·, 6 
A 0 
6:: 
I:.' I 
I 2 
'J 
I 6 I 
' ' 
m port I 9 6 0 
darunter: don t : 
~--------~------------.------.----~ 
I U.E.B.l. I Nederland loeutschland I 
I DRITTE I darunter : dont : A OM LANDER ~i---------,---------1 
I PAYS USA I G. Britan. France 
i, ;,-
I 
I I 
I I', 
(}I,', 
I I' n C' 
I ? I 
:' 2 0 5 
I,.-
'i 
I ' 7 
I I 2 
I 3 
I 8 
4 I 7 
I ·-. d 'j 
6 E 
I ' 2 I 
3 ·: 
I 2 
I I 6 
;,: 3 
6 6 
6 6 
3 I 
7 4 
I I 8 
I 6 7 
I I:-' 
I 7L. 
ltalia 
' 1BR1 
1
1 1 TIERS 1 Roy. Uni 
/; 4 
r, A U T S r: H U K 
'i 6 
3 6 (! 
I d 1 
I 4 4 
J I 8 
It, 
J 6 () 
,. 
6 9 
I Q 0 0 
2 3 J s 
- R t ". H C l Z U /, I) H C' L Z K 0 H l E 
6 ] 
i 6 
9 0 
I 9 
4 4 
5 j 
7 9 
fl 9 
e 2 a 
8 0 0 
'-<OI•HOI_Z i~UND OD EINF BEHAUfN 
6 0 
4 J 5 
3 :._ 7 
/ 8 
6 7 u 8 
3 3" " 
"0 7 
~ 7 
I J 
I 2 
I 6 
3 2 ll 
I 'i 
I: 
2 I 9 
4 
2 '1 I 
3 'I I 
2 B 4 3 
L. 3 J 
I -.-s :1 
I 2 2 'i 
I 9 ,' ;> 
4 I 
4 I 
! I;, 
I L.2 
' 
I ·1 
r r s 6 
t, I 
I I 8 
I 0 
i 0 0 () 
8 0 (J 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurwngen srehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je dusgewicsener Mcngencinheit- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu de.-, Waren 
Valeurs: fOOO $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrev/ations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par umce de quant1te 1nd1quee- Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Tab, 1 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TOI\NCS 
TONNES 
TOt~NES 
T 0 N NE S 
ror~NES 
TOt~NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
V A l U t> I T 
l 0 0 0 [, 0 L 
T I) tl N;:: s 
TQt~NFS 
TI"•NNE~. 
T n !J NE..:, 
T 0 tl NE 5 
VAL UNIT 
I 0 c Cl !: 0 L 
T (1 N r~ r· S 
Ursprung 
Origine 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
CO!-: ORES 
S T P '·1 I 0 
N CALEOO 
POLY!\!ESIE 
y 2 4 3 
y 
y 
ALGERIE 
5 ~ fJ Er. t-1 
HTE VOLT!\ 
C IVOIRE 
OAHC~EY 
CA~1EROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
HADAGASC 
REU~fiON 
ro~ORES 
GUAOELCUP 
MARTIN IQ 
r~ r, LJ I IJ N 
POLYNESIE 
ALGtRIE 
5 E N E G 11 
HTE VOLTA 
C IVO!R[ 
DAHOMEY 
C A t•, E R 0 U tJ 
CENTRAFR 
G A B 0 t~ 
CONGO BRA 
t~ADAGA_jC 
RE U N I 0 :J 
CO MORES 
G U A D E L ,-, U p 
MARliN I I) 
t: G U I N IJ 
POLYNE:OIE 
ALGERIE 
5 E N [ r 'I 
HTE VOLTl\ 
C IVCIKC 
OAHO~'EY 
C A 1·1 E R 0 1_; IJ 
C E tJ T R ~ F R 
t, A I' 0 N 
C l• f\ ", 0 I'. RA 
~· :. t: f\ r. (I ·::, c 
f.< E L' I~ I C.• 1! 
CC!' ORES 
G L: A [1 E L I' u p 
~·I A R T I fj 1 Q 
t! r, U I N N 
POLYt~E:.~·IE 
2 4 4 
ALGERit: 
SE NE f' 
C 1 V 0 1 1-1 E 
~'ADAGA<;.C 
N G U I ,\1 IJ 
ALGERIE 
SE ll Er. 
I V 0 I rt E 
~1 A [• t, r: A S C 
r· G ll I i~ :\ 
/1 L r, E R I [ 
:5 E r.; E G 
1 V (I I RE 
~; G U I 1J 
h L r. E R I E 
S E ~~ E (' 
C 1VOIKE 
r A ,'i E. R (J iJ 1\1 
C 0 ll 1'. 0 L R A 
'!f.. [it, r:fl. ,r, 
q 1° l' ~ i I 0 :. 
tiUt.rELGIJP 
'A M T I ii I C 
WELT 
MONDE 
91 
1 3 9 
8 3 
9 8 
EWG 
CEE 
2 "i 0 
2 6 7 
6 7 
France 
2 50 
2 7 3 
1 2 I 
m port 
darunter: don t : 
I U.E.B.L. I Nederland IDeu~~C:,Iand I 
I • 3 1 0 0 c 
3 6 
AOM 
ltalia 
3 0 8 
31 
It 6 0 
DRITTE darunter : don! : 
LANDER t-----r-::-;:-:-:---1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
129 
I I 4 
9 8 
I 0 0 0 
I 2 3 
9 8 
50 0 
bOIS FACONNf.':, •IU SIVPL TRAV HOLZ EINFACH BEARBEITET 
1 7 2 7 9 
:J 7 I 
8 7 
I' 
13 
I n 
I 4 2 
I ::; 6 5 
16 
7 4 7 
:-'I' 
7 6 9" 
I 2 
3 2 
I 7 3 9 
2 6 f 
I 6 6 
3 2 0 
' 7 I I 6 ii 
I 3 57 6 
8 7 
Q 9 7 ~' 
7 2 il Q 
7 6 3 2 
B I 
7 4 
I 6 7 
2 :- Q 
:; 6 
7 -
"j 
i 2 2 
I 0 I 
I 34 
7" 
2 0 (· 
I I 3 
/l 8 0 6 
: 2 5 
2 
8 
" 6 
2 0 
2 
: ;> 3 
3 p 5 
I 
7 7 0 7 2 
7 .<: 4 4 
'2 
4 6 0 
I 4 
i '• 6 
2 0 9 
I 8 
7 ~ 3 9 
4 3 0 2 
6 2 
-, 2 
4 (· 0 
;: "\ 0 
c, 6 
7 I 
6 6 7 
I I 4 
9 6 
I I I 
7 2 
tl 9 
3 3 3 
4 7 cl 2 
52 5 
2 
8 
2 6 
8 5 
2 0 
2 
5? 3 
3 6 s 
7 6 7 3 8 
7 2 4 4 
' 3 2
4 6 (; 
I 4 
3 
74 6 
2 0 9 
I e 
7 2 3 9 
11 3 o e 
6 2 
7 2 
4 0 0 
2 50 
5 6 
7 I 
6 6 7 
I I 4 
9 6 
11 I 
7 2 
8 9 
LJ[r,£ BRUT ET DECHETS 
I I 7 lJ 
I 
I 
3 
I 
4 7 7 f 
I 
2 4 6 
r u o o 
3 3 3 
I 50 0 
I (I 0 c 
2 2 8 
7 2 2 
3 I 6 
3 J 3 
2 0 0 0 
I 0 0 () 
2 2 8 
7 2 2 
3 I 6 
3 3 3 
I 0 0 (i 
PATES t. PAPICR ET iJFCHF:lS 
4 9 6 
2 9 
I 
9 4 
I'' 
I 6 
I 7 0 
;:: f 4 
2 I 
"4 
I " 
I 6 
I 7 0 
2 e 4 
2 I 
9 4 
I 4 
I 6 
I 7 C 
.~ 4 3 9 
3 J 3 
I 0 0 0 
2 5 
3 3 4 
7 5 
233 122.40 
I 0 3 5 
I 
3 3 2 8 
I 5 
I 2 
19 
5 7 
243 1[02 
I 4 
6 7 I 5 B 
7 3 I 3 8 
8 6 4 
2867 133059 
I I 7 3 3 3 
7 
494 776 
2 6 7 
I 5 2 
3 I 3 
3101 
6 9 
1013 
I 0 7 4 
8 I 
8 5 
6 7 
56 
7 9 
6 I 
7 8 
2 0 3 
6 6 
6 8 
5 4 
417 
I 0 2 6 6 
I 7 2 0 
1867 
7 6 3 2 
9 2 
I 0 '5 
I 4 3 
36 
I 9 
I 3 7 
I 0 7 
9 2 
74 
I I 3 
ROHKORK UNO KORKABFAELLE 
946 
I 
4 0 56 
I 
233 
1000 
9 2 
6 9 6 
7 2 4 
59 I 2 
127 
I I 8 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 
2 I 3 
7 
I 5 I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheil:swerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir obrev/ations en Annexe) 
,.,_n unit:aires: Spar unite de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I~ 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER 
I 
AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TO!\NES 5 [ t\ f: G 11 3 5 7 2 0 2 3 0 I 55 
TDNf-IE·S c I V 0 I R E I I 
T 0 r-; NE 5 CA~'EROUN 52 
' 2 ' 2 TONNES c 0 ~j (".: 0 b R A I I I I I I 
TONNES t-iAOAGASC I 2 3 6 I £ J 6 I 2 3 6 
TONNES REUr-.:ION I 9 7 I G 7 I 9 7 
TONNES GUADELCUP I 6 'i 4 I 6 "'4 I 6 5 4 
TONNES MARTINIQ I 2 56 I ;; ~ 6 I 2 56 
VAL UNIT ALGERIE 126 I I 6 I I 6 I 4 I 
SE NE G li 
" 
8 I 7 0 7 0 I 2 7 
c I VD IRE I 0 0 0 I 0 0 0 
CAMfROUN 7 7 7 7 7 7 
C 0 N G 0 BR A 9 I o I 9 I 
MADAGASC 7 6 7 6 7 6 
R E U N I 0 ~! 7 I 7 I 7 I 
GUADELGUP 10 I 0 I 0 
11ARTINIQ r J ,_, I 3 5 I 3 5 
2 6 I 50 I E SE 1 DE 
1000 0 0 L SE NE G I' 
" 
7 7 7 
~ADAGASC 6 6 6 
S T p M I Q I I I 
TONNES 5 EN E G ;-: M 2 2 2 2 2 2 
TONNES MAOAGASC 
" 
3 3 
TONNES S T p M I Q 
V A L UNIT SE NE G M M 3 I E 3 I 8 3 I 8 
MADAGASC 2 0 0 (1 2 0 0 0 2 0 0 0 
S T p M I 0 
2 6 2 LAINES E T P o r L s 0 R I Q ANI MALE W 0 l L E UN 0 TJERHAARE 
1000 D 0 L ALGERIE 58 8 3 8 I 3 7 3 8 207 
SE NE G 
" 
M 6 6 6 
HT E V 0 LT A 2 2 2 
T 0 G 0 e 8 8 
CA~1EROUN I I 
CENTRAFR I I I 
C 0 N G 0 8 RA I I I 
MADAGASC 2 2 2 
5 T p H I a 9 7 7 2 2 
PCLYNESIE I I 
TONNtS ALGERIE 7 0 0 4 3 3 4 2 8 5 2 6 7 
TONNES SE NE G I· I M 7 7 7 
TONNES HT E V 0 L TA I I I 
TONNfS T 0 G 0 6 6 6 
TONNES CAMEROUN 
' 5 TONNfS C'ENTRAFR I I I 
TONNFS C 0 N r. 0 BR A 
TONNES ~-:AUAGASC 2 2 2 
TO~JNES S T p H I R 2 I I 
TONNES POLYNESIE 
V A L UN I T ALGERIE a 4 o 5 ', 0 R 7 I I 6 0 0 7 7 5 
SE fl: E C. M M 8 57 R '"> 7 8 57 
HT E V 0 l T A 2 o 0 n 2 c 11 0 2000 
TOGO I 3 3 3 r J _"\ J r 3 3 J 
CA~IEROUN 2 0 0 2 0 0 
CENTRAFR 1 0 0 r r on o r o o o 
CONGO BRA 
MADAGASC r o o o I 0 0 0 1000 
S T p M I Q 4 50 [I 7 0 0 0 7000 
POLYNESIE 
y 2 6 3 C 0 T 0 N BAUMWOLLE 
1000 0 o L ALGERIE I 4 6 I 3 2 I 2 2 3 3 4 I 4 
SE NE G 
" ·" 
2 0 7 I 2 9 9 9 2 8 2 7 0 8 8 c I VD IRE 3 3 3 
CAMEROUN 6 7 7 
GAB 0 N 6 6 6 
CONGO G RA 2 2 2 
MADAGASC 2 2 2 
S T p MI Q I I I 
POLYNESIE 6 5 5 I I 
TONt~ES ALGERJC: 7 7 F. 6 8 5 6 I 5 16 I 5 3 8 9 3 
TONNES SE NE G H M e s 1 6 7 4 s 3 5 I 2 9 I 0 I 8 I 2 6 2 6 TONNES c I V 0 I RE 3 3 3 
TONNES CAMEROUN I I I 0 I 0 
TONNES GABON 6 6 6 
TONNES C 0 N G 0 eR A 2 2 2 
TONNES MADAOASC 
' 
5 5 
TONNES S T p M I Q 
TONNES POLYNESIE 4 3 3 
V A l UNIT ALGERIE I 8 8 1 9 3 198 I 8 8 2 0 0 I o 5 I 5 I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Elnheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurr: 1000 S- QuG'nt/Us: Tonnes sauf Indication COfltralre (Voir abr6vlotlons en Annexe) 
Voleun unltalres: S por unit' de quantlt6 indlqu'e- r: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 0 
Einheit 
Uniti: 
Ursprung 
Origine 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER !------,--;;-;:-:c---l 
rooo PUL 
TONNC') 
TONr~f~, 
T 0 N NI S 
T 0 N bl f 
VAL Ut~IT 
IUOO :JCL 
TON~JES 
T ::; i'J N F 5 
TONNE'> 
TONNE~> 
T 0 N N !-_ ,-
T ::; ~ N r-_ 'i 
VAL Uf'iiT 
i 0 c: J 'L 
TONNES 
T .) N N E_ ':. 
r o ;, r, r 
TONN~ S 
r 0 N N 1: ':> 
v:..L u~;rT 
1000 IJOL 
·. r, ::: s 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
c:, I ~~ L G 
( I V 0 I I~ E 
C ;:. ~ R ,J '.1 
G /, S : ~ 
C l1 N G 0 '~ R /, 
f'iADAGA C 
5 T 
2 6 4 
A L (; E R I r 
I V C I r~ E 
'I I• H C ~· t: Y 
HADAGAc,c, 
ALCEPll 
I V ·c I k E 
ilAHOMEY 
MAO/l.G/l.',C 
;\ l_ G E R I l 
C I V 0 I f-< E 
DhHO!-:[Y 
~-ifl2t..GA5C 
2 6 5 
A L ;, E R I [ 
St:NEG H t~ 
C IVOIRE 
G A >3 0 N 
~ACAGA':->C 
POLYNfS I E 
ALGERil 
S t '\ C: G ~· 
C !VOlHE 
G A 8 0 N 
~ACAGt.'3C 
P 0 L Y r; r· I E 
AL.GERlt 
"'· f NE G 
G A G C ,\ 
MIIOAGA'>C 
POLYNf".';!E 
2 6 6 
f, L G ER I 
T C HAD 
') l'_ t~ E G 
1 'I 0 I h E 
c:,'ERCJ\ 
ALGERtt-: 
T C H A C 
S E N E G 
C !VOIRE 
CAMEROUN 
•'< L I, E R I 
T C HA 0 
~I:.NEG H 
I V C I k E 
2 6 7 
1\ L ,:; : R I I 
T C HA D 
s t r~ F r 
H -. V C L. T r, 
I V 0 I 1--i C 
L1AHOMEY 
C ::. •· R 0 U ~J 
CE\IRAF< 
ri A fl 0 N 
cor~('O L~RA 
~· 4 :, s r.. ~ 
c 0 'I R E s 
s T p "" I I) 
POI YNt:S 11 
WELT 
MONDE 
/ s f 
I r1 0 I) 
i 2 7 
n o r· 
4 0 0 
I;:; 
? ) -
6 I 
I :; 9 6 
i 9 7 
I (J 0 C 
~1 0 0 
I 4 I 
EWG 
CEE 
I 'J I 
I 0 IJ 0 
7 ('' c 
I Ct !\ C 
4 \) 0 
I 6 6 7 
I 7 
6 I 
I " 7 
I 0 0 U 
5 0 0 
France 
I e. 
I 0 0 
7 c 
I C 0 
4 0 
I 6 C 7 
I 2 
3 
6 I 
3 
I 9 7 
1 r o o 
2 I 7 
FIBR[ VEGlT SAUF COlON ET JUTE:_ 
I I 
3 59 
I 0 3 
I 
2 7 
l " 9 0 
4 0 I 
I 3 
Ll() 7 
2 4 I 
2 'i 7 
7 7 
~) 0 0 
I 0 0 0 
I 5 
4 
2 
I 3 
4 6 7 
50 0 
1 G 0 0 
7 7 
50 0 
I 5 
4 
2 
I 3 
4 6 7 
50 0 
I 0 0 0 
7 7 
50 0 
FiBRES TEXTILES SYNTH ART O!SC 
9 7 6 
I 
3 6 
I ') S 
1 7 ')" 
5 4 
2 2 3 
I 
', ~ 6 
! 0 0 0 
6 6 7 
4 7 I 
9 '1 6 
I 
j 3 
I C '::· 
':I 
2 2 :) 
I 
I C il C 
6 4 7 
4 7 1 
2 0 ' 
9 7 6 
3 3 
I 0 5 
! 7 55 
5 ! 
2 2 3 
I 
5 5 6 
6 4 7 
4 7 I 
2 0 0 0 
fKi?ERIE DR!LLES CHifFONS 
3 ') 3" 
I 0 7 
7 ' 
I 0 8 
2 0 ' 
1 1" 
I I 4 
I G 3 ! 
I 5 I 
7 6 2 
6 5 
4 8 
2 
6 55 
7 
;. 4 2 
' 2 
4 8 
7 3 
4 2 9 
3 2 6 
2 9 
4 3 
13 0 5 
5 I 
:::; 2 
6 I 
] 4 B 
I t. ::J 4 
2 8 I 
31 
56 
I I 
I 7 
I ~ 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheil:swerte: $ je ausgewicsener Mengeneinheit- Y: sic he im An hang Anmerkungen zu den Waren 
f 54 
3 
52 9 
7 I 
2 0 0 
! c 0 0 
AOM 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
ltalia 
3 8 7 3 0 2 
2;.; 5 
I 59 5 
I '• I 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
3 I 9 
I 3 I 3 
2 4 3 
4 
3 8 
I 0 I 
I 2 
I 7 3 
3 9 8 
3 3 3 
2 2 0 
2 5 4 
l 0 0 0 
3 0 8 
I (' _ 0 
SYNTHET U KUENSTL. SPINNFASERN 
ABFAELLE 
I 0 0 0 
SPINrJST U LUMPEN 
2 7 7 3 
4 I 
2 8 
3 
3 50 
I 6 5 
2 3 5 
1 2 3 
6 5 
4 I 
I 4 0 3 
3 
2 
6 7 I 3 
2 7 0 0 
3 6 
7 
3 5 0 
I 5 I 
2 2 5 
I 2 I 
6 5 
3 9 
I 4 0 3 
3 
6 52 ') 
50 0 
2 0 
3 9 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( md1cOt10n contra1re (Vo1r abrev!atlons en Annexe) 
Valeurs unitalres: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
~~ t: r ' 
T !1 i,; NE S 
T '' /1. E '; 
1 ll N N [ "', 
T I' r,; N ~- C, 
T -, I~ N ' 
T I, \ ~ 
T ' ;, 1\ E 
r n :1 ~; E ·-; 
T (1 N tJ E ', 
V A I U 1: I T 
I G I C 
T 0 N ~~ t <_; 
T 0 i~ N ! ~' 
T ::': I' 1\ f '-
T '_, ~ < I\ 
1 UN N l (C, 
V A I U ~ I T 
I 0 J _._; 
T r, ~i N f 
T () ~ NI 
- L 
I (' I~ N L S 
T C I\ ~. ' 
T c, ·~ N l 
1 0 N N r 
r C N N i: 
T 0 N NI 
T 0 N NI 
T n r; i~ :_ · 
V A L U 11 I T 
I 
Ursprung r\ 
Ong1ne V 
EINFUHRLANDER 
t /MPOR TATEUR 
T c_· H ~ L 
:: I 11 [ (". 
HTf VGLTA 
I \'2 I 
:; :... h " ~ ! 
C A ~-, [ R 0 L; :J 
CC fj T RA I I< 
c -: r: .~ ':- K ,'. 
:~.I, l'· :.. G ~ 
C U K <J RE 
;. T t: I(,' 
A I f k I I 
T CH fl I' 
h T \' ::I T .1 
I V 0 I [, t 
fl t, H C1 ~I E Y 
C' ER·:·~\ 
. : RA F h: 
r· 1'< r or.; 
CO~J(::Q I:RA 
S f P M I U 
P 0 t Y N t: ·; 1 t: 
Y 2 7 I 
t. L ' E R i 
HT:~ VOI_TA 
C I V 0 I fH-_ 
r C:: r, T R A i h 
Ali"F.~It_ 
S t N E G 
ri T • V ,; I T l 
C I V I "< f 
CE:NTRA~R 
L L r t: R I : 
:, t_ ', E G 
H T E V 0 L T I\ 
( 1 V 0 I R L 
(lr<TR.\i-K 
2 7 3 
r. '- r E R I 
T CH A D 
:·, t- I~ t G 
11 it: '/( T t., 
C I 'i C I k :" 
f\IIIIOI~lY 
C /\ 1: E R (l 11 N 
\TR,\Fh 
A .-, C N 
CUN\0 1-I~A 
1~ A 11 A G A :) C 
': A l t- 0 
A l ', E R J I 
T l HA D 
I~ !: G 
h 7 t_ T A 
I : C:· I K ~ 
nAHOMr_Y 
CAI~EROUN 
lNTRAFR 
CON:iO f3RA 
HAIJAC:ASC 
r' t_ L i 
A l I~ [ R I 1_: 
T CH il n 
3 E ·"< f r 
H T E '. 8 l T A 
C I \ 0 1 RE 
flAHOI~EY 
r: A,. l RC·.; N 
·; ";" f.<f_._;' ::, 
';:.,' 
C C N ;~ 0 , R fl 
'I A ~ fl (' A ':i C 
I_ ::: ·~ 
WELT 
M ON DE 
I I 
I 6 o 
' 6 I 7; 
~· "! 
I 7 
I 0 7 I 
6 ;> 
6 7 I 
6 ,._ I 
EWG 
CEE 
I I I 
·; 6 i 
) 0:: 
I I' 
? 7 / 
=: t· 
7 I 
6 ,. 
4 " I 
FI~GRAI' NATUf.IE.L'-1 
2 I 
2 2 9 6 
2 n 
I 6 
' 4 
I 6 I 
Ill 
I 2 ' 
: 7 
I 
I 
') 1 
~· 0 
2 . 
I 6 
I 6 7 
France 
I 0 6 
2 :: 
6 ~ 
6 :::· 
I::,= 
I ~ ;: 
' 
2 I 8 
I CC' 0 
6 6 7 
2 2 
-~ 0 4 
6 c 
I 6 
>6 
I C C C-
J 3 .3 
'_i 3 3 
I G 7 
2 I 
I 9 ~· · 
:' c 
6 
2 5 2 
I 6 
I 6 7 
e 1 
m port 
darunter: dont 
-~ U.E.B.l. I Nederland IDeutschland I l (BRJ a l 
3 i 
3 " 4 
9 I :• 
I ::: C 
c 7 
? __; 
It,' 
l' c 
I ( 0 r, 
;. I 
3 (' 0 () 
I 
AOM 
ltalia 
2 2 2 
~) c 
I 9 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER 1------r----1 
PAYS I G. Britan. USA 
TIE.RS Roy. Uni 
4 9 
i 0' 
2 I 
I 6 0 
) 7 j 
I 8 0 l 
:; 4 _;, 
I S I t. 
I C· 7 ::' 
7 6 
7 2 ;: 
a 2 c 
3 7 . 
I:::··:,. 
I 0 0 0 
I C I'' 
., 2 
4 I 
3 ·; _<. i:l 
j 
-,, 4 J 
3 3 ~ 6 
! : 7 ;:: 
7 -~ I 
7 ~\ 0 
3 J 0 
I l C ::: 
'2 
2 3 I 
I 0 0 0 
~ 7 6 
, A T U E k L I C H r lJ U E r~ G [ M I T T L l 
I'-' 
3 4 I 
' ' 
I' I E R f< ':.: ' C l' N ' T R 'I [ c, A B L ':' R A V 1 E R 5 1'1 ER K 5 T E_ ! NE SAN D 0 ~~ C K I ::_ S 
I 7 
4 ' 
I 4 
I 2 
I 
I 
I I 
2 4 
;J 3 1, 
I J 3 l) 
I 2 
2 ;· 
I H' 
I 4 • 
J (I 
I 6 7 
I J 
I C ':· 
4 ' 
I 8 ,-:' 
I I C 6 
J 
3 I 
I 
3 B 2 2 2 
I 9 
2 6 ,, I 
~ 7 
~ 7 
I 2 
/., 2 c 
2 9 
I I 
3 
I I 
2 l' 5 I 9 
I 9 
I s- 7 
::; 7 
I 2 
I C 
2 0 
I 8 5 
2 I 
l s ll 
I I 
J 3 3 
c, 6 
I 
! :.) ' 
2 3 7 () ;. 
3 0 2 I 1 6 7 5 I 3 2 0 8 
2 ' 
J .~ 0 3 
' c 
6' 8 
I 8 
I 
2 50 
I I 
I 3 
3 2 2 
720 
I 6 0 8 
I 3 7 
6 4 5 
2 ! 4 I 4 
I 0 
2 9 
3 
I c 
5 u 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls niCht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ jc ausgewicscner Mcngcneinhe1t- Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf 1nd1catJOn .contra1re (Votr obreviat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par umte de quantrte indiquee- Y: vo1r notes par produHs en Annexe 
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Tab. 1 Import I~ 6 0 
Einheit Ursprung 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LAND ER WELT EWG 
Unite Origine I MONDE CEE France U.E.B.L EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
2 7 4 SOUFRE PYRITES DE FE R N 0 N GRIL 
I 0 0 0 DOL ALGERIE I 0 I 5 9 54 9 54 
5 EN E G 
" " 
I I I 
HT E V 0 LT A I I I 
DAHO~EY I I I 
GAB 0 N 2 ? 2 
MADAGASC 2 2 2 
N CALEDO I I I 
TONNES A ·L G E R I E 3 6 0 8] 3 4 0 5 I 3 4 0 5 I 
TONNES SENEG M M I 4 I 4 I 4 
TONNES HT E V 0 l T A I 0 I 0 I 0 
TONNES DAHOMEY 7 7 7 
TONNfS GAB 0 N l 2 3 I 2 3 I 2 3 
TONNES MADAGASC I' I 5 I 5 
TONNES N CALEDO I 0 I 0 I C 
V A l UNIT A L G E.R I E 2 p 2 8 2 8 
SE NE G 
" 
M 7 I 7 I 7 I 
HT E V 0 L TA I 0 0 I 0 C I 0 0 
DAHOMEY I 4 3 I 4 3 143 
GAS 0 N 16 I 6 I 6 
MADAGASC 133 I 3 3 133 
tJ CALE!JO I 0 0 I 0 0 I 0 0 
2 7 5 ABRASIFS NATURELS OIAM INDUST 
I 0 0 0 D 0 l ALGERJE 2 9 2 2 9 2 3 I 
5 EN E G I< 
" 
6 5 3 
HT E V 0 LT A I 8 I 8 I 8 
c I V 0 I RE 5 5 5 
DAHOMEY 2 2 2 
CAMEROUN I 7 I 7 I 7 
CENTRAFR 2 2 2 
GAB 0 N 3 3 3 
CONGO B RA 7 6 6 
MADAGASC 4 3 3 
TONNES ALGERIE 4 7 6 7 6 4 7 6 7 6 2 53 
TONNES SENEG M M 3 6 I 9 I 8 
TONNES HT E V 0 l T A 8 7 3 e 1 1 8 7 0 
TONNES c I V 0 I RE 4 6 4 6 4 6 
TONNES DAHOMEY 8 8 B 
TONNES C A M E R 0 U fJ 7 6 7 6 7 6 
TONNES CENTRAFR B 7 7 
TONNES GAB 0 N 3 8 3 8 3 8 
TONNES C 0 N C 0 BR A 4 6 4 I 4 I 
TONNES MADAGASC 2 5 I 7 I 7 
V AL UNIT ALGERIE 6 6 I 2 3 
SE NE G 
" 
M I 6 7 2 6 3 I 6 7 
HT E V 0 LT 1\ 2 I ? I 2 I 
c I V 0 I RE I 0 9 I 0 9 109 
DAHOMEY 2 50 2 50 2 50 
CAMEROUN 2 2 4 2 2 4 2 2 4 
CENTRAFR 2 50 2 e 6 2 8 6 
GAB 0 N 7 9 7 9 7 9 
C 0 N G 0 (I R A 1 52 I 4 6 146 
MADAGASC I 6 0 I 7 6 176 
y 2' 7 6 AUT RES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
I 0 0 0 D 0 l ALGERIE 2 2 9 l 9 7 9 9 7 9 
T CHAD I 9 2 I 6 5 7 
SENEG 1·: 
" 
I 56 I 0 4 9 8 5 
HT E V 0 LT A 2 2 6 6 
c I VD IRE 4 7 4 2 I 5 2 I 3 
T 0 G 0 I 4 7 2 0 I 
DAHOMEY 6 4 I I I 0 
CAt-!EROUN 4 4 6 2 56 I 9 
CENTRAFR 91 3 I 7 
CAB 0 N 186 I 4 7 143 
C 0 N G 0 BR A I I 5 53 4 2 
C F S 0 M A l 2 
MADAGASC 71 52 4 9 
COMORES 2 5 I I 
5 T p M I 0 2 3 I I 
" 
GUIN N 3 4 3 2 
N CALEDO 2 6 2 5 2 5 
POLYNE51f 3 I 7 7 
TONNES ALGERIE 50 8 8 4 3 4 5 3 6 ] 4 53 1 
TONNES TCHAD 2 6 6 8 1 8 1 4 31 
TONNES SE NE G 
" " 
3 8 6 8 2 4 7 9 2 2 0 8 2 4 9 
TONNE<:; HT E V 0 l T A 9 52 I A 7 186 
TONNES c I V 0 I RE I 8 7 2 6 7 3 3 1 7 2 7 8 
TONNES T 0 G 0 4 9 9 0 6 2 2 4 
TONNES DAHOMEY 2 I 8 4 I 2 4 9 9 
TONNES CAI1EROUN I 1 3 4 I 4 9 7 4 2 52 
TONNES CENTRAFR 4 0 6 6 9 4 2 4 9 
TONNES GAB 0 N 4 6 8 2 1 6 I 0 3 4 3 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einhertswerte: $ je ausgewlesen~r Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland !Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
SCHWEFEL u N G E R SCHWEFELKIES 
61 6 I 
2 0 3 2 2 a 3 2 
3 0 3 0 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
2 6 2 
2 I 
I 
I 
4 7 4 2 3 
I 8 
5 
8 
6 
56 
2 0 0 
I 2 5 
AND ERE MINERAL!SCHE ROHSTOFFE 
I I 3 I 2 2 84 
I 5 6 2 5 2 2 3 
2 3 6 I 5 
I I 5 
I I I I 4 145 2 
I 9 7 3 53 
I 23 30 16 
2 3 0 7 9 5 9 4 9 
I I I 3 6 55 
3 I 8 3 I I I 
3 8 2 9 3 3 
2 2 
3 I 3 5 
2 4 
I I 
2 9 3 3 1 
2 2 
I 2 4 I 4 
6 16342 I 2 3 4 0 7 
I 6 8 3 I 0 0 8 5 7 6 9 23 
2 0 I 0 I 9 370 
50 7 I 5 
4 5 0 4 I 58 7 2 3 6 I 7 
619 2 3 8 4 I 9 8 4 
2 4 9 2 l I I 3 9 4 7 6 
4 4 6 7 2 55 2 8 4 0 3 52 7 I 6 2 
2 7 2 6 2 I 2 I 9 2905 
133 4 0 2 6 4 8 0 8 I 0 7 
Yaleurs: 1000$- Quant11:es: Tonnes sauf mdlcotfon contrmre (Vo1r abr~VIOtlons en Annexe) 
Yaleurs unltaires: $par unit~ de quantit~ /ndiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNES 
T t-. r-.. E S 
T C :; r, ~ 5 
TONNES 
T C id·-<::: S 
TCNNES 
TONNES 
VAL UNIT 
I 0 C:· C' C :; L 
TOt'-.NES 
TONNES 
VAL U~IT 
I 0 0 o D 0 L 
T () ~J N f S 
T ':: ~~ ~- :: 5 
T ::' N N E "> 
VAL u;..'IT 
IOOC r~ol 
TO.'.~IES 
TONNES 
T :::· r-.. N E 5 
TO\~,E_S 
T Lf 1\' NE 5 
T " ·; 1\ E 5 
T C t. ~ f 5 
V t. l U' I T 
I 1! N NI' 
Ursprung r\ 
Orig1ne ~-
EINFUHRLANDER 
· t IMPORTATEUR 
C:( Nr:o LRA 
C F S 0 M I\ I_ 
~· .~ :' :. G ,\ 5 
cor-iORLS 
'l T P 1·1 I D 
<' U I ~; 
~~ C A L 1: D 0 
POLYNI.SI~ 
htr;ERIE 
r C HA 0 
"". ' f; [ G 
HTE VOLTfl 
I V 0 I R [ 
T 0 G C 
11 A H 0 M F Y 
C/1.1-:EROU~J 
CE:N-:-Rn;:-H 
G A R 0 N 
CONGO Gkfl 
C r· S C '' A L 
1-'ADAGASC 
CUi-'.ORl::S 
c:: T ~ I 8 
G U I N N 
CAll:. DO 
P () L Y r; t_ S I !-_ 
2 8 I 
A L :-; E R I t: 
G A 8 0 N 
!I l G E R I t: 
r: fl B 0 N 
ALGERIE 
G A BC N 
2 g 2 
ALGERIE 
StNEG M 
HIE V LT:\ 
Alr,ERIE 
:, r N F. r 
HTE VOLTA 
:: L S t: R I E 
'"', l N E r: ~· 
HIE VOLTA 
y 2 s 3 
ALGERIE 
s t ~! t: c; 
f V 0 I RE 
PAHOMlY 
:"; A C :::, r-. 
CONGO E<RA 
MADAGASC 
A l G ER I E 
'>I_ NE G 11 
I VC I RE 
OAHO~',EY 
r; A B 0 N 
\ ~" G R ::. 
~1f,DAGASC 
t l. <; t: R I ~ 
c l N E r: ~I 
1 V 0 1 RE 
I t. ~ C1 " l Y 
C. A 'I ~~ 
C G t~ r (J R A 
ALGLRI' 
m port I 9 6 0 
darunter: do rr t : DRITTI: darunter : dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I U.E.B.l. I Nederland I Deu~~~~lan1 ltalia AOM LANCER f-----r---~ PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
4 11 5 t1 
I 0 
.-. 3 (1 
I J 9 9 
7 7 
4 I P 
56 2 
t. :, 
7 2 
' c 
2 3 
2 "• 
2 '? 
2 9 
3 9 
2 2 
4 n 
~ P: 
8 p 
4 7 
I 6 
' 9 6 2 
s 6 
I I I 1 
1 n 
' ~ b ;: 
4 I ::' 
I 6 0 
'• I 
' c 
• 7 
• 9 
f' 0 
• I 
4 I 
/, 7 
<"; 6 
I 'l 0 
·, 7 
6 I 
/," 
7 () ~ 
' 6 4 
I 0 
t. I 2 
I 
7 8 
' ' 3 2 
2 9 
2 0 
I 0 I 
7 5 
1 !, 3 
' 2 6 0 
1 0 6 
I C C 
2 
6 I 
' 7 
M I N E R A I :i E T C 0 '•' c [ N T k [ S 0 E F [ R 
I c 
I 
J I 3 
6 ' 9 
2 " 0 
I' 
I 
) 3 I 
DI-CHtT5 DC: t'~N-
' 3 I 
I 4 7 9 
I 8 I 
2 9 
3 2 
3 q 
6 ' 
I 
' 6 2 
I 0 (' 0 
F ' 
2 'l 0 
' 7 
I 
' ' I 0 0 0 
~ I ,\ E K t: T - C ~. '' ', ·: ,', r f " R; U Y 
I 6 4 
4 ,-, 0 7 
"5 6 4 
' ' ' 1 It,
,, ) s 
'l 0 0 
I f-i 
/ 3 / I 
6 
-: 6 
6 6 7 
7 I t. 
c : 
0 () :' 
I n (1 0 
;:' 2 I I 
6 
4 
6 6 7 
7 I 4 
I :=; (1 (; 
[ 0 0 0 
l 0 0 (.1 
f I 0 
0 I C l1 E T '-> 0 l ."' F r ;, U X N 0 t' F f R RE U X 
6 I I 3 I 3 
4 9 _; 6 I '=' 6 I '_, 
2 ' 
=;I 
4 c 
2 3 
' 0 
'i 7 
I C 
3 6 
3 d 11 
:I 
' 2 
.:: '! 
J I 3 L 
~ 9 
52 0 
I 6 7 
s 9 
2 0 
2 7 
3 I 
2 ~) 
3 J 
2 7 
3 0 
2 6 
6 9 
'6 
I 8 J 0 
I:_: 
7 7 
e o 
2 ~I 
4 I 
2 I 
2 ') 
2 I 
2 6 
2 I 
I·-; 
J a 
r ~ :~ 
2 0 () 
6 ~j 
I 2 :1 
2 0 () 
J 3 :1 
r r 9 
JS[NtRZE UND KONZENTRATE 
I ' 
; 3 I 
3 3 3 
I 0 0 
I 6 7 
I I 8 
I 0 0 
I 4 0 
J03FAELl >' 0 :-.; f I S t '• 0 :J [ R S T A H L 
4 0 
I 4 1 4 
I 8 I 
2 8 
3 9 
U'iFOLE ~lf METALLfRZE KONZ[t~T 
I 4 3 
6 0 2 I 2 6 
5 0 6 7 
ADFAf:LLf VON Nf METALLFN 
2 5 
·~ 4 
'6 3 6 2 5 
I o 
2' 
I 3 0 
3' 
56 
I 43 
2 0 0 
I 4 3 
I 6 7 
4 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf md~eatwn contra1re (Volf abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quant1tf indiquee- Y: vo1r notes p(Jr produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I g 6 0 
Einheit Ursprung 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LANDER 
Unite Origine 
I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDER 
(BR) TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
2 9 I M AT E,RUTES 0 R I C ANI MALE tl C A ROHSTOFFE T I ER URSPRUNGS A N G 
I 0 0 0 D 0 l ALGERJE I 2 4 I 0 2 9 5 6 I 4 I 8 
T CH A 0 I I 
SE NE G r-: M 3 3 3 2 3 2 
c IVO!RE I I I 0 I 0 I 
DAHOMEY 5 5 I 4 
CAMEROUN 3 3 3 
GAB 0 N I I I 
C 0 N G 0 BR A G 8 8 
MAC'AGASC I 4 I 4 I 4 
5 T p ~I I Q 3 3 
" 
G U 1 N N I 
POLYNESIE 2 I I 
TONNES ALGERIE 4 9 6 3 9 3 363 2 6 5 I 6 8 8 
TONNES T CHAD 
TONNES SE NE G fl N I 2 0 I 2 0 I 2 0 
TONNES c IV.OIRE 16 I 2 I 2 • 
TONNES DAHOMEY I 2 9 • 
5 
TONNES CA!IEROUN I I I 
TONNES C A E' 0 N I I I 
TONNES C 0 N G 0 G RA r o I 0 I 0 
TONNfS MADAGASC 21 
' 
I 2 I 
TONNE5 5 T p H 1 0 I 2 I 2 
TONNES N G U I N N ' 
TONNES POLYNE':IE 2 I I 
VAL U ~l 1 T ALGERIE 2 50 2 6 0 2 6 2 2 3 I 2 0 0 2 50 2 0 5 
T CHAD 
SE NE G I·' M 2 7 c 2 6 7 2 6 7 
c I V 0 I RE 6 8 0 8 3 3 8 3 3 2 50 
OAHOt-'.EY 4 I 7 5 56 2 50 8 0 0 
CAMEROUN 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
GAB 0 N I C 0 0 I 0 (1 0 I 0 0 0 
C 0 N G 0 8 RA 8 0 0 8 0 0 8 0 0 
MADAC-ASC 6 6 7 6 6 7 6 6 7 
S T p M I 0 2 50 2 50 
N G U I N N 2 0 0 
POLYNESI[ I 0 0 0 I o 0 0 I 0 0 0 
2 9 2 !'\AT BRUTES 0 R I G VEGfTALE N D A ROHSTOFFE P F L URSPRUNGS A N G 
I 0 0 0 D 0 l ALr:ERIE 4 I 7 6 2 6 4 8 2 6 I 2 5 2 2 2 7 I 3 5 1392 
3 I 
T C HAD 5 8 6 I 6 I 6 4 s 6 6 
SE NE r. 1·: 1·: 2 6 6 9 5 8 7 I 6 2 3 I 4 8 I 
HT E V 0 l T A I 9 6 2. 2 I 9 4 
c I V 0 1 RE I 3 9 • 5 • 5 I • 9 0 
T 0 G 0 I 6 2 182 
DAHOMEY 2 6 2 2 I I I 3 
lAMEROUN I 1 3 5 2 52 I 60 
CENTRAFR 4 5 I 5 I 3 3 2 9 
GAP 0 N 9 4 • I 
5 
C 0 N r, 0 b R A 4 e 2 ' 2' 
I 2 I 2 
C F SOI~Al 6 5 I 651 
MAOAGASC 5 D • 5 • 5 I 2 2 
CO!>: ORES I 
S T p t~. I Q I I I 
N G U l N N 9 9 
POLYNESIE I 7 3 3 I 3 2 
TONNES ALC:ER1E Q 2 3 7 4 0 4 0 3 9 6 0 2 I 2 7 I 3 2 2 6 6 4 9 3 0 I 
3 
T 0 .N NE S T CHAD I I I 3 I I I I 7 1095 
TONNfS SE NE G 
" 
M I 3 4 I I 0 9 I 0 7 I 2 172 I 0 6 0 
TONNES HT E V 0 l T A I 9 I 6 I I I 9 I 5 
TONNES C IVOIRE • 9 0 2 I 2 I • • 6 5 
TONNES Too' o • 6 7 467 
TONNE 5 DAHOMEY 2 D 9 I I 7 I 138 
TONNES CAHEROUN 2 2 9 2 2 2 2 2 2 D 6 
TONNES CENTRAFR 6 5 6 6 I 59 
TONNES GAEO~: • 9 I I 4 •• 
T 0 tl NE S C 0 N G 0 8 RA I 5 J I 6 I 6 3 6 I 0 I 
TONNES C F S 0 ~I A L 3 6 fj 368 
TONNES MADAGASC 4 7 2 9 2 8 I I 7 
2 
TONNES CO MORES I 
TONNES S T p t-1 I C I I I 
TONNES N G U I N N I 9 
I 9 
TONNES POLYNESIE 6 I I 5 I 
V A L UN I T ALGER1E. 4 5 ;.':' 6 :::.. 5 6 6 0 2 3 8 8 I 5 2 0 0 0 2 I 9 50 8 
2 8 2 3 0 0 0 3 3 3. 
T C HA 0 52 7 I 4 ;. 5 I 4 55 57 I 5 I, 7 
SE NE G "I 
" 
I 9 P Cl 7 2 o I 3 I c 0 0 3 0 0 (I I 3 4 I 4 0 
HT E V 0 LT A I 0 2 7 0 0 0 2 0 0 0 I 0 I 
c I V 0 1 RE 2 8. 2 I 4 3 2 I 4 3 1000 I 9 4 
T 0 G 0 3 9 0 3 9 0 
DAHOMEY I 2 4 2 0 Cl 0 2 0 0 0 I 55 9. 
CAl'iEROUN 4 9 3 2 3 6 4 2 3 6 4 50 0 2 9 I 
CENTRAFR 6 9 2 2 50 0 2 1 6 7 3 0 0 0 • 9 2 
G A 50 N I 8 4 4 o r o 4 0 0 0 2 50 I I 4 
C 0 N G 0 B RA 3 I 4 I ;, r) 0 l 5 G 0 3 3 3 I I 9 
CF S0~1AL I 7 6 9 1769 
MADAr,ASC I 0 6 4 I s ~, 2 1 6 0 7 I 0 0 0 I I 8 I 0 0 0 
cot~ ORES I o 0 0 
S T 
' 
N I 0 I Cl 0 0 1 o c, o I 0 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheilswerte: $ 1e ausgewiesener Mengeneinhelt - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltis: Tonnes sou( md/Cation contra/re (Vo~r abrfvlations en Annexe) 
Va#eurs unltaires: $par unite de quantitf indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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i 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I 0 0 0 11 o l 
1000 LlC'l 
T 0 N NI c:; 
T 0 '\ t\ ~ 
~~~Jr~F'l 
TONNl--S 
TONNfc; 
rcr·J~r~~, 
TO~~N~ 
T 0 ,',J N l- c; 
T 0 r~ N f "' 
T ') ~ N F- ':", 
0 .:,: N I\ :- ' 
VAL UNIT 
1000 I10L 
TONNES 
TCNNE.S 
T r1 :-< :~ ~: s 
TONNES 
T 0 1-1 N F" S 
T" :-,. i'< :__ 
T ': ;; r~ E 5-
TONNES 
Ursprung r\ 
Origine L/ 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
:~ ~{ 
~ C L Y \' L I t: 
ALGERil 
T C rl An 
r: E G 
HIE VO~_Tt. 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
r' A ri C !'-' E Y 
.'. ~· :: R 0 :~ 
ClNTRJ\fR 
C :J IJ :CC R A 
': F S :J M f, L 
~:ADAC'ASC 
R~:UNION 
C C' r: 0 R E "-
S T " I C: 
GUADELUUP 
~IARTINIC 
GUYANE 
G U I IJ 
C t. L E C 
POLYNE::SIE 
3 2· I 
ALGERIC 
S E N ::: C 
C IVOIRE 
CAI~EROUN 
r, A 5 0 N 
CONGO ~,RA 
CF SOMAL 
MADAGASC 
0::. T M I G 
G U I N N 
CALEflO 
ALGERIF-: 
S E t-· :: G 
I V 0 I ;~ E 
CAMEROUN 
G A 8 0 N 
<:c~,·c.o R1 
Cf SO~·'Al 
~1ADAGA:-C 
S l P ~~ I t1 
G U I N N 
CALElJO 
11 L G ER I r: 
S t ~ E G 
I V 0 I h E 
CAHEROUN 
(;A 0 0 N 
COJ\GC E<RA 
CF SO~IAL 
~IADAGASC 
ST P MJQ 
N G U I N r1 
CALCuO 
y 3 3 ! 
ALGER!l 
T CH A 0 
H T !:: V 0 I_ T A 
I V 0 I fiE 
IJ A H 0 r~ [ Y 
::~ S:),'~AL 
h: E :._: r' I 0 ,, 
C :) i· 0 K t 
GU/\f\["LCUP 
~· A R T ! J·: I C 
G U Y A \ t:: 
~ I_ Y N E S I f 
ALGFRIE 
T C H ,\ ~) 
s E r~ l r: 
HT~- VOLTA 
I V 0 I RE 
GAH'-'r'[Y 
CF sc~.;:,L 
R E U N I 0 ;.· 
m port It 6 0 
darunter: don t : I DRITTE darunter : dont : WELT 
MONDE 
EWG 
Cff France I U.E.B.L. I Nederland IDeu~~c,!'iland I I AOM ltalia LANDER f------.-----1 PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
3 c: ' J (' c c 
C 0 I·' S ·_ S T ~ I N L U' R I F f T C c- ~: E Y E ':: 
s 6 2 4 2 
J 0 3 4 
3 4 4 " 
(. 0" 
7 0 7 9 
r 4 :J 1 
2 (." f. 1 
6 ~ Q 6 
r 7 3 9 
2 4 I I 
4 ' o-, 0 
I 9 
6 6 4 0 
<; 9 2 
;;: 3 3 
7" c 
2 9 0 9 
2 6 l\ 4 
3 9 J 
J 4 :· c:; 
6" '2 c: 
I J 3 0 
8 0 4 ;;- 0 
2 "!; 7 
2 6 I 1::' 
'~ 7 
r 9 r 2 
I 4 I 
I': I_,-, 
I •-; 1 
6 I I 
!'~ 7 I 
'i 1 
i 2 
6 5 
:: 2 
I 6 6 
7 8 4 7 0 
2 8 4 
2 2 s 2 
9 7 
1 9 0 I 
I 4 0 
7 2 Q 
7 5 I 
s e 
4 9 9 
6 5 3 
7 
8 I 9 
5 I 
4 
I I 
J 2 
6 5 
J 2 
I 6 6 
CHARBON COKES t.T AGCLOI'IEf<fS 
6 3 2 J 
I:; 
4 6 
2 
I 0 
3 
3 2 0 
2 I 7 
I 
3 9 9 5 
338006 
) ") 2 
I A 9 
7 4 5 
3 6 
I 9 7 
6 I 
r 7 6 7 s 
I I 0 9 5 
2 s 
I 9 
4 3 
' 8 
6 2 
56 
:) I 
' 9 
I 8 
2 0 
3 6 
I S 
' 6 
I Q 
2 0 >< 6 I 3 
3 ', 2 
I B 9 
7 I, 5 
I '· 7 
J 5 
I 7 
6 3 
4 R 
6 2 
6 9 
I 
[< 6 
2 5 2 5 
I 5 
9 
4 6 
2 
I 0 
I ' - S 5 4 
J 5 2 
I 8 9 
7 4 5 
2 9 
I 9 7 
3 5 
I 7 
4 J 
' 8 6 2 
6 9 
5 I 
8 6 
'4 
I 2 '--
;::<::TRCLES t<RUTS ET PART RAFFIN 
2 J 0 
2 
3 Lt !, 4 
J 6 :1 
3 3 9 0 
I "5 Lt I 
' ~ 7
., 3 
r 1 1, 
: 0 7 
3;:: 
4 9 ' 
I I 2 9 ,-
1' 
c :::. 6 
iJ 5 I I 
il Lt I 8 '1 
I 7 4 i' 
3 3 9 
i.. 2 4 
s 6 
4 ' 0 
3 6 7 
2 
) 2 
6 s 
3 2 
I I, 2 5 
I I 2 6 I 
2 2 ! 3 
I 4 
2 J 8 
3 5 9 
5 6 
4 4 0 
3 6 7 
5 I 
3 2 
6 '; 
"I 2 
3 
2 6 I 
2 I J 
I 4 
2 j u 
') 5 
2 (1 2 
I I 
2 4 
2 ' I 
50 
4 J I 
I 0 B 3 
2 ~' 
7 0 7 
5 6 
9 c 
I C 2 I 
8 c 6 c 
I 9 
4 f 4 
2 6 = 0 2 0 0 0 
1\' ::RF~,~;STOFFE SCHMIERM 0 DGL 
o 4 I 
I 0 9 
2 8 
4 
c 7 
7 5 9 
I 7 
2 4 
I 
[ 5 
2 2 
I 4 7 
::; 0 6 2 
52 2 6 
50 8 
5 I 6 8 
I 2 6 2 
2 I 1 6 
4 9 8 3 
I 57 3 
I 7 7 8 
J 50 3 
I I 
57 6 7 
9 4 2 
2 -;:: ~ 
7 J 9 
2 8 7 6 
2 6 I 9 
3 6 I 
3 c j 8 
6 3 2 8 
I I 6 4 
KOHL£ KOKS UNO BRIKETTS 
5 2 3 2 1 e 9 
3 I 7 
2 I 7 
I 
3 8 0 0 
293Lt9 lrJ0043 
I 8 
6 I 
I 7 6 ll 0 
I I 0 9 5 
2 5 
259927 
2 2 
4 ') 
I ~~ 
2 I) 
3 6 
I 5 
I 6 9 
2 8 3 
I 6 I 
4 6 
2 5 
2 2 
9 6 9 
~' 0 4 
I 2 3 
2 8 I 
6 
I 2 9 
2 ' 
I 
9 0 
J 0 4 
I 9 0 
5 3 
I 6 
I 7 7 
I 57 
9 0 
I I 4 I 
4 6 8 3 
4 52 I 2 
I 9 
2 5 
l.RDOE.L ROH U TE!LW RAFF!NJERT 
2 3 0 
6 s 
I I 2 9 5 
I 8 5 0 
3 0 2 CJ 
3 0 i' 
2 9 50 
9 7 (I 
' 8 e 
7 2 7 I C 
7 0 9 0 
::: 9 2 4 
I 9 4 7 2 
I 9 
I 0 I 
8 2 
I 
I 3 
I 
7 I 
4 8 2 
I I 8 5 
I 8 
I 2 2 
2 3 
I 0 6 
2 
3 6 
I 
3 I 
2 9 2 
10 
' ' I 3 
5 5 
I 4 I 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nJcht anders vermerkt (Abkurzungen s•ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs! 1000$- Quantltes: Tonnes souf lndlcat,on control re (Voir abr€viations en Annexe) 
Valeurs unitoires: $par unite de quantite indiquee- Y: ~oir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
T 0 r: N !:_ S 
T C t; N [,: S 
TONNES 
T C N NE 5 
l [I tl )~ r_- 5 
V A L UN I T 
1000 C'Ol 
T:JNNES 
T 0 i'J ~~ E <; 
TON~JES 
T (1 ~~ N E:_ 5 
T 0 N N F S 
TQt!NES 
TONNES 
TONNE<;, 
TONJ~~~S 
T 0 N N f. 5 
T (1 H N F 5 
TOJ~N[5: 
T r: l·l N ': 5 
TO~n~ES 
TO~INIS 
TnNNFS 
TONr~E.S 
T 0 ~~ r~ E "'· 
TONN[S 
T !) tl NE S 
TONNES 
T ') ~~ N E S 
VAL UI\J!T 
Ursprung 
Origine 0 
EINFUHRLANDER 
~ IMPORTATEUR 
t: U ~· 0 R E :, 
G U /1 U f L ·- U P 
'i A 1:1 T I ;.1 I 0 
GUY..\NE 
? ~I L y :' f: - I E 
A l C' E f< I l 
T CH A 0 
sE r-. c:: r 
hTE VCLTA 
C I V 0 I RE 
i~t.,HO~IEY 
\ F 5 0 ~: 4 L 
R E \.J I: I L~ ,J 
r; (I 11 I~ RE s 
r.uAPELOtJP 
i·~ART!~·JIQ 
!"i J Y A t·~ E 
P 0 l Y ~~ E :_.. ! E 
y 3 J 2 
A l G E. R I r· 
T CH A Q 
HTE VGLTA 
C IVO!kE 
T 0 G 0 
C' A i-1 0 !' E Y 
C A 1: E R 0 U N 
C E I~ T R A F R 
r: AB 0 N 
COI'\rO i'JRA 
C F 5 0 .'~ A L 
Mt.DAGASC 
RE li l-1 I 0 i' 
cr·~IC,RES 
s T p ~~ I [I 
SUAI~·EL~UP 
i~ART!NIO 
GUYANf 
N GUll~ N 
N CALE.:)o 
POLYt~E:S!f 
A l r. ER I I 
T C HA 0 
S E 1~ f r. 
HTE VC! T,\ 
C ! 'I 0 I 1-1 [ 
T C G fJ 
DAHCII'EY 
C A I·~ E R 0 I I ~J 
C£NTRAFR 
G A S 0 N 
C 0 ~~ G 0 ~ R A 
C F S 0 l·1 /J. l 
~·AoAr.A5C 
RE. U 1·1 I 0 11 
C 0 ;.: 0 R E :' 
S T P ~i I r. 
L':UADELCLIP 
~\ARTINIIJ 
Ct'YANE. 
1~ G U I N 
N CALEDO 
POLYNE:,IF 
ALGERIE 
T C H AD 
SE NE G li 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
1 C G 0 
OAHO~EY 
C A i: E R 0 U IJ 
CENTRAFR 
G A 3 0 N 
CONGO ~RA 
CF SOI<Al 
1·1 A[' AliA', C 
PfU~!Oil 
CO,'·: ORE 
S T i-1 I ') 
GUADELC'·UP 
r-!ARTINIG 
"U Y AN E 
r U I N 1: 
i'J C ALE 11 0 
P 0 L Y N E ', I E 
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m port I 9 6 0 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
WELT I 
MONDE I 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. I Nederland IDeu~c;,'•nd I ltalia AOM LANDER r----,.--:;---,:-:c---l PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
I : 2 3 
I I 
2 Q 
C r, 
41 
4] 
4 n 
6:: 
I:: l 
I 6 1.: 
7 ,. 
I 6 6 
4 I 6 
1 I 3 
I 4 
4 I 
j 9 
3 Cl 
I 6 6 
I -'! 3 
2 I 4 
I,, 
I ~ 6 
~· I 4 
166 
4 I 6 
r r 3 
I 4 
4 ? 
3 9 
3 9 
I 6 6 
I 4 3 
::: I 4 
I 9 3 
I 'J 6 
2 t' 3 
2 I 4 
,.:ROL''.JITS OER!Vf.S DU f-'tTROLE 
7 6 •; 2' 
3 •J 0 '1 
'j 7 9 ·" 
- 4 :' 
=· "i L. 2 
I ~ 0 L. 
I 6 0 4 
6 3 ~ ...: 
I 7 2 3 
~ 3 2 2 
4 3 5 ;, 
12 
6 0 9? 
'? 3 6 
I 9 7 
5 2 .~ 
2 7 J 4 
2 '57 6 
J 6 I 
3 4 5 : 
2 '1 3 4 
7 R 9 
2 .;: 7 ·• (, 6 ~· 
I 9 4 7 :: 
I .3 " 4 9 ~ 
6 i_' 6 4 
:_· (_) 0 2 6 
;_ 4 3 :_c, ·:, 
J :' 0 Q c 
I;Ci?62 
;:: .... '·' 4 2 
f< iJ I 6 7 
I :.? '· J 6 C 
;,: 4 7 c \1 
2 2, 4 9 
I I 7 6 ·~~ 
50 3? 7 
5 4 I 3 :, 
c., 7 I .2 
':l I 2 fl 0 
I 0 2 6 I :-
142~-t; 
I cc 
3' 
3C 
44 
'-
4" 
',.' 
2 {' ~; 
'7 
6' 
4 ~. 
'""·4 
4 ~ 
6 ~­
(i 7 
' ~ 
2 2 I 
! '< E 6 
4 I 
I 3 2 4 
I 2 3 
3 0 8 
I 4 1J 8 
I -, 6 
"' 3 7 
111 I 
6 
b 4 c 
4 0 2 
6 
I 5 9 
2 I 7" 6 7 8 
I C 4 5 
I :· C.' 4 
I 2 I I 
~ [1 ~· 8 
:?::>4 71 
I 4 D 8 
7 " 4 4 
7 0; ~ 
2 4 
I 0 
I 5 
2 4 6 6 
3 4 
.'I I 
7 c 
',, 
-, 2 
I 7 ; 
I ·.' 7 
7 3 3 5 ~ 
I ~ E· 
I 7 3 2 
4 I 
I J 1 ) 
I:: I 
3 9 8 
6 4 4 
7 3 
{, 7 6 
6 0 6 
4 
"8 8 
I ~ 9 
21"'7389 
p 6;:: 
I 4 7 7 6 
0 2 4 
1 ;' "I 2 -4 
I 2 7 P 
.c; () 2 t 
q (\ 6 ~ 
3 6 0 
6 2 2 h 
.!r G 53 
I 4 
3 4 3 3 
2 d 
' 4 2 I 2 
I I 7 
4 4 
I C 3 
9 : 
7 7 
7 I 
2 Cl J 
7 6 
1 2 "2 
:::' ~ 6 
I 7 I 
3 j 3 
I o 7 
4 (.' C· 
6 4 
2 7 2 
4 
2 I 
I 2 4 o P 
I 0 
I 4 
7 ~ . 
2 2 
6 b 7 
6 0 0 
2 2 6 
::: 2 (' 
2 0 2 
I I 
2 4 
4 
I 
I 9 
I 
50 
4 0 I 
I 4 6 (J 
0 8 
I ~ 7 
J 0 :~ 
[ 9 [' 
2 4 
I .2'J 
~ 7 I 
2 [l 6 
2 2 
I 2 6 
1 6 1 
I I I 
I 5 ~ 
I I I 
1 8 c-. 
! 2 5 
I 2 I 
2 5 
7 G 7 
5 6 
9 [ 
1 ::_; 6 
! 2 4 4 6 
? 9 6 
2 ~ £ 
I 6 0 
2 2 9 
57 
:; 6 
4 r l~ 
2 c 
4 6 '_) 
2 & c; [1 
.s 0 7 
4 3 7 5 
I 11 
4 ::-: 
4 3 
4 0 
50 
1 0 5 
5 ') 
6 a 
::; 0 
53 
1 0 0 
4 s 3 [ 
6 9 
:: 6 
I 0 7 
3 J 3 
50 
I 0 0 
E R 0 0 E L D t S T I L L A T 1 C1 iJ S E R Z L U G N 1 5 S E 
s 4 1 
' 4 
'";; b 
' 57 
6 
I 4 4 I :i 
7 57 
2 8 
I 59 3 
I c. 8 
3 8 
3 0 
3 7 
! 4 3 
' 6 
') 2 
2 
I I 
I 9 
I 
2 
I 5 
G 
I I 3 
:;, 7 
5 2 
I I 0 
I 3 
3 2 3 
~-. 4 
I 4 3 2 
2 5 
I 9 
c 4 
2 I 2 
I 7 3 
7 7 
;._ 2 2 
4' 
I I I 
7 9 
2 6 J 
2 6 q 6 
2 7 7 8 
2 1; 0 6 
2 0 I 
2 2 I 8 
i 2 6;: 
I ;:> 0 5 
4 9 7 5 
I 57 3 
1 7 7 8 
3 5 c.' 0 
7 
5 4::, 0 
9 3 6 
I 9 0 
52 1 
2 7 J 4 
~ 57 6 
3 6 I 
3 0 56 
2 52 8 
6 3 0 
I r.:: 4 2 ·: 4 
I 8 3 7 :_, 
I I 4 C 4 6 
5 9 3 "} 
6 7 8 ').!. 
:> ;;: 9 ._.a 
2 .J G 4 7 
107482 
.?3 I 1 I 
L. 4 5 =-· 9 
7 S 6 I 2 
:5:, 
I 2 4 6 0 6 
2 4 7 fj (j 
.2 2 2 J 
1 I 7 4 l 
'-~03~·7 
'} 4 i j 4 
5 7 I ;: 
4 7 9 7 I 
I C 2 6 0 Cl 
I I "? 2 o 
:~ 6 
l ~~ I 
2 5 
J 4 
3 3 
,-,.::; 
4 3 
4 6 
~· 6 
' 0 4 6 
= (1 J 
4 4 
3 3 
6 7 
4 4 
;: 4 
'0 
6 3 
6 4 
2 5 
s _) 
I 6 9 
2 (' 3 
7 8 
.3 3 
2 5 
2 I 
9 6 9 
:_; 0 4 
I 2 3 
2 t> I 
t. 
I ')<;I 
2 4 
I 
I 
::' 3 3 
1 9 c 
~; 3 
I 6 
3 7 
6 2 9 
2 2 7 ') 
I ~; ~ 4 
6 ~' 6 
1 e 2 
2 3 (j 
1 s 2 
I c_l I 3 ~ 
Y I h I 
I:' I 
i3 3 J 
6 7 b 
4 I 0 
C· J 
I 3 7 
I I 7 6 b 
7" 
i 4 7 
I I 9 
I 
I b I 
I 0 9 
I 3 8 
::I 
9 d 
! li) 
2 0 7 
:,.· I 4 
[ ') 7 
..: (1 0 
3 J 3 
2_ B 0 
? '-' 1 
i '2 9 
3 c 2 
2 7 0 
5 J 
39 
''I 
2 
3 6 
I 
;:; q 2 
10 
,, 
I 3 
.':> 7 6 
I 8 9 3 
6 3 
'7 9 
t, 75 
! ! 6 2 
4 3 
:_\ 3 9 
e 9 
'0 
2 7 
2 9 
7 5 
50 0 
2 s r 
2 3 3 
I J 0 
I 4 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Einheil:swe,-te: $ je -ausgewiesener Mengenetnheit- Y: si€"he im An hang Anmerkunge11 zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sau( tnd!catlon contra~re 1Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unjtl! de quant1te ind1quee- Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I 0 0 0 1-., U L 
T 0 f.. •"~ ~ 
TONNI S 
T C N N t 
T 0 1< N f_ 
T G ~. ~. f 5 
T C. ~- K f 
TONNt S 
IONN~S 
T C \i ~~ ~-
T 0 i\ N f 
TtlNN~_S 
TONNF-_S 
T 0 ,\ 1'. ;: 
VAL UNIT 
rooo nnL 
IUOO rnL 
I 0 1; N · 
Ursprung r\ 
Origine L/ 
EINFUHRLANDER 
t IMPOR TA TEUR 
y ] 4 i 
ALGERI! 
r CH A[' 
T 0 C: 0 
!lAHOM~Y 
r :,. ~ E R 
r !_ ~. T R A ,-
(;A 8 0 N 
r o ~J (; o i• R t. 
A ~ ;, 
R c 
·~ I ~-1 I G 
POLYNt' I 
T t h A ::: 
s f 1\ Er r; 
I V 0 I H E 
l u G ·: 
,·, A h c r: t 
CJ..~:ER \.·N 
CE.NTR1\FR 
C 1\ B 0 N 
r; \ R .': 
COMOR[' 
') T P ~,. I 0 
~C.:·LYN::- I~ 
T C HA 0 
5 E N E G 
T C G ·:· 
I> A H 0 I~ 1: Y 
CAl'lEROUN 
ClNTR:.f-R 
C 0 IJ G 0 1: R A 
MA:JAGA')C 
'r_; 
A I G E R I l 
,\ l r E R 1 L 
I c H A 0 
c, t_ N E G 
H T :_ V T t, 
I ; C I ..<:: 
T 0 G 0 
ll t, H C !'-: l 'r 
r: 1\ r~ E R C l' h' 
r l I< T R /, r R 
('; A S .) N 
CONGO l-lRA 
Cl SO~LAL 
c·:..::AGt C 
R f. U N J Cc.< 
CUM OR[~ 
ST P MIO 
GuA:::[L:IU~ 
~'ART!' IG 
GUYANl 
IJ G U I ~~ N 
CALL: 0 
-~-·LY:,·c:~,[E 
y 4 I I 
/\ L {: t R I I 
T C H A l1 
'l T E I T -~ 
I V 0 I f~ E 
1-IAHOMIY 
·• E: R l 
C ! ;', T R :. 
(: A ~~ C: N 
CO~I[~Q ',Rn 
I' Cl L Y NI I t: 
,'. L G t R I 
WELT 
MONDE 
- z 
') 4 
_\ 6 
I 'I 6 2 
I I 'i I 
b 6 2 
' 7 
I I 
2 \) 
2 I 
4 6 0 
: ) i 
I 6 4 
I 6 0 
6 6 7 
j !, .: 
2 h I 
.: 6 Q 
,_• 7 :: 
EWG 
CEE 
I 6 
I" 
I c 
6 -
I 9 4 :' 
I I', I 
El il 6 
I I 
I 6 
I 6 
:_ 6 ! 
I 7 2 
I 11 
6 6 " 
' z 
·.~;;.. 1"- 1::1 cr;..,lnUE 
I' Q 
France 
) ~ [:; 7 
! 6 
I ,_ 3 
I 3 '-.> 
I 9 
I 5 
6 ·= 
I 6 
3 7 
2 ~ 7 
I 9 4 2 
I I S I 
7 ! 
3 7 
3 5 c 
2 L, 
2 c 
I 6 7 
8 4 6 
I I 
I 6 
I 6 
L, ~ 7 
! 2 I 
2 6 i; 
I 7 2 
I 7 I 
6 6 7 
2 7 
2 2 2 
2 6 8 
2 7 3 
5 C· C 
I 8 6 
m port 
darunter don t : 
J U.E.B-L. ~~land loeutschlandl , l (BRJ 1 
I -~ , 
3 6 --: 
3 0 7 
4 5 
I 7 8 
ltalia 
·,_,: \' 
I 9 6 0 
AOM 
DRITTE darunter : dont : 
LAN[IER f-----.----1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
\ C c' T R I (, A __ 
I 5 
3 3 
I 2 
I 5 
2 6 
4 0 
3 9 
50 0 
'3 3 3 
I 9 2 
3 7 5 
J 7 r 
i 9 
I 
,, 6 
I; 
b 6 
2 c 5 
3 3 3 
f ') 8 
9 J 
1 ~ 0 
2 _'; 0 
2 2 L, 
4 6 
8 6 
2 0 
2 0 5 
9 3 
I 50 
f'LEKTHISCHER ST~OM 
~j 9 
·~ RA I ' H I_! I l t ' A N I l·i Y E G I T I ER f:: F l f. r< Z L r f T T ~- 0 E-: l E 
I 2 "i 
,, I 
';:_ ;_-
I 0 7 
7 2 
4 j 
6 [ 
I 2 6 
I '> 6 
I S 'J ~ 
/ I 
7 5 
q 3 
I I 3 
I 3 9 
;· : c. 
i 6 7 
11 
' 6 I 
) .-, 6 
6 6 
R A 
7 I 
• 9 
h 2 
I J I 
I l' 
I 6 
6 
' I I I 
J H 
l i' 
C h I I \ I 
I 7 
I b 
3 I 
I I 6 it 
2 c 3 
9 
6 8 
;; 5 
3 7 
4 4 
8 I 
! c 
2 6 8 
7 9 
I 7 
9 
I ;:: 6 
I I 3 
I 'I -~ L : 
::' r::: 
'3 3 2 
6 
I 7 8 
3 7 
I l 3 
7 4 2 4 
3 I i 
3 i' 
5 4 5 8 
4 3 
3 0 
7 3 
4 4 3 
9 5 
2 3 
3 6 
7 I 3 
8 
I I 7 
53 
I I 2 
I 0 3 7 
5 0 
S I 
7 j 
3 
I 
I 4 
I 7 
5 6 4 
9 7 
I 0 I 
TI[RISCI-iE FFTTF UNO UfLE 
I 0 I 
2 9 
6 11 
5 7 I 
7 4 
4 9 
6 7 
9 7 
6 9 
2 3 
6 7 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nheit- Y: siehe im An hang Anmerk.ungen zu den Waren 
Valeurs ~ 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf md/catlon fOntra1re (Vou obrevlat1ons en J..nnexe) 
Valeurs unltGires: Spar unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
r o r, NE ~, 
T 0 i' NE S 
T 0 ~. N F.: 'J 
T~1NNE<; 
TONNE~, 
T 0 N N F.: \ 
T 0 I~ N E :, 
T ·:- ~; c, :: -
T :: ~ 1\ t: ', 
V A ~ l· ~~ I T 
I 0 0 C ,., C1 L 
T ~ ,\ !'-. t: :-
T·~N~.E<: 
T 8 '< N ~ c, 
T C)~ NE ':-
r C· N r~ : c; 
T 0 \ NE S 
TONNE'~ 
TONNE' 
T 0 N NE c; 
TONNfS 
TONNE~, 
TONNE', 
T 0 t~ N F ') 
T 0 N NE S 
TO~NES 
T 0 N NE .-, 
T 0 N NE 
T 0 N ~' :;:: :, 
T 0 N NE · 
T C· ~' t'-. E 
T :· , ~; E c 
/ t. L IT 
I 
I 
Ursprung 
Orrgrne 0 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
T C HA lJ 
I' I I: !. r. ~I ~·, 
liT !- V 0 L T A 
l VU I !( [ 
lJ A H () 1: I Y 
\fi~1LROI1N 
CI·NTRAfR 
o,r;r, .;;; .\ 
'· r 
F J ' Y ~' :' I F_ 
::: H A!' 
<:, t ~. l r 
HT t V 0: - I 
I \' 0 I R l 
f'IAH(I.!1LY 
CIIM\ ROUN 
CI·NTRA~R 
G A!' 0 N 
c o N r: o '( R A 
MADAGI\~C 
ST P MIQ 
POLYNt',fl 
A 1 C ~ R : 
T C HA l 
, f_ N ~ G 
f-. T E V G i T f, 
r :::su 
' :.. H l. !-' L " 
CA:·1EROUN 
CCNTf~AfR 
G A 8 0 N 
CONGO 1:r,fl 
C !- 5 (H1 A I 
M A [I A G A ', C 
RE tJ N I () :1 
r 0 ~1 0 R t. -:. 
CUADfl0UI) 
~A HT I r; I 0 
GUY fl N t: 
r ~) I \ 
: :.L:_ 
(, l_ y ~. ~ 
rl T • \' G L T :, 
I V <''; i ~ l-
T ~..' (' C 
llAHUMl Y 
CAH!-RlJUN 
CENTRAl R 
C A [l 0 N 
CONGO IJRA 
C f- ':> 0 M A L 
M A IJ A C A S C 
RfUI~ION 
co~-1nRL'-' 
G u 1\ ll t: L c, UP 
n A R T I N I U 
,-. u y A r.J L 
' u I 
..cc LYI\[ I E 
t '~ ~ L- H I ,-
T C H .'1 -
5- [_ hi_ r: 
.., I:'" I_ T: . 
I VC I r<f 
ltJ(; () 
[)A H 0 MC Y 
CAt-'EROUI~ 
CE~~TRAFR 
G AD 0 N 
CONGO RA 
CF SO~IAL 
t-1AC'AGASC 
REUNIOiJ 
COIUIRES 
GUA[1EL0UP 
'·';... R T I .'. I 
G .... Y t• NE 
~ '--' I r--, 
WELT I 
I 
MONDE ! 
I 7 2 7 
2 6 
I I 3 I 
1 e o 
3 
2C.9 
2 3 I 
:? 1 ~ 
3 3 3 
2 0 6 
) 3 3 
I G 0 0 
6 0 0 
5" 6 
4 3 J 
! 0 0 0 
3 3 7 <J 
J 2 J 
2 5 
23 
9 5 
6 6 
6 2 
3 9 
6 2 
I 0 7 
I I 4 
I 2 3 I 
38 
I 8 
I 4 4 
J 0 ') 
3 ::2 
2 0 3 
I <. 6 
3 7 3 8 8 
2 2 L 
3 2 
2 c 4 
8' 
5 4 
I 0 2 
I 7 5 
"7 2 
2 9 3 6 
6' 
3 0 
3 2 7 
I 6 I 
I 6 
94 
3 B 2 
2 9 7 
~ :;: I 
' 6 6 
1) n 
-,;; ... · 
6 (} f·, 
6 I I 
li I'' 
', 9 ,, 
6 () () 
£if,(, 
()' _, 
,,c' 
' 
EWG 
CEE 
I 6 I 7 
; 6 
(ll I 
3 
I HIJ 
• f 
I 3 
I 9 
I 3 
:? 0 6 
/ 0 () {) 
7 ~l 0 
Ll () 0 
4 {j ,, 
7 6 6 I 
' 9 
I' 
I 7 
b 6 
).': 
re 
6 9 
I Cl 4 
I 3 0 
3 0 
I 6 
) 6 
'l 3 
·' 7 
'·6 
_\ 7 
I ! 2 ,, [1 
7 ~ I 
7 4 5 
7 ::. I 
7 ,. 
.' J 4 
6 52 
6 I 5 
3 b 6 
I I ': 4 
""I I 
- 7 7 
France 
I b 1 7 
? 6 
8 I I 
3 
1 e c 
I c 
2 I 3 
r;s 
-; 3 I 
~ I 9 
3 J 3 
2 0 6 
<:; 0 0 
::-' 0 0 0 
I c; 0 
n r, o 
6 ;1 0 
m port 
darunter dont 
2 I 
3 G I 
F I ( f ':, C 0 l• C E: S 
I 7 
6 6 
53 
3 5 
J 8 
6 9 
1 0 3 
3 0 
I 6 
? 6 
s 3 
6 
; I 
3 c 
2 ;; 2 ':;; ~ 
J 7 
I 7 
5 
6 7 
4 7 
') 2 
9 2 
I 2 
I I 7 
4 6 
.• 6 
7 I 
' 8 I I 
I S 5 
'2 
I C 
'7 9 
I ~ 2 0 0 
-;g I 
7' 
7 3 I 
7 5 0 
50 l 
6 s ; 
6 I 
;. b (> 
I 
;;4 
2 3 
8 s 
I 0 
(·(I 
9 fl 
; 0 
4 5' 
', H 
9 l 
2 2 7 
3 4 5 
4' 
'' 
\ 3 
If> 
5 Cl 0 
AOM 
1 () 9 
3 :2 u 
I 7 7 
2 6 6 
2 I 3 
2 :_, 0 
4 0 9 
I 0 0 0 
i-CTIE PFL:...~,ZL OEL: MILL· 
5 2 3 2 
'2 
I 0 
9 2 
2 3 
3 0 
6 
6 3 7 
8 
2 
I I 7 
53 
2 
I I 2 
1 3 3" 3 
5 9 
I 4 
I 9 8 
I 7 
4 
4 9 
7 I 
I 3 
1 2 3 I 
I 8 
4 
2 56 
I I 3 
2 3 9 
3 9 2 
7 I 2 
7 J 4 
a J 3 
11 2 9 
'J 0 0 
'6 9 
,, ? J 
4 6 2 
~' I 7 
4 4 ,, 
'.!(! u 
4 ~) 7 
"6 9 
L. ::: 0 
' 6 9 
L;7 7 
' 0 
4 6 5 
I 4 4 5 
I 2 8 
I;_> 
I'• 
I 4 56 
_,j(. 
J S I 
I 0 0 l-
6 6 7 
58 3 
2 8 6 
3 I 9 
2 5 J 
se J 
41 
I 9 6 0 
darunter : dont : 
I 0 :J 
'i J b 
I< 
2 6 7 
2 I :..: 
J s .3 
2 0 
Werte: 1000$- Mengen: To'lnen f..tlls n1cht Jnders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Einheil:swerte: $ Je ausgewiesener MEng·~ne:nhcll- Y: Slf'he im Arhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $ ~ Quontites: Tonnes sai.Jf rnJICatlon cantrarre (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Voleurs unitaires: $par untte de quanttte rnd1quee- Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Umte 
I 0 GC ,-, l 
T 0 i·l f, E 5 
T 0 I~ N ~ S 
TONNES 
T 0 N f~ E_ S 
T 0 1\ N f 5 
TOI!Nf~ 
TONNES 
TCJI~NES 
TONNES 
T 0 tl NE 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONN'=.S 
TONNES 
T 0 N NE '3 
T C ~-! N E "i 
T 0 I~ ~~ :·_ ::. 
VAL UNIT 
T '1 IJ t~ E ~ 
T r; 'I N f- ~. 
T " r.; 1\ ~ s 
T 0 : .• NE: 5 
T t: r: ~! L "', 
T 0 1·. N i S 
T 0 l·i N F c, 
TU i·l N F ~ 
V A l U I.' I T 
I 
Ursprung 
Ongme 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
f 4 2 z 
A l G t- R l ::: 
T CH .'. [J 
SE t. t r 
H T t V lr L T A 
C IVOIRE 
T 0 C C 
'' A H 0 n I:: Y 
CA"ERGU~~ 
C 1::: ~~ T R A I h' 
r t. ll 0 N 
C D ~J r: n 1J R ,\ 
I~ A [1 A G fl r, C 
RE U IJ I 0 r1 
GUAI'ELOU~ 
~-1 A R T I I J I '~ 
G U 'f A tli:-
G U I N N 
N CALE 0 
A L G ER I L: 
T CH A 0 
SE IJ E G 
HTf VOLTA 
C IVOJRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
C' A '·I E R 0 UN 
CENTRAFR 
C: AB 0 N 
CONr,O BRA 
MAQAGASC 
R E U N I 0 IJ 
GUADflOUP 
MARTIN IQ 
GUY ANE 
IJ G U I ~~ 
~~ CALEDO 
ALGERIE 
T CHAP 
5 EN Er 
HTE VOLTA 
r v o 1 r~ E 
T (' r: ~· 
DAHO!-'Ef 
C A ~~ E R 0 [I N 
C":NTRAF~ 
G A -- C· f, 
C 0 ~I r 0 f: R A 
'·1 A [' ,\ C A ':: r' 
RE IJ N I Q ,. 
':UAl·ELuUP 
)AART1N!O 
~ IJ Y .0 NE 
~J c~ u r ~J 1 J 
~J C fJ L E ' 
y 4 J r 
A l r. E R I E 
S E. 1\ E G ~-1 
I V 0 I F< [ 
G A::] 0 N 
C.JNr;c- LRA 
CF 50~·1/JL 
~; A J: A G A :_:; C 
C0~1URE~> 
t, L (' ~ Fe. I L 
SE IJ [ G 
C I V 0 J 1-\:::: 
C i)!. r ("1 R f., 
r F S 0 t·: A L 
MADArt,c;C 
C U 1· r) R E ~ 
A I_ r ER I L 
:. E I~ E C' 
c r v o r 1.. c 
G A, fr N 
COIH~O ! RA 
C f- :: 0 1: A l 
HAUAGA:,C 
CC i' J RE. 5 
m port It 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I u.e.a.L. I Nederlandr··~~~~~·•d I ltalia AOM 
L)(NOER 1----.-=--=-:c---i 
PAYS USA I G. Britan. 
TI£RS Roy. Uni 
~ l_r T h' t:_ ~ H I I I L [ ~ '/ ~ -. t=_ T L L l 5 F I :-' [- ::: 
I: 2'-
3 
I 3 '• 
7 4 
4 ': :' 
I:· 
:.SJ·-
4' 
7 4 ~ 
0 _· 
: (! ~ 
I OG 
I b 
4 '? 3 G 
6 
4 7 4 
2 :' ~~ 
r 7 o-:;; 
5.::; 
I I 
I 2 9 
b I 9 
8 6 
2 ':: 9 0 
3 ;2 7 4 
2 8 I 
2 5 4 
"":·4 
:.SI C• 
"i 0 Cl 
2 3 -. 
2 9 4 
;:. 6 /1 
: i 6 
3 6 ..\ 
I 7' 
4 2 
6 0 r:l 
2 3 6 
4 c ,, 
~ 7 f, 
2 3 ~ 
:;_· 7 6 
j 6 6 
3 9 4 
4 7 I 
6 3 
I 
0 3 
I 
I 0 
6 
.. ·~ 
7 4 9 
' 6 
i 
I 6 
L I 2 
I 
' 3 
c 
9 
1 e 
5 
I' 
-, 6 3 
-6 
2 2 ~ 7 
2 f 7 
2 
I r ' ~ c 
.!., 3 5 
7 re(, 
'4 4 
c 
' 9 
5 ~ 
4" I 
' 7 0 
: 0 6 
I, 0 
3 5 4 
I 
6 5 
I 
4 9 
6 I 
4 ' 
I c 
2 4 7 7 
I 
r s 6 
I 
I I 
b 
I 
I 0 
3 
5 
I 2 
3 3 7 
2 6 
2 4 3 
1 3 e 
I 0 5 
2 3 
3 4 5 
I C: 0 0 
4 I 7 
I 0 0 0 
6 J 6 
7:: 0 
J 0 0 0 
6 0 (1 
3 3 3 
6 0 0 
56 3 
4 4 5 
:, 7 0 
4 0 7 
4 4 2 
4 6 7 
I ~. 
2 0 9 
:3 7 I 
3 8 
5 6 
1 2 
7c 
l 3 6 2 
I :;' 3 
I 0 
3 2 I 
J 3 3 
4 2 9 
3 3 3 
4 0 c 
J J 3 
4 2 G 
2 7 p 
2 7 ;_ 
3 0 9 
4 c 0 
HUILES ET ~RAI5:;:.r_c; ~LALORrFS 
I ;: 7 t, 
C. G I' 
4 0 
'4 
6 5 4 ' 
2' 
I 3 ~-
I 9 · 
2 I : 
4 0 ' 
I I 0 r 
'"iCi(l 
~· 9 6 
Lj Ill 
6 0 I 
I .:. 56 
6' 
-.: I 
c 7 
; 4 
I I I 
I ', 7 
I I 
I c 
4 ::: 
'~I 4 
l c; 7 
-/52 
I I 
I 
4 3 9 
: : ~· (' 
4 
I 
4 
2 7 
4 2 6 
2 I I 
2 5 0 
r o o o 
50 0 
;::, 0 0 
4 0 7 
I 1J 0 0 
17 
J GC 
4 I 2 
4 4 2 
3 7 5 
I 2_ 
I 9 
I 5 9:., 
1 3 a 1 
59 
4 2 l 
2 7 7 
2., 0 
J 0 5 
50() 
I J 3 
6 
8 6 0 
? ~. 
I 0 6 
I 2 
3 
1 '.:i 3 
2 4 0 
2 (I 8 
4 I 7 
3 :; J 
3 6 0 
9 3 6 
2 4 
50 7 3 
I 2 8 
I 8 5 
I 8 8 
50 0 
ANDERE FETTC PFLANZL ICHE DELE 
2 2 6 
:.; 0 
7 3 
4 3 8 
4 
6 
7 7 
7 4 4 
7 9 
2 50 
I 6 8 2 
3 3 
4 0 
I 8 3 
3 0 4 
4 0 0 
2 53 
2 9 2 
260 
I 2 I 
r so 
4 2 1 
440 
3 I 
I 4 
9 B 
9 7 
9 9 
I 6 B 4 
I 8 3 
I 3 
I I I 
2 7 4 
387 
2 J 2 
2 6 I 
I 6 9 
7 s 0 
2 3 I 
50 0 
126 
3 s a 
2 5 I 
3 9 3 
9 7 
3 B 7 
2' I 
0 E l E U ~J D F E T T E V E R A R B E I T E T 
I B 
2 I 
I 
13 
I 6 4 
9 0 
I 
2 4 
I I 0 
2 3 3 
1000 
54 2 
2 0 
9 0 
2 2 2 
I o 
3 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Einheil:swerte: $ je ausgewresener Mengenernhert- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf mdJcctiOn contraJ.re (Vo1r abrevlatJons en Annexe) 
Valeurs unltGires: $par unite de quantite lndiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I G 0 f• [; C L 
I 0 0 0 ' Cl L 
T ll N N t 5 
1 \1 N N [_ :_-, 
T C I~ ~J :· '3 
T ·' N I·J I S 
T ,l , r, -
1,-, r. 
T r 1-<• 
T · ._, r. 
T ·. r-, 
T I N ~~ I 5 
T r· r: N, 
1 0 N N t 5 
T IJ N N 1 5 
T t' t·J N I S 
:, I 5 
'y ~~ '- ! T 
I V C ~~ ,-, 1• L 
t 
1
1 Ursprung r\ 
Origme l/ 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
A !.. C· E R I t_ 
T C H A 0 
SE N [-_ r 
HTC VCLTA 
I V 0 1 R [ 
T 0 G 0 
DAHU~1t:Y 
c :. c· 1:. R r:· 
C [ 1, T R t.. ~ R 
C 8 f.' k A 
c r ·· :. L 
H A I' t. r t1 '• C 
RE 11 N I 0 · 
C 0 ~~ 0 R l 
S T 1·1 I 
G U 1\ 11 f I U P 
c l y :.. ,., ~ 
ii I' 
A L 
': 'i I 2 
y 
T C H r. ! 
1-- T f V C T A 
I •' C I ~-< ~ 
- t. ,.., :_:, • '- y 
C A ~-1 E_ R 0 '-' N 
Ct:.!'-;TRAFfl 
G A f· Cl N 
CONro RA 
CF ~,or~Al 
C G ' R i:_ 
S T 
r U I ; 
C to L l · 
POLYNE')![ 
A L C I· k I L 
T CH ;,r; 
sE 1\·! r 
HT I V 0 l T fl 
c I c I ,..r-: 
':: A I :___ Y 
k c 
G t.. ~' C 1\ 
CONc:o t.RA 
C F 0 ii f, L 
I·:AUACfl~,( 
COMORl') 
S T ~~ I 0 
'' U I :; 
Ct.LE~_!G 
P : L Y i' i I ::-
A L G 1- R I ;:_ 
T CHAD 
SENEG li 
HT[ VOLTfl 
C I V 0 I 1-1 E 
DAH0~1[Y 
Ct..~llRCIJN 
C E 1\ T fL\ r K 
G A ~" C N 
cc I\ r: r K r. 
:: F S C' ~., /, L 
CO~: ORE~-, 
5 T I-' ~ I Q 
r; U I N iJ 
11 CALL[JO 
POlYI\'f';IF 
T C HA 0 
'• t_ 1'-.; E r 
HTE VOLTA 
J V 0 I RE 
I' A 1~ 0 r--: E Y 
l :, · :: R C \ 
r;IRAF"K 
43 
m port I 9 6 0 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I U.E.B.l. I Nederland I Deu~~~11and I ltalia AOM LANDERr------.--------PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
? R C :_ 
S I 2 6 
I 
S· 1\ 9 << 
c_, u I ' 
I 4 -, ft 
I 6 J ; 
r -, f: 
I " 6 .' 
<, I) J ;; 
""·'lit· 
I 6 :::' 
~- j I 
!.. j' 
'I 
L 7 ' 
I If' 1, 
: H I '-' I -:: l' "" S 
7 0 i 3 2 
I I 7 7 
o :.! 3 I 
4 4 4 
7 4 3 5 
I 2 :) 2 
I 5 o 5 
7 7 6 7 
I ;: .:. : 
I 3 7 J 
3 7 5 c 
6 r 
f, 4 Cl 4 
5 7 (' 0 
I 7 7 
I ~: 9 
4 4 7 0 
l. I 2 
4 I 7 
7 :- 6 
-i I 7 4 6 
I I :3 I 
') 0 7 
4) 9 
I I -~ 6 
I 4 7 ~ 
7 r ;, C" 
6 
2 4 <; 
~ 6 ;,.· c 
6 4 
h I 1 9 
', 6 6 9 
I 2 4 
1 :l 2 
,, ,, 'J 2 
. c 
4 I 7 
' 4 
M 0 2 
5 c 
9 4 
7(; 
I I 
I 4 
I 4 
I 2 
5 (' 
I 6 
P R ~ [· I' 1 T ' l H I ~: I ': U I S 0 k r; 1\. N I C U [ S 
9 • 
J I '· 
' 7 
1 n 6 
7 I 
2 i) 
8 ~I 
'• 6 
c; 7 
•i b !' I 
6 ' 
6 c 
3 6 
I 9 ~' 
3 r, {) 
I 4 t, 
t, I 
;: :., 2 ' 
I 
4 7 c 
7 ;> ') 
J 7 (j 
4 9 I 
;~ I: ·; 
6 4 4 
6 0 P. 
J 4 ~ 
6 ' 4 4 ., 
I 6 
6 7 4 
2 8 6 
4 I " 
j ()Cl 
J 2 6 
J f' 6 
I 4 7 1 
4 I 
2 9 ·: 
I:' 
2 (I c-, 
3 4 
j 2 
I:.; 
j ; 
3 J 9 
I 6 
1 (-', 2 
' 6 ~- 0 
8 0 
3 ' 
I 4 
= 4 3 
I 2 
4 7 f> 0 
• I 
8 ': 6 
2 c. I 
' 2 
I >:! 5 
'6 
I I 9 
3 
4 I 
4 3 
7 ,-
' 6 
' 6 6 
7 6 5 
3 6 I 
2 {-, 7 
6 3 9 
6 2 5 
3 3 3 
6 :: ~ 
I 6 
.) 3 J 
4 I >=· 
3 L 6 
6 ~ 0 
4 6 2 
I 2 
! 0 I 9 
' 6 
7 I 
I 6 
I 4 4 
I 
I 7 3 
::' 6 
I 9 
6 7 
' 8 7 E 
I 
5 4 
I;:: 
4 4 ! 8 
4 :.: 
7 2 9 
2 9 
-:; C· 6 
3 2 
: 6 7 
7 b 
3 I 
I '4 
1\ I 
I 0 2 
3 
•, 6 
~; 7 
] 7 2 
:) ,-, 2 
2 il 5 
6 ') 6 
6 6 0 
J j 3 
6 1 3 
\ 3 3 
r. 0 0 
6 (1 0 
{, 6 2 
c- .:;, I f 0 K (~ A r. I 
I 3 3 6 
2 4 
1 9 4 
I 3 
I 9 '• 
3 I 
2 3 3 ' 
I 7 
3 ' 
6 0 
' . 
= 4 
I I 
5 3 : 
J 2 0 
37' 
5 0 (1 
r 8 ; 
4 6 7 
I·.; 
I 56 
2 
I 3 6 
I 3 
4 
I 2 3 
J ! 
I I 
I 57 
2 3 
7 2 6 
8 7 
I 6 
I 4 
4 I 
5 4 
2 4 
4 0 
4 3 
:. I 2 2 
J 8 5 
2 0 5 
50 0 
6 6 7 
4 0 c 
3 2 6 
3 I ·-
I 3 1 
I 6 
1 (I() 
I J 
t, H 
2 I 
3 ' 
3 3 3 
4 ) El 
3 0 6 
2 7 3 
' 0 6 I 9 
r c c· c 
l c c c 
5 I 
6 I 
6 
' 2 
6 ' 
1 2 ~' 
4 6 
•• y 
8 '! 
54 
6 ' 
1£ l 
I d 
\ 3 
,, 7 
:: 4 
2 5 
2 6 9 5 
~ 4 2 
3 I 
4 2 2 
I 0 7 
9 3 
:S I 3 I 
I 6 Q 
7 6 
2 I 
2 2 3 
7 I 
3 2 
I 9 S 
2 9 4 
2 4 l 
2 6 4 
i-. 3 
'• I 
2 
0 :_; 
I 6 
7 9 
3 c 
3 
2 6 
! ] 
4 6 
I 7 6 
0 R (~ A N I S C H I C H E M E R Z E U G ~~ I S S E 
I ' 
I 5 
3 3 :: 
2 6 7 
[ 0 0 0 
2 rJ 0 
4 4 4 
3 j J 
I 3 
6 8 
I C 
I I 
2 4 
I 3 
I C 9 
I 4 
I 0 0 
2 5 
I I 
3 3 
2 55 
2 5 
I 2 9 
4 J 
6 s c 
3 3 J 3 
44 0 
1 e 2 
I 52 
9 4 
5 2 .J 
2 8 6 
8 4 5 
3 5 0 
I 7 
I J 
I o 
I 4 
4 G 
I 6 6 7 
2 0 0 
1 2 r 4 
3 2 ~) 
G ,._ U ·, 2 S - 0 F F E 
l .') 
2 -.'> 
9 I 
2 2 3 
2 9 
I 7 I 
2 6 2 
17 
6 5 
I I 3 
I 5 
4 5 
I 9 
10 
2 
4 e 
6 4 
2 5 
I 3 
2 7 
I 9 
58 
16 
I 3 
4 6 6 
;~ 5 0 
I 4 6 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf mdiCatton COAtrmre (Votr abn!YJOtiOns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantlte indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
UnitC 
T () i~ N E 5 
T IJ N N f: S 
T C ~I ~; F 5 
T ~ l·l NE S 
T 1) I~ N f S 
T ~ \ ~; r " 
T 0 i! NI :; 
T 0 i! N t ~ 
T ,-_. i! f\1 ~ :_. 
T G ·~ :-.j -
T C• ;; N E. S 
T " !. N f ~ 
T :J i,; N £ ~ 
T 0 I, ~' 1:: :: 
T n r, N f S 
V A l U i·! I T 
I 0 0 0 [ 1 0 L 
T 0 ,";t-oE ') 
T <J r; N l -
1 r~ 11 N F c 
T ') N N c_- "' 
TONNtS 
T ('I:, N: S 
T 0 i·; N t- 5 
T 0 J; I·! f ':: 
T \• i; N c 
1 or. NE :; 
T n :·! N [ S 
1 U 11 N t: ::; 
T Cl N NE <_; 
T 0 ~. N f 5 
VAL u:.rr 
Ursprung 
Origme 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
G A l· U h 
r o 1: ,_. o ~ k .~ 
•: A [ A r. A ") C 
cc i·l f( l ':: 
('. U I I< 
l A L f 0 0 
I' C· l Y NE ~ I E 
A L \, [ R I 1::. 
T C H AD 
.:; f N t r. 
HTE VCLTt. 
I V 0 I RE 
DAH0~:EY 
l A ~· E R 0 ll r< 
r E !\' 1 RAF R 
C: ,", F' 0 I~ 
C (1 r: GC· I R A 
~·.A'L'AC'ASC 
CC· !I o' R f 
l\1 r.u r :,, r; 
I·; C A L [ I· 0 
P 0 L Y IJ E ~. I [ 
A I_ 1: F R I E 
T C HA 0 
5 EN E c 
HT E V 0 L T A 
I V 0 I R f 
D A h 1J I~ E Y 
CA~~EHOUN 
CEI~TRAFR 
G AB C N 
c t1 r~ r. o :__. R A 
~iADAGASC 
c o 1: (1 RE S 
N (- U J N I< 
N CALE[ 1 G 
POtY~JE'::-!f 
y c I 4 
ALCCRJ[ 
T C H A r 
':' !:: ~~ F !'. ~·I 
HT[ VflLTA 
C J V i' i R [ 
T t· ,~ 0 
I f, H fl '' t_ Y 
r: A ,. [RC' 1 
r F ~~ T R A r- 1-' 
CL. I' :JIJ 
( 0 i\ C .'J I 1-1 fl 
;.! ,\ [ A G ,\ ·~ C 
C A L [ 0 
POLYI<t:~!f 
T r HA L' 
:. [ ~~ F G N 
H T [ V 0 I_ T A 
C I V 0 I !=.' ~ 
T u (; '~' 
r A rl o ~: r r 
( A ·: E R ,-1 IJ 11 
C [ n T Rt.. F R 
r, A C .J ~I 
CC N r, 0 L'· R A 
HADAG/l5C 
~~ C A L E U 0 
~OL'rNE':IF 
ALr.[RJL 
T C H fl 0 
c:. E ~' E G r • 
HTE VOLTt, 
C I V 0 J f\ C 
T ,J ~~ 0 
lrAHOi·'EY 
C A •·, t;_ R C· U N 
f t t; r R A F R 
G A •:' .~ t< 
C C; 1-i 1~ 0 R /l 
1-1 A [ A r. A ~. 
( ALE L• 
P C L Y ~· [ I E 
WELT 
MONDE 
I 6 
,, 
3 '.1 
I •'· L. 
7 4 
:· f, 6 7 
7 -; 
I o .3 '' 
:..& I 
I ~. '· 2 ' 
I 4 
~6· 
~ \ ' 
I'· 
I ~ "? 
1 7 n 
! ~ I~ 
I 4 4 
"<,(j 
I (_I 2 
I Fi I 
I 2 ,-
1 4 I 
7 0 
£Ct. 
:2 1 6 
2" 2 
2 7 < 
3 57 
J 7 ;_ 
2 8 2 
2 (l 0 
t. L' T R E 5 P R c. 
3 4 6 
I 4 ' 
J 6: 
I: 
3 I 
~· 6 4 ' 
) 3 ;:· 
7 .' 
3. 
''-' 7 
r ~ 
6. 
94 
4 ;' (, 
I 3 J 
I 9 '' 
I I I 
It'."' 
I 3 6 
I 6 o 
f I 
I 6 .-
7c, 
1'/6 
EWG 
Cff 
I 6 ;. 
'7 
I 7 
' 3 
2 7 0 4 
I 6 2 ~ 
2 ; ~· 
I .'.. 6 
3 I b 
6 I ;:; 
I 
I::_ I 
1 " r 
4 •,] 
' 7 
I: I 
I:· 4 
I,, (I 
b 2 
I :., 6 
I 'i'-1 
2 ;. ~ 
.2 7 " 
It.(, 
3 l' ;: 
I ~ I 
I L I 7 
I,. 
3 .~ 
I"' 
I:, I 
I C 
' 
I' 
4; 
I ~ 3 
' I I 
I 4 4 
r 
I b I 
I -, .~ 
France 
;_,-,. 
I 6 5 
Cl 7 '::"· I 
~; c. 
2 I 9 4 
7 ~ 
1 ~, 6 c 
:>:· 7 
j i::l 2 0 
7 
I 3 I 
2 4 ·1 
6 Cl :' 
I C 
f 4 
I 3 7 
t.L\(1 
8 b 
I B I 
I 2 4 
I 3 7 
6 2 
I 9 :. 
2 0 6 
2 3 :. 
2 7 3 
2 c c 
:; 4 4 ~, 
I::· 
2 7 0 
6 
2 "I I 
1 r 
,, 
1 I 9 0: 
I b 
3 2 
I 2 7 
1 n 9 
7 :: 
? 6 {) 5 ) 
7 0 -~ 7 
3 I 
::' 5 {J 0 
~ 4 
4 6 7 :'_ 
7 :0' 
2 2 f_: 
r t. 7 9 
54 7 
0 4 9 
94 
4 2 9 
! 3 7 
I u 4 
I I;_, 
I B ~ 
I ·-; 3 
:'_56 
2"' 0 
I 6 7 
,. 6 
I 9 -
7 6 
I''"-'') 
m port 
darunter · dont 
I U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I I lllRI ., 
I 7 
I c 
I c 
2 3 c 
I 6 7 
2 c c 
I 7 
4 7 
2 I 
5 Q ll 
I 7 o 
I 4 3 
I 4 J 
I 4 3 
2 57 
I 4 2 
2 r, 7 
: (1 Q 
3 s 
2 4 6 
I 2 I 
r ;,· b 
r 2 s 
I I 8 
~ 0 0 
9 I 
ltalia 
5 Q 0 
AOM 
I C 
I" 
I 3 
I 3 
2 9 
4 I 
6 8 4 
1 5 4 
I 5 4 
50 0 
50 0 
3 t. 5 
50 0 
2 2 0 
I 9 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LAN DER f------,-;:--::-::----i 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
ll1 
I 6 
9 G 
I I 
3 7 2 r.; 7 
I 
I 
2. G 
3 7 
6 4 
' 9 
J z 2 
;; 0 0 'J 
Z' 56 
50 J 
I r3 2 
7 8 
I 0 0 0 
2 0 0 i) 
4 0 0 
2 7 0 
2 50 
21 I 
I 
I b 
6 0 0 
2 0 0 
' 0 0 0 
? L 2 
I ;: 6 
I 4 
4 4 4 
:'_ 0 0 0 
3 5 7 
I 0 0 G 
I 0 0 0 
I 0 o 0 
2 c 0 0 
I 5 r; D 
[ 0 0 (l 
A ~! [J A ~~ U R G A N C H E i'o E R Z E U G ~~ I S 5 E 
I" 
I I 
' 7 
I 7 
I 5 
2 I 
I :J 
I J 7 3 ~ C' 
3 C! 
7 ~. I ;_ 9 
I" I L: 6 
7 (' 6 7 
.~. G I 3 t. 
6 7 7 Q 
' c. 
I J ;; 
I I I I 4 2 
I I 
I 5 
6 7 
I 3 
I 0 
3 
3 2 
I 7 
I G 0 
(:'. 8 
I 4 
5 7 
I 3 
7 6 5 
8 0 
I I 4 
2 I 4 
I I 9 
I 5 S 
4 6 :~ 
13 
7 5 
I J 
I 0 
3 8 ~ 
67 
200 
I 'J 4 
I CC 0 
5 u 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheihwerte: $ je ausgew1esener Mengene1nhe1t - Y: s1ehe im An hang Ar1merkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf 1ndJcot10n contro~re 1 Vo1r abrfviat10ns en Annexe) 
Valeurs unltaires: $par unite de quant1te lnd1quee- Y: vo1r note:; par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
OC8 ~GL 
I 0 0 0 ,-, o L 
T c ~j r,; r_ c, 
TONNr·~, 
T 0 N NE S 
T 0 N N [_ S 
TONN~S 
T 0 N N t_ '3 
T C."< N r: 5 
TO~~NtS 
TONNLS 
TONNt 5 
TONNE') 
i 0 1\ !"i ~ ') 
VAL Ui~IT 
1000 UOL 
TONNfS 
TONN[", 
TO~'N:o: 
TJi~N[S 
T J r-; N::: S 
TONNES 
T 0 N NE <; 
T 0 fl N E S 
r r ~. tJ c: s 
T 0 ~~ ~ :: S 
T n r~ N E S 
VAL Ui~IT 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
y 5 I C 
A L G E ~ I t 
C 0 N G G f< A 
PCLYtJE,IE 
S 2 I 
ALGERIF 
T C HAD 
SE NE G I' 
HTE VOLTA 
I VC I ~ E 
C A H 0 ~: E 'f 
CA!-'EROU~ 
GAB 0 N 
CONGO l RA 
MACAGA5C 
G U I N 
"' 0 L Y NE c, I F" 
A l G E R i t 
T CHAD 
SENEG 1'1 
HTE VOl,TA 
C I V 0 I R f: 
GAhOHEY 
CA~:ER<)IJi~ 
G A 5 J N 
CONGO flRA 
MAOAGASC 
N GUIN N 
c 0 L Y N t_ ':· I E 
A l G l R I [ 
T C hA C 
SENF:G i·! 1'1 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
"~A HOMEY 
C A f.< E R 0 l' ~. 
G A 6 S r\ 
CC N ·: 0 RA 
MADAGA'JC 
N GUIN N 
POLYNESIE 
Y 53 I 
ALGERIL 
TCHAD 
5 E r-, E G 
HT E V r; l_ T A 
I V 0 I ;., E 
D A H GM E Y 
CA1'1ERO\JN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
C 0 N G 0 ,--; RA 
~;.. c A r t. c-, C 
S T P ~ I G 
POLY~[ I E 
A L G [ R I I-
T C HA 0 
SE t'; E G 
HT E VC LT A 
C IVCikE 
Ot.HrJ~EY 
CAMEROUN 
CfNTRAFR 
G A n 0 N 
ccr.co 3Rt, 
'' A [ A G A S C 
P ~ i rJ 
POLYNESI 
f,LGERIE 
T C HA 0 
S L ~ E G 
HTf VOLif, 
C IVCI~E 
r·, A H ':: ~ E i 
r',\HEROUN 
Cf"_NTRAFk 
G A F1 0 N 
WELT 
M ON DE 
EWG 
CEE France 
m port 
darunter: 
!': A 1 [ R I A U Y R ! .. ll I 0 A C T 1 t- ' A :, S I H 
:c 
, 0 I 
I 
2 6 
2 
I 2 
7 
8 
3' 
I 
-' 4 7 
6 
~' 1 I 
I 0 
6 7 
4::: 
3 3 
49 
61 
57 
2 59 
5 
I 4;: 
I 2 "i 
I 2 3 
~ 0 0 
I I 9 
I I I 
I 2 I 
24"" 
1 I" 
I 4 D 
I 2 7 
2 0 0 
4 I 
.-'C I 
2 5 
2 
8 
3 0 
2 0 3 
I 0 
6 4 
2 0 
4 3 
6 I 
5 7 
2 ':' 2 
j 5 c 
l ? 3 
2 0 0 
1 2 5 
1 50 
I;) I 
I : 6 
i I 5 
I 4 0 
I I 9 
4 I 
2C I 
I 7 
2 
I J 4 3 
I 50 
I 0 
6 4 
2 c 
3 3 
4 3 
6 I 
5 7 
I 5 0 
I I 3 
2 0 0 
I 2 5 
I 50 
I 2 I 
I I 6 
I ! 5 
I 4 0 
I 3 
I ")4 
C 0 L (_, R C: l' G C lJ r R i ~' C I G r_, 1; ;:.. T ::: T ( 
') 3 0 
I 
j 2 4 
9 I 
I 
3 
I 2 
2 
3 
6 c 
'I 
4 I 3 
, 8 0 
6 I 
I 
2. 
s 7 
1 / e ' 
I')/ 
I 2' 
. ,, 9 ,' 
'0 0 0 
4 (, 0 (' 
')(,f]\1 
; I 
I 
3 
I 2 
2 
3 
6 I 
I 9 
3 
3 9 4 
2 2 5 
4 
6 I 
I 
. c 
' 
I !4 I 
J 2c 
I 2 " ! 
I 4 
I 0 
'3 0 (• (' 
/., c (1 () 
2 0 (! 0 
'7 8 
I 
I 4 3 
I 
5 9 
I 
I 2 
2 
3 
4 2 
I C 
3 
3 8 4 
9 4 
I 
6 c 
I 
I 3 
,, 
4 0 () J 
2 0 () 0 
I u c o 
3 0 
4 0 
2 5 ? 
'JD 
I I 9 
I o 
3 
I I 
I 2 5 Cr 
2 0 0 0 
45 
It 6 0 
AOM 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER !----..,.------1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS i Roy. Uni 
don t : 
ltalia 
RIIDlCAKIIVl: STOrFL UND DCL 
T E E h U ~: L T E E k E R Z ::_ U G :-.! 1 5 S [ 
I 4 4 
I 3 
J 3 1 
I C 
I 0 0 0 
1 0 9 9 
,_ S G C 
2 5 
1 2 5 
I 4 3 
8 0 
I 4 0 ·J 
50 0 
I 4 3 
I 4 G 0 
SYNT GRG f-ARBST NAT [1\:.,IGO USW 
I ~ 5 
4 I 
3 5 
4 
3 3 
I 
I 9 
4 7 
4 7 
" 
2 1 ') IJ 
7 4 ~) 
2 5 
8 0 
2 9 
4 3 
I 8 0 0 
3 50 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ JC ausgewiesener Mengeneinheit - Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeut's: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( md~eation controire (Voir abreviotwns en Annexe) 
Valeurs unltaires: $par unite de quantite ind1quee- Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
46 
Tab. 1 m port I 9 6 0 
darunter : dont : ! darunter: dont: ·-----.- I "l- DRITTI: 
Einneit 
1
, Ursprung Ol WELT EWG "--"---,-----,-~------r----,----j AOM LANDER G B. 
U . 0 •--•-·• In. PAVS . ntan. 11 ''e ! • ng "' I MONDE C E E France U.E.B.L. Nederland 1Deutschland i I ' USA E:l''cJHRLANDER~'-' ------'- ----------~----· ---' __ ·.R_R_·_~' ---~----~~ T/ER_S_L ____ l-_Ro_y_._u_n_i-l 
T 1) r~ N i 
I I , '~ r~ ! 
1 \' ~J I·J I 
li''"flf 
r 
V /1 I U I'J I T 
;--w,PoRTATWR 
c (. f; 
V 
{l L f L R I : 
T CH A I' 
_': [ N ! ~ 
I•. 
I V r: I ,, i 
• h f 
A L r, t R I I 
T C r1fdl 
s E. 1-; r- ~ 
l l V C I f\ !_ 
T 0 G 0 
-::;:.;: I; 
T C 1-i AD 
S E:_ 1; F {_: 
I V 0 I I{ f 
RI 
:S ~· I 
H '' 
2 9 () 
I 0 0 C• 
2 2 
4 7 
7 J 
I 6 
7 '1 
4 4 
6 "" 
~ 0 0 
I C r_. C 
~· I 3 
6 6 7 
6 il 2 
.. 6 2 
' () 0 I 
_'. ~-· :5 I 
r, I I 
7 3 
I 
I I 
I' 
4 ,, 
·' ·:· 0 
I IJ C C 
I 'J _, 
6 6 7 
6 il ·' 
' 6 2 
y 5 j j P I G ~1 t N T <., f-· E I ~: T U R r ::; V F r< r~ I 5 
I 0 o 11 ll 0 l 
1 0 I~ N l 
f 0 I' I~ I 
!. I,' 
1 (.' li tJ I S 
T n t! N ~ 
r 0 N NI 
i (! N NI ::, 
r U N N I 
1 '·' '. \ 
T('·r-JG: 
T _:; \ \ 
T ,-•. 
1 ( IJ "I 
·, \ -
T (1 1-J N ~ 
T 0 N N F 
V A L U 1-! I ·r 
A l r.-: l- R I i 
T c t1 t-. n 
__ r,: r ,-
I T A 
',' l' I K [ 
~- A ;-; ·~ ·:_ y 
CAr-~LRO N 
C: E N l R ,\ f- R 
G A 13 Q N 
C 0 N I' f' fl ,\ 
M 11 D A C /1.. ', C 
R E L 
R L 
'-: A ;:( l I , 
r; u Y A I-; 
:, G '•' I i·, 
C Al. l I (• 
f1 0 L Y ~~ [ ', I f 
A l G f ~ I f_ 
i C H /1. lJ 
I '1 il I,. 
': 
cAre~· 
CA~~ l R ~'l I. I·J 
CENlf<Ai-1-< 
GAl' 0 N 
cor, c u 1 h' 11 
MAOACA··;c 
,, I• R, 
r_: 'J /\ 
'·';. R 1 I 
; 1_: I I 
CALEr-•C 
YNESI[ 
A l ( ER I [-
f, ;· c_ R 
'' T R t, r R 
1, I' r' .. ~ 
4 " .-, 1 
I H 'l 
• ;,· L. 
I!" 
I" 
J 6 .' 
I I 11 9 :::' 
J 0' 
I' 
6 7 I 
4 I 
2 r; 1_1 11 
I 6 f' 
,, " ' 
4 ~-
4 ' 7 
.. 0 2 
6 2 ~I 
" .. 
7:: 
Werte: 1000 $ -- Mengen: Tor' ne.-: fal s r.:cht anders l"err.~erkt 
Einheil:swerte: $ p: .wsgcw1ese.1er ~er:gcr:clrhc:lt- Y: s.ehe 
4 4 4 3 
I "' 7 
~ 6 2 
7 • 
I ':" 3 
:J :' 6 
I ; 
L 6 3 
.2£ 
I S ' 
• 6 
I :: 8 
I I C ) 8 
::_~ 0 I 
6 4 2 
4 I 5 
3 4 I 
~ 4 6 
2 (• 7 6 
0 • 
I~ ) fl 7 
I I 
I;' 
' 0 2 
I 2 
• 6 • 
,, 9 
--; 3 
2 3 6 
I 1 I 
') '} :1 7 
? E J 
' ; 
~ r, 4 
~) 9 ~ 
l q 4 
3 3 7 
'-. j 7 
I K /1 6 
I b 3 
I I 
4 I 9 
2 .-, '\ 
4· 
= ,, 
;? I 
7 ; 
J '/ 
3 I 
2 c (i l 
': 0 (j 
I" 
'-< 3 I 
j 
I I I 
I / 
W'aren 
I u 6 7 
6 3 b 
2 2 
I 2 
2 
2 7 
I I S 
3 4 
3 7 
3 6 9 
6 ,, 
,_-,()(; 
! 3 \ 1 
I 7 
') ') 4 
"I 6 
4 ' 
? 'I 
I '• 
7 6 
I 4 8 
I 2:: 0 
I 9 b 
I C 0 iJ 
\ 3 3 :. 
4 (J (I (I 
7 0 ,2 
I ·~ 
•, j 
2 Q 
f' I G ~~ E iJ T E F A f< E.l [ r1 L A C K E li :_, W 
6 9 
I I 
I 0 
3 
I o 
I ' 
6 I 
I ti 
I I 
I 
=· ::: c 
I i 3 
C I I 
3 (I c 0 
) 2 8 
I .~ 
I I I 
3 ~· 
3 0 
3 ·~ 
I 0 ·~ 
6 •• 
4 ;-
j ii 
I U _I 
2 I 'I 
6 ,, 
9 6 
H' 
I (i C 1' 
:-· 0 
I 3 3 3 
I J L' 
6 7 4 
I 6 7 
7 9 
2 2 
4 6 
[ L 
I 2 
6 6 7 
I 7 
I! 
I' 
I {I 0 U 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes souf tndtcatton contro1re (Vo:r obri!viot/Ons en Annexe) 
Voieurs unitoires: $par un,':i! de quant1te tndiauee- Y: vo,r ncte5 par produit5 en Annexe 
Tab. 
Einheit 
Umte 
Ursprun~ WELT I 
Ongrne ~I M ON DE I 
~-----------L--:1-N~F~U-H--RLANDE~ . 
f IMPORTATEUR 
1-' A [' A (' A ~ C 
R E. lJ ~~ I 'I ''-
C ,_: : ·= R-
-"':: t l ,,:: 
._,. ~ ~ T : , 
GUYA~l 
~' C A l_ l ll 0 
~'OLYNF I [ 
,, I 
, 0 r 
'9 = 
' ~; r 
EWG 
CEE 
' 6 I 
5 I 7 
~ :- 2 
~ _) 2 
4 I 
4 ;:(' 
6 3 
21' 
France 
4 2 2 
5 ) 7 
r; 6 3 
,, 8 t. 
m port 
darunter: don t : 
U.E.B.L. I Nederland /Deutschland I 
(BRJ --~ 
.,, /' )( 2 :-\ ') 
/.dl' :_, 0 (1 
6 ()(I 
AOM 
ltalia 
2 0 0 0 
7 6 9 
47 
It 6 0 
DRITTE daru nter : dont : 
LANDER f----....,-----
PAYS I G. Britan. USA 
TIE.RS Roy. Uni 
I 3 3 3 
7 I 4 
8 9 5 
::; 6 8 
I U 0 0 
I '> 0 0 
3 7 0 
57 I 
' 2 9 
.':> 0 0 
': 4 I efl,,iJlJiTS dE_I,JC:~~ tT ~HAR'A;~['If ~~ E [, I Z I f.'HARM ERZEUG~ISSE 
I 0 ,l ,- I' n! 
T 0 'J N l_ ': 
T \ 1\ t:: 
T J ·~ 1\ ' 
T 0 ~~ N f-_ ':-
T 0 N N f-
T (1 I~ N I 
T 0 N 1,' I 
T : ~. ~ r 
T : \ N, 
rn·,r\ 
1 0 NI\.; 
T (_1 l'] N t' 
T '-~ N N f 
1 ll i~ N ~ <.. 
I ' \ ~~ ' 
T G :, •, l 
T 0 i.J hi f 
T 0 N t\' I 
T C i~ N I 
• t L 
I (; C· o i' I' L 
y 
A L (: F 1-! I f 
T C ti An 
- \ F ~ 
h T ::: j ,', 
I l I 
T 0 r, 0 
I• A H n I·~ r Y 
C A ~~ E R Ll 1; N 
CENTRIHJ.' 
·.·A:· A r: A 
RE. U f< I l1 I.J 
COMGRL·, 
S T P 1i I tJ 
G u A c [ L I) I) p 
~· ;.. K T I i< I ', 
" U I · 
'j C ALl fl 0 
POLYN[_',JE 
A l G [ R r l 
-;- C ~ .'l I 
5 €. 0. Et-: 
H T E V C'1 I T :. 
C l v' 0 I f~ f 
T 0 G 0 
n A H Cl '1 l Y 
'~A~'ERQII,~J 
CEl'.T~A~P 
G A" :; N 
( v: •. ::;l ;.,,:._ 
HADAr":~~. 
RE UN I l' •I 
C 0 H (• R l 
S T P ~1 I !"J 
G 1v A C F_ t ~, P 
'·' ,:._ R T I ', I 
C:\.'Y :.,r-.;t_ 
il r: U I I' i< 
C ;:. L [ IJ ll 
P 0 l Y N t ', I E 
~I_ ':; E J:.: I ,-
T C HA[' 
S C: N :_ r: 
HTE VOLTA 
C I V 0 I ru.: 
T 0 G 0 
['1AHOMLY 
C A ~ E R 0 1_1 ~-
C [ t~ T R A F k 
C 0 N G 0 I' R A 
t~ A 0 A G t. ', C 
RE U tJ I fJ N 
CC '< C R F ' 
~;,. F T I ·, i 
GUY AN[ 
!\ r u 1 i~ 
CA L I_ ,' 
P 0 l Y r• l I E 
I R l i 
T C 1"1 fl G 
h T 
I \' r~ ' 
11/\li(I''C: i 
( •\ :· t R .::I 
l I J l R /J. ~ f.( 
r r,• 
-; 11 I 0 
) 7 c 
= 7 s 
•, 17 
., 0 -; 
I 58 I 
I 3 7 
4 0 
' ' I 3 C1 
I I I 
I 53 
'6 0 
J I 8 
I 
6' q 
I 6 7 ) s ~~ 
j 9 :J 
6• 
I 27 
4C:7 
d 0 6 
'-, 0 2 
I 4 
I? 
3 6 7 
I 5 (; 
3 9 
8 =· 
I 5 3 
I I 3 
;. 6 8 3 
4 4 5 B 
'. 2 3 6 
2 ::, 0 ~) 
2 '::> 2 7 
3 () 9 6 
1 9 8 [, 
-, :i 4: 
' 7 3 t.. 
21c9·:· 
) (i 0 7 
I 4 ~ 4 
4 ~) 5 7 
J'iC•O 
(,' 
7 9 
I: 
? r, 4 6 
I 1· 0 IJ 
(l G 7 
I' 
H 11 i l f 
c I 
I!, 
',(1 
') 6 7 7 0 
) :: 4 
I 
; 'L; 
I f.., I 9 
3-: 
I ~ I 0 
~ 6 ~ 
I 3 7 
3 G 
3 8 
I 1 3 0 
? ';' 2 
I I I 
' 3 9 
2 6 4 
7 3 7 I 
7 e 
I G 4 ~ 
c 5 
6 3 8 
I 57 
? 50 
"3 7 4 
5 9 
I Z C 
7 9 5 
5 G 2 
I 2 
I I 
3 6 7 
3 s 5 
J 9 
6 2 
I ' 5 
9 2 
i ;:: c 3 
7 ) :i 8 
2 ~) 3 8 
3 2 :;: 9 
I g q 6 
'j ~· J 7 
',r_,) :2 
2 s. " ~ 
l n I C 
'I 4 7 5 
'! ~- c-, 7 
I 6 7 
3 '· 
(C 
;;' H 4 6 
I 'J ' 7 
\'J;-'r 
7' 
'. <;' !l T I I I I f 
I'' 
'6757 
It,;:: c 
;: I:_; 
I 6 I 9 
', 0 7 
l.j 9 b 
I -:~ 1 ~; 
:' 3 2. j" 7 
I:__ T 6 
'iS" 
? I 3 7 
3 ' 3 h 
I I 3 0 
?;: 2 
I I, 
!, 3 9 
2 6 4 
7 3 7 0 
7 2 
9 = 
6 3 (•, 
I 57 
~ 4 9 
57 1 
5 s 
I I 5 
4 () 4 
7 9 3 
cl 0 2 
I 0 
I I 
3 6 7 
J 5 8 
3 9 
I ' 5 
9 2 
J 6 3 I 
L, ', 3 s 
- 2 5.:; 
! 3 7 0 
:.'53 8 
3 2 2 9 
2 0 0 G 
~, 'J t. I 
~, 1 c 
4 :'57 
1 I 6 7 
) {'!, 6 
3 0 2 (', 
-, , 7 c 
I 'J \ C 
I 6 6 7 
1 ur:n 
,· u (: () 
!-' K () i' t, RC ~A 
I ' 
I 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen f.:~ils n:cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je aU'.gew1esener Meng<ene1nhe1t- Y: s•ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I J 
6 2 
1... C G J 6 6 ., 
3 c 
' 5 I 
I I 
a o o o 
'j 0 0 0 
') 0 0 0 
I 6 6 7 
4 0 0 0 
55 0 0 
I 0 4 0 
9 
; 8 
9 
2 0 
53 
7 
I 6 
3 
2 0 
5 ' 2 0 
5 4 
I 8 I 
4 
5 
7 
I 0 
I 0 
I 3 
8 
2 
I I 
2 3 
7 
2 I 
5 7 4 6 
2 2 50 
3 6 0 0 
! 2 8 6 
2 0 0 0 
50 0 
1500 
4 0 7 7 
1 4 0 0 
2 0 0 0 
I 50 0 
1 8 I 8 
2 3 4 8 
2 8 57 
2 'J 7 I 
' I 5 
I I 
I 9 
2 6 6 7 
I 6 6 7 
4 ~ ~ 6 
I 0 U 0 
') 7 c: c 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 50 0 
3 8 0 0 
I1ETHCRISCHE OELL U RIECHSTOFFE 
7 9 
I 0 0 0 
8 c 0 0 
I 2 8 6 
[000 
1000 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sau( tndrcatton contrarre (Votr abrevtattons en Annexe) 
Valeurs unltaires: $par unrte de quanbte indtquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
48 
Tab. 1 m port I 9 6 0 
Ursprung r\ 
Ongtne L/ 
darunter: don t : I DRITTE darunter : dont : LANDEIR f------,-----1 Einheit 
Un1re 
T ':: ~' r-., ; 
T 0 t-.J N f 
T 0 N N f '> 
T 0 N N f 
T ·': ~. r.. r: 5 
T C 1; ~. ' c:, 
T C ~' N t 
T 0 N N l ') 
T 0 N NI 
T 0 I~ N t 
T::':"<i 
IT 
1000 DOL 
T :J"' r\ f ', 
T C N N f 
T (1 :~ N i 
T ')I', N F " 
T 0 N N r 'i 
T 0 N N r c; 
T 0 N N t S 
T C' '< r.. t- S 
T C ~ N ~- :;. 
T C '.J N t <; 
T 0-. N t S 
TONNt'i 
T 0 N N f C, 
TONNFS 
T 0 N N F <; 
T G ·~ N " S 
T 0 '; N l <:.. 
T 0 N N r S 
l 0 N N l :; 
T 0 N N r <; 
v t. l L' '• I T 
EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
N G 1: I N 
"' :; l Y ~< l ' I E 
T CH .'. ~ 
SE .\ F i 
HTE VOL TA 
C IVOIRE 
0 A H (J ~~ [ Y 
C A ~: t R C U r-.. 
C E ~; -:- R A r- R 
G A 8 C N 
c o r; " o RA 
r·IAOAGA'\C 
S T P 11 I G 
N G U I N 
POLY~Jf<l[ 
T _:: H A O 
S :: ~ J f (' 
HTE VOLTA 
C I V 0 I I< E 
CA H (I ME:_ Y 
CA '·' t_ RC. 1_, N 
CEro.;TRAFR 
CC. r, r, C G R A 
MAOAGASC 
S T P 1-1 I Q 
N GUIN N 
PCLY~<:::SIE 
A L r; F R I E:_ 
T C HA C 
SE r-. f G "1 
HTE VOLTA 
C I V 0 ! ,.;, E 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
C E N T RA F R 
G A 8 C· N 
C 0 N r 0 !' R t.. 
CF SC~t.L 
MAOAGA'->C 
REUNION 
COMORE') 
G:.., A l E_ L U "' 
"" A ;:; T I N I Q 
':; U Y 4 NE_ 
~. G u I li 
N CALErlO 
POLYNE":>IE 
A L C :-- R I L 
T C 1-- A C 
SENEC: N I" 
HTE VOLTA 
C IVCIRE 
T 0 G 0 
DAHO~IfY 
CA~~ERQIJN 
C E N T R A F R 
G A ~ 0 N 
C 0 N G C '· R A 
CF SOMAL 
MAOAGASC 
REUNION 
C 0 1-' 0 RE :-
::: U A r; i:: L C U P 
"4. R T I N I G 
G U Y ,; N [ 
N G U I tJ N 
N C I\ LE-: [J 0 
POLYNl~llE 
t. L G ER ! ' 
T C H At 
s f ~ f (' 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
nAHO'-'::Y 
r A ~ E R J 'v :, 
r t ~ T R"' F 1.( 
;. f ·:· N 
C () N 0 (\ L I( 11 
C' ~ ;;, 0 >f A I 
~~ A IJ A C A :· C 
:__ ·~· ' I C \ 
· C R E ~ 
iL·A C :.L 
ANT I i\! 
WELT 
MONDE. 
I 4 
4 7 
I 
8 6 
4 
2 C· 
I 0 
I 
0 c 
2 ?L." 
;) 0 0 0 
I 6 5 I 
~ ~) 0 0 
2 ':· 0 0 
2 "cc 
2 3 7 s 
3 3 7 5 
") 0 0 0 
2 c 0 0 
2 J 3 3 
EWG 
Cf. f. 
4 6 
I 9 
I 
7 7 : 
l 6 3 5 
3 5 G 0 
2 c 
2 6 b 7 
l I 2 5 
1 3 7 5 
4 5 ; G 
France 
8 5 
i 9 
I 
4 () c c 
2 7 3 3 
I 6 3 5 
J 50 0 
,· 52 6 
:: c cc 
2 6 6 7 
J r 2 s 
3 3 7 5 
3 50 c 
PARFU~ERIE ET PROD DF BEAUTE 
4 3 9 2 
2 58 
9 0 0 
3 0 
876 
3' 2 
2 7 I 
'i 9 2 
I 3 5 
I 3 4 
2 2 5 
3 0 
') 6 9 
2 6 7 
I 5 
3 5 9 
42"i 
I I 7 
! 4 0 
2 4 I 
I 6 I 
2 4 3 4 
2 6 e 
S 6 I 
2 4 
0 8 9 
363 
I 7 4 
4 6 '3 
I 3 7 
I 2 7 
I 7 7 
7 0 
3 0' 
I 2 2 
I I 
.2 1 2 
I SE 
7 2 
I I 2 
8 7 
9 4 
.,, 
'163 
I 6 C: 4 
ll.'~C' 
9 G' 
9' 2 
I ? 7 
::e· 
r 2 '~ 1 
5 " ·~ 
r A 7 2 
2 I P9 
I 3 6 1, 
I 7 I :1 
2 2 6 i 
4 3 7 I 
2 3 I 
8 2 G 
2 8 
6 3 I 
3 u 2 
2 0 8 
4 c 7 
I ! 7 
I I 4 
2 I 
3 6 
'6' 2 4 9 
I 3 
J r 2 
4C· I 
I 7 
8 4 
2 l) 2 
I 4 2 
2 L. ;:: 3 
2 .:. 3 
5' I 
2 3 
5 J 2 
2 9 I 
e I 
4 c 7 
I 2 5 
J 56 
6 7 
2 4 0 
I I 2 
9 
I 7 9 
I 6 7 
7 2 
6 2 
6 6 
7 8 
I 8' 
9 " ! 
I 6 ;. 2 
I 2 I 1 
I I •· 6 
I 0 : 
2 ~ • t 
" 6 
I 0 6 
I 2 P 
<-_,I., 
I 0 
2 2 
'4. 
I 6 
2 4 
4 3 6 3 
2 2 5 
8 ! B 
2 8 
59 9 
2 7 5 
2 0 2 
'7 7 
I I I 
r o 6 
I 9 2 
3 6 
4 6 2 
2 4 9 
I 3 
3 0 2 
4 0 I 
I ! 7 
2 0 I 
I 4 I 
2 4 2 I 
2 3 4 
50 2 
2 3 
50 6 
2 6 4 
7 6 
3 s: 2 
I I 9 
9 7 
I 4 6 
6 6 
2 3 7 
I I 2 
I 7 9 
' 6 7 
7 2 
I 
6 6 
7 b 
I 2 : 2 
'· 6 2 
I 6? 9 
I 2 I I 
I I t:4 
J f: 4 2 
2o 
2 I 7 
•, I 
4' 
I 'J 4 <; 
r, 44 
! 6 ' 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengene1nheit- Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
7 '; 
57 
~ 7 I 
50 0 
50 0 
6 6 ' 
I G 0 C 
2 C· C 0 
2 (' 0 0 
I I 
2 6 
3 
I 0 
7 
2 :_; 
I 
4 c c c 
I 4 0 0 
I 57 I 
I 0 4 0 
3 c c c 
I 6 6 7 
I ':' CC 
I 0 C 0 
2 0 0 0 
ltalia I AOM 
I 
3 cc J 
I 50 0 
PAYS USA I G. Britan. 
TIE.RS I Roy. Uni 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
I 6 6 7 
2 0 Cf 1) 
I 0 0 D 
I 50 0 
RIECH UNO SCHOENI-I[ITSMITTEL 
I 8 
2 
3 
I 6 
2 
2 0 0 0 
I 50 0 
r r 2 5 
I 0 0 0 
7 ~ 0 
I 6 0 0 
I 0:: 0 
2 0 c 0 
2 0 0 0 
3 9 
' 3 2 2 
I 0 
2 0 
7 
' 4 
' 9 
103 
I 8 
5 7 
2 4 
24 
2 5 
3 6 
7 
I 3 
I 5 
I 6 
6 2 
I 0 
2 
3 ' 
2 I 
I 50 0 
I 6 2 5 
I 7 2 0 
6 I I 
i L. 2 9 
I <; 3 8 
I 4 0 G 
9 3 3 
I I tl 8 
1661 
I 8 Q 0 
I C Cl 0 
I E J 9 
I I 4 3 
2 ' 
' 4 3 2 
I 
203 
I 7 
53 
7 5 
I I 
5 
56 
3 2 
I 9 
I I 
2 3 
2 6 
I 
332 
3 6 
8 6 
4 2 
7 
7 
5 
50 
I 5 
16 
I 9 0 9 
I 0 A 3 
I 2 3 I 
I 0 0 0 
6 I I 
47 2 
6 I 6 
i 7 3 6 
I 57 I 
7 I 4 
I 0 0 0 
50 0 
2000 
I C 0 o 
I 0 0 0 
2 0 
2 8 
I 9 9 
I 6 
52 
7 2 
2" 
20 
3 2 4 
3 4 
8 6 
3 9 
31 
50 0 (' 
I 0 C. C 
I 1 2 0 
6 I 4 
4 7 I 
6 c: 
I 8 4 6 
I 5 C: C 
7 I 4 
8 0 c 
I 0 0 o 
Valeurs ~ 1000 S- Quontites: Tonnes sauf md~eot1on centra ~re (Vo~r abrt:viot1ons en Annexe) 
Valeurs unltolres: Spar umtt: de quontitt: lndiqut:e- Y: vo~r notes par produits en Annex~ 
49 
Tab. 1 m port It 6 0 
Einhert 
Umte 
Ursprung 
Origine 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER t-----,.--=--=-:--~ 
TONNt5 
T 0 I~ ~ E 5 
T ':1 N N f::_ S 
T 0 N ~I ~ S 
TONNES 
T G N 1\ r·· 
T 0 N NE '3 
1 {l I< N !:: :~ 
T 0 NI'< E S 
T 0 rJ NE S 
TOt~NtS 
T oN t-oE 5 
T r i J ~; F_ <:; 
T r_, /.NE 5 
T D ·;NE ~. 
T n N I~ t." '::> 
1 G rr ~'< r-: s 
T n i ~ ~~ f c; 
r o ,..,. r. f c::. 
T r :-.. ~~ r ~ 
T0Nr.IF" 
'i A L U ;, 1 T 
EINFUHRLANDER 
~ IMPORTATEUR 
GVYANE 
r,; r u 1 tJ 
,·~ C t. L C 
POIYI·:E~Ic 
T C H /1 r 
<: E ': E f 
HT f \'Cl T t. 
r 'i Cr 1 h E 
T I~ ,-, [1 
[I A~ (J t! [_ 1 
C A '·~ E R :_1 U I• 
C r~ I~ T f.l A :: f< 
c l' i: r o _) ~ ~ 
11 f. D A·::- f\ " C 
R E U :~ I 0 ·~ 
C J J.i r RE ·_. 
S I Ji I 0 
GUACCL-UP 
' ART I IJ I Q 
GUYAfJE 
r1 r; u 1 ~~ 
N C t L::: [I 0 
POLYNr::r I E 
A L G t: R I E 
T CH A 0 
SEIJEG H 
HTE VOlTA 
I V 0 I RE 
Tor o 
OAHC~EY 
C:.., t,l ER Q U tl 
C E:. ~~ T R A F R 
r 0 Cl ,~ (• R A 
/':.::.DilGASC 
R f U ~~ i 0 " 
r 0 :· n RE S 
S T i-' ~; I •J 
G ll A IJ E L fJ ~I p 
" A R T I 1~ I :' 
r. IJ y t. N [ 
1,' G l 1 I I~ 
'.J CALE~·'J 
P."LYNt:Sif 
A l G f R I ( 
T CH A 0 
sE tJ E. r 
H T [ VC· L T !I 
C I V 0 I h.~ 
T 0 G 0 
JAHO~~EY 
C A t1 E R 0 U N 
CEI\lTRArR 
G A r3 0 N 
CONGO GR.~ 
~!A[IAGA:?C 
REUNION 
cor·\ORES 
':: T P ~~ I G. 
r.uACt.LCU~' 
~~ A R T i ~~ I Q 
C. l• Y A t,l ?. 
r.u i r' 
C. AlE. , r• 
~ ,1 L Y NE: i ~ 
~ 6 I 
A L ,. L R I E 
T C I< f. [" 
s F r, r. r 
I VC 1 K E 
I(, G 0 
'l A h 0 ~~ [ Y 
CAI·iEROUN 
C.t..I~TRAFR 
C A 1 (1 N 
r 0 N ;. 0 1: R l, 
~:A[iAGA3C 
K 1:. U :;( I 0 I~ 
COi•:OR[S 
5 i F ~-' I 'l 
GUAL'El'lUI-' 
MAI-ITINir 
A u y AN f:. 
WELT 
MONDE 
6 ,' 
I 2 :l 0 
:..' 7 7 ( 
i 7 I 5 
EWG 
CEE 
1 6 ..! r::: 
I J: 
3 0 6 1 
I 8 ~ I 
~ t, '/ r-, ;; S > R 0 l U I T c 
I ,:, 6 ·~ 4 
I 8'' 
0 I 
':> 0 '-1 
I" 
I £ ' 
1\ 7 · .• 
14:..( 
;,_· 3 I 
4 ', fJ 
3 7' 
4 7 
~. 3 
2 9 ...' 
3 2 6 
6 3 
3 I 7 
7 3 
I 3 0 
4 2 4 9 4 
3 8 :-
2 3 4: 
4 ~ 
I ~ 0 I 
4 3 7 
4 7 a 
9 9 6 
2 9 ~ 
7 4 5 
I .2 3 9 
7 5 4 : 
I 7 2 0 
I p CJ 
I 0 ! 
1 r 3 r.. 
.233 
r: 4:: 
I 7 3 
:; 4 b 
4 9 [ 
3 8 r, 
7 I I 
3 R K 
3 ~ q 
3 5 I 
4 7 :_; 
~ 8 i' 
3 I 0 
J 6 _; 
.!.:. I 
2 r r 
:: 4 9 
,., 2 ' 
;.• ~ 6 
2 7 (\ 
.37(· 
4 2 ;;_ 
4 3 2 
I 4 6 R : 
I 7 I 
M 7 3 
~ 9 
6 4 9 
1 C• 8 
I 4 I 
4 2 9 
I 4 0 
;:, 2 6 
4 4 s 
1 >, 7 9 
j 7 5 
4 7 
3 e 
j .: 6 
6 3 
2 4 f_ 
o I 
I I 3 
4 2 4 8 8 
3 3 I 
4 2 
I 7 3 5 
2 7 0 
3 ~ 4 
:; I 2 
2 e. 9 
7 3 9 
I :.? 3 5 
7:. 2 3 
I 7 2 0 
I b 8 
" 8 
I j 9 
4 '0 
2 .,, ... 
6 ~ 3 
1 r 9 
2 6 3 
;. 4 6 
5 I 7 
) 7 '1 
6 '-i I] 
) 7 4 
~ '1 0 
j ·~ 8 
4 7 0 
~ ~ " 
~' L· 6 
) 6 0 
2 "'0 
? I ~' 
2 r; 0 
6 5 
2 ;-. 6 
~ 2 s 
£ 7 (I 
3 " ;' 
4 2 9 
4 3 r 
France 
r 6 =' _, 
.-. c l 
:: c 4 ~ 
I '••::l. 
[ ~J T R E T I f tJ 
I 4 6 3 4 
I 6 0 
2 4 :;,; 
c 9 
6 4 2 
I 0 I 
I 4 0 
4 0 9 
1 2 6 
2 .2 c 
4 .3 [1 
I 8;: 7 
3 7 ;, 
4 7 
3 f, 
2 9 ~ 
3 2 6 
6 3 
.':·I 
I I 2 
4 2 4 8 7 
3 0 5 
4 2 
[ 7 2 7 
2 53 
3 53 
8 5 :, 
2 5 7 
7 2 ! 
I I 9 6 
7 3 3 0 
I 7 '2 U 
I 8 8 
:, 8 
I I 3 q 
r 4 ~· c 
.2 3 3 
I I 9 
2 6 2 
346 
52 ::. 
37 
6 •;. 0 
3 7 ~ 
J "j 6 
.3 '"} 7 
4 7 c 
4 9 c 
3 8 ':: 
3 6 '~ 
2 4 \..' 
2 I b 
2 5 (l 
6 ~- 5 
? 5 b 
4 2 q 
4 2 7 
F N r· R A I :, t1 t, I~ U F A C T U R E S 
., f.-'7'""• 
55,;> 
5 ,.., 
I 1 '' 
4 7 ~ 
) ::. Q 7 
:.·2-
l. I 7"' 
7 2 ... 5 
"" 6 I 
•; I 0 
7 
7 3 
I 1 ).: 
4 ;' ! 
:· 2 u 7 
I <j C 
6 s 5 : 
2 I 6 
3 4 ·21 
7 
6 ~.; 
5 .""' 6 
:'.7 
7 
r 1 ~ 
41 
: :: 6 7 
I 7 I 
I ,'J 4 3 
I c 
~· c (' 
4c 
4 6 
I 0 
I 6 
9 s 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Einheibwerte: $ je ausgewiesener Mcngene1nheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 3 I 6 
2 ' 
I 6 
I I 
1 (: 
4 7 
2 4 4 
I 2 
4 3 
7 
I c 
4 9 
I 8 
2 ' ! 8 E 
6 I 8 
50 c 
"' 5 ,:; 
1 0 c: c 
5 0 c 
I 0 0 0 
'? 3 3 
4 4 L' 
3 3 3 
4 5 ':· 
2 5 (: 
<, r~ 5 
3 E. 
I J 3 3 
I 0 (,C. 
I 6 
I 5 
6 6 7 
"" 0 r~ 
I r U V 
3 7 :'· 
E 0 0 
2 6 7 
I 4 
=~ 7 
I 
AOM 
ltalia PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
1 1 2 0 
2 I J 3 
I I,' 
I 50 u 
2 6 6 7 
9 0 3 
2 11 G CJ 
1 ooc· 
S f I F l ], P U T Z U N D W A 5 C H M I T T E. L 
I 0 G 0 
3 7 : 
";(I 0 
SI 0 
I 0 
2 [ 
2 9 
9 
I 3 
I o I 
7 
2 
3 I o 
7 7 6 
7 6 9 
I 9 8 
7 I 4 
1 J c 0 
7 s 0 
I o 0 0 
7 7 8 
I 0 0 0 
9 
9 
2 I 
2 
4 I 
3 9 
6 
} 8 
2 
I 6 
69 
2 I 
I 7 
2 5 
3 I 
3 
5 3 
167 
2 3 
7 7 
2 
2 
2 
I 2 
4 3 
2 u 9 
53 
3 7 
I 2 8 b 
3 6 0 
6 7 7 
6 6 7 
7 7 4 
2 3 4 
2 6 1 
4 9 4 
1 0 0 0 
50 0 
I 5 0 0 
58 3 
3 7 2 
3 3 0 
3 9 6 
4 ~ 9 
CHEI!,ISCHE DUENGE~\1TTEL 
6 3 4 
5 5 
3 2 
I 9 0 
I 50 0 
50 0 
50 0 
50 0 
I 5 
3 6 
I 
4 
2 7 
I 4 
I 9 
2 2 
41 
I 
7 
23 
I 
3 8 
36 
6 8 2 
8 7 8 
[ 0 0 q 
571 
I I 7 4 
I 0 0 0 
I C 0 G 
3 6 8 
5 2 E 
50 0 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1Cat1on contra1re (Voir abrevJat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite mdiquee- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
so 
Tab. 1 m port I 9 6 0 
Einhe1t 
Unite 
T C ~ r-. c 
T C i·• N t 
T 0 N N [- S 
T 0 N NI 
T C ,\ N t: ,-
T "'~ t: C, 
r G N N 1-- S 
T 0 N N f- S 
T 0 N N f ..: 
TO~NL':i 
TONNt~S 
r oN N r:- s 
T Q \ N ~ ", 
TJ!-<~.~-s 
T 0 N N F: S 
TONNfS 
TO~-,~<Ec: 
r c ~~ r• c c; 
TONN[S 
TONN[S 
\'AL UNIT 
I 0 0 0 [l 0 L 
TONN[C, 
TONN::S 
TONNt-5 
TONN~_S 
T 0 N N E ", 
T C i-< /'i l <; 
TON NI· S 
TOt~ NE'> 
T C ~~ 1\ ~ c; 
T 0 ~; N 1-- c: 
T 0 N NI ':i 
T 0 N N! '--
T : '< N l ' 
T '"; -'' N! 
T C ·-, !'\ ,-
T 0 I~ N f- c, 
V A ·- L) •; ' T 
i 
i 
Ursprung r\. 
Ong1ne L/ 
EINFUHRLANDER 
~ IMPORTATWR 
~' G U I ' 
C t.. L E 
f' 0 L Y N t-_ '; I E 
T ( H 4 0 
SfNEG H M 
C IVOIRE 
:; A H C ~~ t: Y 
CAMEROUN 
C: 1:: tJ T RA f- R 
CCNGO RA 
~ADAGASC 
R E U N 1 0 1-~ 
CC~iJRf.'J 
S T ~· I 0 
GUAOELUUP 
MARTIN IQ 
GUYt.NE 
r~ ou1r~ ~~ 
N CALLUO 
y 
POLYNE')IF. 
ALGERIE 
T C H A 0 
SENEG H 
J V 0 I RE 
8 c 
f~AI1C~EY 
CAI-iEROIJN 
Ct::NTRhfR 
G A 5 C N 
CONGC ._;RA 
HADAGASC 
REUNION 
COMORf 
5 T P " I <) 
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
G U i A N E 
~I G u I N N 
N C A L E I! 0 
POLYNCSIE 
57 I 
AlGERJ~ 
T C H A 0 
St:NEG I·~ 
HTE VOLTA 
! V 0 I I~ E 
T 0 G 0 
DAHO~EY 
CAMEROUN 
CENTj:;iAFR 
G A B 0 N 
CONGO !!RA 
MAOAGA'iC 
CO~ORES 
ST F ~IG 
N GUIN N 
POLYNESIE 
ALGER!t 
T C HAD 
SENEG :-1 M 
HTE VOLTA 
C I V 0 I R E 
T 0 G C 
DAHOMEY 
r.At-lEROUN 
r:ENTRAFR 
C A E 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
(':QMC'R[S 
'i T P ~~ I Q 
G U I N N 
P 0 L Y N l- <, I E 
ALGERI(~ 
T C H A D 
S E N E G 
HTE VOl TA 
I VG I Kt: 
G r 
PAHOMt:Y 
CAMEROUN 
NJRAi-R 
,--; t, 3 :; N 
C 0 N (: 0 i, R A 
1·1 A Q A r; A ', C 
WELT 
MONDE 
2 r. 
3 6 c. 6 
I J 5 6 :-i 
I C "2 
., 3 6 
7 '1 t. I 
h 0 2 
7 I 
i b 
4 ,, 7 4 
;:. 7 d f3 I 
5 2 
2 2 ,-, 6 Cl 
3 4 6 6 7 
:; 4 
7 7 
j 0 ~ 
3 G 
2 :; 0 
7 2 
7 Q 
6 :: 
7 ,-. 
7 0 
7 4 
I I 3 
6 7 
9 6 
8 2 
i 2 ,-
7 7 
6 3 
9 ~ 
I 3 C; 
9 I 
I 3 3 
E.YPLOSIFS 
I 4 2 :_< 
2 4 ' 
4 ' 
7 c-· 7 
I I 3 
9 4 
2 4 0 
59 6 
:.S I 4 
4 0 
2 7 
I I "i 8 
3 0 
2 2 0 
3 6 
6 cc 
2 7 
' 7 
H I 
6 4 
2 2 F 
4 9 2 
2 4 2 
2 7 
I 2 
I 2 2 c; 
I 7 3 3 
I I 0 5 
I 3 3 3 
I I 7 2 
I 6 6 7 
9 6 "· 
I 3 9 :, 
I 4 6 7 
I ? I 1 
1 :::· 9 n 
EWG 
CEE 
I 2 6 2 I I 
.6 
7 J f· n 
7 
I 7 6 U 
"I 'I 'i 9 
2 7 d 
2 Q ::: ,. ;, 
3 0 -
11 
1 9 
7 0 
7 ,, 
I I 3 
6 7 
r oH 
:---: ? 
7 7 
6 5 
' 3 
I 6 7 
I 3 6 9 
4 6 
2 3 'i 
4 8 
6 7 7 
4 4 
I I 2 
I 2 
7 9 
3 r; 1 
I 3 
~- 7 
I I .5 (_; 
2 u 9 
3 6 
': :.. 8 
' 7 
IJ I 
6 "j 
I·- f 
t1 7 I 
;::· 1 0 
4 
p 
I 2 
I ~ 0 ; 
1 ~ .. 
I I 2 4 
1 ')I "I 
I 2 I ? 
' 6 \ ( 
lj 6 c, 
I-~ _I 
I 2 
I 3 0 •l 
France 
2 3 
I .: 0 I 2 S 
::l 0 5 I 
I o 6 0 0 
7 3 4 7 
7 6 4 
6 c 
I 7 6 4 
j 8 7 3 
::> 7 s r s 
2 I 
:' i' o r a 
7 8 57 I 
E 4 
2 5 I 
6 
s 7 
2 ~' 0 
7 I 
8 0 
7 2 
3 c 
7 2 
7 5 
! I 7 
6 7 
I 0 8 
8 2 
9 5 
2 0 c 
7 7 
6 5 
9 s 
9 2 
I 6 7 
I 3 S 8 
3 6 
2 2 5 
4 6 
6 7 2 
3 9 
5 5 
107 
7 8 
2 r 2 
57 7 
2 8 2 
2 7 
I I 3 4 
2 3 
I 9 8 
3 4 
5 ':' 7 
2 4 
57 
7 9 
5 7 
I 8 8 
4 7 0 
2 0 s 
2 
I 
I 2 
I I;: t 
I 56 5 
I I 3 6 
I 3 ": 3 
I ;:: 2 6 
I 6:: :: 
9 6 ': 
I J 5 4 
I 3 6 C 
I I 2 b 
I 2 2 0 
I 3 4 9 
darunter 
6 : 
6 0 ~ 
6 <) 3 
I 4 • 
I 0 
3 6 6 
2 I 6 
I 3 6 
b 4 
7 4 
6 6 
6 ?. 
I i I 
I 0 0 
fl 2 
7 4 
7 0 
I 0 
2 ::, (I C• 
l c () (1 
I C ,, 
I :: J 3 
I 0 Cl(' 
:::::: ', 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenemh~it- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
2 2 
=· 0 
4 5 
4 c 
6 3 
~ c 3 
I 0 
don t : 
2 7 ~ 
5 I 7 
2 4 
5 I 
5 2 
4 2 
7 4 
I I I 
I I 
.2 2 c c 
6 6 -/ 
ltalia 
I AOM 
I 3 
4 0 
I 5 
7 7 
50 
"0 0 
I 3 3 
S P R E ~~ G 5 T 0 f f E 
I I 
I 3 
r 3 :s J 
2 0 0 0 
8 4 6 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER 1----.-----1 
PAYS USA [ G. Britan. 
TIERS _l Roy. Uni 
9 6 = 5 
4 9 
I 0 2 4 
6 7 6 
4 I J 2 
6 6 
61 
5 ,, 
4 7 
4 8 
I I I 
3 0 
4 
2 8 
I 6 
13 
2 8 
2 0 
I 
I I 
4 2 
4 0 
2 0 
I 2 
I 9 
2 7 0 'J 
6 0 0 0 
7 2 7 
7 I 4 
4 0 c ) 
7 c, J 
8 0 ') 
1 0 8 3 
I 4 3 
5 2 
4 
I 5 
I 
3 4 6 7 
4 0 0 0 
Voleurs ~ 1000 $- Quontites: Tonnes sou( md~eat1ol'l cantro1re (Vo1r abrev1ations en Annexe) 
Voleurs unltoires: $par unite de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I' 6 0 
Einheit Ursprung 0 darunter: don t : DRITTE darunter : don! : WELT EWG LAND ER Unite Origine I AOM I G. Britan. M ON Of Cff France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA EINFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. Uni 
• 
IMPORTATEUR 
COMORES I 3 3 3 I 0 0 0 1000 2 0 0 0 
5 T p M I 0 8 0 0 7 50 1000 667 
N 0UIN N I 4 8 I I 6 2 5 I 4 2 9 3 c 0 0 I 4 7 4 
POLYNESIE 2 2 50 2 2 50 2 2 50 
5 8 I MATIERES PLASTIQUES RES 1 N ART KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE u 5. 
l 0 0 0 DOL ALGERIE 4 4 4 0 4 2 54 4 2 0 I 5 2 5 2 3 185 I I 7 4 
T CHAD 2 5 > 4 2 3 I I 
5 E NE G 
" " 
9 4 I 9 0 I 8 0 B 2 5 54 I 3 4 3 6 7 
HT E V 0 LT A I 2 I 2 I 2 
c IVO!RE 3 7 8 3•7 5 2 8 9 I 9 6 7 3 I 
T 0 C 0 8 8 8 6 7 5 5 6 3 
DAHOMEY 4 5 4 2 3 9 2 4 
CA~1EROUN I 0 5 I 0 2 9 8 I 3 3 I 
CENTRAFR I 5 I 5 I 5 
GAB 0 N 4 6 4 I 4 I 5 
C 0 N G 0 BRA 8 9 B 3 8 2 I 6 
MADAGASC 3 6 0 3 3 3 2 6 8 4 I 2 5 0 3 2 3 I 
CO MORES I I I 
5 T p M I Q I 8 9 9 9 2 2 
N G U I N N I 8 I 4 8 6 2 
POLYNESIE 72 7 2 7 0 I I 
TONNES ALGERIE 4 8 2 8 4 7 2 9 4 6 8 6 2 2 0 2 I 9 9 3 6 2 
TONNES T CH A 0 2 3 2 2 2 2 I I 
TONNES SE NE G M M I I 3 2 1 0 B 8 9 54 46 7 • I 4 I 2 3 3 5 
TONNES HT E V 0 LT A I 0 I 0 I 0 
TONNES c I V 0 I RE •• 9 •• 6 238 I 5 I 9 3 3 2 
TONNES T 0 G 0 56 53 4 3 5 5 3 
TONNES DAHOMEY 3 8 3 6 3 4 2 3 
TONNES CAMEROUN 107 I o 4 I 0 I 2 I 3 2 
TONNES CENTRAFR 11 I I I I 
TONNES GAB 0 N 6 8 6 3 63 5 
TONNES C 0 N G 0 B RA Ill I I 0 I I 0 I I 
TONNES MADAGASC 2 9 0 2 7 2 2 2 2 3 8 4 0 2 I 6 
TONNES CO~ORES I I I 
TONNES ST p ~~ I Q 16 5 5 11 I 2 
TONNES N G U I N N I 5 I 3 6 7 I 
TONNES POLYNESIE 8 4 B 4 8 2 2 
VAL UNIT ALGERIE 9 2 0 9 0 0 897 2 50 0 I 2 50 I 0 9 5 1869 3250 2000 
T CHAD l 0 8 7 1091 I 0 4 5 I 0 D 0 1000 
5 E N E1o M M 8 3 I 8 2 8 847 54 3 7 3 0 929 3 3 3 I 0 9 I I 4 o o 
HTE V 0 L T A I 2 0 0 I 2 0 0 1200 
c I V 0 I RE 8 4 2 8 4 I I 2 I 4 1267 3 4 7 1000 500 
T 0 G 0 I 57 I l 6 2 3 1744 I 0 0 0 1200 1000 
DAHOMEY I I 8 4 I I 6 7 I I 4 7 I 0 0 0 I 3 3 3 
CAMEROUN 9 8 I 9 B I 9 7 0 50 0 ) 0 0 0 1000 50 0 
CENTRAFR I 3 6 4 l 3 6 4 1364 
G A 8 0 N 676 6 5 I 6 5 I 1000 
C 0 N G 0 BR A 8 0 2 7 5 5 7 4 5 I 0 0 0 6000 
MADAGASC I 2 4 I I 2 2 4 I 2 0 7 I 3 3 3 1500 I 2 5 0 1500 1438 
CO MORES 1000 I 0 0 0 I 0 0 o 
5 T p M I 0 I I 2 5 I 8 0 0 1800 8 I 8 2 0 0 0 1000 
N G U I N N I 2 0 0 I 0 7 7 I 3 3 3 8 57 3 0 0 0 
POLYNESIE 8 57 8 5 7 8 5 4 500 
y 59 9 PROOUITS CHIMIQUES NOA CHEMISCHE ERZEUGNI5SE A N G 
1000 D 0 L ALGERIE 8 6 6 0 8 2 0 9 7 7 55 I 0 3 58 59 28 450 8 5 58 
T C HA 0 77 7 5 7 4 I I I I 
5 E NE G 
" 
M I o 2 l 7 6 7 6 7 I 4 9 4 4 3 I 9 2 3 5 6 2 8 
HT E V 0 l TA 4 0 3 5 3 4 I I 4 
c I V 0 I RE 9 9 7 8 7 2 7 2 I 2 I Ill 9 9 3 2 9 J 8 I 2 
T 0 G 0 130 4 I 3 8 I 2 4 7 42 4 I I 
DAHOMEY I 6 8 I 58 I 56 I I 9 2 3 
CAMEROUN 594 53 7 4 57 2 6 9 9 I 2 0 36 2 I 3 
CENTRAfR I 3 0 I 0 9 100 6 2 8 I 3 9 I 
GAB 0 N 2 3 8 I 3 9 138 I 9 8 59 37 
CONGO 8 RA 50 7 4 6 9 436 8 4 2 0 • 3 4 2 2 7 
MADAGASC 9 2 6 8 7 8 7 7 4 I 5 7 6 I 3 2 4 6 2 3 6 
REUNION I 3 4 I 3 4 I 3 4 
COt-10RES I 2 B 6 2 2 2 2 
5 T p M I Q I 5 8 8 7 I 
GUADELOUP 2 9 4 2 9 4 294 
MARTIN IQ 3 B 7 3 8 7 3 8 7 
GUY ANE 4' 4 5 4 5 
N G U I N N 8 4 • 7 I 4 6 3 7 3 4 
POLYNESIE I I 9 6 8 6 7 I 13 3. 2 2 I 
TONNES ALGERIE 2 7 I 2 9 2 5 8 5 8 2 4 2 52 2 I l 4 2 9 8 9 6 7 I 2 7 I I I 8 I I 7 
TONNES T C HA 0 B 8 "6 8 4 I I 2 
TONNES 5 E NE G M M 2 8 2 9 I 7 3 3 1568 8 I 8 3 I I 2 I 9 7 5 3 3 4 7 
TONNES HT E V 0 l T A 53 4 7 4 7 2 4 
TONNES c 1 V 0 I RE 2 3 7 0 I 9 6 3 1 7 9 8 3 0 11 I 7 I 6 3 0 2 I 0 5 4 9 6 
TONNES T 0 G 0 3 4 4 I 3 I I 2 5 4 I I 3 8 7 6 6 6 I 
TONNES DAHOMEY 2 2 0 I B 7 I 8 4 I 7 2 6 3 5 
TONNES CAMEROUN I 0 8 2 9 2 6 8 4 0 2 7 2 7 5 I 0 I 55 3 0 3 
T 0 fl N E S CENTRAFR 2 I o I ~ 6 I 3 8 I 7 I 4) I 6 6 I 
T 0 N NE 5 G A 8 0 N 55 I 3 3 5 3 3 4 3 2 I 3 9 4 I I 7 
T 0 r~ N E S C 0 N G 0 D RA 9 4 8 's 6 7 7 6 6 2 6 6 4 9 5 7 6 5 I 16 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeun t 1000 S- QuanticU:: Tonnes sauf Indication contralre (Voir abr~Yiatlons en Annexe) 
Valeun unltGlret: Spar unft~ de quantfti! fndlqu&- Y: voir notes par produlu en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNES 
TONNES 
TON t-IES 
TONNES 
TONNES 
TOI~NES 
TONNES 
TONNfS: 
TON~ES 
V A l UN I T 
rooo ooL 
1000 ['Ol 
TOIJNES 
T'JNNES 
T 0 f~ N E S 
T 0 !1: N t 5 
T 0 N N f-: ':; 
T 0 N f'-j E. S 
T 0 N N [ 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
Ursprung 
Origine 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
MADAGASC 
RE ll N I 0 iJ 
co~roREs 
ST P ~11Q 
GUAOELOUP 
1-IARTINJQ 
GUY ANE 
I-;' G U I N 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CH A Q 
SENEG ~~ 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CA/",EROUN 
CENT·RAFR 
GAB 0 N 
CONGO 8RA 
NADAGASC 
REUNJOI·' 
CO~iORES 
ST P ~110 
GUADELCUP 
t-1 A R T I N I 0 
GUY ANE 
N G U 1 N t\1 
POLYNESIE 
ALGERJE 
T CH A 0 
SENEG ~-1 
HlE VOLTA 
c r v o r RE 
T 0 G 0 
DAHOME.Y 
CAr~EROUN 
CENTRAFR 
G A B 0 N 
CONGO rRA 
CF SOMAL 
11AOACASC 
REUN!ON 
C'OMORES 
S T P t-1 I Q 
GUADELI":UP 
!·1 A R T I N I 0 
GUYANE 
N G U I r~ t~ 
N CALCDU 
POLYN[SIE 
Y 6 I I 
ALGERII:. 
T C HA 0 
SE NE G 
C IVOIRE 
OAHJMEY 
CAP.EROUN 
CENTRAFR 
CA 1: 0 N 
CONGO :"RA 
MA~AGASC 
POLYNESJE 
Al\l:RII 
T CH A 0 
5 E f, Er, 1·i 
C IVOJKE 
DAHD~1EY 
r A ~1 E R 0 U rJ 
CE1\TRAFR 
G A R 0 N 
CONGO f-·RA 
MADAGASC 
POLYNES!f 
A L G ER I :.: 
T C. HA 0 
S [ N E G li 
C IVOI~E 
OAHO~lEY 
CAI-iEROUN 
CfNTRAFR 
G A fl 0 N 
C CJ N C: 0 l1 RA 
MADAGASC 
m port I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT 
MOND£ 
EWG 
C££ France I U.E.B.L. I Nederland IDeu~8C:11and I ltalia AOM LAN DER 1-----,-,;---=-c,.----l PAYS USA I G. Britan. TI£RS Roy. Uni 
I 6 8 2 
I 0 I 
I 4 
4 I 
3 2 4 
s r 4 
3 7 
I 7 ':' 
3 [ 3 
3 I 9 2 
8 7 ': 
3 6 I 
7 5 ~ 
4 2 I 
3 7 e 
7 6 4 
5" q 
6 0 ~ 
4 3 2 
5 3"' 
':i"i I 
r 2 52 
e s 7 
3 6 6 
9 0 7 
7 5 3 
I 2 I 6 
4 a o 
3 e o 
I 58 8 
1 r_1 7 
I I 
I 8 
-" 2 4 
~. I 4 
c 7 
8 0 
I 9 2 
3 I 7 5 
7 2 
., 4 5 
4 4 4 
3 I 3 
.~ 4 5 
c ~ 0 
b 9 9 
4 I 5 
'41 
•, ~ 3 
I : " 2 
-, 
..:. 44 
c, r· 7 
7 c, J 
I ; I 6 
I 4 2 6 
I 0 7 
I 0 
I 8 
3 2 4 
5 I 4 
3 7 
I 9 I 
3 I 9 8 
8 8 J 
4 2 8 
7 2 3 
4 0 I 
3 0 4 
0 4 8 
54 4 
7 2 5 
4 I 3 
55:5 
'54 J 
I 2 J 2 
6 0 ~ 
4 4 4 
9 0 7 
7 53 
1 2 r 6 
3 5 I 
3 2 
4 7 6 
7 (' 2 
4 0 q 
1 cc. n 
ART MANUF CLA:-.SES P/,R MAT!ERFS 
281437 
6 9 6 3 
:; r 7 6 r 
2 I 9 2 
4 c 1 6 7 
~ ':} 6 :::' 
:J 7 8" 
2 u 2 7 7 
~ 6 Q 2 
6 7 7 2 
J 3 3 7 4 
3 :: 9 2..: 
7 S 4 I 
9 7,:, 
4 7 7 
7 o on 
6 6 2 3 
8 4 9 
3 & 9 4 
7 7 I 2 
3 b 6 2 
CV I R S 
I 9 4 6 
2 
3 6 
I 5 
3 
I 7 
4 2 
I 0 P 
1-' 
I 6 2 6 
I 
I c 
6 
I I 
I 
3 n 
I I 9 7 
2 r._· 0 il 
2 4 0 0 
2 50 0 
I ~ 4 'i 
~· (I 0 (' 
I 4 0 0 
j 9 6 4 
2669C9 
" 1: 4 6 
4 7 G 0 2 
I 7 7 5 
3 :-. 7 6 2 
~ 9 r o 
7 6 p 5 
I 6 9 (' I 
" ~ I 7 
<; 7 I 4 
I " to 7 ~ 
'' :;>144 2 
7 4 : ~ 
I."' I 
I '"'0 
6 6 1: 2 
6 3 0 3 
::, 0 4 
2 7 0 I 
5 5 E' 6 
2 54 '3 
1773 
I 
3 6 
I 0 
3 
I 3 
o I 
! c. 0 
I : 0 :'. 
I 
I 5 
1 0 
I I ~ 5 
I u I 0 
2 t. !' 0 
"3 3 ' ' 
I 4 4 4 
3 C I c 
2 6 2 3 'J I 
3 9 4 9 
4 I 8 57 
J 7 0 6 
3 I 0 8 il 
:- 3 6 0 
6 4 I 3 
! ~ 3 4 9 
3 7 2 6 
50 6 9 
1 4 4 4 9 
! 6 IJ 4 
7 3 7 :_: 
6 9 7 
163 
6 3 3 e 
6 0 7 0 
7 58 
5 3 6 J 
2 4 2 l 
I 7 5 9 
I 
3 6 
I 0 
3 
I 3 
3 
I 
4 I 
I 0 C; 
1 55 9 
I 
I 5 
3 0 
5 I 
I 
I I 2 8 
I D 0 0 
;:; 4 0 0 
J 3 J 3 
I 4 4 4 
3 0 0 0 
j 3 6 7 
J 9 6 I 
3 4 ': 
3 9 E 
I 0 6: 
I 2 
:. 4 6 
c 6 
"; 5 7 
' 7 2 
~· G f; 
I ~· I 
2 b '-, 
7 I 
6 e. 6 
3 6 
4 
2 2. 1 
i F. R 
3 ,, 
E 0 3 
4' 
I I 
I I 
55 c (' 
I I 6 
7 q 
2 5 I 
I 0 0 0 
6 0 5 
:: c 0 ( 
58 2 
I 9 q 
; 6 
8 8 9 
! 5 
5 B 6 
2 3 s 
I I 2 
4 :, 4 
8 2 
I I') 
2 I E 
53 
J 4 I 
I 6 S 9 
4 0 
:: 0 0 0 
I 5 
6 6 :; 
5 3 0 
I 2 t' 6 
; c 0 0 
I C. 0 G 
J 2 5 6 
2 0 0 CJ 
6 6 7 
e. 6 7 
I 0 0 0 
1 4 8 5 
7 8 I 
2 9 0 J 
3 6 
2 5 t! i: 
2 r 7 
: ... 6 4 
I Of', C• 
3 2 2 
3 '!; 6 
8 0 7 
I 2 8 
' 7 8 
I I 
I 9 
b I 
4 
I 2 
I 8 0 
I 7 8 
7 I 
4 I 8 
56 3 
.? 0 0 
4 r; 8 
7 3 
r c• o a 
I ~. 7 
5 (J 0 
I 0 6 
3 4 I 
I 4 3 
I o 8 
I 8 6 
J 3 3 
8 0 0 
2 0 0 0 
I o o C 
I 7 8 
s 3 
2 3 
9 5 
4 8 
::; <;: 4 
5 () 0 
2 4 I 
I 0 0 0 
sa 6 
55 3 
3 4 6 
6 s 5 
i3 1 3 
4 6 0 
4;. 7 
4 9 .':} 
2 0 0 0 
1 0 4 
3 8 9 
8 I 3 
3 5 
2 5 
7;;!: 0 
I " 2 
I 6 5 3 
6 2 I 
6 6 7 
7 0 u 
I 50 0 
6 2 8 
4 :J I 
6 ') 7 
50 0 
I 0 0 0 
8 8 0 
5 E A R 8 W A R [ N t~ 8 1:: 5 C HA F F G E G L I E 0 
.;:: 52 6 
3 6 3 
I I 9 0 
9 5 9 
'-"I 
3 q 
,, 4 4 
I 7 9 
9 3 
I 3 4 
'I 
59 5 
L [DE.. f< 
I 2 
2 
I 
I ; 
4 I 
5 8 
J 6 'f 3 
3 3 5 
3:: I 
3 2 
2.:. ~ 
168 
2 3 B 
6 0 2 
4 4 0 
2] 2 
8 7 6 
2 6 
2 9 2 
j ., 5 
7 3 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 or o 
[ 6 6 7 
!Ofi35 
1 0 8 2 
3 50 9 
J 8 5 
4 I 8 0 
2 8 7 5 
8 I 6 
2 7 7 5 
7 3 4 
8 2 6 
r 6 2 3 
~ 6 4 
5 ! 9 3 
I I 7 
7 7 
2 8 3 
3 4 3 
3 2 •) 
4 5 
I I 9 ) 
l 2 0 ,,. 
! 2 4 4 
I 7 
2 7 I 4 
j 6 6 7 
:;. 0 0 0 
r a 4 o 
2 3 
2 2 8 
I 
J 6 7 
I I 
3 
I 4 8 
5 5 
3 :1 9 
4 ') 9 
I 0 :_, 
I ~) 4 
' 7 
J I 
1 9 7 
6 3 I 
I 4 
2 
4 9 6 
596 
3 3 3 
! (1 [) 0 
6 0 0 
I 0 0 0 
I C' 0 0 
3 I 6 
4 3 B 
8 57 
2 0 0 0 
286 
5 (' 0 
8 0 2 
8 2 
'7 e 
I 2 
9 I I 
5 8 7 
I 6 3 
2 I 9 
8 0 
I 7 6 
260 
I 59 
e 1 
55 
57 
4 
34 
I 9 5 
I 2 6 
2 I 0 
I 0 
16 
6 2 5 
5 c 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheibwerte: $ je ausgew1esener Mcngenemheit- Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdiCatJOn contra~re (Vosr abrfvlat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quant1te indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
53 
Tob. 1 m port It 6 0 
Einheit Ursprung darunter: 
don t : DRITTE darunter : dont : 
0 LANDER WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
POLYNESIE 1 a 57 ~ u Cl 0 5 0 0 0 
y 6 I 2 ARTICLES MANUFACT Et! C U l R N D A 
I 0 0 0 D 0 l liLGERIE 6 6 8 3 9 4 3 9 0 
T CH A 0 3 I I 
SE t.J E G 
" 
5 4 4 7 4 6 
HT E V 0 LT A I I I 
c I V 0 I RE 2 4 2 3 2 3 
T 0 G 0 I 8 2 I 2 0 I I 8 I 
DAHOMEY 3 3 3 
CAMEROUN I 3 I 3 I 3 
CENTRAFR 6 3 I 9 5 I 
G A R 0 N 3 3 3 
C 0 N G 0 0 RA 2 0 I 9 I 9 
MAflAGASC 3 5 3 4 3 4 
COMORES I I I 
N C U' 1 N N 7 2 
N CALEDO I 7 0 I 4 3 I 4 2 
POLYNESIE 4 4 4 
TIJ~JNES ALCERIE 4 55 2 9 3 2 9 I 
TONNES T CHAD I 
TO~~NES SE NE G H M I 8 I 4 I 4 
TONNES HT E V 0 l T A 
TONNES c I V 0 1 RE 5 5 5 
TON,..ES T 0 G 0 9 6 53 5 2 
TONNES DAHOMEY I 
TONNES CAMEROUN 2 2 2 
TONNES CENTRAFR 15 5 I 
TONNES G AB 0 N I I I 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 8 8 8 
TONNES MADAGASC 12 I 2 I 2 
TONNES CO MORES 
TONNE~· N G U I N N 2 I 
TONNES N CALEOO 5 I 4 5 4 5 
TONNES POLYNESIE I I I 
VAL UN I T ALGERIE I il 6 8 I 3 t. 5 1 3 4 0 
T C H A 0 3 0 0 0 
5 E NE G )I, 
" 
3 0 0 0 3 3 57 3 2 8 6 
HT E V 0 l T A 
c I V 0 1 RE 4 6 0 0 4 6 0 0 4 6 0 0 
T C G 0 I 8 9 6 2 ~ 6 4 2 2 6 9 
DAHOMEY 3 0 0 0 
CAMEROUN 6 5 0 0 6 50 0 6 50 0 
CfNTRAFR 4 2 0 0 3 8 () 0 5 0 0 c 
GAB 0 N 3 G 0 0 3 0 0 0 3 0 0 c 
C 0 N G 0 5 RA 2 5 0 0 2 3 7 5 2 3 1 5 
MADAGASC 2 9 I 7 2 8 3 3 2 8 3 3 
CO MORES 
N G U I N N 3 50() 2 0 0 0 
N CALEDO 3 3 3 3 3 I 7 8 3 I 5 6 
POLYNESIE 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 
y 6 I 3 PELLETfRIES APPRETEES 
I 0 0 0 D 0 L ALr:ERIE 6' 5 4 54 
:; E NE G H 
" 
I 
TONNES ALGERIE I I I 
TONNES 5 E NE G 11 
" 
I 
VAL UN I T ALGERIE 6 ~ 0 0 0 54 0 0 0 5 4 0 0 0 
SE NE G M M r o o o 
6 2 I 0 EM 1 PRODUIT5 E N CAOUTCHOUC 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 0 0 I I 9 4 0 I 8 58 
T CH A Q 2 5 :; 4 2 0 
5 E NE G ,, ,. 3 4-:' 3 2 3 300 
HT E V 0 L TA E 8 8 
c IYOIHE I 7 3 I 4 2 129 
O..OHOMEY 3 0 ;! 9 2 8 
CAMEROUN 7 7 7 3 7 2 
CENTRAFR 2 c ? 9 2 8 
G A 8 0 N 7 6 6 9 6 4 
C 0 N G 0 BR A I 4 4 r 3 3 I I 2 
C F 50 M A L 4 4 4 
MAOAGASC 2 3 4 I 7 9 173 
C0f10RES 2 2 2 
N (: U I N N I I 
POLYN£<;.fE I I p. B 
T (J N tl E S ALGERIE I 6 0 £ I 5 S 8 1 53 8 
T 0 tl N F: 5 T CHAD I 0 I 0 9 
T 0 r~ N E 5 SE NE G M H 3 2 9 3 0 4 2 9 0 
TO/,NES HT E V 0 l TA 7 7 7 
TONNCS c I V 0 I RE I 3 5 9 0 8 I 
TCNNE~ UAHOMEY 2 I 
' 0 2 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewtesener Mengeneinheit - Y: s1ehe im Anhang Antnerkungen zu d~n Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
1333 
W ARE N A LED ER KUNSTLEDER A N G 
4 2 7 4 I 
I 
7 I 
I 
I 55 8 
I 3 4 3 
I 
2 4 
I I 6 I 
I I 
I 163 
5 
I 
I 3 7 6 
3 I 0 
I I 
3 
A 0 0 0 1681 
1 4 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 C 1486 !333 
4 3 3 3 4 3 0 0 
2 0 0 0 4 0 0 0 
53 3 3 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
I I 3 8 
I 
I 
1000 
HALBERZEUGNISSE A US KAUTSCHUK 
7 5 8 I 6 61 4 7 11 
4 
7 I 0 5 3 16 2 4 
I 7 6 I 3 0 3 
2 I 
2 2 I I 
I I 
5 2 5 4 
2 0 2 9 9 I 
2 5 5 4 3 I 
I 
4 4 
I 0 2 5 I 4 2 0 I I 4 
I 
5 4 5 I 0 I 4 I 4 
3 6 2 4 2 I 
I I 
Valeurs: 1000 $- Quantid!s: Tonnes sou( md~eation c"ntra~re (Vo1r abriviations en Annexe) 
Valeurs unltcrlres: $ par unite de quantiti indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
54 
Tab. 1 m port It 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM LANDER I ~ G. Britan. Unite Origine M ON DE CEE France U.E.B.L. I Nederland TDeutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
• 
IMPORTATWR 
TONNtS CAMEROUN 3 8 3 6 3 5 2 TONNES CENTRAFR I J I 3 13 
TON'NES GAB 0 N 4 4 4 2 4 0 I 2 I I 
TONNES C 0 N G 0 BR A 9 2 e 9 5 7 3 2 I 2 2 
TONNES CF 50 HA L 4 4 4 
TONNES MADAGASC I 7 5 I I 5 I I 3 I 2 6 0 I 
TONNES COMORES I I I 
TONNES N G U I N N 
TONNES POLYNESIE 6 5 4 I I 
V A L UN I T ALGERIE I 2 A 4 I 2 2 2 I 2 0 8 700 2 3 2 0 I I 4 3 3 0 5 G 4 2 7 3 2 7 50 
T CH A 0 2 50(! 2 4 0 0 2 2 2 2 4000 
SE NE G 
" 
M I 0 4 3 ! 0 6 3 I 0 3 4 I 4 0 0 2 50 0 I 0 0 0 3 0 0 r r 4 3 2 0 0 0 r o o o 
HT E V 0 L TA 1 r 4 3 I I 4 3 r 1 4 J 
c I VOIR£ I 2 8 I I ':! 7 8 r s 9 3 2 3 3 3 I 0 0 0 50 0 7 I 4 3 0 0 0 
DAHOMEY I 4 2 9 I 4 50 r 4 o c 2000 I 0 G 0 
CAt-tEROUN 2 0 2 6 2 0 2 8 2 0 57 [ 0 0 0 
CENTRAFR 2231 2 2 3 I 2 I 54 
C:: A 8 0 N r 7 2 7 r 6 4 J r 6 o o 5000 [ 0 0 0 50 0 0 4 0 0 0 
C 0 N G 0 BR A I 56 5 I .'! 9 4 I 9 6 5 6 2 5 2 0 0 0 4 50 0 4 50 0 
C F 50 M A L I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 
MADAGASC I 3 3 7 I 5 S 7 I 53 I 2 0 0 0 2 50 0 900 3 0 0 0 
COMORES 2 0 0 (1 2 0 0 0 2 0 0 0 
N G U I N N 
POLYNESIE 1833 I 6 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 
6 2 9 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC N D A BEAR 8 WARE N A KAUTSCHUK A N G 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I 3 I 3 9 I 2 52 3 I 2 3 I 8 9 9 7 3 2 6 8 6 I 5 3 59 2 4 6 
T CH A 0 3 58 3 52 3 3 I 4 3 I 4 I 4 2 I 
SE NE 0 M H 2 0 4 9 2 0 I 9 1 a 7 3 I 2 9 5 5 6 I 2 2 8 I 9 4 
HT E V 0 LT A 4 0 I 4 0 0 3 8 9 9 I I I I 
c IVOIRE 3 50 9 3 4 59 3 I 7 7 17 I 4 6 7 183 50 2 9 7 
T 0 G 0 3 9 2 3 59 3 4 0 I I 2 7 I 3 I I 
DAHOMEY 2 6 4 ;: 58 ~ 4 7 I I 9 3 2 
CA~!EROUN I 54 0 I 5 I 3 I 4 6 I 3 2 6 5 I 7 2 7 2 4 2 
CENTRAFR 4 8 8 4 7 3 440 3 2 5 5 7 9 8 I 
0 AB 0 N 52 2 4 5 9 3 9 9 I 3 54 I 3 6 0 5 4 5 
C 0 N G 0 [' RA I 0 59 I 0 I 4 9 6 7 3 I 4 3 0 8 3 7 3 4 2 C F S 0 M A l 5' 3 5 2 3 2 9 2 0 2 6 
MADAGASC 2 3 4 6 2 3 0 8 2 0 8 8 6 e I 8 I 7 0 2 3 7 2 4 9 
REUNION 6 4 8 6 4 6 646 2 2 
COMORES 4 8 4 2 4 2 5 
5 T p M I 0 7 6 6 I I 
GUADELOUP 6 2 e 6? 6 6 2 6 2 2 
MARTIN IQ 7 3 3 7 0 3 7 0 3 3 D 3 0 
CUYANE I 0 I I 0 I I 0 I 
N GUIN N I 9 7 I 4 9 I I I I 8 2 0 4 9 2 27 
N CALEDO I o 8 <; 9 8 6 9 54 3 3 9 7 I 4 
POLYNESIE 2 3 ~ 2 2 5 2 D 2 2 2 I o 9 I 
TONNES ALGERIE I I 8 4 9 10603 I 0 3 8 7 I I 7 4 2 3 7 2 I 2 4 5 195 1043 
TONNES T CH A 0 2 3 0 ;(.' 2 6 2 I 0 4 2 I I I 3 I I TONNES SE NE G I< M I 52 I I ~ 1 4 I 4 1 0 I 2 2 I 6 6 4 I 7 3 I TONNES HTE V 0 l TA 2 8 2 2 F I 2 7 2 9 I I TONNES c I VD IRE 2 7 0 9 2 6 e 5 2 4 0 2 14 I 3 6 5 I 9 I 2 4 7 ID 
TONNES T 0 G 0 J on 2 5 0 2 3 2 I I 2 6 2 4 8 I TONNES DAHOMEY I 7 9 I 6 6 I 57 I 7 I I . 
TONNES CAMEROUN I 0 B 3 1 c 7 4 I 0 3 6 2 2 2 2 I 3 8 7 I TONNES CENTRAFR 3 4 0 3 3 2 2 9 8 3 2 6 4 6 3 2 
TONNES GAB 0 N 3 2 I 3 0 I 2 57 I J 4 0 2 I 8 16 I TONNES CONGO B RA 7 7 8 7 6 0 7 2 I 3 I J 2 2 7 I I 9 3 TONNES CF S 0 r-1 A L 4 4 2 5 I 7 2 7 18 I 4 
TONNES MADAGASC 1 4 7 8 I 4 6 4 I 3 2 3 4 3 5 I 4 6 2 I 2 6 4 TONNES REUNION 4 I 7 4 I 5 4 I 5 ;! 2 TONNES COMORE5 2 9 2 6 2 6 3 
TONNES 5 T p M I Q 4 4 3 I 
TONNES GUADELOUP 4 7 5 4 7 4 4 7 4 I I TONNES MARTIN IQ 7 0 6 6 8 3 6 8 3 2 J 2 3 TONNES GUYANE 6 7 6 7 6 7 
TONNES 
" 
OU!N N 129 I D I 7 5 I 4 I 2 2 8 I I 5 TONNES N CALEDO 691 6 4 8 6 2 4 2 4 4 I 6 TONNES POLYNESIE I 58 I 5 5 I 3 5 2 0 3 2 I 
V A L UN I T ALGERIE I I 0 9 ! I 8 I I I 8 6 8 4 6 I 7 50 I 3 9 I 9 4 4 49" I 8 4 I 2 3 6 TCHAD I 55 7 I S 58 I 57 6 1 o r 0 I 50 0 I 2 7 3 I 0 0 0 I 3 3 ~· 2 0 0 0 1000 SE NE G M M r J 4 1 I 3 "3 4 I 3 2 8 I 0 0 C'· I 3 I 8 3 4 3 8 9 53 2 0 0 0 4 0 0 0 6333 4000 HT E VC L TA I 4 2 2 I 4 :2 3 1 4 3 0 I 0 0 0 I 0 0 0 1000 c IVOif.IE I 2 9 5 I 2 8 8 I 3 2 3 I 2 I 4 I 0 7 7 I C 3 I 9 58 2 0 8 3 4 I 4 3 700 T 0 G 0 I 3 0 7 I 4 3 6 1 4 6 6 I 0 a 0 I 0 0 0 I I 6 7 50 0 646 1000 DAHOMEY f 4 7 ') I 5 S 4 1 57 3 I 0 0 0 I 2 8 6 ~ 7 3 !000 CA/1EROUN I 4 2 2 1 4 n 9 I 41 C I ~ 0 0 I I 8 2 2 50 0 I 3 0 8 3 3 7 5 3 4 2 9 2000 CENTRAFR I 4 3 s I 4 2 S I 4 7 7 I CC C 9 6 2 I 2 5 0 I I 6 7 3 0 0 0 4 0 0 0 GAB 0 N I 6 2 6 r :: :- 5 r :, s J I 0 0 r: I 0 0 0 I 3 50 I 50 a 3 3 3 .3 3 3 7 5 ~ 0 0 0 C 0 ~~ G 0 [; RA. I 3 6 I I 3 ~~ 4 I 3 4 I I 0 0 0 I 0 7 7 I 3 6 4 I I 4 3 3 3 6 4 3 7 7 8 6 6 7 CF S 0 HA l 1 2 5 0 I 4 0 I 3 53 I o 0 0 I 2 8 6 1 If I 2 0 0 0 I 50 0 MADAGASC I 5 B 7 I 5 I 7 I 57 8 I 58 I I 58 8 I 52 2 I o o o J 0 6 3 4 0 0 0 2 2 50 REUHIO~~ f 55 4 I 5 ""7 I ~57 I 0 0 0 I 0 0 0 COJIORES I 6 S ~; 1 6 I 5 1 6 r s r 6 6 7 S T p ~1 I 0 I 7 5o I 5 il 0 2 0 0 0 1000 GUAOELOUP I 3 2 2 I 3 : I I 3 2 I 2000 2 0 0 0 MART1NIQ J 0 3 8 I 0 2 9 1 0 2 9 I J 0 A I 3 0 « GUYANE 1 50 7 I 5 n 7 1 50 7 
N CUIN N I 52 7 1475 I 4 8 0 I 2 8 6 ! 6 c) 7 1714 2 0 0 c I 6 0 0 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt {Abkurzungen stehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs t 1000$- Quant1tes: Tonnes sou( md,catJon contro/fe (Volf obrevlotlons en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quontJte ind1quee- Y: votr no[es par produits en Annexe 
ss 
Tab. 1 m port I 9 6 0 
Einheit 
Unite 
Ursprung 
Origine 
darunter dont DRITTE darunter : dont . 
1000 DOL 
T () N f\ E S 
TONN[S 
TONNES 
TONNFS 
TONNt-_5 
TONNFS 
TONNEO::. 
TONNES 
TOt.:NES 
TONf\ES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TO~NES 
TONNE'3 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
To~;~~ES 
TO\~ES 
T·:•~JNES 
T ,, \! r~ ::: s 
T C '. r; E S 
T l! ~J I~ E S 
T u 11 I~ t: S 
T (J 1·1 11 E S 
V A L U I~ I T 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
C A l_ :.: ,., 0 
F C I_ Y r,; c_ I t; 
'f 6 J I 
ALGER!L 
T C h A C 
S E tJ E G 
rill VC'•!_T.I 
V 0 I h: C 
CAHC·•-:~·y 
CA~IER0UN 
r:ENTRArll 
GAD 0 N 
CONGO UR/'. 
M A 1~- A (; A S C 
C C ,'-' CJ R (-
r~ u· 1 \, 
POt Yt<C_ IF 
AI_I,ERI~-
T C H f, D 
SENEG 11 M 
HTE VOLTA 
I V 0 I R F_ 
DAHOMF_Y 
CAMEROUN 
C E r. T R A F P 
G A !J 0 ~ 
CO\(;Q SRt.. 
~ADAGA:;C 
co~·.oRES 
N GU[N N 
POLYNlSIE 
ALGERIC 
T CH A D 
5 E N E G 
HTE VOLT.'\ 
I V 0 I R t-: 
l)AHCM[Y 
CA~IEROU~J 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONriO !~RA 
MAOACA5C 
COHORES 
N r, U I N N 
PCLYNfc,l~ 
y 6 3 2 
ALGERIE 
TCHAD 
SENEG M M 
Hlf VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHO~EY 
C A ~~ f. R 0 U ~J 
CE~JTRAFR 
G A 8 ·o N 
CONCO GRA 
HAllAGA'>C 
COMORE'J 
N GUll~ N 
N CALL:UO 
P 0 L Y r< L '_, I t: 
ALGfKii-
T C H .~ L 
s c: ....; ~ (: '1 
HT[ VOLTA 
C I V U I I~ L 
T 0 C 0 
OAi!OMt:Y 
C A [A L R ,) l! N 
C: E ~- T R ,\ r R 
C :· 'I '~ ;,. 
kr 
· u I 11 
~I C i\ l_ I [J IJ 
P 0 L Y ~~ I I E 
A L 1: ' I< I I_ 
T C ll: I 
' T r' 
WELT 
MONDE 
! '.i 7 (' 
I " S 7 
EWG 
CEE 
I :; ? 2 
I 4 5 2 
France 
' 9 
I 4 '~ 6 
8015 ARTIF ET TRAVAILtF:S NOt. 
5 11 1 2 
3 c I 
i 3 -~· 
I "i 0 
I 4 
1 
6 6 
2.,"' 
I" 
2 9 9 I 2 
I Q 
I 4 :; '' 
4 9 
4 9 6 
2 8 /1 
9 6 R 
2 j 
~ 3 2 
8 4 7 
2 c 
71 
-s 1 7 
I 9 /l 
4 7 4 
2 4 I 
I 0 2 
2 7 [' 
I 8 3 
I ~ '_; 
I 8 2 
3 0 4 
I 2 ll 
3 0 l 
2 0 0 
2 5 4 
;;· 8 4 
4 7 6 7 
c 2 
6 3 
I c 
3 
6 
9 
I o 7 
3 5 
2 3 6 2 I 
I 9 
3 9 7 
2 
I 56 
2 I 
,, 7 
I 2 
I 9 
50 
2 6 6 
2 6 
I 0 4 
202 
4 7 4 
3 8 3 
5 0 0 
4 0 4 
4 2 9 
3 I 9 
2 5 0 
3 I 6 
I 8 0 
4 0 2 
3 4 6 
3 3 7 
4 7 6 7 
I : 2 
5 9 
I 3 
4 
I 0 4 
3 5 
2 _3 6 2 j 
I 9 
3 9 7 
2 
I 3 3 
2 I 
3 0 
I 2 
I 9 
2 0 
2 5 4 
I 0 4 
2 0 2 
4 7 4 
3 s 3 
50 c 
4 4 4 
4 2 9 
4 3 3 
2 5 c 
3 I 6 
2 0 0 
4 0 9 
3 3 7 
19 
I 8 
1 n <; 
I I I 
ARTICLES HANUFACT EN BO!S NDA 
6 0 2 I 
3 2 
I 9 ll 
8 3 
6 I 
3 6 
3 3 
4 I 
9 7 
3 ! fl 
1 2 I 
I I 
3 4 
2 ') () 
2 "j !:' 7 7 
7 ') 
I I 9 I 
I :5 
3 c;.? 
I 6 \l 
i( 7' 
I 2 
,, ' 
I 6 lJ 
6 I 
58 3 4 
3 0 
I 7 9 
6 
7 4 
2 4 
3 3 
2 7 
3 7 
5 5 
2 2 0 
I I I 
7 
5 7 
I 2 3 
I 3 
2 ': I 6 I 
6 4 
7 7 4 
I ?- 3 
5 5 
9 4 
4 6 
6 c I 
57 9 ! 
3 0 
15& 
4 
7 I 
2 4 
3 2 
2 7 
3 5 
4 9 
2 I 4 
I I I 
7 
1 2 J 
I 3 
2 5 0 2 6 
6 3 
7 6 :l 
13 
I 3 I 
9 4 
4 6 
I 6 .:. 
7 -' 
l(J ;. 
;;,' 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Einheil:swerte: $ je ausgewiescner Mengeneinheit - Y: siche im An hang Anmerkungen zu den Waren 
2 6 
3 4 6 
I 8 
56 
3 L 
8 3 
52 9 
: c c : 
I ' I 
I I 
ltalia 
AOM U\NDER f--------.-::--::o-:c------1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
2 3 6 6 
3 3 3 3 '; 0 J I 0 CC 
FURt~!ERE KU~JSTHOLZ US~I I< G 
3 c 
I I 
3 3 j 
2 0 0 
2 7 5 
I 'I 
I " 
I,, 
I 0 0 (J 
I 9 ' 
) c ' 
I S 6 
6 3 
2 6 
6 e 
I 
I 0 9 
I J 
6 0 6 
2 1 0 
I 0 0 
:' 6 3 
2 3 
3 3 2 
I 9 
3 5 
I 7 4 
3 0 0 
2 6 0 
2 s 9 
4 3 
3 2 8 
2 1 1 
3 7 I 
6 0 
4 4 
I 3 
I./ 
6 7 
9 
56 
3 0 
4 2 
6 Lt 5 
4 5 2 
4 6 
I 3 0 
163 
6 58 
4 2 
4 8 0 
2 4 9 
4 5 
I 7 9 
9 3 
9 7 
I 0 4 
1 0 J 
j 0 4 
I 0 2 
2 I 4 
I I 7 
I 5 3 
2 0 0 
2 3 5 
4 2 
I 7 B 
) J 3 
2 3 6 
Cl:ARCEITETE WAREN A HOLZ AN G 
2 3 
4 I 
5 6 I 
2 2 
' ll 4 
2 J 
I 4 I 
3 6 2 
I 4 0 
I 6 
3 7 
I' 
u 1-\ 
'J 7 
179 
2 
I 6 
I 
3 
I 5 
3 6 
I 3 
9 
2 8 
I 9 
I 0 
57 5 
56 
4 
2 I 
5 5 
I 4 
I I:.; 
I 5 
7 7 
5 2 
I 0 
3 I i 
4 (J 0 
2 ;: 6 
I L.: 
2 - -
I 7 
I I 
I I 
7 
1 ] 
•; 4 
4 4 
4 I 
6 
3 j 3 
6 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( tndtcatton contrOtre (Votr abrl!vtatwns en Annexe) 
VGieurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
56 
Tab. 1 m port I t CS 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LAND ER I AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
U A :1 1) ~t l Y 3 t ,j ::I 3 .4 (.: 2 5 c 
C A '! E R 0 U N J 9 J 5 .3 7 58 7 I 3 5 1000 
CENTRAFR 4 2 7 4 6 e. 467 2 0 0 0 3 3 3 2 I 4 231 
GAB 0 N 3 I 6 2 9 6 2 9 5 368 4 55 3 2 7 3 I 5 333 
C 0 N G 0 8 RA 3 I 7 :._, 7 0 3 7 3 50 0 2 7 8 I 0 0 0 2 3. 236 2 50 2 0 0 
MAOAGASC 2 6 4 ~ 5 3 2 54 600 
CO MORES 3 0 6 2 59 2 59 4 4 4 
N GUIN N 52 5 6 7 9 6 7 5 3 6 4 
N CALEDO 52 9 4 0 6 406 365 268 
POLYNESIE 3 7 4 5 2 0 54 2 2 6 I roo::> I I 6 7 
y 633 ART I CL E 5 MANUFACTURfS EN l I E G E 3EARBEITETE WAREN A U 5 K 0 R K 
I 0 C 0 0 0 L ALGERIE 9 6 3 9 3 9 57 
T CH A 0 2 2 2 
SENEG 
" 
M 5 4 4 0 4 0 8 6 
HT E V 0 L TA I 
c I VD IRE 2 2 9 9 2 I I 
DAHOMEY I 
CAMEROUN 6 6 6 
CENTRAFR 6 6 6 
GAB 0 N I 2 4 3 I a 3 
C 0 N G 0 BR A 7 5 5 2 
MADAGASC 6 4 6 I 6 I I 2 
N GUIN N 2 I I I 
POLYNESIE 3 2 2 
TONNES ALGERIE I 9 J 3 3 33 I 6 I 
TONNES T CHAD I I I 
TONNES 5 EN E G M M 4 0 3 0 3 0 4 6 
TONNES HTE V 0 LT A I 
TONNES c I V 0 I RE 2 7 6 6 I 2 0 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 6 6 6 
TONNES CENTRAFR 6 6 6 
TONNES GAB 0 N I 5 2 2 IJ 
TONNES C 0 N G 0 BR A 6 2 2 ,, 
TONNES MADAGA'3C 4 I 3 6 3 6 4 
TONNES N G U I N N 3 2 2 I 
TONNES POLYNESIE I I I 
V A L UNIT ALGERIE 4 9 7 r 1 s 2 I I 8 2 3sq 
TCHAD 2 no o 2 0 0 0 2 0 0 0 
SE NE G M M I 3 50 r 3 3 3 1333 2 0 0 0 I 0 0 0 
HT E V 0 l TA I 0 0 0 
c I V 0 I RE 8 I 5 I 5 0 0 I 50 0 2 0 0 0 550 
DAHOMEY 
CAMEROUN 1000 1 0 0 0 I 0 0 0 
CENTRAFR r o o o I 0 0 0 I 0 0 0 
G A 8 0 N 8 0 0 2 0 0 0 r 5o o 6 I !i 
CONGO BR A I I 6 7 2 5 I] 0 2 50 0 50 0 
MADAGASC 1561 r 6 '~ 4 1694 500 
N GUIN N 6 6 7 5 0 0 50 0 I 0 0 0 
POLYNESIE 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
y 641 PAP IERS ET CARTONS PAP IER UN 0 PAP PE 
1000 0 0 L ALGERIE 10756 9 5 8 1 9 56 4 3 I 4 I I 7 5 3 13 
T CHAD 4 9 4 5 4 2 2 5 
SE NE G M M r 1 1 9 9 2 9 903 I 2 I I 3 I 3 237 
HTE VOLT A 4 I 1 5 3 5 6 
c I V 0 I RE 3 7 6 3 3 9 333 6 I 3 !• 
T 0 G 0 3 6 0 3 I 4 3 0 6 2 6 I 3 3 :!· I I 
DAHOMEY 6 9 5 9 56 4 9 
CAMEROUN 2 6 5 2 I 9 2 0 7 I I 2 4 4 I 4 
CENTRAFR 4 4 2 B 2 6 2 I 6 I 
GABON 7 6 6 9 6 3 6 a 
CONGO BR A 55 2 4 ~ B 4 9 6 2 5 50 
CF S 0 M A l 9 6 6 I 4 7 I 5 6 3 34 I I 2 
MADAGASC 9 57 6 I 6 58 4 I 8 2 I 2 2 239 
REUNION e B 8 
CO MORES 6 5 5 I 
5 T p M I Q I I 6 16 I 6 9 5 2 5 23 
GUADELOUP 4 3 B 4 J B 4 3 8 
MARTIN IQ 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
GUYANE 2 2 2 
N G U I N N 6 8 5 0 I 4 e 2 I 8 I 
N CALEDO 52 5 3 q 8 386 9 3 55 2 4 12 
POLYNESIE I 4 4 6 3 4 8 I 4 I B I 2 8 2 
TONNES ALGERIE 5 50 6 6 468~)4 4 6 8 2 5 7 2 2 8 2 I 2 9 11 
TONNES T CH A 0 I 0 3 9 I 8 7 4 I 2 
TONNES SE NE G 
" 
M 58 7 5 4 4 7 I 4 2 7 5 I I 8 I 2 6 6 3 6 1368 
TONNES HTE V 0 L T A I 9 9 I 4 0 138 59 
TONNES c I V 0 I RE 1 7 5 I I 4 ~· 0 I 3 56 6 3 4 327 
TONNES T 0 G 0 7 9 4 50 7 4 59 6 4 3 I 0 2 7 7 I 
TONNES DAHOMEY 2 4 B I o 7 I 3 6 3 2 8 0 
TONNES CAt1EROUN 903 6 4 9 56 3 7 2 I 4 13 241 6 
TONNES CENTRAFR I 3 I 6 5 57 B 6 6 I 
TONNES GAB 0 N I B 8 I .: 6 r 3 2 2 4 3 2 
TONNES C 0 N G 0 BRA I 2 8 7 I 0 I 4 1 0 0 7 7 6 2 6 6 
TONNES CF 50~1AL 2 B 0 I I 0 7 5 6 I B 7 4 I 7 0 I 54 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Elnheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeur1 t 1000 S- Quantltft: Tonnes sou( Indication control re (Voir abrblotlons en AnDeJre) 
Valeurr unltal,...: Spar unite! de quantltcf lndlqucfe- Y: voir notes par produ/U en Annexe 
Tab. 1 
T -:; r,; .~ "- s 
T ll ~J N I ':' 
fONNLS 
TO~NtS 
TONNt 5 
1 en• N r "i 
T '' N i 
'I A L l_l ' I T 
I 0 0 0 I~ 0 L 
T 0 .'< N 1- S 
T C i·. r... i 
TONNI 5 
TOI~NCS 
T 0 N 1': I S 
T 0 N t-.. f_ '3 
r oN r... r s 
TCNNI-S 
r u r, r...t-:. 
T 0 N r-. E S 
T (• .~ ~ E S 
T 0 ~>J r--< I_ 
TCNN~ S 
T () ~ N l' S 
VAL UNIT 
I l) 0 li ij Ci L 
Ursprung 
Origine 
EINFUHRLANDER 
tJMPORTAfEUR 
5 T I' 
G U A 1·· L l_ 11 U !--' 
1-~ A I-! T I ,'< I (1 
G U Y f, NI 
u 1 rJ 
.~ I 
;:;- C I ' '. ; 
t. L " R I 
s '--- ., : r 
H T I V 0 I 1- A 
C I V 0 I h 
T 0 C I' 
OAHOMLY 
CAi·~[.RuUN 
C t_ r-. T k t' 
~ t: I ("_: r-. 
c::: r-. c 
C F 
'·' t. : . .. 
RE lJ :,; I UN 
C 0 t-1 I' R l '_, 
5 T f' ~~ I I' 
G U A [) L l u l! F-' 
MARTIN IQ 
C A C 
P !) L Y ~: E_ • I E 
y 6 4 2 
A l 1; t H I l 
T C 11 A [l 
s E r; E. ;, 
H T [ V C' l T .'l 
I V l: I f.: E:_ 
C t.. I' [ R ,' 
CENTRAf ~~ 
G A 1-i 0 N 
CONGO BRA 
A i' A(: A '-, C 
COMORl 
t. ;_ r R I t 
T C rr A :1 
SEN[G ~~ 
HTr VOITA 
C 1 V 0 I k I 
DAHOMEY 
CAr,:E:.RGtJ~J 
C F ~: 1 k f, f- k 
::: A :l (· r, 
c J t-. ,, 1-1 t.. 
" A ~; t-. (~ A 
CC I' R L 
C \' I . 
P 0 L Y N [ ', I l 
A L G I R I l 
T C HAD 
5 E N [- C 
h T f V 1 r :. 
I V C I 
0AHC~l1' 
C A " [ R ;, 
C E ~< T R A I f; 
CAR UN 
COI~GO URA 
MAnACA',C 
CO M OR[ 
N (; U [ N N 
POLYNE' lE_ 
'! 6 <0 I 
A L C f- R t I 
T CH A 11 
5 E NE:_ r 1·: 
H T r V (I l T A 
I V 0 I k I 
T J ,. 
c ;, I' ·.• r_ Y 
C A L R -~· ' 
C C: ~-: T R t 
WELT 
MONDE 
I" 
J i ,' 
,, ' 
) ()() 
~ I ' 
4 ' 
.. : 7 ,' 
',, 
/ [_] 0 
I 'I-
EWG 
CEE 
I 7 < 
I _;; 4 
I 6 
2' 
2 ~- [I 
6 J 9 
3 ,, ) 
~ ~- 7 
" :. 2 
J ;:: ·:; 
:: :. 0 
I S 5 
1 G 11 0 
2 54 
:: :: 5 
7 ~ 6 
3 9 4 
m port 
darunter: dont 
~------~----~------~------.-------
1 
U.E.B.L I NederlandjDeutschland I France 
I t. 7 
I 5 
1 i:; 2 
I :1 4 S 
t. 3 6 
I 3 ;; 
' '; 4 
::· 4 6 
0 6 7 
;, I ~ 
\ 6 s 
/, 5 6 
"7 ----: 
tJ 2 I 
' 9 
I 0 6 7 
2 5 4 
2 5 :, 
[ 4 
c;' 
I c 
I 
I L 
'' 
(Ill< l ~ 1 ltalia 
2 3 9 
b l D 
3 3 
I 4 t' 
[ 4 3 
._ _5 I 
! :; 
AOM 
3 6 I 
I 3 0 0 
:S 0 H 
2 c b 
j 0 0 
DRITTE 
LANDER 
PAYS 
TIERS 
! 7 '--' 
I 0 : 
I o 5 
I 4 3 
[ 7 
1 7 3 
[ (J 2 
I 0 7 
I I 9 
I I 3 
[ 7 0 
2 4 2 
I 3 3 
I 6 I 
5 4 6 
I 7 8 
s 2 4 
1 6 j 
57 
I 9 6 0 
darunter : dont : 
USA 
b '/._ 
' j J 
I U (J 0 
6 6 'I 
I ~ 0 0 
1, I [ 
I G. Britan. Roy. Uni 
3 b 
2 4 
i s :: 
2 2 2 
6 0 '.; 
5 J -:j 
6 6 'I 
ARTICLt-_S lN rAP[IR OU CARTO:,; 'd /1. k E N A Ll S I' A F' I [ R 0 D E R ~· A P 1-' [ 
F I L 
9 J 8 (l 
I l6 
2 6 
I I 
6 6 
I 6 (I 
I 6 c 
[ 2 6 () 
I '• 
I I 7 
7 I 3 ;> 
I 3 I 
;. 2 9 [ 
i 2 7 
I 6 ! u 
4 j () 
I J I 7 
196 
I 6 6 
h 2 I 
I 6 I 
t u 3 !\ 
'j 2 4 
6 6 
6 6 ' 
' 0 
'J'J /, 
(, 9 
I 0 7 I 
/0 I 
1 ;, 6 
[ 2 9 ' 
')l) 
4 0 I 
13 I 
I ::' 6 4 
I :.; r_· 3 
2 I 7 
' 9 
·I I 
4 7 5 
[ [ () 5 
I 6 
I ': 6 
6 6 
i 6 s ~ 
I 2 2 
2 7 6 0 
[ ;; 6 
[ 4 6 8 
3 7 6 
I I er C 
l ::; 3 
I :S 8 
I 4 ~ 8 
I S 
I ? 5 
5 ;. " 
[ 0 7 4 
::: 6 7 
8 6 5 
6 ;; 3 
7 7 
·~ '! 4 
7 7 4 
e 4 ~ 
s n o 
6 7 3 
~: A T I E_ R ::: 
4 ,, •;. [. 
t '• 0 
[ 2 ':;1 [ 
I _::, 
4 0 4 
4 J 
6 :_, 
'i /, 
H 9 S 8 
I 2 8 
I ::. E 
:; ? 2 
~- i :; 
6 c. b 
I 4 ='· 
I 
4:::" 
I (J');; 
I:; 
I ( U 5 I 
I I 8 
;:_ 7 5 4 
J 2 3 
I ;, 56 
-5 7 I 
I 0 9 2 
I 7 I 
I 5 7 
5 7 
' 9 
8 6 
r, J 2 
2 ·: 
: 7 
to !, 8 
) 8 7 
'· J [ 
1 7 'I 
-1 G 9 
6 t· 6 
I, 4 : 
I 0 2 
I I')_;; 
_) s 0 
8 l 3 
3 5 3 
! 0 (• (' 
I I' 
4 
I I 
I 2 
I I c;. 
3 c 
[ 7 :. 
I 2 
7 5 0 
6 6 7 
4 (j t_; 
:: 6 
6 8 C1 
s e j 
2 I 
I 4 
l 9:' 'I 
: r 
:.2 l! u ,, 
J (: () () 
I 6 6 I 
b} 
I(; (•(I 
2 I 
2 3 
2 
3 2 
5 3 
2 
I 0 
3 
I 0 
4 3 4 
50 0 
J -.::.:. 
6 6 7 
6 6 7 
2 9 0 9 
3 4 
3 2 
J I 
I 
3 8 
2 'i 2 
I 2 
I 3 
5 8 
6 9 
[ 4 3 
I I U 
I 0 0 0 
_\ 4 
I C 
b 6 7 
6 0 ·~ 
e1' 
6 'J • 
I 6 .2 ·-
3 3 0 
4 
I 3 I 
2 4 
I 3 
4 2 
7 
5 
6 0 
8 2 
I 
4 2 
5 I 
I 7 9 
4 7 3 
7 4 
5 I 
7 4 
I 0 
4 
I 8 7 
2 a 3 
I 
2 a 
6 8 
I 8 4 4 
50 0 
2 7 7 
3 ~ 4 
~ 6 8 
C· C· 
l 2 5 C· 
3 2 I 
2 9 0 
I 0 0 0 
[ 50 0 
7 :; 0 
·, :; T C F r- c_ 
4 ' 
6 
7 5 
I I 
~ J 
2 ':I 
') 0 0 
2 u 0 [) 
2 u u () 
I Ollll 
I 6 
I 2 
I 6 
I 2 
I 7 7 8 
3 0 0 0 
l 2 c- c c 
J 0 0 0 
I 3 3 _\ 
2 (l 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt (AbkUrzungcn siehe .A.nhang) 
Einhei\:swerte: $ je ausgE'wicscner Mcngeneinheit- Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: .-~'!nes sauf indJcatian contralfe (Van abrevwtio.1s en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quanur.e 1nd1quee- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
58 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
T " \ ~ [ 
T '":• \ N i 
T (J :, ~. ! 
T :! N N r 
T I] N N [ 
T 0 N N F 
T 0 N N f S 
TONNt\ 
TONNL\ 
T 0 N N t :, 
T ::; r' N: ' 
T :: •, 1\ I 
T ' :~ N l 
T 0 IJ N [_ ' 
T ~I N ! 
T (l N NI-
T 0 N NI 
TONN[t:. 
ror~Nt~; 
TONNL') 
V A l U t~ I T 
I 0 0 0 1: 0 L 
TONNFS 
T 0 N N f ', 
TONNt_<, 
T 0 N NI 'i 
T 0 r< N f_ c; 
T C -\ f\. 
T (1 N r, f 
T o r1 ~~ r 
TONN~ ':. 
T 0 N N I 
T 0 tl N t 
T 0 ~~ N f_ 
I 
y 
EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
G A U 0 N 
CONt~n R/l. 
MAO/\GII~C 
R E :._; r. I (, 
C 0 R i 
S T :-~ I 
G v t. f L 
~:. F< T I ,'. 
GUYANl 
N G U I N r-J 
N C At_ 1- I' IJ 
POLYNl 11 
t. L C l R I · 
T C h ! C 
:: E \ 
~ T :: V (i I T t. 
I '.' I i , ~ 
T 0 G I' 
[IAHOn[Y 
r A f! l f< n 11 ~~ 
CENTPAI-R 
G A B 0 N 
CONr:o UR/J. 
'' A C• ,1 r, ,', 
R E U ~~ I n C< 
c c ·: R r 
5 T 
C LJ t. L.· E L :.; U i' 
MARTINIQ 
r. u v 11 N r: 
N G U J 11 
N CAL[[}O 
POLYNf'-,11 
T C h 4 !• 
5 :: ~. : 
hTE V'LT~. 
I V 0 I R [ 
T 0 G 0 
OAHOMlY 
CAMt_R(JlJN 
CENTRAJ-h: 
G AB 0 N 
c c ~; •: (1 
~· A C t.. " A 
R E U \: I I 
c c " A R I 
S T 
G U A I~ r L 0 U f' 
t-1 A R r I ~1 I 0 
GUYANI 
tJ G U I tJ 
N C A L l IJ 0 
'=' 0 ~ Y N ! I 
A L G l- R I I 
r C HAD 
SE N L r. 
HT[ VCJI TA 
C I V 0 I I~ L 
T C G l' 
D t. H 0 ~· f Y 
C A ~t l- R 0 ,J ~~ 
C::~•TRAiR 
G A 3 0 N 
CONr;o (lf~fl 
C F 5 0 1-1 A L 
MADAGA·-,r 
REUNIOr-J 
CO MORE:, 
S T f M I 
GUllrt·L~~UP 
MARTIN IQ 
GUYANl 
~~ GUI~< 
POLY~.tSIF 
ALGffl!! 
T C H 11 D 
SE N I G 
HTE VOI TA 
I V I K ~-
c A ,. F R :. I 
c::r~~Rt.rK 
G A E' 0 N 
C 0 N r; (I 1-i I~ A 
C: F ~i 0 1'1 /, L 
~!AQAGA 
WELT 
MONDE 
I I(, 
= c 4 
I 4 
6 
I 4 
2 I I 
2 I 
5 <) 
I I 2 
4 .\ 
3 \ 
4 I 
l 5 J ;: 
I I 
2 
I : 
I' 
I 2 
I I 
I ~ 7 . 
' ' 
I 9 ~ 
2 3 g I 
I 7 6 'I 
2 7 j 
26<11 
2 L. ~) ,, 
I;;_ f· 
' 6 6 
" 4 I "I 
A 3 H 
2 b ()I' 
:._· 6 6 I 
._, b u 
T I 5 "-
I 5 ':: .5 t, 
I 9 H. 
2 0 2 6 ' 
5 H I 
I 2 0 7 6 
= t j 6 
I 6 7 
4 6 u . 
I 6 6 
I I I I 
7 J I n 
3 '• i" 
5 4 7 I 
I ~ -! ;' 
2 I 
c 4 
I C' I 
I 2 < 
' 6 ' 
7 J 11 
7 3 'i "5 
9 2 (, 
El 7 3 I 
6 I 
4 () c 
8 j 6 
4 I I 
2 ,-
EWG 
CEE 
7 
I I 
I ' 
7 
I 7 
;::· 4 
j 6 
I 5 
) 0 
I 0 2 
' [ 
3 2 
3 c 
I 2 
I 8 
I 0 
2 c 6 !.J 
3 E -
2 4 3 6 
I 9 ~ 4 
;:' 8 6 7 
2 c 0 0 
2 5 ~ 2 
;:' 7 : 5 
2 4 .- 6 
2 9 -
2 I 
!.J 3 ;- 9 
2 ;__, r 0 
I i :. 0 
4 :c· ' 
I 9 3 
! r• 9 
3 :: 
I 2 ~ C. 
I 0 7 I 
4 7 I~ 4 
I ;_• I 0 
I::->(' 
s u 7 
! 6 5 
3 6 9 
6 9 3 6 
6 ! I 
~~ 2 7 6 
I 7 3 
'I 
I I 
6 7 6 
5 
2 0 2 0 
France 
I 2 
3 
6 c 
1 9 
I 4 
I 7 
;_• 4 
I ;, : 
I. 6 4 
2 8 
7 0 
I I 
) 0 
:'I i 
I 5 
2 
I 2 
I 8 
5 
I 0 
y 4 
I C 0 
~ 7 I 
5 0 c: c 
I 9 I 0 
4 6 0 0 
1 8 9 3 
3 2 2 9 
3 e 1 e 
;_> 6 3 6 
; ::: c, c 
: 3 4 6 
5 J tl 9 
6 0 0 c 
5 4 1 7 
Lr J fl 9 
) H 0 0 
:_ 4 ( 
It, t:·l 'J 
I 0 0 :~ 
I 7 L' •, 0 
:; I U 
,, (; 
I 6 C! d 
fi 
4 J r; 6 
I ;> I Y 
I (,'J 
J 4 7 
6 'J I 0 
I i~ U 
".::__' (; 
3 "-j 2 
? 6 0 
~) 7 <) 
I C) I) 0 
m port 
darunter· dont 
I U.E.B.L. I Nederland loeutschland I ~~ (BRI 'I 
3 6 
' 3 
2 s 6 
2 -~ c C' 
I 2 5 C 
J [' C' 0 
2 0 (; (1 
3 6 6 7 
I I 5 4 
I fi 
I C ~, 
J /(I 
I 
4 ;, 
Ji' 
I 7 ', 
2 ' 
9 
I-, 
:_: 0 0 0 
J 0 c (! 
~) 0 0 u 
2 2 
') 2.:.: 
3 9 I 
) I.'! 
6 5 
2 4 
2 E 
T 4 
9 2 
I 9 7 
I S 7 
I 6 4 
7 ,~ 
2 ·= 
9 6 
2 8 
3 J 
I 
6 7 
2 :_; 3 :; 
2 4 () c 
3 c 
h 4 
I I ti 2 
I ' 
I 6 i 
I 
I I I 
1 I 
4 I 4 
I I 
4 6 
3 (I 
ltalia 
I c 
2 u 
I C ~ 
I 3 
:I 
4 
I C 
I 
2 7 
2 6 
9 
5 4 
2 6 I ::: 
I :; 2 4 
2 0 0 0 
2 0 (' 0 
I 0 0 0 
2 0 7 4 
2 I 5 4 
r 6 6 7 
J 
I AOM 
! 
7 :) 0 
I 0 o u 
:>..i.. "'r.CLLGE"t~"EEJE 
4 I 
1 ~) 5 
:::; 8 
i 2 
2 2 
' 6 
J c 
6 
I 6 
I 
4 5 
I 7 
r o J 
2 2 
I 3 
i a 
I I 
2 
2 I 
I 0 0 
) 9 
2 "I 
I 'j '1 
3 2 
I J J 
4 0 
I ' 
I < 
I 
I ~; 4 
2 B 
" 6 
I I 
4 0 
It 6 0 
DRITTIE darunter : dont : 
LANDER 1-----,-------1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
9 2 : 
i I 
2 4 
2 
I 2 7 
5 6 
I 
I C 8 3 
3 3 6 
2 0 c ::· 
I 0 0.:) 
I 3 3 9 
3 0 0 0 
r 1 6 7 
I o 0 0 
I 2 5 0 
2 0 0 0 
2 G 0 0 
2 :; 0 0 
8 5 4 
3 6 6 7 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
6 9 I 
52 I 
8 s I 
I 8 3 
I I 2 I 
2 3 7 6 
2 4 2 
! 0 0 2 
2 7 = 
18.3 
3 0 d 
3 3 5 
7 6 6 
5 j 
3 I 
2 9 5 
3 8 7 
4 I 7 
2 6 ;: 
4 4 ' 
7 :J 
4 ? 8 
9 L. b 
1 I ~~ 
5 3 ~I 
I I I 
7 a 
4 :J 0 0 
I 3 
I 9 L 
I 2 
I 9 
I 
6 6 6 7 
I 0 0 0 
3 8 0 0 
3 0 0 G 
68 
3 5 8 
I I 
4 4 6 
s 6 s 
! : 6 
I 6 2 
7 3 
I I 6 
I 4 7 
3 
53 
3 7 
6 0 
16 
I 4 8 
l 4 5 
I 5 3 
J 2 
4 9 
I 9 
3 7 
4 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt tAbkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs t 1000 S- QuontlW: Tonnes sauf indication contra1re (Vo1r abrtvlat1ons en Annexe) 
Voleurs unlwlres: Spar unite de quantite lndlquh- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Un1te 
T (INN f 5 
TONNI:_S 
T 0 N" N t 5 
TONNLS 
TONNCS 
T 0 N N t S 
TONNES 
T 0 N N l" S 
V A l U r-.; I T 
1000 DOL 
T 0 tJ N [ 5 
TONNES 
T J N N f:_ 5 
T 0 N NE. 5 
TONNFS 
T 0 N NE S 
TONNfS 
TONNES 
TONNLS 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
T 0 1\' NE S 
T 0 N NE S 
T 0 ;, NE S 
T C ~ I'< C: 5 
T (1 r~ N E S 
T 0 N NE S 
VAL U~IT 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
R E U ~~ J 0 t~ 
CO~ORES 
ST P HIQ 
GUADELOUI·' 
MARTI~JIO 
GUYANE 
N G U I ~J 
POLYNESIF 
ALGER!::: 
T CHAD 
HT E V C I_ T 1\ 
C I V 0 I ii E 
T 0 C: 0 
CA HOMEY 
CA·''EROUN 
CENTRAFR 
G A 3 0 N 
CONGO iJRA 
CF SOMAL 
MADAGASC 
REUNION 
COMORES 
ST P MIQ 
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
GUY ANE 
N GUIN N 
POLYNES!f. 
y 6 53 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG "i M 
HTE YOLTA 
C 1YOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
REUNION 
COMORES 
ST P M!Q 
GUAOELCUP 
~1ART!N!~ 
GUYANE 
G U I N 
C A LE D 0 
POLYl\ESJF 
ALGERIE 
T C HA 0 
SENEG M 
HTE VCLTA 
C IVOIRE 
To G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
REUNION 
CO~tORES 
S T P l'-' I ·J 
GL.'ACEL:::;ur 
1-' A R T I ~ I G 
G U Y A ~; E 
G :.: I r, 
C t. LE ·=: C 
P0LY~JE'::·If 
A L G E R 1 E 
T C r< A 0 
<; F. ~. f G 
H 1 f V 0 I. T A 
C 1 V 0 I '-'I" 
T 0 r~ 0 
rJAHOtH.Y 
CAHEROUN 
C f N T R A 1· R 
CA f\ (IN 
COI'<GO I"RA 
t-: A ll A G A ~~ C. 
REUNIOI'-J 
S T ~ I '! 
GUA,ELCU~ 
"A R 1 I r, I 
WELT 
MONDE 
4L, 
? /] () 
l/ 
I 7 0 
2 3 '-j 
2 I I l 
I s ~ 
, ' J ~· I 
I 3"1 
; J32 
2 7 I! 
) l 7 ( 
7 7 b l 
i'. 4 7 
? r t1 3 
.! 9 7 2 
2 ;,' 4 2 
3 () 0 0 
3 0 j ;> 
2 9 3 6 
.5 2 9 7 
2 7 0 6 
EWG 
CEE 
7 I 
I 
2 ·; 9 
; 4 3 
" 7 6 4 
'J 7 
2 I 4 C 
; ::::I 
2 ; 4 2 
2 I 4 5 
2 6 :: 3 
I 53 9 
2 2 c 0 
2 5 I 5 
2 8 2 I 
2 s 6 5 
2 7 6 8 
2 4 0 0 
2 3 2 9 
3 c "i 5 
2 53 5 
50 c 0 
3 0 3 6 
2 9 4 2 
3 :<.. 9 7 
2:; 7 8 
3 :; 9 8 
France 
6 I 
I 
2-; '-j 
3 4 _, 
5 I 
; I" I 
;:: 6 'j " 
I G C \ 
2 I 6 ; 
2 5 ; 4 
2 7 9 j 
2 8 9 2 
2 7 7 7 
2 0 () 0 
2 3 () tl 
3 0 5 ~; 
2 52 :' 
soon 
J G 3 6 
'2 9 4 ) 
J 2 9 7 
J 6 ~ ; 
AUTRE5 TISSUS ::AUF SPEC!,\, 
2 7 J" 6 
6 2 I 
4 4 0 c 
6 3 
2 2C I 
2 J 9 
I 9 0 
2 I I 9 
s 6 7 
3 56 
p 2 7 
s 57 9 
6 2 7 
8 9 
6 7 4 
')C'C 
I 0 · 
84 
'\ 1R2 
j'l 
I 647 
I 2 ~ 'J 
s r 9 
8 6 
8 2 7 
4 7' 
I 4 9 
2 4 u 
I "i 6 2 
I 4 2 
3 I 
I 3 7 
,,, 
2 0 
I 7 9 
'I It. 
I /3' 
2 6 7 2 
1 1 8 9 
1 7 4 r. 
4 6 I 
2 2 0 <; 
2 56 2 
1 1 9 4 
;> 3 8 9 
} 3 3 ", 
2 2 9 1 
4 3 6 J 
2 ': 7 I 
~ 0 :' 
4 b 
2 6 8 I 4 
2 ::_ 6 
4 I 3 7 
3 2 
I 8 2 I 
I 2 3 
I 6 0 
I 5 4 7 
3 3 8 
2 I 3 
7 2 7 
r 9 e. s 
6 2 2 
5 0 
3 
6 7 4 
sec 
I ~ 5 
I 6 
3 7 :: 
8 c 
p 5 6 6 
2 :::. 2 
I 4 54 
3 5 
I 0 0 2 
1 2 e 
6 6 
4 9 5 
2 4 4 
7 8 
2 0 0 
6 2 7 
I 4 2 
I 3 
I 
I 4 2 
I 3 7 
2 4 
I 2 3 
I 9 
3 I 3 0 
I 2 6 7 
2 8 L. 5 
9 I 4 
I b I 7 
'J o I 
7 4 ,' 4 
' I 
I ·1 h ~ 
;'I; I 
' 6 
5 I t> G 
(I 
" 6 
'6 
I 6 ~ 
2 5 C1 c 
2 t 
s·;c, 
9 9 
I 3 '' 
I I B 9 
2 0 / 
I 0 6 
59 l 
I 7 ;, ) 
6 I 0 
4 6 
j 
6 6 ;; 
4 6 c 
I 0 :: 
3 6 3 
7 I 
7994 
I 6 C 
7JJ 
3 2 
3 2 I 
I I 6 
') J 
3 2 6 
J G 9 
3 0 
I') J 
4 'J l:l 
I 1 7 
I I 
I 3 c 
I 2 I 
,, 
I I 9 
I'! 
3 2 I E 
I 0 ~ C 
3 52 L. 
8 7 s 
l 0 6 6 
a 5 J 
j 6 4 7 
I 0 6 9 
-~ <J ~ 4 
3 I I b 
1, to '5 3 
4 IS 2 
m port 
d a runt er don t : 
I U.E.B.L. I Nederland [oeutschland I (BRJ Jl 
I 6 t, 7 
.<C b(J4 
• I I 4 
I u G \ 
3 :: 0 ·' 
3 2 2 2 
3 J g ,, 
;.; 0 () 0 
j u 0 c 
; I 
I 2 
I J 
7 J 
I 2 
'p 
I 
I I 
I 
2 c 0 c 
I 7 50 
2 6 0 c 
2 6 0 7 
50 c 0 
2 3 6 4 
I 0 CD 
6 I 
I 
.:. 0 0 0 
3 6 6 7 
;_ 8 3 7 
,.: 4 9 IJ 
'c 57 
' 2 5 0 
:2 J 3 3 
? E C C 
; 6 L. 3 
:' 7 8 8 
~- 0 0 l! 
, 9 4 C· 
'i 5 0 c 
; 6 0 "I 
I C :.c. 
3 2 
4 7 
I 
I 
4 Q 
I 2 
I 7 
I 2 
IS 
i 5 
3 
I 7 
3 
2 3 
2 I 
;:: 0 C G 
::: 3 J 3 
I E E 2 
I 3 J) 
2 0 4 J 
2 3 L:\ 
3 0 (J () 
2 I 2 ~ 
4 0 0 () 
2 :' L. 5 
2 55 5 
2 2 5 9 
2 3 6 4 
2 3 7 :. 
2 4 3 5 
2 5 I " 
2:: c 3 
2 4 I J 
2 3 6 7 
2 c 0 c 
J 0 0;:. 
I C ;2 
e 1::. 
56 3 
2 CJ 
.::' I b 
4 c 
7 G 
4 ::; 
9 7 
4 b 
2 3 
4 4 c 
5 I I 
I o 
I 2 
I 0 9 
I & 
3 2 
I 9 
4 5 
2 i 2 5 
1 i3 2 6 
I f C r, 
I 6 13 9 
2 0 0 0 
"0 (J (1 
2 c. 0 () 
2 ! /'. l.:i 
2 3 6 1 
) I ', u 
ltalia 
2 t.. I 2 
c" 
2 ~ 2 J 
. 6 
) ~' 0 (1 
I C (" u 
2 I 4 
I L 
I I 
I:, 
;, (, 
I I 6 
I 
"I 
I 4 J 
5 5 
7 
I 7 
"/ 4 
' I 6 
I E 7': 
2 ': ~~ I 
2 b C I 
2 I 2 6 
2 G 0 0 
2 2 2 9 
2 7 5 0 
2 I t. 3 
~.: 7 (1 6 
I 6 8 
2 4 :.J 0 
AOM 
2C7 I 
~ c 
I C.•-.: 
I 't I J 
I '1 6 4 
2 •; I I 
2 0 u (J 
2 6 
:_ 4 
4 " 
3 I 
I 6 
;_ 0 
' 9 I 4 
7 
I 0 
2 0 0 0 
2 0 c 0 
8 I 4 
2 ? I 4 
2 2 8 6 
2 (' 0 0 
59 
I 9 6 0 
DRITTE darunter dont : 
LANDERr------,-------
PAYS I G. Britan. USA 
TIERS I Roy. Uni 
2 3 
2 
r u 6 
I 4 7 
; 6 ::; I 
j 9ti Cj 
I 9 :::: ~ 
2 2 :S I 
2 ~ (. 6 
2 c J 4 
I 8 6 6 
2 4 I:::, 
2 6 7 3 
6 2 5 
J 4 -' 7 
I 8 2 8 
! 3 4 8 
2 0 0 0 
2 0 u J 
2 0 I) 0 
2 7 tl 3 
2 7 2 ~ 
s 3 J 
2 j 0 
2 6 3 
3 I 
J 7 s 
I I 6 
2 8 
57 0 
I B I 
I I 2 
& 4 
J 5 "? 4 
3 8 
6 s 
I 3 8 
I 2 o 
2 J 6 
I 0 6 
I )If. 
I 8 
2 50 
3 9 2 
2 0 
331 
I 7 3 
5 6 
4 2 
9 2 6 
I 8 
2 4 
~ 4 6,: 
2 I 7 -J 
I 3 5 6 
I 7 ~ .-? 
I 4 I I 
2 ':) 6 
1 4\ilJ 
I 7? '2 
I Ot. l> 
) (J u ll 
' u. 
I />J(J 
6 0 
6 6 ' 
I 0 0 o 
2 ~) 3 ) 
2 0 0 u 
I 
I-
2 I 
I J 
714 
I 4 
I •J 
2 4 I 
3 0 .: ' 
3 I 3 ~ 
I :_, 0 0 
I 8 <' IJ 
:2 0 (J () 
2 0 u 0 
2 6 4 '5 
3 I 
7 6 
I I 
I' 
6 7 
,,::: 
6' 
9 4 
I 
I 
I I I I I 
I L L 
I I 8 8 
I 0 ~ 3 
2 0 c 0 
2 0 0 c 
2 7 50 
2 0 0 0 
7 0 0 c 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf !nd!cat!on contra1re ( Vo1r abrev!Ot!ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- Y: lfOir notes par produrts en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 0 
I d a r u n re r don r DRITTE Einheit Ursprung r\ WELT , E W G LANDER 1----.,--;::--;::-:-:----J 
'----u_n_'_'" __ '--c::O=ngc:•c:n::-e:-:-c=L/~ 1 MONDE I CEE France [ U.E.B.L. INederland IDeutschlandl ltalia AOM PAYS USA· ,G. Britan. 
darunter dont : 
r EINFUHRLANDER~ ___ _j_____ _____ ~----~---~-----~~~ ___ 11_1R_1 __ l~---~---~---T_I_£ __ R_S_-L _____ ~ __ R_o_y._U_n_i-1 
t IMPORTATEUR 
I 0 C 0 r L 
T 0 N N f S 
TONt~tS 
T 0 ~; ~< [ ') 
T 0 ~; N f ', 
T CJ '\ N t S 
T 0 r\ N [ ') 
T 0 1\ NE :, 
T D N N f 5 
T C N N [ : 
T 'J N N L ', 
T 0 r~ N (__ 
T Cl /'. N r ~. 
TOt-.t'<f-_') 
T 8 N N t '• 
T 0 N N t_ '; 
T 0 N NI 
V A L lJ N I T 
I U 0 0 [I 0 l 
T 0 N ~ 
T 0 N N 
T 0 N ~~ 
T 0 N N 
T C r~ N 
T:::t,l\ 
T 0 ,'. N 
G U Y AN [ 
~l G U ! ~~ N 
~J C A L E 0 0 
f'OLYNES 
.~ I. '~ ;;:: R I E 
T()' 
,, :. H c V E y 
C A ~· E R 0 L' \ 
' t_ ~. T R A ;: 
G A I> r N 
CON(i"Q BRA 
Mt>.!lAGASC 
CONORES 
N (; U I N N 
N l:ALEilO 
t' 0 L Y N E S I E 
ALGERIE 
T C HA D 
5 f. ~J E G '-' 
HT l VC L T t.. 
I '.'C i h.E 
T CC 
t" t. H C •·· E Y 
:-- ~ ~; T R t. F R 
~'.AO :::1\ (" () ., ' c L K :. 
C R:: 5 
N GU!r~ N 
N C A l E :, 0 
f' 0 L Y N t ~ I t: 
A l G ER I [ 
T Cl-i AD 
', L I< E G ~1 
HT t V 0 L TA 
r' I V 0 I RE 
I 0 r- 0 
[ AI-<!"EY 
( A ~· E R ~ L •• 
C :__ r' T Rt.. f- R 
'"; t.. h c ~. 
C ..; '· C: 0 [ R ! 
~· A l· /:.. ::; f.. 5 C 
~J ·~ C R •.:: S 
SL· i r, 
f, C t.. LE :-: ; 
P I• I Y rJ E S I E 
y 6 ') 5 
A l G [ R t E 
T l HAD 
SfN!:_G~M 
HTE VOLTA 
I V 0 1 RE 
1 0 r, 0 
l, A H c V E y 
C A ~· E R .:; L' ~. 
r ~- t, i R A F R 
c u ', c c 1:\ :. 
er so~~-~L 
~·· A i' t. G A :':: ·: 
f< [_ U ;, I : ' 
L " 2 R ;:_ c 
! :: 
''IJ/.L EL 
M A R T I ~J I C' 
G U Y A ~I I_ 
t; G G I N 
N C 11 [ l [I () 
P 0 L Y N t ', I f 
f:.. L G l k I l 
T CH J\ ll 
5 E N l r. ~ 
HTF VOITA 
I\ (I"!: 
t'JC •-
[_;.~ rl ~ l 'r 
C A ~' [ R ·0 ·~' 
::::::: r. l R A • 
'• J 7' 
?. 8 <l I 
j 0 ;, ,, 
? 9" ' 
\;, 
4;: I I 
4 3 7 5 
-~ 0 5 () 
4 52 9 
I C C : 
')LL!::<". f'FNr·llf~, BR00ER1ES ETC 
I 0 6 
6 !, 
) ,' 
6' 
I 'J'' 
I 
I I 
4 6 
) 0 
4 6 / 
4 ~· 6 \) 
4 IJ 7 ., 
6 52 I' 
;:: 3 _I 
4 9 ;.' -, 
2 5 (l I' 
S3-, 
: 6 
- 3 l 
6 I ? 
7" (, 
'<' 
6 '· 7 I 
6 6 6 i 
;,, 
,, ' 
' 6 
6 : 
6 
6 I 
,, 4 
I" 
'6 
b / 
1 c, 
~ ( (_ 
I 6 I 
I ::<SJ 
j ;:_ 
3 2 c: 
6C 
2 ~ 
; I 
s 7 
19 I 
3? 
I 5 
4 s 5 
7 
4 8 
I: 
! G 
2 5 
4 ,:_ 9 ;; 
t, "'· 7 I 
6 7 7 1 
J u 0 " 
') 0 0 ~ 
;_· () 8 3 
6 3 3 ::; 
7 6 4 c 
T I S S U ~' c, P l C I f:.. tJ /, I, R T I C A 5 S I i'l I L 
3 6 I 1 
3 I' 
j 6 i' 
2r. 
':l 1 q 
? 4 
3 6 
I 2: 
Q 4 
I 7 ' 
31 
I 7 ..i 
6 
9" 
6 I 
I 2Cl 
;._• 5 I 
1 q 
2 6 I 
2 ,. 
2 8 b 
4 3 
I I::: 
3 I 
., -) 7 
I 6 
6 -
I 6 • 
I 7" 
-, 6 
"I 
~- 8 
4 7 I) c 
I 7 
~ 6 n 
3 3 7 9 
3 I 
3 5 2 
4 9 0 
I 4 
2 7 
s 4 
4 c 
6 4 
is s 
3 c c 
I ':: V 
174 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhangl 
Einheil:swe,rte: $ Je ausgew1esener M('ngene1nhe1t- Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen ;::u den Waren 
<; 0 () l) 
7 4 
'3 3 J 
1 0 0 0 
3 ' 
I 3 
9 2 5 0 
I 0 0 0 
7 c c 0 
i 3 0 c c 
I 2 
;.:: 0 0 0 
:) 0 3 3 
2 1 6 l) 
2 4 'l I 
2 4 0 0 
4 0 0 0 
T l• E L l S f.-' l T Z L IJ il 1'\ f N D L 1-< •-.~ S. W 
-4 
I 0 
5 4 0 0 
I 0 0 0 
3 5 Q c 
I 3 
:I 
I 0 
I 
I 
2 I 6 7 
7 0 0 0 
'J 4 c u 
I 0 0 0 
3 0 0 0 
.3 2 e 6 
J S 0 G 
3 6 6 7 
') 0 0 (J 
SPE.Z!ALG[WI:tlt UNO [hZI:UGNISSE 
j 8 
I 4 
I 
3 
7 
I 2 
< 6 
2 0 3 
j 
9 
2 " 
2 0 
' 3 
' 0 
7 I 
5 _:, 0 
I 
I 
I 8 
I I 
: i 
2 9 
4 ! 0 8 
I 9 ~ 5 
4 8 
10 
4 8 0 0 
3 c ·) c 
I 0 
2 
I 3 
3 I 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( mdtcotton contr:ure !Vo1r ob1fvtot10ns en AnneX() 
Va/eurs unitair~s: $par un1te de quonttte rnd1quee- Y: VOl' notes por produ1ts en Annexe 
61 
Tab. 1 m port It 6 0 
Einheit Ursprung 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LANDER 
Unite Origine I 
AOM I G. Britan. M ON DE CEE France U.E.B.L. 1 Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDER 
(BR) TIERS Ray. Uni 
• 
IMPORTATWR 
TONNES G A 8 0 N 4 7 4 0 3' I 5 2 
TONNES C 0 N G 0 ER A I 50 I 3 7 1 2 7 
' 
7 2 I J 2 ) 
TONNES C F S 0 M A L 6 2 
' 
4 3 
TONNES HADAGASC 2 58 2 4 ) 2 I 6 7 3 I 5 9 7 
TONNES REUNION 4 3 4 3 4 3 
TONNCS C 0 t: 0 R E 5 2 2 c 
TONNES 5 T p ~1 ! 0 55 3 3 5 I 3 2 
TONNES GUADELOUP 3 7 3 3 7 3 3 7 :s 
TONNES MARTIN IQ 3 5 4 3 '4 3 5 4 
TONNES GUYANE [' 8 8 
TONNES t': G U I N 
" 
9 7 7 I 7 0 
' 
2 6 I 
TONNES 
" 
CALECO 61 3 4 3 3 I 2 7 2 0 
TONNES POLYNE2 I F I 0 J 2 6 2 5 I 7 7 I 7 3 4 
V A L UN I T ALGERIE 6 8 8 7 2 6 7 2 (j 7 6 6 7 I 0 0 0 3 (1 0 0 I 0 0 0 3 6 9 4 so a 7 50 
T CH A 0 2 o or :? 0 :::, 9 2 0 6 7 1 50 0 I 0 0 0 3 0 0 0 
S f NE G I•' ,. I 4 I 0 I 3 8 5 r 3 7 r, I 0 G Cl 2 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 
HT E V 0 L T ~ I 4 0 0 2 a (I o 2 0 0 c I 2 7 d 
c I \\ 0 I RE I £ l 5 I 8 I 4 I P 0 I 7 0 0 0 I 50 0 I 8 I 8 
T 0 G 0 6 8 6 7 6 2 7 7 0 3 3 3 58 3 1 o a o 
DAHOMEY 8 J 7 7 I 8 6 9 2 2 3 3 3 I 50 0 
CAMEROUN I G 8 9 I 50 8 I 50 0 7 I 4 2 0 0 0 3 0 0 0 53 8 4 7 6 
CENTRAFR I 7 4 2 I 7 8 6 I 7 4 I 2 0 0 0 50 0 
G A 8 0 N I 53 2 I 6 7 5 I 6 4 l 3 0 0 0 6 0 0 I 0 0 0 
CaN G 0 8 RA I I 8 7 I 2 :> 6 r 2 s 2 50 0 2 8 6 2 50 0 6 3 6 2 o a a 1 a o o 
CF 50 M A L 50 0 I 0 0 0 50 0 2 50 333 
MADAGASC I 52 7 I 4 9 B I 3 b 9 1 7 I 4 4000 2 53 3 2 2 2 4 [j 2 9 
REUNION 7 4 4 7 4 4 7 4 4 
COMORES 2 0 0 0 I 5 0 0 I 50 0 
S T p M I Q 636 I 3 3 3 I 0 0 0 608 3 I 3 
GUADELOUP 4 8 3 4 8 3 4 8 3 
MARTINIQ 4 9 2 4 9 2 4 9 2 
GUY ANE 7 50 7 50 7 50 
N G U I N N I 0 2 I I 0 7 0 l 0 57 3 0 0 0 8 8 5 2 0 0 0 
N CALEDO 1 0 0 Q 1 2 0 6 I 0 9 I 4 c 0 0 7 4 I 6 50 
POLYNESIE I 2 52 2 2 3 I 2 I 2 0 50 0 0 9 2 2 1706 9 I 2 
6 56 ARTICLES EN M A T TEXTILES N 0 A SP1NNSTOFFWARE~~ A 11 G 
1000 D 0 L ALGERIE 1 3 0 8 7 [ 2 5 1 7 I 2 0 9 0 6 3 4 4 3 8 2 8 3 4 B 7 8 
T CH A 0 50 I 3 6 5 I 3 2 3 e 9 3 9 I 4 8 6 3 7 4 
5 E tJ E G H M 3 0 3 9 2 [j 2 [j r 7 1 B 2 D 4 2 0 I I 4 8 I 5 3 I 7 59 7 4 4 
HTE V 0 L TA 3 7 ? 8 2 6 I 9 
c I V 0 I RE 2 3 a 2 1 7 6 9 1 3 0 1 4 e 4 9 5 9 31 I 3 5 57 9 I I 7 
DAHOMEY 4 3 2 2 6 6 2 2 7 I 2 9 9 5 2 I 6 4 8 
CAMEROUN I 6 7 0 l 2 1 8 6 6 7 6 9 I 0 3 164 2 I 5 4 8 4 0 3 3 5 
CENTRAFR 4 9 3 3 0 3 I 9 5 2 I I 5 I 2 6 I 123 6 7 4 
G A 8 0 N 4 4 3 3 7 3 2 7 4 I 0 I 5 I 8 5 6 2 8 4 2 I I 4 
C 0 N G 0 BR A I I 4 2 8 5 7 7 3 3 13 4 4 2 I 4 6 170 I I 5 
C F 50 M A L 2 I 3 6 4 5 5 I 2 6 9 140 2 3 
MADAGASC I 8 2 2. I 5 4 7 I I 9 6 53 6 I 7 D 167 3 2 7 7 I 2 
REUNION 2 0 5 I 4 2 I 4 2 6 3 
COl~ ORES 2 9 I 2 I 0 I I I 6 I 
5 T p ~~ 1 Q 36 2 I 2 0 2 I 5 5 I 
GUADELOUP 6 3 0 5 2 7 52 7 103 
MARTIN IQ 4 I I 3 56 3 56 55 
GUYANE 6 6 6 
N CUIN N I 53 6 0 4 6 I 4 9 3 I 
N CALEDO 3 < 3 2 2 3 2 6 2 I I 
POLYNES1E I 7 I 4 8 2 9 4 9 6 3 I 2 0 4 6 16 
TONNES ALGERIE I I 8 2 6 9 8 3 0 9 3 3 6 2 8 I 9 7 3 2 6 7 4 9 7 [ 4 9 9 2 2 
TONNES T CH A 0 6 0 I 3 5 J 7 2 3 7 5 3 5 2 0 .t. 8 2 I 6 7 
TONNES SE NE G 11 M 6 3 6 0 3 9 7 4 2 53 5 3 I I 7 9 3 I 3 2 203 6 7 2 3 I 9 2 8 2 2 
TONNES HT E V 0 LT A 3 7 I 7 I 5 2 2 0 
TONNES c I V 0 I RE 4 8 4 5 3 I 0 I 2 56 3 6 6 7 5 3 7 3 6 0 6 9 I 6 7 4 I 13 
TONNES OAHOKEY I 0 4 0 4 7 6 4 3 I 5 2 7 6 7 I 3 5 ~ l I I 
TONNES CAMEROUN 2 c 7 8 I 2 3 0 55 8 3 5 6 8 2 6 6 3 0 4 4 4 8 0 4 I 3 
TONNES CENTRAFR 6 2 3 2 6 3 137 I ' 2 4 8 8 0 2 3 4 125 
3 
TONNES G A 8 0 N 3 6 0 2 7 I l 57 6 I 2 I 4 8 2 3 3 56 I I 3 
TONNES C 0 N G 0 C RA I 4 3 0 7 ~ 2 641 8 2 6 I 9 5 8 2 55 4 2 3 
TONNES CF SO~IAL I 7 0 3 6 2 2 I I 3 2 I 3 2 2 I 
TONNES nADAOASC 2 "9 0 1 7 I 7 1 2 6 2 55 3 4 I 9 2 I 7 4 I 9 7 5 4 I 
TO'NNES RE U N I 0 ~J 8 53 4 2 0 4 2 0 4 3 3 
TONNES CO MORE:. 3 2 7 5 I 2 5 
TONNES 5 T p "1 1 Q I 7 6 5 I I I 2 I 
TONNES GUADELOUP I 6 7 9 I 2 3 3 1 2 3 3 4 4 6 
TONNES MART1Nl0 9 8 9 7 q 4 7 c 4 I 9 5 
TONNES GUYANE 1 2 6 6 
TONNES N G U I N N I 5 1 3 6 2 6 I 0 I I 4 I 
TONNES N CALEDO 2 4 7 2 I 6 2 4 I 
TONNES POLYNE~lE I 4 4 3 3 I 9 3 6 5 I I I I I 6 7 
V A L UNIT ALGERIE I I o 7 ! 2 7 3 I 2 9 .5 2 I 4 I 7 3 I 3 3 3 I 4 3 I 167 3 2 5 3 6 4 
T CH A 0 8 3 4 1 0 3 [j 1 R :~ 3 I 0 2 7 I 8 0 C I 1 I L. 7 2 5 7 6 8 4 4 3 
SE NE G 
" 
M [j 7 f' 6 I 0 6 7 & 6 ~· 6 2 53 I I 2 I 7 ') 4 2 ~ 4 2 57 I 4 3 182 
HT E V 0 L T A 1 0 0 0 1 6 [j 7 1 7 3 3 50 0 4 50 
c 1 V 0 I RE [j 9 2 5 7 () ,, 0 (j 7 2 7 6 ~ 3 I : 9 ~ 8 6 4 50 7 3 4 6 r o o o [ 3 0 8 
DAHOMEY 4 r ,.. 
' 
59 : I ~ 2 0 c: 1 G 7 4 1 :; 0 0 7 I 4 I 5 4 2 9 8 7 2 7 
CAMEROUN 8 0 4 9 -;- 0 I 1 q 5 1 9 7 1 I 5 I 5 6 I 7 7 [I 7 1 0 9 I 5Cl 3 0 0 0 I 6 6 7 
CENTRAFR 7 9 I I I ~ ;> I 4 2 3 1 4 0 c 6 2 ~ 1: 0 [ 7 6 3 526 : 3 6 l 3 3 3 
G A 8 0 N r 2 3 1 1 J 7 6 1 7 4 ~ I 6 6 7 I 2 5 0 [ 2 & 6 t. 0 3 8 4 8 7 50 I 0 0 0 1 0 7 7 
C 0 N G 0 6 R A 7 9 q I l 4 \) I I ~ 4 1 6 2 :, r 6 9 2 ! 1 0 5 7 9 3 6 6 7 2 7 2 
CF S 0 t·: A L I 2 ~. 3 1 7 7 p 2 50 0 2 [. [' (J 4 6 2 4 50 0 1061 1 0 0 0 3 0 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheil:swe,rte: $ je ausgewiesener Mengeneinhei.t- Y: s1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf md1tat1on contra• re (Vo/f abrevJatlons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produtts en Annexe 
62 
Tab. 1 m port I~ 6 0 
darunter: don t : DRIITE darunter : dont : 
Einheit Ursprung r) LANDER WELT EWG Unite 
I Origme MONDE. CE.E. France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
• 
IMPOR TATEUR 
MAl)AGASC /:3'-l hi 1 q c 9 6 4 
REUNJO;~ 2 4 0 3 :; 8 3 3 8 
COtJ,QRES 9 0 6 I 7 I 4 2 0 0 0 
S T p ~: I Q 2 I I 8 3 5 (\ 0 4 0 0 0 
GUADELOUP 3 7 '='· 4 2 7 4 2 7 
MARTIN IQ 4 I 6 4 4 8 4 4 8 
GUYANE 50 0 I G 0 C' I o 0 0 
N G U I ~~ N I 0 I :'· I 6 6 7 
N CALEDO I 4 53 I 4 'j 5 r 4 J e i c:r:~' 
POLYNESIE I 1 8 a 1 4 5 ~ I 52 6 I J 3 3 
y 6 57 c a u v PARQUET~ T A? I S TAPIS5E.Rlt: 
I 0 C 0 D 0 L ALGERIE I 6 0 d I 4 r: 7 1 3 6 8 I 3 
T C HAD 2 2 I 4 I 4 
SE NE G :·I ~ 2 a s .' .:' 2 I 6 4 I 
HT E V 0 L T A 
' 
I I 
c !VOIR[ I 8 0
' 
7 ':; I 
DAHOMEY 13 6 4 
C A M E R 0 U I~ 6 9 I 7 I 2 
CENTRAFR 2 ! I 2 I I 
G A 6 0 N 2 0 I C 9 
C 0 N G 0 ~ RA 3 7 .' 4 2 I I 
~AOAGASC I 0 I I ~ I ill 
N G U I N N '· 2 
POLYNESit: 3 0 I 6 I 6 
TONNES AL.3ERIE 2 I G t. r 3 t. 9 I I 9 8 2 I 
TONNES T CHAD 2 2 7 6 
TONNES SE NE G :-1 M I 0 0 5 a Ll .::< ::; 6 4 J 
TONNES HT E V 0 LT A 3 2 I 
TONNES c I V 0 I RE 4 7 I I r::. q I 53 I 
TONNES DAHOMEY 3' I 6 I 3 
TONNES CAit,EROUN 155 I 9 8 
TONNES CENTRAFR 31 e 8 
TONNES GAB 0 N 3 b I I 9 
TONNES C 0 tJ G 0 BR A 8 3 5 I 4 2 
TONNES MAOAGAC,C 2 2 I 2 ..:.' 0 I 55 
TONNES 
" 
G U I N 11 3 I 
TONNES POLYNES1E 4 5 2 I 2 I 
VAL UNIT ALGERIE 7 6 4 I 0 4 3 I I 4 2 6 I 9 
T CH A 0 I 0 0 0 2 0 0 (' 2 J 3 3 
5 EN f G 
" 
M 2 8 7 2 7 7 2 9 I 3 3 3 
HT E \1 0 LT A 6 6 7 5 il 0 I 0 0 0 
c I V 0 I RE 3 8 2 4 52 4 9 0 I CC 0 
DAHOMEY 3 3 3 J 7 5 3 0 8 
CAMEROUN 4 4 s 8 q 5 1 5 (J 0 
CENTRAFR 6 7 7 I 5 ,) 0 I 3 7 5 
G A 8 0 N 55 6 9 I) 9 I C 0 0 
C 0 N G 0 BR A 4 4 6 4 7 I 50 0 
MADAGASC 4 57 4 ~ 9 52 3 
N G U I N N I 6 6 7 2 0 ,.., 0 
POLYNESIE 6 6 7 7 6 2 7 6 2 
y 661 CH A U :< CI~1ENT5 0 U V R p R BAT!MENT 
1000 0 0 L ALGERIE 7 56 3 6 6) 5 6 53 7 I I 
T CHAD 9 4 4 7 '3 8 I 5 4 2 I 0 
5 E NE G 1·1 M 7 4 3 4 6 0 3 8 5 6 4 
HT E \1 0 l T A 7., 7 0 3 3 
c 1 V 0 I RE 3 2 3 2 2 7 4 I 2 0 50 I 2 0 
TOGO 9 0 6 8 56 7 6 0 I I 
DAHOMEY 1 3 2 e 1 2 3 0 8 4 9 4 0 
CAMEROUN I I 14 I 0 4 7 7 9 7 8 I 
CENTRAFR I 9 4 I 7 8 I 3 7 
GAB 0 N 373 3 ~ 2 3 4 8 
C 0 N G 0 BRA 9 4 3 6 7 7 6 7 2 
C F 50 M A L 7 ,, I 6 16 
MADAGASC 2 3 3 9 I 6 7 -4 I 'l 0 -4 7 9 
REUNION 9 6 2 9 b 2 9 2 6 3 6 
CO MORES I 4 6 J 3 2 132 
S T p M I Q 3 9 ) 9 I 3 
GUAOELOUP 8 2 b 5 /'. 7 286 2 2 I 
MARTIN IQ 6 9 3 I. 6 2 2 6 9 I 8 8 
GUYANE 9 9 ~' 5 8 3 4 
N G U I N N 7 5 4 7 ~ V 55 4 
N CALEDO 4 8 3 I ,- 8 1 5 e 
POLYNESIE 3 3 9 J -, 4 3 3 4 
TONNES ALGERIE 'J 4 6 I 6 g "0 2 c j, 5 49898-4 4 7 0 
TONNES T C HAD I r 6 9 9 r o 2 ,l 8 I 4 7 0 2 0 9 9 
TONNES 5 E NE G 11 
" 
I I 9 7 C. q 3 I li 8 I 9 9 q 3 5 
TONNES HTE V 0 L T fl 3 4 6 3 3 4 (• :t 2 3 5 2 
TONNES c I V 0 I k E 1~653Ci I -4 5 0 I 2 102600 6 56 2 
TONNES T 0 G 0 4 I I 7 2 3 9 7 b J 3 4 50 4 6 6 2 
TONNES DAHOMEY 6 =~ 7 8 l 6 Q 7 ~ 3 4 ! 6 I 4 I 7 6 o 
TONNES CAMER0 1J~J 4 6 6 6 f. ~ 3 t ::- 2 3 2 6 8 7 j 8 2 5 
TONNES CENTRAFR ., 5 e t '--~ I o I 7 0 2 5 
TONNE'S G A P 0 N I I;;:· 7 7 ! 6 8 j '3 I 6 6 4 2 
T 0 N NE S c o rJ G o t_, RA 4 b ."; 6 f 3: 2 : 5 3 5 0 0 9 
TONNES C F sor~AL 4 I 7'"' 6 6 2 6 ~ 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenetnhett - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. l Nederland JDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIE.RS Roy. Uni 
I 7 9 4 3 6 ": 9 6 c 1 sa 3 6 7 2 o a a 
I 4 5 
[ 0 0 0 6 4 0 
2 0 0 0 I 3 6 4 2 5 (\ 0 1000 
231 
2 6 2 
I 7 6 9 I 4 0 0 816 r o o o 
I :; 0 0 2 0 0 0 
I 5 0 0 I 2 0 0 3 0 0 0 I 0 8 I 2 55 6 2 2 a 6 
FUSSBGDENBELAEGE TEPPICHE u s' 
I 2 I 3 3 1 9 a 6 4 
I 7 
4 6 2 9 6 ') 
I 
6 I I 9 5 
2 8 I 
3 I I 5 I I I 
2 B 
I 2 8 
2 I 3 Ill 
I 5 2 3 I 
2 3 
I 4 2 9 
7 8 5 2 I 7 54 I 3 5 
I I 5 
2 2 0 I I 4 2 0 :s 
I 
3 0 3 I 2 8 3 
3 2 3 5 
I 0 I [36 I 2 
I 2 2 
2 2 2 J 
8 3 3 0 
56 7 I I 
I 2 
2 4 2 I 8 
154 2 5 0 J 0 0 0 26j 4 7 4 
1000 li 6 7 
2 0 9 I 8 2 2 2 5 0 3 2 0 
1 0 0 0 
2 0 0 3 3 3 1 0 0 0 3 3 6 
6 6 7 3 4 8 200 
3 0 0 I 0 0 0 3 7 ,, I 0 a 0 500 
2 0 0 0 3 6 4 
50 0 I 0 0 o 3 4 f, 
2 50 I 0 0 0 3 3 3 
2 6 8 2 8 6 3 0 0 0 1000 
2 0 0 0 I 50 (1 
58) I 0 0 0 50 0 
1\. A L K ZEMENT UN 0 BAUSlOFFE 
I 3 6 4 9 3 7 
4 2 4 I 2 I 4 4 2 
4 7 I 2 8 2 3 
I 7 3 
9 s 54 I 4 I I 4 7 4 9 
8 4 50 
3 3 6 5 I 9 a 11 
169 6 7 
4 0 I 2 5 
4 3 I 9 2 
5 I I 2 56 
58 
9 I 6 6 5 
I 4 I 
I 5 : 0 3 I 
81 2 4 I 
4 231 
I 2 4 5 
I 4 7 2 9 2 4 I 
3 2 5 
5 
3 9 6 2 j 5 4 -4 4 I 6 5 
6 6 3 9 2 2 4 I 2 6 7 23 
I 5 0 3 I I 0 2 6 54 7 5 
I 0 5 0 6 I 
4 9 0 "'j 4 4 6 7 8 9 3 : 4 8 I I J 7 8 207 
Lj 59 7 J 4 0 5 
I 7 0 9 4 2 8 5 I 8 3 0 0 8 I 8 8 
6 6 I 9 3 53 7 
2 I 3 6 4 0 2 2 5 
I 9 6 52 3 8 7 3 
2" 6 4 7 I 3 2 59 
3 5 ! 2 
Valeurs! 1000 S- Quanti'Ces: Tonnes sou( md/Cotlon controlfe (Voir obr~vlotlons en Annexe) 
Valeurs unllal,.es: Spar unit~ de quontit~ indfquee- Y: voir notes par prodults en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNE;S 
TO.f'.<NfS 
TONNCS 
TONNE3 
TONNES 
TONNES 
TO~NtS 
T 0 N NE_ S 
TONNES 
TDI~NES 
\1 A L UN I T 
1000 DOL 
T 0 ~I N t: S 
TO~JNt.S 
TONNES 
T 0 fl N F: S 
TONNt-.5 
TONNES 
TONNf S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONt\ES 
TOIJN[~ 
VAL UNIT 
J00J DOL 
Ursprung r\ 
Origine L( 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
MADAGASC 
REUNION 
COl-lORE~ 
ST P !~IQ 
GUADELOUP 
MARTINIQ 
r.UYANE 
N G l.J I N 
!~ CALEDO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T C HAD 
SENEG 1·1 
HT[ VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
CF SOf-1Al 
t-IAOAGASC 
REUNION 
C0~10RES 
ST P MIQ 
GUADELOUP 
t~ARTINIQ 
GUYANE 
N GUIN N 
N CALEDO 
POLYNESIE 
y 6 6 2 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG i·~ ~·i 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
OAH0~1EY 
rA~~EROUN 
CEI\TRAFR 
GAB 0 N 
CONr:(l RA 
~~AQAC:A~C 
CO~'ORE::. 
~l G U I N 
N CALEDO 
P o L Y !J E S I f 
ALCERIE 
T c ~ t1 r 
SE ~ E G 
HTE VOLT!! 
C' ~VOIRE 
OAH0~1EY 
CAMEROUN 
C E !< T R A F R 
GAeor-~ 
c o r~ r: o 13 R A 
11AOAGASC 
CO!~ORE~ 
N GUIN N 
~l C' A L E D 0 
POLYNES!f. 
ALGERIE 
T C HA 0 
SE NE G r· 
HT!:: VOLTA 
C IVOIRE 
OAHL:~:E.Y 
CAt'ERGIJN 
rEt~TRAFR 
GAB 0 N 
CGNr.o :~.RA 
t~AQA84SC 
C01·10RE'..· 
~J G U I N 
N rAt E r, 0 
POLYNE:.SIE 
y 6 6 3 
ALGERii:_ 
T CH A 0 
SENEG 11, ~1 
HTE VOLT/I 
C I V 0 I f< E 
DAHOMEY 
63 
m port I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. I Nederland JDeu~~land I ltalia AOM LANDER~----,-------PA YS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
8 3 9 9 ..' 
4 3 9 3 4 
4 6 59 
7 0 ° 
4 6 1 3 4 
3 M 8 9 3 
3 2 0 2 
I "i 6 o 8 
I 8 6 ii 4 
I 0 I 7 f:: 
I 4 
8 I 
6 2 
2 I 
2 I 
2 I 
2 4 
2 0 
2 2 
I 9 
I B 
2 e 
2 2 
3 I 
5 <:, 
I 8 
I,,, 
2 6 
4 8 
2 6 
3 3 
57 4 I I 
439~~1! 
4 3 0 6 
6 2 4 
3 2 2 9 7 
:<. 5 4 ", 6 
2 0 1 0 
I 5 0 c, I 
53 9 (J 
I 0 I 4 3 
I 3 
7 7 
4 9 
? I 
I 9 
2 2 
2 0 
2 4 
I 9 
2 I 
I 9 
~ 4 
2 9 
2 2 
3 I 
4 6 
1 (' 
I 8 
2 7 
4 8 
2 9 
;, 3 
s 1 o r J 
ti 2 r 9 6 
4 3 0 6 
7 I 
I 50 9 0 
J 4 4 3 6 
2 I 3 
53 9 0 
r o r 4 J 
I ' 
I 0 ::; 
4 7 
2 3 
2 0 
2 2 
2 0 
2 4 
2 c 
2 I 
I 9 
2 s 
2 9 
2 2 
3 I 
183 
I 9 
I 9 
3 B 
2 9 
3 3 
2 7 7 3 
r 7 J e 
I 2 58 I 
I 0 7 7 I 
r 3 4 7 
I 0 2 0 f3 
2 3 
I C 0 
6 ? 
1 e 
1"1 
2 3 
2 I 
2 8 
< I 
I q 
17 
2 5 
54 
PIECES DE CONSlR EN HAT CERAI-1 
2 8 2 0 
2 3 
4 e. 3 
2 7 
3 3 5 
I 4 I 
7 4 
3 0 
2 2 
I I ~ 
:o'4 I 
7 
6 8 
8 0 ') 
2 0 
6 6 9 7 7 
8 0 
4 3 4 ':· 
I 6 IJ 
I 7 6 -:; 
7 9 9 
7 0 c 
I 2 C 
r 2 r: 
r 6 <;, 
I 52 2 
3 3 
7 9 4 
4 I 9 6 
2 2 n 
42 
2 8:: 
I I I 
I 6 ,-, 
r eo 
I 7 6 
I C'" 
2 4 0 
I 7 :" 
I CJ 7 
I 5 
2 r 2 
56 
I 9 J 
I 3 2 
2 6 r 6 
? I 
4 7 6 
2 7 
3 : 4 
r t, r 
7 3 
< A 
I I 0 
2 4 0 
3 
:. 8 
2 r 3 
-_ 9 
6 2 ~: .;:: 0 
7 4 
b ) 0 {j 
I 6 0 
r 7 6;;: 
7 9 3 
7 -~ 5 
I 2 0 
r 2 7 
~ 5 5 
I ." I 9 
I 6 
7 1 r". 
I 2 1 5 
2 2 0 
4 2 
;,: t1 4 
I I I 
I 6 q 
I cl 0 
l 7 8 
1 r 4 
2; 3 
I -, 3 
! "it; 
I 0 • 8 
I 
I 7 5 
I ) 2 
2 4 8 6 
I 3 
4 3 0 
2 6 
3 I 2 
7 0 
• 6 
c 2 
• 9 
2 I 9 
3 
I 7 9 
2 9 
6 I~ CL:-
4 6 
4 0 0 4 
I 56 
l 6 5 7 
{j 3 3 
56 7 
2 ~~ 
I 2 6 
2 7 5 
I 4 I 5 
I 6 
I 0 ~ 0 
:: ;- 0 
4 G 
2 6 J 
I 0 7 
I 6 7 
1 e. e 
I 6 2 
c I 
2 8 6 
r 7 s 
I 7 5 
I 5 5 
I f 0 
I 7 5 
I 3 2 
I 6 
I 
I 4 
2' 
I 0 4 
4 7 
5 c 
3 2 I 
I 54 
2 ::; 0 
I 0 6 
2 4 I 
A R T I C L 1- S E N ~1 A T f·, I ll E I< A l E S N lJ A 
3 " 
1 7 r 
2 2 
2 2 :. 
3 2 
~ =: 6 B 
j 2 
I 7 0 
. I 
2 I 6 
3 I 
2 2 I J 
3 I 
I 6 2 
2 I 
2 0 7 
2 Q 
3 9 7 5 
I 8 
3 7 
3 3 
2 6 
3 9 4 
:::· 3 I 
6 4 
3 6 2 4 
5 5 3 
4 6 2 6 
2 4 9 
4 5 0 
8 9 7 
3 3 
6 4 
2 7 
I 6 
I 6 
I 8 
2 0 
2 6 
I 9 
2 0 
2 0 
2 5 
2 7 
I C 
I 6 
2 7 
3 2 
I 0 4 
7 
4 I 
I 
2 2 
7 0 
2 8 
2 0 
4 8 
I 6 
3 • 
B 0 0 
2 5 
2 5 2 
4 
I 0 5 
3 6 0 
I 3 B 
9 2 
2 2 I 
7 7 
3 
r 9 5 
I 3 0 
2£ 0 
I 6 3 
2 5 0 
2 I 0 
I 9 4 
2 0 3 
;.: I 7 
2 I 7 
2 0 :, 
3 3 3 
I 7 4 
5 4 
3 0 
2 2 6 
I 6 
I B 
3 3 4 
5 4 
100 
7 4 
56 
3 0 
5 B 
2 3 4 
4 2 
2 6 57 8 
I 9 
8 5 
1 J 8 3 7 
I 3 4 3 7 
I 7 9 2 
52 7 
I 3 2 5 4 
3 5 
2 I 
I I 4 
I 0 6 
4 9 
• 2 
3 6 
3 3 
I 9 
2 0 0 
4 9 
I 9 
I 7 
2 5 
53 
I I B 
I 7 
17 
2 5 
• 6 
2 5 
I 4 3 
I 2 
667 
2 5 0 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
I 0 
I I 3 
8 8 
'rJ ARE N 
I 2 
I 7 
8 3 
2 3 5 
2 0 3 
2 
8 
I 0 
8 
4 I 56 
4 I 
7 7 
7 3 
• 9 
4 0 0 
I 9 5 
I o 3 
2 50 
5 0 0 
2 50 
130 
I I 0 
M I ll [ R A l S T 0 F F E I~ A N G 
185 B 7 
87 
4 0 
• 3 
59 
333 
4 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs! 1000 $- Quantit:es: Tonnes sauf mdJcat10n contraJre (Vo~r abrev/atJons en Annexe) 
Val•urs unit:aires: $par unite de quantite indiquee- Y: vo~r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port It 6 0 
daru nter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER I 
AOM I G. Britan. Unite Origine M ON DE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
l 0 0 0 D 0 L CAMEROUN 6 7 e 4 8 0 I 3 4 3 
CENTRAFR 4 0 3 9 3 8 I I I 
GAP. 0 N I I I I 0 0 9 4 I 6 10 9 I 
C 0 N G 0 D RA I 7 2 I 3 0 I I 4 I I 5 I 4 0 3 7 2 
t·;t.OAGASC 2 I 2 2 0 2 I 9 9 3 9 7 2 
RE U N 1 0 tJ 3 9 I 3 9 I 391 
COI-l ORES ? I I I 
GUADELOUP 4 50 4 50 4 50 
MARTIN IQ 4 4 2 4 42 4 4 2 
GUYANE 4 ~- 4 9 4 9 
N G U I N N I 8 9 8 I 9 I 
N CALEDD 6 ,, 4 9 4 6 4 8 
POLYNt:SIE I 3 I 0 I 0 I 2 I 
TONNES ALr.ERlt 7 52 9 6 6 I 9 t. I 6 0 I 4 7 8 2 3 6 6 9 I D 2 5 I 8 
TONNES T CH AD 53 
" 3 5 2 
TONNES 5 E NE G .. , 
" 
I 4 2 I 3 8 130 9 4 I I 
TONNES HT E V 0 l T A 2 6 
' 6 '6 
TONNES c I V 0 1 RE 2 2 2 2 I 9 2 I 5 4 3 2 I 
TONNES DAHOMEY 4 2 4 I 3 9 2 I I 
TONNES CAt1E.ROUN 4 4 4 2 4 0 I 2 2 I 
TONNES CENTRAFR I 6 I 6 I 5 I 
TONNES G AB 0 N 8 7 F, 2 8 0 2 3 2 
TONNES C 0 N G 0 b R fl. I 8 I I 6 9 I 6 5 4 3 I D 9 I 
TONNES NADAGASC I 9 3 I > 0 I B 6 4 2 I I 
TONNES REUNIOI~ I 0 50 I 0 5 0 I 0 50 
TONNES CO MORES 2 2 
TONNES GUADELOUP 2 8 5 I 2 e '"' 1 2 8 5 I 
TONNES MARTINIQ 2 3 8 6 2 3 c 6 2 3 8 6 
TONNES CUYANE I I 9 I I 9 I I 9 
TONN!::S N G U I ~~ N 2 4 I 4 I 2 I :I I 
TONNES N CALEOO 216 I f', 9 163 2 7 2 6 
TONNES POLYNESIE I ' I 2 I 2 3 I 
V AL UNIT ALGERIE 3 3 9 3 5 8 53 2 2 s 6 6 9 2 4 I 2 0 3 3 4 8 0 2 6 I I 
T CH A 0 6 2 3 6 [1 6 59 6 
SE NE G ~1 M I 2 5 4 I 2 3 2 r 2 4 6 7 7 8 2 0 0 0 4 0 0 0 1000 
HT E V 0 L TA B 4 6 s 0 8 E 0 B 
c I V 0 I RE r o 1 4 9 3 6 9 6 3 2 0 0 0 2 6 6 7 3 0 0 0 1000 
DAHOMEY 7 6 2 7 56 7 4 4 I 0 0 0 1000 I 0 0 0 
CA!~EROUN I 9 7 7 2 0 1l 0 2 0 0 c I 0 0 C I 50 C 2 0 0 0 3 0 0 0 
CENTRAFR 2 50 0 2 4 3 8 2 53 3 I C 0 o 
CA 8 0 N I 2 7 6 [ "2 2 0 I r 1 5 3 0 0 0 3 3 3 3 4 50 0 
CONGO BR A 9 5 0 7 6 9 6 9 I 3 7 5 c 3 3 3 4 0 0 0 4 I I I 2000 
MAOAGASC I 0 9 E' I 0 6 3 I 0 7 C 7 50 4 50 0 7 0 0 0 2 o a a 
REUNICN 3 7 2 3 7 2 3 7 2 
COMORES 1 o on 50 0 
GUAOELOUP I 51' l ~. s I 5 8 
MARTIN IQ I 8 ,-, I R' I B 5 
GUY ANE 4 I 2 4 I' 4 I 2 
N G U I to N 7 50 6' 3 667 I C• 0 0 818 I 0 0 0 
N CALEDO 2 7 Fl 2 5 9 2 8 2 I 4 8 3 0 8 
PaLYNESIE ll 6 7 s 3 3 833 6 6 7 l 0 0 0 
y 6 6 4 V ERR E G lA 5 
1000 D 0 L ALGERIE 3 l 7 fl 3 I 6 2 3 I 4 9 7 3 3 16 2 
T C HAD 3 8 3 6 3 6 I I 
SE NE G 11 M 3 9 0 3 58 3 50 7 J 2 2 
HT E V 0 L TA I I 9 5 4 2 
c I V 0 I RE 2 2 7 2 ? 2 2 I 9 I I 5 I 
T 0 G 0 109 9 6 9 I 2 3 I 2 I I I 
DAHOMEY 3 0 2 6 2 6 4 
CAMEROUN 9 6 8 5 8 2 2 I I I 5 
CENTRAFR 3 7 3 0 3 0 3 3 2 
GAB 0 N 3 7 3 6 3 5 I 
C 0 N G 0 8 RA 9' 8 9 e 8 I 2 3 3 
MADAGASC 2 9 J 2 7 5 2 55 I 8 2 I 7 I I 
CO MORES 3 I 2 
S T p 11. I Q 16 I 4 I 1 2 
N G U I N N 3 6 3 4 I 9 I 5 I 4 I 
POLYNESIE 4 2 3 6 3 5 I 6 
TONNES ALGERIE I I 4 8 7 I I 4 6 7 I I 4 3 4 2 4 7 I 2 0 I 
TONNES T CHAD 6 ' 6' 6 4 I 
TONNES SE N E G 
" 
M I 6 6 A I 6 I 5 I ~ 9 9 I 5 53 I 
TONNES HT E V 0 L TA I 7 I 2 I I I 4 
TONNES c I V 0 I RE 4 ~ 9 4 :, 1 4 4 8 2 I 6 
TONNES T 0 G 0 2 7 9 2 2 7 2 I 7 5 2 2 4 4 8 3 
TONNES DAHO~IEY 6 6 5 9 5 9 7 
TONNES CAr~EROUN I 9 I I 7 q I 7 7 2 I 2 I 
TONNES ,CENTRAFR 7 0 6 3 6 3 5 3 
TONNES G A 8 0 N 3 4 3 2 3 0 I 
TONNES C 0 t~ G 0 Ll RA 1 7 <: I 7 I I 7 I 3 I I 
TONNE.S MADAGASC 73' 6 6 7 6 3 2 3 4 I 7 I 
TONNES C 0 t1 0 RE ::, , I 8 
TONN!:S 5 T p ,..., I 0 2'-; 
' 7 2 6 2 TONNES N G U 1 N 
" 
I 6 6 I '": 7 l G ~ 5 4 I 9 6 
TONNES POLYNESIE I 2 4 I (·5 r o ~ I I 9 
VAL UN I T ALGERIE 2 7 7 ;: ,. 6 2 7' 5 2 9 ;:_ 4 2 9 3 0 0 0 8 (I 0 2 0 0 0 
T CH A 0 58 ,-, r, 6 3 ~ 6 J I 0 G 0 
SE NE r 1: '·' ;:' 3 4 2 ~- 2 2 I 9 4 6 7 6 0 4 2 0 0 0 
HT E V 0 l T A 6 4 7 7'",(_, 4 5 ~ 4 0 0 l' 5 (I c 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheibwe:rte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf md/Cation contra1re (Vo1r abreviatJons en Annexe) 
Va#eurs unltalres: $par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port It 6 0 
Einheit 0 darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : Ursprung WELT EWG LANDER 
Unite Origine I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland I Deutschland I I !alia PAYS USA 
EINFUHRLANDER (BR) 
TIERS Roy. Uni 
t /MPORTATEUR 
c I V 0 I RE 4 9 5 4 9 2 4 8 9 : 0 0 r o a o 6 2 5 
T 0 G 0 3 9 I 4 ;_• 3 4 I 9 '• 0 (' r sa o 50 0 50 0 2 2 9 3 3 3 
DAHOMEY 4 55 4 4 I 4 4 I 57 I 
CAMEROUN 50 J 4 7 5 4 6 3 I 0 C 0 9 I 7 50 0 0 
CENTRAFR 52 9 4 7 6 4 7 6 600 I 0 0 0 
G A R 0 N I 0 8 .'3 I r ? s I I 6 7 1000 
C 0 N G 0 S R' 53 7 5 ~ 0 5 1 5 667 3 0 0 0 3 0 0 0 
t-1ADAGA.SC 3 9 7 4 I 2 '0 3 52 9 2 0 0 0 2 3 9 
C 0 ;.; 0 RE -::. 3 3 3 [ 0 0 0 2 50 
5 T p ~-1 I Q 5 52 .:: I 9 50 0 I a o 0 
" 
G U I N 
" 
2 2 9 2 I 7 I B 6 ? 7 B I 0 0 0 4 4 4 167 
POLYNE51f: 3 3 9 3 4 3 3 4 3 1 0 0 0 316 
y 6 6 5 VfRRE.RIE" GLASWAREN 
~ 0 0 'J DOL ALr:ERIE 3 s 9 4 3 54 5 3 Q 6 5 5 6 2 4 4 9 I I 
T C HA 0 9 9 9 5 8 4 I I 0 4 
SE NE G 
" 
, 6 0 3 5 8 9 54 I 4 3 7 7 I 4 I 2 
HT r: V 0 LT A 2 6 2 0 2 0 5 
c 1 V 0 I RE 7 3 8 7 0 7 6 5 4 3 3 4 6 3 I I 
DAHOMEY 7 7 7 5 5 B I 7 2 
CAt1EROUN 55 7 
' 53 54 6 I 6 I I 3 2 
CE.NTRAFR 6 2 6 0 5 9 r I 
GAB 0 N 7 5 7 4 7 3 I 
co~~co 8 RA 3 7 5 2 0 7 I 9 3 I 2 I I I 6 5 2 I 
MADAGASC '0 3 3 9 B 3 7 6 I 7 4 8 I 4 
REUNION 4 2 I 4 2 I 4 2 I 
C0t10RES 2 I 2 0 I B 2 I 
GUADELOUP 3 3 8 3 3 8 3 3 8 
MARTIN IQ 4 6 8 4 6 B 4 6 8 
GUY ANE 5 I 5 I 5 I 
N G U I N N 6 9 4 2 4 3 0 6 3 2 7 2 
N CALEDO 2 0 6 I 9 0 I 9 0 I 4 4 
POLYNESIE 8 2 < R 5 B 4 2 0 I 8 I 
TONNES ALGERIE 10261 I 0 :2 1 4 I 0 I 5 I 4 2 2 0 4 7 I 
TONNES TCHAD 2 I 7 I 9 4 I 6 9 2 2 3 9 
TONNES SE NE G 
" 
M I 9 7 0 I 9 4 3 I 9 3 5 4 3 2 2 7 2 
TONNES HT E V 0 LT A 2 3 I 8 I 7 5 
TONN[S c !VD IRE 4 59 I 4 4 8 0 4 I 6 0 5 6 309 ill I 
TONNES DAHOMEY 6 59 3 6 6 260 I 0 4 2 9 3 
TONNES C A ~~ E R 0 U N 3 9 6 3 3 9 4 8 3 9 3 2 I I 5 I 4 I 
TONNES CENTRAFR 2 0 9 2 0 9 2 0 4 4 
TONNES GAB 0 N I 6 I I 59 I 57 2 
TONNES CONI~Q t RA 2 4 2 I 6 ~ 4 59 e 4 7 5 3 I 7 6 .4 4 
TON~lES MADAGASC , 3 7 9 3 3 8 8 9 I 2 2 7 I 5 I 3 
TONNES REUNIO~J I I 6 5 I I 6 5 I I 6 5 
TONNES COMORES I 5 I 4 I 3 I 
TONNES GUADELUUP e c• 1 8 C I 8 0 I 
TONNES MARTIN IQ I 7 7 I I 7 7 I I 7 7 I 
TONNES GUY ANE 7 0 7 0 7 0 
TONNES 
" 
G u I N N I 2 2 "3 p 59 7 8 3 9 2 
TONNES N CALEDO 4 I 0 3 8 l; 3 B 4 2 5 4 
TONNES POLYNESIE 2 7 3 2 I 4 2 I L, I 5 4 4 4 I 2 
V A L UN 1 T A L G ER I c_ 3 50 3 4 7 3 4 I [ 3 3 3 1200 1043 lOCO 
T CH A 0 4 56 4 9 0 497 50 0 4 3 5 4 4 4 
SE NE G 11 M 306 3 0 3 280 I 0 0 C 12333 3500 5 I 9 I o 0 o 
HT E V 0 l TA I 130 I I I I I I 7 6 I 0 0 0 
c I V 0 I RE I 6 I I 5 8 I 57 6 0 0 50 0 I 4 9 2 7 9 1000 
DAHOMEY I I 7 2 0 5 2 2 3 I 6 3 7 
CAMEROUN I 4 I I 4 0 139 I 0 0 0 4 0 0 7 I 3 0 0 0 
CENTRAFR 2 9 7 2 e. 7 2 8 9 2 50 
GAB 0 N 466 4 6 5 h. 6 5 500 
C 0 N G 0 ('.RA I 55 3 I 7 3 2 3 2 55 2 0 0 3 3 3 9 4 50 0 
MAOAGASC 4 3 0 4 2 7 4 2 5 I 0 0 0 :'1 I 8 '57 1 53 3 I 0 0 0 I 3 3 3 
REUNION 3 6 I 3 6 I 361 
C0~1CRE<: I 4 0 0 I 4 2 9 I 3 8 5 2000 
GUADELOUP 4 2 2 4? 2 4 2 2 
MARTir-.!10 2 6 4 2 6 4 2 6 4 
GUY .liNE 7 2 9 7 2 9 7 2 9 
N G U I rJ N 5 6 6 50 6 50 0 50 8 B 5 7 3 7 5 6 9 2 I o 0 a 
N CALEDO 50 2 4 9 5 4 9 5 560 I 0 0 0 
POLYNESIE 3 0 0 2 7 I 2 7 I 2 6 7 4 55 4 3 9 50 0 
6 6 6 ARTICLES EN M A T I ER CERAnJQUES FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
1000 0 0 L A L G E. R I [ 2 "i 4" 2 4 ~ 5 2 3 6 I I 6 0 3 2 9 0 2 
T CHAD 3 6 J 3 3 2 3 
SENEG 
" 
I 53 I 3 4 I 2 8 3 2 I I 9 
HT E V 0 L T A I I I I I I 
c I V 0 I k E I 4 2 I 4 I I 3 3 2 5 I I I 
T 0 G I) 7 0 63 58 5 6 I 
DAHOMEY 2 I I 6 I 7 3 I 
CAt~EROUN 8 I 6 9 58 I 0 I 2 I 
CENTRAFR 2 2 ;: I I 8 3 I 
G A 8 0 N 4 I 3 9 3 6 2 2 I 
C 0 N G 0 8 RA 6 6 6 3 56 7 2 
MAOAGA~,C 9 7 9 3 8 2 I I o 3 
CO,...DRE.S I 2 I 2 I 2 
N c u 1 ~~ N 5 I :;: 0 I 8 I 3 I 
N CALEDO 8 I c' 0 7 6 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs! 1000 S- Quantltft: Tonnes sauf {ndication control re (Voir abr~viotlons en Annexe) 
Valeurs unltalres: Spar unit~ de quantit~ indiqu~e- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONN[S 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNE'S 
TONNE:_S 
ror~NES 
TON~·<FS 
TONNES 
TONN[S 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TCNNES 
TCNNES 
TONN["i 
TONNFS 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
Ursprung 
Origine 0 
EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
POLYNESff. 
ALCERIE_ 
T C H A 0 
SEt<EG M ~ 
HTE VClTA 
C IYOikf 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
C.ENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO f3RA 
MAOAGA5C 
CO~ORE_S 
N G U ! N r' 
!\! CALE:tO 
POLYNESit: 
ALGERIE 
T C HA 0 
SENEG ~1 M 
HTE VOLT.ll 
C IVOikE 
T 0 G 0 
DAMOI-'EY 
CA~ERJLI~~ 
CE:-\TRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO nRfl 
MAOAGASC 
CO MORES 
N GUIN N 
N CALE.UO 
POLYNt.Sit 
y 6 6 7 
ALGERIE 
SENEG M H 
CAMEROUN 
MADAGASC 
ST P ~IQ 
ALGERII:. 
SENEG H ~ 
CAt-~ERGUN 
HAOAGASC 
ST P MIO 
ALGERIE 
SENEG M M 
CAMEROUN 
MADAGASC 
ST P MIQ 
y 6 7 I 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG M H 
HTE' VOLTA 
C JVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CONGO l:lRA 
MADAGASC 
ALGERit:: 
T CH A 0 
SENE('; M M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHO~EY 
C A M E R 0 U ~J 
CO~';GO 1'RA 
MADAGASC 
ALGERIL 
T CH A 0 
·sENE-G ~·1 M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CON"O 3RA 
~~ADAGASC 
y 672 
ALGERIE 
m port 
darunter · dont DRITTE 
LANDER 
It 6 0 
darunter · dont : 
WELT 
MONDE. 
EWG 
Cf. f. France I U.E.B.L. I Nederland joeu~8c;11and I ltalia AOM PAYS TIE.RS USA I G. Britan. Roy. Uni 
3 0 
4 9 8 0 
3 :s 
3 3 2 
I 2 
I 8 6 
2 8 0 
3 6 
I 4 I 
3 0 
7 3 
I I I 
I I I 
2 3 
I 3 2 
I I I 
6 ~ 
5 I I 
I 0 9 I 
4 6 I 
9 I 7 
7 6 3 
2 50 
s e 3 
5 7 4 
7 3 3 
5 6 2 
59'! 
8 7 4 
52 2 
3 8 6 
7 3 0 
4 7 6 
2 2 
4 3 9 5 
3 c 
2 9 4 
' 2 
I 8 4 
2 5 0 
2 8 
I 2 0 
2 9 
7 I 
I 0 9 
I C 8 
2 3 
5 2 
I I I 
5 3 
5 5 9 
I I 0 0 
4 56 
9 I 7 
7 6 6 
2 5 2 
6 4 3 
:: 7 5 
7 2 4 
5 4 9 
5 7 8 
8 6 I 
5 2 2 
3 8 5 
7 2 I 
4 I 5 
2 2 
4 3 4 3 
3 0 
2 7 9 
I 2 
I 7 5 
2 2 7 
2 7 
9 ~-, 
2 0 
6 6 
9 2 
9 e 
2 3 
I 0 5 
5 3 
5 4 4 
1067 
4 5 9 
9 I 7 
7 6 G 
2 5 6 
6 3 0 
6 I I 
9 0 0 
5 4 5 
6 0 9 
8 3 7 
52 2 
7 2 -4 
4 I 5 
I 2 
[ 0 0 0 
2 50 
I 0 C 0 
6 6 7 
PI£RRES GE 1'NES ET PFRLFS Flr\ES 
4 6 0 
I 3 9 
I 
7 
8 
1 0 0 0 
7 0 0 0 
d c 0 c 
4 6 0 
I 3 9 
7 c 0 0 
8 0 c 0 
4 6 0 
7 0 0 0 
8 0 0 0 
SPIEGEL FONTES FFRRO ALLIAGES 
2 4 0 
I. 
4 6 
3 
2 I 
I 4 5 9 
I 6 
5 I 
2 
3 9 l; 
6 
6 ' 
I 6 4 
I 0 0 0 
J I 3 
I () 0 0 
-; 9 f. 
s 0 c 
I I 7 
:, c c 
' 5 0 
2 3 8 
4 
4 
I 
I 5 
' 6 
J 
2 I 
! 4 59 
4 
I 6 
I 
::I 
6 c 
I 6 3 
I 0 0 0 
2 5 0 
I ll (' 0 
:.:: 9 4 
I I 7 
c 
c 0 
2 3 8 
4 
4 
I 
I 5 
4 6 
3 
2 I 
I Li 5 B 
I 6 
I 
5 I 
3 9 ' 
6 
6 0 
I 6 3 
I 0 0 0 
2 50 
I 0 0 o 
2 9 L, 
I I 7 
5 0 c 
3 5 c 
Ar:IE.R l1NGOT5 CT AUT FORM PRIH 
I I 7 I I I 7 1 I I 2 8 
4 9 
J 6 7 
2 3 
2 s 
I 0 
I 6 
I 7 I 4 
6 6 7 
8 3 3 
2 f '7 
4 0 0 
3 c 0 
! c 0 c 
4 3 8 
I I I I 
50 0 
6 6 7 
I 3 9 
4 J 
I 6 
I 9 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0) C 
J I 6 
I o 0 0 
58 5 
3 
J 8 
2 
I I 
8 
2 0 
8 I 
I 0 
154 
I 0 0 0 
50 0 
50 0 
9 I 
3 7 5 
6 0 0 
5 0 0 
I 0 0 0 
3 8 3 
7 0 0 
lOll SCHt-'UCI<STFINE ECHT PERL::N 
I o 0 0 
ROHEISEN SPIEGFLEJSEN FERROLEG 
5 0 0 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
50 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheil:swerte: $ je ausgewiesener Mengenetnheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf md~eat1on controtre (Votr obrev1ot1ons en Annexe) 
Valeurs unJtaJres: $par unite de quont1tt~ indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port It 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER Unite Origine I AOM I G. Britan. MONOf Cff France U.E.B.L. I Nederland !Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
~ IMPORTATEUR 
5 E NE G r-~ 
" 
I 8 I 7 I 7 I 
c I V 0 I RE I 4 I 2 I 2 2 
CAMEROUN 8 3 8 3 8 3 
C 0 N G 0 E_l RA 3 3 3 
MADAGASC I I I 
POLYNESIE 2 I I I I 
TONNES ALGERIE I :. 4 2:; I ~ 4 2 5 1 5 0 7 6 3 5 0 
TONNES 5 EN E G M M 4 0 4 0 4 0 
TONNES c I V 0 1 RE 4 0 3 5 3 5 5 
TONNES CAMEROUN 7 2 7 7 2 7 7 2 7 
TONNES C 0 N G 0 3 RA 9 9 9 
TONNES MADAGASC I I I 
TONNES POLYNESIE 4 2 2 I I 
V A L UNIT ALGERIC: 7 6 7 6 7 5 123 
SE NE G ~·1 M 4 50 4 2 5 4 2 5 
c I V 0 I RE 3 5 (J 3 4 3 3 4 3 4 0 0 
CA~.EROlJN I''' I I 4 I I 4 C 0 N G 0 8 RA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
t-1ADAGASC I 0 0 0 r o r. o I 0 0 0 
POLYNESIE 50 0 5 [' 0 50 0 I 0 o 0 I 0 0 0 
\' 6 7 3 BAR RES ET PROFILES PALPLANCHES STABSTAHL u PROFILE A U 5 5 TA H L 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 0 I 8 3 20169 I 9 9 7 I I 2 186 I 4 4 
TCHAD 4 9 4 4 9 4 4 9 2 2 
SE NE G M M 2 4 4 9 2 4 4 9 2 A 4 I I 7 
HT E VOLT A 6 0 6 0 6 0 
c I VD IRE I 9 7 2 I 9 7 I I 9 6 4 7 I 
T 0 G 0 3 0 0 2 9 6 2 9 6 3 I 
DAHOMEY 8 4 0 8 3 9 8 3 4 I 3 I 
CAMEROUN 4 9 7 4 9 7 4 9 3 4 
CENTRAFR I I 8 I I 8 I I 8 
G A B 0 N I 6 5 I 6 I 156 5 4 I 
CONGO 8 RA 50 9 5 0 9 50 4 5 
MADAGASC I 5 0 2 ! 50 2 I 50 I I 
COMORES 4 6 2 3 2 3 2 3 
POLYNESIE I 3 7 I 3 6 136 I I I 
TONNES ALGERIE 185662 185738 I 8 3 6 3 5 I I 4 I 9 9 0 I 2 4 5 
TONNES T CHAD 2 3 9 0 2 3 a 0 ~ 3 8 3 7 
TONNES 5 E NE G t': M I 9 9 I 7 I a 9 I 7 I 9 8 6 0 4 5 3 
TONNES HTE V 0 l T A • 8' 4" 5 4 8 5 
TONNES c 1 V 0 I RE I 6 3 9 0 1 6 3 t· 6 I 6 3 2 I 6 5 4 
TONNES T 0 G 0 2 4 7 5 2 4 5 I 2 4 5 I I 4 I 0 
TONNES DAHOMEY 4 4 3 9 4 4 3 3 4 3 9 3 I 0 3 0 6 
TONNES CAMEROUN 3 9 56 3 9 56 3 9 2 4 3 2 
TONNES CENTRAFR 9 0 3 9 0 3 9 0 3 
TONNES GAB 0 N I I 8 0 I I 6 3 I 1 4 3 2 0 16 I 
TONNES C 0 N r; 0 BR A 4 0 4 I 4 0 3 9 4 0 2 0 2 0 
TONNES MAOAGASC 1 0 9 6 7 I 0 9 6 4 [ 0 9 58 5 
TONNES COMORES 251 I 3 6 136 I I 5 
TONNES POLYNESIE 9 8 0 976 9 7 6 3 3 
V A L UNIT ALGERIE I 0 9 I 0 9 I 0 9 I 0 5 9 3 I I 3 BOO 
T CH A 0 2 0 7 2 0 7 2 0 6 2 8 6 
SE NE G 
" " 
123 I 2 3 2 3 2 50 I 3 2 
HT E V 0 l T A I 2 4 I 2 4 2 4 
c I V 0 I RE I 2 0 I 2 0 2 0 I 0 8 2 50 
T 0 G 0 I 2 I 1 2 [ 2 I 2 I 4 I 0 0 
DAHOMEY 189 I E 9 9 0 I 0 0 I 0 0 I 6 7 
CAMEROUN I 2 6 I ? 6 2 6 I 2 5 
CENTRAFR I 3 I I 3 I 3 I 
G A 8 0 N 140 I 3 8 3 6 2 50 2 50 I 0 o 0 
C 0 N G 0 BR A I 2 6 I 2 6 2 5 2 50 
MAQAGASC 137 I 3 7 3 7 2 0 0 
CO~ORES I 8 3 I 6 9 6 9 2 0 0 
POLYNESIE I 4 0 I 3 9 3 9 3 3 3 3 3 3 
y 6 7 4 LARGES P LA T 5 E T T 0 L l S BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
1 0 0 0 o 0 L ALGERIE B 8 6 9 B 8 6 9 8 7 53 I 0 7 9 
T CH A 0 2 4 5 2 4 6 2 4 2 • 3 SE NE G M M 2 I 0 0 2 0 9 7 1 8 3 5 2 57 4 I 2 
HT E V 0 l T A I 7? I 6 9 I 6 8 I 3 
c I V 0 I RE I E 5 E I 8 ~ 2 I 6 6 5 179 5 2 6 
T 0 G 0 5 I 7 4 7 6 4 4 2 2 9 5 2 3 9 
DAHOI-1EY I 4 2 0 I 4 I 4 9 I 6 4 9 7 I I 5 
CA~1EROUN 1 7 4 7 I 7 4 7 I 4 1 0 3 3 7 I 
CLNTRAFR 2 6 4 2 6 4 2 55 7 3 
G A i3 0 N 3 ~ J 3 4 5 3 0 8 3 7 6 2 
C 0 N G 0 D RA 
"2' 8 2 0 7 2 I 9 p 2 2 
MADAGASC 3 I 9 1 3 I ;:, 7 3 0 8 2 3 5 I 0 I 0 ) I 
COMORES 7Q I 0 7 0 9 
POLYNE::JE 2 3 8 2 3 I 2 3 0 I I 6 6 
TONNES ALGERIE 5 I I' 6 6 5 ! 7 6 6 ::. 0 7 9 I 9 2 5 5 0 
TONNES T CH A 0 9 I 7 9 (j 6 8 9 3 I 4 I 0 
TONNE<; SE NE G 
" 
M 9 9 4 6 9 9 3 2 8 9 2 4 9 7 7 3 0 I I 4 
TONNES HT E V 0 L T A 7 3 6 7 2 E 7;: :.s 5 8 
TONNES c I V 0 [ RE l:j 3 7 2 8 3 3 5 7 57':_, 7 3 6 I 6 c 3 6 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkt.lrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
VaJeurs: 1000 $- QuontJtes: Tonnes souf mdteat1on contralfe (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unite de quantite indiquee- Y: volf notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNfS 
tONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONN[S 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N N f 5 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNE<; 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
Ursprung r\ 
Origtne lj 
EiNFUHRLANDER 
f IMPOR TA TEUR 
T fJ r. 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
Cft\TRAf-R 
G A 8 0 N 
CONt~O EF<A 
MADAGASC 
COMORE:O 
POlYNESif 
A L 0 ER I t 
T C HAD 
SENEG n M 
HTf VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CA~EROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MAL'AGASC 
COt-10RES 
POLYNESIE 
y 6 7 5 
ALGERIE 
T CHAD 
SENEG M 
C I V 0 I Rt-. 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG t-1 ~., 
C IVOI~E 
DAHOMEY 
CAME.ROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG 1"1 M 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAM.E.ROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
y 6 7 6 
ALGERIE 
TCHAD 
SENEG r·l t-l 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MADAGASC 
POLYNESif 
ALGERIE 
T CHAD 
SENEr, !·! M 
HTE VOLTA 
C IVOikE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CONGO ElRA 
MADAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T C HAD 
SENEG M 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
DAHOMEY 
CAt"EROUN 
CONr.Q GRA 
m port It 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. I Nederland I Deu~c;11and I ltalia AOM LANDER~-----,------~ PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
I 7 8 I 
6 8 6 7 
I 2 0 '"· 
I 6 3 3 
?-':LJ4 
l ~ 7 6 [ 
4 0 2 
9'"i 7 
I 7 I 
2 7 () 
2 I I 
• 3 4 
2 2 2 
.:: 9 I, 
3 I 2 
2 54 
:2 r q 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 2 
I 9 7 
2 4 9 
FEUILLARDS 
8 1 0 
8 5 
2 3 
I 3 
3 
I I 
7' 
2 2 
2 9 
7 I 
"" 0" 4 
4 6 3 
9 I 
5 I 
I 2 
3 5 
50 9 
8 4 
I I 4 
2 9 7 
I 6 0 
I 8 4 
2 53 
2 5 ' 
2 50 
3 I 4 
I 4 7 
2 6 2 
2 5 4 
2 J 9 
I 6 " I 
~~ r, 4 J 
6 (:j 6 5 
I 2 t: 5 
I 6 t' 9 
:la 
I -. 7 j G 
3 7 3 
9 I 2 
I I I 
;,'I I 
2 5 2 
2 .~ 
2 ' 8 
3 I I 
z•; 4 
2 I 9 
2 I 4 
2 3 2 
2 3 2 
I P E 
2 4 8 
8 I 0 
< 5 
2 3 
I 3 
7 5 
2 2 
~J 9 
7 I 
~ 0 5 4 
4 6 3 
o I 
5 I 
I 2 
3 5 
5 (1 9 
'4 
I I 3 
2 ') 7 
I 6 0 
I 8 4 
2 5 3 
2 50 
4 57 
I 4 7 
~ 6 2 
:;: ~ 7 
2 3 9 
I 517 
? I 8 6 
..., 6 6 6 
I ! 6 7 
I 4 7 0 
3 I CJ 7 
J 3 2 9 6 
3 7 3 
? 2 7 
I 7 2 
~ 7 I 
;: 0 t:i 
:2 3 ;: 
:2 ~ G 
2 9 I 
2 s e 
2 4 9 
~ I 9 
2 I 0 
2 2 6 
2 3 2 
1 8 e 
2 4 8 
793 
4 
2 3 
I 3 
I 7 
2 2 
2 9 
7 0 
4 9 2 ~ 
I 2 
9 I 
5 I 
I 2 
3 5 
1 c e 
8 4 
r r :2 
2 9 7 
I 6 I 
3 3 3 
2 53 
2 55 
2 5 0 
2 5 7 
I 57 
2 6 2 
2 :, 9 
2 3 6 
I I J 
I ;; 53 
I t 9 '.1 
~ 6 
I J 9 
3 4 2 
3 :, 6 
2 8 6 
2 6 3 
.2 c (J 
2 4 3 
2:., 7 
3 6 7 
2 8 I 
2 6 9 
2 6 6 
2 8 7 
2 3 9 
2 G t' 
I 0 
8 0 
I 2 5 
RAILS AUT ELEMENTS D VOlES FE.R 
I 4 9 3 
I 
6 8 
5 
9 2 
3 7 I 
p 
I 8 'l 2 
I 3 4 
I ? I 2 6 
J or 
2 6 
4 9 ' 
3 I t. 9 
2 "I 
I 3 J 7 2 
8 8 -' 
I 
I 2 J 
2 0 (1 
£ 2 7 
I 9 2 
J 9S 
r r r: 
< 9 6 
I 3 < 
I 4 'I 2 
I 
6 4 
5 
9 2 
3 7 I 
I 8 ':-. 2 
I 3 4 
I 
r 2 r 2 2 
2 7 F 
;· 6 
4 ~ 8 
3 I 4 9 
? 7 
I J 3 7 2 
8 '1 3 
I 
I 2 3 
2 (1 0 
2 :'. 0 
I •1 2 
[ "5 
I I e 
2 Q 6 
l3fl 
I 4 8 3 
I 
6 4 
5 
9 2 
3 7 I 
8 
r a s r 
I 3 4 
I 
I 2 0 5 I 
5 
2 7 8 
2 6 
4 '" 3 I 4 9 
~, 7 
J 3 3 7 I 
8 (\ 3 
I 
I 2 3 
2 0 c 
2 3 0 
I 9 2 
1 e s 
I I 8 
2 9 6 
I 3 E 
r coo 
2 I 
I I 
I CJ 
4 4 
I I 6 
r 3 3 
:2 5 c 
2 3 0 
~· 7 3 
2 0 0 
2 2 7 
6 
8 2 
5 8 
52 
• 5 I 
4 0 I 
I I 5 
I 8 2 
I 4 5 
7 I 
J ~· 7 
' 4 
I 8 0 
I 0 0 0 
2 2 7 
E'·ANDSTAHL 
2 I 
::::f4 
2 9 
I 4 3 
I 6 7 
3 3 3 
3 3 3 
2 8 6 
3 3 3 
I 2 5 
3 I 0 
I 2 4 
I I 
2 4 
3 0 0 
3 7 5 
3 I 5 
4 5 j 
50 0 
I 0 0 0 
2 5 0 
2 50 
2000 
2 4 
2 5 0 
SCH I ENEN E I SENBAHNOBERBAUMAT 
2 3 
I 7 4 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewlesener Mengeneinheit- Y: siehe lm Anlung Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltft: Tonnes sou( lndlcatron controrre (Voir obr~vlatlons en Annexe) 
Yoleurs unltalres: S por unit~ de quontit~ lndiqu~e- Y: vo~r notes par prodults en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
IOOO DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONN£~, 
TONNES 
TONNES 
TO~.NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TO~~NES 
VAL UNIT 
Ursprung 
Ongine 0 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
~A['AGA'-C 
POLYNEr,IF 
'( 6 7 7 
ALGI:.Ril 
T C HAC 
SENlG ~I H 
HTf VOLTA 
I V 0 I k :: 
DAHOMEY 
CA!"EROliN 
CENTRAFR 
G A R 0 N 
C 0 N G 0 1: R A 
MAOAGASC 
CCMO.RE'1 
POLYNESI 
A l G E R I :: 
T C HA 0 
SE N f G 
HTE V0LTA 
I V 0 I RE 
ll A H (I M t: Y 
CAMEROUN 
CENTRA~R 
G A 8 0 N 
CONGO t:RA 
HADAGASC 
CO~'ORES 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T C HA 0 
S E N E_ G 
HTF VCl TA 
I V -J I ~ E 
OAHOMEY 
CAt~ERO\JN 
CENTRAFR 
G A B 0 N 
C 0 r.. G 0 '' R A 
MADAGA",( 
COMORES 
PCLY~[r,IE 
y 6 7 8 
ALGERII::-
T C HA 0 
SENEG ... 
HT[ VOLTA 
I V 0 I RE 
OAHGMEY 
CAME:.ROLJN 
CENTRArR 
GAB 0 N 
CONGO PRA 
~1A[)AGA<:,C 
CO~ ORE'-, 
POLYNES\E 
A l G t. R I r_ 
T C H A 0 
S E N t- G H M 
HT£:. VOLTA 
I V 0 I k E 
[)AHOMlY 
C'AMERCI'N 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO RA 
t>'ADAGASC 
IQ MORE' 
PQl_YNt_:,lt 
ALGERit. 
T CH A 0 
SE:_ NE G tA 
HTE VCLTll 
I V 0 I RE 
r: A H 0 :-< t Y 
CAMtROLJN 
CENTRfiFR 
r; A H I) N 
C 0 N G 0 I' R A 
MAOAG(I:;C 
( 0 ~ Cl R \- r, 
POLYNf:51E 
WELT 
MONDE 
I 5 2 
1 r o r 
EWG 
CEE 
'· ? 
I L 
France 
I ; 
m port 
darunter; dont 
I U.E.B.L. I Nederland IDeutschland I ill RI ~I 
AOM 
ltalia 
FILS FER AC'IER FIL ~1/',CH [YCLlJ:.', 'i T A H l 0 R A H T 
3 J 4 0 
I I 
) 7 2 
! 5 2 
2 4 
2 s 
I C 
6 
2 ' 
6 4 
2 2 0 5 I 
4 2 
2 0 2 0 
I 7 
8 2 ~ 
I 2 3 
1 3 e 
5 b 
2 2 
9 4 
3 0 4 
2 2 
I 5 I 
2 6 2 
I 8 t. 
I 7 6 
I 6 4 
1 9 ') 
2 0 3 
I 7 9 
2 7 3 
2 9 13 
2 I I 
2 '0 
2 7 3 
) j _I 7 
I I 
7 2 
3 
I 
4 
'6 
I C 
6 4 
I 
2 2 G l. 3 
4 2 
2 u 2 0 
I 7 
Cl 2 3 
I 2 3 
I 3 3 
', 6 
2 c 
" 5 3 () 3 
3 
2 I 
I:-_, I 
2 6 2 
I 1 4 
I 7 6 
I ~' 3 
I ., 5 
1 'J 5 
I 7 9 
2 .., 0 
? 3 5 
I I 
3 ' 3 
2 p 6 
·s 3 2 4 
I I 
3 7 ~) 
I 5 I 
2 '• 
I C 
2 c 
6 2 
2 I 9 8 1 
4 2 
:> 0 2 0 
I 7 
8 2 3 
I 2 3 
I 3 0 
56 
2 c 
8 o; 
2 9 J 
3 
2 I 
I 5 I 
2 6 2 
I 2 4 
I 7 6 
I 8 3 
I 9 5 
1 9 2 
I 7 9 
2 5 c 
2 3 ~ 
2 I ? 
3 3 3 
2 8 6 
I'· 4 7 
2 6 7 I 9 I 
3 J 3 
2 (; (' 2 0 c 
50 0 
4 0 0 
3 3 3 
8 8 9 
I 0 0 0 
2 0 0 
69 
I 9 6 0 
DRITTE darunter · dont : 
LANDER 1------,-::--::-~-
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS .l Roy. Uni 
3 7 5 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC KOHRE F<OHRfORMSTUECKE USW 
.4 D 3 9 ~ 
I 0 8 
I 3 0 0 
3 0 
9 53 
I 6 4 
I 8 4 
I 1 6 
5 I 7 
7 0 9 
7 I 9 
4 3 
I I 6 
174203 
2 7 3 
5 0 I 6 
9 8 
6 2 9 
", 9 7 
4 7 8 
1 7 7 8 
2 (' 9 7 
2 fl 0 4 
I 52 
J 7 9 
::· 3 .2 
j 9 6 
2 'i 9 
j <) 6 
2 4 7 
;' 6 ! 
j 0 c. 
? 4 3 
; 9 I 
2 .4 5 
? ') 6 
~· 2 3 
j 0 6 
3 9 8 6 :: 
I o I 
I 2 6 I 
2 9 
'J I 7 
I 6 3 
I 7 9 
I ·" 7 
5 0 7 
'_, 55 
7 \) 5 
'I 5 
8 6 
173)h9 
2 " 9 
4 9 4 5 
7 6 
6? e. 
I 7 6 5 
2 C· t, 9 
2 ! () 4 
I I 2 
' 0 
' c 
•, 5 
2 .4 I 
0 c 
', 8 
2 6 I 
I 
;~ 6 s 
! 7 0 
3 9 4 0 j 
I 0 0 
I 2 0 8 
2 4 
8 6 4 
I 5 9 
I 7 8 
I 0 4 
5 0 4 
5? 6 
6 7 I 
3 3 
8 0 
I 7 I 57 6 
2 s 9 
4 8 6 3 
9 I 
3 6 <; 4 
6 2 5 
59 0 
4 " 2 
I 7 6 J 
2 C 4 I 
2 7 0 8 
I 2 6 
3 I 4 
2 3 2 
3 2 6 
2 4 t' 
2 6 4 
2 3 6 
2 5 4 
3 c ) 
2 3 ~:i 
2 s 6 
2 5 G 
2 4 H 
2 6 ? 
2 5 ~i 
I 8 
2 0 
2 I 
3 2 
c 4 
R 4 
5 
8 ') 7 
2 ::. c 
I 6 7 
2 0 0 0 
2 3 8 
4 c c 
I 0 0 0 
I C 0 C 
I 0 G () 
2 0 0 c 
I 3 2 
I 
3 7 
4 
4 0 
I 2 
2 4 6 
I 
4 2 
4 
9 3 
I I 
53 7 
I CC C 
8 8 I 
I C C C 
4 3 c 
I 0 0 0 
2 C 0 G 
2 8 6 
I S 0 C 
I ~ 8 6 
I 0 9 I 
I 2 0 C 
3 I 3 
I 5-4 7 
2 0 2 
I 0 0 0 
2 0 
50 0 
3 J 3 
1 0 0 0 
50 0 
6 6 7 
2 5 0 
4 c 0 
53 0 
7 
3 9 
3 5 
172 
I 5 
3 I 
8 I 4 
I 3 
7 I 
4 7 
2 7 
6 
8 4 4 
I 
6 0 
651 
5 J 8 
54 9 
7 4 5 
2 0 c 0 
3 3 3 
I 0 0 0 
2 0 4 
I 50 0 0 
5 I 7 
I 2 5 
I I 
I 6 8 
I 4 
2 8 
3 0 
I 4 
8 4 I 
I 
5 8 
4 I 6 7 
7 8 6 
5 0 0 
2 0 0 
I 4 0 o o 
4 c 3 
I 3 
3 2 50 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheibwe,rte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantJtes: Tonnes sauf ind(catJon contraire (Vo" abreviations en Annexe) 
Valeurs unltalres: Spar unite de quantitl! indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I 0 C' 0 C :; l 
TONNES 
T 0 1-. N :=: S 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE <; 
TONNES 
TONNES 
TONNE"> 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
TONNES 
V A l U 1\ I T 
1000 DOL 
I Ursprung r\ 
I Orig1ne L/ 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
y 6 7 9 
ALGfRI~ 
T CH A 0 
5 l N t- G '" 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
[)A HOMEY 
CAVt.RO~N 
CENTRAFf~ 
G A 8 0 N 
CONGO ::.RA 
CF <>OMAt 
MAOA\ASC 
<> T f~' ~) I G 
N G U I N 
N C A L E [ 0 
P C l Y 1'. E ~ I F 
A L G f R I :: 
l C HA P 
S[NFG ~I 
I V l' I Kt 
l 0 G 0 
lJAHOMEY 
CA~'LRQ.__:t, 
C'E~TRAFR 
G A 8 0 N 
C (• 1'. r. 0 D RA 
CF sor~t..L 
MADAGASC 
S T P ~· I C: 
G U I N \ 
CALEDO 
POLYNESI 
ALGE.RIE 
T CH A l' 
SE NE r \' 
C [ V 0 I R f 
OAH'MEY 
CAMEROUN 
Cl r\ T RA ~'" R 
G A 2 0 N 
CONGO i_,RA 
C F S 0 M A L 
~1ACAGASC 
S T P ~1 I 0 
G U I N 
N CALEDO 
POLYNESIF 
y 
6 R I 
ALGERIE 
S f r\ E C:: "' 
C I VC I i-l E 
OAHOMEY 
CA~ERGU•'= 
CONGO C:RA 
MADAGASC 
N GUIN N 
SENfG M M 
I V 0 I RE 
OAHOMEY 
CAMI::ROUN 
CONGO ERA 
MACAGASC 
N GUIN 
5 l NE C: 
C IVOIRE 
[)A HOMEY 
CA~1 EROIJN 
CONGO I~RA 
MADAGASC 
G U 1 ;, 
y 6 8 2 
A L G f R I E 
T C HA 0 
StNEG 1-' M 
HT E V 0 L T A 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
0 A h Cl r• E Y 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A ~ 0 N 
CONf~U tJRfl 
WELT 
MONDE 
EWG 
Cff France 
m port 
darunter: 
0 U V R A G E :; F 0 ~; T E 1- t ll r, C I 1- R .'J !.' A 
I 1 S: 
3 
3 I 
2 2 
6 9 9 
7 2 
4 
I 7 
5 .~ 
I 4 ! 
I < 0 7 
I 
i, I 
I 0 9 
7 2 
~ / 6 c 
7 
2 L:. I 
4 
4 
7 I 
3 8 6 
I 6 
J 0 6 
I ':t 3 7 
6 I 4 3 
I 
2 9 0 
J J 3 
2 8 L:. 
3 0 6 
I 4 
I C CC 
'9 9 
I r· 0 C 
I L'CC 
2 3 9 
I 5 ·: 
4 3 ? 
4 6 I 
~ 3 4 
I 9 C 
I 0 0 0 
I I 
6 (/ 6 
I 6 
4 7 
3 1- t. 
I I 
4 I 
I I) 9 
. ' 
3 2 j 6 
7 
2 4 I 
2 'p 
I 6 
I 6 i 
6 0 6 5 
2 9 0 
3 -' 3 
3 (_I 6 
2 I "' 
1 c; ~. r 
2 9 9 
I::; C 
6 6 7 
2 2 ~ 
I' f 
4. f 
3 () 4 
2 ; q 
I 0 r' 0 
I I 9 
c I 
6 9 0 
72 
I 6 
c 2 
4 I C 
9 
I 0 9 
7 I 
I,,? 
7 
:24 I 
' 3 
7 I 
' 6 
I 6 
I 7: 
5 7"' 0 
I 
2 9 0 
3 ) 3 
2 (; L, 
3 I 0 
2 I 6 
r rrc 
;> 9 9 
I C C 
6 {_, 7 
2? 5 
I 6 7 
4 3 E 
? 9 7 
I R 2 
I o o 0 
ARGENT ET Plt.;I,..,E tTC 
I 7 3 
I (! 0 0 
CUIVRE 
? 2 
I 3 6 
I 56 
3 6 
2 c 
J 3 
I I 
6 7 
I 7 I 
1 0 () 0 
2 c ;. 
I o 
'I 
I I 
6 ' 
I 7 I 
5 
3 
l 0 () 0 
2 c ,. 
2 2 
I I 6 
I S2 
3 2 
I 7 
3 I 
! c 
4 2 
6 2 
3 7 
I J 6 
6 j 3 
I 4 2 
i ~' 
I o 0 0 
2 I 5 
2 2 5 
I 0 3 4 
2 J 7 
don t : 
'c 
3 7 
I C 
I 4 3 
' 6 2 
2 ') c 
4 0 0 
4 0 c 
2 1l 0 
AOM 
ltalia 
I (I 
2 5 c 
I C. C 
It 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER r--------,--------1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
I 2 
8 6 
6 9 
8 2 
I 6 
8 9 
I 2 5 
260 
2 7 8 
6 3 
2 0 0 0 
I J ' 
6 8 8 
2 6 5 
2 9 5 
N L 
I 0 
I 7 
I 7 
3 2 
50 
2 5 
53 1 
3 4 0 
3 2 0 
ILCER PLATIN USrl 
K Ll P F E k 
2 6 l 2 I '8 l 4 5 
I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
VoleurS: 1000$- Quontites: Tonnes sou( md~eat1on contratre (Vo1~ abreviations en Annexe) 
Voleurs unltaires: $par unite de quanttte indiquee- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port It 6 0 
Einheit Ursprung [) darunter: don t : DRITTE darunter : dont : WELT EWG LAND ER Unite Origine 
I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDER (BR) 
TIERS Roy. Uni 
t IMPORTATEUR 
MADAGASC I 4 2 136 I 3 3 2 5 
COMORES 3 2 2 
5 T p M I Q 6 6 
N G U I N N I 2 I I I 0 2 
POLYNESIE 8 4 ,, 4 4 
TONNES ALGERIE 6 2 6 5 2 2 5 9 2 2 57 I I 3 7 8 9 2 I 7 2 I 6 
TONNES T CH A 0 I 9 I 9 I 9 
TONNES SENEG M M I I 0 1 n 6 9 9 6 I 3 2 2 
TONNES HT E V 0 LT A 2 2 2 
TONNES c 1 V 0 I RE 152 I 5 I I 5 0 I 
TONNES T 0 G 0 3 9 2 7 2 7 11 2 
TONNES DAHOMEY 16 I 5 I 4 I 2 
TONNES CA~EROUN 2 7 2 6 2 6 2 
TONNES CENTRAFR 8 8 8 
TONNES GAB 0 N 3 8 3 5 3 5 I 2 
TONNES C 0 N G 0 E RA 4 9 4 6 4 6 2 
TONNES MADAGASC I 3 9 I 3 3 I 3 0 2 6 
TONNES CO MORES I I I 
TONNES 5 T p M I Q 5 4 
TONNES N G U I N N I I I I I I I 
TONNES POLYNESIE 4 3 3 2 2 
VAL UNIT ALGERIE 7 7 4 9 2 5 9 2 4 2000 3 0 0 0 6 8 9 6 8 2 6 7 I 
TCHAD I I 58 I I 5 8 I I 58 
SE NE G M M I 2 3 6 I I 6 0 I I 7 2 I 0 0 0 2 0 0 0 6 6 7 55 0 0 4000 
HTE V 0 LT A I 50 0 I 0 0 0 1000 • 
c IVOIRE 1026 I 0 I 3 1013 1000 
T 0 G 0 9 2 3 I I 8 5 1 I 8 5 2 7) 500 
DAHOMEY I 2 50 I 2 0 0 I 2 I 4 1000 I 0 0 0 
CAMEROUN I 2 2 2 I 1 9 2 I I 9 2 1000 
CENTRAFR I 3 7 5 I 3 7 5 1250 
GAB 0 N I 3 9 5 I 3 7 I I 3 7 I 2 0 0 0 1500 
CONGO BR A I 3 6 7 I J 4 8 I 3 4 B 2 50 0 
MADAGASC [ 0 2 2 I 0 2 3 l 0 2 3 1000 8 3 3 
COMORES 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
5 T p M I Q [ 2 0 0 I 50 0 
N G U I N N I 0 9 l I 0 0 0 9 0 9 2000 
POLYNESIE 2 0 0 0 I 3 3 3 I 3 3 3 2000 2000 
6 8 3 NICKEL NICKEL 
lOCO DOL ALGERIE 2 50 2 4 9 2 4 9 2 
SE NE G M M I 5 I 5 I 5 
CAMEROUN 2 2 2 
CONGO BR A 10 I 0 I 0 
POLYNESIE I I I 
TONNES ALGERIE 91 9 I 9 I 
TONNES SE NE G M M 2 4 2 4 2 4 
TONNES CAMEROUN 
TONNES C 0 N G 0 BR A I 4 I 4 I 4 
TONNES POLYNESIE 
V A L UNIT ALGERIE 2 7 4 7 2 7 3 6 2736 
SENEG M M 6 2 5 6 2 5 6 2 5 
CAMEROUN 
C 0 N G 0 BR A 7 I 4 7 I 4 7 I 4 
POLYNESIE 
y 6 8 4 ALUMINIUM ALUMINIUM 
lOCO DOL ALGERIE [ 56 0 I 5 58 I 55 7 I 2 
T CHAD 35 3 5 3 5 
SE NE G M M I 9 5 I 7 9 I 7 7 2 I I 6 4 
HT E VOLT A 3 3 3 
c I V 0 I RE I 6 4 I 6 I I 6 I 3 I 
DAHOMEY 61 61 6 I 
CAMEROUN 4 7 I 4 6 8 4 6 8 2 
CENTRAFR 4 7 4 7 4 6 I 
G AB 0 N 8 8 8 
CONGO 8 RA 2 8 7 2 8 6 2 8 6 
MAOAGASC 3 9 3 7 3 7 2 
CO MORES I I I 
5 T p M I 0 8 3 2 I 5 I 
N G U I N N 3 5 2 9 5 3 2 I 6 ) 
POLYNESIE I I I 
TONNES ALGERIE 3 0 57 3 0 56 3056 I I 
TONNES T CHAD 4 9 4 8 4 8 
TONNES SE NE G M M 3 2 0 2 8 4 2 8 3 I I 36 I 
TONNES HT E VOLT A 2 2 2 
TONNES c IVOIRE 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 
TONNES DAHOMEY 2 6 2 6 2 6 
TONNES CAMEROUN 7 2 3 7 2 0 7 2 0 3 
TONNES CENTRAFR 7 0 7 0 6 9 I 
TONNES G A 8 0 N 2 I 2 I 2 I 
TONNES C 0 N G 0 BR A 4 2 7 4 2 7 4 2 7 
TONNES MADAGASC 4 8 4 6 4 6 2 
TONNES CO MORES I I I 
TONNES 5 T p M I Q 4 I I 3 I 
TONNES N G U I N N 4 8 4 I 7 2 3 3 7 3 
Werte: 1000 S- Menaen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurt: 1000 S- Quantltft: Tonnes sou( Indication control re (Vo•r abr~'flatlons en Annexe) 
Valeurs unltalres: Spar unit~ de quantitl! lndlquh- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m p 0 r t I 
' 
6 0 
darunter: dont DRITTE darunter : dont: 
Einheit Ursprung D LANDER WELT EWG Unite Ongine 
I 
MONOE CEE France U.E.B.L. 
EINFUHRLANDER 
.. IMPORTATWR 
T 0 N NE. 5 P 0 l Y I~ E ~ I E 
V A L U ~~ I T ALG:..:RJE o I r; I ·J s n 9 
T C HA[' ., I L. 7. 7 2 9 
5 E. !·lE r, 6 0 s 6; C1 6 2:; 
HT E \' l: I_ T A I ') c I 
' 
c, I 50 0 
c I VC I RC 7 3 ·;::- .:..' 7 3 2 
DAt-'.(rL~EY :_> :; l\ t 2 3 4 b 2 3 4 6 
r A : · E R 0 Ll ~· 6 ~- I 6 ::. Ll 0 s 0 
C [ tl T R A f R o 7 I 6 1 ! 6 6 7 I 0 0 C' 
G A [ L1 i·J I 3 8 I 
c 0 N r c 1:' RA 6 7 2 6 7 c 6 7 0 
~:A!'ADA.3C ;J I ~· (_, (\ 4 8 0 4 
(' o r~ 0 R E S I c.:_,- I [J rJ C I 0 0 (' 
5 T 
" 
~: I 1) 2 c (J c ' c {I ( 2 (: 0 0 
N G U I N N 7 2.:;. 7 ~ 7 7 I 4 
PCJLYNESIE r·rr I c /'" I I 0 0 0 
V 6 f:' ') P l 0 I·' f 
[ 0 0 0 l1 Cl L ALGER!E I I 8 7 j 7 3 3 7 3 
T CH A 0 4 
5 E NE G 1-1 3 3 3 3 2 3 
HT E V 0 l T A I 
c I V 0 l k E 2 B :! 8 2 I 
f\AHOMEY 5 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 G N 3 
C 0 N G 0 BRA I 4 I 4 I 4 
NA[lACASC 35 3 5 3 5 
P 0 L Y ~~ E 5 I E 3 2 
TONNES ALGERJE .: 0 I 0 ( 2 {) 6 1206 
TONNt.S T CHAD 7 7 6 
TONNES S C NE r, (·l fi I 0 3 I 0 3 6 2 2 9 
TONNES eT E V 0 l TA 2 2 2 
TONNES c I V 0 I RE 8 c, p 5 6 I 
TONNES D~HO~EY 4 9 4 9 I 4 3 5 
TONNES r.A~1[ROUN I o I 9 9 3 
TONNCS C'ENTRAFR 2 2 
TONNES GAB 0 N 
TONNES C 0 N r. 0 ;. R ~ 3 2 '·:;,' 3 2 
TONNES t·1ADA!':ASC 5 f 58 
TONNES POLYNESIE 7 3 
VAL UN I T ALGERil 2 3 7 3 0 9 3 0 9 
T CH A 0 "i 7 I 5 7 I 6 6 7 
SE NE G :1 H 3 2 0 3 7 0 J 7 I 2 7 6 
HT E V 0 L TA 5 0 0 = {' 0 ') 0 0 
c I V 0 I RE 3 2 9 3 2 9 3 4 4 2 50 
DAHOMEY I 8 4 r 8 4 3 5 7 8 6 
CAMEROUN 4 2 I 4 2 I 4 4 4 333 
CENTRAFR I L1 0 ('I r o 0 c 1 0 0 0 
G A 8 0 N 3 7 5 3 7 5 4 2 9 
C 0 N G 0 BRA 4 3 8 4 3 8 4 3 8 
HADAGASC 6 0 3 6 0 3 6 0 3 
POLYNESIE 4 2 9 6 6 7 6 6 7 
y 6 8 6 Z I N C 
1000 DOL ALGERIE 393 3 q 2 3 9 2 
TCHAO 3 
SE NE G I' 2 9 2 7 I 9 
c I V 0 I RE 17 I 7 I 5 
DAHOMEY 2 2 
CAMEROUN 6 5 
CENTRAFR I I 
GAB 0 N 3 
CONGO 8 RA 3 
MADAGASC 3 9 3 9 3 4 
CO~tORES I I I 
POLYNESIE 6 c 6 5 6 5 
TONNES ALGERIE I 0 6 9 I 0 6 9 I 0 6 8 
TONNES T CHAD 3 3 
TONNES SE NE G M 
" 
8 8 7 8 5 0 19 
TONNES c I V 0 I RE 4 7 4 7 4 3 4 
TONNES DAHOMEY 3 3 3 
TONNES CAMEROUN I 2 I 2 I 2 
TONNES CENTRAFR 2 2 
TONNES GABON 7 7 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 7 7 
TONNES MADAGASC I 0 I I 0 I 8 5 15 
TONNES CO MORES 2 2 
TONNES POLYNESIE I 55 l s 5 I 5 5 
V A L UNIT ALGERIC J 6 8 3 6 7 3 6 7 
TCHAD I 0 0 f) I 0 0 0 I 0 0 C 
5 E NE G M M 3 3 0 3 4 6 3e 0 3 6 8 
I V 0 I RE 3 6 2 3 6 2 3 4 9 2 50 
DAHOMEY 6 6 7 6 6 7 6 6 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheibwerte: $ je ausgewiesener Mengenemheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
tBRJ TIERS Roy. Uni 
I CC 0 2 0 0 0 
;: 0 0 c I CC 0 4 4 4 4 0 0 0 
I 50 0 
6 6 7 
I 0 0 0 
I 6 6 7 lOCO 
I 50 0 6 3 6 8 57 1000 
b lE I 
814 
3 8 0 4 
I 2 
I 6 
2 I 4 
2 50 
2 50 
4 2 9 
250 250 
Z I N K 
I 0 I 0 
I 0 0 0 
2 0 0 2 0 0 
Valeurs: 1000 $- Quancites: Tonnes sauf mdtcat1an contra1re (Vo1r abrev,atlons en Annexe) 
Valeurs unltaires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 
Einheit 
Unite 
lOGO C·Ol 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TOJ'.!NES 
TOI~NES 
TONNES 
T 0 N NE 5 
TONNES 
T C ~NE S 
TQ~~NES 
T 0 N NE S 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
T 0 l\ 1\ E 5 
T f).': t,;:.: S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
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m port It 6 0 
I r\ d a r u n t e r don t : I DRITTE darunter : dont Ursprung lj WELT E W G LAND ER f-------,-----1 
I Origwe MOND£ C f f France J U.E.B.L. I Nederland jDeutschlan) Jtalia -~ A 0 M PAYS USA I G. Britan. ;E~IN~F~U~H~R~L~A~N~D~E~R~--------~----------_L ________ _l ________ ~--------~~~~~~BR~I~_'iii ________ ~------_L ___ T~I~f~R=S_L ______ ~~R~o~y~.~U~n~i-4 
t IMPORTATEUR 
CAI·~ERUUN 
CE~TRAFR 
G A 50 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COI-~ORES 
POLYhESJE 
y 6 s 7 
t. L G E ..< I 
T C h A:::;. 
SE N ::: G 
h T E V 0 :._ "T ~ 
C I VC I "'t: 
~JAHC:v[y 
CA:~t.RO~t'.; 
(E_NTRAFR 
CAB 0 N 
CONGO 8Rfl 
MADAGASC 
COMORES 
POLYNES!E 
ALGEK![ 
T CH A 0 
SE~~EG ~~ 
HTt: 'vOLT>'-
1 V :- ' RE: 
iJ A . .., ,) > E:_ y 
CA"'E:RCU'~ 
C E :. T R A F R 
::; A 5 0 
2 R A 
•.;!. :· A": A S ·: 
C0 1 0qE5 
:. ':J L Y ~ L S 1 E 
ALGERiE 
T C HAD 
S E !~ E G ~-' M 
HTE VOLrA 
C l V(' I k!: 
D/....HOI·iEY 
C A ~1 E R 0 IJ ,\l 
CENTR,\FR 
G A i) 0 '~ 
C C ~~ G Cl B R A 
:C. :J RE.:; 
!=- 0 L Y \ E ·:: I F 
6 d : 
CA: E R::: :._ ...... 
C A l·i E R 0 U N 
y 6 8 9 
ALGC:RIE 
5 E ~J E G :t ~' 
1 V 0 l f-< E 
r; ~· I 
s: 
C I V ~ I rl l:. 
DAHOMEY 
G A fl 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
S T P ~ I Q 
N GUIN N 
POLYNCSIE 
ALGERIE 
SENEG ~ 
I VC I RE 
DAHO"IEY 
G A [3 0 N 
C G tJ G 0 [\ R A 
j 8 6 
')()(! 
,-,I'? 
E T A I I~ 
:' 6 
I 
Jl 
I 
I 
2 7 
I" 
I 4 ~i ! 
I (1 0 0 
I 2 ~) ') 
I (1('\l 
I 0 7 I 
I IJ(l(' 
I 2 (I (J 
2 (J 0 (· 
I 0 u 1) 
I I 6 I 
I ;: 6 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4 I 7 
~ 0 G 
4 ?. 9 
4 ;:: 9 
3 8 6 
5 0 0 
4 I 9 
I 2 3 
I 
:;: I 
I 
i 5 
2 
6 
2 
J 
6 
3 8 
I 0 9 
I 
2 2 
I 4 
2 
3 G 
I 2 8 
c I) fJ 
4 u 9 
0 () 0 
0 7 I 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 u I) 
I 5 1,) 0 
I 0 0 0 
I 2 6 7 
U R A N 1 U ~~ E T T H 0 R I U M 
I Cl 0 Cl 1 0 0 0 
I 
4 I 7 
50 0 
4 2 9 
4; 9 
I~ () 0 
50 u 
4 I 9 
I ~) 
~) 6 
I o 9 
I 
? I 
I 4 
I :lfJ 
1 0 0 0 
I 4 ;> 9 
r o o o 
I 0 7 I 
r o o o 
I 2 () 0 
2 0 \) u 
I 5 \) (J 
I 1')(1(1 
I 3 _5 
I 0 o o 
4 u {_l 
I CC 0 
A U T R [:_ S t1 E T C 0 H i~ U N S N 0 f! F E R R E. U X 
) 6 2 4 
i' 
2 0 I' 
2 2 
3 2 
4 9 3 6 
I 
[300 I 2 0 0 I I 7 6 
l 0 0 0 I 0 0 0 r o o o 
3 3 3 
Z I N t.. 
I 0 3 
4 6 
2239 
1000 500 I 0 0 0 
I 0 0 0 
URAN Ut~D THORiu,v 
ANDERE UNCDLE NE METALLE 
I 4 
3 6 I 3 
I 3 3 3 
1000 
3 3 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenemheit - Y ~ siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurt: 1000 $- QuantitM: Tonnes souf indication controire (Voir obrfYiations en Annexe) 
Valeurs unttalres: $ par unite de quontite indiqute- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Untte 
I 0 0 0 l' 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
TONNfS 
TONNES 
T 0 t. NE 5 
T 0 N NE S 
T 0 t~ N E S 
T 0 t~ N E S 
T 0 N !\ E_ S 
T 0 N r-; E 5 
T 0 N NE S 
T 0 N N f 5 
T 0 1\ N ::_ <: 
V A L U r1 I T 
looo roL 
T 0 N !'-. [ :; 
T 0 N f\1 E S 
TONNES 
TONNES 
T 0 I'< NE <; 
TONNFS 
T 0 !\'NE S 
TONNES 
T 0 N N f S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
U rsprung 
Ortgine 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
/·lAflAGASC 
'=' 1 r M r o 
N GUIN N 
POLYNESIE 
y 6 9 I 
A L r ~ R I E 
T C HA D 
S: '. E_ G Y 
HTJ=: VOLTt. 
I V 0 I R E 
DAHOMEY 
CA~~fROU:-. 
CENTRAi'"R 
G A G 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COMORES 
N GUIN N 
POLYNESIE 
ALGERit 
T CHAD 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
DAHOMEY 
CA~IEROUN 
C E t-. T RAF R 
G A E 0 N 
COt-:GO SRA 
lo'J'.OAGASC 
CO~ORES 
~J G U I N 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T C HA 0 
SENE.G M M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMfROUN 
CENTRAFR 
G A R 0 N 
C:ONGO BRA 
MACAGASC 
COMORES 
~· GUIN N 
POLYN::SIE 
6 9 2 
A L G E R I E 
T C HA 0 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C lVO!RE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CEN·TRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COMORES 
POLYNESIE 
ALGFRIE 
T C H t. 0 
SENEG M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
OAHO~EY 
CA~EROL!N 
rE_ N T RAF R 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
COMORES 
'POLYNE'->It 
ALGERIE 
T CHAD 
SENEG M 
HTE VOLTII 
C IVOIRE 
DAHOMfY 
CA~<E_RUUN 
CENTRAFR 
G A 3 0"' 
m port I 9 6 0 
darunter dont DRITTE daru nter : dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. I Nederland [oeu~~ct11and I ltalia AOM LAN DER 1---~--=--=--,.----i PAYS I G. Britan. USA TIERS Roy. Uni 
2 (I 0 () 
6 6 7 
3 eR 
r o o o 
2 r (''J 
I C u u 
3 { () 
C 0 N S T R lJ \ T I 0 ~1 [ 1 A I l 
I 0 :' 3 6 
9' 
3 2. 
9 I 
I P' 
6' 
2? 7 
I 9 c, 'J 
2 3 I :, 6 
I 7 4 
6 0 6 
,, 
I 7 I ~ 
2 9" 
50 9 
I IS 
7 59 
6 I 9 I 
I I 6 7 
4 I 
6 7 
I 2 2 
4 ') ') 
5 '0 
53 6 
4 I H 
3 I 7 
3 I 0 
3 6 3 
'5')7 
2 9 Cj 
3 I 6 
3 8 9 
6 I 0 
I I 6 4 
5 3 3 
J r!,' 
6 I 
~ I ' 
r n t' 'l 
4 I; 
I 'i 
7' 
4 I 
2 :~ 0 2 :C' 
I 7 4 
:; I 7 
')') 
I 6 2 ll 
2 :: 
! 14 
7' 6 
6 ' 
I I 
.,. 
~ 4 0 
' 2 0 
4 I B 
5 I 3 
3 0 5 
3 6 0 
~) 3 ') 
3 0 2 
3 It.. 
3 7' 
9 j 6 
I 2• 4 
4 4 I 
2 0 0 c 
I 0 0 (' 1 0 Cl 0 
FT PARTlf~ 
I :: 3 5 6 
9 ' 
2 3 c 
' 3 4 9 s: 
7 9 
I 2 2 
6 I 
2 I 9 
I 56 3 
4 I 3 
I 5 
4 I 
~ 2 7 8 1 
I 7 4 
'3 4 
5 5 
1 6 0 I 
2 5 9 
= 0 6 
I I 4 
7 2 6 
4 S' 9 ::J 
I I 0 4 
I 6 
9 3 
4 55 
5' 0 
53 0 
4 I 8 
3 I 2 
3 0 5 
3 6 0 
53 5 
302 
3 I 3 
3 7 4 
9 3 8 
4 4 I 
I C 
I I 
1 1 8 2 
RESERVOIRS FUTS ETC 1-'ETALLIG 
4 I 4 7 
2' 
5 I 4 
3 
2 3 3 
4 5 
2 2 2 
1 59 
9 2 
4 0 3 
I 6 R 
2 5 
52 
I I 48 I 
6' 
I 7 I 6 
3 9 ., 
I 02 
7 7 7 
7 ~' -, 
2 3 I 
1 2 4 7 
3 1 3 
7 R 
I 2 5 
J 6 I 
' 53 
3 0 0 
3 7 s 
s 9 0 
2' 7 
~ 3 6 
~' I I 
J 9 E 
J 2 3 
4 I 3 9 
~ 2 
' 7 9 
3 
2 2 6 
2 8 
I 7 0 
' 5 56 
2 9 7 
I 6 6 
I 6 
I It." 9 
2 7 
I ~ 6 9 
8 
3 7 n 
:"I 
6 C; 2 
I .:; 6 
I ? G 
7 4 9 
2 6 7 
2 0 
2 5 
3 6 I 
8 I 5 
3 0 5 
3 7 5 
6 I I 
54 9 
2 f 2 
2 E e 
' 6 7 
3 9 7 
4 0 6 9 
2 2 
'6 7 
3 
2 2 5 
2 8 
I 58 
4 2 
56 
2 7 7 
I 6 6 
9 
I 3 
I I 2 53 
2 7 
I 54 I 
8 
3 6 9 
5 I 
5" 9 
I 55 
I I 9 
7 I 3 
2 6 7 
2 0 
2 I 
3 6 2 
B I 5 
3 0 :s 
3 7 ~) 
6 I 0 
5" 9 
?7 I 
47 I 
J s e 
2 s 0 
5 H 9 
7' 
5 9 
6 6 7 
I 2 5 4 
I 9 
3 0 
3 3 
2 0 G 
5 7 6 
4 2 
3 5 
I C 
3 2 3 
I I I 
7 0 
2 6 
I C I 
'3 2 
500 
3 8 5 
3 I 9 
6 7 
I 2 
I 9 7 
2 8 
I 6 
I 
3' 0 
4 2 9 
I 0 0 0 
2 s J 
3CUC 
50 ; 
l 0 0 0 
I 0 0 0 
3 8 5 
HETALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
4' 
I I 9 
I 3 
3 ;. 6 
3 0 8 
I 0 
I 0 
I J 
2 5 
3 3 3 
1000 
J 0 0 
I S 4 
4 0 0 
I 0 0 0 
7 8 
s 6 
3 2 
I 2 
3 
3 
6 8 
3 8 
2 2 
I 3 4 
8 8 
8' 
3 2 
2 
I 
3 I 
I 7 7 
50 
2 7 
58 2 
6 3 6 
3 8 I 
3 7 5 
I 5 0 0 
3 0 0 0 
I 6 I 
3 8 4 
7 6'0 
50 0 
8 I 5 
4 6 
8 3 
50 0 
55 4 
3 0 0 0 
1 0 0 G 
B~HAELTER FAESSER USW A METAll 
2 :l 6 
3 3 
I 3 
9' 
2 
I 6 
2 I 
4 7 
' 3 
I 9 4 
'3 
4 5 5 
' 2 58 
'9 
I 2 5 
3 3 3 
I 4 9 
I 6 3 
I 7 0 
3 0 2 
2 c 7 
8 
7 
3 5 
I 0 
4 5 
8 2 
2 3 
I 2 
I 4 
I 6 
3 6 
I 3 9 
I 7 
8 5 
I 3 3 
' 0 2 
6 8 
4 3 
50 
500 
194 
2 52 
2 3 5 
I I 8 
3 3 8 
2 0 4 
3 3 8 
2 7 9 
I 3 
2 2 
I 4 
7 
5 
I 3 
9 I 
6 8 
5 9 
I 8 
2 8 
4 3 
I 3 3 3 
50 0 
143 
I I I 
3 2 ' 
2 3 7 
3 8 9 
I 7 9 
2 50 
I 5 
2 6 
I 0 
6 7 
11 
4 3 
7 6 
3 0 
I 74 
2 0 
3 4 9 
2 3 3 3 
3 4 2 
3 3 3 
3 8 5 
5 50 
1 0 0 0 
I 5o o 
Wer"te: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n;cht anders vermerkt (Abkurzungen s;ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenemhe1t- Y: s;ehe 1m An hang Anr'nerkungen zu den Ware" 
Valeur"s: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf md1cat1on contra1re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par untte de quant1te indiquee- Y: voir notes par produtu en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I a 0 ll 1' c, L 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNE~· 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
Ursprung 
Origine 0 
EINFUHRLANDER 
t IMPOR TATEUR 
~'A['Ar,A_,( 
CO~IORE:. 
P C: l V tJ E ': I [ 
6 q 3 
A L r. f R I t 
T CH A Q 
SE I\ E r '•' 
HTE VOLT•\ 
C !VOI~E 
nAH!IMEY 
CAMEROUN 
CENTRAf-R 
r. A R 0 N 
CONGO E]Fi:A 
MADAGASC 
COMORES 
POLYNESIE 
A L G E R I E 
T CH A 0 
SENEG 1·1 M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COI-10RES 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG M t" 
HTE VOLTA 
C !VOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GAP 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COMORES 
POLYNE:.IE 
6 9 4 
ALGERIE 
T CHAD 
SENEG I·' M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A B 0 N 
CONGO ORA 
MADAGASC 
COMORES 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHCMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO PRA 
MADAGASC 
CO MORES 
POLYNESIF 
ALGERIE 
T CH A 0 
S E N E G 11 M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOt-'EY 
CA~~EROUN 
CENTRAFR 
G A B 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
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WELT 
MONDE 
EWG 
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~' 3 7 
3 2 I 
4 I o 
6 ,:' 2 
4 "i(• 
6 4 c 
6 2 2 
4 5 0 
6 I 9 
CACL RCJNCES TREILLI'- [TC 'IETAL 
;> 7 7 0 
6 2 
55" 
2 8 
4 7 7 
7 0 
2 3 I 
6 I 
3 1 I 
2 9 0 
3 3 R 
I 
I 0 I 
I 0 I 8 4 
9' 
1 0 3 p 
7 I 
I 0 6 0 
I 9 3 
'7 9 
I 3 3 
7 I ' 
6' I 
7' 3 
I 
2 I 6 
2 7 2 
6 53 
s 3" 
3 9 4 
4 50 
3 6 3 
3 9 9 
4 59 
4 3' 
4 4' 
4 4 9 
1 0 0 (1 
4 6 8 
6 I 
"2 f: 
.: 7 
4 6 f 
6 9 
~· I 0 
6 0 
2' 3 
2 53 
3 3 4 
9 0 
I 0 I 6 9 
9 4 
1 0 0 8 
6 9 
I 0 'i 3 
I 9 0 
'5 53 
I 3 2 
6 3 9 
59 8 
7 4 9 
I 9 0 
2 7 I 
6 4 9 
5 2 4 
3 9 I 
4 4 4 
3 6 3 
3 8 0 
4 5 5 
3 9 6 
4 2 3 
4 4 6 
4 7 4 
';". 7 2 ~~ 
6 0 
'I 9 
2 7 
4 4 5 
59 
I 9 4 
5 6 
2 4 5 
2 5 I 
2 8 6 
8 8 
? 9 6 3 
9 3 
9 8 8 
6 9 
I C 0 7 
I 56 
52 0 
1 2 3 
6 2 9 
59 7 
59 8 
I 8 5 
2 7 4 
6 4 5 
52 5 
3 9 I 
4 4 2 
3 7 8 
373 
4 55 
3 9 D 
4 2 0 
4 7 8 
06 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
J 3 2 8 
I 4 4 
3 56 
3 4 
3 8 5 
I 3 I 
8 0 
2 4 2 
9 8 
236 
4 3 7 
4 8 0 
I I 
6 7 
7 9 0 6 
I 4 8 
6 I 9 
4 3 
58 4 
4 6 3 
2 2 0 
6 3 4 
2 0 c 
3 I 5 
I C' 8 t, 
I 4 2 7 
2 7 
2 0 6 
4 2 I 
9 7 3 
57 '1 
7 9 I 
6 59 
2 8 3 
3 6 4 
3 8 2 
4 7 8 
7 4 9 
4 0 3 
3 3 6 
3 0 8 5 
[ 2 2 
3 2 7 
3 3 
3 3 0 
I I 6 
7 8 
I S 4 
7 5 
I I 3 
3 0 8 
4 3 8 
6 
4 2 
7 8 4 8 
I 2 3 
6 0 7 
4 3 
'j ') 9 
3 9 2 
2 I 7 
J 5 7 
I 3 4 
I 8 8 
8 I 5 
I 4 0 7 
2 I 
I ) 2 
3 9 3 
9 9 2 
::. 3 9 
7 6 7 
5 9 0 
2 9 6 
3 59 
4 3 I 
5 6 0 
6 0 I 
3 7 8 
3 I I 
3 0 6 8 
9 5 
3 I 9 
3 3 
2 9 5 
I 0 I 
7 I 
137 
7 2 
9 9 
2 8 5 
4 3 0 
6 
3 8 
7 8 3 8 
I I 5 
59 9 
4 3 
4 9 6 
3 4 4 
1 9 3 
3 2 9 
I 2 6 
I 7 5 
7 Q 8 
I 3 9 8 
2 I 
I 2 7 
3 9 I 
8 2 6 
s 3 3 
7 6 7 
59 5 
2 9 4 
3 6 8 
4 I 6 
57 I 
56 6 
3 57 
3 0 8 
3 
I 
3 
I 
2 9 
I 0 
5 
I 
5 
I 
9 3 
2 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
I COO 
600 
!COO 
3 I 2 
7 0 0 0 
3 3 3 
2 0 (1 0 
3 3 3 
3 3 3 
50 0 
3 0 0 0 
= 0 c 
2 3 
I 5 
I I 
J 
I 9 
2 0 6 
I 
I 5 
3 6 
2 5 
2 3 
8 
5 
I 
56 
I I 2 
1000 
53 3 
4 I 7 
2 8 0 
4 7 8 
3 7 5 
I 0 0 0 
1000 
3 3 9 
2 0 0 
7 
I 9 
6 
2 5 
I 3 
8 
I 8 
2 
I I 
2 0 
4 
55 
4 4 
2 4 
2 8 
I 
I 2 
I 6 
4 
3 50 0 
2 7 1 4 
8 57 
4 5 5 
2 9 5 
3 3 3 
6 4 3 
2000 
9 I 7 
I 2 5 0 
I 0 0 0 
4 a 
~ 7 6 
4 ::' 9 2 8 0 
KAllEl STACHELDRAHT USW 
I 0 0 o 
1000 
1000 
1000 
1000 
I 6 
I 
I 8 
9 
I 
2 I 
I 
54 
3 7 
2 
I 2 
I 5 
I 
2 0 
7 
3 
2 6 
I 
7 I 
5 2 
I 
2 6 
1067 
1 0 0 0 
9 0 0 
I 2 8 6 
3 3 3 
8 0 8 
I 0 0 0 
7 6 I 
7 I 2 
2000 
4 6 2 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
I 0 
1429 
I 0 0 0 
1000 
2 5 0 
3 3 3 
I 5 
5. 
I 4 
I 7 
50 
I 
4 
I I 
7 I 
2 6 2 
6 9 
7 0 
2 3 5 
2 
7 
3 6 4 
2 I I 
2 0 6 
2 0 3 
2 4 3 
2 I 3 
50 0 
2 4 3 
I 9 
2 9 
I 
55 
I 
3 4 
8 
106 
7 9 
4 0 
2 4 
58 
I 4 
I 2 
2 5 
3 
16 
3 
57 
3 4 
18 
7 3 
4 I 9 0 
I 3 57 
2 4 I 7 
2 2 0 0 
3 3 3 
2 1 2 5 
2667 
1860 
2 3 2 4 
2 2 2 2 
3 0 2 
I 8 
2 0 
I 
5 0 
I 9 
I 
I 0 
2 0 
2 3 
I 
6 3 
I 5 
9 0 0 
9 0 0 
50 0 0 
8 7 0 
I 0 0 0 
7 9 4 
I 2 6 7 
6 6 7 
I 7 4 
I I 
I 9 
I 
4 3 
2 0 
5 
8 7 
6 3 
2 7 
3 5 
3 
8 
I 6 
6 
I 
3 4 
2 6 
9 
2 7 
4 9 7 1 
3 6 6 7 
2 3 7 5 
2 6 8 8 
3 3 3 3 
50 0 0 
2 55 9 
2 4 2 3 
3 0 0 0 
I 
13 
3 
28 
I 4 0 0 
I 0 0 0 
333 
464 
49 
5 
7 
I 0 
7 
3 
I 5 
9 
I 2 
I 6 
2 
2 
17 
3 0 6 3 
2500 
3500 
I 2 50 
3500 
3000 
3000 
3 0 0 0 
2 4 0 0 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anl'nerkungen zu den Waren 
Valevrs: 1000 S- Quanti"•: Tonnes sauf indication contra/re (VolT abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unltaires: $par unite de quantite lndiquk- Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TO,'JNES 
TQ~iNES 
T r N NE S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TOI~NE5 
TONNE') 
TONNFS 
TO~lNES 
T 0 ~~ N f 5 
TONNES 
TONNF<; 
T 0 ~J N f 'i 
TnNNES 
T ':' N N F_ 5 
TOI~NES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 r·OL 
T C >I tiE 
T C' I\ ll E 
T 0 ~: IJ ~ 
T r·. rr:..... ~ 
T :1 IJ 1\ f~ 
T 0 :, ,'J f 
T 0 : ~ 1·1 t_ 
I Ursprung r\ j Origine l,/ 
y 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
L (It·: C: RE S 
P 0 l 'f NE_ "", I 
"( 6 9 ~ 
A l G ~ R l E_ 
T C HA [1 
5 E N E C' ,. ~· 
HTE VOLT/I 
C I V 0 1 R. E 
T 0 r, 0 
n A H C' t-' E_ Y 
C'A~EROUN 
CENTRAFR 
n A H 0 N 
C'OI~GO :3RA 
~IA[lAGA C 
R E U to~ I 0 :~ 
COMDRES 
(-UACELOUP 
MARTIN IQ 
r. U Y AN E 
N C AlE [1 0 
POLYNE::.JE 
ALGERir 
T CH A IJ 
SENt:G ~i 
HTE VOLTA 
C IVOJ~E 
T 0 G 0 
DAHOML"r 
C A M f R 0 U ~: 
C E:_ ~. T R A F R 
r. A ~ 0 ~J 
C C: ~. r, 0 Cl R A 
r1 A D A G A S C 
R r:: U ~.' I 0 i·J 
C 0 M 0 RE S 
GUADEL:,UP 
~1 A R T I ~l 1 0 
GUY ANE 
N CAL[f•O 
POLYNESIE 
ALGERIE:_ 
T C HA 0 
SEHEG ~1 
HTE VCLTA 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
DAHO~EY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G 4 B 0 N 
CONr.O BRA 
MADr\GASC 
RE U tJ I 0 r-. 
C'OMORES 
GUADELOUP 
11 A R T I N I Q 
GUYANE 
N CALEDO 
POLYNE.:.IE 
6 9 6 
ALGERIE 
T CH A r 
SE NE(: 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T Cr. 0 
L•AHOMEY 
CAr1 ERGlJN 
CE~JTRAFR 
(-A f r_, N 
C (1 N (: 0 '; R !J. 
~1 A I> A C' A ~. C 
C 0 ~· 0 R E 3 
S T t-' 1-' I 0 
r1 G u 1 r-1 ~J 
r·J ( A lE iJ 0 
P lJ l Y IJ E ':: I f 
T C HA [• 
5 r- NE (': '·'. 
HT E V (I L T 11 
r I V 0 I k E 
T ·J (': r) 
r• A H (l ~I E ~ 
m port I~ 6 0 
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4 c 7 
L1 I' T I L L A G E: f:_ ~·J 
I \1 7 ,-, i, 
I GC 
6 ' 
I J ! ' 
I 4 f': 
4 6 I· 
I 3 c 
: 4 7 
5 9 6 
y 2 J 
3 2 ~ 
2 7 
~ 4 3 
;:' J q 
2 I 4 
I 2 4 
3 7 8 ~ 
56 4 
< 6 
I 5 2 0 
8 6 
I oc 
6 3 2 
I 3 I 
:' 0 G 
4 2 ~ 
S ~· I 
I "'6 
I'> 
I I 0 
I I 2 
2 2 
I I 3 
E 9 
~ 5 3 9 
I I 2 4 
\ 4 <::; 4 
I I 9 6 
8 6 7 
9 8 e 
J I. 6 0 
7 3 4 
I 0 6 I 
I 0 7 5 
I 4 0 2 
I I I I 
~ 0 6 4 
I 4 2 I 
2 2 0 9 
1 ':f:,: 
2 50 (I 
I f, q 4 
l 3 9 :~ 
..: ; 
I 8 
cr.~rrv COt·:I'UNS 
7 .... , 7 
b 7 
~:, 6 r 
6 9 
I 3 3 
3 6 4 
I ,;: 6 
4 7 I 
: I 3 
.:: 6 4 
I 7 
:2 4 3 
:: I 9 
: 7C 
6 7 
3 6 c 4 
' 2 
4 6 8 
8 3 0 
6 7 
7 ' 
4" 6 
I 2. 2 
4 6 6 
3 7 R 
7 6 2 
I 56 
I 2 
I I C 
I I 2 
' 2 
4 6 
2 7 ~· 
1 I 4 6 
I :' 7 5 
I 2 I 8 
I 0 3 6 
I 0 3 0 
I 7 l1 5 
7 9 8 
I 0 3 3 
I 0 I I 
I 3 57 
I I 3 4 
2 lJ 6 4 
1 4 I 7 
2 2 c 9 
I '1 ~, •. 
I 7 :-< o 
I 4 "" 7 
8 5 
6 7 6 
6 4 
6 9 3 
I 2 4 
2 6 6 
y 6 
4 0 6 
4 4 8 
7 6 6 
3 ~ 2 
I 6 
2 4 3 
2 I 9 
5 =· 
I 6 4 
s :; 
3 ", 4 6 
7 3 
4 I I 
5 I 
57 8 
52 
6 6 
J 5 G 
7 4 
4 2 I 
2 9 I 
6 2 9 
I S 6 
I > 
I I 0 
I I 2 
2 2 
9 I 
3 7 
;:' 8 0 6 
I I 6 4 
1 6 4 5 
I 2 5 :. 
! I 9 9 
I I I 5 
I 8 7 9 
8 I 7 
1297 
9 6 4 
I 54 0 
I 2 I b 
2 0 6 4 
I J 3 3 
2 2 0 9 
I 9 5 5 
;." 50 0 
I r; 0 2 
I 4 8 6 
( C' l: T El l t R I f F T r cl !I V t R T S 
I "4 6 
3 7 
] 9 c 
I I 
~ 7 7 
I l 
0 4 
I 2 0 
4 4 
6 ,-
9 .-.. 
2 H 7 
I 7 
7 :· 
4c 
2 6 
s 3 q 
I 4 
f ". I 
I '; I 6 
] 6 
J 4 I 
I I 
2 6 f. 
I I ] c 
I 15 
4 2 
6 rJ 
'f 
I 2 
4 4 
l. ;. 
-' 
. I 
I 3 
' 0 
I 7 
1 e '? 7 
2 I 
3 0 3 
7 
2 ~ 9 
I 0 
8 7 
? 9 
52 
2 3 ·~ 
8 
I I 
4 I 
' n 
I 0 2 
4 
I c 
12 
4 
IS 
I 2 
I SC:C' 
8 7 ~' 
":: c 0 
50~ 
4 6 7 
5['(1 
4 8 0 
4 0 0 
4 5 
I 7 
2 7 
2 3 3 3 
:> 0 0 0 
I 6 6 7 
I 0 0 0 
I 50 0 
I 8 8 9 
2 0 0 (1 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
I 0 0 C 
2 0 0 0 
I 9 
p 0 0 
6 c 
3 ·~ 
I I 4 
9 
2 I 
5 6 
4 3 
7 5 
2 9 
9 
2 6 
4 
2 I 3 
I 4 
6 
8 7 
3 2 
3 3 
5 5 
9 5 
2 C· 6 9 
I 0 0 C 
I 4 6 2 
500 
:: 3 5 
6 4 3 
667 
6 3 2 
6 56 
I 6 9 7 
7 8 2 
7 8 9 
I 5 ,' C 
I 8 
I 5 
~ 8 
4 
3 9 
I 
2 
2 5 
I 2 
.; 
I o 
4 6 
2 4 
3 3 
57 i 
3 2 9 2 5 9 
WERKZCUC![ All~ U~·.FDLEN I'!ETALLEN 
I 8 
I 8 
2 c 
I 9 
J 
3 3 
7 2 0 
4 2 I 
5 5 6 
r o o o 
4 0 0 
667 
6 6 7 
5 4 5 
59 
r ~ J 
I o 0 0 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
I 50 0 
7 I 7 
7 5 
I 
4 57 
I 5 
I 3 
I 0 3 
12 
7 6 
8 I 
58 
3 4 
57 
I 8 4 
6 
3 7 
I 
690 
I 8 
2 2 
182 
8 
4 2 
46 
6 9 
I 5 
4 3 
3 8 9 7 
833 
2 0 2 7 
1000 
6 6 2 
833 
59 I 
56 6 
1 5o a 
r a 1 a 
1761 
8 4 I 
2267 
1326 
4 9 6 
2 
3 3 
I 9 
3 
4 
5 
4 5 
56 
I 4 
I 8 
4 6 
4 0 
I 
6 
I 2 
3 
6 
3 I 
I 2 4 0 0 
2 0 0 0 
6600 
3 8 0 0 
3 0 0 0 
1333 
50 0 0 
7 50 0 
4 6 6 7 
4 6 6 7 
3 0 0 0 
r 4 8 4 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
30 
I 
3 4 
4 
2 8 
2 
3 
2 0 
471 
19 
2 3 I 
7 
I I 
I 
4 0 2 
8 
ID 
19 
I 
3800 
1600 
57 5 
6 2 5 
7 0 0 
57 9 
1000 
6 6 7 
2 0 0 0 
r o o o 
2 9 
2 
I 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Einheitswerte: $ re ausgewresener Mengeneinhelt- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs': 1000$- Quantltes: Tonnes sauf tndteat1on contra~re (Vo1r obrl!vlat1ons en Annexe) 
Valeurs unltalres: $par unite de quantitl! indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
77 
Tab. 1 m port It 6 0 
Einheit Ursprung 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER WELT EWG 
Unite Origine 
I MONDf Cff France U.E.B.L. EINFUHRLANDER: 
t IMPORTATEUR 
TONtJES C A ~~ E R 0 U ll 5 B 5 5 4 I 
TONNES CENTRAFR 2 0 I 9 I 3 
TONNES G A 6 0 N 2 I > I I 7 
TONNES C 0 N G 0 eR A 3 0 3 8 3 4 
TONNES nADAGASC 1 2 u I 7 3 9 9 
TONNES C 0 ~I 0 R E S 3 3 3 
TONNES 5 T p M I 0 q 6 4 
TONNES r,! G U I tJ N 3 6 I 6 
TONNES N C A l E [) 0 q 8 8 
TONNES POLYNESIE 8 7 
V A L UN 1 T ALGERIE 3 6 1 0 3 6 0 8 3 6 0 0 
T CH A 0 2 6 4 3 2 7 6 9 2 6 2 5 
SEt~EG •: i' 2 6 I 6 2 7 7 7 3 0 9 2 
HT E VC l TA 2 2 0 0 2 2 () 0 3 50 0 
c IVOIRE 2 0 8 3 2 G c 4 2 2 4 5 
T a 0 0 1 5o n 2 ~ (I C 2 50 0 
DAHOMEY ! 7 0 0 I 7 6 5 I 7 5 0 
CAMEROUN 2 0 6 9 2 0 9 1 2 1 2 2 
CENfRAFR 2 2 0 0 2 2 I I 2 2 3 1 
G A 8 0 tJ 2 8 57 2 c 57 :3 0 59 
C 0 N r, 0 r- RA 2 53(-, 2 5 7 9 2 58 8 
1·1ADAGASC 2 2 4 2 2 2 9 3 2 3 7 4 
CC!t-1DRES 3 {> 0 0 3 0 0 0 0667 
5 T p n 1 a I d 8 9 2 0 0 0 2 7 50 
N G U 1 N 
" 
2 () 0 0 2 7 50 
N CALECO 5 0 0 0 5 3 7 5 5 I 2 5 
POLYNESIE 3 2 50 2 8 7 5 2 8 57 
y 6 9 7 ARTICLES tl ET A L US AGE OOMEST 
1000 D 0 L ALCERIE I 0 9 I 0 9 a o 1 9 4 I 6 3 5 
TCHAD I 4 I I I 4 I 0 I 
S f NE G ;-.j ~-~ 1 3 9 8 1 0 4 3 9 0 4 4 0 
HTE V 0 LT /l 9 2 6 5 5 9 3 
c I V 0 1 k E I 7 3 P. I 2 7 9 I I I I 4 3 
T 0 G 0 2 3 I 106 8 4 c 
QAHOt~EY 3 4 7 2 0 0 I 6 2 2 
CAHEROUN 58 9 3 9 2 2 3 0 2 3 
CENTRAFR 9 3 55 5 0 
G A \:3 0 t~ I 7 4 I I 7 106 I 
C 0 N r, 0 L' RA 3 3 4 2 57 2 2 2 7 
I~ADAGASC I 2 7 2 1 o e 3 9 7 0 9 
RE_U~J[ON 9 9 9 9 9 9 
C0f·iORES 2 5 7 7 
GUADELnup 7 7 7 7 7 7 
t-1 ART I N I 0 8 9 
" 9 8 9 
GUYANE 2 2 2 2 2 2 
N GUIN N I 7 I 7 9 I 0 
N C ALE : 0 I I 9 9 I B 8 
POLYNE:,IE I 6 2 I I I I 0 I 
TONNES A L !'ER I E I l 8 3 5 I 0 7 8 3 I 0 3 3 0 2 I 
TONNES T CH A 0 I 0 3 7 0 6 2 
TONNES SE~;EG I· I ,, 2 4 2 l I 7 0 7 I 4 I 8 I 8 8 
TONNES HT E V 0 l T A I 52 I I 5 100 I I 
TONNE'_S c I V 0 I RE 3 2 7 8 2 3 3 6 2 0 I 0 I 6 I 
T01~NES T 0 G 0 4 I ' I B 0 I 3 5 14 
T 0 N 1-l E S DAHOMEY 53::, 2 7 0 2 1 0 3 
TONNES C A f·1 E R 0 \I ~J 9 2 I 5 56 2 9 7 8 6 
TONNES CENTRAFR 7 4 5 3 4 6 
TONNES GAB 0 N 166 I 3 3 I I 9 4 
TONNES C 0 N G 0 BR A 4 4 0 3 7 I 3 I 8 2 2 
TONNES r~ADAGA5C 2 I 9 3 1 9 6 0 I 7 8 3 2 2 
TO~NES R E U r~ I 0 I• 58 58 5 8 
TOt\NES COt< ORES I 7 6 6 
TOr·JNES GUADELOUP 3 8 3 8 3 8 
TONNES M A R T 1 iJ I Q 4 6 4 6 4 6 
TONNES GUY ANE I I I I I I 
TOI~NES N G U 1 N N I 9 6 B 4 19 
TONNES N CALEI-,0 I o 0 7 6 7 3 
T (I ~J N E 5 PCLYNESIE I 3 7 R 9 8 3 
V A L UNIT ALr:ERIE 9 2 2 q I 7 ~~ I 2 I 6 6 7 
T CH A 0 I 3 6? I 6 ~ 9 I 6 2 9 
SE NE G H M 57 7 6 I I 6 3 8 2 6 I 
HT E V 0 LT A 6 (I 5 56 5 59 0 2 7 3 
c I V 0 I RC 5 3 0 5 4 R 55 3 2 6 7 
T 0 G 0 5 ~· 7 5 f_~ 9 6? 2 3 ~. 7 
OAHOHEY 6 4 '.1 7 4 I 7 7 I 6 6 7 
CA:·;EROUN 6 4 0 7 0 5 7 7 4 2 6 7 
C E f~ T R A r R I :::57 1038 I 0 8 7 
'GABON I U 4? 8 0 0 [1 c 1 :.: 5 c 
C 0 N G 0 BR A 7 5 9 6 '-' 3 698 3 I c 
t·1ADAr:ASC ~ 8 0 5 ') 3 54 4 4 (: 9 
RE. U )'; I 0 IJ 1 7 0 7 I 7 o 7 J 7 0 7 
CONORE~ 1 4 7 I I I 6 7 I I 6 7 
GUAOEll'UP 2 f' 2 6 2 l' ~ 6 2 0 2 6 
1'1 A R T I N I 0 r 9 3 '-' I 9 3 S I 9 3 5 
GUYANE -~ C· l! (I 2 0 0 0 2 0 0 c 
N G U I N N J 7 2 9 4 0 52 6 
!-1 CALEDO I I 9 C: I I 9 7 I 2 CJ 5 
P 0 ,L Y tJ E ~. I E I I 8 2 I 2 4 7 1 2 I 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Einheibwe,-te: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Briton. 1 Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TlfRS Roy. Uni 
I 2 2 3 
7 I 
4 
4 I 
2 3 5 
I 3 I 2 
8 8 2 0 I 4 
I 
I I 
6 cc 0 3 7 50 4 1 Ll 3 
3 0 (! 0 1 c 0 0 
I 7 5 6 1 7 0 0 I 7 50 
1333 
I 56 0 I 6 0 0 2 0 0 0 
1 0 0 0 50 0 
I 0 0 0 1 50 0 
2 0 8 3 1 0 I) 0 I 6 6 7 
I 7 I 4 2 0 0 0 
2000 
2 50 0 I 0 0 0 
2 c 0 0 I 2 0 a 
2 (I 0 0 I 3 3 3 I 0 0 0 I 0 0 0 
~ 3 7 5 3 0 0 0 1400 9 2 9 
2000 
3000 2 0 0 0 
l-IETALLWAREN V 0 RV!' F HAUSGEBR 
8 5 9 6 2 6 0 I 0 1 9 7 61 
I 2 I I 2 14 I 
4 3 8 4 9 8 3 4 7 I 6 
I 2 2 7 
I I 0 I 2 4 5 4 53 3 5 
I 6 I I I 2 3 I 5 
3 6 I 4 I 3 3 3 
2 I 2 4 I 2 I 4 183 I 4 
5 I 2 6 I 2 3 
I C 5 3 4 I 
2 5 2 6 0 I 7 I I 
I 0 I 2 I 0 I 7 9 I 
16 2 
6 3 6 9 2 I 13 
2 2 I 5 
5 5 5 I 2 5 3 
8 0 I 2 2 2 3 I 1 0 52 4 3 8 
6 2 9 2 4 
5 4 6 4 8 6 707 I 
2 2 3 7 
I I 4 3 2 I 2 9 4 0 2 8 
3 I I I 2 3 4 I 11 
5 7 2 2 2 4 4 7 
3 I 5 9 I 2 I 0 3 5 4 I 2 
6 I 5 6 2 
I 0 2 9 4 
3 I I 4 9 2 0 I 
I 5 2 2 I I 2 2 2 I 
9 2 
59 6 I I 2 ID 
3 I 7 2 
3 3 4 8 I 7 2 
1 0 6 3 7 8 7 I I 2 6 969 1 7 50 I 6 0 5 
2 0 0 0 2 0 0 1333 58 3 
8 0 0 7 9 2 I 0 2 I 1333 4 9 I 6000 
50 c I 0 0 0 7 3 0 
I 0 0 0 7 0 6 I I 4 3 2 50 0 482 I 5o o 6 2 5 
5 I 6 I 0 0 0 I 0 0 0 52 6 1 0 0 0 4 55 
' 3 2 6 3 6 54 5 
4 2 9 
6 6 7 7 8 0 I 0 0 0 I 4 0 o 5 I 7 I I 6 7 
3 3 3 1733 2 0 0 0 I 50 0 
1 c 0 0 I 8 2 8 I 0 0 V 
8 0 6 2 0 0 0 I 2 2 .t. 8 50 1 0 0 0 
664 I 0 0 0 9 c 9 8 0 6 I 0 0 0 
I 7 7 8 I 0 0 0 
I 0 6 8 I COO 821 1300 
6 6 7 I 2 J 5 2 50 0 
\ 6 6 7 I 6 6 7 I 0 6 3 I 4 7 l I 5 C 0 
.. Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf mdJcatJon controrre (Votr abrev1attons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par umte de quantite ind1quee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port It 6 0 
Einheit Ursprung [) darunter: don t : DRITTE darunter : dont : WELT EWG Unite Origine 
I M ON DE CEE France U.E.B.L. EINFUHRLANDEI': 
t IMPORTATWR 
y 6 9 8 AUT A R T MANUF E N MET C 0 M M N D A 
I o 0 0 D 0 L ALGERIE I I 4 6 3 1 0 9 4 9 r o 1 o 3 3 
TCHAD I 9 3 I 8 3 I 52 2 
5 EN E G H M r 1 a o r s 1 9 1 4 r 6 5 
HT E V 0 l TA I 0 2 9 8 9 2 I 
c I V 0 I RE 1639 I 3 7 I I 2 3 5 3 
T 0 G 0 1 6 7 3 I 6 2 4 I 6 0 5 
DAHOMEY 3 0' 2 5 7 2 4 2 
CAMEROUN 9 2' 8 54 7 8 9 6 
CENTRAFR 2 0 0 I 7 4 I 5 4 I 
G A 8 J N 2 6 4 2 I 6 189 I 
C 0 N G 0 BR A 7 0 3 5 8 2 53 2 4 
CF SO MAL 2 0 8 6 1 7 0 7 1 4 4 r 3 3 
MAOAGASC I 5 I 0 I 3 56 I 2 2 I 6 
REUNION 2 4 6 I 2 4 6 I 2 4 6 I 
COMORES 3 I 2 3 2 3 
5 T p M I 0 I 9 I 0 9 
GUADELOUP 1600 I 6 I' 0 I 6 0 0 
MARTIN IQ I 4 58 I A 58 I 4 58 
GUY AN£ 2 I 7 2 I 7 2 I 7 
N GUIN N 6 3 0 4 I 4 46 
N CALEDO 1755 I 3 0 8 I 2 9 2 
POLYNESIE I 6 3 I I 9 I I 2 4 
TONNES ALGERIE I 7 4 6 6 I 7 I 9 2 I 6 8 7 8 I 
TONNES T CH A 0 2 3 0 2 2 0 193 2 
TONNES SE NE G M M 2 4 I 7 2 0 9 3 1890 7 
TONNES HTE VOLT A I 6 7 I 6 3 I 55 I 
TONNES c I VD IRE 2 2 8 5 I 9 1 4 1760 3 
TONNES T 0 G 0 52 7 4 5 I I 6 50 8 8 
TONNES DAHOMEY 4. 9 3 6 8 3 53 
TONNES CAMEROUN 9 7 6 8 6 2 7 7 7 8 
TONNES CENTRAFR 2 3 2 2 I 3 I 9 I 
TONNES G A 8 0 N 2 8 B 2 4 0 2 0 3 2 
TONNES CONGO B RA 9 0 7 7 4 3 6 8 5 4 
TONNES CF S 0 M A l 2 0 9 6 I 4 6 6 I 0 4 5 175 
TONNES MADAGASC 2 2 55 2 0 4 5 I B 3 5 5 
TONNES REUNION I 3 3 7 0 I 3 3 7 0 13370 
TONNES COMORES 4 7 3 8 3 8 
TONNES 5 T p M I 0 I 2 5 • 
TONNES GUADELOUP 9 5 4 5 9 54 5 9 54 5 
TONNES MARTIN1Q 9 0 8 3 9 0 8 3 9 0 8 3 
TONNES GUY ANE I 0 6 I I 0 6 1 I 0 6 I 
TONNE'S N G U I N N 1 3 2 9 9 0 3 196 
TONNES N CALEDO 3 7 6 9 2 8 9 5 2 8 59 
TONNES POLYNESIE I 8 9 I 4 7 I 3 9 7 
I A L UNIT ALGERIE 656 6 3 7 6 3 4 3 0 0 0 
T CHAD 8 3 9 B 3 2 7 8 8 1000 
SE NE G M M 7 3 6 7 54 749 7 I 4 
HT E VOLT A 6 I I 6 0 I 59 4 I o o o 
c I V 0 I RE 7 I 7 7 I 6 702 [ 0 0 0 
TOGO 3 I 7 3 I 7 3 I 5 
DAHOMEY 6 7 7 6 9 8 6 B 6 
CAMEROUN 9 4 7 9 9 I I 0 I 5 7 50 
CENTRAFR 8 6 2 8 I 7 806 
G A 8 0 N 9 I 7 9 0 0 9 3 I 50 0 
CONGO BR A 7 7 5 7 8 3 7 7 7 I 0 0 0 
CF SOI-IAL 9 9 5 r 1 6 4 1 3 7 9 I 8 9 
MADAGASC 6 7 D 6 6 3 6 6 5 I 2 0 0 
REUNION I B 4 I 8 4 I 8 4 
CO MORES 660 6 0 5 6 0 5 
S T p M I 0 I 58 3 2 0 0 0 2 2 50 
GUADELOUP I 6 8 I 6 8 168 
MART1NIQ I 6 I I 6 I I 6 I 
GUYANE 2 0 5 2 0 5 2 0 5 
N G U I N N • 7 4 4 58 2 3 5 
N CALEDO 4 6 6 • 52 4 52 
POLYNESIE B 6 2 8 I 0 806 57 I 
7 MACH ET MATER IEL D E TRANSPORT 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 306467 284203 270553 58 5 
T C HA 0 .4 8 0 7 3 9 .4 Q 3 3 3 6 4 0 
5 E NE G M M 3 2 2 57 2 6 I 3 9 2 3 52 9 2 3 I 
HT E VOLT A 2 6 3 3 2 3 9 3 2 3 3 9 2 
c I V 0 I RE 3 2 I 2 6 2 6 7 3 I 24087 I 4 8 
T 0 G 0 8 0 I 4 6 6 55 4 I 7 2 I I 2 
DAHOMEY 56 7 8 4 8 5 9 .4 59 6 9 
CAMEROUN 14621 I I 6 55 I 0 I 9 I I 0 4 
CENTRAFR 5 I 6 9 4 2 7 2 3 4 6 2 I I 3 
GAB 0 N I 0 4 I 8 6 2 8 5 .4 A I 6 8 6 
C 0 N G 0 BR A 2 1 9 I 9 I 7 0 4 8 I 3 9 9 6 8 3 4 
CF 50 M A L 5 4 8 507 4 6 3 
MAOAGASC 2 5 8 0 9 2 2 0 9 5 I 9 9 4 I 2 8 5 
REUNION B I 2 6 7 8 9 I 7 6 4 6 
CO MORES 53 4 3 5 7 3 4 2 I 
S T p M I 0 7 I 3 4 7 9 4 58 
GUADELOUP 6 7 2 5 6 I I 3 59 7 7 
MARTINIQ 6 55 7 58 I 9 5 53 2 
GUYANE 9 4 0 8 3 0 7 7 0 
N G U I N N 2 8 6 8 2 2 0 2 I 9 4 
N CALEDO 8 7 9 0 ~ 8 4 ~ 54 6 6 54 
Werte. 1000$ Men1en. Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinhelt- Y: s1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschlandr ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
AND BEARS WARE N A UNEDL MET ALL 
3 I I 9 I 2 I 5 I 5 2 5 • I 2 6 
2 2 5 2 2 8 4 2 
I 2 I I 6 2 9 5 I I 5 0 4 6 2 0 
5 5 
3 5 8 7 3 3 7 2 3 0 5 I 39 
2 I 4 3 2 7 2 I 5 3 
7 8 I • 3 3 2 
57 2 2 I 50 I 8 I 6 
I 8 I I I 5 4 
2 6 I 2 3 5 2 2 8 
5 • 0 3 2 9 0 4 4 9 
4 5 I I 7 7 ~ I 8 3 6 2 9 9 I 3 4 
9 I I 4 7 4 I I I 3 4 8 2 5 
8 
I 0 3 2 
3 2 6 4 2 2 I 5 I 2 4 B 
I 5 3 6 0 105 I 5 
4 I 4 2 2 8 8 
6 I 5 3 156 274 I 3 0 58 
2 2 3 2 8 3 3 
I 8 I 4 0 3 9 I 52 172 3 5 I 7 
6 5 
2 6 I 8 9 9 5 276 2 • 3 8 
2 2 3 3 I I 9 3 9 4 2 
4 I 2 3 I 50 3 
7 6 I 53 61 7 3 3 
2 I 6 13 I 
3 5 2 6 2 2 8 7 
4 4 9 7 8 8 6 2 4 8 
I 4 9 3 138 I 2 6 I 8 3 6 I 4 2 
8 I 9 0 7 108 102 41 19 
9 
7 3 I 
6 54 53 • 2 7 6 50 
3 4 6 6 3 9 7 3 0 . 
2 I 4 0 2 5 9 
50 0 7 7 B 7 7 6 I 8 8 0 I 9 5 A 2172 
1000 I 0 8 7 I 0 0 0 1000 I 3 3 3 667 
6 6 7 8 2 9 7 4 4 3 3 6 8 7 2 I 3 I 4 I I 7 6 
8 3 3 1000 
1500 9 5 I 8 2 0 3 8 9 833 2 I 2 5 1026 
1 0 0 0 6 0 9 1 0 0 0 2 2 7 538 1250 I 50 0 
I 7 50 6 6 7 4 52 6 6 0 6 6 7 
7 5 0 2 o a a 3 9 6 8 2 0 2571 485 
8 5 7 1833 I I 54 4 0 0 0 
7 4 3 4 6 2 I 59 I 2 7 50 I I A 3 
1 2 5 0 B I 6 4 I 0 I o .4 7 I 8 3 3 I I 2 5 
3 2 I 4 1 2 5 8 52 2 1500 58 6 2 7 50 9 4 4 
I I 2 5 6 0 0 I 0 0 0 3 8 0 I I 0 8 I I 7 I I 3 I 6 
8 8 9 
I 4 2 9 I 0 0 0 2000 
4 9 B 7 9 2 50. 2 0 0 0 9 6 0 
4 4 I 543 I o 8 2 50 0 
2 0 0 0 I o o o 1050 I I 2 0 8 8 9 
MASCH1NEN UNO FAHRZEUGE 
I I 0 9 7 7 4 5 4 2 I I 2226A I I I 6 5 7564 
2 3 52 2 2 7 I 3 2 7 2 6 2 3 8 3 3 3 
4 0 4 r 6 6 8 3 0 7 I 6 5 5953 A o 4 a 1044 
I 4 2 3 I 6 I 4 2 2 5 2 0 31 
2 5 ) !976 2 6 7 I 7 4 52 2 0 3 53 5 B 7 I 
I 3 2 2 4 9 I 0 9 I 6 2 I I 9 7 200 345 
2 3 2 2 2 8 I 7 3 6 4 5 175 192 
I 2 6 I 1 6 I 7 2 I 55 2 B I 2 1536 8 8 I 
8 9 56 4 4 4 8 3 8 I 5 4 4 I I 6 9 
2 9 3 I .4 I 3 7 7 I 2 5 4 0 0 7 3 3 6 2 50 6 
2 52 18AI I 2 6 57 7 4 2 9 3 3 2 3 2 7 56 
2 I 2 3 4 3 7 36 
2 4 4 1361 2 6 5 3 6 2 3 3 4 I I 3 8 4 I 3 5o 
2 I 7 2 8 2 3 5 I 3 0 I 0 5 
I I 3 I 3 5 4 I 2 3 
I 0 9 2 2 3 2 I 0 2 2 4 
I 2 8 8 6 I 2 5. 7 6 5 
2 6 3 2 4 7 3 7 6 54 83 
61 I 0 9 I 0 9 
I 7 8 .4 2 I 6 107 6 6 2 I 2 I 236 
3 2 s 2 8 0 4 2 2 2 5 I 8 I 
Valeun: 1000$- Quantites: Tonnes sou( IndiCation contra/re (Voir obr~v/ations en Annexe) 
Valeurr unltolres: Spar unite de quantlt~ indlquee- y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Untte 
I 0 n r-, l1 0 L 
T 11 h !'. 
T () N N 
T r•.t, 
T ;•.r., 
r u., r.. 
T , , ~. -
'. N: S 
. ' ~. t 5 
·. '!:: 5 
·,r,c_c;. 
N: S 
T 1 N NE S 
T ,, N N t '--
T 0 N N :_ 5 
r , : r; ~~ E s 
T 11 N N ~ 5 
J '1 ~~ N E S 
r 0 N NE 5 
VAI UNIT 
C cL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T Cl :~ N E S 
T rJ .'. t..; E S 
~ :' •,; N E 5 
T ~J '. N f 5 
! 
I 
Ursprung 
Ortgu1e 0 I 
m port 
darunter donr 
) U.E.B.l. I Nederland I.Deutschland I 
EINFUHRLANDER , ,Ilk 1 ·1 ~~~~~--------~----~---~ 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France 
y IMPORTATEUR 
P G L Y N L .: I I 
Y 7 I I 
A L rE R I E 
T C. HA [) 
H ~ : V C· L T 1\ 
I V I R i:: 
T VG C' 
=' t.. H 0 ~ E i 
CA "' E R:: ) 'J 
C E N 7 RA i" K 
G A '3 ~ N 
C 0 N C: C :::' K ,\ 
~A-:JAGASC 
R E U ~. I C •, 
COt-'dRES 
".UAI,ELOUI' 
~~~RT!NIQ 
GUYANE 
G U I N t;; 
CALEC'·O 
F" (1 L Y NE 5 I I 
4 l C- t:: R I f 
T C HAD 
s:- r t. c 
I) A'- -:·f.'E'f 
::: A ~: E R C L '1 
::: E \ T R A F R 
G A S C N 
C C ~~ :"; C ::: R A 
1-' .'1 0 A G A c C 
RE L \, I 0 \ 
COMORES 
GUAOELC'UP 
11 A R T I r; I Q 
GUYANt 
r\ G U I N "! 
N CALE['O 
POLYNESif 
T C Hr. 0 
S :: ~, E r:. 
HT E V C I_ T ;. 
C I VG I K E 
T C G C 
~AH2~E" 
CA~ERG 1..J\' 
CENTRAFR 
G ll 5 0 N 
C G "'C. 0 t-- R h 
:-',: [1 A r. A S C 
FEUNJOI~ 
COMORE:-
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
GUYANE 
IJ G U J N N 
N CALE[JO 
PGLYNESJ I 
6 I ''!I 
(' H /:L IJ ~· I I R f S f T '· r T l-1 ,-, f' 
2 .' q 6 .' 
I • 
6 0 
'>(; 
3 ,, 
4 9 /; 
4 9 I) 
I 0 'I 
I, ~ I 
4 5 I 
I 6 • 
'" 6 ·~ 
I 4' 
I ;I, 
f l•i, 
)4. 
'. 
I F 
I 6 1, 
:' I I 
I 4 I 
:· 7 I 
I I 'i 
? ? I -
) } ? " 
J 6 
~ I I 7 
;> I 9 6 
7 6 •, 'J 
4 ~ 6 (; 
) ; ::'i 
7.31<4 
6 6 I 
\ 2 9 ,, 
I 9 6 5 
2 0 0 0 
5 0 I ~· 
? J 2 ? 
5 3 0 ~ 
J 0 9 9 
3 0 t. I 
57" ll 
t 7 l 
~ I 6 
;::4 :-
6 6 3 
;:: IF 
4 6"' 
? I 
I 9 
L. I' 
6 } 
~ c. ) 
I 7 
;"_ "/] 
7 7 " 2 
4 I 
6 i 
I.:. 6 
b 7 
2 ~ 2 
6 6 9 
2 9 6 
I 0 
I 4 8 
I 7 8 
' 6 7 I 
I .'1 2 
6 6 
:? 6 R 5 
3 4 3 9 
2 5 5 8 
2 :' 50 
2 s 9 6 
? 2 7 4 
2 7 3 0 
t. S 4 I 
3 2 <:;. 4 
2 I G 4 
7 :: 2 ~ 
3 I '3 7 
I q 4 3 
I 9 11 '' 
2 8 3 I 
I 7 .3 0 
2 6 54 
3 5 3 5 
2 8 4 ! 
" r o 6 
I 0 ;:. ~~ t. 
I) I 
;::..:. I 
-!J! 
I •< 
41 'I 
4 I;' 
I 1(, 
., 6 
I 'IC 
2' 6 
5 ~l 8 
2 9 6 
I 0 
! (j 8 
I 7 8 
2 6 
r ,, 6 
'• I 
2 6] 7 
3 ! H 4 
2 4 l, 7 
2 5' 
;2',6 
= 7 _\ '} 
4 6 4 J 
- J','S 
I 7f;4 
7"'7-
I <;; ,, J 
I 9 0 0 
~: t:l I I 
I 7 :'! 0 
2 6 ', 4 
4 2 q .I 
' I k 
I I 
-~ 6 
lie 
I I 
' I'
I 6 
I I 
I 7 
4 'l :; 6 
~ ':· (J ( 
6' 
b 4 
3 6 ~ 
,. 
I 6 
I 7 I 
5 2 
4 8 0 c 
3 2 8 8 
~{ j ; 
3 I 
7 ::: 
' 3 
3 2 
9 c 
I:'-
') b 
2 I 
I 3 C 
I 
2 6 
3 c 
I o 
3 c 
2 5 
2 4 2 J 
8 c 0 0 
2 3 0 c 
2 !3 3 3 
2 I 6 7 
2 c c c 
4 5 7 I 
2 2 2 2 
3 c s 6 
3 C GC 
23C E: 
2 3 3 3 
2 3 2 0 
2 6 2 5 
ltalia 
" 6 
I 4 
7 6 4 9 
2 (1 ~· 
79 
I 9 6 0 
I DRITTE I darunter dont A O M LANDER 1-----,-,--...,------j 
PAYS rl USA I G. Britan. 
; 6 
j () (' () 
3 ., 
I 4: 
I' 
I'' 3 
I 6 6 7 
')c.._) 
2 2 ', u 
2 0 () (j 
I TIERS Roy. Uni 
' 7 j 
NICHTt.LEfT MOrGR 
,2 I''') 
I ~' 
4 3 4 
c I 
:: 4 7 
:: 3 6 
7 5 
I ·J::: 
4 I 
2 S' 9 
I ~. 5 
4 I 2 
7 
6 2 
I 2 3 
' 7 I 0 
6 I 
I 6 
3 3 
7 
6 7 
8 6 
4 s 
s 2 1 e 
2 I 4 3 
:293 
2 r:: ~ 0 
323.: 
2 I I 6 
2 6 3 3 
' c - ~ 
3 5 
4 L.9 I 
47; 
4 6 8 g 
"'"I':-
:'. f_' '~ 7 
2 7 ~ I 
-~ 4 7 7 
3? ;,_ 9 
6 I b 
I 6 
I f. c 
22 5 
r~ I 
15 2 
6 I 
I 
6 ' 
'j 
' 
'' 
I o 
J \ 
c u 
:'·3 
I 6 
6 G 
ne 
7' 
i. I 7 
L ;; _; 
3 4 /.. L 
: c 0 () 
' 8 c 
3 6 0 0 
4 2 0 il 
~ c 6 -~ 
I J' 
I ;, C 7 
• 6 
6 J 
,'I 
6' 
I 9 9 
I 
I 2 
I 6 
I' 
·.I 
:2l '1(1 
I:_ 4' 
I t. (. ~ 
' c l 
y 7 I 2 TqACTEURC, ~>'ACH ET A~~Af.! t."RICC' c:; C H I. E r-' J-l F R ~~ t. ' C H I A;; ~ 
A L G E R I t: 
T C h A 0 
S E ~ E C 
Hi E V C :_ T A 
C I -, 0 I RE 
CAHJ~EY 
CA 1>1 E R G 1_; "! 
CEI•TRAFR 
G A 6 0 N 
CONGO f)RA 
~AOAGASC 
'C0~10RES 
N G U I N 
N CALEllO 
POLYNESll 
ALGERIC 
T C HA [1 
5 E NE !i 
HT E VD L T 
C I VC I RC: 
D A r C" E Y 
:::A :> E R 0 
6 I '' 
'c 
6 I 6 
,, 
I 4L. 
'I 
~' 6 
,, 
4 3 I 
i H' 
6 7 7 
j 6 
3C 
' 6 6 
'I 
,, 
I G 
2 6 
2 9 fJ 
' 6 
;.' 6 
I I 
I 4 6 2 5 
-=-· 6 
6 2 ' 
I 2 
:2 
I :::2; 
:-1,' 
I,, 
'6 
I 2 54 0 
'6 
6 ,. ;• 
5 I 
I J 2 :. 
I 7 4 
I I 
I 2 7 o 
I 
6 " 
I 4 
3 I 
' 6 
I 5 
I;; 
I 4 
I I 
I 6 
I ::2 
I 
;·I 
3 :' 
':; I 6 0 
2 
j 0 
I 7 
I' 
71' 
c u I I 
3 j 
I 8 7 :: 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einhei\swerte: $ je ausgewiesener Mengenernhert- Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quont1tes: Tonnes sauf 1nd1catson contratre (Vo1r abrevsat10n~ en Annexe) 
Y'aleurs unitaires: $ par un~te de quanCite md1quee - Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
T () N NI 
T Cl N NI 
T 0 N N f 
T 0 N N l 
1 0 N N f 
T (J N NI 
T (1 N N i 
T ,, ~, t\ c 
\o A L U '· I T 
I 0 0 r. l (· L 
T 0 N N r <; 
T 0 N N f. S 
TONNrS 
TONNFS 
TONNf- S 
T f' ~ ~ [-_ :: 
T ·J ~; N r· ') 
T 0 N ~J [ 5 
T 0 ~' N f- S 
T 0 ~. N ::' 
T 0 f, NE S 
T (' ~. ~~ !:: S 
T 0 N f. f S 
T 0 r; 1-. E S 
VAL UNIT 
I o 0 u ,, L 
1 0 ~ ~' f " 
T I :, N. 
! 
y 
Ursprung r\ 
Orrgine L/ 
EINFUHRLANDER 
t/MPORTATEUR 
C r ~J T R A I K 
( (1 ~- (. 0 CJ R A 
t' A [·A G A "· C 
((1I~ORES 
t,· c u 1 r~ 
N CALEDO 
>-- C l Y ', E ::- I E 
A L ~ :: R I :: 
T C H t. ~ 
S L f. Er: 
h ~ t V ·:J L T :. 
r· ,\ ~1 C ~ E Y 
r ;... ' E R ::; ~~ ~J 
[ t ~. T R i-. F R 
G i.J. f, 0 N 
CONGO 9RA 
r-1ADAGASC 
C 0 11 0 R E : 
N G U I N 
~; CALEGO 
PCLYNESJE 
Y 7 I 4 
T C \i A D 
s l r. E ::: 
H T :: V::; l T .:. 
I V 0 1 K E 
t, A H 0 !>\ E Y 
CA~·IERO'J~ 
rc~TRAFR 
G A R C N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
CO~IORES 
N GUIN N 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T C HA 0 
S [ NE r-
H lE V0LTA 
I V 0 ! RE 
DAHC~'EY 
r: A ~ E R :J U ~; 
f f ~. T R A F R 
G A 8 C N 
C (, N ;:_: C 5 R A 
M A L· A G A S C 
CU~'CRE:S 
r, u r r. 
PULYNESIE 
ALGERIE 
T C HA 0 
SENEG )'.', 
HT[ VOLTA 
I V 0 I RE 
DAHOI·1EY 
CA~EROUN 
CfNTRAFR 
G A I' 0 N 
CONGO !:?RA 
M A ll A G A 5 C 
r :J r-' C' RE S 
\i r. U 1 N 
f.'(LYNESit: 
7 I 5 
11 L r ;::: R I :: 
Tl f--AC· 
S L NE G M 
HlE_ VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 C 0 
nAHO~~EY 
r: A M E. R 0 IJ N 
Cl-l~TRAFR 
G A !~ 0 f\1 
CONGO 8RA 
/1 A ll A G A :'. C 
~! r U I ~J N 
~' r L Y :~ E S I 
\ L rE R 1 E 
T C n A C 
') I ~. E r: 
WELT 
MONDE 
3; 
I " 
3 6 
4 3 2 
41 
I G 7 . 
c I 
. ' 
I ~ c , 
I :r; 
I I 7 I 
I :·4 "-
1 3 6 
I 2 '1 ll 
'j')l; 
I 3 3 
}71 
I I 71 
I 5 1 I 
' ' 6 6 = 
30 
42Cl 
'I 
;; 3 
6 6 
p 
2 1 I 
4 3 ,, 
I ? 
6 I 
' . 
4 /! 
I l' 
6· 
I;: 
,. 
., 
I'' 
2 3 '/ 
1 0 I 7 I 
,q 2 0 0 
9 7 3 ~ 
I 0 0 0 0 
9 2 ::> 0 
7 58:;, 
r o o o o 
9 4 ? q 
8 J 0 I' 
9 6 7 
[' 4 4 L 
I 2 CV • 
76:'' 
6 6 2 
~ 3 l) 
::: I 4 
6" 
I b 
:1 I 
?i 
,,, 
15\ 
24 
I 
EWG 
Cff 
' 6 
• 6 
( 
I L ~ 4 
I I' 
)(,(, 
I c; u C 
; I-; 
.,. 
; :<I 4 
"I 
I ~ J 
j . 
' 
' 8 I I 
6 
. I 
' u 
'I 6 <, 2 
6 8 3 3 
'l ') 6 9 
I I ~' 0 0 
7 B ;• ~ 
7 "!!I 
'I I r, 0 
R :? () 0 
H J 7 5 
I J t• 0 
R ' ., 3 
c,' 
'I /1 
b 6 
I 6 
!, 5 
7 J 
'' I 
• 7 
I'/ 
France 
2 I 
4 
2 3 
3 0 I 
3 
2 6 
c 7 9 
I C 2 8 
S b I 
7 '5 c 
r 4 o 4 
1 3 ! 5 
CL, 3 
7 V 5 
::. c 0 c 
9 57 
8 7 0 
I 3 3 3 
I 0 0 C' 
I 0 0 C1 
;: I 6 I 
I I 
2 6 7 
I I 
2 c 9 
3 , 
I I 6 
I I 
3 I 
9 3 
I 6 3 
3 
I I 
2 3 9 
I 
2 t 
I 
2 6 
4 
I 3 
' I 8 
2 c 
9 0 4 2 
I 1 0 0 C 
9 53 6 
I I 0 0 0 
8 0 3 8 
7 7 50 
8 9 2 3 
5 50 0 
7 7 50 
5 I 6 7 
8 I 5 C· 
5 50 0 
3 0 4 c 
7 6 
I 8 9 
9 
I 9 2 
6 6 
I 6 
2 5 
2 I 
4 4 
I 4 3 
6 7 
I C 
= 4 2 6 
I 7 
9 I 
m port 
darunter· dont 
2 I 
! 4 7 6 
7 I 4 
I 7 
I C 
I 
I I 
4 7 
I 7 0 0 0 
I I 000 
i. c c 
I C 3 b 
2 c u c 
3 c c = 
I 6 7 3 
I E 3 3 
~ 3 3 3 
J 0 0 0 
~ o c a 
1667 
I C 0 0 
4 9 6 
I I 
9 7 
4 3 
I 4 
3 3 
I I 
I I 
2 8 
6 4 
50 
2 
I 2 
2 
8 c 
9 
9 9 2 0 
~50 0 
8 0 8 3 
8 6 0 0 
7 0 0 0 
8 2 5 0 
rl 50 0 
55 0 0 
3 5 0 
7 I I I 
2 0 4 
2 2 
ltalia 
I 8 6 7 
I G : C 
I 0 J 0 
I 
I AOM 
I 
I 0 G 0 
6 2 s 
3 0 0 0 
7 I 4 
BUERO~ASCH I NEN 
5 3 9 
I 6 
I I 4 
I I 
6 I 
7 
3 G 
I 8 
2 5 
I I 
a 5 
4 2 
2 
I I 
I 
I 2 8 3 3 
9 0 0 0 
I 0 3 6 4 
I I 0 J 0 
7 6 2 5 
7 0 ) 0 
I 0 0 Cl 0 
9 0 0 0 
1 2 50 0 
l 1 0 ) 0 
I 0 6 2 5 
5 0 0 0 
50 0 0 
6 0 0 0 
I 9 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER f----r----1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
9 9 
I 6 
I 9 
I I b E< 
I 5 J C 
I 4 5 6 
I 5 2 I 
8 0 0 
I 7 :, 6 
I 5 56 
J 8 J 3 
2 0 0 0 
I 2 9 3 
J 0 0 0 
I 3 f 3 
? 0 0 0 
I I 3 9 
4 I 
I 7 3 
7 
I I 6 
3 6 
4 2 
2 5 
I 4 
9 2 
109 
I 
I 3 
16 
9 6 
4 
16 
I 
I 2 
5 
2 
2 
2 
I 3 9 
I 3 
I I 8 6 5 
I o 2 50 
1 0 8 1 3 
7 0 0 0 
9 6 6 7 
7 2 0 0 
2 I 0 o 0 
I 2 50 0 
7 0 0 0 
6 6 2 
8 J 8 5 
6 50 0 
5 J 3 3 
I 
6 4 
I 8 
I 57 6 
I 0 ':; 0 
i I 8 2 
2 5 c 0 
2 0 0 0 
r 4 o 6 
I 2 50 
I 8 3 3 
4 3 3 
I 
6 0 
3 3 
7 
I 4 
I 4 
2 I 
2 4 
r a o 4 2 
I 5 0 0 0 
I 6 50 0 
I 4 0 0 0 
1 4 o a o 
I 0 50 0 
8 0 0 0 
4 
13 
I C 0 C 
! 7 2 7 
I 1 6 7 
2 c 0 0 
2 0 0 0 
I 2 50 
I 0 o 0 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
I 4 9 
I 5 
I I 
10 
2 2 
2 4 
6 2 0 8 
50 0 0 
55 0 0 
I 0 0 0 0 
4 4 0 0 
~t:TALLBEAROCITUI-.GSHASCHINEN 
6 0 8 8 3 6 I 7 
3 4 2 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenernheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- QuantitcSs: Tonnes sauf JndJcatJOn contra~re (Vo1r abrevrat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite rndrquee- Y: vorr notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
., ~. 
T " ~, r: ~ 
T '. N N I 
T 0 ~~ N f 
T 11 /!NI 
T 'J .·~ ~J f 5 
T 0 ~~ ~I I 5 
T 
T ·• 
T - ;, i, l 
V A I U I, I T 
I 0 CC c·· Cl L 
C, r,." 
T ·:· '• r-.; i 
~. t-. L S 
T \ \ ~. ' S 
T · t, ~~ t S 
TrJNN~_S 
TONN~ S 
T 0 fJ N f S 
T 0 IJ N r S 
T () 11 N F S 
T ; r-J"- <:. 
r '- '< N f-
T ~J N t So 
T 0 ·" N f S 
T~,I.N~-S 
T 0 N rJ f_ S 
V 1\ I. U t~ I T 
I u (l CJ !J CL 
Ursprung 
Origine 
EINFUHRLANDER 
tiMPORTATEUR 
H T > V (J '- T :'.. 
I ··.' ; I ;... ~ 
T 0 r' 11 
f'l A H (1 Hr Y 
Cl!.~ifHDUI\J 
CF:I-ITkAFR 
G A [I 0 ~: 
C C R A 
:.: '..J L Y ;; ::: I ~ 
~ l ', t H I I 
T CH fl D 
S C: NE G !·; 
HTE VOLTA 
I V 0 I i~ l 
T C l· ll 
:=;A h ( f' E Y 
C' A " ' R ,, I' 
C =: f<. T ~ t: r K 
,'1.A [; A G l\ '·, C 
N r: li I N i~ 
P 0 l Y I·; E ' I E 
Y 7 I -
SE !\ l r, 
HTt VOLTA 
C IVOikf 
T 0 ('. 0 
i'AHOM[Y 
CA~'l:ROUN 
C E ~' -;- R A f- R 
c; t.- r,; 
C ::, ;, r r K A 
':-' " 4. - -; ( 
k :_ ; ;, I 
CCJ~~ORE 
GL;AI'lLOUP 
~ARTINIO 
P 0 L Y ~.~ r ; I E 
T C H t. L' 
3 :: r-.; l (' 
H T [_ V L ~ t.. 
I V ·'J I K ' 
T 0 C 0 
DAHO>·~[Y 
CA~:f:_ROIJN 
CENTRAl R 
GAB 0 N 
CJI~'~U Rt. 
r" t>. L• A G t.. ::_ C 
K- E U ."< I :: . 
co~'\;RE 
G U ,\ L: E L ,1 U P 
~ A h' T I ;,; I 
PCJLYNESIE 
ALGfRIF_ 
T C HA[) 
SEr~E:G 1~ 
HI ~ V :• l T t.. 
I V G I R [ 
7 J r: 
'} ::. H ~·' l. ·r 
C A ~- f:: R :-; I N 
C E t, T R A 1- R 
G A i< 0 N 
CONCO !JfiA 
~ A [1 A G A ·, C 
RE U N ! t-
"' 
·:?Lt<LEL 'JP 
·~ :... R T [ ;, ! 
P 0 l. Y J, t_ I [" 
Y 7 I B 
T CH AD 
HTf l~~TA 
I "' 0 I r.:; 
T ~-- r 
=- r.. h ~ ~· ( y 
81 
m port I 9 6 0 
darunter: don t : DRITIE darunter : dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. I Nederland IDeutschland I !' (Bk) ~I 
LANDERr------.~~~-
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
AOM 
ltalia 
I ' " 
:; I 
I 9 
2 ,, 
I C _; 
i, 6 
I ~. ~ 
I 'i ? 'I 
2 0 7 ' 
g-
. / ;::' 6 
I 6 -
! 4 i' 
I 6 .'1 0 
I 53-> 
2 (J 0 ,, 
I J 4 
3 0 
I 2 
1 r 
2 3 
9 8 
I 6 
I 3 C: c:; 
I ::, ~· 9 
2 0 q 6 
2 2 J:_ 0 
I :, .;. 7 
;:: ~ 'I 0 
2 :::-
i 6 7 
! ; ~ 7 
I :; I C 
I 6 9 R 
I 3 7 ~ 
2 0 0 0 
I 2 2 
3 0 
8 
I C 
1 e 
9 I 
I 2 ::, 3 
I '> 2 9 
2 ~) 7 7 
~' j 5 0 
I 'i 7 4 
2 2 0 0 
: ._) s J 
: I 6 7 
I '1 ! 3 
1 - 7 r 
1 9 I 4 
2 0 0 0 
~jLCH PR TE'iT CUIR ~:t.~~ 
6 I 
6 2 F: 
3 2 
3 2 I 
2 I 
J 0 6 
I 7 
' I I 
6 ' 
I l 
J 6 
4 J 
I -~ J i. 
2 I 
3 0 2 
I I 
I 7 2 
2 I 
I 0 
I 3 I 
6 !, 
I 
3 ') 
"i3" 
2 :_· 
' I I 
I I 
I (J 
2 0 <; 9 
2 CJ 0 'l 
2 0 7 9 
2 9 0 
I 3 6 6 
~ 7 6 : 
2 I C ' 
;(· J ) I~ 
2 7 J ,'_, 
\ 0 0 I_) 
2 '-' {j ~! 
I 7 t.r 
3 4 ., 0 
2 L. 6 9 
3 ' 
4 I 2 
2 6 
I 6 6 
7 
3 
6 0 
4 6 
3 6 0 
2 s 
3 
2 4 
e 
I 2 5 I 
I 3 
2 I 7 
3 9 
2 2 
2 9 
6 
2 c 
2 I 2 
8 
I 9 7 4 
2 6 I 5 
I b 0 9 
I S 6 5 
3 5 ~· c 
I'::; c-
2 7 ~ 7 
I 5 fl 6 
J 6 6 7 
2 6 ') 0 
I 6 ;; 8 
3 5 ("; 0 
3 u 
2 6 b 7 
4 .;; 
.:. c r o 
I 9 2 7 
I 3 
2 7 6 
2 6 
I I 0 
3 6 
2 E 
I C 
5 0 
2 2 9 
I C 9 8 
I .5 7 
5 
6 4 
I 6 
2 I 
I 9 
I 6 6 
I 7 55 
~· 6 0 0 
I 7 5 8 
I 7 ! :) 
I C C C 
I J :~ 3 
3 3 3 3 
2 6 3 2 
I ~~ 2 0 
CCUCRl 
I I 
I 2 
2 0 8 J 
4 0 c 0 
I 8 5 J 
~: A C H P R A U T 1 N [; LJ ':-i c, f-' r· l I A L I S E E '~ 
I 4 IJ 4 '-' 
'i) 
~ I I 
I r 7 ' 
I '~ 6 
I 4; 
I 2 54 3 
:- c 
I ·J 4 5 
I 7 I 
I 
2 c 
4 7 
6 5 4 
I 7 i 
: 7 3 
I 9 3 
I 5 S 
6 I 
I 6 
~~ 0 0 0 
I 3 7 5 
2 I 
I 0 
_) 0 0 0 
:. 0 0 0 
I 0 CC 
2 I 0 0 
2 7 2 c 
I E 3 3 
.- c: n 
J 0 0 0 
2 9 b 
I ~ 
I 0 -
5 3 
1 ~j 
9 8 
7 2 
6 
4 9 
2 3 
3 3 
4 r 59 
2 s 0 c 
2 I 4 3 
2 3 0 " 
j c 0 c 
::: c () c 
2 :l 0 0 
3 ~. () 0 
2 9 7 0 
3 0 u Cl 
7 6 2 
3 7 c 
')I 
I C 4 o 
I 
I 7 6 .:: 
4 2 9 
2 0 () 0 
~; c 0 
3] 3 
3 c 3 '-
1 0 c 0 
1 G 0 0 
J 0 0 0 
5 0 0 
I :; 0 0 
I 50 0 
~- I 4 3 
I :'· 0 0 
2 0 0 0 
ASCH F T:-:YT!L LEDER t'.;t.[HMASCH 
2 I I 
2 2 
I 2 
2 8 
2 4 
6 5 
2 
i 0 
3 2 4 6 
2 50 0 
2200 
2 0 0 c 
5 0 0 0 
3 0 0 0 
3 5 0 0 
;;: 6 6 7 
4 8 c 0 
i. 0 c 0 
I 3 
3 7 
2 6 6 7 
2 0:; 0 
) ~I 1 
3 0 0 0 
3 8 0 
2 0 
2 I 5 
6 
I 5 4 
50 
16 
2 4 6 
I 2 9 
2 3 
6 I 
4 8 2 
4 I 
8 
2 8 
I 8 
3 9 
I 3 3 
6 
8 5 
4 
8 2 
I 9 
7 
I 0 8 
3 5 
9 
I 9 
2 4 0 
I 2 
3 
I 7 
2 8 57 
3 3 3 3 
2 52 9 
I 5 0 0 
I 8 7 8 
2 6 3 2 
2 2 3 6 
2 2 7 8 
3 6 8 6 
2 55 6 
3 2 I I 
2 0 0 8 
3 4 I 7 
2 6 6 7 
3 50 0 
3 J 0 0 
2 2 9" 
I 8 
9 7 
2 3 
2 7 
I 0 
3 6 0 0 
3 0 u 0 
3 s 0 0 
": G 0 0 
3 5 9 J 
5 0 0 0 
2 3 :: 0 
M A S C h F B F S 0 N 0 G E r~ I N D L' 5 T R I E N 
4 6 9 
4 6 
I 
2 2 9 8 
2 2 8 5 
I 2 
8 2 3 
3 6 
5 8 
I 4 5 4 
2 
2 I 4 6 
6 3 4 
I 7 
2 8 3;. 
I 2 7 
9 
I 3 6 
I 0 o 
3 9 
5 
I 9 8 
I 7 
I 3 
4 2 
4 2 I 
41 
8 
2 8 
I 8 
2 
3 8 
3 
54 
6 0 
I 5 
3 
7 7 
5 
5 
I 5 
I 9 8 
I 2 
3 
3 3 4 2 
3 0 0 0 
2 5 I 9 
r 6 6 1 
2 6 0 0 
I 6 6 7 
2 5 7 ! 
3 4 0 0 
2 6 0 0 
2 8 0 0 
2126 
3 4 I 7 
2667 
3 5 c 0 
3 0 0 c 
2 c 0 0 
4 2 2 
I ' 
I 0 I 
I 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheil:swerte: $ JC ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( md~eat1on contra1re (Vou abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unitC de quantite indiquee.- Y: voir notes par produits en Annexe 
82 
Tab. 1 m port I 9 6 0 
~- I Ursprung 0 darunter dont I ANDER f------r------1 ~RITTE darunter ; dont : Ernheit 
Unrte 
'i N ~ 
T C \ N ! 
T ~. ~' 
T C- '. N t 
TONNf-~S 
T 0 N N r 
TONNI S 
TONNtS 
T 0 N N l ':i 
T r ~. h f c 
T 0 ~' N F S 
T C i\ r-.; ::- S 
T C 1'. N ~- s 
T 0 1'. N E S 
T 0 N N f_ S 
TOi'-;NlS 
VAL UNIT 
I L' 0 C' ;· CL 
T r,t l·l N I~ 5 
T C: ~. N t ') 
T (I ; i N f- '1 
T 'J r, N E \ 
f(JI-jNfS 
T 0 I' N f S 
f 1) N N F S 
TOI~NES 
T () ~-1 N r- S 
fONNFS 
T 0 N N r- "i 
T '' N N f 
T C ~J /', E 
r ,, ~ ~ ~: r-_ c, 
l 1;- ~ N I s 
1 Q N [- ') 
TOI~Nl_S 
TONNE:, 
T 0 IJ N I S 
T 0 I~ N r: "", 
V A l U i~ I T 
! Ongrne 
EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
C'AJ,LROllf~ 
ClNTRAF R 
K E lJ , I (• 
C :, '-1 \" R L ~ 
GUAI,[I_OUf' 
f~ART!Nln 
:~ Ci U I 1'-J N 
POLYNFSIE 
A ~ r ~- f< I i 
T C H A r: 
HTE VClTA 
C I \- G I ;, E_ 
T C C: 
DAHOMEY 
f'AMtROUN 
CENTRAr-R 
G A 8 0 N 
CONGO l RA 
WACACA:,c 
REUNIC.I~ 
C0~10RfS 
,:;uAOfL l'f 
~ARTihiC 
N GUIN N 
POLYNf:::Sit 
A L C f- R I L 
T C H 11 D 
S E -~ t- G 
HTE VJL T.\ 
C I ·,; C: I f· 
0 A .-1 0 C>-' :_ Y 
CA~;t:RJc;r, 
CC:NTf.liiFR 
G t. [', 0 N 
C 0 N r; 0 f-. H 11 
MA[\A\A:;C 
R E U i~ I C tl 
c c ,, (· f.l l ' 
':; U A E L U 
~ARTit~l(, 
N 0 U I ~ 
PJLYNE_Sit 
Y 7 I 9 
ALGlRil 
T C HA 0 
5 E N [ G 
HTE VGLTA 
C !VOIR~ 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CA~iEROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO 1\fill 
·~ A C :, r, :; '~ C 
RE lJ N I rJ; 
cor~ eRE.~ 
5 T r' •A I () 
GUA EL\Uf' 
HART IN IQ 
GUY ANE 
N C 11 L E IJ 0 
POLYNES![ 
ALGERI 
T CH ld1 
S E ~ f C 
HTE VOI Tf, 
C 1 V 0 I t< E 
T C G 0 
DAHOMEY 
CANEROUN 
CEI,!TRAFR 
G A 8 0 tJ 
C 0 N r_; 0 1\ R A 
MAOA\.ASC 
REU~I0"1 
C0~1t'RES 
S T ~ I •"":· 
G U t. ., f l '! ;J P 
M A R T I r~ I 0 
GUY liNE 
N C A L E ll 0 
P o L v r.1 r s 1 r 
A L G f_ R J l 
WELT 
MONDE 
£'I 
I J J 
c 
I 4 .-
7 7 I 
I fi) 
9 7 
6 ' 
'{i' 
2 6 c 
I C 
I:; 3' 
7 I 2 
I 7 7 
I 6 6 
9 ., 
5 2 2 
1 o 4 e 
5 s 
3 C· 6 
I 4 > 
4 4 4 
4 6 
I 4 0 6 
I I 2 il 
I 2 4 " 
I C 3 \ 
I 2 7 6 
I i3 ? 
I 4 6 -~ 
I 3 0 7 
I ) 7 I 
I C) 3 I 
J 3 9 I 
I 3 2 2 
s 6 n 
b I i. 
I 4 3 :1 
I 5 :' • 
EWG 
CE.E. 
I I?. 
• 7 
4 -, Q 
6 6 
:o; 2 
' 4 
I 
:5 4 f 
7 I 4 
I :- 6 
I f, 0 
7 I 
2 ~- 4 
::;. 3 1 
f.. !... 4 
: 6 
I 4 2 
3 3 5 
4 4 
I 4 0 1 
I I 3 6 
I 3 0 S 
I 8 I 9 
I 3 4 2 
I 8 :; 2 
I 5 E 7 
I 3 5 0 
I 4 2 3 
2 0 p 9 
I I P I 
I I 8 5 
9 6 0 
6 I 4 
6 <: 5 
I 3 I C 
I 5 
France 
I I I 
4 2 
6 c 
C· 2 
I 1'. 8 
9 7 
; 0 6 
4 3 
CO 9 
9 4 
F; I C 
I -, J 
I 2 2 
~: 8 
2 2 
I <J 9 
4 r) 0 
3 6 I 
<; 2 3 
3 0 6 
I t. S 
3 6 
I J 7 2 
I 0 'i 3 
I 1 I I 
S I 9 
3 3 I 
I 4 'i ! 
I 6 3 I 
I 2 6 I 
I 9 0 9 
I fl 0 9 
2 I 8 
I 0 C 
<.) 6 0 
6 I 4 
6 ~, 5 
M A C H I ~J l- :, E T A P P A R f I I_ S ~J D A 
4 7 5 6 -~ 
7 2 
:; 6 I u 
2 4 4 
I 7 9 6 
7 I 0 
2 I 4 t. 
6 q 0 
I 8 2 0 
3 6 ll ,-
2 2 I 
I 7 "i ·\ 
7' 
2 " i 
I 6 ' 
[ 4 =' p 
2 I -; 
2 I 7 ,~ 
6 0 I 
::; 6 7 9 " 
3 C· ;: 
2 7 I c; 
I 4 f 
2 2 5 
I 0 6 
3 9 ._) 
8:) 7 
3 0 I 
Cl 0 ? 
3 J J ' 
i 3 "i " 
9 'l (! 
I 1 4 
9 c 
8 I 0 
) I L) 
I 6 I I 
] 3 6 
I 7 7 ' 
t. 3 3 t. I 
:: 7 2 
4 3 'i 2 
2 2 c 
3 4 3 6 
I 1 4 2 
5·6 5 
I 5 I 5 
4 7 G 
I 0 7 9 
2 9 G I 
2 2 I 3 
I 6 s 3 
4 4 
.-, 7 
I 3 4 I 
I I '< 9 
1 7 -~ 
I 0 o 9 
4 ~ CJ 
2 4 7 
2 2 6 2 
I 3 S 
I 7 4 2 
0" ::· 
J 2 3 
6 I 6 
I 9 6 
5 2 I 
2 s 4 8 
I I 
9 " 2 
? 1 
b . 
7 I 5 
9 3 
9" 2 
2 !, h 
I 7 ? o 
5 " 3 
2 :; 5 
'I 4 
7 7 c 
I 3 7 4 
1, I 9 
'-l I 5 
7 52 1 
I '1 8 6 
I 6 7 3 
4 4 
·:· 7 
I 3 2 7 
I I'-,') 
I 6 6 
9 8 3 
2 6 1, 
" 0 6 0 
;_ 3 6 
I 4 3 
I 2 ":J 
I ~) 6 6 
r .. 9 4 
3 I 7 
~ 6 9 
I 7 5 
4 6 I 
I 'i 0 4 
I (; I 7 
i 0 " 
5 7 
7 7 () 
6 ') J 
I' tl 
[] 0 () 
I 6 5 
I ' . 
I 
J -_, 
6 ; 
3 I 
2 c 3 
I C 3 ' 
E 2 3 
1 06' 
; :... c : 
4 I 7 
I 0 
I 7 
6 
2 6 
2 I 
I 8 t. 
I C 
2 4 
I 2 7 
I c 
2 2 6 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: s1ehe im An hang Anmerku.,~en zu den Waren 
5 L\ 
3 3 
4 0 6 
4 8 
I 7 
I 
3 I 8 
I 2 0 8 
1, [) 8 2 
n o o 
I 2 7 7 
6 Q 
3 c 
4 
I G I 
6 
2 3 
I 
9 9 
I 4 
4 ' 
I 7 
I 
6 :3 
4 
I I 
58 
'-- 6 e 
: b 
< I 
7 
2 7 
I I 
; 9 r. 
3 ) 
50 I 
4 
I 2 
7 
I 3 
4 0 
I'' 
I 2 7 :_ 
I - 4 
2' 
2 (" c 0 
3 "! I 4 
I 6 I 
I l: I J 
I 9 2 q 
I 3 "I ' 
I 4 G C 
2 I 
2 2 4 
6 
I'=':, 
3 4 4 
I 0 0 
2 ') 
I 4 6 
2 6 7 
I 4 I 
:' c 
I 4 
4 ' 
I 2 
! 0 ':i 
I :, 6 
6 6 7 
7 I 
5 
7 I 
? 4 2 
l 0 
I 0 
C I 
7 ~i 6 
< I 
') 6 
4 e 
G 4 
ltalia 
2 3 7 
I 9 7 9 
I 5 = 
b l 0 
;; 5 (_ 0 
I' 
AOM 
Ill 
2 
-, 6 
3 6 
I 
I 6 
I 
I I 
I 0 
I 0 0 0 
r, C 0 
r. ::; Q 
I 2 7 8 
I·';: 
1 J 7 ~, 
I 0 o C o 
I fi 2 
~ 6 () 0 
;;' ' u 0 
A YS I G. Britan. USA 
, TIERS Ray. Uni 
6 0 
2 2 
" :3 9 
7 s ~ 
I 9 6 
I 6 ::: I 
I ~ C I 
6 
6 55 
2 2 
50 
5 I 
2 4 
2 i3 8 
50 7 
I 3 : 
I 0 9 
3 
! 4 3 5 
I 50 0 
I 2 2 4 
2 J 0 0 
I 2 C I 
I 6 3 6 
I 1 6 0 
I 1 7 6 
9 I 7 
I 8 7 2 
I 56 8 
I 7 3 9 
I 7 9 8 
I 3 3 3 
" .~ 
I 
6 .2 I 
I 7 I 
I 7 
2 4 
4 
4 1 2 
2 tl 
2 J 
2 7 B 
3 6 9 
I I C 
I I 
I 4 4 0 
I 0 0 0 
I 2 2 3 
7 ': (j 0 
1 4 6 e 
~· c 0 c 
I J " 9 
I r, 0 0 
e 2 6 
I il I 
I 6 :' 3 
I ~ 
2 I 8 2 
I 3 3 J 
I b 
3 
I 2 6 
6 c 
2 ·:. 
I 6 2 
I 2 
2 3 
I 2 2 
2 5 
3 8 
I 0 9 6 
7 5 J 
6 2 3 
J ::. 3 3 
I 4 :::: C 
7 8 3 
3 0 0 0 
1 e 7 5 
I C J 3 
2 t\ 0 c 
2 4 2 I 
~IASCHINEN U~~D AfJPARATE ANG 
5 I 4 
2 
4 2 
I 9 
I 
8 
I 7 
7 8 
5 I 
2 .. 6 
I 
2 2 
J 
I 6 
4 0 3 
I 9 
:..; ::: 3 9 
_3 6 
I 
J J 
3 3 
I ' 
59 
4 6 
~ 2 
2 6 
I b 
I h 
2 3 
I 4 
4 .I 
I 8 
I 2 
4 2 2 2 
I:' I 
I I 2 2 
2 3 
I 0 6 6 
6 2 I 
I 4 0 
6 2 I 
I 9 7 
7 0 2 
6 4 3 
s 6 0 
6 5 
I 3 9 
3 I 2 
2 2 9 
3 8 
I 0? 7 
I 7 9 
' : 9 2 
5 5 
' 4 I 
I C 
4 'i 3 
I 9 7 
6 5 
2 3 8 
9 I 
2 3 8 
2 4 9 
2 I 4 
5 4 
3 
7 ' 
I I 2 
9 5 
I 7 
6 4 c 
8 5 
2 6 3 2 
2 J 7 " 
9 b 
8 2 6 
I 0 
7 3 J 
1 0 ') 
R 4 
4 6 2 
I I 2 
5 9 s 
5 0 " 
3 3 8 
6 5 
6 2 
1 I 2 
2 2 ') 
3 8 
8 ~ I 
! ':"' 9 
'J 7 I 
;: 7 
2 6 J 
;_ b 9 
4 2 
3 ':; 
I :1 2 
J 7 
I 7 5 
I 7 9 
I I :J 
c 4 
3' 
I I 2 
9 s 
I 7 
3 6 8 
7 4 
9 ::: 8 
2 2 
I 6 5 
2 0 3 
3 7 
3 2 
I 0 9 
3 5 
7 3 
7 6 
I 3 0 
2 
' 4 
2 7 
I 2 
:; c 0 
I 2 
7 6 
4 
I 23 
2 8 
I 9 
5 6 
2 3 
3 2 
3 2 
6 2 
I 
I I 
I 3 
I 9 1 6 
Valeurs': 1000 $- Quantitt~s: Tonnes sauf 1nd1CGt10n contra/fe (Voa abrev1at10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par umte de quantite 1nd1quee- y: voir notes por produirs en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
CL 
T 0 N NI <, 
1r1~~~[~ 
r o ~, N t 
T U I·J N t 
T 0 N N [ ' 
T 0 N N l 
T 1 ~~ N f S 
'' :-. N f ': 
TO~lNl~, 
T 0 t~ N l :; 
T " ~ ~ E. 
lJr~Ni:S 
TO~~Nt'1 
T 0 N N f-
V 4 L I T 
I 0 0 0 I' n l 
T I~ ~. :-
T 0 1·: N [ 
T Ct IJ 1'-l E 
Ursprung r\ 
Origine L/ 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
:, t NE G l·i 
HlF V0lTA 
11 ;' H 0 ~· F Y 
L fl E. R 0 li 
r. L r; T R L 
(; A D ~~ 
C 0 N r, 0 [, I~ A 
M A fl A G fl ', C 
R t_ U N 1 C 
r. C :·1 C R E. 
ST P HIO 
GUADELOUP 
'1 ..'. R "7" I N I G 
GUYA!\E 
N CAL[lJO 
POLYN[')IE 
y 7 2 2 
A L C i: R I l 
'3 I_ NE G :-1 11 
HTE VOLTA 
I VC I K 
"AhC~'[Y 
CA!·:EROUN 
ClNTRAFR 
G A IJ N 
CUNSO f.;A 
~1/JllAGA:.,C 
C:OI·~ORL 
c :. !.__ [ :', 
L Y i\ E._ I E 
A L (: E R I t 
T C H A C 
h l i V I T A 
r I V 0 I H [ 
[)AH0~1[Y 
r·[~,TKAf'i-< 
CO~<GO 11RA 
>:.. :_, A G A ', ·'v 
l 0 ~~ C· R l 
I~ C A L I· lJ U 
POLYNL'.il~· 
:, L G :;: R I t 
1 CH A C. 
S 1· NE G 
H T E V 0 l T ;. 
I VC I R f 
DAHOMEY 
CA~1EROUN 
ClNTR/I.r-H 
G A '~ :J N 
CONGO l:JRA 
MAPAGA:-,c 
c: v •· c R r_ ~ 
C t. LE. 
y 7 2 3 
A\ (;ER I I 
! ~' t: G 
HT E. V (1 l l A 
I V 0 I f< t_ 
I/.! t· ,'-! l 
C A t ... E R 0 U r~ 
CCNTR/I.i·R 
cu:.rr· R1\ 
MAr·Ar~sc 
R [ U 11 I 0 r1 
c::::~·cRE::. 
G U A i:. l C iJ ; 
~: t... h T I ~. I C 
GUY ANt: 
F'GLYNESif 
l. L C' [ K i -
T CH A 11 
s E. ~~ t. (' 
rTE LT.\ 
WELT 
MONOE 
2 (J 6 
I 6 7 I 
) I 
I 6 q 4 
I I~ I I 
2 '> 0 ;' 
~ <. 9 
:' :' 6 q 
I I 11·1 
2 () 7 (, 
I I· 3 S 
~, 2 
I B 5 I 
1 i' 3) 
1 -, 6 ., 
I 9 7 
I 3 ,, 
1 7 8 9 
EWG 
CEE 
. 6 
I 9 4 2 
I 6 -_~ 0 
I 9 ! ; 
I 3 o C 
I 7 4 9 
2 4 ', ') 
2 4 J S· 
2 0 -; I 
1 0 50 
I 9 (; 9 
I 6 7 7 
I 9 I ' 
I 7 n 3 
I 7 0 2 
I 6 7 7 
I? I 4 
I I 
I 6 q L. 
France 
- 2 ::_ 
I !\ 9 4 
! ':l 8 9 
I 'J 7 6 
I 3 I I 
I 7 4 I 
;~ '• I 5 
) j 9 L; 
I 9 8 5 
I 6 7 6 
I 9 53 
I B 7 I 
I c, I 3 
I 7 C 2 
1 7 0 3 
I 6 6 7 
I I E 6 
I C 9 2 
I 6 2 0 
m port 
darunter don t : 
I U.E.B.l. r NederlandlDeutschlanJ (BR) ll 
3 () () 
I 8 ~ _, 
3 C· (; (I 
J :\ 3 ") 
4 2 5 c 
2 0 
2 I o o 
2 3 3 _', 
I 7 6 5 
4 0 0 0 
I 6 C 3 
I 5 <' 0 
2 0 9 I 
<; c 0 0 
I 7 0 7 
:2 B 0 0 
.3 0 C G 
3 I 5 5 
2 0 0 0 
2 I 8 3 
I 4 2 I 
3 0 !' c 
) 3 :.s 3 
2 50 0 
2 8 6 3 
3 5 3 
2 5 I 8 
2 50 0 
I 55 6 
2 0 4 5 
2 /., J c 
~ 2 7 I 
I 8 5 7 
ltalia 
2 c 
2 0 4 "", 
I J :5 J 
2 6 2 :, 
"7 
1 0 ,-, n 
2 6 6 7 
2 1 2 ~ 
8 I 5 
I 7 4 
2 6 8 .::. 
AOM 
2 2 5 0 
l 6 6 7 
1 /., 3 5 
I 0 C:' J 
3 0 0 0 
I 0 7 I 
9 0 7 
2 5 5 6 
9 4 I 
2 I 6 7 
3 3 3 
83 
I 9 6 0 
DRITTE darunter dont : 
LANDER ~-----,--------
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
2 6 8 0 
2 3 0 0 
2 2 0 3 
3 1 5 2 
2 I .S 4 
2 6 0 9 
2 r 6 s 
2 9 5 0 
2 6 0 2 
2 6 54 
1 2 0 4 
I 6 6 7 
I 8 7 8 
2 7 8 6 
2 1! I I 
2 2 3 5 
I 6 0 ~ 
2 I 0 6 
.: 1::> -~ 0 
3 I 4 I 
3 ~:\ J 3 
2 53 6 
2 "; 9 s 
2 4 c c 
3 0 3 9 
3 0 2 7 
J 4 c a 
2 s J 6 
3 0 7 3 
I 2 0 4 
I R 2 4 
2 7 e 6 
2 t.. I I 
2 2 3 5 
2 J I 3 
2 I 4 9 
I 8 ) J 
2 I 7 I 
[ 2 50 
I 6 50 
I 3 2 I 
I 6 8 t. 
I 9 4 6 
[ 52 2 
2 2 8 l 
2 3 7 5 
2 0 9 7 
2 0 0 0 
I 2 7 3 
2 c 7 7 
I 7 I 4 
~I A C H E l E C T A P F- f1 k P 0 U li C 0 ! I I lJ R E L:LEKTR t-',ASCH U SCHAtTGERAETE 
I 7 I 9 3 
z 4 -
2· 2 2 I 
I 0 7 
I ·~ r; 
; I 
3 6 "\ 
I 3 I 
I 6 c; 
"3 c 
9 'J '! 
2 I 
i I(, .l 
7" 0 {j 
9< 
'·' 3 7 
I·',' 
' 6 I 
·s 3 6 
7 0 \1 
2 _; 2 2 
~ :·i 0 0 
2 6 1 2 
? :; 7 (J 
2 ., 3 6 
2 6 ,, () 
. 'ill 
2 7 7 0 
2 7 (, 
2 fl I 6 
2 6 2 ' 
I 6 4 ~ 
I S 3 
7 I 2 " 
I I 
I I;,>/, 
I 
J ; I 
I'' 
' ' 
5 2 I 
:: 0 3 
b 
I 7; 
\ _::; c 
2 2 
9 0 
:; L. ~ 
8' 
I 0 I 0 
I 
I 6 7 q :' 
2 \ 2 
2 I c, 11 
I 0 5 
:; C,'i 
3 -~ 5 
I :2 ~ 
~ 3 7 
9 6 () 
I 4 
7 3 ) f1 
,, I 
3 0 
. 6 
7 <; 
4 r 
3 2 8 
= /., t. 
5 6 9 
' " 
2 = ;; n 
? :: 4 '-J 
2 6 () 0 
2 ; I 7 
2 3 3 
2 6 .. () 
2 5 '.i ·1 
2 9 l1 7 
2 7 b < .. , 
._, 7 '·' I 
2 8 I (l 
I 6 6 " 
2 c 
7 I I ·5 
I I" 
I G 
! ,, 
I'' 
I 6 6 7 C 
~ 3 ? 
' I 3 3 
I 0 5 
c, 7 6 
- : 7 
") 2 9 
I I 3 
! 3 2 
'; 5 c 
I 4 
"9 c, 
7 2 '3 b 
9 0 
3 6 
'' I 7 
7 9 
I 2 6 
" 6 
l 2 I 
j 4 2 
., 4 4 
2 " 
; 2 s 7 
2 r, 7 8 
2 6 0 I 
; '-' I 7 
;· 3 L. I 
? 6 2 0 
2 6 I I 
? ') 7 4 
7 6 9 
') -, 7 b 
;> (; 0 0 
I 6 :. 3 
~' 3 
7 () 8 6 
I I':', 
1· 7 I 
I 9 
\ c 0 7 
\ 6 :'c. 6 
6 c. 3 
., 3 
~ 2 
,., 5 
4 3 
e 7 
9 7 0 
I :3 
I 7 E· 
3; 0 
e o 
L~ 3 
L.: l 
2 0 ) 
I I 
I-
2) 
[', ~) 
7 5 j 7 
n -,. 
9 6 1\ 
2 8 c ( 
I 0 U 0 
:., 0 0 
- L t. ::: 
9 9 
I 
I 5 
I 6 
I 2 
I 7 
5 0 
3 7 
I 
2 6 
2 6 7 6 
I G C 0 
3 7 5 0 
I 7 7 b 
2 4 0 0 
4 c c c 
2 4 2 9 
4 (1 0 0 
I 9 2 3 
3 5 u 0 
2 2 ~) 0 I 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
J 0 0 0 
5 0 0 
6 0 c 0 
I 0 0 0 
~) 3 3 3 
l',Rt.EHTL KAUil 
7 2 
2 6 
3 7 
4 I 2 
I ? 
5 8 
I 
5 5 
2 " 
3 2 
2 ' 3 6 
163 
4 6 
I 6 
j 
2 
I 3 
! 0 ~) 
2 9 
5 4 2 I 
I 7 I t.. 
5 8 0 0 
3 4 J 5 
I 6 6 7 
3 4 2 ') 
2 50 0 
2 4 6 2 
3 6 6 7 
4 0 0 0 
I 5 5 2 
I 58 6 
CLATJR::: 
r 2 
2 4 
"6 
3 9 
j /., J 
3 
" 9 I 
2 3 
I 
I 4 
3 
I 4 
I 7 
6 5 
2 7 
c 6 
I 3 
I 3 
6 I 2 5 
7 0 () 0 
5 7 :: 0 
4 6 6 7 
3 0 0 0 
7 ( (' 
4 2 5 0 
3 8 3 3 
s o c: c, 
2 0 7 7 
EL 
I 0 
" 7 
I 
I 4 
2 
7 
39 
I 9 
I I 
4 I 
I 6 
3 0 9 I 
I 4 o C 
2 0 0 0 
I 5 C C 
I 3 3 3 
6 0 0 0 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
-55 0 0 
9 5 I 
I I 8 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewtescner Mengeneinheit - Y: siche im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs': 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Vorr abreviatrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
r •J N r~ r ; 
T 0 l'1 ~~ ::: 5 
T 0 i\ NE c; 
TONNr:s 
TONNES 
l')NN[':~ 
TON!~E~ 
T n N 1\ 1:_ 5 
T 0 N 1\ E ". 
T 0 ~ I\ E "'· 
T 0 I~ I~ ::: 'i 
TQ!~I~Ec, 
f (INN t ::; 
T 'J t: NE S 
V A L U 1: 1 T 
1000 DOL 
TONNES 
TONNr·s 
TONNE"5 
TONNE5 
TON~JES 
TONNES 
TOIJNES 
TOI•lNES 
TONNES 
TOi~N::S 
TONN::s 
TOi~NES 
TOi!NES 
T 0 N N f <; 
TONNES 
TONNES 
TONNf:' 
rrr~N~S 
VAL UNIT 
Ursprung 
Origine 0 
EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
I V n 1 k E 
T (I r. ·J 
r>AHO~EY 
CAI-IEROLJN 
CE_~!TRAf.R 
C 0 rJ ~ 0 f:. R A 
~1Af1AGAcC 
REU1JIO~J 
C' 0 :-~ 0 R !::: S 
GUIICEL·-!UP 
I·~ A R T I ~J I Q 
GUYAr~E 
P C l Y NE 5 I [ 
ALGERIL 
T C HA 0 
SENEG ~·I~~ 
HTE -VOLT A 
C I V 0 I RE 
T 0 G 0 
OAHO~:EY 
CA;.; ER 0 11 N 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO ERA 
MADAGASC 
REUNIOII 
COf~ORES 
GUADE.LOUP 
MARTIN IQ 
GUYAt~E 
POLYNESIE 
': 7 2 4 
ALGERIF 
T C H A 0 
S t. !-. E G :-1 ~· 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
nAHOfv:EY 
C A !·: E R 0 U N 
CENTRAFR 
GAEl 0 N 
CONGO ilR-"l 
~IAOAGASC 
REUNION 
COr·IORES 
GUADELOUP 
MARTIN ID 
GUY ANE 
POLYII:ESIE 
ALGERI£ 
T CHAD 
SE NE G 
HTE VOLTA 
C I V 0 I r< E 
T 0 G 0 
DAH0~1EY 
CAI'EROU/J 
CENTRAFR 
GAEl 0 N 
CON1~0 BRA 
r!ADAOA5C 
R E U il I 0 ;~ 
CO~: ORE':; 
f:UA~",ELVUP 
~IARTINIQ 
C: U Y AN E 
POLYNE~1F 
A L G ER I 't: 
T C HAD 
SE N E G !' 
HTE VOLTA 
C I V 0 J f.< E 
T 0 G n 
I! A HOMEY 
CArttROUN 
C E I~ T R A f R 
G A E:l (1 N 
c o tJ n o c. k A 
MADAGASC 
R E U N I C ;.; 
C 0 :: 0 RE 5 
GUADELCUP 
:tART I tJ I [: 
liUYAN[ 
POLYNE':;IE 
WELT 
MONDE 
9 I :: 
I 7 :5 
I 4 S 
J 0 6 
I o 7 
7 7 
4 4:? 
'; 0 4 
I 5 ~· 
I 2 
I 5o 
I 3 I 
I o 
I I 2 
9 4 4 
I 3 I ~ 
8 9 2 
I 2 2 2 
I 2 3 I 
I 2 I I 
1 2 2 e 
I 0 4 9 
7 7 6 
J 2 7 3 
I 0 2 3 
r o 3 4 
I 2 7 7 
50 0 
I I 0 3 
r r 4 ') 
I f 5 i3 
8 0 4 
EWG 
Cff 
7 3 q 
I 6 9 
I 4:2 
3 : 6 
,, 3 
7 4 
4 I:': 
4 6" 
I < 9 
I I 
I S 6 
I:' I 
I o 
! r:· 8 
9 4 3 
I J .::· 7 
7 o I 
1 4 6 ;:' 
I ) o 3 
I 2 I 9 
I 2 54 
I 0 4 6 
7 7 7 
I 2 t1 3 
I :J :_ 2 
I 0 3 9 
I 2 7 7 
I 0 2 
I t 0 3 
I I 4 5 
I I ·~ 8 
7 ' 7 
France 
7 3 <'] 
169 
I 4 2 
) 0 6 
103 
7 3 
4 I 4 
,, 6 c 
I c_; 9 
I I 
1')6 
I 3 I 
I 9 
I 0 8 
9 4 0 
I 3 2::: 
9 0 0 
I 4 6 L 
[ 3 6 3 
I 2 I 9 
I 2 5 4 
I 0 4 6 
7 7 7 
I I 3 7 
I o 2 4 
[ 0 4 3 
I 2 7 7 
I 8 ;-, 
1 I 0 3 
I I 4 5 
I I 5 8 
7 8 7 
m port 
darunter: don t : 
I U.E.B.L. I Nederland IDeu~~C:Jiand I 
3 6 6 7 
I : u c 
7 50 
A PP A R P 0 U R T EL t: C 0 I~~~ l 1 '' I CAT 1 0 tJ 5 A pp 
I 4 8 9 2 
:' 7 4 
I I 0 8 
I ? o 
9 8 2 
6 I 
I 6 9 
6 9 6 
I 7 F 
I 7 ~' 
I 2 9? 
2 2 A '; 
5 9 
3 6 
I 3 6 
2 5 7 
I 4 
2 8 4 
5 0 
I 6 4 
16 
I 3 I 
I I 
2 3 
8 2 
2 5 
2 3 
I I 3 
2 2 4 
2 7 
c I 
5 ·.• 2 6 
<; 4 8 0 
6 7 ') 6 
'"' u 6 3 
7 4 9 6 
: 4 
':> 4 7 
·~ 4 ~. _, 
7 I 2 0 
7 52 2 
I I 4 3 t, 
1 fl C1 2 ,' 
,j 4 2 '-1 
-: 2 (: :1 
r; 0 3 7 
5 0 3 9 
7[;(111 
I 4 6 "· 9 
2 6 4 
f I 3 
I I ? 
~. -; 7 
4 6 
I ', 0 
6 ·,l 6 
I 4 7 
I ) 7 
.: 0 7 
I .; 6 4 
5 9 
I 4 
2 4 7 
2 4 'J I 
4 8 
I 4 I 
I 3 
I 2 I 
8 
I 9 
7 2 
'2 
I 9 
B 
.~ 5 
7 
5 I 
2 
:: 11 0 
6 t. 'I" 
H 6 I 5 
7 ... 4 1_: 
' 'I ' C 
6 ...-: 4 ~ 
r", t. I 7 
6 6 
7 ... I I 
1 I I 7 6 
Q ' c. C' 
' 4 _; 
7 I c (1 
·; 4 ' 
I 4 3 5:: 
2 2 -, 
6 6 4 
I 0 I 
6 9 2 
I 2 
1 0 ~ 
4 A c-
l 0 6 
E' 5 
I I 3 :2 
I 8 4 4 
59 
2 3 
!3b 
::::,7 
I 4 
2 I 4 
2 4 2 2 
4 0 
9 4 
I I 
B 7 
2 
I I 
~. 3 
I 3 
I 0 
9 b 
I E' 6 
7 
2 7 
' I 
J 6 
" 'l ;'l 6 
') 6 7 ':· 
7 0 6 4 
t; I 2 2 
I q S 4 
6 (' (· \' 
c. e 1 t> 
o 2 n 8 
·"· I :; 4 
[, 50 (: 
I I 7 9-;. 
r, 9 1 4 
8 4 2 9 
7 6 6 7 
:; 0 3 7 
<; 0 J 9 
7 GC C 
" 9 4 4 
I 2 8 
2 
6 2 
:; 5 
3 I 
7 
~ 3 
3 3 
2 2 
I 4 
2 5 
I I 
- I 2 ~I 
6;; t 
6 I I I 
6 \) c '. 
b 0 [;I 
'· 2 5 c 
7 0 c 0 
-; 6 6 7 
6 6 0 I 
• 50,: 
4 6 6 7 
I 5 9 
3 4 
I 6 e 
I 0 
I 2 0 
2 r .. 
3 4 
8 I 
3 4 
2 9 
4 2 
9 ~. 
I 9 
4 I 
8 
3 3 
2 
2 3 
I 5 
I' 
3 f: 7 d 
.4 2 5 0 
s c 9 r 
50 0 0 
52 I 7 
4 6 6 7 
z r r:c 
54 0 0 
<! 2 5 0 
4 e :~ 3 
0 (' l• (, 
6 7 8 6 
3 J 6 7 
ltalia 
AOM 
9 9 
7 
2 6 
4 0 
I 0 o o 
[ 50 0 
6 0 0 
7 2 7 
I 0 0 o 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
r o o c 
I 0 U 0 
1000 
9 2 5 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
I' 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER f----.-:::--=-::--~ 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
7 s 
6 0 0 0 
6 I 5 
6 I 3 
6 0 0 
6 6 7 
2 0 0 0 
50 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 0 
r o a o 
I 0 a 0 
TELEGR TElfPHON FERNSEH 
I S 
I 0 
6 (I() 0 
4 50 (l 
~ 0 0 0 
3 8 
4 4 
I 2 
I 0 
I 
9 
2 0 
2 0 9 
I 0 
I 
I 
I I 
6 2 3 3 
2 z 0 0 0 
6 0 0 0 
I 0 0 0 0 
9 0 0 0 
2 C. G 0 0 
I 9 0 0 0 
50 0 0 
6 6 7 
2 3 3 
7 
I 5 7 
16 
6 0 
16 
"0 
3 0 
2 8 
6 5 
7 2 
3 4 
2 I 
I 
18 
3 
7 
2 
I 0 
3 
3 
1 r o 9 s 
7 o o a 
8 7 2 2 
53 3 3 
8 57 I 
8 0 0 0 
4 0 0 0 
8 0 0 0 
I 0 0 0 0 
9 3 3 3 
I 6 2 50 
') 0 0 0 
56 6 7 
I 4 8 
4 0 
3 8 
I 5 
I 5 
3 7 0 CJ 0 
I 3 3 3 3 
I 9 0 0 0 
r so o o 
5 \) 0 0 
19 
I 8 
23 
5 
I 
3 0 
4 
IS 
9 
9 50 0 
6 0 0 0 
7 6 6 7 
5o o a 
50 0 0 
4 0 0 0 
7 50 0 
9 0 0 0 
3 0 0 c 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswe.-te: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf mdicat1on contro~re (Voir abreviotwns en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unitf de quontite indsquee- Y: voir notes por produsts t:n Annexe 
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Tab. 1 m port It 6 0 
Einheit 
Unite 
Ursprung r\ 
Ongine l/ 
darunter don t : I DRITTE darunter : dont : 
T0NNES 
T ·J N h !:': ', 
TONNE~~ 
TONNES 
T n ~ !'>< C:: S 
T (' 1'- f\i ::: S 
TONNES 
TONNES 
TON~JFS 
T-J'~NES 
TONNES 
TONNE~ 
VAL UNIT 
T 0 N NE '3 
lONNES 
TONNE'l 
T 0 N f\1 E '3 
TONNE'_-i 
TONNES 
TONNES 
TC~NfS 
·~· N N E -; 
TONNES 
TONNE'", 
r o ~ N c- s 
VAL UNIT 
I 0 0 0 ll 0 L 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
'{ 7 2 5 
A ~ r: E R I ::: 
i C H A D 
SE:_ NE G r- ;"1 
HT[ VGLTA 
C I V 0 I f./ t. 
C,\~ERQI.J< 
CENTRAFR 
CA [l 0 N 
co~.ro :JR!J 
~Ar'AGA-,C 
P 0 l Y N E ', I E 
;, L r :: R I 
T C f-' A D 
SENEG n 
Hlr: VOI_TA 
I V 0 I RC 
DAH0f.1EY 
CA~EROUN 
CENTRAFR 
G A l3 C N 
C C ~ G 0 il R A 
MADAGASC 
POLYNE::iiE 
ALGERI: 
T C HA 0 
St:NEG I~ 
HT;: VOLTA 
C IVOIHE 
DAHOMEY 
CAt-:ERO'JN 
CENTRAFR 
G A E 0 N 
CC~JGO RA 
MADAGASC 
POLYNESIE 
y 7 2 6 
ALCER! 
T CH A 0 
St. NE G r-1 
HTt V·JLTA 
C I V 0 I rd_ 
0AH0~1EY 
CA~1EROUN 
CE~<TRAf-R 
G A :0 0 N 
CONGO 1--!HA 
MAUAGASC 
POLYNE<",IE 
ALCERIL 
T CHAD 
SF NE G 
HTE VOLTt. 
C IVOIKE 
Ot.HOMEY 
CAMEROUN 
CtNTRAF-R 
'] t. Q. 0 ~ 
CONGO HRA 
MADAGA~,C 
POLY~;ESI 
A L liE R I l_ 
T C HA 0 
S E N t G 
HTE: VCLTt. 
I V 0 1 k [ 
DAHC·MEY 
CA'-'ERCUN 
CtNTRA~R 
G t. r; iJ N 
C 0 N r; 0 il R A 
MADAGA';C 
PlJLYNESIE 
y 7 2 9 
ALGERIE 
T CHAD 
5 t: N ~ G 
HTE VC·LTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
''•AH·J~·t:y 
\A~EROUN 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France 
11 I P A R E I L S F: L E C T R 0 D 0 ~I t :, T I Q l' f S 
I 2 6 p, c; 
7 ~ 
3 0 3 
I 0 
I 9 H 
' 7 
3' 
3' 
6] 
6 7 9 6 
2' 
2 52 
I I; 
I: 
I ~I 
2 2 
I 4 
3 :~ 
8 2 
3 6 
I 8 9 7 
3 I 2 0 
J 3 0 6 
3 3 3 ' 
I E C C 
2 6 q 5 
3 I 7 6 
I 5o o 
2 5 0 C• 
2 7 2 7 
2 5 0 0 
I 7 :dl 
I 2 _:; 8 I 
7 6 
2" " 
I 0 
I 9 6 
j 6 
4 6 
' 9 3 3 
b I 
1 :;c; 
3 2 
6 6 3 6 
' 4 2 3 (] 
! I 
! " 
I c, 
' 0 I 3 
3 I 
eo 
2 2 
I 8 ·? 6 
3 J 6 7 
I 2 7 8 
I 7 i:' ~-
2 5 7 I 
3 0 6 7 
I 4 '> 0 
2 5 3 (< 
2 6 I 3 
2 4 F R 
I 4 "· ' 
I 2 2 : 9 
5 9 
2 6 0 
7 
I 7 I 
2 5 
4 G 
I 7 
2 6 
6 3 
I 6 C 
3 0 
6 .-, c 5 
I 9 
I 2 8 
2 
9 9 
I I 
I 3 
6 
I I 
2 q 
6 6 
2 2 
I B 8 5 
3 I 0 5 
:t 0 3 I 
3 5 0 0 
I 7 2 7 
2 5 4 5 
3 0 7 7 
2 8 3 3 
~ 3 6 4 
2 6 2 5 
;,: "2 4 
I 3 6 4 
I 0 C 0 
flf-JP [l!C f·1EDICAL.f-. ET RAOIOLOG 
I ;_· 7 "? 
I 4 
I 3 7 
3 I 
I il 
3 ,. 
3 4 
4 I 
3 3 
16 
J 3 ! 
2 
I 6 
I 
-; 8 0" 
7 0 0 0 
~ 5 6 3 
7 G 0 \ 
7 7 :, (1 
5 0 () () 
7 6 () 0 
E C' C C 
I I 3 3 
8 2 (} 0 
8 2 'dl 
4 c 0 () 
I C· ~ I 
I 1, 
I ) -; 
3 I 
I(! 
3 7 
E 
3 4 
4 I 
3 2 
I ' 
I :s 7 
2 
I 6 
7 6 7 2 
7 0 0 () 
p 5 6 3 
7 c~ r c 
7 7 s 0 
') 0 (1 0 
7 4 0 0 
~ c ( 0 
I I 3 =' 3 
8 2 0 0 
R 0 0 0 
' 7 5 0 
H ~' C 
I 4 
I :s 4 
7 
J I 
I 0 
3 3 
2 
j 4 
4 I 
3 2 
I 4 
I 2 2 
2 
I 6 
I 
7 2 I 3 
7 0 0 0 
a 3 ·r s 
7 t'"; 0 0 
7 7 s 0 
5 0 0 0 
8 2 50 
8 0 0 0 
1 I 3 J 3 
8 2 0 0 
8 0 0 0 
"6 6 7 
~ACh ET AFP EltCTRIOU::S 
1 2 7 0 I 
2 6 3 
2 c 7::: 
I 5 2 
2 I 0 9 
I 4 J 6 
;; 0 3 
I 2 C 3 
I I 9 6 5 
2 I 0 
I 7 9 1 
I C 5 
r 9 2 2 
I 3 8 6 
I 7 8 
9 7 4 
I I 7 0 8 
1 9 3 
I 7 4 2 
I 0 3 
I 8 7 9 
7 4 3 
I 7 3 
9 0 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 4 7 
I I 
I 7 
I 3 
I I 
I 8 
I 
3 6 
3 
I 3 
2 
4 0 8 3 
3 6 6 7 
2 8 3 3 
3 2 5 c 
;;: 3 3 3 
50 0 () 
6 r ~; 
3 0 0 
2 7 s c 
3 6 0 0 
3 6 
I 
I 
3 3 
3 6 
6 
I 2 
I 8 
2 
I 2 
9 3 
3 0 0 c 
3 0 0 c 
I 2 9 
2 0 0 0 
I 7 5 C 
? 0 0 G 
3 0 0 0 
2 c 0 0 
2 ': 0 c 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
I 6 3 
I 4 
I I 6 4 3 
4 0 0 0 
I AOM ltalia 
I 
LANDER f------r-----1 
PAYS I G. Britan. USA 
TIERS Roy. Uni 
ELEKTR I SCHE HAUSHALTSGERAfT:::: 
I 3 8 
8 2 
I 6 8 J 
I 6 6 7 
2 0 c 0 
2 Q 0 0 
rooo 
l 0 0 0 
3 0 8 
2 
6 
3 0 
I 6 0 
I 
2 
13 
I 9 2 5 
2 0 0 0 
4 50 0 
2 0 0 0 
7 0 0 0 
3000 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
2 3 0 8 
J 0 5 
I 
3 0 
5 4 
I 
I 3 
I 9 L. 4 
I :::: 0 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
6 0 0 0 
2 3 0 8 
APP F ELEKTROMEOIZ[N BESTRAHL 
2 6 I 5 
2 6 0 0 0 1 50 0 0 
100 
4 0 
2 5 0 0 
ELEKTR MASCH!NEN U APP A N G 
I 8 3 
I 6 
3 9 
2 
3 6 
6 3 3 
3 3 
3 4 7 3 6 
5 I 
2 8 0 
4 8 
I 8 I 
2 8 
2 4 
2 2 9 
5 I 4 
5 
I 4 0 
I 
4 9 
5 
' 6 
75 
9 
55 
3 2 
12 
I 2 
4 5 
Valeurs': 1000 $ Quantites: Tonnes sauf mdteat1on contro~re (Vo1r obrevJatJOns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantitf indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
86 
Tab. 1 
Einheit 
UnitC 
TONNf:S 
TONNES 
TONNlS 
TONNE"S 
TONNt:S 
T 0 N N E_ S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE:S 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TCNNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 COL 
TONNES 
TONNf-S 
TONNES 
TONNES 
TC~~NES 
T 0 N N F. "' 
TONNES 
TONNES 
T C \' N t. S 
TOr-.N[S 
TONNES 
TONNES 
V A l U ,\J I 1 
Ursprung 
Origine 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
CENTRAI-R 
C: A 5 0 N 
CONGO BRA 
MADAGAc,c 
REU~~I'J 
CCl"CREr 
ST P MIO 
GUADELOUP 
~ART],'< IQ 
GUYANE 
N GUIN N 
POLYNf'~IE 
t. L G E R I l 
T L HA 0 
SENEG <1 M 
HTE VOLTA 
C I V 0 I f-1 t: 
T 0 G 0 
DAH'OMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
REUNION 
COHORES 
ST P MIQ 
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
GUYANE 
N GUIN N 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T C HA 0 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C I V 0 I R t: 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A e 0 N 
CONGO bRA 
MADAGASC 
Rf-UNIOI~ 
COP ORES 
ST P MIQ 
GUADELOUP 
M.t.RTINIQ 
GLJYANE 
N GUIN N 
POLYNESIE 
7 3 I 
t.LGERJC 
T C r; A D 
SENEG ~~M 
HTE VOLTA 
C lVOIRE 
CA hOMEY 
CAMEROUN 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 '' R A 
~ADAGASC 
N C A l [ li 0 
POLYNESIE 
ALGERJf 
T C HA 0 
SENEG M M 
HTE VCLTA 
C I V 0 I RE 
DAHO~C:Y 
CAMEROUN 
G A 8 0 N 
Cli~GO RA 
~~ADAG/:l::.C 
N CALEDO 
POl_YNESif-
ALGfRJE 
T C HA 0 
SENE._G H M 
HTf VGLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
G A f: 0 N 
CONGO ERA 
MACAOASC 
N CALEOO 
WELT 
MONDE 
2 F. 6 
q;: ':! 
9 4 6 
I ~ 4 2 
P I F. 
4 c 
I 50 
6 6 e 
fl" i:. 
I C I 
6 I 6 
I 8 I 
6 6 9 2 
I 6 I 
I 5 I 6 
I I I 
J 7 b 2 
7 6 2 
I 3 3 
I 6 0 5 
2 0 0 
2 0 I 
j 8 4 
7 5 9 
3 6 I 
I 5 
7 5 
3 0 8 
4 I I 
4 3 
4 I 3 
I 3 7 
I 8 9 E 
J 6 3 4 
r 3 6 9 
I 4 2 3 
I I 6 0 
I B ": 2 
I 52 6 
7 ' 0 
I 4 3 0 
4 6 2 2 
2 4 6 4 
2 0 3 2 
2 2 6 6 
2 2 2 2 
2 0 0 0 
2 I 6 9 
I _:: 6 7 
2 3 4 9 
I 4 9 2 
I 3 2 I 
EWG 
CEE 
4 7;: 
8 I 'J 
I 4 ? 0 
I 
F 6 
6 6 H 
6 4 4 
I I 
4 7 9 
I I 5 
6 5 " 7 
I 0 9 
I 3 7 2 
I 6 0 6 
7 3 2 
9 8 
I 3 5 I 
I 3 '2 
I 3 4 
3 I 0 
6 6 8 
3 6 I 
I 4 
'• 3 
3 n e 
4 I I 
2 9 4 
7 0 
I 8 iJ 
I 9 2 7 
I 3 0 5 
2 I ~~ G 
I I 9 7 
[ 8 9 3 
I 8 I 6 
7 2 I 
I 5 F. 3 
3 5 2 ? 
2 6 4 
2 I 2 6 
2 2 6 6 
2 I 4 3 
I 6 2 3 
2 ! 6 9 
I 5 6 7 
2 3 f. <; 
[ 6 2 9 
I 6 4 3 
France 
I 9 5 
3 5 6 
7 6 7 
I 3 4 3 
8 I 8 
3 0 
7 9 
6 6 8 
6 ' 4 
I 0 I 
I I 2 
6 4 e 9 
9 0 
I 3 5 5 
4 9 
I 58 I 
3 I 6 
9 3 
I 2 8 7 
I I 9 
9 4 
2 7 4 
6 3 5 
3 6 I 
I 4 
52 
3 0 8 
4 I I 
4 3 
6 9 
I E 8 4 
2 [ 4 4 
I 2 8 6 
2 I 0 2 
I ! 8 8 
2 3 5 I 
I 8 6 0 
7 0 2 
I 6 3 9 
3 7 8 7 
2 7 9 9 
2 I I 5 
2 2 6 6 
2 I 4 3 
I 5 I 9 
2 I 6 9 
I 56 7 
2 3 4 9 
I 6 2 3 
m port 
darunter dont 
I U.E.B.L. I Nederland !oeutschland I ' I !BR) 'I 
4 c 0 c 
s c r 
2 0 0 0 
6 6 7 
4 3 9 
3 5 
2 7 I 
s 0 0 0 
2 c 0 c 
J 0 0 0 
9 " 3 
e 3 3 3 
~' 5 0 0 
"0 0 () 
I 6 2 0 
I 4 
6 6 
4 H 
5 9 
2 '/ 
J 
4 3 
I fl 
I c 
2 :: 
4 I J 
2 I 
I :5 
3 ' j ~ 
3 0 
2 0 
I 
4 2 5 6 
8 8 9 
2 6 0 0 
I 6 3 6 
I 5 3 3 
8 0 0 
I 5 7 I 
I C 7 7 
I 9 1, I 
I 3 7 I 
I S 6 7 
4 c (J 0 
I 3 5 0 
3 0 0 0 
ltalia 
I 0 
I 2 
2 e 3 3 
5 0 0 0 
3 0 0 0 
I 0 0 U 0 
AOM 
4 
I I 
I 
I 0 
2 0 0 0 
50 0 
4 0 0 0 
r 2 so 
1000 
3 0 c 0 
2 0 0 0 
I 57 I 
I 0 0 0 
2 50 0 
It 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER 1----,---o-~--l 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
7 4 
4 "i 3 
I I 5 
I 2 I 
6 4 
I 3 7 
6 6 
I 4 6 
5 I 
I 3 5 
6 I 
I 1 2 
'0 
3 4 
2 5 3 
6 7 
6 4 
6 7 
9 0 
2 I 
I I 9 
6 7 
5 o 4 I 
I o o 0 
2 0 7 4 
7 8 7 
I 0 I 7 
9 3 3 
7 0 6 
9 0 5 
I I 0 4 
7 0 7 8 
I 7 I 6 
I 3 4 4 
3 0 4 8 
I I 5 I 
9 8 5 
2 0 
4 0 5 
6 8 
3 8 
3 3 
6 
4 0 
8 2 
I 
2 I 
I I 
I 
I 0 
3 
2 3 
I 4 
4 
I I 
3 
2 5 
6 2 6 8 
5 0 0 0 
6 6 6 7 
4 4 5 5 
5 0 0 0 
4 6 0 0 
6 6 6 7 
I 7 6 o 9 
4 8 57 
9 50 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
I 6 0 0 
I C 
2 8 
I 7 
I 6 
4 s 
8 
I 7 
4 2 
3 7 
I 7 
I 9 
59 
I 3 
2 5 
I 4 
3 
2 6 
9 
4 4 I 2 
I 8 0 0 
13!0 
8 6 5 
706 
632 
7 6 3 
7 6 9 
I I 2 0 
I 2 I 1, 
53 3 3 
I 8 0 0 
I 7 3 I 
8 8 9 
VEHICULES POUR VOIE'l FfRRE[S SCHI ENENFAHRZEUGE 
4 4 3 5 
3 
6 7 I 
I 2 
4 8 9 
3 5 2 
I I 0 6 
3 6 
I R 7 3 
2 8 4 
3 I 
El 0 2 
2 I 
'I 2 E 
'i I I 
I 0 4 4 
4 2 
2 4 0 7 
5 8 ,, 
2 
3 2 
7 6 4 
8 3 7 
5 7 I 
s 2 7 
3 8 6 
I 0 59 
8 5 7 
7 7 i;i 
4 8 5 
4 0 0 0 
4 3 6 5 
3 
6 b 4 
I 2 
"t- !{ 
2 7 2 
I 0 8 9 
3 6 
I I 4 5 
2 ~ I 
2 
3 I 
7 9 2 
2 I 
9 ' p 
7 d 2 
I 0 'J 4 
\fl 
2 c 
" ,· 6 
3 2 
7 5 s 
8 3 8 
- I 
": 2 6 
3 4 8 
I 0 8 5 
9 4 7 
~ 4 5 
L1 9 6 
2 0 0 0 
" 3 3 6 
3 
6 6 4 
I 2 
4 9 8 
2 7 2 
I 0 8 9 
3 3 
53 I 
2 0 6 
I 
3 I 
5 7 I 9 
7 9 2 
2 I 
9 2 8 
7 8 2 
I 0 0 4 
3 7 
B 0 2 
4 I 9 
I 
3 2 
7 5 c 
8 3 8 
5 '! I 
5 2 6 
3 4 8 
I 0 8 5 
8 9 2 
6 6 2 
4 9 7. 
I 0 0 0 
6 I 3 
3 7 
I 2 9 7 
7 7 
4 7 3 
4 8 I 
2 ' 
3 6 
I I 
8 0 6 
3 c 0 c 
6 3 6 
7 9 
I 7 
I 
I 
3 3 
I 2 8 
4 0 
4 
I 
7 9 
4 4 4 
6 I 7 
4 2 5 
2 5 . 
l G 0 0 
4 I 8 
7 0 
7 2 8 
I 
4 
53 
3 0 7 
I J 2 I 
3 0 0 0 
I 0 0 0 
2 3 7 I 
6 6 
7 2 7 
4 I I o 
3 0 7 
I 6 I o 3 0 0 
3 0 0 0 
I 0 0 0 
2 3 6 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf md1catJon contra~re (Vo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ por unite de quonwe indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I 0 0 0 ll 0 l 
T C r.; r\ E:_ S 
TONNES 
TC~;NfS 
TCNNFS 
T 0 N NE 5 
TONNtS 
TCNNF_S 
roNNFS 
TONNFS 
TCNNES 
TC·~~-d 5 
T:::·NNES 
TONN~S 
T r-. N F S 
T C ~; :-.1 E S 
TC•r\NES 
TCNNtS 
TG~JNFS 
T 0 N N t- S 
TONN~ S 
TONNES 
T (' ~; k f S 
\' A \ l' N I T 
I ·J :, I' "L 
i. ~-
Ursprung r\ 
Origine lj 
EINFUHRLANDER 
t IMPOR TATEUR 
;::,CLYNt::SIE 
y 7 3 2 
ALGt~l\_ 
T C HA r. 
5 E: : ,. r: 
H T E V ,· I T 4 
C I V (' I k l 
T C C. 0 
C: t. H 0 1-' l f 
CA~'LROUN 
CENTRAFR 
G A [l 0 N 
CONGO bRA 
CF SOMAL 
MAOAGASC 
REUNJC:-; 
COf.'ORES 
S T P M I c; 
GUACEL:JUP 
MARTINIC 
GUYANE 
N GUIN ~~ 
N CALCl10 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CH A C' 
SENEG ~· 
HTE VCLTfl. 
C I V C I R 
T 0 G 0 
DAHOI-1EY 
CAMEROUN 
CENTRAr-R 
G A U 0 N 
COr\GO '.JRA 
er so~·t,L 
MACAGli<;C: 
RE ll N I C 1-. 
C 0 ~-- C R E_ , 
S T f-' i•l I 
GUAIJELI•UI-' 
~~ A R T I N I il 
GUYAI>J[ 
~.' r. U I N ~; 
N CALEDO 
PGLYNi.: 1!:: 
A l r; :"" R I 
T C h A J 
S E I\ E r 
HTl VULT/I 
I V 0 l f.: f 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CANEROLJN 
CE~TRAF-R 
C' A!_: C' N 
C L ~ R A 
C F S C ;· :. L 
~'ACA(:ASC 
REUI~IOi~ 
C o :-1 0 R ( :; 
S T f-' I~ I 0 
riUACJEl.OUP 
MARTINirl 
G U Y t\ NI 
r, c ;, L ::_ 
L Y ~. ·_ ' I ~ 
-,-)I 
/J. L ( I_ R I 
T C li /1 fl 
HT _ :_ T i 
I \' C I ,. :: 
AhC~'EY 
r;,_I.-ERGUN 
C I I~ T R A F f-1 
r, A 3 0 N 
CONGO l:R/1 
~<ADAGASC 
COMORES 
~. (: u l h 
r c L Y ~~ ~ ~~ 1 r 
WELT 
MONDE 
"' 6 ' 
EWG 
CEE 
"1 6 c 
France 
_, 6 9 
m port 
darunter dont 
l U.E.B.L. I Nederland loeutschland I ~~ (BR) ~~ AOM ltalia 
V E H I C lJ I. f S A l! T 0 ., 0 I' I L t-. 5 R 0 U T I E R ') f~RAFTFAHRLCUGE 
I C' I 2 9 
? j C) 7 
Ill. 
I I 
:- I 7 • 
2 r. I I 
c; 6 .-, ' 
2 6 7 "( 
4 :' l ;1 
6 ;\ J 7 
., 4 i' 
I ~l 7 ,, 
4 I -l 2 
7 7 
3 ', 7 '/ 
:. 4 4 7 
(, 7 6 
i· 9 D 
4 4 2 ) 
I J I 7 
2 4 
1 4 u ~-. 
1 1: 6 11 
:; 'I I';) 
I 'I 6 -~ 
6 '-! • 
2 .-, 2 6 
I ! 
2 2 t, 6 
7 3 (J 6 
2 6 7 
4 7 7 
2 "': 7 :' 
I 4 i 
I J 'J 2 
3 l~ 
4 I :, 
_I 3 6 
I J 8 7 
I 2 8 H 
I 'J 0 "1 
I 4 4 4 
I I f 
I 'l C'• I 
I ,- C;:: 
I 2 ~ 4 
I =-, 6 3 
I 6 3 6 
I 'i S J 
I 3 7 0 
I ~ 0 4 
I 4 9 '' 
I 7 ~~ J 
I '' 6 6 
I 7 2 
9 7-; F< I 
I 9 2 2 
9 8 ( 7 
I ·:· / 6 
I 2 S 7 3 
I 4 4 5 
2 ':"- 5 E' 
4 6 7 2 
2 4 3 9 
2 7 0 0 
5 2 4 2 
50 7 
9 6 2 3 
4 0 I 3 
2 c J 
7 I 
3 I ~ C 
3 I 4 C 
' '6 
6 0 ' 
3 I 9 6 
I I 8 9 
7 1 a 9 9 
I 2 :' S 
6 ? 5 9 
7 " c 
9 5 6 c 
I 0 7 7 
I 6 E' 7 
] 2 7 7 
l :; 7 9 
I 7 6 8 
3 4 2 s 
4 l 4 
6 2 7 3 
2 f. I 
2 I ~:i l 
2 I I 3 
4 2 3 
i s 4 8 
I 3 7 E. 
I ': 3 ! 
I 4 8 9 
l J 6 8 
l J 5 7 
l 3 4 2 
I '5 I 6 
I 4 :· 6 
I :: 4 " 
l : ~ 7 
I 5 3 I 
I :; 3 4 
I 6 3 7 
l 5 ~ 6 
5 7 8 
4 9 7 
' 6 
7 "' 6 
Q ·~ 0 l 7 
I 5 1 6 
9 0 5 9 
I C I 4 
I I 6 3 4 
I I 6 I 
2 3 7 I 
3 8 3 l 
I 9 7 8 
l ~i 4 8 
3 7 4 c 
tl 7 8 
3 2 I 6 
I \: ~ 
f 7 
3 :: 6 7 
3 () 7 
3 0 (' 8 
l 0 6 ;_• 
6 0 
I C I 3 
6 4 6 2 
1' 7 8 
I ~' 6 0 
2 7? 6 
I 2 '0 7 
I 0 0 1 
- 4 7 I 
j ~I ! 
7 
) 3 L. 
I ;_· ~ 
!, 3 
:' r; 6 5 
t ,, 7 4 
) ~' 6 
l 7 '/ .':· 
I ; 7 6 
I;, 
I '• C 2 
I 57 I 
I j ', 0 
I ' 2 ;; 
I •.;' C 
I 4 (l -
" 6 
I 6] 5 
I ' 6 0 
I 'i 'J ~ 
I /j ,, 
I 4 
I I 
7 '· 
I 4 
) 3 
iC 
2 ' 
6 
3 6 
I 3 
9 ,. 
I 2 
6 3 
4 7 
2 I 
2 I 
: f. 7 6 
1 I•( 
1 4 f', 9 
I 3 h I 
2 l' (1 () 
2 2 ', () 
I ~· I 4 
2 6 ~ 
I 4 o 
3 c 
5 8 
5 I 
9 I 
6 8 
54 2 
2 6 
3 2 
I 3 
2 
55 
6 8 
4 7 
2 7 6 
I I 
J 0 0 :-1 
I 8 I 3 
6 9 2 
I 'j 0 C 
·; 2 7 
I 3 3 ~· 
! 4 4 7 
I 9 6 4 
2 2 3 0 
3 9 I 
: 4 ~' 
I C 7 6 
I 7 I 
I 8 0 
8 0 6 
4 I B 
l 0 4 8 
l 2 8 9 
2 I 
6 2 2 
I 9 6 
8 
' I I 3 
2 I 9 
4 9 
I 53 
I 0 8 
I 2 4 
I 6 0 G 
2 3 j 
3 r) :) 
7 4 j 
I I 5 
I 2 4 
5 2 l 
2 ~ ~~ 
6 7 7 
I' c 2 
I 4 
3 ·; 4 
I I 7 
' 6 6 
I 3 Y 
2 [) 
9 0 
7 3 
'i j 
I 3 9 4 
I 6 7 i 
I r '1 7 
2 (' (I I• 
I 4 4 b 
! 4 H 7 
I t. '-. / 
l :- 4 7 
I 6 3 9 
4 <' 
I 6 C 7 
I 6 6 _I 
I 6 7 ' 
2 G 0 0 
2 0 u c 
I 7 1 :' 
I " 1 6 
I 7 :-; 0 
I 7 u ' 
I f. "I 'i 
7 3 I 
I 
3 c 
I J 4 
8 4 
I B 
' 0 
2 4 
2 3 
9 I 
9 6 
4 6 s 
I i 7 
6 3 
I 3 
' 3 I 
I 7 
I 9 
6 0 
5 4 
I 5 5 9 
I 3 7 9 
l l 4 ~ 
I 3 3 3 
l 3 8 " 
1 2 ~ c 
l 2 9 :J 
I 4 I 2 
I 2 I I 
l S I 7 
I 7 7 5 
2 0 c =· 
7 ~ 
6 6 
2 
I 3 
3 8 
5 I 
' 3 2 
2 8 
I 8 6 
I 5 
4 8 
6 9 
I 
4 3 
' 2 
4 
I 8 
3 I 
1 a a 
I 3 
3 2 
l 3 8 ~ 
9 ~ 7 
2 0 0 0 
l 6 2 5 
B 8 A 
I 2 l 4 
l 0 0 0 
1 7 7 B 
9 0 3 
9 8 9 
2 0 0 0 
I I 5 4 
I 5o o 
87 
It 6 0 
DRITTE darunter dont : 
LANDER f----,-------1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
3 3 I 4 
3 6 3 
l I 3 2 
7 3 
2 ! 9 2 
3 3 0 
2 0 2 
9 B 2 
2 0 6 
l 8 4 4 
l J 9 0 
3 7 
I 2 3 2 
I 2 0 
2 6 
2 9 
I 9 6 
3 0 8 
3 0 
B 6 
I 2 0 4 
I 2 6 
l 6 4 8 
2 3 A 
7 3 0 
7 3 
I J 7 l 
2 8 8 
I 3 9 
6 3 9 
I 6 5 
l 2 4 6 
9 2 6 
3 I 
6 6 5 
7 5 
I 4 
2 6 
I I 5 
I 9 3 
I 3 
5 4 
7 I 0 
5 5 
2 0 I I 
l 5 5 l 
! 55 I 
I 0 0 0 
l 5 9 9 
I I 4 6 
I 4 5 3 
l 53 7 
! 2 4 8 
I A 8 0 
I 5 0 l 
I l 9 4 
1 8 " " l 6 0 0 
I 8 57 
1036 
I 7 0 4 
1 59 6 
2 3 0 8 
I 5 9 3 
l 6 9 6 
2 2 9 l 
I 7 4 7 
I I 8 
4 2 9 
3 
I 7 7 0 
6 3 
5 2 
5 7 9 
I 'i 0 
! 54 6 
9 j 6 
46 0 
., 5 
I 6 C 
2 4 3 
3 0 
I 3 
l 0 7 6 
I 0 5 
6 ,-~, B 
8 I 
2 I 2 
I 0 2 J 
8 3 
3 2 
3 'J 0 
I 2 4 
l 0 3 4 
6 0 9 
2 I 0 
2 9 
·; 9 
I 4 4 
I 3 
I I 
6 2 6 
4 3 
2 5 3 9 
I 4 : 7 
2 0 2 4 
l ') u 0 
I 7 J 0 
7 ,, ') 
I 6 2 ~1 
1 6 '· 4 
I 2 I 0 
l f. 9 s 
I '::- 3 7 
2 I 9 0 
1 r 9 7 
I I 6 7 
2 0 2 5 
I 6 8 t' 
2 3 0 (; 
I I 2- 2 
I 7 I ':i 
2 4 4 2 
J 4 3 I 
2 '0 
s 7 7 
2 ' 3 I 6 
2 C I 
I 2 6 
374 
50 
2 9 0 
4 2 2 
3 6 
5 8 0 
6 5 
I 4 
3 6 
6 5 
3 I 
B 8 
2 0 
B 9 C 
1 4 9 
4 I 9 
I 9 
2 2 8 
I 4 7 
B 3 
2 6 5 
3 7 
2 c 8 
2 94 
3 0 
J 5 8 
'6 
9 
3 6 
'9 
2 0 
6 7 
I I 
I 6 c: 8 
I 6 I I 
I 3 7 7 
I 2 6 3 
I J 8 6 
J 3 6 7 
I 5 I 8 
l 4 l I 
I 3 S I 
I 3 9 4 
I 4 3 :; 
J 2 0 0 
I 6 2 0 
I t. I 3 
I 5 56 
l 0 0 0 
I 3 2 7 
l 5 5 0 
I 3 I J 
I 8 I B 
V I H I C R 0 U 1 /J. U T 0 ll 1- I ll T (, I I I L L ' ') T I~ A S S E ~I F 1\ IJ R Z t U r; E 0 K R A F T A N T R 
4 [ 2 (I 
! '' I 
6 
·''I I 
I 2 2 ':' 
2 7 c 
I 6 ! 
3 [ ,: 
3 1 6 
I 6 I 
3 9 [ 
•; ,, 9 
7 6 
8 3 
I·, 
b G 
I 4 9 
- 4 4 
I I 
I I" 
2 J 0 
) t, '-l 
4 I 
4 •. 
I I I 
I I J 
2 I j 
I 0 ~· 
I 0 I 
2 4 . 
::. 4 
L 7 7 ( 
I/, 
,, I 
4 
I,-, 
I o 
I 
I I 
6 b 
I ) 
I 3 7 
I A 
I 2 
I 6 
I J 7 
;_ 5 
I 2 
I 2 
2 3 
8 
3 I 
5 5 
I 8 
I 6 
7 3 
2 3 
3 5 
7 6 
5 5 
I B 
9 8 
5 
' 6 
2 0 
50 
6 
3 
7 I 
I 9 
" I 6 
I I 
3 
6 3 
j 3 
I 5 
2 ' 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs': 1000 $ Quantites: Tonnes sauf tnd/Catlon contra/re (Vo1r abr6viat1ons en Annexe) 
Valeun unitaires: $par unite de quantlte indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
88 
Tab. 1 
Einheit 
Umte 
TCi~~~ES 
T o ~: r. r: c: 
T C· •'l NE S 
T 0 /, N f S 
T 0 N N C ~. 
T 0 N NE :' 
TDN~;Es 
T rJ N NE ;:; 
T :l rl N [ :3 
TOrJNES 
T C 1,j N F S 
r , , r 1 ~~ ~ c 
T G r· N f: S 
T (' r1 N r: ~. 
VAL UNIT 
I 0 0 0 G •J L 
TONNES 
T 0 N NE S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE5 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE <; 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
I 0 0 0 l• 0 L 
r u 11 rr c c, 
Ursprung 
Origine 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
T C H t. [l 
~ E '. l : 
HT E V J L T A 
C I 1/ c· I RE 
T C· (': ~I 
~· t.. H ' '• E Y 
C A ' E. R ::; lJ r~ 
I r:: ~. T R f, F F< 
r. A I' C t..; 
r c r: r~ o .. R t 
;: A !"'• f. r A ·~ C 
:::: D t, Cl RE 
ALGERI[ 
T CHAD 
5 EN E G r: M 
HTE 'VOLTA 
C I V 0 I RE. 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
C A M E R 0 U tJ 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CO~:GO BRA 
~iAOAGASC 
co~:oREs 
N GUIN N 
POLYNt.SIE 
'( 7 3 4 
ALGCR!E 
T CH A [1 
~. t:_ ~~ E:_ G 
HTf_ VOLTA 
I V (I I RE 
LA~'EROliN 
CfNTRAFR 
G A r 0 N 
C (' I~ fi 0 :.· R A 
·~ /1 0 A r: A :, C 
N (; U I I! N 
POLYNE31E 
ALGERIE 
T CH A 0 
:CENEG M M 
HTf VOLTA 
r: I V 0 I RE 
CAMEROUN 
C E ~~ T R A F R 
G A B 0 N 
CO~iGO [jRA 
~!A[)ACASC 
N G lJ I N N 
POL'YNESIE. 
ALC:ER!E 
T CH A 0 
S E N E G 1'. ~ 
HTE. VOLTt. 
C I V 0 I 1-( E 
CAI-'EROUN 
CENTRAFR 
GAG 0 N 
CONGO 8RA 
MAQAGASC 
N CUIN N 
POLYNESIE 
y 7 3 ':· 
ALCERIE 
T C HAD 
S E N E G ~: ~~ 
HTE VOLiA 
! V 0 I R [ 
DAHO~!EY 
CA!·1EROU~J 
CE/\TRAFR 
GAB 0 N 
CONGO _RA 
MADAGA:c 
CUI' ilk[~ 
~; T p I· I I 
tJ G U I t•i 
t~ C A L E r, (• 
~' 0 L Y t~ E S J F 
WELT 
MONDE. 
1 C I"" 
[. c 9 
I 6 7 
;,: 6 6 
3 0 :· 
I 3 
3 6 2: 
c J 4 
6 c 
6 ) 
? P, 0 
; 7 2 
I 56 4 
1 ;:: 0 7 
1 0 7 r 
9 6 {j 
I I 9: 
I ::· 2 3 
I I C 7 
I U 9 9 
6 5 ;.. 
I S C ·::· 
I I. 6 q 
I 3 I 7 
AE:.ROHEF~ 
I t1 0 6:::; 
5 q 
2 6 
I I 
6 8 £ 
16 
I 6 0 
q 0 5 
6 3 <; 
9 4 
3 7 
2 2 I 
4 
58 
2 
12 
91 
4 6 
2 4 
i! 5 53 4 
I 4 7 50 
1 3 0 0 (J 
I 1 Cl 0 C 
I 4 5 0 0 
I I 7 5 w 
,i I_ Q 0 
r :- 3 3 J 
.. '? 4 -
I -. f, 0 I, 
3 9 I 7 
8 A 1 E ;, U 
4 f' 9"' 
I 
I::. 
' 0 
-''I 
I 6 
~· I 0 
I'' 
'-J(.; 
EWG 
CEE 
1-: c 
~ 6 : 
I ~ ? 
9 ' E 
1'7 ,, 
2 I 6 
;: ~ 7 
I I 3 
: s 4 
8 / g 
56 
56 
a·-. 3 
::: s 
1 6 3 
I 6 :, 3 
I 2 ,., 3 
I ·::J ,- 3 
I I 6 L 
I U o 5 
I G '", I 
I u 6 L 
7 Si 3 
6 :_, 6 
I 6 6 7 
J I ' 6 
! ] 2 1 
c; : 54 
'· 6 
2 3 
I I 
4 6 
" 8 ? 
I 3 
3 9 
8 8 p 
53 6 
6 6 
~ 2 
2 0 ' 
3 
2 
) 
3 4 
2 
4 
8 7 
4 0 
16 
2 
4 7 5 3 2 
! .~ b 6 7 
! I 5 '' 0 
! 1 c: '1 c 
1 5 _, -, : 
! .:. I 7 6 
6 :: ,-, 0 
t; 7 "i 0 
I ,~ 2 :1 7 
I -~ 4 I ' 
1, I " 5 
I I 
- C -,r, 
~ lj r 
,c 
= 6 
I ~ 
France 
I ~ I 
56 4 
I 9 2 
8 0: 
7 7 3 
9 8 
I 9 9 
I 6 0 
9 2 
2 4 5 
8 2 9 
3 
~. 6 
r. 4 9 
7 3 .:: 
9 6 I 
I 6 9 3 
I :2 6 I 
I Cl 4 7 
I I '_'", 3 
I C: 7 C• 
I I 3 e 
I (: 9 C 
! [I 0 [ 
6 5 :, 
I 6 6 7 
I 3 2 I 
q 55 4 
56 
2 3 
I I 
4 6 
4 6 9 
I 3 
3 0 
8 8 6 
53 6 
2 0 I 
3 
2 
I 
3 
3 4 
2 
8 6 
4 0 
4 7 53 :.: 
: 8 6 6 7 
I 1 50 0 
I I 0 0 C 
1 ~ 3 3 3 
I 3 7 •::J 4 
6 ':· 0 c 
I 0 n 0 0 
l ~· ::; :_1 ~~ 
I:', 4 :C 
I 8 l 
4 f, 
I:..;_· 
m port 
darunter: don t : 
ltalia I U.E.B.L. I Nederland IDeu~~11and I AOM 
I 2 
4 I 
3 
2 2 
1 I 6 7 
I G f, 0 
I J 3:; 
8 6 4 
' 6 
I 7 
4 
5 c 
1 6 6 7 
6 4 7 
:1 0 {_ 
I 0 c: l 
I 2 0 C 
I I 
6 6 
I 6 
I I (1 0 I 
4 I;::' 
6 6 ~ 
2_ 3 4 
4 6 
,'-) c 
2 I 
I 0 
I 
1 5 3 
I 7 
I " I;:, 
2 5 
I 7 5 C 
r 3 c u 
2 D 0 C 
E 9 '5 
I 6 0 (; 
2 ( 0 0 
9 4 I 
7 7 8 
9 3 3 
! ('{_'(· 
~ 0 c 0 
2 0 0 (' 
I 0 0 C 
2 0 
I 
2 I 
7 
I 3 
r e so 
I 0 0 0 
I 3 3 3 
I I 4 3 
I 7 I 4 
I 7 I 4 
I 7 6 9 
2 (1 c 0 
I 0 0 0 
I 0 C' 0 
LL'FTFAHRZEUGE 
I 4 
I 3 
I 4 0 0 0 
3 2 50 
WASSERFAHRZEUGE 
4 6 
5 2 
I 9 0 
4 <=;, 
It 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER r-------.-::--=-:---
PAYS USA I G. Britan. 
TIE.RS Roy. Uni 
4 6 
I 4 
2 6 
57 
) 0 
6 ) 
4 2 
6' 
I 2 
6 4 
4 
I I 9 2 
r r 9 6 
I 2 8 6 
6 I 5 
1 2 a r 
2 3 0 0 
6 2 3 
r s r o 
8 4 6 
I :: 0 0 
r s 3 1 
I 2 5 0 
I 0 o o 
I I 6 7 
50 9 
4 
3 
I) 
1 8 6 
3 
I 2 I 
4 
9 9 
2 9 
I 5 
2 0 
2 3 
2 54 50 
8 (1 tl 7 
I 5 I 2 ~ 
4 0 0 0 
I 6 50 0 
3 6 2 s 
I 5 0 n 0 
2 0 4 
I 2 
"2 
9 
I 5 
) 
3 
8 ' 
I 0 8 
I I 
2 4 
3 
4 7 
I 0 53 
) 8 2 
2 b 8 3 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
I 50 0 
I 5 I I 
1 o a o 
2 0 0 0 
4 7 9 
I I 
I 3 2 
r 2 1 
I 
' 9 
) 3 
) 6 
2 2 
2 9 9 3 8 
8 2 7 3 
I 7 8 0 0 
r 3 o u o 
I 3 5 
2 8 
3 2 
3 
7 
I 
) 
3 5 
3 0 
I 0 
16 
I 7 50 
I 3 t. 4 
53 3 3 
I 5 7 I 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
I 8 0 0 
I I 0 0 
I 50 0 
I 50 0 
r o o o 
I 50 0 
3 0 
I 0 
7 50 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fa!ls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheil:swe,rte: $ je ausgewiesener Mengene1nheit - Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantit.Ss: Tonnes souf md1COt1on contro1re (Voir abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de qucmtite ind1quee- Y: vo1r notes par produtts en Annexe 
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Tab. 1 m port It 6 0 
Unit€ 
Ursprung r\ I WELT E W G Einheit darunter: don t : I DRITTE daruntcr : dont : LANDER f-----,-----1 
0"-~-~ i MONDE I C E E France ~----------L--EI-NRJHRL·~ ___ __i___ ______ _l ________ _L_ Deutschlandl ltalia I PAYS USA I A O M I G. Britan. 
____ _L _______ _L __ ~~~~'"-~--------------~~---T_I_E_R~S~--------~R=o~y~-~U=n~i-4 
T .: I! 1\: t: ' 
T ( ·, .\ :: 
T ~: ,·, ~. E" ' 
1 r• N ~ E ', 
l 0 ~. ~~ E ':> 
I IJ r, f\ E c 
T ( ;; t,; E " 
T I' N NE :> 
1 U N N E ~; 
I C f. LE 5 
TC~JNES 
T 0 t\ NE S 
TONNE~ 
-;-l)t-:1\':: :; 
VAL UNil 
1 u o o r n L 
TOIJNES 
1 'I r; ~l E ' 
TUiJN~S 
TONNLS 
TOI~NES 
OQNNt:S 
T 0 :~ N i 
TONNl S 
TOHNrS 
T 1 .l N 
TJI·<N~S 
TOI..JNLS 
T 0 N N 1- 5 
I 0 '\j I~ 
-;- J '; ~~ ' 
V A I_ U ·; I T 
f IMPORTATEUR 
T ( t-1 /• [1 
s t_ ~ r 
NI ' \' ( 
C I f< ~ 
D fl H l• ;-; [ y 
CAI·ilR.OUN 
C 0 t; r, 0 l' R fl 
M A [J A G f ', C 
CC~'CRE 
5 T 
N c \J I N N 
~~ [,\LfllU 
D l '- y r\ E ", I : 
A L G r:_ R I i 
T C HA[' 
s [""" /. ::_ [; t 
HT t VC·" T ; 
C I V 0 I HI 
[i /, H 0 ~I E Y 
:: ;... !-' t R c u r, 
:: t. ~~ 1 R A r t-; 
G All 0 1'-i 
CONGO URI\ 
~·:.OAGA 
COl' ORE 
5 T f- ~i I C 
N C lJ ! I~ N 
N C A L E ll 0 
>=' 0 I Y ~ E 
A L (' f-- R I : 
T l H 1\ D 
st~;tr 
H-,- c 
C IVOJh[ 
T 0 c: (! 
D ,· h •_' 11: -, 
CL. I ::_ R -::: l 
C I. r.. 1 RA I k 
G A I! 0 N 
c 0 r •. -: o 1-1 t, 
C '- ', ·:: ~~ •. L 
.-.; ;, U il G A , C 
R t_ U i\' I 0 :J 
CC I·' (J R t: > 
::: T 
(_. l) 11-; 
P li L Y ~J E •, I l-
A L i:: R i 
T C H f< ~ 
5 L rJ l r, , 
H 1 l V 1) I T /> 
C 'I C I ,; -
D h H ,, I·' c_ 'i 
C A ~I L R (J U N 
C ::_ r! T F: t:. f R 
CC~iCCJ ~r. 
~~ A U A C A 'i C 
C0~0RE" 
?L~LY:~E 
ALGfRit: 
T ~ A D 
5 E !-l E_ G 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
D A H :J 1·1 t: Y 
CAI1EROUN 
CENTRAFR 
G A 50 1\ 
c o :r o 1~ : 
G U I 
,j G L y ·, I 
I '- 0 
- ? 
I 9 I 
2 J I 
6 7. 
2 I 7 
! I I 
3 ~· h 
G {I ( 
I 
I C r·r 
4 I' I 
i c -
I I 
:1 ~~ 'I 
3 J ') 
7 -; ,, 
= c: l' 
':f C (. I 
f'. I 
f.,, 2 
1• 7 7 IJ f' 
2 9 J r 
I :; C l ~~ 
I S '-: · 
I 2 E 
2 I') /1 
3 I ·J t, 
: 5 ;· 6 
I ~; ,-
I 3 7 <, I 
4 6 I 
3 b 'J I 
7 2 ) 
:? 3 c 
0 c 
I 6 '1 U 
:_• ,, 
I L: I 
:'I;> 
C Ll (J 
I-:. I'" 
4 b I 
( 
) .. 
I C 3 -' 
I 4 :2 :_i 
9 -':' I 
~~ ll I: l' "" t. ( l ll R 
I <> _:- ', I 4 
c 6 
'i 4 8 c 
I 6 I ~ 
;_, 6 !:_ ·; 
6 Q ;• 
I 4 
t, 3 I 6 
I w f' 
:_::;I 
3 B 1< 0 
7 I '7 
I " 
L: 4 / 
I I I 6 
I l 
J ) 0 
J I'' 
/. ~ 
I 3 
1 (' l' 
<, ., 7 
') :-, t 
I ! c 7 
'i /. 0 
4 J (1 5 
[' l 
r 6 ': 
2 i 
r. I 6 
1, .5 I 6 
r 9 o 
{, 6 
3 e 4 o 
'I I 7 
i, j I 2 
I 0 4 4 
l\ ,. i .::, A N I T H Y r C H f, \I F F 
" 6 
5 I 
I I 
j 4 _, 
2" I 
4 ! 
I' 
I 0 6 1 ;-> 
' 3 6 3 
I 2 f: 
2 9 0 
4 2 I 
: 7 6 
2 c 
4 2 4 
16 
7 
I I-
I 6 
i t- _: 
4 ,, ;; 
1:. 7 ~·-
I o 6 
I 
3 6 0 
I 4 
6 3 
I 2 
-, 8 
' 9 
_'.I 
I i 
• 2 
! (• 
'j :' 7 
_-., -,. 2 
I 6 
': i 
', G 
I C 
' 6 
I 0 J 6 9 
(, 7 
•i I:) 
I.' 
4 6 :_; 
3 'j 
3 6 
0 1 
7 j 
I::: 
2 2 c 
2 3 
'l 2 
;;·[ 
;' c c (' 
h: :__, 
3 I 
: : 7 
I j 
6 I 
2 : 
I o 
0 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders verrnerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesencr Mengeneinheit ~- Y: siehc im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
.. u 
I J C 
2 l 
6 6 2 L 0 (1 
6 I :_, 
7 7 (' 
9' 
I' 
I 7 t-. 
I I 
I' 
I .1 
I I 
') 
2 0 0 c 
I C I 0 
I 3 l:l 
4 i 9 
:.._ 8 7 
' 0 3 0 
f. 6 ;, 
' 7 ' 
i 3 ':! 
:.-:' l 9 
4 9 
5 ;. 
7 c 
I Cf.> 
I I 
I 4 
1 /:_. f; 
I 0 8 
6 7 
I 2 7 
9 7 
4 
I 9 
7 9 
2 L; 
6 7 
I !i' 
6 ' 
6 ' 
I I 
6 7 I 
3 0 6 7 
I t5 
9 0 
6 '~ 7 
~) 6 
7 8 
j 6 0 
) '-) 4 
I 6 4 
l c 
I.:':: 
5 
I C 6 
5 i 5 
6 t' o c· G 
6 6 7 
I 4 7 
., c c c 
I 0 CC 
6 7 
l 0 0 0 
54 s 
2 ! .;:: 
'u 
5 ~ ; 
- 1-< S C H ; : ~ ' 1.; r 2· :: t. R iJ : 1 T F T ~ " A f.l E r; 
I 0 4 
6 0 
2 3 'j 
3 L: 
9 6 
6 J 
I i 
I 7 0 
! s 
I 5 
i 6 
(j s 
i } 7 
9 3 
I 4 7 
'0 
j 0 
4 I 6 8 
I 4 55 
3 I 3 
2 2 G 
I 9 9 
3 9 4 
:s 2 4 
50 3 
3 ; 4 
I 4 0 C 
6 9 
2 4 
I 6 4 
I 0 
5 I 
6 
: 3 6 7 
I 0 4 3 
5 J 3 
SANI7AER U HYG hHTKL 
3 9 
2 6 
I ' 
', ~ 0 
I I 4 
! I 
7 7 
I 6 
6 6 
i ) 
! c 
7 0 
I I 5 
5 6 
7 3 
6 :-
3 ·= 
4 6 
I 9 8 
1 6 7 
I G '1 
3 I 
'J 7 
;_> 0 1.) 
I 0 ~i 
I " 
I 6 
3' 
! j 
) ,-, 
5,: 
3 I 
J I 
2 l~ :J 
I 6 o 
I Z ,; ~· S f.' 
I o 
I C 
3 " ! 
2 c 
I 6 4 
I 
I ! 6 
2 
16 
I 6 
I 3 
3 I 
9 =' 
2 : 
6 2 
3 6 
3 8 
4 3 
I 0 
13 
9 
I 3 
I I 
1 5 [) c 
Valeurs': 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contralfe (Vo1r abreviat1ons en A:mexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantile ind1quee- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
90 
Tab. 1 m port It 6 0 
darunter: don t : ORITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
T CH A C 7 7 2 0 7 2 9 6 6 
5 E NE G M M 7 0 8 7 0 9 7 2 5 2 9 I 
HT E V 0 l T A 7 9 I I 50 0 I 3 3 J 
c I V 0 I RE e 3 : 6 6 2 7 5 5 .2 0 :::· 
T 0 G 0 I 4 7 9 I 4 S 7 I 3 6 4 2 c c c 
DAHOMEY 8 59 n s 4 9. 2 3 7 5 
CAMEROUN I I 8 3 I I 8 2 I 0 3 7 
CENTRAFR 6 6 7 7 8 7 7 5 3 I C C C 
G A 8 0 N B 2 2 9 2 E 9 3 2 
C 0 N G 0 S R A 5 0 4 h 4 8 8 3 6 6 6 7 
MADAGASC 9 9 5 9 e 9 8 9 3 J 3 3 
COMORES I I 8 8 I 4 'J C I 2 :, U 
' 
G lJ I N 
'· 
I 0 5 I 9 ! 4 6 6 7 
POLYI\ESIC 9 6 5 7 c 8 6 s 9 
8 2 I ~EUBLES 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I !-l 2 3 0 I 8 0 3 6 r 7 s 6 s 2 
T CH A 0 3 0 2 2 6 9 2 6 6 
SE NE G " 
" 
I 3 7 3 I 2 7 7 J 2 5 6 
HT E V 0 LT A I 2 4 I I 6 I I 6 
c l V 0 I RE I 2 8 3 I I 0 I I 0 7 4 
T 0 G 0 I 3 I 3 I 2 
DAHOMEY 2 6 6 2 4 5 2 4 3 
CAMEROUN 3 I 3 2 6 5 2 50 
CENTRAFR 8 5 7 5 7 3 I 
GAEl 0 N 2 7 I 2 6 6 2 5 7 
C 0 N G 0 5 R A 3 3 I 2 9 6 2 8 5 
MADAGASC 6 7 9 6 2 0 6 0 7 
REUNION 6 8 5 6 8 5 6 8 5 
COMORES 4 < 3 0 3 0 
5 T p H I Q 4 9 5 5 
GUADEL;::::UP 6 9 5 6 9 5 6 9 5 
MARTINIQ 6 9 5 6 9 5 6 9 5 
GUY ANE 9 I 9 I 9 I 
'" 
G U I N N 2 2 e I 7 2 
N CALEC!O 4 7 6 4 I 6 3 9 3 
POLYNESIF I 3 5 I I I I I I 
TG·~~.ES A l r; f R I E: I 8 8 5 7 J P 6 I 7 I 8 4 7 0 3 
l:)NNES T C H A 0 2 5 8 2 I 9 2 I 7 
TONNES SE N F. G 11 H I 7 55 I 6 I 6 I 6 0 I 
TONNES HT f V 0 l TA ! 4 5 I 2 8 I 2 8 
TONNES c I V 0 I RE I 5 I C I I 6 4 I I 5 2 
TONNES T 0 G 0 2 I 2 0 I 9 
TONNES DAHOMEY 2 9 0 2 4 6 2 4 4 
TONNES CAM!:.ROUN 3 7 5 3 2 6 3 o a 
T 0 r-., t..; E S CENlRAFR 9 I 7 9 7 7 I 
T 0 I-. NE S G A B 0 N 2 7 I 2 6 7 2 6 6 
T:!NNES C 0 N G 0 6 RA 3 2 4 2 9 3 2 8 6 
TONNES MADAGASC 8 2 2 7 5 6 7 4 5 
TONNES REUNION 6 3 2 6 3 2 6 J 2 
TONNES CO MORES 5 4 3 6 3 6 
TONNES 5 T p M I Q 50 4 4 
TONNES GUADELOUP 7 2 7 7 2 7 7 2 7 
TONNES MARTIN IQ 7 4 4 7 4 4 7 4 4 
TONNES GUYANE 7 2 7 2 7 2 
TONNES N G U I N N 2 8 3 2 I 8 
TONNES N CALEOO 5 0 4 4 4 9 4 3 2 
TONNES POLYNESIE I I 8 9 9 9 8 
V A L U r-.< I T ALGERIE 9 6 7 9 6 9 9 6 7 6 6 7 
T C HA 0 I I 7 I I 2 2 8 r 2 2 6 
S E N. E G M M 7 8 2 7 9 0 7 8 5 
H T E V 0 L T A 8 5 5 9 0 6 9 0 6 
c I V 0 I RE 8 5 c 9 4 6 9 3 2 
T 0 C 0 6 I 9 6 50 6 3 2 
DAHOMEY 9 I 7 9 9 6 9 9 6 
CAMEROUN 8 3 s C I 3 8 I 2 
CENTRAFR <;. 3" 9 4 9 9 4 I._' I 0 C C 
G A B 0 N I 0 0 0 9 9 6 9 6 6 
C 0 N G 0 0 RA I 0 2 2 I 0 I 0 9 9 7 
HA!JAGASC 8 2 6 8 2 0 B I 5 
REUNIOt, I C 8 4 I C E 4 I 0 8 4 
CQ~:ORES 8 3 3 fi 3 3 8 3 3 
5 T p H I Q 9 8 0 I 2 :'i 0 I 2 50 
GUADELOUP 9 56 9 56 9 5 6 
/-4 A R T I N I 0 9 3 4 9 3 4 9 3 4 
GUYANE I 2 6 4 I 2 6 4 I 2 6 4 
N G U I N N 806 7 p 9 
N CALEDO 9 4 4 9 2 7 9 I 0 
POLYNESIE I I 4 4 I I:: I I I 3 3 
e 3 1 A R T 1 VOYAG[ 5 :. c c; A ~ t. I fl C T S 1 r·1 
I 0 C 0 0 0 L ALGERIE:_ 4 2 0 6 3 9 6 7 3 9 0 3 
T CH A 0 4 I 3 5 3 5 
SE NE G 
" 
M 4 2 4 4 c 7 3 9 4 
H T E V 0 L T A I I 7 7 
c I V 0 I R E J 0 6 2 c e 2 8 3 
T 0 G 0 2 6 I 9 I 9 
DAHOMEY 4 7 4 5 • 5 
Werte, 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheil:swe,rte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
AOM 
I 
G. Britan. -~ Nederland [oeutschlan~ ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
I 0 0 7 9 6 I 0 0 C I 0 C 0 6 59 I 3 3 3 
I 8 7 5 7 0 6 8 e 9 
2 0 0 0 5 I 6 
I 6 I 2 4 0 0 0 6 8 0 I I 4 3 
2 2 0 0 I 4 4 4 
7 7 8 [ 0 0 0 6 6 7 I 0 0 0 
I 2 6 2 I I 8 6 2 0 0 0 I 2 50 
8 0 c I 0 0 0 55 0 I I 8 2 
I 0 8 I I 0 0 0 53 3 I I 2 5 
8 7 6 9 2 9 I 0 0 o 6 4 0 r 1 a 2 
50() r 4 1 o I 0 3 3 
2 c 0 0 8 3 3 
7 4 4 I 7 2 7 I 3 6 4 
I 7 5 0 I 9 1 7 I 8 0 0 1667 
~OE2EL 
I 9 9 I 5 9 194 8 7 
I 3 I 9 I 3 2 5 
I 5 3 2 9 6 2 4 2 2 
8 I I 
2 0 4 3 I 8 2 2 67 
2 I 2 0 10 
4 I I I • 8 3 3 5 
I I 6 5 2 I 
2 6 4 I 
7 4 2 7 9 2 6 
5 7 59 5 3 
I 4 I 
4 3 I 3 
I 6 8 4 55 5 3 
2 3 2 8 8 
2 3 4 8 
5 3 5 8 3 3 2 4 0 4 6 
I I I 2 2 7 2 I 3 
12 I 2 I 3 9 3 6 2 
I 7 2 
7 3 2 3 4 6 I 7 I 9 5 
2 I 4 4 3 0 
3 I 5 I 4 8 2 5 13 
I 7 5 I 2 
I 4 
4 3 I 8 I 3 5 7 
3 7 6 6 4 3 
I 8 I 
4 7 4 
2 I 0 7 6 5 4 I 
I 6 2 2 5 
I 9 3 9 
3 5 8 I 56 9 I 7 8 8 8 0 8 2 0 0 0 I I 6 7 
r o o o 3 0 0 0 I 58 3 4 8 I I 0 0 0 3 8 5 
I 2 50 3 0 0 0 r o o o 6 9 I 8000 3 55 
4 7 I 5 0 0 
2 8 57 1 3 3 3 I 50 0 526 I I & 3 4 4 
I 0 0 0 I 0 0 0 4 55 3 3 3 
1 3 3 3 7 3 3 I C C 0 [ 0 0 0 r 3 2 o 3 8 5 
I C 0 U 8 5 7 I 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 
2 0 0 0 1000 
I 7 5 0 I 3 3 3 [ 50 0 6 9 2 4 0 0 8 57 
I 6 6 7 I C C C 8 9 4 I 2 5 0 [ 0 0 0 
7 7 8 I 0 0 0 
9 I 5 7 ~) 0 
8 0 0 .S 7 I 8 4 6 I 2 50 3000 
I 4 3 8 I 2 7 3 I 6 0 0 
I 2 I I I 3 3 3 8 8 9 
R E I SEt.RTIKEL TAESCHNERw· u D G L 
I 7 4 7 2 3 9 2 
4 2 
6 
' 
2 I 7 
4 
8 4 2 8 
7 
2 
Voleurs: 1000 $- Quanutes: Tonnes sauf md1cat1on contra1re (Volf abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unitt! de quantite indiqut!e- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Un1te 
T ~ ~ ~ - -
T :· \NE S 
T C ;,; I'<:' 5 
l r..t-..::: s 
T ·.::.:~ r\ t S 
T 0 :-.. N t: 5 
T " >~ N E S 
T ,; '\ t... C: S 
T :, ". l\ E S 
T 2 ·'H" E S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE--S 
TONNES 
VAL UNIT 
lOCO DOL 
T 0 N N 
T 0 N N 
T •.l ,\J N 
T 0 i~ N 
T ':' N t\ 
T r, ~ N 
T ·:' ~ N 
T (l :-.! f.., 
T J ~ "i 
T <:J !, ~. c S 
T )1\!\'. 
T :; N NE 5 
T J r\ ~ E 5 
T 0 !-,; ~' E <; 
TONNES 
T •) N NE S 
T 'l I~ N r 
f C N N! 
r · 1 :~ N l 
T .1 ~: N ! 
f 0 N N f 
VAL U~~IT 
Ursprung r\ 
Ong1ne L/ 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
CA:[RC;UN 
Cf_NTRAfR 
G A fl 0 N 
CONGO RA 
M A lJ A f-A ':. C 
r 0 !'I 0 R l_ ' 
N C U I N 
P 0 L Y N t ;, I F 
A L G F R I :_ 
T C HA D 
<:,[ t\EG 
HT E_ V V L T A 
C I V CJ I K '=-
T 0 c: r 
' A H (J ~· [ Y 
(A i- l k C I 
\ t I, l R t. ; 
\ A I' ' 1,; 
CONGO flRfl 
MA[1AGA'_,C 
CO MORES 
N GUIN N 
POLYNt.Sit 
A l G E R I L 
T CH All 
5 E N t r; M ~1 
HTE VOl_TA 
I V C I f<l ~­
T 0 G 0 
[) A H 0 ~ !:_ Y 
CA~c_ROUN 
r [ ~' T R A f-- R 
~ ;,. ') ~I 
C 0 N G (' h' f, 
'-'A i A r A :; C 
C C "' J R t: ~ 
r. lJ I N 
P 2 l Y ~~ E ':> I : 
Y 8 4 I 
A L G [ R I [ 
T C HA fl 
5 l· N F. r, 
H1E VOLTA 
C IVOIRE 
T C G :' 
CA H C) 1-' [ Y 
C A "-1 E R C U ~. 
Cl~~T~tdR 
r. t 6 0 N 
CC N C 0 [· R A 
~ACAGASC 
FiE U !\ ! 0 • 
C Cl :-, l1 RE ) 
ST f-' ".I;, 
r, U A 11 E l ·.l lJ P 
1'"1 A R T I N I Q 
GUYANE 
I~ GUIN N 
CAlfLO 
POtYNL:.,Ir 
A l C r R I l 
T C H fl ll 
sE. r·a: r, t.1 
HT~ VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 r 0 
I~· A H 0 ~· r_ Y 
r: A ~ l R (.1 'J ·~ 
C · t, T k A ~ R 
(: A f:; 0 I~ 
CC t"< C' 0 0 R A 
~· A ~' A G A 5 C 
f.: l l_o ~; I 0 : 
COf"CRE~ 
5 T P ~I I Q 
r; U A [I f:. L l_1 U P 
V A R T 1 t~ I Gl 
GUYANE 
G U ! N 
n CALEUO 
POLYNESJE 
A L G E._ R I E_ 
T C H 1\ 0 
5 E ~ E G 
h T E ·.; 0 L T A 
I V (J I K E 
T C G C 
:- A r r :- :: Y 
WELT 
MONO£ 
:J.:. I 
9 0 
6 
2 I . 
6 2 :; 
'6 
3 7 
2 :; C I 
I G ~ 
I:; 
I 8 • 
3 ? 
'. 
I I 2 
2 7 4 
3 
4 "· 
2 I 
2 I 0 2 
2 2 7 8 
2 I 3 I 
! 3 7 :' 
I 3 6 ::< 
I 3 6 9 
I 6 7 9 
I 7 8 3 
2 3 0 s 
I 6 2 "", 
I 9 2 ::; 
2 2 9 6 
2 0 0 c 
I 3 0 2 
I 7 6 ';..' 
V E T E M E tl T 5 
6 55 I ? 
8 2 tl 
54 8 0 
3 2 4 
2 2 52 
2 9 7 
56 5 
3 8 2 7 
9 2 0 
I 3 4 6 
2 5 6 2 
t. I 9 2 
I S 8 9 
4 2 
2 6 8 
2 0 8 6 
I 4 I 6 
2 9 2 
9 4 6 
I 7 0 6 
3 9 I 
9 9 1 4 
I 7 8 
I 2 I 3 
I 2 6 
"3 9 
I 4 6 
I 0 0 
6 9 4 
2 3 6 
2 2::: 
6 9 q 
7 2 :; 
2 7 7 
I'· 
2 2) 
4 I 
;: 7 :, 
J 0 ~· 
I I? 
6 6 0 ') 
4 6 ,, ) 
',]I 
I; 
I 3 
EWG 
CH 
'2 
I 3 
I ~ 7 
I I 
• 4 
) t 
I 'I 7 
2 1 0 
3 
I q 
I 6 
2 c '-' 7 
2 6 9 ;? 
2 I 7 6 
) 3 3 J 
I ~ 'I 4 
I 72 7 
I d 7 5 
I 9 5 3 
2.2 •' 
I o ·1 6 
I 9 <. 4 
2:: > 
) 0 :: 
I I, 
I C -1"0 
6 4 fl 
I) l 
I 8 'I 3 
I ~ 5 
3 7 ~ 
; 9 'J I 
I I " 5 
2 3 f 6 
.,, 9 I ~ 
I q b '~ 
) 3 
2 I 2 
7 () 7 f; 
I j 6 5 
2 'I 2 
'2) I 
I J 'iO 
1 7t. 
9 '. 8 2 
I I I 
I \l'iO 
2 4 
_I I 3 
4 9 
6 ' 
4 4 I 
I. 
I 11, 
b I I, 
:I I 
! 2 
j ;•;,> 
~ I 5 
4 7 
5 2 
2 0 6 
2 6 
6 7 ~\ 
,, 3 f< 
4 7 --! 2 
"'4.,-
6 0 L, c 
=' 7 6 c 
m port 
darunter: dont 
France I U.E.B.L. I Nederland 1Deu~~c;11and I AOM ltalia 
b I 
., 6 
2 0 I 
6 I C 
2 9 
I i.: L. 4 
I j 
17 !:' 
I 7 7 
I I 
24 
I"; 
34 
3 I 
[ 0 3 
2 6 7 
3 
I " 
2 I I 7 
2 6 9 2 
~' 2 I 3 
2 3 3 3 
I -:; 9 9 
I 7 2 7 
I 8 7 5 
I 'J 7 2 
;' 235 
I 6 6 7 
I 9 3 3 
6 Id) 7 3 
'8 6 
4 6 6 I 
I ? 6 
I 7 8 '+ 
18 I 
3 7 3 
2 fj 6 4 
74C 
I I 2 b 
2 3 3 c 
3 8 J 8 
I 9 G 9 
3 3 
;: ()713 
I 3 6 :' 
2 () ~) 
I 3 I -; 
! 7 / 
'J <) 6 0 
9 4 
9 4 9 
2 3 
2 8 3 
4 6 
6' 
!, I ~ 
I 7 '7 
I 6 l 
6; 
') 6 
::' l I 
3 2 2 
2 I 5 
4 7 
2 0 3 
2 6 
6 7 :J 2 
6 2 3 " 
4 9 I I 
~ " 7 c:: 
6 3:. !. 
3 '7 3 ::: 
5 7 3 c 
2 
7 5 
2 3 
I 
I 2 
2 8 
I 
cc 
{') 
I 4 
I ) 
I 2 0 C 
I I 4 3 
.z c 0 ' 
I 0 7 7 
4 
I 0 
I I 6 
I 6 
2 
2 2 8 
3 5 
5 I 
) ~ j 3 
' 3 1 4 
8 ') 0 0 
I 2 5 0 
4 (' c ::! 
I 4 2 9 
I : U l 
I C 0 ~ 
12 c; c 
2 c () c 
I I 6 7 
2 8 
21 
2 c 
3 
I 3 
I 2 
I 0 
I 
I 4 0 0 0 
50 0 0 
s 1 4 3 
2 2 0 c 
8 c 0 = 
4 6 
I 0 2 2 
2 0 0 0 
I ') :: C 
I C C C 
6 6 7 
BFKLEJDUNG 
3 I 9 
3 5 
I 4 3 
4 3 
3 
I 
5 0 
2 3 
2 2 
3 5 
5 5 
I 9 
I 0 
3 2 
I 0 
I 
I 5 
J 6 7 8 9 
3 ~Cl 0 
4 4 6 9 
',, 
3 c, 
I 3 3 3 
52 
7 6 
2 3 
3 2 
7 8 
3 2 
3 
I 5 
I 7 
2 5 
7 
I 4 
4 ') C G 
6; 0 
3 J 4 u 
91 
I 9 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER~-----r------~ 
PAYS USA I G. Britan. 
TI£RS Roy. Uni 
2 I 
I I 
3 ., 
7 
I C 9 
? 
I:; 
s 
4 
3 0 
I 
3 
2 3 
5 
2 I 9 3 
I 0 0 0 
I 4 I 7 
8 0 0 
I 0 0 0 
7 7 0 
5 0 0 
9 0 [I 
3 c 0 0 
I 0 0 0 
I 4 0 0 
2 2 0 0 
I 52 2 
I 4 0 0 
1 0 9 3 
128 
4 4 3 
I 9 2 
3 5 4 
9 6 
I I 4 
8' 3 
I I 2 
I I 3 
I 4 4 
2 7 8 
6 
56 
8 
5 I 
7 I o 
0 9 
2 0 2 
3 3 2 
5 I 
I 6 I 
I 0 I 
I 2 .:'-
9 6 
I I 
2 4 6 
4 0 
3 7 
58 
I 0 b 
I 4 
I 
7 
2 2 6 
2 0 
8 0 
3 2 9 2 
2 5 I 0 
2 7 ') 2 
I 9 0 I 
2 8 3 2 
I C 0 C 
I 0 3 6 4 
2 0 0 0 
3 4 
' 6
I I 
2 5 
4 
6 5 
3 7 
I 
I 5 
5 6 6 7 
2 50 0 
2 0 0 0 
4 0 0 I) 
1 c 0 0 
2 0 0 0 
4 2 
I 
3 59 
I 
6 4 
2 0 0 0 
4 6 6 7 
50 r; c 
2l'C'C 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nhe1t- Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs': 1000 $- Quontites: Tonnes sauf 1nd1Cat1on contralfe (Vo1r abrevtatlons en Annexe) 
Valeurs unitoires: $par unite de quant1te ind1quee- Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
92 
Tab. 1 
Einheit 
Urute 
!000 DOL 
TONNES 
TONN~S 
TONNES 
VAL UNIT 
I 0 0 :J [' C' L 
T 0 N NE S 
T G '\ r-.:: S 
T C N NE 5 
TONNC:S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T ::f-. t-. E S 
T C' ~ N E ~ 
T ::; :-.. ~ E 5 
T 0 '' NE 5 
T 0 \ t>:: S 
T ": "- NE 5 
V A l U \ I i 
: 
I 
Ursprung 
Origtne 
EINFUHRLANDER 
tJMPORTATEUR 
CAt1EROU~I 
Cl~TRAIR 
r. A 5 0 N 
CONGO hR/\ 
M AD A r; /\ ', C 
R t: U j~ 1 0 IJ 
CC ~ 0 R L ;-, 
5 T ;;_, ~· I :. 
~· :. R T ! ', I < 
G L,. Y A t, ~ 
G l' I I~ 
"" C A L t: 
FOLYN~ I~-
y 8 4 2 
ALGERif 
5 E NE G 
ST P MIO 
ALGtRif 
SENEG M 
S T ~~ I Q 
A l G I R I l 
SE NE 0 M 
S T ~ I ·~ 
Y 8 SI 
A L G l R I i-. 
T C HA fl 
5 t: N t \. 
HT E V C'! T ; 
C l V 0 I k L 
DAHOI-'EY 
CAMEROUN 
CENTRAl!~ 
GAB 0 N 
CONGO 1'1-1/\ 
MAOAGA',C 
PEUNIOI~ 
CCMORE_', 
S T I' t1 I 0 
G u A i_ [ L l_, ~I 
~A R T I N I I] 
G U Y A r\ ~ 
f.. G Ll I ~. 
c A L I I 
c: S L Y I~ E 
A L G : R I ~ 
T C H t, i 
S E \ L C 
HT :: V 0 l T ;, 
C I V 0 I k f. 
DAHOHrY 
CAMCROUN 
CENfRAF-R 
GAB 0 N 
CONGO bRA 
~AOAGASC 
REUN!Ori 
C 0 M 0 R r-
S T i' ~~ I 0 
::;ut-l r L 
, :.. q I ' 
A L S l R I ; 
T C 1- t, i 
s ~ ', l (' 
HT f V< 1 
I V 0 I k ~ 
n A H 0 ~, t. Y 
CAMfkOUN 
Cl NTRAFR 
r (] N r. 0 [, RA 
M 1\ ll fl G A S C 
HIU~JION 
C' l' ~ 0 R E S 
"• 1 p ~ l ') 
· · :.. ,~ I I :, 
WELT 
MONDE 
,' I 3 
L, 2 0 
' 4 
f 
~' :._ I 
\i. c 
! EWG 
CEE 
6 6 .;, ;: 
" I 3 2 
6 6 3 e. 
3 I 6 ::1 
6 3 ·, I 
7 I '~ I 
5 :o C• 
=c 6 
5i. 
6 ; ... 0 
6 ' 
L l. !.. 2 
s 6 ; 2 
m port I 9 6 0 
darunter dont : I ______ d ar u n t e r d o n t I DRITTE I f-- __ A OM LANDER 1------.-c--~--1 
I I I I ,1 PAYS I I G. Britan. 
i,· France U.E.B.l. Nederland IIIDeutschland I ltalia . USA 
. ,BR, 1 i TIERS 1 Roy. Uni 
__l__ _____ _j_ ____ _;_ ___ __j _____ _j_ ____ _ 
6 lJ r 1 
<'1 I '/1 
6 -i I'' 
i 2 h 
I I'' 
(,()() 
,, (l (' r 
I r:; 0 IJ 
{,I. 0 Q 
t.. 4 7 
If' 
) c (' ( 
4 o r c.. 
4 3 ') ) 
2: 
6 c l 
jj 
) 6 6 7 
3 2 2 6 
'J:::; J 3 
5 S 7 I 
4 57 I 
3 c 0 0 
1 0 0 0 
J 4 6 7 
2 8 0 0 
J 0""' 4 
2 4 8 ~) 
2 ') 7 4 
:: 0 0 0 
I 2 S 6 
3 I 6 4 
4 4 50 
2 ~ 2 '; 
j 6 6 -/ 
I 7 :. 0 
\ ' (' [1 
.:. r; ', c 
·, )j 
4 6 : 
~ Cl 
4 G Cl C 
. 0 () 0 
F r v "- K L R :: S SF ;. -. T ': ri .'. \ ' L : -. I C. 
I 9f 
I 
<'! ') ~ 0 0 
Cl A S '. RE':: 
'· 2 7 
3 I I 
I 12 
ltJ:,7 
2 8 E 
) h 5 j 
_) 8 3 
_\ 4 n 
1 ,J e .-
1 4 7 : 
l.J 5 j 
6 2 
6 0 
:4' 
,, 
"7 
I 6 6 
·, o I C 
! 6;: 
70 
I ::; 6 
I 0 6 9 
I 3 6 
I 5 t1 6 
I 8 4 
I f. c) 
···"'' 
'' 3 I 
I 2 I 
3 (• 
2 , 
' ~ 6 
I 2 6 
It::. L 
9 ' 
I 7 6 
- b b 
24 
I I 3 7 
' c, 9 ~; 
I(./,' 
;. 0 f 
~ '· ;· 
~ 3 ;• ' 
3 4 I I 
4 7 I 
2 ': t> I 
::' 2 f· 6 
4 ') ~ (: 0 
t;;. 75 I 
2! )s; 
I 7 : 
'-I 
2 ~ I I 
) 4 4 
c. ·:t I 
I I"" 
I 3 o 5 
b '. 3 
- 3 
' 2 
', 
It 4 
!.. I 6 
:; e 
S ~ I 
2 2 
9 6 8 
I :. 9 
1 0 I 0 
I 'i b 
I ,~ 3 
4 6 6 
4 0 2 
I 
7 6 
I I 
I J 4 
" 3 
; : 
:::c,, ": 
! t'. 3 6 
I 7 8 
I L q 
.'I 
1 'J e 
I r' b < 
;:' ((', 
) 0 'J I 
~· H I 
11! 'I 
I J/!1 
""} 5 c 
I 04 I 
! 64 
4 I c 
'7 
74 7 
7 6 
'J 6 4 
I / b 
q 4 Ll 
I 4 6 
9 ') 
j'}fj 
J fJ I 
) 6 
I I 
4 4 
I,:. 
c 1-, 
·~' 4 ' 
; ~' -~ I 
:::I 72 
2 2 2 b. 
2 2 2 6 
2 s ·.7 8 
2 4 5 '-j 
~ 4 s : 
L. 7 I 3 
~ (! ] 8 
) : I 0 
7 i /, 
"2 
I I 2 
4 6 
' 3 
i 3 3 3 
I S S 7 
I ~ 0 (' 
;_. 0 0 (' 
I "! h 
'·''()\ 
I I 
i I I 
5 6 ~ 
! c (>' 
I : t' c 
7 ~ 4 
I I 4 
I l•i;C 
I ( C 0 
~ i 0 G 
c.:: 
:, c f• [_,hE:. 
3,', 
' 
'4 
) ·" 
6 
.ll 
! :~ 
I I 
0"14 :1 
I 6 b 7 
G C 
.' j L, 5 
::: 0 c 0 
I 0 3 3 3 
6 r, 1, 0 
56 
I 
I 9 4 
I 0 
8 
3 7 
5 I 
I 
I 5 7 
6 
6 
2 8 
I 6 6 7 
! G 9 B 
I :: J 0 
I ! 2 5 
4 0 0 
1 ~, ·s b 
I tj 6 7 
I ' J J 
I 'i 2 t 
~I (1 c 0 
I I 7 2 
4 s 
' I 3 
=:. 8 
8 0 
2 
4 4 7 
2 9 
4 2 
9 2 
7 8 
2 7 
I 3 7 
4 6 
61 
7 0 6 
3 3 
I 2 7 
I 0 6 
I 0 I 
2 
3 7 9 
? 0 
3 I 
6 I 
2 9 
I 0 
6 9 
3 I 
5 I 
I 6 6 ::· 
i L. 5 ~ 
3 2: 2 
~ 1., 7 
7 9 ? 
I 0 0 0 
1 r 7 9 
I I,'J(l 
1 3 ~) ~ 
I 50 8 
~' 6 ') J 
1 50 0 
7 7 0 0 
1 9 e 6 
I'·'' 4 
I " C. 0 
3 0 c 0 
2 6 6 7 2 0 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cnt anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitsw.-rte: $ JC ausgew1esener Mengo;;ne1nhe1t- Y: s,che !rt: A"f-,Jng Anr'lerkungen zu der Waren 
Valrurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( md1Cat10n conr.ra1re f Volf abrevJOt!ons en Annexe) 
Valrurs unitaires: $par umte de quanttte 1fld1quee- Y: vo1r notes par produrts en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I or' r. 0 L 
T:J:Jt.r 
T o ~ J t. L 
T f : I~ f• " 
T (I I~ N t 
T U ;, NI 
1 ~: 1-. ~~ t 
T (l I~ N :::_ 
T •: I. I< t 
l'JI<t. 
T J ~ J ,..._ l '~ 
T ,'· i J I~ 
r:.,r,r. 
T•J'.;,l 
r1 !JI\t 
T 11 ; ~ 1'-J l ,-
T l) i, ~J l 5 
T:_•lll. 
T 8 I J t'll ~ ': 
T 1_: r, t\ t S 
T (1 ~~ r...; ~- :~ 
V A L UN I T 
1000 DOL 
T 0 1~ N f_ S 
T 0 i~ N f S 
T 0 ':NE <:; 
1 'J ;; NE 5 
TOtJ:.::: S 
T r:1 :, NE c, 
TOI~NES 
Ursprung 
Ongine 0 
EINFUHRLANDER 
t IMPOR TATEUR 
P Cr l Y :; E - I t 
Y '6 I 
" L I~ [_ R I 1: 
T l H A 0 
S F ;~ f r 
HTE VOLT.6 
I V 0 I 1-<. E 
TU C: 0 
ll A H 0 ~~ E Y 
C A ~~ E R 0 L' N 
CENTRLfR 
CA 8 0 N 
CONl~O ,lRA 
~-~AC:AGA::C 
RE L1 1, l G ~. 
C u ~: fl R E :;, 
5 T 1·1 I 'J 
GUAL'ELUUI 
~1 A R T I N I (; 
C:UYANl 
IJ G L; 1 N I~ 
I G l Y NE _ I E. 
A L : ~ k I L 
T I H ld' 
~ ( !".:_ G 
HTt V'_jLTA 
I VC I 1-- [ 
1 L :; 
llAHl·~!EY 
CA I, t R ll I: 0: 
f L IJ T R A 1- R 
GA~~ON 
r o ,·~ r n :_ R t. 
1·1 A l_l /'. G A 
R t:: U il I lJ ;, 
C :..• . R £:. _ 
~. ·r t,: 1 r,. 
CL: A[: :_ L \I • 
I·! A R T I :. I 
(: u y :, ), L_ 
c. u I :; 
U l Y ~: t _ I l_ 
AlfERll 
T C H ,',[I 
sE t: r r 
HT[ VGLTA 
l I V 0 1 k E 
T U G 0 
[J A H 0 MC)' 
CAI·IER(JIJN 
CENTRAi"-R 
G A l-1 0 N 
CONCO •_-;f.<A 
MAOAGA~,C 
RE U N I 0 :J 
CO!-'ORE:-
ST P 1-110 
G U A 0 E L r_1 U P 
M f; R T I IJ I Q 
GUYANE 
N G U I N r~ 
POLYNE~,fE 
y 8 6 2 
ALrERI::. 
T C HA n 
Sft~fG I~ 
HTE VOLTA 
I V (J I RE 
DAt-'OtJEY 
CA~:f:.ROUN 
C t: r: T R A F R 
G A e C N 
CONGO ~-.RA 
1~/...DAGA',C 
eo~: ORES 
5 T P ~ I (,) 
tJ G U I t~ 
POLYNE':!t:: 
ALGERIE 
T CH A 0 
5 E N t_ G ,'1 ~: 
HTf VOLTA 
I V 0 I F< E 
0 t. H 0 M 1:. Y 
C~M[ROIJN 
WELT 
MONDE. 
I 6 9 4 
EWG 
CE.E. 
2;,;: 7 r, 
.~ ' ~ C I E !J T I F ET 
' 0 I 
'•.! 
I 6 6 
r 2::: 
3 3 6 
! 4 c., 
2 0 (' 
4 8 2 
8 ') ~ 
2 3 I 
I ti 
3 f 
2 2 3 
;,.· 0 I 
6 J 
9 7 
I I 
I 2 1 
1 2 ,-1 
6 
7 I 
3 2 
I' 
J 2 
I D 
6 I 
I i 
6 6 7. 
I 
7 J 9 4 
I E.;1 
6 u 3 
) J 5 Q (I 
·; ) I ~' 
6 l· 6 I 
7 9 0 .:_ 
'} 53 _; 
6 ;' 4 ? 
6 11 (; 1-
'1 50 J 
6 :'· ., ';! 
5 2 0 9 
7 0 0 I 
1 8 3 [I 
6 ":, 6 
6 4 :' 
I 4 R 
7 I 4 
' 4 
4 6 A 
r :'l 4 
I I H 
;; 7 9 
I / (: 
I 7 0 
4 I 7 
7 6 c 
L 3 I 
) 2 
2 6 
2 2 3 
~ o r 
6 3 
7 2 
t: 4 
I 1 7 2 
I 9 
1 r s 
6 
6 7 
3 I 
I 7 
• p 
I 4 
" e 
' 6 
) 4 
" 7 
'12 
· L 5 
4 '} 6 (, 
6 9 4 [ 
q 9 6 4 
o I 4 3 
6 t..: 7 I 
7 4 4 6 
9 u 4 0 
6 2 4 3 
6 0 L: (J 
,Q 6 b 7 
6 ' 9 
7'r :, 
7 (1 (I(' 
! :..:. ; 
6 4 6 ~ 
France 
OPTIQUf 
6 0 8 7 
136 
6 0 2 
4 3 
4 ~ 7 
I 4 :. 
I I 6 
;; 3 7 
I IU 
I 4 ~ 
3 7 2 
6 4 4 
2 3 I 
I 2 
2 4 
2-:: 3 
2 0 I 
6 3 
7 
7 e 
I I 4 0 
I 8 
) 0 7 
6 
6 4 
3 0 
) 7 
? 6 
I 4 
' 6 
7 0 
3 7 
3 4 
3 d 
I 2 
-, ? q 
7 ' .s b 
s 6 ~· u 
7 I 6 I 
6 6 7 ;_' 
4 G 3 3 
6 e::: 4 
9 I l :., 
7 (_, 5 7 
~. 6 9 2 
7 I '1 4 
2. 2 ': 6 
6 2 4 ) 
6 (; 0 ll 
C G f• r 
6 : ~ '} 
= 2 
7 l' 0 I 
7 I(' 
b ' 
F tl L RN 1 r u RE s ~, H 1 1 '-,:; 1 r~ r r; A 
~' 3 ! ~. 
3 u 
;; ! c 
I 4 C• 
3 
"7 
5 I 
~-. 6 
l 2 J 
3 I ' 
4 7 I 
'•':' 
'I I I 
4 
'0 
: I 4 
'/ 
I '' C 
·, ~ 
t_~ 7 
c, I 
I • 9 
3 I 9 
3 
4 u 0 
~ 6 
' I I 
4 
0 
2 
4 ~-· 
-"I" 
-~ l 
'_1{, 
7 
) "' 
t b 
:, 0 
r 2 7 
2 e 9 
4 6 
I 
3. 
m port 
darunter: don t : 
I U.E.B.L. I Nederland IDeu~~~11and I ltalia 
) 7 
6 I 
4 5 
c 5 0 0 
J 3 56 
J r o 
) ) 
A 2 
3 8 
9 
4 0 
I L 
2 3 
3 9 
I 0 5 
2 3 
1 3 4 7 8 
I 6 4 0 0 
I 9 0 0 0 
9 0 0 G 
2 0 c 0 0 
I 8 0 o 0 
I I 5 0 0 
13000 
21000 
t. c 0 0 
b (' 0 {J 
F r:- I ;-; i·1 I C H 
-' I~ 
-~ "I 
I 0 
6 3 3 3 
9 0 0 0 
6 0 0 0 
5 0 0 0 
93 
It 6 0 
DRITTE darunter : dont : 
LAN DER 1------,.-::---::-:----
PAYS USA I G. Britan. 
TIE.RS Roy. Uni 
AOM 
2 3 3 3 I 1 'J 6 6 c 0 u I ? -
( 1 r' T f R Z E li c. I S S t-
2 0 0 0 
1000 
6 G 0 0 
1 50 0 
5 1 .~ 
I 9 
:) 7 
:, 6 
I 0 
3 
4 .;; 
2 : 
3 c 
6 j 
9 7 
) 
I I 
2 " ;, 0 
4 I 
I 
I 2 6 3 4 
I9UOO 
I 4 5 u o 
I 4 0 0 0 
I 0 0 0 0 
I 6 0 0 0 
I I 0 o 0 
7 5 0 0 
I 57 5o 
I 9 4 o u 
1 I 0 o 0 
4 I 6 7 
7 5 c 0 
2 3 4 
3 
) 3 
) 3 
I 
) 4 
2 5 
I 3 
I > 
I 4 
) 
I 6 7 1 4 
3 ~ t_, 0 
I 3 G (' 0 
I 3 0 (1 u 
4 6 6 7 
[ .? 50 0 
6 50 0 
3 0 0 0 
6 3 J 3 
7 ) 
I 1 f' 3 3 
9 c 0 0 
7 c 0 u 
PHOTOCHE~11 SCHE ERZEUG~IiSSE 
I : 'J 6 
) 8 
'6 
3 3 s 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheil:swerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitll&s: Tonnes sou( md1Cot1on controtre (Vo1r obrtVtottons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unne 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONN[S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
\IAL U,\[T 
I C CC C. C l 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 r, NE S 
TONNES 
T 0 N NE S 
V A l L' i\ I T 
1000 CCL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
T 0 N NE S 
T 0 N NE S 
TONNES 
T 0 N 1\ E 5 
T 0 N NE S 
I i 
EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
CENTRAf R 
GAB 0 N 
C 0 N G 0 [, R A 
MADAGA'JC 
C0~10Ji[C 
S T M I r} 
:, G U I :, 
P 0 !.__ Y N :__ ' 
ALGLRI~ 
T CH"-. ~ 
5 E Id C 
h T :: V ~ I_ T A 
l VC I h:t 
D A r: :: ~i L Y 
C A ~~ E R 0 ...; N 
C E 1\ T ~ t. r- R 
GAB 0 N 
CONGO :_.RA 
MADAGASC 
COMORE:, 
S T P M I tl 
N GUJN N 
POLYNESIE 
y 8 6 3 
A L 8 ER I E_ 
T C HA 0 
S E \ E G 
C I VC I h F 
0 A H CM!:. Y 
C! Y E RC L'"' 
CE\TRAf-F<: 
G A 3 C N 
C 0 N G 0 'i R .~ 
HADAGA~;c 
POLYNE:_,Jf 
ALGERit-_ 
T C HA 0 
SENEG ~~ 
C I V 0 I F1 E 
DAHOI':EY 
CA~!EROUN 
CENTRA!-R 
G A 8 0 N 
cor;co ~R:-.. 
~~ A 0 A G A ', C 
POLYN!:_~I 
A!._ G E R I :_ 
I C HA 0 
5 E r\ E r 
C I VC I hE 
C t. h 0 ."' L_ T 
CA~ ERG,, 
CENTRA!-R 
GAB 0 N 
CONGO bRA 
MADAGASC 
POLYNlSif 
8 6 4 
A l G ER I r 
T C r AD 
SE f\ E G 
HT E V 0 I T A 
C I 'J 0 I R :_ 
0 A h 0 ~ E_ Y 
CAMEROL.:N 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO RA 
MACAGA:,c 
COMOR!:_S 
S T P M I Q 
N GUIN N 
N CALI~DO 
POLYNtSif 
ALGERit 
T C HA U 
SENEG Hr~ 
HTE VOLTA 
I V 0 I K E 
DAHOMEY 
CA~~ERO:_;r-.< 
C E 1\ T RAF R 
G AB 0 1,' 
C 0 r< G C 'J R f, 
WELT 
MONDE 
32 
.:. I L 
c : 
'I 7 
-' '. cc. 
2 71::; 
~ I C ::; 
I ') 0 0 
j 6 8 6 
3 6 2:, 
4 lJ 0 0 
I 4 7 I 9 
4 0 9 I 
F ll... '·'S 
7 7;:: 
I 2 2 
.:22 
I :"7 
I 
3 ·:. 
8 I 
3 I 
4 6 
2 4 
14 
2 
2 '4 
I 6 ·; 3 9 
s 0 8 3 
I 6 2 8 6 
4 ( cc 
., c 0 0 
I 6 2 0 0 
6 :..' 0 (• 
EWG 
Cff 
'' 
3 6 4 2 
3 .::..c 4 
3 =- c.-· c 
2 c; J 7 
3 : c 
2 7 : 9 
':.:I, r 
3 4 ) 8 
3 6 K 6 
3 6 2 5 
4 c 0 0 
I id! I 5 
'I ~ C• 0 
I \E'}:., 
7 3 4 
' 6 
I 
7 8 
' 4 
4 5 
I 7 
I 3 
2 4 
1 6 3 
5 6 4 7 
I 6 2 3 J 
6 4 I 7 
I I 0 0 0 
I :i 6 0 0 
6 0 l: 0 
HOf<LOGERIE 
1 ... 7c 
-;:: 
I 3 
9C 
lJ 
2 9 0 
6 c 
43 
I 4'5 
J 7 7 
3 
I 4 
'4 
I 0 I 
' 3 
I 4 C 
4 
2 2 
I 
I 2 
13 
I: 
I 3C 4 
-6 
- 3 
i 6 
IS I 
35 
I C 6 
2 2 I 
2 
c 2 
j 0 
I 4 3 
3 
I 6 
I 
France 
y 
I 6 
)4 
7 r:; 
:' 6 4 4 
,; c 
\;:I i 
3 4C C 
2 6 e c 
c, 5 6 
j 4 J 3 
·~ 7 3 :_, 
3 6 ') !j 
4 0 0 l 
4 7 I 4 
m port 
darunter: dont 
2 3 
0 c 
J 2 ~) 0 
3 50 0 I 6 7 3 9 
T L f \:: 
; 6 
2 2 
7 I 
' 4 
4' 
I·; 
I' 
; 6 ( .. L. 
'_, 6 4 7 
I 5 G ~ 3 
6 4 I 7 
I I 0 0 0 
I ~. 4 0 0 
6 () () 0 
I J2 t' 
52 
I C 2 
5 
4 ;' 
I 4 
I 4' 
4 
I C I 
ll 0 
2 9 
I 3 ~) 
I 2 
I 
3 6 (, c 
I 0 0 C 
4 c 0 0 
3 c u 0 
3 I 
4 
I 4 
I C 
ltalia 
I 9 6 0 
I 
DRITTE darunter : dont 
A OM LANDER f-----,-------1 
PAYS USA I G. Britan. 
. TIERS Roy. Uni 
I 4 2 0 0 
3 0 0 0 3 0 0 0 
2 0 0 0 
K I ~: G F I L 1-', E 6 EL I C HT E T E N T W J C K EL T 
2 6 
4 J 3 3 
.:2 6 0 0 
3 0 0 0 
U H 1-< 1:_ N 
3 6 
I 6 
3 
3 6 0 0 0 
I 6 C 0 0 
3 0 c 0 
3 0 0 0 
I C 7 
I 6 
3 6 
3 7 
4 
139 
I 4 
9 
3 9 
9 6 
3 7 
I 8 
I 3 
2 2 
3 0 0 0 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs·: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf mdscot1on contrasre (Voir abrCviatwns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantste 1ndiquee- Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG Unite Origine MOND£ Cff France l U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES ~1ADAGASC 3 ,, 2 5 I 7 
TONNES COMORES 
TONNES 5 T p M I Q 2 I I 
TO~NES N G U I N N 4 2 
T 0 N NE. 'S N CALEOO 5 5 4 
TONNES FOLYNESIE 2 2 2 
V A L UN 1 T ALCERIE I 0 I 3 8 9 53 8 9837 
T CHAD I 8 0 0 0 I A 6 6 7 2 6 o a o 
5 E NE G H M 7 0 0 0 7 3 I 3 8 50 c 
HT E V 0 LT A I 3 0 0 0 8 0 (1 0 5 0 0 0 
c I V 0 I RE 7 50 0 4 8 I 8 5 2 5 0 
DAHOMEY 6 6 6 7 5 3 3 3 7 0 0 (! 
CA~1EROUN 2 2 3 0 8 I 8 8 7 5 2 0 7 I 4 
CENTRAFR I 3 o 0 0 lfJOOC 9 so a 
GAB 0 N r 4 3 3 3 r 7 so o 16000 
C 0 N G 0 6 RA I 3 I 8 2 I 3 2 50 I 2 6 2 5 
MADAGASC 9 6 6 7 I I 2 4 0 I .4 8 2 4 
COMORES 
5 T p M I Q 7 0 0 0 7 c 0 0 5 0 0 0 
N G U I N N I I 0 0 0 3 50 0 
N CALEDO 2 0 2 0 0 I 6 4 o 0 2 0 0 0 0 
POLYNESIE 2 I 50 0 I 5 0 1'/ 0 I 4 50 0 
8 9 I INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE J r 6 3 3 I 2 6 2 9 8 9 
T CHAD 66 6 4 50 
5 E NE G M M 2 57 2 3 5 I 7 9 
HT E V 0 L TA 2 2 2 I I 9 
c 1VOIRE 2 50 2 4 0 I 9 3 
T 0 G 0 3 8 3 6 2 8 
DAHOMEY 4 0 3 8 3 4 
CAMEROUN 8 5 7 7 4 9 
CENTRAFR 5 7 53 4 4 
G A 8 0 N 6 I 4 9 4 3 
C 0 N G 0 8 RA I 4 I I 2 5 I I 2 
MADAGASC 52 5 4 7 3 4 2 4 
COMORES I I I I I I 
5 T p M I Q I 3 I I 7 
N G U I N N 3 2 2 4 
N CALE 1JO I 7 7 I 54 I 4 3 
POLYNE51E lOB 7 9 6 2 
TONNES ALGERIE 4 9 4 4 8 7 4 6 3 
TONNES T CH A 0 8 7 5 
TONNES 5 E NE G H M 3 4 3 2 2 2 
TONNES HT E V 0 l TA 5 4 4 
TONNES c I V 0 I RE 4 7 4 4 3 4 
TONNES T 0 G 0 6 5 4 
TONNES DAHOMEY 15 I 4 14 
TONNES CAMEROUN I 3 I 2 9 
TONNES CENTRAFR 4 4 4 3 4 2 
TONNES GAB 0 N 6 5 4 
TONNES C 0 N G 0 BRA 3 5 3 2 2 9 
TONNES MADAGASC 9 3 8 I 7 2 
TONNES COMORES I I I 
TONNES s r p M I Q 3 2 I 
TONNES N G U I N N I 2 9 
TONNES N CALEDO 3 4 2 3 2 0 
TONNES POLYNESIE 2 5 I 5 I I 
V A L UN I T ALGERIE 6 [j 0 3 6 ll I 9 6 [j 56 
T CHAD 8 2 50 9 r 4 J I 0 0 0 0 
5 EN E G 
" 
M 7 5 5 9 7 3 4 4 8 I 3 6 
HTE V 0 l TA 4 4 0 0 5 2 ~ 0 4 7 50 
c I V 0 I RE 5 3 1 9 5 4 5 5 56 7 6 
T 0 G 0 6 3 3 3 7 2 0 0 7 0 0 0 
DAHOMEY 2 6 6 7 2 7 r 4 2 4 2 9 
CA~EROUN 6 53 s 6 4 I 7 54 4 4 
CENTRAFR r 2 9 s r 2 3 3 I 0 4 8 
GAB 0 N r o 1 6 7 9 8 0 0 10750 
CONGO BR A 4 0 2 9 3 9 0 6 3 8 6 2 
MADAGASC 56 4 ') 5 8 4 0 5 8 B 9 
CON ORES 1 r coo I I 0 0 0 I I 0 0 0 
5 T p M I Q 4 J 3 3 5 50 0 7 0 0 0 
N G U I N N 2 6 6 7 2 6 6 7 
N CALEDO 5 2 0 6 6 6 9 6 7 r 5 o 
POLYNESIE 4 3 2 0 5 2 6 7 5 6 3 6 
y 8 9 2 OUVRAGES I M P R I ~: E S 
1000 D 0 L ALGERIE 8 0 56 7 ~ 6 9 7 9 4 r 
TCHAD 2 9 2 2 6 I 261 
5 E NE G M M 7 I B 6 3 I 6 2 I 
HT E V 0 LT A 4 B 4 5 4 5 
c 1 V 0 I RE 7 4 4 7 I I 7 0 6 
DAHOMEY I 6 2 I 59 I S B 
CAt1EROUN 2 0 9 2 3 7 5 3 6 9 
CENTRAFR I 50 I 4 8 146 
G A 8 0 N 3 0 2 9 2 9 
CONGO 8 RA 4 7 3 4 6 I 4 57 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen siehe Anhang) 
Einheil:swe,rte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 
I 
I 
2 
I 
2 
2 
I 
AOM I G. Britan. l Nederland _feutschlan1 ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
8 I 4 
I 
I I 2 
4 L. 2 9 4 0 0 0 53 50 0 
4 a o o 
3500 6 0 0 0 
3 3 3 3 37000 
2 0 0 0 
7 0 0 0 2 7 8 0 0 
4 0 0 0 13000 
3 5 0 0 6857 
2 0 0 0 
') 0 0 0 2 0 0 0 18500 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
3 2 6 5 4 0 3 7 8 12 
I I 2 3 I I 
I 9 3 I 5 2 2 5 3 
I 2 
2 I 2 4 I I 0 I 5 
2 7 I 
3 2 2 
9 I 9 8 5 2 
3 6 4 
I 5 I I I I 
3 I o I I 5 2 
I 4 3 2 2 53 3 5 
I 2 2 I I 
2 3 I 8 I 
I I 5 I I 
6 I 0 I 2 9 2 0 7 
5 I 2 7 7 2 2 
2 I I 
4 6 I 2 
I 
4 6 3 2 
I 
I I I 
I 2 I 
I I 
I 
I 2 I 2 
2 6 I 2 I I 
I 
9 3 
3 7 
2 2 I o 7 3 
6 4 0 0 54 1 7 5 7 I 4 52 8 6 4 0 0 0 6 0 0 0 
6000 3 0 0 0 I 0 o o 
4 7 50 5167 50 0 0 I I 0 0 0 
2 0 0 0 
52 50 4 0 0 0 3 3 3 3 2 50 0 
7 0 0 0 
3 0 0 c 2 0 0 0 2 0 0 0 
9000 9 50 0 8 0 0 0 
3 0 0 0 6 0 0 0 
50 0 0 
3 0 0 (J 50 0 0 1000 7 50 0 
7 0 0 0 53 3 3 4417 3 0 0 0 50 0 0 
2000 
2 55 6 2667 
3 6 6 7 7 I 4 
3 0 0 0 50 0 0 2 9 0 0 2 8 57 2 3 3 3 
DRUCKEREIERZEUGN1SSE 
3 I 7 6 8 8 6 I o 
8 2 3 I 3 
I 3 5 6 8 I .. 7 6 
I 2 
I 2 I 9 2 4 4 8 
3 2 
I 2 2 I 7 0 5 I 2 4 2 
I 2 I 
I I 
I I I 4 9 2 3 
Valeurs: 1000$- Quant:lttb: Tonnes sauf mdiCatlon contra~re (Voir obrev/at1ons en Annexe) 
Valeurs unlt:Gires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 Import I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 LANDER WELT EWG I Unite Origine MONO£ Cff France U.E.B.L. EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
1-:ADAGASC '1 9 2 ; 5 4 9 4 6 
REUNION I 6 8 I 6 8 I 6 8 
COMORES 4 3 3 
GUADELCUP 2 9 p 2 9 8 2 9 8 
MARTIN IQ I 0 I I 0 I I 0 I 
GUYANE I e I 8 I 8 
N G U I N N I 0 3 9 4 
POLYNESIE I 2 6 I 15 I I 4 • 
TONNES ALGERIE 6 3 I 0 6 2 6 2 6 2 5 I 
TONNES T CH A 0 6 2 5 4 5 4 
TONNES 5 E. NE G M M 4 2 I 3 2 9 3 0 5 
TONNES HT E V 0 l T A 19 I 8 I 8 
TONNES c I V 0 I RE 4 0 7 3 7 6 3 7 4 
TONNES DAHOMEY 9' 9 3 9 3 
TONNES CAt-lEROUN 2 4 8 2 2 0 2 I 5 I 
TONNES CENTRAFR 7 7 7 5 7 5 
TONNES GAB 0 N I 4 I 3 13 
TONNES C 0 N G 0 0 RA 2 5 7 2 2 7 2 I 9 
TONNES MAOAGASC 4 2 7 3 9 8 3 8 5 
TONNES REUNIO~~ 6 7 6 7 6 7 
TONNES COt~ ORES 3 2 2 
TONNES GUADELOUP I I:? I 12 I I 2 
TONNES MARTINIQ 5 I 51 5 I 
TONNES GUY ANE 6 6 6 
TONNES N G U I N 
' 
7 4 6 8 
TONNES POLYNESIE 4 I 3 5 3 4 
V A l UN I T ALGERIE I 2 7 7 ! 2 7 3 1270 
T CH A 0 4 7 I 0 Li Cl 3 3 4 6 3 3 
5 EN E G M 
" 
I 7 0 '1 I 9 I 8 2 0 3 6 
HT E V 0 l T A 2 52 6 2 50 0 2 50 0 
c !VC IRE r s 2 8 r Cl q 1 r sa 8 
OAHOt~EY r 7 o., I 7 I 0 1 6 9 9 
CAMEROUN B 4 3 5 I 7 0 5 1 7 r 6 2 GC: 0 
CENTRAFR r 9 4 r, I 9 7 3 I 9 4 7 
GAB 0 N 2 I Li) 2 2 3 I 2 2 3 I 
CC N G 0 b RA r e 4 o 2 u 3 r 2 o e 7 
MADAGASC 2 3 2 J 2 3 <} 7 2 4 5 7 
REUNION ~ 50 7 2 5 ') 7 2 50 7 
CO MORES r 3 3 3 I 5 U 0 I 50 0 
GUADELOUP 2 b 6 I ? 6 6 r 2 6 6 I 
MARTINIQ I 9 8 0 I 9 8 0 I 9 8 0 
GUY ANE 3 0 0 G 3 0 0 0 3 0 0 0 
" 
G U I N N I 3 9 2 r 3::., 2 
POLYNESJE 3 0 7 3 3 2 El 6 3 3 53 
y 893 ARTICLES EN t-AATIERES PLASTIQ 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 4 r 1 1 4 0 8 3 4 0 6 3 2 
T CH AD 91 8 8 8 4 
SE NE G M fl .Q 50 .Q 3 7 4 I 6 3 
HT E V 0 LT A 2 3 I 6 I 5 
c I V 0 I RE 3 6 3 3 I 9 3 0 0 
DAHOMEY 96 8 5 8 3 
CAMEROUN 4 3 2 3 9 5 332 
CENTRAFR 7 4 7 I 6 6 
G A 8 0 N I 2 3 I 16 I 0 4 
C 0 N G 0 B RA 2 0 7 I 9 9 I 9 5 I 
MAOAGASC 3 8 4 3 7 7 3 56 I 
REUNION I 9 6 I 9 6 196 
CO MORES 7 6 5 
GUADELOUP 2 3 I 2 3 I 231 
MARTIN IQ 3 0 8 3 0 8 3 0 8 
GUY ANE 3 4 3 4 3 4 
POLYNESIE 6 4 56 56 
TONNES ALGERIE 2 3 0 5 2 2 6 2 2 2 50 3 
TONNES T CHAD 5 Q 58 53 
TONNES SE NE G I' 11 I 8 8 ! 8 2 I 7 3 3 
TONNES HT E V 0 LT A I 4 9 8 
T 0 ~l N E S c I V 0 I RE 190 I 4 2 I 3 2 
TONNES DAH011EY 4 0 2 9 2 8 
TONNES CA~,EROUN 2 56 2 3 5 2 2 8 
TONNES C E t! T R A F R 3 9 3 7 3 4 
TONNES GAB 0 N 8 7 8 4 5 0 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 169 I 6 5 l 6 2 
TONNES /~ADAGASC I 4 6 I 4 3 132 
TONNES RE U N I 0 iJ 8 0 a o 8 0 
TONNES COMORE~ 3 2 2 
TONNES GUADELOUP I I 2 I I 2 I I 2 
TONNES MART!NJQ 2 I 2 2 I 2 2 I 2 
TONNES GUYANE I:; I 5 15 
TONNES POLYNESIE 35 3 I 3 I 
VAL UNIT ALGERIE. r e r 2 I b 0 5 1806 6 6 7 
.... TCHAO I 54 2 I 5 I 7 r ss s 
·'S E NE G 1·1 11 2 3 9 4 2 4 v r 2 4 0 5 1 0 0 c 
HTE V 0 LT A r 6 4 3 ! 7 7 8 I 8 7 5 
c I V 0 1 RE I 9 I I 2 2 4 6 2 2 7 3 
DAHOI~EY 2 4 0 0 2 9 3 r 2 9 6 4 
CAMEROUN ! 6 8 8 r 6 s 1 r 6 7 s 
CENTRAFR I 8 9 7 I 9 I 9 r 9 .t. r 
G A 8 0 N I 4 I t. I J 8 I 2 0 8 c 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
I 2 5 I 9 I 9 4 9 
I 
9 3 I 9 
I I 7 
I 7 2 4 8 2 4 
I 6 I 
I 6 I 6 6 8 6 5 3 
I 
I I I I 2 19 3 4 
2 I 
I 2 3 2 0 8 I I 
I I I 
I 
I 4 2 2 2 9 2 5 I 
I 2 I 0 I 3 I 6 2 9 
2 
6 8 I 6 
5 3 
3 0 0 0 2 4 2 9 3 0 0 0 I B 3 3 3 0 0 0 2500 
8 0 0 0 3 8 3 3 3000 
I 0 0 0 3 7 5 3 I 3 I 0 0 0 942 r 4 o o 2000 
2 0 0 0 
I 0 0 0 2 0 0 0 I 0 0 0 7 50 1 2 6 3 I 3 3 3 2000 
1 ~ 0 0 2 0 0 0 
I 0 0 0 I C 0 U 6 6 7 8 52 5 0 I ~ 0 0 4 0 0 0 2 (1 0 0 
I 0 0 0 2 0 0 0 I 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 2 5 0 50 0 2 0 0 0 310 8 0 3 0 0 0 
I 0 0 C 1 o o c, 50 0 [ 4 6 2 I I 8 8 2 0 0 0 I 0 0 0 
50 0 
I 3 6 8 1000 I 50 0 
2 2 0 0 2 3 3 3 
KUNSTSTOFFWAREN 
, I o 6 9 4 3 I 
3 I 3 I 
3 I 3 I I I 2 3 I 
I 7 
2 I 8 4 4 2 I 
I 3 8 
2 I 0 I 3 7 I 3 
5 I 2 I 
I 2 2 5 I 
I 2 I 7 I 2 
I I 3 7 7 I 
I 
8 6 I 
I 3 5 4 4 
4 I 
I 4 I 6 
I 6 
I 9 4 8 I I 
I 2 9 
I 4 2 2 I I 
3 2 I 
3 3 I 2 I 
2 I 3 
6 5 2 
I 
4 2 
2 0 0 0 3 3 3 3 I 2 0 0 2 I 3 6 
7 5 0 3 0 0 0 
3 0 0 0 J;;: 5 0 I o J 0 2 0 0 0 [ c 0 0 I I 6 7 
2 0 0 0 2 (., 0 Q 9 I 7 2 0 0 0 I 0 0 o 
I 0 0 0 r sa a 8 8 9 
2 0 0 Cl 2 50 0 5 J 0 1762 3 0 0 0 
1667 I 0 0 0 I 0 0 0 
3 6 4 2 0 (' (J 2 5 (J 0 I 0 0 0 
.. Voleurs': 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf md~eat1on contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unltalres: $par unite de quantite indiquh- Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Un1te 
! 0 1) 0 [, c: L 
T 0 N N f "· 
1 CJ N NE S 
Tr,NNES 
T 0 N N r S 
1 0 ~J t\ f 
TOI~NES 
TO~·JN!:_~ 
T :J N NE <: 
TUN N l 5 
TrlNN[~ 
T 0 ~~ N r S 
T tl N N L "'· 
T r• IJ N l 5 
T :} N Ill E 5 
TONNES 
TONNES 
TONNF~ 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
Ursprung 
Origine 
EINFUHRLANDER 
f"/MPORTATEUR 
C -:_.1 I •. 0 R ,l 
IM ~ !• A ':: A C 
t.: E UN I ,., 
CC~IDHE~. 
(' lJ A ll t l l1 U f-
~' A R T I tJ I ": 
CUYANl 
POLYrlE..;!t:_ 
ALGERI~" 
T C HA 0 
:, [ I~ E r '1 ~1 
HTE VOLTA 
C ] V 0 I I~ !:: 
T 0 G J 
[)AHC'~iEY 
CAt-'EROUN 
CEt~TRA~R 
G A 8 UN 
c o r-. c~ o L·. t-< A 
MADAGA::--.C 
RE. U N I 0 ,J 
CO!·~ ORE::, 
5 T .. I U 
GUAOELvU, 
"I A R T 1 N 1 0 
G U 'fA fl [ 
N C A l E r. 0 
POLYNl51E 
A L r:: E R I l 
T CH A C 
S f N [ G 
HTE VOLTA 
I V 0 I ~\ ~ 
TUG () 
DAHC:·IEY 
C A 11 l R U 1_1 I J 
ll:. •.: T RA r H 
C U ~~ r: U ~ ti r. 
11 A l' A r: A -
i-<ct•t, lili' 
COMGfH. 
5 T !-· ~~ I Q 
GUAOELOUP 
MARTIN IQ 
GUYANE 
N CALE:JO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CHAD 
SENEG ~-\ 1..1 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CE:NTRAFf( 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGA::·C 
R f U N I 0 ~~ 
CO~ORES 
ST P MIQ 
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
C:UYANE 
N CALEr:o 
POLYNESIE 
y 8 9 5 
ALGERIC 
T C HAD 
SENEG I~ M 
HTE. VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOI~EY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
C'ONGO BRA 
MADAGASC 
COt~. ORES 
N CALEDO 
POLYNE')If 
ALGERIE 
WELT I 
MONDE 
I 
b ~ [ 
'4c 
() 6 ~ 
I {j,""_5 
.' 6 7 
I (.J ~ er 
EWG 
CEE 
I • I 6 
2 6 _; 6 
::t. -,(. 
'l,'•( 
: (J 6:.; 
? ~ 6 7 
' u 6 
France 
I C 
~ 6 r, ( 
::_ 4 ~ (J 
;-' 0 6 ~· 
I 4' j 
l :._ (I b 
m port 
darunter· don t : 
ltalia I U.E.B.L. I Nederland IDeu~~C:11and I AOM 
I'''· I) 
:0 I b 7 I 4 l 
I I i.J u 
97 
It 6 0 
darunter : dont : DRITTE 
LANDER~-----.~77--~ 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
_, '~ G U 
2 lj i.J u 
V 11 t T E. I·· r A ;, T : A k T S f \ h T J C , : L T .::: 1. I r~ L: t 1-i 't,' A G t_ ;; S P 0 ;< T A R T S r- I t-: l Z v 
4 7 3 4 
I 0 I 
6 0 2 
I I I 
4 9 2 
3 6 
3 6 f, 
2)' 
I 3 ~ 
:, 6 u 
:, B I 
1 9 4 
57 
.-, lj 
I 3 r. 
4 I 
I 1,-, 
.('4(, 
2 i' 
I"· I 
I 'J 
:· 6 
3 I 
3 11 
9 I 
l t:l ,• 
7< 
I' 
6 
?C 
I 
L 3 I) 
4 8 3 
", c 8 
~ ~ (1 
2 58 
I ,':i 9 r, 
6 r, 7 I 
7 ,) n rJ 
4 6 3 -, 
'i ·1 7 J 
~' u 9 ·J 
;:• 7 7 I 
4 u 0 :; 
I 9 4 7 
.: ;: 6 c 
I I:,·( 
3 0 ~ 6 
? ~: 7 ·'·: 
2 ~ 0 (1 
4 b I 7 
': 3 4 
I C\!.l 
4 J u 
3 
~' 9 
3 ' 1 
;·us 
1 3 5 
~ ) 0 
'- 4 ! 
I ·~ Li 
I P 
4 
I : 0 
'I r; 
; 8 
7 ·) 
·, 4 0 
I 8 
2 il 5 
I 4 
I u 5 
I 0 
2 7 
2 7 
o I 
I 7 ,; 
7(• 
I 0 
6 2. 
7 0 
I 8 
I 5 
3 4 
I 0 I !"-. 
""' '·f 
2 6 () 5 
7 7 I 4 
4 :.J ~ 'j 
;•·:;,· 
7 u ~· 
7 :: ,, J 
5 0 IJ 0 
:'1 ,·, ~· 4 
3 I 4 5 
2 7 7 I 
) ~. p 0 
1 ,'(, (} 
2 < 6 C 
\ 3 ,- 7 
' 0 6 
I 8 b 7 
2 3 .- 4 
ARl ICLES or BUREAU 
2 0 3 F' 
4 6 
3 2 5 
I " I S 5 
I 3 8 
,. 
4 4 
I 4 I 
J 8 3 
3 
3' 
! 4 1 4 
2 0 I I 
4 6 
j 1 6 
I 9 
I f 3 
52 
I 3 5 
' 5 4 2 
I } 8 
3 4 6 
2 
3 
' 6 
" 4)::. 
6. 
4 0 4 
I 0 7 
3 'I J 
3 
2 b 
3 'l I 
I 9.: 
I '2 ~. 
:. I I 
s 0 6 
[ 9.:. 
14 
I ~ 4 
I 3 C 
'6 
6 9 
2 4 6 3 
I::; 
I 6 7 
I 4 
8 4 
4 6 
2 5 
~. 0 
[ 6 0 
7 u 
6 8 
7 0 
I 8 
I 5 
2 ' 
I 7 9 ':; 
~ 2 J I 
:: 6 0 c. 
7 6 4 3 
4 6 7 <.; 
-.,I I I 
6 t1 7 f 
3 3 9 I 
~ (, [• (_1 
6 3 r. r 
~{ I 6 ;. 
2 7 7 I 
J :; 0 0 
2 0 0 u 
'2 2 6 5 
I 8 5 7 
3 0 s 6 
I 7 J 3 
2 3 7 9 
I 9 6 0 
4 5 
296 
I 9 
1 7 a 
5 2 
J 2 7 
s 3 
4 I 
I 3 5 
3 2 8 
I 3 6 l 
I'' 
I: 
I I 
3 3 
I 
I 3 
I 0 0 0 
2. :s j: 
I G 3 0 
I 0 0 0 
I 3 0 8 
6 u c 0 
~' 7 5 (1 
I c C' t' 
2 2 ~. 0 
I 0 0 0 
I 5 
2 6 7 
I )v 
I 4 
I o 
2" 
4 I 
I 
4 
3 1 7 I 
6 0 0 0 
3 50 0 
2 2 8 6 
9('00 
4 c 0 0 
3 (; 0 (, 
3 0 0 0 
l ~ (I c 
I 7 5 0 
4 3 
I 
I 9 
I 9 
I 5 
I c 
I 6 
2 8 I 3 
4 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
2 4 
I 
8 0 0 0 
BUEROBEDARF 
I I 7 
I 8 
6 8 
4 
o I 
I o 
I I 
3 9 
I q 
I 3 
3 I 
4 7 
I I 
3 5 
6 
4 6 
2 
3 
I 6 
10 
2 
I 6 
2 4 8 9 
I 6 3 6 
I 9 4 3 
6 6 7 
1 3 2 6 
7 1 a 
2 6 b 7 
2 7 s 0 
;:; 0 :J 0 
2333 
2 4 J 8 
I 9 0 0 
6 50 0 
1938 
2 7 
3 
3 5 
3 0 
I 3 
I 7 
2 7 7 8 
2 0 0 0 
6 50 0 
2 l 2 5 
c 4 
19 
I 0 
I 0 
15 
2 I 6 0 
2 2 0 c 
1267 
I 4 2 9 
I 3 3 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheil:swe!'te: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- QuantJtes: Tonnes sauf mdlcatJon contra/re (Voir abrfvlot1ons en Annexe) 
Valeurs unltaires: Spar unite de quontltf lndiqub:- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
Ursprung r\ 
Origine L/ 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
T CH A 0 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
CO MORES 
N CALEDO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T C HA 0 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
CO MORES 
N CALEDO 
POLYNESIE 
896 
ALGERIE 
TCHAD 
SENEG M M 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
HADAGASC 
POLYNES I E 
ALGERIE 
TCHAD 
SENEG M M 
C JVOIRE 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MADAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
TCHAD 
SENEG M M 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MADAGASC 
POLYNESIE 
y 8 9 7 
ALGERIE 
TCHAD 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
CO MORES 
N CALEDO 
POLYNESIE 
TCHAO 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
MADACASC 
COMORES 
N CALEDO 
POLYNESIE 
T CHAD 
import I~ 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France l U.E.B.L 1 Nederland JDeu~~',!;landJ ltalia AOM LANDER 1----,-----1 PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
2 I 
182 
I 5 
I 52 
2 
52 
109 
3 I 
2 0 
9 3 
3. 5 
I 
• I 6 
I 4 A I 
2 I 9 0 
I 7 8 6 
I 2 6 7 
I 2 I 7 
2000 
I 0 58 
I 2 6 6 
I 7 7 A 
2 2 0 0 
I 5 I 6 
I I I 0 
3000 
1750 
2 I 8 8 
2 I 
I 7 5 
I 5 
I 5 I 
2 
• 9 
I 0 5 
3 0 
2 0 
8 8 
216 
I 
2 
I 3 
I A 5 3 
2 I 9 0 
I 8 0 6 
I 2 6 7 
I 2 I 2 
2 0 0 0 
I 0 6 I 
I 2 8 6 
I 8 3 3 
2 I 0 0 
I 56 8 
I 6 I I 
2 0 0 0 
I 50 0 
2 0 0 0 
2 I 
169 
I 5 
149 
2 
• 9 
I 0 3 
3 0 
I 9 
8 6 
2 0 8 
I 
2 
I 2 
I AA I 
2 I 4 3 
1751 
1267 
I I 9 5 
2 0 0 0 
1061 
I 2 3 3 
1767 
2 I 58 
I 57 0 
1577 
2 0 0 0 
I 50 0 
2 0 8 3 
OBJETS DART ET ANTIQUITE 
I 4 8 
I 
3 
I 
I 
I 
2 
2 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
146 
I 
3 
I 
2 0 0 0 
139 
I 
3 
I 
2000 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
4 7 0 5 
5. 
I 8 9 
2 
I 3 8 
8 
I 4 9 
• 5 
• 0 
9 9 
295 
2 
I 0 5 
• 2 
2 
120 
6 
I 
I 2 
6 
2 
5 
I 2 
2 7 0 0 0 
4 6 J 8 
52 
I 8 3 
I 
I I 7 
7 
I 3 8 
•• 
3 9 
9 8 
2 8. 
2 
I 0 I 
4 I 
I 
I I 9 
4 
I 
9 
5 
I 
4 
I I 
52 0 (1 0 
4 52 6 
4 2 
• 2 
I 
9 8 
7 
136 
4 2 
3 7 
9 7 
270 
I 
9 7 
4 0 
3 
I 
9 
5 
I 
4 
I 0 
4 2 0 0 0 
9 5 
2 8 6 7 
3 I 6 7 
2 50 0 
2500 
I 0 0 0 
3 0 0 0 
2 7 I A 
I 2 5 
I 6 
2 
I 
I 
I 
I 3 
I 
4 
I 
2 I 
7 7 8 
50 0 
5 
I 2 9 
900 
I 50 0 
1000 
I 0 0 0 
7 50 
[000 
6 0 0 
2 7 I 
3 0 0 0 
4 50 0 
2 50 0 
50 0 
I 0 0 0 
8000 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
I 0 o 0 
SCHMUCK GOLD UNO Sll.BERWAREN 
8 5 
I 0 
I 5 
8 7 
2 
6 
2 I 
I 
I I 
I 
I 
I I 
2 0 0 0 
1000 
I 0 0 o 
I 0 0 0 
Werte: 1000 S- Men1en: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Elnheitswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- Y: slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Vtlleun': 1000 S- Quant#U.: Tonnes sauf Indication control re (Voir abr~l'latlons en Annexe) 
Valeun unltG#res: S por unit#: de quantltl: lndlquee- Y: l'olr notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port If 6 0 
Einheit Ursprung [) darunter: don t : DRITTE darunter : dont : WELT EWG LANDER Unite Origine 
I 
AOM 
I 
G. Britan. MONDf. Cf. f. France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
EINFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. Uni 
t /MPORTATEUR 
SE t;. [ G ~ I • 7 I 3 2 l CC'C I I 59 5 2 \ 5 0 0 0 6 0 0 0 
HT E V 0 l T A 
c I V 0 I RE 2 3 0 0 0 2 9 2 5 0 3 2 6 6 7 I 6 0 0 0 I 0 50 0 
DAHOMEY b 0 0 c " u c 7 0 0 c 
CAI-'EROUt. I 2 4 I 7 I :, J J 3 I 5 I I I 3 6 6 7 
CENTRAFR 7 50 0 1\ 8 (, 0 8 4 0 0 
G t. B 0 N 2 o r or 3 Q 0 (_j 0 3 7 0 0 0 
CON!~O 8 Rt. I 9 S CC 2 4 ,, .__.; c 2 4 2 5 0 
MADAGASC 2 4 :J 8 3 2 'd\ I 8 2 7 0 0 (I 6 50 0 I I 0 0 0 
COMORES 
N CALEOO 2 6 2 ':, c 3 3 6 6 7 3 2 3 3 3 
POLYNESIE I 0 5 C :J I C1 2 "'Cl I 0 0 U 0 
y 8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES N D A BEARBEITETE W A RE N A N G 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE J 4 6 3 3 2 0 0 3 I 5 9 I 10. 2 7 2 6 3 I 9 I 6 I 
TCHAO I 4 0 7 8 4 9 2 I 2 7 6 I 2 
5 EN E G M M 6 4 5 57 3 54 I I 3 3 I 0 7 7 2 I 
HT E V 0 L T A 4 I 7 2 2 I 5 14 
c I V 0 1 RE 3 7 6 2 8 0 2 52 8 7 I 3 9 6 I 
T 0 G 0 I 0 3 I 0 4 I 5 9 2 
DAHOMEY 50 3 I 2 2 I 6 2 I I 9 
CAMEROUN I 0 9 I 3 53 I B 5 I I 4 I 2 7 2 6 I 737 2 
CENTRAFR I 58 8 5 5 9 I 7 I 3 6 7 3 2 4 
GAB 0 N I I 8 7 2 6 2 5 I 4 4 5 
C 0 N G 0 B RA 3 '0 3 I 4 2 6 7 3 5 5 6 I 3 5 
C F 50 M A L I 2 2 3 B I 4 6 I 6 2 2 4 2 7 0 6 3 I 5 3 9 4 I 2 9 5 
MADAGASC 1 56 5 I 0 0 2 967 4 3 I 5 I 3 3 56 I 
REUNION 6 9 6 9 
COMORES 2 9 I 6 I 4 I I 2 I I 
S T p M I a 2 5 2 0 2 0 5 I 3 
GUADELOUP 2 2 
GUY ANE 6 6 
N G U I N N 4 8 6 2 4 0 I 2 I 9 3 4 I 2 2 4 5 I 7 4 4 
N CALEDO 2 9 2 9 I 8 8 8 I 8 3 8 I 4 3 7 8 4 0 I I 5 2 4 
POLYNESIE I I 8 6 7 4 7 5 4 I 0 5 I I I 2 
TONNES ALGERIE 3 1 0 0 2 8 8 8 2 8 7 2 2 I 4 2 I 2 I 6 
TONNES T CHAD I 2 4 5 8 2 9 2 3 2 4 6 6 
TONNES SE NE G H 
" 
B 0 3 6 7 6 6 4 7 I 0 I I 2 5 127 
TONNES HT E V 0 l T A 4 6 I 7 I 6 2 2 7 
TONNES c I V 0 I RE 4 2 7 2 6 7 2 4 7 6 6 7 I 6 0 
TONNES T 0 G 0 I 50 I 5 5 2 7 I 3 5 
T 0 N NE 5 DAHOMEY 4 7 I 9 I I I 7 I I 2 7 
TONNES CAMEROUN I I 3 0 I 8 6 I 2 3 I 4 3 3 4 I 2 I 9 4 3 
TONNES CENTRAFR I 2 4 s 8 2 9 2 0 2 3 3 66 4 
TONNES GAB 0 N I I 9 6 4 5 I 7 I 5 55 
T 0 N NE 5 C 0 N G 0 B R A 2 7 I 2 c 8 I 5 3 4 8 4 3 3 59 
TONNES C F SO MAL 2 2 9 6 I 2 2 4 56 B 6 2 6 7 9 8 4 2 9 7 1065 I 5 I 6 6 
TONNES HAOAGASC I 9 I 8 1 I I 9 I I 0 I 4 2 8 5 7 9 9 
TONNES REUNION I I 3 I I 3 
TONNES COMORES 2 0 7 6 I I I 2 
TONNES S T p M I a 10 8 8 2 I 
TONNES GUAOELOUP 2 2 
TONNES GUYANE 9 9 
TONNES N G U I N N 3 7 2 I 7 8 I I I 56 I 9 I I 9 3 9 2 5 
TONNES N CALEDO a 7 8 3 4 4 7 2 4 2 8 3 I 4 I 4 9 3577 I 57 19 
TONNES POLYNESIE I 0 8 5 5 2 4 8 7 I 7 53 3 I 
V A L UN I T ALGERIE I I I 7 I I 0 8 1 I 0 0 7 0 0 0 I 9 2 9 1241 I 9 0 0 0 2 6 8 3 3 
T CH A 0 I I 2 9 I 3 4 5 1 6 9 0 9 I 3 I 0 0 C I 7 5 0 9 2 4 
SE NE G 
" " 
8 0 3 6 4 8 8 3 6 I 3 0 0 3 0 0 0 8 3 3 I 4 0 o 56 7 
HTE V 0 LT A 8 9 I I 2 9 4 I 3 1 3 2 50 0 5 I 9 
c I V 0 I RE B 8 I I 0 4 9 I o 2 0 I 3 3 3 I I 6 7 I 8 5 7 6 0 0 
T 0 G 0 6 8 7 6 6 7 8 0 0 50 0 7 I 4 6 8 I 
DAHOMEY I 0 6 4 1 6 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 B 5 7 2 0 0 0 I 0 0 0 7 0 4 
CAMEROUN 9 6 5 I 8 9 8 I 50 4 7 8 6 I 3 3 3 3735 2 I 6 7 I 0 0 0 7 8 2 
CENTRAFR I 2 7 4 I 4 6 6 2 () 3 4 B 50 50 0 I 0 0 0 2 0 0 0 l I 0 6 6 0 0 0 
GAB 0 N 9 9 2 I I 2 5 I 2 I 6 7 I 4 I C 0 0 8 0 0 B I 8 
CONGO 8 RA I 2 9 2 I 5 I 0 I 7 4 5 7 2 9 I 2 5 0 2 0 0 0 3 3 3 59 3 
C F S 0 M A L 5 3 3 6 6 5 1 0 8 5 3 55 6 2 7 7 I 4 I 4 7 2 I 4 J 3 7 0 8 0 0 57 2 
MADAGASC 8 I 6 8 9 5 8 7 8 I 0 0 0 I 50 C I 8 7 5 2 6 0 0 7 0 2 
REUNION 6 I I 6 I I 
CO MORES I 4 50 2 2 8 6 2 3 3 3 I 0 o 0 2 0 0 0 9 I 7 
S T p M I a 2 5 0 0 2 50 0 2 50 0 2 50 0 3 0 0 0 
GUADELOUP ! 0 0 0 1 0 0 0 
GUY ANE 6 6 7 667 
N G U I N N ! 3 0 6 I 3 4 8 I 0 0 0 2 0 0 c [ 2 3 7 2 , 58 2 0 0 0 I 2 6 9 I 8 8 9 1760 
N CALEOO 3 3 3 4 2 2 4 2 9 9 9 7 5 5 2 3 5 7 3 2 [ 2 6 3 
POLYNESIE I 0 9 3 I 2 I 8 I 9 58 6 2 5 57 I 5 B B 9 6 2 3 6 6 7 2 0 0 0 
9 PRODUITS ET TRANSACTIONS N D A WARE N UN D VORGAENGE AN G 
I 0 0 0 0 0 L ALGER1E t 2 3 8 7 1 2 3 8 6 I 2 3 8 5 I I I 
T CHAD 5 l 5 2 8 9 2 B 8 3 6 190 I 
SE NE G M 
" 
3 3 3 
HT E V 0 l T A 3 3 3 
c 1 V 0 I RE 6 6 6 
T 0 G 0 5 9 2 4 59 4 2 8 9 8 s 9 4 9 B 4 6 9 
DAHOMEY 7 7 7 
CAMEROUN 8 3 2 8 3 2 8 3 2 
CENTRAFR 2 4 0 2 I I 2 0 8 2 2 5 3 3 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinhelt- Y: siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs': 1000$- Quantltes: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abr~vlations en Annexe) 
Valeurs unltGires: $ par unit~ de quantitt lndiqub:- Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE'S 
T 0 N t. t: 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TOI';NES 
T o ~- !\ E S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL U!\IT 
Ursprung 
Origine 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
G A S () r~ 
COt~GO :::RA 
CF SOMAL 
MADAGASC 
riEUNIO~ 
CO~iORES 
ST P HIQ 
GUAOELOUP 
~ARTINIG 
GUYANE 
N G U I N 
N CALEDO 
PCLYt-;ESif 
9 I I 
ALGERIE 
T C H A· 0 
CAMlROUt~ 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO CJRA 
CF SOMAL 
COHORE:S 
ST r' ~~IQ 
N G U I N 
N CALEDO 
ALGERIE 
T CH A 0 
CAMEROUN 
CEf.JTRAfR 
G A B 0 r~ 
CONGO BRA 
CF SOt~AL 
COY ORES 
5 T f.- r1 I .:;. 
N G U I N 
N CALEOO 
ALGERI~ 
T C HAll 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A :3 0 N 
CONGO 5RA 
CF SOMAL 
COMORES 
ST P ~IQ 
N G U I N 1'-< 
N CALEDO 
9 3 I 
T C H A D 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CENlRAFR 
GAb 0 N 
CONSO BRA 
MADAGASC 
REU·NION 
COMORES 
GUAOELOUP 
~ARTINIO 
GUY ANE 
T CH AD 
T 0 l~ 0 
DAHOMEY 
CENTRAFR 
G A P 0 N 
CONGO ~RA 
MADAGASC 
REUNION 
cc~·cR::s 
GUADELOU'' 
MARTIN IQ 
GUYANC: 
T C H A [) 
DAHOMEY 
C'ENTRAFR 
G A r~ Ci f~ 
CQf,[.O kt. 
MADAGASC 
REUNION 
CO~CRES 
GUADELCl) 
MARTIN IQ 
GUYANE 
m port I 9 6 0 
darunter dont DRITTE I darunter dont . 
WELT 
MONDE. 
EWG 
CE.E. France I U.E.B.L. I Nederland IDeutschland I ! (BR! • 1 ltalia 
AOM LAN DER f----,--::-..,-:----1 
PAYS 11 USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
._L ______ L_ ____ ~ 
7 3 4 
I 5 4 7 
s 6 6 9 
5 I o 
I I 6 7 I 
I 3 0 
8 9 
I 0 7 I 9 
~) c 7 L; 
3 8 :3 
2 6 2,:, 
I 4 
6 p 3 
I I 6 9 
" 7 0 
i- I 6 3 
' 6 
,, 3 
ll 9 '1 I 
p 6 ~ -
I 6 J 3 
:c·" 6 
', 3 4 
I I 
6 F. 3 
I I 6 4 
4 6 9 
7 2 
·~· () 
E.< 0 H 6 
7 9 2 C· 
! 5 '~ • 
2 53 '• 
I I 
CCl..l5. ;:::>OSTAL'' ~~C~. CL AILL.:'0fl 
I ? 2 2 3 
4 I 
s 3 s 
50 5 
2 4 
J 6 6 9 
4 I 
8 2 
3 7 0 
2 6 2 4 
7 2 4 7 
I 5 
7 0 
I 
2 7 8 
I s 
I 8 4 
I I 
I 8 
2 2 9 
I 6 S 7 
; 7 3 3 
., 6 4 3 
' c c 
I ,_. I 7 
I 6 C 
I ,, 9 '• 0 
~ 7 -:'. 7 
::, 5 6 
I I 4 5 q 
I 2 2 :c 3 
3 9 
-_:,: 
G 5 
2 0 
3 3 
4 6 
2 9 I 
2 'j 3 4 
1 :0 4 i 
I I 
7 0 
I 
-'- 7 f 
.<:I I 
I 6 2 7 
-'\ ' 4 5 
I 6 4 3 
cc 
l 6 6 7 
"' 2 
I 7 0 0 9 
I 2 2 7 3 
., 9 
'• J 
2 53 4 
7 2 4 7 
I I 
"ILl 
I 
2 7 
2 I I 
I 6 f "I 
3 5 4 ') 
7 6 4 3 
If· I 
3 t' 0 () 
3 6 6 7 
3 9 0 9 
I 2 0 0 9 
I 9 6 
I 7 ':: 
I 6 
I 
MARCH EN RETOUfl TRANSAC SPECIA 
Lo 3 ::. 
59 2 
6 
I 7 f~ 
2 2 :< 
8 .:. 7 
Lo 9 [i 
I I 6 7 I 
8 ll 
I C 7 I c; 
I 0 c; 0 7 
2 0 7 Lo 
7 6 ;, 
4 2 6 ::1 
I 
7 I 
3 0 C" 
4 6 :\ 
2 7 4 
2 0 3 7 9 
I B 4 
2 6 J 7 0 
3 o I 7 ~ 
11 9 -4 1 
5 6 ;:: 
I 3 9 
6 0 (1 I 
2 5 0 l 
I 3 I 
I E 2 ·:< 
I 8 I ! 
:: 7 3 
i; 7 ' 
4 C; 6 
J 6 I 
4 ~ iJ 
4 "" 9 
6 
I 5 I 
I 7 2 
':· 4 c 
4 5 8 
R I 6 3 
:? 2 
'1 9 :' i 
p, 6 ::< 5 
I 6 3 3 
' 7 
I 
4 6 
2 J 
2 4 9 
'] 4 56 
' I 
I 7 ~ 2 3 
2 0 B 5 8 
) 2 8 6 
I J I 2 
3 6 8 
6 0 0 0 
' ::' 8 3 
I 3 C 
I 6 7 2 
I Ll 3 9 
I '' 'o< 6 
I I 
2 :l 
4 2 ti 
6 
I 4 H 
I 7 ~ 
' 3 6 
', 3 6 
7 r...· 2 C· 
1 :; '"J 2 
I S 4 
I I •, b 
I 
4 ~\ 
' " ] 2 3 
2 ' 9 
4 6 4 ! 
9 I 
I 6 <:. I 8 
! 9 2 6 4 
3 I 7 '1 
! I J C 
3 7 0 
6 0 0 0 
3 2 [l 9 
I :: J C 
I 6 -
I fl 3 9 
I 'i 'J q 
2 4 ;' 
,; J ] 
4 I I 
4 " 9 
I 9 :< 
I 7 C 
I 6 
! 9 
I I 6 
J 53 
3 0 
4 7 4 
4 5 7 
4 ; 7 
4 2 2 
~ 3 3 
-:: 7 ; 
I 
2 I I 
I 9 ' 
2 " 
2 6 4 
I 
2 6 ~) 
J 7 -; 
2 I I 
I ; C 
2 4 
2 9 'j 
4 I i 
8 7 9 
5 !J 
4 0 0 c 
I 2 8 7 
5 I :5 
2 I 6 
4 I 4 
-, 2 
3 I C 
;: 7 7 
' 6 
:? 9 
2 6 
: 2 
L 'I 7 
2 6 
I F 3 
2 5 s 
2 0 
J 2 ~ 0 
3 c (: 0 
I 0 I 2 
I c Y 4 
I 0 !i 6 
I ) t) 0 
! 6 5 
I 4 6 
I 3 8 
' 2 
:; 4 6 
' I 9 3 L 
' " 
' ' I I 
) r 
I : 7 6 
3:J 
3 5 
I 58 3 
I 9 I 8 
' 7 i 
B 5 
2 J 
2 6 
6 
2 4 ~ 
2 ~~ 
I 4 
;::: 1J '=' T ? :. '< T t A i. D E: R W I·< Z L: [, ~ C K ~ ;; : 
i; c :J (; 
3 5 
7 7 
2 I 
I 0 
I 0 
6 6 7 
4 0 0 
2 I 0 0 
6 
I 7 
I 4 
6 0 0 G 
-4 6 6 7 
R U f C K W A R [ N U 8 E S 0 N 0 E l t,; U A U S F 
I 6 8 
: 4 6 
I 3 6 
I 4 
' 3 
7 8 
I 0 7 
3 
I 4 J 
2 I 5 4 
2 ~ I 7 
I 2 9 0 
4 6 6 7 
3 6 
4 9 
2 4 
7 
2 <) 0 
9 
I 9 J 2 
_; 6 
3 fl 5 
2 C) 4 
'/I 
i J 
2 7 8 I 
? J 
'! 
I I ~; 
I') 
6 8 9 9 
s J 
2 8 2 I 
I I 9 I 
I 6 6 
I c 4 J 
7 7 8 
2 s 2 2 
6 0 0 
2" 0 
6 7 9 
I:,-
2 4 7 
4 2 B 
I 6 8 
8 4 
4 4 
I 8 
3 I 
I :i 7 6 
3 0 
I 3 3 3 
I 9 I 8 
3 7 J 
') G ·J 
2 3 3 
c 2 
2 5 
I 0 
8 0 2 4 
4 0 
6 c 2 6 
8 I 2 6 
I 4 9 I 
3 7 6 
3 6 I 
I ~· C 0 
2 1 e 
7 2 0 
3 I 0 0 
I 9 6 
7 :: 0 
•.. 3 G 
2 3 6 
~ 4 9 
2 6 
2 4 5 
4 4 6 
9 3 
4 2 
9 7 0 
J 2 5 9 
6 5 6 
I 0 0 o 
4 0 0 0 
6 I 9 
::: ', J 
3 ') ,, 
I t, 2 
) 6 .._, 
7 J 
I 9 
2 
I 9 
4 4 2 
J 6 3 
7 3 
I 6 
s 9 6 
2 6 c 
) 0 0 
~l 2 
7 4 2 
I I 4 6 
: 2 I 0 
I 9 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Einheibwe,rte: $ je ausgewresener Mengeneinheit- Y: srehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf rndtcatron controrre (Vorr abrc!vrotrons en Annexe) 
Valeurs unitalres: $par unrte de quantite indrquee- Y: 'IOrr notes par produits en Annexe 
101 
Tab. 1 m p 0 r t I 9 6 0 
E1nheit Ursprung d a runt er : don t 
DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LAND ER 
! 0 Unite Origine 
EINFUHRLANDER I 
AOM 
I I 
G. Britan. 
MONDE Cff France U.E.B.L. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIE.RS Roy. Uni 
I 0 o o n o L 
T 0 N N f_ c; 
V A L UN I T 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
T 0 N NE '> 
T 0 N NE 5 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE_ <;, 
T 0 N NE "i 
T 0 N NE 5 
TONNE9 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONN[S 
VAL UNIT 
t IMPORTATEUR 
y 9 4 I 
AL.GERIE 
ALGERIE 
ALGERIE. 
~ 9 5 I 
A l G ER I E 
T C HA 0 
SENEG r~ 1~ 
HT[ VO:_TA 
C IVOIKE 
CAMEROUi·~ 
CENTRAFR 
G A B 6 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
COMORES 
ST P MIQ 
N GUIN N 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG H H 
HT E V 0 l T A 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO GRA 
MACAGASC 
CO!~ ORES 
S T P M I Q 
N GUIN N 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG M H 
HTE VOLTA 
C lYOIRE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COMORES 
ST P MIQ 
N GUIN N 
POLYNESIE 
Y 9 6 I 
ALGERIE 
TCHAO 
SENEG M M 
CAMEROUN 
T CHAD 
SENEG M M 
CAMEROUN 
T C HAD 
SENEG i1 u 
CA!-'EROUN 
AN ! HA U Y z 0 0 CHI[NS C HAT :: ! H 
t, I 4 0 3 9 
,, 5 5 
ll ) 0 () 8 0 0 0 7 8 0 c 
AR'1URERIE MUNITIC'.S :'· E C U E_ R 1-< t 
2' 2 5 2: 
2' ;: 5 25 
' 
2 2 
s 3 3 
6 6 6 
I 41', I 4 8 I 4 8 
56 55 ,, 
6 6 6 
6 7 ~) 6 I 0 6 0 9 
I J I 3 I 2 
I I I 
7 7 7 
I J 5 
I 4 I I I I 
I I I 
9 9 9 
I I I 
9 9 9 9 9 9 
I 4 I 4 I 4 
I I I 
2 I 4 I 8 9 I s 9 
' ' 
4 
5 5 
2 I 
6 6 6 
2 s (J 0 0 2 50 (1 0 2 50 0 0 
2 7 7 p, 2 7 7 8 2 7 7 8 
J 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
I 4 9 ~i I 4 9 5 I 4 9 5 
4 0 0 0 3 9 2 9 3 9 2 9 
6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 
I I 5 4. 3 2 2 8 3 2 2 2 
3 l 50 3 2 ~ 0 3 0 0 0 
I 4 0 0 I 4 C 0 I 4 0 C 
6 50 c 5 c 0 0 
2 3 3 3 I 0 3 3 r a 3 3 
M 0 N ~< A I E S 
'< 0 ~· E r-, c I RC L' l 5 F D C R 
9 8 9 8 9 8 
I 7 I 7 I 7 
I I I 
I 4 9 I 4 9 I 4 9 
I I I 
4 H 
' 8 ' 8 
I 7 0 0 0 r 7 o o o r 7 o o o 
l I 0 4. 3 I 0 4 3 r o 4 
Werte: 1000 S - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Elnheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe 1m An hang Anr'nerkungen zu den Waren 
I 
I 
I 
I 
ZOOTII::RL HUI'\DE KATZEN U DGL 
-<RIEGSWAFfE_r-.; 01<.;,_, MUNITION 
56 
I 7 
3 2 9 4 I I 2 5 I I 2 5 
3 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 
1'\ICHT IN U~LAUF BEF MUENZEN 
Valeurs: 1000$- Quantit.Ss; Tonnes sou( snd1catton contrasre (Vo1r obrevtat1ons en Annexe) 
Valeurs unltGires: $par unite de quantite lnd1quee- Y: voir notes par produits en Annexe 

Einfuhr der einzelnen Uberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach Ursprung 
Tab.l 
Importations de chaque Associe d,Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays d'origine 
lmportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodotti e per paese di origine 
lnvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en /anden van oorsprong 
Imports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by origins 

Tab. 2 
import 
WAREN. PRODUIT 
l;rsprung 0 Origine 
0 
It 6 0 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~Unite 
PROOUI TS AL l~iENTA I RES 
NAHRUNGSM I TTEL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCICUE LUYBG 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
f.IOYAU1-1E UNI 
lRLANDE 
I~ORVEGE 
5 U E DE 
FlNLANDE 
DANEMARK 
SUJSSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUC:OSLAVIE 
G RE C E 
TURQU I E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R 0 C 
TUNIS lE 
•SENEGAL 0 
GUINEE REP 
·COTE !VOIRE 0 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 0 
AFR PCRTUG NS I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
276289 
I <; 3 2 53 
9 7 6 
9 4 I I 
2 I ~ 
I 3 3 5 
I 2 I 
2 I 0 
3 6 0 
7 59 
7 4 6 
WAREN ° PRDDUIT IMENGE _]WERTE 
ll QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit ~Unite 1000$ 
J+ + 
WAREN ° PRODUIT 
ll~•prung 0 Orlgine 
ALLEMAGNE RF I I 10 rHANCf 
DANEMtiRK 
POLOG~JE 
HONGRlE 
i'l A R 0 C 
TUN1SIE 
•MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
ARr.CNTJNE_ 
0 I 2 
7 I I 
6 
2 6 
7 5 
6 
2 0 
I 3 
2 6 6 
52 0 
5 
I 6 
7 3 
7 
I 2 
10 
7 9 
VIANDE5 ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBERE1TET 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAL I E 
DANE MARK 
M A R 0 C 
TUNISIE 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE 
FLE I SCHZUBERE I TUNGEN 
t1 0 N D E 
FRANCE 
PAYS PAS 
1370 
l 2 3 3 
6 
I 3 I 
I 6 3 3 
1 4 I 0 
I I 
I 
2 I I 
I 
VIANOE 
KONSERVEN 
I 3 2 4 7 
I 2 9 2 4 
8 3 
r 2 5 s 4 
I 2 2 2 0 
I o 0 
BELGIOUE LUX B G 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
SUE 0 E 
DANE MARK 
TCHECOSLOVAOU I E 
M A R 0 C 
TU l\1 I 5 1 E 
ISRAEL 
0 3 I 
POISSONS 
F I S CH 
~1 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
TUNISIE 
•SENEC'AL 0 
•ST PIERRE HIO 
0 3 2 
Algerien 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~ Unrte 
+ 
8 0 I 
I I 9 5 
I 7 8 3 
I 4 
5 I 
2 
I 4 
I 4 9 9 
6 
2 4 6 
I 0 Q 7 I 
7 0 5 9 
7 
4 
2 8 
5 3 
9 
4 7 
5 6 
2 8 3 8 
106 
I 0 4 
I 59 
103 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4. 7 7 
6 7 2 
I 0 9 0 
I I 
3 2 
I 
6 
9 57 
4 
I 2 8 
4 1 9 r 
2 9 8 7 
3 
I 
9 
I 5 
5 
7 
I 6 
9 7 I 
6 3 
4 0 
7 4 
•CAMEROUN 
2 I 8 5 
4 2 4 
2 0 4 
2 8 0 3 
9 58 
3 3 
3 0 3 
I 6 I 2 
2 3 
6 5 5 
6 9 
I 5 7 2 3 
4 0 4 6 
I 8 0 
1 7 I 2 
r s 2 8 5 
I 7 8 
3 9 
8 7 
r o 7 7 
1 TAL 1 E 
OANEMARK 
ESPAGNE 
POLO ONE 
HONGRIE 
2 
2 0 
2 3 
4 0 
2 2 
2 
I 4 
2 0 
54 
2 6 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
•REP CENTRf AF3 
•CONGO BRAZZA 3 
•CONGO LI:O 
ETHIOPIE 
•MALGACHE REP 
••REUI\IION COM 9 
AFR OF< BRIT NS4 
ETATS UNIS 
CANADA 
•ST PIERRE MIQ 
~IE'Yl.OUE 
CUB A 
i1 A I T I 
••ANTILLES FR 
COSTA RICA 
COLOM61E 
EOUATEUR 
BRESIL 
PER 0 U 
CHIL I 
ARrENT INE 
PTOM BRIT AM 6 
L I B AN 
I RAN 
ISRAEL 
YE 1-' E N 
UNION !NDIENI·!E 
CEYLAN MALDIVES 
CHINE CONTINFNT 
JAP{)N 
FORMOSE 
CA~IBQ\JGE 9 
VIElNA~l NORD 
VIETN.·~ SUO 
MALAIS!E FED 
51NGAPOUR 9 
30RNEr, NRO BRIT 
1NOON(51E 
6' 8 
4 8 
6 6 4 
9 
3 56 4 
I 3 I 
940 
I 7 6 
4 9 8 7 
7 4 
I I 
4 7 
7 7 
2 
I 5 
3 9 
1 7 I 7 
4 
53 
4 I 2 7 
I 4 
2 5 
4 5 
139 
2 0 
8 
2 2 
9 2 8 
I 56 8 
2 4 4 
s 0 5 
4 
58 
I I I 
2 3 
8 2 
I 2 4 
1-i A R 0 C 
•HALGACHE REP 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
HILCH UNO RAHN 
IJ, 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEHAGNE RF 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHA.RK 
SUJSSE 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
NONOE T 
FRANCE 
8ELGIOUE LUXBG 
PAYS 13-AS 
NORVEC,E 
SUE 0 [ 
l.JANEMARK 
5 U I 5 SE 
POLOGNE 
•REP CENTRE AF3 
ARGENTINE 
0 2 4 
132 
2 
3 55 7 7 
2 7 9 4 4 
54 7 9 
7 3 
7 I 5 
I 4 9 
I 0 7 7 
I 4 I 
7 9 4 5 
3 54 7 
I 2 5 
2 5 I 0 
4 4 
4 5 7 
4 3 7 
3 
2 3 
2 2 
7 7 5 
I I 7 
2 
I 2 8 I 4 
9 7 0 6 
2 0 4 9 
2 2 
2 4 7 
55 
50 0 
2 3 6 
8 I 56 
4 1 5 I 
I 0 0 
? 2 J 3 
3 8 
4 I 9 
4 52 
3 
18 
2 0 
6 9 2 
F I S C H Z U R E R E 1 T U N G E ~J U K 0 ~J 5 E R V F N 
HONDE T 
FRANCE 
BELG1CUE LU>'BG 
PAYS !-' /1 S 
ALLEMAf';NE RF 
I TAL I E 
NORVEr.E 
DANEI~ARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
M At< 0 C 
TUNIS IF 
•SENEGAL 0 
ETATS UN1S 
CANADA 
C U l'l A 
J A P 0 N 
o 4 I 
55 J 2 
3 3 0 6 
I 0 
I I 5 
4 s 
I 
7 
6 2 
I 8 4 
3 9 
3 0 
8 I 3 
F. 4 2 
4 I 
I 
4 
I 
I I 
FROt1ENT EPEAUTkE ~:ETFll 
\I'ElZEN 5PELZ UNO ~1ENGKORN 
r. 0 N 0 ::-
FRANCE. 
E.SPAGNE 
t·: A R 0 C 
TU t,' I S I E 
CANADA 
ARC'FNT!NE 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
556949 
356093 
1 8 0 9 p 
4 53 0 0 
2 5 I 5 0 
6 4 9 7 q 
4 7 3 2 Q 
3 9 0 0 
2 6 0 2 
6 
3 6 
4 2 
2 
5 
4 0 
I 0 0 
3 0 
I 7 
4 9 B 
4 59 
3 2 
2 
6 
5 
I 8 
4 4 3 2 0 
2 7 2 57 
1 52 6 
4 8 3 9 
2 4 3 ~ 
4 9 7 8 
3 2 8 6 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
FROMAGF ET 
KAESE. l!ND 
C A 1 L L E :< 0 T 1 E 
Q U A R K 
L·\ 0 N 0 E 
FRt'.NCE 
4 6 3 5 
3 l 3 0 
12 I 
I 3 I 
r 2 3 1 
7 4 4 
58 5 
2 6 
2 6 
I 0 5 
LEBENDE TIERE 
M 0 N D E 
FRANCF 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
M A R 0 C 
TU~!ISIE 
0 I I 
23191 
2 0 57 5 
[ 7 2 5 
8 9 0 
1 r 4 1 3 
1 0 58 I 
2 
2 
52 6 
3 0 3 
H 0 N lJ E 
FRANC!:. 
!JAYS t:AS 
ALLEI~AGNE 
I TAl 1 E 
I~ 0 R V E C E 
R F 
V IANOE FRAICHE RE~ RIG CONGELlE 
S U F: DE 
~INLAN[)E 
DANEMARK 
5 U I S SE 
POLOGNE 
HA R 0 C 
TU~~ISIE FLEISCH FRISCH GEKUfHLT Gl:-"F-R 
11 0 N 0 E 
FRANCl 
t:IELG1QUE LU'IBC-
t-'AYS EAS 
I 'I ~1 3 2 
I 7 7 3 9 
4 I 
'J l c. 
I 7 7 50 
1 6 3 53 
I 9 0 2 5 
646 OE.UFS D 01SEAUY 
VUGELEIER 
11 Q N D E 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht ande~s vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
l 9 6 I 6 
I 6 56 5 
9 2 9 
3 7 
d 0 
7 4 
;; 7 4 
<? 7 0 
." 9 5 
5 -/ 
I 
3 3 
56 I I 
I 8 7 e I 
I 6 2 6 5 
6 4 4 
4 0 
6 7 
5 5 
2 52 
7 4 6 
1 TAl I E 
ETATS UNIS 
CA 1-1BOOGE 
V!ETNA~1 SUD 
0 4 3 
0 R G E 
599 GERSTE 
6 4 
I ft. 0 N 0 E 
I FRANCE 
2 9 
J 3 7 7 
0 4 4 
t~ A I S 
t-1 A l S 
H 0 N n E 
f RAN CL 
I 6 
r 7 o 5 
I 7 0 5 
6 ' 
6 6 
2 
I 4 0 
., 4 0 
22 
21 
Valeurs. 1000$ Quant1tes. Tonnes souf mdJCOt/On contratre (Votr abrevtattons en Annexe) 
Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab '! 
m port I 9 6 0 
: T 
TU 1-1 r; \1 I F 
46 
•, E t.• c ll LE l_ I f /, f< I f' 
11 N r> I 
T: 
I -:'_f,L I 
I I I G I 
::;(, 
', f:_ HI' 11 l ~- I /1 R I r, 1 /1 11 I K F C f RI 14 L I 
I-( r ·, s 11 N ,, ~, ! 11 1 ~~ r' r·, 1 1-1 t~ 1 r. 1 
F R .\ r.; C f_ 
r' hI ilL 
L UBI f, 1- I I ll · A I T '-1 I !J [ :< I HI_ 
r Rt.,': c t 4',1 
o E I ,;I' I I'-'· I 6 
,, 
k G , 
S U I :, E 
I< A r,; I) C 
I S ~ .. _ 
() 5 i 
1 R U I I :. F I 1 I ' ~ l 11 1 I_• I /... r·. I N 
WAREN- PRODUIT MENGE WAREN PRODUIT l I QUANT/TE Ursprung - Ongme F.tnheJt- Umte 
.-------. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ l ~spcong " occ'CJ'g>C'".:.:'~--- ,.:==-=='---
I 
'I 
I T •' I I f 
KC ,. {\'I 
TU r: I .) I 
·::.tl 
l_'·t I 
t:_ 1 1\ I 'N I 
IJT i I It_ 
I 4 
I'' 
' l A ! 1 I I 11 E'· E 1-< ' A I I :-· E I~ 
' 7 ,, Y TV t' I :; I t 
6 4 r K : 
G U I i·J EL RE F-' 
63 •(('[[ IVOikl_ 
'T 
• = {. ], C, I Y 
A F ll !- H T U C' f, 
' " T R ~ I ~ 3 
• C l' U G ,:, d R A Z l 1\ 
( t_ ·"(I' r l. i< I' l_ :_ ~J f ;; 0 l l r_ /I 1- E I< I,' • C ,, 1'-: G (1 I " (' 
: 1 ; rr;·,"~; c 1 
•J::•) 
,, 
6 2 
f-, L I I ·, /, 1: NE: 
I Tt,t I r 
';:,I 
U 1-i i U 1- 1\ L 
T 'w I' I) U I I 
F 0 I I C. tJ I 
:::L T:·,· 
~ I 
I 2 
I 7 
j 7 
r-: A 1' ': c 
L T 1'. I ': 11 IJ I :, 
L I 11 N 
,;:;:: 
_,!-,' F I ll'iJ• 
;_AY )-_' /\'; 
I ~ ' I 
1-' C· I< I U 1~ r, l 
E S' t C i1 I 
·":F 
.''AI< I 
~ U' I '? I 
1: ;.o 
/ () :- J b r, 
I G' I 
I 
1 r Cj 
6 
[l,') 
I I I 
1 r,, 
I 11 1_1 I \ re 
2 c 
I 8 
I 0 8 
' L C /1 r H t' R l I 
A F 11 0 R ll R I ·r IJ 5 4 
:-::.I 
C 8 ' I A 
c ,_, 1 n 1.: [ 
l L =: S 
I? I I 'A 
I L 
t 6 t; ~; , I L 
8 A F-' E f, u U 
''• 
2 0 
4 I 
6 ~~ 
YE' r, 
r.: 
I. A I fl I :-. I t r- I I• 
I IJ I• ''NE:_ '-, I F 
/.. c . 
I 0 I' A K f, Cl 
'T 
-" 6 
' 7 j 
I 71' ll E 
D ,- l I I Q lJ [ l ll > 6 r: 
f--AY f /1 
-:- .\l I::_ 
_;_, C: L 6 
I Or 
I .:' 6 !, 
I f'>..l I 
4' 
I '' 6 
I 1..6 I 
'?6 
J l 
I I 'J I 
I I 
7 0 4 
2 2 6 j 
I' 
28 I I 
I I I 
'0 
I 
7 6 
I(;() 
2 7 ,, () 
;6.._ 
I 4 
I I 
I I 
" 7 I I' 
5 U I ', S [ 
"AI 11( 
.-A i 
I T f\ I I E 
I 
1- SI ,', !": 'I f-
,·: U I 
• C i L I V : S' 
t T f, 1 I' I~ 
C H I I 1 
L 11 I 1.! r- I 
'" c 
',I c.•,f.l 
I A 1' 
,~, ' ~.,; Z I' 
I I 
- ?•lj 
I,, 
I 1, I 
r "I 
-~ 7 ~ 
I 7'1 
I I ~~ -
f F t ,J(_ I 
:.-FI I 
Y U I' 
I< 1 i 
C U I :· - f.\ I,_, 
t- l I I I ~ I :-. 
( {_,j ,,,-, 
6. 
i ~· '1 ' K t I ,\ K [_ ! I I i ' 
""-
I A; 
fl! ~~ I R 1-
1•/\1 1\h f 
" 1 r 
IJ I RE 
• c 
I S f-i i1 EL 
c I I i 4 
6-
7 I 
6 I 
,, ;_· 
1 h r- ~I A T F: 
" ' r ;;:; 
A F • L1 1- :1 R I I tJ ~ l; 
t ~ r. 
T l1of 
~ I I f I~ tJ. 1' -, :_r I'• 
•: '"-I A I ::; I L F i 
E_ I I C t:_ 
I I_! p l~ 11 I t: 
11 (,' ' R 1 
R' 
I L 
. 6 .. ,, 
I 7 J u 
4 () 
7 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 0 o 
-i I 2 
0 6 0 
I I 8 0 B 
I ::2 
2 ~ 
B 7 
I :J i 7 
6' 6 
2 " 6 6 3 
9 
4 8) 
9 I 8 
47 
I 4 
) 
I 5 
3 9 
I 7 I 7 
2 0 
3 I 
6 :) 7 
12' 
I 6 
6 0 
3 4 3 0 
-, 3 2 I 
I 7 
:? 8 6 I 
11' 
2 9 6 
·~ 4 
6 
I 7 
2 b ~~ 4 
I 
• 6 
Werte: :ooo $- Mengcn; Tonnen f.lit~ n1cht .1nde:-s vr~rmerKL (Abkurzungen stche Anh;mg) 
Y: src!1e 1m Anh.1ng Anrncrkungen zu (kn War('ll Valeurs: 1000 $- Quantit€s: Tonnes sauf mdicatron contratre ( Votr ab!I§VJatJOns en Annexe) Y: 'YC•r notes par proiJutt:s en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 Algerien Algerie 
WAREN- PRODUIT 1. Ursprung - Ongine 
·UAhO~:tY 
! MENGE 
I QUANTITE 
Emhe1L ~Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung • Origine E1nheit· Un1t€ 1 1000$ 
WAREN- PRODUIT I MEN~~ANT/TE I ~~:Z! 
Einhe<t-Unite I 1000$ ll~sprung - Origme 
•Rf~ CFt-:TR~ AF3 
•Cf•~·JGI_ BRAZZt J 
•CONCI' LEO 
•I~ALGACHt RtP 
•• R E U ·') I 0 .'J (' 0 I·' 
AFf~ OK BRIT 1~54 
PTO!-~ bRIT:~:·~ 6 
l RA f\: 
5 0 
I 6 
I 
I 7 
I 0 
4 
3 2 
I c. 
I 
5!.'3 
4 
I 4 
.~~ ... 
C h I 'l t: r 0 ~I 1 I ~·i E ~~ T 
J /l I 1) N 
FORrr:,::E 
f-' H I L 1 , r:; I IJ C: S 
1 h :· 0 NE s I E 
'' 2 I I ! 
2 /' 
2 6 
I 0 
I 7 7 
) u 2 
F h t• ;, C [ 
0 [ L r. I r. 1.1 E L .11 .,. il ~ 
ALLEIAf"'~E RF 
I T t. L I F 
R 0 Y t. U I·' E_ U IJ• I 
S Ut D E 
~ -
I 5 6 I 5 
3 3 I 
! 0 B 6 
5 
I 0 l 7 
9 5 
U r, I 0 N I N n I E !. :, E :v:5:oi~S ~~ ALC SAUF JUS FRUITS 
F I tll At.' [1 E 
D A ti E l·1 A R K 
S U I :3 ~ [ 
AUTRICHE 
F-ORTU\·AL 
ESPAGi'Jf 
6 4 2 8 
I 3 54 
2 2 5 
58 
C H 1 I~ E C 0 'I T I ~, t: t! T 7 ' ~)J lllKiJhOLFREIE r.fTRAENKE J A f- 0 I~ 
CAi'GOC·GE 
VIETI~AtJ, ~~ORC. 
il A L A I S I E r- E C 
5 I I~ G A F 0 U R 
BORNEO NRU 5R!T 
INDCNE51E 
3.: 2 
S• 3 
= q 
CS 
6 7 
5 
4 ·J 0 
3 
7 4 
2 2 
52 
:. 7 
I'• I D E 
f- R).. 1\ C E 
UANEI·:ARK 
;.; A R C• C 
I I 2 
JIJ1SSCri~.- ALCOOLIOUES 
3 4 I 0 0 
3 3 9 3 7 
I I 
I 53 
0 B I iJ.LK0h0liSCHE GETI"IAENKE 
All~1(NTS t-'OLJR ANii•'A'JX 
FUTTER~ITTEL 
:J C E I 4 I 0 I 
r R A I~ C f 
F A f S E A:;, 
i·1 A R 0 C 
1 U :! I S I r 
• s:::: tit r r. L 
•COTE IVO!RE 
GC: J P 
7 0 
3 7 J 4 
4 ) 
I ) 4 6 
I 6 I 9 
1 2 j <; 
9 
~56 
6 
I 0 8 
6 
0 ~~ 
FRANCf 
El EL l~ I 0 ll E l U! B r. 
2AY~' hAS 
ALLE H(ICNE f:i'F 
I T A L I ':: 
R 0 Y f. L' ,,. C I! IJ I 
I R L t. f, [1 E 
i~ l1 R 'J l: 1; ~ 
S U 1-:: .:.·E. 
0 A !•: 1::: ~. f, ~ K 
r-QRTU•:,/J.L 
0 9 I E: ;, f ~. 1 'i r 
M A R r:. A~ I IJ E E T G RA I ~ S t: ::; 1-l L I '-1 t tJ 1 r C r:: l ~- ~ L Cl V !. G U I E 
H A R .-: A k 1 ~~ l 11 'i G A t, ~ r' F I :, F r· T T : , : A r-. 1.1 C 
TU t: J S I F 
I~ 0 Jj 11 2 6 2 r; i:: T ,', r S I) N I 
fP(.,~I(f 1.~ 257q CAI,AL't 
8 E l :; 1 ,., L1 l L Li ' C I, I J. 6 ::; 7 •• ;. 11 f I L L E S f- R 
f.' A y :. r r. :; :o ~ 4 6 4 
"A 11 :) C I ' 6 
I< I 
I 6 2 0 4 
I 4 4 4 7 
2 4 
7 2 
I 7 I 
5 I 
I 3 I 
I 
I I 
8 
, ' 
6 3 
1 ,-, 6 .J 
5 0 
•J '1 9 iJ l T :. l.i t I fc t! F /1 ELl f 
r:' k E P A RA T I C 1: c A L I ii '- ~J "1 A I k ~, 
tJ A H R U i~ '· 5 J-', I T 1 E L Z L' L' :_ R L I T 
r-. r 6 r:_~ s 
FRAnCE 6rJ:_ 
PAY~'i rt.S 
f., L L E ~1 A (' N i::: R F 
I 1 A L I L 
f.' 0 Y f, l' I' E ll iJ i 
S U I 5 <: E 
lHit.E CJ, ii~~C: 
I': :tll,'- eT f!l 
r. [- T R A E (-.! ~· I I ll c I ... L • 
F R t r. C t 
;_,EL I I c I} E I :J ·'- ,_, I 
PAY') [ A 5 
A l I E f', A r. N F f.< f 
I T t, l i t 
K (I Y A U '' r U :\ 1 
I k l ,:. N = E 
1 ~ CJ I~ V E ~ [ 
:. U E D E 
DAi.'EMAkt< 
t.' 0 R 1 U r. ,', L 
E 5 P A G' 
Y lJ l 1 C· (1 : LA V I t: 
C K !:_ ( t: 
TU Fi Cl. I t 
r U L j ; :; E 
rl U rr (, h. I F 
•' 1-1 ~ C1 C 
T I I :;, I t. 
• c t ' I~ R I) u :· 
k H 1 r. ~ ~, 1 c i< Y t. '·, ·:: A 
A i' 1. t. f.. I 1 ~. ~ 
ET:,!': 1.1. I 
\..l'r ,\ 
c; w ' ; ,., I C A I i: ~ R f ~ 
• • J.:. i I L L t H 
1, :.· L 1', \ t 
l. f.- ', i L 
·r.T 
i.l 
I~ i.1 !J 
4 4 4 4 
4 4 ~ 6 
'• 
I 
' 7 I .-. 
I 4 6 '' 
I I c 
~ I : 
•. d 
''· :,. 6 
6 I 
I 2 "i 
j 7 
I 4 
., '-! 6 
4 7 
7 ,:' iJ, 
o I 7 
7 '6 
I-. I 
j, r, 
0 1•1 r; 
r·htl ;;c E 
I TA I. I L 
~ 'J I· :_, I~ 1, f. 
YUII~L.:)lAViF: 
1.~ K l ,.. l' 
TU f.: 1'.· L' I E 
,. 0 L 1.' r, r: E 
H 0 t. ,~ R I E 
• l t. :1 t R r; L; r: 
1--<Hr·lJE_'IE i\rAS:"A 
A r >- K El f, I T · • .S 4 
t_ r t T - I' N I ' 
C i) r• A 
I N I :-A I 
l l' L 1' 1•, 1· I [ 
:_,f i 11 
i-' ;., f< (, ' l 1 ,\ y 
A I-< r i n: I N t. 
liE r 
Ill li llHi: fi,lll:_ 
( H I '. [· C (! I T J , I >: ~ i T 
r u t' 1 r. ~ r 
t' ri l I_ I f' I I J t ~' 
I ;< [ \' r·J '· ~ I 
TA o A L 
1 A J i, 1. ~· b R [ ll 
" ' f f., I ~, \ ::_ 
:~ [ I l 'I 11 E l 11 . [_' 
•' /1 y •, !J s 
A L !. l I· r r, N : R F 
f.. :1 'r' J.\ 1j [ I' 1, 1 
I t< l ~ N l1 
::. 1~· I : E 
L f ,\ T ·' ll N I ; 
c !_ r A 
7 I Cl'" 
3 ~~ I 
/' 0 Cl 
b ., 
I; 
3 L~ 
lt··r 
I' 
, .. 
6 
I .• 
'7 6 
7 
6 
:.: 6 
~!AT I'P 1- S1 Lni'FJI:C:I ··~I',LKi 
R c r1 1 1 1 1 f_ 11 ~~ 1 I' 1 · · r r~ ,\ L 
I~ I I 
3 0 0 5 
2 9 9 3 
I 8 59 7 
I 7 6 2 4 
6 
2 I 
5 Q 
4 0 
I fi 7 
I 
YOUGOSLAVIE 
G R t C E 
TU RI) U I E 
R 
F· 0 I_ 0 ~ I~ E_ 
H 0 !'\ G R I E 
K 0 U :-: A ~~ I E 
SULCARIE 
M A R 0 C 
TU~;ISIE 
L 1 8 YE 
SOUOA~. 
• 11 A L 1 
• ll 1 r. ER 
• T CM t. IJ 
• SE 11 Er \ L 
G Ll I I~ E. f R E. '-' 
•CI'TE !Vl'IPE 
• T C1 C' '2 RE F' 
• [' J, 11 I' I' ~ y 
~ I 1: I r E: R I A 
6 I A F R 1--' ,; R T U r I~ S 
2 • C A H t:: R 0 U iJ 
1 ·R~f Cf:lo,TRE AF) 
562 ~Gt·.~•CII 3 
• L Cl r: G I! 1:'- R A z Z r. 
4 2 ~ 3 
I 
1 ::: ~~ 
·.~ 7 
2 3 
I 0 
I u q 
~ 0 
I 4 
I r 0 
t_ 1 H I C ~ I E 
i. I ·--: ~ r" f1 ~. ~' E f.' 
R h f· D t :.. I E ,, Y A S :. A 
U ~. I C' ~.: c:; U I A F ~ 
AfR 1JR BRIT I"'SLJ 
f T fl T ·-:, 1_1 N I ~' 
LA i.1 !• l' A 
I c.> U E 
AR1·::r~TII~F. 
t-' T C r B R I 1 6, ~! 
L I h A H 
i :-; A h 
!) A f I S T :C. H 
lJ ~~ I 0 ~ I IJ [1 I t N 1.: E 
C. t: y L A I J 11 A L D I V f S 
CH I 1.' E_ C 0 1. T I ,•, f I·J T 
\' I f I iJ A f' 5 U n 
il A L A J ':·, I E F f. l· 
:, I I.' r A ~· '1 U F< 
.~USTRALIE 
I 57 2 
4 8 7 
3 2 I 
I 2 I 4 
2 2 
2 6 
! 7 4 2 
a 1 
3 5 ') 
3 3 e 9 
I 
I ? 0 ! 
3 52 
6 
I 3 
;,: 0 4 
"- c ':i 
4 4 
I I 9 4 
7 
4 4 0 
14 
I 4 I 
2 9 6 
I 8 
:: ! 0 
2 0 6 
I 0 0 
5 ! 2 
9 3 
I S 4 9 
I 6 
I :S 3 
9 4 
3 I 1 7 
! <.; t 9 
, 3 
47 
I 
I 9 6 
6 3 5 
58 
4 2 
2 J 
I 7 
.,.-~tAU'· tl"UTl~ c;,AIJI f~~·ltlTlR![J 
;: ·' T 
? ~· 4 :: L. t:_ 1.1 T E_ U 14 [_1 F ~· l L f: f'l 1) rl 
6 I 7 
,·; t r, N [) C 
I ~' I F- I< .~. N C. E 
c:: IT.~I !C 
I .) c:: :A fi 1 : C 
~· 'I • I, ~· L G / r· H F R l F 
c 6 
I" 
:; IJ 2 •· I .~ 
E L l l 1 k I f. ~, [< ~ •; T F .• 
1-, :. L Z,.. t. I L t·: R r-1 h 
.. :::I 
::' I~ 3 
" 6 ~. 
3 1_, 
4 ·' 
b s 7 
I : 7 
I ~ 7 
S RA I 1: ,. ' I \ 
8 l L ~' A -~ T i N 'L! \: L.: 
OLEi'-GirEU~f' 
r1 r: L F k ll t- CH T l. 
I 
.~ 7 
~ A y , 
3,1_1•. jl 
L· P. ~ I' 
L CO I ~. ~· 
1
' ~~· ' ~ L ,\ V I t:: 
c ~ - ( [' 
1: 1 r ~· 
l I·L1 
. 'I 
:·. 0" 4 
! ~:· ~ 2 
6 I 4 
:: I) ? 5 
i • 0 
I C'' 
I 6 
" 6 
I 3 0 
q 4 
3 0 
3 
1 3 ~ ;,' ::: 
I 6 7 ."". 
~ 1'5::; 
;.. 2 I. 
:; L' 2 
I 4 0 
3 I 0 
! 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fal!s nrcht anders vermerkt (Abku~zungcn s1ehe An hang) 
Y : s;ehe im An hang AnmerkungF:n :z.u doo:n Waren 
Va/eurs: 1000$- Quantitiis: Tonnes sauf mdtcatton contrCIIre (VOJr abrevtattons en An11exeJ 
Y: votr note! par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODUIT 
l;hsprung . Ongme 
•TCHAC 
• S t NE\ A l 
GUINE' k! 
•C:":TE !V RE 
•lOCO ktl' 
•DtJ.HOr'EY 
I• I r t R I t:. 
AFR Pf~Tl:' NC, 
•CftMERnUN 
•Rii-' CENTRE AF3 
•GAi<O~. 3 
• C r· 1\ G C E3 ;:; L Z Z A 3 
ETHIOPIE 
•M/LLGACHI' REP 
R H \) ll E s I E 1\ y A <, C, A 
AFR OR HI;[~ ~.S4 
[T,~TS UNIS 
CANACA 
L I H AN 
C H I "- E C 0 N T I ~ E ~; T 
2 3 I 
I 9 6 0 
IIMENGE IWERTE QUANTITE VALEUR 
Emheit- Umte 1000$ 
• I 7 5 3 9 
5629 1170 
2 4 7 
5 ~ 
"u 5 
I 6 I I 
9 3 
11 6 5 
! c 4 
I : 2 9 
2 6 7 
5 () 0 3 
6 6 
I 5 
2 6 7 6 
I 0 o 2 9 
4 c 3 8 
7 
s 2 
I 2 
I 4 I 
2 3 4 
I 8 
2 2 
I 9 6 
5 2 
4 7 3 
7 2 
r 4 3 s 
I 6 
' 2 52 
I 5 2 4 
I 57 
6 2 2 
WAREN • PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unire 1000$ ll~sprung · Orig<"e 
... 
? 5 I 
P A T f_ S A P A f' I f R E T 0 t_ C H E_ T -:-, 
Z E L L S T C F F 1_, ~. C:' A ~ I E R A :J F t. E_ L l E 
0 N 0 ~ 
F RA N r: E-_ 
~ A R C' r_ 
2 6 2 
3 9 50 
2 4 3 9 
I S I I 
lt.l.':fS ET CILS ':RIC Ar-..J~ALE 
WOLLE UNO TIERHAARE 
BELGICUE LUXBG 
HA R 0 C 
7 (j 0 
4 2 H 
2 2 ? 
' 9 6 
2 8 4 
2 I 3 
5 8 8 
3 7 3 
8 
I 4 7 
WAREN · PRODUIT 
11 JUrsprung - Origine + 
1-'AYS liAS 
i T A ~ I [ 
H A R C C 
ETATS UNIS 
; 7 4 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
+ 
1675 23 
I J 2 0 8 
7 I 2 
2 
7 0 3 
6 
I 
SOUFRE PYRITI:.S DE. FER NON GRIL 
SCHWEffL UN GER '-.,CHWEFflKIES 
~·! 0 N 
f'RANCE 
[TATS UNI'; 
2 ., 5 
3 6 0 8 3 
3 4 0 5 I 
2 0 3 2 
I 0 I 5 
9 54 
6 I 
T u ~ I S I :: 
t.RGFNTINf 
AUSTRAL lE 
I 4 
2 7 
7 ABRASIF'S NATURELS OIA~ INDUST 
47 NATUERLIChf SCHLE.IFYITTEL 
' 
6 
M 0 N 0 E 4 ., 6 7 6 
f RAN C E. 2 5 3 
I T A L I E 4 7 4 2 J 
2 9 2 
3 I 
2 6 2 
CAOIJTCHO'JC BRUT NAT SYNT REGfr~ 263 
KAUlSCHUK 
~ (, -:<62 3'J9 
FRA~JCE 11~ 9/ 
R 0 Y A U ~1 E ll N I I ! 
•CA~1EROUN 75 64 
·RFF CENTRE AF3 IC 
ETATS L'NIS P9 79 
VIETNAM SUO 65 58 
MALAISIE FEO 6 6 
2 4 I 
8 0 I ~ D E C C"< A U F F C H A k 5 0 N r· t 3 C I S 
BREI<.JNHCLZ UNC hOLZKOHLE 
!-! 0 N 0 
FRANCE 
E S f" A G N E 
2 4 2 
2} 9 4 
2 2 0 5 
7 8 
601"> RCf\iOS BRUTS SI~PL I:.CUAR 
R 0 H H 0 L Z li ll N 0 0 11 E I N F 8 E H A U E N 
FR.'INCE 
TUNISJE 
•COTE. !VO!RE 
• G A B C ',' 
4 8 !-' 3 4 
4 I 7 9 6 
:,; 3 4 
6 r 1 1 
I 2 5 
I 2 I 
I 6 7 6 
I 3 0 8 
I 0 
3 2 6 
I 7 
2 
C 0 T 0 N 
BAUMWOLLE 
' N 
FRANCE 
BELGIOUE LUYBG 
~AY'J EAS 
I T t. L I E 
l I R AN 
UNION INDIEI~NF 
2 6' 
J U T E 
J LJ T E 
M 0 N D f 
FRANCE 
2 6 5 
7 7 iJ 
6 I 5 
I 6 
I C 
J e 
I 0 
e 3 
6 I 
6 I 
FIBRf VEGET SAUF COTON ET JUTE 
?fLANZLICHL S::>JNNSTOFFE 
M 0 N 
FRAI\,([ 
~ A R C C 
CEYLAN MALOIVES 
2 7 
I 5 
I 0 
2 7 6 
I 4 6 
I 2 2 
AUTRES PRODU!TS MINERAUX BRUTS 
I 2 
I 2 
ANDERE '-'INFRALISCHE RQHSTOFFE 
~: 0 N 
F Rt. N C E 
ROYAU"'E UNI 
LSPAGNE 
RE C l_ 
u R 5 
t1 A R 0 C 
T UN I S 1 E 
L I 8 Y l 
•MALGACHE REP 
UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT N54 
ETATS UNIS 
C A ~: A Ll t:. 
! RAN 
2 8 I 
5 0 8 8 4 
3 4 53 I 
3 4 0 7 
50() 
I 4 2 5 
2 3 2 4 
5 5 9 5 
8 
I I 
6 
I 0 2 9 
2 7 2 
I 2 
! 7 56 
2 
MINERAlS ET CONCENTRES DE FER 
11 fiSFNERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 
1 T A l I E: 
M A R 0 C 
2 3 I 3 
2 3 I 0 
2 2 9 I 
9 7 9 
8. 
I 0 
2 0 
4 I 3 
I 4 9 
5 
6 
I 
I 53 
7 2 
2 
3 9 5 
2 
I 5 
I 4 
I 
•CONGO ORAZZA I 2 2 6 6 
ETATS UNIS 
l I 5 
3 G 
2 7 I 
I 7 2 FIBRES TEXTILES SYNTH ARl DISf 2 e 2 
:S Y .'\J T HE T U K U E N ') T L 51-' I N >..; F A ~ E K ;. 
K 0 N 
243 FRANCE 
I 7 "i .:; 
I 7 5 "i 
8 0 I '> F A C 0 fJ N E S 0 U S I ~· P l r h A 'J 
'iOLZ El."<fACH IAR•: ITEr 
M 0 N 212'J'JG 17279 ;>67 
FRANCE 
I T A L I E 
S U F lJ E 
FINLA"-'Of 
SUISSE 
A U T f, I C H 1:_ 
i=' 0 j:< T l.' G A l 
YOUGOSLAVIE 
U R S 5 
F'OL0GNE 
R 0 ,, M A r~ I t 
•COlt:. IVOIRE 
N I G t_ R I A 
•Ct.MEROU'< 
• G A t' 0 i\ 
•CCr·.'GC d"AZZA 
ETATS U~IS 
2 4 4 
LIECI:. [:'.RUT ET llECHFTS 
7 6 7 j <J 
I J 4 
3 4 f) t ~ 
I 4 /1 ':1 2 
6 e o 
I 7 I C 3 
) 0 6 
I I H 2 7 
I 4 1 5 5 
I I I I 
I I 9 
I c., 'i 4 
; 6 2 
:" H 9 
i ~· 4 
~ 0 H '< '" R <: 1.1 r: H K A ~ ~ t. EL L • 
MON 477F! 
F ~~ t, ~~ C t 
.-- C k T U ' A l 
E 5 : A ':; ;.., E 
:•; A f<fl C 
T U ·~ I 5 I E 
'! I P. 
I <) (I ~· 
4787 FRIPI:.RIE OkllllS ChiFFOr\' 
2 5 
3 2 6 2 
1 3 5 .4 
58 
I 5 7 2 
I 7 
I 0 7 3 
I 3 2 9 
3 I 
3 3 8 9 
6 0 
I 2 
I :) 7 
' 0 
ABFtd.LLE 
M 0 N 
FRANCF.: 
B E L (; I G L E L \..' ., E r, 
FAY~ DAS 
ALL[MAGNL RF 
R 0 Y A U ~· E U N I 
S lJ E C E 
ETATS \..'NI 
CANADA 
2 7 ;> 7 I 
92 I:.NGRAIS NATUREL 
9 5 J 2 
J 4 9 4 
E I :o 
4 A 2 
3 ') 
j i::. 
6 :- ~ 9 
I 0 '! 
,', A T •. 1 i k l i C · [ :..! t r, G : M I T T "" 
I I 7 4 
2 2 8 
4 7 0 
' I 8 ~, 
2 11 6 
FRAriCE 
M A R Cl C 
·' 7 3 
r' I E R F< t " 
~<o' C: R >< ' 1 f I 1\, f 
Cl N 0 I 
': -;- P r 
S A \ [, 
2 2 ') 6 
I 9 'J 5 
3 4 I 
A ' I K t:. ·, 
'. Cl V I E 5 
J lj r,l I, ) 
2 ~ 3 I 1 
; :· • I 
I t K 
9 7 6 
9 7 6 
3 53 5 
J 2 6 
2 8 I 
I .': 4 
I 
9 
I 3 
? 7 0 0 
5 0 
I 2 3 
I 0 7 
IS 
CECHETS Of FONTE FER ET ACIER 
AEFA::Lt E VON E ISEr.. ODER STAHL 
1>1 0 N 0 E 
ALLE~t.r;NE RF 
M A R 0 C 
2 8 3 
J 4 7 9 
3 7 
2 B 
I 4 I ,I 
MINER ET CONC NON FERREUX UASE 
UNEDLE NE 
FRANCE 
BELGIQtJE 
M A R 0 C 
•SENEGAL 
AUSTRAL lE 
2 "4 
MfTALLf.RZt KONZENT 
4 s 0 7 
2. 2 1 I 
I I() 
2 0 2 5 
6 0 
I 0 2 
L-ECr<ETS DE METAUX NOt' FERRE.UX 
A b F A E L : V (, ~. t., E ro E T A l l E N 
1·1 0 N 0 E 
~RA,~C~ 
M A R C C 
TUN I :'> I E 
fTAT5 LJNIS 
' 9 I 
6 7 
I 3 
2 I 
2 5 
1!73 r'IAT BRUTES ORIG Ar~!r.'ALE NDA 
t,20 hC.HC:TC·f-FE IER UkSPRUNSS A 
r~, o N 
'9 6 
• 3 
2 
I 
4 0 
I 6 4 
I 3 3 
J 
I I 
3 3 
8 
6 
I 5 
5 
I 2 4 
Wer_te: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Y: Siche 1'11 An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ Quantites: Tonnes sauf IDdic:atron c:ontraJre (Varr abrev1at!Ons en Annexe) 
Y: vo1r notes por produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN • PRODUIT 
l.rrsprung · Origine 
FRAfi.CE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
M A R 0 C 
TUNISIE 
•MALGACHE REP 
UNION INDIENI\'E 
CHINE r:ONTINEr~T 
2 9 2 
It 6 0 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~Unite 
,r---
3 6 3 
2 6 
7. 
I I 
I 5 
2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9; 
6 
I 
I I 
5 
3 
I 
I 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIDUE LUX9G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL 1 E 
ROYAU!'<'E UNI 
DANE MARK 
ESPAGNE 
TUROUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R 0 C 
TUNISIE 
•TCHA!:' 3 
•SENEC.AL 0 
•COTE IVOIRE 0 
•lOGO REP 
N I G ER I A 
ETHIOPIE 
•MALGACHE REP 
AFR OR BRIT NSL! 
ETATS UNIS 
HEX I QUE 
PTOM BRIT AM 6 
L I 8 AN 
I RAN 
PAKISTAN 
UNION INOIENNE 
CHINE CONTI~jfNT 
M A L Ail 5 I E FED 
SINGAPOUR 9 
9 2 3 7 
3 9 6 0 
2 I 
2 7 
I 
3 2 
3 
2 
I 3 
I 
2 0 2 
3 
2 6 3 B 
I 6 
I 5 
• I 
A 
5 
2 
• 5 
I 9 7 
I 
I 
2 6 
I 
I 7 
• 
I 2 I 
I 6 0 0 
6 5 
I I 2 
57 
4 I 7 6 
.2 6 I 2 
5 
2 2 
2 
7 
I 
I 
I 
2 6 
• 6 
I 
2. 0 
2. 
5 
2 I 
2 
2 
I 
I I 
I 0. 
18 
3 
2 3 
I 
• 3 
J 5 
8 8 J 
I 2 
3 6 
2 3 
COMBUST MIN LUBRIF ET CONNEXES 
M I N 8 R E N N 5 T,O F F E 5 C H M I E R M U D G L 
H 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS RAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
SUE 0 E 
ESP ACNE 
U R S 5 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
•GABON 3 
ETATS UN!S 
VENEZUFLA 
PTOM NEER AI", 7 
1 RA K 
I RAN 
KOWEIT 
A 0 EN 
J 2 I 
CHARBON COKES ET AGGLC1 MERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETlS 
~IONOE 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
3 3 I 
3::·8006 
I ~ 0 ~ 5 4 
~,8060 
I Cl 0 0 4 3 
~·9349 
B 6 2 4 2 
7 B 4 7 0 
2 7 2 
5 5 
r as 3 
5. I 
2 3 
2 
8 9 
I 57 
2 2 H 4 
7 58 
2 
I 6 9 
I 5 I 6 
6 3 3 
9 
I I 2 
2 5 
• 3 
6 3 2 3 
2 ~ 2 <; 
I 0 B I 
2 I 8 9 
52 8 
PETROLE~ BRLJTS ET PAR- RAFFIN 
EROOEL ROH U TCIL':,' RAF"FINIERT 
t-1 n N n F 
••ALGERIE 
3 3 2 
I ::' 9 5 
r ? 9 s 
PRO!lUIT5 rER!VES r•U f'E"TRCLE 
~RDOELf'FST ILL AT I n•,':)IRZ~IIGN I S5f 
2 3 0 
2 3 0 
107 
Algerien Algerie 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung- Origine Emheit- Unite 1000$ 
.,.re.:""--==---. 
WAREN- PRODUIT WAREN - PRODUIT IMENGE I WERTE 
l l~ QUANTITE VALEUR sprung - Orlgine Einheit- Unite 1000$ 
• MONilE 1?279968 
FRANCE 2147389 
BELC!r-UE LUYBG 1240.:' 
PAYS F'AS 1460 
ALLEMACNE RF 9 
I TAL I f. I 4 4 I 2 
f<OYAUt'-'E UNI 576 
SUEDE I 1 
URSS 5594 
MAROC 36 
•GABON 3 37 
ETATS UNIS 2275 
VENEZUELA 59S55 
PTOM NEER AM 7 29295 
IRAK 256 
I RAN 
KOWEIT 
ADEN 
4 7 0 3 
3 7 B 
I 57 4 
3 • I 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
ERDf.AS UNQ lf\'DUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
FR-ANCE 
ESPAGNE 
3 5 I 
ENERGIF ELECTRIQUE 
ELEKTRI5CHER STRO~ 
M 0 N D E 
M A R 0 C 
4 
GRAISSES HUILES ANIM VEGET 
TIER U PFLANZL FETTE U OELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BA5 
ALLEMAGNE RF 
IRLANOE 
NORVECE 
5 U E DE 
ROUMAN!E 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
•NICER 0 
•SENEGAL 0 
•COTE !VOIRE 0 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
CHINE CONTINENT 
VIETNAM NORO 
• I I 
CORPS r.RAS 0 ORICJNE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NORVEGE 
ETATS UNIS 
• 2 I 
I 56 6 
9 9. 
I 2 5 
4 4 5 
4 2 2 7 6 9 2 5 
7 3 3 58 
2 7 2 
AUTRES HUILfS VEGE.TALES FIXES 
ANDFRE FETTE PFLANZLICHF OELE 
55 
5 • I 
2 3 
2 
I 57 
6 
2 
I 6 9 
I 5 I 6 
6 3 3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROUMANIE 
•COTE !VOIR£ 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
9 .4 3 I 
4 9 3 0 
2 4 7 7 
2 5 
[ 6 8 4 
6 3 
3 5 9 
3 2 I 
112 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
25 OELE UNO FETTE VERARBEITET 
• 3 
2 6 7 5 
2 58 7 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
IRLANQE 
M A R 0 C 
8 9 5 
8 9 
8 9 
I 6 4 8 6 
8 8 3 7 
2 J 
I 3 3 
9 9 9 
I 7 
3 2 
2 2 
•• 0 
2 
2 0 3 
9 8 
PROnUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS 8 AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
-ROYAUME UNI 
5 U E DE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G RE C E 
TURQUIE 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
GUINEE REP 
ETATS UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
5 I 2 
6 5. 5 
• 3 9 
B 6 9 
50 7 3 
I 0 5 
59 
I 52 9 
8 5. 
9 
•• 0 
2 2 
I 2 3 
8 I 
I 2 7 4 
187 
133 
9 3 6 
17 
2 
81826 
7 7 7 4 6 
508 
4 8 7 
330 
6 0 
223 
3 4 
3 
7 
6 6 
18. 
I 2 
55 
2 
I 2 I 2 
639 
2 
2 J. 
3 
2 0 
4 4 8 6 
6 I I 
I 2 3 
I • 0 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
7. 
2 I I 
3 ' 
DRGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAU~E UNI 
DANEMA RK 
5 U I 5 5 E 
M A R 0 C 
ETATS IJNIS 
4 8 8 I 
4 4 2 8 
6 0 
• I 
2 3 9 
I 3 
58 
3 
313 CANADA 
3 I 
3 
5 
2 I 2 
J 2 
6 9 
5 I 3 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFfE 
2295 
2 0 I 9 
3 2 
8 7 
8. 
5 
2 7 
6 
9 
I 8 
HUILE.S VEGETALE.S FIXES OOUCES M 0 N D E T I 0 2 2 2 I A 7 I 
I 3 3 6 FETTE PFLANZL QELE MILD 
KONDE T 
FRAt~Cf • 
BELCIQUE LU>'BG 
ALLEMAGNE RF 
5 U E DE 
TUNISif 
•NICER 0 
•S>~JEC.Al 0 
.cr,TE JVn!RE 0 
·CONGO LEC 
[ T t, T <; \J N I :, 
f 11 I tJ t r 0 t-: 1 I N E ~I T 
VIETI'<AM nORC 
4 ~· 2 
J 7 3 8 8 
2 2 2 8 2 
8" 
2 3 3 
9 5 
HO 
2. 9 
I I <1 I 9 
1 5 r, (1 
I 7 S 
2 0 
p 0. 
9 6 
I 3 3 7 0 
7 58 4 
2 3 
5. 
2 2 
2 0 J 
9 8 
4 4 8 6 
50 9 
58 
FRANCE 
BELCIQUE LUYBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
KOYAUME UNI 
ESP ACNE 
TURQUIE 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
5 5 I 4 
211 AUTRES PROD CHIM 
35 AiiiD ANC'RGA!~ CHEM 
r'1 0 N ["! E 
FRANCF 
BELC·IOUE LU)'BG 
9 1 s r 
I 7 
2 0 7 
• 
I 2 6 
3 7 
7 2 
5 
IN(JRGANIQUES 
ERZEUGNISSE 
• 
5 I 
2 
56 
I 2 
2 
6 
3 
2 4 7 8 
2 4 4 ~ 
AUTRES rrUJI_fS VlGETAll:S FIYES PAYS PAS 
2 6 3 4 3 
2 6 0 5 3 
?56 
I 5 
2 
I 3 
I 8 
I 
I 
5 
ALLEKACNf RF 
ROYAUIV1E \JNI 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe tm Anhang Anmerkungen zu den V'varen 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sau( md~eatlon contralfe (Vo1r abn!vtattons en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Annexe 
/08 
Tab. 2 
m port 
,, [_ 
I 9 6 0 
i WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
r------ 1 1000$ 
• 
:: (; 
;:: f.< I \ C f, I h : RI I 
I E I l' '-' It ' L ~ ,,. I I< l ::: lJ ~~ I~ I 3 ', I 
C i.' I [: '' . • I tl I< I I~ 11 I r 0 N 11 I E I t 
.': Y ;~ l ';:'! K ,. I f. RI~ c; 1 'J f> I I ll D I r C· 
F 11 r, :~ C 1': 
8 E i r· I Q 11 t L l' t 
A .. I 
,I'll 
5 U I ·, '_:. c-
WARf~ PRODUIT 
~--------
1 
U·sc:>r "r'g - On?,~ne 
,-----
.... 
• ,, l' IJ I_' I T ' 
N [1 r 
~ !-' .~ [·; c f 
;:; F 
., A f· 
t_ 1 t I Lit, I 
-, 6 I 
; 'ul-t I ·It: 
P l 0 ' I F ') 
r~ 1· :;, I U I I t: 
'J( I 
"t: I 
I MENGE i WERTE I QUANTITE I VALEUR 
Etnf,c,t- Un•tc~ 1000$ 
.------
WAREN- PROD,JIT 
~-----
I lhsprung Origin'-' 
I ' --------------
{, 2 4 ' 
1359J6 
I:;:::: I. 
6 
q 6) 
I 
I I-_\<'. 
r? 
l [I f./ 1~ I.' j I 
I ;:, A 9 4 I CH l: '· 
I !, 1, 8 4 I 1 U I~ c 
~1 1-\ R r: l 
r d ~~ : 
,, :. ~ I 
• ~, I 
• ~ E:_ :~ l r: A L 
C \J I .'·i I t RE i' 
. l ' ~ . ';' .~ 
~~ 1 r: !::: I~ I 11 
I ['. 7 c; • C ~ I I~ (I U 1\; 
6'"'" \'~~' 
1_: 11 
6 3 4 • C 0 N 1 ~ (; C ,_;; A L I i• 
• C 0 IJ r. 1_; L !:: t' 
-··I It_ 
t.. _ . r. : H E 
I_. ; ' I ~' N , U !> ,\ I R 
I-. ~ I~ 0 r,· B F.' I 1 N :~ 1, 
: T f, T ' " \J I ' 
I 5::) B f1 1-< r- !:_ N I I NE 
I I L I " -~ N 
:: 2 I 
t, r· ', I t. N 
WERTE 
VALEIJR 
1000$ 
'6 
' 6 I 4 
I I 
I I il 
11 A T I I ri i:" ~. 
0 N , T •, T 01 
llASIICJUt.:' f.;CSI~I A R T 
5 3 / f.:llf,',Tr1A.RZE ··,w 
E ' l 11 J\ I T 
;: A i-< 
r· ':1 L 
!~ n N fl I 
f I; /\ 11 C E 
5 J J 
~ I 
ll N 
3 t. L ' 
p .~ y h ;, ) 
A I I I 11 ,~ I I~ : R I 
R ,. V .\ ,'! 
E f t, I S 11 N I 
5 li I 
F-- k 0 I' \J I T 
11 (J 
1- f( ,, ,•; c 1_-
:.. '---' 
i. I I S I tJ I 
I R [_ 
H U I I ', I ! I l ~ I 
A t. I 11 i 1---' I 
'' l 
' ' 
f- I< t ,: E 
1~ f, Y 
E l 1\ I ~~ I 
I ·, I< .~. t L 
TIll I 
', 2 
'; 2 
- ·"~:,I 
7 ' 
7 _i 
I ! (1 '~ 2 li 4 5 -; 
iJ H 1'. il 1·1 f, '-I I! I 
F ~; I A f-,'11': 1\ 
i" I ~- 1 11 
~· ('• 
r· Rt. N r r: 
f- A Y ,- tJ. ' 
A:.__ l 
I--;-: 
fl A r-1 :1 L 
l- T A I L' N I 
"'I' 
" z 
'I A •: N I R F 
It. 
4 I 
'' t..h 
c: ·: .'·.: U H I 
C A ', A 
'" L I I~ I 
IT;\ I I; 
~ 1_1 : 
1\IJ I I, I' 
i-..:1 
Werte: 1000 
Y: srehe 1m 
Mengf"n: TunrPn 1 ~11<. n:cht .1nd•,;rs V('rmerkt (Abkut·zungL'tl s1ehe AohJng) 
Anr::erk,·w;<:,- z•t Jcr' V'/3rLr, 
4 6 u 6 
I' 
.\ 7 
_\ 6 
2 7 I ;• •I 
2 4 • 
Ill 
~~ A H Cl l 
• :; E f, t r· 1\ L 
G 6 0 6 I ~· 
1 ': =: ~ ,. T I C :_ > 
1 ,, ' \ :. ~ 
4 ' 
I I 
· .• F 
;;_ 0 ' 
f f< :. • ~ ' 
I; t. _ 
i :. -
;:; I': 
l U r; f F< ! r I! T i-_ 
I~ U I' A lJ IJiJ! 
1 .', 3 7 ', d [ L' I 
t\, i 
';;:, 'i 
ii I_ f. f 
1 r L T llo'.' I 
I :: S ' 
' 6 
IF 
4 \ 
F' [-· l ! I f_ I ! I 
I',\ 1.-;-- 1!11 
1 • r. c 
'! •• 6 
I I 
I 4 ll 
4 
11·, 
I 
I 6 
Valeurs: 1000 $- Quantites: T(lnr1e~ sour tfldicOtJOn c·•ntralre (Votr abreviat:rln<; en A.'l'JeX('j 
Y: I':.J•r r1Jtes pur trod~·;ts en Annex.r 
Tab. 2 
m port I 9 ~5 0 
WAREN PRODUIT 
r· 
Ursprung Oc, ,g,_"..c'e~~~-
.... - .j.--~. 
5 ,' (J 
:, K i 
3 I 
P 11 Y ') ' A 'J 
A L 1_ ::_ A r' f, t 
I 1 :. L 1 :; 
k J y :. 
S 1J I SS l 
E 1 AT S ll 1\i ! S 
6 ;. I 
"' 
I I 4 ' 
4 ' 
7 
3':1 AK~I~ "TF.t..i '-'-
F U h: ~~ I E R t r. 1J r~ ', I b (' L I_ l' '::> \, 
- ~ t. \ c ~ 
Nu R 'I E ,-
~ 11 I Ll [_ 
. ( 
I:_ 
•CI\MERnUii 
• r; /l. ·~ 0 : 
6:;, ! 
A l l E. r-: A r: N E F< I 
I 1 f. L 1 C. 
[ ') !' A G r~ I 
P 0 l 0 ·G r; I 
7 u ·. I :; I 
• c 1\ ·'~ t_ R I \J ;, 
L I ll AN 
' ~' r r rJ 1-: r 
6 3 J 
A ,, T I ;:: L ': 
~ c ,\ ·..' :: :': I T 
11 11 N 
·. c :_ 
V A . 
1 U tJ I S I f 
6 4 I 
P A~' I E R ~. f T C.~ 1-i T 0 ~~ 
f·kAI~Cl 
t: L r: I r: r• I L U ' I 
A I. L E ' ,, ~ 
NUR V l 
:, u ! ~: [_ 
f I ',L.:..' 
~.A fl :_1 C 
l_ l 11 -1 ": I ' ~~ I ':, 
6 4} 
A :.0 T I C L ~ 
·I-: 
A L l E i' f.. r .-~ --
I 1 t.L I 
k I} Y !, U I·' I 11 ' I 
' A • 
A U I h' I I 11 f 
- R 
~- I 
[1, I 
h . ' 
•, 7 7 
4 I 
I " 
I-,:; 
I I I; 
I' 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 } 
6 
;.. 4 6 
3 5 
I;' 
'::·"I 
l 5 2 
6 
9 6 
7 :.- 6 
•:i 56 !1 
4 - I) 
0 ' 
I,-, 
WAREN PRODUIT 
1--·------~ 
1 
Ursprung - Ongrne 
,. 
6 5 I 
1-':- It_ f,-
o E L ~· 
R F 
;;: C k L r· t. L 
UN I ' I r, 
6 5 .2 
MENGE 
QUANTITE 
1 I' 
s T - I ! 
2 _1 (: 6 
2 ! 4 ' 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 'i 4 7 
!,!, '- '/ 
= 0 
T I S .- lJ S CC f 0 ~J !1. I! F I I '; 5 U 'o i-' [ ( 
8 A U ~· W 0 l L C I ·11 E lJ f 
F K fl ~~ C r_-
6EIIIOUf LU~!I' 
~ A y 
A L L ~ r, 1 ;; F 
I T fl I I t 
S U 1 '; S E 
t I 
E ~ ! 11 ~-~ I·J [ 
p 0 I I' ;~ E 
T C ,. 
nAHI 
t T !\ I 
6 53 
UN I ':> 
'i I (l 
I I 
I ' 
A U T 1i t ;;, T I ', <:, I' ':' '-, A L' F '· P E C I /, U v 
M 0 N 
F RA IJ C E: 
E t:: l 
t.l A ' 
ALLII-:Ar;N! PF 
I 1 11 L I [ 
R '~ y t. '~· ·· 
S U I ::: ::: 
AUTkiCHI-
p 0 I~ I U ~ A l 
E s I 
POLGG\Jt: 
T C H I C 11 <; l 'l / /1 0 lJ I E 
H ~ K i 
T U L I 5 I 
E T ,~ 1 ':l UN I S 
u N I I I •; 1 ~J il I [ t,; ~I I 
J ' 
6 5 " 
0 f H ~ 
7 \1 ') 4 
'• I 0 
I j 
ru;_ LL" --k ~'~R ~s 
TU t L I ') P I I Z E ,., 11 A E IJ IJ I R 
F K : , '-
Allii~AGNI Rf-
1 T r, I 1 E 
3 L; 
I ;~. "i 
I 0 
4 I 
;; s 
3 G 
J 2 
./ I J 4 6 
I 2 4 
' I G 2 
9 :; h 
6 2 
I' 
I o, 
Algerien 
WAREN- PRODUIT 
1 
.... --.-~-~ 
Urspr'.Jr1g Ongirre 
.. +-- -~'-""---
I A { I As 
ALLtt-:,r~i~: 
I K ~ : 
AUfhliHE 
I' 0 .1:.: r lJ c t1 L 
l s (__ 
" 0 '._' ' 
U R S 
1~ 0 L IJ C i! l 
t-- L l c: t. '"' i t: 
r~ A R ll C 
l U r~ I '., I £:. 
I;,-
• S E ~~ f-_ ! A l 
k f 
('; U I N l- I R l I' 
N 1 ~~ r_ ~~ 1 t:J. 
•CAi·:f 1\0UI·~ 
K i 
• C ':' r, '. L Z :. 
• C 0 IJ r: I 
l. T H I U, I E 
•MAI_r_!.CHI f~Et::' 
U ~ i "\_; I. c- k 
IT A f :J IJ N I 
CAI~ADA 
t. q :, · r, T I I< ,-
L I 3 AN 
f' A K I '; I AN 
,)',I 1 ~; 
HOI~I' "'01~1; 
l A M I' il I • r; E ''J 
t'. A :___ ,\ I I t: 
J L' ·, ' ' .'. !=( Q ' 
I l; S S I tJ l' f IJ • I A i (. I 
!-' A i ' AS 
ALL'~''\r;t~l 
t. " 1 r· :: 
T U I '~ I f 
·~IAI (/I CHI 1--lEP 
Chi~:! c:o:J!Ir'E~;T 
J A p I) 1\ 
~·~"''~I 
... 
2 6 I 
3 I 
I J 2 
6 ,, 
3 7 I 
;, 0 
' 6 
2 2 
I 
2 C' l! 
'0 
I i< 
J I 
I 4 I 
4 ' 
:_ c 
I 'J 
;,:'I\) 1, 
•, 2 
" A .) ' 2 t_, b I 
T :..; ', 
6 ~ 5 
f I S - 11 S <=, ; L '": I :... :.. F I I C :... 
SPt../.IALr;ll';t:8E UNO II~ZEUI iSSI 
F--Ay, f.., 
; -
h u y .~ l ' F: 
S lJ I [I t 
r' ll I~ I ~ I r. I 
~I A ,, 
L ll 'I I'·(' 
(I L I 
' 5 i : 
I,, 
I<AL~ LfHf 
l N [' 
~ R ;:. 
S E ~ 
A L l I ~~ ,~ r; r-.; i f~ ~-
I T A I I I 
; ,'. r • -~ R K 
A lJ ~ I, I '-' E 
~~AR•lc 
TU ;l I •; I f_ 
~· A ~ 
,, 6;: 
~ I ,\ I 
f, E 
A l L 1 ', i~ i !-< t--
~ t. I 
1,1 
', I, 6 I 6 q 
I J J 
_I 0 .'! ,' 
109 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 3 U il 7 
2 (1 ') 0 
j r_~ 2 
6 
I 6 
6 
, I 
I C 
! f', 9 
;-, ~ 
2 4 
3 
I ,:, 0 2 
I ' I J 
b ' 
I I 
I 3 
6 4 
~- 4 
J I I 
'i l) 9 
6 
' 6 
I I, 4 
I er 
Werte: 1000 $ -- Mengen: Tonncn falls 11 dn ~nders vt"merkt {AbkUrzungcrl s1ehe Anh~ng) 
Y: srchc rm An hang Anmerkungen zu dc'l Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tu,-·,Jes se:.~( rn~'icatron co.:Jtrc,re 1Vcrr corev;c! ons en Annexe) 
Y: vorr notes par proaurt~ en Annexe 
110 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
llcsprong -Ong<ee 
AuiRJ::-J·fE: 
I:MENGE IWERTE QUANTITE VALEUR 
Etnhe1t-Un1te I 1000$ 
• 
T CH E C 0 S l 0 V Ail 11 I E 
M A R 0 C 
I 4 6 I 3 
) ,' 6 
6 6 3 
A R T I CL E: S I A l :: E R :.. :__ t 5 :, 0, 
W A R [ tJ A M I r~ t R A l S 1 (J F F I N A N u 
!.' J N 
F RA N C i 
8ELGIUUE LUXIlr 
ALLt:~.~::Nt_ Ri-
1 TA:._ I t_ 
ROYAU~~E UN.! 
N 0 RV 1:. ". E 
5 U E C t_ 
DANEMARK 
S U I S S :_ 
AUTR:CHE 
E 5;:. A G .\1 E 
M A R 0 C 
Tu \1 I s I E 
E TA T 5 :.; N I 
6 b' 
V E_ R RE 
G LA S 
M 0 N 0 f 
FRANCE: 
6ELCIGUE I_U,\tr: 
ALLE~LGNE RF 
I TAL I t_ 
TUNISIE 
ET A T ':> 'J N I ' 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 N 0 
1- RAN CL 
ALLE~J\.GNt_ RF 
I T A l I f-
R 0 Y A U r: E lJ N I 
5 U E D t_ 
F I r-., L A IJ DE 
DANEI~ARK 
ESPAiiNE 
Y 0 U t'JrrO , L A I. I E 
Z 0 NE._ •· t. ;:< •: E:, l 
T C H E C (1 S L 0 V A U ll I E_ 
M A R 0 C 
1:_ TAT 5 ,..,. I 
6 6 6 
2 ' 
t. I 6 0 
I' 
7 j 
} 6 6 
I' 
I 
p 3 ' 
I I Id:\ 7 
r r 4 3 4 
2 ' 
7 
I 
I 9 
I 
r o 2 6 r 
1 0 I 5 I 
' 2 
2 0 
25 
A H T I C l l 5 I ~J ,'1 /J. I I [ I< [ E 1-1 /1. ~ I 0 L1 f S 
F E I ~: K. 1:_ I~ A M I C H I E R L 1 l' 2. r, I ": S l 
M 0 N D 
FRANC! 
8 t:: L G I ,J E 
A L L E :' ,\ ~ 'i c R r 
I TAL I I 
R U Y A lJ I~ E I J .'J I 
s u ::- 0 =-
F I N L A ~< D E 
lJANEMii.RK 
A L.J T R I C 1- E 
[ S;: A ,' 'J E 
ZONE_ t'ARr, EST 
POLOGNE 
T CH E: C. ' S L I ·, .'. G U I E 
TUNISIE 
J A P ·J N 
6 6 7 
3 ,-
1 6 
2 I 
3 0 
3 j 
4 
I 4 
<' J 
2 c ':: 3 
2 2 I 3 
c' 
·, 7 
' 7 
3 r 7 a 
3 I 4 9 
I' 
3 59 4 
3 Q 6 5 
::6 
2 4 
I 
2 
I 0 
2 ') 4 5 
2 56 J 
6 0 
J? 
I 7 
I 3 
! 2 
I 7 
P I E R R E c., - 'I t~ E S E T 1-' F R L [ ') F I t 1 f S 
f D E I_ S ( H M U ( K 5 T I I I< I E C H 1 P t R L F_ tJ 
M 0 N "' 
F RA N C I 
6 -1 I 
S I' I : G ~- L F 0 re T : ' F E 1.: h! S A L l ! .\ 
R 1; 11 : I f L ~ I F ~ R k C I 
i,6C 
4 6 CJ 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE ll fspcung -Ongine 1-E1nheit- Unite 1000$ 
f '· 
r R A ~~ C E 
~ U J ' ', E 
6 7 2 
I N I 5 
;; L. (; 
2 3 R 
ACJER LJNCOTS ET AUT FORM 1-'RIJv: 
STAHI ROH81 GECKE SIAHLHfiL[;ZtUG 
11 0 N 
FRANCE 
ALLE~iAGNF RF 
6 7 3 
GARRES ET f'RCf ILES 
STASSTAHL L! 1---ROFilf 
n E. 
1- RA N lE 
BELf:[f'LIE LUXf1.r; 
ALL~-Mt.i'l~t RF 
M~ R 0 C 
T U ~~ I ~' I E 
E T t T 5 ~ N I S 
6 7' 
I 'l 4 2 '1 
I 50 7 6 
) 5 c 
r r 7 r 
r r 2 e 
' 3 
PALPLANCHfS 
All ' 5 I A H L 
1 , "' e 6 ;:: 
I H 3 6 3 'l 
I I 4 
80 
4 () 
2 C I 8 3 
I 9 9 -/ I 
I 2 
1 e 6 
8 
2 
LARGES PLATS ET TOLES 
OREIT~LACHSTAHL UNO BLI::CHE. 
WAREN- PRODUIT I:MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Orlgme E1nhe1t- Umte 1000$ 
H· ._ 
6 ~; 
ARGFNT ET PLATINI ETC 
SIL~fR PLATit, USfl 
M 0 N D E 
FRANCE 
S U I S ':> E 
6 b 2 
CUIVRE 
KUPFER 
~- 0 N 
FPANCE 
BELGIQUE LUXB8 
ALLEMAGNE RF 
SUED[_ 
SUISSE 
•CONGC LEO 
ETATS UNIS 
6 8 3 
N I C K E L 
\~ l C 1\ t: L 
M 0 N 0 f 
F RA N C E 
5 u ! s s:: 
6 2 6 5 
2 2 5 7 
) 7 8 9 
2 I 6 
9 I 
9 I 
I 7 3 
I 7 I 
2 
lj 8 4 9 
2 0 8 5 
2 6 I 2 
I ' 5 
2 50 
2' 9 
2 
M C N 0 E 5 I 7 6 6 
5 U 7 9 I 
9 2 ') 
• 5 () 
Hl•69 6!J4 
F RAN C E 
ALLEMAGNF RF 
l TAl I E 
6 7 5 
F[UILLARDc:; 
OANQSTAHL 
H 0 N 
FRANCE 
l\ELGIIJUE LlJYl~r; 
ALl t ":.. r. .'It- R F 
6 7 6 
50 5 4 
4 9 2 2 
"r1 
R 1 5 3 A L U t: I N I U M 
107 ALUI-':NIU~1 
8 I 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
CANE MARK 
S U f c; SE 
79J 685 
10 PLO~·~ 
B LE I 
M 0 N D E 
F RA r-,· C ~ 
M A R 0 C 
3 0 57 
1056 
I 
I 
I 56 0 
I 55 7 
I 
RAILS AUI ELE.MENTS r VOlE~ FER TUN I S I E 
50 I 0 
f 2 0 6 
f 9 6 5 
I 8 3 9 
I I 8 7 
3 7 3 
4 0 6 
4 0 8 
SCHif 1\lN ~ ISf ~.CAH~l05FR~·t.U'·'/J.T 
~I 0 N 0 I 4 9 3 
F RAN C t. 
1 2 r 2 6 
I 2" 5 I 
7 I 
I t. S 3 6 tl 6 
ALLf~·tr.Nr RF 
6 7 7 
F/LS FER ACIER Fll r~ACH E~C.LU'-) 
S rAHLORAHT 
~·I 0 N 0 
fRANCE 
llELr·I~UE LuvHr:; 
A L L E r~ {, r, r' :. R F 
S U I S SE 
6 7 8 
2 2 0 5 I 
2 I 9 8 I 
I 
J J 4 0 
J J .2 4 
TU5 TUYt..UY RACCCR\JS FOr~ FfR AC 
RG:-'\:ll K:JHRFOR~:~TU:::CKE US\.' 
M 0 N 0 
F RA rJ C: ~ 
l-\ E L G 1 G 'v' E L U t' I' G 
ALLF HAGNI RF 
I TA( I E 
R 0 y f, (; ., E 'I ~~ I 
~ u [ n l 
5 U I o ', E 
TUN I ', I E 
[ T 4 r 1_1 I~ I 
6 7 9 
I 7 4 2 U ' 
I I i 5 7 6 
'I 
2 4 6 
I: 41 
' I 6 
7 J ') 
3; 
OLIYRAGES 1-0NTl FEf-< 1\CIIR Nt•A 
'n A R ~ 'J /J. f I S r ~· ~ 0 '-' r A H L 
~10Nflf 410 
F RAN r r:: L. I C· 
4 f) 3,.. ': 
3 <; 4 c 3 
I 8 
I J 2 
J I 3 
' 3 I 2 
3 I "' 
I I 9 
I i 9 
Z I N C 
Z I N K 
~1 Cl N D f 
F k A"' C E 
PAY"i EAS 
S U I ::, SF.: 
6 8 7 
f TA I N 
Z I N N 
H 0 N 0 
FRANCE 
HALAISIE FED 
6 8 9 
I 0 6 9 
I 0 6 8 
I 
l 5 5 
I 0 Y 
4 6 
3 9 3 
3 9 2 
I 
2 2 6 
I 2 3 
I 0 3 
AUTRES ~ET CCMMUNS ~ON FERREUX 
ANDEkE UNlOlf NE ~·ETALLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAl I E 
ETATS UNIS 
6 9 I 
2 c 
17 
2 6 
2 0 
CON<;TRUCTIO METALL ET PARTIES 
MrTAlLKONSTRUKTIONEN UNO TE.Il[ 
I"' C N 
FRANCE 
£JELr.IOUE LUXBG 
ALLE'1AC:NE RF 
2 J I 5 6 
2 2 7 8 I 
I I 
I I I 
I 0 53 6 
I 0 J 56 
I 3 
'8 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nrchr anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: ~~che im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $ QuantitEis: Tonnes sou( rndJcotton contro1re (Vorr obrev1atlons en Annexe) Y: votr notes par produ/ts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT 
I
MENGE 
QUANTITE 
Ursprung ~ Ongme E1nheit ~Unite 
~·,---'-------"-----'"------- .-----
1 T n L I !:_ 
R 0 Y A U I' E U t~ I 
OANEMARK 
M A R 0 C 
ET A T 5 ll N I c) 
6 9 2 
I I 7 
4 ' 
I I 
7 7 
RESERVOIRS FUTS lTC METALLIQ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
' 0 
3 3 
2 F 
I 
6 E H ,, E L T E f( f A L c., <; l f~ U ', W A t-1 E T A l L 
~~ 0 N 'J 
FRANCE 
BELVIGUE Ll;"t.r; 
ALLE~AG~E IH 
I T A L I E 
R 0 Y A U ,. [ l~ ~~ I 
~ARC C 
6 9 3 
I I 4 8 i 
I I 2 5 "3 
I 9 7 
4 I 4 7 
4 0 6 9 
6 7 
I 
CABL RONCLS 1Rt Ill I':. ETC f~ETAL 
KABEL. STACHtlOf.lAHT USW 
"'' o N n t 
FRANCE. 
BELCIQUf LUY.I\l~ 
ALLE~AGNI I·H 
ROYAUt"E liNI 
ETATS UN!' 
6 9 4 
1 o r e 4 
9 9 6 3 
2 0 6 
5 
I 0 
2 7 7 0 
2 7 2 8 
2 3 
7 
CLOUTER!t ET BOULCNNEJ;IE 
NAEGEL UND "\CHRAUbEN 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
6ELGIOUE LUXBG 
ALLEMAr.NE RF 
I TA L I E 
R 0 Y A .U I'~ E ll I~ I 
5 U E DE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
CANADA 
6 9 5 
OUTILLAGE t_f~ i'fTAU! 
7 9 0 6 
7 8 3 ;:; 
1 3 2 8 
3 J 6 8 
I 0 
I 6 4 9 
7 I B 
2 
3 5 I 7 -4 
I 
CC\~~UNS 
W E R K Z f l G E A IJ S U ~ r I' l ' M f-' T t. L l ' 
' D 
F RA N C E. 
8 El G I r: \It L lJ ~ r•. ~ 
P A¥<; F A') 
ALLf~Ar'Nf RF 
I TAl I E 
ROYAU~'!: 1'1, I 
3 7 F "" 
3 ~ 4 6 
SUFOE S:.S 
surssc 1 
AUTRICtiE 17 
PORTUr.AL l'"i 
YOUG05LAV1F j'l 
POLOGNt l _I 
TUN151f I 
ETATS UNIS 40 
CANADA 
6 9 6 
C 0 U T E l L E R I [ E T C C I; V E R r S 
5 C H ~ E I C W A H f t-., lJ ,. (I t ~ T 1- C ", E 
~1 C N [1 
F RA 1\' C E 
ALLE~:.r:N~: RF 
I T ll. l I E 
ROVAUI·f lJNI 
SUE DE 
6 9 7 
ARTIC:li:_S .'~fTAL U 5 A G f ) 0 i~ l 5 T 
M E T ft l l '11 A R E ~~ V 0 R W ~ H A J S (; f H R 
I 0 7 ": 4 
9 9 :., c 
6 0 
I 8 
I 9 
I 0 0 
7 
0 3 
I 6 
I 3 
3 
2 
4 9 6 
9 
I 9 4 6 
I d '! 7 
I 2 
I 
2 9 
110 N 11 E llflJ') 10910 
fRANC' 10'3(1 9416 
B l l_ r I t" · E l IJ> S G I J r 
f-'Av": r AS 
AlLI~/'.rN RF S.6 
I T A l I I ;• 6 C 
l \ I 6 I 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
ll}sprung - Ong.oe ... Einheit- Unitl 1000$ 
S U [ ~' l ~· I ' 
S U I ~) ') f-
AUlRICHf 
PORTlJr AL 
ESPAGNF 
vouco:.,r_Avrc 
U R 
TCHtCCJC:.l UVAQU lE 
HONCRit 
MAr~oc 
TUN I S I t-
E T A T 2l ll ~· I 
l I l~ A N 
I 5 RA El 
UNIOI\ 1~(11f,\NE 
HONG KONG 
6 9 6 
I J 4 
'•" 
I I 
j ' 
I 2 
3 2 ~ 
6 j 
2 9 8 
3 c 
i'. 7 
B r, 
I 2 
L 4 
6 
3 5 'i 
I 4 6 
I J 3 
h U T A R T M A rJ U f E N ·• E T C 0 :·· I' r, C /L 
Ar..o rt:ARtl WARE~! A v~J[OL ~ ThLL 
~1 d N 0 l 
f RAN C !:_ 
BELGIGUE LUYBG 
PAYS HAS 
ALLEMAI'Nf RF 
I TAl 1 E 
ROYAU"'r UNI 
sur o E. 
DANE MARK 
S U I S S l 
AUTPICHE 
PORT~"-Al 
TCHEC05LCVAQUIE 
HONGkiE 
M A R 0 C 
TUN I S I f 
ETATS UNIS 
C A I~ A lJ A 
I 7 4 6 6 
I 6 t' 7 H 
I 
I ~l "3 
I 5 6 
5 fl 
I 3 
' 
' 2 
I 3 0 
1 r 4 6 1 
! 0 1 \1 J 
-, 
3 
I I 9 
r-" 1 
! 2 6 
6 B 
4 I 
7 
2 5 ' 
I 
MACH ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASC~IINfN Ut-!0 FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BtLGinUE LUXBG 
~AYS HAS 
AllfMAr;NE RF 
I TAl I E 
R 0 v A U f.' f l' N I 
I R L AN I' F 
r< 0 RV E. f E 
s ut- ll l 
llANlHAkK 
306-467 
270553 
I I U 9 
7 7 4 ") 
4 2 I ! 
7 56 l; 
I 0 
3 B 
I 2 7 '2 
I 9 3 
I I 5 4 
Ill 
Algerien Algerie 
IMENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Ursprung • Origine Ernhert • Umre 1000$ ,...,~----"-'-''-"--'--'---'------- ... 
WAREN • PRODUIT 
7 I 2 
TRACTEURS HACH ET APPAR AGRICO 
SCHLE~PER t-IASCHIN A!-'1-' L AND W 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
13E.LGinUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E_ 
ROYAU~~E UN1 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
UNION SUD AFR 
E T AT S t_: N 1 S 
C A!\ A 0 A 
AUSTRAL1E 
7 I 4 
MACHINES DE BUREA:._ 
OUEROMASCHINEN 
M 0 N 0 t 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUf>'E U('.ll 
NORVEr.E 
SUE 0 E 
DANE MARK 
sur ssE 
ZONE ~~ARK EST 
ETATS UNIS 
CANADA 
715 
I 9 7 l:l 5 
I 2 5 t; 0 
I 2 
I 2 7 6 
7 9 7 
2 en 3 
"/I 
2 ' p 3 
7 s 
I R 7 2 
I 0 6 
'5 
'2 8 
2 3 9 
50 
4 2 
2 ' 
2 0 
2 I 
24 
MACH POUR TRAVAIL OES ~ETAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
1 TAL 1 E 
ROYAUt-lE UN1 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR1CHE 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
2 56 6 
2 4 2 6 
2 
7 5 
3 4 
6 
2 0 6 1 5 
I 2 2 7 8 
I 5 
1 3 2 5 
8 6 6 
2 7 7 5 
6 6 
I C 7 
6 3 
2 9 5 0 
1 2 5 
3 6 
4 3 53 
2 1 6 I 
I 
I 7 
4 9 6 
53 9 
I '9 
2 
2 58 
2 I 
2 3 5 
2 9 
4 3 3 
I 2 
3399 
3 0 .4 0 
7 
2 0 4 
60 
17 
2 
I 0 
2 I 
I 
I 
3 6 
A U T k I l HE 260 717 
E s f' r. t: r. f 42 HACH PR TEXT CUIR HAC A COUORE 
Z 0 r.; E 1-' A R K E 5 T 56 MASCH F TEXTIL LEDER NAfHMASCH 
P 0 L 0 r: ~- t 
T C H F C I' S L 0 V A C U I E 
H 0 t-: r R I f 
M A R 0 C 
TUN I 5 I E 
GUIN!:.E. RFP 
UNION r,ur; AFR 
ETATS UNI~· 
CAN A r. A 
I 5 R A E. L 
J A P 0 N 
HOt-.:G ~<ONG 
A US T RA L I f 
7 I I 
C H A ll 0 I E R E S E T ,Y, 0 T N 0 N E L l ·: T R 
I 3 
7' 
6 
I 
7 3 
I I ! 6 "i 
I 8 4 
9 8 
' 3 6 
OA/-',~fKfSSfl N!CHTELEKT MlT,·' 
B E L \. I Q 1/ E L U Y 8 r:; 
P A Y 5 I' A 5 
Alltf~Ar.Nt RF 
I T L L I E 
ROYAU~·t lll~l 
S U f 0 E 
DANEI"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES!-'AG~f 
HA R Cl C 
E TA T S UN I 
t! I 6 3 
7:; 3 
9 
5 
I 3 0 
7 4 
I 9 9 
2 2 
2 5 
I 52 
2 2 9 6 2 
I 9 8 6 4 
4 I 
2 ' ) 1 5 
56 6 
I 4 0 7 
3 7 
j 0 
2 ' 
2 9 
I 
6 I 2 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS HAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAU~'E UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZONE r-'ARI( EST 
POLO ONE 
TCHECOSLOVAQU I E 
HO~GRIE 
ETATS UNIS 
7 1 e 
MACH PR AUT INDUS 
MASCH F BESOND GEN 
M 0 N n E 
FRANCE 
BELC]nlJE LUXBG 
PAYS i<AS 
ALLfMAGNE RF 
I T r. l I l 
R 0 Y A lJ I' [- U N I 
S u f DE. 
DANE MA RI( 
5 U I 5 5 E 
AUTPIChE 
E 5"' ACNE 
1 3 8 4 
I 0 9 R 
I 2 
3 
7 2 
6 5 
3 0 
I 0 
2 6 
2 F 
I 
I 3 
2 8 l; 9 
I 9 2 7 
2 5 
9 
2 9 8 
2 I I 
I 2 7 
I 0 
5 
2 4 
I 3 B 
3 9 
2 
I 3 
4 
I 8 
S~ECIALISEES 
INOUSTR1fN 
I 0 55 4 
6 I 9 6 
3 0 
4 B 9 
2 3 7 
3 6 5 
' 3 6 0 
B ' 
6 
I 4 8 t; 2 
I 1 2 t; 8 
bl 
3 
7 6 2 
4 6 9 
4 2 2 
9 6 
3 I 
2 7 0 
I 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1:ht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : siehe 1m An hang Anmerkungen zu den \fllaren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf rndJcatlon cantraae (Vo1r abriv1atrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
l;rsprung - Qng'ne 
ZONE ~Af<K 1-c,T 
TUNISlf 
E T A T S lJ N I S 
CANADA 
7 l 9 
It 6 0 
!MENGE _IWERTE I . QUANTITE VALEUR 
E1nhe1t- Umte 1000$ 
• 
I c1 I o 
6 
I 4 5 4 
1 :'-
M A C H I N E. S E l A F P A R E I l ~ ~. t· A 
MASCNIN;-N ".Cl A~!-'ARAT! AN 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
BE.LG[Ql!E LUXBG 
PAYS PAS 
ALLE...,ACNL RF 
I T .'. l I E 
ROYAU~f UN I 
5 U E J t: 
DANEMARK 
S V I S 5 E 
AUTRICH[ 
ESPAGN~ 
ZONE MARt< r·;-,T 
TCHECO'il.OVAOVIE 
M A R 0 C 
T U t~ l S I f 
GU!~EE Rf' 
UNIOI-1 SU Ar 
ETATS IIN I 
CANAOt. 
ISRAEL 
7 2 2 
;; 6 1 9 4 
2 4 0 6 () 
I 8 4 
' ' 6 6 : 
2 4 6 
<;(, ( 
I 7 7 
4 6 
2 I 
I '•' 
I I 
4 7 5 6 3 
4 0 9 4 I 
-4 I 7 
6 9 
I .::. CC 
s j 4 
9 :' f 
6 J 7 
3 () 
3 7 ') 
5 9 
I 
2 I 
I G 
2 0 7 4 
2 9 
2 ' 
MACH ELfCT Ai-'F'AR r.-2·L'R cr:·L;l-,_,R[ 
ELE!<TR "iASCH SCnALTGfR:.tTE 
" 0 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS EAS 
ALLEMAGNr RF 
I T A L I E 
ROYAU~f UNI 
7 4 2 4 
I 
J 7 
2 
I I 
I 7 I 9 3 
I 6 6 7 0 
9 9 
7 
3 ' 
WAREN- PRODUIT 
ll~"pcung - Or;g;ne 
I f t. L I t: 
ROYALI~f UNI 
S U f_ tl E 
DANCnARK 
S U I ') SE 
AUTRIC"E 
I MENGE _I WEf\TE QUANTITE VALEUR 
Einheit-Umte 1000$ 
... . 
!' . I J 8 
4 0 I 0 0 
6 0 7 8 
8 
I 6 
WAREN- PRODUIT l ~'prung - Or;g,ne 
E TA T ':> I! N ! S 
7 J 5 
5ATEAUY 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
'7 9 
l T A T S U t, [ I J": 'IIAS': Ri AHRZEUGl 
I 5 i< :, E L 
7 ;: 6 
A f> P !:'LEC NEO!CALl ET 
A I' I-' I E L E K T R 0 M [ [1 I Z I !\' 
F R 11. '-. C E 
f--'AY~ fAS 
ALLt~AC:Nf RF 
s '·; r_ r:· E 
l I ll T S U :-.1 I S 
7 2 9 
RACIOLOG 
B E 'i I k /1 1i l 
3 " 
I 4 
M A C H E T A P f.' t_ l 1:_ C T k I Q l' E 5 N 0 A 
: L E K T R ~ A :': C H I r; f t< 
FRt..~,CE 
B E l '. I G: U E L 11 >' [~ :. 
PAYS BAS 
ALLI::r1AGNE R~ 
I TAL I E 
ROYALIM[ UNI 
S U F 0 E 
UAr\E~~ARK 
501SSE 
AUTF<ICHE 
ZO~;f_ "ARI( [ST 
ETATS LNIS 
J A P (1 N 
HONG KONc; 
6 6 9 ; 
6 '· 
' ' 1 ) 
I I 
2 ' 
I;; 
8 2 
3 s 8 
I 6 3 
I C 
I 5 
::' 7 C I 
I 7 G E 
' 3 6 
I 8 3 
3' 
7 s 
6 8 
I I 
• 9 
9 
5 I 4 
3 
~ Cl N 
F F< :. r-.. c r 
PAYS t' 11 S 
ALLtN/J.(~NE RF 
ROYAlH-'.F UNI 
SUI li F 
~A',l>'ARK 
s u [ ,- l 
~ A h C C 
T u ~I I ') I 
E T t.. N I S 
.::. 0 9 " 
3 1 e o 
6 6 2 
• 6 
I I 
5 
3 6 
I 3 ' 
ARTIClf-5 MANUFACTliRtS DIVERS 
V E k S C: H I f 0 [ N E 8 r· A R ll t-_ 1 T E T E W A R f N 
8 E_ L r: I C c E L U Y B G 
i='AY~- f-~AS 
ALLft-'.AGNE RF 
I T A l I f 
ROYAUr--'f liNI 
NORVt:Cf 
F I ['.; l A r--.; 11 E 
[•A~.f~ARK 
S u I S S l 
A \_' T k I l t-1 E 
?CRTUf.AL 
E 5 I' A G N t 
YOUGO',LAV I E 
Z 0 N l r1 A R K E S T 
7 7 0 E 
I "1 I J 3 "' 
2 9 
9 5 
I 0 I 0 
[ 0 4 5 
3 5 I 
2 I 9 
4 I 
3 5 8 
• 3 
! 3 ") 
4 R 
2 6 
57 
6 3 
SUEDE 2 7 3 I 
POLOGNF 
TCHECO<;LOVAGL!! E 
HONCR!t 
I 2 ~ 
6 5 
DAtJEMARK 
5 u : s s :: 
M ARC C 
E T A i S ll N I 
7 2 3 
7 
I 
5 6 
2 c 
4 
3 L, 3 
F I l 5 CA B L f_- ~' I S 0 l AT f T C I' !-LE r 
D R A f H T E K A I< f L I S 0 L A T 0 R l i'l F E l 
M 0 
FRANCE. 
PA"S E?AS 
ALLE"'A~r~F 
I TAL I E 
R f 
ROYAU~E liN! 
SUISSE 
E T A T S 11 N ! ') 
7 2 ' 
7 r L, c; 
? '; 3 1 
7 I 2 "i 
7 0 5 6 
? 
2 2 
I 0 
A F P A R F C LJ f.: T l L_ E C .: " ~ u r; I 1 A ; I ~) r-..; S 
APP F 7i_-Lr R •::LEf:-HC' fi-R~SEH 
M 0 N n ! 
FRt.NCE 
SELG I C. LIE lUYtiG 
PAYS E'AS 
ALLEMA!:Nt R~ 
I T t L I E 
ROYAL~' 'I' I 
N 0 R \' E :-
SUE C E 
A U T R I C f' :-
ZONE 1'1f1Pf·, f':>T 
HONGRif 
HA R 0 C 
ETIITc, UNIS 
J A I'(,' N 
t.. f r~ t. h t- I L S 
:" L l • T 1, 
r; N t 
1- '"' t. r~ c ' 
L; f ! r· I r, tr E 
I' /J Y ' I /J ':> 
L U 
T k 
' ' 
4 I 
I u 
I 
I 4 8 9 2 
I 4 3 5 J 
7 
I 2 El 
I :: 9 
I : 
I 9 
3 6 
1 t. n 
I 
) .? ', 9 
I 
I 4 7 
' 6 
VtHICULES CLR VCIES FERR'lS 
SCt-<!ENENFAHRZI::UGt 
~ON 5fl.CI~ 
FRANCE 'I'; 
ALLEMAGNE RF J6 
ROYAUt~E UN! 10 
ETATS UNIS L.l 
7 J 2 
4 " 3 ::: 
4 3 3 6 
2 9 
3 
6 6 
V t_ H I C: U L ~ S '' J ~ I L t S R r_• L T I f R S 
~~AFTFAf-'RZEUI l 
FRANCE 
B E. L G I 0 ll E L U X H C 
6 9 0 J u 9 5 0 I 7 
' 
RO ~ANIE 
~ A R ~I C 
T U ~, I S I E 
. s F: ;-.. l (' tJ. l 
• C 0 T b_ I V 0 I R t: 
ETAT~; UNIS 
CANADA 
~ E X I l) I' l 
PAI'-IAMfl REP 
l I ll AN 
I R A N 
L' r, I 0 ~; 
J A P C' 
FOR~C'' 
INDI~hNf 
H C ~- r, I<' r, N ' 
ALLEMAGNE RF 2230 812 
I 6 9 2 
4 7 I 
3 4 5 
I 
I 
' ' I 
I 5 
6 5 
I TAL I E 
I 6 CJ 0 
4 6 ') 
H '' (l 
7 3 I A P P 5 A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A l~ E 
ROYAU!''E Ul~l 
S u: D E 
AUlRIC'iE 
TCHECC':LC~\t.r;J J: 
M A R C C 
l::lATS '~'NIS 
CANADA 
ISf~AEL 
: ] 3 
VtriiC R·~·UT A'~· 
c) T k ,~ S S E r; F A ti K L ~ 
M (J 
1- i-1 .'. r< '~ ::. 
ALLEMAr;Nt_ ~·n 
J 1 ,\ L I t: 
R iJ Y A IJ ,"-: l li ;-, I 
AUTI-\ICHf 
T C H f C ll ', l (I / A Q U I E 
E T t.. • 
7 3 4 
AER0~JI-_f 
LlJFTf 11.111-\Z' 
F R A t: C I 
R ·~ V .~ " ·~ I 
1431 SANITAER U HYG ARTKl HEIZ'K USW 
' I '· L. C 
j 6 7 4 
t.J_.T::'~ !Lt-S 
K R t. I T ::. C. 1 R 
2 (1 [ 
1 2 0 
2 I 
I 6 
(J 6 ) 
., c: 4 
r RA r. c 1 
ALl_f~Vt,cNE RF 
I T A L I [ 
HOYAUM~ UNI 
s u ~ [) [:_ 
DANfMARK 
PORTur:fiL 
E S P A l~ .'J f 
YG C' '::LAVIE 
ZONI r-'1\Ro( EST 
'~ C L (: C I, f 
T C r1 t_ l 
h 0 >., ('. k I r 
R 0 U 1·', A,_, I E 
M A f~ 0 C 
TU~~I'ilf 
V A r:; l' I l 
ETATS UNI' 
HOr~G KONl' 
Cl 2 I 
~:EUF-.!...CS 
~ C.' E S :_ L 
~·. 0 N 
f-- R A N C E 
8 EL(' I () l_l f 
r·AYS r:A', 
:.. L L ~ ·~ :.. " ;.. t 
L ll Y H 'J 
1 0 6 7 2 
I 0 3 6 9 
7 9 
2 6 
I 3 7 
I e 
' 2
6 
f M H ·~ I 
I H 1, / U 
5 6 3 0 
5 L, 2 3 
s 3 
3 9 
' I R 
I > 
3 8 
I 4 
I fl 2 3 0 
I 7 2 6 <:, 
2 
I 9 
c; I 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anh:~ng) 
Y: s1che 'm Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ QuantitE!s: Tonnes souf rlldiCOtron ccntro1re tVo1r obrevrot1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par pro0u1ts en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
~•g-Ongine 
J T A L 1 ~ 
R G y f,. ll f.' [ Ll I~ I 
fiNLANf'\E 
UANE~lARK 
SUI SSE 
E:,PAGNE 
YOUCOSLAVIE 
r· 0 L 0 G :: ~ 
iCHE_CCSLO'IAQU I E 
ROl'HANIE 
l", /!, R :J C 
TU~ I ) I E 
tTA1~ UN!:;; 
HONG ~C'NG 
8 3 j 
I 9 6 0 
i MENGE I WERTE 
I QUANT/TE I VALEUR 
Einhert-Umte 1000$ 
.r----, 
~-. 9 
7 
~ ~' 3 7 
2 
I I 
I 
b 7 2 6 
3 
2 
7 ~ 8 7 
I 
A R T I V (: Y A r: t _:; A r S J' A I N E T S I ~~ 
RE.I"lf.ARTII-CL TA~SCH~·ERW U DGL 
,) N Q E 
FRAI'iCE 
A L l t.. M A t; N f R F 
I T A L I t_ 
RU'I AU~: E I'N 1 
ESPA.GNE 
TCHELO-::LC'VA(,jU 1 E 
M A~ QC 
TUNIS!r 
H 0 f~ G 11, C' N r 
8 4 I 
IJ(Tft->,ENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE. RF 
I TAL I E 
ROYA.IJ"'E Ul·JI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECO"ilOVAQU I E 
HONGRIE 
M A R 0 C 
T U ~; I ~ I E 
• CC T E I V '1 I~ E 
ETATS UNIS 
UNION !NO'tENNE. 
J A P 0 N 
HONG KONG 
A 4 2 
.2 0 l' I 
I F. 4 4 
2 
4 6 
I 
2 ' 8? 
9 9 I 4 
9 56 u 
I 9 
2 
5 I 
I 4 7 
I 2 I 
FOIJPRUR~S SF Af~T CHAF'ElllR.IE 
PELZWAREN 
M 0 N 
FRA~JCE 
B 5 I 
CHAU5SURES 
SCH:IHE 
r-', r, N n 
c: R A N C £~ 
PAYS 8A5 
ALLE~1AGNE RF 
I T to. l I L 
5 Ut: 0 L 
5 LJ I :, ':J E 
F1 C R T U r'. •\ l 
E SF A!_; r1 E 
Your::o::,LAVIE 
F'ULQr;NE 
TCH[Cro:LnVAQlll E 
H 0 1\1 r. R I E: 
r: A~ o c 
T U ~: I '::. I F. 
;5tNEC6L 
,.J A>-' 0 N 
F c P r-: ~~ ,-
H c ~· r. 1 N r 
8 6 I 
9 6 I 0 
8 7 4 7 
9 
I I I 
3; 
2 0 2 
2 ? 
I 0 
3 o, 
6 4 
6 6 
) _) 
t. F- ~ S C I ::: N T I F E T 'J f• T I ,; 11 l 
r t- 1 1 t' [ l H l r \J ~· T f f,' L f 1 I I~ N I S J ~ 
4 2 [) 6 
3 '? () J 
I 7 
• 7 
? 
2 
I 0 
2 2 I 
I 
6 55 I 9 
6 4 0 7 3 
I 
4 
2 8 
3 I 9 
4 
I 0 0 
I 
50 I 
4 2 2 
I 
3 4 
I 4 
I 
I 9 8 
I 9 8 
2 0 9 0 7 
I 9 3 I 7 
I 2 
9 6 
3 0 6 
I 4 7 
5 6 
2' 
2 A 
I E 
J J 
6 e 
5 7 
6 9 4 
J 
3 ' 
WAREN- PRODUIT ! MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origme j Einheit- Umte 1 1000$ 
..... ,--'----'~-"----. 
~RANCE 
GEL ~ l 0 ll E L U .Y R G 
PAY ~ f. AS 
A l l E ~. A [, N E R F 
! TAl 1 E 
R 0 y A U ,\< E U il I 
I; 0 R V E G E 
sur o E 
0 A N E 11 A h' K 
~UISSE 
A li T k' I C HE 
ZONE ~·'ARK FST 
TCHECf.'SLO >'Ar.lll! E 
I I 4 C 
2 ' 
6 
6 0 3 7 
2 
I 7 
3 I 0 
3 g 
7 I 
I 
I 4 
I 6 
I 4 4 
2 :-· 
I 2 
ETATS UNIS I L. 2 3 4 
PANA~A Rr.:r-
J A'"' 0 N 
a 6 2 
FOURNITURES IHIJTOC!NEMA 
PHOTflCHFM 1 SCHE ERi.E\IGN !~SE 
N 0 N [1 E Q ! ! 
FRA~Ct-: RE' 1 
~ELr,Joi:E Ltl"'[;'.r 
AL-L[~1Ar:NE R~ :2.'1 
8 6 3 
I 
4 
3 3 r s 
3 2 J 0 
I 2 
Q 6 
F ! l ~ S C 1 N E:: r; A I H P R E 5 E T D E V E L 0 P 
Klt.OFILME BELICHTET ENTWICKElT 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG!r.UE LUXBG 
I TAL 1 E 
ROYAU~E UN! 
MAROC 
TUNIS lE 
ElATS UNIS 
t-1 E 11 I a u E 
J A P 0 ~ 
8 6 4 
HORLOGER1E 
U HR EN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE~AGNE RF 
[ TAL 1 E 
5 U I S SE 
ET A T S 11 N I 5 
8 9 I 
• 6 
4 5 
I 4 5 
I 3 5 
INSTR ~USIOUE PHONO:. DISQUES 
M U 5 I K I N S T k P l A T T E to 5, P 5 C H A l L P L 
M 0 rJ E 
FF<ANCE 
PAYS BAS 
ALLfMAr,NE:_ RF 
I TAl [ l 
4 9 4 
4 6 3 
I 2 
7 
7 7 0 
7 2 2 
2 
I 0 
2 2 
1 4 7 0 
l 3 2 8 
3 I 
4 
I 0 6 
I 
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Algerien Algerie 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
, •..-'--"----"----- ... 
WAREN - PRODUIT 
8 9 3 
ARTICLES EN MATJERES 
KUN~,TSlCfFI'.'AREN 
t', 0 N D E 
FRANCt 
BELGJrJUE LU>'GC 
PAYS GAS 
ALLE~1AGNE RF 
I T A L I E 
R CJ Y A IJ ~~ E U I~ I 
5 U I 5 :. E 
~1AROC 
ETATS UNIS 
8 9 4 
PLASTIQ 
2 3 0 ~ 
2 2 50 
3 
I 
4 2 
VOlT ENFANT') ART SPORT JOUETS 
KINrJERWAGEN SPGRTART SPIELZG 
M 0 N f) f 
FRANCE 
SELGI0.UE LUYBG 
PAYS 8AS 
ALL[t-'AGNE RF 
I TAl I E 
ROYAU~E UN! 
NORVEC.E 
SUJSSE 
AUTRICHE 
ZONE t-IARK EST 
POLOGNE 
M A R 0 C 
ETATS UNJS 
J A P 0 N 
8 9 5 
ARTICLES DE BUI=IEAU 
BUEROBfDARF 
M 0 N D 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
DANE~1ARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATS UNIS 
8 9 6 
2 58 7 
2 4 6 J 
6 
I 5 
4 I 
I 6 
2 5 
I 4 I 4 
1 3 6 0 
I 5 
I 
2 I 
OBJETS DART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAFNDE UNO DGL 
M 0 N f\ E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL 1 E 
ROYAUME UN I 
B 9 7 
4 1 7 7 
4 0 6 3 
2 
2 
10 
8 3 
3 
4 7 3 Ll 
4 4 3 2 
6 
I 3 0 
4 5 
54 
I 
7 
3 
I 7 
2 5 
I 
2 0 3 8 
1960 
4 3 
7 
I 
8 
I 4 8 
I 3 9 
ROYAUt·E UN! 
NORVE\,E 
3 I 6 3 
2 9 8 ') 
3 2 
6 5 
4 0 
I 2 BIJOUTERIE JOA!Ll[RIE ORFEVRER 
2 SCHMUCK GOLD UNO SJLBERWAREN 
5 U I <; SE 
AUTRICHE 
TUNIS!£ 
ETATS UN[~. 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRII-'£5 
D RUCK ER F 1 E R Z E U G tl I ', 5 f 
1'-1 0 N 
FRANCf 
BE-. L r; 1 o tl E L u v B G 
ALL[I·'AGNC kF 
r T t. L 1 r 
R ;~ ~ A \J I'' [ U t~ I 
5 u E r1 E 
S U I ~ ~ F 
1'. A R 0 C 
T u t~ I ; I L_ 
E. T f, 1 :i 1J ~~ J ': 
L I ,\ ~~ 
J A!-' C 
6 3 I C 
6 2 5 I 
I I 
3 
.I 
g 0 5 6 
7 9 L. I 
3 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
I TAl I E 
CANE~1ARK 
AUTR[CHE 
ESPAGNE 
RF 
TCHECOSLOVAQU I E 
M A R 0 C 
TUN I S I E 
I RAN 
I 7 8 9 9 
6 ARTICLES MANUFACTURES NGA 
JrJ DEAR3EITETE WAREr~ AN G 
I 
a 
I 0 
4 4 
I 
M n N n E 
FRANCE 
PAYS QAS 
ALLEI·IAC't~f- RF 
I TA L I t-
R 0 Y A U ~~ E ll 1~ I 
::. U I ~ ~ t_ 
AUlRICHE 
t:: 5 f.' A G tJ [ 
3 I 0 0 
2 R 7 2 
2 
I 4 
6 
4 7 0 5 
4 52 6 
8 
8 5 
I 4 
I 
I 
2 6 
4 0 
3 4 6 J 
3 r 5 9 
I 
I 4 
2 7 
I 6 I 
7 
9 
I ~· I J 697~1 89J T C H l l C "· l n V A Q U I E 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt lAbkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
t·l A k CJ C I I 7 
3 
2 6 
Vo/eurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf mdiCOtlon contra~re (Vo~r abrev,ot,ons en Annexe) 
Y: vorr nares par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
import It 6 0 
WAREN. PRODU/T 
l.Ucsprung · Origine 
TUN ISlE 
I:MENGE .lwERTE QUANT!Tl VALEUR 
Einheit. Unite 1000 S 
... 
7 6 2 5 
ETATS UNIS I I 9 
CANAOA 
HONG KON[; 
9 
PRODUJT5 ET TRANSACTIONS NOA 
W A R ' N U N 0 V 0 R G A E N l: E A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS EAS 
•SENEGAL 0 
9 I I 
I 
1 2 3 e 7 
I 2 3 8 5 
I 
I 
I 
COLJS POSTAU'< NON Cl AILLEURS 
POSTPAKETf ANDERW N ZUGfORDNET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 2 " 7 
7 2 " 7 
I 2 2 2 3 
I 2 2 2 3 
9 4 I 
ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS 51'"1 
ZOQTJERE HUI\'DE KATZEN U C'Gl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
·SENEGAL 
9 5 I 
ARMURERIE ~U~~ITIONS DE GUFRRf 
KRIEGSWAFFEN UNO l'~UNITION 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
9 6 I 
MONNAIES NON EN CIRCUL SF C CR 
NICHT IN UMLAUf BEF ~IUENZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 I 
3 9 
I 
I 
I 
2 5 
2 5 
9 8 
9 8 
WAREN- PRODUIT 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzun en siehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
IMENGE IWERTE QUANTIT£ VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
• 
I MENGE I WERTE QUANT!Tl VALEUR 
Ursprung- Origine Elnheit- Unite 1000$ 
,.j.;.:..:.r:.:..:."'-----'-:.:.=..:_-- • 
WAREN- PRODU/T 
Valeu~s. 1000 $ Quant1tes. Tonnes sauf sndscat1on contrasre (Vo1r abrtvtot1ons en Annexe) 
Y: volf notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import It 6 0 
WAREN ° PRODUIT IMENGE 
QUANTITE I Ursprung ~ Origine Einheit- Unite ~. ,r-:---
PROOU!TS ALIMENTAIRES 
NAHRU~GS~ I TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
NORVECE 
DANEMARK 
~lAROC 
••ALGERIE 
•ANCIENNE AOF 0 
•MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
CAt\Al PANAMA 
PTOM BRIT AM 6 
CAMBODGE 9 
VIFTNAM SUO 
001 
ANIMAUX V!VANTS 
L::BE~;OE TIERE 
MONOE T 
CANAL PANA~lA 
PTOM BRIT AM 6 
0 I 2 
2 3 7 
I 2 B 
].Q 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8 7 8 5 
6 7 2 9 
401 
4 3 
I 6 2 
8 7 
2 2 
I 6 
6 9 
I 9 2 
0 9 
I I I 
6 7 4 
I 9 8 
I 0 9 
59 
5 I 
YIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
DANE MARK 
ETATS UNIS 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES Or 
FLE I SCHZUBERE I lUNGE~; 
9 3 2 
3 I 5 
I 8 B 
3 6 7 
6 2 
V!ANDE 
KONSERVEN 
4 I I 
I 7 2 
6 9 
I 3 0 
4 I 
M 0 N D E 52.G 482 
FRANCE 524 4~2 
M 0 ."J 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
DANE MARK 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
0 2 4 
T 
FROMAGE ET CA!LlfBOTTE 
KAESE u'NC QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
0 3 I 
POISSONS 
F I S CH 
M 0 N 0 E 
·F R A N C E 
NORVEGE 
0 3 2 
1 3 9 5 
8 2 3 
53 0 
4 2 
160 
6 6 
9 4 
2 3 B 
I 7 6 
6 2 
2 (1 ~ ~ 
I P 9 2 
I 5 2 
PREP CONSERV POISSON~) ET CRU~T 
FlSCHZUBER[ITUNrEN U KON~~~YEN 
1~CNDt 
FRA~~CE 
7 2 
7 2 
7 0 9 
5 I 4 
I 6 2 
3 2 
2 I 9 
9 7 
I 2 2 
2 6 I 
2 I 3 
4 9 
8 8 5 
8 ' 3 
' 3 
' 5 4 5 
I
MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung ~ Orlglne Elnhelt- Unite 1000$ 
~·;.=-.-'-"-----"--"-'----. 
WAREN. PRODUIT 
0 4 2 
R I Z 
RE 1 S 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UN!S 
PTOM BRIT AM 
VIETNAM SUO 
0 4 4 
M A 1 S 
M A 1 S 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
0 4 6 
T r o 6 a 4 
I 50 3 
8 4 6 
485 
I 6 2 0 
T 2038 
1019 
1019 
SEM0ULE ET FAR!NE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS \r/E!ZE"' 
I 2 o 5 
I 6 0 
I I I 
6 I 
I 9 8 
I 5 4 
7 7 
7 7 
M 0 N D E T 16307 2107 
FRANCF 16307 2107 
0 4 8 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
~ 0 N D E 
FRANCE 
0 53 
PREP ET CONSERVES DE 
OBST SUEDFR ZUBERE!T 
t-t. 0 N 0 E 
FRANCE 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
M A R 0 C 
••ALGER'IE 
ET AT S UNJS 
0 6 2 
3 6 0 
3 6 0 
FRUITS 
KONSERVEN 
I 9 o 
I 9 0 
707 196 
707 196 
5 2 2 5 !001 
4 8 9 0 9 2 8 
4 3 I 0 
I 52 2 2 
I 4 0 
' I 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M c N 
FRANCE 
0 7 I 
C A FE 
KAFFtE 
0 E T 2 I 5 I 3 0 
2 I 5 I 3 0 
liS 
Guadeloupe 
WAREN- PRODU/T IMENGE I WERTE Ill QUANTITE VALEUR l ~~rsprung • Orlglne +Elnheit. Unite 1000$ 
I 
BOISSONS ET TASACS 
~ETRAENKE UNO TABAK 
M 0 N D E 
l'RANCE 
••ALGERIE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHE 
M 0 N D E 
F."RANCE 
••ALGERIE 
I 2 I 
TABACS BRUTS 
ROHTABAK UNO 
2 
M 0 N D E 
l'8ANCE 
·oALGERIE 
GETRAENKE 
T 5 J 9 1 
5 2 5 I 
I 4 0 
ET DECHETS 
TABAKABFAELLE 
T I 9 7 
3 5 
I 6 2 
MAT PREM SF COMBUST MINERAUX 
I I 3 0 
867 
2 6 3 
7 9 8 
7 7 4 
2 4 
y 
3 3 2 
9 3 
2 3 9 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENNST 
M 0 ,..; 0 E 
ff.IANCE 
• ·GUYANE FR 
PTOM BRIT AM 
2 4 3 
8015 FACONNES OU SIMPL TRt.V 
HOLZ E!NFACH BEARBEITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
• ·GUYANE FR 
PTOM BRIT AM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
3 
9 q 7 2 
7 2 3 9 
I 0 I 3 
1720 
1 6 5 ~ 
I 6 5 ~ 
7 6 4 
53 9 
6 7 
I 58 
7 4 7 
52 3 
6 7 
I 58 
I 6 
I 6 
COMSUST MJN LUBRIF ET CONNEXES 
M1N BREN\JSTOFFE SCHMIERM U OGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ET A T S UN IS 
PT 0 M 8 R I T 
PT 0 M NEE R 
3 3 1 
A M 6 
A M 7 
2 9 0 9 
3 2 
3 0 4 
2 2 9 3 
2 8 0 
y 
~CNDE T 105 PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
oANCIEN~F AOF 0 
·MALGACHE REP 
0 8 I 
ALJMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTtRM1TTF.L 
Me.~~ DE 
F R A ~; C E 
0 9 I 
~~ARCARINE 
MARGAI0:1NE 
M 0 N 0 E 
FRA~CE 
T 10230 
I 0 2 3 0 
ET GRillSSES ALIMENT 
U N [) A ~· 0 S P E I 5 E F E T T E 
2 9 0 
2 9 0 
16 ERDOEL RoH U TEILW RAFFINIERT 
8 9 
M C N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
PTOM BRIT AM 
t. L. 2 3 3 2 
3 0 I 6 
I 6 6 
I il 2 5 
I ~ 2 5 
lit.2 PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
I 7 4 
3 2 
71 
71 
y 
ERDOELDESTILLAT IONSERZEUGN!SSE 
I 3 4 
I 3 4 
~1 0 1\' 0 E 
ETATS Ut.JJS 
PTOM BRIT AM 
PTOH NEER AM 
50 3 9 7 
833 
4 52 0 3 
4 3 6 1 
2 7 3 4 
2 3 3 
2 2 2 2 
2 8 0 
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den 'o/1/aren 
Valeurs : 1000 $- Quant1tes . Tonnes sou( mdscotlon contra ~re (Vosr abrevsotsons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN PRODUIT IMENGE IWERTE QUANTITE VALEUR 
'Einh"t u., tt I 1000$ l..Ursprung - Or.g"" 
• ~RAISSE::· HUll[", 6.nTI1 vrrrr 
T I E R U P F \ A t.· L I F >~ T T [ 11 a 1 r 
11 r. 1'\ o r 
F RA IJ C f 
r; CL :-: I 1J lJ I I ll >. !l G 
~AYS ~t.. 
4 2 I 
HU!LES Vrr.r-TAitS F!Xl.-, [1(1!t\E5 
F"ETTl- PFl ANLl Ofl.[ M!l D 
c ~: 
Fht',C~ 
0 0 t.. I_ =- E R I e-
o A ~: C I E ~ .. 
4 2 2 
;. r F 
' ; 7 
7 I 
AUTRE'S Hli!LE'", VF::GFTAlfS FJ·xE."' 
fl ~: 0 E R E • F I T T I P F L A N Z L I C H f 0 I L E 
~. c .'\ 
[< q :: 
I 2 6 
2 c: Q 
1.. !. 2 
I .-· 7 
I: 
I LJ.:. 
2 6 
I 0 7 
! :: 
7 L 9 
WAREN- PRODUIT 
r. ~~ r :: t. r: t .. r c 1 r, ,. , 
:. F.! I A R 
I t 
:-, Lt r ,, t-
Prnn s.qiT t,r: 
U r' J 0 :' 1 [ I I " ~ I 
c: t\ r' cc; r L-
.~1 0 ~! 
FRArJCE 
ROYIIUME UNi 
F R A ~, C E 9 9 ~ 4 
Pt.Y5 3A 1 '- 9 
5 
PROOUITS CHIMIQUES 
CHEMJSCHf- EkZfU(;NISSE 
M 0 ~ 
F R A ~ :: ::: 
B E L ~ I 2 U L \, X q '' 
PAYS BA 
··ALGER f 
PTOM BR T A~t 
:::c<J ~~.~1:-R:; :T r_·:,p-
4 L 2 
i. 5 s 9 
4 4 :: 2 
1 6 
2 
,, 7 
3 .2 
o ~J 0 E 
F R /1 1' C E 
f..:) I 
;c ]t_ 
'", t. ; ' 
F R 11 r1 C E 
', 2 
P f. ~ 1-: f, T I i 
CHAFF 'I 
I 7: 
I 7 :' 
T ~ X T 
F !'" ::: '. 
I 2 
: WERTE 
I \'ALEUR 
1 1000 $ 
WAREN PRODUIT 
r------------
i Ursprung Ongrne 
~· 
f'i 
I ' L 
6 6' 
R l 1 r !_ I I. ;'· i" 
I~ r,: :- I ~.' E_ R /. L 
~1 C' n ' 
.( E -
!7.4 VE!<PI-f-11~ 
~-7 rLt.·-'·'J~Rf 
1 o r-1 n ~: o ' 
F P 11 ~~ c r 
6 2 2 
6: 6 
4 3 e 
I; ; s 
6 ' 
I! ;i-
'vO ERr:. L i lJ 
F RA r' C I 
6 '7 7 
/~ 0 :-,; 0 E 
F R /1 r-\ C f 
t. ~. 
F R /l. r1 C f 
f-. ' l F ~ ' 
VI A R :: ~ 
'MENGE • I WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
i Etnhc" -l'n<:e 1 1000$ 
... 
(<i ! r! ~~ P L ~ ' L i 
T 8 F I r:_ ~! 
l!l 
2 r s t 
2 ~ -
t' 0 1 
f, c ! 
C"' 
1 0 
I 0 
3 8 
3 8 
c ::: ~: ~ ~- C' : 
fi.l .'<~FT·~l 
9 5 L1 ·_; 
y 
I 6 
y 
' 1 
7 7 
7 7 
y 
I 6 r; 0 
5 3 3 
P]C.HE~<TS 
I.' S C ':: T C' '' ''.~i:RIE 0: T K: A ' 
F R A ·~ C E 
54 ! 
D c 2 6 3 
2 6 3 
PRODUITS ~1EDIC1N E"T PH/\RMACEIJT 
~-1 t: Q I Z 1 ~< P r-i :. P E ::;: Z i:: U ,, I 
rv, c 
FRA"CE 
'~ 3 
PAR FUME R 1 1- IT P R 0 D DE P I t.. 11 T F 
f< 1 E C H U ~~ 0 r, r. 1-1 0 I 1\! H E I T S M 1 r "I I l 
FRA\C~ 1 7 ':i 
~ ~-
'_,/\Vet: Pf-ll~nlllT'3 D (~-:TRfTI[ 
S[JFEt\ PIJ'JZ 11r--.:D \I.'ASCHM1 r1r 
:J 6 I 
t ~' r R A I 5 ~~\At: lJ I 1\ C T L1 R l 5 
C H L M 1 -::, C H n \I I IJ r.' M I T T [ l 
I I J C 
I I 3 C. 
3 "5 c; 
3 G 2 
2 ':; ::: 
'-1 ;:_ 
"' 'n C L L -; :::- \-." 
Fh'.~CE 2 ' ~ E U ~· I 
6 :; 3 
,\ lJ ·r R r S 
,\ . R::: 
T I S S l' SPECif\\ 1 X 
(, ~; ~-, 
11' US SPECIAttX /'.RTIC A::,· 
:'l z ' t.- _- - f' 1_-,,~ ~~z:v~ 
r ~ : . ·- -
(, .'> 6 
A R I 1 C L E_ S ~~ ~J ~1 f, I l f X T 1 L. r 
P I ~: '! S T 0 F F h' 11 R l r· 11 
(: ( I 
I ~ ~ I I 
I 
"[ii\ 
C ~~ A ,, r I : r GIVR 'IIT!h 
~i 0 t: 2 2 0 f C· 
2 r:_. j r. 
:::I:; 
) : '', A l >' Z I M r; u r: r:-· ,".. r: 1 or· r· E 
F p .'\ 1' c r 
I 
p { V r 
=.. 'I 9 
X::: 
r r ::. ~· 
P R o n ll 1 T ' r H I ~~ ! ·J 11 I tj I) A 
c H 1 ~1 1 ' c H :- E f.< z r- 11 (' r' 1 ; .-. r 
I : I 
:-;::;:... 
y 
I 2 
y 
r .., ; .'; r_- • 'J : 
·" R / 
.::. l L ::- .~ :. -
: T /1 I I I 
,t;;:CYAUMC r1NJ 
r: ' A r u tj t s 
7 I I 
FRA 1;Cf 
E ~ A l ' l! I.J I S 
I T ~. I I I 
R l' Y .'. '' n t ,_,1 ~:· 1 
F RA I• ;: f 
1 I 9 
·~ .\ r .,_ 1 
~ L - C •. :.. - . 
7 2 ;. 
i :__ ~ 
I R ~I f, ("' 
I'- - [ ,-
I 6 4 
1 .4 8 
I 6 
' t ..; ,, :. 
('! t 
I I 
3 
I::: 
'. S T :l] 
3 c ') 
3 0 6 
I I ;• 
2 a 
y 
/j ,, 4 
4 I 9 
7 ' 
'il 
y 
= 2 -; 
3 I 2 
Werte: 1000$ Mengen; Tonnen fJ:'~ n1cht anders vermer....r 1Abkurzungen s1efJe Anhaflg) 
Y: s:chc !fll Aflhang Anmerkungen zu der1 Warer, 
Va/eurs. 1000 $- Quantrtes. J onnes sor,t tndtcauon ~.-ontrctre 1 Vou c:~'revirHtuns en Aflnexe) 
Y: vo:r notes par prod!.-tts e'~ Annexe 
I 
Tab. 2 
m port I t ~i 0 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE 
~--- ------ , Ql!ANT/TE , VALEUR 
Ursprung- Orrgme Einhert Un.·t{: I 1000$ ~+ ---'----"'-----"---- .r---
7 2 3 
Fl CA3'::-S I ': 0 :._ .'IT ;;: L 
:./1./I'IIHTf KABI l 150LIIT0r(i 1,! F I l 
WAREN · PRODUIT 
I Ucsp<Ung • Orrgrne 
~· FPA~:CE 
IMENGE I WERTE 
1 
QUANTITE , VALEUR 
E:nheit- Unite I 1000$ 
.r 
I I ? 2 "i I 
I :: C 
I .56 
I 72 894 
7 2 4 
A PP A R 
A PP F 
PGUR TfLECO/o'.MUN I '::liT I Ohc 
T L l E G K T E L F P H 0 N F I R r: <:; l H 
I·~ C .-.,; 0 "" 2 7 
FP AN C :'" 2 7 
7 2 ? 
M A C H E T !J P P F: L E C T R I Q U r S ~' 
E L r K T R M t. 5 CH 1 NE N U A P F 11 ~· 
7 3 2 
1"..'2 VCIT E';F;,'.TS APT );:;CF<T JC'U~Tr 
K ! '~ :' l R '~o' A ·, :- \ c P ::· R T A ;:; ; 5 P I [ i.. Z 
M 0 
FP t. 
N 0 [ 
6 8 9 9 
.~.6 ARTICLE~ ~A~.:·F:.CTUR~S 
BEARBEI"IETE WARE~l A 
t--: 0 ["1 ::: 
S L' E DE 
6 6 c 9 
6 8 
f ' 
668 PROt:iUITS [T TRANSACTION' NDA 
W A R f N U ~! 0 V 0 R C A E N G r A ~~ !' 
~ C 'i • D 
FRANCE 
I 5 ' 
I 5 4 
I 0 7 I ~ 
VEHICULF<_, AUTOMOR!LI::S ROUT If PS BtlGIOUF LUXBG 
fl 0 f. "i 
I 9 R 
2 I I 
3 I C 
I :. 6 
2 9 A 
KRA~TFArPz::'·r."" 
/V: 0 N 0 E 
FRA~Cf 
A L l E ~A C :. E R F 
ROYt..-__;M[ U:\1 
ETATS UI~IS 
2 :) 4 6 
2 () 6 5 
6 6 
3 6 
7 9 
ARTICLES MANr..!FACTURES DIVER"> 
3 3 7 7 
3 0 6 7 
I I 3 
3 6 
I 6 0 
V E R 5 C H I t: ~; E •; ~ 5 E A ;:; 5 1:_ I T 1- ~ f '1-1 f\ R ~- N 
M 0 N 0 E 
FRA~JCE 
:: 1J E CYE 
PTOM NE R AM 
8 2 I 
~FUBLE5 
MOEREL 
f R A ~J C ~ 
0 E 
8 4 I 
Vf:TFMENTS 
8 E K L E I 0 U IJ G 
~ 0 ~; 
FRANCF 
PTOM NEER AM 
8 5 I 
::: H A l' 5 s lJ R -
SCHI_'HE 
8 6 I 
A ? P S : I f- '. T i F :0 T 
F [:_ I ~: V::: r ~ U 8 P : 
I'~ 0 D E 
FP A ';:::' 
\ 0 P I I ': 
E K Z' I 
0 RUCK ER L I I R Z I l1 r. r. 1 ', ; [ 
p::: ::: 
U r.: c::, T 5 T 0 F F \>i A R f ~; 
7 2 7 
7 2 7 
'2 3 
j 2 .2 
I 
2 7 :2 
2 7?. 
3 ' 
::: L. 
4 6 I P 
4 6 (J 8 
2 .:. 5 6 
2 0 7 ,Q 
B 
9 3 0 
9 j r) 
'] 
2 ' 
I I ::' " P 
Pt.YS BA:~ 
ALLEHAC';E RF 
I TAL 1 E 
ROYAUME UN] 
~; 0 R V E G E 
S U F DC: 
OA!'JFMARK 
SU1SSE 
M A R 0 C 
• • A l G ':: R 1 f. 
T L' f~ I S I E 
•SI~~EGAL 
•COTE IV01RF 
•t.':C]C:r\~.E AOF 
! :-; t. 2 c ~ 
·MA\ GACHE Rf P 
ETATS Uf\!15 
OC~l~ICAI~;t: REP 
••A\TIL~ES FR 
CANAL PANAMA 
• .cuYANC FR 
PTO'-' BRI~ Lr1 
PTO~ "lEER t.•-~ 
U N I 0 N I \'>! 0 I E ~· ~I [ 
HONG KONG 
VIFT\;A~ <:'JC 
9 3 I 
' I G 7
I ;; P 
6 ,, 
2 0 9 
7 7 
f 
I 2 
I 6 
; ' 2 6 
2 4 :; 
2 C· 
4 I 
? 6 
I !.. 4 
2 6 
M A R C H E N R E T C U K T R A '; 5 : ~ S P E C I :, 
R'JfCI(WARE~ U ?LSC'.C El~: t.L;SF 
M o N 0 r 
FRAr;CE 
3fLSIQU~ L',.)X~2 
PAYS BAS 
ALL(MAGtJf RF 
I T A l I E 
ROYAL;ME U~l 
NORVEGI 
5 U F DE 
0 t.. ~· I ~~ 4 R ..; 
SU!SSE 
M A R 0 C 
••ALGER1F 
TU "J I S I E 
, :, F •;::: '' A\ 
.r:nTE IV01RE 
• A~: r: 1 E N IJ F A 0 F 
• - A : ~ ,, 
·~ALCACr>f FiEP 
ET/115 L~1S 
D 0 M I I~ 1 C /', 1 N f R r_ P 
, • t. ·: T I l r. 5 F R 
•• \ ' y L. ~ = F. 
PTClr~ BRIT AF 
PT0tl r<f.!R AH 
I I:':' 
.< c:. 
Vlf"T~:AK ':UD 
2 6 J 7 c 
I 6 t. I :: 
4 I I 
l f1 3 
I I 3 
I ' 
I 7 4 I 
2 :. ·o 
'6 
6 J 
I t'i 2 
2 1 q 6 
: ;. 
c I -
4 .>i 
! 7 
I c 7 I 'J 
E ::; f 6 
I " ' 
2 I I 
3 I 0 
I 4 t 
2 " p 
I 0 7 
I '? C 
6 ':: 
2 ,, 
7 j 
I 1: 
I r, 
2 6 
2 /_ 
2 ,, 
2 I ·5 
I. I 
7 ' 
1 L, /1 
1 (1 
; 6 
WAREN- PRODUIT 
[ Urspcong • Orlg;ne 
117 
Guadeloupe 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
: Einhe1t- Unite 1 1000$ 
.. 
Werte: 1000 $ -- Mengen: Tonnen Lllls r:1cht anders vermerkt (Abkurzungen s:ehe An hang) 
Y: siche im Anhang Anrnerkungen zu den "Narcn 
Va/eurs: 1000 $- QuantitCs: Tonnes souf lndrcat1on contrc1re (Voir abrei'IOtions en Annexe) 
Y: I'Oir notes par produits en Annexe 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Tab. 2 
import I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT !MENGE IWERTE L --- I QUANTITE VALEUR Ursprung • Ong111e I Etnhctt ~ Un1te I 1000$ 
.------.---
P R C 0 u I T S t.. L I ~·~ ~=" t; T A I r: - -
~; A HR iJ 1; r, ~ ;.: I TT [ L 
.~\ C· 
FRAI'C~ 
PAYS E:'A:=; 
t, 0 K V Er· :-
D t. ~: "" "' /. R ·~ 
M A R ·J C 
••ALGER!." 
•i"ALGfiCH:: ~[:J 
E T A T S '.1 ~. ! S 
D 0 M I ~J I C A ! '! ~ R F P 
N!CARAI';U/ 
CAt!AL t:·r,~ifl~·,fl 
P T 0 I~ B R I T /. I' 
PTOH NEER t.~1 
CAMBODC:' 
V 1 E T ~; /J M " U C 
001 
ANI~AUX VJVANT': 
LEBCI·~DE TitRE 
M 0 N D E 
ETATS UN\5 
DOMJ~-:ICAI~I!: REP 
NICARAGUA 
CA~;/.L PA~:Ai",A 
PT0~1 BRJr AI·' 
0 I 2 
::'IF"· 
I: I 
3 4 ~ 
I 6 ,, 
I 7 I 
I ::) 8 
E r 
2 f 
I,-
7 
2 0 
I 0 ! S 
7 I 
I 6 ' 
7 3 
7' 
~· 4 
VIANDES F:TC SECHlS '~ALE~ FU~'E::, 
F l !=: I 5 C H U S W E 1 ~~ f0 A C H Z L ['. E R F: I T [ T 
:-1 0 N 0 E 
F R A ~; C E 
PAYS 6A<; 
DANrt-1ARK" 
ETAT:; U~liS 
0 l 3 
~ 4 ') 
1 4 3 
6 ' .~ Q ' 
c 7 
P R E P :::: T C a ~l ~ ~ R 'I [ 5 D :- •,: l /1 ~. 8 ,-
F L E I S C H Z U 6 !:: R E 1 I 1_, t-1 G [ ~ 0 ·! :, [_ t,· V F I•' 
~:a'~DE 
FRAiiCE 
0 2 2 
LAIT ET CREME DF L.IIIT 
~ I L C H U ~· J R A H M 
M C ti 8 F 
F R A t; C E 
PAY':· l~A"" 
DA~E/>',ARr 
0 2 3 
BEURRE 
:::iUTTCR 
,'-1 0 N D F: 
F R A ~; C E 
PAY:l BA:: 
0 2 4 
F'<l'l·l:l.·~f LT CA ILl FROl TE 
KAr:;r ur:r cu:,R:: 
D i:: 
FRAt;Cf 
PAY"; r~\:: 
0 3 I 
P·~l::sJ~1s 
F I 5 CH 
0 .; [1 F 
FRb..~iC~ 
~. n R ·• :: r: r 
r.:', 
'-' H-:: P CC 11 '. r P ·/ 
f" -1 7 11 -) 1:{- ] T 
0' 
4 q 3 
3 c, :' 
4 5 
I I 
" I 
!; I 
1:-
3 t 1 
6 1 
2 0 
4 ~; 0 
4 :_., 0 
? r 4 
1 ,. n 
I u 3 
- p 
~.' r 
WAREN. PRODUIT 
QUANTITE VALEUR IMENGE .I WERTE 
Ursprung - Ongrne 1 Einhe1t- Umte 1000$ 
..... ,-'---"------"---- ... 
F r, ~1. " C F 
0 .-. 2 
~~ I Z 
PE I S 
:r.. 
WAREN · PRODUIT 
~rsprung· • Crigme ,. 
FP A:, C E 
119 
Martinique 
IMENGE I WERTE QUANTITE , VALEUR 
Einhe1t- Umte 1 1000$ 
.. 
q 0 4 7 
E'D!~-."",ONS lT TA:::t~CS 
C ET R b.. E ~J-<. F U li 0 T ,_\ 8 A K 
t·l 0 IJ C E 2 I "-
r~ o o r:: ""!61 FRA';CE ., s q 
FRA 1:CF 
ET A T S r_: ', 1 S 
PTC': '·!El':R Ai' 
C t. M 1: 0 L• '- ::: 
V 1 :: T :~ A K S 1_1 D 
0 4 4 
M A I 5 
1'. A t ':'· 
M 0 11 D 
FRAt~Cf 
i·: ARC C 
·'J 4 E. 
/; 3 
:; 6 ~..., 
5 1 ::' 
J I I -
"7 
6 c 
::' 7 ! 
I 0 
••ALGER!f 
E T A T :, U ~( I S 
I I 2 
80[<;:-.S0~/'3 ALCOOL10LIES 
ALKOHOL!SCHC CETRAENKE 
r~ 0 ~~ D E 3 7 4 0 
F RA I! C [-
••ALGER!E 
1 2 1 
TAEACS BRUTS 
ROHTABAK UND 
[T Dt::CHE'T5 
TARAKAp.Ft.ELLE 
S:~t~OIJLr t:T FAR!~'£ C·f FF<O:~t::: 1 tl M 0 N 0 f 2 0 6 
6 6 
IJ7 
~Rir~~ ~·r;D NFHL AU~ \IC!Zf' FRANCE 
··~LCFRIF: 
'I D F: 1 '' r;" 7 2 :. P 7 £TAT S IJ i: 1 S 
FRA''CE fS'l·-·7 25,Q.7 
c 4 fl 
PREPAR c~ C~~EALES ~~ FAPI~ 
Z U R l R [ 1 T L1 ~· r t ~I A i ET R E I C f ~I ~ H I 
1-i o r·~ n 
FPA:;c;: 
0 53 
2 I 
C I 
PR f P !::_ T C G I! :; ~ '-"V E ~ ,_., F F. 1J 1 T " 
0 E S T ::; 'J t- ~· F ~ Z ti r. o:- R ; I T K '\ I' ':" ::- I 11 f' 
~IONDC- 417 
FRA:)Ci:: 4;7 
0 54 
LE\ U ME 5 P LA I! T E ", T ;,_1 :' L k C ,•, l I M :~ 
r;f:_Mt_t[Sf:_ PFLAt 1 Z'~, Ki C•lL 1~ r..·· 
r..; o E 
F R A 1·! C E 
M A R 0 C 
••ALGCR!t 
ETATS t.I~IS 
0 6 2 
PR E P ARt. T 1 0 :: <;:, 
Z U C I" [ R ',•/ A R ~ ~~ 
N ~ 
FRAI'CE 
0 7 I 
CA F i_' 
;tAFF'E 
: ~ [I 
• ~~ :. 1_ :: t C H F: F. ".- P 
0::: I 
p AS E Jl F 
·.I C 
4 7 3 :; 
I -; ~ 
I 7 
I,;;' 
li\; 
I 4 3 
1 L I f·~ ;::- r: T S c-C l' R f, I' I I'·'· '.1 '\ 
UTrER.'-11-;-I~L 
:~ ;o. r! r r 
FR,~~:CE 
0 9 ! 
': ~ •• :.. r> ,\ r' 1 r: • : 1 1, I 5 ': c :, l_ i i' ' T 
• : tJ, r. :-- t, r:l 1 t ' ~ r P L' I F I 1 r 
I ' 0 
I :. 0 
0 7 
7 7 
7 i' ": 
~1 A T p R E ~~ 5 F C 0 M 8 U 5 T ''• 1 f·l E R A U X 
R 0 1-f S T 0 F ~" E A U S ," M 1 ~l f Fi A l "' R E tJ r. S T 
;' 0 N D [ 
FRA:~CE 
0 0 M 1 N I C: A I ~; E R E P 
HO~~DURAS REP 
• .ruYt.NE FK 
? 4 3 
I. 0 i s F A C r:. 1\ ~.: E S 0 1.1 S I ~ P ! T R A V 
HOLZ E!i'!FACH s;::ARGf.1TLT 
.·-~ [1 0 f 
FRAI~CE 
0 C r~ 1 .; I C A I N f R;:: P 
HC'· 1 [,'JRA:: R~P 
•• :::uY.'INF FR 
;. 5 1 
7:: L / 
4 ~ C· ~':' 
7 9 
I 0 7 2 
I 0 7 l.i 
;:.·t..T"""' A P~r·ICP ET C!::CHET:; 
Z ELL ~ T 0 F r:- I.J I'D P tl P I ER t.. B F At l L E-
~~ r: ~ i r, ::-
F r; A rJ C E 
l 2 _:.. 6 
1 2 56 
( 0 :·1 P 11 S T ~; 1 ".: L U :? h 1 F E T (' 0 f' •t E :< ;: S 
~1!11 r.Rr:':r·:c.TOFF[ :-,CHI~I[hi~ 1_1 r··rL 
c r: r r 
FRA~ 1 Cr 
ET t. T S ll 1: ! S 
C t. ~~ 1\ L P t. r,, A 1'1 t, 
PT 0 •: t, R ! T /..l I< 
F' T ,~ I·~ ; ~ f " R A ~·1 
_;_5) 
P l T R ,~, L f _:-, ? P U T <: F T P ,•, R T R /, F F I f-' 
R [1 r~ [ L ,.. ,, ~· U T E_ ! L ~,' r:; A F F 1 i' 1 :::: ~ r 
I·~ r r. F I'?:': 
i I 6 
.c. r J, 
F P A I: :: ~ 
PT f. :· ~ H. 1 T A. 
f--" ;:< G ~ 
t: ~ 
1 A l 
CL' 
r- r 
; ! T .:, r~t-1'< flL. PlTRI~.L 
1 1 1 L A T 1 r ~ I;::; Z l ~·: ,'! I S ~ -
r 
I'· 
4 1 :. : 
2 u 7 
I 4 
s 7 7 
5 6 3 
I 4 
y 
2 3 3 
2 6 
I 9 2 
I 4 
7 6 6 
5<;.5 
7 9 
7 3 
59 5 
3 8 5 
", 9 
7 9 
7 3 
I 7 C 
I 7 o 
y 
I 0 7 
6 5 
'• 3 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen f<J.tls n1cht .1nde1s vermerkt ~Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs. 1000$- Quantiti!s. Tonnes sauf mdiCOt/On r.of'trotre (Vorr obreV/OtiOn> en Annexe) 
Y: vo1r notes par MoJtnts en Annexe Y: stche im An hang Anmerkunger'l zu clen 'l/lt'aren 
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Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
1 Ursprung - Ongme + 
p T 0 ,, N f ~ R t, 11 
It 6 0 
I
MENGE 
QUANT/TE 
Einheit- Umte 
r, R A I S S c.- S H U 1 L E :. tJ. ~~ I H '/ r- r-: r T 
T]E_R U PFLA~:zL FFTTt:: 1.1 ,-.flf 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
l'iO~iDE IC::'·9 
FPAI·lCE 113 
GELC!CI_.L LL'yer; ~~·! 
PAYS EJ/1 -~...,~ 
•• At c, F R J r s ;: 
E T A T S U r; ! S .;j 7 
4 2 I 
HUILFS VtC'FTALES FIX!'::"· OGIIC~:c 
FETTf PFLANZL OfLE !-IJLD 
MOo'JDE 16! 1~5 
FR~NCE 4S =3 
••ALGEKJF: 1!3 .:'"·3 
WAR EN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
11
1
" QUANTITE VALWR 
1 ~~sprung • Origtne + Einhelt. Unitl 1000$ 
59 9 
P Fl 0 0 Lt I T S C H I ~ I n l' E S N D A 
CHEMISCH~ Ei=<ZEUr:~~ISSE A~~ G 
~ 0 N D F 
FRANCE 
~ I 4 
5 I 4 
ART MANUF CLASSES PAR MATJfPFS 
BEARB WAREN N ~F:SCHAFF "[r·LIEO 
3 8 7 
3 R 7 
WAREN- PRODUIT ll rprung - Origme 
FRA~ICE 
8 E L G I Q IJ E L U X B C 
ALLEMAS~E RF 
5 U E DE 
P T 0 I~ B R-I T A M 
6 6 3 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N D E 
~~CNDE 
FRANCf 
66?3 FRANCE 
BELGIOUF LUXBC:: 
ALLEMAC-·~F RF 
I TAL 1 E 
ROYAUME UNI 
S U F: 0 E 
PTOI~ BRIT AM f.; 
U N I D rJ I 'J 0 I E "I N E 
CAMHODGE 9 
6 0 7 0 
I E 8 
4 
4 I r 6 5 
34 VERRERlE 
16r:.: C:LASWARE~J 
6 3 
"! 3 r. 0 ~~ D E 
F R A ~~ C E 
lMENGE .I QUANT/TE 
Ernheit- Unit~ 
• I 4 4 3 6 
I 0 7 7 I 
2 4 9 
9 9 0 0 
J 53 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
L f> 9 
I 8 8 
4 
I 6 8 
6 3 
y 
MINERALES NOt> 
5 T 0 F F : ~; A !I 
2 3 8 6 
2 3 8 6 
1771 
I 7 7 I 
4 4 2 
4 4 2 
y 
4 6 8 
4 6 8 
6 2 9 695 y 
A R T M A N U F A C T E N C A 0 U T C' H 0 I_' C f1A OUTILLAGE EN METALIX COMMUNS 
4 2 2 R E A R 8 W A R E N A Y A U T S C H U K A ~: 
AUTRlS Hll1lt:: Vtf:[TALE"S F!XFc; 
A ~.' [) E R E F E T T [ P F I ~ ~I.Z L I C H 1- 0 .- I. F M 0 N D E 
FRANCE 
MONOE 374 9C? ROYAUME UNI 
7 0 6 
6 f', 3 
2' 
FRA~ICE 
arLr.10-UE LL'XBr. 
PAY5 ElAS 
ET A T S U ~~ I S 
5 
PRODUITS rHIMJDUES 
CHE~JSCHf c~zcur,r-,·l~"iE 
~iOt~Df 
FRA!~·CE 
B[l(':jr;UF LLIXBG 
PAY: t1 A : 
• • A L G F R I r_-
PTO~~ BR)! A~l 
53 3 
3R 
6 2 
p 7 
P I r. M E r; T S P F I r T U p E S V t P ~! I -=-
p I -::; ~ F !i T E F A R r1 r !' L A C" v ~ 1_1 ':. 'tl 
M 0 r·J 0 E 
FRANCE 
54 I 
·· I 7 
'i J i 
A I 
J 7 I 
j 7 5 
:J 7 6 4 r 
4 : ~. ~· 
PAPJERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
39~~ 651 
1 3 4 s 
r 3 4 .~ 
q:. FILS DE MATIERES TEXTILES 
_ P r, A R ~; f A U 5 S P I ~~ ~I S T 0 F F E N 
2'1 
Ice M 0 N 0 E 
F R A 1\' C [ 
IS 5' 
I ,g 
I' 
T I 5 <: U S C 0 T 0 I< <:" A U F T I S ~~ L.' S " P E C 
2 4 9 
'· g 
~.AUM\•.'Oll/:'E'tiEBC 
M 0 N 0 F 
FP A !J C E 
ROYAUMF UNI 
345 
) 4 3 
P R 0 0 U I T S ~1 E D I C" I ~~ E T P H t R '·' ~ C ~ I' T 
M E D I Z I ~' P h A ~ M E I= Z r 11 ,~ r. I 5 :. r 
M Ci N 0 f 
FRA~JCE 
55 3 
PARFUMERJC fT PPOC [1E. B~J'.LlTI 
R I E C H Li, ~~ D S C H r) ':: ~·! H E I T S ~~ I f T F I 
M 0 rJ D f 
fRANCE 
••ALC[~IE 
5 54 
I p,o 
I 6 7 
;? l 
5 A V 0 ~J 5 P R 0 D li I T 5 0 l ~~ T PET 1 E 'J 
SEIFEN P· ... :rz U~lD V!f>SCHM1TTtl, 
M 0 N D E 
FRAr!CE 
5 6 1 
E N r; R A I S M A ~~ 1_: F A C T tt R [ '::" 
c H f M I s c H [ 0 I I I 11 r: I ~ I T T f-' L 
1v, C• r: c F 
F RA r! C E. 
8 E: l " I G t..: E '. X n 
P A v " r t\ c 
P 1 0 i·l B F 1 l t. t' 
:5 4 6 f. 7 
2'' I 
'·I-
6 53 
AUTRES T!::"iU::: ~AUF <::,PEC'IA:<x 
111\0~RE GFWF:3[ 
~1C~~DE !37 
FRA!~CE J::r 
! T A L I E I (; 
6 5 5 
T)S<::U5 SPIC!A•:x ~RT!C' A<::5[f.',Jl 
=- P l- z r A L c c 1: c ''~ :- ·, c c p z E u r ~~ r ':'. :: r 
MO~JDE 35/.o 
fqf,r:ct J:,, 
;: 56 
i\ R T I C I_ ~".: 5 ~ r·J M !> T T f X T I L f S r: I, :, 
J26 SPJ ::-TOFF"',•IARCr~ /l. '· 
n c 
F R t\" C;. 
u 1, r .-. , , · · r r r ~, •r ,c:. 
CA '1 l' n D 
- I 7 =: 6 6 I 
I -:: ' ' "'Y /J 11 Y C I 1·1 [- r: l \'V R r f,' :. AT I ~·I ., 
< A\_ fl Z f M I~' T '_I ~.' [ F A L: - ~ F t 
I ,o I" 1: 
WE~KZEUGE AUS U~!EDLfN METALLEN 
733 MONDE !12 219 
70~ FRANCE 112 219 
3 0 
6 9 7 
ARTICLES METAL l!::CAGE DOME5T 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
1-: 0 N 0 E 
344 FRANCE 
4 6 
4 6 
3 ;, 4 
8 9 
8 9 
6 9 8 y 
A U T A R T M A N U F E ~~ ME T C 0 ~1 r-' r; 0 A 
A~JO f:EARB WAREN A U~JEOL ME'TALL 
7 ,,, 
7 0 
I C I 3 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
9 0 H 3 
9 0 ~ 3 
MACH ET MATERIEL 0[ TR~N5PORT 
M A S C H I N E IJ U !. 0 F A H R Z E U C t 
M C N D r: 
FPA.NCE 
I 0 0 9 A l L E M A G t' f R F 
I TAL I E 
~OYAUHE UNI 
ETATS U\'IS 
y 
7 I I 
ChAUnJrRt~. ET MOT ~.or~ fLfCTR 
I 4 58 
I 4 5 8 
6 55 7 
s:, 3 2 
2 6 3 
2 4 
8 3 
6 5 4 
y 
'~ r. D A M P F I< E 5 S t l U ~~ I C H T t: l E K T ~·1 0 T 0 R 
4 I) 0 
,, I 
y 
(l ,'J 0 F 
FRA~;CE 
ETATS UNJS 
7 I 7 
2 I I 
I 7 ' 
3 J 
HACH PR TE'I(T CUIR MAC A COI•DPE 
!74 MA~.rH F Tt:'I(T!L IECER N.\EH;.t~SCH 
I 7 lr 
M 0 tJ 0 c- I I 
l T ll. L I E 
R 0 Y A U M E lt ~! I 
7 I .o. 
4 I I ~~ ~ r H P R A U T 1 !I 0 i I S S P E C I tJ. I J '?. E f ~ 
', f ~i AS CH r .g [ <; C ': i1 r [ ~l I t: ['. 11 <:, T P. I f ~: 
F Rt. :1 C f 
7 1 0 
0 c I 4 q 
14 8 
•: A r H I r I F S 1- T A P P t. H ~ l I <; r-.: [_"\ A 
J. - C I· I ~' > ' it r' ':' A P P A R A T E 
4 9 0 
3 0 8 
1 8 2 
4 3 
2 4 
I 8 
y 
'( 
"7 
9 7 
A 1 n [ 4 2 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: stehe 1m An hang AnmP.rkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( md,catJon controJre (Vou abreviat1ons en Annexe) 
Y: voJr notes par prodUJts en AnneKe 
Tab. 2 
m port 
WAREN · PRODUIT 
l;rspcuog · Orig<Oe 
FPA!ICE 
I 9 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Etnheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I 
WAREN. PRODUIT 
11 Ursprung - Origine 
: ~ ... 
f'. s 3 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 9 s 
2 : l:' ~.;:(j]r:.._;:- M;\~I'R::::: P!_t'Ti". 
[ T t. T _:-, J ~- I 5 
7 2 3 
F!L~ \l\81'-'-' 1 "· r, l A l c r r. P F" I E C' 
'RA'f-li~ t.S'::l -.A'_:.T--:P:\ L'--
(' ~: 0 ! 
7 2 4 
I 3 I 
1 3 i 
/I pp A R P J I' r; T- I [I 0 ~ :· ! i ,; T I r ·; S 
f\ PP f- T l I i C' Fi I F: L I ~· H 0 f! F ~- R ~! ', [ H 
FRANC[ 
7 2 9 
:" t. C i...i ;::: T ,•, ~ P : I I H ! ~ 
c ~ :::V, T ~ ::' H I ":: ' 
,. 
::- k A ' C :: 
7 j 2 
V[H!:"'UL:':· AUTOP,0I',!LI 
;.:: :; ;:_ F ~ C A "" ;< Z " t' -
~~ c [) f 
F R f. tl C E 
ALL'·' ~F 
R :; v .~ , ' ·· . I 
ETAT~-, U 15 
r;:;-rr:--L::~ v:.,· F.'.ATI 1 
V~h (~]::..~.~,:_ ·;:;:::: 
r;::: .' . ; ::: 
B 2 I 
":::· r: l- <:: 
" c C" ~ - l 
l't 0 D f 
F R t. · :: E 
4 I 
VET!'"tH:NTr, 
flEKILIDU~-!r 
Mot~cr 
FRIII~CE 
prr.f.' NFi t..l-' 
g 5 I 
CH/I.IISSU::;_; 
SCHLIHE 
' F R A !·! C E 
G 6 I 
;, p D c C j E1 ' T I :: I T 
\ 0 I~ C :: 
F R :1. C' 
8 ? 2 
OlJVRAGi- ll~f.!RIMFS 
!J :..( l! ( K ,- h':: I r R L r ll •' I' 1 S ,-
" 0 F RA tiC f 
o I 
:._; 1 
L: I I 
R 0 11 I I :=_ P' 
2 3 (l f.. 
I 'l 7 I, 
I ~ 
I 4 ' 
:: i 
2 I " 
2 ', n 
I S 
j p 
51 
<·' ISTOFF't.'A.R!:::" 
F RA ' C :0:: 
•; 4 
2 I / 
2 I 
~ 0 8 
:; 2 
!50 V81T E':FtNTS ART SPORT JOUL-T' 
I = c I( I ,, ~ - R 1.' A ' - <: p c K T f, Cl T ': f) I :: I z ' 
t~nNDt 
F R f\ ~l C E 
7 I) 
7 (j 
.<_ :': 7 P R G ~ l~ ! T 5 F T T R t. ' "i A C T I 0 •; S 
? .., \•! A R ['" rJ U r-..• D V 0 R G /l F N G E h '; r: 
y 
~:c\o­
FR/INCE 
3EL:C!ClUI- LUXRG 
PAY" f.A 
All ~t~ RF 
J T 11 I l E 
R 0 Y A U ~-1 E ll ~· I 
0 R v:: G r 
sui nE 
0 A ~! F i-1 A R Y. 
S -__; I ' c ,. 
r~ A R C 
• • 11 I G ~~ R I ' 
TU~.'!SIE 
• S F : E ': •\ I 
•CGTE I•OIKt 
•GAFON 
.~.\\Gt:.CH' KrP 
• t. ' C' I E ' :, r F 
ETt,TS U~IS 
•• fl tJ T 1 l t_ r- S F R 
C A ~: t. l P : ~: :. ~: .~ 
• • <: tJ Y A ~-' I F K 
PTC~ BRif AH 
P T (\ I' ~· :: , K ~ 1J 
H " .'. ~ i< C ' 
CAI~IlQOC[ 
9 3 I 
~~ARCH;:-~; h' I ');:( TFA 
KUEC.t<;·:Ak• ::>::c::: 
I•J D r 
"KA~:c: 
BEI.~Jnl_ll- Lllxr;r 
PAY"-. BA' 
A L I_ ·.• ' - :;_ ~ 
I T A I I c 
R 0 Y t. U !'I f l' ~J I 
\'~Rv:r: 
D A ~J r· M A R k 
S U I :-, ~. E 
~; :. R. c c 
I .:, 1 t: • • .~ I '~ :::- K I ~ 
;o:-, TUNISIE 
; 1 • 5 - " " r A l 
• c r I ;.,. • 
• r. /\ li 0 N 
·Mill r,t.CHf !-tiP 
•t'~I:C 'A=F 
ET ,'1 l ' 
••Ai'JiiLLF FR 
C A ~· ~ L P ·'· ·~ :-1 A 
1 ·:::· .:. ! y r ~~ -:: 
101.1 PT0M 8R[T A~1 
PTO!~ NEl_R AM 
H C.-.; K C 
CAM:-"C:::.-:--
2 C I 
U I 
l f ; 
I, 
t, 0 
7 
1 or 7 
q 7 
I 3 C 
I 3 0 
2 :' 
I 7 G 
[ c, '_'; 
2 7 7 
I "'i f.' 
3 6 ) 
I 9 
: ..., c 
I ~· 2 
2 3 ' 
7 3 
4 
I 2 C: 
4 4 6 
~) 7 
2 c ~-
2 5 
2 5 7 
2 f 
I 0 Y Cl 7 
I 7 0 
I ·.:. 0 
;, b 3 
I 8 
I-;:-
IMENGE 
I Eiohe~~:~:TE 
WAREN · PRODUIT l r"g · Origroe 
121 
Martinique 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte. 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen srehc Anhang) 
Y: siere irn Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $ ~ Quantites: Tonnes sauf rndrcatron contrarre (Vo1r abrevwtlons en Annexe) 
Y: votr notes par prodUits en Annexe 
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Tab. 2 
m port It 6 0 Guayana Guyane 
WAREN- PRODUIT IMENGE • 
! QUANTIT£ 
~. Ursprung • Ongme +Ernhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
ur-'rs-'-p_ru_n_.,_g_-_o_r__,ig,_in_e____ Emheit- Umte I 1000$ 
WAREN- PRODU/T I MENGE l WERTE 
QUANT/TE VALEUR I Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT ll ~rsprung - Origrne 
PRODU!TS ALIMENTAIRES 
t~ A H R U 1\' C: S M I 1 T E L 
~~· .---0 4 2 
Rlz 
RC 1 s 
~:oNDt 
F~ANCf 
I 6 4 3 
1013 MON:JF 7 2 [ 
2 6 
2 I 
j 6 7 
50 7 
PAYS SAS 
NORVEGE 
OANEMARK 
M A R 0 C 
••ALGERI!:: 
• A ~; C I E N t: E A 0 F 0 
·~1ALGACHC: R=:P 
ETATS L'NIS 
••Ar\TILLES FR 
BREoiL 
PT0:01 BRIT AlA 
CAM80DGE 
0 0 I 
AN!Mfl.UX V!Vf..~~TS 
L E B F tJ DE T I r R [ 
M 0 N D [ 
BRESIL 
PTOM BR!T At-1 
0 I 2 
~ 2 4 
50 6 
I c 
VIANDE5 fTC SECHFS SALES FUI~LS 
FLEJSCH US~i 
M 0 N D E 
FRAIJCE 
PAYS BAS 
DANE MARK 
ETATS U:'\JS 
0 I 3 
EINFACH ZdBERr:JT[T 
q J 
I 3 
4 
4 7 
2 9 
P R E P E T C 0 ~~ S t R V F: 5 D E V I A tJ !J ::. 
F LE I 5 CH .2 U El ER f IT ll N C E I' KC 11: [~V E !. 
142 FRANCE 
2 ET A T ::. U rJ I S 
20 PTOI·1 P.RJT AM 
If? CA~'?ODG~ 
4 
I 0 
I 0 
4 7 0 4 4 
8 9 ~1 A I : 
172 ~1AIS 
3 0 
6 ': ~~ 0 I~ D 
FRA~JCE 
i'"'o A R 0 C 
0 4 6 
I 9 4 
I 8 7 
SEMOULE Er FARI~Jt DE FRO~FNT 
2 0 3 
I q 2 
I C: 
4 7 
I 4 
2 
I 6 
I 4 
CRIESS U~J[1 ~1!'"HL AUS II.'E'!ZE 
M 0 r.; D E 1 8 4 t1 
FRArJCE le44 
0 4 8 
P R E P !\ R D E C [ R E A l E S D E F A F ! ~I E 5 
Z U B :. R E I T U N 0 ~= ~~ A G f T R E I 0 [ ~ ~'" H L 
M D ·~ D f 
FRAIJCE 
0 53 
7 0 
7 {.'. 
P R E P E T C 0 ~I S f R V E S D ::' F R l' I T 5 
0 5 S T S U [ 0 F R Z U 8 F R E I T K C1 t' 5 [ R V [ tJ 
/~ONDE 
FRA,·!CE 
4 6 
4 6 
MONO 137 138 
FRANCE 137 13F 
0 2 2 
L A I T E T C R ~M E 0 f 
MILCH UNO RAHM 
~1 0 N ['I E 
FRAI~CE 
PAYS 13 A 5 
DA\JE"MAR•: 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
lA I T 
52 0 
I '? 7 
J I 6 
7 
I 7 8 
n 7 
7 7 
0 54 
L E r, U M E S P L A N T E S T U 8 E F: C A l 1 ~1 [ ~~ T 
G E M ll t S F P F l A ~: z E ~~ K r: 0 L l [ I: F k r~ 
M 0 N D F: 
FRAI\Cf 
M A R 0 C 
••ALGER'lE 
ETATS UNIS 
o 6 I 
SUCRE E'T MiLL 
Z U C: K E R U ~; 0 H 0 N 1 G 
9 2;. 
[, 0 ~ 
7 
? 2 
r s 
/J.QNDE 49~ 
I~GNDE 
F R A ~~ C E 
7P 1~2 ••Ar·JTILL.f.S F"R 4°3 
PAYS BA~ 
0 2 4 
FRCMAC~ -r CAilLFEOTT~ 
K/..ESE IJN~ QUARK 
M 0 I~ 0 :: 
F R f. ~J C E 
F' AY '- 8 A :, 
0 3 I 
POISSONS 
F 1 S CH 
1'1 0 N D E 
FRA~.CE 
NORVCG[ 
0 3 2 
2 o, 
6 ,, 
3 2 
3 (1 
127 
I I c 
P R [ P C 0 N S [ f\ V P () 1 ."- 5 0 /.' ~ ~- T r: R L1 '? T 
F I 5 CH Z US:= R r 1 T '-' fJ r: F CJ IJ KC 11 '· r- M V c- r: 
~~ 0 ~I 0 ~ 
FRAr:CE 
e 7 
3 4 
7 0 
C I 
2 R 
p 7 
8 5 
• 0 
c 0 
062 
P R F. P A R A T 1 0 ~~ 5 A f', A S C 0 E S L1 C R E 
ZUCVfR\•,'ARF~I 
MONDE :;6 
F R A ~; C E 3 6 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
f~0NOF 
•A1 1 CIENNE /li)F 0 
• ~1 A L c. A C H f R F: P 
091 
I I 
I 4 
M A R ~ A R I r-.: E E T r RA I S ~. l ~ A L I liE ·: T 
rv. A R .~ A R I ri E U ~' D A r [' S P [ I S l: F C 1 T f 
!'-: 0 1·: D l 1 f: 
F R A ri C f 1 -': 
E'O]:.sONS ET TABACS 
r 
I 
BOISSO"'S F:i TAPACS 
GETRAEt~KE UNO TAPAI' 
·~3 ."-1oNDE: 
FRAI~C[ 
••ALCfRIE 
2 0 ':: T ll. T .S U •,; I 5 
f.':· 
I I 2 
E'.01SSON5 ALC00 1-.!0Uf5 
ALKOHOL l~r:Hl GCTRAE~KE 
M 0 ~~ 0 E I 13 6 
l 2 F R A ~~ C F.: 1 6 8 
• • d L (. t: R I r I B 
I 6 
I 2 I 
TAEAC_:', 3RUTS ET DECHETS 
ROHTf\BAK li~!D TAP.AKABFAELLE 
t-'oQNDE 41 
263 fRA~;C~ 10 
2f3 ••ALGf~IE 22 
4 7 
4 7 
ET A T 5 U t: ! 5 
C 0 M B U 5 T M ! N L U 8 R I F E T C 0 ~! ~~ f X E S 
M!N BREr~NSTOFFE SCHMIERH U DLL 
1-'r C r~ D E 
FR/\NCf 
E T A T S U tJ ! 5 
PTOH BRIT AM 
PTOt-: NEER AM 
3 9 5 
3 0 8 
5 I 
3 6 
2 9 4 
2 9 0 
4 
y 
I 0 I 
I R 
4 7 
3 6 
3 9 3 
3 2 
53 
3 0 6 
2 
" 331 y 
IG PE:TROLES 8RUT5 ET FART l<fiF~IN 
2 R 
ERDOEL ROH U TEILW R<">FFIN!ERT 
M N D E 
F R ,\ 1: C E 
3 3 2 
I I 3 
1 1 J 
PRODUITS [1ERIVE5 DU PETROL[ 
E R D 0 f l 0 E 5 T I L L A T ! 0 r~ '3 E R Z f: U G '! 1 SS E 
M 0 N 0 F s 7 1 2 
ETAlS UN!S ~, 1 o 
PTOI-1 BRIT AM 5 2 9 Cl 
PTO~ NEER AM I 2 
."?9 GRA!SSfS HUILES ANIM V[rET 
R9 TIEQ U PFt.ANZL FETTE U CELl:: 
3 0 
3 0 
: 0 
I 0 
I 0 
M C N D E 
FRANCE 
BELriOUE LUXBG 
PA'I'S 8AS 
••ALGERJf 
4 2 I 
HU1LE5 Vf~""TALES FIXLS DOUCES 
FETTE PFLANZL OfLE K!LD 
~10~IOE 
FhA~:lE_ 
••ALr::ER!E 
it 2 2 
I 6 
I I 
AUTRE:;. hU!LL5 ¥tt.ETALES FIXE':-. 
A"CEK~ Fr·rrr PFLANZL!CHr Qf:LE 
M 0 r; D [ 
FPAfiCE 
E E l ,... I 0 1_ 1 i L U X 2 ,.. 
2 8 7 
lC'S 
! :;---: 
I 0 PAY C. l' A :: s q 
In 
y 
3 2 
3 2 
3 6 I 
53 
3 0 6 
2 
I I 3 
55 
3 8 
I B 
I 0 5 
4 9 
3 p 
I p 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Vo/eurs: /000 $- Quontites: Tonnes sauf mdJcatlon contrarre (Vo1r abrev1atJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produJts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE \WERTE 1 QUANTITE VALEUR Ursprung - Ongme · Ernheit- Umte 1000$ 
. .--
' PRODUITS rHIM!OUE'; 
C 'i E ~ 1 ':: C r _ ,- R Z ;-'I r, \I c 5 E 
M C1 ~ 0 F 
FRAJ'.:CF 
5 3 3 
PISMC:\TS P:I'~TUt:IE:C VE;;• IS 
P I G M E N T E F A R R F N L A C K E L1 S h' 
M 0 r'-. 0 r· 
FRA~:CF 
5 4 I 
I :•, 
I 3 5 
PRODUITS MFDJCJ\1 F:"T FHt~r.o:_.rr 
~~CDJZit\ L.: PhAqM ER.z~·~~•:s:; 
M 0 N 0 f 
F R A •; C ~ 
5 :: 3 
PARFUMF~IF ET PROD DE Bf/\UTf 
f.< I [ C H lJ N D S C H 0 f ~· H f- I T S M I r T 1: I 
" c FRA~JCF 7 2 
5 ) ' 
S A V C '; 5 P ~ 0 Q U I T S -;- Q :' T I E ' 
S[IFF:i\ P0TZ L1 ''~ ~.'t.SCrl~\111~1 
M 0 ~~ 0 E 
FRAr\C~-
5 6 I 
ENGRAIS HANUFACTUkfS 
CHEMJSlHE nur~~~~ITTEL 
M 0 N 0 F 
FRANCF 
59 9 
PR C 0 U I T 5 rh I ~ I 1 L1 E :, ': C t. 
8 4 
e 4 
C H f M J 5 C H E f R Z C lJ r: 1'J I S S E A ~J 1 
4 I 7 
4 ~ 7 
7 3 
I I I 
I 7 
I 7 
6 3 
F 3 
WAREN- PRODUIT 
I u,.prung - Ohg.ne 
~. 
IMENGE IWERTE QUANTITE VALEUR 
Ernheit- Unrte 1000$ 
+ 
6 ~ 2 
T I 5:: U' T 1 :-c. 
"LL,~' CLL"[,I[Ct 
M C I\ 0 l' 3 7 
F RA · C E 3 7 
6) :: 
A lJ T R F S T I ,., '~ l' S :, I> U F S P E' (' I t. I I X 
ANOERC GL\\'f:BE 
" 0 f 
FRANCE 2 ' 2 !, 
I 2 2 
y 
I r S 
i u 5 
6.) 5 '( 
TISSU: Sf::rCJA~1 X ARI!C :.<::SI~'li.. 
SP::ZJA'-~'h~C: U~C ERZfUf'-NJ',Sf: 
f,:_,f. 
A R T I C L E S f- N M A T T [ X T I l t S ~l D A 
~ ;J l ,. '. :: T 0 F" f Yi A R E '.' A ·: 
H 0 N D r I 2 
FRArJCf 
6 6 I 
c .., A , c r •·· t ·~ r s o ~· .., R P :: e :.. r 1 .,. ::: ~. T 
KALK ZEMI NT U~Jf) BAUSTOFFE 
~ C N 0 F' 
F R A Cl C E 
8ELrJQUF LUXB\ 
' 4 AL[',~',AC:· kF :2 
WAREN- PRODUIT IMENGE ! WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnheit- Unite I 1000$ l ~"pruog· - Or!g.ne 
+ 
/\LLrMAGtiF RF 
[ -;- A T :: J ~: I S 
7 I I 
CHAUDIERFS ET MOT NON fLECTP 
DAMPFKES",fl U NJC'HT~·lEKT r~OTOR 
~: \, 0 ~ 
FRA~JCE 
ET AT', IJ N J 5 
7 I 9 
3' 
2 0 
7 
" :. CH I r. E 5 t'" T A PP !< R f I L 5 ~ C tJ. 
_:~ A S C H I tl E t· U tl D A P P A R A f f A N C 
H C ,\ 0 ::- I I G 
FRANCE 88 
ALL!MAGJ.JI- RF 5 
ET L i · lJ ' I S I 7 
7 2 3 
F ILS CAB I I 5 I SOL AT ETf' P f"LEC 
0 R A f H T E K A 6 t l I 5 0 L A T 0 R E tJ F E L 
t-; 0 "~ D 
FPANCE 
7 2 4 
I c 
' 9 
A iJ P A R P 0 u R T F L E C C ~ ~ '~' t. I :: A T I C '.J S 
A P P F T E L r G r:i T E L F P H 0 ~. F E R :, S f H 
~ 0 r... D E 
FRANC~ 
6 I 
I C 9 
y 
l 0 9 
6 9 
4 I 
y 
2 I 7 
I 6 6 
I 2 
3 8 
2 2 
2 2 
I 4 
' 4 
s ',_1: [l [ I 7 9 :-' L ': 7 2 9 
6 6 3 
A R T ! C L E S E N M A T ~ I r! E R A I t S r' 0 A 
11 A R E ' A ,'-' ! N E R A L S T Cl F F f ;, t. 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
6 6 5 
I o 
I 7 
y 
' 9 
MACH ET APP fLECTRJQUfS N D 
[LEI(TR MASCf-II'.'E'\ U t.PP A' 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
4 3 
4 3 
'd 7 32 
VEHICULES AlJTOMO~!lES q('L'TJ::PS 
KRAFlFAHRZEUGE 
I 0 I 
I 0 I 
M 0 -.; 
F RA;; C r-
3 7 
J 7 
.'.5 VERRfR!E 
y ·'-~ o 1\ o r 
F R t. ~J C: E: 
2 6 7 
2 2 f 
2 R 
I 
4 7 5 
3 9 7 
4 9 
ART MANUF Clflc:<,~'"S PAR 1'-U.TirRfS 
SEARS 'IIA.~: "'FSCf-'/F:c F~l 1:::' 
M 0 r~ 0 F 
F RA r; C' l 
3 L ~ I ,... ', :: L l X <> ,~ 
ALLlMA'::~Jr RF 
S LJ E D l 
6 2 q 
ART UA~t·;::tT ::: ::. ( - - ~ c ~' 
B E A R ;"'. WAR I ~] f" t, ll 1 :; CH U K A 
F RA •: C" 
6 4 I 
P A P I E R '· E r C A R r 0 ~~ :, 
P A P I : R '"' ,· /J P f': 
MO~inE 
FRAIJCE 
6 5 I 
F I L "' :- ~· ~~ T I q - I L -
r A R ~I 1- A U S P I ~~ 1: S T C r i"" t- " 
' 7 6 7 
t,s \.LAS~'AREN 
'L 
I 2 
4 :; 
I C 
r·, c r, lJ F 7 • 
F R L r: C E 7 () 
6 9 5 
0 11 T I I l A G f FN M[TAUX COMMU'Jc, 
A U ~ ~· : D L E ': ~ F T /, i 
H 0 rJ D F 
F R A :, C ~ 
6, 7 
AR71CL?S 1-~tTAL LSA~E OC'H["",T 
M l T A I L h' A R I ~~ V 0 R \•.' F H A U ~; r !: I' R 
F R A ~J C E I I 
f, ') 8 
A u T A R T ' A '! V ·"' E" ' 
D E 
i (•f- I 
'l_l 
~ A C H C 1 :·! A T I R i E I 0 [ i R A f' ,- P n i! 1 
~1 A~~ rH 1 tJ f r; u r' r1 F 11 HR z r u r 
F F; /\ ~~ C I 
.. I 
~) 1 
y 
-; 2 
2 2 
y 
2 I 7 
2 I 7 
I-n 
ALLF:MAGNt RF 
ETATS UNIS 
~RTIC'L~S ~,ANl'FA('T:JRC::r, :'IVF:RS 
VERSCH!EDENE REARBEilrTE,WAREN 
~ 2 i\ 0 
FRANCE 
S U ~ 0 E 
8 2 I 
H 0 ER f-- l. 
C \' D f 
F ;:( A '~ C E 
8 4 I 
VETfMENTS 
:3 E 1<\ L ~ i 0 '-..1 t, G 
1'1 0 N D E 
f-RANC!' 
' R : :: 
S CH ll H 1:_ 
FP A ',' C: 
7 < 
4 7 
L , 
4 /. 
4 4 
7 2 3 
7 I 7 
'?I 
9 : 
y 
2 'I 2 
I fi .. 
I A 4 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vennerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Y: srehe rm An hang Anmerkungen zu den Waren Valeu:s: 1000$ Quantites. Tonnes sauf rnd1cotron controrrc (V01r abrevrotrons en Annexe) Y: vo1r nctes par produ1t.s en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
I I' QUANTITE 
I Ursprung - Or gme Ernhert- Un1te 
...... --------+ 
S 6 I 
A P P c; C 1 [ r T I F f T 0 0 P T 1 Q lJ F 
F !:: I '' :-1 [ C H 8;:. T :::; z E: lJ (' '' I ( 
F C< A'. ::: E 
8 9 2 
C·UVR/I:;"::S 11-'PKI~::S 
0 R U C K f- R f_ 1 E R L t: U r, ~J 1 S '3 E 
M 0 t\ D ~ 
F R A ~.' C E 
8 "3 
ARTlCLES EN ~·Al!fRES Plfl'l!ri 
K u \' :: .,. c, T ·J ' F ~· ;, ;:;: E •c 
M C N 0 E 
FRA~:CE 
8 ') 4 
15 
IS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 3 
6 3 
1 r 
I 8 
3 ' 3 {, 
V ~ I T [ ~- F ,\ ', -;- c: ~ R T s p c ;) T ,1 C·" ' T c. 
KINQIR\I'Ar'EN ~POf=TART SP!f_Lzr: 
M 0 
FRANCE 
d 9 9 
D ;: I 3 
I P 
A R T I C: l E S M A r; U F /1 C T U R E c ti C fl 
~ ~ A R r ~ ! T ~ T ' , .. t. P ~ ~. 
M 0 f\ D E 
s u:: l : 
PRCJUIT~ :r T::;II'\56CTIC'\" •;[1: 
\'/ A P f t: U N C· V 0 R r. A F r-. r: E A ~; " 
~ C N 0 E 
FRANCE 
9 E L " I 2 li " L l X ,.. 
PAY~ 8A-
A l L E ~ A C ~~ E R F 
I TA'· I :: 
ROYAUMf UNI 
s L' ':: D f 
DA~;:~AK• 
5 U I <; :, E 
M ARC C 
••ALGERIF 
• S E ~.' f r: A l 
• :: C T :- I V \ i q ~ 
•MAIGAfrlF.: R~P 
E. TA T S L \ 1 
·•ANTIL' -, c-p 
PTC~~ ~j:;IT !J· 
PTOM ~~fiR At-~ 
V ~; 1 C · C 1 : " " f-
HO~~~ t<.O';C 
9 j 1 
I, 
M :. ~ r ~ 
RUECI<'11Af(l I,, (,ll_:f 
,'1 0 
FRAtllf 
:-, : L ~ ! ::: : L ,; X " 
pAy c B a 
ALL'/",A,·Nr RF 
I T .', I 1 :: 
HOY/I.Ut~ U ~I I 
'- iJ-
0 A ~~ [ H 1\ rl. K 
• • fl L ~ l R 1 r 
• ':: ~ :=: r t. :_ 
• ::- ,~ -:-I ,. U I r ' 
·MIIlSACH! Hr P 
2:T t' .·, IS 
•• A:] T 1 L l. f :_ 
3 R r ,. [ I 
p 1 c ~· r: f :- k A 11 
I 
H (J tl ;; K 0 I, 
3 I 7 
2 0 
') 2 
I 3 
2 I 
11 
3P 
2 ) 
I 2 
i 4 
i ( 
WAREN- PRODUIT IMENGE ! WERTE QUANTITE I VALEUR lUrsprung- Orrg,·ne E1nheit- Umte 1000$ .------'--'--'----. 
WAREN- PRODUIT 
~::-=:_ne __ _ 
125 
Guayana Guyane 
QUANTITE VALEUR IMENGE I WERTE ~.:.::._- Un>ti _, 1000$ 
.1,. 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen hits n1cht anders ve1 merkt (Abkurzungen 51ehc Anfung) 
Y: s.ehe 1m An hang Anmerkungen zu den WJ.ren 
Valeurs, 1000 $- Quantrtes. L~,~es sau( ·nd,cct1Dn ccntrorre '/o,r ab·evratJOns en Annexe) 
Y: vu1r notes par produrts eli Annexe 

Tab. 2 
import I 9 6 0 
WAREN- PRODiJIT ·MENGE ! WERTE I,_,_____________ QUANTIT~ I VALEUR WAREN- PRODUIT !MENGE ! WERTE ,-, ---------- I QUANT!TE i' VALEUR .~-~~-~~---- .--:-~~ 1000$ l~-~"g'": ____ r~~~ 1ooo$ 
~ ~ ' C ' I ~ 
:. -· ;:J 
r R ·' . ~- o-
P 1\ Y ' H A_:: 
~~ORVl-rl 
DA~II~it·l-<K 
• ~~ t. : ,~ 1\ C H !:: 
CA i-1 [] 0 Ll 
: ~ 1 :,· ,· 
C ~~ I 
A N I V ;~ I J I. 
. V::: ', T M I 
1.; F p 
L ~ f1. :- ~I D' T 1 E F-1 :::: 
M n N 0 I 
.rvJ,tr:;AChf ~:~ 
2 I 7 
r--'.0~~0[ 
F p t. ~~ c r 
0 I 3 
cR:P LT CO~SERv•-:-
4 .~ c 
'' I A '-. :::' t 
F L r ':o ~ H Z ;._· ~ E R t i 0 ' r f ' !1, C ~: :: ~ ;;; ,- t 
!", 0 N D E 
FRANCE 
·~1\LGAC~f RtF' 
G? 2 
LAIT C7 CR:C~"-~ 
'-'ILC" :JN: .::t.H~ 
/vi \J D E 
FRhrJCF 
PAY<, BA~. 
OANf MARr' 
J 2 ? 
B : l.' K P f 
': L' ~ ,- : K 
M 0 tl 0 E 
F R 11 r-J C t 
PfiY'~ Rt 
0 2 .;, 
rRC''L\G!- ·~ :.:.!1 
'<. A U f; C C: - L P" 
0 N 
FRA~~Cf 
P,\Y' RA~. 
0 3 1 
P C• - ' C '· 
F I S ~ " 
F f( fl ~~ C F 
I,' I 
: 9 2 
2 7 L. 
I i ?. 
: I 2 S 
7 a -~ 
3 1 f. 
1 8 
:::_I I 
I "1 2 
5 :;. 
! I c 
e. I 
:: t 
I ! 7 f) 
r 4 4 
3 I c c ~ 
I ;:; "' c 
4 I f, 0 
! 3 8 ~. q 
: q ' 
')!,I 
'(, 
I 7 I 
... : 
"',,," () 
'7 
4 ;• 
I 
r: '::; t: . • ( ,-
• ~A L ,-,/I C HI 
c t:. ~.-: ~ o n 
~ c 
F R A ~~ C f 
0 4 £. 
FA ::;: 1 ' 
~· ~- H '-
~-qc~:-:\T 
11 ~ I Z :? ' 
PREP/.!,~ rr CE.:";:'::ALE':-, r' F"ARI\'E~-
'>, 
. c. 2 
0 53 
P R :::_- P f_ T C 0 t--1 ~J E R V E S 0 I F- P U 1 T S 
0 8 S T S U E' r; F R l U E' £ R 1- l r K (J ~: S E" ;::.· V E N 
I I 7 
:'" (J 4 0 5" 
1 LE':.'IMC:, ?LAi-:T[S TUBF"RC A!_1t1Et-!T 
C: "t: M U E S l P ~~ I_ A ~! Z E t'-l K ~~ 0 l L_ I' ~! F F RN 
I I ! 0 6 2 
PRFPARA T I O~.'S 
Z U C K E q W ;\ R 1- ~: 
0 7 I 
~'---7 Kl.FFF.:[ 
~ 0 ;--.; D f 
• ~- t. ~ : '. ·= f.; ·- ~ ~ ::: 
t) 9 i 
7 " 2 f 
R 2 P 
~ 2 ? 
.'1 A F r-:; A R I 1'• L- T r: P A I .-; :) f J .\ I I M L T 
I 1-. fi M A R (. ~ R I .'J f ll ~~ 0 A r D -:, P I I ', r F - l T t: ,, 
,, \ 
i-1 o f\' n r 
F P A ~! C r 
- ~ : 
I 0 
I o 
-; 7 
p ;, I 
6 : ? 
6 7 ' 
':i 
,, 7 
127 
Reunion 
WM,EN. PRODUIT ,MENGE I WERTE l I QUANTITE , VALEUR Ur~prung - Ongme I E1nhe1t- Umte ] 1000$ 
~ --------r----
I 2 1 
0 ~. D f-
FR.~~;cr:: 
•• A L G E" R I f-
•Mt.LGACHr 
:.. T p "( E ~ 
PG~--;::-cFF~ 
2· ~ :M:: 
~t:O:tK:-3Fi.fl I_"" 
L, 7 
R F P I I 7 
r .:J ~ P U S T ~· I ~; ' R ·' 
A l 1 ~·- I '~ E R A :_ 0 >=: 
y 
2 5 5 
-I 
I 4 4 
I 3 7 '; 
~Rt.NCE 
~ U E DE 
•CCNGV URAZ.;- a 
c t. .~eo r:l:; r-
g =· 5 
2 4 3 
2. ~ 7 
~ 0 r-; 0 F I J ~ 7 6 I 3 6 5 
~,UED£ 
•CC~'<JGO i-1RAZZA 
CAMBOOG[ 
2 c I 
6 ,, I (I 
' I n I 
J Fl :, f 
~ti::S F;\PIFP ET CJE:i":li::--:-~ 
ZELLSTGFF UND PAPlERABFlllll 
M 0 N D r-
FRA!\CE 
1 <: 7 
I G. 
~ C 1.i 5 ',J S T M I •; i ·J : R I F : T C ·.' ~.' I X E S 
~ I i 2 :; E ~-< r 'C. T 0 F F E 5 C H l-': i F ::;: ~ C C- L 
)-1 0 N D F 
fRANCE 
Ei"AT~ UNI') 
PTOM BRIT AM 
PlO~ ~iEfP AM 
I R A ~' 
', -~, 1 
rr~TROLES BRUTS ET PART PAFFIN 
I R D 0 t L R 0 H U T f. I LW RA r F It.' I f R T 
M C N D r_ 3 _s ') 
FRAUCE 
t:<C~ 3;:;1T A~' I 0 I 
2 0 
8 55 
2 4 3 
2 4 7 
I 4 
I 4 
9 y 2 
5 I 
2 ' 6 
B 
9 c 3 
y 
57 
I 
332 y 
PRODUITS DihiVES DU PffRO/E 
p D 0 E L D E <::. T I ! L A T [ 0 N S E R Z F U I N I 5 S f 
M 0 N 0 F 2 4 7 0 0 
ITATS IJI'-.I:i I 2 2 
0 •.· ~i E " R f", M h \ 
I R t -; 2 ' I 
C f< A I S S E 3 rl U I L f S A ~~ 1 M 'I f (' f-: i 
9 3 6 
::: 4 
~J 0 P V f' ~ E I L e r r I [ R U P i- L A N L I F f T T E I! cl :· L i 
::; j :? 
P R r · - ;:- :. •, p .-
F I c- C f- Z =- R ::- 1 i ~· ' 
~~ (' 
F ~ /1 ~J C f 
F R ·'· ,. C f 
• • I' L r; I 
•'1!J.I .~CI1' H:P 
I c 
r I~ _ ' E T R /I I 
M C . 9 ? 
I ' ~, 
',, 
N 0 ~ 
f R A ~; C [ 
• • t L ::; :':: ~ : 
4 2 I 
H~!LES V• GI-TALF5 F1XI 
r· f T T E P F i A ~I Z I C ;::: L E ~ [ 
I,, 
~r 0 N D f 
ilC)I' (. _ 
2- 7 
7 9 
2 
,,,
2 ••Ll •1<: IC CR,\ICCC '•; 3 ~~ 
.~.11 __ -, '!...' L.JI ;·-'. ·,_''-"''~-:--""-";.;." ----:--..... - ..:.'..;;.:.::..'.::.' _ _:_I_: '!-:''~1-----------~-~--l..-·-:-·~':-'-_-_, -R -:1 _, ------:---:-:--' ___j 
Werte: 1000 $ - Mengen: I cnncn f<11,s I"!ICh·. :>ndcr-:. vermerkt (Abkurzungen s•dH' Anh;:,ngl V.:Jieurs: 1000$--- Quant1tes: Tonnes sauf tndtcat/On contr01re (Vo1r tJbr{>v,atiOns en Annexe) 
Y: ";f'lw •m A:~ hang Ar:merkvng..cn 111 den W;H .:n Y: vorr notes pm prr,J,:'ts ctr Anr:exe 
128 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprung - Ongrne 
•• 4 2 2 
I 9 6 0 
IMENGE QUANTITE 
E:nhcrt- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A lJ T R E S H ll I l t V t C' f T A I [ ', r I X f 5 
A~CERE FLTTI PFLAi';ZLICHI (JEl[ 
M 0 N 0 F 
FRA~CE 
PRCO:,;JTS lHI~I'J~_1 ES 
CH[MISCHr fRZEUGNlS':E 
~~ONDF 
FRANCE 
B E L C I 0 U E L U X 8 ~; 
') 3 3 
PIGMENTS PEINTURES V[P~J< 
P!GMENTf FARBE!'-J LACKf U<:".W 
M o r~ o r 
FRANCE 
5 4 ! 
4 9 
6. '? 
5 7 J p 
56 6 9 
5 ~ 8 
50 8 
P R 0 ~ U I T S M E D I :": 1 ~· ~T PHt,~""i.CEL'T 
MED!ZI'\ P"'~P~ E. R Z t: \ '; I :- ·; E 
M 0 N D F CJ(j;:' 2!37 
FRANCE 50:' 2137 
') 53 
PAR F U ~ E R 1 f [ T PR:::·:: C t: ,\ 1.· T t:: 
RIECH ur-.;o SCHOEr·n-':::JT<t-<J-;-T L 
M 0 N 0 f 
fRANCE 
··ALGER!t 
~) 5 A 
SA VC~· 5 P q (':::;','I T S 
I 1 :' 
SE 1 FE,\' P·,rTZ r··~:: '.-.t.SCHMITT 
MONDE, 
FRANCE 
5 6 I 
E 'J G R A I 5 I" A '' U F A C ' L' R E : 
I 7 2 0 
I 7 2 o 
Cf-'EMISCH' ~·;:iE'-11-:-T:L 
,"j c 0 f 
FRA~:CE 
BEL::;[QIJ[ LUXAG 
59 9 
PRCC!.:IT ~~IMIO'_.I:::S 
C:HE.'-11SC~' ::~zrur;~:rs 
6 
2 7 PP I 
2 7 S I ~ 
-5 fi 6 
' ' 
I r; 7 
I 0 7 
2 6 7 
? L. 9 
1 r 
3 7 5 
3 7 ": 
2 2 Q 7 
2 ;: t 7 
I 3 t. 
I 3 L. 
ART t~ANUF CLA·~SES Pf.R ~1AT1CRFS 
R E A R 8 \·.' A R 1 fl fJ :J E S C H ll. F F r_. r r, L I f 0 
~ c; ~·; 
FPA~\CE 
3fi_:J~ '•y.c:~ 
I T A ~. I ::: 
ROYAUMF: l'NI 
CAM80D<~l 
6 2 9 
A R T ·~ :, '· 'J F t. C 
s:::.F<.<: ·~·-~K,-\. 
~ c :-, 0 
F RA •; .__ t. 
R 0 Y A U M r: lr rr I 
' !:. L' ; S C rl 
-; j i, 
7 3 7 :: 
I ? 
r:. 
6 ' ' 
WAREN- PRODUIT IMENGE ! WERTE 
11 lie QUANf/TE I VAL£UR 
[l~'pcong - Ongine ... Einheit- Un<ti I 1000$ 
6 4 I 
PAPI!RS ET CAPTONS 
PAPifR UNO PAPP[ 
M 0 N 0 E 
FPA~,'C~ 
r- S I 
3? 
' : 
Fll' DE MATitREc, TEXTILES 
r: A ~ rr F A U S S P I r-..• r~ ,.._ T 0 F F f N 
G N 0 E 
FRAt!CE 
T I c-, '· L.' 5 :: c - c: ~.· "· !, I_' F : I <:; c 
PAU'"~;.:OLL';E'~t BE 
IF 
I P 
MONO€ lr::>R 
FRANCE ;qr: 
ROYAUM£ UNI 29 
6 5 3 
AUTP.:S Ti~SL''-- ..; f. L' F 
A~D~RE ~EII''::"r 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
1 TA I ! E 
6 5 ' 
r t, :o 
I 3 7 
SPECIA~JX ARTIC AS~,~~·rt 
M 0 N D E 
tRA~!CE 
6 56 
tdliiCLES E': ~AT 
SPI' \STOFF,1'1\R[\ 
c D : 
FRANCE 
CAMOODGE 
6 6 I 
TEXT!L::~, ~.~ 
q 7 
q 7 
I 2 7 2 
1 2 I 9 
' 3 
y 
6? 2 
6 I 0 
I 2 
y 
3 2 
3 2 
2 ' " 
I 4 2 
6 3 
C: r t. ' 'f C I ~-: E ~~ T S 0 U V R P P 8 A T I 1"'. t ~. T 
'~L' ZEM~~T 'JND ~lUSTCFFF 
0 "< C E 
F RA i; C::: 
Bf'l_GlOUE LUXRC 
6 6 3 
4 } cl ) !... 
4 2 I '" 6 
1 7 3 8 
~RTICLES :::~MAT MINERALF·c, 
·,.,'AR.':' A ~~~FR.'.L STOFFt:N 
D :: I C 5 c 
FRA~.:c:: IC~-iQ 
6 f, 5 
VfRRFRIE 
C L to. c; '1: A R E ·" 
9 6 2 
s; 2 6 
3 6 
y 
3 9 I 
3 9 I 
:\ C I I ~ L. :;: I 
F P A ~; C E I 6 ' L. :;: I 
69!) y 
0\ITJI LAG[ £-N MfTAUX CQM~·•r'-!' 
\'1 f R K I E U C F: A l 1 :J U '' f 0 l E N M f T .~ I I_ r ~· 
·' i.' ;\ ,•, c ~-
6 ') 7 
I' 
I' 
A ;;: 1 I C L E S M :"" 1 /1 l I I ', A r; r [1 t] ~~ f 
~~ E 1 to. i_ L Y..' A R f '~ V IJ R ·,, "'1 /. 1_1 '3 r 1 11 P 
3 ~ 2 
WAREN- PRODUIT I [ ~cwong - Oe~grne QUANTITE ! MENGE .I I E;nheit. Unitl WERTE VALEUR 1000$ 
... 
FRANCF 58 9 9 
6 9 R y 
A'..'T ART ~A!\UF EN ~ET CO~tA ~LA' 
n~D rEARS Wt.R::I'-; U~J[OL HETALL 
.'~ c c ~ 
I=' R A r; C f 
1 3 3 7 0 
I :;: 3 7 ~ 
MACH fT MATERtEt 0[ TRANSPORT 
MASCHINfN UNI) Ft..HRZFUr,E 
~ r i,; o E 
F R A r: C:: 
ALLCMAn·\E kF 
I T A ~ I F 
ROYAUMF UNI 
E T t. T S U tl ! S 
7 l I 
CHA''l":lrPES El i-'CT ~JC~: EL£CrR 
2 4 6 I 
2 4 6 I 
8 I 2 6 
7 6 L. 6 
2 I 7 
2 8 
I 0 ') 
r 3 o 
y 
DAMPFKESSEL ~~ICHTfLE:KT ~OTOR 
""· 0 ~ 0 E 
FRA~.CE 
ET 11 T S lJ tJ t 5 
7 I 7 
2 9 !:) 
2 9 6 
5 8 5 
57 5 
I 0 
MACH PR TE:XT CUIR ~AC A COL'0PE 
MASCH F T::XT!L Ltll:R "'AEH"t.SCH 
MONDE 20 69 
ITALIE 8 28 
ROYAUME UNI 12 ill 
7 I 8 y 
MACH PR AUT i\Ci;:; SPEC:It..!._!SfES 
M A 5 C H F 8 E S 0 t: D ::" E N I ~- 2 'J S T R I E r-.. 
['L _523 502 
FPA';CE 52 3 
7 I 9 
MACH!NFS ET APPliREIL':, NOA 
M A S C H I N E •; U '! ~ A P P A R A T E A N G 
M 0 r-. D E 
FRA~~CE 
A L L E ~. A '-:; ~i E ~ F 
E T A T S lJ I; I 5 
7 2 3 
s 5 6 
8 9 L. 
5 4 
F!LS CABLES !SOl AT ETC P ELfC 
D!iAFI-ITE KABEL tc-OLAT~REN F EL 
~ C· 0 E 
F R A ~J C f 
7 2" 
I 59 
I 59 
APP!IR POUR TFLECOMMUNJCAT!QtJS 
A P P F T 1_ L E G R T E L f P H 0 N F E R t! 5 E H 
FRA'~Cf 
7 2 9 
MACH [T t.PP flf.r:TR!OUES N 0 
Elf"KTR YASCH!NEN U APP AN G 
M 0 r-.: 0 E 
F ;::; A •; C r 
7 3 2 
VE~I:'ULE.~ A\_,rnMrlRILf 
)(RllrTFAHRZEUr~ 
~ 0 N IJ [" 
F R /1 ~; C F 
A L t r r-·. A r~ r: E f; F 
J 6 I 
3 6 l 
2::; 2 6 
2 3 :-: L. 
I I 7 
5 0 2 
y 
I 7 ', o, 
I 6 7 3 
2 0 
6 • 
2 0 3 
2 c 3 
B 1 r 
? I 8 
t, I l I' 
J p; I r-, 
I -J 6 
Werte: 1000 $ -- Mengen, Tonnen falls n.cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Y: s;ehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Va/eurs. 1000 $- Quantttes: Tonnes souf JndtcatJon CC'ltratre (Vo1r obrev1at10ns en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodUitS er) Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN. PRODUIT 
l.Ursprung · Origine 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
8 
It 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Umte 
.. 
"6 
2 9 
ARTICLES ~ANUF'ACTURES DIVERS 
WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE .IWERTE 
VALWR 11 u, QUANTITE VALWR 
1000$ ~~~sprung · Ongme /'nheit. Unite 1000$ 
65 DANEM~RK 47 
55 SUISSE 65 
MARI'JC 211 
••ALGERIE 18.4 
TUNISIE 36 
• 5 E ~l E G A l 0 5 I 4 
·COTE IVO!RF: 0 21~ 
VERSCHIEDE~JE BEARBEIT:Tf ~'ARE!\! •GABON 3 26 
M 0 N D E 
FRANCE 
SUEDE 
821 
MEUBLES 
MDE8EL 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 A I 
VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
861 
6 3 2 
6 3 2 
277 
2 7 7 
I 8 I 
I 8 I 
APP SCIENTIF ET D OPTTOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 9 2 
OUVRAGES IMPR!MES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N D f 
FRANCE 
8 9 3 
3 7 
3 7 
6 7 
6 7 
ARTICLES EN MAT!ERES PLASTIC 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 9" 
8 0 
8 0 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEPII 5PORTART SPIELZri 
M 0 ~ D E 
FRANCE 
8 9 9 
7 G 
7 0 
ARTICLES MAt\:UFACTL!RES NDA 
BEARREITETE WAREN A N r 
M 0 N 0 E 
S U f DE 
~ 
I I 3 
I 1 3 
P R 0 0 U I T S E T T R A ~! 5 A C T I 0 N S tJ D A 
W A P E N U N 0 V 0 R r A E ~J (; E A ~! :i 
•MALGACHE REP 992 
4385 UNION SUO AFR 101 
43!6 ETATS UNIS 26 
69 CANAL PANAMA 2 
PTOM NEER AM 7 4 
1 RAN 5 5 
OATAR BAHR TRUC 45 
HONG KONC 170 
CAM!?ODGE 9 6 
VIETNAM 5UD 14 
MALAISIE FED 105 
6 as 
6 e 5 
931 
'1ARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC!A 
y RUECKWAREN U BESDNO 
MONDE T 
FRANCE 
19A9 BEtGIOUE LUXBG 
1989 PAYS BAS 
ALLEMAGN[ RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE ~ 
SUEDE 
OANEMAR;t 
SUISSE 
8~3 MAROC 
853 ••ALGERIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 0 
·COTE IVOIRE 0 
•GABON 3 
oMALGACHF RFP 
UNION SUO AFR 
ETATS Ut\[Cj 
231 CANAL PliNAMA 
231 PTOM NEER AM 7 
I RAt-; 
I 6 8 
I 6 8 
I 9 6 
I 9 6 
I 9 4 
I 9 A 
6 9 
6 9 
QATliR BAHR TRUC 
HONG KONG 
CAMBOOGE 9 
VIETNAM SUO 
MALAISIE FED 
[ I ~ u ~ US F 
2 0 3 7 9 11 6 7 I 
4 6 4 [ 7 2 3 3 
I I 6 53 
2 9 3 3 7 7 
3 2 f 3 3 2 
7 8 I 6 8 
59 6 4 4 2 
6 6 4 3 
I 0 4 c 2 0 ' 
8 2 
" 7 I 2 6 5 
361 21 I 
50 4 I 8 4 
52 3 3 6 
I 2 0 A 5 I 4 
5 I 7 2 I 5 
6 7 2 6 
4 6 0 7 9 9 2 
I 3 3 9 I 0 I 
4 2 2 6 
2 
r, 
" I 0 8 8 55 
I 0 5 B 4 5 
2.!! IQ, I 7 o 
I I 6 
9 0 I 4 
I 4 55 I 0 5 
MOf'.:OE 1167! 
F R A t! C F 7 2 3 3 
BE! li[I"JUF LUXBC' .. , .... 
PAY"', SA~ 377 
AlLEMAG~lE RF :~~~2 
I T ll l I f 1 6 R 
ROYAU.ME Uf'.:l 442 
NORvEr:E /o3 
5 L! r DE 2 ;_, .-, 
WAREN • PRODUIT ll ~sprung· · Origme 11MENGE QUANTITE Einheit R Unite 
.. 
129 
Reunion 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt tAbkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 11"1 Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes souf mdrcotJon contrarre (V on abrc!v1otrons en Annex\!) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
~------
'MENGE · WERTE 
I QLIANTJTE I VALEUR 
! ~~~~_u_n_g _-_O_r_ig_m_e___ 1 ~~~:_:~~~~-~ 1000$ 
•• • 
~ r< ~ ', \ i I \ r t_ 
''• A H 1-\ 'I N ( ~ 1-l I I T t 
l t: 
I) AY ' 
4LI 
C AS 
I TAL ll 
·, u E_ ,, 
r I ~ , l t. \ 
U A r: f_ ~I A R K 
::, U : SE 
f· Q R 1 U r. A L 
"' 
Y 0 IJ I ll S LA "/ I f 
1 ~..: R:; U I -
4 
1·: 0 N r; R I f 
• • A l G E R 1 t 
I L \ ! S I ~ 
CANfiRllS 
':. 0 G I; :. ~. 
G A "1 Ll I E 
(_; u I i ~ t: :- '~ fi 7 L 
G U I N E F R I I' 
':o I ::: K R L- l ~: , 
• T 0 r 0 K E 1-
:.F>< CC 3" N52 
A~ G J L ;. 
IANCA~JYKA 
C• Z t ~· 2 I Q 'J r 
.~,AlGt\CH! Rt:r 
•• H l_, '• : 0 f<. CC 
U ~ I ll N '· U !'· f, f 
• A I, C N : t.. t 
t T A T 5 1, ~' I 
A N T I L L I 5 t) F I ~~ 
• • A ~ T I l l E 
b R F.: ~' 1 L 
C h I L I 
f-' A R fi ... G ll AY 
h: c 
t.. 6 5 c 1• 
2 /, 7 3 ') 
37 i 
4 E 
I 6 0 
4 I 
IT 
2 9 6 
J 6 6 2 
71 'i 
I 
6 7 
2 s 
1 2 "'i 
I 
I 6 
5 4 
77 
I I 
3 
8 6 9 
I 4 
WAREN- PRODU/T 
l~rsprung -Orig1ne 
1·1 fl [1 [ 
'pAY,;; ll AS 
A~~ '::- '·' /1 G N r R f-
~>l; I S S f 
~ S ' ~ ::; I. : 
• tl A L. G A C: H L R t P 
• , t. ·, i I L L ~ S " R 
Cl ~· 2 
l A l t_ T C h :. ~ l' r 
t1 I L \' h \J N D R A H M 
ll t.. 0 L 
r- R:.. r.. c 
u EL::: I I· 1.;:::: L l' A E r; 
f-' AY ) I' AS 
t.LLtMtC~.~ RF 
:, U i_ D F 
~ A :, t ~· t. R K 
5 u I 5 S f 
':;/-.•':< ll-
0 :2 3 
:1 [_ G K R ~ 
UUTTtR 
h 0 N D l 
f- R i\ N C f 
t3 :: L ~ I C U E L U · S 1' 
P A Y 5 I~ A 5 
S u ~ Ll E 
DANEMARK 
':J U I S S f_ 
LSPAGNE 
M A ii 0 C 
t..,F;< OC BR ~.s2 
ARGENTINE 
0 2 4 
131 
Senegal, Mali, Mauretanien Senegal, Mali, Mauritanie 
I
MENGE . I WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
E•nhe1t-Un,tC , 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE . ! 
11 ' ' QUANTITE I [~rung -Ong"' ~E"h'"- Unire 
.----' 
A I T 
J (I se "> ~ A tJ t: !'', .~ H K 
POi~TUCAl ; 2 " 3 4 I 
2' 
7 0 
7 t, 4 ) 
~ t· I I 
! 4 
:2 I 9 I 
I 6 
4 6 
6 ' 
3 7 I 
I (I 
I 5 ·; 
I 
I 
u " 
s G 
1 5 
I () 4 I 
i'k:J''ENT C·::.AUT'-':E ··ET~iL 
WEIZEN SPt-LL UND MEI\1 GKOHN 
M 0 N D I 
F "' :. ~- c I 
2 3 6 4 
ISJO 042 
4 R 1 Z 
728 REIS 
'5 M 0 N 0 t-
39 FRANCr 
21 6ELG1C:UE L'Jr8r' 
1 P A Y S 1'. A S 
R 0 Y A U ~ t' U ~~ I 
E 5 f' A G N E 
~· A h' 0 C 
•MALGIICHf REP 
tdd'-E!\T I Nl'. 
CHI~.E C::J"JTI~f"NT 
CAnBQI,G[ 
7 2 t. V I f T N f, ~ S lJ r' 
514 
9 
I 6 2 
I 0 r; L. 3 
I 7 G R G l: 
I r; E R S T E 
M 0 N D E-
F R A ~' : ' 
1'1 A H 0 C 
c '' 
6 3 2 6 6 
6 3 2 6 6 
8 2 J 7 I 
4 7 
I 6 9 4 
2 9 7 
' I 0 
2 53 9 
3 B 
I 2 4 
6 3 l 
I L. "3 4 0 
5 2 7 7 4 
9474 
2 7 ') 
6 
2 6 9 
WERTE 
VALELIR 
1000$ 
2 c 9 
t. 4 9 6 
4 4 9 6 
7 2 7 8 
I 3 
I 6 I 
2 7 
31 
2 5 5 
I 0 
6 2 
I 2 t 3 
4 6 7 0 
8 3 2 
I 8 
I 
I 7 
f. H. r. E •; T I ~ F 
L I ;:; A ~ 
I 0 2 8 
I 
6 7 
I 
2 l 
3 0 
1 9 2 
3 6 
J 
FROMAGf ET lAILl[hOTTf ~1 A ! " 
A I • 
':o Y R I E. 
I S R f1 EL 
l. H I ~; E C 0 t~ T I h f t~ T 
HONG KOt~l~ 
C A" •· .:;. C ' E 
, I E I r-.. ;.. ~· -" L ~ 
1<\ALA!SIE ~EO 
S I ·• : A ~ n :J ~ 
AUSTRAL!L 
0 u I 
A ~~ I ·~ A U Y V I V A N T S 
L l 6 E ~. D : i t K 
~ R A N C f-
4 c 2 , 
s' 
4 7 2 ( 
sJ; 
2 
'I I A·; [J f' f P A I CH I RI F l{ I · C n [, I l t- ! 
F' c: ~ f . 
1 k A ,", l l 24 r 
::: L .-. 11 E I Ll v lJ (; I 6 I 7 
'. 
i'li>hl! 
' I 
Cl I J 
'I ;:.• 
Z U 1 f 1-< I I T I T 
(1 !'.. 
F k f, ~J c 1 2 ', 
I I p, L I I I 3 
= :..· 
'I 
r L t 1 :; r H Z U ~- : P t- I I \' t, . l~ r1 r· 1 f' R 11 , 
KAESE UNO :JUARK 
f- R A t~ C [ 
b i:: L I '·' 'J E L l. ' ;:: G 
f)AYS hAS 
ALL[t-:fiGNl IH 
I T A l I t 
I!NLAr·JQ"E 
~ A t. t_ " A R K 
:., U I 5 SI 
[TATS JNIS 
OIUF~ I Ol')fAU'< 
I Tt,l 11 
,, 
'I 
c: L', c: 
u ~J 
I ;:;: /1 ''I C ~ 
p k t_ (: '' 1,1 ') [ K V I· c I 
h l L' q L RI I T ll I' r: 1 
N fl E 
L' A', 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: stehc 1m An \jar g Ann~erkungen ZIJ dt>•' \Y1ren 
-, 4 4 
6 4 0 
3 ' 
4 " 
,, 5 '"' 
3 I 
I i '-' 
I 7 _I 
829 
7 4 4 
I 
~ 6 
3 2 
3 0 2 
:/ u 
M A R 0 C 
ET/ITS UNIS 
~ A R t. G l A Y 
ARCENT\Nf 
CA'-' 6 0 r :: t 
0 4 s 
A'JTRF.S CEKi':ALE' 
ANDER£::, GfTRl!DE 
M 0 N [\ r 
F R .'. ~. C ' 
'-' A ~- C· C 
~::., 0 11 D A tJ 
El'ATS UNIS 
<:., 0 4 6 
I 5 S 6 '1 
I 7 0 ::; 
'i 2 56 
43..J 
3 4 ~ 4 >; 
~, 5 J 
I 8'18 7 
fl I 2 9 
,; 
6 11 3 6 
2 b 7 ', f._ M 0 lJ l I f 1 ~ A R 1 N E 0 1:: F R ll t-'. f ·~ T 
': R I ' S S _ N f.' (_ ~ l I'> L' 5 ~· E I Z E. N 
F K fl N C I 
" A >-1 ~· :_-
.: ~ I o 4 1 
I 6 7 7 
I 4 6 I 
? ; '• 
8 4 7 
I 0 2 
58 4 
'0 
9 2 
3 9 
2 3 9 I 
4 6 
I 4 2 c; 
4 9 2 
3 
4 2 5 
2 3 3 
2 I 0 
2 2 
··, E t-', ~ L L ~ f- il R I r, ~ A U T R E S C f- K t A L t 5 
r, R I I 5 5 UN ll M I H I A A h D r; f- T R E I r· ~ 
·- ', c 
5 7 ~) 7 
H ;::. RI< c 2 8 1 ? 
) j I 
c· LJ:l 
~ f,! ' ,', R IJ E r ~ R [ A l l f1 E F t. I' I !if- S 
: ~ - T K t: I l F '· ':_ n :__ 
, 'I I' ~ 2 '/ 6 
7 9 "i 
"i 3 2 
2 6 l 
~, -;' I 
, ' 
{; 6 
Va/eurs: 1000$ -- Qucntrtes: Tunt~es >aJf l'ldtcatr,rn contra, e 1 v._w ab'cvratr,,r.s er; A-1~ext>) 
Y: 101r notes Dar t:rcdu'tS en Ar;n:~:.:e 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN · PRODUIT 
l._unpcuog · Ong<ne 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
'Etnhctt. Umte j 1000$ 
• f-' AY ::, 1· AS 
: L l '~ ; r r' > ~-< , 
I T fl L I I 
:::. u '· : f.. 
L! A r J f ~~ ,~ R K 
, , /, L G I R 1 I I 6 'J 
() r I 
fhUITS FRAI'; N'11' SAUF ILL/,":1 
' c; T u I. • "" K F '"' I s ', s I 
f-ki\NCI 166 
: ~ l ' I . ._ L I ' 
All E_ /-', /1 C-i-J I IH 
I T ,\ L I t: 
~ORTG'i\l :5" 
t_ SI' A G f' E ,:, 7 
'·' A ~ ~ C _' 6: 
• , A L G F R I f 
,~ t. V 5 I ~­
G U I NE· f 
G U I N:: ,-
5 I ; k k t. 
P 0 R TUG 
R ' 
l :_ c \ t 2 
N S 2 
A' R 
A F I~ 0 [ 0 R t T 
u ~ ! s u 
•ANCII NN~ A I F 
t: T t. T S ll N I 5 
8 R l<:i I t 
C ~ I L I 
L I U AN 
0 52 
-; K ::,. r r\ t_ r, e K , : C tiT t 
~ R f, t-< C I 
Tu, I 
~. A I( c1 l 
GUINtt Rlf-' 
• A I~ l I t·: N t- f\ l F 
[:_ l)i C IJ r~ ', l R V F 5 
S' o- 0 r R Z L ~ R 
F R f\ ~~ C t 
G C I ~ 
r::A (<:', 
'}l 
A!LE~t.GN~ l<f 
! T I.L ll 
H 0 Y A U f-' E \IN I 
[: 5 I' !:.. :] I ~ 
:V. A I~ 'J C 
• • f. l G f- R I 1 
C: T .~ T s '. r< 
L I '' AN 
i S ,, ~ E L 
!) s 4 
. F 
7 6 
I 
41 
'L.; 
I I 
I 3 I 
4 s 6 
2 I 
7 ? 
I 2 'l 
4 4 
6 ' 
I,, 
D ~ F k l' I r ·~ 
,, 
'4 6 
' ~~ I 
3 [ 
I I f) 
:: l 
IS. 
6 0 
4' 
6 ') 0 
6 
I 
:)8 
I 3 
2 I 
7:27 
I 5 
• 2 I 
3 
I 3 
I 
53 
I J 7 
7 
I I 
I 
J I 
I 3 
_) 2 
;,:_ b : 
I '1 I 
I 3 
I 6 
; 2 
J E k C 11 L I i.j E :; T 
c; r: ,v, u t_ ;, ~ ~' 1 L f\ r' z 1 
0 N 
F R fl ~' C · 
d (_ l_ .--; I I u [_ L \I X "1 :-": 
P AY "' I' t. 
1 T .\ L I I 
! ;:; L :. ~ ~ 
[ :, i' f\ C :; I 
Yn _ S l t:. \ 
t-', A K (J C 
• • A L r. E R I :' 
E G Y f I ~ 
AN r r; L ,\ 
L I ~ ': N 
-' Y R I ~ 
k. IJ 0 I l I ~ f L R \1 
'2 {) ') 3;: 
I I 4 l 
/' 2 [) 
I I 'I 
:' 
2 [ 
3 I <; 3 
708 
I 7 _I 4 
I 4 
r c _s 2 
I .: 3 
') 2 
~ 7 
' I I 
' I 
:s 6 6 
6 3 
7 7 
I'· 
' 
WAREN. PRODUIT IMENGE ' IWERTE 
QUANTITE VALEUR I Unpcuog • Ong<ne Eiohe". un,ti I 1000$ ~.r-- .j. 
WAREN "PRODUIT IIMENGE I QUANTITI!. l ~spruog- • Orlgioe .Eioheit. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
\) 5 ~' 
~ k • ! ~ .' I, '; ' " , '-..' v I 
l U t• I R 1:_ I T lJ 1, I I I" C: I ."1 lJ C S I U ,-, W 
F I< f. N l' 
:; ~ I G I ·'": '~' E L ~ I 
~ l ' " i. .~ ~' : ..., F 
I T f\ L I t 
S U I S ':'> £ 
r: A R J C 
• • : L .~. : 1-< I t: 
CANARif~, 
• T I' R (_ ::. 
ETfiTS UNI~ 
..; 6 I 
'> U l I~ t: i:: T ~~ I r- l 
Z U '-- r' :': re I~' 1-. '- n C ' 
FkANC.t 
5 E I. ': I ": 
A L l. E ... ;,. ,n, '. t: F< F 
I f fl L I f 
R tl Y A 1.1 ,. ::: L h I 
HA f< 0 C 
:.L< ,-RI E 
• 1 r' G (' RE F 
~ .:. '": H ::- r< E 1-C 
.~ :, T ! l L E ~ r R 
L I ·' A N 
(l 6 :c· 
R L ' 
0 c 
F R f\ N C t: 
S :: AS 
I I A L I E 
7 I 
l A ~ E 
l·i 0 N 
F f.<.': i ' f 
G U I r~ t f" 
() 7 .:" 
:.. c:.:.· 
f', A K L 0 
F h t. r; _-
(J 7 j 
CM< fl c-RCF ;:..u c: 
r 1 9 4 
I ! 4 3 
I? I 
5 u 
9 ;: 
6" 8 '1 
3 I 
2 ,; 
3 le.. 
2 I 
6 ,, 
.• ::-7' 
l,'jf) 
I 
I CL£ 
I 0 0 R 
', l H f ~· ' l /'. 0 [ C H (I "' 0 I A U I W /: K ~ 1.' 
r 11 .~ N c r 
I I:.;__ 
S U I <.., ~d 
T H t_ l I 1·1 A T l 
1 [_ t. :~ I, 
I Hr. 1\' C f 
I AY /J 5 
K 0 l t. l' I I ~~ I 
• • /1 l G I ll I f 
::; (· 
1 A N ~ 11 ~J Y '( A 
I 6 '/ 4 
I 0 
I I 
CH ~,r cc·~Tir•t'-JT 1602 
FUR~',I)SE 55 
4 I E 
_; 7 5 
:J O L P I C E ') 
I 6 --; E ~ L: ::: R Z :: 
2 6 
1? 6 9 t10NDE 
1 FRANCE 
PAYS BAS 
JO ROYAUr-'E:. UN I 
J2 ESPAGN:: 
8 ~.AROC 
I I t. I 0 
3 6 
2 3 
4 I 9 
2 
; I 2 
I 4 
, I 4 
6 6 
I 
•·ALGERIE 
GUINE-E REP 
.r-:ALG~CHE. REP 
ANTilLES fiiEER 7 
l I 8 AN 
CAMBOOGE 
t~ALAISIE FEO 
SI~GAPOUA 
t.U~TRALIE 
0 8 I 
AL1"1ENT5 POUR 
FUTTERMITTEL 
H 0 N D E 
FkANCE 
0 9 I 
2 2 > 
I "1 
4 c 
'4 
6 c 
I h 
I 
I I 
2 56 
2 _\ ;,:_ 
.'.I_ I" !::'.T ~1 :... " ,·· A 1--1 I '· E_ 
' ',!-lr"APIN[ ui AND Sf f I ~Cl- FTTF 
I'); 
I J 4 
I 
I J 7 
I 2 .:. 
I 0 
? ' 
I I 
t- 1-\ AN C: E 
I :-; Li C L U >' 8 ;. 
r--' A Y ' B fl S 
·'::':1'1 
c I 
3 7 7 
I. 
I ~ I 
::: '"' r-- c :__ ,.. !. T I 0 ,, S t> L I :-; :: ~. T ::,. J R £ ': ~. D t.. 
N A 1i R ll N r ',M ! T f E l Z lJ B f. RI I T A I~ G 
1- K :C !·~ ~~ f 
:-- '~ y 
.~ \J ,~· r tJ N I 
·, U I 
, • !1 L r; E I~ I ~­
.-. lJ I IJ I ~ R ·::: 
T A EA C ::0 
f' L I R fl I :, V E lJ t~ 0 T h IJ A K 
~· A y ' c_- r. s 
t. L_ L_ • ~· E R F 
I I .'.I! C 
h' o y 11 u r--- ~ u rJ 1 
[J A ~I L ~ A R K 
~ l· I S E 
f·OJ~TUGAL 
1-', A R CJ C 
• • A L G;:: R I I:_ 
A~;:( J~ 3f<i ~52 
1·1 0 Z .~ ~~ ::' I Q U l 
r lJ r A f R 
• A i~ C I I ~I N 1 f, E F 
E: T ,\ T ' U h I ':-
Cull A 
HA I T 1 
:_. ::; '' ! 1·, I ( A I \ f ~ f P 
8 RI S I I 
Jr., I C; ;, P I h: '· 
I I' 
8 5 6 
5G 2 
I I 
I .2 
I 4 
27 I 
4 0 
2 8 I C 
'2 
I 48 
2 8 
" 4 
9 
2 0 
I 
I 
I 3 
4 2 
4 2 
;· s 2 
2 0 d 
4 
3 B 
4 I 7 ~ 
::-· ,, 2 0 
I C 
9 9 
7 
I 6 
I' 
I 2 
54 
I I 
4 9 B 
3 
I B 
I 8 
I 
'J 2 
I 
9 5 
f. L_ C S A L• f ,.} ~ ' F K l.. I -;- S 
11 L K rl H \~ l r:- R r 1 r G f T R to E ''' K F 
}67" li07 
: 6:: ( 4C4 
Werte: 1000 $- · Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermcrkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y: s1ehc im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonne~ sauf Indication contra/fe (Volf nbrevtatrons en Annexe} 
Y: vorr r:ctes par produtts en Ar:nexe 
Tab. 2 
m port It 6 0 
WAREN. PRODUIT IMENGE ! WERTE l QUANTITEI VALEUR ,..j.Ursprung - Origine ..j. Emheit- Unite 1000$ 
I T A l 1 E 
S lJ I S S t 
I I 2 
!: 0 I S 5 0 ~: "' A l C 0 0 l 1 0 11 E S 
Ali<.OHOLISfHF riETf<Afr-.lKE 
o N n 
F f;: ~ N C l 
BELGI"UE LUY.BG 
PAY~ t'AS 
AllEHArNE RF 
I T A l I E 
ROYAU~·'E UNI 
5 U E C t 
DANEMARK 
1 6 2 7 3 
7 ~ 2 2 
I! 
3 3 2 
2 ' 2 I 
I 8 0 
6 4 
4 s 
PORTUGAL 77 
ESPAGNE 87 
i~.AROC 493::-
••ALGERI[ 3070 
•AI~CIFNNE Al::F 
I 2 I 
TA[)ACS RRUTS ET OECHfT:. 
ROHTABAI< UNQ TABAKA.f>FA[LLE 
~·~oNO 730 
FRAI\CE :itl 
RO'!AU"'E U/'.1 
ES~ AGt\E 
;.1 A R 0 C 
••ALGFRIE 
AFR QC BRIT N52 
MOZAMhJQUt_ I 
U t-i 1 (' N 5 U r A F R 
hA I T I 
0Qf INIC'AINE REP 
b R F 5 I l 
UNION AIR~:A~E 
I :£ 2 
TAbACS ~ANUFACTURES 
TAOAKV.'AREN 
:1 0 N D f 
FRANC' 
~ E L G 1 r. !J E L"U X B G 
P A Y S :l A 5 
R 0 Y A U 1: E UN I 
S u I S 5 I:: 
:·1 A R 0 C 
••ALGERIE 
ET A T 5 lJ N I 5 
C U 8 A 
BRESIL 
Cl 
3 7 
I 7 
5 3 
~ 7 " 
2 I 3 
I 4 0 
I 
I 
I I 
I 
I 
4 7 
I I 
MAT PRFM SF COHBUST NINFRAUV 
3 0 50 
I 6 8 0 
5 
9 I 
7 
I 5 
2 5 I 
IS 
I 2 
::: 4 
9 
4 9 4 
4 I 5 
I 
I 7 6 
I' 
I 
I 
2 
I 8 
3 
I 8 
I B 
I 
9 5 
5 4 0 
3 2 z 
4 7 
2 
I 0 I 
52 
I 
R 0 H 5 T 0 F F E A U S G 1-1 I ~~ E R A l ~" K f- I~ ;, S T 
1•, 0 N 0 E 
FRANCf 
dEIGIDUE LUXBI"; 
ALLE~AGNE RF 
R 0 Y A U ~:E \1 t J I 
NOPVEr.E 
s u f 0 t 
PORTUr.AL 
t:S~ArNE 
[,RE rE 
;~AROC 
••lllGFRIE 
GA~1Bif 
G U I tl E E. P 0 R T U fi 
GU!Nt:r Rf:l-' 
N I r l R 1 A 
•CA:-'ER0UN 
ANSOLA 
f. T H I 0 rJ I E 
U:'>!I;'!N sur1 AFR 
• A ~J \ I f ~.· N F A r: F 
C: T A f S UN I S 
CA 11 A J t 
t K F: 'S I I 
1 5 ~ At_ l 
A:: ; r. 
f-' t- 1 L I ,-. ~ I 'I •. <.; 
AI A I"· I E. r r[ 
I ~. ,c, r! N I <:", I t 
2 2 9 4 
1 r 2 4 
3 4 
I 0 
3 0 
11 G 
C4 
j 3 
I 
4 8 
I 9 4 
-5 I 9 
I 
,, 0 
I 9 
6 ~. 
:_:p, 
7 
4 I 
4 
I I 
~ 7 
133 
Senegal, Mali, Mauretanien Senegal, Mali, Mauritanie 
WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR IMENGE .I WERTE 
Einhelt- Unite 1000$ 
• 
11 ll~sprung - Orlgine 
2 I I 
pE.AUX BRUTES SAUF 
HAEUTE UNO FELL£ 
H 0 N 0 E 
2 2 I 
PELLETERIES 
R 0 H 
GRA!NES NOIX OLEAGINEUSFS 
OELSAATEN UNO OELFRliECHTE 
~ION DE 
FRANCE 
GUINEE REP 
PHILIPPINES 
2 3 I 
7 2 
4 p 
I 4 
CAOUTCHOUC BRUT 1-JAT SYNT REr.EN 
KAUTSCHLIK 
H 0 N [\ E 
F RA ll C [ 
R 0 Y 6. U 11 E U •'j I 
6 2 2 
I 3 7 
I 0 
Nlr;ERIA 272 
E T A T ~ 11 t~ I <:, 
CANADA 1!5 
I·, A L A I S I E F E_ !:_1 1 3 
INDO~~"SIF 69 
2 4 I 
80[5 DE CHAUFF ChARRON ':•E 5015 
El H E N N H C1 l Z U 1: D H 0 L Z K IJ t1 L f 
MONf'E E2 
GA~1BIE 61 
GU!NEF PnRTUr 19 
2 4 2 
l~OlS HC::NOS DHUTS c;[!-'Pl E.OUAR 
R 0 ri 1~ (! l Z R U ·~ r. •l 0 E. I N F B EH A U EN 
M C N C 
FRANC[ 
4 9 3 4 
1 ~ e 'i 
G A ~} E:l 1 E 3 -~ 3 9 
2 .. 3 
8 0 I 5 f A C 0 f~ !~ E_ ~ \J U 5 I ~ f-' L T R A V 
!I 0 l Z E I N·F A CH f EA k l· E I T E T 
!\ C N r' 7 6 9 4 
FRANCe 7244 
:., u' u [_ ;, 1 4 
GA!~blf 34 
•Cf~t-~EkfiU['.; 6 
• A 'I C I t tl N [ A E F ·; 7 
2 4 4 
Ll£":[ t>RUT '"T [JECHETS 
~ 0 H V U to· U j; '' K U K ·.: A(", F t. F. l l F 
:·· 0 N f"1 
1-' 0 R l tJ r: /1 L 
; s [ 
~ATf- Ffil·!tR ET nr-CH!:_T:> 
Z E:_ L l ~·, l r. r f- ll ; I C 1-' A f- ! E R ,\ ll F ,\ [ I. l l 
F R A I, C [ 
I·< u k V E. r r 
::> u [_ 0 E. 
2 6 [ 
: v 1 r 
5 L I ~' E 
n ~~ c 
F RAN C f 
: ~ 7 
J [_' [ 
' 4 3 I 
< 2 
= 2 
I 5 
3 
8 
3 2 9 
I I 
I 9 4 
6 s 
I I 
3 6 
I 4 4 
I I 7 
2 8 
57 I 
52 5 
3 5 
I 
0 9 
2 I 
WAR.EN - PRODUIT WERTE 
VALWR 
1000$ 
LAINES ET POlLS OR!G ANII',Alf. 
WOLLE L·ND TIE.RHAARE 
t-1 C N n E 
FRANCE 
2 6 J 
C 0 T 0 N 
8AUt·IWOLL£ 
h 0 N (' E 
FRANCE 
GEL':'IG•UE LU>'BI": 
ALLEI~AGNE RF 
•ANC!CNNE AEF 
ETATS UNIS 
2 6 5 
8 V I 
~ j " 
I ~ '} 
I 0 
I 5 I 
2 6 
FIBRE VEGET SAUF COTON ET 
PFLA~~ZLIC~t[ SPINNSTOFFE 
~~ 0 N D E [ 4 9 0 
FRANCE 
A f~ r D l A I 3 1 3 
8Rf51L !73 
2 6 6 
JUT E 
FIBRES TEX.TILES SYNTH ART DISC 
SYNThEl U KUENSTL SP!NNFASERN 
~; C N D 
FRANCE 
M A R 0 C 
2 6 7 
5 4 
5 I 
FRIPER1E DRILLES CHIFFOI'IS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMP::-N 
M 0 N D E 
fRANC. f 
BE:LCI~UE LUXBG 
PAY:i E::AS 
I 6 0 
I 0 6 
I 
K 0 Y A U ~· E U t4 I 4 2 
ETATS UNIS 7 
2 7 I 
E!'\GRAIS NATURELS 
NATliERL ICHE DUENGEM!TTEL 
!~ONO 20 
FRANCC: 20 
2 7 3 
r IERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
'H [ R f.; 5 T F I N E 5 A N 0 U ~~ D K I E S 
f', 0 N [I f. 
F 1-t A t>J C E 
ALLr~~AGNE RF 
i1 A R fJ C 
2 7 4 
4 2 5 0 
2 6 2 2 
2 0 
I 6 C' 8 
SUUFRE PY~ITES Dl FER NON GRIL 
SCHWEI'~l ll N GtR SCHWEFELK1FS 
N a 
FRANCE 
2 7 5 
I 4 
I 4 
AOR.ll.Sif<::, NATURELS DIAM ~~~DUST 
,\'AT I' ER L 1 CH t 5 CH LE IF 1-1 IT T EL 
L·l 0 [") E 
1- R 1\ l\1 C t 
ALLL!·~Ar.NE KF 
3 6 
1 ·': 
••ALGERIE IS 
2 7 6 
AUTRES PR:JJUITS ~l!NERAUV flh:UTS 
A I~ D t h E :·l I iJ [ R A l I S C rl E:. f.! 0 H "' 1 0 ~ F E 
D f 3 /:_' 6 
2 0 7 
9 9 
2 8 
2 
7 0 
3 5 9 
2 
3 I ~ 
3 8 
3 6 
3 3 
7 5 
4 3 
I 
4 
2 0 
4 4 
2 9 
I 
I 3 
[ 56 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndtcatron contra~re (Voir abrev1at1ons en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
llrsprung - Orig~ne 
F R .~ N C t:: 
QUANTITE VALEUR IMENGE _\ WERTE 
! Einheit- Un1tC 1000$ 
WAREN- PRODUIT lMENGE . ! WERTE 
[ ' QUANTITE I VALEUR ~~sprung - Ong;ne 1 E1nheot- Unote 1000$ 
WAREN- PRODUIT ll ~"prung - Or;g~ne I MENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR · Emhert- Unite 1 1000$ 
B E I_ G I (' U E l U ~ R G 
Ali.Et-!AGNE f.if 
ESI·AGN~ 
~~ A R 0 C 
••ALGERit-
UNION SLID AFR 
2 0 2 
• 
<: 4 9 
I c,.o 
I 0 I '1 
I 6 0 
0 E C H E T 2 D !' F 0 t; l E F E R E T A C 1 E R 
A SF At l L t V ,·,I) E ! S t r, 0 0 E R S T t. H l 
G N 
F RA N C [ 
<: 8 3 
3 I 
I 
56 
3 3 I 
F-' E_ T r:: r, L t ":: BR UT <;, f T P t· R. T R r. f f- I rJ 
~l-iJFL 1101-1 U Tt.ILt: Rt.FfJI<fC:RT 
1: il t>. 
F f.' A N C E 
I T ll L I E 
FJ 0 y A U ~~ E ll 1., 1 
ETt.T~ UNIS 
FE C I r; DE S 0 C C 6 
::. '.J T 1 l l t 5 I.' E E P 
V E r1 E Z U f l A 
I h' /l I~ 
JOKDAt~lE 
3 3? 
b J c: 5 6 
f 4 9 J 
I P S 0 
I L. I 2 
I I 8 5 
I 6 :-
1 ') o :i C· 
4 7 2 9 '5 
-:: '; 2 ll 
FROOIJITS LJERIVE:.S L,IJ FETRCLE 
.. 
4 .' =' 
AUT!d---:, HUIL:CS VE>-TALf3 Fi~IS 
A •> 0 ' f. F f f -;- T t P F L t. ~~ Z L I C H : c: t: l ~ 
J41..4 MOND!:. 
359 FRA~.CF:-
6~, 8Elf· I f!''E LUY8r. 
5 ~ G A I' B I F 
Si" CUI!~EE f-'OKTUf. 
'3 :;: ;; U I IJ Et- R [ r 
• C t 11 ER 0 l1 H 
7 t 6 • A f~ c 1 r r' N c A E r-· 
I .s 4::! 
I 3 8 
:;: 3 
4 J I 
4 7 '• 
I 56 
5 6 
' ' ! 5 I 
3 2 
:i 6 
HU!LfS ET ;iRAI5Sf~ ELA80RfES 
r:· t: l f U ~~ I) f E. 1 T ~ \1 f r~ A R g Z I 1 f T 
1-1 0 N 
MINER FT CGNC NON FfRR:':UY. SAS[ E K 0 r; E. I. [• !'" S T i I. L A T I 11 1·1 5 ~" R Z E li G rJ 1 S ::, [ f RA I·J C f 
J 8 2 0 
3 "i ~ 8 
2 0 
2 5 
I 2 e 
U N E 0 l E N E H E l A l l E R Z t U f- 0 t,' Z ~ I; T 
I'~ 0 N 
FRANCE 
2 9 I 
~~ A T 8 R U T E 5 0 R I G A ~~ I ~· A l E r; r·· A 
ROHSTUFFE TIE:.R UR'JPRUNG:: 
~l 0 N f:· 
FRA~JCE 
2 9 2 
1 £:{) 
12 c 
MAT BRUTES ORIG VE:.Gf:TALE NOA 
R 0 h ~, T C F F E P F L U R 5 I- R iJ N ~~ S N 
0 N D f I J 4 I 
FRANCE 107 
8ELGii:UE LUXBG 
PAY S f, A 5 
R 0 Y A U I' t tl N I 
C R [ C E 
M A R 0 C 
••ALGfRI( 
G A M E. I E. 
GUINE:.E h't-~P 
ET H I 0 t' I 1[ 
U~jiQN SUL AFR 
• A tl C I E N ~~ F A E F 
l '::>RA El 
A 0 EN 
I 
7 3 I 
I 3 6 
I 6 
I ~· 'l 
< 0 
I 9 
I S 0 
J 3 
3 2 
2 b 6 
h 7 
I 
o N c r 
F RA N r. F 
F'AY5 E~S 
A I. I. t I~ A r. I< !: k F 
I TA L ! E 
K 0 Y A U '1 E U fo., I 
FORTUr.AL 
ESPAG~.E 
CAqARIES 
G U ! ~J E. E R E" >:: 
E T A 1 S IJ r-< I ~. 
CUP, A 
F~D !NOES rCC 
ANT I L L f S r~ F r P 
\, f. t-.. E:. l I" t- l A 
I f.- A V 
I k AN 
.J U R 0 AN ! £ 
t.u>·r; 
I 1\ I' 0 ~I t. S I I 
f-'TCI~ f:.f'RTUG A'S 
3 4 I 
l 3 <;I 4 9 t. 
J 4 7 7 6 
9 I :. ·,-
3 ", 
I 4 KG 
I ,Q 9: 
2 (I 3 b 
9 I 
3 I 2 :' 
6:: 6 
7 7;: 0 
9 4 I • 
4 ". ' 7 'i 
3 6 3 J ~· 
~~ 7 7 
I 6 I 6 
2 :· 2 <, 
S 0 r. A Z N AT U R ' I ET C :. Z G U:: I ';E. 
: 7 [ R D ': A S IJ N I• I I• C• U S 1 ~ I E [. A 3 ~". 
::; eo ~~ N Cl I 9 l. 2 
FP.~t~Cf:: 1942 
:., I 4 
i K A I 5 S f t' L: I I_ E 5 A r~ J ~ l' [ C L T 
TIE:.h U t""'FLA!,ZI_ FETlF_ U 02.LE 
COM!~U::.T Mlt~ LLit-Rif El cnt~NEvto: J- R ,\ i~ C f:: 
Mll~ 8H~~NNSI.(!fFc ~J(.HMJE.Rt· U D~l E'·ELri·~UE t.u•rr. 
M 0 N 
F R 6.!\ C!.. 
P A r S E' f\ 5 
A L L E ~: 11 C N 1:: R F 
I TA l. I E 
R u y f\ ll 11 f 11 'J f 
P (• r-< T l; '. L L 
C A ~· .~ ~ I f .::> 
G U I NE [ fi t !• 
C T t T 5 ll ~~ I ':: 
C lJ f' A 
fEll I~DE C:".. 
,; N T I l L :_ S 
VENEZl'~l:. 
I R f\ ;( 
I K 4 ~: 
JCi<Dt.Nl[ 
A l.J ~- N 
I I~ Ll 0 t~ [ S I f 
~ T ') r1 F· rJ R 1 U G -~ :; 
Ji.! 
c H A R L o r 1 c 11 r. r ~ f T :>. c , l o M r R t. s 
i<" 0 h L E -, t" U ~' r·, E.1 f.l I 1: f T T : 
1-1 Cl N .~ 5 2 
r tJ '' ;J r: r 
8 4 4 4 
2 2 9 8 
2 1.) 2 
1 5 c 
! 
! 6 1 
i 6 0 
f- AY S l" A 5 
t, l l [ I·' A ,-,I! E R r 
S l• I :, :_., E 
• , t. l r: • K I f 
(, l' I tJE:. f P I' R T lJ 1· 
C lJ I ,'; E. E: K ~ 1 
• t.. A I''. t. R ,, U ~: 
• A I! '..~ I f r, I J C t. t ~· 
[ 1 li. T 5 I) N I ~, 
~ I 3 /~ I I 
I 0 I 7 r:: C.: K;: ~ f.l A '_, i I I' I ·: I r1 l At~ I M A l 
:;:o7::1 T:rr~J::.,:Hl:. FE-TTt L)".U r:EL,-· 
I ., 6 
; I 
7 6 
I' 
I 
I v <; 
tf._' I 
~ t.. I ~ >: ~ V E 1~ E:. T A L ! S ~: I ., E ~. C (o 1.1 C E _ 
~ '- "T T L 1- F l A i, Z L Cl f L ' ~~ : I. C 
" r ~A 'I r r_-
'. I'. I r.;t hIt-_ 
I 7 
I :~ 
4 7 9 2 
I 7 3 2 
' 4 5 I 
6 I 
3 
5 A 
I 
7 8 
1 6 n 
2 c 6 
I I 4 I 
8 7 2 
6 
3 9 
7 
7 6 
3 8 
I '13 
I ?J 
I J2Q 
I 6 4 
2 4 
1 n 
I I 
:c 6 
J 6 ! 
3 J ~ 
8EL1IlJIJ[ LUXBG 
PAYS E'AS 
A L L F ~~ A r N E R F 
t_TATS UNIS 
PRUDUITS CHIMIOUES 
C H E '~ I S C H E E R Z E U G N f S 3 E 
I·~ 0 IJ [ 
FRANCE 
BfLL-Ir.U[ LU.~BG 
PAY~ FlPS 
/.LLEHAr.NE Rf 
I T A L I L 
RVYAUr·'F_ UNI 
S Ut: D l 
F I t! L A N fl E 
UAN[HAR!< 
5 u f 5 s f_ 
AUTKICHE 
ESPI\.~~·~t: 
~-; A h C 
• • A l G f R I E 
::; t. '' £< I E 
G U i ~- E i:. K E t• 
• l 0 :" 0 H E. ~· 
• M A L •i A C tl E R F 1-
L.: N I 0 11 S U ~ A F R 
[ T I. T ) U ~J I ':_, 
U:,JOI\, RIR~~:,.tJE. 
J A fl 0 ~. 
:; I 2 
9 0 
~RODU!l CHIMI~·UES ~RGANIQUES 
u R G /. tJ f 5 ' H :"" ,- H !:: t-i t: R Z F U G N I S S E 
o N 
F RA N C. f-
t,ELC·!'-. 1JE lUXBG 
i-'AY':. [1 .'. 
ALL f M A r, NE h F 
·~<,\Liif'..f'HE Rt.f-
...: A ,- 'I ~~ 
<; I 3 
A 6 3 
7 2 9 
2 " 
5 ' 4 8 
!::. ;_ E .~1 r_ ~~ T 5 C H ! ~ I G' U f- ·; ! N 0 R G A !\' I 
1.. k G R C ;;. rJ J S C H t ::: ~ £ H r, R U N U _:', T U F F t. 
0 N ,:'1 f 
~· P.. I, N C L 
BE.: r; I 'i I) L I. U .'( B r 
t-'" 'I;, f', As 
A L L E H t. G ~~ t: R ( 
R G Y A U ~~ f l! :, I 
E S f-' A G rJ t: 
~1ARGC 
• • ;.. l L· r. R I F. 
<:; I 4 
2 a 6 7 
2 I 9 4 
I 8 
4 7 
50 6 
14 
6 i 
I 3 
;_· 5 A 1J r f.: .~ S ~· K 0 'J C 4 1 (>.1 I N 0 R G A tJ i ._:.: \.; E 5 
I " A ~' G A r. ·~ R G t• i I C H F .~ L R Z E. U' r1 I 5 :, E. 
I' 
I 3 4 
6 s 
1 e 
I I 
2 6 
5 
so e 
7 5 2 
6 
6 
2 4 
2 0 
9 e 9 a 
8 50 7 
9' 
J !:. 6 
4 52 
2 2 
I 7 I 
2 6 
9 ' I 2 
3 0 
9 7 
I I 6 
2 
5 
3 
2 0 
7 3 
9 
3 I 9 
2 7 I 
8 
I 0 
2 f 
I 
I 
2 9 3 
I ~ 4 
3 
6 I 
5 
I 
17 
2 
£633 3.46 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu d~n Waren 
~""" A I ; 
; I l_ L ~. ' f.;,; 
., 
I ) 7 
·•. " .~ 
2 7 9 
I 
I I 
4 7 
' 
Valeurs. 1000$ Quantites: Tonnes sa~r Jnd!CCt!On contro1re (Vot.~ abrC~'IOt1ons en Annexe) 
Y: vo1r note~ par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 Senegal, Mali, Mauretanien Senegal, Mali, Mauritanie 
WAREN · PRODUIT I MENGE I WERTE 
i QUANT/TE VALEUR 
Ernheit- Unrt€ ' 1000$ 
..j. I 1. Urs.prung - Ongine 
• 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
11 ! QUANTITE ! VALEUR 
1 trsprun~g_-_O~rig~'-"'---- E1n~e1t- Unrte 1000$ 
~ .------
WAREN- PRODUIT IMENGE [ WERTE 
I . QUANTITE VALEUR 
ltnprung -__ cr-'ig'--i,_" ____ ~Einhe t-u"''' I 1000$ 
S 2 I S 4 
' ' I 8 G C l.' r • C' ~- S I '..: ~ '-. C· ~ ~ I C M I : 3 K U I 'J A V R \. I T \ T R :: 
TEEf~ Ur·r[l TE_fRf-RZEIJGI1 1)Sf C,[lf-tN PUIZ UI,~P i·Jt.~CHMITI[L 
FRt.NCE 
B E l G I C tl t I_ U 7, J r: 
PAYC, tiAS 
ETAfS L'NI::C 
S 3 I 
COLJR fl.' :"CUOK ]r;·: 
I ', (; 
I 3 
'· 0 
t; r · ::: T 
2 6 
I 7 
2 
6 
SYNT ORG FARB')f Nt.f INDICO USW 
3 2 L 
F R .l ~ ::: ::_ 'J 4 I 4 3 
PAYS EA:; I 2 
ALLlMAGNE RF I ~ I l 4 4 
R 0 Y "' U .., E L' ~,; I 
SUISSE 
AU1RICHE 
GAMBlE 
GUir.EE R"0 
ETATS UNIS 
5 3 2 
EXTRAITS C:CLSRANT':: 
FARR U Glr:lf]ST·:r~FAU';ZUECf USW 
~~ C N '4 
FRA~CE 
ALLEMAr:NF RF I 7 
R 0 Y A U 1-1 E 1J N I 
G A I~ fl l E 
5 3 3 
P I G M E h I S ' ::: I ~ r lJ R E S 'i ~ i-t ·~ r '"-, 
P I G M i:_ N T E r A R 8 E t~ L A C V E \_, <;, W 
Q oN 
FRANC~ 
BELGIOU[ LU.XBC 
PAYS BAS 
Allt.I"AGNE RF 
R 0 Y A U :-• E U N i 
DANEMA~K 
i-1 A R 0 C 
ooALGERIE 
ETATS UNIS 
5 4 I 
I 4 4 3 
7 4 2 
I I ' 
I _5 F. 
2 b 3 
' 6 
6 6 
I 
F R 0 1; U I T S '' :;: r, C I ' ::: T ~ h t:. ~ 1·', ,-: E 
\A E 0 I Z I ~J P H A R M :: k L f l' G ~· I S [ 
F R ,\ ~. :' F 
' 4 
5 E I_ f~ 1 (J U l L U ;~ f" ~~ 
ALLfMAf'NI Rf 
~ A ~ -
5 5 I 
ri U I L : ': ') :, ~ L ~- =-
AETHlRI"-Ct 
7 
2 2 
! 9 
I I 
7 2 4 
t. ': 9 
2 7 
2 0 
56 
7 9 
2 7 
5 I 
4 5 C· 
: 4 2 8 
I 7 
) N '11 t_, 7 I 2 c. 
FRA~C~ t. ': I 2 3 
A l L f t. r K r 
ROYAU~'[ 11;~1 
S U I 5 E 
eo, 5 ) 
:-:.;..F·L:·'Ef;l RC;- Cfo'.L''E 
~ I ::_ c h lJ I' [} s c ' ~ •; h ' I T s ·.~ I 
t-t o :• r 
Fktd-..CE 
Al_Lt~·,f',''NI kF 
I T f. l I E 
r( (, 'I .~ , 
:.Oir I' ::t.. 
I A k (, C 
o • r. L C: F k I i 
9 ~J r, 
i Fl 
___;'I 
FR1~\C:_ 
PAY~> f.A'_i 
All t- MAGN! RF 
I T .'. t_ I E 
K 0 v ,~ L_ •• 
HAI~OC 
o o A l. r E R I i-
t:: T f. : ':: :.; N I 
':' 6 I 
~- i~ GP ,; I S I~ A r. U F A C T l_; R 
( hE 'i 1 ~ C r l ;, U E ·~ c; l ' I T T l:. 
2 ,' :_, L. 
4 l 
3 6 ~ 6 
FK.~'JCE ,~rl 
2 :;: l ': ! ~ :_ ::_ L l.,; X 1--l r; ( C • 
7 I 
t .X P L 0 ", 1 F S 
St'R[;,r;sTorfE 
I, 
F R f, I~ C t_ 
DEL_r.lour LUXHr 
:. L I_ '- t. G N ~ ~ "' 
·. :..t~ 
'; 8 1 
~~ A T I [- K E :, I' I A 5 T I 1J U [ 5 R E 5 I ~J A R T 
K U N ~' l ~ T 0 I t- l K I! ~J ~' T H t, R Z E U ~ W 
,, 
FRANC'-
fJ A Y ' l3 A 5 
A L L I ~· t. r. N f R F 
-;- t. l ! E 
s J ' 
OANlMARK 
S U I, •, :; E 
o 11 A l C A C H r· R f P I 2 
ETAT'> UNI 
"i 9 Q 
H I •; I [__ ~ f<; (\ A k ': -
H t ' C f i:. ;:; Z ::: I.' '. I S <-. ~ t. ~: 
U N 
F K t. '' , 
:. /_, ~ ~ s 
A l l I 1-: A r. N [ R F 
1 T A I I E 
K C " t, '-' · 
s 'J "' 
! ;; L A ' 
S U I ' 
~. A R 1• C 
, T ~ E . 
E_ T A l ll N I ' 
U ~J I n N 1-, 1 I< L' 4 ; .I l 
2 t' 2 ':1 
I 5 6 '' 
4 I 
It, 
;\ k, I_ :. 5 < [ ' V :... 
.. E t." 
~-1 0 N 
r K A ~. :-
! 0 l 
F- A Y ' i- A :. 
A l L t- ~·- f_ r tJ f P. F 
I T : I 
K l • 
:::, U I I 
r· I ~" l A ~ L:• E 
- A • 
::. L I 
A U i k I r ~ 
I~ u ~ I I) t· L 
~- ij l 
"' :J ~ :. f ::: 
=- ~ -
r C >., ~ f:l 
;--:A R 0 C 
•oALG~ Rl[ 
2 4 2 ·:; y ,: ~ l 
24 >CUO/,N 
4 CAI~Bil' 
2 6 2 
~· : 6 
4 5 
:; :.., I !-.' ~- r_ P :· R T l..' r: 
'"; l' I ~ 1:_ [ R i::O 
• T :. ::; Q R E ,: 
AFR ne BRIT ~JS? 
·C.c\.~'f.k0UN 
• "' :. G I l ;:: 
;, 1\ ·:; L i: 
IA!~G/I.hYKA 
·MALGACHE liEP 
L-\IC:N SUJ Af-'R 
•A:-;CI NN: AEF 
LTATS UNI 
C A ~l A U A 
t. ~. T I l I E S :; E E R 
R E S I I_ 
ARGE.N-IINE 
L I R AN 
I S R A t_ L 
,-· :.. '< ! S l A N 
l.EYLAN MALDIVES 
UNION RIRMANE 
C h I N l C 0 ', l I ~' E ~.; T 
225 fORMOSE 
6 HO~JG r:nNG 
CA'~30"CE 
' 4 I 
2 5 
='· 4 
I 3 
,. I ;:: T ~. S [1 
6 I I 
L 1:. D ~ R 
F R t. ~ C :-
' !CJ AHfiCII':i !IANUFAc·r EN CUIR NOA 
I ? 
I 0 2 I 
~ 7 ! 
4 9 
4 4 
2 3 
W A R 1: ~J l F lJ t R K U N S T I_ r· D E. R 
1- R !' N r; L-
R8YAUHf UN! 
6 i 3 
r'_LI_:::r RIES A:::OF-R::TE:~, 
ZUGE:r:<l HTETt- ~~LlFELLF 
M 0 N ~ E 
~· A R : : 
' d 
I 4 
2 2 I) ' 
3 ' 
>"k·~·8 ITS t_• CA: TC:c-<:1' 
\i A L 0 'l- K lE U G ~J I S 5 E A 1 _ _1 S Y A 1_1 T S ( H U K 
I o 
~ ~ :. \ 2 9 ,. 
iJAYS hS 
ALLlH/\rNE 1--lF 
I T ~ L I 
HA R 0 ( ID 
• o ll l r, I ~- I f 
I -1 6 I 
6 ;: 2 
I 5 9 
I 9 
I 
I I 
6 
I 9 
I 
I 2 
3 
5 
I 
I 6 I 
2 2 8 
I 
2 
' 3 I 0 I 
I 
I 4 
7 6 
'2 0 
57 
9 
3 6 
j 6 
5 ' 
' 6 I 
6 
3 4 3 
3 0 0 
7 
I 0 
~ ? 9 F - ,_,__,_T•::>i':·L' N~A 
9 C I I\ l A f-i :" W j, i-' i: N •.A\JTSCHUK: A N G 
I I 9 C1 
"': 
' I 7 
I ; 6 
·it:' C. I 'E L 11 1:' G 
I I.'-' 
u I 
• t:.' 
I) I; I 
N r-
'11-.' I 
I 6 
6 ' 
2 0 L. 9 
2 9 
6 I 
I 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen fallc, n:cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s,ehc im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$ ~ Quantites: Tonnes sauf 1ndrcatJOn contra1re (Voir abn!vtatiOIIS en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
En1 he it ~ Unite 1000 $ 
WAREN- PRODUIT 
T ME,·nEhNe~,,~_AuN"'r''lr£_1 ~1Aooo~;Zs! 
Ursprung·- Origine I I~ ·=Cl_-'=:._____- i. 1 Ursprung - Ongrne 
WAREN-PROOUIT IMENGE _IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
11 Ursprung - Origine Einhert- Unite 1000$ 
~~· . + 6 J I 
I': :. h: ,.-I 
F \ 1 t h :: 
r R :, r,. 
NOf.IVIrt 
f I r\ L ,'. ', l 
• • A L (; E R I f 
• C A '' ~ R ' 
• I! \ C I ~- ~. r. ' A l F 
J A P ll N 
• 
L L 
li s w 
-, 9 7 
I f' 4 
_, 7 
2 q 
'• 9 0 
I 5 ~ 
I 6 
2 ? 
I 5 I 
I 
6 5 2 
I 5 0 T 
I• A U 1~ W 0 I I G E ~ I 6 l 
' f R fl N C f 
t. L' F 
8 E l G I 1J ll E L U X it r; 
r' A Y 5 t. 5 
ALLEMIII:N[ RF 
I T A L I l 
,.;, C· y !J. ~· ~ 
SUI 0 E 
:;, U I S 5 [ 
PJRTu~ t.L 
ESI'AG~Jl 
' s 
E.TAT~i UNI·S 
:. t-.1:; =:r. · 1 r. r 
I' A K I :, I A N 
CHIN£ !ONTINfNT 
E7..': 2L,263 
7LJ.7H I 7250 HONG KONG 
I 7 '; 3 1 0 CAM80fiGE 
5 2 2 ViE_TNAI>' SUO 
4 I t, 1 I B 2 
2 :i 58 
! 4 ;' 3 ~. 8 
I 0 I 9 6 5 7 
7 d 
. 2 
4 I 7 
IS I 
I 
2 3 
6 9 6 
I 0 5 
26 COUV 1-'/>ROUETS TA;JIS TAPI':iSt.RIE 
JC FVSSEL·, ENBELA!:.GE TEf-'f-' I CH:::: ~SW 
2 f1 9 
I 0 I 
I 2 
I 
5 I 
5 6 
9 
T C H E C :1 ') l 0 V A Q ll I E I 01\o lOOS 288 
6 j 2 H 0 t< ;: R I 
A R T I L : S ,., t, 'J U F A C I E r-.1 b 0 I 5 N IJ A • • 11 L r, 1- R I E 
BlARill I Tl I E 1-.'ARl~!\· HOL Z A N GA~d311 
::;.._,l~,c~ P Ri'...;,· 
or.;o[ 1191 198 •Lf1NGU LEfl 
~RAI~C[ 763 158 UNION HlflMANf-
t. l L · !·: A •:. N [- I-< f-
1 TA I I E 
S U E t 
~ I N L t ~ ~ l 
~I A I-I Cl C 
• • A L ,~ :. R I 
CEYLA~, 1-~ALfliV[') 
J A P 0 N 
6 J 3 
AlilllltS NANUFA(lUFnS 
T l T ~- \>. A F<. t 
K 0 N D I 
F R A t, c E 
M A R 
• • A L r: E R I f 
6 <:. I 
P A ~ I r. ;., S r: I 
P A P I I R U U 11 
FRANCE 
iJ E L ' I C ~ 
l t. R --r 0 IJ -::, 
P A P F [ 
ALLLMAGNE Rf 
r. 0 ~ ',' t_ ::- ::: 
::i U E 
I I N L A ~~ n E 
u A · ' A R K 
'; L' ! <; ~· E 
AUTh'ICHE 
• • .'. L C E R I [ 
6 4 2 
A k T I f L " f· A ~ I l 
'IIARff, AUS :::fl~tER 
~ 0 N 
F ;:< A N C ;;." 
f-'AYS £AS 
A l ';,. t- t·' t C !< i-< f 
RCYAUr->: ·,1 
I 0 
3 9 
6 ' 
F ~' l I I 1~ , 
' ' 
4 0 
~ fl 7 5 
!J. ;) 7 5 
1 a 
I 2 
6 6 
I 2 6 
4 4 0 
7 I !J. 
I I 
7 0 
3 6 
c t. k -:- ·J "i 
:, ~ p i:_ 
\ ; <;; I 
2 7 5 4 
SUEfJL '60 
S lJ I '· ' F 
t. U ~ f< I C H E 
M A R n L 
••ALGERif 
G J I ~j 1-: E ;; ~ ;:; 
fTAlS UNIS 
6 ': I 
F" I L S r·· ,_- ~~ t. T I r K :: 5 T :: v T I 
1~ARNI AUS 5Pir~t«STOFfi·N 
N 
FRANCE 
U r_ l_ r: 1 r, 
- ' 
A L L l I~ A '~ N ~- k F 
I T A l I l 
J A =-
I 8 6 
'6' 
' 6 
I 9 
I 
5 4 
' c 
I I 7 9 
<; 0 3 
I 3 
N • F f 
6 5 J 
AUli-IES liS US ~,fl\Jf- SPtCIAUX 
::,., ' 
M 11 N ll E 
r >< t. 
B l I G J 0 lJ l I tJ ·~ ll r; 
PAYS i'.fl.S 
I I A L I t-
ROYAUM[-- LJNI 
T R [ c H E 
E~>PAG~-Jf-
M A I-< 0 C 
! -, k !I E l 
HUNG KONG 
6 5 4 
I 6 t. I 
7 j -, 
I 7 
'4 
2 c I 
6' 
6 ' 
6 3 
I 
T lJ l ~ E S [, E ·'~ 1 f L I ;. K 0 C 0 R I l 
T U f l L ~ P I T Z E /\' ll A E rJ lJ F R U S W 
i 2 
FRANC! 4fl 
All lt-'AGNE RF 
I . t; L I [ I C• 
ROYAUMf UNI 10 
NORVECF 
S U I S ::.; f 
H!J. AUrRICHE 
121 MAJ.<OC 
I 
2 
' 3 
I 6 S ': 
I 3 
I 7 .Z 6 
6 4 
TIS',lfS ',PELIAUY At-ifli AS'IMII 
\PELIALCE'I.'IRE \JND lRZiUCNISSI-
I' E 
FHANC! 
~ f ! C:: I ' 
.:. l L E M f', C ~~ F R f 
I T f, L I I 
R ~ t.. L ' 
A U r R I ( HE 
E T A T S U N I ', 
6 : tJ 
;: 6 I 
2 ', 1 
I 
,\ ~ I ~ L I E rJ M 4 f T I X T I l E S N 0 A 
5 4 ') f--' I IJ I; 5 f () f F W A R I f,j A 
j I 
I I 9 3 
2 I 
' F H f, N C I 
S::.'::; I' 
AILl~fiCt~E Rf-
1 I :. L I f 
/, 0 k V E f' I~ 
:. '--' r K 1 r n E 
• T .._: r, t. L 
t '-> !' A G t' I 
c 
l:. c y i-' T ! 
:::. ,. ":' 
GUINEI ;lEf 
A ~: 2 L ,, 
' F 
6 3 6 0 
2 5 j 'i 
3 I I 
7 <) J 
I J 2 
2 c 3 
2 2 
I I 4 
I< 
I 4 
3 
I 
I 2 
I () 6 
F R A J\ l f 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS f'AS 
ALLEr-'t.GNF Rf 
I TAl I t_ 
to'. A R 0 C 
GUINfE PORTUG 
J A P 0 N 
HONG KONG 
6 6 I 
5 6 4 
3 
? 2 0 
I I 
4 
I 
6 
I 8 I 
I 4 
CHAUX C1HFNT5 OUVR PR,BATJMENT 
4400 KALK ZEMEr,·T u~:C BAUSTOFFE 
2 5 p 0 
I 2 
3 2 
3 I 0 
7 0 3 
7 6 
' 8 
R 2 
H 0 N 0 E 
f-'RANCE 
DELGIGUE LlJIEJ::; 
ALLEMAGN[ RF 
I T A l I t 
ROYt..U~E U~! 
UAt~EMARK 
M A R J C 
··ALGE.Rif 
6 6 2 
I I 9 7 8 
8 I 9 9 
9 J s· 
I 5 0 
3 I 
7 5 
2 I 
2 5 5 7 
I 0 
PltCE::, DE ·:O~STR 5N ~AT CERAM 
E:AU~Af! RIAL AUS KERAH STOFFEN 
4 ; 
3 2 ~) 
J 7 
5 4 
4 8 
M 0 D E 
fM:ANCE 
fJLLGIOUE 
AlLE~AG~[ 
r-O~TLC.'tl 
LUX B G 
ESPAGNE 
lC'1ECOSLOVAOUIE 
6 6 3 
4 3 4 5 
4 0 0 4 
4 7 
2 5 2 
I 
I 3 
2 8 
ARTICLES EN MAT M!NERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
3 6 8 
3 ~' 2 
I 
3 0 J 9 
I 7 1 8 
2 (; 4 
2 0 I 
I 4 R 
I<; 3 
M 0 N 0 E 
f-RANC~ 
ALLEMA::;NE R!'" 
f<OYAU'1E UNI 
AUTRICHE 
GUINlE REP 
[fATS UNIS 
6 6 4 
V £ M R E 
G L A S 
.~ 0 N 0 
FRANCE 
8ELGIOUE LUXBG 
M A R 0 C 
TUNlSIE 
tTATS UN!S 
t10r'<;C KONG 
4 6 6 ') 
I VlRRERIE 
116 CLt.s·~·ARE:N 
rl 6 
69 M 0 N 0 E 
·3 ~kAf\CE 
~'AY5 Bfl', 
ALLEHAGNI- Rf-
1 T t.•_ I E: 
I-< 0 Y A ll ~ E ll N I 
AUTRICHl 
M A R C I 
C U I ,·, r_ [ fi F P 
1 :. T I S 
I 4 2 
I 3 0 
l 6 6 8 
1 "i 9 9 
I 5 
2 7 
I 
2 0 
I 9 7 0 
I '} J 5 
I S 
I 6 4 
I 
4 6 
2 
57 
7 4 3 
3 8 5 
6 4 
4 
7 
3 
I 
2 7 7 
I 
4 8 3 
' 3 0 
5 
4 I 
I 
I 
I 7 8 
I 6 2 
7 
3 9 0 
3 50 
4 
I 8 
6 0 3 
5 4 I 
4 
3 7 
7 
2 
I 
Werte: 1000$ Mengen: Tonncn fa!ls nicht anders vermerkt (Abkurzungcr1 s1ehc Anhang) 
Y: s1che 1m Anhang Anmcrkungen zu den Waren VaJeurs: 1000$ ~uantites: Tonnes sauf sndiCatiOn contra/re (Vo1r abn!v1at10ns en Annexe) Y: vo1r notes par proawtts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 Senegal, Mali, Mauretanien Senegal, Mali, Mauritanie 
WAREN- PRODUIT I ;MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einl1eit- Umte I 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
.f I 
IMENGE I WERTE 
. QUANT/Tt . VALEUR 
1 Emhe:t. Un1te ] 1000$ 
.------
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
~  . Origine 'Einhe~U~~~:r£ ~:~R ~.-~--.r---
6 6 6 6 7 8 6 8 7 
ARTICL~S [', ~~\TIEk r:ERAt-'l·:;uE:c: T U 8 T U Y /2- U ' ~ A C C C. K C S 'r G ~; f- t_ K A l 
F E I ~~ K ER A M I S CH I E R Z r \I G N I S c, F ROHRt ROHRI-0k~1STUECKl- USW 
'j c 
F R fd, C E 
B E l_ l~ 1 0 U [ L U X IJ G 
ALLl'MAGNf RF 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESrAGr-..E 
TCHt.COSLOVAQU I E 
l I !' A N 
C r I l< E C 0 ~· T I \ E:_ ~. T 
J A f' 0 N 
HONG KONG 
\ 2 
. 7 9 
I 2 
3 
I 5 
-
I 2 
I 
: s 3 
I 2 8 
3 
2 
~ c 
F RA '-1 C:: 
BELGif;UE LUXSG 
PAYS fAS 
ALLt~'AGN~ KF 
I T A L I E 
ROYAU~~E JNI 
M A R 0 C 
ETAT:, UNIS 
6 7 9 
5 C I 6 
4 2 6 _I 
j 2 
') l 
I'' 
0 lJ V R A G E 5 f- \ T E F E R A C I E R I• ·J A 
WAR~N A E I SEN OD STAHL A 
6 6 7 
~I EKRES GFHME 5 ET PI- RLES F l NI S 
E:;tl SCHHUCKST~~I~t: -ChT ,[RLfN 
MONO[ 139 
AlLtMAGNf RF 139 
6 7 I 
S P I r G E L F 0 ! < T E S f E R R C· A L I_ ! A G E S 
KOIHISE'..: ',Pit:GfLEI':J~r\ F~kRGL~G 
M 0 N D [ 
E T t 1 S L' N I 
6 7 2 
I 6 
I 6 
ACIER LINGOTS t:T AUT FOKM PRI~' 
STAHI.RClHf~LOECKE STAHLHAil.lZEUG 
M0ND 4(_: 18 
FRANCE. 4·.·· 17 
S U L 11 E I 
6 7 3 
BARf~[ 5 fT 
ST.i "'Tt.hL 
F'ROt-ILES 
F ~ c; F I L 
1~ A L P l I\ N C H t_ 5 
A L· S T t.. H L 
M 0 N 0 E 
FRA~'CE 
6 8 I 
ARG.::NT ~T f--LATI~E ETC 
SILB[R PLIITIN USW 
~ 0 N 
FRA\CE 
6 8 2 
C lJ l V R E 
K UP F l R 
M 0 
F Rt. r; C. C:: 
PAY'-, EiAS 
ALLlNAGNf RF 
R U Y A L1 •· E lJ '' I 
••ALGERlt'_ 
ETAlS UNI' 
6 8 3 
NICKEL 
NICKEL 
t~ 0 N '-J ') I 7 /.:\49 MONO[ 
FRt.NCE 9!560 
FA~S Et.~:, 4 
ALL '-'t.GN[ ~" 3 
:':> 7 4 
LAR<;! S PLfiT5,[T TOL ~-S 
G R E I I F l A C H S T A I i U ~~ [1 8 l E C H E 
f- h t. tl C E 
G t t I fl lJ t 
,:. l I ·~, ;, (' ,'\1 -
I --;- t. \ I E 
6 7 :; 
F E U I l L A R IJ 
B A N I~· '.J T t.' H L 
N 
FRAil([ 
6 7 6 
L ll I' f' r· 
R c 
9 ') 4 6 
'I 7 7 
l I< 
I 
I 4 
·;I 
'J I 
2441 FRANC[ 
I 
7 
2 I C C 
1 8 3 " 
2 ~ 7 
2 3 
2 3 
6 8 4 
ALU'-'i~<l H 
AlU'.j1NiH1 
M t1 N [) E 
FRA,'\JC[ 
? A ·,· ' " t. S 
ALLf~··:.::;.N! RF 
R 0 Y t. lJ '' E •.1 r~ 1 
NORVfrf 
'-' A R !l C 
C A t.; .•, r~ A 
6 8 5 
i-' L 0 11 11 
ll LE I 
N C N 
F R t, rJ C E 
8 EL r. I fl IJ E 
PAY" t"AS 
R A I I_ A U T t:: L E 11 l I; T ' V 0 I [ S F I R 
:; C r'. j t- t, _. ;; A h ',' 0 '' :_· R ~A L'"' t. T 
1'-l u N 
F R A ~- C I 
. • , tJ. I_ (: ' h: I 
r I l - k I t_ k 
c, I A H l [1!; A H 1 
\ l- c 
2 7 '1 
6 5 6 
l 1 N C 
6 2 l I .-.. .'< 
6 I, 
F r-< .~ r. c: 1 
11 E 
I; f:_ l G I I i t 
I T A L I I 
u 4 s 
I o 9 
I I V 
9 c; 
2 4 
2 4 
3 2 0 
2 1i I 
6 ) 
2 ) 
I;> 
(' P . 
I 0 
I 0 
I J :::: C 
I 2:; i3 
j 7 
I 
2 
N 0 N 0 E 
f R A N C t_ 
ALL.Er·'rf,GNE KF 
ETAT:-, UNIS 
2 7 
2 I 
2 5 6 8 9 
11 AUTRES HET COMMUNS NON FERREUX 
A ~~ G- E R f-_ :._: \1 ':: ,J L E ~ E ~-: t T A l L E 
M 0 N 0 E 
fRANCr 
J t P C N 
3 I 
3 1 b 'J l 
I 3 6 
I I 6 
6 
I 5 
CONSTRUCT I 0 ME 'TALL t:T PARTiES 
MFTALLKONSTRUKTIONE~~ U~~O Tt-!LE 
H G 0 E 
FRANCt 
ALLEMAGNE 
I TAL I E 
R F 
ROYAU'1E UNI 
;.1 A R 0 C 
ETATS L_;NIS 
6 9 2 
6 0 6 
" 3 4 
7 0 
I ) 
RESERVOIRS F-UTS t:TC Mt.TALLIQ 
OE.HAELTER ~AESSEf( US\\' A Mf'l'ALL 
r1 o 1<. 
FRANCE-
ALLEMI'\GNE RF 
1·-'. A R 0 C 
GUI\t~l REF-' 
E:.TATS UNIS 
ANTILlES NI:ER 
6 9 3 
I 7 I 6 
I 5 4 I 
2 8 
I c 
2 .! 
9 I 
I I 
C A B l RO•JCES TRflLLIS ETC M[TAL 
KAS::•- STACHtl'JRliHT US\>o' 
15 ~10NDE ! 0 3 f\ 
9 8 8 f- RAN C r 
BELG I~' l'E LU>.SG 
ALLE'-'A0NE RF 
••ALGERIE 
ETAT", UNI'-i 
I 9 5 
I 5 
y 
2 0 
177 694 
2 3 
' l. 0 T f_ f .. I E 
\' A E r; ~ l U \1 :; 
~ R :.. ~,; C • 
(lL;_[ ·c.:::NE 
I T A l I f 
2 ::: l' L ~. '; I k I ~ 
.__, C H F<: t, ~; :" E '. 
6 I 9 
R F 
ROYAUt·E_ Ur~l 
SUit~[:_ ME 
t T h T ':, N I 
ARr-EN-IINE 
8 6 ') 5 
2 ') 
I. 
0 U T I l L A G E L N M [ I fl U X C 11 M ~I U N ') 
lol' E ~ -<. Z E:_ ::: E A l: S U ·~ : : ~ F I 4 L_ L o 
~~ 0 N 
FRA~CI 
bE ~:; I ,,. ~ E :.__ 1; Y B ': 
PAYS AS 
A l L E ~; f. G N E H F 
I T A L I ~-
RCYhL,'~· '~'\I 
S u ( ; E 
AUTRICH[ 
Your:osLAVIE 
p J l :=: ~J 
•• r\L_GlR\t-
G u I ~~ E E k I ~ 
• ~ " l -:: :.. f 
• A ': C i c 
E T f, T ':i tJ N I S 
56 t, 
4 I I 
2 6 
I 9 
' 4 3 0 
I 
3 2 5 
2 J 0 
3 5 
4 
4 6 
5 I ' 
4 6 7 
I 2 
I I 
7 
I 3 
5 ~) 5 
5 I 9 
8 
9 
I 8 
~) 6 
' 9 
6 
I 
I 9 
I 
e 2 o 
6 l 6 
j 8 
I r., 
Werte: 1000$- Mengen: Tonr1en falls n1ciH andcrs vcrmerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: :;1che 1m An hang Anmerkungcn zu den Waren 
Va/eurs. 1000 $---- Quant1tes: Tonnes sauf tndrcat/On contratre { Votr obrevwtons en Annexe) 
Y: vo1r notes par j)(odwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODU!T 
l.Urspcung -Ong<ne 
6 9 6 
I MU~GE i WERTE QUANTITE I VALEUR 
I Emheit. U.•·,t·; j 1000$ 
COUTEllfRil fl en 
M 0 N n !. 
FRANCE 
ALI_[~/A"~~· P'-
ROYAUt,'L \I 
AUTkiCHl 
YOUGOSLAVI[ 
TA~~';A~.Y!(.'. 
I S R A t: ~ 
FORM OS!-
6 9 7 
.-----
I~ T ' 
I ' I 
ARTICLE<; HETAL USt.r.r DC1~"fSl 
M E T A L l W A R l r; V 0 R \~ H ! U I' : -.: 
M 0 ' 
FRANCE. 
8 E l G I Q U E l U X P 1; 
PAYS 3t.S 
AllfMArNI RF 
I T Al. I E 
R 0 Y A U H E \I 1\' 1 
5 U E U E 
F 0 R T li '": A l 
POLOGNf 
TCHfC05LOVAClJIE 
H 0 r·u; RI l 
M A R 0 C 
••ALGERIL 
ETATS lJNIS 
ISRAEL 
I iJ I 0 
I 6 
I I 
I ' 
HOr-.<G KCNt ~<.1 
6 9 6 
A U T A R T ~ :. ~< 'u ~ [ r, ', f_ T '"" -~ /, D /1 
ANU HEAR8 WAkl ~ A UNEDI fThl I 
M 0 
F R A N C ;::-
8 E L G I 0 U [ L U X [-; r; 
PAYS ClA<:i it' 
ALLlMr...~t,f 
I l A L I E 
ROYAUME lii.'l 
SUI5SE 
A U T f;. 
T C 1-i ~ C C ' . \' :. r; , : E 
HONGR!f 
M A R 0 C 
• • A l G !:_ R I · 
S U I ~. E E K > 
AFk OC l!i<li 
U N I U N o.:; U :) A I R 
• A ~I C I t- N t~ I A I f 
E T A 1 5 
I"< ~~ '; 
I 7 
HAC H El M AT t 1-< ! I l T R ,~ !: f-' (] !< l 
H A 5 C H I ~i f N U N J; f !l f-J i L I U (. t 
WAREN- PRODU!T 
c:::~:"-,,---
l,. 
( A •; A 11 li 
i ~' I! f, t: L 
H 0 i· I' er f\1 r 
I N I• '! I~ [ S I i 
"l .~ L I 
f f.( .: \ (_ :: 
r1 I CH I 
8 i: ;_ C I r_, U t l U v l' r; 
P A i c) B A ,. 
A ,_ I ' ,. .. !2. :, ~l P f 
3 u 1- f) 1-. 
S U I ' ', t 
•• t, l 
(~ !J 1 I J f- F: I< I I ' 
ET 1\ I ·, UN I 
7 I 2 
r N 
::: ;.; ;. ', 
t. L I - •, : F ~-
! T A I I ':: 
R 0 Y A U ~· E lJ N I 
• , r. L :: K I ! 
L ~' i ; N "i U I' A F 1-< 
E T A I ') IJ tJ I 
CA~~flliA 
i 4 
>I:.. .::r: I' 
u U [ k 0 M /.J S ( 11 I ~J E. N 
f ri :1 ,_ L 
8 E L (~ I (! 1_.1 I~ l 1J ; l1 ('. 
P A Y ' 2 t. ' 
I j,', ' 
R 0 Y ,', U ;.: [ 'C I 
NU f.l V l G r 
s ·~ 
AUII--\ICHL 
C S I' .~ r· ".' C 
-·'<I 
f '( I 
I 6 
I; 
6 I 
.:. R >..; I ' 
:. '·= .... 
6 7 I 
I:... 
I MENGE I WERTE QUANTIT/'_ VALEUR 
Einhert. Umte 1000$ 
WAREN- PRODU!T 
1-
~ ~rsprung· · Origine 
! 7 
7" 
4 9 
.) A 1-' 0 ~~ 
I ~~ n ~' ~: f S t 
I 'I I 8 
.. 
~A:::H Pf,- l~:::u\ S;J~C:IALI"iEES 
~~AS:h ~ P~'l~<C I~DUSTRIE~· 
M 0 H 
F R A ~ ·• f 
PAYS !S 
ALLE~·1AGNE 
I TAl I E 
R F 
H C '( .~ l .. t: iJ I 
';-" -:, LJ i s ( 
96 ~1ARO< 
• • A l r: I R ! E 
-·) GL:I~E: RE~· 
E:iAT~ ;_!,~!~, 
:.,f_ JAPON 
4.7 AUSTRALIE 
7 J 9 
2 6 0 5 
' 9 9 
2 9 8 
4 
2 0 
2' 
I 7 5 4. 
'_54.0 HACHINt-S El APPAf.IEILS NCA 
~ A S C H I C-1 E N U ~.' C !I F ~· A R t. T E: A 1\ G 
6 I 6 
': 4 E 
M 0 N 0 E 
FRANC! 
SELGI(:·L'E 
f-' A '( S I-' .!:.. S 
ALLEI-iAGNf 
I TAL 11 
1-: c V A 
S U E ~- i. 
OAN[~·1t,RK 
SU!S'-o! 
AL'TRI ~f 
~A R rq· 
• • A l 1; F R I E 
L U X 3 G 
R F 
., I 
C U I '"If:_ I R f: I' 
·CA~Lt.::JUN 
43 .~.r,Ll;t.Cr1E kEF 
•A!'-.CILf'.;N•:=.: AEF 
!::TATS UNI' 
C A N /• ll .~ 
i 5 R A i:_ L 
5 6 "2 7 : 
. 2 7 ! 9 
2 ! 4. ] 
I 0 
I 7 
7 I 
2 2' 
7 6 
4 7 
5 
2 2 
I 0 
J j 
2 6 :3 
.0::67 "'i.·':.>i E:.LECT AP 0 t.R f---C,,..:R (Q'.;~L'RE 
FLEKTR MASlH U ~iCHALTGERAf:TE 
I 0 
I i i. t- R ! '. , 
! c; b E L r, I 0 U E L lJ '< 8 G 
P A Y ~' ll A S 
I T A !.. ! • 
}I ROYALJ~:E U.';j 
UANlM,>RK 
, I TAT' UNi' 
C A ~J A i' fl 
c 4 4 
5 2 " 
3 2 5 I 
6 5 4 
6 
3 7 9 
6 
I 5 
3 
2 I 
2 1 4. 6 
I 
I 2 
56 I 0 
4 os a 
3 5 
3 0 
2 2 4 
4 5 
I 6 5 
6 4 
I 3 
7 2 
2 
I 3 
5 
I 4 
3 
I 
26 
8 2 6 
2 
I 0 
2 2 2 1 
2 I 3 3 
I 
I 
I 5 
9 
6 
I 
4 9 
I 
N 
FRANCE [_' i I I I ~J ,-. , ~~ (\ ' C li I I, f ~ i 
B t L ~~ J r_: u t- L J >. i' C 
F A Y '; ': 4 :; 
A L L i:_ M ::.. ~ ~J ' ;:; • 
J T t: ~ ; E 
R 0 Y flU 1·: I tl !< I 
NORVEf'-1 
5 L; ( 
C A r, i_ •.· t. h. 1< 
s u J '\ sE_ 
AUlHIChl 
PORTUr 
E ~ t: G ~ • 
T c H t: c u '• ~ I I V f, Q \! l E 
H 0 N r, R ! i 
M A P C 
• • A L ::;. R i 
T U N I ':> I E 
G A M !3 I I 
: t\ L, f,' T 
8C I;\ 
• T 0 G C K E_ F-
• CA."'! I I./ I'· U I< 
• M A L I' t. CH ~- t ,-' 
'. ;-..:::: 
11 N I ' 
P:. Y ' 1·· A'_, 
All A ·: NI 
:-. _: 1- I·;; 
~1 A ~ ( tr F 
I 
T' 
l ·~ I •1 ll C 
I" A ~ f r~ S 
T' 
~' I_) l A ' ' 
r f ~-; 
i ~- T I I '~ I 
f<i 
:11 
l ll' fl! 
1_1 1 [ 
Werte: :ooo $ Mengen: Tonnen falls r11cht andcr·5 ve~merl.:t IA.bkurzL:n1;en srclle An hang) 
Y: srehe 1m An hang A·l01erkun&t.'n zu de:l \V.1~er, 
: L ::o < :, R l E ' !SCLAT fTC 
.)r I 
R ~.1 j I I i f~ .IJ. S ,-
I i 
;. ,\ ::: - K ! 
-) E 
;,_ ,_ ,_ ·'• ::. 
••ALCi-_RIE 
I' 0 U R 
T EL" 
fRANCt 
E 1- I (; I (,; I' t 
~ A , ' 
I I A I 
k u y J\. ;_; 
A lj l 1- I i 'i t 
f-· u r< r tJ ·~ 11 !_ 
i S <'i ~ t.. T l1 r-< E r. F :_ L 
I 0 I U 
9 6 H 
3 'I 
TELECOII;MlJN I CAT InNS 
--;- ~ l ~- :::. H 0 ~ F ~ P '· '> :: -
9 0 I 
8 l ! 
2 3 
3 
I tdr I I 0 R 
'J 4 
L u v '\ r; 
',I 
6 6 I, 
I 6 cl 
1 e 
I'\ 
Valeur~. 1000$ -- Quant1te~. Tonnes sauf !nd!catwn contrmre !Votr abrevrct1ons en Annexe) 
Y: 'Ides Dcr pcodc.JtS en A.~nexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE ! WERTE WAREN- PRODUIT 
~--------------
Senegal, Mali, Mauretanien 
IMENGE I WEI\TE QUANTITE i VALEUR 
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Senegal, Mali, Mauritanie 
r
----------- I QUANTITE I VALWR 
r~~prung · Origme ___ : ~hett- Un~.! 1000$ 
..... v 
1000$ lt':.'£'.~~;::._ ____ ~E~~--'}-~- I 
WAREN- PRODUIT !MENGE ' I WERTE 
~----- ----- I QUANTITE VALEUR 
I UrspnJil,l;- Or .. ~rne E:nhelt· Un:t€ 1000$ ~· - -----~-----
• • J\ l G I R I ~ 
GAHl\ lt 
I~ U I ', :: , RI ,, 
l T t, T S 1 1 N I S 
C A,, A C: .\ 
J A f' l1 N 
7 ::s 
A f' P /1 RE. 1 l 5 El L C T 1-l U I' l1 :-·I ::. T I Q ,, L "' 
:: L t:- r k 1 :: ~ · 
ALl F I' · ' t\ 
I TA\ 11 
R c V t. ~' 
sur o t 
E T /\ T S IJ N I :::, 
;..,,, 
- .'. I K .' 
A I) P F L E r: T I~ U 1·1 l \1 I I : ~~ R E 
M n N Jl r 
r ~ t. t~ C ~ 
l ~ 9 
~I-CH ET !lt• tl (T~"' :.,t' 
1.:0 I 
l c 
T k t ,. I 
I 
11· 
- L E v "I" R ~~A' C: H I 'l f_ N I• A r· f) J\ N G 
" 0 
I' AY S AS 
A l I. E e, f, c; \ f f(f-
I T fl. l .] I 
K 0 y ,'; J '1 E I) t; ' 
'' G k '/ E ~~ 
':: U I J L 
::; A' .', RI( 
ri ('' '': K : 
MAI~0C 
• • ~ L ~- I F I 
G A .. I~ I • 
GUI~.~I t~t I' 
l T i. -;- 5 ~; I 
H 0 ~I G f' ll ~~ f 
7 j [ 
V l H t C li I t S P 0 li R V 0 I E ~. r· I I~ ~ ' t S 
•,:HIL\f FtHRL~~'"·E 
F R AN C f 
L c I R I ' 
E T t, T S '' ~' I :; 
7 32 
V EH ! C U L [- ::; A' 11 I 'i M r:? I L 
r: R;.. f 'F t.\-q" Z E I 
D t'-: [\ I 
f t' t. ~. = f 
5 t_ l ! 'l LJ l l IJ '! l::l' 
- A y .~ 
All ~lff.i,l 1~1 
I ; ~- '- I 
R Ci Y :, J: 
A u I ·~ I I 1-' l 
• • 11 L C I R I f 
,::;"._rl i;( I ,,:[I' 
I :__ '~ f 
f: T 11 T ~ 
! 3 3 
A ~ I I L 
, T K : 
Ff.l.f i 1::: -tl' 
R D Y /\ U 11 ~ U 11 I 
u"' I c_ 
E T t T ' 11 N I 
I /, ' 3" 
,~ L !-1 :; 1, t r- s 
'' 
F 1; h N C !:_ 
t:: I c..-1,' I:, 
I 2 C: :, T ~- .'.. ', 
:; Q i ~, 
7"; 
' 
'9 
l'5 
6 : 
6 6 i. 
\<i A _, •; f. k F A li k Z I U (', I 
'! N 
R 0 Y A lJ ;.· lit, I 
/\ R r I Cl 1- 5 
V E "I 1 c· 
" A ~I U t /\ C .r \! R I 
F H fJ. i~ C ~-
3 [_I_ :::: I 
p ,, y :, t 
c._ I'!' r 
A\_ L [ rt!:. r• f{ I 
I I 
R 0 V \ lJ ' t~ I 
S ll I_ J [ 
: fl • - :._ ; K 
5 1_1 I S '1.: 
A U r r; I I 1-' I 
~ G ,-, At 
E c, I' A (; r; f 
'j ll r L ; 
G H l C l 
At-<·-C: 
T L 11 E f ", l 1 ~ ,\ U \' I E 
~: :. ' 
•• r L <: l R 1 r 
c 1-\ n :~ 1 r_ 
G' I 
• C ,\ tl [-_ I~ I' IJ ,, 
._ - "N I ' 
c:,· 
l I 'l A ~~ 
,):, 
'• ;,.I 
A U •, l P /, l I l 
11 f-' I' S. /\I! I I H Y r: 
'. I T ~ -~ ~ 
F I• t i 
e t l f~ I !J l 1 r_ L lJ J \' (, 
A L - ', [ 
k {J .,. :, 11 ~~ l I ~~ I 
A lJ I f. I ( HI 
., I I 
T~._ rl 
H l! I~ q i r 
~· :.. i-< - ' 
H 0 11 r. I· ', 11 
" [ 11 L t- " 
'',I 
i I;,] 
~ I I I 
Werte; '1000 $- Mengen: TOnrcn fal!s ~en ,,-,dcr'> vern1erkr IAt;k,J~ZI..ngcn > che Anhan?l 
Y: ~1ehc rm Ar1hang Anmcrkungen zu den Waren 
il 1 V I H c:; 
L .\ I R I, 
I 6 
-:.T -' 
J-: ,, :-. G 
j ~ I 
2 
2 4 
r,..IT I " (.' y ,\ c [ S f\ C S '"' ~: A I 1'-1 f -;- S I \j 
,c_ I I..;' r .: ~ ', C H N ~ R ~· i) G l 
I ')'I 
.'J l I I 
~ I) f !i I ~- I i t 
T r, ~ L J \' r G U 1 ~ 
H ll ~~ ,, 
4 l' 
1'. ill 
'I [ ~, I_ ~. ·~ 
r- F' fl. h c r 
3 l 1 ' I, l 
\I ..'.i 
u i'l 
' AUT R I r 11 !_ 
I o 4 
G 1-\ ~· - I :::_ 2 0 
'3 
'I 
5? 
r lJ I ~~I [ RE~· 
'- ~- l ~ \_) 
t. I A r ' U N I ~' 
J A p , J ~~ 
I" 
6 G 4 J 
l. F ~ ', >-<' R I' 
l I P L I Z W A P t ;, 
I "i 8 5 I 
21 
I 6 C 
S C 11 U HI 
j 2 
F f' A I~ l t 
• y 
A L L l l~ ,' ' '·I E R F 
I N I 
:::1' 
,-,I. G fl I' I', I l~ 
H u ~~ r 'i G 
tl 6 I 
F" r:_ 1 •:'•f r 11 l () p 1 
~ I A ~~ 
::t L_ 
t. L_ L I ~ I~ \ R F 
'•,\t.. hi' 
''{. -1 
, I ~~ I 
" , f( .~ I l [ 
I 2 I' 
9 4 ., 
3 ' 
J 6 
I 2 7 l 
9 J '! 
I 0 
T I (; U l 
E 1-1 Z I \J G ~' I 5 ') f 
I ~ I 
I 07 
4 2 4 
] 9 4 
6 
5" 2CJ 
4 6 6 I 
7 ' 
I I 6 
3 6 
I 4 3 
4 2 
3 0 
I 0 5 
2 4 2 
2 I 0 1 
I 3 
24 
I 
: 6 e 
I 
3 ~) 
RC I 
6 0 2 
4 
8 2 
27 
q 
" 
3 4 
I 
Valeurs, 1000 $ Quant1tes: Tonnes sauf rndJcatwn contra! re (Vo1r abrevwt1ons en Annexe) 
'f· rntC';;Jc•pr?dultsenP.flncxe 
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Tab. 2 
m port I 9 G 0 
WAREN. PRODUIT 
rrcung · Ong.ne I QUANTIT~ VAI.EUR 
! MENGE I WERTE 
Ernhert- Untti! 1000$ 
.. 
8 6 2 
F l' U ~ \ I ! l~ k :: _, u H C ·r () C I rJ F M A 
P H 0 1 0 C H >_ M I ', ( H r E ~~ Z < '-' C \ I c _ 
M 0 N [) E 9 3 
fqA,\CI 
9 ' ALLE.Mt,r:Nf RF 
8 6 3 
F I L ~ S ':. I 1'. E :- t I ~ P R :: ':J E T r ~ V f_ L ', P 
KINOFII,._.l I:IILICHIET ::.NTWICr<EIT 
M 0 N 0 E 
f- RA I'. C [ 
I TAL I f 
ROYAL'''t Ul'l 
M A R 0 C 
8 6 4 
HORLOGER!E 
U HR t N 
~ \' r-\ D E 
FRANC! 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I I 
S L E :J f 
S U I S 5 l 
HOt.;GkiE 
M A f.? 0 C 
··ALGtRIE 
ETATS UNI' 
HOr\C I(CNG 
8 9 I 
I 4 
I 3 
INSTR MUSIQUE PHOO·JOS GI'•GUt5 
MU51KIN5T~ f--~r.ITl '_,(f.!.LL::', 
M 0 N 0 E 
FRANCE. 
8 E l G I U U E L I! Y 8 G 
PAYS ttS 
ALLE11AGNE I-IF 
I T A l I t 
ROYAU~~E UNI 
DAN[MARK 
5 U I 5 ~ E 
AUTRICHE 
G RE C f 
ETt.TS UNI<; 
J A P 0 N 
HOJ-.;G 1\0N:": 
e 9 2 
OUVRAGtS 1'-IFRI~·iE 
D R U C K I:" R E I E R l_ [_ '·' ·"~ •: ' 
K 0 N 0 
f R A t> C f 
PAY 5 !1 A_:, 
A l L E ~ :. - ~. E f.: f 
I T A l I [ 
RCl'AI.'~f 
S U I S S t 
'~AROC 
• • A l (: f_ R I E 
T U t. t '> I E 
G U I t;· t_ t I~ [ f' 
E T t. 7 '- 1__: t< I 
l I fl AN 
8 ' 3 
A 11 T I C l r S E tJ ·• ~- l I : 
K u r, •, T <;, " c. r o- ,., ,; R r· N 
,, 
FRANC 1 
tJ E l ~-
A l I E 1-' :, ' ', t= c., 1-' 
I T A L I I 
R :· y ..:, 
5 u f [•J 
:--:..·I':: 
A U I R I I 11 [-
• , :, L ,· 1 k I [_ 
t T r : ' 
<. 2 I 
-5 0 "l 
I 
8 
I 6 
i 7 
3 I <:: 
2 9 6 
' ' 
2 ;; 8 
2 
I" 
2 . 
I / ~ 
I 
I q 
J 
7 I 8 
6 2 I 
_; 9 
4 ' 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE 
QU4NT/Tt VALEUR 
! j l~sprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
~~· . 8 9 4 
VOlT ENf-Ar.JTS /JfiT ';PoRT JO'JETS 
M 0 
FRANCE 
Et:LCIG L'L.-YE'~ 
ALLf:MAGNI-_ RI-
I 1 A I_ I E 
RCYAU~1f Uf\1 
NORVE!-E 
PGRTUC"-Al 
ESPAGNE 
M A R C C 
8 9 ~-
2 4 l 
J 6 7 
I 0 
::·c 
2 
I r; 2 
A R ·r I C l E •; [I E G L1 f< E A 11 
A l l I r-~ t, ·~ I~ F R F 
; :. It: 
~ U E [I E 
i. 11 T h' I c fl E 
C• I , [ T S A _q T 
·. 5 i ~ ~ \, S T A t 
FRANCE 
8 9 7 
I b o 
6 
" -:- I r~ J I ; L 
U J-J D [1 G i 
81J,JLITt.R!f ,JOAILLER!E O~f-EVRER 
S C fl ~; U C K G 0 l 0 U N D S I L B E R W A R E N 
M 0 N 0 f 
FR.\~. Cl_ 
BELGICJLIE LUXBG 
~AY5 E1,\5 
ALLEMAr,Nt RF 
I T t. L I E. 
HA R 0 C 
5 9 9 
I 2 0 
9 5 
2 I 
I 
A R T 1 Cl E_ S n A ~ U F A C T l' R f_ S N CA 
8[ARFlE~-:-f:T[ 11'./.i-<:Er. 
9 
~ :; N 
fRANCf 
tl E '- G I 'i l' E ~ L' t _o; 
PAY<; I fl S 
A L L f ~· '' r ~,· t R r 
! T A l I t 
ROY1\U~! U.'<l 
SUEDE 
F'uRTIJ( AL 
TCHECC1 \LOVAQU I E 
H 0 ~ r. R I ;:-
M A RI) C 
J A P 0 N 
2 G 3 
6 4 7 
I C 
I 
I 2 
I 2 
9 ' 
3 
I o 
P 1-1 0 0 U I T ~, F 1 r RAN c, 11 C 1 I '' N S r~ 0 f.. 
'. 0 ' ' 
·~ C N 
~~~ANCI 
,.',. K " ... E " I 
~ h I F r S '"' r, F f [ ~i U \ C 
F f< A ~~ -~ f 
,, 
s ' 
11'',[ /\I' l' I F H I I I ~.' L f 1-J 
-,1-\ 
3 ;, 
I 4 
2 2 
3 I 
3 2 5 
2 9 6 
I 9 
I 8 9 
4 2 
I 
I 2 ''i 
I ; 
' 
6 4 r, 
5 4 I 
I 3 
I 0 
7 
2 
3 4 
2 2 
WAREN · PRODUIT I MENGE ·I WERTE QUANTITE VALEUR 
J Einheit- Unite 1000$ 
.. 
r----------------
jL!rsprung· - Origine 
. ... 
Werte: 1000 $ - Mengen: Ton'1en fJIIs n:cht Jr,ders vermerkt (.Abkurzunger' s1ehe AnhJng) 
Y: ~1ehC' 1rr1 An hang Anrnerkungen 'ZU den Waren Valeurs: 1000 $ Quantites. Tonnes sau( !nd!cat!On contraue !Vo1r abrevJat1ons en Annexe) Y: vo'r 'lotes ,t-ar produ1ts e." A11-1e.>'e 
Tab. 2 
m port 
WAF\EN · PRODUIT 
J.Ursprung -Origine 
I 9 6 0 
IMENGE IWERTE QUANTITE VALEUR 
Einhcit ~Unite 1000$ 
.. 
r R 0 0 U I r 'l A L I M E r~ f A I R E 
\'AHRiJNC:SHITTE.l 
~~ 0 
FRANC[ 
5 t. L C I C: I E 
PAYS SAS 
I T A L I t: 
U v B C 
ROYAU~~E Ur·,l 
')L!{J 
j t.; 
2 c; 
WAREN · PRODUIT 
l~ng Origme 
~ ;, 2 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Umte 
.-----
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
P 1-l E I' C ( N :, 1° R V I U l '.) 5 ~; ~.: -:. L ' ·: R U 
F I S h Z ~ i R • I ~: .~ · K C rr '-' f: fl V I N 
' 
I 6 
t- R t. r~ c , 
1- A Y :. ' t ~' 
C H 1\ i~ A 
141 
Obervolta Haute Volta 
WAREN- PRODUIT 
j Ursprung - Origrne 
~~-
U 6 I 
l.; ( K F t I : L 
ZUCI<IR lrNI HUrJir; 
~~ o I·J r·, 
F r.; t ~. ; 
G H fl N fl 
I MENGE ' ! WERTE 
I QUANTITE I VALEUR 
Einheit- Unrte 1000$ 
.. 
2 I I 
': 2 () 
2 J ( 
I 7 ;:> 
I 2 3 
4 ' 
J A N E fl A R K () 6 2 
SUISSE 
M A R 0 C 
• • A L C :: R l i:: 
•SENEGAL 
G HA N A 
ETATS UNI'> 
0 0 I 
ANI",AUX VIVAr-.;TS 
LEBENDE TIERt 
M 0 N 0 E 
FHANCE 
0 I r 
VIANDF FRAI,Ciif 
F L E:: I S C H F k I c; ,' H 
N D E 
F R A f~ C E 
0 I 2 
R E ~ R I G C 0 ~. ·; t: L t: 
f-E•UE~lLT GIFR 
VIANDES ETC SFCHE~, SALLS f-U~IfS 
F l E I S C H U c, W E I f. F A C H Z '...: l· E h. t i T t_ T 
~I 0 N 
PAY" BAS 
0 I 3 
PREP ET CO~.SfRVfS CE VIA\' 
FL[ I SCHZUllCRE I TUNGE~i KOf Sf RV!:::N 
N 0 N [) l 
FI<:Af\.CE 
PAYS 8.'15 
0 2 2 
LAIT ET Cl~f_f"( PE tAll 
MILCI"' u~;Q Rf.h'-' 
M C' N r; ;-
F R A f~ C E 
F /l v ~- t. S 
DANCMARK 
G b A ~< r. 
CJ 2 3 
nEURf..:L 
8 L.. T T E h 
M C N 
FRAt~CE 
;; :;_ y c,. ~ S 
' 2 4 
FRO~:AGf:' Ef lll·:-
-:Ai:.SI UNO -1UARI 
:1 0 N 0 f-
F f< !.. 'J :-: E 
p lJ ', 5 (J I·J ", 
F I S : r 
I R 11 :: C i 
T c 
I I 
I ' , 
In 
2 0 
I 3 c 
I 6 
I ? 
) ;_, 
7 
! s 
1 n 
R I Z 
R E I S 
M C; N 
FRANC! 
G H f, ~; A 
0 4 5 
~- 7 :; 
i ' 
AUTHES CEREAL! 5 
A N D ~- K E ':> G F T h':: I L' E 
(; H /l N A 
0 4 6 
SfMC!Jll [T 
GRlf--SS UNG 
t1 0 
FRANCE 
I 6 
I 6 
f- A k I N l D [ 1- R (I f·l t- N T 
~EHL /J'~: 1--;t IZf 
6 3 6 
4 e I 
I 4 0 
4 c 
I 
'9 
8 7 
6 4 
2 0 
., R 1- f' ''- R A I l 0 I~ 5 
ZUCKEKI</,~RE: 
M 0 r\ 
FRANCE 
0 7 I 
KAfFI I 
M 0 N r1 1::_ 
F R t r; C [ 
') 7 5 
A !; A E n c S l' C R I 
! I 
I U 
CHOCOLAT ET PREP AU C,ACAC 
ChCKC'LAL:E.,.,.AREN 
~~ C N 
FRANCE 
• S f N E t~ ! L 
GHAt~A I 4 2 0 7 5 
0 4 7 
SEMOUll- F::.Rir>t AL'1f;rS Clkt:Lll 
G R ! f S 5 U N C M E H I A ~-· 0 G f T R l 1 I~ I 
~1 0 N (' E 
0 4 8 
P k:: ; A R C E C I R' :,. L :· f_ F 1\ I< I ~I E:' 
Z U B f R E I T U tJ r, f N t r; l I R [ I ::; · :-1 :__ H l 
M C [' E 
r R 11 ~ c t. I 6 
HA R G C 
• • /1 l G r R I E 
0 5 I 
FkL;iTS Ff~t.' IY ~,AUF \_[,~GI 
0 ll SI Ut<· D S Ut-_ iJ I R F- k I S CH N ll [ ', 5 I 
H 0 tJ n f 5 I 
f- R ,\ '~ c I 
CH 1\ N A 
0 53 
OllST SUEOFR ZUBEkCIT 
I~ 0 N D 
FRt..~,(, 
•• 1\ l G I R I E 
) 5 4 
R ;_' I l ~ 
: r, : :: f, v . 
6 
I ; 
1_ l G \J ~ f ~ I' L A 1.' T I S l ll ll E RC f\ I_ I :1 [ r; T 
r, ~- I" 1' ;:_: ~ i F ·~ L .. Z ' h <. " ~ L I ;::: k ' 
I 7 
I 3 
3 
I 
_) 0 
~ l ~ 9 
fHAhC: 73 'I 
~ k f_ i A R t. 1 
Z <.., I· ' U 
F I\ A I< C t-
~ I l 
I I li I l l 
r c o r.: ~ E 1-< v I' r-- L r 1; u ~1 -
I. W 
I L. .' 3 ' 
E P I Cl S 
GE11'UtF<ZF 
~ C N 
FkANCf 
G H A r. t. 
C• B I 
Alll-'f_-NT'", rOUR !IN!:-tAUX 
fi..ITT~h'1TT~l 
' FI\ANCE 
0 9 I 
0 9 9 
I 7 
I 
I I 
3 2 
3 I 
fl l_ I H [ N T 
F r T T E 
c· R L- P .~ :~ :, 1 I ', S ,~ I I )-J, ', T t- I R :_- :; N 0 A 
N A H f{ 1.J N r ', ~~ I 1 T I L l \1 B I R 1- I T G 
)'!, 0 N 11 
F k A C. L :: 
R () y {\ u I' l 1.1 :.; j 
i~ 0 I S 'i C N ', f T T A Cl A C 
G t_ T ~ :, t ~. f t: '.1 :, 1 A S :, K 
F I~ A f, c ~-
G t l r l r; \I E l U X 8 ~ 
A Y c. ' r. s 
Al.Lli'Ar~Nt R~ 
I Ttd: C: 
ROYALJ~~l- UHI 
LA\E~-~:.R~ 
P 0 f~ f ll ~ A l 
l S , :. G ~~ E 
1·1 A r~ o c 
/... F • tl K I r 
•• H t_ u r~ 1 o r. r· t· r-1 
4 I H 
2 9 2 
I C 
I 2 
2' 
Werte: 1000$ Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) Va/eurs. 1000$- Quantites. Tonnes sauf 1ndrcotron controrre (Vorr abrevJat10ns en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe Y: s;ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN · PRODUIT 
l.Ue>prung · Ong"e 
IMENGE I WERTE WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE I QUANTITE I VALEUR 1 r QUANmf. vALEUR WAREN. PRODU/T IMENGE .I WEP,TE I QUANT/TE I VALEUR 
!E,n1ert-Unrre ' 1000$ 
.r-----1 Ursprung - Ong•r:e Emhcit- Unite j 1000$ I Ursprung- Origine I Einheit- Unite 1000$ ,. -~ 
I I I 
:J 0 I \ 5 '' \J ' t. I_ S :. F r. 
A L K 0 H 0 l ~ ~ r I [ G I T H A f ': I( I 
M 0 N [1 
FRANC !: 
I 12 
BOISSC'N"'· ALC:Cr_]r;'.:t: 
A L K 0 h r; l I 5 l. H !- t: T R A E N K ~ 
h 0 N I! ( 
F RA \ C!: 
PAYS e/.IS 
A_ L C: ~ .t~.r. N E R f 
I TAL I E 
R 0 Y A U ~· F.: \ ' 
DANENARK 
P 1J R T ll r:. A l 
ESPAGNF 
M A h 0 C 
• • /1 l G E R I I 
A F R (1 C 
I 2 I 
N' 
rABAC~ i<R' T5 '::_Ch.:f2 
' b 
'I 6 I 
: ~ L. 
5 < 
6 c 
I 6 
I' 
5 ' 
R CH T A tl A ~ IJ :~ [l TA B fl K A ll F /I El L I 
M 0 N 
I T A l 1 E 
G HA N A 
I 2 2 
I 4 
I' 
TAeACS I"A\_1 fACT\.,kc_::O 
T A B A K W A RE fJ 
M 0 N n I 
FRANCE 
B E L G I Q lJ E L U 1 B !' 
RCYA{;.~'f ~J:;: 
••ALGERif 
• • R E U \ I 0 ~: C .__, :• 
4 ' 
2 I 
2 {_, 
I 
M A T P R E '' '· F, l C I 5 U ::- T ~· I r,; l R :. 
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H 5 0 
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3 5 4 
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FRA~~CE 
" .' 2 
L A ', Z L 0 E L l ~· I l C 
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A N 0 ,- R I~ F E T f E P f L 11 N 2 L I C H I 0 [ L £ 
~1 0 N 0 E 
F RA 1\' C E 
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t h: t. I. C I 
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• • A I C i R I 1-
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25 c 
4 7 
7 
2 0 
3 6 3 
5 6 
I 
3 8 
I 
6 
8 0 
I I 7 
I 9 
3 4 
2 4 2 
4 I 
2 
I 2 
2 7 
' 2 8 
7 9 
I 8 
I 3 
2 
I 3 
8 I 
B 
7 3 
7 ' 
I 
73 
52 2 
4 2 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n,cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe Anhang) 
Y: sic he 1m An hang Anmerkungcn zu den W<~rcn 
Va/eurs. 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdtcat10n contra1re !Vo~r abrev1at!ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ!tS en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT I Ursprung - Ongine 
·tHAN A 
E T A T S C :-.. I ::, 
5 I 2 
I 9 6 0 
PRODGITS CHit .. ,l:.c.:E "h·:_::. ,[' 
0 R G A N I S C H L C H E. i·1 F k Z E lJ G ~~ I 5 ~. l 
r1 o N o 
f- RA :-. C t 
G HA N A 
~ I 3 
t L E f.' t N T S C H I I~ I Q U E S I 1\ 0 R f A I. I 
t. N 0 R ',' A 1, I 5 C H E C r E ~· R lJ N D ·, T '-' 1- F ! 
'' 0 N 'l f 7 ' F RA r-. C i 
~ l 4 
AUTRE$ PROD CHI M j,\CR','.': 
,\ t. D r. N C R G A 1'-: C H ! M ' k Z t U G I< I ~ ', E 
H C t,; [1 
1- R 6. t, C 
52 I 
3 I 
~'> I 
fi C U l h 0 t, S I 1. l K C C: ,.: I V C r. I i" 
TE.Ek UNC TEfRERZElJI'NISSI 
N 0 I 
r R A ~; C I 
53 I 
I u 
I C 
.~ R I 
C 0 L C h ', U ;. C U C R I ;, - I r: ' ·~ f. T :=_ T r 
SYNT OHG FAR!JST NAl INDIGO U"'W 
0 N 0 
F Rt. t-. C I 
ALtFFt.:_::N[ ~F 
53 3 
p I G M f N T S I' f I 1. T U li t: 'J I· R f, I S 
P I ::; I' C I• ~ f f A R t' E ' l ,\ C I< I U o:-, \lj 
~ 0 N D 3 ,, 
F R t. ', 3 J 
PAY '_, I A 5 
~i A H ~ C 
')4 1 
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:·1 E C I Z I N U P H A R I' l H Z E U G N I S ~' I 
~~ 0 N D I 
liELGILUE L'J,i3:· 
• 5 r ·~ E r. A L 
CH f, N A 
E T AT S UN I S 
',51 
'i U I t_ t: S E S ', E N I I I I l l 
t. t T r1 - R I S C Y :: ,, ~ L I 
IC 5..1 
I I I 
9) 
f' R 0 !' I\ k or· A 
i-< I ::- C ·• ::., I 
P A I ~- \! ~· L R I f E 1 R. U :• r E_ 1· [ A U T I 
K I r ::r-1 --l.r· ; ':''IT l 
F k t> i, C E, 
•• .IlL r f< 1 t 
~.AYO~ I·Q,,lJif 'llhf-1"':: 
::, [ I I ·~ r, r U f l [J '•~ 1, H H I T r E L 
I 6 
2/ 
2 I 8 
' 5 
J l• 
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Obervolta Haute Volta 
WAREN- PRODUIT ! MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
I Einhe1t- Ur,ltC 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
'I U"prung - Ocigcne 
~ .r- . 
IMENGE QUANTITE 
Einhel[- Umre 
t 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
<;;7 I 
1:_ A P L 0 ') I F S 
c., ::. R r 
" () 
r R ,\ ~ 
El E L I r1 U [ L l' Y 8 (: 
c., 6 I. 
.!. 
L 
LJ;• 
} b 
·~t,TIER' ~·Lt.SliQUIS kE:-,1.~ .~RI 
r; '"' ~<, f- ' E K: I S I H t. R Z ~ 
I'' 
r, 9 9 
'' R 0 IJ U I 'I C H I H I ll ll E ::. N [l A 
r1 c: • t.J r_ :: K z"" r :. 
' F RA 1·: C ( 4 7 
I 7 .-. ~ I ' 
G HA N A 
__; 2 6 J I 
'" 
U 0 I c A R T I F tT IRAVAII.Ll', NOA 
F ..; h 1 I. ~ F K V ', 5 T H 0 ~ z (1 s '11 
F K .'. N C f:. 
S J E C· E 
i1 A R 0 C 
'-1 6 6 3 2 
' 2 I 2 
.~ r 
A R T I C l E 5 ~-1 t.. t'\ U f· A C r E r~ B 0 I ::. N f! t, 
H C L Z 
r~ t I I 
F K A ;, ~ ';: 
8 ~- l r, I () u [ L 11 ':: 1 , G 
6 3 _< 
;, k 0 I : l '·' :. ', IJ I /, ( l l_ I f r E 
IJ E A f./ d I 1 T t f t ';,' f\ RE t-< A 11 S Y 0 R K 
tJ, 0 r; E 
6 4 I 
f' A P I t. R S ~- T C A R T 0 N ' 
"A~'IEK UN~ ·'Af E 
N 
FRII.NCt 
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Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen f:tlls ntcht anders vcrmerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe rm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( 1nd1catron contro1re 1 Vorr abrcvwtrons en Anrexe) 
Y: vorr notes par prodwts en Annex:e 
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Tab. 2 
m port It 6 0 
WAREN- PRODUIT 
r-
' Ursprung - Ongme 
IMENGE I WERTE I QUANT/TE VALEUR 
'E1nhe1t- Umte I 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
[~csp•ung -o,;gme I
MENGE I WERTE 
QUANTITE , VALEUR 
Einheit- Unite i 1000$ 
! QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODU/T IMENGE I WERTE 
I Ursprung - Origrne Einheit- Unrte 1000$ 
~· .-----6 ~i s T I -: p ' '"' ~ I C 
11 N P C f~ Z : l 1 L; 
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6 7 
6 ,, 
2 
I I 
') 2 
I ' 
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f- R A ~ C f 
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G HA N A 
I 6 7 
I' 
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• • ·' L 
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Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht ;~nders vermerkt (Abkurzungcn s1ehc An hang) 
Y: siehc irn Anhang Anrnerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantttes: Tonnes sou( 1ndrcatron contrarre tVorr abrevwtrons en Annexe) 
Y: votr no!es por produrts en Annexe 
Tab. 2 
import It 6 0 
WAREN- PRODUIT 
.l.trsprung - Origine 
7 I I 
I:MENGE QUANTITE 
E1nhe1t- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
• 
CHAUDlfRES ET MOT NC1N ELECTR 
OAMPFKESSEL U t~ I C H T E L ( ¥ T M 0 T 0 R 
M 0 N D E. 
FRANCE 
ROYAU!'<!E UN! 
·~ALGERIE 
GHANA 
ETATS UNIS 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET 
SCHLEPPER KASCHIN 
M 0 N D E 
FRANCE 
GHANA 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
aUEROMASCHINEt\ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E. 
5 U E DE 
SU!SSE 
7 .I 5 
8 4 
B 0 
APPAR AGRICO 
A PP F L A tl 0 \rri 
? 9 
I 2 
I 7 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
M E T A L l B E A R E· E I T U N G 5 M A S C H I N E N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 7 
MACH PR Tf)'T CUIR I-1AC A COUDRE 
MASCH F TE'tTIL LEDER r.;AEH~iASCH 
2 I 3 
2 0 4 
I 
2 4 
9 
I 5 
3 Q 
I I 
I I 
4 
2 
MONOE 11 32 
FRANCE 8 26 
SU!SSE '2 
GHANA 3 ~ 
7 I 6 
MACH PR AUT INCUS SPECIALI~>EE'S 
MASCH F BtSONQ GE.tJ INDUSTRIEt" 
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Obervolta Haute Volta 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE c- QUANTITE VALEUR 
~~ Ongme i-Einhett-Unite 1000$ 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALWR 
Ursprung· ~ Origine Einheit ~Unite 1000$ ~·,-'---~~--. 
WAREN- PRODUIT 
7 2 3 
FILS CARLE~ ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTC KABfl ISOLATOREN f EL 
M 0 N 0 E 
FRANCt 
•SENEGAL 
7 2 4 
I 8 
I 3 
5 
A P P A R P 0 U R T E L E C 0 M M 11 N I C A T I 0 N S 
APP F TElfGR TELEf'HON FERNSEH 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUYBG 
ALLEMAGNE RF 
NORVE~E 
SUISSE 
•SENErAL 
GHANA 
J A P 0 N 
7 2 5 
I 6 
I I 
APPAREILS ELECTRODOt-:ESTIQUES 
ELEKTRI5CHE HAUS!-iALT5GERAETE 
MONDE 3 
FRANCE '2 
ALLE:J,AI"':NE RF 
7 2 6 
APP ELEC MEOICALE ET RAOIOLOG 
APP F ElEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAfiNE RF 
DA"JEMARK 
• 5 EN E. r, A l 
GHANA 
ETATS UNIS 
I I I 
4 9 
I 
I 
59 
MONOE 1 11 
FRANCE I I I 
••ALGERIE I 
2 2 
I 9 
3 7 3 5 
BATEAUX 
WASSERp-AHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
I 2 9 6 
101 ARTICLES t-:ANUFACTURES DIVERS 
I VERSCHIFDFNF BEARBEITETE WAREN 
I 0 
I MONDE 
I FRANCE 
! BELGIQUE LU)(BG 
I:? ALLEMAGNE RF 
2 ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCt!ECOSLOVAQUJE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
10 •SENEGAL 0 
7 GHANA 
2 ETATS UNIS 
HONG KONG 
6 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
9 3 7 
59 3 
6 
I 0 
I 
2 
6 
3 
2 
2 
I 
I 
I 4 
2 9 4 
I 
I 
7 M 0 N 0 E 43 34 
FRANCE 12 16 
ALLEMAGNE RF I 2 
SUEDE I 2 
GHANA 31 14 
I 58 8 2 I 
103 MEUBLES 
2 MOEBEL 
I 
3 MONDE 
46 FRAN'CE 
1 ROYAU~E UNI 
GHANA 
ETATS UNIS 
I 4 5 
I 2 6 
2 
I 4 
I 2 4 
I I 6 
I 
6 
I 
M 0 N D E I 0 C• 
9 4 
1 8 3 7 3 l 
FRANCf 
SUISSE 
GHANA 
ETATS UNIS 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS N[lA 
MASCHI~fN Ur--0 APPARATE AI~G 
M 0 N n f 
FRANCE 
BELG10UE LUXBG 
PAYS HAS 
A L l t M A r, I~ E R F 
I TAL I f: 
R 0 Y A U 1-i F l! N I 
5 U E 0 E 
5 U I <; SE 
G HA N A 
E.lATS UNIS 
7 2 2 
I 4 6 
I 2 9 
~1ACH t.LECT Af-'PAR f-'Ot'R CO'VFUI-IF 
ELEKTR ~A5CH ll SlHALlt~!RA~-TI 
11 0 N 0 E 
FRANCF 
::, U I ~- [ 
• S f :l t r. :. L 
l 1 t. l S lJ N 1 S 
:) f 
3 6 
17! VEHICULES POUR VOlES FERR~E.S 
2 SiHIE~fNFAHRZEUGE 
6 
4 MONnE 21 
FRANCE 21 
7 3 2 
831 
ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
12 REI5EART1KEL TAESCHNERW U DGL 
I 2 
tot 0 N n E 
FRANCE 
GHANA 
VEH!CULES AL:TOHOCJLES ROUTIERS 
2 4 4 
2 0 ' 
I 
4 
6 
4 
5 
2 
4 
I 
I 
I 0 
I u 7 
I C ', 
k.RAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQU~ LU'<BG 
PAYS PAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUr-'~ UN! 
HA R 11 C 
··ALGERIE 
GHANA 
ETATS L'NIS 
C A ~l A 0 A 
7 3 3 
tl 2 4 
7 4 0 
I 
9 
I 
I 9 
7 
4 3 
6 4 I 
!101 VETEMENTS 
1014 BEKLEIDUNG 
I 
9 1-iONDE 
2 FRANCE 
24 BELGIQUE lUXBr. 
I ESPAGNE 
I TCHECOSLOVAQUIE 
41 GHANA 
3 HONG KONG 
3 
[ 2 6 
2 3 
I 
I 
I 0 0 
VEHIC R0UT AUT QUE AUTOMOfliLES 
8 5 I 
CHAliSSURES 
SCHUHE 
STRA:,sF.:NFAHRZEUGE. 0 KRAFTANT"< 
M 0 N IJ E 
F k A !\: C f 
ChAi~A 
7 3 4 
A E k 0 I~ E. F 5 
LUFTFAHRZEUGE 
2 I B 
I 9 2 
2 6 
~ 0 N n E 
341 FRANCE 
325 ·SENE<:.AL 
I" GHANA 
861 
! J 6 
;,: 2 
p 
I o o 
'APP SCIFNTIF ET 0 OPTIQUE 
FElt.;NECH U OPl ERZEUGNl5Sf 
I I 
7 
4 
3 2 4 
126 
' 
2 
2 
I B 7 
I 
I I 2 
4 5 
9 
58 
Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs. 1000 $- Quantlter. Tonnes sauf tndtcatlan cantra~re (Va" abrt!VICJttans en Ann~xe) 
Y: voir notes par produits en Annexe Y: s1ehe tm An hang Anmerkungen zu den Warcn 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
! MENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
__:Uccro<sp:_r~unc<g,_-_:O:_n_o_g:_'":_' --~ Einhcit- Unite 
1 
1000$ 
~... .j. 
WAREN- PRODUIT 
.----~~~--~~-
0 :-.; 4 7 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I. QUANTITE 
~trsprung _-_O_r_,'gc..;"-'---- .j. Emheit- U"'ti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FRANCE 4 3 I' k 0 r' U J T S l I T P AN', A C l I :J N S IJ li A 
ALL< A:=:Ni R~ 
S U I ~, , E 
TUN I c, I E 
6 6 2 
~ 0 U R N I T U R I~ :-; P 1-i U r 0 C I ~~ l- M A 
PHOT:J r~i-'.1~,:2;-f E:RZ':':'C:'-,15'~, 
F R 4 NI_' f_ 
R 6 ' 
H 0 R l il 1; t R I ~-
M 0 N I 3 
FRANC!:-_ 
ALL l '·' !- r: '' c t\ f 
5 u i ' ., t: 
5 9 I 
I N S T R ~~ U S I 'l ll E !-' H 0 :: 0 c., D I 5 (J I r E S 
11 U 5 I K I ~; c: T I< P L A f f l i~ S I S C H A I. l_ P I 
Fii~~·Ct:_ 
ALLt.I~AGN[ RF 
G HA N A 
H 9 2 
U U V 1-1 A ;; E 5 '·' F h I '' l S 
0 R LJ C K f R E I i_ 1-1 Z E_ l' ,..._ •. I ':- c, ,-
M 0 N 
F R A :, ,-
~ A " ~ ;,._· 
••ALGERI!:-. 
b 9 3 
.'\ R T I I I_ E S I I< ~l A 1 I E: R E ' P l A ~ T I 0 
2 2 
I 9 
I 
I 
'H 
I 4 2 3 
FRf,NCE J"i 
A L L I_ ~ tJ G N ~- R F 
G HA rJ ,: 
.'3 s: 4 
VOI t_:,FA',- r,h:J :.f--'Ri Jr·~~~-~ 
K I N 0 !- R '11 A G I ~~ S f' () R T A R T S P I L I. L G 
8 E L t, I r; U l·: l U Y [: ~ 
G H A ~~ A 
3 9 5 
ARTICL::S I•! :;r•f..:LA 
v [ '' -, E' [. :. ~ r 
,v, o N r t_ 
FRfo.~~CE_ 
H 9 7 
i .. 1 I';'_;:- I 
M r: 
F" !-.: 
ti I l·,l 
,'::; 
;, t 
I I 
C H ,', I ;, 
'f,' :.. r..: :::- u ',' :::· 
r-1 o N L' t: 
FRANCl 
9 ~· ! 
A i-< :.-, U ~ f "' I E '' L :, I T I 
k i F G ·,·: t. F r I i I 
M 0 N n 
K :.. 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE r- QUANTITE VALEUR 
I ~~ Origine Einhe:t- Un;te 1000$ 
.. ~--. 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:chc anders vermcrkt (Abkurzungen s1che Anh3ng) 
Y: s;ehe 1m An hang Anrrerkungcn zu den Waren 
Va/eurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf tndtcotron co1trotre l'lotr abrevrat.ons en Annexe) 
Y: '<01' notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
m port It 6 0 Elfenbein kuste C6te d'lvoire 
WAREN- PRODUIT 
~g-Origine I
MENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
E~nheit- Ue<tl 1000$ 
WAREN-PRODU/T IMENGE .IWERTE 
11 QUANTITE VALEUR 11 
1 
~ ~"prung - Origine .t Einheit- Unite 1000$ 
1 
~ ~rsprung· . Origine 
WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• ... 
t)ANf.MARK 34 16 047 
PRCDUITS ALI'~.ENTt,I~[S ::, U I -, SE 2 b I I SE~1CUL1 FARI!\f AUTRES CtREAL[S NAHRUNGSMI TTEL 
u 
FRANC[ 
8 C L C: I <.1 U E L U X ;, 
PAYS AS 
ALLEt•tAGNf.. RF 
I T A L I E 
R :) Y A U 1 E U ,', ! 
NORVE~E 
5 U [ U E 
DANE"' ARK 
s u 1 s s r_ 
PURTL,~Al 
ESf'AGN~ 
YOUGO<.:,LAVIE 
U R S S 
I 5 6 n 6 
90JO 023 
2f\/; IJEURKE 
7 2 ,-, i3 V T T t_ R 
' ' 3 6 6 
~I 4 
I 0 
I 7 
I In 
) "1 
2 7 
:)o 
N 0 N 
~RANCE 
PAY'::. 8115 
N 0 RV E. C- F 
SUE DE 
DANEMARK 
L ! BE R I t. 
2 D 6 2 0 2 4 
3 2 \ 
2 I 4 
9 5 
GRif-SS UNil MEHL A AND cr-TREICE 
M 0 N 
FRANCE 
PAYS DAS 
4 2 0 
2 9 " 0 4 8 
4 ') 2 
4' 3 
110 PREPAR DE CEREALES DE FAR!NtS 
10 ZUBFREITUNGEN A GFTRF ID~MEHL 
M o N 0 E. 2 9 6 (! 
FRANCF '9 0 
Btlf·l UE LUXHG I 4 5 5 
PAYS llAS 
ALLEMA~NE. RF 
I T A l \ ~ 
' 9 
4 5 
3 
8 0 4 
3 9 5 
2 2 0 
I 4 
I 
M A R 0 C 
••ALGERir-
TUNISIE 
CAt. A R I £ S 
116 FROMAGE CT CAlL\ EBOTTE SUE 0 E 
DANEr~ARK 
~ 0 
I 
I 0 
4 
3 
GUINEE REP 
LIBERIA 
G HA N A 
•CAMEROUN 
KE:-..IYA OUC;J\\'CA 
1ANGA~JYKA 
•HALGACHf: REP 
RHOOESIE NYt.S'SA 
UNICN SUL AFR 
ETATS UNI':J 
8 RE S I l 
L I A AN 
ISRAEL 
UNION iNC!£NNE 
CAMBODGE 
VIETNAM SUO 
0 0 I 
ANI~1AUX VIVANTS 
LEttENDt TILRE 
M 0 N D t: 
FRANCf 
C I I 
V I A N 0 E F R A I C H ~ R t .- R I C~ C 0 i· r: l I_ f 
FLEISCH FRISCH GLKUEHLl GFFR 
I 
I,' I 
7"3 
' 6
~ t' 
,6 d 2 
1 7 6 9 
'0 
<AESE L'~C ';IUARK 
M 0 
F R At.. C t 
r- AY '::. 6 t. S 
ALLf_I1AGNE RF 
DANfPARK 
S U I S :; E 
0 2 5 
0 E. u F 0 I 5 f A IJ Y 
V 0 GEl [ i f H. 
M 0 
F RA r. C E 
lJANlMARK 
~A R -1 C 
G 3 I 
F' 0 I S <.., 0 N..:; 
~ I S C H 
" 0 
F R A I'. C f 
I A I'. l l·'t t H. K 
0 J 2 
MONOE ,'6b 47 
f'REP cr·.'SFR\' ;;J('I~"­
F I S C h Z ,_.' P f K : I l U ', r E ' 
FRANC f 
;:: AY 5 f' A 5 
DANEMARK 
M A R 0 C 
C I 2 
I f' B 
I 2 
"3 
V 1 A ti D f ~~ E 1 l S I C H l ": A L £ ~ F l' M f 
FLEISCH U~W EINFACH ZUBt-H.fllfT 
M 0 N D 
FRANCf 
P A'( S · A 5 
I TAL 1 E. 
DANEKARK 
G rl AN A 
0 I J 
I 4 
I I 
2 
PREP IT CONSERVEJ DE VlANDE 
F L t I 5 ·..:: 1-1 Z U .~ f R E I T L' : '. [ ~ K 0 '· ::, ~ R V ' 
M (l N r: 
F- ~ t. h C E 
ll[LC lOll[ ll!XBG 
f' Ay "i 0 A<; 
I T t. L I t_ 
lJ A !J L M A li K 
5 u i ') s [ 
0 2 2 
3 ') ::! 
:22' 
~ 
2 4 
2 6 
3 ') 5 
_, 0 
' 6 
2 
" F RA ~ :.: 2: 
PAY '::. P fl S 
ALL~"tr·r.:: Rr 
SUE n l 
0 A N l- M A R K 
f! :J R T lJ r:. A l 
ESP A t:,: 
U R 
:,4 •• Al'J:. 1-( It: 
'6 
4 0 c; 
0 '2 
R I Z 
R E I 5 
M 0 N 
FRANCE 
CAr.'t~Q[ir~t 
V i E r N A ' 
0 il ~ 
31 AUlH.[c., C'EI<IALrS 
t. :. "' , R r 1 R c. 1 c t: 
2 I 
I M n 1\ n l 
F k :. t. r 
0 4 6 
3' ' 3 2 )l 
6 I 
53 
8 7 
4 3 7 
,; 2 () 
.~A R 0 C 
• • A L G t- R I E. 
TUNIS!E 
G H t. N A 
l I R A N 
C 5 I 
7' 5 
3 7 
7 0 
I 7 
2 
FRUITS FRA;S NOIY SAUF OLEAG!N 
OBST UNn SUED~R FI-IISCH NUESSE 
I 3 8 
I 0 
N I 3 e o 4 '1 8 
FRANC!: 39Li 197 
5C ITf,ll[ 136 S9 
E 'J P ;,. ':; t< E 4 2 ;: ~ 
MAI<OC 4.56 127 
4 4 • • A l G !::_ R 1 E 5 I 9 
G HA N A 
UN10N <;.UD AFR 
L I "' A ~ 
c 5,-
' 9 
2 ' 4 
'i I 
9 7 F R U I T 5 <; E CH E 5 0 U \I E S H Y 0 RA T E :, 
96 TRO -\E'.FRUFCHTE:_ 
M 0 N !! 
F R r, N C [ 
5 I 
I 8 
7 3 
I 8 
2 0 
I 3 
I 
f T C R ,_' 5 T 
HA RC C 
•·ALGERIL 
L I ·' AN 
' 7 
2 
K; I \ 5 c RV f f.~ 
6 ' 
I l 
2 J ,-
I I .'C 
6 6 3 p 
i ( !., ? 
;: 4 2 
7 '· c 53 
'l PRtP ET CONSERVE'S Of FRUITS 
9 JBST 5 ''OF H. ZLJUERt!T KOI\iSERVI N 
I 2 7 
' 
) 5 J 4 
I J 6 J 
6 e 2 
M 0 N rJ E 
BEl. G l r il E L U X Cl r; 
PAYS'tJAS 
ALLt:i'~Ar,,.,_t: RF 
I T A L I l 
R 0 Y A U F f lJ N I 
/>' A R J C 
• , t L G r R I t 
UNION '-JUil AFf-< 
C. T !. T S 1_, N I 
l I ·: AN 
I 5 K A E. l 
2 9 J 
I 7 6 
I 7 
.7 
7 
'7 
j 7 
I 7 6 9 0 5 U 
LEG ~1E' F-1,\r-_lf~ Bf"R;' Allr-'~\T 
G E M lJ E 5 f P F I A;; l \ r~ I ~! l' L I EN 1- 1:- R N 
FRANCE 
L, E \_ I ,- l t: 'I 1 3 r: 
~· A Y " E' A ::, 
ALLF~1fl.r.~~E Rt 
A c< L 
• • A\ (, E_ R 1 E 
L I ~ A ~-
6 6 
' ~ -
I; 
I 6 
I t, 3 ~· 
' ' 
I 5 1 
9 " 
9 I 4 
4 2 (I 
3 7 
' 3 2 3 
2 0 
I 0 
l A I T E:_ T C f< !::_ t.A [ [1 E I_ A I l S E 11 ll U l r E f F A H. I ~, r 0 [ t- R '1 i~ ~ !;> T 
I L _ • ~.- ~. R ' K I l i~ ~· E H L i L [ 
:1 r: N ll E 
~ R ~ ~. C :_ 
ll E t c 1 Q u [ L 1: • b r. 
p A y '• 1:'· ,\ '~ 
3 8 5 J 
I I':" i 
I 4 2 I o N n 
,~, - f F h /, N C 1 
G H ,\ 0: :. 
4 ~ I 
We,.te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cht ;~ndNs vermerkt tAbKurzungen sH;he An hang) 
Y: stehe im Anh:o.ng Anmerku:1gen zu den Waren 
6 (, "i P I\ E P fl H A T E T C 0 N 5 l f.i V D E l E G lJ ~~ f c 
L.' /)--, z.;tj::_:,..' TUti" 1 A CEI111ESt U':-W 
I/ . ._ 
:v<. 0 I q 2 ~' 'l 9 7 
Voleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf rndlcOtlon contra! re (Vo1r abrevwt10ns en Annexe) 
Y,: vo1r notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODU/T 
! Ucsp'"og " Ong1oc 
•. r 
f-RANCE 
B ~ l r· I \~ lJ E L U ,l i\ 2. 
i--' AY ·i 8 fl S 
ALLfi"AGNE RF 
I TA I I E 
ROYAU~tF UNI 
M A R l'• C 
••All~fRIE 
C AN A R I f_ S 
ETAI~~ UNI" 
C 6 I 
SUCRI ET Mlfl 
Z V l K f R U N ;-; H C r, I G 
~~ 0 N !l 
F k A I< C E 
M A R 0 C 
• • A l I~ E i-< I f:: 
•MALGACHf REP 
19 6 0 
! MENGE I WERTE 
I QUANTITE VALEUR 
Ernhert·Untte I 1000$ 
• 516 227 
'7 
I I 
' J 3 ' G 9 
3 
r; t\ 2 2 
I 7 
3 
6 ') .' 2 
I I' 
ff, 9 I 2 I 
0 6 2 
PREPARATIONS f,ASL Dl 5-l,'Ckf 
ZUCK RWt.R[:\ 
WAR EN- PRODUIT IMENGE ·I WERTE 
[ 
QUANTITE VALEUR .~"pruog " Orig1oc .j.. E~ehelt" Unite I 1000$ 
0 9 I 
,'·I A ;:, r A k I ·~ E C T 8 k t. I ' S :: ' A I I "' t. ', 
MARr/\RINE UND AND SP~'ISf.fffTI 
M 0 I\ 0 t-
~ R A t-. C E 
'19 
5 6 
:5 
P k E I' f\ R f\ T I (I N 5 A I I I~ I. 1\1 T A I R l <_; N D ll 
~ A H f. I,' ;, r "'· :·· I i T ~. l l I' :; L K ;;:_: I T 
1·1 o N 
~ R ::. r, c r 
j 6 6 
'6 
.\7 
j 7 
I 
I '16 
I QUANTITE 
WAREN- PRODU/T !MENGE ._, 
lr'""g " Orig~ee lE~eheir" Uoite 
RHOLJE::,IE r.YASSJ. [9 
L-NIO~ -Ul AFf:: 14 
ETf\15 UNIS 13 
uJ"11~,1CAI\;:: RE~ 
C 0 L iJ t-; [l I E 
BR E S I l.. 
UNION INnfENNE I 2 6 
I: 2 
f A B f, C S ~-· A N lJ F A C 1 IJ R L ') 
T A 8 A < 1. {, RE I! 
n n N b5 I 
F R A '· C F 
k 0 Y A U 11 E 11 ~~ I 2CI .' 1, U. E l r; I r, U E L U :< 8 L 
~ L I 
~~ A R (1 C 
1\ 0 I S ') 0 r< 5 t T I A ti A C ' 
S E_ T R A E ' .. :.C E ~' f.., 
f R ,\ ,'. C I 
E:i E l C I Cl ll E L U v G ~ 
I 6 
5' 
4 6 
'2 7 I l 
F AY ' t. 5 
ALllHlli"Nf Rf' 
RC' v A i .. : I-' E ,\ I 
::. u l •, s t-
M A R 0 C 
• • :. L 0 ~· R I 
l' T il T S UN I 5 
~, 0 6 
I 7 
6 M A T !' R l '.of ', F C 0 :' ~ " 5 ~ ~ I ~~ F ;:; A U X 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 I 
4 
18 
2 0 
I 2 ~ t, 
2 l 8 
6 
I 6 
I 
'7 
8 6 7 
~ 0 r-. ;c..,:, 
3 6 ::: 
7' ' 
2 2 4 
I 7 
I 
fJ A Y :. S ; I K:;n· I Of- FE AL-SC i~ I Nt RAL f'!RENN'31 
FRANCE 
PAYS Pt1S 
I TA L I E 
GHANA 
L I 8 t. N 
0 7 I 
C A F- E 
KAFFFE 
M 0 N [l E 
F- kAt; C E 
• • A I_ G E R I E 
G U I 1\~ F RE .-' 
·CAMER U~• 
BR E c, I l 
0 7 J 
I 
4 0 
_; 3 
C H 0 C 0 L t T • ; '-' k E f) f, '~' C t. C A r 
5 C H ~~ •. (J L : ~ E , C H C k IJ L A [) E 1\ A R f N 
~. c 
FHANCE 
I T i. L I t 
S U I 'l 5 f 
G HA t; A 
0 7 4 
T HE r_ T · A T t_ 
l t. E IJ N f1 1': A I E 
M C 
f RA N C E 
kOYAU~If l'i~ I 
K E ~. Y :.. U 2 f. '. i 
TANt;ANYKA 
R H 0 U E 5, I E r, Y :. ' S •'< 
:..; •, ' I N - I E •. 
,-J I'' 
E f· I C I 
GlWUERZ~ 
M 11 N 
F- R ,: N l, I 
6 f I_ (~ I c 11 I 
RC: Y t.. ,; •· F I 
• • ,; L i [ R I I 
1:2 I 
L lJ ., 5 ,. 
A l I I' ~~ N I 
r" L' TIt_...:· 
P U 11 R 1\ N I I' A tJ '< 
; ;:_I 
0 N 
~ •< ! t'< I 
4 7 
) 9 
I 9 
I 7 
I I 
I 3 <J 
I I 
SI 
ALLr·i~AGNl R~ 
I TAL 11 
R 0 Y A U ,'i E 11 ~~ I 
I R L ,\ :-..,: 
'LJ ANt_ Y, /1 .~ K 
~ u r s s t· 
f- C R T L C. A l 
ESI'AGNE 
,cl ::::r,: 
T C H I. C (1 5 L 11 V A {J Ll I F 
~A j..~ 
•• t L :. l K r r 
TU IJ I 5 I E 
L I rlf F; I A 
G HA N A 
A F k c 8 f( I T 1\ ' ,:' 
RHnUE' lE ~iYAS',A 
lJ .\ I () N 5 LJ r A 1-
f T A 1 S. L: N I 5 
[) 0 11 l N I C A I ~: F R ~ I' 
c 0 I i E 
B R I' ~, I l 
U N I ( ~J I N ~ 
8 6 I I I 
j 0 
? 3 0 N 
2,'-li FRANCf 
li ~ I I '. U E l. ~ \ ~ ( 
P A Y ·~ I' A 5 
ALL;''t.c.~-:~ Ri 
s·; I Tt.L 11 
1 c- CANf.MARK 
I I I .l 
'. 
P 0 R .- L ' t. L 
M A J.l 0 C 
• • t. ! r; t P I , 
GUINEr· PORTLJ(; 
~ l.J I r, E ~ 
L l ;; 1:: R I 
G HA N A 
• C A ·: t: [.( ~ U I, 
• C Cl N G f1 B :.: ;l, Z Z A 
UN ! 0 N S l: [I A I R 
• t · ~: N ' A _ 
E_ T ,\ ! S l~' i< I :': 
C A ~~ ll 0 I r, E 
" J I 
r A 0 ·,1 c c ~· ( 0 ,, 1' k ·~ T 
El 0 I \ ', U ,·~ "' ~J !'. L C ', ~ ' F -! J S F R I 1 ', K A u T : C rl 1, 1 K 
ALKOHOLfR~·rF G:TRAI:.NKE 
M 0 D f 
t- R A N C F. 
l T A I. I ~ 
M A R 0 C 
7 9 I I 2 
[J 0 I 'J ', C ~- <::. A l C '0 C l l C ' E -:: 
33 ALKChOI ISrH:O:: Gf-.TR/IlNKf 
4 ll 
J ;; 6 f.1 
I 4 6 
I 3 
I 1) N I : 4 I 
f- RAN C f 
P AY A 5 
A L l t 1·1 11 G N t. 
I TA l I f 
k c y .'I :_" 
I k l A NI' E 
,;t,f,· .. C\r( 
1-' 0 J.1 T U r .~ L 
L5,...;. ··.r 
RI 
T l HE_ C (• :, L 0 V f, U 11 I E 
I·~AROC 
TU r1 I c, I 
I 2 I 
I 5 lt '~ 4 
'j -
9 P. 
I 3 9 
g 
I 2 
I 3 3 
'44 ,, 
I 7 \ ,, 
"3 I IJ 
A I' :. :::: ' - k U "" C h F l 
R 0 HT A tl t, r U i, 11 r ..l B A K t. :1 F ,\ f L l f 
I~ 0 N 
I I A ~ I L 
~ u L. r~ ~ 
•. A L ra ~I [ 
C.. I ·~ ~ H' 
C 11 11 N /1 
i.F k 
! 6 
I 
206 ~RANCt 
2 ,. 2 
fl 0 I ~. R 0 N 0 c, 0\ R t1 l "> ' l ~· f! L I Q lJ A R 
H C H t- L Z P, ', C ._ , E I ~ F E E ~·A L, t. I 
1 I 
) 2 I 4 
F RAN CL 
4 j 
6 -
6 u 
/ 9 t• 0 I 'l F f\ \ 0 N N f ;., ~l r; ', I v P L r H f\ V 
., ,; L Z F-. I ~, F A C '1 F t k I T E r 
I '11 
3) 
2 3 I ;: 4 " 
200 Llt.r.l tJI~UT ~T f) E_ ( HI T S 
/ " R Cl 11 V !1 I~ v U 'I r K V .'. 1:.. l: l l. 
:;: 5 I 
1 :: k [_ I C H: T 
I 2 "' Z t: L I. T l1 f f '.' L F I• f I I RA h I /J I L L I 
n N 
3 7 •,:. L·'. 
I ? 0 7 
5 I 0 
') 6 
5 2 9 
I 
I 
7' 
4 0 
I I" 
9 I 
I 
I 6 
I 
3 '; J 
'' 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen fall~ n1ch[ anders yermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: siehc rm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonne~· ~au( lndtcallon contraue (Vou obrev!iJtlons en Annexe! 
Y; ''P" notes par pr:uJL,ts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
l..Ursprung - Origine 
2 6 3 
I
MENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
E1nheit- Unite 1000$ 
C J T \J N 
BAU~'WCLt 
2 6"' 
J U T E 
J U 1 E 
2 6:. 
.j. 
FlflRE v~G;::T _',f.UF -:TC,\ 
PFLANZL I CHE SP I Nr~';TOF~ F 
F. N ~ 
FRANCt-
1-'0RT-UGAl 
ANr.OLA 
2 6 6 
L l' I 
I 0 0 
'" 8 
I U T l 
F I B R E 5 T E X T I L t: 5 S Y f.. T H A R T L~ I ·, C 
S Y f\ THE T U K U r: 5 T L S P I ~ !, F A 5 L R ', 
? " 
7 6 
149 
Elfenbeinkuste Cote d'lvoire 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Emheit- Unite 1000$ 
... 
7 
2 9 I 
~-' A T 3 R I__· T f S 0 R I G A ·-.; I ~· A l ~ I~ U A 
ROH·-,TOF~E TIER UKSPRU~~<.. 
M 0 N n 
f k fl N C E 
0AC-<E'-',tRK 
2 '-} 2 
I 6 
I 2 
'~AT BRUTES ORIG \11-·:";F.TALI t-.0.'1 
ROHSTOFf-E PFL URSPRUNGS AN r, 
WAREN- PRODUIT l Ursprung - Orrg~ne 
CANAl-< ICS 
E G v f· l E 
E T f, T S '; N I 
F E IJ I N 0 1::: . .:. 0 C C 
ANTILLES NF.ER 
VE'lZL.ELA 
BRESIL 
PARA(:lJt.Y 
1 I I R fl K 
I 0 I R A N 
A RA,' I E S £ 0 U D I T E 
A [, F N 
MALAISIC FED 
3 ' I 
IMENGE 
Einhe~~~:~:TE 
52 f5 5 
7 I 
I S 2 
3 2 2 5 
1 e 9 9 2 
I 8 5 9 0 
I 6 9 
I f1 3 
2 'J I t. 
4 f'. n I 
1 r r 6 
7 I 9 7 
'0 ' 
G A Z ~J A 1 U R [ l S t T G A Z US I NE 
" c 13c:J ERD~AS UN~ !NOUSTKitr:Asr-
F R A i~ C E: 
I T t.. L I E 
~A R 0 C 
GUit,t_t KE;:_, 
L I 1\ E R I r, 
GHANA 
·Cfi.HEROUN 
·CCNGO GqAZLA 
• A ~~ C I E ~ N :: t. l f 
CAt?BQOGE 
4 2 2 
I 7 
I 
I 3 
r-; 0 N D E I I 5 
36 FRANCE ! I"", 
' 
I ' GRAISSES HUILFS ANI~ \1[;:-.t:T 
I TIEl~ U PFLANZL FETTE lfl E 
M 0 N 
FRA,\.CE 
2ELC'I1JUE LUX.B;: 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 8 0 
3 3 
9 7 
59 8 
6 0 6 
6 
5 
8 8 
I 3 7 
3 C· 
2' 6 
I 3 9 
I 3 9 
7 2 3 
2 0 3 
M 0 N 0 2 2 3 
2 2 J 
IO"i C0Mf3UST MIN LUBRI~ ET CONNEYES 
CANE~~ARK 
PORTUGAL 
••fiLGERIE ~ F~ A r, c ~ IC"i ~lit-.; SRENNST2FFE S~'HH1ERM U or:L 
2 6 7 
F~IPERIE 8RILLES C~IF~'~·'.S 
A B F A E L I t 'i 1-' I N N ') 1 U I. L: ;.1 P E ~. 
M 1J n E 
F R t. N C f 
BELGII<liE LUXF<.r.. 
PAYS 1-1115 
ETATS UNIS 
2 7 I 
E I, G R t:. I < N A - I' k E l_ S 
\ A T ll ':: R I I C f-' t l~ !..: ~ ~ ' ·~ I T I 
;> 9 e 1 
2 I L. 
I-
I ':i 'J 6 
I 0 I 9 
M 0 11 f ? ":· l 
FRANC': ,'";;: 
2 7 3 
I 0 0 "i 
6 9 
6 
5 ;> 9 
3 50 
2 I 
PIE::RkE: C0 
Wlf.lKST[ INE 
T~UC :.~I_ ~kA lt-_-f.lS 
AND 'u illJ K I I 5 
11 0 N r 3 J i_ 
F R A N C E:_ I :; 7 
1·1 A R 0 C I 2 -, 
2 7 ': 
ABRASI~ NATUREL' OIAM INnUST 
N A T l' E R l I C H E S C: H l f I F M I T [ [ l 
r-' c !\ L. 6 
fkANCf 46 
2 1 6 
A U l R F: 5 P R 0 IJ 11 I T S M I N E R A U Y t' R U T c, 
·, ~\ e K E '' I ~. ~ I-< t. L I S C fl ~ R U H 5 T C f r 
~1 0 N ll [ 
~ k A ~• c r 
All~~~:,Cft.;f kf 
I .T t. L ! I 
P 0 R T ll r. A l 
• • fl I C t R I f 
2, ~ r. :. r. 
l. N I r, 1\ -::; I: I H h 
E T r. I ' lJ I~ I 
? 6 3 
. ' T t l ~ C k L ' 
I~ 11 
I ~ 7 2 6 
I ) ·; ~~ 
2 3 6 " 
' I ' 
4 ( I I 
I I 
I 4 
I I 
" l /, 
2 I ' 
M 0 N n 
FRANCE 
PAYS RfiS 
ROYAU~t ··~I 
PORTUGlll 
ESPAGNF 
CANARIFS 
EGYFTE 
ETATS l~NIS 
FED INnEs OCC 
ANT I LLf S NEt_R 
V[~..:EZl''LA 
5 R r_- S I L 
PARAGUAY 
l I f' AN 
I ~: A K 
I fL~ ~ 
ARAf\lE S[QlJfiiTE 
A 0 F N 
3 2 I 
CHAk3CJI\ C:-lKf ET Af:GL:]'~·-R: 
K 0 H l E i< 5 l. :'-; (,- B R I K [ T T 
).j 0 N 
F R A •; C E 
3 3 I 
tJETROLE SRUI'-i fT 
ERDOEL f,QH U TEll~.' 
:~ (1 N 
FRANCE 
P o I-< T U r. /l l 
E ~ P A G tJ r 
C A r-: A R I I 
C: l f, T S I N I 
F t-_ I\ I t. I· I :- () f C 
At..:fiLLI Fll~ 7 
:: Z l; ~ L_ A 
~ K f- " I L 
l I I AN 
I P A K 
I 1; : t~ 
A f. 
:.. ,: 
) 2 
I T E 
I l' q 
I 5 9 
/J.RT i-,t.,FFI~, 
RAFf-IN!ERT 
S Lo I f- :' 
I I ~ 6 i 
:_ I / ~ 
3? R 2 
' 7 f. 
I 2 ;:: 
·"' "i 7 
t\ Lo I 6 
3 r ' (: 2 
6 4 7 
? !1 Cl t 
6 -r 6 t, 
' . 6 
6 ~ ·: 
I I~ U f· 11 I I (I I RI V f r, 1': U I' I : R il I ! 
7 0 7 C) 
I 9 0 I 
I I 
J 6 
2 4 3 
l 5 7 
.cor-.;cc LEO 
ETATS UNir, 
l I ll AN 
4 0 ~ 4 l I 
2 CORP 0RAS CRIGINE ANI~ALE 
46 TIERI~,:::HE FETTE U\.D OELf 
I 0 7 
940 HONIIE- !131 
?0L.7 FRt,r~CE Pll 
3? GHA~JA t., 
E T A T S ll N l S ~~ 1 6 
I 5 >< 
I., c 8 
6 s 4 2 I 
5 I l H U l l [ S V E r, F T A l F S f- I X t S 0 0 \J C E <; 
fETT~ F'FLA~.'ZL OELE t-'ILO 
,, ' 
FRANCE 
PORfUf.AL 
• • f, L G E R I ' 
9 4 2 2 
2 8 
2 I 
? 
6 
AliTIHS HUILES VEG~TALES FIXE": 
ANDfRt FtTTE PFLANZl ICHf OELF 
3 3 9 n 
f. " 0 
I 2' 
I 3 0 
0 ' 
FRANCE 
BELCIQUt-_ LUXflr; 
•CONGO LlO 
l l k N 
2 ;:: r <, J I 
I 7 C 9 
I I 
I 2 
I 6 fi 2 
1-_1 HUILIS fT GRAic;SE_<;, fl_/...Sr'ki-ES 
I 0 ll E l 1- U N D F ~ T T ~- V E R t R ~i f I T ~ T 
3 4 ? 
I 4 4 I ;.1 0 r.; [l t-
26 FHAr,~'~ 
l:Arc;t''AKK 
7 n 
2 6 / 
6 ' 
F' f{ li I.' U I I '-; C H I ~~ I il U C ", 
C H l_ ~, I .:- r H E f:. k L f-_ -U r: N I S S E 
C N 
t HA N C i 
t k U ''· I I I r- '_:) I I I l A l I 11 I< S f H Z f_ U ,. N I 5 :' I b L l c. I (. \I [ 
r A 'I -:: .'. 5 
L ll " P- r, 
' f- RAN Cl 
I' A Y A S 
K G v t 
rCKil LL 
f_ S P {I G I f-: 
I ? 7 
I•) 
j L, 
7 6 (l 
t.. '- l E_ M ,\ ~- t h f 
I T A L I l 
I~OYAU' UNI 
5 6 
4 3 8 
6 7 
2' 6 
I 7 8 
I 
6 7 
2 3 
I 7 
2 
4 5 2 
7 
4 3 8 
3 
2 8 I "i 
6 9 ') 6 
I fl 
6 
I J I 
2 6 2 
I,-,-, 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs. 1000 $- Qu'lnt1tes: Tonnes sauf Jndrcotlon contrarre (Votr obrevtatrons en Annexe) 
Y: vorr 1~otes par prodlilts en Annexe Y: stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
ISO 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprung • 
IMENGE I WERTE QUA.'ITJTE VALEUR 
Einhe1t- Unite 1000$ Origme 
...... 
G U I f\i E E 
GHANA 
• T :; c (1 
R t_ 1~ 
K E t' 
E T ,\ T .:: I_} ~; I '-;. 
HONl; r:'.ON\ 
5 l 2 
... ' 
PRODUITS CHIMIOUES ORGANIOUES 
0 R G A N I S C H f C f-' l M E R Z f ll t: ~I I ':o ~. l 
~ C N 
FRANCE 
BELCIQLIE LU'II:JG 
ALI.t:~:AG~>~ RF 
5 I 3 
6 ~ _j 
::-- 0 6 
: 4 
' ' 
llEMlNTS CHIMIQUES INORr:At,'l 
ANORGANJS(HE CHfM CRUNOSTCFFf 
M 0 N 
FRANCE 
PAYS BA':i 
ALLfMAGNt RF 
t-1 A R 0 C 
••"'-LGERIE 
5 I 4 
I 6 _I ~ 
I "6 '> 
2 I 
j <; 
I 3 
AUTHES PROU CHIM INnRGANIOUES 
AN!J ANORGAN CHFM E:RZEUGNISSE 
I 7 3 
I 4 4 
I c 
2 J : 
I 9 4 
3 
M ·J N 26<;~ ;<'9" 
FRANCE 2.:-flO 291 
PAYS BAS 30 2 
ALI_fNAGNl- RF -,~ 3 
52 I 
G 0 U I' R -0 ~ 5 I" i ~- E R !_. E r-< I \ C H I i' R 11 T 
T E E R U N D T I E R I R l E IJ C f-.' I S S I 
M 0 
FRA~~C[ 
5 3 i 
C G L C R C 1_ 1 G ," L' D R I N :. N ,·, T I: T C 
S Y N T 0 R G r A R B S 1 1-~ A T I ~~ 0 I I~ 0 U :; W 
M 0 ; I 
FRA.';CE 
All.tMA\.Nf_ RF 
53 2 
E:_ X T R A 1 T S C (' l 0 R A N T 5 
F A R '' G E R i S i U f F A ·v '::. L L; ~ - . s '~<r' 
M 0 N n 
FRANCE 
<j 3 3 
P I G !1 f- N T S P F I I~ T I! R E '.' f ~ .'~ I ' 
~ I G ~ t r-., t'E r t. R D ' L ::. 
M 0 N n l I /1 !• (I 
F R ~- N C f I _, ', I 
5 E L 
A l l 1- I. /J r. ~< I K r' 4 f1 
WAREN- PRODU/T 
I Ursp<Ung - Origine 
! MENGE I WERTE 
I . QUA.'IT/TE I VALEUR 
E1nhe1t- Unite 1000$ 
~· .j, r, ., j 
ii U I L t 5 E S '-1 l N T I I L l 'KO~: hi~QM,\ 
5 c . ~ ~ ' h I : C ;., ' ( F F ': 
N 0 [ 
f- RA N ('I G 'i 
1-< 0 Y A lJ ~· :: 
•• ;_ I i R J ~ 
'- t. ;; F iJ ' R I ::_ 
1\ I E C h IJ N 0 l rl C· I ~I 11 f~ I l ~. M I 1 1 I l 
i " :. \ L 
i A Y ·~ 1 t S 
1\ L L f- ~~ !1 G N I I~ F 
I T : I 6 
K 0 Y -~ 
•• A I r; I R I i- 2' 
C H A N !'I 
H C \ '< C ' 
c: " 4 
:.,.;-\', :::;;r TC, ::r-,·KEIIc 
trFr_r, Purz uNl- W;..sr:H~·,rrrrr 
C: N l f' 
r' R ~ I 7 2 
;:, y !:.. s 
KOYAU~F 11 NI 4 I 
1-1 A R I) C 
• , A :_ R I i--
t T A 1 ') UN 1 'J 
r, 6 I 
LI•GRAI' MANliFACTUhE'1 
H ~ ·-· I rE 
~I 0 !\ n I 
r R A ~~ C I 
· E L " I 
t.. l L c 
'> ;- h r tJ c r or r· r· 
ii EL l I '·' U [ I IJ Y 0 r; 
,\LLll-:/'.f'Nr h:'F 
i 1 ,'.L It 
I' A R IJ ( 
l T A I 
r, IJ I 
ll N I ', 
T T r ~-
1 I ~ 6 R 
I 0 6 0 0 
t.. T i 1-<' f, 5 T I r_, ~ ; <::. R t:: ': I :. :. R T 
',:; "CF· r<·-..: ~n"-kZf_ 
o N o r 4 4 ' 
I 4 2 
I J 9 
i 6 
9 
2 
I I 
i E 
I >' 9 
4 3 
I 
3 
6 i 9 
6 4 2 
7 
56 
2 
I C 
I 
') I 0 
/, 9 
{, 6 
I ' 
-:- ~-- 7 
6 I 2 
I 
3 
I 
~) 8 
I 
-~ l 8 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprung - Origine 
~· 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
E1nheit- Unite 1000$ 
.j,. 
A f.l T r~ .~ i J ~J F C L ;, 5 5 E ':i P A R M A T I E R E S 
i-, t· A R . c t 
H 0 N I~ 
f R A 1-:! C t 
• E L (? I ' l (' y '~ s 
P A Y ': ~. t S 
ALLEHAGNE Rf-
1 l A l I t 
R y :., ~- f 
I~ K V ~-
:_, 1. re o E 
1-· I N l A I·J D E. 
Ll A ·~ E r-• t. " K 
t. L -;- p ! 
f-'ORTUCAL 
L ~:, P A C ~- r-
Y 1' I A '/ 
1-, 0 L 0 C N f:_ 
i l: ,-, E ( S l C· '• A r, L: I t: 
~-- c ~ c K r t 
1-~AROC 
••ALG[RIE 
r l · '-j 1 '. r ~ 
• T C hA 
GUINf[ PORTUG 
GUII·JEf REP 
L I t:' E R I t 
•TOGO REP 
•CAHEROU~J 
·h~i= ~'<TR~- AFJ 
. c ;'. :: r---. 3 
•COI'.GO BRAZZA 
• C 0 ~J G \1 l E tl 
'·'t.I_2.!.ChE ~t? 
H f- ':· J t: ,- I ;:- ', Y A 5 5 A 
• i, ~. C I '.' ~ t: ;, f F 3 
f' T A T 5 IJ !'J I l 
A < I ,.- -~ ~ 
l. :, f 2 r---. ' N I !·. N E 
H 0 ~~ G K n N G 
: :_ 
o > I 
C i.' I k 5 
L l ll E R 
~ h: A i ~ C 1-
R 0 Y A U t-' I U ~~ I 
6 J 2 
~· t. \ i~ F /'.. C T E ·~ C U i R 
K G '• ~ L E L'' E R 
H 0 N 
4 ,o ! 6 7 
3 ! 0 8 4 
5 4 6 
5 p 6 
2 ') b R 
9 5" 
9 I I 
2 c 
I 53 
I 0 
R 5 
I I 3 
I I 2 
6 2 
I 0 I 
5 
2 
7 
I 6 
2 9 
8 
56 3 
I 5 I 
6 7 
2' 
t 2 
I 6 
6 5 2 
I 
6 
5 
2 9 
I 
2 I 
I 6 7 
2 
2 0 7 
I 9 ' 
9 5 
5 I 3 
2 6 
I 5 
10 
2' 
2 3 
I 
I 9 6 : 
. ', ~ 
1-< ;J y ,\ I I ·, I! ~J I 
C' u I iJ t f R I I 
6 ? ['I (. M I f--' Fl 11 0 'J i T S t: N C A 0 L1 T C H 0 t I C 
11 A I_ '< E R Z! U r: rJ I <_-, 5 E A \ 1 K A U 1 S C H U K 
I f\ ~. ~. C f_ 
i· A Y ':, f' A S 
i 3 :: 
e. l 
I -; 3 
I 2 9 
R 0 Y A Ut· F l i, I I'' ;; 7 'l ~ ,.~ I'·L'-C'''t\f'NE 
' :.: k I 6 q tl::' 
~' I ' 
.;, I 
t-- h: ,, I u I I [-_ I • I (" I r, T F-· 11 11 I-( i·l t, 1 I I! T ' 
:•1 f:_ 1· I Z I :1 U t' 11 A R 1'1 I I< Z 11 r; I~'~ f_._ L L I '' tJ. ;~ t R I 
L I 
I 6 I •I 
1: ;, R l L. i< ( 
lJ ) 1'; [_r .--< f:_ f •• r, L r; t 11 I f 
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: ~oehe 1m Anl-.ang Anmerkungen zu den \1\'aren 
;:· ; 7 (' 
' ' 7 
I I I I I I 
.:. L I • 
• tl L C: E P I [ 
I I ,-, E R I ~. 
6 ...: 
~- R T 1,1 A 1\ I_J r A 1 T 1 r;. 11 1 c H (' u c r~ ,-. 
tEAl< Wf-.h'l t:l-T~·CHL:~ f, N 1 
F R ;, I~ l, t_ 
GC: f L I 'J [ L ll I 
6 ' 
I 9 
3 ') c 9 
J I "1 7 
I 7 
I 4 
6 7 
1 'J r r s 3 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( !ndrcat1on contra:re (Vorr abrev1at10ns en Annexe) 
Y: vcir r,otes per pro.J'J:~s en Annexe 
Tab. 2 
m port It 6 0 
WAREN • PRODUIT 
l.rrspcung · Ongine 
f< 0 Y A U i f L1 >, I 
IMENGE .IWERTE QUANTITE VALWR 
Einhert- UmtC 1000$ 
... 
I u 7 
1'o A R 0 C 
G U I tJ E E R E ~ 
ETATS,UNIS 
6 J I 
B ,J I <; • A R T I F F T T R A '' A I l l E <;:, t-.. [· A 
F URN I ER t: K U f>.' S T H 0 l Z ll SW t> I~ 1. 
1·1 0 N [' E 
FRAtJCE 
C E L G I 0 Ll E l U X 1:3 C: 
ALLE~IAGNt:: Rf 
I'IIORVC:GE 
5 U E L! E 
fi~JLANOE 
• • t. L l~ E. R I E 
•REF-' CtNTRE AF3 
• (.A El C' tJ 
•CONGO BRAZZA 
• C 0 N G U L E rt 
RHODE~IE NYA5:3A 
•A!'..Cit~JNE. AtF J 
6 3 2 
ARTICLFS ~ANUFACT EtJ 
BEARI:IEITET':.- WAREN A 
~l 0 N 
FRANCt 
ALLE~1Ar.NE RF 
R 0 y A u J"1 [ u I~ I 
SUE 0 E 
~·, A R 0 C 
··ALGERIE 
6 3 3 
4 J 6 
I J } 
I., 
5 
I I 
:._IJ 
I 0 
I 6 
~ I 
I I 
' 6 
B 0 I S 
H 0 l Z A 
2 0 6 
I J I 
I 
2 0 
5 I 
IJ 0 A 
G 
A R T I C L ~ <; '' A;.· .. F t. C TU RE 5 Et! l I [ r, E 
Bt:AR:··,f!TETE ',ll\RE~J AUS •.oR.: 
I·~ 
F~At<CC 
r 0 f.< 1 U r A L 
1-i A k ·~·. L 
• • A L G' R I !::': 
o 4 I 
PA~·'IERS E.T CARTON: 
PAPI::R UNII t-AP~E 
i·i 0 N 
F k A N C! 
i: EL r, I c. ll E L U :· l1 G 
iJ 0 RV Er l:_ 
S l,; E 0 E 
f l I~ L A I~ rJ t: 
··ALGlRIE 
6 4 2 
:! / 
I I 
I 
1 7 5 I 
I ~' 5 6 
6 3 
I c.'; 
I 4 9 
c J 
A R T 1 C l F 5 l i~ f- t. I· I r R r, Ll C A R T C., N 
W A f.! l:_ I~ A US I' A~ 1 l R (I 0 f R P t. fJ F' E 
~' 9 
5 
2 9 
2 
2 I 
3 3 
7 I 
3 
I 0 
3 7 6 
J J 3 
6 
I 6 
I 7 
WAREN. PRODUIT IMENGE .IWERTE c QUANTITE VALEUR 
~~ung- Ong<ne .E<nheit-Uniti 1000$ 
6 52 
T I 5 S U S C 0 T 0 ~~ S A U F T l 5 S U 5 S P E C 
BAUM'A'OLLGEV-'EBE 
M 0 N D E 
F R A ~J C E 
BELGIOUE LUXBC' 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
RDYAUME UN! 
SUE 0 E 
SUISSE 
PORTUGAL 
E~PAGNE 
LIBERIA 
G HA fJ A 
.CONGO BRAZZA 3 
4 6 0 8 
3 6 E 7 
4 8 
I 57 
2 2 f 
s 
1 4 5 
3 9 
I 9 
4 6 
I 2 C':? 6 
9 8 Q 6 
R 9 
3 9 I 
5 I 5 
I 2 
4 4 6 
8 0 
9 4 
4 p 
5 
I 0 
3 0 3 
2 
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Elfenbeinkiiste Cote d'lvoire 
WAREN · PRODUIT 
I l ~sprung · Ongine 
V I E T ~,' A M :. U D 
6 57 
I
MENGE 
Emhe~~:~:TE 
... 
I cC 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 6 
C 0 U V P A R ~ l' E T S T A P I 5 T A P I S S E R ! E 
FUSSBODEIJBELAEGE TEPPJCHf US\·' 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG10.UE LUXBG 
PAYS BAs 
ALLEMAC~JE RF 
IT AL I E 
J A P 0 N 
67 I 
1 53 
I 
3 0 
3 
281 
1 a o 
7 5 
I 
9 5 
HONG KOI\:G 
4 
4 
I 2 3 
I 
I I 7 I 3 3 6 6 I 
6 53 
AUTRES T!SSUS SAUF 
ANOERE GfWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!ClUE LUXBG 
PAYS 8AS 
ALLE~1AG~E RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAOU!F 
••ALGERJE 
LIBERIA 
CH AN A 
6 54 
5PfCIAUX 
I 2 59 
3 2 I 
4 
2 3 
5 I I 
I 4 3 
9 4 
7 0 
54 
3 
I 
3 4 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
2 2 0 I 
59 9 
7 
4 7 
8 6 3 
3 0 4 
9 9 
9 3 
9 I 
I 2 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BCLG[QUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
MAR QC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
6 6 2 
I 56539 
I 02600 
6 56 2 
4 9 0 
3 4 4 6 7 
8 9 3 
207 
4 58 9 
2 58 8 
I 4 8 
3 9 9 5 
P I E C E S 0 E C 0 tJ S T R E N M A T C E R A M 
B2 BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
A L l E M A G tJ E R F 
I 7 6 9 
1657 
I 0 5 
3 2 3 2 
2 0 50 
I 2 o 
9 
55 4 
I 4 
9 
8 0 
3 I 7 
I I 
6 7 
TULLfS DENTELLE<; BRODERIES ETC TCHECOSLOVAQU I E 
3 3 5 
3 I 2 
2 2 
I 
TUELL SP!TZfN 8AENOER US~ 
M 0 to.' [' E 
FRA~CE 
I TAL I E 
S U I Ss t: 
GHANA 
6 55 
I 3 
I 2 
TIS':US SPEC!AUX ARl!C .~SSI~lJL 
S PE Z I A L C EWE BE Ut~ D E R Z ~ L: G ~: I ::; S E 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEI-tAG~E RF 
ROYAUME UN! 
S Ut 0 E 
AUTRICHE 
•TCHAD 
286 
2 7 2 
GHANA 1 I 
•TOGO REP I 
ETATS UN!S 
6 56 
6 4 
6 0 6 6 3 
I ARliCLES EN MAT MINERALES NDA 
2 ·.~ARENA H!NERAL STOFFEN AN G 
s 1 9 
4 9 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
I T f.! L I E 
ROYAUME UN! 
SU!SSE 
ETATS Ut,JS 
I 6 6 4 
I 5 
V ERR E 
G lA 5 
M 0 N 0 E 
FRA~ICE 
8CLCIOUE LUX8C 
ALLEMACt\E RF 
TCHECOSLOVAOUIE 
GHA~~A 
ETATS UNlS 
2 2 2 
2 I 5 
2 2 5 
2 0 7 
8 
I 
I 
2 2 7 
2 I 9 
I 
I 
I 
2 
I 
H 0 I 6 I C, I 0 6 o A R T 1 C L [ 5 E t\ t-' A T T E X T I L E : tJ 0 t. 
F h A rl l: E I 4 ':i 6 9 9 8 S P ! N t-: S T 0 F F W A R E ~·I f. N C 
ALL[J·jf:.(./~[ RF 2 2 
I TAL l l 
kCYAU'· l':ll 
S U ~ D 1::: 
F I I~ l :,. r: f' E 
J·; ARC C 
• , A L G i R I E:_ 
E T A T ~ I' ~~ I 
6 5 I 
I ~~ 
4 < 
I P. 
I I 
6 0 
I 
FIL' Ul_- I~AT!l:.RES l[YTJLE') 
Gt.Ki!L t.LIS Si~]t.'.:';,TUF~[I~ 
('!I 
I f; A il C L I ,-~ <:< 
,:. E. L r I r. liE l U" i) r, 
f-' A Y ~ A 5 
ALl [ :' A r I~ E H F 
I Tt.L It_ 
RC Y A U i 1,; iJ I 
e; r A r. A 
I 2 
j 8 
2 
4 (I 7 
j /) Cl 
I .2 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!0.UE LL'XBG 
PAYS P.AS 
ALLEMAGIJE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ESPAG~1 E 
ZONE MAf:.K EST 
HONGRIE._ 
M .'I R 0 C 
••J.LGERIE 
CUll\[[ PORTUG 
G H A t~ A 
•CA~~tHOUi': 
•MALGACH[ F<EP 
ET A T S U 11 I S 
P~KISTArl 
U N I C N I r< [1 I E ~: N E 
HOI\'G KC~IC' 
CAMBOOG[ 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen fa!ls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: srehe 1rn An hang Anmerkungen zu den Waren 
4 8 4 5 
2 56 3 
6 6 
7 5 
3 7 
3 6 8 
I 3 
2 4 
8 
4 
I 4 
4 9 
3 
I 3 
7 
I 
7 3 I 
~ 6 5 
4 I 
6 7 
2382 665 
130! VEnRERIC 
4 8 G L A S \<.' A R E IJ 
4 ' 
5 9 
3 I I 
I 7 
I ? 
3 
3 I 
M 0 t\ 0 E 
F RAt, C E 
8CLC'IGU[ LUXBC 
P /, Y ': fl. A 5 
ALLfMAC~JE RF 
ROYt.UME UNI 
M A R 0 C 
GHANA 
6 6 6 
Q 59 I 
4 I ~ 0 
5 
6 
3 0 9 
I 
8 
9 9 
ARTICLES EN MATIER CERA~IIP.UES 
I FE!!'-:KCRAI·l!SCHE FRZfLICt~ISSF 
:: 0 7 
1''6 NONDE 
r_7 FRANCE 
BELGI!JUE LUXBG 
A L L [ M :h G ~~ E R F 
I TAL t E 
ROYAUM[ UN! 
1 s 6 
! 7 5 
7 3 8 
6 5 4 
3 
3 
4 6 
I 
3 
2 7 
I 4 2 
I 3 3 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf rndtcatJOn controrre (Vorr abreviattons en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODUIT 
! Ursprung - Ongme 
~. 
6 7 I 
I 9 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Einhe1t- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 P I r: C E l F 0 t.' T f 5 F F R ~ C A L l 1 t. C [-- <:: 
ROHEISEN ::PifGElfiSL'. FFRqGl_Er 
~-~0~~0:-: I c. 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme Ernhert- Unrte 1000$ 
~~· -+ 
~~ON~E:_ 
FRA~ CE 
F R A ~; C f 
c I 
c I I :. 6 8 2 
6 7 2 
A C 1 E R l 1 I G 0 T 5 [ T A U T F C R ~· ~ R ! ~: 
STAHLROHPLOCCKE ~TAHLH.~LPZFUC 
V. 0 N 0 E 
F R A r~ C f. 
•·ALGERIE 
6 7 3 
G A FiR I 5 ET P ~ C F I L f ~ P A L P L f. I~ C 1-' f :. 
S T A P <:, T A H L U P R C F 1 L E t Ll 5 : T /'. I~ L 
1". 0 N D E 
F R /'. IJ C E 
A l L E ~: A G t. E f:i F 
•·ALGfRJ[ 
6 7 4 
LAJ:U':ES PLATS ET TCLES 
B ~ E I T F l A C H 5 T A H L tr IJ D 8 I f C ~ E 
I 4 
I 
C ll I V RE 
lt'UPFER 
Mor-~or: 
FRA!iCE 
ROYAUME U~JI 
••ALGERJE 
E T A T S U ~i 1 S 
6 e 4 
A L tr ~1 I N I U I~ 
A L ll ~ I '\J I lJ 11 
M 0 N D f 
FRAI~CE 
ROYAUHE UNI 
OA~i[MAR~~ 
6 e s 
p l 0 l·l .'3 
8 LE J 
M 0 N 0 E 
FRAIJCE 
I ::-.: 
1 :; 0 
2 2 ~ 
2 2 t) 
MO~JOE R37~ l 1SS BELC: JOUE LUXBC 
8' 
6 I 
8 
I 6 FRAr!CE 7575 I t f. 5 P AY S B t. S 
ECLCJ!';UE LLIX8C' 73t 
PAY~ BAs I~ 
ALLEt'-iAC!.E RF 
••ALGERIE 3f 
6 7 5 
FEUILLAR~S 
8AN[;S.TAHt 
~~ (l N D E 
FRANCE 
6 7 6 
5 I 
'I 
R A I L S A U T r l [' M [ 1: T 5 V 0 I E - F f R 
S C f-l I F ~J E t; E I S F ~i 2 A H '~ 0 fl C R t ~ U ~~ t> T 
~iON DE 4 l J 
FRAI:CE 
6 7 7 
F:LS FER AC1[P F1L MACH 1\CLl' 
STAHLDRAHT 
M 0 f\ 0 E 
FRAtlCE 
•·ALGER!E 
6 7 8 
T U 8 T U Y A I) X F. t. C C 0 R C. S F C ~; F :. ;, f. C 
ROHRE ~OH~FORMSTU[C~f U~W 
M 0 N 0 E 
F RA tl C E 
BEL~IIiUE_ LUX[lr. 
PAY~ .9A::J 
ALLE~1Arr;F RI" 
S U I SS E 
M~ R IJ C 
··ALGEKIE 
ET A T S Ll ', 1 S 
9:. 
I" 
3 I 
! 7 r, 
I 3 
I 3 
I', 
I:, I 
I 
' r 
I 5 
I 7 
I 
6 8 6 
Z I ~~ c 
z r ~ J K 
t~ONOE 
FRArJCE 
BELC IOUE LUXf:l·':; 
6 8 7 
E T A I ~~ 
Z I ~; ~J 
N 0 ~J 0 
F R :'. 1: C E 
6 e 9 
'7 
4 ' 
I 4 
I 4 
AUTRES MCT CCMMtr~.JS ~iON FEPP.fi_'X 
A\2~RE Ul:rr,LF_ t,;r t-'.ETALLE 
M 0 t; ['1 E 
FRANCE 
6 9 I 
CONSTRUCT10 ~[TALL ET PARiiE: 
1". ET ALl f' 0 11 :'· T R l 1 KT I C' tJ E_ ~~ U ~~ [, T E I LE 
M 0 N 0 E 
FRAHCF 
A L L :: ~1 A r:: tl E ~ F 
ROYt.UME u~:1 
M A R 0 C 
• • ,q_ G ~ R I ~ 
6 ') 2 
r 7 1 :. 
r 6 o 1 
2 6 
7' 
e 
RE_~~RVOIR:', f:_rr:, ETC l":ETALt1r: 
8 E H A E l T E P F A ~ 5 ':: > R 1, 1 : \1' A ~·1 F' T A L L 
M 0 ~< 0 
I 56 
I c, 2 
I 6 4 
I 6 I 
I 
2 8 
2 I 
! 7 
I e 
I 5 
I o 
5 f. 3 
:.. ~ ~ 
I 0 
." 6 
WAREN- PRODUIT ]MENGE .I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
1 
~~rsprung · Orig,ne .J,Emhelt- Umte 1000$ 
B[L~IrJUE LUXBG 10 
ALL F ~I A G r; r: P F 3 6 I 5 
ROYAU~1[ I.'NI 
r: 0 R V E G t: 
ETATS u·:JS 
6 9 4 
C L 0 U T E R I E E T ~ 0 1_, l 0 ~: r: E R I t 
N A E G E l U ~~ 0 S C H R t. Ll B E 1·.' 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBC 
PAY': BAS 
ALLE~1AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME u~:l 
SU!SSE 
M A R 0 C 
ETATS Ur·JIS 
6 9 5 
:; 8 {j 
4? 6 
I 6 
0 U T 1 L L A G E E N M E T A U X C 0 ~~ M U t~ S 
3 8 5 
2 9 5 
I 
I 
2 5 
8 
I 0 
I 
I 
L 3 
'r.'ERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 t\ D E 
FRANCE 
BELGIOUt LUXBG 
PAY<: BAS 
ALLEMAG'..:E RF 
I TAL I E 
ROY/\UHE U'JI 
S L1 E DE 
AUTRICHE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQU I E 
••ALGERIE-
C H tL N A 
ET A T S L' IJ I S 
A 9 6 
I 52 0 
57 8 
4 
27 
213 
, 
4 0 2 
3 7 
3 2 
2 0 7 
COUTELLERJE rT COUVERTS 
SCHt!I!QW/1R£N 1_1 rJD BESTECKE 
M 0 ~ 0 E 
FPAt~CE 
t. L L E M A G ~J E R F 
I TAL I E 
ROYAUME uNI 
6 9 7 
133 
102 
2 5 
ARTICLES METAL !I~·ACE OO~lEST 
METALLWAREt; VOR\•.' F HAUSGE8R 
r-', 0 N D E 
FRA~JCE 
8 E l G I C U E L lj X 8 G 
PAY5 BA<; 
ALLC:MAG';E RF 
I TAL J E 
ROYAL'ME UN] 
S ll E DE 
AUTR]CH[ 
YOlJCOSLAV]E_ 
POL(JC)JE 
TCH~CCS.LOVAQU It 
H 0 t;:: R I E 
M A R DC 
··ALGERIE 
'2- HAt; A 
• C A M E R 0 U tl 
ET fl T 5 ll '.' 1 S 
J S RA E: l 
H 0 N r:. :t 0 tJ G 
J 2 7 e. 
2 t: I 0 
I 6 I 
I 
I 4 3 
2 I 
2 8 
I 5 
4 
8 :J 
I 
3" 
7 6 c 
1 3 J 8 
6 9 3 
2 
4 5 
I I 4 
5 
2 3 I 
2 7 
I 4 
2 
I 
I 
I 6 I 
I 9 
2 7 7 
2 2 9 
3 9 
I 
8 
1 7 3 e 
1 1 r 1 
4 3 
I 
I 0 I 
"4 
5 
5 
I 6 
I 3 
'7 
3 0 
3 
3 
3 I 2 
FRAI~CE 3 6 :· 
I 
~ ~ 6 9 8 
A L L I~~ A~ ~! E R F 
f ·7 9 R 0 Y A U M E U ~~ I 
liUVRAC.f~ FOt,TE FFR t.r]t_r: rr l•'d R C• C 
WARE ~ ::: 1 ':_, E r• ·'1 r ') T /l H L • • 11! G f R I E 
ET f; T ':; U r! I S 
/w', 0 t: D E 7 :_ 
F~Ar'CE 71 
E 9 3 
C A !3 1 RC· N L .- S T R [ I L L I : ' T C ., E < t l 
r_, e 1 YAP.LI_ 5T.lr:HtlfJ~4HT u-
ARCf~:T FT Plt.TJ iTC 
S I l P ER P r_ A T J r: :~· -::. ,., M 0 ~ 0 r IC6 ~7~ 
FRAi:CE ]('07 !,L': 
AUT A R T ~i A~! L' F E ~: ~ E T C 0 ~1 1-' 1: 0 A 
A~;o :>EARS ~;ARE!! A U~JE8L !'~ETALL 
M 0 ,\1 0 E 
FRA::CE 
8[LCI·lGF LUXElC 
?AY<: ~~Ac::, 
AllEt'-:/J.C'~E Rf 
I TAL I E 
R 0 Y A Ll l-1 E 1.1 ~~ I 
0 A ~~ t rv' A R .: 
TlHFCOSLOVA"'1_1JF' 
1·'. A R 0 C 
• • A L :' E ;::( I F 
1 7 6 0 
3 
6 I 
3 p 
2 (') c 
1 6 3 Q 
I 2 3 s 
3 
3 
5 8 
7 3 
3 9 
I 
I 
3 7 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt (Abkurzungcn stehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmcrkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1cat1on contra1re (Vo1r abreviot10ns en Annexe) 
Y: voJr notes par produJts en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODUIT 
.l.rrsprung · Ong'ne 
GU!NEE REP 
GHANA 
ETATS UNIS 
I 9 6 0 
I MENGE 
I QUANT/Tt 
'Einhe1t- U.rllte 
2. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
5 I 
MACH ET MAT[RJEL Ot TRA~SPORT 
M A 5 C H I N E t! U N 0 F 1\ H R Z F U G E 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUX~S 
PAYS BAS 
A L l E M A G f< E R F 
I TAL I E 
RDYAU~.E uNI 
NORYEGE 
SUE 0 E 
DANEI>'.ARK 
SU 1 SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG"E 
TCHECOSLOVAOUIF 
HONGRIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN!SIE 
•TCHAD 
GU!NEE RtP 
LIBERIA 
G H l. N A 
•TOGC q[p 
AFR CC ERir NS7 
·CAMEROU\J 
• R E P C E t! T R E. A F 3 
·CONGO LEO 
•MALCACHE Hr:P 
UNIO~; SUO AFR 
• A r-,• C I E N '· F A l F 
E T A T S U ~: I S 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M 0 T tl 0 N E l E C T R 
3 2 I 2 6 
2 4 =: 8 7 
1 • e 
2 53 
I 9 7 6 
2 (; 7 
8 7 I 
I 2 
9 2 
4 6 
1 5 L, 
7 
I S 
I 
2 
4 7 
I 52 
2 
I 4 7 
s 
i 3 0 
I 
3 
I 6 
5 2 
2 
3 53 5 
2 8 
2. 
s 
.. 0 
DAMPFKESSfL U NICHTELCKT MOTOR 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLE!-1AG~E RF 
I TAl I E 
ROYAUME U~l 
SUE 0 E 
SUISSE 
GU!NEE REP 
AFR CC RR!l NS2 
oCAMEROUN 
oMALGACHC RIP 
E T A T 5 U t~ I S 
7 I 2 
55 :: 
'0 5 
s 
3 c 
19 
2 2 
6 0 
I 5 C 8 
I C 3 4 
3 2 
I 6 
8 5 
3 
4 5 
I' 
57 
2 I 3 
TRACTEURS MACH [T APPAR ACRICO 
SCHLEPPER MASCH!N /\PP F LAt\D\1' 
M 0 N D E 
FRA~CE 
A l l E M A C t, f R F 
ROYAUME U~l 
GHANA 
ET A T S U r: 1 S 
HO\JG KOr~c 
7 I 4 
MACHINES Df BURfAU 
BUEROMASCH 1 NfN 
M 0 N 0 [ 
FRANCE 
PAYS BAs 
ALLEMAGriE Rr 
1 T A L I E 
RCYAUME UNI 
S L f ~ E 
C A ~J ::: r: A R / 
5 L I :: SE 
ET .'> T S lJ I S 
C t r. A 0 A 
; 6 0 
.2 G 2 
I 0 4 
I i 
I i 
2 c 
52 
2 6 
5 4 :: 
2 ?2 
I 7 4 
I:; 
6 
I J 
3 5 
4 2 9 
2 c 9 
I 
4 3 
6 I 
I I 
2 5 
:I 
? 3 
3 3 
I 3 
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ElfenbeinkiiSte Cote d'lvoire 
WAREN • PRODUIT 
~ung · Ong'ne 
7 I 5 
IMENGE QUANT/TE 
Einhelt· Un1tC 
+ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I l ~csprung • Origine 
7 2 4 
'I MENGE QUANTITE 
Eo!nhert- Unrre 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
MACH POUR TRAVAIL DES MCTA\JX llPPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
M E T A I l B f A R F3 E 1 T U tl G S M A S C H I N r ~~ 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
ALLrMAGNE. RF 
7 I 7 
MACH PR TfXT CUIR ~AC 
"1AStH F TCXT!L L.::DER 
t-: 0 r-.. D E 
FRANCE 
AllFI-'.AC'iE RF 
I TA l I E 
ROYA 1JME_ UN! 
S U I SS E 
ESPliGNf 
G H 11 ~~ A 
ETAT'S UNIS 
J A P 0 N 
7 I 8 
I 3 ~ 2 I 4 
I 2 7 I 9 2 
r 2 7 2 
A C C, U C r;: E 
NAEHMASCH 
I 7 2 3 2 I 
6 4 I I 0 
2 3 5 3 
' 6 C I 0 C 
3 I 
I 2 I 4 
MACH PR J\IJT INDUS SPECIAL !~EES 
APP F TELECR TELEPHON FI-R~!',[H 
M 0 N 0 E 
FRAI\!CE 
RfLGJQUE LUXBG 
PAYS BA5 
ALLEMAC~Jf RF 
I TAL 1 E 
ROYAUME UNI 
r\ORVECE 
SUE J E 
S U I S SE 
AUTRICME 
PORTUGAL 
ESF'AGt~E 
••A!..GER!E 
LIBERIA 
G HA N A 
E T A T S U ~: I S 
JAPON 
7 2 s 
I 3 I 
f 7 
9 
2 3 
APPARt:ILS ELECTROOOMESTIQUfS 
ELlKTR 1SCHE HAUSHALTSGERAfTf 
MASCH F BESONO GEN !NDUSTRifN M 0 N DE 110 
FRANCE 99 
M 0 t._' DE 153R 1963 PAYS SAS 
FRAt.'Cf 810 107P, ALLEMAG~.E RF 
A L l E /o', A :, •: E R F 3 3 S 1 I T A L I E 
ITALIE 4 Fi ROYAUME UN! 
ROYALMr U~JI 162 10 I SUI SSE 
MAROC I 
••ALSF::RIE 2 
CU!NEE RFP 44 29 
GHA~~A 5 6 726 
9 8 2 
6 9 2 
I 
5 s 
I 2 0 
I 0 
2 3 
I 2 
2 
3 
" . 
• 
3 
I 9 8 
I 7 I 
I 3 
·CAMERO'.JN 3 APP ELEC MEC!CAlE ET RAL:IO\ OG 
L' r-..· I 0 ~ S 1J 0 A F '< L I :, 2 A p p F E L ~ K T R 0 1-' E D 1 Z I 'J B E ::; T k A H l 
ETAr~ UNIS 432 634 
7 I 9 
MACH!NFS tT APPARE1LS NDfl 
M A S C H 1 N E ~ U N D A P P A R A T E A r1 r; 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
9ElGI'lUE LUXBG 
PAYS f:A': 
ALL[~.AG"\E RF 
I TAL I E 
ROYAUMf u~: 
SUE DE 
0 t. r; E M A R ~ 
S 1J I 5 5 E 
M A R CC 
• • A L :; ~ R I [ 
CU1~EE R~P 
GHANA 
·CAMEROUN 
ET/ITS UNI.S 
I S R 11 EL 
7 2 2 
2 2 .s 3 
1 56(, 
2 ' 6 ., 
7 I 
I 6 
1/3 
7 4 
I I 
2 8 ') 
MACH ELECT APPAR PQL1 R COI!Pllf<F_ 
f- l l K r R M 11 ~ C H U S C H A L T C E R f, I ·r r· 
M 0 ~ J t: !.67 
F R A r~ C ~ 
8 [ l :: I '"' 'J l 1- L: X :; C 
p !. y :. n A c_ 
All!-~t.C' ;:{f 
I T fl l I F 
M 0 Y A U M E ll' I 
S U I :, S f 
T I) •. I S I i 
c; l • I •• E t f, ~ P 
E T A r :~ ll r ~ I S 
7 2 5 
Fll c; CABll :_, 1SOLAT ~TC P fl I C 
0 R A t H T f. 1\ fl B [ L I S 0 l A T n R E 1·1 f I \ 
H 0 N 0 f q I 3 
F R A ~~ C F 7 '5 t1 
T C f-< : C •J ~ 0 \' A :;: C: I E 
~· t. p c C' 
• • :, L ' I ~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
7 2 9 
,,~,:l:S MACH ET APP ELECTR!QUES N 0 
309'• ElfKTR MASCH!NEN U APr AN 
{, 4 
I 0 I 
1 ::-s 
• 2 
5 0 
I 
I I 
7 3 3 
2 4 
M 0 r.; C. E 
FRANCE 
BfLGIOUE LUXBG 
PAYS ~A5 
A L L E M A G 'i ~ R F 
ROYAUME UNI 
S U f.: 0 E 
0 t. 'I E M A R K 
S ',_' I S SE 
HC~:::RIE 
••ALGER!E 
\.U1NEE REP 
CH AN A 
E'TATS U~~lS 
HONG KONG 
731 
I 7 R 8 
15fi I 
2 2 
3 7 
'' I 
8 I 
I I 
.I 
V[H1CULES POUR VOltS FtRRfl. 
SCH! E~~E~FAHRZ:::U"!:: 
I :J' 
c; 7 6 ~I 0 N 
FqA~CE 
! 6 
7 3 2 
:2 l ~I 0 ~~ 0 E 
fRAt>.:Cf 
I 1 ::'/, 
I (' 0 7 
I 
BELG!CL!E LUXSC 
PAY::' EAS 
A L l E 1-': A G r< E R F 
l TAL 1 E 
R 0 Y A U M E U ~! I 
AUTR!CH[ 
M A R 0 C 
••ALGER!E 
!._. I ~. E E ;:,: ".: P 
7 I , C : ~ E R 0 !._. ~. 
•A''C1F~.·.~· t.EF 
E T ;., T :o I S 
k ::' !...' T I 
1 0 9 /1 c 
P. 6 2 0 
'•7 
J :? 
7 lr ] 
I I 7 
::'? q 
I 0 Q 
I C2' 
31 
31 
I 
2 1 c 9 
I 8 7 9 
I 
6 
3 6 
;: 5 
3 2 
I 
3 3 
8 
s 
I 
5 I 
• 9 
4 8 9 
' s 8 
I 5 I 7 8 
1 I 6 3 4 
7 0 
5 8 
1 .. 0 7 6 
I 3 4 
3 I 6 
2 
' ! 0
2 3 
i 7 7:: 
Werte. 1000$ Mengen: Tonncn fal·s n1cht enders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang} Valeurs. 1000 $- Quontites. Tonnes sauf mdtcatton contratrc (Votr abrevwttons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produrts en A•mexe Y: ~1ehe im An hang Anmcrkungcn zu den Waren 
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Tab. 2 
m port 
WAREN. PRODUIT 
,-------
CAt:,\[) A 
T;:: :. 
RC ; 1-.' 
E ~- F /:.. ,... : Z 
c 
F R A r; r ~ 
A L L f M A G f) E R F 
R 0 Y f, \J ~ E 1_1 1'-' I 
Oi\~Jf MARK 
r, lJ I r; r· [ RE P 
G H At! A 
E T t ' 
7 3 4 
AERONfFS 
I: 
L IJ F T F 11 H R Z E ll C- E 
I 9 6 0 
I MENGE . 
I QUANT!TE 
I: 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
' J 7 
I I 
I 
WAREN PRODUIT 
~-----
i Ursprun~; Ong1ne 
•• 
8 2 I 
"1 E U 11 I 
~1 '] -~ p f 
F ;:: -~ ', i ,-
A L I ~ !. ~ ' 
: T .' 
R CJ Y ;, u r~ : t; N 1 
; u 1 l1 r 
06~~~~·:,\~( 
P G I 0 C t~ l 
H 0 fl i' R I i 
M A R 11 r 
::, h : 
i3 J I 
I MENGE 
QUANT/TE 
: o I : 
I 9 S 
I 
I 
I I : 
I c 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
(, 7 
I 
WAREN PRODU!T IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einhe;c.- UnrtC 1000$ 
r---
i Ursprung - Ortgrne 
~· 8 6 2 
f0 0 U R ~~ ! T I I I! f '::> f' H C T 0 C 1 r1 f- tv, fo, 
P H 0 T 0 C H t ~I I ', r H 1 E :-.i Z t: U t. I 
~1 ::· I L 
F K L :._:: t. I 3 c 
,.'.. ~ c_ :: ~· A , 
R 6 3 
F I l MS C I rJ I M A I MP R [ 5 
I K 1 rJ 0 F I l M R I I [ C H T E T 
., f V E l_ (JP 
~; T '1' I r ;< F L T 
A R T I V 0 Y ,1, C E S A C c; ./1 M ~ I ~~ E ; : I ~· 
R 6 4 
HORLOGERIE 
UHRE~ M 0 N 0 E , !?. ~~ r;: J A f.i r I V E L 1 A E ' ( H .'~ [ P ~I U 0 ;; I 
I S 
7 3 ': 
RATFAUX 
WfiS~,fRFAHRZEUr I 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
ROYfr.lJM[ JNI 
• T r: ~L~ 2 
I \ k.:: p 
::, H A '.A 
• T 0 r C .:_ F 
•CA'-~lkC~ 
F R f, ', : C 
::. l L I C :J :_ 
PAY' 8AS 
A l I I M A C ~IF R F 
I T /1 I J E 
ROY!IUME LI~JI 
t~ 0 R V I G E 
F ! ~. ' t. '. .: E 
[, :, : ~' :. k I( 
S L. ! 
ESPACNE 
ZONI MARr:'. t·,-1 
p tl L 0 r; NE 
Tr:Hf'COSLOVf.()'lll 
H 0 t~ ( f( I E 
~~ f, ~ c 
') I ;:; :: F 
!___ I ~ ; .::.: : 
• r: A H l R 0 U ~; 
• c o r: c o r R A z z 11 
E T 11 r , 'l' ~ I S 
Cl·~~!ltlA 
Fl R r- ·-, 1 L 
L 1 r 11 t~ 
H ;_. • 
,'J I 2 
J .2 1 
3 (1 ' 
D I V 
t,pr ANIT HYG C'llt.t.'FF :CLJ_.If 
.-, 11 r"\' I r A E P L.' H Y r: fl 11 r K L H :: : Z • 
M n N rr [ 6 ~. 
I : -
I::: 
·~ l I fl ; 
A IJ T fi I I H l: 
T r: [I I ( c, L • • V fJ. ~ I' I I 
H 0 ~: r; I E 
r· H ~- •,: r, 
[ I ! I ~' ~ ' 
" 
I ~ ,.. 
: ) 9 
7 2 
' F 7 
c ' I 6 
I ~ 
::'" R , 
r: :. y 
T C H I ( ,-J I 0 V A 1: I_! ! f 
(', H fl ti A 
H 0 r,; c K C I 
2 .. 
V :_ T : 1-' f • 
3 E K L_ ,- I S 
FRAf\!Cf 
8 E I r; I n lJ I L LJ >: ~ 0 
p a Y ' I~ A ' 
ALLIMI'I::'"..i RF 
I T fl I I f 
S L ! 
E 5 P '. 
- : r 
M A R Ci C 
L I n I R I A 
G H /1. f~ fl 
• c t, ~ 1 R o rr r. 
ET f', T :-, U r: 1 ': 
k 'J. 
e s · 
:r:: CHAIIc-,'-.l·h:~:. 
S CH,, H l 
.' 7 /"1 I' N 
! 6 F R fl ;: C' f 
i c 
L 1 ! · I_ f.t ! 1\ 
C H f, ~ f, 
H G rJ I K 0 !, C 
M G ~! 
F t;· 11 ~-. l I 
I F 
.~ L I I 1'1 t. I: f R F 
i T ,\ I I 
R 0 Y ,•, , I f1 I I' ti I 
_ 1;;, I 
• c -
Werte: 1000 $- Mengen: Torn:crr f.tli:; r!'Chc ~r,c:c:~ '> vcr <lie• ~ l :Abkr..;rzungen srrht ."'.·rh3<lgJ 
Y; srche r·n ,\nh::~ng Anmerki.•rgen z.r de'r \Narc~ 
I I .., 
'-. 3 ? 
2 8 3 
0 
I 0 
I 0 
I :""r 6 ·.: 
·~ f :, 
~""I 
7 I 
6 ' 
c 
F ;:< t \ :::: :: 
A L ~ : ... :.. 
5 L I S S : 
~·.tRJ: 
GHANA 
n 9 1 
\ ·~ S T R 
S ! '( I \' r 
• F 
Pf-i:•,;cs CI'C: ES 
r.rr::~-s;: 'Ht. ._::-L 
9 c; 
L 2 
I C 
3 2 
i. 7 2 5 c 
I A 
4 3 
F;A\C::: 
3::::L~·IG~I"C 
PAYS BA'\ 
A L L E M A C IJ r· h' r 
l TAL I E 
ROYAUMC ut~l 
surssE 
.:; \-' t \ t.. 
E T t; T S 
3 :' R S. 2 
I DUVRAGES !Mf-'P!M[S 
I R [) RUCK ER f I f R L r U r. 'I I S 5 E 
M 0 N 0 F 
3 ':: L ::; I 0 ,_. 
:J:.. y : g " ' 
::.LL:-~:..::--
1 ; A L I : 
~cy::·-.:~·.~ 
SU!SSE 
Mfo.R0C 
••ALCERII 
I '' ' • C /o. M E R 0 l 1·J 
I 7 ,:, 'i r:: T A T '::> l! c: I ' 
L i :' -" \ 
;; 9 =' 
3 ' 
.!, 0 7 
I 2 
I <: /1 R T I C L f '> I t-<! 1·1 n T I E R E S P I :, 1 I r' 
KUNSTSTOfF 1.1'ARLN 
')Cl 
.': M 0 N rJ I I 'I 0 
FP/It\lC[ 13:: 
I S ':- E 
,-) 7 ~ -; L1 I t; E E R I P 
1,;>7 ~IRCRIA 
_"\ 8 :; rl A ~~ A 
ETATS Ut~l' 
·"" 7 4 
M 0 ~J 
FRA'.'CE 
BCL--; I QIJI I iJXF1:', 
: ' I 2 ~ 
0 {. 
I' 
I 9 J 
I 
2 I 
2 ' I 
7 4 4 
7 .:; 6 
3 6 3 
3 (, {i 
3 I 
? 
4 9} 
3 9 J 
I 7 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tx·.r:es ~a.;( :nci:cat:an centre; re (Vo.r abu'>'omrons en Annexei 
Y: vo1r notes {-'tlr proJu1ts en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODUIT 
l.rrsprung - Ongme 
ALLEMAC~JF PF 
1 TAl I E 
R 0 Y A U ~ E 'J ~! 1 
NORVEC'E 
Z 0 t! E M A R K E S 7 
M A R 0 C 
LIBERIA 
G HA~ A 
H 0 N G K 0 rJ ~ 
8 9 5 
It 6 0 
I:MENGE QUANTITE 
Einheit- Umte 
• 
I 
I 5 
I 4 
ARTICLES QE BUFI:EAU 
f:UEROBEDARF 
M 0 N 0 f 
FRA~!CE 
ALlf~OGh1 [ RF 
DANEMARK 
e 9 6 
C'B • .JETS 0 ART "'T 1\NT!OLIIIE 
K U N S T G E G E N S T A E N D E l~ ~~ D 0 C. I_ 
M 0 N D E 
FPANCE 
8 9 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 6 
! 9 
I 2 
2 
7 
I " 
I 8 5 
I 7 8 
BIJOL'TER!E JC1AJ!LERIE OPFfVPER 
S C H M U C K C 0 L 0 U N r: 5 t l [? E R W A R E ~J 
MO"DE 138 
FRANCE 98 
ALLE~AGNE RF 16 
I TAl I E 3 
SUISSE 4 
PURTU'.:;AL 12 
S HAt: A 
8 RE 5 I L 
H 0 N G I{ 0 li G 
8 9 9 
A R T I C L E 5 M A ~; :_1 F A C T U R [ 3 N t' .11, 
BEARBE1TCT( I·.'AREN AN C 
M 0 ~; D [ 
FRANCE 
B::LG]QUE LUX8-:: 
A'_L[MAGrlE RF 
1 TAl I E 
R 0 Y A U M E L.' t~ I 
F I ~~ L A N D E 
DANEM!.Rf.. 
TCHfCO;:,t QVA('•;[E 
M A R ·J C 
GHANA 
C A ~! fl C A 
J A P .J N 
H 0 N .-; 1'. 0 ~J G 
4 2 7 
:: l. 7 
6 
6 
7 
I <. 
I Q 
PR 0 0 U 1 T 5 r T T RAt: SAC T I (I~~ S ' !'> 
~IARf~~ U~JS VC·RGht~.r:;t Ar~~: 
M 0 N 0 1:: 
FRANCE 
9 5 I 
A R M U R E R I t M 1_1 ~. i T 1 C· ! : ::; [1 : ,~ t; ' '- P r 
KRJc:;swt.FF•· ···:n l~··~::-:-Jr'•l 
M c r~ o • 
F R f. tJ C E 
3 7 6 
? 0 2 
' 7
I 3 
I 
I 
I 
I 3 
' 
2 
I 
WAREN. PRODUIT 
~prung - Ongine 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y : siche rm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
155 
Elfenbeinkiiste Cote d'lvoire 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- UnJte j 1000$ 
WAREN- PRODUIT l ~rsprung· - Origine IMENGE Einhe~~~:~:TE WERTE VALEUR 1000$ 
• 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md!cat1on contra ~re ( Vo1r abrevwt1ons en Annexe) 
Y: vou notes por produ:ts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 Dahome Dahomey 
WAREN- PRODU/T !MENGE I WERTE 
1------~--- I QUANTITE ' VALEUR 
PRODU/T l MENGE l----·----- I QUANT/TE WAR EN WERTE VALEUR 1000$ WAREN :_!_~ODU/T IMENGE . I WERTE l ' QUANTITE I VALEUR .J,U~_sprung ---~~j~~---lEinheit-Unit~--11000$ Ursprung - Origi11e C1nheit- UnirC 
.-------- .j,: ------
~r·sprung - ~~~~-~:_ ____ +En1heit- Unrrc__ 1000$ 
C 1 T 5 A I I ~ f ', T t. I ;::: :CS 
:-1 Cl ~ [1 I 
FRANCE 
fl[!C]C:UI lL'XBC; 
r /J ,,. s ~ ;., r 
.l I L [ .~ A :::: ' ;< ~'" 
I T ..\. r_ l :: 
hOY!UME (''<I 
IS\ ANDE 
') U I_ 0 E 
OANCMARK 
,_, P ;~ G ': r 
,'-1 A P C C 
• • '• L G : P I f-
• T D G 0 R 1· P 
NIGERIA 
T A ~: G t.. N Y K A 
• ~ .\ ·- :.. c !: ::.. :- p 
• f, ·; C I ~ ~- · t. :: F 
C: T '. T 5 I ':> 
.::A'1JCDGi 
VI:CTNAM UD 
MALAISIE FFO 
::; ::; I 
A.\'IMAUX VJVANTS 
ll8CNOF:: TJFRE 
~~O~JDI 
• T ::; G C ;:;_ I_ P 
0 I I 
1 on 
9 I 
I f 
3 5 -~ 9 
2 0 ', 6 
7 c. 
n r 
·. c:: 
(': :::: "• 
I) F s 
E L ::: I l P 
M G n r 
lf<A~;C[ 
L I : 
,_·r-.: C:: ::- ::- c: > ~, I : ::: ~ 
~, o N D r 
FRAiiCf 
A R 0 C 
~l I -:: r:: R I A 
~·t.L:. FEJ 
0)? 
~) I 
',f 
I I 
1'1· :1 R 0 C F R ll I T ::, '_; 1- r: HE S 0 tr 0 [ S h Y 0 RA 1 I 
T R 0 C K EN F I~ 11 r CH T E 
7 '7 M 0 ~-
3 4 1J j ~ • A fJ r:: I ;:: r. '. f A :'" F 
184 r'l-11'?50~-: 
46 Fl CH 
~~ n: ,, 270~3 
rr,r:.~~c:: .c.: PRtP ::r ~o~~sEqvr-s ~t: Fr::L:I~ 
I c; 5 0 t3 " ~ S l' r-- I· F P Z U '= :- 1--l r- I K ,~ f "' I !=: V E t\ 
4 5 6 
2 I 
4 
I 
127 1-10 Dr 30 15 
I 0 3 2 F p A tJ C E 2 7 I 2 
It 
P R r p C 0 r; S 1- R V P 0 1 ,., ':') 0 ~~ ?, E T r R U 5 T p A Y 5 F A ,- I 
r- I S CH Z L: P. - P I T !< "'' ~ ' ~ 'J ~- ·~ ~·- t. K 2-:: 
M 0 r; ' 
FRA~,-CE 
PAYS 3A'l I" 
ALLEr-lASI~[ RF 
M A R 0 C ~) 7 
·TOJO P[P 
". I -::, ER I t, 
5 c 
' I 0 54 
37 l tr.uMES Pi ANTE'S TUBERC Al.!MFNT 
- ~-' L' ::: 5 C ~ F ' t C.. Z C: • K 'J 2 L L E ~' I RN 
M C 
::-RA ', :::: E 
A l L f ~ A G IJ 1- R F 
c :; (. 
4 6 ~ 
' 9 3 
V I /1 ~· 0 E F R A I CH E R r F R I C C 0 ~· ,.. r I i L 
~~ /1 R li C 
••ALGERif- 3' 
5 4 
I L I [ c 6 
6 
I 8 
5 
6 F~~ISCH FRI'CH CfKL;fHLT 
r~ c :-.. o c 
FRANCE 
c 1 2 
Vlt.\'OE5 :TC s::cr"r:::, rALi:_,.--
2 3 
FlfiSCH El:-\Ft,C"H z~·r:::qr iTl 
M 0 N D I 
FRAtJCE 
0 I 3 
PR[P ET rONSFRVr~ Dr VIA~-~ 
F L 1: I S C H Z ll R r R F 1 T U N (; I r I K 0 ,' 1\ V I ; ' 
;. 7 
3 6 
F P A ~~ C E 
• T C.::.<: R: 
M 0 N r; 
CAMGOCr;c: 
V I E T ~~ A M ,_. U 0 
0 ' 4 
M A I S 
M A I S 
• T C 
0 ,, f, 
>:( i p 
s p 
3 0 0 _,, 
r s '· .". 
I : r 
:. I :-- E K I <'~ 
0 ~) ~ 
ri PRIPARAT IT CON"',f-RV DE LIGU~ES 
7 Z U f'. E R E 1 1 ll tJ r, F. r; r. E M U E 5 E U :, 11' 
~ c :-.· 
F p A ·· r ~=' 
PAYS BA' 
I T /1 t 1 E 
R 0 Y A U N f tr ~I ! 
r-' A R :: C 
• • /, L :- : ;.; I ~ 
• T C ~ C ;:;_ I ,) 
•.; I c. E ~ ' 
I 3 ~' 
' 6 ,. 
I 2 G 
2 3 
I 
I 
3 6 
I. I 
I L 
~ 0 N D r f 0 6 7 <::, l- M 0 U L r f 1 F A R I tl r 0 E F R 0 ~, r ~~ f 
F;:; A r; C E L 1'':-Pi-:o:SS ~:f-"!_ hl ·.,:::IZI 
S L' I S S F 
0 2 2 
/>', 0 I< 0 I 
Ff~Ar-.JCE' 
PAYS RA' 
Dt.~:Et-:AR~· 
;_ '~ I ~ ::: :: 
iT A ~ :: 
0 2] 
~ f "R RE 
f M h ~ C !-
PAY'~'·~':. 
0 A ~J [ M A f~ ~ 
• ~ J r' R ':: P 
~. ! (' ~ r< I I. 
c 2'" 
FRO~fi[",f' E.T C/,[LilBOTI 
K t. ;· L' ~-' 2 r. 1--' .' P f' 
1 r. 
7 7 
I; 
? ::: 4 
I I 7 
7 c 
3 
I 
I 3 3 
I;, 
I 
I 
~ 0 
F RA'! C t: 
• T 0 0 0 ll I P 
NIGERIA 
f T AT S lJ :J I ", 
0 4 7 
'l[MQ\JLE FARINF /llJTRES 
r, R I C ~ S u r~ 11 ~1 f H L A A ~~ D 
:. R 
Z - [_ ;:; i.: I 
;:_; .' V 
~ I ,', ' 
Sl 
, , 11! t; I K I f': 
• 1 (' R 1:? 
N I C I R I A 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht <111ders vermcrkt (Abkurzungcn s1che An hang) 
Y: siehe im An hang Anmcrkungcn zu den Warl~n 
C E R ·1 fl I E ~ 
0, F r f<· I I [, ;-
'!,I 
f-, 7 ' 
7 7 
:I! 
S'~CRE ET ~·J~·-
3r: ZLCKEM ·: D H C ~j I r 
11< MONDF 
!!1 FRA~CE 
I 0 •• fit G E R I r-
'4 
: 4 
7 e. 
• ~ c ,.., c P. i) 
0 6 2 
PRfP/-1RAT I 0:--JS 
Z t; C K E R \•,' f\ R I t! 
F R t. ', C: ::: 
p t. y s 
11 ]\' 0 [ 
F R /I·; C t_ 
:::I , 
r As c 0 E 
4 2 
' 0 
I 0 
I G 
Cf~_,(f!l ,;-;- .C:I PQt" t.l_' CAC!-:; 
~~ C I! I' "I_ A :_;I IJ S rH 0 K 0 I A [l F Yl APE ~J 
D E 
I 3 3 3 
I 2 4 6 
I r 
6 c 
2 4 
2 ' 
2 8 
2 8 
' 3 
Valeurs: 1000$ -~ Quant1tes: Tonnes sauf wdtcat/On contra1rc (Vo1r abrevwtwns en Annexe) 
Y: vo1r notes por produtts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
IMENGE I WERTE 1 QUANT!TE 11 VALEUR +'Ursprung,_-_O_n,_g,_ne ____ +'Emheit • UmtC 1000$ WAREN- PROOUIT 
0 7 4 
THE rT MAlf-
TEE UNO Mty,TF 
M 0 r-.,1 D ~ 
ROYAUME UNI 
TANGhNYKII. 
0 7 5 
fPicrs 
~Er.'L~fRZE 
M 0 N 0 E 
fRANCE 
••tLG[RiE 
•lOCO REP 
•MALGACHl. REP 
0 8 I 
All~fNTS POUR fl~~IMAUX 
FUTT:R""ITT::L 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 9 I 
7 ' 
,, ' 
I 2 
3 1 
3 7 
~ARGARir-..:E [T GRAISSC:O ALIV~NT 
H A R ::: A ~ J " E U ~. 0 A ~,' 2 S P f I S f F " l T E 
M 0 N D E 
FRA~~CE 
0 9 9 
P R E P A R A T 1 0 N S A L I M E ~. T t. I R E e-
N A HR UN G S M I TT E: l Z !I 8 ER f I T A ~I 
M 0 r-.· D E 
FRAI\CE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
M A R 0 C 
NIGFRIA 
801550'\S f:T TA"ACS 
GETRAENKE UNO TARAK 
M C r-; D E 
FRA~CE 
BELGIOUE LUXBG 
PAY'> RA5 
ALLE~AG\f RF 
I TA l I E 
RDYAUME l.'NI 
SUE 0 f 
OAN!"HARK 
PORTL'C:AL 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
• • A l r, E R I ; 
T 'J ~ I S I :: 
•TCGC REP 
NIGFRIA 
E T A T < U ~J I \ 
I I I 
I I ~ 
4 4 
3 c; 
I('. 
p c 1 s c. c ~· s \' A L c ' A u F ,! 1_, s r R 
Ali<OHCLFRll~ ::;;;~t.E\V: 
M 0 N 0 f 
FRA'.CE 
I I 2 
2 0 I ~ 5 C •,· A l C Ci (' L i r: I' 
ALKOHOL ',CHI- r;[TRAr-~;Kr 
M 0 N [) f 
FP A ·; C F 
PAYS Pt.c 
11. L l [ M A r; '! E f.? r 
I T fl. L I l 
F( 0 Y A ·~ f.' ;--- ~- \ I 
0 A ~J E 1'1 11 R K 
- 3 I 
1 :::; 2-
j c, 
c 4 
G 
I T 
2 6 
I 0 
'I 
I ' 
;; 2 
I 
I 7 C 7 
2 ~ 9 
! 
,, 3 
E 
6 
' 6 
I l 
I 2 
5 "'· 
., :::; 5 
I I .J 
8 c 
"I 
WAREN- PROOUIT IMENGE 
I QIJANTITE 
I Ursprung - Origme E1nhe1t- UnitC 
•• • PC•RTliGAl 
f'SPACN[ 
, , A ~ 
T ·~· ;-..,• ! 
NIGERIA 
I 2 I 
TABACS BRUT~~ ET nECHrT'~ 
3 (, 
7 c. 
2 ::. (' 
57 
R C H T :, E3 A K l' \' - .,. t ,. ~ k f. 3 F .' E ~ L 
M 0 N 0 E 
I TAl I r--
~: I -:; _: R I A 
ETAT:-; Ui·JIS 
I 2 2 
TABAC5 MANUFACTURES 
lt-!3AK~t~td?:::~~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIC:JE Ll;X9: 
PAYS 8AS 
ROYA:-'~E UNI 
••ALGf--RJE 
·TOGO REP 
1 3 r. 
1:. -~ 
7 3 
H 7 
!; J 
2 9 4 
WERTE 
'IALEUR 
1000$ 
I I 
I 
o I. 
I ' 4 
: 6 
WAREN PROOUIT IMENGE I l isprung - :-_O,.rig.:i:::n•:_ __ .lEinhe~~~~~:TE _I 
MO~~[JE 
FRANCt 
•TO~C ;;~p 
': I ' ;:: ~ I A 
2 7 ;, 
I 3 3 0 
3 7 
6 4 2 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 2 
3 
S 0 IJ F RE. P Y R I T F 5 D f F ER ~ 0 K r. 1--l I l 
SC~lWFfll r:Ef; 'iCH'o'/~-F'lKifS 
~ '-: 
F~ANC:t 
2 7 • 
l!O ABRASJFS NAfURELS DIAM !~.'OUST 
NATUERI_ lrHE SCHLf IFM!TTFL 
~~ 0 N 
FRANCE 
6:,6 276 
:J6 AUTRES PRODUJTS MJNERAUX BRUTS 
I 3 
53 9 
5 
A ~. <; ~~ P E N I ~ E 'i A L I S C H :: R (' H <:: T 0 F F- F 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
I T t. '- 1 ': 
RCYAUMF L'N1 
PORTUGAL 
··ALGFRif 
2 I 8 Li 
9 9 
2 ' 
'7 6 
200 
7 a 
6 4 
I 0 
I 
I 6 
3 
2 
I 
·~AT PRfH 5~ C:J"1SLIST MI~ER!.UX 
S \.1 I ~~ E t P 0 P 1 
.ro:o R~P 
6 9 
8 5 I 
3 9 5 
2 2 
R C f-4 5 T 0 F F [ A l c. --: ~ I r-.; E R A l B h: F •, 1\ :: T 
M 0 N 0 E 
FRA~'C:: 
ALLEM,12>~;E R~ 
1 T A L I l~ 
R 0 Y t. l! M E 1_1 N I 
P2·RT-''-AL 
"' A R C C: 
·•ALGt.RIE 
G'JINfF PORTUG 
• T 0 ::' ::- .::< E P 
·Ct.MEr<OUN 
• A ~! C I t_ ~! '·~ E A [ F 3 
ETAT' ~11:1 
2 4 2 
;.;::::f-if-!(";LZ ql'\'D r" 
M 0 N 0 E 
• C A "' ~ R 0 l' '-' 
• t. \ C I F ~ >; f A E ::-
2 4 3 
8 7 
f\015 FACONN[S Oli SIMPI TR/.\1 
HOLZ fiNFACH 8E,-,RBE1Tf-r 
~ C D t: 
F R A ~. C F 
.rc~:o RlP 
~ I -:::. ER I A 
• C L f.' ;:.. :; 
;_ 6 L 
; l. T : 
,J ll T E 
2 r. I 
. ., 3 
"6 p 
0 7 
3-:; I 
._.. ;; I ~ ,-- -: " :: I I t r c :: "" I F' F' \ (' 
A E- f" t I L L I V S P I !'-2 " S T L lJ M P : N 
• l ,~ -:, 0 :.· I P 
~: 1 r R I fl 
" 'I 11 r ':: • J ' 1 
2 7 '\ 
P I . - l :-
. : 
'6 
f 4 
~. I r; E R I A 
I R 8 
2 >1 3 
M I N F !=l f T C 0 N C ~1 0 N F E R R E U X B A S E 
I 6 U ~~ [ n L [ NE M I TAlL f R Z E U K 0 NZ f N T 
' z ~ 0 D :: 
FRANC!-
3 6 2 9 1 
2 MAT BRUTE'S OR1G ANIMALE NDA 
i RJH'CTC~'"F:: TIFR URSPRU~1 r:S A 
M 0 r-.; ['1 E I 2 
F P A tJ C E 
2 9 2 
6 1"' t.. T :J R lJ T :: S 0 R 1 ::; V E G !:: T t. l f ~I l~ !, 
I GGH-:.T:JFfE DFL UP5PRUN:::<; t. 
-- 6 
3 
~:o~JDE 209 
FRA'<Cf I 
~tdfCC 121 
·TCGO REP 6'7 
~JIGERIA 16 
• t •.· ~ I F ~: \ E A F ~=" 3 
2 6 
2 
I I 
I 0 
2 
I 
C J ~ 8 l' S T M I 'i I iJ 6 R I F E T C C 'I ~ F X F S 
MIN BRFNf..:STOFFE SCHMIERM U OGL 
I,, 
FRA~;CE 
• T C·::; C R ;:- P 
NI~ERIA 
f T f, T :: I J ~J J S 
A •, T ! I_ L l S '< F.: : P 7 
\ ::: '· =- z () r ~_ A 
I RA K 
Pp.JV1';18NS F10RD 
3 3 I 
Mor~n· 
F R :. ' C E 
E - •' ~ ' I ~ 
A~~TII_LE:o, NEEP 
VE~:!ZUEIA 
2 9 8 I 
7 6 G 
I 
3 8 
-- 2 
I 6 I 6 
50 f', 
I 2 
' 
I 3 4 I 
3 6 7 
I 
8 I 9 
I 5 I 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen f.> lis n~eht anders verrnerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Y: w:-hc 1m Anh:~ng AnmPrkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $- Quantites: Tonnes sauf JndJcotron contra m~ r Vorr abrl!vrattons en Annexe) Y: vo1r notes par _Drodutts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
w AREN - PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
Ursprung - Ong•ne Etnheit- Urtte 
.... ~----------. 
3 3 2 
P R 0 C U I T S n r· !' ! V l .-: ll U P E T R 0 L [ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
F. R !"' 0 t:: l 0 [ "i T ! L I /1 T I 0 ~; S [ R Z E U l r! I 5 :. [ 
M C N n E 
FRANCE 
•TOGO Rl P 
NIG[R!A 
ETATS llt\IS 
ANT!Ll.l Nf<R 
VENEZUEl,'l 
! R /.... '< 
3 4 I 
3 3 (' 9 (1 
'3 G 2 r: 
I 3 
I .': ~ 
1 e. p 0 C'· 
e 1 4 q 
GAZ r\ATUR,-l ET r·:.z '~· 
:: R Jr. 11 5 1J : '' r i· 1 ;::; ' ::: ':' t. S E 
~. 0 j, 
FPt.r-.·c: 
'~ I ::; :: R I ll 
2 2 c 
57 
G R A I S S E ', H U I L r ' t. ~~ I M V E c; r T 
TIER U PFIANZI FtTT":: U Q[~_[ 
M C N D 
FRArJCE 
8 El G I ;o u r l lt X A G 
~. ! G £" R I t 
4 I I 
CORPS CR.~~- l CRI' I /1\'l~!l. 
Tl::RI~CHL FfT'Tt l.~l' c~;,_~ 
M 0 ·\ D 
F R A •, C E 
421 
HUILES VfG[TALf<; FIXES OQUCf~ 
FETTF PFLANLL OfLf MILD 
M 0 N 0 [ 
FRANCE 
4 2 2 
A UT RE 5 H l· I : f ,.._ ~ T Al... :_ 2: F I X ,- <:. 
A'<LFRE F~ I JL PFi t.\;:, t C:H~ ::•t 
r.-, 0 ~. c I'" 
F:; A N C E 
6 E ~ r; I ': I 1~ X E 
~ I r: C:: R I A 
PRODUITS cHIM)IJ'tf', 
C H E M I 5 C H l r H 7 r l! r ~! i ' c: " 
M 0 N 0 I 
FRANCE 
BELGIQU[ IUXflf": 
PAYS [Jflc-. 
Al'_':-~A~NF R~ 
l T :C. L I ::' 
;;; C Y .'. L ~· . 
s J I 5 S ".: 
r-'. A~ ::, C 
• • A L ::; t: R 
• T 0 :' C t:i .:J 
\ 1 ': :: ~ ! t. 
A;- R C C r R [ 
• c A ~· :: R I' 
ETATS Ul:]' 
5 1 2 
PROnUIT:-. r·HIMI"'Ii- OR~~·;rr;t;EC:. 
ORCAfj]~C'III CHi!~ ~Z'"I' i' 
1 6 :-' 4 
3 q ~ 
I 7 
2 I 
7 9 7 
j 5 p 
3 {.. 
7 2 
6 c 
I 6 3 2 
I 4 7 r, 
! 4 
' 
" 
'c 
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Dahome Dahomey 
WAREN- PRODUIT I MENGE ' ! WERTE l I QUANTITE I VALEUR WAREN- PRODUIT [ ~rsprung - Origine QUANTITE VALEUR IMENGE I WERTE -~rsprung - Orrg1ne E•nhert- Umte 1000$ 
•Y ~
'E1nhe1t- Un1te 1000$ 
~--~ 
I 3 
I L F M E i': T 5 C H I r.' J Q U E S 1 ~~ 0 R r; f, ~· I 
/\1\,'0RGAN I .-,rHE CHtM rRur~IJST0F IF 
M n N D F 
FRA~CF 
R 0 Y f\ ll r"-1 [ 1J 1\' I 
N I c F- R I fl 
5 1 4 
:. lJ T ~ E c; P ;.., C D C ;.: J ),' J '\ ::: k .- t:. ' I ~ 11 t: c 
A " C A f~ 0 ~ ' A :~ ': '-- r::: f.' :: R Z ':: lv - ' I r ~ .-
~· ~- 3 -' ;: 
F R A \ C E 
A I l t ,v A ;· ~. F ri F 
R 0 Y f, .._., "1 f: '·'" ! 
'. I r t R I n '<. 
AFR Cl ,--~1T NS2 I' 
:) 2 1 
GOUnRONS MJ~;ER DERIV CHIM nRUT 
TErn UNO lfERERZEUGNI SS! 
M 0 N 0 I 
FRANCF 
ROYALJMI UNI 
~ 3 1 
4 '• 
2 0 
C 1J L C' R t' • G 0 l C' ~ I N :' [ ~ ':· '· t. T C T C 
S Y r~ T ;: H G F A ;:;_ E S T ~ A T I • [- ! ~ 
~ C N ll E 
F R A 1; C E:_ 
5 3 3 
P I r; M F: N T S P E 1 r.• T U R t $ V E R t\ I : 
P1r.MI-NTF FAPB~N LACKE \..1')11  
M 0 N n E 
F RA .'l C E 
PAY:> 8A5 
POYfiUMr:: tiN] 
N 1 G f R I 11 
4: 
P RC D" I T S 1--< E l: I C I \ ET ,c h ;l. R ~ ~~ ; r ~~ 
V~['l'l~. ~' FRZ:::'J"'i<:.' 
F R /, '. C F 
3[1 ::'I 0~;' L'..'yg:; 
Alllr-'~ RF 
M i\ P. 0 C 
• T 0 ,-. 0 R f P 
'l,.) I 
H U I I r ~-, L ~' ~ E ~· T i f t L t S P P fJ I' to I! r: M 11 
A L 1 H 1- [-( I . ':: C H E (• E l t U R I !;: ( H •·• T " f- F I 
,'1 r. N [1 I 
r p 11 rJ r r-
~Ar-.r·:·~tklr 
~ I : r - ! 
~ P t, · C F 
l T P ;; ~ C: 
:0 ::' H C E ~ "-, t: I 
A l r - •',\ ;:; c-
l T f, I 1 r-
R 0 Y t, lJ 1-: I 11 N I 
• • A I :; f- f, I !-
tl I (. r· R I A 
')' 4 
•; ! ::; E i:;: 1 A 
3 4 56 I 
ll tNGRA1S MANUFACTURES 
1 CHEM!SCHt OUENCFMITTEL 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BflC:JOUE LUXBC 
o 7 I 
!." ::::xPLOS1fS 
ll. ':iPqE"-JC:S-CFFE 
I 
" c FRD~;CE 
; S I 
'' 
9 3 6 
7 F1 f' 
I /1" 
57 
~1 7 
M.'ITtERES PLA5T1r:Uf5 RE'SIN ART 
KUNSTSTOFFE KUN',THt-.Rlf l!';\<1 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
SU1SSE 
59 9 
P R 0 D U I T S C H ; ~· I ~ L' E ':: ~: J A 
3" 
3 4 
CHE~iSCH: E;:;Zt:L:~r\J",<;[ t. ~: 
r-' 0 N C E 
FRANC: 
ALLE~AGNE RF 
ROYAJ.,~E U~JI 
S l' E 0 E 
oTOGO ReP 
~J I G E R 1 A 
EfATS UNIS 
h 
2 '? 0 
1 e ' 
I 
I C 
7 3 
6 3 
I 0 
5 c 
4 5 
3 9 
I 6 8 
1 5 6 
I 
::' ? 0 
2 
I ART MANUF CLASSES PAR M~T lE RES 
I 4 
I' 
;:: 7 I 
I G 
I 
IJEARR \<.'AREN !'.1 il[SCHII.FF r;[ CL I F:D 
M 0 ~ 
F R A •; C E 
6t::L:"IC:!~'E LL:X::<: 
P AY S S 1 0:: 
AL!_~:-~1'..~'\E P~ 
I TA L 1 E 
R G Y A U ~ ':: '-' " I 
~; 0 R V E ':: ::: 
S L' E C E 
F 1 •: L ;:,. 'J ::: E 
AUTRICHF: 
PORTUGAL 
E S P A G ~~ E 
ZO~E MARK EST 
POLOGNE 
TCHF:COSLOVAnUlf 
HONC:RI[ 
M A R 0 C 
••ALGFRIE 
TU "I 1 S I E 
GHAt' A 
• ..,. C ':' 0 P E P 
~.. 1 :. r:: ::;: I t. 
oCf."'EC?O:.;\ 
• tJ \' C I E ~, I, :: A E F 
ET t T 5 L' ' I 5 
P.t."JA~~ RE~ 
P t- K 1 S T .t. ' 
U '\ I Q \J I '..: :: I E \' \J E 
)'< J N:, K 0 '· 3 
CAM::ODGE 
V!ET~lAM SUD 
o I I 
C U I R S 
l E D f R 
2 7 3 E 
E 4 1 3 
I E ;: 
7 
3 !.. 
? 3 
' I 0
4 
3 
3 
I ? 3 
2 4 
I 6 
2 2 p 
1 ::.r 
9 3 
4 9 
1 0 9 
6 
I 
M 0 ~! ." !. SA V n ~· ') f' f' ;: Cl' ) T S fl [ ,. T 0 r T 1 r ~· 
FRAt.'CF 
S ~ L : I '"' 
• C L ·~ ::: f: 
;:"\ '_,f-JFr P\JlZ ASCH.'~IITrl ~-10NDE 
FRI'lNCf . I n 
;:-r; A 
p ' " 
y : '''\I 
Werte: 1 000$ -- Mengen: Tcn'lcn f:t!ls n cht andero; verrr.erkt (Abku,zungcr S·f'nc A11h~ngl 
y: s.ehe 1m Anh.lng Anmcrkungen z1: cir'l •Naren 
I', 
I i. C 
I 
Valeurs; 1000$- Quant1tes: Tonnes sou( Jndrcat1on contra Ire rVo.r abrevwt10r.s en Annexe! 
Y: ~,J, r ncres pa' prcdurts e'J Anne1e 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN • PRODUIT 
l.Ucsp,uog - Q,;gtne 
6 I 2 
I:MENGE \WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
.. 
A R T I c l F S M A N U F A C T E N C U I R t: C A 
W A R F N A L E D E R K U N S T L E D E R rJ C 
M 0 N [l E 
FRANCE 
621 
DE~'! PROCu!TS Er-..: CACUTCHO'_'C 
HALPERZEUGNISSE !IUS KAUTSCHUK 
M 0 !'.: D E 
F~ANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 2 9 
2 I 
2 0 
I 
ART ~AN U F" ACT E ~J C f, 0 1_1 T CH C: :.; C t. C' t. 
SEARB WARE~ A '<AUTSCHL'< 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGir.liE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMA:':r\E QF 
•lOGO REP 
~- I G [ R I t. 
631 
I 7 9 
I 57 
I 
7 
I I 
8015 ARTIF ET Tr<.AVAILLES NQf, 
F U R N I E R f K U N S T H 0 l Z IJ S \~ A N G 
M 0 N n E 
FRA~~CE 
~~GRVEGE 
3 0 
2 8 
? 
2 6 4 
2 /, 7 
I 
c 2 
9 
6 
WAREN- PRODUIT IMENGE \ WERTE QUANTITE I VALEUR 
Ursprung - Ong1ne E1nhe1t- Unite 1000$ 
• •r-'--"-----"--- • 
6 52 
T J S :: U S C 0 T 0 N S A U F T 1 c; c; lJ S <; P E C 
QALIM'I!OLLCr\o.'EAE 
M 0 N ll F 
F Rt. "C F: 
8 E l : I 0. I) [ l IJ X 8 ::; 
P:.YS ~liS 
ALL Er·', t S •: t R F 
! T t. L 1 ,:-
R 0 Y A L' M f l! ~I I 
PORTUr:A:_ 
E S P t G N l-
•TOCO Rl·.f.l 
N I G E [.,! I A 
•A'~CIFt~··:E AtF 
P t. ~~ t. .~ t. R F P 
7 8 3 
') 2 2 
I 
2 0 
I 3 
3 2 
2 
I 
I 0 2 
2 0 
! f, 7 3 
I I ;' 5 
I c 
c ' 
I I 6 
I 9 6 
4 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung-- Origine I Einheit- Unite 1000$ 
H,--'--~~~-- .j,. 
6 6 r 
C H A l' X C I 1'1 E N T ::. 0 U V R P R B A l I M F N T 
K A l K Z E M [ tJ T t_r ~~ D B A U S T 0 F r E 
M 0 N D [ 
FMANCE 
8ELJ!0L:: LL·X9C 
ALLE~LG'f ;:(F 
I T t. L I E 
R 0 V A u ~· E u 1\,' 1 
SUE 0 E 
M A. R 0 C 
TUNISIE 
oTOGC REP 
6 3 7 8 0 
4 I 6 I t, 
I 7 f r:-
1 7 CJ '} L 
2 8 ') 
1 P r 
I 5 
1 r. 5 ~ 
950 
I 7 
I 3 2 8 
E 4 9 
4 c 
3 3 6 
I I 
I 
6 9 
I 6 
I 
H C ~; ~ K C ',' C 6 3 p :') 6 6 2 
6 53 
AUTRES TISSUS 
ANDERE Gl".I\'CBE 
M o r,; o c 
FKA~~CE 
Pt.YS ElAS 
ALLC~A~:;t RF 
1 T t. L I [ 
ROYA'J~:E Ul\'] 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•TOGD REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
5 A u F SPfCIAUX 
8 6 
I 2 
I 
I 2 
6 
1 9 0 
I 3 4 
I 
c 4 
I 5 
8 
P 1 E C E S C E C G '' 5 T P E ~; M A T C : R A Jot 
9AU~tlTERiAL A'J:C: I(EPAI,J SiOFFfl\; 
M 0 N D r 
FRAiiCE 
ALLEKACNF RF 
6 6 3 
A R T I C L E S ~ ~: ~~ A T 
~1~~ERAL 
M 0 N 0 r_-
FRANCE 
ALLEMAGNF RF 
ROYAUME UNI 
6 6 ~ 
7 ') 9 
4 3 3 
3 6 0 
~~~ERA!_.__ :-..;:;A 
STGFFE~; 
,, 2 
3 9 
? 
I 4 I 
7 0 
7 0 
3 2 
2 9 
2 
I 
s u f 0 [ 
2 8 4 
2 I 
57 
I 0 6 
I 0 : 
: I 6 54 V E PR E 
::: L A S • A'I-J C I E ~-.; ~< E A E F 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E ~; 8 0 I S t·l 0 /1 
BEARBEITETE iiAI(~'I\' A HOLZ .io, ~~ <' 
~ 0 N 0 ~ 
FRANCE 
• o A L SF ;:( I E 
oTOC'O REP 
6 3 3 
I I C 
9 ' 
I 3 
ARTICLES MANUF/\rTIIRfS EN Ll! rL 
8 E A R R E 1 T E T : ',•' t. R ~ ~' t. l_l S i<; C: R < 
M 0 N 0 [ 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPI[R UNO PAPPr 
~lONOE 
FRt.~CE 
BCL~Jr:u: LL'XSC 
NORVEGE 
SUE C E 
FI~.ILA'-.. :nE 
NIGERIA 
6 4 2 
2 Li .? 
1 3 c 
3 -
I-
( ' 
A R T I r l f S f N P A P ! r R 0 U C A R T :J '.' 
'I.'ARf~.' AUS PAP![;· nr 
M 0 1: D ;:-
FRA~;CE 
!3ELG]0l' t_:.__'XE" 
I TAL I F 
.S U L D [ 
M A R 0 C 
oTOf:O REP 
6 5 I 
FILS 2[- :~tTI-:: 
GAR"::- .~~:; 5;:.1 
~ G ~- D r: 
F RA r1 C 1-
B r L c 1 r' 1 J E L t 1 x D r; 
l T f.\ I I 
o l 0 r: 0 1H P 
~; I .- ! ;..; I :. 
!, 3 c 
3 .., I 
4 7 
X T I '- ':'_ 5 
r o - r :: · 
3 ' 
2f TGLLES Dfr\TELL::s BPOC:PIES ETC 
I ;o 
( ,, 
TJELL SPITZ~~· [AE'.rrR LIS~ 
M 0 N 0 [ 
F R A r~ C F 
6 c 5 
TISSUS SPECIA'_'X 
SPEZIALG WIEE I'' 
M o 1'\ o r 
FRAr:Cf 
A L l E M A r; tJ f R F 
ROYAU~f uNI 
AUTR!CHI 
oTO:'Cl R~-p 
\1 ! ':; : R I t. 
PA~:t.I<A ~:P 
6 56 
ARTICLE LN HAT 
S P ! ~.; 11 ~ .. T 0 F t WAR E I·~ 
Mo~:nr 
F R A r: C E 
3[L_.:'Ir:~'' !_l:XEc: 
p t. V S :• ,', ~ 
A l L E ~i ,\ ' i:: F 
! TA L I r 
ROYAl'~~f- U~!l 
P 0 R T ll G f, l 
ZO~:E t"'ARV f-ST 
•TOCC Rl-P 
!'\ 1 G [ R I A 
P ,., K ; :: r ,, .. 
·' ' I -- ·~ E 
H C '.' - K C: : 
C t, I•' ~ 
V ! "' 1 I. 
6 57 
t. R T I ~ S I .,.. I l 
4 3 
3 9 
T E X T 1 l E S ~I C A 
A r-.: r: 
1 0 4 0 
4 3 I 
5 
2 7 
I I 
3 
I 2 
I 
I 4 ' 
: ; 
C 0 U V P A f~ '' \ r· T 5 T A P l '", 1 to P l ." ;: E R 1 E 
F U S S r; n n I. I' f' ~ L A E t, ~"" T 1· P fl ! C H ~'"" U :: \•! 
F r- : • . 
;:: t. y '- f:' t. 
R C: V :.. ' ·~ : 
J fl p 0 j I 
\ I 
1 £:. 
3 (, 
c 7 
M 0 N 0 F:" 
FRANCE 
NI CERIA 
< 6 5 
VE~R~RIE 
GLt.5'.\tJ.~::· 
FRAiiCE 
ALlF:iV,A~r..;r RF 
oTOGO REP 
f, £ 6 
6 6 
59 
6 59 
2 6 0 
l 0 ,, 
::: ') 3 
AR'iCLtS ·~f.T1~P CEPt:.''1'":'~'F5 
FEf~:~<'EPA'·'ISCH~ ::-Rzt:UG~;J:::,• 
M 0 I\ D [ 
FRANCE 
ROYAUME IINI 
1\ I C f R 1 A 
3 6 
2 7 
I 
!,3? HO!\'G KO~;G 
:-: ;: ? 
o c 7 r 
5PI':~E.L ~0'\lf-':- FfRRC ALl lf.lE5 
3 0 
2 6 
7 7 
58 
I 7 
2 
2 I 
I 7 
I 
I 
I 
R0HE1SEN SPIFCf-LEISEN FfRRCIEG 
MONO~· 
oTOf'O REP 
I 6 7 :', 
:_:t.pR::S t:T Pf-..CF:LES PALf'L,\'.('f--'F:; 
c T A E ': T A H '- P ~ C F I L ::: 1'. l~ :; : T t. H L 
M o r.: Q r 
rRANCf 
GlLG10UE tUXRG 
/I.Lt.FMAGt!f" Rt 
.rcr,o R~P 
I " 
' 6 7 '• 
I L,u;:~:Es ~L.\T :T TC·L:::5 
'• r, 3 Q 
4 l 9 :i 
I 0 
3 0 
6 llRriTFLACHSTAHL L'NO PLfCHl 
M 0 i\ 0 > 
FRAI.'CE 1 I 8 A 
E 4 0 
8 3 4 
I 
3 
I 4 2 0 
9 I 6 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen fall~ nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $ Quant1tes: Tonnes sauf tndtcatwn contratre (Votr abrevrattons en Arrnexe) Y: vo;r nores par produtts en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 0 Dahome Dahomey 
w AREN . PRO DU IT IMENGE I WERTE I QU~NTITE I VALEUR 
~.Ursprung • 0:_'%'!"'_ ____ +Emne1t- Um_te_i 1000$ 
WAREN. PRODUIT 
Ursprung - Ongine 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE . VALEUR 
Einheit- Unite I 1000$ 
WAREN · PRODUIT 
ll~rsprung · Origine IMENGE I QUANTITE Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
PAY5 Et.-
•TC"C rt~P 
~. I G t R I ;, 
( 7 5 
F ::: :._· 1 l. l 4 P i 
~~c~~DF 
FRANCE' 
F 7 ' 
I::, 
I I 
I:; 
1 ? 
R A 1 l S A Li T r: l f M E ~-: T S VOif' FtR 
-::, C H 1 E ~ f t~ r 1 5 f N B A H ~~ 0 B E R 8 A !} ~~ f, T 
I'~ 0 N 0 F 
F R A ~' C E 
(, 7 7 
3 1 4 9 
:;. I ;, 
r· I L S F E R A C 1 E R F I L M A C H F X C I_ 1.' S 
~- TAHl DRAIIT 
" 0 
i -:' 3 
FRA0:CE 
6 7 8 
¥ l G TU Y A 1J X k A CC "R r "· F 0 ~· F ~ ~ 
ROI-<RE qJHkFr;R'~-STl!F:-:I(C: L'':\·.' 
FRANCE ~~· 
ALLFMA~Nf- RF 
•TOrO RE-p 
6 7 9 
U U V R A G E S F 0 ~J T E r· r R A C I !: P t-J n ,\ 
~·ARE tJ C I 'J F. 1: 0 l. S T /1 H L ~-1 
6 8 I 
-~R::;"''T E": PLATI~'E r·rc 
S I L 2 t R P L A T I •: ·~ '(,' 
F R A t~ C E 
":: 8 2 
C I_; 1 V pC: 
K'JPF~R 
t~ o ,\1 o r-
FRANCr 
A L L :: ~: f. ' '.' r R c-
6 s 4 
ALUMI~;IU~I 
A~',; •.< I N 1 U f.' 
M C 
FRA~~C' 
"e s 
2 L ::_:: 1 
·MOt~DE 
FPAf:CE 
8 [ I r·. I 0 U [ l IJ X B C 
~ 8 f, 
l 1 :-J (" 
?. I ~: I< 
I 6 
I r, 
4 9 
I ' 3 5 
L C 
L. c; 7 
1~-.r--
6 8 7 
E 1 A 1 I'. 
Z I ~-' f\ 
M 0 N D r: 
FRANCE 
6 2 9 
... 
t, V T R ::: S M [ T C C ·~ ~ l' r-. S •; 0 ~! ' F t( ;-; E i_' X. 
ANDERC Ut~rDLr NF METALLF 
M 0 N n E 
~IGERIA 
6 9 I 
CONSTRUCT10 ~1ETALL E"T Pt\RliES 
3 7 1 M E T A L L K 0 ~: S T Fl U I< T I 0 N E ~~ U IJ 0 1 r 1 L E 
3 7 1 
M 0 I'. r, E 
F R A ~: C E 
RCJYAL'ME UN! 
~~ 1 G E R 1 A 
7 9 ' 
3 (' 
I 
'24 692 
:· 4 R ::: S ~ R V (' I R c. F :,_< T c; f T C r~ E T A I_ 1 I r; 
I 6 4 
1 5 9 
2 0 
I 7 
6 1 
C I 
B[HAELTCR FAES<:.rR USh A .~ti/LL 
M o ~: n r 
FRA~ICE 
• • A l_ C F K I [" 
G HA \A 
• T 0 r; 8 H o-
N I \ ER I A 
• A N C 1 r ''" 1~ r A E F 
6 9 3 
I 8 2 
5 ' 
I 8 
I 6 
7 6 
I 7 
CASL RCNCFS rr;:·ILL!S ETC ~·tTt.'_ 
KA8El STACHELOR/\HT USW 
Mo~~or 
FRANC[ 
p t.. V s R :. c-, 
6 9 4 
I 9 3 
I ~' f. 
r 1._ 0 L' 1 E R I ~- E T 3 ,~ ': l C ': \' E R I f 
r. A E c; E L u · r; s ·= 1-1 R r. \' P : · 
f/, C N 0 E 
F RA r·l C E. 
A L l E M A r· IJ l- R F 
NIGfRIA 
6 9 5 
2? 0 
! 'J 3 
2 L, 
OUTILLAG! E~~ M[Tfl\IX CC~~~~~·· 
111 [ R K Z E \! G I A l' ~ l,' ~J I G L F ~, M I -1 .' I I ~- 1\ 
~ 0 " E 
FRt.~:c~-
P A V <: -. t, 
ALLE~~~~~- KF 
I TAL I l 
R 0 Y A ',I r· f 1: ~: 1 
'~ ! ' ':: ~ I A 
c 9 6 
c:LT:CLLLRI[ 
':-.Cr, ~I[II:AR:r, 
M 0 r: 0 E 
F r< At: C E 
A L L r 1'1 A C ~~ E h F 
t.' 1 r; r· R ! A 
6 Sl 7 
- R T ~ 
2 0 
' 6 
2 
2 
A R 1 1 0: l E :::, 1-i ~- 1 f, \ I S A ~ ' n 0 ~! I :-. 1 
i~ [ T f I L W A R f :; V C' R I·' F H A l! 5 C E P h 
~~ ('r • c 
·;I 
FRANCr 
ALLE~:A '.l RF 
R·:Y;, 1-'r l'~;! 
5 U E DC: 
A ll T R I C H E 
Z 0 ~! E M A R K E S T 
PCL~:GNI 
7CHECCS' CVAC:'._'I::: 
~O~.GRIF 
fl A R (I C 
oo!ILGFRIE 
oTOGO Rr-p 
NIGERIA 
o C A ~~ :: ;.,. ;J 1 1 ~: 
HC~\:; KC'.C 
6 9 8 
~ 
2 I C 
"· 7 
I I 
I J 
I 1 '• 
6 I 
A U T A R T r-1 A r\ U F E N ME T C 0 rl M r'\ 0 A 
A '1 0 8 E A R i3 \·,' A R [ r; U '~ E C L M ' T :.. L l 
T E 7 
' 6 
! 0 
6 I 
J 
' 7 
7r; MCt<CE 
' ' 9 
3 (_;. 4 
2 " 2 1 FP. t •-; Cl 
r, 5 
PAYS Bt.) 
ALLEMAGNE RF 
MAROC 
••AI_GlR1!:" 
t~ ! S ;:: P I A 
ETAOS U IS 
! 2 
3 Q 
8 
2 7 
I 3 
3 
;-, p 7 
7 0 
'~ACH :::--;- '1t..TEP.l::L DE TR.~N".PO:>T 
~ :.. S C !.; I ~.' f · L.: ~. :, F :, H R Z :: '...: ~ F 
c rr 5678 
FRA!~Cf 1!596 
B[Lr;lfi\Jl LL'XBG 9 
PAY':; Pfl". 23 
t.LLE/'1:4' kF 222 
I T t. L I I 8 
R 0 Y t. ~' ~ := 1' ~; 1 ! 9 2 
5 J E ~:: 
OANEI·:ARK 
SU1SSf 19 
/"',A R 0 C A 
ooAI_,:';fJ-<1: 92 
G U I ~; E f ~ ~ L. 
~1GtRIA 
AFR OC 11R!T NS2 
o C A ~~ [ R 0 li tJ 
·CONGO I 10 
L. •: : G ~- '- I r, A F R 
oA~Cif~.· A:::F 
E T t. T S iJ ' I 5 
6 R 
2 0 7 
I 
6 
I 
I 
8 0 U r\ : 0 1-. I 1. L: I E N ~; F 
1 7 ~ 
I 
3 71 HONG KCt·IG 
8 
7 I 1 
CI-'AUDIFk: :'T ~·QT \;Q~. tLFCTf:: 
I /, ~ 
D A ~1 P F K t_ c, ~~ 
M 0 N n C 
FRA~JCl" 
A L L ~ ~-' t, "< F 
RCYt. vf I 
o • A l ::; : ;-, I ' 
oTOCO k[P 
N f G E R I fl 
• C A M ::: H 0 1J r.: 
ETATS \11'.;15 
U~l:;'; ~!E\ 
7 I 2 
~; I (' H T ~ L L K T H C T C R 
TRAC'TFUR:, MACH FT APPAP AGRICO 
<-, C H L E P P E R M A S C H 1 N A P P F t t. ~~ D W 
M 0 ~ 
f RA •. C::: 
34 ALLF~A~NE RF 
28 NIGFRIA 
2 UN10t~ SUO AFR 
3 HON:': KOt\C: 
7 I 4 
.V.ACH!NES Of Al1R[AU 
BU!"ROMASCH 11\rN 
F R A ·; C E 
6 9 
I J 
I 
7 ' 
' 3 
7 I 
I 
C· I 
3 I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen fallo; n:cht anders vcrrnerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : siehc un An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdtcat1on contrOl re (Vo1r abrevwt1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Aunexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN • PRODUIT l ... U"pcong · Oc;g<"e 
Pt,v~-. eAs 
IMENGE .I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Etnheit- Un•te 1000$ 
WAREN • PRODUIT IMENGE ~I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ernfocrt- Unrte 1000$ I! I Ursprung - Orig1ne 
~+ 
All [MAGNE RF 
I T ll l_ I E 
ROY/J.UMl:: LtNI 
s l: f' i : 
S \! I c ~- t 
~>; I S =- R I t 
•CAMFROUN 
E T A T :', lJ ~: J ~, 
7 r s 
... 
i'-1A\r' PC'~'R T~t.V41L ;::.re:: ~'[T.~L;X 
M ET A L_ l f'. E A R R r I TU~~ G S M /. "· CH 1 t.' F r; 
M 0 N [1 E 
FRANCE 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUCPE 
M A S C H F T E X T I L l E 0 1- R ~: A E H t-~ .~ "', C H 
F R /1 .<. C E 
ALI_C~iA:::-~:E 11F 
I TAl 1 E 
ROYAUME UNI 
surssE 
•TOr":O REP 
r' I G f R I A 
ETAT:': IS 
7 I B 
I: 
MA,CH PR AUT INDUS ':P[CIALI"'f:r, 
'-1 A S C /"" F E E S C r~ C1 r ~ " I \' r S T K I 
MO~. DE 
F R A t! C C 
A L l r /'>1 A G r: E R F 
ROYAUME Ul\ll 
.ror-c R:P 
~le:~ IA 
E T t I S I " 
7 I 9 
3 6 
MACHI~ES APPtREIL."• r\:_-:t 
,v, (, D • 
FRA~;CE 
BfLGIQUE llJXBG 
p flY c, E ll :?-
A I I !-_ t-' A G ~~ E R ,:-
1 T A I_ I E 
u ~· ' 
s l' [ ": c: 
5 U I S <; [ 
••ALCFRIE 
oTCriO REP 
!\; I G f R I A 
.rt~·:-Rcr~·\· 
ET t. T <. U '. I ':-
7 2 2 
3 I 7 
I o 
~Ar:H FLECT APPAR Prr1R \C!r;::: 
EL•- ri( ~t:.SCr-
~~ 0 D E 
FRAIJCE 
RCYIIUt-AE UNI 
•CI\~tROU~' 
£TA I -c_ L: /1' I S 
7 2 _} 
F ! I. 5 C A P I_ E S I S 0 L A T I T C P I~ L 
ORAF:HTr KABfL ISOLATOPE~-! F I~L 
•• A l. c; ! R I I 
7 2 4 
t. >JP.'. R P C 
,~;;p FT': 
M 0 I~ 
r R "C I 
ll. '.! 
I!.; 
T :"" L f r ( ~ ~A ._, .\ ! ::: :. T : 
~;:;: -,-iFPHC'\ ~· 
I I 
I 
I 4 
• PAY' 8A5 
A l 1 r ~:A r. ~:I R F 
H C Y t, Ll M E 11 N I 
, , ,~ I ~ ~ k 
.:o-~ Pc_P 
rJ I r· R I A 
7 ' A;::;Pt.PEILS ~c-~Ti=:C>:::·M 'TIC l 
E L t f<' -;- R ! S C !--' ~· H f. :;; H tJ. L ~ E k A C ' 
MONDF 14 
l 6 F R 11 IJ C E 1 I 
16 rAY'; BAS 
7 7' 
A P r·, [- L E C M f D I C fl l E E T R ~ [1 ! 0 1 (1 : 
A P P F E L E !<' T R 0 M E 0 1 Z I r1 R F: :. T q r. fl l 
2 I o r 
FRA'.CE 
7 2 q 
MACH ET t.PF ttECTRI':""'<:: 
I 9 9 
I 
::.; 
7 
ELLtTR ~ t; 5 C H I fJ ~ '. -~ ;: ~ 
~ C :: F 
FRAI-!CE 
PAY"", BAS 
ALL FMAGNr RF 
;:( 0 Y t. U M E L: f; I 
C A ~; F ,'J A R ·.: 
'.' I r t k ! A 
F T A T 5 I :_: 
7 :: I 
V :: f-' I ( U L E S P '1' C I 
SCH! '<::'-:ct,H;..?r_rE 
M (1 N 0 [ 
FRAt,'CE 
• • 1\ I ::; ER I I 
f T t. T S L: '' I 5 
11 s:; 7 J 2 
VFHlrUlfS AUTOMC'Slll 
KRt.FTFliHRZFU\-[ 
/". ,~ 
3 ;:: F~rc.·:cE 
I 7 0 I I :': I ':: ~' E 
A I L I r.: A r, t; F R F 
R 0 Y /1. U ME tJ JJ 1 
U!~JEF RIP 
'.'I'-.'< It. 
• C L '-: E ::( C l 
• A'.' :: i l '. ~:: A l F 
E T 11 T S U :\' I '_) 
7 j ' 
-,·:rrr RC', 
;~ G 7 
4 M r; 
I F R fl 11 C E 
t..l_t_r~-·:,r••f RF 
:. y ·'- L: ~-- E 
• T 
7 3 ~ 
M C 
F R A IJ C i 
'·I 1 r c R I 1\ 
A"- F r ( =! I T 
! =' ~ 
9 3 
5 
I 9 
o I I 
7 -~ ':' 
I 2 2 
: ~- t: p 
I 5 f ~-
I 2 4 
f. 3 
I t 7 
c c 
I '• I 
I 4 
I 
3 7 
2 8 
I C 
2 ::: ; 
I 7 3 
I 
i 2 
~ 5 2 
~ 7 2 
7 9 
; ' ' 
I fi 0 
I :' 6 
I r., I 
I I::: 
WAREN · PRODUIT lMENGE ·.1 WERTE 
QUANTITE VALEUR l ~spcocg · Ohgme _ i;cheit- Uc;ti 1000$ 
8 
ARTirLCS MANl'FACTUR~~ DIV~R' 
V i h ::, r: H I L C· I r-.,• t P, l tJ R [l I I 1 r:: T ~"" 1..' /1 f.;' i N 
c r I 2 '7 9 
F >, !l . ~ -
[". E ' --; 1 r: ;_ -· v ~ C 
PAYS SA<; 
A l l. 1· M A C. rJ r R f 
1 T /1 I l E 
R n y 1\ u M E 1' ~· 1 
', :__; ' 1.· E 
';I: I sE 
f, I: T ~ i ::: t-i f 
rot OGNE 
TCH::-COSl OVA0U l f 
M A R 0 C 
•• A I. ':: E R I I 
T L: '' S I C.: 
• C /J M E R 0 l! ~1 
ET,~TS LI~JIS 
H n rJ c K 0 ;; r 
8 I :' 
APP SAN!T HYr' CHAUFF" ECLAlf~,\GF 
S tJ ~l I T At R 11 H Y ~ ART I< I ~ E ! Z K 1,! .-, W 
·':' /, J 
FP !I r.' C E 
6 l I '; 1 ': L' E I 
p t. V :: E A :: 
A I l E M A G ~~ f R 1'7 
ROVAUME UN! 
S U • DE 
AIJT~ICH: 
• T ,'] ' C t< ':: P 
~; 1 ,.. :: M. i A 
r; 2 I 
·~·~'"LES 
F P A ~: C E 
P 11 Y S E'- A:. 
QnYAUME t·~,'l 
("> c : . ~ . 
• T r K [- ;J 
., " \' :: ;.:: c . 
" _\ I 
I pr r I 
•0 4 I 
VFTFHE~'T:' 
c~ r ~< L r ! c L1 " 
I T ,\ L 
ROYfl•~'[ L'"-1 1 
M r. R 0 C 
• T r I n R f P 
~· I ;- ~ i A 
2 5 I 
c '"'!J 
FRA~-·rr 
PAY :'.1',:. 
oTr· PCP 
,, 1 "-I 
I( -~ • 
f. I ~ 
I 2 " 
' ' 
I R 
I 
I 
3" 
2 /_ 
"", I ~ 
7 
3 0 
' I 6 
I I 
I 
7 7 
I I 
I 
I 7 
'I 
I 4 
I 
I c, 
4 ~-. 
f :. 
I I 
., 7 ;: 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1chc Anhang) 
Y: s,ehe 1m An hang Ar.merkL:ngen zu den Waren ' 
Valeurs. 1000 $ -- Quantttes. Tonnes sauf Jndtcatton controtre 1 \-'otr obrevJOtwns en Annexe 1 
Y: votr .1otes per produttS en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
~-- --- , QUANT/TE , VALEUR 
I UrsprunLEfl~---- :Einhe1t-~~l 1000$ 
.. -- ... 
,'\ 6 I 
~~~~ rt::i-:TIF fT [1 OPfTnuE 
I'' 
M C 0 t 
F P. A 'J ,-::: 
ALLI-r-'AC' Mr 
'- ~' I 
p 6 2 
F U l' K (, I T ~· : 
r'HCTOCHEM!SCH1 F H l i~ I' ' I :, 5 I 
FRA0JCE 
R 6 3 
F I l f' - - '-' L I '..: ;_-, ~ 
'< I ~; C F I '- "' f', :::: l ! ::- 1- l -
M 0 0J 0 I 
~ f' L. 
HnPLOGERif 
LJ ~ l=l E ~· 
M o '' J r 
FRAiJCE 
!.. L L ' ~: A 
r: I G !- R I A 
H q I 
k F 
I \ 5 T R H :...' I "': _ 
" S 1 ' I r-.: S 1 ~ 
n ' 
f RA r, C E 
ALL!MA':t-:f RF 
R 0 Y fl lJ ME ll N I 
·l ) 2 
I V ~ .~ ' - - I y ;; ;; : 
n R U C K l- R f I f R Z r U I ~· I ' 
ROYAUME uNI 
-;-l_''' I' 1 E 
r: 9 3 
.~;iTjl_tS T·''.TI'H::S ~~ 
K lJ r; 5 f '"', T 0 r F WAR f !I 
F R 6. ;; r F 
l, L l 1 ~. A ':: r· I R F 
" ~ 
'J 1·--;... i b 
I 'J !, 
I n 
" I T l ~- F ,'. I' T::, 1\ R T '·PC •\ T J ," 11 f f <; 
~ I L F :, ;:; - \ H -
0 I 
t· 
:. L L 
RQY,~'!~',f :i 
•: 1 ,~ I k I tJ 
~ .::( ' I - L I 
F' U I P 0 p, r I' ,~ H. F" 
FP . 
~< I I I K I {\ 
I 2 3 
I 6 
3 4 
! 4 
'' 
WAREN- PRODUIT IMENGE . I WERTE 
QUANT!TE VALEUR lr'""g -Ocigine ~ E1nheit- Unite I 1000$ 
·~ 9 7 
ll 1 ,I 0 \J T E R I L .J () A I l l f P I I C ~ r 1 V K! R 
C: '"" " C K ' C L ~, t ': 1~ ! L El r R \·1 r, Fl L i I 
M 0 N 
FRfi~.:CE 
~. I ::.: I ,; 
" :; 9 
f, R T 1 r L E '", M A ~~ I: F 1\ l T U R E ' ~: D /1 
REARtEITITE ARtN A 
~I C1 N D E 
'·' 
F R A fl C E I I 
:: ~ I ~ i "; l, )( 2 ::; 
A L l - M t:. - "': ~ F 
1 T .~ I I E 
i" A R r• C 
, T r R ? 
~: 1 C: r- R I A 
H 0 ~! \ K 0 ~· r 
PRC•[':It)Tc '":lA~ t.C:TIC\" 
W A R F t' U r~ 0 V 0 R C A I ~. ,; E A tl .~ 
F '; A '. C f 
') 3 1 
E t~ ME r nU R T RA tl ,-, f\ C ~ I' E C I fl 
M n t\ 
F k r • c ~ 
2 ? 
I 
I 7 
I 
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Dahome Dahomey 
WAREN- PRODUIT 
l Ursprung ~ Orig1ne 
.------
IMENGE I WERTE 
1 
QUANTITE VALEUR 
1 Einhe1t- UnitC I 1000$ 
,r-----
Werte: ~000 $ -- Mengen: Tonncn f:~l','i n:crt ,tnders vcrmerk( IA~kurzungen std'e Anh.1ng) 
Y; s,chc 1m Anh.1rg Anmerkungc'1 zu df''1 Warcr, 
Va/eurs: 1000 $ - Quantites; Tonnes sauf Jnd1catwn contr01rc (Votr obrevwtwns en Arlll(:xe) 
Y: ~·o1r notes par produrts en Annexe 

Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
I 9 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Etnhe~r- Un1re 
·. ; t i R C. S 
CJ N 
t- h A ~ C 
i L I , 
I) A Y 5 11 ':l 
A L L E ~~ A l ~~ f <~ f 
I T t. ~ I 
K V )' "' L ' 
f~UHVEI! 
·, U E iJ E 
\ :_ ' :. f. K 
f· U R T Ll 1 A l 
t: 5 
~·- ::. k :: 
• • f, l G I 1-! I : 
::. l; U D A 11 
of ::. ~ I 
• i ::-n:. 
• ::. t_ f, C ,\ L 
' I 
• C i' T t:: I V 0 I I~ I 
• t. ~. c ! ', t_ 
, l ,~ ·, E ,.,. 
• C ·_:~ ~i G ( ~- C' 
KLNYA •UI;,_,fir 
• ~- ::, L ~ : l h c_ 
u ·, I :: \ 
C t. N A [I'' 
I ':l R .'. :_ l 
'v t '{ L .'. 
l H I f, t_ I 0 r.; T I I, E ·; l 
J A Pur,; 
1- ; R ~ 
Y I E T f, .~ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 2 ll 6 
I 
i. 
WAREN- PRODUIT 
Ursprung - Ongme 
.... 
0 2 j 
a E ,,- ~ t: 
o N n 
Ft.vs ":AS 
UANEt·IAHK 
UNION '",Uf' 1-.!-R 
0 .2 -4 
! MENGE I QUANTITE 
E1nheit- Umte 
-4 j 
3 2 
2 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 £j 
;;" FKC"AG: lT CAILLE UTT": 
~3 KA['E C ';~Afir: 
6 
I ~ 0 N 
FRANCE 
• • t. L G E 1-\ I E 
•Cl\NGG Lt::O 
I 6 '! 
I 
2 -~ 0 2 ~ 
c t: u !- I) ~ 
V0C L:.l'h 
6 li (, 
;·: o I' E 
F h: A ,\ C :: 
• • r. L G t: k r : 
I 0 U~~ION ~,UIJ Af-R 
J 1 L. 0 3 I 
P G I ', S 0 N ' 
F I :; :: r: 
7 7 
6 6 
I 
I 2 
I 4 r, 
I 2 o 
2 I 
2 j 
2 : 5 6 
'· 
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Tschad Tchad 
WAREN- PRODUIT 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Umre 1000$ 
• 
1
1 Ursprung - Ongine 
ff, 7 
S E ,>.: ! l :__ AUTR! 5 Cl f~tAlt 5 
G R I 1- , u G ~ I F<. E: I '~ 
') 9 
FRANC[ 
• C ::. •· :_ R : U ·; 
J 4 8 
c:k[/---'t.~ CE CFR:ALE'; ~·E FAR!!\'::, 
ZU6!-kEITU'~(~fN CtTREIOfMEHl 
f Rt..·..:: E 
BELCIOUl LLIJ'I_iC 
P A Y ', b A ~. 
I T :. L I :_" 
M A ~ ~ C 
• • A L G E_ R I I 
·St:NEr.AL 
• C t1 '1 E R ;. U r; 
~ 5 I 
I 2 q 
I 9 
FKGii'S FRAIS 1\C'IX 5/llJF 'JLEAGIN 
OBST UN0 5U~~FR F~l SCH r;UESSf 
••t.LGER!E 
SOUDIIN 
•CA~'ERCU~. 
·C~:NG'J L[':.' 
UNION SUfl AFR 
I 4 3 
j 9 
9 
'9 
I > 
I 5 
6 
I 2 
9 7 
7 ' 
I 
I I 3 
3 ' 6 
5' 
t- h: A N C [ 
••ALGERIE 
2 0 
3 
I 
4 ;, 0 52 
·:::'I 
AI~I11AU ~·IVIIi.T:o. 
l t_ il ~ r, L I T I I_ 11 I 
f k :, :, C I 
• c A l·i E 1-< 11 U : 
0 I I 
V I A t< l' t_ f P t I t H 
V L : 
u 
t- k : t~ c : 
V I A 1·1 L' t E T r 
f- L I_ I ', C- ' U ~ 
J 
I 8 I" 
R' I h' I G ( C• t; r l !_ l 
C H l 
·, r A 
HI 
I" 
I 3 
A I_ I F ll M l S 
ZIIIJfRfllET 
I 
I C 
F K 1 r-' t:: 1 C ,·, I RV E' e l V I A I, L' i 
I' l .: 11 z u 
I k A 
I A ' 
I l .'.'--I 
,, s 
• • A L I I J<: I ~ 
f·' I I T U I~ l E '·i 1: C S r· H '/ I ~~ 
' 6 
·: ll 'u R t. I 
i A \ 0 -
4 I' 
I I 
• C ,\ •· E f.i ~ U ~; 
• C 0. C :-; L ~-
U N I 0 N ', U r:: A f- r~ 
0 3 L 
PR f- I' C 0 t~ 'it: RV P C I S 0 ~~ S t I C R U •-; T 
~· I 'J ' f-c l U '' l R ::- ! I l v_ 1; ' S "" R V I N 
0 N 
f k fl N C 1-
~ A Y 5 
/~ 0 h: V E_ (; t 
UANE.'~IAh:K 
? (; f.< T U " .'. L 
~:AROC 
• ~. t N E ( ,\ l. 
E T A T S tl N I 
0 -4 L 
K I Z 
KC: I ' 
i ·I r~ 
FKt:.hCE 
B ~ 1,_ 2 I r 11 i.. L 1; 
•CANlRnUN 
0 4 ~; 
0 
;, 0 r - :_ R E A l ,- :; 
3 
L'· r K E S G F T R [ I 2 E 
~1 I) N r 
:, : ( [ r<: ' 
-~' L. ; 
FA•<!" ~o- F'H 
4 .. 
2 c 
4 7 
'J I I 
6 
\ ' 7 
') 5 4 
8 2 
2 2 
:; 6 
" I ' IJN(1 ~~~-HL At! II'EilLN 
F ,, ' i\ C • 
• ol A L I 
, I 1~ t ,·, 1\ L 
. . ·: I ~; =-
I 0 
4 
I -
7 (; 
3 <, 
2 9 
8 I 
FRUIIS SECHES OU DF.5HYORATES 
T R 0 C '< E !< F ~< '' E C: rl r t 
N 0 
FRANCE 
0 53 
:>RC;~' CO~,'StPVES Of FRUITS 
0 0 :;, ~ S L' ~ D F R Z ll R C: R E I T K 0 1\. ':> E R V ~ t~ 
M 0 N :' 
FRANC~ 
3 E I : r: 1_1 l- L l' Y I' 
P A Y ' A :C, 
S U I "> 5 E 
M A H U C 
L)NIC·N SUl AFR 
E T A T S IJ ~- I S 
ISRAEL 
0 5' 
p 4 
j 9 
2 
I 5 
8 
L E G li ~·, E 5 P l A N T l "i T U tl t_ R C A l· ! t1 E ·'~ T 
c.::MI' '-' PF"LA~;z~~ Kt~nLL::' ~f.:~,1 
t·: 0 N ii f 
F RA t..: C t 
C- EL I ': 1_· E L IJ v •· 
• , t. L :]!':: ::111 
S 0 \t 1J AN 
N I r. t R I A 
•CAt~t:R::u~; 
• c ~~ ,\ ::; c 
:::· 5 5 
!, 2 4 
I 7 9 
6 3 
I I 0 
] " 
I 7 
PREPARAT r:T CONS[RV o:: L! f';lJMt 
Z U B ;- 1; E I TU N G E t'>i 11 G F f~ tt t SE U SW 
I' 
F R fl N C E 
G E l ! I (• U t-_ L U Y R r, 
~ A V 
I T :. ' I ::: 
S U I ·, 5 f 
H 0 r\ r· R I E 
•• t. I "- K I 
N I I C: I 
ETtllS IINIS 
' 8 2 7 
: 7 9 
8 5 
6 5 
I 
I 
9 
I I 
3 
;:; 7 
6 ", 
2 
I 
Werte. 1000$- Mengen: Tonnen falls n.cht "nders vcrmerkt tAbkurzungcn s1ehc An hang) 
Y: s:chc tm Anh:~ng Anrncrkungen zu den Wart::n 
Valeurs: 1000 $ ~ Quantttes: Tonnes sou( lndtcOtJGn contratre 1 io1r obrevJGtiOns en Anne,(e) 
Y: I'O:r notes par p.'odUitS en A:mexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN. PRODUIT 
I 
1 
1 
~rsprung - Ongme 
...... 
0 6 I 
SUCRE tT ~l!l 
Z L- l <' t: 1-1 lJ N , ' H C ~~ I r: 
M 0 N 
~ (' V f.. u ,, u \ ! 
N I G E f.l I A 
• C n N G I' l E 0 
Cl 6 .2 
o HE c: A f<' t. T I :· t, <0:. 
ZUCKEK\<.'/lREt.; 
u E L r. I rJ U E I U X 8 r: 
' A V 5 ' f. 5 
A L L t ~ -~ r: N E r., F 
[)AN E. M A R K 
c., U I S ~' I 
• :-, ~ " f::_ ' ~ L 
• 6 r-, ': I ~- ~ N E. ,', l1 F 
0 I I 
C A I E 
'< AF F :':: 
~1 () n E 
~ R A 1\ l 
• l ~ T L I ..; :' I R E 
• C 0 N G () l I 11 
0 7 2 
C A C A C 
M 0 N 
f k t. r-, c t 
J7; 
I 9 6 0 
! MENGE I WERTE 
I QUANTITE VALEUR 
Ernheit- Unrte I 1000$ 
+ . 
') 2 7 
I 3 5 
;> 6 ': 
I 9 
5 7 
I hI 
6-
I'' 
::;c I IF 
I 54 
I 
I 5 
2 ~ 
I 2 
I c 
; 4 
CHOCOLAT 11 PRIP AU CACAO 
S CH 0 I< :J I A 0 r· U S r· H 0 K 0 t A D f- W A R C I< 
~,1 0 N 
1- I< A N ( ~ 
Q 7 i1 
T H F E T r-' A T t 
T i:. t ld~ I M A If 
f R A ~< ( I 
I' AY::, I A 5 
ALLfMAGNI Rr-
h: 0 v A IJ r E 
-:., u I S : t 
• • A l G I R I I 
•, I ':: E R I 
• l ': ~ C L t. 
K f ll Y A 0 U ~ 1\ N I A 
r: t Y l AN M A I I' I V I 
l H I i\' t C :) ' 
~ORI"llJ~,~E 
I ~ T N t " 
::.1 7 ' 
E ~ I C E 
r. f W 1J E:_ R Z f 
f- fl A N t ~ 
• M A L (: f, CH I RE f 
'- R t. ', 
F lJ T T E_ k i~' I T I t I_ 
r ,. :. ;,: 
li'J I 
M A h r A h: I I•' E I T C k 1\ I 
~ " I 
I I 
i 0 
6' 
4 4 
I 9 
2 
I I 
'• I 
I I 
2 I 
Ill I t'L tJ r 
I F 
I q 
I 4 
I 3 
~ I .:, 
WAREN • PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
I Ernheit- Unrte ! 1000$ l~"P'"ng · Ongin<· 
WAREN • PRODUIT 
I Ursprung · Onginc 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.~-
tv', 0 ~~ I 
1- R A ~~ l. l 
0 'i 'I . 
; 1-1 E ~ 4 ;:.;, t ; I , S I 1"' t ·, T ::. I K - ' 
N A H R U N 1, S M I l T E I Z U U t R E 1 f 
F RAN Cl 
~ U I S ::. L 
Mt. RC C 
• • AL c:_ "<;: 
ROISSCJNS Ff TAUAC' 
G E_ T K A E r.. v. E l! t-., C ; A 3 :. 
~ 0 N [\ 
1- f~ :. N C f 
~ t: L :; I ·': '-' E 
P A Y S r· A S 
ALlEHf1fiN1 RF 
I T A ~ I i 
~ lJ y .:. ~ . 
I RI AN f• E 
U A ~' E r~ h: r;: 
~'ORTUGAL 
E<:.PAGNE 
• • t.. !__ G F R i C:: 
• 5 EN F r: A L 
!'. I r-::: R I A 
• l C :, G : L f-
l I F3 AN 
r ~RA r 1 
I i I 
r s 1 s s r. ~ • .:: :. 1_ c ~ t.. 1 
ALKOHOIFRI-IF CtTRI\1-NKI 
" 0 
F fL~ r-., <... 
DANE MARK 
r-· C R T l r A L 
I I 2 
I~ I s s I ~ s t. l r:. V I I I c. • L 5 
Al KOHOI ISCHF Cl TR,\f \JI<'~ 
~ c: ~. 
fkANCI 
0 E l D I <,· 1_1 E l U v l1 !'': 
A Y ~ ~ S 
L '- - '',: :; '• r F F 
1 r.\L lt 
- !'. t< 
j U ,- lJ I 
IJ AN E t' /J. R K 
~ J H ,. li c; A L 
t. S P A '· E 
M A R 0 C 
• • t. l (.' R I t 
• SE :<. L 
!< I ,.. r- R I A 
• C Cl N r. U L l (1 
I 
1 s;:,; t.t 
I ; ? 
I A b A C ' 'A rl tit- A ( I 1.1 RI 
M ' 
f f.l "-'.Ji 
I';., Y' A':-
t< G Y A 1J ~~ 1- l'r< 1 
N r~ 
7L 
6 3 
F k • 
2 I 
I C: 
I 4 
6 °1 
2 f) 
., 
I I 
' .': T f M I "' I \': k A 
I '1 I) q 
M j 7 
~· ALLLMt.CNl KF I TA'- I: 
k C Y f. ' F ;, I 
I 0 R f ll (· j l 
t_ S P A. I~ N E 
' • ::, L ~ : 
• M A L I 
A I~ G 0 L A 
tTATS UNI 
I S R ,'. t l 
'._, \ I l' t.. I ~J [l I E ~J N E 
,, ) I 
C k A I N ~ S N 0 I X 0 l E A r. I N f. U ~ E S 
t l. ;._ A T ': ~ 1 '; C ' [ L r .r. l';:: H i f 
N (l N [l E_ 
~ I S ~ k : 
D 6 
I 7 
I' 
I 1' 2 r I B R E:_ S T E X I I L L ') S Y N T H A R T f) I S C 
I Y N T H L T U K U t I~ S T :... ', P I N N F A ~ E: R N 
I 2 
I '• 0 
56 
I 3 
11 s 
~ C N 
ALLE:.~AGNf RF 
I 2 6 7 
4 • k I ::: ; R I E ~· f.< I l L :._ S C rl I F F :_, N S 
AUFAll 5PI~,~~Si li~F[t. 
M 0 N [' ! I--! 
f i=i t.. r. c E 
ll E l r I G U t I U X fl ;: 3 '• 
R F 
k : y ·' 
N I G l k i l, 
v . I :) ~ h :_ L 
/ 
'' • -~ c T 1. ' •c N 
'c; ~~,: ~: ":; ';~ ":::::' ": e: ''""' '"' 
I 6 5 
2 
~ 4 
I 2 
I J9 
j 6 
I 3 
8 8 
I 
;, 7 
I 3 
2 
M 0 N n --~ 
f R tdi C f 
·C! ... r_RnL~< 
:/ I 6 
:::u 
I'! 
A L T K I ;:- R oJ 1: U I T ~ M I N E F< A U X f' r; U T <, 
ANOff,f ~·~INtRALISCH! ROHSTO~FE 
M G ~. 
fRANCE 
ALLEMAGNf RF 
l TA l_ I E 
ROYAUM[ UN I 
PORTUG~l 
f 5;:; t G ', 
~ c :. r. 
• M A l I 
N 1 (' 1: R I A 
A '-. ~ ' I t. 
;: '-j' 
2 6 6 ·' 
3 I 
I 6 8 
I:.:;:' 
3 2 
2 7 I 
2 '• 
8? 
'' 
M A T 1\ R U T 1: ', 0 R I (~ A N I ~~ A l t ,\ I' r, 
ROH510r'F[ TIEh UR f'RUNf"' 
~1 0 N ['l L 
5 ? 9 2 
/ 7 M A T Jl R lJ T f ', 0 R I r: \'I (·f: T ,\l [ 
M 0 N f'1 I I I I 
F R t !'. :._. t 
• • AI 'E k l1 
K ,) H " I r, I F- ( A. 1_1 :0 I ~I I t I I f.• A l ll f~ f f\ N S T • HA l I 
N I G r_ f~ I t, 
r f:. ~ I t N IJ I 
ll E l ' I 1 11 E. I U ' '~ r 5 I 
i' AY I AS 
I 'J 9 
') ,. 2 
_I 6 
I 0 7 
2 9 
3 I 
3 6 
3 
I 9'2 
7 
I 5 6 
., 6:. 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cht anders vcrmerkt (Abku1zungen srche Anh.1ngJ 
Y: s,t:nc :M Ar,tla~<g An'Tlerkungcn zu den Warcn 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tunnes sr::J,r ,nGJCO(JCn contro1re, Vc,, o.'Jre\I/Ot,o,1S e,1 k•nexe 1 
Y; ;o,r 'utes par t,rvdu'itS en A"CJexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN · PRODUIT 
C 0 M 8 U 5 T M I N L U [3 R I r- I r C 0 N r~ E X [ S 
/'1lN 6R[NNSTO~FE SCHHIIkt-~ U DGL 
M 0 N 0 I 
FRANCE 
PAYS ~AS 
ALLEM!GNE R~ 
DANE MARK 
•SE~EGAL 
•DAHOr-·t:Y 
NIGERIA 
•CAMERC"lUN 
ETATS UNJ<, 
FED !NOES OCC 
ANTILLES NfER 
I RA K 
I RA N 
UNION INOIF~~-l 
3 3 I 
PETROLES BRUTS ET PfdiT RA~FIN 
E R 0 0 C: L R 0 H U T E I l W R A ~ I I r~ I E R T 
~10NDE I IJ 
FRANCE 
ANTILLFS NEtR 
1 3 2 
PROOUITS lllR!VES flU PLTRULE 
J 0 J 4 
:C'·4 
2 ' 
6 ' 
I 1 
I c, 
6 
2 8 3 
2 0 4 I 
3 5 9 
E R 0 0 E l [l E S T I t L A T I 0 r.; S I R Z t U G N I S S E 
M 0 N n E 
FRANCE 
PAYS 5AS 
ALLEMAGNE Rr 
OANEMARK 
•DAHO~EY 
NIGERIA 
ETATS UNI:, 
FED !NOES OCC 
A N T I l l E S r~ f t R 
I RA K 
I RAN 
U N I 0 N I N fl I F ;J N : 
3 ' I 
1 ~~ ,, 7 l 
p 6 ;) 
~ 1' 
\<_/ _1 
s 7 
9 I 
I 9 ~' 4 
4 I 
I ~ ' il 4 
I 4 
j 0 
/ f. ;, :· 
r.AZ NATURFI ET GAZ D US!r~E 
E R D r, A S U N fl I N 0 U S T R I f G A ··, f 
M 0 N 11 
FRANCE 
•SENEGAL 
N I ~ E R ! A 
•Ct..MERCL:~; 
G R A I S 5 f S H U I l_ f S A r: I M V l 1; L T 
TIER U f-FIANZL F[TTI Ollt 
M 0 N n E_ 
FRANCE 
•SEr\Ef.AL 
N I G E R I A 
•CA~~EROUN 
• ::; 8 N GC l t 
4 I I 
C 0 R P S G R A 5 D 0 R I G I ~; I A N I 1·: f. l E 
Tl::RlSCHE ~fJT~ I l I 
M 0 
FRANCE 
4 2 I 
H U t l I_ S V E li [ T A l r- S F I X E 5 D 0 ll r I 
FlTTt PFLANZL OELC: MILD 
N D 
; '< r.. r< c t ,. 
• S " ~. r r, A l 
N I ,. fi I A i 2 7 
J 0 0 9 
I 2 8 
l' 
2 " 
6 ' 
I 0 
It, 
2 8 3 
2 0 4 I 
} 
3 5 9 
2 'j 
I 6 
I 2 " 
3 I 
4 (' 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Urspr ung • Origine E1nheit- Un1U! 1000$ 
•• • 4 ~- 2 
AUTkES HUI!f VfGf-"TAL[S f IXl 
1\NOlkE f:"ETTl PFLANZLICHI OlLf 
f1 0 
F R fl N C E 
•C;N~C LEC 
5 
P R 0 D U I T c; C H I 1'-1 I Cl ll E ') 
C H E M I S C H E I R Z (_ U r: N I S S f 
M 0 N fJ 
f·RANCE 
1 2 7 n 
I I ) I 
BE r. G I c;. U E L l' ' 11 r 
I· A Y S E\ t:.. S 
ALLE~'AG~i':: HF 
I 9 
I 3 
WAREN- PRDDUIT 
I 
I Urspr·ung Origjne 
r-1-
P A Y c, '·, .~ S 
Al_lF~·1AI'~JE RF 
A U l R I l fl E 
~; A h' (I C 
5 4 t 
~ R :._: i u i " C: : I C I t, 
I i_ I' ;J H A P ' 
~1 0 
f I~ ,\ IJ C I-
F< 0 Y fl lJ t' I_! I~ I 
~ • ,\ L r; ' li I E 
fTA!') I~NIS 
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Tschad Tchad 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
E1n:---e1t-Unite 1 1000$ 
• 
" I-< Z I 
I 2 
' I 
p '"· ;. ~ 1:... -~- ' 
U (, \ I 5 S i:_ 
3 l 0 
J :J" 
I 
I T A L I E 6 s ::, t 
R 0 Y A U ~ :: L" r; I 
s u r :: E 
sursst 
AUJRICHE 
r-1 A k o c 
••ALGER!E 
• C I! T E t V 0 I R E 
• C fl ~) E R ·l 'J ' 
• C :' ~ ::0 :::.· L ::: 
t: T t. T ~ L· t, 
ANTILLES 
'.i I 2 
PRODUITS CH!f-IIOULS ORGANIOUI 
ORGAi\ISCH:: Cl-~ ~~ZEU~'-Jic 
:~ 0 N 
f- K A t'-. C:: 
•CAMEROUN 
5 I J 
F l E !>' E N T S C H I V I ,J U I I t; ;J 1-1 r /1 
A N 0 ~- G A ' I 5 C H ": l 1 f- ~· :":· R 
~ c !\ r: 
fRANC~ 
f-· A v 'i f" A S 
ROYAU11E Ul~l 
·LAI·~ERr>UN I 'I 
•, I f. 
A U I ::-, ; ·- ~ ::1 I r--- I r-; 0 R r; t:.. .'J , 
A r. c ::. ' K ,:; :, · c R Z E r; I 
c 
f ~~ A 1\ ( E 
') ;' t 
~ () IJ 11 R 0 N s 
T t_ b_ R ', S 
A I• I I l_ L :: '3 
'i:> I 
M I I• \ f< ~j [__ i-;· I \j ::: H I ., 1.' p I' -,-
Tf I 1-1 1 h:Z[,;G\ '"'·"' 
C (J l r• R I' L! G (I IJ ll R t N 1i I G 0 t-1 A -1 [_ r r 
', Y N 'I (.1 R r, F At< 1: 'i T I~ A T I N Cl t r; r) U ~' W 
') J:.? 
EXTRA I IS f0L0RANI' 
F A k D Cl i..: [, ~' T () F F A IJ ~' Z 1_1 !_ r: t l_l 5 ~J 
-o nUll[ "551-_,',"TlfLL, ;:-Re~ tR.Cf-'/J. 
I 0 
I 
I 2 
ALl>-Jri--?1'-,CHt OElt 1--?lECHSTOF~E 
1·1 0 N [) 
F H fl N Cl 
2 6 5 5 j 
~t.l,f- '~-'1 RI E El 1--- RCr' S::A'JTf 
9 R I :: r" h U t< :J S C '--1 0 L- r~ I' I T S "' I T T E L 
4 3 
j 6 
3 
' 
I 3 
I ~, 
I 2 
H 0 N ll E 
FRANC! 
f.' A Y ~ l> /, S 
I r A L t r 
ROYAUHE UNI 
• • f, L C t_ R I C: 
·L1TC IYO'.:::E 
I~ I t-: R I A 
5 5 4 
2 6 8 
2 3 ' 
1 
2 0 
S A V 0 N ') I' R C 0 U ! T <; U f_ N T R E T I E N 
Sf.lflN ~·UTZ UND WASCHMITTEL 
~ R ,\ r-..; C t 
f. ':- I 'J E L l' X '3 ' 
,, A 'I ' ' :, 5 
~LL [- Y,~,-:;Nt: RF 
N t (~ t k t A 
·Cfl~lt-_f~(JUI~ 
, C 0 N c; 0 L E (I 
" 6 i 
E rJ, ,, I, I 
:: 11 t .. 1 " , ,. E c· u E N r: • ::- 1 
M () N 
f- k A 1\' ( f 
5 ' 
f- ,,:,' t 
1\ r I_ (' I I 1_1 E L L1 > f ( 
A l_ I l ""1 fl ·~ N E R F 
! I A l t I 
h' L) y "u I' I u N l 
') u 1- I_)[_ 
R t _ 
•1 F F E I< 1_1 ~·J ·, I H A k Z E 
~J 0 D I 
A L L l ~1 /1 r- N 1- k f 
,, Si 9 
3 3 5 
3 c '5 
I 2 
2 3 
2 4 
3 c 
2 3 
s w 
:__"-
2 :, 8 
2 :,> 5 
2 0 
I :-1 9 
I 6 0 
5 2 
j 6 
2 5 
2 3 
I 
• C A r-1 E ~ ') Li 1-J 5 '::i 
" ':, "· 3 3 R ~- J I -:-, ( H I ~: I Cl u !:_ s \ D ;, 
F- I G i-1 I N 1 ' I' 1: I I, T U R l- V l R rJ I ~ 
P I G M I_ N l I I A R i-: l ·'.' l f, l f-. I ll ~; 'll 
t·l C! N ll 
F R fl IJ C I 
t: E_ L , I . \ · L L L C " 
111 <; 
t i ,, 
C HE_ I~ I 5 C f-i f- i k Z t \Jr. N t SS f A IJ 
I! !\ [' I 
F k A tJ C.. t_ 
I A Y S G A 
7 7 
7 4 
I 
Werte. 1000$- Mengen: Tonnen farls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sou( rndrwtron controrre r Vorr abrevwtwns en Annexe) 
Y: voir notes per produrts en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT IMENGE WERTE 
~··· --- QUANTITE VALEUR 
l.J:~E~~---- ... E:mhc1t-~' 1000$ 
WAREN. PRODUIT 
l~spcung • Orighce I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
E1nhe1t- Umte 1000$ 
WAREN- PRODUJT 
ltrsprung • Origine 
IMENGE .I WERTE QUANTJTE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
·.----
:,. L L_ :: '·' h f- ~ :. T _:: 
•CAt~ER•U' 
11 I 5 A R T I I 1- l T H A 'v' A I L l l 
ART 1-0ANUI (IA:':':-E'~ l;t,f! t·lf>II[Rf':: df<J~IERE ~ur'',li1(1 LZ liSVI 
E3 E A R fl. ~.' /\ f< I rJ r~ tJ f S ( H 1\ I I ~~ l - L I f- L 
Ji 0 N 
fl 0 6 9 6 ) ~ H ld' C t 
F ~ :, ,\ C 
to E L I 
~ A y 'e 
t..._'_::: 
I T :': L I · 
R 0 Y A U ~· I \I N I 
NORVEr·.F 
SUE 0 t_ 
OANEM/\RK 
S U I S 5 l 
A C.' T K: I r " t 
P 0 R T U 
E 5 ~ A :::; ' 
'r c '-' ! A I 
Z 0 '; E u R • 
POL0Gh'l 
T C H t:: C r· ', L 0 V fl C.. 1_1 I !:_ 
H 0 ~J c: R I I 
M A R 0 C 
T v r; I S I I 
l I :3 Y E. 
EGVFT'-
5 0 1_· ~ A ' 
• S :: r, E ' t. L 
•COTE IViliRE 
N 1 r. E R I A 
• A N C I I IJ N I A 0 F 
·CAMERIJUN 
G U I N f • 
• c r, r~ ~ 
A r-. C' _:: L ; 
V N I .:: r-. 
E T A T S 
C A ~ t. .: .' 
ANT Ill I 
L 1 fl J, N 
l R A t~ 
F A !<' I S r A N 
') I' fl. C- N 
F C 
J I E K 7 
U 1'. I 0 N I NI' I I r; r: E:: 
C n I '.' f r 0 ' I I i, r t r 
J ;:. ~-
H ~ , \ 
I ~ r J h I 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
:•- c 
r- R A t~ "( I 
6 I 2 
ARTICLI MANUFACT E"' CIIIR f\[lfl 
WARE il A 1 I [)I R K U ,\j c, f I I ll I R A 
N Cl 
F R ,\ N C I 
•CA~~Ei-<:IU' 
b : i 
f1 E :-: I f' R U U IJ I T :, [ N f A n 11 T ( 11 U l C 
HA l •; E_ R l_ I U r, :J I ~' :C E fl. 1; ' r· fJ. 11 T ' 1_- H 1_1 K 
1) 1< 11 I 
F RA fJ ( I 
' fl. k I t·: A J, [I f- A ( T r tJ ( 'T C 
11 L f, fi i' W A k [ t, r. /\I' ',:, I' rl I I ~ 
Cl N 
~ ft ,\ ~~ c t 
lJ f I r I ' U [ L 11 ll ,-
:. y 
I 
• C .', ~-~ I R ,-, U : 
3 9 4 J 
J •, I 
') {) 
I 9 
I 9 
\ ' 
'; _) 
= ') 
2 ,, 
;. H I I r: L E <:; '' t. '. ~ r r. ( T 
H L A I~ l' f_ I T E l I W .~ h 1- i\' 
h' A N C t 
ALLf~~AI~NL RI 
f_ l;, 11\ I 
6 ' j 
t.kf1CLE.5 ''i.I\UFt.r:T 
r•lARBC:ITETr WARt!~ 
11 0 D l 
F kANCE 
o 4 I 
A· :_~SET \At.TCr~S 
t, :' i' A i f 
N 0 
~f-IANCE 
b f- l G 1 Cl U E L 11 :• 11 r; 
N 0 R V E. r: f 
• c 
H 0 I l 
P E S 
A IJ S K 0 k f~ 
i o ;\ I~ T I C l f- S ~ N i fl. I' I r K r; ll 1 A. 1--1 1 () f, 
I W A I; E ~J h U S A. I' I J [J f R ' fl. 1-' I t-_ 
1:, 
'; 7 I' 1) 
1 1- 1-< f, I~ C I I I 
\ =· 8 
'I 
i.L I_ 
;. ,_ 
b 'l I 
r-rL~- r·,f Mf,lllfjlc; TE'Illt~ 
~. A R ' ~ S >' I \ '--- ";" F ::" ~ 
c' 
I T :. L i !:. 
l :-, ~- A C tJ t_ 
N I r: f R I A 
I 1--t ll N C F 
iJ!: l I· I 1: 11 f I 11 · 
I' A Y - ,'. S 
t:. 1 1 r:: !·: 1, - r~ f-
1 1 ti L I : 
I~ 0 ·r ·' U '· 
c: s 
y 0 11 ( 
l 0 IJ: 
r c 11 1 r 
I /1 V [ E 
"<I< I 
f-1 (J t1 I, I~ I I 
l ! I Y l 
o ( I' r~ I 
\J N I :1 rJ ·• li ' A I f-1 
l I h t. ~ 
U r, I I ~ =· 
J A l 
I r, ,. N; ') I :;: 
6 5 J 
.j. 
I 9 
3 4 
2 2 
9 AUTI~I TISSUS ''>AUt <:;p[(IAI_IY 
'J ANDIRI GEWE8f 
_:, 2 
3 0 
I 
' A Y ' :. S 
A l L l !', f, r. NE:: R F 
I T t1 l I I 
R () Y fl. 11 1-: [ Ll N I 
-:, u 1 '; ·, r 
A U f R I r: HE 
t' u "' T ' A l 
[ ') t, " r, ~ 
put 
lC~tC SL~·;:.r; 'lE 
H (J 'J ," ,.: I 
i:_ G Y ~_, T ' 
N!GFRIA 
•CA~l.ROUN 
GU1NEf ESPAGN 5 
• C 0 N C l1 L E 0 
CHINl CONTINt'_NT 
J A P 0 1\ 
6 5 ' 
3 s 2 
I 6 -') 
2 3 
5 c 
I 5 
5 0 
3 2 
49 TULlfS OENTEllfS l'ROOERIES C:lC 
42 TU[tL :-,PITZEN llAtNDER USW 
~1 0 N D E 
ROYA ~'E UNI 
l [_, y 
,J A I ~J N 
6 ') ~) 
Tl')',lJS SPEC1AUY r.f~-IIC ASSI!~IL 
I 3 6 S F' t: 7_ 1 A L G E W 1: !? f U N 11 ! R Z E li r. N I S 5 f 
I 2 8 
I IS. 
f k A N r f 
:,LL;-~~t.r::0JE RF 
IT r.· I i 
R C Y A 11 r-- E \._: \ r 
AUff-IICHE 
•ANCI~NNE AOF 
6 j 6 
A 11 f I L : S E ~. K A T T ;:.. Y T i L !:_ S 
: 4 6 S , I r, I :; F F )'j A R l r~ t. N 
3 4 
I 0 
I I~ ) 
6· 
[) t_ l 1- I o U E L U X ll r~ 
P A \' ') I' A 5 
A L l L ~: r, G N E R r 
I ft, I 11 
1 U R I U r. A L 
< I 
" .~ h ' 
• J 1- I; l: r f, L 
N i (; t f-1 I A 
• I,() :'.J r; I' l F ,-1 
AN I :1 [ ,\ 
I' A ,, I ', ! A N 
·; I : ·'< '1 I t · 
I 'I 6 =· 7 
6 'J I 
7 2 
3 7 
3 5 
2 0 ' 
7 3 
I 
I 0 4 
I " 
I A 
( 1 U V f' /1 I-, () 'I l T ', T A i" 1 S I A. I· I c, E R I E 
I!, U':->'-'f'1[1N !IAfr_:[ lE:_flllHl:_ USW 
' 0 
5 2 
7 0 
6 2 1 
I 6 B 
2 I 
' 2 I B 
I 
p 0 
I 
2 4 
I 3 4 
I 
I 0 7 
I 
3 9 
3 2 
I 
3 8 
3 I 
I 
I 3 2 
'5 8 
9 
J ') 
I 4 8 
3 
I 6 
I 
·, 5 
I 
j 4 
, ' 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonncn f.1lls n1cht andcrs vcrrncrkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Y: w:-hc 1m Anhang Anmerkungcn z11 den Waren 
Valeurs: iOOO $- Quantites: Tonnes sauf tndrcotron contra1re (Vo~r obrev/Gt/Oo1S en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port It 6 0 
WAREN • PRODUIT 
l;rsprung · Orrgme 
6 6 I 
I :MENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR 
E1nheit- Unite 1000$ 
... 
C H A ll X C I M E ~J T S 0 ll V k 1- R 1: ,, T I 1-' [ N T 
K A L K Z t: t·l E N T U t~ r_; ;... U S T n F F l 
H 0 N 
t- R A I~ C E 
tlELGIGUE Lu,: 
ALLE~·:AGNL R~· 
R 0 Y A U 1' f U ~I I 
5 U F_ DE 
DANEM/IRK 
HA R 0 C 
• • A l 1': f_ R I f-
N I r, E R I A 
•CAtJ,[R0UN 
662 
I 1 6 '' '-~ 
I /, '/ I~ 
_211li 'I 
6 6 3 -) 
I 4 0 
4ll'1 
4 ~ 2 
t 
I ;: 3 
;,_· I 6 
PIECES nE cnt~STR :N fv'AT i_tRA~ 
BAUI·~ATERIAL t..U5 KlRAI·~ STClFFEN 
!'-' o r l 
FRANCF 
3ELC-10LIE LU'tf\r: 
ALLEt·tA~'iNE. RF 
TCHECO~.LOVAQU I E 
6 6 3 
t·.r 
4 6 
2 5 
A R T 1 C l E 5 1::: N ~1 A 1 t·: I tl E_ R A L E_ 5 N D A 
W A R f ~~ A M I ~; E R A L ~ T 0 F F r· N A N r: 
~1 0 N 0 
FRANCE 5::' 
ALLEHAI"":NE RF 
6 6 4 
V ERR E 
G lA 5 
~1 0 N [1 
FRANCE 
E TA T 5 \IN I S 
6 6 5 
VERRCRIE 
GLA~d/ARFN 
M 0 N [1 E. 
FkANCf 
PAYS f:.AS 
6 c 
b 4 
2 I 7 
I 6 'l 
2 7 
4 ·:, 
5 4 
I 
I:; 
I 0 
2 3 
I 3 
3 3 
3 I 
3 0 
J 6 
I 
9 9 
R 4 
I 
WAREN. PRODUIT IMENGE QUANTITE 
r ~r'-''P:c.'.::.""-'&'-· ..:a_,"'· g..:'".::.• ____ i-Einheit • Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 7 ~ 
FEUil_LARDS 
BANrSTAHL 
l·t 0 N [1 
FRANrE 
ALLf~IAI:NE FiF 
6 7 6 
RAILS AIIT t: L f M f ~! T S 
t.. 6 3 
I 2 
4' I 
V n I [ ·': F f R 
SCHifNEN E I S f N B A H r: C.: P F R A A L1 :t t, T 
~I 0 N n E_ 
FRANC~ 
6 7 7 
FIL<; FER ACIER F!L ~IACH EYCLL1 S 
STAHtORAHT 
6 7 8 
,, 2 
4 ' 
TUB TUYAUX RACCOROS FrJN FER liC 
R 0 H R f f.< 0 H R r· C R 11 5 T U t. C K f U 5 W 
~1 0 N !' 
FRANCF 
ALLEI•At';NE RF 
5 U I SS E. 
6 7 9 
2 7 3 
2 ~ ::l 
I 
I 3 
0 U V R A G E S F IJ N T E F E. H A C I [ R t~ D A 
W A R r- ~- A E I 5 f I·J 0 0 <; T A H l A I~ r, 
1·1 C N r. 
FRANCF 
6 tl;; 
CU!VRE 
i<UPFFR 
M 0 
FkA~lCl 
I" 
I 9 
i3 5 
I I 
I I 
1 OR 
1 or 
I 
::_· 2 
ALLLMAGNF.: RF 
HA R 0 C 
2 3 1 o 6 e 4 
ALU~'INIUM 
ALUHINIUI1 
WAREN. PRODU/T 
ll ~sprung · Origine 
11 o r..: r E 
F R A ~~ C ,-
6 9 L 
Tschad 
11
MENGE 
QUANTITE 
Einhe1t- UnJte 
• T I 7 4 
I 7 4 
169 
Tchad 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
R E ':> r R V :' I R S F U T 5 E T C M E T A L L I Q 
8 t H A r: L T f- R F A £:. S 5 E k U : W A /·1 t- T A I L 
1·: C1 N n E 
F k AN C f 
N I r~ E R I A 
ETATS l/NJ:, 
A N T I L L E 5 t.' f E P 7 
I RA N 
6 't 3 
6 4 
' 7 I 4 
2 
I 7 
rAt,L ,-1NCES TRE!LL 15 fTr ~ETAL 
KAtHL ~TACHELtiRAHT IISW 
f") N I' 
F R ,\ N \ C 
AlLEI·'Af.rJE RF 
I~ I r, t-~ 11 I A 
6 9 4 
' 5 
9 3 
C L U U T t_ R I E E T R 0 U l (, t< t' E R I E_ 
I!Afl'fl \INO 5ChRAUt'E~J 
H (1 
fkANCE. 
DELCIOI_I!:. LU\(RG 
ALLE~·I/~(;Nf RF 
f< 0 Y A U ~· F: . ; 1 
AUTRICHE. 
•COTE IVll\RE 
•ANCIE.NNE AOF 
•CONGr· LEfl 
ETAlS UNIS 
6 9 5 
14 e 
I! 5 
I 
7 
C:L.:TILLAGE El~ ~IETAUX COI"'MUI·!S 
'1/!:.RfZF!If:E AilS UN!::.:JLFN r·:f-TALLfN 
I~ I' N I~ 
F R 6 N C t 
ALLft·'Al:N£ RF 
A LJ T R I C HE 
YOLIC-ll<:LAVIE 
• C A 1·1 t:: R n U ~! 
ET A T 5 ll N 1 S 
6 9 6 
8 9 
7 3 
2 9 
2 2 
6 2 
6 0 
I 
I 
I 4 4 
9 5 
7 
I 9 
2 
I 
I I 
I 0 0 
8 5 
9 
M 0 N rJ 3~ CIJUTELLERIE El COUVERfS 
6 6 6 
ARTICLES E'N MATIER rERAl'IIOUf~, 
FE I N!<ERAM I SCHE fRZEUGN ISSr 
M 0 N rJ 
FRANCE 
CANADA 
J A P 0 N 
6 7 I 
) 3 
J c 
SPIFCEL FONTES FERRr. ALLIAGFS 
R 0 H f I S F N S P I F G r l E I <; F ~~ F F k R (I L t r, 
N 0 E 
F R A t< C l~ 
6 7 3 
8A~RES FT r>ROFILt::. ~ALPLA/~CHf 
FRANCE 
3 6 6 e s 
J? PLO~it 
8 LE I 
F 1'. A r~ C t 
6 2 6 
Z I I~ C' 
Z I N ~ 
I> E 
H r: N n 
F k t. i~ C f 
5TAPSTAH~ 11 FRnF!LE AIJ~ "',Tf•HI 687 
LT A 1 rJ 
H 0 N D 21-:.n 4tJ4 ZINN 
FRAt~CE ?!i·!· 4'~., 
BELG IOIIE LIIYRr 
6 7 4 
LARr,[S PLATS ET TI,L[S 
0 ~ t. ! T r· L fl. CH S TA H l U rJ D PI_ Er 11 t-
F RA IJ C f_ 
8 r_ L r I t lJ [ L ll" 
I~ I r; f-: k I A 
I,, 
11' 
li ("1 
r k A ~~ c 
6 '} I 
r: C• N '_'", T t< 1_1 r T I ~: r T A L I - T r ;, R T I f:: '> 
:·t t: TALL" Cl N c, T 1-i 1: f T I U '! F ~; d ;~ tl T ::_ I l [ 
3 'i S C H N f I 1-. W A R £:. N U tJ D .:i E S T E C V. E. 
M 0 N f• I 4 
f- k AN C E_ 
ALLEt·1tJ.G'~~f RF 
SU!SSE 
6 9 7 
ART!CLfS "'ETAL USAGF 00~1E_ST 
METALLW'ARFN VORW F HAUSG!:.8.[( 
1-t o D E 
f RA 1'- C E 
PAY~ f AS 
ALLFnAGNE RF 
ROYAU/>'E UN! 
AUlRILHE 
r' 0 R T lJ A L 
tJ I r· E R I A 
•Ct.~ltPIILJN 
• c. I_) 1\1 (; ~ L E (I 
L AN A 0 fo. 
H 0 1< c~ K r N f, 
6 Sr M 
I 0 3 
6 2 
AUT ,'.RT l>iA:·~UF l:l~ ET CO~·~I·' ~/DA 
,~ I< L !:. li R B W A R E ~- A U N E:. U L ~1 !:. T A L L 
N n 
r ).1 A t! l [ 
L, !:. I U t:: L U ' ~' r. 
r· A Y ~. f A 'S 
A L I [ I' A ,.. h t:: R f ;_ 3 
11~.\L I E 
3 7 
2 I 
I' 
I 
I 4 I 
I 0 I 
I 2 
I 
I 
I 
I 
I ? 
I 
I 
I 
I 9 3 
I 5 C' 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehc An hang) 
Y: s1ehc 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1catwn contrane (Vo1r abrevlatJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN p,qQOL'!T 
',11 I 
t: l : ~-1 I 
" A C f1 E:. T M h 1 f- k I t 
~· A '__, I' I' I" 
f- 1-\ /. N C 
Ell I I;: t: f_ 
A L ' 
I It, I If 
R 0 Y A ll '' 
:) I. ' 
~-, A r: I 1·: C. P I• 
S IJ I c, [ 
" . 
~1 t, R rl C 
•• t. I G E R I I 
• ... !. L I 
• I T E_ I V il I P t_ 
·C~-"f;:;_cU" 
E T .~ ' -~ r.; I 
C A t; t, D A 
AN r I L !__ E '• 
l I .\ r-; 
i S I-' -~ E ~ 
J A P n N 
H 0 N i' K f1 N r; 
7 I I 
C .-r ll.' I =-
F K: 
L =_ : 
i:. [_I 1 I'· j, c N! 
~' :: '::_ R 
ROY~,l-1-'f •·r~: 
. ::: ,' '-' ~ 
. ,_ 
7 I < 
T R t, r I E_ l' R •. , 4 ;: 11 t 1 
s c r- ' 
H 11 ~ r 
f Rt. t·J c r_ 
;:., L L i 
.\ i 
.. ! A I 
H () t: I )' ;'! ~~ ' 
'I 
· t. 1 11 I 
r .' ·~ 1 
I I 
Wer-tc: 
y 
.. I:, 
;J. I I 
I 9 6 0 
i'tNGE 
i QUANT!TE 
E: :~h 21: · 
·:.. / ' 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I'' 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
i QUANTITE I 
~ung - Cr'SJ_'!t_· _____ ' E·nhe1t- U.~rJtf: 
•• 
f. I'' :-:I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
. ~ A ·~ I' I' i-' t. I I I ', I' I C I I\ I I ~ f F r 
'1 !..:::,' = u 
F" R! :, r C 
t. L ' .J. r; ~~ ~ 
r:AC:•It.·- AI'I/<Rlll !'\[lA 
5 3 
4 ' 
- 6 . ;.. :_. I I ~; r~ 1\: I I r; D f, fJ F' t, R A T E t ~J r, 
: 6 
;:_ _) ,r: 
I 
I 
r f<;\ 
t: l I ~ ' ) I : [ 
;. - ! 
R '! Y t. i' ' 
S '"I [r I 
• = ' 
; j 6 
,-,I 
~~ A C ·' t- l F: C I /'. I I' A R f~ -1 I' k C ,- I' f' li R F 
1 l E f I ~ i·' t. ', ~ H ll c -~ H r. I 1 r· F K' f\ I T E: 
l i: I'J I 
I/.:. ''I I 
11 
·;I F 
l R ! 
' ~ y '' ..'. ·_, 
f.!_' 
I. [r 
:''I 
,, I 
r' ,_, 
~ .--
L I;, 
c; { 
I 
i- i_ E ( 
::I_ 
('I 
Va/eurs: 
2 
2 2 
2 2 
I 
I I 7 
; I 
I I 
Y: ·mrr .-~L'!ts per 
WAREN- PRODUIT 
'9 
A : ·~ t:_ l /'. Cl ,~ t: L t ,. 
L :_ >, I H ' ;. :, L h 1 ~ -~ L 
1-: 0 ~; D l 
I' RA N C I 
t.. y :: 
t-Ll':: ~c.,:: RF 
k 0 Y A 11 ,' E l' N I 
~ U E D l 
~ U I S 
r< I r, f R I A 
•CAHI'kGU~J 
• C >. ~ L C ~ 
!_ T /'. ; ~ I 
A N 1 1 L I E S I·~ f E R 7 
~IA~ON 
i 5 I 
' " i C ~. ~- F t. H K Z E U G f 
0 N f) E 
FR~NCl-
I G lJ I S 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
' G 
I 6 I 2 6 3 
i ; 3 
I 
I 6 
2 5 
FERR:"~S 
Vt:_~' l•;_:::S AUTO~OUIL[:, RGUTIERS 
-<kt.F-:-r f>.-'~Zi UGE 
r-'. 0 N 0 
F R A .\ L f 
bELC.I .;: Lt'YSG 
AlLEIAAGNf Rf 
I T A l I I 
''. A ::. -
• • A L 1; f R I E 
I~ I 1~ E k I A 
. : ;. ~· ~ ,; r: u >' 
l t_ ,-
[ T :.. T ' 11 N ! 
r s 4 1 
I 0 I 3 
'I 
2 3 3 
I 4 9 
2 fJ 
I 
I c 
8 I 
2 3 57 
1 5 I 6 
I ' 39 I 
I 
2 4 0 
I 
5 2 
• 2 
6 
I ' I I B 
r, I f< 11 U T A U T (l U (. A U I 0 ~~ •J fl I l E 5 
I p ·' c, ' I t; F A H I-< z E lJ (' I I' R A ;:- T ,,_ ~. T k 
UEI_GI iiE IUrGii 
t. ~ L_ :: ,, :_ ;., ~ 
I T A l I 1 
i--1 ') ( A (I I u li I 
- ' 
• C A r-· 1~ ~< r: L1 1j 
• ::: ~.. ' L_ r 
,; z ::: 
,\ T [ /1 lr ,, 
: f.l • !!. H h l I U r, 
A li ( 1 
. c (1 N ( l 1::: I 
~. '' I fl (_ T 
h:i 
,, 'I I f~ I 
2 i, ~ 
I 5 I 
I ; 
3 < 
" I I 
I ( 
2 4 
I I 
' 9 
I ' I G 
I 3 
I 
' 3 
2 
2 0 
I 7 
c 6 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
l;Jcsprung - Ong'ne 
IIMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
E1nhe1t -Lrn.·te . 1000$ 
J1 0 y A l' ' I~ I 
I~ORVEGf 
F I N !__ At' n E 
·~LI~SE 
AUTR!CI-If 
PORTUrAL 
ESPAGNE 
rOUGO':>tAVIf-
ZONE MARK 
POt OG~Jr 
T CH E CC "- l , 1 t 
h C~, C R I [ 
• • ,'. L G E r, I 
Tu~~ISlf 
l I ' Y E 
E G Y.:: i : 
5 0 l! D A ~-
• Mt. L I 
• SE 1\ Er A L 
•COTE JVOif.<E 
N I G ER I A 
•ANCIENNE AOF 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
·COTE FR SOMALI 
ETATS UNIS 
CANADA 
L I B AN 
5 Y R 1 E 
ISRAEL 
J A P 0 N 
HONG KCNC. 
8 I 2 
• 
A~P SANIT HYG Chl.l'Fr :;:c:_AiRA~[ 
s A :-J I T A E R Ll 4 y (' A f,; f l ~. E I z • :.. s 11 
~ 0 N [) !:_ 
FRANCE 
PAY"5 BA) 
ALLEHAGN[ Rf 
I TAl l E 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNF. 
TCHECOSLnVAOU I E 
-"'• 0 ~. C' R I E 
S G ,,; D A t, 
•COTE I'V'Ik~ 
N I ": E R I A 
J A P 0 N 
H 0 "J C 1\ C N G 
8 2 I 
~EU~LES 
MOEPEL 
M 0 N 0 
FRANCE 
PAYS 6115 
ALLEMAGNf RF 
ROYAUt~f lJIJI 
AUTRICHE 
N!GER!A 
·CAMEROUN 
• C 2 '-1 GC L [ 
[ TliT 5 .,,.,. I 
-.!A P C' N 
2 3 I 
A R T I V() Y A (, • 
RE I ~ t: A R T I I< : 
f 
F R A ~~ C l \ 
t.; I r.EF< 1 A 
·Cf,HEROUr-.. 
J A I> r1 N 
b 4 I 
V ! l ' !": f- N T 5 
ut~ I I 1 11 UN(: 
r H ~ ·, C l 
:::F L r I ;E 
tc I 
t. C c-. ~· :. i r, 
T t. t s :· ~~ •• r "? 11 
3'-
s 7 
2 0 
I 
I b 
I 9 
I 3 
I 
-.. I 
I 6 
] <; 
I c 
'' 
2 2 
' 2 I 
I 
7 I 
~ I 
I 
! -~ 
3 u 
" 6 
' 6 
,, 
8 ' 
7f_< 
I 
I I 
I" 
3 0 ;· 
2 6 6 
I 
I R 
WAREN- PRODU!T 
I I :.1 lr 
h (, \ {\ U I I I·J 1 
lll< 11:' r.L 
'I /11 ":I 
I 1 11 t I I• l1 V A G t: 1 t 
' I \l ~ ~ ' f-1 I • 
,·:A I •I ( 
1r:r11 r 1 
I I 
1 l Yi' 
1,1, r,;l 
,, 
HI' t,• , 1. N • 
B 'l I 
r· t< A IJ , 11 I~ [:_ 
'• CH 11 H [ 
11 () 
I ltf.l•ll I 
I AY ' f, ..-, 
,, 
IT; ll 
<f,l 
:.. :,.LiE 
r '-' ~. ' " 
,, 
,. I 
• C ,', ~: l H I) 11 N 
• ( " I~ c \I l I (> 
J A I I) N 
H (J 11 f N 1 
(1 6 I 
IMENGE ' 
I . QUANTITE i 
Etnhett- Uc't<· I 
.-----
I I 
I 6 H 
I u 
A f~ , ( I I I< r I f- t- T I] 1: T i I. 1 
f I I :I I f- fl (· I T f ,. Z f::_ l1 C 11 I ~ 
"'-: 
•l' I 
"' ,,';l E': T 
L I 
fj 6 2 
\J lJ I< 'N I 1 \I fl t- H J T CL l 1"1 E il A 
H (I 1 (: l 11 1 M I CH l [: i"~ Z [ 11 C' ·~ I ' 
M rr N ll 
1- I~ A ~-~ C · 
b j 
I L 
• L: 
,, 6 '• 
11 (I K l l• I, L k i !-
I f-ie.>[_ IJ 
') N G 
'CF 
;.. L C ~~ ~1 t. G t l [ f.( f 
~:, U I S S f 
'J5 
' ', " ~ 
WERTE 
VALEliR 
1000$ 
i' 
H 
~ I I 
I Y 7 
4 
I 6 
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Tschad Tchad 
'vVAREN- ?RODUiT 
~- ~----·----l ~rs,o,.cog - )c,g,ce 
'ME~IGE I 
QUANTITE , 
i ~~~-::~~J~c_! 
~ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I ;., td~ C i:: 
I A V [ t, S 
>'•LLEMA;:;N~ RF 
11 u 't 4 ~; ~· 1: \I U I 
E [I[_ 
T t- T 5 .IN i ::. 
U'i=-A::<::<::. l~'f-~R!V! 
.-.~C·'~,.-::_ I ::":Kl.~..-·~· 
Ji r; .1 
AH!iCLf-:5 E~~ i~I'ITI• 
1: 1J r-> ':- f c; T 1J F f \« f-1 R [ I• 
0 N 
t R AN C [ 
~LLF'~t.CN~· Rf 
I TAl I E 
• S r:: t-. t: C: A L 
''" 
t I .~ '; 1 I Q 
', o- :. I, T '· ~ R 1 ' k ; L'fTS 
L Z G I ·, ~ :_ ,~ C: t S ~ C h: I t. ~ 
~ r< .:. ' ~ ~ 
:_ L I : ~ .::; r 
t. •) ,, ') l :~ [ 
·_., u ~ I E 
I i !•I 1\i• 
t.. • -;- h I r 1-' l 
4 ' 
1\ HT l l ',JI I')/, I 11 
re I D < I, 
~. j:; f- r >I R E .=1 
f, 'I< A k r;_ ~. 
G. i-ll 
c I 
''11.' t.r: fl_if(: 
I I I \>.' fl F' f-- N ll.. 
•• ,., 1:, 
l-1 li 1)1-
12L1 
c 3 
2 
50 
I 
I 2 
2 9 ;: 
2 6 l 
3 
I 9 
9 I 
8' 
3 
I 0 I 
6 8 
4 6 
' ' 
5" 
4 2 
I C 
I 
I 6() 
' q 
Werte: 1000 $..,.... Mengen: Tonnen f2ils n1cht andcrs vcrmerkt !Abkurzungen s1ene Anhar1g) 
Y : s1ehe rm Anhang Anmerkungen zu den Warr;n 
Va/eurs: 1000$ ~ Quant1tes: To'lnes sou( tndtcatran contratre 1Votr abreVIOtJOns en Annexe) 
Y: vv,r nctes t·ar t;.·oCu;ts e.., A'lr;exe 
Tab. 2 
import 
WAREN. PRODUIT 
l..trsprung . Ongrne 
TCHECUSLOVACJU I E 
M A I< 0 C 
J A P 0 N 
HO/'I:G KONr 
9 
It 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
PROflUIT: ET lRANSACTION': 1\DA 
WARf~J Ur-;0 VORGAEr~c:E AI>Jr. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~~ a N D E 'S I "i 
FRANC[ 28fl 
R 0 y A ll r-', E U N I I 
L I f< Y E 3 
5 D U 0 A r~ 7 6 
·MAll 0 19 
Nlr,ER I A I 10 
·CAHER0UN 
·CC·NGO LEO 
9 I I 
CUllS F-'OST4U> NON CL AILLEUR5 
;;> U S r F' A K I T E A tJ D E R W N Z U C f 0 R D N E T 
1-', 0 N I' E 
FRANCE 
SOUCAN 
9 3 I 
I S 
I I 
3 
M A R C H t: ~J R E 1 0 U R T R A N 5 A C S P E C I A 
R U E C K W ~ R E 'J U B E S 0 N [! E I N U A U S F 
M 0 N [l t 
F f.! AN C E:. 
R 0 Y A U ': f U N I 
l I E< YE 
50 1_1 [l AN 
• M A l I 0 
I~ J r: E_ R I A 
• C A M E R 0 U rJ 
•CONG,- LEG 
9 5 I 
ARM l 1 RE R I E MU N I T 1 0 h' S 
7 6 0 
1 e' 
I 
' I 4 8
3 2 
3 4 7 
4 0 
I 
D f CUFRRF 
~ R I E r, S \11 A F F E tJ U IJ 0 ~t U r..: I T I n N 
I~ONrE 
FRANCE 
9 6 I 
~10NNAIES NON F.N CIRCIJL SF C !"JR 
t~ I C H T I N U M l A U F 0 [ F M U E N Z f f• 
M 0 N f' E 
FRANCE 
Is 
I 
4 I 
3 9 
2 
4 3 2 
2 0 8 
I 
I 
3 
7 4 
I 9 
I 0 
Is 
I 
2' 
I 7 
I 7 
WAREN. PRODUIT 
ll~sprung . Origlne 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE ~ [ WERTE QUANT/Tt VALEUR 
Ernheit- Unite 1000$ 
... 
l MEN~~ANT/Tt I u-;:'~'!::P'_:':.:;"KL-·...:O::r~lgc:in::•____ Einhelt ~Unite ~ I 
~~· ... 
WAREN • PRODUIT WERTE 
VALWR 
1000$ 
Valeurs. 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1catlon contra1re rVo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Y: vorr notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import It 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Einheit. Umte 1000$ 
+ 
0 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMJTTEL 
r-' o ~ D E 
FRAr\CE 
BELGJQUF LUX8G 
PAYS BA<; 
A ~ I [ ~ A c ~~ E R F 
1 T A L J ~ 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
5 'J E Q E 
DANE~ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R ~ C E 
U R S S 
TCHfCOSl OVAOU I E 
HONCRIE 
~ ~ R 0 C 
••ALGER!E 
CANARIES 9 
~SFNEGAL 0 
~COTE IVOJRE 0 
~ANCIENNE AOF 0 
•CAMEROUN 
~co~..:co LEC 
oMALGACI-IE PEP 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
[TATS UNIS 
ANTILLES O....EER 7 
ISRAEL 
UNION INOIENNE 
'CEYLAIX MALDJVES 
J A P 0 ~ 
INOONESJE 
Cl 0 I 
ANIMAUX 
l EBFNDE 
VIVANTS 
T I ER f 
1-1, 0 N D F 
FRANCE 
•CONGO lfO 
ETATS UNIS 
0 I I 
3 2 
I 
3 I 
2 I 7 5 
I I 7 3 
4 5 
I 6 3 
6 
I 7 
I 9 
7 
" 2 6 
2 9 
55 
I 
3 
3 I 
2 
7 4 
4 3 
2 
2 c 2 
3 
7 
I I 
I 55 
I 
I 
4 4 
I 7 
3 
I I 
I 
2 
I 
5 
3 I 
8 
2 0 
3 
VJAN•DE FRAJCHE REFPIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH 
M 0 N 0 f 
FRAt\CE 
PAYS BAS 
~·ALGER!f 
·CONGO LFO 
0 1 2 
GEKUEHLT CEFR 
3 9 
3 4 
2 
VIANDES ETC SECHES SALE5 Ft_;'-'ES 
FLEISCH u~,w EINFACH ZUBFR~ 1 "'"ET 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAL I E 
DANE MARK 
0 I 3 
I 5 
I 2 
I 
I 
PREP ET CONSERVES OF VIANDE 
:-LE!SCHZUB~REITUNGFN KONS~'"PYfN 
M 0 N D E 
FRA~CE 
PAYS BA5 
ROYAUME tJ"JI 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
1-"0NGRIE 
•CAMEROUN 
ETATS Uf\:!5 
0 2 2 
LAIT ET CREMF DE I.AIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
I I 4 
I 0 3 
I 
I 
I 
5 
2 
331 
8 4 
7 7 
3 
I 
2 
2 9 
2 4 
3 
2 
I 4 9 
I 3 5 
I 
I 
I 
6 
2 
I 
I 
I 
r ss 
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WAREN _ PRODUIT rMENGE 
1
WERTE c------ QUANTITE VALEUR 
~r""g -Ongiee +Eieheit. u,,, 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
Ursprung - Origine 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALWJl. 
IEinheit-Unite 1000$ 
FRA\C~ 94 35 
3Elr]CL:i:_ LCX8C 4 2 
PAY'-; BAs 2C1 9~ 
SUf-[lf 7 2 
D A ~,.; :: M A R K 1 1 9 
surssE IR 16 
·CA~IE.'ROUt'>l ? 2 
0 2 3 
8EURRE 
BUTTFR 
"1 C r\ C E 
FRANCE 
PAYS SAS 
SUE 0 E 
U N I 0 N 5 ~: 0 A F 1=1 
0 2 I. 
FROMAGE FT CAlli EBOTfF. 
KAESF UNO QUARK 
H 0 N D E 
FR"'NCE 
PAYS SAS 
SU!SSE 
PORTUGAL 
••ALGERIF 
·CONGO LFO 
0 2 5 
C E U F S D C· I S f A U X 
VOGELE!ER 
M (l N D F 
FRAr-,ICE 
~.AROC 
••ALGER E 
UNION suo 
o 3 I 
P015SONS 
F i S C H 
M 0 N D F. 
FRANCE 
~ORVEGE 
PORTUGA•_ 
~A R 0 C 
, .. ALGER!E 
oCAMEROJN 
•CONGO LEO 
AFR 
UNION SUO AFR 
0 3 2 
f 2 
''I 
I 9 
I 0 9 
9 2 
I 0 
5 
I 
2 0 
I 
I 
I 3 
6 9 
3 2 
2 I 
e 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISC~ZG8ERF1TU~f;EN U KONSFRVFN 
MQNDf T 
9 6 
7 0 
2 3 
! :::. 6 
I 3 4 
I I 
7 
2 
2 
I 
2 0 
7 
I 
I 
I I 
7 I 
4 7 
7 
5 
I 
I 
3 
I 
7 
I 4 7 
PAYS BAS 
•SE~~E_r:Al n 
·COTE IV01RE 0 
•ANCIENNr-· AQF 0 
·Ct>t>'EROUN 
0 4 8 
~ 
I 3 9 e; 
2 ·=· 
3 0 
I S 
PREPt~ :E CEREAl ~s 0[ FAPI~ES 
ZUBERE:.ITUN~Er\ A ·~ETRCIC"HFI-<l 
M 0 N 0 E 
FRA~~c~~ 
tJ E L :--. 1 G L: E l :J X 8 f. 
PAYS BAS 
ALLEMAGNF RF 
I T t I I E 
RCYt..UME Li".J! ~ 
SUE 0 E 
TCHf COSLOVAQU If 
M A R 0 C 
0 s 1 
5 I 7 
e 1 
2 0 Cl 
2 
9 
I 
I 
2 0 0 
I 6 
F~:_I)TS FRAI:. NOIX S~.l.IF 0LfAG1N 
OBST UNO SUEOFR FRJSCH NUESSE 
MO~JDf 
F~ANCE 
BELGIDUE LUXBG 
PORTUGAL 
M ,t. R 0 C 
• • A L G !'.: R I E 
·CONGO LfO 
UNION SUO AFR 
0 52 
FRUITS SECHE"S OU 
TROCKENFRuFCHTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 53 
9 5 
3 9 
2 
2 
4 
I B 
2 
2 7 
DES HYDRATES 
PH.EP ET CQNSEPVFS CE FRUITS 
Oi3ST SUEOFR ZUBFRE!T KO~~S~'"RVEN 
M 0 N D F 
PAYS BAS 
I TA I I E 
ROYAUME UN[ 
SUE 0 E 
s :J t s s F. 
PORTUGAL 
••AL.GERIE 
U~1GN SL'D AFR 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
UNION 1ND1ENNE 
7 4 
3 I 
2 
I 
2 
I 
I 
2 
I p 
2 
7 
4 
FRANCE 
2 3 0 
2 0 
I 
3 9 
I 
2 2 0 54 
BELGIQUC: LUXAG 
PAYS SAS 
OANE"MARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
t-1 A R 0 C 
·SENEGAL 0 
ETATS UN!S 
J A P C'• N 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
~ 0 N C: E T 
FRANCE 
BFLGIOUE LLIXBG 
PAYS 8~.5 
oi-~ALGACHE FIEP 
0 4 0 
6 5 
I 
I 
9 ' I 
5 I 
2 4 
I 7 
SEMOUL[ ::T FAR\Nf DE FROM>'-<T 
:'";RIFSS UNO ~FHL AUS '-'FIZE"J 
MCNflE T 
F R I !LC.E. 
2 8 6 3 
I 3 9 0 
I LEGUMfS PLANTES TUBFRC ALIMENT 
15 C:EHUtSf PFLA"JZEN KNOLLEN FERN 
3 
4 0 
I 
3 
' 9 I 
I 
I 
M 0 N D E 
FRANCf 
BELriCUE Ll"Y.BG 
ALLF-HAG!'\F RF 
PORTUGAL 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
•CA~~RCUN 
·CONGO LEO 
UNION SLJQ AFR 
0 55 
4 7 A 
1 4 ] 
' 3 
2 
2 8 
I 3 
2 0 
4 
I 53 
7 2 
13 ;JPfPARAT ET CONSERV DE LEGUMfS 
6 ZUBFREITUNGEN A GFHUES[ USW 
M 0 N D E" 
FRANC:: 
3[LG10UE LUxBG 
I TAL 1 E 
S lJ 1 SS E 
PIJ~TUGAL 
E<:;PAGr-;f 
H S ~- {; R I [ 
M A R 0 C 
·ALGE~IE 
179 
I 0 9 
6 
2 0 
3 
2 
I 0 
I 9 9 
3 
5 
2 
1 ,, 8 
7 4 
' 8 2 
I 
4 
I 
I 
3 I 
6 
6 0 
3 I 
I 
I 
2 
I 3 
I 
I 0 
3 5 
I 7 
I 
I 
I 
I 2 9 
50 
I 0 
s 
3 
3 
I 6 
2 
3 3 
8 
9 I 
6 0 
3 
e 
I 
I 
3 
I 
I 
4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den War'en 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdrcat10n contrasre (Vorr abreviatrons en Annexe) 
Y: VO/f notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import It 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE ·I 
llt•prung -Ong1ne ~Einhe~~:~:TE I 
CANARIES 9 7 
ETATS U)'..'IS 5 
ISRAEL 2 
061 
SUCRE ET M!EL 
ZUCKER UNO HON/0 
MQNDE T 
FRANCE 
SUEDE 
·-ALGERIE 
ETATS UNJS 
ANTILLES NEER 7 
0 6 2 
9) 
2 9 
2 
I 2 
4 s 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRf 
ZUCKERWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ROYAUME UN! ~ 
OANEMARK 
•SENEGAL 0 
•ANCIENNE AOF 0 
ISRAEL 
071 
C A FE 
KAFFEE 
M 0 N D E 
FRANCE 
•CONGO LEO 
072 
CACAO 
K AKA 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 7) 
I I 4 
8) 
3 
) 
6 
6 
4 
8 
2) 
I 4 
8 
CHOCOLAT ET PRE"P AU CACAO 
SCHOKOLADf U SCHnKOLADEWAREN 
M 0 N D E 
FRA~JCf 
SUISSE 
0 7 4 
THE fT MATE 
TEC UNO MATE 
MONQE T 
FRA'~Cf 
PAYS AAS 
R 0 Y A U ME Ut; I 
S U ~ D [ 
• C C' rl G Q L F 0 
~HOOfS~!::: NYASSA 
ISRAEL 
CCYLAN MALDIVE<; 
lt'QO~~ESI~ 
0 7 5 
E P I r::: S 
G E W LT E R Z E 
~ c N c r 
FRA~ICE 
0 8 I 
A L 1 ~ E :'i T 5 P 0 U R A ~~ I M /, t_l X 
FUTTtRMITT~l 
1~0~-.DF T 
FRA~!CF 
I 8 
16 
2 
I 0 4 
) 
I 2 
"0 
2 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE _l WERTE 
I QUANTITE VALEUR 
I Ursprung - Origine Einhe1t- Unite 1000$ 
~· -f 
WAREN- PRODUIT ll t•prung -Origine lMENGE _I QUANTITE Einheit- Unitf 
.. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 7 
9 
I 
I 
4 
2 
6 2 
4 2 
) 
I 
s 
4 0 
) 6 
4 
091 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
M~R~ARINE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
SUEDE 
0 9 9 
I 6 
I S 
' 
PQEPARATIONS 4LIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT AN G 
I 
M 0 t\ D E 
FRANCE 
su 1 ssE 
MAR CC 
·oALGERJE 
ETt.TS UNIS 
BOISSONS ET T4BACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQLJE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rr 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
DANE MARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN[SIE 
·SENEGAL 0 
·CAMEROUN 
ETATS UN!S 
I I I 
79 
s) 
4 
s 
I s 
I 
BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
2 ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
I 
2 8 
M 0 N 0 E 
FPANCE 
••ALGERIE 
oSENEr.AL 
•CAMEROUN 
2 7 11 2 
I 80ISSONS ALCOOL!OUES 
ALKOHOLISCHE r.trRAENKE 
I 2 6 
' 
' 5 
3 
Q 2 
I 
I 
M Cl N 0 E 
FRANCE 
BrLGIOUE LUX8G 
P .AY S B .A 5 
ALLEMAGNE RF 
I TAl l E 
ROYAUME UNI 
DAt;ct-IARK 
PORTUGAL 
ESPfl.GNf. 
M A R DC 
••ALCE"RIE 
T LT ~· I S I f 
oCAMEROUN 
' 2 2 
Tt.BACS 1-lANUFACT\tRES 
T A P f. f' W A R E ~J 
M 0 N D E 
F R t, r; C :'" 
[[!_r.I''.:UC LUXBG 
P AY :. f' A c 
Rr_~yJ.uME \IN! 
ETATS Ur·:rs 
2 
I 9 2 
127 
6 
) 
s 4 
I 7 9 I 
57 7 
' s 0 
6 2 
/09 
I. 2 
2 9 2 
) 3 
J I 6 
92 
1 o·s 
I J 3 
I ' 
9 
' I 
7 ': t. T ;-· R r M 5 F C 0 M P 1_1 S T 1~ I N f q ~- U X 
7 f.; C H ': T C F F E" A U <: r t' I 1\l E r. A L c J:;; F r' r~ -:: T 
' r- ~. c r 
F ~ t., ;· c r: 
n r L r ! " L' I l U X " ~ 
p f, V --; p )': "", 
I J 
I 2 
I 
S I 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
SOUOAN 
•SENEGAL 
GUJNEE PORTUG 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ANGOLA 
ETATS UN!S 
I 5 RA EL 
4/ 2 4) 
3 8015 FACONNES OU SJMPL TRAV 
2 HOLZ E/NFACH 8EARBEITET 
3 
7 6 9 
3 0 6 
s 
2 I 
I 8 
s 
I 6 2 
) 
7 7 
6 
6 8 
2 7 
2 0 
2 
• 6 
) 
•• 3 0 
2 
2 
9 
6 7 7 
2 s 4 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
2 6 2 
/66 
I 4 
/52 
LAINES ET POllS ORIG ANIMALE 
WDLLE UNO TIERHAARE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 7 
FRIPERIE ORILLES CHiFFONS 
ABFAELLE V SPJNNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ETATS UN!S 
ISRAEL 
2 7 I 
274 
6 5 
2 7 
2 3 
IS7 
2 
ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 3 
I 6 
I 6 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVI ERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 0 
I 0 
' 4 2 7 5 
18 ASRAS!FS NATURELS D!AM INOUST 
5 NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
I S 0 
) 
7 7 
6 
6 8 
2 4 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 0 2 7 6 
J7 AUTRE$ PRODUITS MINERAUX SRUTS 
ANDERE MINE~ALISCHE ROHSTOFFE 
4 8 
2 2 
4 
e 
12 
) 
J E I 
7 9 
' 7 
I 4 
MONDE T 
FP A rJ C E 
ALLEMAGNE RF 
I TA L I E 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
oSfi'\EGAL 0 
r:.U!t\EE PORTUG I 
•COtJGO LEO 
A ~: r. 0 l A I 
2 9 2 
4 0 6 6 
4 9 
272 
6 2 I 
I 0 9 s 
I 4 0 2 
2 0 0 
6 9 
I 
) ) 3 
MAT BRUTES ORIG VErETALE tJOA 
R 0 H ~ T 0 F F E P F l U R S P P ll N G S A r. C 
t·~ONDE 
FRA~!CE 
A L L [ M A G ~: E R F 
oCA!"-':ERDUN 
6 5 
6 
s 9 
14 
I 3 
2 I 
2 6 
I 
s 
2 
4 I 
I 
s 
I 2 I 
I 
I 3 
I 
I 2 
205 
S I 
17 
I 4 
I 2 I 
I 
9 I 
7 
/I 
I J 
2 I 
2 6 
5 
2 
I 
5 
4 s 
I J 
) 
2 9 
Werte. 1000$ Mengen, Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srche Anhang) Valeurs. 1000 $- Quantites: Tonnes sou( mdteot1on controtre (Votr abrev1otlons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe Y: srehe rm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
1.-Ursprung - Origme 
3 
It 6 0 
IMENGE 
. . QUANT/TE 
E1nhe1t ~ Un1te 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
C 0 M 8 U 5 T H 1 N !_ U 8 R I F E T C 0 N I·' E >: f 5 
~~ 1 N R R f N ,'.' S T 0 F F E 5 C H />A I f R ~ l 1 f1 r. l 
1-1 (' t.. 0 F:: 
F R A IJ C E 
PAYS BA~ 
A l l E M A ': ·~ L H F 
I TAl I E 
D A ~~ E M A R K 
AUTR!CHE 
PORTU0AL 
•CONGO LEO 
ETATS U!'.:IS 
ANTILLES NEFR 
VE~~EZUELA 
I RAN 
3 3 2 
PRO['IUJTS DERIVES DU PtTP:OLF. 
I 7 3 9 
8 8 
4 
5 6 
4 
I 6 
11 
2 0 4 
I c, 
50 4 
7 ;. 0 
ERDOFLDESTILLATIONSfRZEUr.NI5S~ 
M 0 N D -
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGN[ RF 
I TAL I E 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
•CCNGO LEO 
ETATS Ul\:15 
ANTILLES NEfR 
V E ~! E Z U E l A 
IRAN 
3 4 I 
2 9 e 4 z 
3 6 3 
2 4 
9 9 6 
2 8 
2 3 0 7 
i 3 8 
3 7 9 Q 
~ 2 3 
9 I 6 r 
I 2 6 5 n 
4 8 
11 
C: A Z N A T U R E L S E T G A Z D ll 5 1 N f 
ERDCAS UND I~JOUSTRIEGASE 
M 0 ~ D E 
FR/INCf 
2 4 
2 4 
G R A I 5 S f 5 H U I L E S A ~~ I ~1 V E G ~ T 
TIER U PFLANZL FETTE U OfLE 
~:oN DE 
F R A li C f 
I 7 C 3 
7 3 
' 56
4 
I 6 
I I 
? 0 ~ 
1 s 
5 G 4 
7 3 0 
I 6 
16 
4 3 
J 7 
175 
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WAREN- PRODUIT jMENGE WERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung - Ongine Einheit- Umte 1000$ 
FP t. ;; C f 
Jr:Lrrr:u:- ruxsr. 
:.Ll:I'~A':NE ~F 
IT HI [ 
ROYAL.ME Ut\1 
~ u r- ~ ::: 
::, U ! '1 SE 
TCHCCCSLOVA1'1TJ JE 
••AL~ERJE" 
• <; E ~· L ':' A L 
.rc,~o KEP 
·Cf..~~E~OUI~ 
E T t. T S U .'; I 5 
5 I ~ 
+ 
P R (1 r I) I T S C H l N I Q U E S 0 R r. A ~l 1 ~ U E ~ 
0 R f' A ~~ I S C H F: C H E M F R Z t_ U r_ N I S :; f 
M C ~J r; E 
FPA~JCE 
c I 3 
7 q 
7 8 
ELCMENTS CHIMJQUES JNORGANI 
A~JORr:AN l SCH£ CHEM rRUNOSTOFFf 
~:oN DE 
FRA~.·CE 
BELfiiOLIE LUXSS 
1'.(0YAUME UN! 
s I 4 
9 3 
8 7 
' I 
AUTPfS PROD CHIM ~~~ORGANI0.UES 
A N 0 f. N 0 R :_": A ~) C H [ M E R Z E ll r: N I 5 S E 
0 6 6 
I 2 
3 I 
9 
3 
I 5 
3 
I 6 
2 7 
? 6 
; 9 
I 7 
I 
I 
WAREN- PRODUIT lMENGE WERTE ll ~rsprung - Origine I QUANTITE VALWR Einheit- Un1te 1000$ 
• 
o, " 4 
'" t. V:; t: PRODUJTS n ENTRETIFN 
':· E I F ( f·~ P :"' T Z UN D WASCHMITTEL 
" 
c 
" 
0 E 2 9 3 1 4 3 
F I= A·: C E ::::57 I 2 6 
PAY S 8 A 5 2 5 11 
A l l r t-', A :- ,•; E R F 4 2 
1 TAL 1 f I 
RVYAUME UNI I 
••ALGERIE I 
56 I 
E. ~I r. R A I S 1-IANUFACTURES 
CHE~JSCHE OUFNGFMITlEL 
t•l c. N D [ 8 0 2 59 
FRAI-~CI:: 7 6 4 ' 7 
ALLEMAGNE R F 2 4 I 
.s.-::~:EGAL I 2 I 
5 7 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
t-~ 0 .'~ D E 6 4 9 4 
FRA'!C~ 57 78 
Jtl~II)UE lUX B G I 0 
I TAL lE I 
ROYAUME UN I I 
sUE 0 E I 
TCHECOSLOVAOUIE 2 
58 I 
MATIERES PLAST!~UES RESIN ART 
!', c; N 0 E 7 2 
FRf~ICE 72 
3 3 I 
COLOR DU GQUfiR JNQ]:.o NAT ETC' 
SVNT ORG FAKBST NAT l~'nJr:0 IISW 
M 0 N 0 f 
FPA~!CE 
I 8 K U ~~ 5 T S T 0 F F F K UN S T HA R Z [ U 5 ~.' 
I P 
.V1 G ~· D E 
FRAfJCE 
5 '? 9 
PRODU ITS CH I M I QLIES NOA 
11 
11 
12 CHEM!SCHE F.kZEUr.NISSE AN G 
I 2 
"' 
0 N D E 2 I 5 
FRl\NCE 138 
pAy ': B AS I 7 
I 5 
I 5 
130 
JOO 
6 
BELGIQUE LUX8G 2 5 3 3 A l t E t-1 A G IJ E R F I 2 
DANFMARK 
PCRTUCAL 
• S F ~: E G A l 
4 I I 
C 0 R P 5 C R A S D 0 R I G 1 ~J F A N I M A L E 
TIERISCHE FETTE U~.'D DELl 
M 0 H D E" 
FRANCE 
421 
HUILE5 VFf.ETALE<: FIXES 80UCC5 
FETTE PFLA~JZL OFLE MILD 
1-i 0 N D F 
F R A tJ C f 
DAr!tMARK 
PO~TUGAL 
·SFNEGAL 
4 2 2 
54 
,, 7 
I 
AUTRES HUJLES vFr:ETALFS FJx:: 
A ~: D E R [ F E" T T E P F L A ~J ? l. I C H F 0 F I_ E 
M 0 N 0 E 
F R A t! C E 
GFLG!QUr LUXf3r, 
PROot: IT~. rH I~ 1 ('): 1 >;:, 
C H F: ~ [ 5 r H r F f.t Z E U ~ t.' 1 '?, r [ 
'i 0 r 
1 P I G M r ~J T :;) P !'" I ~.· TU R ~ S V E R N I S 
1 P I r M t N T E F A R 8 f ~4 l A C )( E U S 1'1 
I 
3 Q 
3 5 
I 
I 
I 
r o IJ 7 
~I C· r-\ 0 E 
FP A I'(' E 
PAY":". 8A:-. 
,, 4 I 
'· I 7 
3 9 4 
2 0 
PRODUITS 1'-'EDICIN ET PHARMhC'EUT 
1·1 E C I Z I N 11 P H A R M E R Z r U G ~. I <; S f 
t·1 0 r-.: D E 
FRANCf s 9 
ROYt.UME UN! 
SUE D [ 
E T A T ~, U ll 1 S 
5 c I 
H L l l E S [ :: ~ F 'J T ! E 1 l E 5 P r' Cl 0 A R CJ M A 
AETHERISC"HE ClELr U RI:C'H<::TC.FFE 
M n ~ c 
o;- R f'o. :J C E 
PARFUMER!r ET PPG~ ~[ 8EALITE 
'"' I r: C ri U N [ S CH 0 E r• H f ! T 5 M 1 T T r I 
~1 C' ~ 0 >: 
FRA!:CF 
2[Lr-IQLJ£ LIJXPr, 
p 1: y r P. A ~. 
A L I C ~: A f' ': ;- R F 
I TAl I F 
R C' v :\ ll t1 E t: ~- 1 
• • f, L ":::: r. I -
'::.l~l~ IJ~J1S 
I 3 7 
' I 9 
I 
2 0 6 
I 9 3 
I 2 
2 3 9 
I 3 5 
I I I 
I 
ROYhL'ME UNI I I 
s L1 r c. r I 
:=:. t: I SS E 2 
• T 0 r. 0 REP 4 0 6 
·CAMEROUN 3 2 
FT A T 5 U \: I S 6 
A R T ~ A N U F C l A S S E S P A P ~ A T ,I E R E S 
DEAR\3 WAREN N BfSCHAFF r.Ert lED 
~·. C' N 0 E 
FPAt;CE 
3[Lri11UE LUX~P' 
PAYS BA<:, 
ALLE~.ACNE RF 
I TAl 1 E 
ROYALIME t..;~Jl 
iiORvEr.E 
5 U f: C E 
FI~.'LANO: 
OAt\FMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PC'RTUGA!.. 
ESFAC~~E 
Y c• ll ~"'- C 5 l A V I E 
FOLr;C.NE 
TCHFC'OSLOVAQUIE 
HGNGRIE 
•ALGERIE 
• ':· f r1 E C: A l 
oCr'1TE IVOIRF 
• C A ~~ E R 0 ll ~~ 
'.:ut:·'EE ESPAr.r-! 
• C 0 :: :- 0 L [ 0 
A. N f. 0 lA 
t T 11 T S U ': l S 
A r, T I L l E S ~~ E F R 7 
56 9 2 
3 7 2 6 
2 0 8 
8 2 
3 2 2 
I 7 9 
8 D 
4 
2 6 
9 
I 
3 5 
I 9 
I 2 7 
I '3 
2 
4 
I 2 
I 5 
9 
I 2 
I 5 
I 2 
4 0 
3 
3' I 
::,5 
"4 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders Y€rmerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Voleurs: 1000 $ Quontites: Tonnes sou( md~eot1on contraue (Vo~r obrev10t1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodUits en Annexe Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
l.U"prung - Origioe 
PAKISTA~ 
IMENGE IWERTE QUANT/TE VALEUR 
Einhert- Umte 1000$ 
WAR EN" PRODUIT IMENGE .I WERTE 
11
1 
QUANTITE VALEUR ~~~. Origine ~Ernheit-Un.ti I 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
[ Ursprung - Ongme 
F R A ~~ C E 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
u \' 1 o t~ 1 " r r £ "' \! ~ 
J t. p 0 '• 
HONG KG~G 
6 I I 
c u r R s 
L E: 0 ER 
M 0 r-.! 0 E 
F R f, ~ C!: 
6 I 2 
... I 
ARTtCLES MANIIFACT E~J CUIR NDA 
W A R E N A l f 0 f R K I J N 5 T L E 0 E R A ~ 1 C 
M 0 ~ 0 E I 5 
FRANCE 
8 !::: L G 1 r. L' E L L: X E G 
I TA:__ I E 
•CONGO LFO I o 
6 2 I 
OEM1 PRCDUITS E~' CAOL'TCHOUC 
HALSERZEUG\!ISSE AUS KAUTSCHUK 
MONOE !J 
F RA!-.! C F I 3 
E T A T S U ~; 1 S 
6 2 9 
ART NANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
8Et.R8 \IAREt<..' A Kt.UTSCHUK AN 
M 0 N D E 
F RA r-.; C F 
B~"L::;18UF LUX8G 
PAYS' BAS 
ALLE~1ACNE RF 
!;CV4LME UNl 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ETATS UN1S 
6 3 I 
34 0 
2 9 8 
2 6 
' 
8015 ARTIF ET TRAVAILLE<; NOA 
FURN!ERE KUNSTHOLZ IJSW AN G 
M 0 r.: J E 
FRANCF 
SUED [ 
• C A ~ E R 0 u ~~ 
6 3 2 
7 7 
I 2 
'2 
2 3 
ARTICLFS MANUFAC'T FN BOle:; NCA 
8EAR8EITETf \!ARFN HQlZ AN G 
I ? 6 4 2 
'I ARTICLES E~ PAPIER OL' :ART'::r' 
', 3 ·,.; A ~ F 1\' t. U S P A P I f R 0 [ t. R ~ t. P P ~ 
6 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
ALLE~flGNf RF 
I TAL I F 
.',·':RV~~E 
:DE 
F I ~! L A N 0 E 
~ u I s s F: 
~A R 0 C 
••ALGfRif 
•COTE IVOIRC 
• C G t·. ':: 0 L F C 
6 5 I 
I 9 6 
I' I 
I 
I 0 
2 
6 3 FILS DE MATIERfS TE'XTILES 
\.ARNF AUS SPINNSTOFFEN 
~~ G r~ 0 E 
FPANCF 
BELGI'JUE Luxer: 
ALLEMllG"l~ RF 
I TAL I F 
CSPAGNE 
2 9 6 5 2 
' 3 I I 
2 6 
28 TISSUS COTCI\ SALF TISr,us ;:PFC 
BAUMWOLLGEWEOE 
4 R R 
' ' 0 3 
) 5 
I 4 
3 
:~ 0 t~ 0 :c-
FRA:~Cf 
BELGIOUE lUXFlG 
PAY S B A S 
ALLEMA~",'r RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
S U ;:" J E 
sI) I s s F 
AUTRICHE 
PORTL'~Al 
f S P t. ~ ~· E 
YOU~OSLAV!E 
POLOGNE 
T C H ~"" C 0 S l. 0 V A r. lJ I " 
H 0 :-.: ", R I :: 
\~ U ! N [ r-· I ~- P A G N ') 
.(Qt~~-r· LF':' 
U ~ I 0 'J ! ~: :-" I C ": " [ 
J A P 0 N 
HONG I(O~~r. 
f, <;3 
AITR~S T1e;<=L'S ~.t.·~· 
ANOFRE G[WF8[ 
r--' c ~ 
FPA~JCF: 
flELr: I QUt_ I UXRG 
6 I 4 
3 9 2 
2 4 
I 0 
2 I 
I I 
I 9 
L. s 
2 I 
'6 
3 
{. i " 
I A q 
2 R 
MONDE 96 '•I 
A L ~ : 11 tJ. C: ~: f H F 
1 TA I I F: 
F R A ~~ C f 7 :'· 3 " 
ALLf~AG~E RF 
.ccr·rr L::O 
E T A T S ,U N I <; I 3 
6 3 3 
A R T I I' L f S ~· ll ~ l' ~ A ,.. T U R ' S f ~; L I f r E 
BEAR:f ITETI \·'ARF~, A~ '<rRv 
H 0 IJ D E 
F R A'; r F 
', U 1 ·,SF 
l.'~'TRifH::: 
PORTU·-;tq 
FSPllr:NE 
T C r r l C S ~ 0 V A 0 l' I • 
w C ~; ::{ I f 
·CA~ff.lOur-.: 
l· U 1 ~,· r· f f c-, P A G N 
, ( ::) ~' ro I ' 
t. :. T I L l E S •: E E R 7 
U ~J I r• ;.J I •: f' I E N ~J r 
J A~ 
L 
5 
' ? 
I 
t. l L ' ~: A :_: '; t " c-
l T A ~- I E 
KOYIIUME U~IJ 
... 
2 7 
! 6 0 t. L' T ~ I ::' ""'r 
: L. 5 , C '; T ~" l V 2• 1 R :' 
I I 6 
,, 2 
I I 
I 
56 
6 
I t'r,e 
I 0 ·J 5 
7 7 
2 8 
'1 9 
3 0 
7 3 
? 8 
6 
7 9 
I ' 9 
·) 6 
ARTICLES Fi\1 MAT TFXTI1_E5 NOA 
c; ;::;- I f., :, s T 0 L F' 'li A p E N A ~~ 
M 0 r,; 0 F 
FRANCE 
GE~~ICL'f L'JXP.r 
P ;', Y r, 8 A ') 
A L L r M A G ~~ F R F 
I TAL I ~ 
PC· R T d G .U L 
FSPAGNE 
POLOGNE 
ICHFCOSLOVAC:·L' I~ 
M t R 0 C 
·~AlGER1F 
• S ~ r: I G A l 
, C A ~ [ R 0 ,J ~-· 
·CONGO LEO 
ANGOLA 
C:: T A r ~ U \; 1 S 
PllKISTAN 
U N I 0 ~l I N D I E "' N f 
HC~;~ KC\G 
f, c_:, 7 
6 2 3 
I 3 7 
I c 
2' 
8 
oc 
2 0 
2' 
I 
I 5 
I 
2 ! 7 
2 
4 6 
2 3 
2 
C.OUV PARQttETS TAP!S TAP1S5FR!E 
FUSSrOOENBELAFGE TEPPICHf USW 
MO~'Ct: 
FRANCE 
·SENCGA1 
J t. P 0 N 
6 6 I 
3 I 
I 
2 2 
CHAUX C!MENTS OUVR PR BATIMENT 
K A l V Z E M F N T l 1 N D 8 A U 5 T 0 F F E 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
ALLE~t.C:'," R~ 
,..: A R 0 C 
-CONGO LrO 
6 6 2 
9 5 fl 8 
7 0 2 5 
? I 3 6 
2 5 
'0 0 
PlfCES Of-_ (01\!SlR FN M/lT C'RllM 
f<,AliMAT!:R t.l t."J<: KFQt.M <:TOFF€1\ 
MOND~'" 12~. 
f-7 FRA'\CE 2~ 
21~12 ALLrMAGrJF RF 9? 
73 TCHrCOSIOVAr'lliiE 2 
I 2 
' 0 
I I 
r f., 6 J 
:, R T 1 C l E S :- ~ v A T ~ I f. ::-- q t :__ E S ' :: A 
I 9 IV A R E ~~ A fA 1 1\' E R fl. L S T 0 F F t N A N C 
"6 
' 6 
'' D 
I, I 
~1 r: 1 "· 
FPA~.''":E I~ 
ALLfMAC:NF RF I 
FTATo:", Ul\IIS 
fi f ~ 
V ~ Q R' 
r L AS 
, .... c 
6 4 I r ' l t s c L ~: T E L l_ 1 ~ fl R n o t R 1 1 C T C FF<A~JCE 
!'!,A R n c 
7 r 
6 3 
I P 'A P 1 F R ..-, E T C A. P T 0 ~: S 
P A r• 1 r R u 1: o P t. or r 
~-'. C 1\ D t 
FRAt.'CF 
~. G R V f r f 
r, l! [ 0 f 
F I ~· L A ~- 0 E 
I t. T ~ l- '' I ~ 
I 3 I 
' 7 
3' 
!, ' 
2 ' 
f U r l 1 S P I T Z t ~.1 n 4 F N (I E R U ": W 
F R /'. ~ C r· 
ALLf~~~,:~~r RF 
1:-,c,rc ':PiriA ART!C t'::""IIJIL 
', P [ Z I A I_ C r \1,' I [' F \! f• [) ! R Z 1 IJ ,~ ~: I ', S t 
=I 
c I 
? 3 
. ' 
.c-:-~;~c ro 
E T f. I c 'J \ I S 
JAPO~l 
(, (i 5 
V E;::: k ~" ;:,_ I 
l A S \>.' A k E ~.-
2 0 () 
2 0 t. 
4 7 
I 
4 9 3 
I 9 5 
2 I 
I 5 
I 2 
6 I 
2 I 
I 4 
I 
2 
I 
I 
I 0 
I 
I 11 
2 
4 
I 2 
7 
3 
2 I 
I I 
I 9 4 
I 3 7 
' 0 5 
I I 
3 J 
2 0 
I 
4 0 
3 8 
I 
3 7 
3 0 
I 
6 2 
' a 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe 1m Anharg Anmerkungen zu den Waren 
Vo/eurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( tndJcatwn contra1re (Vorr abrev10t10ns en Annexe) 
Y: votr notes par prodlnts en Annexe 
I 
r 
Tab. 2 
import It 6 0 
WAREN · PRODUIT 
l.Ursprung • Origine 
I
MENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
E1nheit- Unite 1000$ 
• A l l E M A C. ~J E R F 
66F 
A R T I C l E S E ~J M A T 1 E R C E R A 11 I Q U E S 
FE I NKERAM I SCHE ERZEUGN I 55[ 
t-1 0 N 0 t 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 7 3 
3 0 
2 0 
I 0 
8 A R R E 5 E T P R 0 F I L E S P A l P L A ~J C H E S 
STABSTAHL U PROFILE AU5 STAHL 
M 0 N D f 
FRANCE 
6 7 4 
LARGCS PLATS ET 
BREI TFLACHSTAHL 
M 0 N 0 E 
FRAf'\CE 
BELGIOUE LUXBG 
A L l E M A G ~~ E R F 
675 
FEUILLAROS 
BANOSTAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
6 7 7 
T 0 lE 5 
9 0 3 
903 
LINO BLECHE 
T I 2 0 5 
I I 6 7 
2 6 
11 
T 50 9 
108 
401 
FILS FER ACIER Fll MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 8 
56 
56 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTLJfCKE USW 
M 0 N D [ 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAC:IJC RF 
SUISSE 
M A R 0 C 
ANTILLES NEfR 7 
6 7 9 
"7 8 
4 4 2 
2 
2 ' 
n U V R A f. E S F C r-: T E F E R 6 C ' ~ R ~! 0 t 
WARt 'i A E I SE tJ C 0 .S T A H l A ~~ G 
M 0 N 0 t 
FRANCE 
6 8 2 
rurvRE 
KUPFER 
t-~O~JDE 
FRANCE 
6 8 4 
ALL1 M!NIUM 
ALU~1!N!UM 
~ 0 N D E 
FRANCE 
BEL~!0Uf LUX8~ 
6 8 5 
P l 0 M B 
8 L f I 
I-: r. N 0 E 
7 0 
6 q 
I 
2 2 
I 8 
3 
I I 8 
I I 8 
2 6 4 
2 55 
7 
3 
7 5 
17 
58 
I 0 
I 0 
I I 6 
I o 4 
2 
2 
I 
I 
6 
I I 
I 0 
' 7 
' 6 
I 
177 
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WAREN. PRODUIT 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einhe1t- Unite 1000$ 
,.r-'--"'----"--- ... 
FRANCE 2 2 
6 8 6 
ZINC 
ZIN~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 7 
E T A I N 
ZINN 
M 0 N D E 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UN!S 
6 9 2 
I I 5 
I I 4 
I 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
DANE MARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
ANTILLES NEFR 7 
6 9 3 
7 53 
I 55 
I 
8 
2 3 
2 4 
I 9 4 
59 
2" 8 
CABL RONCFS TREltLIS ETC METAL 
KABFL STACHE'LORAHT USW 
M 0 N D E 
FRANCE' 
BELCIQUE LUX.BC 
A L L [ M A C ~: r R F 
ETATS U~JIS 
6 9 11. 
133 
I 2 3 
I 
8 
I 
C l 0 ll T ER I E E T B n U l 0 N N E P I ~ 
1\AFGEL UNO SCHRAL'BfN 
MONDE T 205 
FRANCE 126 
Bflr.IOUE LUXBr. 6 
AllfMACNF RF I 
ROYAUM[ lro.J! [ 
• ""· E :. E r- A l Cl I 5 
•COT[ IVO!RF 0 /<f] 
·CAMEROUN 6 
ET t. T : U 1: 1 5 I 
6 9"' 
0 ll T 1 [ L A r' E E N M E T A U X C 0 M ~ U ~~ S 
·;r~!<'ZEUG~ AUS ll~'fOL:.t; MrThLLEN 
~: 0 N J E 
FRA~~CE 
BFLG10.J[ L'·'XP~ 
PAY~ F·A-: 
A l !_ r ~·. f\ ~ ~~ r R F 
~ 0 Y t, l 1..1 L Ll N I [ 
A '.J T h I CH [ 
.Ct·l·~fROUl·; 
.r,~r.r.o Lrc 
F T f, i 5 lJ r; 1 ':', 
6 -; f, 
: n t 1 1 r L L l- P 1 ' rT ... [lliV:RTS 
I 3 ! 
7 4 
I:, 
3 2 
I 
I 
' 
c h r. r- 1 c 11 A P r r u rr r :1, l ::- T r c ~ F 
~ .. r ' 
6 4 
6 I 
3 
I 59 
4 2 
3 
I 
6 
3 
3 3 
I 4 
5 8 
6 I 
'6 
I 
3 
I 
9 8 
7 2 
2 
2 
3 
3 
I 0 
I 
5 
I 3 9 
9 6 
7 
2 
c I 
I 
4 
2 
I 
I 
5 
4 4 
WAREN. PRODUIT 
ll ~rsprung • Origine 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
TCHECOSLOVAQUJf 
JAPON 
6 9 7 
I 3 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLW.AREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
S U [ DE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
·CAMEROUN 
ETATS UNIS 
6 9 8 
7 4 
4 6 
6 
I 
I 
3 
I 5 
2 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
2 9 
I 2 
I 
I 
9 3 
50 
5 
I 
3 
I 
2 6 
3 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
7 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
J.APON 
2 3 2 
I 9 I 
2 I 
2 
2 
, 
I 
6 
I 
2 
MACH ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
AllEt'·AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
r--..'ORVEGE 
S U f 0 E 
DANF.MARK. 
'3 U 1 SS E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVA!"JUIE 
MAROC 
NIGERIA 
•CAME.ROUN 
.CONGO LEO 
ln·ICOESlE NYASSA 
UNION SUD AFR 
ETATS UN15 
ANTILLES NEER 7 
I S R A EL 
J A P 0 N 
HO~Jr KOI\G 
7 I I 
CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
2 0 0 
I 54 
I 
I 8 
I 
2 
4 
2 
I I 
4 
2 
5 I 6 9 
3 4 6 2 
I I 3 
8 9 
56 4 
4 4 
I 6 9 
I 
56 
3 I 
7 I 
5 
I 
5 
I 
6 
3 
I 
54 
2 8 
7 
I 
4 4 I 
3 
I 
' 8 
DA~1PFKESSEL U NICHTE'LEKT MOTOR 
t-'1 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIGUE' LUXBG 
Allft-1ACNE RF 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
•CAMEROUN 
·CONGO LEO 
ETATS U~JJS 
7 I 2 
8 0 
56 
2 
9 
3 
TRACTEURS MACH ET APPAR Ar,RICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
tJ, 0 f\ D E 
F R 11 ,'J C f 
ALLEMAGNE RF 
RCYt.UME UNI 
~.U1SSf 
3 3 
2 I 
3 
2 
2 59 
I 8 9 
8 
2 0 
9 
2 
I 
4 
2 6 
4 I 
I 9 
7 
4 
I 
Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1chc anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Y: s;ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ - Quantitt!s : Tonnes sauf tndJcatron contra1re (Vorr abrfv1at10ns en Annexe) 
Y: VDir notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT ! MENGE I WERTE 
I QUANTITE VALEUR 
Ursprung • Origine 
.• -
•CAM[ ROUH 
HO~JG KO~\ 
7 I 4 
-~ACH!\~S r:·· 
::.U:R:-.:-<AS::::H I 
'Ernhc1t ~Unit~ ' 1000$ 
,;. 
P ~ A l.: 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I QUANTITE 
1 
Ursprung - Ongine Ernhert- Unitt 
~· . N o r I 0 7 
F RA • C r· 
• :::: :. " p :J ~ 
2 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
P, 3 
A ;-:-PAR r- 0 i: R T r L E r n f-1 ~: t_t li I C AT 1 o ~· 5 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 u, QUANT/TE VALEUR 
1 
~~sprung - Origine •E~nheit- Un~ti 1000$ 
TCHFCC.~-,LOVA0.1J I!" 
• :: A V:::: R 0 L; r-. 
.cc·.·:-r L::· 
JAPGI\ 
7 3 4 
I 2 
M 0 D : 6 6 f\ F' P F T f L F ~ R T [ I t- P H 0 rr F [ R ~~ -" E H 
A [ R 0 I~ E r S 
LUFTFAHRZEUCr 
~ J.~ V :: ,'. ~ 
Allf"':fo.C~If-" RF 
1 T f, I I f 
S L. - " . 
s ~; I ::_:. E 
7 i 5 
~ A C H P 0 U R T R A V ~-- 1 l 0 r - /-1 F I .\ !I X 
·'1 f T A L L 8 [ A R R [ I T tJ ~; G S ~I A ··, C H I I. 1- '; 
:~ c 
FRAf,;CF 
0ANFI-1ARV 
• C (1 N C: Cl L I 0 
7 ! 7 
'1 A C 11 P ~ T l X T C : I R ~ ,•, C 
~ASC>-~ F "T(YTIL I E-:.':E:H 
I I 
I I 
1 e 
I I 
0 ~J D E f. t, I 7 5 
F P t, ~- C ~ 
3Elt.I·::L1 E lLXs:· 
AL!fi'IACNF RF 
1 TA 1 I E 
~CY~!JME ·1•;1 
SUISSE 
2 3 
I I 
2 
! 7 
I S 
STAlS UN!S 2 7 9 7 
7 ! fl 
MACI-1 PR A\JT INDUS <;P[Cit.l 15EfS 
M A S C H F P r- S 0 N 0 r- E 1'-J l ~: 1) '~' "' r R I E ~-' 
~· D ,- I 3 3 
FRA~JCE :;::; lr2 
PAY', RA"', !,p 58 
A L I : ~· A C r; r ;;: F I 
R G v :.. l.' ~ E t; ~; I 3 
• C :! fJ C 0 L r 0 I 0 
E T /1 T S U ~J I S 
7 I 9 
'1 A C 1--1 i •; E S : T A P P t, R :: 1 L ,.., ~; : t 
·~ ! S C H I ~' E '. U ~,· :. P P A R .', T E t. ' 
t-~CNOr 
FRtr:cE 
S:::L r::;u: LIJXE'f"; 
PtY':, 2A 
A L L [ M A C ~< F R F 
I TAt I E 
M c y f. I !'-':::: ll ,, I 
::. LJ i." [I l 
5 u 1 ~, :, f 
AUTRICHf 
PC"R~t.;A!.. 
• C .'. ~- f R 0 L 
• c .-· ~; ~ o 1 r o 
U JJ I n l~ S t! 0 A F R 
::rt.T~ u 1':· 
JAr n :; 
7 2 ; 
I' 
FP 11 ,•.: r. F 
:. l l t-: A("' ,. I R F 
7 2 ~' 
I ' G 
I C 
t _ :. ,.._ ,'. ,... I 
·~ " :. - Y' i - t t :' - -;::. ,-
3 0 I 
I ; -
I o 
!. 7 
~\ f' 
I q 
fi '.: 0 
L. i 9 
I 7 
I 
I 7 
; 
! ::: 
I;. 
I:.! 
i ' 
IPA~ Cf 
;, :::: V : ' ~-' C: 
0 RV I 
I ' 
I 
I : S 
1 n 6 
7 
' ' 
' I
,, 
FRA~~CE 
[ T t1 T S I S 
I 6 
I 3 
~. 1J [ 11 I 7 j _:: 
T ; I C: H -
• C tJ. i·: i- R 0 U N 
1-<f-'f:·QI..-,JC r,YA<::"'.f. 
~ "7 6, T - l ~· I ~ 
7 2 c 
.lPPA~E:iLS "CTR:JC'CM:c;Tir:·l 
~Li<'-TRISC'-11 !-'A·~ ~ALTr, ::RAilE 
M 0 tJ D E 
F RA '.' C: C: 
iJ t1 Y 5 B t. ~ 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I r 
I I 5 :; E 
t: T t, T "', l ~~ ! :;: 
7 2 f., 
2 :? 
' I ) 
I 
APP fLFC MID!CAII ET RAOIOLOC 
11 P P F r l [ K T R 0 M E 0 1 Z I ~; B E S T R 11 H l 
,"-; 0 
F RA :J lE:: 
7 2 s 
MACH fT APP ELE\TRIOUES i'>.' 
ll[KTR fJ,ASCHir-.1 ~~~ :,pp 
D :: 
rRANCI 
PAYS flA"'. 
ALLE"A::-·r ~F 
fi -:: Y ::.. u :~ E r~ r; I 
0 A t! F M A R K 
• C A f." t R 0 U ~-
• C Cl r\ G fJ L f 0 
f-_· T A T '~ U ~~ I S 
A~,TJLL':5 'i< 
2 0 ; 
I I 0 
I' 
3 .>1. 
7 
3 3 
i : 
2 p 6 
I (; 5 
I 4 
I C 
? 8 
I I 
/ 0 
f--11':"~-·t~S 71'1~r:·ILE'- R 0 l! T I : ;:; S 
<. R ! FT F t. .., R Z I l' r. E 
1-1 o r: o r:--
r- ::: /, ' ~ 
p /',V -, I' A :; 
f, L I_ l t-~ A G I! F K F 
I-:-: I=-
;, :'I;_ 
'- p ::; 
t 7 6 -, 
I 2 9 7 
2 I 
: 5 ':i 
2 f. ' 7 
1 q 7 e 
'1." .\ SS::: R ~ A HR Z F l' I' E 
M 0 N 0 F: 
;; RA •; C f 
': C "I V E G E 
NIGERIA 
FTATS ll~!tS 
4 5 
4 2 
5 0 
' 0 I 
I 
A R T 1 C l E ':i M A N I_ I F A C T U R E S ~ 1 V :: R ~ 
'JI:.KSCHIEC~~f 8E.tRBEITfTE ',o,'ARE~< 
Mo~;oc 
FR~'~CF 
f-'LC'ICU!:: X38 
PflY5 Rt.S 
A L l f M A C ~: f R F 
1 TAL I f 
io/CYAU~j[ u~:l 
,'.CRVEt: 
c-, U C 0 E 
FINLANDE 
' I S 5 ~ 
L T~ICHE 
PGRTUCAL 
F :, P A G ~j [ 
Y ·-~· l• ::- C S L A V I f 
P :;. L - c 
TCH~COSLOVAOU 1 F 
Hfi~~:'.Rif 
• :;. E '. l- r A L 
• C A M E R 0 U ~J 
·COr~GO LEO 
E_ I t. T S U ~~ i ::, 
H C ~! G K 0 fJ G 
8 I ;> 
APr SAN1T HYr; CHAUFF 
~ A •; I ':" A f R U f-' Y G n R T K ~ 
~; 0 r\ D E 
FRAr-..•CF 
r~~[;:u: l'XO'" 
.\ L I E ~ A :: '. = R r 
I 1 A L J f" 
RU'(/,UMf UNI 
T .::: : :: H ::: 
PORTU~'AL 
POL.')·~-NI 
'" CJ " ~ t-1 I ,. 
2 7 9 4 
2 0 p 8 
3 2 
I 7 
I 7 4 
3 9 
I 6 
3 
4 3 
I 
4 3 
I 9 
3 I 
I 8 
4 
I 0 
8 
I 'i 
2' 
2 7 
I 8 
' 9 
tCLA1R.I.GE 
H F I Z 1.( 1.1 S \>.' 
4 2 I 2 8 1 
7 3 :-, r, 
I 
I 3 5 I 0 ~ 
I I 
I 1 I J 
2 c 
I ' 
r 4 4 
! I 
I 3 
6 
f 6 
f T t_ - U r; I S 
I 
I 6 
I 2 4 '; 0 M t \I 0 L I S 
V i H 1 I' R ('; 1 __ : T f-. 11 T (' 11 [ 
T~t.~ '~F~.r', 
r' r i 1 r) 1 : - ! r: x P ." 
I. c 
\ '- "t-
I 1 l\ L I ' 
;~oy;,:!MC 
3 0 9 
1 6 (] 
' 7 
: I 
_': I 6 
I ,f\ 2 
I 
' " 
~-PA~:CF 
:~ F l C' I ,-. \ 1 ' L ll X f1 r. 
[' f V 
;.(~·Y,',\'~t IJ~JI 
::: c 
LT t T " U '· 1 S 
q I 
7 7 
I 
7 3 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt (Abkurzungen s.che Anhangr 
Y: o;,er.e :m Anr.ang Anmerkungen ZLr den Warer. 
Va/eurs: 1000 $- Quantrtes: Tonnes sou•{ i!'1diCOru:m conuarre 'Vorr obre'r'!Ot:or:s e'l Annexe 1 
Y: r:otes par produrts en Annexe 
I 
1 
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Tab. 2 
m port It 6 0 Zentralafrikal'ische Republik Rep. Centre Africaine 
WAREN- PRODU/T l ... Ursprung · Origine IMENGE IWERTE QUANT/TE VALEUR Einheit ~ Umte 1000$ WAREN · PRODU/T IMENGE .IWERTE QUANTITE VALEUR Ursprung - Origrne Einheit- Un1te 1000$ ~•.-'---"----"---...---
WAREN- PRODU/T 
I 
MENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Einheit H Unite 1000$ Ursprung· - Origine 
,.;-
... 
!3 3· I 
ART! VOYAG[ SAC5 A MAJ~, ET SIM 
RC.I~,:ARTIKFL TAf_r,C!-INlRW U QC.L 
M ll N 0 E 
FPA~~CE: 
PAYS RAS 
ALLE~ll.CNE RF 
I T A L 1 i:: 
M A R 0 C 
HO'.'~ KOt-;G 
8 4 I 
V'~TFMENTS 
AEKLtlDU~;G 
M 0 !\ 0 E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBC 
PAYS EAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L 1 E 
ROYAUME UN! 
SUI SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCH';CCSLCVACUIE 
HO~;~RIE 
M A R 0 C 
•Sr"<ECAL 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ETATS U~JIS 
I S R A El 
J A PC N 
H 0 1\ r K 0 t, G 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCH!JHE 
M 0 N 0 E 
F R A ~J C E 
PAYS 8AS 
ALLEI"iAGt~E RF 
1 T A ~ I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUSOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQlJ I E 
HON.';RIE 
M A R 0 C 
•SF~~EGAL 
·CONGO LEO 
HONG KONG 
8 6 I 
3 9 
; 3· f, 
I 7 9 
I 8 4 
t ,, 6 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUE 
F E I ~~ M E C H U 0 P T E H Z E U C: N t S S r 
M 0 N 
FRA~:CE 
ALLfMACNE RF 
RGYAt.:~E UN! 
~' U t ') S E 
AUTR!CHE 
ETATS U~~!S 
ll 6 2 
1- G 'J R ~: t T U R E S P H 0 T C C ! ~ E M t. 
I 6 
I 
PHOTOCHEM!SCHE ERZEUGNtssr 
~ 0 ~ 
FRANCE 
'3 6 3 
I " 
9 
FILMS Cl!lrMA IMPRES ET OFVFlOP 
~ iNOFILM 9[1 ICHT~T E~T~ICKr l_T 
M 0 N 0 F 
FRA~,:::F~ 
!-!r:r<~cc.[RIE 
U HR EN 
90 I-1CNDE 
81 FRA~~CE 
A L l F ~' A C :, E R F 
SUISSE 
8 9 I 
!NSTR MUS!OUE PHONOS Dl50.UES 
1o.\U~!Kl~::iTR PLATTE~SP :.CHhi_\Pl 
!·1 0 ti 0 E 1J A 
FRA~iCE tJ.2 
PAY"", BAS 1 
9 2 9 A L l f ~. A C r: E R F 1 
7tJ.8 "','J]SSE 
I 
2 0 
2 3 
AUT RICH[ 
I 8 9 2 
P. OUVRACES IMPRIMfS 
16 JRUCKER:IERZEUCNISSE 
I A 
MONOE 77 
FRA•;CE 75 
ltJ. BELCIOUE LUXeG 
1 E T A T S U ~~ ! 5 
2 4 
7 
7 13 9 3 
17ARTICLES EN MATIERE5 PLAST!O 
I tJ. K 1J r~ S T 5 T 0 F F W A R E ~; 
3 2 3 
3 2 5 
e. c 
" 
0 E 
FRANCE 
ALLEMACNE 
M A R 0 C 
oCAHEROUN 
ET A - s lJ ~; I 5 
3 9 
J 4 
R F 3 
I 
') 8 9 {j 
6 V 0 I T E N F A N T S A R T S P 0 R T ,I 0 U l T S 
I 4 9 
I I 0 
I 8 
I 
if.; 
.<.rr-:tRWA Et\ SPORTART SPif-LZ 
FRA~:CE 
BflGt:::UL LUXBC 
M 0 t\! 0 E 
A\LIMA~t.E f.<F 
NORVIGE 
F\~.'lA~'0[ 
TCHICOSL_OVACC I~ 
M A R 0 C 
E T A I ' ~. I S 
,q 9 5 
APTICL£:5 CE Bt:PELL 
E!U['KCBtD:..HF 
F RAt! C E 
A L L t t•, t. C' "\ [ R F 
8 9 7 
2 3 
4 
:\I 
J ' 
EIJOUTE'Rt[ JQAILLIG.[I C~FCVRER 
SCH~:l!CK :--OLC UN"" ~ 11. '""~'!.'APl 
C E 
FPA~;CE 
ALLEMACNE RF 
5 I I T A l_ I E 
50 
13 9 ') 
.~ R T I C I_ ~ ~ A ~; I' r A ,~ T U R !" S ~J C A 
~JEARE:.EITETF I·:ARr~. "..: 
n ' FRAI;Cr 
ii L I EM A G •; r Fi F 
I T :. \ l 
SUI DE-
A l' I H 1 CH E 
;::- C \ " .~ •, E 
f T ;, T S U rJ I r, 
I 2 4 
2 9 
2 n 
5 0 
6 ' 4 9 
J A P 0 N 
HO'~r KO~,'G 
.. 
I PRCOUITS ET TRANSACTIONS t-.:DA 
14 ¥!AREN UNO VORCAFNGE ANG 
5 7 
4 4 
3 
~, C 1\ 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
•CAMEROUN 
·CONGO LEO 
ETtTS UN!S 
9 I I 
CCl.IS POSTAUX NCN CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANOERW N ZUGFORONET 
~1CNDE 
FRANCE 
9 3 I 
2 4 0 
2 0 8 
I ' I I 
!50 MARCH EN RETOUR 1RANSAC SPECIA 
I 66 RUECKWAREN U BE SONO E'IN U AUSF 
2 
I MONDE 71 178 
7 4 
6 6 
5 
I 
I 
I 
I 9 3 
I I 
2 I 7 
I 
4 5 
4 2 
I 
I 
~ A 
9 
I 7 
/, 2 
2 
' 
4 
FRANCE 45 148 
l T A L I E I· 2 
·CAf':EROUN 4 13 
•CO!\GO LEO !8 \! 
ETATS UNIS 3 3 
9 5 I 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRlECSWAFFEN UNO MU~JlTION 
/-', 0 N 0 F 
FRA'~CE 
•CAHEROUN 
I 4 
I 4 
56 
'5 
I 
w~~rte: 1000$ Mengen ~ Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tndtcatiOn contrarre (Votr abrevrat10ns en Annexe) 
Y: I'Oir notes par produ1ts en Annexe Y: stehe 1m An hang Anmerkungcn zu den Waren 

Tab. 2 
import I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
l..trsprung - Ongwe 
jMENGE 
I. QUANTITE 
1 Emheit- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
,..,.-'------"--"------. 
WAREN- PRODUIT 
0 
P~OOUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSM 1 TlfL 
MONDF T 
FRANCE 
PAYS SAc 
DANE MARK 
6 ' 
'6 
I 2 
M 0 N D E 3756 •CONGO LfO 
2 
I 
3 FRANCE 2045 UNION SUO AFR 
BELC:IOUF LUXBG 
PAY'1 BA~; 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ISLANOE 
r--oRvEGE 
SUE DE 
DANE MARK 
s u 1 ss E 
PORTUGAl_ 
ESPAGNE 
u R s 5 
HONGRIE 
M A R 0 c 
·•ALGERIE 
CANARIES 9 
·MAURITANIE 0 
·SENEGAL 0 
•COTE IVO!Rf 0 
•lOCO REP 
~DAHOMEY 0 
oCAMEROUN 
•CONGO LEO 
UNION SL:O AFR 
ETATS UNIS 
ARGENTINE 
1 S R A El 
VIETNAM SUO 
o o I 
ANIMAUX VIVANTS 
LESE~DE TIERE 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
•CAMEROUN 
0 I I 
2 57 
I 
2 56 
VIANOE FRAICHF REFRJG CONGELFF 
FLEISCH FR!SCH G::KUEHLT GFFR 
M 0 N 0 I 
FR!.NCE 
•CAMEROUN 
·CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
0 I 2 
55 I 
I 6 B 
3 7 6 
' 2
V I A ~ 0 l S [ T C 5 E C H E ':> S A l f S F ',J I" ~ c, 
FLE!SCH USW EINFACH ZURER.'lT:T 
t-'i 0 t-o C E T 1 3 
FRANCE 
0 I 3 
PREP LT CONSf-RVfS DC 
F L E 1 S C H 2 I, R E ~ f I T U ~ I l \; 
M 0 N ~0 t 
f:o. c y f. ll M E ',I N : 
0ANtMARK 
·CAHfROUN 
• c 0 ~. ,.. c ;- 0 
A P C f ~. T I t, r 
0 2 2 
l>\IT LT \REMr OF \,~IT 
'·' I L C _, U r-.. r R t. h ~ 
M 0 ~ 0 f T 
.,:; t.. y ~ :::! A 
DANf i"AK'< 
c, U I ', ~' E 
TAr':: F IS 
23 
\H- U R R t 
P ll T T F R 
I' 
V I AN 0 I 
K c '\sI " V F r\ 
2 2' 
2 I ? 
7 
2 
I 
"9 ' 
2 Cj :' 
I') I 
I 2 
6 
I 0 8 
3 
2 2 0 2 4 
9 FROMAGE fT CAILLEBOTTE 
3 KAESf UNO QUARK 
3 8 
I MONDE 
13 FRANCE 
I 0 
2 9 
I 4 I 
2 
I 
I 9 3 
PAYS BA•; 
5 U 1 5 SE 
•CONGO LEO 
9 0 2 5 
I 8 5 0 E U F. S D 0 I S E A U X 
204 VOGELE1ER 
I 8 0 
4 MQNDE T 
21 FRANCE 
l MAROC 
259 UNION SUO AFR 
6 7 
" 8 I 8 
5 0 3 I 
5 P01SSONS 
126 FISCH 
MONDE T 
FRANCE 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGt\E 
CANARIES 9 
15 •MAURITANIE 0 
3 •SENESAL 0 
12 •CAMEROUN 
•CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
0 3 2 
8 I 
7 3 
5 
I 
I 
2 2 
I 9 
I 
I 
I 9 3 4 
I I 9 
" 39 
47 3 
618 
6" 0 
I' 
I 7 
' 5 
PREP CONSfRV POISSONS ET CRUST 
50 2 
2 5 8 
2 2 8 
I 3 
2 
3 I 
3 0 
2 " 3 
2 3 I 
FISCHZUEIFREITUNGF:N U KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRA~CE 
PAYS BAs 
A l L E M A C ~: E R F 
NORVEGE 
DANIMARK 
PORTUGAl 
u R S S 
M A R 0 C 
·CAMEROUN 
Ut\'ION SUO AFR 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
~ (' ~ 0 f 
FRA~~CE 
PAY' BA":. 
I TAt I E 
.C/IMLROU" 
ET!IlS UN!S 
VI~P,;AM c:uD 
':· i. 4 
H A I --; 
M A I "> 
v, r r, (I > 
"58 
' 3 
'8 
2 
4 6 
3 
56 
I 
2' 7 
2 
I I 
I 3 4 8 
3 2 
,, 3 
I 9 
25 
3 5 
I I 9 3 
172 •T0\-0 R\P ,, 3 
q!: 
-; 
0 '6 
C: "(} t L " 
~ f· .-, [1 f 
p :. y ~ :... 
, :0 r I. I C A I 
F/',;:;j\! :;- rRr~··~T 
~~ r H L t. l' S 1 ~ ! Z i 
:;'2P.fi 
I CF· 
/, 
I I 0 7 
9 7 
7 ' 
I 5 
3 
I 
3 
I 2 9 
I I 8 
6 
2 
2 
2" 
2 I 
I 
I 
6 5 2 
7 3 
3 
2 2 
I 3 9 
I 8 2 
2 0 ' 
4 
6 
8 
8 
2 3 " 
' 8 I 5 
I 
I 5 
2 
2 8 
2 
I I 7 
I 
5 
I 5 Cl 
6 
7 
6 
I 2 6 
) I 8 
[ /.., c 
t 6 7 
'· 
181 
Gabun Gabon 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
11
1 
QUANTITE VALEUR 
1 
~~sprung • Origwe .Ewheit- Un~ti 1000$ 
0 4 7 
SEMOULE FARINE AUTRES CERFALES 
GRifSS Ut\0 MFHL A AND GETREIOE 
M 0 N D E 
FRANCE 
·SF~~EGAL 
0 4 8 
8 2 
50 
3 0 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
MONOE T 139 
FRANCE 98 
BELilOUE LUXBG 4 
PAYS BA:; 2 
All EMAGNE RF 3 
IT HIE 3 
ROYAUt-!E UN! 6 
NORVEGE ~ 2 
DANFMARK I 
M t R <J C 
•SE~.EGAL 
ETATS UN[S 
051 
I ' 3 
2 
FRUITS FRAIS NOlX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
~A R 0 C 
,•ALGERJE 
·CONGO LEO 
UNIOr--< SUO AFR 
0 52 
263 
139 
57 
4 
2 3 
3 9 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENfRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 s 3 
PREP ET CONSERVFS c~ 
OBST SUEDFR ZUBf"REIT 
MONOE T 
FRANCE 
ROYAUME UN1 
••ALGER!E 
UNION SUO AFR 
ISRAEL 
0 54 
FRUITS 
KONSFRVEN 
8 ' 
51 
6 
2 
I 8 
LEGUI-'ES PLANTES TUBERC AL1ME~-T 
CEMUfSE PFLANZE"J KNOLLEN F ERN 
M Q t\ 0 E 
FR!.NCE 
t:1AROC 
.CAMEROUN 
•CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
0 55 
I 1 3 8 
8 I I 
226 
I 7 
3 ' 
"7 
PREPARAT ET CONSERV DE LfGUMfS 
Z U B t R E I T lJ ~; G E r-.. A r, E M U E S E ll S W 
M 0 N D E 
F R f, :; C E 
3Et:'ICl'[ LUXBC 
PAYS BAS 
1 T At 1 E 
E.:: P t G NE 
HONC'R1E 
··ALGERIE 
C r ~ ,, R. I r ', 
• T 0 :_, 8 R E P 
ETATS U;.I(S 
1 ~ R 1\ EL 
'~ 2 2 
I 56 
5 
2 
56 
7 
2 
6 
I I 
I 6 ' 
I 2 
7 
' 
I 0 6 
8 7 
3 
I 
2 
2 
2 
I 
I 
6 
I 
I 
I 4 I 
9 2 
I 7 
I 
I 7 
I ' 
'2 
3 2 
I 
I 
5 
I 
3D 0 
2 I 7 
'6 
7 
2 3 
7 
I 3 9 
8 7 
2 
I 
I 8 
2 
I 
3 
' I 6 
I 
' 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Y: s.ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den W;ner. 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sou( md1COt1on contro1re (Vo1r abrevwtJOns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
import I~ 6 0 
WAREN. PRODUIT 
_l..rJrsprung · Origin• 
0 6 I 
IMENGE QUANT/Tl 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN - PRODUIT 
~l~rsprung - Origme I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Emheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ l~sprung - Origine 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER U'O HONIG 
M 0 N D E 
FRANCE 
~AROC 
•<ALGERIE 
•SENEGAL 
0 6 2 
666 
634 
18 
9 
5 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M c N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8 AS 
•oALGERIE 
•SENEGAL 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• C 0 T E I V 0 I RE 
072 
CACAO 
KAKAO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
073 
T 
0 
T 
0 
T 
8 6 
8 0 
2 
I 
3 
31 
3 0 
I 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOK~LADE U SCHOKOLAOEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
SUISSE 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
075 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N D E 
FRANCE 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAIJX 
FUTTERMITTEL 
MONOE T 
F R A ~J C E 
BELG/OUE LUXBG 
UNION SUO AFR 
0 9 I 
I 6 
I 4 
I 
I 
34 5 
3 3 0 
5 
8 
MARGARINE" ET CRAISSES AL)MfNT 
M"ARGARINE UNO A~JO SPEISFFFTTf 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 9 9 
I I 
I I 
PREPARATIONS ALJMENTAIRE5 NOt 
NAHRUNGSMJTTflZUBERf/T A ~J r, 
I 7 0 
I 6 3 
4 
2 
I 
4 6 
4 2 
I 
I 
I 
77 
7 4 
3 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 
MAROC 
.. 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
~AROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
~SENEGAL 
•CAMEROUN 
GUINEE ESPAGN 5 
RHODESIE NYA55A 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
I I I 
8 5 
7 3 
7 
4 
S I 
4 6 
3 
I 
2 s 4 2 
I 9 I 4 
4 
5 I 
2 5 
5 
I 4 0 
2 
2 
6 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
~A R 0 C 
t•ALGERIE 
•SENEGAL 
~CAMEROUN 
ETATS UNIS 
221 
.. 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 4 
3 I 
I 3 4 
I 0 
3 
2 3 I 
CAOUTCHOUC 
5 KAUTSCHUK 
BRUT NAT SYNT REGEN 
4 I 
3 
s 4 
I 8 
8 
M C N D E 
FRANCE 
2 4 2 
8015 RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND 00 EINF 8EHAUEN 
BOISSONS N ALC ~AUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE M 0 N 0 E I 9 
I 2 I 
I MONOE 
2 s 
FRANCE 
OANEMARK 
••ALGERIE 
~SENEGAL 
•CAMEROUN 
2 4 " 2 
T 
0 
I ~OISSONS ALCOOLIOUES 
I 2 9 I 
I 2 5 I 
15 
4 
11 
I 0 
I ALKOHOLISCHE CETRAENKE 
i'lONDE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
OA~.'EI'.ARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M~ R 0 C 
••ALGERIE 
JUNJSIE 
•CAMEROUN 
GUINEf ESPAGN ~ 
I 2 I 
13 I 7 2 
I I 0 4 8 
' 179 
I I 0 
I 0 
I I 0 
12 
I 3 
I 7 
317 
2 0 2 
9 I I 
3 6 
I c, 
167 
21 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
"', J 
5 I 
I 
I 
ROHTABAK UNO 1APAKABFAELLE 
/>',QNOf T 
R H 0 D E 5 I E rJ Y A S 5 A 
UNION SUO AFR 
I 2 2 
TABACS MANUfACTURES 
1t.BAK\'IAREN 
M 0 N D C 
FRAt<CE 
PAYS SAS 
ROVAUME UN/ 
ET A T S U tJ I S 
2 
6 6 
'8 
I 7 
21 
I 2 
< 
2 
2 
MAT PREM ~F CQMp;liST H!t'l!tf";AUX 
I 7 5 
I 6 3 
3 
2 
5 
3 
FRANCE 
2 4 3 
8 0 I s FACONNES 
HOLZ EINFACH 
M 0 N D E 
·CAMEROUf\1 
2 6 3 
2236 COTON 
1719 BAUM~•Oll£ 
4 
43 M 0 N 0 E 
2 5 F R A rJ C E 
5 
I 3 I 
2 
2 2 6 s 
0 u S I MP L 
BEARBEITET 
TRAV 
320 
313 
J FIBRE VEGET 
8 4 P F L A t: Z L I C H E 
SAUF COTON ET JUTE 
SPJNNSTOFFE 
3 I 
134 MONDE I 3 
13 8 FRA~:CE 
3 
3 8 
3 
7 2 
5' 
I 8 
5 8 
3 2 
8 
9 
8 
2 6 7 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
" 
c N D r T 170 
FRA!\'CE 6 2 
BELGIOU[ LUXBG I 5 
P A V S 8 A S 3 
!1. L l f M A C ~; E R F I 
ET AT S UN I S 8 9 
2 7 3 
P!ERRES CONSTquc SA8l GRAVIERS 
\! E R K S T E I r-.; E S A N D U N D K I E S . 
" 
0 N D E T 2 2 
• S E r: E r: A L 0 I 3 
2 7 4 
SOLIFRE PYRITES I"')E FER NON GRIL 
SCH'f.'FFEL ll N GER SC'HWEFCLKIES 
M C' .\' D E 
R 0 H :, T 0 F F E A U S 0 ~~ I tJ E R A l ~ R r: ~: r; S T FRA~JCE 
123 
I 2 3 
M 0 N 0 E 
F R A rJ C E 
3' 9 
I S R 
I 
1 2 
2 
6 
I 
I 
J 
I 
3 0 
2 
7 
I 9 
6 6 
I 9 
I 9 
I 4 
3 2 
12 
2 
3 
6 s 
I 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sau( md1cat10n contra1re (Vou obrfv1at1ons en Annexe) 
Y: VOir notes par produits en Annexe 
I 
I 
r 
I 
Tab. 2 
import I 9 6 0 
WAR.EN-PRODU/T IMENG.E. ·.JWER.TE I t QUANTITE VALEUR 
~·Ursprung - Or;gme .Emhelt- Umti 1000$ 
2 7 5 
ABRASIFS NATURELS OtAM I~DUST 
NATUERLICHE SCHL[IFMITTE'L 
M 0 N 0 ;:-
FRANCE 
2 7 6 
3 E. 
3 e 
AUTRES PRODU!TS MINERAUX 13RUTS 
ANDERE MINERAL!SCHE ROHSTOFF[ 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE liF 
I TAl I E 
ROYAUMf UNI 
PORTUGAL 
ESPAGN[ 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
ETATS UN!S 
2 8 I 
11 6 8 2 
3 4 3 6 
1 3•3 
4 G 
7 
6 3 
3 5 
6 9 3 
3' 
2 3 3 
to 
MINERAlS ET CONCf.NTREs DE FFR 
EISENERZE U~C KOr-..'ZE~TRATE 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 8 3 
MINER ET CONC ~0~ FERREUX BASE 
UNEOLE ~E METALLfRZE U KC~.z~~:r 
I 8 6 
I /1 3 
3 
I 
I 
3 
I 
2 5 
I 
7 
I 
WAR.EN- PRODUIT IMENGE .IWER.TE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
I~+ + 
1-1 o r-..: D r 
FRAI'\CE 
BfLGJQUE LUXBC 
PAYS BAS 
I T A L 1 E 
PORTUGAL 
NIGERIA 
~ C A M E R 0 U tJ 
•CC!'.:GO LfJ 
ETATS l.-'~15 
CUB A 
FED ]NOES OcC 6 
At\TJLLES ~EER 7 
VE~."::":ZUELA 
I RAN 
3 4 I 
S ;: 6 ~ E 
6 ;: 2 2 
t 4 
9 
I 9 3 
4 9 2 6 
I t 5 
4 0 
I C 
I 2 5 I 
I 0 
3 5 I 3 
6 8 9 3 
2 7 7 I 4 
I 3 6 
GAZ NATURFLS ET GAZ 0 USINE 
EROC"AS ll\\'r' 1~1 0USTRIFGASf 
MQt\0[ T 
FRANCE 
SELCIOUE LUXBC 
~S[NEGt.L 0 
oCA~EFlOUN 
4 
2 ~ 9 
8 0 
t 3 9 
3 9 
I 
GRA!SSE~; HUILES AN!M VECCT 
TIER U PFLANZL FETTl U orLE 
M 0 N 0 ,_ 
FRANCE 
•SENEGAL 
= 3 2 2 
"7 6 
4 
t 
' 7 2 3 ~-
I 2 3 
I 
I I 7 
3 0 4 
9 7 8 
I 2 
8 8 
2 2 
5 I 
I 5 
I 
6 8 
4 4 
2 3 
M 0 N D E t 4 I I 
FRANCE I C 0 R P 5 G R t. ~ 0 0 R I G I ~; : A r~ I M A l E 
T!ERISCHL FETT[ UI\'Q CELl 
183 
Gabun Gabon 
WAR.EN- PRODUIT 
I
MENGE 
QUANTITE 
U-~'..:.' Pc:'..:."::.<ng,_· _-_:O:.:.':..;g..:.;n..:.e____ E in he it - Unite 
~~· .. 5 I 2 
WER.TE 
VALEUR 
1000$ 
PKODUITS CHif.',J'JUES ORCANIGUES 
ORGAN[SCHE CHCM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRt.~~CE 
ALLEMAGNE RF 
5 I 3 
3 2 
3 I 
2 
ELEMENTS CHIMIQUES JNORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME U"'l 
•CAMEROUN 
5 I 4 
t 4 8 
t 3 I 
7 
8 
I 
2 
AUTRES PROD CHIM INORGAN!QUES 
AND Ar\ORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
52 I 
2 2 9 
2 2 8 
G 0 U 0 RC N S M I NE R 0 ER I V CH I M, BRUT 
TEER L:NO TEERERZEUGt\!SSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UI\IS 
5 3 I 
4 9 
4 3 
CCLOR DU GOUOR JND!CO NAT ETC 
2 0 
I 9 
t 
3 2 
2 7 
I 
I 
2 
I 
3 8 
3 8 
I 2 
5 
7 
M 0 N D F: 2 SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
2 9 I 
MAT BRUTES OR!C ANt:·!t,LE ~JCt. 
R 0 H 5 T 0 F F [ T 1 E R U R S P R U ~; ,.:; c; A ~J G 
M 0 N C E 
FRANCE 
2 9 2 
MAT BRUTES CRIC VE~fTALE ~-;DA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNrs A N I' 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
M A R 0 C 
3 
4 9 
I 
4 3 
C 0 M B U S T r-1 I N l U 8 R I F E T C 0 N ~~ r·- X r S 
M I N B R E r-\ 1." S T 0 F F E ". C ~ ~' I L h t·· I~ [; r~ L 
FRANCE 
I 4 2 t 
I HUILES Y~CETALfS FIX!':S CCUCf~, 
FETTE PFLA~ZL DEL:: ~ILC 
f•t 0 N 0 E:: 
FRA~'CE 
• S ~ ~; E G A L 
9 
6 Li 2 2 
I 0 2 
5 2 
4 9 
4 AUTRES HU!LES VEGETALES FIXES 
A N 0 E R E F r: T T E P F L A ~~ Z L I C H f 0 E l E 
~~ 0 :-\ 0 E 
FRANCE 
M 0 N D E 
FRANCE" 
BELCIOU[ LLJx:::: 
PAYS BA<", 
2 4 I I 
4 ') 9 
~: 4 
I 
4 3 t 
HUILES ET GRAt<;SES LLA8DREES 
DELl UNO FETTE VERARBElflT 
I TAl 1 E 
PORTUGAl_ 
oSE~;[G:>.L 0 
r:: I G ER I A 
·CAMEROUN 
·CONGO l.EO 
ETATS UNIS 
CUB A 
FED !NOES OCC 6 
ANTILLES NEER 7 
VENEZUELA 
I R A N 
3 2 I 
CHAR50r-.: COKES ET AG:'LOM::RC""S 
KOHLE KOKS UNO RRIKfTTS 
M 0 ~ D f 
F R A ~J C E 
3 3 2 
3 6 
2 7 
PROOUITS DER]V[S CU t'ETR0 1~:_ 
E R C 0 r l D E S T I L L A T 1 0 N 5 ! k Z E U r ~~ I 5 :. [ 
2 3 5 
I,. 
7 
6 
I ? 3 
I 
I I 7 
3D Li 
9 7 R 
I ~ 
i'-": 0 r\ 0 .. 
FRANCE 
5 
PRODUIT~ rHIMIOUES 
CHEM I SCHf ERZ::":L1 ~:;~; I 5 SE: 
M 0 N 0 r 
FRAI\'CE 
3 r· \. r l :::· 1J E L L.: X B ~ 
PAYS BA~ 
AL.l[t-'1AGt-l[ RF 
I T A L I E 
;:( 0 V t. L' '1 E u N I 
S L: I 5 :, F 
AUTRICHE 
M A R 0 C 
• • A L ': ,- k I E 
• S ~ ,. ::- ' A l_ C 
~COT- 1\'Cih~ 
• C A M [ ~ 0 lJ ~: 
f T A T : U ~: I ~, 
~i 0 t' V Z E L A ': r [ 
M 0 N D E 
FRA~2CE 
5 3 2 
EXTRAITS COLORANTS 
62 FARfl U GCRBSTOFFAUSZUEGE USW 
3 8 
2 3 
I 56 2 
I 3 4 9 
I I 
I 0 
4 ~ 
3 
I 
2 ') 
I 7 
3 
I 
7 
7 9 
M 0 N D E 
FRANCE 
5 3 3 
I 3 
I 3 
P!GME~TS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
f-', 0 '~ 0 [ 343 [86 
FRANCE 
PAYS BAS 
~·ALGERIE 
·CAt-~EROU~l 
ETATS UN!S 
5 4 I 
PRDDU!TS MEO!CIN ET 
3 3 7 I 8 t 
4 2 
I 2 
PHARMACEUT 
I 
I 
~EC!ZIN U PHARI-', EKZEU~~'ISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL~~AGNF RF 
SUI SSE 
E T A 1 5 U ~J 1 S 
~:Ol!V ZELA~JDE 
5 :) I 
127 
t t 8 
'"UlLES ESSCI"\T!ELLfS PROD ARO~A 
At:THff.llSCHE OC:Lf U RI~CHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FPA~;CE 
3 6 7 
3 4 7 
I 
3 
2 
t t 
2 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf JndJcotlon contra! re (Vorr abrev!atwns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
1.~Ursprung - Ong<ne 
5 5 3 
It 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Ernhert- Umte 
PARFUKERIE ET PROC C'f BEAUTE 
R I E CH UN 0 S CH 0 E t! H t_ 1 T S f.~ I TT [ l_ 
~1QNOE T 127 
FRANCE 97 
A l l E f.1 !J. G i! E R F 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
• S E f~ E r. A L 
55 4 
7 
I 3 
I 
5 A V 0 N S P R 0 0 U I T 5 0 E ~! T R E T I f n 
S E 1 F E N P U T Z U N 0 '•I' A 5 C H t' I T T E:_ L 
M 0 N 0 [ 
FRAIJCE 
PAYS 8AS 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
••ALGERJE 
561 
ENGRAIS KANUFACTURES 
C H E M I 5 C H E D U E fJ G E M I T T E l 
M.CNOE .r 
FRA~;CE 
BELr:i]OUE LUXB.C 
571 
EXPLOSIFS 
S P R E r,: C S T 0 F F E 
M 0 N 0 
FRANCE 
M A R 0 C 
5 8 I 
7 4:: 
7 2 I 
If 
7 I 
f 0 
2:? 8 
I P B 
4 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I ~ 4 
I C 6 
' I 2
2 
2 3 I 
2 2 0 
6 
I 
I 
] 
2 4 0 
2 I ? 
2 8 
MATIERES PLASTI0UES RESIN ART 
K U N S T 5 T 0 F F E K U tl ~ T H A R Z f Ll S ':! 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVOIFiE 
·CAMEROUN 
5 9 9 
P R 0 [' U I T S C H I M I fJ ll E S t.' D A 
6 s 
6 3 
CHEMISCHf t~ZEUC'NISSE AN C' 
M 0 N 0 E 55 I 
FRANCE ] 3 4 
ROYAUME UNI I I 7 
M A R 0 C 2 
ET AT 5 u r; r s 9 4 
4 6 
4 I 
I 
2 3 8 
I 3 8 
3 7 
2 
::, 9 
ART MANUF CLASSE:, PAR MlTIERtS 
BEARB ~IARCN N GE"SCHAFF GEC'LIEr' 
M C ~.1 D E 
FRANCE 
BELC'I~UE LUXSG 
PAYS f',A:. 
ALL[MAG~J[ RF 
I TAL I f 
ROYAUMf U~~l 
NORVEGF: 
sur:: 0 [ 
F I I' l A N D E 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E 5 P A C ~~ E 
YOVGOSLAVJE 
PCLOCNE 
TCHf:C05LCVAOU J r-
H 0 IJ;: R I E 
M A R 0 C 
••ALGfRJ~=" 
oSE"I!Er;AL 
GUI!.'Ef RfP 
.cnrE IVOIRF 
•TfJ:>J REF 
N I C ER I A 
• C f M E R 0 :; i,' 
GUI~JCE ~.PAC\: 
• C 0 tJ G 0 L f 0 
ETATS U;<;[:; 
'I T L f c ': c F R 7 
6 7 7 2 
5 c 6 9 
I C I 
I I c 
3 J 6 
9 J 
I 7 6 
c] 
3 2 
I 
If 
7 
3 9 
2 
I 
I 9 
I 8 
: R 
I n 
I 
I ,~ 
I ? 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
lltsprung · Ongine .J,E1nhe1t · Umti 1 1000$ 
QUANTITE VALEUR 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
ll~rsprung - Ongine .J,Einhe<t- Unite 1000$ 
I S R A EL 
u ~~ r o N 1 rJ o r E r: ~, E 
J A P Q N 
H C N C K 0 r: C. 
VIFTNAM SUO 
6 I I 
CUIRS 
LE 0 ER 
~1 0 N D 
FRANCE 
6 I 2 
ARTICLFS MA~:t'FACT El~ CUIR i·~OA 
WAREN A LfDER KliNSTLEDER 
M 0 N D E 
F R A ~~ C E 
6 2 I 
D E M I P R 0 D l' I T S E ~~ . C A 0 U T C H 0 l' C 
HALSERZEUC~JISSE AUS KAliTSCHUK 
f.', 0 N D E 
F R A IJ C E 
ALLEMAGNE KF 
••ALGERJE 
ETATS UNJS 
6 2 9 
4 4 
4 0 
I 
I 
A R T M A N U F A C T E t- C A C ll T C H 0 U r 
BEARS WA~El'-: A f.'.~.I'TSCHUK f: 
0 N D E 
FRA~JCf 
BELr:ICUE LUXBr-
PAYS BAS 
A L L E M A G I< E R F 
I TAL I E 
ROYAUME Ul~l 
•COTE !VOIR::': 
.CAMEROUN 
ETATS Ul\!5 
631 
3 2 I 
2 57 
I 
4 ,-
I 6 
I~ 0 A 
8015 ART!F ET TRAVA!LLES NUA 
FUR~IIERE KUr..STHOLZ USh' 
M 0 N D c 2 3 
FRANCE I ? 
6 3 2 
ART I CL E S M At~ tJ FACT C N B 0 I S f.' D !I 
8EARCEITtTE 1,•!ARFN A HOLZ 
MONOE 307 
FRAIJCE lEE 
A L l r M A G IJ E R F I '" 
R 0 Y A lJ M E U /J I 
G U I ~~ E E K E P 4 4 
• C /l I~ E R 0 L' /1 I C 
ET A T S U ti I S 5 4 
6 3 3 
6 4 2 
2 A R T I C L E S E •: P A P I E R 0 U C A R T 0 I I 
-9 ~>~'ARE~.' AU2, PAPIER DOER PAPPE 
4 
7 6 
6 4 
5 2 2 
3 9 9 
s 4 
I 
5 
I 
2 
~. 4 
9 7 
4 9 
7 
2 
I 6 
I 7 
~Ot\DE !66 
FRANCE 157 
ALLEt-1ACI:E RF I 
M A R 0 C 
••AlGERIE 
oCA~lEROU!I 
ETATS LINIS 
6 5 I 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
r::ARNE AUS SP!~J~J~TOFFEN 
M 0 N D E ] ] 
FRANCE 2 2 
BELGICUE l L: X 8 G 
AlllMA•'";NE R F 
I TAL 1 E 
ESPACNE 
6 52 
T!S~US C 0 T 0 N SA U F TI5SUS SPEC 
BAUMWOLLGE\~EBE 
f1 0 N D E 400 
FRANCE 2 6 0 
BELCIOUE l U X B G 9 
PAYS 8 A S 2 8 
ALLEMASNE R F I 2 
I TAL I E 2 
ROYAUME UNI 3 7 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 2 4 
ESPAGNE I 
POLOGNE 2 
TCHECOSLOVAOUIE 
HOt~GRIE 
•SENEGAL 
oCAf.1ER0UN 
• C r'· ll G 0 L E 0 
u~~~o~: I r1 0 I E ~l ~~ E 
J A P 0 I\ 
H 0 .~: C K 0 ~~ G 
r<:, 5 3 
AUTRES T I 5 S Ll S 5 A U F SPECJAUX 
A~;DERE GEW£8E 
H 0 
' 
D E I 4 9 
F R A IJ C E ] 0 
B[LGIOUE LUX B G I 
PAY 5 8 AS e 
A l l E M A G r~ E R F 3 2 
I TAL I E 
ROYALII~E UN! 
S U J SS E I 
ESPAGI:E 2 2 
POLOC~JE I 
TCHF.COSLOVA()U 1 E I 
H 0 ~J C R I E 
• C A t-1 E R 0 U ~~ 
': U I r: E F ESPAG~J 
•CONGO L F: 0 I I 
J A F' 0 N 2 I 
"i 54 
I 6 5 
I 55 
2 
I 
2 
8 D 
5 8 
I 
] 
I 5 
I I I I 
7 52 
2 9 
7 4 
3 I 
6 
I 6 
I 
9 
2 
] 8 
I 
7 
2 4 
2 
5 
3 56 
I 0 6 
5 
I 7 
70 
I 5 
I I 
I 
4 I 
I 
I 
I 
I 2 
2 6 
4 3 
A R T I C L E S M A '•I ! ' F A C T U R E ~ F I! L I E f, E T U L L E 5 D E ~; T E L L E S e R 0 D E R I E 5 F T C 
B E A R G E I T t T E ' A R E ri A U 5 K [) R • T U E L !__ S P I T Z E 1'\ r. t. E ~.' D E R U ~ 'li 
t-ir c: !~·, 12 !·10NDE 22 
F R A i: C E 3 F R A ll C E 2 I 
C E !_ r I 0 U E:_ L U X g r 1 A l L F M A :~ 1·1 E R F I 
HAROC I":· 
ET/ITS U~JJS 
6 55 
TISSI_IS SPEC'IAUX ART!C A~·SIMIL 
6 4 I S P E Z I A L G E ~I E 6 r U ~~ 0 E R Z f L: r ~. I S S E 
P A P I t R S [ T C A P. T 0 r; 
P A 1-, I [ R U ;: 0 F A PP E 
D E 
F R ,'. '. C F 
~~ L l r ~, A r. ~: t h. F 
i. C RV l F: 
S 11 F D t:: 
F I ~I L A :! D L 
1 r 
,,, 
2 ' 
76 
'' 
M 0 :-J D E 
F R A ~i C E 
Allf~~AC-1:~ RF 
POLC~~JE 
oCOTE' IVOIRF 
4 7 
3 9 
I 
I 
7 2 
6 4 
3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siche 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1cat10n contraue (Voir abrCviat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
I 
I 
I 
1 
I 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 Gabun Gabon 
WAREN- PRODUIT 
f.Ucsprung - Origme 
IMENGE _IWERTE QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Umte 1000$ 
WAREN- PRODU,T IMENGE _IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung ~ Origine Einheit- Umte 1000$ 
WAREN- PRODUIT lMENGE 
~ QUANTITE 
~ ~~-CO'-'-r'-"ig_:_'"_:_c ____ tEinheit- Uoiti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 ~- f. 
ART!rLES EN MAT 
5 P I ~ t• S T 0 F F W A R E ~J 
M 0 N 0 E 
FPA~~CE 
BELC!QU: ~- X 3 G 
PAY<; SAS 
ALL[~t..:'';E ~F 
I TAl I E 
ROYAU~E u~~l 
PORTUCA'--
ESPACNE 
POL'JGNE 
TCHrCOSLOVAOU 1 F: 
HON~R!E 
M l'l R 0 C 
••ALGERIE 
• S E ~; ::": ~ A l 
•COTE !VO!f=..E 
•lOGO RCP 
•CA~::-ROl 
G U 1 t: E E I S P A G N 5 
ETtTS iS 
Y 0 r\;: K 0 ', G 
VIETNAt-1 :UD 
6 s 7 
... 
TfXTII [:'", ~Ot. 
A I' 
J 6 0 
I :_ 7 
I 2 
i !, 
R 2 
I 3 
2 5 
I 2 
I 
I 
I 4 
C 0 U V P A R 0 L1 E T 5 T fl P l S T A P ! ', s E R I E 
FUSSBODE'<EELt..Er:c Ti:_?PICH: C:'r. 
M 0 N 0 E 
FRA~~CE 
PAYS BA~, 
·SE\EGAL 
J A PC N 
6 6 I 
3 6 
2 3 
c H A L' X c 1 ~~ :: -~ T 5 :::; L' V ;<; p i=l 3 A T I (-' l ', T 
KALK ZEMt:NT UNO EAUSTOFFF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE.~t.G~·:E kF 
M A R 0 C 
• C A ~· E R 0 L,' ': 
ETAT':> U'~IS 
!SRACL 
6 6 2 
I 7 2 7 7 
I 6 6 4 2 
3 0 0 
P 1 [ C E 5 0 t C 0 I'! S T R [ tJ ~1 A T C E R f, M 
BAUMt,lERJAt_ ~U': I(:~A~ STSFF~" 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 6 3 
A R T I C L E 5 > ~· ~! ~ 1 
WAPEN A M!NlRAL 
M 0 '. C ~ 
FRANCE 
3Cl..::'IC:.JF '- X3~ 
ALLEI-IAS',i' RF 
ROYAUME UN! 
E T A T 5 U r~ I 5 
6 6 4 
V ERR E 
G lA S 
M 0 N 0 I 
FPA~;Cf 
j t. pc ' 
6 6 5 
VERFERI 
r; L t. S y; A R E ~! 
'" 0 F RA 1: C f' 
I ? 8 
i; 
S 1 0 F F 1- :J t.. N 
l_i 0 
j 4 
" 
', 7 
'' 
4 4 3 
2 7!... 
,~... + 
6 6 6 
AHT]C:._ES ~\ ~.JTIER CEPt~'I':''J 
F E 1 ~~ K E R A 1'1 1 5 C H E F R Z E U G ~~ l S :-. [ 
M 0 !\' C E 
FRAt\CE 
7 3 
6 6 
12 3::-LC:IO'-' LL'x:c 
15 ALLEMAG~!E RF 
1 f: J A P C ~. 
56 
I 4 
I 
I 9 
I 
I 
6 
' 6 
I 
2 0 
3 !; 8 
' I I 
? 2 
;:: 2 
I I 
,, 4 
6 7 3 
SARRES El PROFILES PALPL/INCHES 
sTABSTt.H~ PROFILE nus c-TAHL 
~1 0 \ 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
1;; 0 RV t: :: ::: 
• C A M l R 0 ~-~ N 
6 7 4 
LARGES Pl AT') ET TOLE5 
I f 0 
I !. 3 
2 0 
I 
I 6 
BR:.lTFLA:::HSlAHt UNO BLECHE 
M 0 N 0 E 
FR.'.~CE 
8[LGIOUE_ LLXBC 
NORVEGE 
•Ct.H:ROU~, 
6 7 5 
FEU!LLARC~ 
BANOSTAHL 
,'-j 0 ~ 
FRANCE 
6 7 7 
FILS FEP ACIER 
STf.f-L~R.LH7 
t:. 0 N D F 
FPA~.c::: 
••ALGER!F 
6 7 f', 
F l L 
I 6' 3 
1 4 I C 
I J S 
M A CH 
; I 
F 4 
[j 4 
TUB TUYAUX 1-;:t~CCr:ROS FC~; FEe\ AC 
ROHRE R0HRF01lM5TUFCKE USW 
M 0 N D [ 
F R A ~.' C E 
A l. L E M A ·: ~. 1- R 1-
NORVECE 
• 5 E N [_ r:; 11. L 
GU!~.'EF q[p 
E T t, T =. l 5 
6 7 9 
1 7 7 f, 
1 7 f, 3 
0 U V R t. ": ::: 5 F 0 r· T f. F C: P A C I :: r;, 
\•1 A R F ~: A I l S E-_ ~J 0 L; 5 T A H L 
FRA~CE 
C: 1 t. I S J t I S 
6 2 2 
C 'J I V RC: 
37 KL;r-'F:::K 
; 5 
FRA~~CE 
NORVL'"E 
• A 1 ;::_: f:; i ::: 
c, E r..: : r, ~\ 1 
6 ? 4 
A l U t-~ 1 N 1 U 11 
~ i_ l.' :~ I r~ 1 ~~ 1·1 
I·~ C ~J 0 E 
F re ,\ • 
3 ::; 
I 
I 
2 I 
6 8 5 
P L 0 fA 5 
t: LE 1 
t. 1 M C: D f 
36 FPA~JCE 
! 6 :: 
I 5 6 
6 8 6 
Z I 1'\ c 
Z l N K 
M 0 N D F: 
F R 4. '.' C E 
5 6 8 7 
I ~ T A 1 ~; 
4 Z I N N 
,~o~DE 
FRANCE 
6 8 q 
3~3 AUTRES MET COMMUNS NO'\ FEPPEUX 
3CB At~DERE UNEOLE NE MfTAll E 
' 2 2 2 
5 1 7 
50 4 
3 
i, s 
M 0 N 0 E 
FRA(.,:Cf 
6 9 I 
CO~S-,.RUCTIO ~ETALL IT PARilE', 
"1 E ~ A L l K 0 '; S T R U K T I C ~- ,- L· '.' C ; ~ I L E 
'.1 C r-... 0 E 
FRANCE 
:;ut~EF RfP 
·CA~::ROL~; 
6 9 2 
7 .':: c; 
7::: (, 
3 I 
~ESIRVCIKS FUT': :re ~~TAl 
BEHAELTER FAFSSI-R L1 ;,W /11-1 
FRANCf 
:; C ~ V f C E 
N ! G ER l A 
•CIIt-lfROUN 
.ccr<GO L~O 
ETATS Ul'\15 
A r.' T 1 L l E S ~ E I R 
6 9 3 
I' 
_\ ,J 
I I\ 
111 
I C 
T ~ ~ L 
C A f' I R 0 N C F S 1 R E 1 l l l 5 f_ T C K F T 1-- L 
,(A3>!_ STt,CH!:LOR:.hT 
~~O~~DE 
FRANCE 
BCLGIOUE LUXSG 
ALLE~'AG~E RF 
ROYAUME UNl 
~: 0 H V [ C E 
S '··-' I C· ;-
• C 1\ N r: R 0 U ~~ 
E T A T 5 U :: I S 
6 9 4 
c l_ :' I; T :- R I t_ E T 
' c 
c '- I_ ::; I ; l' t L u X B G 
AILE~AG· Rr:-
R 0 Y At·~~ E U ~: 1 
• S f- I·~ /- c. A l 
.r:r:rf IVOIRI 
• :"' A " - ~ C '' 
E T A T •, U ~ I S 
6 9 
\~ s ·..: 
7 I,': 
4 
' c 
E ::; : ::_: 
3 i ' 
1 7 ') 
I 7 
0 U T \ L I A 1-: I E ~. H C f A 1..; X !·: i' 
::: R ·: Z L \J G I A :J ' 1 I 0 I F ~! f,•, 1- I /\ L I I 1: 
2 2 7 
2 I 9 
5 
2 
~ 1 I 
2 ) 6 
3 
I I 
I c 
I 4 
Werte : 1 000 $ ·::~Me~~-;~~--T on ne n. f:il;~~~;~''7~d~~::::.,:m::e::;rk~t""';(':A-;:'b~ku:":r:n":":.n:":g:en:-::"::;' ,::,e ... A;:-:n:;:h:an:"g:7) -------:Y;-a:-/e-ur_s_:"";/-;:00::;0:-;$;:-_-Q:f-ua-n":'ti:-:te-;-, ,-, ~T,-oo_o_es_s_a-uf-:-,-,d-:-,-ca-tl-on-ca-n-tr-ol_ce_('7'V:"'01-r -ab:"'r':'ev-w-t1-an_s_e_n_A:-o-ne_x_e )_j 
Y: s:ehe irn An rang Anrnerkungen zu den V'/are:n Y: not(S per produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
FRAr:Cf 
GEt r I ()LJE I I' XPC 
p t, y ' s .'. 
A L L t M A \ r' E h' F 
~ORVEr~f 
5 U I '-, :;. E 
AUTRICHE 
Y ·~) I.J ·'": : S L :, V I -
T C H r C 0 ~. l 0 V A 0 IJ I l-
E T /1. T S 11 ·: 
I)? 6 
I 9 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Einhett- Umte 
~--
4 2 I 
3 7 
C 8 U T I l l r· R l r- E T \ 0 U V E R T :; 
~, C r •: :-- I D \',' :.. R :- ." U' S T C I': ::: 
M 0 N D E 
FRA"Y-
ALL[~d r<F 
6 9 7 
1\;::(-:-tcL:::-s r.-::-TAL t':CJ\' 
·~ ,:: -;- f.. l L '1.' A _::; :' '' V C: K ',- .'i ~ 
r~ i 
FRA'<CE 
SEL~Ii!UE LUXBI' 
A l L :- M :.. ,:_, •; E M F 
5 r_; :C [I E 
• • 1'1 I GC R J E 
oCD~·'EROU~: 
E 7 t T 5 U ~: I 5 
6 9 8 
FPt.~:CE 
8 E L c' I 0 U [ L U X 2 :· 
RCY!'.t...:~1: 
5 U [ DE 
5 r_; I ' 5 E 
-;-cH:C~ LC\'A': 
••ALGfRJE 
•C~'·ERO:...·; 
E T •'· T 5 .,. I 
J A P oN 
c : 
2 I 
I 7 
I(: f 
I I 
:: ? 
r-'ACH ET ~-ATf;::(! ·,;:,~ 
M A S C H I N E t: ll I·J 11 I A H R i_ c· U ,. 
M o :-.. l 
FRANCE 
SELrrr.uc:: L~xc 
A L L [ M A G t: E r, F 
I TA I E 
R 0 v !, L' ~ F l' ·~ I 
NORVEG[ 
J t... ' ~: C R V 
S U 1 ';SE 
A :__• T ~ I :::., h ::: 
~UT R I :: H' 
E S P A G ~: r 
!'-': t p '\ c 
• • :. ' :::; :: R I : 
• 5 f r.1 E ~~ A I 
I " :: :0:: p F: 8 
• C' r E I ·,' C' I i -
·CANEROUri 
• c c: 'I -~ ""1 L_ 1:' " 
ET A l S lJ f,' I ' 
JAr 0 N 
.... s '·' ~ I< ( ' 
7 I I 
CHAUrJFK:-
H 0 
BEl r· 1 r:~11 1 liX8•' 
t.. L I F 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4' 
' 0 
c 2 
i ':' /, 
' ' 
2 C L 
I 
~' 4 l 
WAREN- PRDDUIT I MENGE 'I WERTE l I QUANTITE ' VALEUR WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 11 QUANT/TE VALEUR Ursprung - Origme Einhc1t- Umti: j 1000$ 
+ .---
1 
~ ~csprung - Origwe i.Einheit- Unite 1000$ 
ROYAIJME 1:f!l I r, 
•(OT[ IVOIPr 
•CA'J~·K2:_ 
; A T "'• .J ' I ': 
7 I 2 
T;;(,"..CiCCU.::(S ~.>.::::1-1 :-r 
5 :::: H L E P r' E K '' t. ~- - ~ I ' 
~~ c 
FPL\'C' 
ALLFHAf·~-:F Rf'-
K:::: Y ::. •-· E L' •; I 
• c.'. ',' ' ~ ::; 
J A P 0 N 
h C ~: '? K C ' 
7 I 4 
M h CH I N t S fl E f', 11 R [ A lJ 
0 N 0 F I o 
FPA' C~ 
I T A L I f-
::; :.. ·: E '-; f, R < 
', u 1 ::; ,_ r 
E T A T ", U ;: I S 
7 I ': 
'·'t.,:'"· PC T>.;,\yt.,Jl Cf~, l-1fTt.U>. 
M E T t. L L 8 E /l R::; E I T U 11 C ~)I~ A ', CH J r: c:- t; 
FRA~;Cf 
MACH PI~ 
M [' 
r-· ~ t. '. : • 
:. L_ L t: :-, 
I T i\ L I r 
H. G v .'. ·. r-> t 
E ':. P A(; r-.; E 
,; A F :, ,\ 
7 I ? 
7 l 
~) _', 
T r X T r 1; 1 R ~· A r t. ("() I• f. t: 
I" T I I L ;:- -:: ;:; r--- ~·· t. 
C F 
F 3 
I I 
7 2 2 
'1 A C .•• E L [ C T A P ? .~ R ? 0 'J R C C :___' ;:-. ~' q ~ 
'--. E I' T R ~ t. 5 : r " C f-' A !_ T ~ F R !\. r· 1 [ 
;:- R .\ ·: C E 
PAY'- BA 
,\ l ~ '<" 1:. E ;:;: F 
~ C v .~ :..., ~· I I_) ·~ I 
E T .1 1 S 
7 2:; 
6 I 
4 6 
FJL< CAfliES ISOLAT fTC P ELEC 
:-;:(t.~· .... r: '/..8~-L I:CLATCRI~. EL 
H il N 0 E 
FPA',C~ 
? t.. y 2 t.. ' 
~A R 0 C 
• • A l ::; E K I 1:' 
• :: /, •1, ::: R o u ~~ 
f T f. I 5 I! rJ I 5 
7 2 4 
7 7 
7 ' 
:.?P/\R POUR TEL~-rOMMUNICATIONS 
APP F TfLFG~ TF-1 EPHON FERNSEH 
~-~ 0 r, D F. 
FRAr~CE 
p t. y c ::: :. c 
A L L t- M A C f., E R F 
ROYIIUM[ UNI 
::, U f DE 
••/dGERJE 
J A r - -.; 
2 3 
I o 
(, ['. 7 2 5 
:,4 APPARE!L' El.ECfRODOME'C,TICULS 
,, 5 
I C 
I >itiRI::iCf-":: '-'t. hALlS~:.::(!~ 
0 ~. 0 E 
F Rt. '. ::: :: 
PAY 8 A 
ALlfHA\.1\'E RF 
:::~;-s ·.iS 
7 2 6 
I 4 
I I 
2 
A P P r· l f. C M f 0 I C f, L E [ T R A D J C1 l C C' 
· 3 -~ :-> ~ r E L : K 7 ~ C "1 ,- "' I Z I •; ~ :_ S T 1·. t_ H l 
~ (' 
: p A 
7 2 9 
D E 
I 6 '! 
I 3 2 
' 
I ' 4 
I ' 
oR 
2 :; 
I 7 3 
e s 
2 3 
2 0 
J ~) 
p 
I I 
2 6 
6 
2 
3 4 
3 4 
1·<1 I KA\H f-JR AUT I :; 0 ' ::.PICJ/\1 IS f:'; MACH ET APP ELLC'TRJC:Ur' 
r ~; 
1·1 C N D r 
.-- ~ t. ' 
E T /!. T _'-i ~: J ' 
R f 
I 
I',- T;:;' 
I 7 
7 
I I 
> 7 8 
.. - i ' ~ ;::: , .--. i I L I. I 
7 1 :1 A CH J r• t: '' 11:'' -, ,-' 1\ R t· 1 F 
F R /, :: C f 
c; .' 
:.. l L ~- ;.; fl ,· 
1 r:, 
R V i 
A IJ T R I r H F 
HI 
• r· r· T ! I V 0 l f'( I 
I 7 
I 
· s ::: r 1 '. :- ~ .~ ? r; 
J :' 1 q 0 E 
r Rt. ' ::::: 
P A Y ~, B 11 '~ 
" 6 A L l r· M A C ~: E ~ F 
-~~Y.\U~'~- I 
~JORVECf 
" 3 L' A ~~ r ~1 A R K 
:,.· I - -
··AIGERIE 
• 5 [ ~J E c; A L 
" I . -- ;:<:::: :: 
·CA11EROUN 
A :-.J C 0 L A 
:_ T A T 5 I S 
H 0 N (; K 0 ;.; G 
!, f- 7 3 ! 
"'il':"l.Lf ~-:-1___:~ ver-
I ', S C H 1 1- N E N f" A H K Z E U r [ 
I -~ 
F h. /1 r-; C E 
f, L I r· ~; t> c ~J E h F 
• -::_ t.' :__ ;;((', 
2 0 I 
3 L 
I I 
F ' " .; 
!. : 
::·. 7 
9 2 ' 
3 s 6 
:i 0 
6 6 
I I 
L.::; 
Werte: 1000 $ -- Mengen: Tonnen falls n,cht anders ver merkt (Abkurzungcn s1ehe Anhang) 
Y: ~1ehe im An hang Anmerkungen zu den Warer, 
Valeurs: 1000$-- Quantiti!:s: Tonnes sauf mdrcatwn cantra1rc (Vatr abrev10t10ns en Annexe) 
Y: 1-01r notes per prod:..uts en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN · PRODUIT 
l;cspccng · Ong•ne 
7 J 2 
I 9 6 0 
'/Ef-IICL:LE<: A.JT8~C?Il~-
KRAFfFAHRZEUcF 
~ o ~ D :: 
F R ,\ ·: C E 
Bllr,)QUt LUXSC 
P A Y 'i 8 A c, 
A l L E M A G r. ' ~ F 
1 T A L I E 
ROYAUME UNI 
AUTRICHt 
M 11 P 0 C 
GUINEE REP, 
•COTE IVOIRF 
• c t. •1 ER o 11 r; 
• C 0 ~~ ::; 0 L [ C 
ETATS U~,JS 
7 3 3 
I 0 r I 
f,--; 7 
3 ! 
2 0 g 
2 
2 7 
1 c 3 4 
4 5 7 2 
I 5 L 2 
I 3 
o I 
I 0 1.. 2 
4 J 
2 9 0 
6 
WAREN. PRODUIT )MENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
l~rsprung · Orig>ne ~ Einhe>t. Un,te 1000$ 
WAREN. PRODUIT 
" I 2 
t.?D '",A~~r; '-'Yr. CHt...LFF E~~r.1;::t. 
~; AN 1 TA E R rr H Y G ART K L HE I Z r~ U 5 \1' 
C r 
f P A ': C :: 
ALLrMAGNF RF 
1 T 11 I_ I E 
R C Y f, '~· ~ E Ll ~: I 
5 U e_: C E 
POLOGNE 
)'.lt 
6 ; 
' D E 
NORVEGE 
---;: 7 .__: u 1 s ", r· 
~6 A:..;Tr:<[CH:: 
67 fTATS J;,;:s 
7 JAPCN 
1 8 6 2 
Gabun 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
J ·s 
2 ' 
GUI!'\EE REP 
HO~:G KO",G 4 [ F- 0 U R ~~ 1 T U R E ~' P H 0 T 0 C 1 ~! f M A 
2 o 8 2 I 
~EUt<LES 
1546 .'1CEBEL 
M 0 N 0 F 2 7 I 
P h c T ': C ·~::: ~-- I S ::: ~ t: !=. Z E '~' ', I SS~ 
M 0 N 0 f 
FRANCF 
I A 
I 6 
187 
Gabon 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 0 0 
I 4 5 
2 3 
I 
I 4 
2 
'-j 5 
F~t'JCE 
PAYS BA~ 
2 7 I 
2 6 t;, 7S7 .':63 
FILMS CI':EMA ~~~PKES [1 ::EVf_LCP 
VEHIC ROUT AUT OU[ AUTOM081LFS A l L f M A G ~I f R F 
• C 11 ~~ E R 0 ll ~i 
K I ~! 0 F I L M E 8 f_ L I C: r' T t: T - r: T ',·, I C K ? L T 
STRA"iSENFAHRZEUGE 0 KP.I.\~-TANTP 
.~o~ 0 ~ D :: 
FRANCE 
BFlC[I"lUE LUXBC 
A L l f ~ A ': •: F R F 
ROYAUMf UNI 
• C A M E R 0 ll N 
ETATS U\!15 
7 3 4 
LUFTFAHRZIUGr 
N D E 
F R t. ~: C E 
Pt.YS BAr 
ETA1S Uf~IS 
7 3 5 
BAT fAUX 
WASS[RFAf-'!;Z::uGI 
M 0 N 0 I 
FRANCE 
PAY~-, 9AS 
r~ORVESf 
M A R 0 C 
·COTE IVC!RF 
•CA~ERO 
:: T f, T 5 l; \ I S 
' 3 2 
q 2 
' I:' 
I 0 
I 2 
I 2 
3 ~; 2 
2 no 
2 :; 
I 
I 4 
I 8 
ARTICLES MANUFACTUR!S DIVERS 
I 6 I 
I C I 
8 3 I 
fiRTI VOYr,r;r: St.C'- A MAt~ ET SI~ 
I f.. R E I ':. I A q T ' K ,-- L r t. ,--- S C H ~- E R ~· L' 0 ::; L 8 6 L. 
15 HCRLJ::-~~IE 
22 i"iONDI !,[) 65\JHRfN 
FRANC':: 3 I 5 6 
ALl_ E 11• A :::: •; F R ~ ~ 0 ~; D E 
l TAl 1 E F RA •; C t. 
T CH r C 0 S l 0 VAn ll If ALLIMAG!'\F RF 
H 0 ~I .~ K 0 N (; surs:,E 
M A R 8 C 
ETA1':: L:~,JS 
l 6 C 8 4 I 
3C VETEM[NT) 
8 '; I 9 B::I(!..:'"IDU" 
I 2 I I ti S T R M U 5 I (l tJ E P H 0 N 0 ~-; 0 l S 0 lJ F S 
3 5 I 
2 8 2 
4 6 
I 
I 2 
6 
I 
I 
M 0 N 0 r 
FPA':CE 
CCL~-Ic::U: LL:X!J" 
PAYc-, RA· 
A L l C M A G t: r R F 
l T :U I E 
ROY.'.U~E 
S u I :; ~; E 
PORTUGAL 
::SPAG\'E 
TCH[CCSL CVAQU If 
HONGRlE 
M A R 0 C 
·SE~EGAl 
•COTE ]VOIR!:: 
•CAMEROUN 
GUINEE lSPAGN 5 
.cn~co LFD 
·~ALGACHf REP 
ET/\TS U' I"> 
2 2 ~. 
I 6 • 
I ;• 
·5 4 6 M U S I K [ N S T R P L A 1 T f tJ 5 r :, C H A I l P l 
I 2 E 
I 
I 
3 
:: 2 
2 7 
7 2 
3 
2 
' c FRAt·lCE 
PAY'' E1AS 
ALLEMt.C~f RF 
E T A T 5 L: ~; I S 
B 9 2 
CUVRAGE'S IMPRIMFS 
ORUCKLRE l IRZEUGN 1 SSf 
~: C D F 
F ;:;: A :; C E 
ETATS Ut~l':i 
I/, 
I 
4' 
' 2 
A I 
' 3 
I 
I I 
'n 
;: s 
VERSCHIEDt'NE fl[ARBElTETI 'I.'ARIN ISRAEL 
7 
2 
I 
8 9 3 
PLA~TI0 
~c~:o: 
F R 11 ~J C E 
Br:l G!OUF LL'XBG 
ALL=MAC~.r .=<r 
I T 11 I_ 1 :: 
RDYAUMF UNI 
NORVEC-f 
F I ',' t~ A '.' 2' 
S lJ I ' SE 
AUTRICHi 
PCRTUC'-.'1 
E~Pt.G'J~ 
YClUGOSL/\VIE 
POtoc~~r 
T':'-',.C:}~ '·/-".~"1: 
'-' U ~. ~ R I :-
M A R CC 
• s F r1 t r. D. L 
• ~ : T "' I , ' 
•C,~i-'fROU'·l 
1_', u 1 :· ~ ::. r A (_. ~~ 
. : = . 
• ~/ A . ! ~ -' ,--- ;.-:, ,--- ::> 
E T A T , 
1 c:, R t," l 
J A ~ C ' 
I, 0' 
; I C 4 
;: 4 9 6 
I 3 
I 3 
I 3 3 
3 2 
I 3 
3 9 
I 
2 0 
4 
j 6 
7 
CH 1 NE C D fJ T I f' E ~! T 
J A p :J ~; 
H 0 ~: r; K 0 \ G 
8 5 I 
CHAU",SURl' 
SCH\!Hf 
8 El r; I 0 U I 
';) AY ' 5 t, -
l U X fl r 
A :___ l ~- t ·-: · K ;::-
PORru,::At 
Y 0 t: r: 0 S L .~ V 1 E 
f:. r 
f-' C ,' f.l ! E 
HA R '' C 
't' 
I l A r 3 l' I S 
T 1 F 
r- l_ I ' '' l:. r: H IJ ' I' T 
Werte. 1000$ Mengen. Tonncn falls nrcht andcrs vermerkt (Abkurzungen srchc Annang) 
Y: srche im An hang Anrncrkungcn zu den Waren 
f< z l 
I ' 
"" 
"I': r 
I 3 
3 7 
:. 4 0 
~ R 1 
' 
In 
! 
,ARTlCLfS FN MATIIRES 
K 1,; ~; 5 1 c, 1 0 F F '11 t. R :: r: 
~~ONDF 
F R A ~I C F 
Al~-~~·.t:C:<;t RF 
YC:L:~':SLt.Vll 
·CAr-~LROUN 
•CO!~CO LCO 
~T~TS U\l':i 
H C ' K r ' ' 
c ' 
f', 7 
:;n 
~ ~~ F A ~: 1 S f. :,{ l S P ~ R 1 J ,' l 
I' 1 ;; 0 1 R VI' A r 1- ~I S P 0 PT ART S P 1 l- t Z r 
c i 
['.Ft (')QUE\ UX8'r 
A t I F t·: A I t: E R F 
R .,. ;:: 
F : f, - ::, 
J fl p 0 ,'J 
,') ') ~; 
l\ R T l CL ( c: f31'R'.~.L; 
F R ~ -, r ., • p ~ 
2 c 
I ;: 3 
I 0 4 
I 2 
'<i 
Va/eurs. 1000 $- Quantttes: Tonr:es sauf JndicctiOn contrarre i Vo.'r abrev~at:ons en Annexe) 
Y: votr notes par produrts en Annexe 
188 
Tab. 2 
import It 6 0 
WAREN • PRODUIT IMENGE WERTE 
I Ursprung - Ongme 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
H .j. 
FRA~JCf I 9 
ALLf/'I,AGr·.'E R F I 
ET AT S u N r s 
8 9 7 
BIJ0UTERJE JCA!Ll.EPIE CJRFF.VRFR 
S C H M Ll C K r, 0 l D U N [1 S 1 L B E R \·1 A R. [ " 
.~lQNOE T 
F R A ti C E 
ALLEMAGNE RF 
5 U I sS E 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES 
8 E A R 3 E I T E T E ~~ A R E N A ~~ 
9 
MCNDE T 
FRflt~CE 
BCLGIOUE LIJXBG 
PAYS BAS 
A l l E M A G tiE R F 
NORVEGE 
SUEDE 
Fl~LANDt: 
AUTRICHE 
POLOGNE 
MAROC 
JAPON 
H 0 N r; K 0 t,· G 
0 
I 
~(;A 
c 
I I q 
5 I 
7 
I 
5 
0 
' ' 2
2 
2 
2 
I 
P R 0 D U I T 5 E T T R A N 5 A C T I 0 tl 5 NOA 
1~· A R E ~; U N 0 V 0 R ~ A E ~~ r, E A !\i G 
M 0 f{ D E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
GUJI!EE ESPAGN 5 
9 I I 
COLIS PDSTAUX N0N CL AILLELIR~. 
P 0 S T P A K E T E A ~J D E R 1·1 t: Z U C ;:: 0 R D N f T 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
931 
2 7 R 
2 7 e 
MARCH EN RETOUR TRAr~SAC ~PECIA 
R U E C K W A R E rJ U 8 E S 0 tJ 0 E I ~I L1 A U 5 F 
/>! 0 ,\! D E 
F.RANCE 
•CA~EROUN 
C.UINEE ESPAC:N 5 
9 5 I 
A R M tt R E R I E MU ~~ I T I 0 r~ 5 
K R I E r, S IV A F F E' r J L' ~I 0 t~ U t: 
/>1 0 N 0 E 
FRANCE. 
D E 
I T 
~ [1 
c 
' <, 
2 0 2 
G U ER R l 
I or.: 
I 
I 
'I 
I 
I 
' 0 3 7 
I 
I 
I I 8 
6 2 
5 
I 
' I
3 5 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
7 3' 
6 .9 3 
7 
' ' 
2 2: 
I 7 
" 7 
' ' 
6 
6 
WAREN- PRODUIT 
I) Ursprung - Origine 
~~. 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y : stehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR l Ursprung - Origine QUANTITE VALEUR Einheit- Unite 1000$ Einheit-Unite 1000$ 
+ .... + 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf mdteat1on contro1re (Vo~r obrfviot1ons en Annexe) 
Y: vo~r notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT !MENGE IWERTE ~ I QUANTITE VALEUR 
~.U~_·_:_O:_:ri~g':cne:_ ___ ~E1nheit- Unlti 1000$ 
P K 0 0 U 1 T S A '. I I" E '! T !I I R ~ S 
NAHRUNGSMI TTFL 
~. 0 ~- c 
FRANCE 
BEL - I ': Li f L U X 8 :; 
PAYS BA<; 
A l :._ ~ !'I A G ;. E !; F 
1 TA L I : 
RDYAUME UN\ 
r\ 0 R V E ". E 
SUE 0 E 
F I ~ l f. r: ~ f 
DA~.IFMAR~ 
s u 1 ::, s ~ 
AUTRICHf-
PORTUGAL 
ESPt,::;NE 
U R S S 
POLoGr-..E 
TCHECOSI OVA()U!E 
HONCRIE 
M A R 0 C 
~·ALGERlf 
CA~ARIE:: 
oMAURITANIE 
• 5 E ~; E C A L 
•CCTE IVOIRF 
•lOGO REP 
·At-:C!EI\NE A0F 
·CAt-'.EROU!\ 
•COt\GO LCC 
ANGOLA 
··Rr:L~Io•: eo~ 
RHODESIL NYASSA 
UNION Sl;O AFR 
E T A T S U •; I ~ 
CANADA 
ANTILL::s :;::-p 7 
VENFZUEL A 
I 5 R A El 
UN 1 0 •: I '' :;. I E !'-.'NE 
CHINE COl.TINE~:T 
VJET"!AM s•,:C 
001 
ANIMAUX VJVANTS 
LEBENOE TJFRr 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
RHODES![ NYAS~.A 
0 I I 
V I A N 0 E F R A I C H E P f F R I G C : ~~ 
FLE ISCH FR!SfH GfK\Jf HLT Cf FR 
MCr\OE 40~) 
FRANCE !7 
BfLC'lGUE t•....:xa~ 
PAYS BA'"", ! ;, 
oCA~ERO~r~.' 192 
•COnGO l EO 
UNic:-. S:'C AFR 
o I 2 
7 6 -:'i:: 
:. 4 ·;, 4 
I:?." 
3 7 7 
I 5 
!, 3 
I 8 
3 4 
I 2 
I 
., 3 
1 :'4 
8 
1 3 e 
7 7 
I 0 
6 
5 
8 
3 50 
6 7 
2 6 I 
6 4 8 
3 7 9 
I 5 
I 
I 2 
I I 4 
I I 6 
3 3 6 
4 p 4 
I 
2 9 4 
I 0 
I 
3 
2 
8 
2 
2 I 
3 2 
' 8 26 
I 
4 I o 
2 7 2 
4 
I 4 
I 0 3 
I 0 
V I A '. 0 E ~ ~- T C S [ C' H f: S S A l F ' F U ~ f ', 
F l l 1 <; C H U S I~ r 1 ~~ F f> : H Z U S r P ' 1 -:- E T 
M 0 N 0 E 
FRA\Cf 
·CONGO LEO 
U r~ 1 () j, S ll 0 A F l=< 
0 I 3 
I P 
I r 
P ;.< E P L T : 0 ;: S E R V F S G E V I A '· : ( 
F :.__ E I 5 C H L U A r fi E I T tJ N ('. E \\: K 0 ~I -:-, I f; V r r\ 
)6 
. ]
I 
', e 1 
189 
Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR I! Ursprung - Ongine E1nheit- Unrte 1000$ 
~~· . 
WAREN- PRODUIT IIMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR l! Ursprung • Origine Einhert- Unrte 1000$ 
~~· . •CA~I~ROLN 
A •· T I l l E c, 
0 2 2 
E F R 7 
LAIT fT CRfMF DE LAlT 
~11LCh lJN!l qt.;H 
MONO~: 
F R /'. r, C :: 
BELGIOU- LUXBG 
P /.:. Y 5 E A • 
All ~NAI'·:E RF 
S U f 0 E 
0 A ~; ::: J.< A ~ 1t 
s u r s c} [ 
A U T R I C r" ~-
A t; T 1 L l E c ~ E 1- R 
0 2 3 
BEURRE 
BUT T :: R 
M 0 N 0 E 
F RA!'\ C:: 
PAYS BAS 
ALLEMAG' PF 
NORVEGE 
SUE C E 
OANE~APK 
•CONGO l EO 
UNIC" <:rro AFP 
0 2 4 
FROM·AGE I'T CA!LLFBCTTE 
KAESE Ul\:0 QUARK 
~:nNDE 
F"Rt.~~cE 
BEl GIOUr LUxsr 
PAYS B~S 
A L l E M A ·: ~. E R c 
FlNIANJ[ 
0 A '' : ~·, A ;:;. V 
:, U 1 5 ~. E 
PC R ": ,' r: A L 
•CO!\CO lEO 
0 2 "; 
OEUFS ClJ~,EAUX 
V D :"- :- l_ :" 1 E P 
M (1 t\' 
P f, Y ":. B A C.. 
UN!OI"\ <",t•D AFR 
o 3 r 
POlSSONS 
F I S l H 
~· 0 r-- 0 E 
FRANCE 
8 E l G 1 0 U :: L U X P ,' 
PAYS BA<: 
NORVEGf 
C A ~: E ~oc, A R K 
PORTLJI~Al 
~SPA~r~F 
M A R 0 C: 
C A,\ :, K I F S 
• :/ ·. 11 R I ! .' N I E 
• S [ !, I - A L 
• CJ T ::- I V " l R -
•A'~CIENI\f AOF 0 
• :: t. V F R 0 L: :~ 
·CClNCn LEO 
A~'; C": :__ .'.. 
r_; \ I ~I~ S l' 0 A F R 
9 ;' ~ 
31. I 
' 4 s:: 7 
I 0 
I 2 
0 4 
I C 3 
6 8 
'c 
7 
I 0 
2 2 0 
I 7 I 
2 
C3 
2 
I 2 
26 
I 
) 3 
I J 6 
I 0 L 
2 
7 s 
13 
2) I. 
6 
Bf 4 
I 8 0 1 
5 4 3 
3 ' 
I 7 
2' 
12 
I 4 0 7 
3 2 R 
42 6 
1 :'8 
I 
2 :> 2 
CA~<EMARI\ 
SU1SSF 
PCRTU''AL 
U R S S 
M A R 0 C 
• S ~ '~ E r. A L 
• C 0 N G 0 l. E 0 
C T A T S ~· \ I S 
CANADA 
A~Till_i'.:') ·~EFR 
4 0 4 2 
R I Z 
7 RE 1 5 
7 ' 
M 0 L\ 0 E 
FRANCE 
BELGIIIUr:: LUX'3C 
PAYS BAS 
C H I ~ E C 0 ·~ T 1 N E ~~ T 
VIETNAM SUO 
2U8 046 
I 
14 I 
4 
4 7 ;:: 
I 
4 59 
31 
I 4 9 
2 6 7 
7 4 
I 0 
2 /, 4 
I 
6 3 
8 
2 
2 Cl 
3 2 
! 0 7 S E M 0 U L E E T F A P ! N f 0 E F R 0 ME tJ T 
f2 GR!ESS UNO MFHL AUS WEIZEr\ 
M 0 N 0 E 
FRA~JCE 
9 PAYS SAS 
:o ~AROC 
I! •SENEGAL 
•COTE !VO!RE 
oANClENNE AOF 
ANGOLA 
0 4 7 
6 59 8 
4 9 6 6 
7 
I 
1 5 1 3 
2 0 
4 9 
4 0 
90s 
6 6 5 
I 
2 2 2 
313 SEMOULE FARINE AUTRES CEREAlfc, 
2 f 2 G R I f S S U ~! 0 M F H L A A N 0 r; f T R r_ I D E 
2 
?2 MCNDE 181 2 8 
2 2 I FRANCE 179 
2 
I 6 
I 0 4 8 
7 PREPAR DE CEREALfS DE FARII-\ES 
ZUBEREITU~GE~ A GETREIDEMEHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
RELGIQUE LUXSC 
PAYS BAS 
1 T A l 1 E 
15 ROYAUI-1f UNI 
I SUFDE 
16 DANEMARK 
l 8 I q 
I o 5 
I.:_: 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOU I E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
•St~EGAL 
UNION SLID AFR 
ETATS U\:IS 
I 0 5 I 
:6 FRU!TS FRAIS "!OIX SL 1...:F 
I 08ST UNO S11E[)FR Fq1SCH 
8 
74 M 0 N 0 F 
FRANCE 
2f! BE~GIOUE LIJX8" 
6/18 ITALIE 
I 4 ! p 0 R T U r_:. A I_ 
M A R 0 C 
• • fl L G:: R I f 
·CGNGO LrO 
UNION SUO AFR 
32C v:.•:::zuLLfl 
! I ' U N I n N I '·~ 0 I E r~ ~I E 
s 5 {, 
6? 4 
,,, 
3 
2 I 
I 
I 
I 
31 
,. 7 
6 6 
C L E t, r 1 ~~ 
NUESSf 
3 2 8 
2 ~ 3 
I 6 
3 
2 7 
I 
58 9 2 ', l 
I .,. 6 9 C 
:•::; I 0 
?c; I 1 
:' 2 9 
7 G 2 C: 
7 ') I S 
J, 0 1 9 
1 C 7 I 
I 
FRAi';CE 
3 ', 6 
; I: 
7 
' 3 I 0 3 ~ c 57 
p t. y ::. ? t. ) 
A l l E I·' A r. '· f' R F 
_. ~ t L 
0 A '.' r ~· t R I< 
c; U I S :, 
PC RI ,. ,\ L 
H 0 r\ ~h. I f-
I 7 
I C 
I 0 P R t:: P C 0 1\ ', r R V r 0 1 ::: ', 0 ~: S E I C R ll S T 
F I S C '1 Z u E f R E I T :.. '. I' C •: ~ ' q " ~ " 
M 0 N 
F RA': C t 
i3[1_1;[0U[ LUXfJG 
':) ::. y ~ p f, 
.'J 0 RV Er E 
5 l' E LJ E 
7 9 7 
~ (-, 
0 6 
I; 
F R U I T S S I C H [- S 0 '' C :: ', "i Y ~ R A T :: S 
rRCC<E::\F~'"'~C-i 
4 ~ 7 .~ " l' r:: 
J fl F R A ': C F 
2 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1chc 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rnd1catron contra1re rVorr abrev10t10ns en Annexe} 
Y: vorr notes par produirs en Annexe 
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Tab. 2 
m port It 6 0 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprung - Origine 
•• 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- UnJte 1000$ 
• • 
0 53 
PRfP E':T CO~,'SfRVES .:lE Ff:UIT.5 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSFRVEN 
r-1 o N o r 
FRA~JCF 
PAYS 8AS 
ALL[MAGNF RF 
r r A 1 r F 
R 0 Y ll U "1 E l' '\ J 
••ALGER!F 
• C C \' C :'1 L ~ C 
UNION SUO AFR 
E T !. T S U •; 1 S 
VFN'::ZUfLA 
I S R ,',EL 
0 54 
2 I 7 
7 I 
R 
6' 
2' 
2 I 
LErUMES PtAr--TES TU::ERC tLJ.Y:~T 
C E MU F S F P F L A ~ Z E N K ~I 0 L l t N F t. R N 
M 0 N 0 r 
F RA •: C E 
BrL~IrU[ LUXf?G 
A L l r r--· A : ' t f': ~=" 
! TA! I F 
PC R T L.' r: A L 
M A R 0 C 
• • A L G f R I F 
•SfNErAL 
• C C: f. G 0 L E 0 
AN r. 0 l A 
U f~ I 0 ~. S U D A F R 
0 55 
2 1 3 r 
2 0 f. 
2 5 l' 
I.' 
3 7 I 
2 I I 
2 6 
I 6 0 
6 ' 2 2 ,, 
P R [ P A R A I r: T C 0 fJ ~ r R V 0 E l E ~ 0 1-' E S 
ZUDF.REITUNGf~J A GEMUFSf US\>.' 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
BFLC(QUE LUXAG 
P AY S B A S 
1 TAL I f 
S U I 5 5 F 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
M A R CC 
••ALGER!F 
·SENEC'.Al 
•lOGO REP 
•CONGO LFO 
u;-;ro"i sun AFR 
ISRAEL 
0 6 I 
surRE ET r-'IFL 
ZUCKFR UNO HONIG 
M 0 N D r 
FRA-•.(F 
/;1 A R 0 C 
•• A I_ C F R ! r 
••R!UNION COM 
0 6 2 
PRrPt..R.~TIO'') ?/IS[ 
ZUCK'"RWARrN 
M 0 f\ D f 
F P A ~: C E 
P t Y c; a n s 
.::,r~JEC:AL 
0 7 I 
CA F ~ 
KAFrcr 
~ 0 ~J D F 
FRA':C~ 
.crrr 1vo1Rr 
• c' : r, 
55 0 
J 6 C1 
I? 
2 c 
s r 
I I 
16 
3 C'· 
I I 
2 2 0 4 
2 ? 
7 I 
I 7 56 
fl r r; u r P r 
I 6 ; 
I 3 6 
2 _'. 
/.Cl 
9 2 
'I 
4 
I 
I 
4 ;> I 
I E ;-
4 I 
7 
4 I 
'2 
6 
I 
4 2 
7 
4 3 
2 C I 
I F. 7 
5 
8 
I 8 
I 
I I 
I 
I 
I 
59 6 
9 0 
I 7 
4 : " 
F' 
7 4 
I 
"0 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite ! 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
ll;sprung - Or;g.ne 
0 7 2 
C A C A 0 
K A K /I 0 
M 0 N 0 E 
FRA~CF 
0 7 3 
.j, 
CHCC·JLAT IT PREP All CA':.AG 
SCHOKOlADI U :iCHOKOLADEWAREN 
1-1 0 N 0 F 
FRANCf 
PAYS FlAS 
I TAl I ~ 
S U 1 SS F 
A ',J T R I C' 1-l :: 
0 7 ' 
THl fT MAT~ 
TEI UNiJ MAT/ 
M 0 N 0 F 
FRAf\.CE 
PIIYS AAS 
FiCYf,UME UNI 
•CONGO LFO 
C H I ~~ t: C C N T I r-.; : N T 
0 7 5 
EPICFS 
r:twu~RZE 
M 0 N 
FRANCE 
0 8 I 
ALIMENT$ POUR 
FUTTfRHITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
• SE:!\' Er: A L 
•CONGO LfO 
AN G 0 L A 
0 9 I 
ANIMAUX 
4 5 
3 2 
I 
10 
I 
I 7 
I D 
I 0 
I 3 2 ~~ 
r r s ·-, 
7 0 
MARGARINE ET GRAISSES t.LII-'E"-T 
M A R G /. R J NE UN C A '' 2 S P t I S f F r· T T f 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
PAYS RAS 
0 9 9 
PREPARAT I Of...':, f.L 1~:::-· ~:. 1 
N A HR UN G S M I T 1 ~· L Z 11 PER C I T 
H 0 N 0 f 
F RA '." C I 
ROYt,UME UNI 
,-, L: I ~ . 
M A R 0 C 
• • A L :::' K i 
r· T A I :::, U r; I S 
I ~ C '. :; [ T T ,1 : t C" S 
r, E_ T R /i [ 1'! K I U ~· n T ,1 P.. A < 
M 0 ,'! 
f R A ;. C:::: 
[? L I C' I ()!I '" I 
F t Y '• E, t. <.: 
/, 7 
2 
I 
I 0 
I c, 
6 6 
4 9 
I 
:I 
2 
2 7 
I 
I 2 
I 6 
-' 
I '• ~ 
., 7 
,, 
I.' 
;;:-_ ? 3 r 
I;: I 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
E1nheit- Umte 1000$ 
WAREN- PRODU/T 
ll~rsprung - Orig~ne 
M A R 0 C 
••AIG:RIE 
TU rJ I S i 
·SCiiECAL 
oC:}':C :RAzz;; 
• r o ~~ G o L r- o 
A ~J ·':: C l "" 
T A ~J G A N Y K A 
Rf--IODESIE "YA<;:'A 
UNION SUO IIFR 
ETATS U\IS 
0 0 M I N I C A I rJ f_ R C P 
COLJMBIE 
BRES!L 
PARt.CUAY 
!SRACL 
u~:I:J' ·:orF.~·\·~-
c H I r.• E C: 0 ~· T I '-! E N T 
J A p :J ~; 
FOR~Ost 
I I I 
.j, 
' 6 I 
2 2 7 
3 c 
r 
3 2 
I ; I 
3 c 
I 2 
6 4 
I 9 
4 
I 6 3 
ROJSSON.S N ALC' SAUF JU:, FRUITS 
ALKOHOLFREI ~tTRAL'IKE 
~ 0 c f: 
FRANCE 
OAr·..;~MARK 
•·AlGERlf 
·SEr\ECAL 
•CONGO LFO 
I I 2 
POISSC~S ALCOOL !DUES 
ALKOHOLISCHE ~fTRAENKE 
J q 6 ""( 
r 7 4 I 
I I 
I 3 
I 7 -:' 
M 0 N 0 F r B 6 4"' 
FRANCE 
BELr.i"UE LUXBG 
PAY', BAS 
ALli·'·;A~';:- RF 
1 TAl I E 
R C Y t. J K E Ll N 1 
!RLAi'-101 
'~ORVE"C: 
S l! F 0 E 
0 t.. ~: - f' t. R K 
s u r :-. s f 
PORTl·~AL 
ESP!iGNf 
~A R ·::' C 
··ALGER!r 
TU'\ I S I F.. 
• C: 0 tJ C 0 8 R A Z Z A 
• C C• r.' ~ 0 L F.: 0 
A r-..·" 0 L t. 
ETATS UN!S 
I S R .i.: L 
J A P 0 tJ 
I 2 I 
8 9 6 0 
6 I 3 
I 8 2 
2 6 6 
4 3 
I 4 9 
I 9 
3 3 
r 7 4 
I 9 5 
s 1 0 7 
I P 2 3 
3 2 I 
3 0 
Tt.E'ACS BRL'T~ f-:- ['ECH'-"";S 
ROHT/BAK UNO TAPAKABFAELLf 
/>',QNOE 1541 
F~A';CF 10 
R 0 Y I< U M E I! N I 
Kt. RC C 
TA~JGA,\JYK/\ 
RHCCf.:,IE ~~Yt,S~A 
u~,·roN sun AFR 
::: T A T S lJ \' I S 
0 0 M I h~ I C A J ~~ r· P E o 
CC l CM E' I ::: 
8 RE s 1 L 
Pt.RAGL.AY 
U '< I J ~; 1 '~ i' I C f' \J E 
CH I ~J E C 0 r; T I ~J E ~J T 
F CRi' C S: 
6 4 :. 
' I 0 I 
7 I 
7' 
s 0 
52 7 
I o 
= 2 3 
2 f 4 
6 
2 I 
3 J e s 
I R 7 8 
I 5 I 
,, 4 
7 2 
2 0 
2 2 5 
? 
8 
2 0 8 
3 2 
4 6 I 
: 2 2 
3 0 
I 2 
I 
7 4 7 
3 57 
2 
7 5 
3 c 
I 7 
6 4 
I 9 
I 6 3 
4 
:.. L ! r_ \ t ~ ;:::F 7 ;- I ;:: 2 
I T ,\ L I F 
RC' v :.. r.• -
I RI 1'1 N 0 r· 
. ~ R 'I i 
S l 1 r [l I 
c ~' 
<;ill '-,',F 
r : ~ T I 
- : I' .~ f I I 
20 TIIE,,c~, M/NIIFACTIIRlS 
;L~ T:.~ "<\\AR:" 
F R 1< r.: r r 
i 3 ? :, y ': ". :. 
ROY/J.\1!'~1- U~l) 
I 0 
I' I 
I 4 
!, f; 
Werte: 1000$ -·- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen >1ehe An hang) 
Y: s,ehe rill An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( tndJcatwn contraue (Votr abrevsat10ns en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprung - Origme ~. 
2 
I 9 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Etnheit ~Unite 
MAT PREM ~iF COMBUST MINERAUX 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENNST 
~ C N 0 f 
FRANCE 
BELC'I11UE LUXBG 
PAY'S GAS 
ALLEMACNE RF 
I T A l 1 F 
NORVEGE 
S U E D [ 
P C R T L1 r, A l 
E: S P A G ~: E 
M A R 0 C 
·•ALGfRI~ 
•SE~~LGAL 
•COTE IVC!RE 
·DAHOMEY 
NIG[RIA 
·CAt~ERCIJI\. 
•CO~GC"! LE:J 
ANGOLA 
UNION SUC AFR 
ETAT':: U\IS 
2 3 I 
r A c I_! r c H c L.: c 8 R u r f AT S Y ~: T R r ·': E r\ 
KAUTSCHUK 
·~cNDr 
FRt,~:Cf 
2 4 2 
f", 0 I :; R 0 N D S 8 RUT s S I M P L E 0 tt /\ R 
j..{ 0 H H 0 L Z R U N D 0 0 [ 1 N F B E H A U f: ~~ 
\ c 
A~COLA 
2 il 3 
l. 3 I 
4 3 (l 
0 0 I 5 FA C 0 N NE S 0 tr 5 I MP l T R ,\V 
HOLZ f!NFACH BEARBE!TtT 
MO".JOF 57 
FRANcr· 3 
ANGOLA 54 
2 5 I 
Pt.TES A PAPIER 1 1 [ECHETS 
ZE_I_LSTOFF U~•D Pf..P I ER f. ~FA: It 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 2 
L A J r\ F S E T P 0 I ~ S C R I C f. ~: I M ;, ! : 
2·LLF Ut\0 lltRHi\ARE 
M 0 ,\J 0 F 
FRA~!CE 
2 6 3 
CCTO~~ 
!' A l' ~ 'rl 0 L L E 
D C 
Fkt..~;CE 
2 6 : 
F R I P I R I E \ 0 R I L L r: ' C H ! F F C· rl :; 
11 [' F A r-- I __ L E V "", P I ~ ~· r) T 11 l U HP r 1·1 
n E I-,' 
F P A ;~ C E I C ~ 
8 r L G I '"': IJ I _ U X P C 
P A Y ~ E' /J. 
E 1 A T S tJ i: I 3 
' 7 
2 7 3 
PlfiRC"', ro~· rl'l'r A I" I r· .'· V I 
'::,-;' '"- ,, . 
3 I 6 
r ·~ 5 
6 
2 
~ 6 
B 
2 
2 8 
i l /, 
'I 
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Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT 
llrprung - Origine 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
ll ~rsprung - Origine I
MENGE 
QUANTITE 
Ernheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CCNGO LEO 
2 2 
2 0 
FRANCE I 9 7 10 
3 3 2 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
2 7 5 ~ R n 0 ! L 0 E S T I L L A T I 0 N S :: R Z ~ U r ~I I S 5 E: 
ABPASIFS NATL'RELS CIA~ INCL:ST 
N A T U E R L I C H E 5 C H L F. I F M I T T E ·L 
~ 0 ~ 0 E 
FRA'~CE 
•CONGO LEO 
2 70 
4 6 
4 I 
AUTRES PRODUITS MINfR/J.UX BRUTS 
ANDERE MINERALJSCHE ROHSTC~'""FE 
FRANCE 
Al.LEMACNE RF 
I T A t_ 1 f 
PORTU'":Al 
E5PAGNf 
• • A l G r- R I ::0: 
• 5 f ~; E "- ,_\ L 
• C :::- 1\ c; ·" L ':: ·: 
A~JGOLA 
UNION SUD AFR 
2 8 3 
1i 0 5 R 
7 0 ::. 
2 ' 3 e :: 
5 2 
54 8 
52 
I 0 7 t. 
' 1 2 0 7 
4 
.'•ilr--::::R FT c:r-,r: ~;c-.;~ FERRfUX Gt.:=E 
U ~~ E 0 l E N E ~ t- T A L L F R Z E L' i< 0 ~, Z I ~; T 
~1 0 N !l E 
FRtd\CI 
2 9 I 
'-~;·.T 2RU~E5 C·R[':; A~'l'-~t..r_ 
RJI--!5T:::FF':: TI:-K I'HSP~~~ 
~~ C N D E 
FKt-.r~c~ 
.:: 9 7 
I " 
I C 
HAl ?.RUTC:S JR!G Vf'":ETAl_': ~J,' 
ROHSTOFFE PFt_ URSPRUNG5 A N 
FRA~~CF 
M A R 0 C 
·COT[ IVO!Rr 
•OArJ.~iEY 
" I E 11 I A 
·CAMERCUN 
I 5 3 
I 6 
9 5 
2 5 
C 0 H f t! S T ~i I r1 I lJ f\ R I F r T ( 0 N ~: f X F 5 
H I f' ~ R r ~J 11 :: T 0 F F E .- C f--J ~ I ;-:· ,,. ~ ,,, 0 L 
; 6 
7 2 
I 
M 0 N [1 E 
FRANCE 
BELCIGUE LUXBG 
PAY? BAS 
A l L l- M A G N E R F 
I TA I_ I E 
ROYAUMF r;NI 
0Af~EMARK 
PORTUGAL 
M A R 0 C 
• S f 'J E G A L 
~-. I ::; E ~ I A 
oCC'~~SO LF:O 
RHOOESIE NYASSA 
ETf,TS UNIS 
C '·-' P: A 
FEn !~DES Cr:C 
A ~l T I L L [ S N E r R 
VE'NCZUEL_A 
I R t. r~ 
ARAE',IE <:fOUOITE 
3 4 I 
8 4 0 6 7 
4 9·J 3 
7 5 
I 2 5 
r 6 a 2 
188 
4 7 8 
~ I 
7 2 6 0 
I 
3 4 
3 2 0 
I 3 9 8 
56 8 
2 ':- ~) 7 
5o I 
6 58 7 
2 E: I 4 5 
2 5 50 Lt 
3 0 5 7 
5 (!b. 
GAZ NATURELS ET GAZ D USIN.E 
ERncAS UNO INDUSTRIEGASE 
M r; '\ 0 E 
FRANCE 
BftGIQUE LUXBG 
Pt.vs BAS 
~OYAUMf UNI 
.:)1-'~IECAL. 
•CO:-.JGO LEO 
' 6 2 
I 6 7 
3 4 2 
t. 5 
7 c 
I 3 
7 6 
p 0RAISSE5 HU!LfS ANIM vrrr·r 
: 4 
TlfR '..__' F'FLANZL FETT':: Cf"'_E 
/vi r N 0 E 
FRA~:CE 
Ell"IC:·UF LUXBG 
PORTUGAL 
~SPAGNf 
• :, F- NE G A l 
o':':-~::0 EO 
4 I I 
C C R P S :; H t 5 C 0 :::; I ~ I t: E A f..' J ~: t. L -
2 Tlf-RJSCHI- FETTE UNO OEl.l" 
F P ,~ •; C E 
4 2 I 
4c- 0 1-i: ... ;lt::':S VICE"TALES FIXES OOL'C[:S 
F RAt: Cl 
:1 I L C I G lJ E I U X B C 
R F 
I T 11 L I i:_-
R () y t. 11 ~I 11 IJ I 
[_, A '.' :: '' t ,-, f 
P ·:: R t. i_ 
• :, )-- ~ ~ I : 1' 11 !___ 
~-.lffRIA 
E: TA T ' ., I ' 
I ,, C - ' 
A I. 1 I L L ;::: ' 
V C: I 2 Ll ~~ L 11 
I R -' . 
L p -~ I :: 
5 2 ! 
' c c 
f [" p 
i-.. R 2 f; 1( _ A · ,-- L '": ~ f..: -
v D H I r f' 0 I< '-' ~~ 0 t R I K I T T c~ 
6>l FCTTE PFLANZL DELE MILD 
I;'"! 
6 
·:;I 
I 
~ c c c: 
F ;:;: t, ~: C E 
PORTUGAL 
E<:.PAGNF 
I 7 5 
9 2 
7 
4 
I 6 
I .', 1 4 2 2 
?0 AUTRIS Hl_IILfS VFGFTAL!::':i Flxr·· 
? R I /J ~~ !' ~- R E F T T E P F L A N 7 I 1 C H f 0 F I I 
' 0 I 
J f, b. c 
c 7 ' 
' F R A ~: C: f I : 
[, t I I n U [ l U X 8 r' 
• ·= :' ' C L r :; 
1, 5 r 
Hill' [--:-;;.;Air- 'LA:'c;:;:· 
l I \ C I 1 ~ t_ R A t=' :-' ~ ! T ' 
0 ' 0 
F R L · C i" 
4 3 5 Q 
6 0 6 
2 I 
I 9 
9 0 
6 
2 7 
I 
2 5 I 
I 
I I 2 
2 0 
2 8 I 
3 6 
2 6 I 
I 6 f. 0 
8 7 c 
9 0 
I C. 
I 8 6 
3 7 
I o s 
p 
2 9 
I 2 6 
8 I 
I 
2 7 
I 0 7 
6 '! 
2 6 
I 3 
7 
I 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls niche ;:~ndcrs vermcrkt (AbkUrzungcn siehe An hang) Valeurs: 1000$ Quantites: Tonnes sauf Jnd!CGtlon contra1re (Voir abreviat10ns en Annexe) 
Y : srehc rm Anh<Jng Anmerk ungen zu den Warcn Y: vo:r rJotes par ;:Jrodutts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
1.-Urspruog - Orrgioc 
IMENGE QUANTITE 
I Einheit- UnitC 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I
MENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
PRODUITS CHINIOUFS 
CHEMr:,CHE r·RzEUGNI•;sE 
0 E 
FRAr~CE 
BELGIOUE l.UXBG 
PAYS SAS 
ALLFMACNE RF 
I T A l_ I E 
RQY,~U~E U~l 
SUE nE 
M A R o c 
••ALGFRIE 
• S F ~, E G A L_ 
~CA~'ERO:-.:\' 
·CONGO L::c~ 
UNION SUO AFR 
ETATS U~J<; 
VE'~FZU!:::LA 
5 I 2 
P R 0 0 U I ":" S C H I ~ I ::: !J : S C K C :. ~-· I 0 U E ~ 
ORGA~~I5CHi: Cl-'E~ FRZ::':'v·'?'.l':"=SE 
M 0 N 0 E 
FRIINCF 
ALL[MAGt~E RF 
• C C ~: S C L E 0 
Ur\I:J'~ SUC AFt:( 
E T A T S U ~~ I S 
VEN[ZUELA 
5 I 3 
1 9 e 
I 3 4 
2 I 
I I 
1 e 
E L E M f N T 5 C H I M I Q U t S I N 0 R r A ~: 1 
ANORGANI SCHf CHf~ GRUNOSTOFFE 
MONDE 36L 
FRANCE 247 
PAYS BAS :ss 
ALLEMAGNE RF 3L, 
ROYA.UME UNI 
M A R o c 
••ALGERIE 10 
~Ci\MEROUN I I 
•CONGO LEO 8 
ETf.TS U~~IS 10 
5 I 4 
AUTRES PROD CHIN INORCAI'JIOUEC: 
A~C A:'\ORJA~ CHEM fRZEU·:-:~1 155":" 
MOND.E lf332 
FRANCE 1679 
BELC:IQUE l.UXBG 18 
l i r. I_ ! F I C 6 
•Cr\·co LEO 15 
ETATS U~•IS 13 
5 I 5 
M.tTF~IAUX R.tDIOAC:TIFS t.:<e:1~~ 
RADIOAKTIVF ':!TOFF[ UNO [)(L 
0 N D :: 
FRA~:C~ 
~~~-==~--.------
p;, :: [ 
FRANCE 
:: 8 7 2 
3620 533 
9 P I ;. M C ~; T S P ~ I ~: T U R E S V E ;:; ~~ I 5 
30 P[r.MENTE FARBEN LACKE US\~ 
3 4 
I 9 FRANCE 
2 PAYS 8A~ 
21 ALLEMACNF RF 
?5 ooALGERIE 
10 oC8r\GO LF::O 
2 7 
3 
3 0 
I 5 t. I 
'6 3 
'3 7 
I 
I 3 
3 2 2 
2 e :: 
P R 0 r U I T :-, \.1 C: D I C I ~: E T P H f. R M ;, C ' I_; T 
p 9 
6 7 
I 3 
3 
2 
E 6 
_") E 
9 
4 
I t. 8 
1 ?. 7 
2 
I 5 
M ~ D 1 Z I N P ~. t ~ '-~ ER Z :: li I S S 
~1oNnt 
FRANCE 
~'AROC 
o CA ~· E ~ 0 L' ~: 
ETATS UN!S 
5 ~· I 
4 0 7 
f1 Q 4 
I 
1 2 2 4 
I :' I 6 
2 
HUitE;S E::,5E!'-:TJ!;:LLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OCLf U R1FCHSTOFFE 
~· C D f 
FR/d\CE 
oCO~SO LtC 
5 5 } 
PARFUMEKif. !::T PROC CE BEAL:Tr 
RICCH UNO SCHO[NHE!T5~11TTEI 
M 0 N 0 E 
FRA~~CE 
BELG!GLF: LUXE.r:: 
ALLEMAC:.NF RF 
I TAL 1 !': 
ROYAUM[ UN! 
ooAL::;ERIE 
o S E" ~.' E ~ A L 
5 54 
5 A V C• f' 5 P R 0 0 t.: I T S 
SE!FEt\ PL.:TZ l.:,'-JD 
M 0 N 0 t 
FPAI·'CE 
PAYS SA" 
Ali.Ertto.r·~:F RF 
ROYAUMf UNI 
··IILGER!E 
E T A T S U '! I S 
5 6 I 
177 
I 4 6 
7 
I 
I 
I I 
E~~TRFTJ;::• 
ASCHMITTEL 
I 2 3 9 
I I 9 6 
2 2 
: 6 
EtJrRt.IS MANUFACTURE<::_-, 
C •; : ~' I .-J C H ~ ~ l' f '' ~ r ~ I T T ~ ! 
I 9 
I 6 
2 2 s 
I 9 2 
I 4 
4 5 0 
L,. 3 c 
I C 
WAREN- PRODUIT 
Grspcuog - Origrne 
. cc ' 
) q 9 
I MENGE I 
i Eiohc~~:~~TE 
.r-
P R C ~ lJ I T 5 ::: r I ~ 1 ·: L' E :0 ·~ C A 
r1-'~'iJ:;r:r::: E,..z 1 
MO~~ DE 
FRAt'Cf 
p:,vc BA: 
Allt:~A~~ ~F 
1 T A \ I F 
ROYAUME Uf\!1 
SUE 0 E 
~A R 0 C 
••ALCF:RIE 
•CONGO LEO 
ETAT') lJNIS 
9 4 8 
7 8 6 
5 1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.'j 0 7 
4 3 6 
8 
4 
2 0 
7 
I 
2 
' 2 
IIRT MANUF CLASSES PAR MATIERES 
11EARR WAREN N BESCHAFF GECLIEO 
M C ~ 0 E 
FRANCE 
BELGICIUE ltJXBG 
PAYS BAS 
A L l r- M A : ·: E R F 
I TA I_ I F 
ROYh.L·~E UNI 
NORVEGE 
suE or 
Fli'\LANDE 
DAr·:EMARK 
S U I : SE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOVGOSLAVIE 
POLOC~~E 
TCHFCOSLOVAOU I E 
HONGRIE 
M A R 0 C 
··ALGFR!E 
T L' '! I S 1 E 
.~·t..uRITAr\IF 
•SENEGAL 
•COTf IVOIRI 
•DAHO~Ey 
• t.. :--.: f I E ~. ' A 0 F 
oCAHfROUN 
GUlNEF ESPAGN 5 
oCC~SO t_EC 
ANGOLA I 
oCOTt: FR SC~J',LI 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
ETATS UNJS 
A~:TILL::s ~~tfP 7 
v:::~EZL'ELA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
U N J 0 N 1 r; D I E ~1 ~! E 
J A P 0 ~: 
HONC K.Or\G 
VIETNAM SUC 
6 I I 
I 8 3 7 " 
I 4 4 4 o 
2 f, 8 
2 I 8 
8 0 7 
I 3 4 
2 6 0 
4 7 
9 7 
I 3 
3 
f 3 
I 0 
6 0 
I 3 
I ' 
9 
I 9 
7 3 
5 :: 
I 9 G 
4 
6 0 
5 6 
I 7 
6 
I 
I 6 2 
I 5 
.':l 3 () 
I 7 
I 9 
4 59 
I 
4 9 
6 6 
I 
I 
~"· o N n f- I 7 6 5 
I 7 f: 4 
11~. CUIRS 
52 I 
C 0 U 0 R 0 ~,' 5 M I ~~ ~ R 0 F R I V C H I i~ 8 C.: l' T 
TEER U~O rrrRERZEL1 r;~.'ISSf 
I~ONDE 
FRANCF: 
'•I 
61 
FRA~JCE 
5 7 I 
EXPI OS IF'~ 
SPRF:~;GSlOFFE 
IIR LEDER 
'~ 0 ~~ 
FRAr\C~ 
6 I 2 
3' ) r: 
4 2 
I. I 
:: ;; 6 :, R T I C l E 5 M A !\: \.1 F A C T F ~ C ~ I R '; L· t. 
F R A r; C: E 
5 J ! BELGIOUE t.UXBG 
C.OLCR DU GOUOR !NC!CO "!AT ETC ROYIIUME U-N! 
~- Y ~; T 0 R C- F A R a S T r\ A T I ~: ~ ! - r. 5 U E Q :-
~~ARCC 
o :-; n •CC~,~O LEC 
FRANCE 
~ 5 l 
-77 t.;:~~· A LF:DER U'~STL:CtR 
2 
FRANCE 
2 c I 3 
6 2 I 
D E ~~ I P R 0 r; U I T '3. E 1\l C A 0 tJ T C' H 0 L1 r· 
r:A rt:RZi lss:_ /...US O'_A T;c.CHI'>; 
2 0 
I o 
c 3 2 
EXTRAITS rOLORA~-'T5 
'i A T I r K [ S P L A c, I I '": R E S I ' 
K U ~! S l ;, T 0 F F f f<" U N 5 T H t. R Z E 11 ", 
:. ;::; T 
9;:: I f.!.. 
1 r 2 
2 0 
I 
I 
FARr; U er RBSTOFFAU:3ZUfr'[ \'' 
0 tJ 0 E 
Fh:A' 
1 T t.. I I !-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nKht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I I I 
I I 
FRII~:CE 57 
,., l L F. h A I' ~I f R F ) 2 
~< :' '.1 :, ,' ' ~I I 
• • t I_ - ;:- :~ I -
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndJcatJOn contra! re (Votr obrt!viotJOns en Annexe) 
Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN PRODUIT IMENGE 
----- QUANTITE 
Ursprung • Ongine I Einheit Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODU/T IMENGE 
-------- QUANTITE 
cprung · Orig'"e Einheit- Unite ~r--~------.---
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT l rrung· - Origine IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUP Einheit ~Unite I 1000$ 
.-----~-.----
·CONGO liO FRANCE 
E T A T S L ·; I ::: BEl~I1'Jt: Lu;xp::; 
I T A L I : 
~JORVEGf 
ESPAGi•~ 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T f N C A 0 U T C H 0 U C ~~ D A. 
i3EARP WA~·:N A I<Al 1 TSCHUK 
6 5 2 
2 0 
I C 
6 ' 
2" 
2 (' 
A L L t M A G ~I E R F 
I T A I I C 
p 0 R T L: c A I 
E ~' P A G N f 
P U 1 0 G ~J f 
TlH.,-[051 OVA1'.:1' 
H 0 1\' r. R 1 F 
M A R 0 C 
• , A l f P I ~ 
r--
I 9 
' 8 
I 6 4 
M 0 N D r 7 7 p, 
7 2 I 
JOSJ TlS:;US COI03 SAUF • ~ t. 'J R 1 T 11 N I f I 9 
~) 1 
I 
I 
6 
FRANCE 
8 E l r; I Q '~J f L U X P ::: 
P A Y S 8 A ~. 
A L l r M A G fl r R f 2 ' ROYAU~E l'i-.:J 
• C 0 N C. 0 :: ·"~ 
f T A T S U ~~ I 5 
6 3 I 
BOIS ART F fT TPAVAILL'S ;.,;~t 
FliR'~IERE KUr>5THOLZ u'\\o.' 
M 0 N D F 
FRANCE 
ALLFMAGI'-IE RF 
NORVECE 
5 U E DE 
FINLAND· 
UNION SUO AFR 
6 3 2 
53 2 
2 G 
3 0 
2 3 ') 
I 3 ,-
1 0 
I 0 0 
ARTICLES MAt-.UFACT E~ BOIS 1'\0t. 
BEARREITfTE WAqEN A HOLZ A 
~ 0 N D f 
FRANCE 
PAYS SAc; 
ALL(MAGNE RF 
I TAL I E 
R 0 Y A U M E U ~! I 
~·ALGERIE 
• C A 1-' f R 0 ''"" N 
•CC:·-!GO LFO 
f.TATS UI\!S 
6 3 3 
ARTICLES MAI\ 1 'FA:"Tl'~E5 
BEARAtiT:TE 1-.'A~:--f\ .\U' 
M 0 N D E 
FRAt.'CE 
MAR CC 
6 4 I 
PAPlfRS ~-T CAPTONS 
P A P I f R U 'i C P ;, ;:J ::l E 
·M 0 N 0 l 
F R A ti C E 
A L l f .~A': '.' t K F 
~JORVCG[ 
suE n ::_ 
F!~~LA~C 
• • A L r, F R I f 
RHODES I 1 ~YASS/1 
6 4 2 
I 0 o 2 
57 3 
I R 
I 
f ~.; L I [ C ~ 
K r R K 
I '• 2 
7 8 
ARTICLE': r-', PAPif;; OU CAkTI 
\1'ARtN ALe; PAPIEP O{)ER PAPPt 
C N 
r R A ~; C E 
BELl~ I QUE 
p~y St..~ 
At L E v A \' [ 
S l! I DE 
FJ~,'LAr~r:E 
5 t I I 5 5 ~ 
M ARC C 
•• 11 t. ·; r ~~ 1 [ 
6 S I 
lUX R G 
F 1 l ', ['.I I', A l 1 E ::(I 
li E .._ ___ _
I C 9 r 
E ~ 7 
(, 
3 c 
I 
! 6 2 
I" 
I, I 
9 6 7 11 A U M ~~ 0 L l r; E W f 8 E 
1 L. M 0 ~ 
30 FRANCE 
2 BELGIQU!:_ LLIXBG 
7 PAYS Et.~, 
34 ALL(MAC.NE RF 
1 TAL 1 E 
ROYJiU,.,[ 'J''I 
SUE DE 
DA~IFMAfiK 
6 6 
2 4 
I 4 
I 
I 7 
3 I B 
2 I 
8 0 
I 
; I 
S u I c; SE 
AUT~iCHr. 
PDRTlJ(~I\L 
ESPAGNr 
Y8l'I_;CSLAVIE 
POLCC~lF 
TCHrCO::lLOVAOU 1 E 
HO~~GRII-
• S E ~. E G A l 
•COTE 1VO!Rt 
•DAHOMfY 
N I :' ER I A 
•CONGO LEO 
UNION 1NDIENNE 
J A P 0 N 
H 0 ~~ C K 0 r\ G 
6 53 
AUTRES T!SSUS SAlJF 
ANOtRE GEWEEF 
M 0 N D f 
FRANCE 
B E l_ G I Q ll E l L; x ~ C 
PAY~ SAS 
All EMAGNE RF 
I T ~ l 1 E 
ROYAUME t.,NI 
SU 1 SSE 
PCRTUGAL 
ESPf,G~E 
PO' OGNF 
H 0 r-.1 r. R 1 f 
·S"NEGAL 
G U 1 r.; :: E - S P A r. N 
.CONGO LEO 
J A p r; '\ 
6 54 
• ;, r ~I E G A L 
•C0TE !VOIR! 
836 2310 • c: A K::: R 0 1J ".J 
579 160R GU1NEE fSPAGN 
I 3 4 4 •COr~GO LfO I 8 0 
3 ? 0 ? A~(CLA 3 3 
4 6 1 I 1 P A K I S T A ~; 2 c 
I 7 3 
3 
I 6 U N I 0 N 1 r1 0 I f N N E 
4 I 1 4 7 J A P 0 N 
I 8 
2 7 
SPFClt.UX 
2 4 R 
I 5 I 
I I 
I 9 
I 7 
I 
I 
I: 
6 
2 0 
I 
2 
6 I 
I 
VlfT~AH SUC 
4 0 6 5 7 
3 COLJV PAROUETS TAPIS TAPISSER1f 
R F LJ o., S r C 0 L '; 8 E L A E G f T E P P i C H r U S W 
' 7 M 0 N D E f\3 
!4 FRANCE 42 
BFLGICUE" LUXBG 
1 PAYS 8/'.<; 
r 1 r T A L r f 
,-.,A R 0 C 
! I C' • S f- t; E G A L 2· 
I I 
I 
B? 7 
59 7 
2 6 
I; 
4 ' 4 c 
2 2 
I 
! I 
I 5 
3 8 
J A P 0 N 2 9 
6 6 I 
CHAIIX Clt-',E~JTS OUVR PR 8ATI'"IE"NT 
KALK ZEMlt\!T UNO E'AUSTOFFt 
M 0 N 0 E 
FPA~JCE 
ALLEMAGNE RF 
PORTUGAL 
~A R 0 C 
TUN ISlE 
·CONGO lEO 
ANGOLA 
VC~EZUELA 
6 6 2 
4 8 56 1 
3 5 0 0 9 
2 4 6 
~ c 
8 7 8 
I ::t 3 c 4 
4 I 
52 7 
I 50 0 
PlrCES Ot. CONSTR EN MAT CfRAM 
8AL:MATERIAL AUS KERt.M STOFFEN 
M Cl N 0 E 
FRANCE 
3(\~,]QUf LUX8G 
All EfY,AGr.E RF 
•CONGO LEO 
56 9 
2 7 5 
5 8 
2 2 I 
I 2 
TULI l"S o~ ~.T~ \ L'::~ BR COr;;; IES E T C 
~) 5 2 
4 9 6 
c 2 
I 7 
! c 
4 
I 
I:? 
4 4 
1 I fi 
T U E L 1 S P I T Z F N B A f ~~ 0 E R U S W 
M ("1 N D E 
rRANCE 
A L L E M A r, ~~ E R F 
I T A L I E 
PORTUCAI 
J A P 0 N 
6 5 5 
I I 
Tl5""• SPE':IAUX ARTIC 1'.:'"1'-' 
P l Z I A t G l W [ B r U ~I 0 E ~ l U :' ~ I S S r 
0 ' 
I' 
I. 
B [" L C i n 1.: r L U X B G 
p t_, y r f3 j\ c 
!1. ;__ ~ ~ /<, .•• ::; I, "'" ~ F 
PC'l_Cr:I-JE 
·COT[ IYO'IKE I! 
[ T A T 
R ~ : 
.,, 
~. R l I [ S : ~! H fl T l f X T 1 \ F N D A 
T ':) "'"~ ,. A H ,-- ' 
p ,~ y r [l A r 
]lo3C 
::4 I 
2 li 
• 6 3 
6P ARTICLES EfJ MAT 
57 WAREN A M!~fRC.L 
~ 0 0 E 
FRAr\CE 
PAYS SAS 
ALLEMAC~E RF 
ROYAlME IJNI 
S U f DE 
•CONGO I_EO 
ET A T s 1.J '; I s 
\ 7 r: 
1 6 6 4 
I VERRE 
? G L /1 S 
I I 4 2 
M 0 \' 
FRANCE 
ALLI~AS'::'" RF 
.co~co L:::C 
E T A T 5 U ~; I S 
6 6 5 
V t R;:;: ,- R I [ 
~L!S,,.f:.RE 
7'·3 MCNDf 
M 1 rJ E R A l E S ~J C A 
STOFF'Et.; AN 
I 8 I 
I 6 < 
I 7 "' 
I 7 I 
c I 
4 6 
2 4 
I o 
' 4 7 
I 
2 
4 
I 3 
4 5 
:; 7 
2 I 
I 
2 
I 
3 
I 0 
9 4 3 
6 7 2 
I 
2 0 
I 9 9 
I 0 
I 0 
2 6 
I I 2 
4 9 
I 4 
4 2 
I 
I 7 2 
I I 4 
I 
I 5 
2 
3 7 
9 4 
8 8 
I 
2 
3 
; 7:. 
I 9 3 
I 2 
Werte: 1000$- Mengen. Tonne;1 L1 1ls n.cht ander'i v"rr"!,erkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s,eloc 1rr Ar•l,:r,g A.·H"'l<:rkungcn lU df':' \V1r0.". 
Voleurs: 1000$ ~ Quontites: Tonnes sou( rndtcotton conuorre !Vo,·r abrevta!rons en Annexe) 
Y: votr notes par procu.rt~ en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme Einhcit- Umte 1000$ ,..;=:.::cc~___:cc~-- + 
WAREN- PRODUIT 
P flY:; 8 A 5 
A L L t v !, - '·:: f.: F 
;:.( '- V 1:, 'v' lVI [ l' J 
DA~!E"HARK 
FAR :} C 
• c (' '. ( '- t:: c 
6 6 6 
t 7 6 4 
ARTICLF~ ~IJ MAr !ER CfRAMJrUt 
FEI\r(~K/J.~~i:OCh':: r;:;.z~_.·,J" ~ 
0 N I I I 
F R A ~· C f 'j 2 
ALL:::~~A:;\~ RF I 6 
•CO)I.;GO LEO 
6 7 I 
SPIIGEL FO~!T~S FEK.t;:C Alllf.C-
R C fir I S! ~: 5 P I C: -:_: l- I_ F I S t F ' ,..; K:: I l " 
M 0 N 0 E 
FRA~CF 
6 7 c 
ACIFR t INGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHlROHBLOFCKE STAHL~ALrlZEUG 
I>-" 
6 6 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Unite 1000$ Ursprung - Orig1ne 
.. 
6 7 9 
C U V R t. :-. : c: F 0 ': "F ::: ' ~ i=: t C 1 f t.' ' [' : 
'1·.' A R f r; [ 1 SE J,' 0 r' S T 1\ H l ~~ 
F;:: t. ·: C "-
ETATS UNJS 
6 8 I 
ARC'E"T C:T ~l!...TJ'i'C 
SILL"ER PLATI~ c,ii 
n o ~. 
FRANCF 
6 8 2 
CUIVRE 
I(UPFER 
M 0 N 0 E 
F" RA rJ C f 
•• ~ L C f ;; I E 
•COTE IVOIRf 
•CONGO LFO 
6 8 3 
.'\ J C K EL 
7 I 
7 I 
4 9 
,, 
I 
' 7 
I E 
6 7 
'2 
0 ~ 0 E 3 NICKEL 
FRANC!-
6 7 3 
EAhKES ET PROFII ES P/o.L?Lf,\C-jfS 
STf,f,STAHL U PROFILL AUS ~.TAHL 
!-~ 0 0 f 
F R 11 ', C F 
A L L E N A C IJ E H F 
6 7 ,, 
LAF;:''ES PLAIS ::T 
OR. ITFLJ\CH51t..Hl 
~;ONOE 
FRA~,::~ 
4 ~· {. i 
2 0 
T 0 L t S 
l' '; 0 S L E C r E 
5-
2 :' 2 
,, 
FRA•,Cf 
6 8 4 
ALU~JNIUK 
ALL.~IJ-.;tU~: 
/'<: 0 N 0 f 
FRA\'Cf 
6 s 5 
B L r I 
~: C ~ D 
I 4 
I 4 
"2 7 
4 2 7 
I G 
I 0 
? R 7 
2 ~::. 6 
i3 1 I_ G ! Q U E L Ll X B G 
3 54 4 
3 I " 7 
J /1 2 
I 0 
') R F R A ~~ C F 
3 2 
3 2 
I 4 
I 4 
/',LLE1\1/i.C~JE ~F 
• :::" t-, G :J l E 0 
6 7 c 
F E lJ I L L A R D S 
6 A ~; n 5 T A H L 
M C 
FRIINCF 
6 7" 
I I L 
I I 2 
R t. I L S A U T :C I E M E r; T S V :J I f ': " F R 
S CH I F ·~ f '; :: I :.-: ~~ t: ,~ h •: C n F.: _q !? :, 1; ''. t, T 
? r. 
M 0 N 'D f: 
F RA ·: C F 
J 3 -; 7 2 
1 :: I 7 ~ 
I 3 
I 8 
6 7 7 
Ffl.~J FER AC'1[R fll HIICH IXCiliS 
STAHLDPAHT 
1'1 0 N 0 E 
FRANCf 
6 7 8 
9 4 
Fl ~J 
T U 8 T lJ Y A U X R A C C 0 Fi 0 :; F 0 ~; F f R !!. r 
ROHRE ROHRFOR;o..:STUCCKE US\<.' 
1-, 
F RA r: C E 
ALLL~AC\~ RF 
:0 U I 1 '",:: 
• • r. L G F.: R I r-
• C 0 r~ C 0 I I 0 
- T ~ l S U ' I S 
2 p, 9 7 
? (1 Li I 
7 ('. 9 
2 6 
1 A ., 
6 8 s 
Z I ~ C 
Z l ~ K 
6 i 7 
E TA I N 
Z I ~ ~~ 
'; 0 N D F 
FRAf.'CE 
6 8 9 
A U T R E S H ::: T C C M M [I \ S '. 0 ~· F E P ~ 0 !J X 
A '. DE RE U 11 i n L f N r 1--1 L T A L L f 
D f 
FRA~:2E 
6 9 I 
C' 0 N '"• T R U C T 1' 0 M f T h L L E T 
~~ ET/. l ~ l( 0 ' S T h: l' KT 1 0 ~J E " 
~1 o ~~ n r 
F R !I 1: C E 
r;:; t. y 5 :. 
A L l I M A G ~: f R F 
R 0 Y ,\ 1.' 1'1. r u N I 
• C '· ~· : K = 
• ( I 7" C 
U ~I I n ~\ ·-, l' I' /.1 F f~ 
PART I F :. 
·: c T E ' L :-
6 [ 'I I 
! 0 l . 
J 7 ;, 
I 9 r q 
I .: f -: 
3? :'· 
6 7 
I 
WAREN- PRODUIT 
IMENGE _I QUANTITE 
E1nheit- UMe 
• 6 (] ;' 
"\-·~.:RI/CI;::: F 1v'T' :T" ''::--::.L~ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
fl l 1-1 A E I_ 1 E R F A E ', '; F R ll ~. '••' I"· --:- T f, L L 
• • A L G I R J I 
·C:I'Il~f-ROUN 
• C ::: ' I_ :' 
L T A T CJ ...; ' I S 
6 9 I 
2L--, 
7 J 2 
C A fl L R 0 N C ~ 5 T R I I L L ! c-, ~ 7 C M t- T A L 
iC'• STA·"H::L8C<tf-T 
M C' ~ D f 6 s r 
: 9 7 
"~~:;r-:...;E L:..'x"' 
1\l LEMAC'NI RF 
~OYAU~1E '''\I 
J ~ c: 
f T A T ~' U rJ l S 
6 Si 4 
C' L C. t; T E P I i:. ;- T 8 C 0 L C ~) ~ E R I E 
~Af~CL U\::'· SCHRl!.UE:::'! 
M 0 N 0 t 
FRA~·iCF 
ti:'"L::Jr'JE LUX~~ 
PAYS SAS 
i.LLE~A':;~,oF R~ 
R 0 y /'. '.J ~~ E I ·: ) 
s u r s ,_, r 
AUTRJrH: 
• 5 C: ;: :_ ". f. L 
·CC'T::- IVO!KE 
•CON\~0 LE'_O 
•C::'TE Fp S0~AI I 
?TA~S U' IS 
6 9:: 
1 0 8 t, 
7 c n 
I 
16 
? J ') 
I I 
2 ' 
0 U T I L L A G E I N M L T A Ll X C 0 M M l! ~· s 
W !::" ~ K Z L \I ::; :: A u 5 I' '~ :: 0 l "" '. M ;:: T :0. I 
M C ~; 0 E 
FRANCF 
PAYS RAS 
ALLEMAGr·IF RF 
I T A;_ ) ~ 
R 0 v A l 1 r~ :: 
SUE D [ 
'; U I S :. F 
AUT~IlHE 
Y0Ur:G:.LAVlE 
H 0 ,"\ r; R I E 
.c~·~c _ro 
[ T f T u \ I ': 
6 9 6 
COUTELLER1r ET COUVFRT::; 
S::H~.'E I 01-. t.~rl-. 
~10NDl 
FRA~:Cf 
t. L l E ~: A ' \ ' R F 
6 s; 7 
4 2 5 
2 9 I 
55 
7 
I 1 
2 
I 
I 2 
3 9 
ARl!Cl.CS MrTAL US/1.1~ OO~E"'T 
'·1 [ T t.. ~ L f' A R ~ '! \' C ::( "' H !J. ll c 
0 N iJ E 
F R 11 1·: C E 
3 C I_ I r: lJ - L l' X B G 
ALl ;o.. t. "" h r 
I T I• I I f 
.; c V r. 'v ... r '' ,, I 
A L: 1 R I C HI 
PORiU~AI 
p ·'":. 
• 5 
ll 
I 
I" 
: \ 
;; 7 7 
I 9 
2 9 0 
2. 1 
I 9 
4 3 7 
2 ' 5 
2 
I 
2 ::; 
9 
6 
4 5 
I 
A 3 
5 r; 6 
,, "8 
I 2 
8 
4 3 
I I 
I 
,6 
l c 
I I 
Werte: 1000$- Mengen, Tonnen falls n.cht anders vermerkt (Abkurzungcn s:ehe Anhang) 
Y: s.ehe im An hang Anmerkungen ZLI den Waren 
Valeurs; 1000 $- Quont1tes; Tonnes sauf IndicatiOn contro1re 1 V01r obreVIOtions en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port 
W AREN - PRODUIT 
l.l.mprung - Ortgine 
• ~ f, ' :::: K C ·- . 
• C (' ~~ ('. 0 l I \' 
E ·1 A T S U ~J I ' 
6 s i' 
I 9 6 0 
I:MENGE QUANTITE 
E1nheit- UnitC 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
/J.U-1 LRT MANUF ft 1/,ET COI·~H ~,llt. 
! \' ': ;::' E A R r: ''' /:. R I ~-' f\ U I' F IJ L H F" T A I L 
7 
1·1 0 I-
F F /J. ': C 
2 E l :-' I ': U ~ L l..' X '-" 
PAY5 RA<e, 
AlLE~··t;r\>- R~ 
R C:· Y .~ 1-: F •: I 
S U 1- 0 E 
S \,' I 5 S c· 
Al'TRil:H: 
t<i ll R 0 C 
• • t. L :::' h I :-
.c TE I .~1;:;.: 
·CONGO LFO 
E T !'. T S l} ~: I S 
9 (1 7 
6 Fi ' 
4 7 
F. 7 
MACH ET ~-:ATERII:-L IJE TRt.I·J',f)CRT 
:~ A ~ C l". I r. E ' 'J :; 
tvi o r~ n r 
F R 11 •: C f 
3 f_ L G I r:: l· ;:: L L X P r 
PAYS F1A·: 
ALLE~·t.~ RF 
I T f, L 1 t 
RDYAUM[ llN] 
r.cRvt::~-L 
S ll r· DE 
Ot,t-IE~iAR< 
SL'ISS: 
7 (! l 
r.:; ) 7 
!. 
;, () 
I I 
'· ' 
. ' 
I P!.. I 
I ! r 
7 ., 6 
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Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT 
i) Ursprung - Origine 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODU/T 
ll ~rsprung - Origine 
7 .2 2 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C A ~ t-, r:_ A 
I S R ,>,:: L 
J A p (l ~ 
'-'Ar.H ElE::T LPF:.K PO."~ .~'PI~';::~ 
lL[KTR MASCH ~CHALTr:ERA-Tt 
H2~' KCJ~ 
7 I 4 
MACHINES DE 8URlAU 
S L: E R C. ~ A S C H I ~ : '-! 
M 0 N 0 E 
FP~~CE 
BELGIQUf LUXBG 
ALL~~,A~··.E r.:F 
I TA I 1 E 
R 0 Y fl U M f Lt N 1 
s u r :; ~, f 
AUTR1CH[ 
E T A T ': Ll \ I S 
7 I 5 
2 3 9 
1 P, 
I 3 ' 
i~ACH POUR Tfl.fiVA1l DfS MfT/IUX 
·~r:Tt,I_L=-f t..R5f !IU' ~s~·.~::C~I~~!·' 
2 ? I 
9 ~' 
2 r. 
! I 
I 0 
F R A ii C ~ 
E : I ': I ':· lJ [ L l X P C 
AllEMACt~F RF 
R 0 v A U t1 E 
SUISSF 
••ALGFR!r 
~ C t. ~1 E R 0 ·..; \ 
Ef/ITS UNIS 
..c ·• 7 2] 
3 __I 6 
3 2 I 
37 f- IL':· CA8L:S !SOLAl El -L 
2 DRAi"HTf K/',BEL ISDLATOREN F 
I 4 
0 ~; 
FRANCE 
oo.\I_Gfi':l: 
ET/o.TS lJN1S 
153 724 
2 6 
CL 
FRLiCf 
I 0 3 
9 I 
I 
143 :.PPAR POL'R TEl.:::CCI>l~~L'I~ICATI-';' 
B E l r: I 0 lJ [ l lJ X R G A P P F T E L f C f:; T E L E P H 0 I~ F E R tl S f ll 
ALL~r-<:A(\'E RF 
' • • A I r; E f~ I E r-., r; E 
ETAT'i lJt\15 F R A ~~ C f 
PAYS AAS 
AILE>~A::'\1 RF 
ROYI\UME UNI 
717 ~~DRVfCI 
M A C H P R T E X T '"' II I R .. ·- C ·" i S '" 5 U ~ S :: 
1'1 A 5 C H F r F X T I l I E_ 0 r-- R ~: fl ~- H M /1 S C H S U I S S [ 
AUTRICHE 
I I ~~ 
9 6 
9 
8 n 9 
I 
I 7 
2 
I 7 
4 2 4 
2 6 
I 
2 ') 2 
I 3 2 
'53 
!, 2 
AlJTRir:H::: :7 1-'.C~Jr:- 11 J=:ORTL"4L 
PORrur.Al_ 
:; S P t.. G r: F 
··ALCif~lt 
•SINEfAL 
, C: t T ::: I \' C I i=\ ::: 
·DAHCt·rf-Y 
tJ I r ER I A 
• A'. C . ; !:.. C' F 
•CfiM:'::ROG~.' 
.• R I P C' l r· T H E /1 f-- 3 
.co:.-:c =~'-i..Z.' 
• C (l N G 0 L 1° 0 
UNION "",U[l AFR 
ETAT3 lr, 
C /1 N ll 0 A 
/1 I! T I L l I 5 n E [ R 
I 5 R ,:, ::: l 
J A P 0 1\ 
H 0 r-.: r. K 0 ~~ c 
7 I I 
C HA 11 D 1 F R 1- f T M 0 T ~~ 0 N EL r· C T P 
0 A tt P F K f c, S F I l 1 N I C H T r: l r K T t-i 0 I (' R 
N 0 N n 1-
F R A 1-1 C E I 'I S 0 •• A L C~ E R I [ 
A L L l ,v, A r :-· "' R ~"' • C 0 ~~ G 0 L r· 0 
fP ITt.liE I ~TAT': U\!S 
IO RDYAU~1f~ UNI I~ 42 JAror-1 
I I 
I 4 
I 
SUE '"; ::- I 
5 U 1 :. E I u 
ESPi\(;NI 
• c (' ~: :; c [ ('. 
E "T" A T ~J ~: I 5 
J A P n N 
7 I E 
~'ACH pq :uT ~~:~1'5 SPECIL:_I•:::: 
I~ A S C fl F f' [ S 0 ~! 0 r E 1\ 1 N C ll :, T R 1 E ~' 
c ,\ 
FRAr~CE 
:: L ~- 1 : ',J 
ALLt~t,r';:E kF 
I T tl I :: 
RCY.'. ~-'i lJ' 
-:, u E rJ 1: 
s L! 1 ':'· 
I ~ b. ~ 
4 5 0 
I 7 2 5 
I t ? P A R E 1 l S :- L :"' C T ;:; C [ C v C ~- T 1 r, ~' :: S 
L"Lf.KTR15CHC HAUSHAL TSGERf\FTl 
M C ~ 2 F 
FRA!'XCE 
PAYS BAS 
A L L E M t. C: ~~ ~ R F 
I TAl I E 
I 4 5 F' S l • I S :; t 
'i4R •CONGO LEO 
sr ::rt.TS l;r.:rs 
2 I 
I 7 " 7 2 6 
' 4 4 
I IIPP ELIC MfD!CALE LT RADIOLOC 
l-.7 :.;;r F c-LEKTi=<OI~lCIZ!N BESTRAH\ 
FR/INCl I f, h l ·C·::lNGC lEO 0 ~: D E 
~ I r. 1: E: L. X ? .~ 
PAYS AA5 
ALL:::MAI.I-11 RF 
I I A _ 1 : 
ROYAUI~f- Ul'.1 1 
5 lJ r:- C' E 
1 s s r 
A\JTRICH' 
• :. ,-- '.' E r· /1 L 
• ~ A ~ C. •.• ,-
• A~~ C I F- r.! ~J ,- A 0 F 
• C f, ~~ E R r: U ~~ 
U N 1 r :~ U 0 A F R 
:: I .' T .'; I: ·~ I ':'· 
7 I ? 
3 0 
Ill 
T R A(' T t: lJ f: 
5 ::: f--- 1 c- p r· I 
~IACH FT .~.Frt.r. /II.P.ICO 
M 0 t-.: 
F r: f, '.' C ~ 
t.L l ::1.' 
I T /1 L I f 
;:: (. y ~ 
• r 
El A l S tJ I I ' 
r. ': t' " I I t. ~· i• F I f. I! I 1:,' 
k F 
I·; 
I 3 
2 :-' 2 
L' •; 1 J ' 1: ~"' R 
ETAT ',15 
7 I 9 
"1 .', ·::' H I ~ E :. 
~: A 5 C H 1 ~- f 
'::T .'IPCJ.~KEI' 
\ 
FRA:ICE 
:,_1 '; r ;:: :--. r. :, T E 
flELr.IOUF LlJXBG 
ALLF~lAI;••E t\F 
1 TA! I E. 
~~ C v .~ 1-' r •' I 
suED r 
:, u 1 •; o; [" 
t. lJ T K l C c-j 
PORrur~Al 
••AIGERIF 
•C.~I~ IV~Tt-,~ 
• A ~I I I E r-.: ~I ::: f, 0 F 
• C f, ·• ER 0 U li 
• cc: 
lil·! 1 ,·, tr [) A F F. 
i T t I ·: I 5 
~ I ~I_ r ''I [ 
; E . 
I I 
=. c 4 
I 2 7 
4 0 
I ' 
I 7 <; 
F R /1 ,. C f 
f 2 I 
'7 2 r, 
~>'•ACH ET APP Elf.CTR!OUES N D 
I' L : Y T R 1': A S C' r I N ~ '' ~. P Cl :. r I 
M 0 N D E 
? I E t I ~ I r. l' :': l U X ~" 
?fi PAYS F./\5 
2 E 7 
7 ' 
7 6 
R:..:Y::L:~i 
t~ 0 R V E 1: ,-
S L; c- 2 E 
C :·. '; : 1': A R r; 
\f1 •• 1\LGfRif 
• c c ~: c r L :: 
., i 
ETATS U'~IS 
7 3 I 
V C: t-i : C U L : P :; l' ;.-
:, C H I '; F ;:,. f-J K Z : 
~ I ' 
It. 
I 
I C 
2 !: 0 7 
I 9 
I 
5-8 
3 
') n 
6 3 
I I 
t, I 
I, I 
9 /j 6 
7 6 7 
' 8 I 7 
I 
2 :: 
I 
I 8 7 3 
Werte. 1000$-- Mengen. Tonncn falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: srehc Jm Anhang Anmerkungen zu den Ware.n 
Valeun: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf JndiCOtlon contra1re (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port It 6 0 
WAREN- PRODUIT MENGE·-~~-~--WERTI~~----WAREN-- PRODUIT_I_ MENGE--~ -1-WERTE- -- --WA_R_E_N -.:PRODUIT 
I QUANTITE VALEUR I ' QUANTITE VALEUR ,----------
1 Einheit- Umre 1000$ I Ursprung - Origine 1 E1niH:'It- Un1tC I 1000$ l~sprung ~ Origine __ _ 
.. --- ~.---- .... -. --- ~ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
F R A ~J C t 
S~i-::J':UE [',/ 
.co~co LEO 
ETtiTS Ur·~l'; 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMORILES 
KRIIFTFAHRZFUGE 
tv1 o r-. o r 
F R A ~J C E 
::Et:::I·:':LrE IUXBS 
PAYS BA5 
ALLEMAGNF: RF 
I T A L I t: 
i' (' 2 
(, 7 
~) 0 7 
4 :' 3 9 
2 4 7 I 
' 7 6 .s 
i 7 
'=' .'i I 
6 I 3 
I 
-·.? 7 
I 2 P Q 
, C 0 1 [ I V 0 I f< F 
N 1 G I~ Fi 1 A 
• A'.' C i :': I I'" .'. ( F 
oClr~~KOlll,' 
0UI 1<ff ~SPA!~! 
• :: .~ !, 
. c o T r 
ET A 1 S 
le RI c 
,J A P 0 i\ 
F R 5 C ~~ A I I 
L' r; 1 s 
H 0 ~- r: K 0 f; G 
ROYAUME UNI ij22 APP ')ANIT HYG C:HAUf·r· 
S U F D F I 6 
I 
J6 SAN!TAER U Hy~ ARTK~ 
SUISSf 
AUTRICHE 
PORTUI.Al 
••ti.LS~RI~ 
•SFNECAL 
NIGERIA 
oCA~·~EROU~; 46 62 
·R P CENTRE AF3 I 
oCONCO LEO 130 rr_14 
E T A T S U ~; I c f, C S ~ 5 
7 3 3 
VEHIC ROUT AUT OUF All7~~r~ ILl 
STR/.SSF\'>/.1-<;.,z- c:: «:~:r-:-t,; Tt. 
MoNDr "'C2 
F R f, ·: C f 
BELGIOUE ll!XRG 
PAYS SAS 
ALLE~".A·~ ~F 
R 0 Y A U M E U ~~ I 
s u f. 0 [ 
•CC'~:::;c LFC 
E T 11 T, S U N I S 
J A P 0 N 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRz:.-uc: 
M 0 N D f 
FRANCf 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
2 s 
I 6 
I 
' 7 I 
9 I 
('. 6 
I 9 
7 I 
9 0 5 
f <; 6 
M 0 N 0 E 
FRA~!CE 
3 E l c; I 0 l, - X 3 ~ 
ALLEMACr~E F<F 
1 TAl I E 
ROYAIJ"-1E' L'f. I 
SUEDE 
S U 1 ", 5 E 
AUTH!Cht" 
PORTUGAl 
YOU";OSLi\VIf 
PC L ·::' C \' f 
T C H r C 0 5 I_ 0 V A 0 U I f--
HON~RIE 
• S E ~- .':: ::' f. L 
.cerE Fp sor---u~1 1 
J A p (' 0< 
H 0 ~' ' K C ' 
M c n ~ 
F R A ~. C E 
PAY"l BA' 
Allf~A~~·:c: k~-
ROYLL'M~ I 
,CAMEROUN 
·CONGO LEC 
ETLTS IS 
8 J I 
f C l t I 11 t, G f 
~ ,- ; z 
6 I 
.: /.., 
3 7 
6 4 
4 1 n 
2 :: 
FRANCl-
F /. y :: ~ ;:.. _:: 
I T !\ l. I I' 
I SS 1-
PC'RTi...- A 
PO! OCNF: 
HA R 0 C 
H C 1: G K 0 r 
I 3 
3 3 
2 2 
5 
2 
i 2 i· ~ 
I 1 I 'J 
,, I 
I 5 
' 6 3 c 
7 
')"' I:: 
.S 6 I 
I, 
I/;, 
6 e 
3 2 /, 
I ' 
t:.P> S::'- I Er!T IF "l !" OPT I OUF 
127 FEII'MECH t_l CPT ERZEUGNISSE 
3 I 
FRANCf 
ALL:::~:A-:=;~;l RF 
i T A ~ I F 
RDYAUME UN! 
S~.'l55f 
AUT'liCHt: 
•COTE 1V01RE 
• C t. H E ~ 0 U ~: 
•CQI,;GC LfO 
ETATS Ul\15 
J A D C ~; 
8 6 2 
FOURN!TURES PHCTOCINEMA 
6 I 
52 
PHOTGCHE~_JSCHt Ei=?Zt:u::~;rc;:,E 
4 8 2 
3 7 2 
, 9 
6 
2 
2 2 
8 
I 
2 5 
M 0 N 0 E 3 ~ I 2 9 
- ;: I F P A .1: C E 
7 E S A L { E M A G ~~ t R F 
4 
t 
? 0 8 6 3 
7 FIL~S Cif,"[M/.. I"'P~:"S 
K!NOFILME RE! ICHTI:T 
I~ (' \ 
F R J\ N C f 
oSlNEr:AL 
.) 4 I 2 7 
INTVi!CKftT 
I 
3 5 
2 2 
I I 
·A~~CIE':"i'·!f AoF 0 AriTi VQY, .. GE !J C ,.. "' A ! ~. t:. I s I ... , t.. ~: C t E ~-- '> ~- L C F 
oCA~!ERGU\' I I 
I 
RE::lSfARTIKEl T A [ S C H '. ~ ;::; ~ 'J ::J :' L. 
ETATS UNJS 
7 3 5 
8t..Tft;UX 
1\'A':iSERFAHRZEUGE 
c r,· o E 
FRANCf 
, C A M E: R 0 U ~J 
·C0.'\30 LEO 
ETATS UNJS 
6 7 3 
2 6 
A R T I C L E 5 r~ A 1\ l' F :, ,, T ,, R '::: ~ I 
V ER':> C f-1 I E D r: f\1 E BE A RI~ E I T FT r 
F R f', r~ C f-
8 f L :--- I 0 U E l ll Y -
PAY<: BAS 
ALLEHAG.'--.IF RF 
1 TAL I F 
~2Yt:.l.ME l'~~l 
r~ 0 R V l' G [ 
5 u r:- D f 
D t. ·~ :: .~-. r. K K 
s u r s :·, F 
AliTRICH~ 
PCRT 'AL. 
ESP ACNE 
Y 0 ~~ "- 0 S l .'.V J E' 
p (: ~ ~ ', [ 
TCH~rCSLOVA,~., I~"' 
H<~Jri~IF: 
,'\1/l 
'--------"~0~-~~~-~-~·~~ 
, e 
57 
'I 
I;. 
F RA.'. C -E 
ALLfMAG~IE RF 
I TA ! I E 
M A R 0 C 
? 4 I 
B f K L I I D U iJ G 
F R A I~ C E 
:' C: L ~ I '] 
P A Y ' ?: f. ~ 
x e 
A L L r K A (' rJ E K F 
I T A l I _::: 
RCY' ~~~1 
'i U I c, SE 
P~R~'...Ct.t 
~sP:.:;\f 
T C H f C 0 ', I 0 \f A I) U I I 
·.· ;_,.; . c 
C f. ·.· ;, R I t 
C' I " ' 
• A~~ r I E I !, E t, 0 F 
. c {, ' 
: f c:: s ' 
• \ C· 1: C I L (: 
A C 
K (1 ., G 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonn<::·n blls 111cht J.nd, n vcrrnerkt (Abklirzungen s1ehe An hang} 
y: s:ehe I m An hang Anmerkuflgen Zll vv~re'1 
5 "' 6 2 ' 
I " 
I C 
2 G 8 6 4 
!-!ORLOGt-RJ[ 
M 0 1\' D r 
F R A ~: C [: 
Brl G111UE! UXE1G 
AI.LE~1AG~IE RF 
S l, I 5 '::- : 
~ 6 ,: £, 9 I 
7 3 3 Ci I t~ ,-, r R M U S I ll U E P H 0 I'' 0 S 0 I <::; 0 U E :> 
-~ L.: < I ·: 5 i R P L /.', TT f ~-· 5 P c CH.~ L '- P I 
6 ' 
F k ' C F 
PAYS 8AS 
AI_LEMAGNF 
RCVAL'Mt: 
r,· 0 RV t. c. E 
S U F- DE 
! s ~- [-_ 
AL'TRICHE 
NJCF~JA 
• C ::- ': L I 
R F 
I 
'_) i3 9 2 
4 OUVRA\~[S IHPRIHI:' 
4 0 ; L' C K L R ~ I :.: Z ~ '· 
3 I n r-: 
;::. : I ; i _: f L L: :X ~q; 
., 5 
7 9 
7 5 7 
I ; 
_I 9 
I 4 I 
I I 2 
3 
I 0 
2 
Haleurs: JC~0);- Quantites: Tor~nes sour indiCation contraue (Voir abreviatlons en Annexe) 
pro-.iw:ts en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODUIT 
~-:::---
p (\ y :) [::; t. :; 
A L L :: r-·j A C rJ f R F 
I T . L_ I -~ 
ROYAlJ,~1C l't~l 
S U :-- D [ 
S ll I :: ~' 
1·: A R 0 C 
• • A L 0 t R ! t-
[ ~: E ( A _ 
oC/IMfRD'~N 
.cc eo r_r-·o 
ET:-T:: :_i\IS 
8 9 3 
I 9 6 0 
ARl!CLfS [_-t\ f~ATilRES PLA~,TIQ 
M 0 N D f I 6 9 
Ff<A~~C~ 
8[\f,\OU[ LUXAG 
A L L E M A G J,' I R F 
I TAL I F 
ROYAUMf U~l 
S l.' I i: E 
_ ~ 1 c: c: r· 
•\C:NCO l_fO 
ETAT::- UI~IS 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART CJPORT ,JGUElS 
2 () 7 
I '• c 
IMENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Ursprung - Or•gine Emheit- Un1tEi 1000$ 
.. ,-'-------"--,"---. 
WAREN, PRODUIT 
J)ROOU!T', FT TP.f,C':;ACTICI,J,.._ [J f, 
,\ ~ ~ ' 'I C h. ·; :. ' L '' 
t-'i 0 N n F 
F R A · " ~ 
:EL I"'F L xo 
ALLit-'<AG RF 
;; J y ,\ L V : ' ~- I 
·SFNEGAI 
.:;AHc~·,;v 
:J I r. t- R I A 
·A~·c!Ei'-:\E /lrJF 
·CAI-~ERC 
9 I I 
C 0 l I S P 0 ·; T A lJ X I~ 0 N C l A I L L f IJ R S 
P CS T ;· t.. K l T :: f-..' ~ f R \·: Z L' :':~JP ·~ : T 
M 0 N D I,, 
F RA r..: C: E 
A L L E tv1 A C r; E R F 
S U 1 <; SE 
A~'GC:LA 
E T A T S , lJ r; I S 
2 fj 
c c 
2 2 ~ 
7 
2 4 
Kl~<nERI-.'A:::::-r--.! SPORTART SP!I:LZC: 931 
M 0 N D E 
FRfd\CE 
B::::L.::;Ir:Ut_ L'...;X!"'; 
AlLEMACt-'F RF 
R C Y !... u ~~ E 11 \' I 
\ C R V :_ C: :: 
• C A K F R 0 U ~~ 
0 c c ~: ':; c, 
0:: T t. T ':: I : 
J A P 0 N 
.s ; 
tRTIC.:IES ~~ P't?~t.l 
BUfROElFDARI 
F R A 1: C E 
ALL:::~l!:.C MF 
PC·RT;_ !>.L 
ETATS Ut·il'l 
8 9 f, 
9 7 
p 0 
8 6 
::; E.' J f""" T ::;, A R T - T t.. '' i I 0 U I 1 t 
K U N S T G E G E N 5 T A [ t; fl F U r .. 1 I! C r: t 
~1 -..; C F 
F R A ~! C F 
2 9 7 
BlJOUTt_hlf ....'CAILLI-:CI ~-elF- >:'I 
S CH MUCK G 0 L D 11 t~ C '_) I L r. 1- R it,' /1. PI il 
M 0 
FRANCE 
t. L L E t~ ,\ - :: 
" F 
8 9 S' 
ARTICLES HANUFACTUPE f\Jr1/\ 
EEAR::Lti::T' ~~K:':' 
M 0 N D E 
FRA:.CE 
BcLr.lo L LLxs-
A L L [ ,fvl A I~ ~~ E R F 
I T,L I I 0:: 
') u [ I; [ 
~; U I c, S E 
t :J T ;:; I C 
T CH I C 0 _c:, I CV 4 ;: ~· 
H 0 IJ r R I F 
~~!R'C 
o .s t,. f r: { 1 
2 7 I 
I c c. 
' ' 
' 
MARCH EN RETOUR TRANSJI.C SPECIA 
5 (, 0 RUECKWAREN U BC"iOr"-H~ E1N U AU5F 
o I I 
M 0 N "3 I 2 FRANCE 3 2 3 
I ALLFMACNE R F I 
2 s u 1 S 5 E I 
' 2 oSE~lEGAL 2 •DAHOMEY 
N I G E R I A 
o C 0 I\: G 0 L E 0 I I I 
ANf:QLA I 7 
f.: TA T S I s 
') 5 1 
A R ~ U R E R ! I M lt ~~ 1 T I 0 N S 0 [ C U r- R R E 
I f. ! K R I : ~ S ·,: A F F ~ r U ' r:. LJ '' ! T I C '~ 
I I 5 
'I 7 
2 (.._ 7 
I' 
~ n N 0 E 
FPA'.CE 
f',E\_C[OUF LUXBG 
~cvAUME UNI 
, /J. ,. C I E ~, ' A 0 F 
• C I\ M E R 0 \1 r-.1 
[ T L T S U ~~ 1 S 
::1 '• 
I > o 
8 4 7 
5 3 6 
3 
5 
2 -3 f; 
6 7 '_) 
6 c c; 
2 8 
2 B 
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Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN c PRODUIT 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit c Unite 1000$ 
• 
l ~spccng - Origine 
'":-:--~7:"":~-:-:------::-----:~------:-----:~'--------------~~-.--~·'·". ·--~' --~-~---~--·------·-····--Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen sreh<:< An hang) YaJeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contro1re (\-'oir cb,·ena!tcJns en Annexe) 
Y: siche rm Anh.1ng Anmcrkungen zu den Waren \': voir notes par produ1ts en Annexe 

Tab. 2 
import I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE . 1; QUANTITE Ursprung - Ongme 1 Emhert- Unrte 
... 
n 
P R 0 D U I T S A L I H E :; T A 1 R [ S 
N A H R ll N G S i~ I T T E L 
M 0 N D [ 
FRANCE 
BLLGI(')U[ LUXfl.l_ 
PAYS PA~ 
ALLFMACNE RF 
I TAL I E 
ROYAL!ME L1 N1 
NORvEr.E 
SUFOE 
DANE"!~ARK 
SUISSE 
POLOGNE 
M A R 0 C 
.. ALCER/0 
CANARIES 
d\ I G ER 
•SEtiECAL 
·COTE IVOIRE 
CH AN A 
·DAHOMEY 
,CAMEROUN 
oMALGACHE KEP 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 8 2 6 
7 5 8 
7 3 
8 c 
4 
I 
7 9 
I 4 
4 7 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE 1 WERTE llu, QUANTITE VALEUR I ~tsprung - Origrne _ ~E1nhett- Unite 1000$ 
0 3 2 
P R F.: P C 0 N 5 E P V P 0 I 5 5 C ri 5 E T C' R U S T 
F l S C H Z U B c: R F I T U tl C' E N U K 0 t~ 5 E R V E N 
~10NDF T 
FRAtCE 
PAYS SAS 
ALLEK.AG".'E RF 
OANEMARK: 
M A F! CC 
G HA tl A 
0 4 2 
R I Z 
P. E I 5 
M 0 N 0 E T 
·DAHCt-:EY 0 
CAMBOOr;E 9 
V I E T ~~ A M 5 U 0 
046 
2? 9 
4 
2 6 
I 
I I 6 
1 5 1 
2 7 0 8 
7 7 
2 c 3 6 
59 0 
SEMOULE ET FARINE DF. FP.OI-:EtJT 
I c 5 
8 
I 
I 
5 8 
52 
3 0 3 
2 2 3 
7 0 
rMENGE 
u;c'-=-'ccP'..:".:c"g,_-_o:..:''-''gc:in:.:e ____ I Einhe~~~~~~TE 
l'..j. ..j. 
WAREN- PRODUIT 
G 55 
199 
Togo 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
P R E P A R A T r: T C 0 N <:; E R V 0 E l r r; l' ~· E S 
Z L: R E R E 1 T U ~J G E •r A C : ~1 U E S E 1.' S r: 
M 0 N 0 E 
FRAt\CE 
PAYS BAs 
I TAl I E 
M A R 0 C 
••ALGER!E 
CANARIEs 9 
G H h N A 
U~.;IQN SUO AFR 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER Ut-.;D HONIG 
MONDE T 
FRANCE 
GHA~;A 
0 6 2 
I 4 4 
4 9 
I 
6 
2 
3 
4 
7 4 
4 
2 6 3 2 
I 2 I 2 
I 4 I 8 
4 I 
' 6 
I 
I 
I 
I 
I 8 
2 
55 2 
2 6 2 
2 9 0 
UNION SLID AFR 
ISRAEL 
CAMBODGE 
I 0 
2 
I 
3 
2 G R 1 E S 5 lJ N 0 1-t E H L A U S W F. 1 Z f ~I PREPARATIONS A 8ASE DE 
ZUCKERWAREN 
S U C R E 
VIETNAM SUO 
0 0 I 
ANIMAUX YJVANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N D E 
• N I G ER 
0 I I 
6 7 
6 7 
2 2 J 
7 0 
I 0 
I 0 
MnNOE T 
FRANCE 
• S E t! E r, A l 0 
GHANA 
UNION SUO AFR 
0 4 7 
5 E M 0 U l E F A R I ~J E A U T R E S 
GRIE55 UND MfHL A A.'llD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 5 I 7 
9 2 2 
0 8 
50 I 
5 
CfREAL·ts 
C' f T RE I C:: 
VIANOE fRAICHE REFRIC CO~.'CEl.EE PAYS BAS 
FLEISCH FPISCH GEKUEHLT ~Ef-R 
M 0 N D E 
FRANCE 
, N 1 G ER 
•CAMEROUN 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE 
FLEISCHZUBERF!TUNCEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
DA"-JEMARK 
GHANA 
0 2 2 
LAIT ET CREME Dt 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
DANEMARK 
5 U I S 5 E' 
GHANA 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
MO~: DE 
FRAt:CE 
PAYS EiAS 
DANEi'-1ARK 
,C H A N A 
LA I T 
7 2 6 5 
1 5 0 4 8 
E I 48 PREPAR DE CEREtlltS DE FARI~::s 
2 ZUBfREITUNGEf\1 A GETRE!DEIAEHL 
M 0 N 0 E 125 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
VIANDE PAYS 8AS 
K 0 tl S ~e R V E" N ROYAUME UN! 
NORVEGE ~ 
6 6 56 5 U E DE 
3 7 4 4 
I I 
I 
2 5 9 
2 B 6 
I I 9 
I ;• S 
I 
3 3 
I I 8 
6 D 
4 I 
4 
I I 
DANEMARK 
M A R 0 C 
GHANA 
0 5 I 
4 4 
3 
FRUITS FRAI5 NOIX SAUF 
OBST UNO SUEDFR FRISCH 
OLEAGIN 
NUfSSf 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
•COTE IVOIRE 0 
0 53 
PREP ET CONSfRVES DE 
OBST 5UEDFR ZUBFRFIT 
M 0 f\ D E 
FRANCE 
4 3 
3 7 
4 
I 
F R IJ I T S 
K 0 ~; S r R V F N 
7 8 78 I :::t~~RIE 
2 q 
2 I 
2 
S I 
9 
I o 
62 ISRAEL 
I I 
I 
0 54 
L E r U M E S P L A ~J T F.: 5 T U B [ R C A ·L I M E ~: T 
2 0 ' 
I I 9 
I 3 
7' 
I 
MO~DE T 
FRANCE 
PAYS SAS 
POLOGNE 
G H /1 N A 
ISRAEL 
071 
CAFE 
3 KAFFfE 
I 
2 MONDE 
FRA~JCE 
0 7 3 
3 I 
6 
5 
7 
I 2 
I 
CHOCOLAT ET PREP AL' CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEHARE~ 
7 5 
47 M 0 N 0 E 
2 FRANCE 
2 
I 
1 0 7 4 
1 THE ET MATE 
14 TEE UNO !'J,ATE 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
0 7 5 
21 fPICES 
1 ? G E I>' tr E R Z E 
I 
I MONDE 
F R A ~; C E 
•MALGACHE 
0 9 9 
REP 
PREPARATION~ Al IME~TA!RFS NOA 
14 NAHRUNCSMITTELZL'fCRE1T AN G 
I I 
I ~. 0 N D E T 57 
FRANCE 
ALLEMAG~~C RF 
M A R 0 C 
G HA IJ A 
2 5 
I 
1 e 
I 0 
G E MU F 5 F P F l A ~· Z E N K I·! 0 l l E tJ F ~ R tl I 
0 2 5 
OEUFS 0 OJSE_AtiX 
VOr.ELEIER 
MONDE T 
FRANCE 
M A~ 0 C 
·COlE IVO!RE r 
M c, " 8 E 
FRA~tCE 
M A R 0 C 
• • A L G l 11 I E 
• N I '-:: ER 
·DAH0~1Ev 
551 
2 ~-. !. 
3 9 
I I 
801SSON5 fT TABO.C5 
r:o GETRAE~'i"[ UNn TABAK 
50 
7 MO~JOE 
[ FRA~;c:: 
::'C t'.ELGIOUE LUXBI' 
! PAYS BA<; 
A l L [ !'1, A r. ~, E R F 
I T t1 l I E 
17 
4 
4 
3 
5 
I 
2 7 
I 9 
2 
2 2 50 
8 I I 
I I 
I 4 C 
72 
4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( mdiCotson controJre (Vo1r abrev,atJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ernhert- Umte 1000$ l.Ursprung - Ongme 
R r. Y t. L! f·~ E U ~: I 
I R L f.:; D E 
'! 0 R V f r [ 
C A ~· E ~~ A R f' 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESfJACNE 
M A R CC 
ooALCERIE 
•Sff·:EGAL 
·DAHOMEY 
RHCOESIE NYASSA 
U ~~ I 0 ~! S U D A F R 
ETATS U~~!S 
I 11 
• 
0 0 I 5 S 0 N S N A L C ~ A U F J I_' 5 F R u I T S 
A L K 0 H 0 L F R E I E C t T R A E ~; 11' E 
M 0 :'\ D E 
FRANCE 
0 A '' E /·1 A R K 
oSEf~EGAL 
I I 2 
E' 0 I S S 0 ~! S A L C '' 0 l I 0 U E 5 
A L K 0 H 0 L I S C' H E ~ E T .:< A [ iJ K E 
2 3 5 
2 I I 
11 
I o 
I 9 4 
I 0 
I 0 
4 
;; 15 
3 c 
I 3 
7: 5 
4 
It 
2 4 
9 7 
3 3 
2 6 
M 0 N 0 E I I 
F R A ~· C E 
PAY:. BAS 
A L L E ~~ A ;, r; E R F 
I TAL I E 
ROYt.UME UNI 
lRLt-NDE 
NORVEGE 
D A ~! E !'!.A R K 
PORTUGAL 
E .SPA::; r-\ E 
M A R 0 C 
o•ALCER!: 
·DAHOMEY 
I 2 I 
I 5o: 
3' ' 
7 
7 .-
5 7 
I' 
6 -
2 I ' 
4 0 :' 
TA8AC'S BRUT"::· ET DECHET~ 
ROHTABAK UNC TA~"'/'Kt.~F/'.lLLt 
M 0 N 0 E 
ROYAU~~E UN! 
M A R 0 C 
R H 0 D E S I [ ~! Y A S S 1\ 
UN I 0 N S l' [' A F R 
ET A T 5 U r: I S 
I 2 2 
T A E .~ C 5 M A N U F A C T ll R [ ~ 
TA~f~KWARC/'\ 
~10NDE 
FRANCE 
8ELCIOUl LUXBC 
PAYS 8AS 
R 0 Y A U M E U ~~ I 
IRLANOE: 
1'\0RVEfE 
S U I S SE_ . 
o o A l G F f:. I f 
RHOO:=SJE ~YASSt 
U ~~ I 0 ~~ S U r; A F R 
E T f. 1 S U ~l I 5 
: f_ c 
3 I 
I!, 
~.AT PR EM ~ F C 0 M~: I_' S T r-~ I r: [ R .~ l' 'f 
ROH5TOFFfs; AU::~ 1-:1 r:Ri!L Phrt eT 
io'. 0 r-.; 0 [ 
FRA'JCE 
I l A l I F 
PORTUGAL 
ESPt,c~.'~ 
o•AL~.f~l:: 
oSE'.'E~'AI_ 
oCC'TL IVCJr.r 
CH A I' A 
oi\AHOM[', 
o C A ~: ~ R 0 U '; 
o C r I.' CC E R A'- Z A 
7 I C 
7 2 
c:? 
I I 
6 4 
I' 
I I 
4' 
I" I 
.'f 
I' 
I 
. f 
WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR ll~sprung- Ong~ne +E1nhe1t. Unrti 1000$ 
WAREN- PRODUIT I:MENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Ursprung - Ortgme Ernhert- Umte 1000$ 
2 ~ 2 
8015 ROtiC5 '='RIIT5 ':!MPL t01'f..c. 
R 0 1-1 f..l l"; l Z R U :-! G 0 [' [ I ~~ F E F H h '.~ F ~,, 
M 0 ~.; n F 
F R A ~~ C f 
•CCTC IVC!Rt 
.., H ~. ~: A 
•OAI-lC~EY 
• CA :-lE R 0 ll /, 
• C C iJ C ::l .' R A L Z .' 
2 6 2 
l A I ~~ E S [ T ? .. 
VICLLC r_r::r TJ:-":•'r/.1~':_ 
~1 0 ~~ 
FR~rJCE 
276 
4 7 7 I 
I 52 I 
2 f 3 t; 
r..··! r· 
AUTRES PROOU!TS '-'I~!FRAU>: ?.h',~TS 
A ;J D E R E M I t: E k A l I S C ~ [ R 0 H ~ T C r :' £ 
t-1 0 N D E 
FRANCE 
I TA l I E 
PORTL!\.AL 
ESPACI\'E 
ooALCERIE 
• 5 E ~J E C A L 
2 9 2 
4r:;c C 
' ~ I ,-
1 6 .. 
1: I • 
I o l 
2 I ~ • 
M A T F. R U T L 5 C R I V E G E T " L :- t! J i! 
ROHSTOFFt PFL Uf:'<OPRU!\!"~ t. 
M 0 i\ 0 E 
GHA~·JA 
CCME:UST ',:I:' l :·r RI F LT 
4 f 7 
4 •: 7 
4 7' 
I 1: 
I 
:;-. p 
6 
: 4 
.. .. 
4 2 I 
HUILfS VCCCTALES FIXES OC' C[~ 
FETTf PFtANZL OFLE r-"ILD 
M 0 N 0 E 
F R A ~-' C E 
•5fNEf.AL 
2 0 4 
7 
1 ? e 
I 4 2 2 
I " 7 
I 
I -~ 
5 
'' 6 
' 2 
AUTRES H!_IJLES VFrETALES FIJ<E: 
A ~; 0 E R E F E T T L P F l A N Z L I C H r :J ~- l C 
0 1\ D E 
F R A i·.' C E 
'"r:r.::" 
• r_:. t 1: 0 l·i E y 
PROOUITS CHIMIIJLJES 
CHEMISCHf ERZEL:~NISSE 
M r N D E 
FRAr~CE 
6ELI":JQUE LUX8G 
PAY~· BA~ 
A L L l 1-', A C ~: E R F 
I T t. L I f 
FiOYAU~1E UN! 
S U I S 5 E 
M ARC C 
oo/.LGERIE 
0 5 E I!::: r, A L 
oCC:TE IVO!RF 
C. H A :~ A 
oOAHOMfY 
ETATS UNJS 
5 I 4 
53 
I 3 
3 3 
A U T R E 5 P R 0 0 C H I ~~ I N 0 R G A t; I '1 U [ 5 
A r, r A U 0 R 1~ A t.' C' H E f~ ::: R Z E U ~ ', I c, ~- E 
~· C' 1\ 0 F 
~1 I ' S R E t~ ~· : T C F 'F E <:: C H !' J r t: '· 'L FRANCE 
54 
5 4 
M C 
F R A •; C E 
B[LCICL'f LUXB:", 
R C Y A L: ~i E I! ~I 1 
• SF I,' Er A '-
~HA I! A 
•OAHO~Ey 
E T A T 5 U ;: I 5 
ANTILLE:'J NEFR 7 
I RA K 
3 3 2 
PROrJUIT~ QERIVt.~ [" PETRC·Ll 
I 4 :' 7 
I 4 0 
5 3 2 
EXTRAITS cOLORA"TS 
F A h e U C [ R B S T 0 F :- A U ~ Z 1_1 E ·: ~ Ll ":: ~·' 
16 MO~!DE 44 
L - F R A ~~ c E 4 4 
r 2.::'4 
6 
53 J. 
P I r M E N T 5 P f I 'I T U : E :; V E R I! 1 "' 
P I r; M f N T E F A P E: E :~ L A C K E U 5 \~ 
E R t· 0 E L 0 E :. T I L L A T 1 0 r-. o;; E R Z r ll r '! I S ': [ M o ~~ r 7 J 
f." c ~: 
FP 1'. I.' C E 
GELrJOUE LUXE'G 
R 0 Y A L: t-i ( U N I 
oSEI\E':'AL 
G HA 1: A 
oOAHOI·iEY 
2 4 3 f ,. 
1 ? 7 r 
I ~ 
6 7 
1 4 ,, t. 
I 2 I 
2 
4 
7 
FRA~·iCE 13'·--; 
BElGI0LIE LUXBC 
PAYS BAS 
•COTE IVCJfd· 
I 5 
I' 
I :' 54 I 
I 2 
I 4 3 0 
I 1 7 6 
I I 
I 3 
3 6 
2 
I 7 
I 
3 
2 5 
6 
I I 
4 3 
4 3 
4 I 
I 0 
I 0 
3 0 
3 0 
I I 4 
9 5 
I 
7 
I 0 
ET t. T S U /.1 I 5 P R G [1 U ! T S M f 0 I C I ~~ E T P H A R i1 -~ ::- ~ U T 
A ~.' T I L L E ':· i' l E R 7 
I RA K q 7 
3 4 I 
G A Z r: AT U P. r- L ~ I 1 r A Z I_;-;:: I ~: F 
f P Q t l.i S L; ' 'I I :' i' Ll •: T R I t. ' i S t 
' 
~ c ~: 
F R t ~: C f 
·~f"\'trAL 
oOAI-'G~'EY 
., 6 
7 I 
I c 
,r R A I c .:, r ':: H U I L =: ~ !. t. I ' V ;- ,' r T 
r I [ R l! ~ F l /l /, Z L f- E 1 1 ~ 0 r 1_ ~ 
0 f 
F ;::: :. r: c ~-
0 :_, L r; [I :_. I_ 
S HA r· A 
• 0 A H 0 r. E- Y 
r-. 4 MEOIZ!r! U PHARM fRZCUG~JS~E 
' 4 
r>1 C ~' D E 
FRA~ICE 
r·i AN 0 C 
o S E r: E (: A L 
G H A ~J A 
I 6 7 
I 57 
I 9 5 ~ 3 
I l 7 
~· 2 
PARFIIMERir !:T P~OD C[ FE/ .. UTE 
R I E C H ll 1'-; [• :: C H 0 E ~· I'" E I T :, ~ I T T t L 
,., 0 :. 
FRA::CE 
A L L t ~: A 1' '' r R F 
I TA!_ I [ 
R 0 Y ! L' .-1 E.:: l' ~: I 
~: A R 0 C" 
ooALCf--Rif 
3 ' 
5 I 7 
5 r, 7 
3 
3 /, 2 
0 7 c 
; 6 
I 6 
I 
; 2 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ Quantites: Tonnes sou( md~eotJon contrcme (Vo1r obrev1at1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN- PRODUIT 
l.trsprung - Orrgtne 
5 c 4 
It 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Emhe1t- Untte 
SAVOr~S PPOCUJ TS D ·:~RETIF~: 
S E I F E :; P U T Z l' ~: C'· ·,,. A :, r h t·1 I T T r: 1 
M 0 t: 0 E 
F R A ~i C E 
PAYS BA<; 
A L L E M A .~ t' E R F 
I TAL I f 
ROYAU!IE l'NI 
G HA!-: A 
56 I 
E r~ r. R A I S M A N U F A C T L' R r. ~. 
CHEMISCHf OUf!\!G~~ITTE"L 
M 0 N D E 
F R A tl C E 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRA~lCE 
BELGIDUE LUXE1G 
A l l F M A G rl E R F 
58 I 
/, 3 7 
I c 
I 6 ~ 
I 0 3 
I 0 0 
2 7 
c 4 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I,,<> 
I 0 I 
6 
I 
I 
I 
3 6 
4 5 
3 9 
4 
I 
M A T I E RE S P l A S T I C U E S R E 5 1 t! t• R T 
K U N S T S T 0 F F E K U ~l S T H A R Z E U S W 
M 0 tJ 0 E 
FRANCE 
BELGlilUf LUXBG 
Allf.MAGI~E RF 
SUI SSE 
GHANA 
59 9 
PRODUITS CHIMIQUES ~:OA 
56 
' 3 
C H E M 1 5 C H E E R Z E U C ~: I 5 S E A r: , , 
6 
M 0 ~! D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
A l L E M A G I~ E R F 
ROYAUME UNI 
••ALGERJE 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
ETATS ur,'JS 
3 4 4 
I 2 5 
4 
I 
I 
9 
I 3 3 
6 6 
8 8 
7 5 
5 
6 
I 
I 
I 3 0 
3 8 
I 
2 
I 
2 
I 
I 
I 
4 3 
4 I 
ART MANUF CLAS<::FS PAR ~t.TIFRES 
BEAR8 WAREN N RF5CHAFF r,["LifD 
M o N D E 
FRANCE 
BELGI0Ut LUXBC 
:~~~M~·~~!E RF 
1 TAl I E 
ROYAUt~E UNI 
NQRy[r:E 
SUEDE 
F I ~· l A r-.; D E 
0ANE~1ARK 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
POLOGNE 
TCHCCCSLOVAOU! [ 
M A R 0 C 
• • At G! R I E 
TU~:JS1C 
·SE'\ECAL 
C U I r~ f F RE P 
·Cf'TE 1V01HE 
S H A ~! A 
•C'AHCMEY 
l\' I "r R 1 A 
·CA~:EROUI'\ 
• C: A P C ~: 
.MALGACHC RfP 
E T A T S U t. 1 5 
e o 6 2 
53 6 0 
56 
2 3 5 
2 I 7 
o I 
58 7 
I 5 
I I 
I I 
4 
3' 
I 
2 0 
I 
4 I 
I I 
I 4 
6 8 
I 
3 7 
2 c 
3 (1 
I 
I I 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
U-;:'~'cP'_:"_::;ngL·..:O::r:.ig:::_in:::_e __ E1nhe1t- Unite 1000$ 
~· + 
WAREN- PRODUIT 
vr r1 r Z'-' Et A 
u r: r o ~~ 1 r' n 1 Et' c 
J A p ,J ~: 
HG~~r; KOr:G 
6 I ~ 
ART I CL E 5 M AN 1_1 FA C T E :• C L1 1 R ~: D A 
\1,' A R r '~ A l r D E R K Ll N 5 T l E Jl [ P A ~; C 
MONDE T 9 6 
FRANCf 52 
BELGI.,UE LUXBG 
PAYS SAS 
MAR DC 
• 5 E ~! E G A l 0 3 7 
GHA~JA 
HONG KONG 
6 2 9 
ART MANUFACT E!l CAOUTCHOUC NOA 
8 E A R B W A R E tJ A K A U T S C H U K t. N G 
I 
I 0 3 
I 4 
3 I 
I 8 2 
I I 8 
I 
I 
I 
55 
201 
Togo 
WAREN- PRODUIT 
llr•prung - or;g;ne 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unae 1000$ 
+ 
•5E~:EGAL f: 
'::'.HA 1\: A 
UtJ10~; l~'D1Et~~!E 
J A p 0 tJ 
H 0 N C K 0 ~: G 
6 53 
AUTRES TISSUS SAUF 
ANDERE GE'.~EBE 
MQNOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLt!MAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN/ 
ESPAGNE 
GHANA 
UNIO~~ ]t;OJENNE 
6 54 
6 
7 5 ~' 
7 
SPFCJAUX 
s I 9 
I I 6 
I 0 
I 
I 
I I 
3 7 9 
TULLES DENTELLES BROUERIES 
6 
I 7 6 0 
5 
5 
6 
ET C 
2 3 9 
9 9 
I 
2 0 
I 
2 
I 
I 8 
9 5 
MONDE T 300 392 TUELL SPJTZEN BAENDER USW 
FRA~CE 232 
BELGIOUE LUXBG 1 
PAYS AAS 12 
A l l E M A G tl E R F 6 
ROYAUME UNI I 
•SENEGAL 0 1 
GHANA 47 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS ND'A 
3 4 0 
I 
I 2 
7 
I 
I 
3 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
•SENEGAL 
GHANA 
6 55 
2 0 
I 2 
I 
BEARBEITETE WARF.N A HCLZ A~~ C 
TISSUS SPEC1AUX ARTJC ASSIMIL 
5 PE Z I A L G EWE BE U ~J D E R·Z E U G NI SS E 
M 0 N D E 
FRANCE 
NORVEGE 
••ALCERIE 
•COTE IVOIRE 
CH AN A 
• CA [3 0 N 
J A P 0 N 
6 4 I 
PAP1ER5 ET CARTONS 
P A P I E R U ~~ D P A P P E 
2 4 9 
55 
7 
54 
2 
I 8 
6 5 
2 8 
MONDE T 794 
FRANCE 459 
PAYS BAS 6 
ALLEMAGN[ RF 43 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 140 
SUEDE 9/o 
FINLANDE 28 
~~ROC 9 
~·ALGERIE I 
•SENEGAL 0 1 
•COTE IVOIRE f\ 3 
GHANA 5 
•DAHOMEY 0 3 
•GABON 3 I 
oMALGACHE REP 2 
E T A T S U ~; 1 S 1 
6 5 I 
FILS DE MATIFRE<; TEXT!L~r 
G A R ~-: E A U 5 5 P I tl N ~ T 0 F f E 'I 
M 0 N D E 2 I 
FRA~:CE 
I TAl 1 f I 0 
R 0 Y A U M E U tl 1 
UNIOr>.: I~:DIE"..lNE 
6 52 
TIS"US CCTO~J SAUF TIS5US 5PfC 
8ALIM~IOLLCE~JEBE 
i'-1 0 N D [ 
FRA~:CE 
B E I_ G 1 rJ U E L ll X B C 
PAY5 RAS 
A L l [ ~1 A f": ~: E R F 
I TAL lE 
R 0 Y A ll M E ll N I 
PORTUC;AL 
r 2" s 
I 6 4 
7 0 
I I 
2 8 
I 53 
2 9 
6 I 
2 4 
I 
I 
I 
5 
21 
9 
3 6 0 
3 0 6 
2 
6 
I 
14 
I 0 
3 
3 
I 
2 
2 
I 
2 
4 
I 
I 
MONDE T 
FRANCE 
BELGiaUE LUXBG 
•COTE IVOIRE 0 
GHANA 
6 6 I 
3 5 
I 8 
3 
I 2 
CHAUX CIMENTS OLIVR PR BAT1MENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
MAROC 
TUN1SIE 
GHANA 
6 6 4 
V ERR E 
G lA 5 
M 0 N D f 
FRANCE 
PAYS E\A"'. 
ALLEMAC:t\E RF 
1 TAL 1 E 
ROYAUI-1E UN! 
AUTR!CHE 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
6 6 6 
4 I 1 7 2 
3 4 50 4 
6 6 2 
4 59 7 
52 4 
8 0 0 
8 2 
2 7 9 
2 I 7 
5 
2 
3 
36 
4 
q 
5C' ARTICLES EN MAT/ER CERAMir.UES 
2 3 F E I ~.' K E R A M 1 5 C H E E R Z E U G ~~ I S S r 
'0 
2 8 3 6 
I 8 t; 
7 
2 I L 
2 6 
2 2 
56 5 
3 4 
M 0 N D E 
FRANCF 
A L L E M A C ~: E R F 
GHANA 
·Dt>,HOMEY 
6 7 3 
2 8 0 
2 2 7 
2 3 
I I 
I 9 
8 A R R E S ~ T P R C F I l r S P A l P L A rJ C H E S 
STA8STAHL U PROFILE AUS :,Tf.HL 
M 0 N [' E 
f R A ~~ C E 
•COTE 1V01RE 
GHANA 
•DAHOMEY 
2 4 7 5 
2 t. :. I 
4 
I 0 
I I 
50 
2 5 
I 
2 
I 
2 I 
2 4 
14 
I 
7 
2 
9 0 6 
760 
I I 
8 4 
3 4 
I 4 
3 
109 
9 I 
2 
3 
I 
I 
3 
2 
7 
7 0 
5 B 
5 
I 
6 
300 
2 9 6 
I 
I 
2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht a.nders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltt!s: Tonnes souf md~eotton contr01re (Vo1r abrev1at10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
I E;nh"t- Un,ti 1000$ 
.. 
6 7 /, 
[_ A R t S P L A T r l I I) I - .--
[" :;; :- I -:- F ' !J. ~ ~ ~ " 
FPA~~Cf 
R [ L G I ') ll f [_ r' X "1 ' 
.~ ', L 
C"- 1-1 A ~,' A 
•OAHOr~fY 
6 7 0 
M C· r-. n E 
FRA~:CI 
6 8 2 
CUIVRE 
'< l.: P F ER 
M 0 ~~ IJ E 
FRAr~CE 
• • A L : : r:i I E 
: C T :': I \' '.:: l ;:; :--
[TA T S U :J I S 
6 9 4 
I::' I' 
I I-
I 6 
3 0 
2 7 
C l r, U T E R 1 E [ f R 0 ll I 0 ,'! ~~ E R I I 
N 1\. [ ~~ f L lJ :· 0 S C HR A li F ~ 
0 \ 
F R tJ. 'i C f 
ALLEr~Al~E Rr 
: T t L I F 
6 ') s 
G l: 1 I l L A E:_ E ~. r~ E T A U X C 0 M MU r.' _::, 
W 1- R K Z E lJ r. E A U r, U ~J I 8 L E ~J M r· T A L I I N 
,v c \ 
F h' .!, . V 
PAY:. RA". 
A l I_ [ M A G ~~ E R F 
I T A ~ 1 ' 
p:;YAL,V,C" 
0 A ~~ E M A R V. 
AUTRICHr 
·C:::'·TE I','Ci~r 
:-: 1-1 :.. \ A 
E-TATS U\JIS 
6 s f, 
f' 
I'' 
I 
C 0 UT F L I l R J E I I r r r: V ER l' 
s c H ~· r J n w fl R r r; u ~, c c T r r K [ 
F RA 1: C [ 
A L I l 1-1 A r~ r: C R F 
(, 7 
A ;; I I ': ~ ~ ':: 
'-', ~ T ;, l_ :__ A ~ : t: 
f' - L - I • X " C 
Ill 1 [ ff, 1\ \. ~; E R r 
1 T f. I I f-
R ~ Y :. :... ,_. r 
prr 
TCH.:crr,l OV.lln"l[ 
M ARC C 
!'f.' . .::. 
t: T :. T '.: I I ~ I :-
H n ~; r, K 0 '! r' 
F h t. \I F"' p 
!. ! -
I 3 
3 I 
I 
f.,() c; 
3 A 
3 7 
l ; I 
I 0 I 
I 
I 7 
1 r. 
I 
WAREN PRODUIT 
lUrsprung - Orrgrne 
IMENGE I WERTE QUANTITE I VALEUR 
I Ernhert- Umte 1000$ 
WAREN- PRODUIT l ~cspcoeg - Orig~ne I QUANTITE VALWR I MENGE .I WERTE I Emhert- Umte 1000$ 
... 
6 9 P. 
f... U I fl R T ~:A i! U F : '' 
:=: A R t. ==! "" " 
F R A ~~ C E 
P A Y 6 A 
:...! I :·::., 
'/.' I:: 
,q 0 Y t. L1 H E U ~· I 
.s 11 r· r; ~ 
,~· :, ;;; ~ c 
• • J','- ::-;::I 
• c, :· rr E G A I 
C ~~ 1 L' E f R I P 
:: f-< ." 
.r:.Hc~·.Ev 
~~lr:RIA 
• C' ft I'C:r-..' 
.j. 
:; n 1 r-· 
I,, 
I' 
I-; 
6 p 
1·1ACH ET M/ITERilL l11 TRAN:PORT 
~;,AS r 'i I ~~ E ~' U r: C1 F A HR? I U G F. 
~ " 1\ : 
F R fl I.' C E 
8[1 r 10Ui LUXBr 
P~v- ~A 
A L I - ~ !. :: '. f~ R c-
l T /1 l I E 
ROYfiUME rrNI 
s u ~ nE 
J A '.. F r-1 A 1=\ .t 
S l' I SE 
PORTUGAL 
••AtGER!r 
·SF~.·E:tJ.~ 
G H t, 1\' A 
·DAHOMEY 
ET.~TS IS 
I 5 P t :: L 
7 ! I 
C~A"rlfRI ET M0T ~1 01\ ElffTR 
I f. 7 
I ( .~ 
8 0 I 4 
4 1 7 ? 
I I 2 
I 3 
2 2 4 9 
I 0 9 
3 4 5 
I 3 
A L L I ivl 1\ C r: 1- R F 
ROYIIl.'~E l"J! 
~- f-"! L .. ,•. 
7 I 9 
~ 
5 0 I 
I ? 
i-1ACHJr-.;ES !T APPAREILS 'lD/\ 
~~ A 5 C H I N E rJ U N 0 A r P A R A T [ A 1-.J ~ 
~ ·: 
F R A ~; C E 
ALLfHAGt:F RF 
I T t l I F 
HCYt.l'"'E l'\' I 
suE n r 
:; u r ,-, s r 
• S E '. F. " A L 
·CCTf 1\0IRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
ETtTS u•;Js 
I S R A E L 
7 2 3 
I ::: C : 
5 9 ' 
2 4 / 
2 E 
4 
I I 8 
I 
9 
3 
I 3 
4 ' 
FILS CABL'S !SCltT ET'C P fLEC 
DRAEHTf- KABfl Jc;OLATOREN F EL 
f.'. 0 ~; 0 f 
F R A •: C f 
·COTE" IVOIRE 
I 7 s 
I 6 9 
7 
457 724 
4 APPAR POUR TELEC:OMMUNICATIArJS 
I C 
(; 3 
I 6 4 
I .~ 6 
A P P F T E L E ~. H T : l f P H 0 1\ F E ;::; •: <: F" H 
I I 
FRANCE 
PAY':. BAS 
A l L [ !'-' A S '. f R F 
RCYAL;~E U"JI 
PORTUGAL 
r, HA N A 
I 7 G t 
7 7 9 
3 4 4 
I 9 
3 7 
6 
4 'l 5 
I I 
2 0 
I 0 9 
8 
2 I 2 
2 0 6 
7 
6 I 
I 2 
2 R 
DAI-1PFKf-:Sc.fl U ~-'ICHTf.lF.:KT ~OTQR 7 2 9 
Mo~.or 
F R t • C E 
A L I 1· 1-1 A G ~.' f R F 
f:l 0 Y A L! M E li ~~ l 
• : ~ T C:: l ',- Q I :( E 
:? _, t. •: A 
•!JAHOr~EY 
ETATS U~;IS 
7 r ,~ 
"1A:::~ POL'K TRt 
M 0 N C l 
FRAf..:CE 
:; f-' A ~. A 
•Di\HO~EY 
7 I 7 
~1 A C H P R T 1· X T 
' [ ALL ~AGrlr 
I T A I I t: 
:'. l.' I ' SE 
c r 11 ~. A 
7 I R 
:: c . 
X c 
I 7 
J I 
ll I R ~ fl C: A r o 1_1 C r. r 
l l p t. . 
' I 
314 ::L~KTR ~~SChi'~E' 
7 c 3 
13 ,.,.ONDE 
?-1 FRANCf 
4 ? A L L f ."' A G •: :: P F 
6 I T A L I f 
11 ROYAUMf UN! 
I< 
6 0 
c 6 7 3 2 
tPP t ~< 
7 6 2 
3 I 6 
4 I 3 
I 
I 7 
'JCI-IIC'llES A T2!.'''::'1L..fr 
<t:<AFIF14~PZt1 "·E 
1 4 I 6 
7 /. 3 
6 '. 3 
3 
I 2 
6 
~ 0 N D f I 4 8 11 I c I 
- e 
:.' :'.: L.. n I '": 0 ::: L X B 
f'ILL~~:f\r,r~E ~F 
I T A L ! r-
q :: v L 1_ .'' f ;_• •: I 
• c::. "" • t. L 
·CCTi !VOlhr 
H A r.' !I 
• :- A '- - ~- :: y 
: T A i c I ~ 
J S RA r l 
7 3 3 
2 ' 
I I' 
6 3 
I 4 " 
I I F I 
I 7 I 
r 4 
/ - I 
4 
I 
6 3 
V I ~ I C ~ 0 1_1 T A 1J T 'i 11 l /1 U T 1: rv: 0 fl I ! E S 
':iTRASS!NFAHr;zFUr:f 0 VP.~FT/. T~ 
7 7 ' 
I '• 
FRAUCf 
A L l C 1-i A 
I I ! '_ i : 
;::( ::: y :_ ~ ~· f 
• s r r. r A L 
• ( r' T f I V 0 1 R r::-
Werte: 1000$ Mengen: Tonncn f.l·!s n c~" wders v~·r"r~c~kt 1Abkurzungen <;,er.e Ar 1 n~,gl 
Y: s.che A,·,h-1ng Anmerku~gen z•: deG W-1r• Valeurs. 1000 $ Quant1tes. Te;.1res sauf 1nd.cat1Gn contra1re !Volf abrev1atwns en Annexe) Y: 'o1r n::-tes par O."oc';..··rs en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
--~~--~~ QUANTITE VALEUR l .... Ucsprun1_- Ongine ·--~ -+Emhe1t ~ Unttti 1000$ WAREN PRODUIT lur-spnrng - Orrgrnc ~. 
G HA N A 
ETATS Ur·JI<; 
A R T I C l f S M A ~; tt F t C T U n l' S D I V ! R 5 
VERSCHIEDENl Bf.:t~.RBrJTETf ''!IPFN 
FR~•;c~-
BELGIOUE l_UX8("; 
PAY') SAS 
,'.LLL·"·'·C -~ ~~ 
1 TA l I : 
R ::; Y f, l ~- t 
SUE 0 I 
F 1 N L A tJ 0 f 
SUISSE 
AUTPICHr 
TCH~C~'SLC t.";'_'f:: 
• S E 1: E r. A L 
GHANA 
·DAHOMEY 
• C A t-~ t: R 0 ·_; ~; 
ETATS U\:I<C 
J A P 0 N 
. H 0 r-: G K 0 IJ G 
8 I 2 
APP SANIT HYG CHIIUFF ECli\IRAr'E 
SANITAFR U HY\ ARTKI HE17f' uc\•' 
,'.1 c ~; c :: 
FRA'\CE 
8 El G I 0 U E I tr X B G 
A L l f M A G 1, E R F 
SUE 0 [ 
G H A '. A 
821 
l~EU~LfS 
MC'E?FL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
831 
' 3 : 
2 I 
I 9 
ART! VOYAG[ :,ACS /t NAif\: IT SIN 
R E [ S f A R T I K E l T A E S C H •.J E P ~ Ll 0 G I_ 
M C ;-.; D E 
FRANCE 
5 U E D f 
TCHECOSLOVA0.U If 
G H t.. f; A 
R 4 I 
VETEMENTS 
8 E K l ~ I D U ~: ~ 
M 0 N D E 
FRANCF 
BELGIOUE LUxe:::: 
PAYc:. ?ts 
A L ~ C H ~:.•::; : ' R F 
I TA I I F 
ROYAUME UNI 
T C H r C 0 S L 0 V A n IJ I E 
•SE~'fr·.tL 
• C A ~~ f R C !._' ~: 
I' 
I I 
I 
R 6 
I /1 8 9 I 
~ lr!~TR MU',IrU[ PHONOS DI~G!)E' 
7 q 
1 n 
·~ ',1 '" I ~- ! ~.1 5 T R P ~ !.'. T T :- ·: S P ~ C w t 1_ ,:_ : 
FRAIICf 
pAy ' p 1l ' 
A l L r tv: A G 1: F R F 
R 9 4 
V I T E '~ F .' '; T S t. Q-:- ', P-:] :;: ~ 
KJ',~'c t~·- ~.c:~r>Ak~ I:C:_z 
0 ' FR/'.L'CE 
8 9 "i 
p.9 ARTtr.LES Of 8URF/\U 
I BUFROBED/IRF 
7 I 
I I 
I .. 
I 3 
I ? 
;:_ c 
I 9 
? q 7 
1 r. 1 
7 3 
M C :.; 
FRfiNCE 
8 9 c; 
A R T 1 C l r: S M t. ~ I_' F A r T U R E S r" ll A 
B E 1\ R 11 E 1 T f T r 1·1 A f~ r N A ~~ 
,v r 
'· 
2 
F p 
' 
c c 
F r I I n I_ u X 
A L L r M A G \J r 
" 
F 
5 11 F 11 f 
F I ,, L A 
" 
D -
T r 
" 
r c n s c 'I A . 
G 
" 
A 1,' A 
PR C n L1 I T S ~"" : ~ :c t. ' ' A C -r I :; .' 
'-.' ARE 11 Ut: r; VC' R G 1\ I r r.::: A rJ 
M 0 ~ D F 
F R A '.' C t: 
8fL:Cl0U~ l_lJXS~ 
pAy c ::. ·' 
t.llfMAGNr RF 
I TA 1 l t: 
R C Y t, U M E ,. I 
S l' :- J E 
S ~' 1 :; S E 
A lJ T R I C H t 
G R f rE 
TCH! COSt OVACU!F 
.~ A R C C 
••AI2ERI: 
! r' ER 
F liE r, A I 
G ll I ~· E E R 1- P 
• C ; 1 E 1 \' C I ::: E 
'::f-1/ .• t. 
• [1 t. "' c !.• E V 
~: I c: f R I A 
• C A M E R 0 ~-~ I J 
, C C ~: C C ' R t. Z Z ::. 
~ T f-1 1 0 p I :-
:.: T f. T S ~ •; I ': 
J A f' 0 N 
H 0 ~; I' K 0 r; r, 
9 3 I 
I 
' 
I 0 
I 
,o 
' I 
203 
Togo 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~-------- QUANT/TE VALEUR 
WAREN- PHODUIT IMENGE I WERTE 
I Ursprung - On?1ne E nhe1t- Un••e 1000:; 
~.---~-- .... 
I 
• c:: E tiEr A I 
r'III~~Ei RfP 
c 1 ::.: !:" 
3 2 "' t. : I} ~- ' 
." 8 N 1 r; R I fl 
2 • C" A ER Ll ll 
7 C0 (:() "<<AZZA. 
: 3 
7 7 
I 
! 2 
L 4 
:e. 
I 
; r-· ·:::· ~' ' 
1 A 
A p 
0 ~~ 
1 ';-I 
2 7 4 : 
7 
3 
I: 
E T A T :1 U ~: I S M A R rH E r-,· R f T 0 U f~ r RA !.' S f., r -:. P F ( I /1 
J A P 0 N R U l' C: K 'vi A R F ~I U f:. r 'l 0 :! D :::: l 'J /1 '' ' r 
HO':~ KC\'S 
B fJ I 
APP SCff'~!TIF [T 
FE:I'~ECH CPT 
M 0 N 0 E 
FRA>ICE 
A L L E ~ A r· ~If R F 
S " I S ::: E 
A''TPICH 
•CJAH8·~;[y 
c :: 0 ~ 
r R Z E '~' -
I 0 J E 
I 'S:::: 
3 2 
3 0 
I 
I 6 6 
I 4 5 
9 
F p t. . y -
BFLG!OUf_ LUX8(' 
PAY:: BA: 
ALL:::-~:t.~.,. RF 
I T L :_ I -
;.._ C• V ! ,_. r-' t 
~' L: E D [ 
5 U 1 SS I 
AUTRICHC 
TC'-';c::::::,•_::vA:: I[ 
M A R 0 C 
••ALr";fR1[ 
• ~: r r, r R 
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: sic he im An hang Anmerkungen zu den Waren 
- 2 " 
I o 
Valeurs: 1000$ ~ Quantitiis. 7onnes sauf 1nd1cat1on contra1re (Volf abrevJOt1ons en Annexe) 
Y: voir notes par pr(lduits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 Kamerun Cameroun 
WAREN. PRODU/T WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE ! WERTE 
QUANTITE VALEUR ll~······ ,,.,, t"·· """ I ,000, WAREN • PRODUIT lr ll ~sprung· • Origme I
' MENGE 
QUANTITE 
Etnhett- Un1te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PRDDU!TS ALIMrNTAIRE"S 
NAHRc;~2,51·'1 TT:-L 
M 0 N 0 r: 
FRANCE 
B:::LC'!C:UL LUXR::; 
PAYS BA<; 
ALLF:MAGNF RF 
1 T J\ L 1 E 
ROY/IUI-'t U~~~ 
NORVEGf 
5 U f J E 
D t. ~~ F r-: A R v 
sur ssE 
PORTUGAL 
ESPAG".f 
YOUGOSLt.VIE 
G RE C E 
U R S S 
ZONF MARK E<;T 
POLOGNE 
TCHECOSl OVAOU If 
HON(;RIE 
~A R 0 C 
••ALGERIE 
CA "l A R 1 E 5 
~MAURITt.\JlE 
oTCHAD 
•SENEGAL 
•COTE IVO!RF 
NIGfRIA 
C U I ~I E E E S P A G N 
~cc:-..GO BRAZZA 
•CCNGO LfO 
•MALGACHF REP 
UNION SUO AFR 
E T A T S U 'i I S 
ARGFNTI~[ 
LIB AN 
ISRAEL 
J A P 0 ~~ 
VIETNAM SUO 
0 0 I 
ANIMAUX VIVA"JTS 
LEBf~JDE Tl::Kr 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 I I 
I 1 t. 7 fi 
4 8 Id) 
~ 7 
4 7 
1 0 c. 
(: ~ 
FRA,Cf 
PAY r-, E'. A c; 
5 LE" LE 
SUISSE 
ET .~ T S U ·: I S 
-' ~ c 2 3 
1620 FJEURRE 
30 RUTTfR 
I 5 0 
2' 
I I C 
6 
I I 
4 I 
.'1 C '~ r E 
FRANCE 
Pt.Y~- ~A' 
'~ORVEGF 
S U F 0 E 
DANrMARK 
" 0 2 4 
964 .:-RC~AG:: ET Ct,JLLEBOTT:: 
::;::; KAESF UNO QUARK 
3 4 I 
I 0 3 I 
3 57 
M 0 r. D 
FRANCE 
PAYS !31\S 
I" l I E 
OANE.'-~API< 
SU1SSE 
2 6 0 2 5 
162 OEUFS 0 01S~AUX 
p VOGfLEifR 
2 
M 0 N 0 E 
FRA~~CE 
81 BELG!r.!UL LUXBG 
PAYS SAc; 
OA~!F~~AR'I 
~A R 0 C 
031 
() POISSONS 
F I S CH 
M o N D E 
FRA~~CE 
8ElriQU:'.: LUXBG 
VIANDE fRA!CHE RFFRJC CONGEL>[~ PAYci BAS 
FLEISCH FRISCJ.-J 
M 0 N D F 
FRANCE 
PAYS BAS 
DANE MARK 
~AROC 
oTCHAD 
G U I >: E E F S P A S ~~ 
o I 2 
C:E'\L:E~~T r~-F~ 
JJQ) 494 
7 '? I 2 'I 
I 0 
? / ! r; 
I 2 
1 9 p 3 3 9 
I I 
VIANDES fTC SECHf::> SAlES FUMf~, 
A L l F M A C t! E R F 
NORVEGE 
0 A ~J F ~ A R I< 
CANARit-c; 
• M t. U ;:; I T A ~./ 1 E 
• T C HAD 
•S[NEGAl 
NlcrRIA 
• C C •; G Cl r.. R A Z Z A 
U N 1 0 r~ S ' [: A F R 
0 3 2 
l !, 7 .., 
'> 7 0 
7 I 0 
7' 
I o 
I ; ~ 
6 " 2 ,~ 
I 7 
2 5 n 
2 I 7 
2 2 
2 
2 3 
2 57 5 
I 0 9 
I 
Is 
2 I 
2 3 R J 
I 
I 7 
5 
3 
I 3 
7 
0 4 ') 
254 AUTRES CCRFALE'S 
2?'l ANOFREr) :iETREIDI 
p 
3 6 
8 
2 7 
I 7 3 
I I I 
3 0 
I c 
I 3 
2 7 8 
2 2 6 
2 8 
., 
I c 
I ? 
3 6 
,, 
4 
I 
I 7 3 0 
9 2 
' 
,., [i :: 
FRA~ICE 
JJ 1 G ER I A 
J 4 f: 
3 7 P. 7 
I 
3 7 R 5 
S~~'OULt El FAR!~1 E DE FRC'·Mt:NT 
GRIFSS UND MEHL AUS WEIZfN 
J~ 0 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
•SF~EGAL 
\ I r: ER I ~ 
ETATS Ul\[5 
0 4 7 
! 4 C' f 5 
7 "'? 11 
4 
6 (.. n 3 
2 5 
I :. 3 
I 
' 2 
2 0 p 8 
1076 
I 
J 0 3 
S E r-'· 0 U L l F A R I N E /1 L: T R ::: S C R E A L :· S 
G R 1 \- 5 S U N 0 M E H L A t... o.,; ~· G ~· T R E I 0 E 
M 0 t'l; 0 E 
FRANCf 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
0 4 8 
I 0 3 
9 7 
PREPAH C::: CfREALr:S Ot: FAR[Nf~ 
ZUBFREITUNGEN A GETRCIDFMEHL 
FRANCE" 
8[LGI0UE LlJXBG 
p t. y s ~ ... s 
! T A l 1 f 
RCYAUML UNI 
:-.. C R 'v' E ": f 
S L' t J E 
DANEMARK 
s u r ss F 
P 0 l C G '\ E 
T:::r"ECCSLC:VA~;__ 1 F 
~1AROC 
• • t, L C f R I E 
E T ,', T S U r, I <; 
3 3 3 7 
2 7 6 0 
I 6 6 
3 0 
I 3 
50 
3 
7 
2 5 
I 
2 
2 50 
2 4 
2 
I 
I 5 
I 3 
I 
I 
7 2 6 
58 8 
2 6 
I 6 
9 
I 6 
I 
I 3 
4 I 
I 0 J 5 I 
13 FRUITS FRAIS NOIX SfiUF 
I 5 9 I 
I 
7 r'1 0 N 0 f 
FRANCf 
1 TAL I :'" 
M A R 0 C 
••ALGFRIE 
\' I "' E R I A 
:::: •; -:; ~ '~ E 0 
UNION SUO AFR 
ETATS UN!S 
OLEAGIN 
~u::ssE 
~77 20.4 
230 143 
I 8 6 
7 c :2 2 
I 3 4 
I 0 8 
.s 
? 8 I 8 
I I 
fLEISC!-1 ·:t::.W rrr..:~t.CI-I Z'_I5~RFITET PREP CONSERV PO!SSOt-I<J ET CRUST 
MONDC 11 26 
FRANCE ! 1 2~ 
0 I 3 
P R E P E T C 0 ~! S F R V :: S C ':: V I A •· J ~ 
FLE I SCHZUBERf-1 TUNGE~ KONr,r·RVFN 
MOI'!DF Jop 397 
F~ANCE 3'fJ 332 
PAYS SAS 4 
I T A L I E 2 
OANtMARK ' 0 t,2 
sursst 
•MALGACH~ 1-lEP 
ET.ATS U\1:-
ARGENTI~lF 
0 2 2 
LAIT [T CRtME Of LAIT 
M!LCH Ui'!:; RAH\1 
F I S C H Z U B ER:: I T U r; :" F ~j r,t I{ C ~; S - R V ;- ', :) 5? 
F P L' I T 5 :, E C H f S 0 
M 0 N 0 E !<:.:i7 730 TFlOI"KENFRUECHTE 
FRAr~CE 
BEL~[CU[ LUx=~ 
PAYS SAS 
ALLfMAG~Jf RF 
tJ 0 R V:: ::; E 
DANE MARK 
PORTUGAl 
E S P /1:; ~ E. 
U R S s 
M A R 0 C 
•SENEGAL 
GL'1'ft C::SPAC~~ 
J A P 0 1'\ 
0 4 2 
R I Z 
q E I S 
M 0 ~~ D F 
FRALCE 
PAY~, PAS 
ETAT~ UN1S 
V I [ T l·l A M 5 U 0 
4 
I 4 3 
2 
f 2 
7 
2 0 7 
1031 
4 
I I 
7 4 5 p 
I c 
9 2 (, 
6 6 E 
5 8 5 () 
5 'J 
I 3 
!1S FRf\\Cf I:) 
2 ' 
i r 
t 1 4 0 5 -:; 
6 PRrP ET CONSrRVFS Df FRUITS 
lJ ::::s"7' StJtCFq ZUi:FR~[T KQNS::~VtN 
4 4 8 
1 0 (, 8 
I 4 3 
I 0 7 
" I 2 
i1 o ~i D E r 3 1 6 s 
FRt'C:: 72 .41 
-;;:.ye, ~Ac; IQ 6 
ROYIIUME UN! r:, 2 
• , ~ '· E R I f: 
•CO-rF !VOIRE 
U :J I 0 N S U D A F R 
I c, R t.::: L 
I 2 
3 
I 7 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) Valeu~s: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndrcatton contrarre (Vorr obreviat10ns en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe Y: siehe im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT MENGE WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE i WERTE VALEUR 
1000$ 
WAREN PRODUIT WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I QUANTITE 
Ursprung - Originc I Einheit- Umte 
.~~--~~-~~ .-----
0 ."! 11 
L t ~I_'~: [ c, P l_ A r,; T f'_ S f l! B ER C /J !_ ! ,._.: I ~· T 
;: i=' L : ' Z ~ ' I [ 
r·: o \: n ::c 
F Rt. ··: C [ 
I :'": ~' L ,_. X ?. ·-: 
l. L '_ .- ~ F 
POi~TL.; IlL 
Y C '_! C J 5 L /J V I r-
r-' 11 R .. :· C' 
•• - r:: 1 !:'" 
I --; ;:: ~ I A 
L I r t. N 
0 r; ~ 
I: 
I 0 
I 6 7 
I" 
4 • 
::; I 
PREPARAT ~T CONSI-RV Or L- ''f~ 
ZL'E:fKEIT A rr: 
~C·NDF 651, 2A 
F"RArJCE .271 
p V 5 
I T A { I F 
f-l C ~.· .-:; R I f 
r li I i' [ I C 5 p A I f( 
r T -1· T '? U ~; I S 
0 6 I 
SUCRE ET ,VJJ~-, 
Z'JCKER 1_ r'."\Jr. 
M o r-.: o r 
FRAI·JCE 
~: t R C C 
I·J I C ER I /1. 
LT /:. T S U r; I S 
0 6 2 
PR,--Pt..Kt.-:-10\':. A ::::,','-iE ._. 
Z~'C~i':f'.', t.~E'\ 
1-1 o r-..: n r 
FRn: CF 
:-;:_L:-JI·"'~- _ X3~ 
PAYS PAS 
A L l. E ;~ A G t: E R F 
f;. c· v t. U ~~ ~ U ~: I 
c t. ~: c r-: :. ~ f' 
Z C ;_ ~ :-: L ::( K -. T 
• .'J [ t: E G A L 
1 ':RA EL 
0 7 I 
C /.. F :':: 
~I 0 N r: 
F R :. '""' 
:-: r:; ::- ::: E 
•COTL IVC!Rr 
0 7 2 
C /,CA 0 
I' A •: A ::; 
r RA r.· c r 
0 7 3 
2? I 
I 6 
f c 7 r'. 
3 2 7 " 
I 7 f.. 7 
Q I) 4 
4 3 r 
) 6 
I 
I " 
! 5 
6 7 
2 
3 4 
2 7 
;_: 7 
r':OrliLAT FT PRFP AU ':'4(/d'· 
I:-';,:' 
F • 
I 7 n 
I o 
1 0 ' 
I Ursprcng - Origine 
...... 
() 
r r< :. ~: c E 
) 7 .~ 
E p I \ r 
::: ':;, z 
( ·, Z'J 
r ~=: ,\ :: c E 
,. I 
P C K 
pi" y 5 ll 
[lG.T:: U"l5 
c 9 " 
P;- ;::: .~ R t, T r c 'I c: 
..... ' V ;__ ~ '" -
''i f, I~ C 
' L ~' [ I· I ::: 
l ~ 3 E 
i=-' c P T l' S A I 
;-: {\ i; ·~· c 
··-~LCFI<!F 
- ~ i 
~. 1 E R 1 .\ 
:. I 
,\!l''[f SPAr: 
:::: S I ,. y :. 
f l '· I ::: lJ I ": 
C r 1-1 I '-: I C' 1\. I ~: [ 
: I ~ 
I c 
1·: o o r r-' 0 I I I 
F!=:.~~·rc: 
;:, : V 
I T t,' I F 
::. ll I ", F 
1-''-
I,-
L' y ? 
I P A ' C 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cht anders verrncr-kt (Abkurzungen siehe ArJhang) 
Y: siehe im An hang An;TJerkungcn zu den Warer-, 
. QUANTITE 
Ernhert- Unite I 
~--~ 
1 E 
r 3 
I r:. 7 
I Ursprcng • Orlglne 
i QUANTITE 
Einhert- UnitC 
~ . 
•J I r.1 C"'t:l rcur: 
- ;_ T :::; :. -
,, 
FP f. I! C E 
~\ L l_ I :< /J. ':_": i I 
1 T •' ! I E 
:, 8 R 1/: G [ 
c :, ·: r r-: A 1":( 1< 
;: :-- k j I ~ ,'_ \ 
p .'_ r ' ::: 
~' 4 R 1.., C 
• , l. r ".: 0 
' E ::. P ~ .:, t: 
:: T ,\ T _::, U I~ I ~ 
I 2 I 
::'31-;'; 
I r: i, ,, " 
·~ f. 
2 (1 
t {.,! 
7 p ~) ") 
I -
I ~ 
7 3 
I 
IA~AC'S FRUTS Ff [;ErHfTS 
I 7 7 
'c 
1 6 
I 7 f 
! 2 
7 ('· 6 
r 7? 
3 6 
I 7 
I 
·' c. ·, ;:- F 1 , F • r T r- R f 6 
I I 3 
I' 
-I 
7 4 I 
9 8 
I 3 
R [ ;::> 
' s q 
I : 
F R I .,. ' 
[. ? 
I 6 
2 .l n 
I r. s 
I 2 o 
:=,f. r 
I 4 
! TA I I [ 
,; ~ y 
'· t R 
•• ,'. l G r R : r-
RHc. nF;, I i ~-'YA c;·, "'-
1 \ :l C. F ;; 
E T f ~ ': l c: 
C 0 I N I C "'- I ~J E R r P 
~ P F ,-, I L 
T/.2 '-f:'~ i·1f,NUFAlTt'REr_ 
T !'-. :: ~ ft ·,1' ~ R r ~I 
D C 
,::- p r., I~ C E 
B~l r:1cu1 1 uxR~ 
;:( : V / '' '":' V I 
: r:: l_ 11 :: C E 
.': 0 R "v ~: c E 
5 L I c: __ 
•• !1 1_ C E R 1 : 
L r .~ T S U •; 1 S 
6 6 
I l 6 
I 4 
I 3 -
1 n r 
3 h 
"· 0 
I 
·:.- rr::E~"- '-~CC~::; ST I~.'R.'-
I ' 
6 I 
I '• 0 
I 6 
I .s 4 
I 0 6 
3 I 
2 9 
' ( ) c 
3 6 
I C 6 
: 2 
! "7 7 
3 2 
2 7 4 
6 
:: ~ w T ~ F F : !... ~· ~ ~ ~-' I : ': i1 ,',. L P k ~ ; <:.. T 
I:: 
I 
I 7 
n r-.< 0 I 
F R A ~· 2 :: 
;: {, V [" :-, 
A L I I .~·, A (' t I I 
I L'l I I E 
• ;. I ~: E r. (, l 
P. F 
. r : r c c r· T R E 
E T .' I' :. ': I 5 
:; (I ' 2 1 
'' I ~ ::: J< I /'. 
I I,- '-'1"' 
!\ F 3 
7 Q 
7' 
3 .', 
I 7 0 4 
c; I 6 
I r 
3 2 
2 3 c 
7 
7 2 
I 0 
9 5 
'~ c 
I 6 
2 2 6 
Vafeurs: 1000$- Quantites: Ton'les sauf indication contra! re rVo,;r abreviations en Annexe) 
Y: vorr no:es par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN · PRODUIT 
l.Ursprung - Orrgine 
! MENGE I WERTE 
I QUANTITE VALEUR 
1 E1nhe1t- Unrte l 1000$ 
• 
2 4 3 
l' 0 I ~ F A C 0 N :-.) E S 0 l 1 S I ~· P I T k /J. V 
H 0 l. Z [ I r~ F A C H B [ A K E E I I r l 
H 0 N 0 E 
•RCr CCr:TRE AF3 
2 :; I 
2 6 ~ 
;> 6 7 
PAT[S A PAPIF:R ;:-r 0!-CHET~; 
Z!'I_I__STOFF 
F RA 1: C:: 
2 6 2 
LAf\FCC. ET ~Ct~S CRI 
'.1-::LL: L:'\[j TIF:P'-'AARE 
M 0 N D E 
M A R 0 C 
2 6 3 
c 0 T 0 ~J 
RAliMWOLLE 
0 c 
FRA'\CE 
2 6 6 
5' 
A ~ ' I I ' .'. ! t 
I I 
I 0 
;:-IBRtS TC::XTILES SY~,;TH ART DI:C 
SYr-\TI-IET U l(lJf'!STL SPI'\\FA:",~f:!\ 
~· 0 r.. 
FPAr\Ct 
2 6 7 
FRIPER1E DRILLES CHIFFONS 
ABFAFLLE V SPINNST U LUMPFN 
I 5 
I 5 
M 0 N D E r 7 2 -.; 
I t, 3 7 
I 8 
1 0 R 3 
FRANCf 
BCLG!OUE LUXBG 
PAYS 3AS 
:\ I ·": ER I A 
f.TATS U\'15 
2 7 3 
' c 2 7 
I 9 2 
P I [ R R E 5 C C ~.' S T P U C S A ~ L r, D A V I ::- P :. 
,, r P I( <; T [ I ·~ E S A \J D U \' C K I F S 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 7 5 
I 2 
I' 
A G RA c; I F S N AT U RE L 5 D I A M I N n 11 S T 
N AT \1 I R L I CH E S CH LE IF:'. I TT El 
~~ 0 t~ D E 
F R A t! C E 
2 7 6 
7 6 
7 6 
UUTRt'"~ PPQ[)L'l TS ~~I r-.;cRAUX "r,l'TS 
,\ '; 8 I R ::: 11 1 ', E F< A I_ I 5 CH E R 0 H :, T (' F F f 
FPA~:CE 
::.I_ I L ~f-. "· ': E H: c 
I TAl_ I r_ 
R 0 Y t. ll M E U ~I f 
ESP/.C.NE 
• ~ F: ·: E G A I 
GU!~~EE PORTIIG 
r: I G [ R I /I 
291 
'' A T P :;:; U T r S 0 R I r. 
~!-CST(;FF~ T]:-q 
I I 31. I 
4/.f. 7 
1 r..;-> 
3 2 0 1 
2 1'\ 3 0 
9 5 
c, I 
(\ t' 1 V t. L E ~· ~ A 
R 0 5 
I I 
3 2 
: 0 
? 2 5 
I 7 
I 7 
' ' 6 I 0 
2 3 0 
7 
9 
1 n 
WAREN- PRODUIT 
ll~rsprung - Origme 
2 9;;: 
IMENGE QUANTITE 
Emhe1t- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Kamerun 
WAREN- PRODUIT !MENGE 
u..:''-'-P__:'u:cn.._g_-_o::..rccig,_rn__:ec__ __ l Ein he~~~:;~:TE 
,~ . 
4 I I 
207 
Cameroun 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
HAT rRUTC:: ORIC Vtr:fTALC 1\0A CORPS iFIAS 0 0R1GINE ANIMALF 
R 0 H S T 0 F F E P F L IJ P ·~ P R lJ N r S A r--1 
K o ~ o r· 
FRt\~Cf 
~1 A R Q C 
f_; I r. ER 1 A 
2 2 9 
2 2 
q 7 
I 0 9 
TlrRJSCHr f[TTE" UNO OELE 
1 I 3 0 r,• D r I 8 0 
180 52 FRAI·iCF 
9 
5 I 
4 2 I 
HUll rs VF:::;LTALES FIXES DOLJr.~'"-o, 
FE-;-rr PFLt:NZt CCLE ~~!LS 
3 7 
3 7 
C C '·~ C.: : S T " I ~.' l Ll P P. 1 F ::- T C C ~: ~: _:: X E S 
FR!...~.'C: 
s::L:!:'UE LUX2C: 
P..'.YS BAS 
ALL::~.t.C:~;t RF 
! T t. l 1 :: 
ROY!:..UME UNI 
S l! F 0 E 
PORTUGAL 
•SEf,EGAL 
·COTE IVO!Rr 
~GABCN 
•CONGO BRAZZA 
UN!O~ SUO AFR 
E T A T S U ~: I S 
'FE"D !NOES OCC 6 
A 1\ T 1 l L E ~ r; E ~ R 
V E ~: :: Z U E L A 
I R ~ \ 
3 2 I 
Cf-'APSGN CCI\fc, ET t.r--~LrMERES 
~\ I) r L E K 0 K S L' ~~ D P R I K :- T T S 
~: C D 7 4 S 
FRANCE 745 
3 3 2 
PRODUJTS DER!Vfs DU PETROLE 
:::r-L c~.JE 
65C6 ,.ALG:RrF 
7::;1 ·Sl 1 .E~t.L 
6 •(CT~ !VOIR;:-
2' 
7 c 7 
2 8 
8 4 2? 
8 4 
6 7 
I 
I 5 
6 2 
s 3 
9 AUTR!S HUILES VEGET~LES FIXfC, 
3 3 q A r1 n r R c 
5 
FrTTl PFLANZLICHE OILE 
I 
I 
I 
3 
9 6 9 
2 I 3 
2 c (' 9 
1 3 9 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
BI:LGIOUL 
NICtRIA 
l U X 8 G 
47 P~CC\' ITS rH I M 1 (;LIES 
CI-'IM!~CHE FRZEUG'\!SSE 
FR!l~CE 
Bll01CUF LUXBG 
P AY :, B A:, 
ALLft-:AChf RF 
46 ITA! lE 
46 ROYAUME Ul\:1 
~.' 0 R V [ G [ 
S lJ F D [ 
5 LJ 1 5 sE 
POLOt':NE 
129 
I 0 
9 
Ill 
2 3 
I 4 
I 0 9 E 3 
7 :; 3 5 
I 4 
I 2 3 
6 5 
3 0 
I I 3 
E R 0 0 E l 0 E 5 T 1 L L A T 1 0 N S E R Z E U C rl I 5 5 E 
I:'• A R 0 C 
~·ALGER!E 
·S[Nf"GAL 
53 
4 
2 9 I '2 
2 
I 
I I 
3 
M 0 ~J 0 E 
FRANCE 
B E L :: ! r: ~J E L L.: X El r: 
PAYS 3A:; 
A L l... F. M t. G ~. E R F 
J TAL I E 
SUE C E 
PO~T~CAi.. 
,cerE t-.·orRr 
• G AS C "'.' 
•CC'\C:C ERAZZA 
U ~: I C r-, 5 U D A F R 
ETATS UN!S 
FED !NOES OCC 
A rJ T ! L l E S NEt R 
VENEZUELA 
I R" N 
3 4 I 
1 ?9962 
9 0 6 9 
I 0 
I 9 D 
r 2 4 4 6 
7 57 
I 7 5 
8 4 9 3 
2 
I 9 I 3 5 
6 0 4 7 
3 6 0 9 2 
3 6 3 8 2 
I I 54 
GAZ NAiURELS ET Gfi.Z D USINE 
E R 0 G A S U N D I ~1 D U c; T R 1 [_ G A S E 
FRA~;CE 
;<OYALNE u~:l 
• 5 :: ~. E G A L 
r.RAISS~S HUlL=:: A~.'l~' 
TIER U PFLANZL FI1Tt 
(j t~ 0 [' 
F !"?A r1 C I 
811 '1nuE LUXBG 
• , A L (: 1- R I r-
,-, I 'I I C' A L 
• r: 0 T r I V 0 ! k F:: 
~I 1 G r R 1 A 
4 6 3 
3 50 
8 6 
2 6 
V~ C ET 
U 0 EL E 
6 3 8 5 
6 4 4 
6 
2 4 
7 :J 7 
2 8 
3 3' 
I 
I 
I 
G U I ~~ E l R F: P 
•COT[ IVOIRt 
•QAHOMfy 
~: I C E R I A 
• R r P C E r: T R E A F 3 
·CQ!\GO ElRAZZA 
U 1'.' I 0 r; S lJ D A F R 
ET A T 5 lJ N I S 
1". A L A I ": I f F f D 
5 I 2 
I 
6 8 
8 
9 6 9 
2 J 3 
2 0 0 9 
1390 
4 7 
PRODUITS rHIMIQUES ORGAN1QUES 
ORGANISCHC CHCM ERZEUGNISSf 
7 4 
6 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
!'ILLEMAGNE RF 
••AlCER!f 
• S r 11 f G A l 
ETI\TS UN!S 
8 5 I 3 
305 
2 6 2 
8 
2 2 
2 
2 
I 0 
I 8 6 
I 7 3 
• 
:: l f M [ ·~ T S C K 1 H 1 Q l; E 5 1 r\ 0 R G A ·~ ! 
~r,QRGA~. I :,rHE CHE~ GRUNDST:::>FFE 
fl, o ~ r E 
FRAr:CE 
SElGICUI Ll)XPG 
PAYS PA' 
riOYAUME UN] 
172 GU!NEE Rf-:P 
95 ·DAHOMEY 
c, I 4 
14 AUTRES PROD CHIM 
AI\'C A~JORGAN CHEM 
7552: ~JOJ 
3820:; 23P5 
1 5 3 
7 I 
I I 
37296 29!2 
INORGAN1f!UfS 
fRZEUGNI'~St 
I 
L. 8 7 r, I 2 I 7 
4 A 7-; i I 9 5 
7 5 4 
I :? " 1 7 
Werte: 1000$ Mengen. Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf IndicatiOn controrre rVorr abrtvwt!ons en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Annexe Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 2 
import I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT I:MENGE IWERTE I QUANTITE VALEUR 
~ .. Ursprung - Origine .. Einheit- Unitl 1000$ 
' 2 I 
--; 0 U D R 0 ~; 5 M 1 r-..; E P [' E R I V C H I M P ~ U T 
TEER t.:NC TEEREPZEL:GNISS~'" 
M 0 N D E 
FRANCE 
53 I 
3 3 
3 3 
COLOR DU GOUOR Jt.JO!GO NAT ETC 
S Y N T 0 R G F A R R S T r\ A T I ~! 0 I C 0 U S W 
WAREN- PRODU/T IMENGE IWERTE IIth QUANTITE VALEUR 
1 
~~sprung - Origine ./'nheit. Unitl 1000$ 
5 6 I 
E ~; C' R !:. 1 S M A r,: U F !:. C ":" U R ::: S 
CHEfJ!SCH::: Ju:-~·::'·F~JTTEL 
~C~.DE 
FRA~CE 
PAYS BAS 
IILlfMAGNE RF 
PO!.OGNE 
S 7 I 
:':>.:PlC'SIFS 
7 9 4 I 
7 3 A 9 
2 2 
5 I 7 
4 9 
5 58 
52 6 
I 
2 7 
3 
WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR I
MENGE .I WERTE 
Ursprung·- Orlgine Elnhelt- Unite 1000$ 
, •r'----"----"--- • 
U ~; I 8 ~· 1 •: D 1 E •.! '\ E 
CH 1 ~: f C 0 ~, T I ~;::: N T 
J t. P r \ 
H 0 '! C K 0 '; :, 
V1FTNAM SUO 
AU'iTRALIE 
6 1 I 
C L: I R S 
L E 0 r ~ 
1 53 
3 
5 ,, 3 
I :::.' 4 
3 
I 
M 0 N D f 3 ::-.rpr::c:s<cFF:.: ~, C' ,, C E T I I 
9 
2 
I 7 
I 3 
3 
FRANCE 
ALLEMAGNf RF 
53 3 
PIGMENTS P~lr--.'TL:PES VER/1..'15 
PIGMEJ\TE FARBE' LACKE LISV..' 
M 0 N D E 
FRA~JCE 
BELGIQUE LUXAC 
PAYS BAs 
ALLEMAGNF RF 
ROYAUME UNI 
SU!SSE 
~ARC c 
~·ALGER!E 
•CONGO SRAZZA J 
ETATS U~IS 
5 4 I 
6 7 I 
5 9 s 
I D 
3 4 
3 
I 
5 
2 I 
I 
I 
I M 0 i\ C E 
FRIINCE 
Rfl ('.j()U[ LUXBC:: 
ALIIHACNE RF 
ROYAL.'ME UN! 
58 1 
R I 
7 q 
3 
3 8 4 
3 4 0 
4 
~AT!FRES PLAt:TI.':UFS R:::3!' f,OT 
2 2 
3 
I 
I 
2 
9 
I 
I 
KUNSTSTOFFE KLJNSTHARZE US\1' 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
HOYAUl"E Ulil 
5 ll E ::' C: 
'J l! I S 5 E 
~ 9 9 
!07 
I 0 I 
2 
I 
2 
I 
F ~ A ~' C E 
113 •CONGO GRAZZA "3 
I 0 7 
3 
I 
1 6 I 7 
A~T!CLES ~A~U~ArT EN CUIR ~SA 
·.-iAPf~; 4 !_'::CEt:! Kur-:~,TI F'CE:R A C 
"1 0 ~ c 
F R f. "C E 
I J 5 
9 8 6 2 1 
I DEM! PRODu!TS Et.J CAOLITCHOUC 
; ~ALPfRZEL;G~lSSE AUS KA 1JTSCHL;K 
M 0 ~ D E 
FRt.NCf 
A L L E M A -:; ~< E R F 
~·AL·::;~RI~ 
•SFN[GAL 
ETATS UN!S 
0 
3 2 
3 5 
I 3 
I 3 
7 7 
7 2 
2 
2 
I 
I 
PROOUITS MFDICI~! ET PHARMACEUT PR0f1U'TS CHIM!OUFS NDA 
MEDIZIN U PHARM ERZEUC~IISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAs 
ALLE~~AGNE RF 
~OYAUME UNI 
NORVEGE 
M A R 0 C 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRf 
ETATS UN!S 
5 5 I 
3 Q 8 
3 7 I 
I 
3 
I 
I 3 8 ! 
! 3 ! 5 
4 
5 
e 
I 
3 
3 
2 
4 I 
HUILES EssENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
CHFM!SCHE ERZFU~NISSE" A N G 
6 
M 0 N D E 
FRI".NCE 
3!::1_CI0UE lUXEl" 
p~vs SAs 
/ill CMAG~!E RF 
! T A L I E 
RDYAUME UN! 
S U [DE 
M A R 0 C 
••ALGERIC 
·REP CE~TPE AF3 
E T A T 5 U ~. 1 5 
MALll!SIE FED 
1 0 B 2 
840 
7' 
7 
5 
3 
I 2 
2 
I 0 o 
I 
3 0 
59 4 
4 5 7 
2 
6 9 
9 
I 
3 
3 
I 
I 7 
3 
2 I 
8 
M 0 N D F 2 0 
I 9 
I 
50 ART MANUF CLASSES PAR MATIERFS 
FRAtcJCE 
••ALGER!f 
5 53 
PARFUMER!E ET PROD JE BIA 1-'Tf.C 
RIECH UNO SCHOENHE!TSM1TT'L 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAs 
ALLEMAGNE RF 
1 TAl 1 E 
BOYAUME u~1 
••ALGER!C 
r-.: 1 G ER 1 A 
UNION SUO AFR 
ETATS UN1S 
5 54 
4 6 3 
3 9 2 
3 
6 
5 
3 9 
I 3 
2 
I 
I 
SAVONS PRODU!TS D ENTRETIEN 
SE!FEN PUTZ UNO WASCH~ITTfL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG1CUE LUXBG 
PAYS BAs 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
••ALGER!E 
N I r, F R I A 
ETATS U~.1S 
9 9 6 
8 55 
4 
4 8 
5 
2 3 
6 
53 
48 BEAR8 WAREN N BFSCHAFF Gff,LfFD 
3 
59 2 
4 7 7 
2 
I 0 
7 2 
2 0 
I 
I 
I 
4 7 3 
4 0 9 
2 
I 6 
2 
? 7 
5 
I 0 
I 
M 0 N 0 E 
FPA~,'CE 
BELCICL:E LUXBG 
PAYS SAS 
ALLCMAGNE RF 
I T A L ! E 
ROYAUME UNI 
I RL ANDE 
NORVEGE 
S U f" DE 
F I !\' L A r\ DE 
C·A~IfkARK 
S :J I S 5 E 
AUTRICHE 
P.CRTL'GAL 
ESPt.GNE 
YOUGOSLAVIE 
G R f C E 
U R 5 S 
ZONF MARK EST 
POI.OGNE 
TCHtCOSLOVAOUIF 
1-' 0 N r; R I E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
,TCHAD 3 
~SENECAL 0 
•COTE IVOIRt 0 
NIGERIA 
• R E P C E I~ T R t A F 3 
GUINEr ESPAG!·l 5 
•GA80~J 3 
,co~:cc GRAZZA 3 
•CCJ\GO LEO 
ETt.TS Ur\l:i 
A N T I L L f S 'J [ F R 7 
ISRAEL 
PAKISTA:~ 
2 0 2 7 7 
I L. 3 4 9 
s 7 2 
4 5 4 
I 0 8 0 
L 4 4 
2 I 9 
I 
3 4 
I I 3 
I 7 
I I 
5 4 
2 9 
2 c; 5 
I 9 3 
I 8 
2 0 
7 I 
9 2 
I 9 8 
I 6 5 
7 3 
3 ' 4 
2 0 
58 
7 5 
6 6 
'5 
58 
6 9 
6 
9 
I '' 8 
4 
3 6 
6 2 9 
A R T ~~ A r-..; U F A C T E N (' A 0 IJ T C H 0 U C N Ll A 
i?EAR5 'f>'ARE~l A K.~UTSCHUK A~ C 
M 0 r~ lJ E 
FRANCE 
B EL G I 0 ll r l U X B G 
PAYS BAS 
ALLf~IAC,NE RF 
1 TAl 1 E 
RovAuME UN! 
PCLCGNE 
ET A T S U '. 1 5 
6 3 I 
1 0 8 3 
I o 3 6 
2 
2 2 
2 
13 
I 
I 
7 
BOIS ARTIF ET TRAYA!LLES ~lOA 
FURN!CRE KUf'.!STHOLZ USW AN G 
M 0 N 0 E' 
FRA~'CE 
BfLC!QUE LUXBG 
NORVEGE 
S U f :; E 
F.INLAr-..'0[ 
•GABON :3 
6 3 2 
9 6 8 
3 0 
I 8 
2 4 ' 
34 0 
7 4 
2 6 3 
ART!CLFS MA~UFACT f\J BCIS NOt.. 
1 5 4 0 
1 4 0 I 
3 
? 6 
' I 7 
2 
2 ' 
r so 
I 3 
2 
2 4 
3 4 
9 
6 8 
BEAR;l,EITETE ~;•ARtN A HOLZ A \t G 
~: 0 ·'-' 0 E 
FRA:-,;CE 
•COTE 1Y01RE 
6 3 3 
R 4 
'6 
3 6 
ARTirLES MANUFACTURES EN LIEGE 
:"EARSC:ITF:TE WAR~N AlJS KORK 
M 0 ~ 0 F 
FRANCE 
6 4 I 
PAP!ERS ET CARTONS 
PAP 1 ER UNO PAPPE 
MCNDE T 903 
FRANCE 563 
BELGIOUE LUXBG 72 
PAYS BAS 
:~oRv:::cE 
SUEDE 
I 4 
2 0 
I 5 I 
3 3 
2 7 
2 6 5 
2 0 7 
I I 
2 
2 
2 7 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicl1t anders vermerkt (Abkurzungen slehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $ Quantltes. Tonnes sauf mdlcatlon contra~re (Voir abrevlattons en Annexe) Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
I Ucsprcng~-- 'Einhe~U~:~:TE i ~:~R 
WAREN- PRODUIT 
r------
l~"P'ung · Occgrne 
I MENGE I WERTE QUANTITE . VALEUR 
Etnhe1t-Un1te ! 1000$ 
~r------- .------~ 
.- 1 r ~ A '' ~ E 
::; i) ! s s ::-
··IILGFRIE 
.rr1E rvorRr 
~ T t T 5 L, •: 1 S 
51.. ;' 
E ' 
A~TICLE"S c~: f'tP!"-P QU C'j.RT·"" 
~.'ARFN AUS PAPIEP ODIR PAPPF 
~ 0 ;-; ,"' =: I 3 I 7 
FRANCE i092 
PAYS BAS 
A L l f /", A C ~: E R F 
R 0 Y tJ. U ~-~ f 1.' ~~ I i 
~~O'RVC:•~.r 1::: 
SL'EDE 10 
FINLANDE 
~;t.RCC 
~·ALGER!E 
·~·EI\EGAL 
• C r 'i :; ' 5 k A Z Z /J 
E I A T 5 'cl '~ 1 S 
6 5 I 
L C 
I 4 I 
I 
FILS oo- NATIEPE~ TEXT:i.!:S 
C/I.R~JE AUS SPIN~ISTOFFf~· 
~~:J\CE 
FRA':Cf 
GELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
A l_ L E M t.. G •; [ K ::-
1 T A L I E 
ESPAGNf 
•COTE !VO!Rt 
~: I G E R I 
u ·: 1 0 ~-
J A P 0 N 
6 ;i 2 
I I 2 
2 7 
T I S 5 U S C 0 T 0 i'..: S A U F T ! S S \I 5 5 P F C 
BAUM'!J'OLLGEt.'fBE 
~ (1 N 0 E 
FRANCF 
B E L G I 0 'J E l U X g G 
ALLEo"1AC-\E RF 
I T A L I F. 
R 0 Y A U M L U ~~ I 
SuE C E 
S \J I S 5 E 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
E S P :. :, .,_ l 
YCUC:OSl.AVI~ 
u R s s 
ZO~_;E MARK FC,T 
P :; L C ::; '..! E 
TCHECOS:._t::Vt.r;:.,} 1 ~ 
HO~;riR1[ 
HA R 0 C 
•St~·E·':AL 
~-: I C': C: P I A 
• RE P CL !; T R r: A F 3 
C tJ I t·' [ F' [ S P A c ~ 5 
u~-:c~; c1r~.-·!:=: 
CH I ri E C 0 t\ T I t\' E rJ T 
J A P 0 ~; 
~- C ~; S K C f.' G 
6 5 3 
9 E 
' ' I F 
4 0 
I C 
2 I 0 
I 5 
I I 
I ' 
6 i 
I 
I c 
4 7 
AL'TR::::S T!2:SI'<" <;A!'F ~0>("1~1' 
.1•r-rR: ':-E:\-E2,r 
;.~ r t' D E 
F P I' t~ 2 ~" 
:';: L G 1 : :..1 E L l' X :t :::: 
flAYS RAS 
Al LEMAI-t!E RF 
I T .'" I_ i ::: 
1 P :_ :. ~. r -:-
,J 1 s s r-
AUTR1CHE 
p '~ ~' 
l I. ~· F l'i !1 ~ V. I c T 
P C' L r, C t~ E 
I r-· :... c '.: ,- ~ C '/ ! 0 '' I ,_-
r 2 7 
3 2 6 
2 I 
I 0 9 
1-5 
0 
2 rj 
c..· C ,, '? K 1 l 
'." I r E ;; l A 
~. lJ I \'.' E. E f 5 P 4 C N 
• C: 0 !\:GC I E 0 
I :::.. ~, :--- ' E ' 
6 '5 4 
• 
3 3 Q 
T U L L E S 0 t- ~.! T [ I_ l r- S B R 0 0 f R. 1 f ':i F T C 
9 ,_ 2 
!'-. G F 
I 2 
7 
TUft_l SPITZEN nAENOER lJSW 
(1 \ 8 c 
F R A r.: C E 
A I ~- E M A. G tJ E R F 
I T t\ L I ~ 
! 5 R l. E L 
I 2 
I 0 
i 3 6 5 '~· 
2 [l 8 T l c, S U S S ~ ::: C ) 4 I; X t. ;::; T I C !, <:. c. I ~ I L 
3 C' 6 
2 7 6 
4 6 !, s 
3 I ~-d) 
I 
' 2 8 7 
/ 0 
2 2 
;' t. 
I ,~ t. 
l 2 B 
S P r· Z I A L G r-· 1-1 E 8 F U N D [ R Z E U f; N I S c-, r 
:·1 r \ D 
F R h ·: C t: 
BELf:IOUE LUXBG 
PAY<", SAS 
Al_tr:.::.~·:c: RF 
"! A~- I E 
AUTRICHE 
tCOTE lVOIRF 
•hEP Cf~jT~E t>F3 
! 5 R A:': L 
U ~~ I 0 I\' 1 t~ D l E N N E 
6 56 
ARTICLE~) EN MAT 
S P I '-' ·~ S T C F F 'oil A R !: ~,; 
H 0 t,; 0 E 
F Fl A IJ C E 
Bt\ i:IQUE- LUXRG 
Pt.Yc; EA"' 
A L L ::: ~ A ~ ~. :--- R r 
l TAl 1 E 
R 0 y A u M E u IJ t 
ESPAGr·.[ 
::_;pi c?: 
Z 0 ~J f M A R K E S T 
P 0 I_ 0 G ~J E 
TCf-ilCC:St O'VA·":...:IE 
1.i ~- -~ R I f-:-
~A R 0 C 
• • A 1 G ER I r:-
, ~, f~ ~-: E r; ~ r_ 
\IIFK!A 
•PfP Cf-~;TRE t..F3 
G U I rJ E E r-- 5 P A r. N 5 
• C: ::· ~< .3 0 L t D 
P A K I S T A ~· 
U rJ I 0 ~J 1 ~~ 0 I E N N f' 
'1 " ~. r: K J . , r: 
VIFTi\A"! SLiC 
6 j 7 
I 1 2 
: 6 
2 I 
2 0 
T f X T 1 L r c; tl D /:. 
tJ. " r 
'5 
' ' 
? 6 6 
l 0 4 
3 
' ' 
I 3 
2 c 
3 ~-
3 
6 5 
I 3 8 
3 6 R 
I 9 
I 1 
I 0 
I c C 
E 9 
I 2 ? 
8 ' 
2 
I I 
2 
1 6 7 0 
6 6 7 
6 9 
I 'J 3 
I 6 4 
2 ! 5 
5 
3 c 
19 
4 6 
;:: 4 
2 ~· 
I 4 
J 6 
9 7 
2 8 
I 7 
r.0 1.JV PARf1UET"'. Tt,PI'j Tl'PI<;.S[PIF 
F U <", ', [l C D I " R E L h 1~ r: E T I P P 1 C H r· '~ \'' 
I I 4 
2 1 I 9 
1 i r:; '1 
i I 
F R 1'\ IJ C E 
p /- y 'S p A ' 
·- ;'. !_ I E 
=IC~~uv::::: \''."1 
• r, I~ ~J f G A l 
:; l c. C R 1 /1. 
I J E -: I 
I 0 
I ' 3 
t,'f C'--'/II'X C I r"ILNT~J OIJVR PR R4'J !f.:r-~;T 
21fi r<Alf' ZEI·l:';T UrJG 2./\li')TOFFF 
7 7 
F !=: ,\ i, ~ ~ 
Ei I_ I G I ~ lt I L U X R r 
AllrMAit 1 F,F 
'i t. :, ~ :: 
r L; \' 1 s 1 r 
(-," ':" 
\. / ') 
r. I 9 
, f f: 
1 r ~ 
''J 7 (I 
I I 
l ? 
2 (1 
209 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT 
lr=pcung · Origme 
I MENGE I 
1 Einhe~~~:~:TE I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.. 
6 6 2 
P 1 E ·': ~ 5 C :::: C C ~· 5 T R E :: ~~ A i C E R t. ~~ 
S:..L·rt:'.TERI.~L tL'5 '<ER<.' STCi"F"::~ 
6 6 3 
1\RTICLES E'N Mf·T 
".'ARFI\: A M\NER/\l 
(' 1\ 0 :=: 
F RA :.J C E 
PAYS BAS 
t, L L [ ~-- t. G ~: ~ R r 
[ T t. T 5 L: :~ I S 
6 6 !:. 
VERRf 
G LA S 
H C 
F R t 1-1 C E 
BELGIQUE LUXBC 
ALLF-MAGNE RF 
~A i=( 0 C 
~~jr.ERIA 
ETATS UNJS 
JAP~JN 
6 6 5 
VEC<Rr-RJE 
GLAS\1-"AREI\ 
M 0 N 0 r· 
FRA"<CE 
EEL'"IQL.:~ LUXP,S 
PAYS SAS 
ALL[MAGNr: RF 
TCH[C0Sl OVAQLII E 
·CCT~ 1\'0IRE 
ETATS UNlS 
6 6 E 
7 0 5 
( 7 
I 3 3 
1·1 l N 1_. R A L f :. ~~ 0 A 
STOfFEI~ 1\ G 
!, ' 
4 0 
I 
I 9 I 
I 7 7 
2 
3 9 6 3 
3 9 3 2 
I 
I 5 
I 2 
ARTICLES lN t1,AT!ER r:ERAMIOUES 
F E I t'l K ~ R A M 1 S C H f:" E R Z E 1_1 G ~! I S "', E 
t·: .; \ 0 F 
FPAI'<!CE 
ALLI-~MAGNE RF 
PCLCGr-..:E 
E T ::, T 5 IV• ·: I s 
J A P oN 
6 6 7 
I 4 I 
q 5 
2 5 
I 0 
I 0 
P ! E R R E 5 r; r M H E S F T P [ R L E S F I <J F S 
E:Et SCJ-1~~ CKST!"I'~E [CH-: PF~L!"~! 
M C1 i; D r 
N 1 r; r R I A 
6 7 I 
SP!~-~EL r-ONTES FERRO ALL!AGF.:C. 
R 0 i-' I I 5 E \' c; P I E :' : L E 1 ~-, [ r; F F R !:( C· !___ I (~ 
J·in~D[ 394 
F R f.. ~~ C E 3 9 4 
6 7 2 
t. C I ( R '~ 1 •: C ·J T S E T A Li T F -C R r-' P P I ~ 
STA~: RCH--:~l OECKF STi\.~•LHAI_fZ:':U:' 
~iONDI 
F R t ~' V '---
~ 7 -: 
7 2 7 
7 2 7 
• !- R :::. ~ E: 1 P <:::: C' I I '- :: 5 P A L P 1• :. ~~ C H !"' c 
STAr-,".TAHI U PROFILf AL'S <;T'-'.!-:L 
7 4 
4 6 
2 8 
e 7 
8 0 
I 
3 
9 6 
e 2 
2 
I 
55 7 
5" 6 
I 
6 
I 
I 
5 I 
58 
I 0 
4 6 
4 6 
8 3 
e 3 
0 r J056 497 
;:- p L. ' (J? '--' "9 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungcn stehe Anhang) 
Y: ~iehe rm An hang Anrncrkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rnd1Cat10n contrarre 1Vo1r abrevrat/Ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einhcit- Unite 1000$ 
• 
IMENGE I WERTE QUANTITE "I VALEUR 
Ursprung - Origine Emheit- Umte 1000$ 
I ~ _..-r-'--'=----='----- + 
WAREN. PRODU/T WAREN- PRODUIT 
I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Un1te 1000$ 
.. 
l.Ursp'"ng - Origine I Ursp'"ng· - Origine 
~+ 
6 7 4 6 8 4 IILLEMACt\f RF 2 2 1 e 
LARCrr; Pl_fiTS ET T::;L'S t L U fl I ~; I U H 0 Y t... L ~~ ::: 1; ~~ I 
~Hf:llFLACHSTA\-lL ···~~ c:L:cr·r- tJ. L ...._, 1-': I ~. I U ~: I S s :': 
AUTR!C:HE 
rvtor,:or 6Pf,7 1 7 lr 7 ~1 C r\ D f 7 ? ~- 471 .rnrE rvorRr ?f 2 
6 FRAr~CE 5666 1 4 I 0 F R f, rr C f 7 ; -J 
2El~-IS:~;r:_ LJXP\ II'·F 
r\ I :-: f R J A 7 
6 7 5 
FEUILLARilS 
iiANDSTAHl 
c ' FRANCE 
sur o ,-
E T A T S :.J •: I S 
6 7 6 
3 c 
RAIL:' f:.CT !LCMfr-.'TS 'IC•II,- FF-h 
S C H I f t: E ~. I .S E f( n A r< r-.; 0 8 E R 8 ,\ lJ ~·, A T 
MONDF '27 
FRA\C~ 2~ 
6 7 7 
FIL~ FEi=< ACIEq FIL ·~ACH ::-XC!._')~ 
STAHLDRAHT 
~ 0 ,\ D ::_-
FRA'.'CE 
BELCIQUE LUX8C 
•·ALGERif 
6 7 8 
I 3 :' 
I"""'· r: 
1 
5 
TUB TUYA'_; ;<:.rr~-~;)':' ;er• F~r:\ t.C 
ROr.R~ RCrq;.F~t;.~' ECI(f 
M 0 N 0 r C, C) 7 
FRt.NCE ')<)( 
ALL f ~~A :: r; C ~ F 
R 0 Y t. V M ~ l' r; I 
••ALCER!E 
•CCTE IVOIRF 
6 7 9 
CUVRA:;ES FCr-\T:C F::K t.Cl~P '.Ct. 
A R " r-; t.. C 1 S E ~' C U S T ,~ h L 
I/, 0 N D r 
FRII:~CE 
6 8 I 
t. R G E ~ T E T P L A T I ·; C: [ T C 
SILrER PLATI~,' USil 
M 0 ~ 0 f 
FPA.,;CE 
6 8 .2 
C l.; ! V P:::: 
KUPFCR 
( 0 :.: 
f RA ' C:: 
••AlCERIE 
E T A T S U rJ I S 
6 8 3 
r-..; ! C K I l 
~~ICKFL 
MOt~OC 
FRIINCE 
2 4 r 
7 I, I 
= 7 
--,;.7 ••tLGfR!I 
I 
I I 
2 8 
.2:: 
I 8 4 
r 7 e 
7 2 
7 2 
3 3 
3 I 
2 
I 
6 8 5 
PLC~';:'. 
[\ L_ E I 
FRA~:ct. 
C F 
RELC:IQUE LUXBG 
PAY':-. BAS 
6 8 6 
Z I ~; C 
Z I \ K 
C r--.: 0 F_ 
FPA~·c: 
6 8 7 
F T A 1 ~< 
Z I '.' •: 
h 0 /'.; 0 E 
FRA'.'CF 
6 e e 
U R A ~· I L' I" E T T H :J ~ I ' ... ' I" 
U R A tl UN 0 T H 0 R 1 U M 
' ~- -
FRAi.'CF 
6 9 I 
I q 
9 
3 
I ? 
I' 
c:;.~STRUCTIO METAll IT PARTIE~ 
M E T A I L K 0 : S T R U K T I 0 N E fl U 1\ 0 1 f I l f 
C ~. C E 
f"RA\CC 
/vi A R 0 C 
AUSTRAL lE 
6 9 2 
5 c Q 
50 6 
q C S f'.: RV C I q'" F '~' T S i'" T C M ~'" T A I_ I I t; 
"~rAtLTER FAES51R US'rl f.. NElt.LL 
t·l o N o r 7 7 7 
FRA~·~CI 
?t.,vc:, 8AS 
ALLIMAGNF RF 
J TAL I f 
~ • ll. l r- F R I r 
oTCHAD 
r_, : G I rl I A 
•GAOOI~ 
•C0~1 CO P.RAZZA 
E T A T '::. ·; I S 
A r T I l l_ E S ': E E ':l 
6 <;- 3 
5 4 9 
3 C' 
I 6 
7 
I 
I 8 
:' 0 
2 5 
7 
6 0 
I 4 
CAEL RON('f-'l TRIILL!'i fTC Ml TAl 
I( A A E I _<:, T f\ (' H F- L 0 R /J H T !J c, 1d 
F R A ~~ C f_-
J EL G I r.: U ::- L t: X 8 r 
~, L: :::: n :-
r. T f. ·r 
I) 9 4 
U ~: I "i 
57 c; 
52 0 
CI.CII'Ti-Rit If BOirLO~I! I-PIE 
n r~ o 
r R tJ. ;; c f 
~Cf-'RtUE:::' 
4 r, f: E r t.. T S U •; ! S 
I 0 5 
I "' 2 
2 
I 
? 2 2 
1 c e 
' I 8 
I 
I 
2 2 
2 J 1 
1 '} 4 
3 
I 
I I 
I 
2 0 
I -~ 7 
E '1 5 
o~·rr:..LA::'E ~ E -:- /'. 'J X C 0 ~ N t_: ·-~ c; 
: R K z E L' ::- =-- A :I 
o 1\ n E 
FP ! '.C.=-
~EL ". I '"': ',' i:_ 1_ t: X ~ ~ 
PAYS FlAS 
A L L E ~~. A C ~~ E R f 
I T A I_ I F 
;.: ::- V :.. L.: ~ !: c.; ·~ I 
S lJ E DE 
Df..r--.![~1/IRK 
tr_:TRIC!--E 
-, p :... ::: ~; [ 
Y 0 L' ~ Cl ':) L A V I E 
T C H'E C 0 S L 0 V A Q U I E 
r c ~~ ~ R 1 L 
• • LL 3' r; i:: 
CIJIN'EI- ESPAC!\ 5 
F r AT S U ,. ! S 
~-~~tr·~o 
6 ? A 
r' L E ~; ~ ~'" T A L I ~'" f.: 
6 3 8 Lj (i F1 
3:; 0 
4 
9 
8 7 
6 
I 9 
2 5 
I 
! ' 
2 9 
56 
I 0 
2 r 6 
I 7 
I I 
2 7 
I 0 
? 7 
C C ~· T t L l ~ k I E ' T C J lJ V E R T S 
5 C H ~: E 1 r; \·: A R E ~.; tJ ~ ~ ["I 8 E S T F C K E 
c .\ r; 
FhA\':f 
ALLEMA('·NE RF 
I TAL I F 
E :; 7 
5 2 
4 I 
I 2 
2 
1 ') 0 
? 7 
? 5 
ARTICLfS METAL u::.ACE OO~IEST 
rv.ETALL~-'AREN VOR 1t' F HAUc;GEE'R 
C \ C E 
nIL G I r: U E L tr X B G 
Pt,YS flA~ 
;:. L L :: ~: A " '. := R F 
i T t. L I ? 
:; U E DE 
A tr T R 1 C H f. 
PCRTur A!__ 
YC'_r::-;QSLt:.\/11 
LO~.'f MARK fc,T 
P 0 l 0 G ~J E 
>c:-~::CC'SLOVA"':'.._'I:'" 
l_j 0 \':: R I :::: 
M A R 0 C 
••ALC[RIE 
~; I 3 ::: R I A 
C: T !. T S U ~; I S 
I S R A El 
J A P 0 N 
6 9 p 
L C T A ;;( T '·' t. '' J F _ 
Ar\J 3EARE ARE'\ 
M 0 N n E 
FRA':Ci 
[~:;t~:'E LI-'X3S 
ALL [ tvl A G IJ E R F 
I TAL I f 
R Y b. ~· ~: C t; ~.' I 
I 55,. 
A tr T R I r: HE 
l",PAG~~~ 
1-: .'. R '".: : 
• • /1 L ·:; F R I f 
·, I ~- E R 1 A 
fTATS 'J'<!S 
9 2 I 
2 9 7 
8 6 
3 
1 5 9 
I : 
I 0 
2 8 
I 
I 5 
•I 
I 0 
5 8 
I 2 
I 
4 
2 0 7 
nE T C C ,. ~ ~: ~ A 
U'<EI'L ~ET.';Ll 
s p, 9 
2 3 0 
2 3 
I .'"' 4 
I 2 
R 
I 4 
2 
I 
I 4 
I 6 
I 4 
I 
3 
9 7 
976 9'?4 
777 ?PO 
6 
7 6 5 7 
I 2 
'' I 6 
I 0 
' 53 
I 
I o 
I 
I? 
4 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ Quantites: Tonnes sauf md!cat1on contrasre (Vo1r abreviatJOns en Annexe) 
Y: volf notes par produ!ts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
l.tcsprung - Origme 
! MENGE . 
I QUANTITE 
Einheit ~ Un1te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
ll~sprung - Origlne 
7 I 7 
I MENGE I WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
I Einheit- Umte 1000$ 
.j. ' 
211 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT lMENGE I 
11 QUANTITE I ~~rsprung - Origwe .j.Einheit. Un;te 
•• t. :___ ::: R r r 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
~ A C f-. - , /1 A T E P I C: l r c T :;; t.. ~, S F ·'-' '-' T "·:..CH PR I:XT lP ~·AC A cc:_·:qF • S :_: f: :: C /!. L 
I :: :: R 1 A :" t S C 1- I \ E '' r F H >< Z C '..-' -:: E: 
'1 ASCH F ;r-xTIL L,.ClR ttl-"t.S2H 
r-< C C E 
F R /1 t\ C E 
BELGIQUE LUX8C 
PAY'; BAS 
ALL[MAGNE RF 
1 1 A l 1 E 
kOYr\UME UN! 
CA\r/'t.R·< 
', J I :. ~ E 
c; -.- k 1 c ~ ::: 
PORTUGAL 
E r,·p A r: NE 
Y 0 l 1 r: 0 S L A V I E 
z (: ~~ r !", A R K E S T 
1 4 6 2 I 
I 0 I 9 I 
I 0 4 
I 2 6 
I I 6 I 
7 2 
f1 8 1 
' 
C' ~. 0 f 
FRANCE 
8ELCIOUE LUXBG 
PAYS GA"", 
All Et".AGNf- RF 
I T !I l I E 
~ 0 Y 11 U I~ E ll N I 
t. 2 E s p :.. , ~. r 
I 2 9 :; I r: R I A 
: T A r S l' •; I S 
J :. p (', \ 
6 7 I 8 
! 3 ~ 
I 6 
7 7 
I 
2 ' 
-s6 Jt.PC'~ 
3 
I 
I 5 
5 7 2 5 
1qg APPAREILS ELECTRODOMESTIQUFS 
11: r~LEKTFiiSCh[ HAUSHALTS-::lR!:E"T:: 
7 2 
~-~c~DE 
FPAi:CE 
PAYS BA" 
ALLEMAG~IE" RF 
[:(OYAUME UNl 
·Cf1TE IVOIRE 
E T A T S U t< I S 
I 7 
I 3 
I 
I 
POt (1CNE I I MACH PR ~UT INDUS SPEC1AL1SEES J A P 0 N 
TCH CCSLCVA0L'It 
• • /, L ::: E F I : 
oTCh~C 
C L I ~; F E ~ E P 
·COT[ IVO!Rr 
N I C r: R 1 A 
• R r p C [ ~J T R t: fl. F :5 
G LJ I ~: E E E 5 P A C N 
, r. A l'. 0 N 
•CCJ'C·G SRAZZA 
·CC\CC LE8 
2 •,• A S C H F f 5 I) ~ D ': E ;,• I ·; ~ U S T R I E ~· 
L 2 
' 8 
3 
I I 
I 9 
I 3 
I 
53 
2 2 
.'-', c ,\ 
FRA:;cF 
Allr::-.1AC;.';r- RF 
~OYfiUME UN! 
• • A L G f R .. l I 
•SENIGAL 
•COTF 1V01RE 
ETATS UNIS 
I 6 6 
f', 8 
I 2 
2 3 
I 5 
2 8 
1 s 3 6 
J A F :; 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELEC:lR 
OAfJ,PFKESSEL U r~ICI-ITELFKT MOfOR 
F R A t,_ C E 
~.[[C:I:":U:: LLXBG 
Pt.Y'i 3AS 
ALL[MAGt~E RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNl 
•, u 1 SS E 
POLOGNE 
•Sf~;EGAL 
.c:ot,;:.c 3RAZZA 
ETt,TS L'~IS 
7 I 2 
2 c 4 
1 2 9 
6 
4 
I 6 
b. 0 
TRACTEURS MACH FT APPAR ACR!CO 
SCHLFPPER ~1ASCHIN APP F Lf>~OW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
All rMAG:< RF 
RCYt,UME l''\1 
.'; I F R I A 
ETtTS U\15 
J A p 0 ~J 
HONG KONG 
I 2 3 
I 
I 7 
7 4 7 1 9 
29 '·1ACHI\ES ET APPARFILS NOA 
F 6 9 
o; 9 9 
2 2 
I 
3 2 
9 
2 7 
I 6 7 
I 4 4 
2 3 
I I 
I 4 
I 
' 8 
~i AS CH I ~- E ~; IJ '; D :. PP A R f.. T F: AN G 
~10NDE 
FRANCE 
BELf.l()Uf LUXBG 
PAYS BA::, 
A L L E ~: •\ ': ': : Fi: F 
I T t:. L I f 
R 0 Y .1... l 1 ~~ r l- "J I 
·:oRv:r:t 
S l' F ~ 
CAN"r·'oARK 
SUIS~.E 
PORTUGAl 
~·AICI:'RIE 
·Sft~f.CA\ 
•CCTt l'iC!R:: 
• C C.: '-: C C• ·~ R A Z Z A 
• CC'· :: C'. 0 l c- "\ 
E T A T ' •: I 5 
7 2 2 
8 57 
56 9 
3 
I I 
3 0 
3 
5 6 
I 2 
I 
I 0 
I 
I 52 
MACH FlfCT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
0 ;-..< 0 E 
FRAr:CF 
PAY'i ~As 
A L L f 1-' t ::; ~; E R F 
ROYAU~1E UNI 
S U I sS f 
•TCHAD 
I 3 7 
I 2 6 
2 I 7 
I I 1 7 2 6 
'J4 APP ELEC MEDICALE ET RADIOLCG 
18 APP F EL[KTROMEDIZltJ BfSTRA~L 
I 7 
I MONDE" 
FRANCE 
42 ALLEMAGNE RF 
NORVEGE: 
7 2 9 
nACH ET t.PP ELtCTRICUES r'\ D 
fLEKTR MASCHIN£~1 U APP A N G 
2 I 4 4 
1 3 7 4 
I 0 
2 3 
I o o 
8 
I 0 9 
I 
2 7 
I 
I e 
2 
I 
I 
4 6 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!QUC LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEr-',AG~E RF 
i TAL I E 
ROYAlJME UNI 
S 1J E DE 
DANE MARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIf 
ZONE MARK EST 
N I r, ER I A 
ETATS UNIS 
J A P 0 ~ 
H0~8 KOr.G 
7 3 I 
1 60s 
1 2 R 7 
8 
3 5 
2 I 
5 9 
I 
I 6 3 
I 0 
' I 0 
VEHICULES POUR VOlES FERRFES 
SCH 1 ENENFAHRZEUGE 
~;ONO[ 
FRA~CE 
~f.J ~·ALGER!E 
32r. ·CO'-.:GC ORAZZA 
I ETATS U!\15 
3 7 3 2 
r o 4 4 
I 0 0 4 
3 4 
3 
' 3 I 
5 ' ;, D 
5 
3 8 
3 3 
I 2 0 3 
9 0 3 
4 
3 3 
3 3 
I 
4 5 
I 
I I 9 
2 
4 
4 6 
I 
2 
I I 0 6 
1 0 8 9 
I 6 
I 
I 
E T A T S U t: ! 5 14 VEHlCULEs AUTOMOBILES 
KRAFTFAHRZEUGE 
ROUTlERS 
7 I 4 
~1 A C H 1 'i E S D E R • A U 
r' J E R 0 I', A S C H I ~. F •; 
F R A tj C E 
PAY'i SAS 
All EMAGt'\E RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNl 
':.> IJ r o c 
:;,\~:~MARK 
S L: 1 SS E 
•3E~,;Er:Al 
·CCT;::: IVOI~E 
·CC\~C' SRtZzt.. 
fTATS Ur~IS 
7 I c 
't.CI-1 POUK TkAVt.JL 
~·1 c D r 
FkA::C• 
.S U I SS f 
S r :, 
2 3 
I 3 
I 3 
I 2 
6 
? 3 0 
I I 6 
4 
3 3 
3 0 
3 
I 0 
7 2 J 
Fil5 :":APIC:S !SOLAT rrr P ELEC 
DRtE'-'Tt. >(t::!EL ISl'Lt.TORE~J F EL 
M n N D r 
F R A ~~ C F 
•• A! r; r R ! F 
3 0 6 
3 0 6 
I 
I I 7 2 4 
I 
I ' 
3 I 
APPt.R POUR TflfCOHHIJt\lCt.TI\\~t; 
A P P F T C '~ C:: ~ K T .:: L t :J H 0 !\ F • !=: r, c ' f-. 
MOl~ DE 
FRANCE 
P!IYS BAS 
1\Ll E~1AGNE RF 
kOYAUME UN! 
R V:::::; E 
.'.I T R I C 1-' E 
I .) :::NE 
8? 
:·, 3 
I 5 
) ? 1 
3 2 () 
I 
6 9 6 
4 8 8 
3 7 
8 I 
3 0 
~. 0 ,'\J 0 E 
FRA';CE 
3ELG1CUE LUXPG 
PAYS SAS 
A L L t: '·1 A C ~; F R F 
I TAL 1 E 
ROYAUME UNl 
NORVEGE 
SUE 0 E 
S ll I SS E 
TCh':COSLOVAQI~II"" 
•CGTE IVOIFi"" 
~. I r [ R ! t. 
• r, E r C [ ',' T R E A F 3 
.cor~GC ::<RAZZA 3 
•CONGO LEO 
FTATS UN1S 
JAPOI~ 
7 3 3 
3 9 I 9 
2 7 2 6 
4 
I 3 
5 2 I 
I 3 
2 6 5 
I 
3 
3 50 
I 6 
1 0 J EH 1 C R 0 UT All T 0 L' ~ A l: -:- (1 1" C': I ' 
STr::t.:SfNFtHRZEUrfC r: KPtFi~"-;-::: 
56 5 8 
3 8 3 I 
9 
8 0 6 
I 8 
3 7 4 
I 
~ 7 9 
I 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmcrkungen zu den Warcn 
Valeurs: 1000 $- Quantitf:s: Tonnes sauf mdrcotron contro1re (Vo1r abrevratwns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe ' 
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Tab. 2 
import 
WAREN • PRODUIT 
I Ursprung - Ongme J..r--
FRANCE 
BFLGIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALL£:MAG\E HF 
R 0 v to. r~· ~ E IJ ~ 1 
DAI\·:o-~ARK 
AL;TKICHE 
r-.: I r; f R I A 
·RFP CENTRf AF3 
ETATS UI\IS 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRzrUGE 
I 9 6 0 
I
MENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Ernheit- Umte 1000$ 
... I 
I 9 9 
I 7 
2 I 3 
I 
I 
' 6 
6 ' 
WAREN- PRODUiT 
I Ucspcung · Ocigine 
~. 
H 0 t' C R 1 E 
f'_-T/I.TS Ul\115 
J A P 0 N 
'" -::; t. 2 K 0 ' 
8 H 2 I 
12 MfUALES 
2 MOfREL 
~iO~DE 
FRAf~CE 
PAYS SA<-. 
ALLfMAGN[ RF 
~OYAUME UNI 
NORVEC:E 
Mor-:or T 58 
3 4 
I 
6 e 2 5 L' f C :;: 
FRAI\CE 
PAYS SAS 
1 TA L I E 
OANEMARK 
.YCHAD 3 
GU I NEE RfP 
•CO\'GO BRAZZA 3 
ETATS UNIS 
I 
I 
2 2 
L. 6 9 
I I 
2 
2 
I 
3 
I 3 
I 8 2 
AUTRICHE 
HON·:?RIE 
F.IO'JMANI!'" 
•COTE IVOIRE 
NIGERIA 
f.TATS UN!S 
831 
I > 
I 5 
I l 
3 
I 
I 
I 
2 
2 5 
I 5 
6 
WAREN- PRODUIT 
~:cung · Origcn< 
·SENEGAL 
NIGERIA 
ISRAEL 
lMENGE _I WERTE QUANTITE VALEUR 
E1nheit- Umte 1000$ 
... 
I 57 
I 
C ,_, 1 I. E C ~ ~' r I '\ E \ T 6 
9 4 
I 5 
1 9 4 
2 
I 
5 
J A p ::; r. 
H0\2 KC:~.G 
8 6 I 
APP SCIE~~liF ET J OPT!OUE 
I 0 2 
I 7 
3 I 3 F E 1 I ~. E C H L' 0 P T E R Z E U J N I S S E 
2 ~ Q 
4 
I I 
5 
2 
I 
I 
I 
I 
2 
3 3 
M 0 N [I E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNF RF 
KOYAU~E U~l 
r~ 0 R V E G E 
~-, Ll I S S E 
AUTRICHf-
POLOGNE 
HONGRIE 
oTCHAD 
ETATS UNIS 
3 2 
2 6 
3 3 6 
2 3 7 
I 
4 
I 
I 3 
I 2 
I 
I 
9 
I 3 
3 
ARTI VOYAGr SACS A MAIN ET SIM 
7 3 5 REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL tl 6 2 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MQNOE T 
FRANCE 
OELGIOUE LUXBG 
·CARDN 3 
B 
2 3 I 
I I 4 
2 B 
9 0 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
2 4 0 
I 3 3 
56 
52 
VERSCHIEDENf BEARBEITETE WAREN 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
REL.GIOUE LUXBG 
PAYS SA.S 
ALLEMAGNE RF 
1 TAl I E 
RDYAUME UNI 
NORVEGE 
S U f DE 
FI.'ILANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONf ~1ARK fST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVt.QU I E 
HONGR I E 
ROUMAN I E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
·TCHAD 
oSEt~EGAL 0 
~COTE IVOIRF 0 
·DAHOMEY 0 
NIGERIA 
•REP CENTRE AF3 
G U I r< E E E 5 P A G !-.' 5 
•GA'lO~J 3 
oCO!\·GO 3RAZZA 3 
•CCr.;GO LEO 
flATS UNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
CHII\'E CO~TINEI\T 
J A P 0 N 
HON:::: KONG 
8 J 2 
I 2 8 8 5 
7 7 6 0 
3 4 
I I 2 
4 6 3 
I 2 2 
3 s 8 
2 5 
6 3 8 
7 
2 
I 6 6 
2 5 
I 2 
2 I 
5 
3 8 
3 I 
I I 5 
I 9 8 
I 
I 6 I 
2 4 
9 
2 I 0 
4 
I 6 6 0 
2 7 
3 
3 
9 
I 2 
7 B 
I 
I 5 
5 
3 2 8 
I 6 9 
APP SANIT HYr: CHAUFF tCLAIMAGE 
SAN!TAEI; U f-·yr ARTKL HEIZ>: USW 
I': 0 !\ J E 
F R A ~; C F 
ALLEMAG;-.Jf RF 
ROYAUM[ UNI 
AurqlcH~ 
PCRT r.A~._ 
Z 0 ~- ":" M A ;:< l\ E S T 
POLOCN[ 
TCHECOSLOVAOUIF 
2 9 :; 
8 2 
I ii 9 
R 
I 7 
3 i. 3 
A 5 
I 8 8 
I 0 
I I 
~ 0 N 0 t 
FRANCE 
ALLEMAGr..:t RF 
I TAl I E 
SUFOE ~ 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POt_CGNE 
TCHECC1 SLOVAOUIE 
r; I :; ER I A 
•CONGO BRAZZA 3 
J A P 0 N 
HONG KONG 
8 4 I 
VtTEMENTS 
f--lEKLEIDUNG 
M 0 N 0 F. 
FPA~CE 
BELGIOUE LUXB:: 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
.ROYAUME U~ll 
5U!SSE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YCUGCSLAVIE 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSl.OVAOUlf 
HONCRIE 
M A R 0 C 
,sFNEGAL C 
•C~TE !VOIR[ C 
,'J 1 G ER I A 
•fHP CENTRE AF3 
l;lJI~IEE ESPAGN 5 
•CONGO BRAZZA 3 
·CONGO IFO 
fTATS U~<IS 
i <:; R A =:: L 
,J A P 0 N 
HO~!G KON(; 
8 5 I 
Cf-'t.USSI...,RES 
S C H ll :~ E 
M 0 N 0 E 
FRANCE' 
:::ELC:I0.UE LUXR2-
PAYS ':'-AS 
ALLEMACi\E RF 
I T t. ' I E 
NORVEGE 
5 U I SS E 
ESPAGNf 
YOL,rOS!...AV!E 
zc~. r~ARK EST 
h 0 ~.' R I [ 
HA R C 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im AnhJng Anmerkungen zu den Warcn 
I B 0 
I 4 2 
7 
2 
2 
5 
I 3 
6 9 4 
4 1 5 
5 
I 5 
6 
6 4 
6 
7 
I 
2 
4 
6 
2 0 
2 3 
4 
I 7 
I 
5 I 
3 R 
I t:; LJ. 6 
9 4 0 
4 ' 7 
I! 
7 
2 
I J 
I < 
I 9 
3 2 I 
2 8 0 
I 0 
2 
2 
I 
I 
I 
5 
2 
I 
B 
6 
3 8 2 7 
2 8 6 4 
7 
2 7 
50 
3 59 
3 
8 
I 9 
3 
5 
12 
2 8 
3 8 
9 0 
I 2 
2 
I I 
3 
2 
I 
5 
I I 
I 4 
I 2 4 
I 2 7 
2 8 53 
2 0 q 1 
5 
F 2 
2 R 
6 
' I 
I 
3 
'I f. 9 
I' I 
6 0 
FOURNITURES PHOTOCJNEMA 
PHOTOCHEM!SCHE ERZEUGNISSf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
8 6 3 
3 2 
3 2 
8 1 
8 6 
I 
FILMS Clr--;EMA !MPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N D F. 
FRANCE 
•SEI\EGAL 
B 6 4 
HORLOGERJE 
UHr<EN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAG~JE RF 
5UISSE 
POLOGNf 
HONGRIE 
891 
2 4 
2 4 
I 3 
7 
JNSTR I-1USJQUE PHONOS OJSQUES 
M'US1KIN5TR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D t: 
FRtNCE 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
POLOGNE 
ETATS UN!S 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRJMES 
DRUCKERE I ERZEUGN I SSE 
MOI'-'L·f T 
FRA~CE 
AELGICUE LL'XBG 
PAYS BA<; 
ALLEMACNE RF 
I TAL I [ 
ROYAUME UN! 
S lJ I SS E 
• • A L :; E ;; I E 
•SF:NfCAL 0 
•COT[ !VO!RF 0 
·DAH01'1EY n 
·GIISON 3 
•C"~--;o 6RAZZA 
::c T n , c; c ~; r s 
I 3 
9 
I 
2 
24 8 
2 I 5 
I 
I 
2 
3 
I 
5 
I 
I 8 
I 57 
I 54 
3 
2 9 0 
I 4 5 
7 
I 3 7 
I 
I 
8 5 
4 9 
9 
I 9 
2 
I 
5 
2 0 9 2 
3 6 9 
2 
I 
2 
2 
2 
4 
I 
2 3 
I 
I 
I 6 6 0 
9 
9 
4 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tndtCO(ton contrOJre (Vo1r abrevtattons en Annexe) 
Y: vo1r notes per produits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT IMENGE I 11 QUANTITE 
~;rsprung · Origine _ ,j,.Einheit- Unite 
8 9 3 
ARTICLES::::~ ~ATIERfS PLL<;,TIC: 
KUNSTST8FF\t/ARE~1 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL':KAC~E RF 
I TAL ! :: 
ROYAi .. nlf UN! 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU IF 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
HONG KOl\'\; 
8 9 4 
2 s 6 
22 8 
I 
' 2 
I 
2 
2 
I 
' 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 3 '2 
3 8 2 
2 
I ,-
I 
3 
3 
2 
I 
I 
2 6 
I 
VOlT ENFANTS ART SPORT J0UFTS 
KINDERWAGEN SPORTART SPJEI~ZG 
M c N D f T 
FRANCE 
BELGIOUE LUX 8 G 
ALLEMAGNE R F 
I TAL I E 
ROYAUME UN I 
NORVEGE 
M A R 0 C 
NIGERIA 
ET AT S UN 1 5 
JAPON 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
RUFROBEDARF 
MoNOE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
DANE MARK 
ETATS UNIS 
8 9 6 
56 
4 6 
2 
I 
3 
I 
2 
I 0 9 
I 0 3 
2 
I 
2 
OBJETS D ART ET ANT I QUITE 
KUNSTGECENSTAENDF tJND DGL 
M 0 N 0 E 
CHYPRE 
8 9 7 
3 6 8 
321 
I 2 
9 
I 0 
I 
5 
I 
I 
4 
3 
I 3 8 
I 2 7 
5 
3 
I 
I 
f31JOUTERIE JOAILlfRJE ORFFVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E T I 2 I 4 9 
FRANCE 9 I 3 f, 
ALLE ... 1ACNE R F 2 
TCHECOSLOVAQU I E I 
NIGERIA 3 4 
ET AT S UN I S 2 
H 0 ~ G K 0 N G 3 
8 9 9 
/IRTICLES MANUFACTURES NOli 
Bt:ARBEITETt WAREN A ~ G 
fl 0 
' 
D f T ! I 3 0 I 0 9 I 
FRANCE I 2 ' I E 5 
BELGIGUt L U X B C I ' I I 
P AY S 8 A 5 3 4 
At LEMACNE R F ~ ' I 2 7 
I TAl 1 E I 7 2 6 
r-.:ORVEGE 1/, I I 
SUEDE R 2 7 6 2 ' 
F:NLAr\DE I 0 7 
DANE MARK 
' 
I 
AUTRICHF I 3 
Z 0 NE M ARK f 5 T 3 0 I 6 
POLOGNE I I 
TCHfCOSLOVAQUIE I 0 6 
1-. G t: C R I E 5 5 
i~AROC I 3 8 
~: 1 C. f R I A 2 3 
GUINFE ESPAGN 5 I I 
•CONGO BRAZZA 3 I 
ET /l. T S UN 1 S 2 
J A P 0 N 2 4 11'6 
WAREN · PRODU!T 
QUANTITE VALEUR I
MENGE I WERTE 
E1nfleit- Un1tC 1000$ 
,j,. 
I! l~rsprung - Origine 
H C ': ~- I< C! •• :--
9 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NOA 
\·1 A R f: ~I U N 0 V 0 R G A F ~~ G E A N G 
~~O,'-;Df 832 
FRt.I~CE 83:? 
9 I I 
CC.LIS PO:o-TALiX NON CL AILLEURS 
PGSTPAKETE ANDERW N ZUG~ORDt><ET 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
9 5 I 
7 0 
7 0 
ARMURERif MUNITIONS DE CUFRRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MU·NITION 
~lONDE 
FRANCE 
9 6 I 
9 9 
9 9 
MONNAIES NON EN CIRCUL SF D OR 
N[CHT UMLAUF BE F MUENZEN 
1-: 0 ~ D E 
FRANCE 
' 8 4 e 
5 3 5 
53 5 
I 4 8 
I 4 B 
I 4 9 
I 4 9 
213 
Kamerun Cameroun 
I
:MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung- ~ Origine Einheit- Un1te / 1000$ 
)' ... ,.-'--~~-- ... 
WAREN · PRODUIT 
W2rte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Yaleurs. 1000 $- Quant1tes. Tonnes sauf rnd1catson contra1re (Vmr abrev10t1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 

Tab. 2 
m port I 9 6 0 
PRODUIT:O AliMFNrAIRI 
~JAHRUN•~S!'/,J TTil 
H 0 N n f 
FRANCF 
BEL ('; I 0 t• r l lJ X R r' 
PAYS BA' 
ALLEMAG~l RF 
1 TAL I E 
RCVAL'ME 
S:..!:: C E 
CA~:~:AR,.; 
5 L' I 5 SE 
pc R T u r:. A I 
Y 0 :._• G C 5 L f. V I t 
G RE C f 
TU P ':: l' I I 
PCLC~\t 
T::HECOS!_Clvt:: I" 
HONC~IF 
M A R 0 C 
••ALGERif 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETHIOPil 
SOMAL lE Rff-' 
KE~jYA OuGANnA 
UNION SUO AFR 
ETATS UN]S 
l I BAN 
I S R t EL 
YE M Et, 
ACE r\ 
P A K I S T A '. 
v ~. r c r~ I r 1 t r: '·' ,-
CEYLA•\ 1-'/.LCiV" 
: H I N E C c: •; T I ' E '. T 
~ 4 
_3 9 9 
I 6 
I 0 I 
3 3 
I 2 c 
:::· 3 
3 J 
I 
I 4 
5 
2 A R 
2 
I 
~ 3 
7 
I ;., 2 
32 
l 3 
9 C· 
J A Pc r, I C 
FCR~CSE !!.. 
THA!LANOr 270 
MALAISif- FIO 5 
SINGAPOUR 
AUSTRAL If 25 
0 I 3 
PREP ET CON'>IRVfc, nr VIA Ot 
FLEISCHZUBfRF lllJ~!Gl 1 KOrJsrRVFN 
H C o r-
F RA f1 C E 
':JAYS 8A~, 
1 TA L 1 E 
DANEr-;.'lhK 
1-' 0 t\' G R I f 
ETHiOPit-
0 A 2 
R I Z 
RE 1 S 
M 0 N D F 
ElELGI~Ul LUXRC 
E T A T 5 \J ~~ 1 S 
ADEN 
P A K I S T A ~: 
Ur!ION lr~C!F:'NI 
THAILANOr 
0 4 5 
S 2 L D .4 \' 
u ~; r c , ~- r A ~e p 
I RA K 
Y E M E ~~ 
AU.STKALII 
0 A 6 
' 7 
I 3 
2 6 9 7 
5 I 
I 6 8 
I 6 
6 J 
4 6 
2 3 5 4 
!.. 7 ·':: 
i.E;:: 
I 2 
2 c 
5 EM 0 U LE i T f- A H I 1' f ll I FP 0 ~; F r,' T 
G R ! E S 5 lJ I: f\ t't, ,- H I A U ,- V,' r I Z E ': 
.. c 2 :z :=; 9 
F ~ ~ ', C ": 
t. L L ::: ,. ' 
~ T ! ·_ I :: 
RC Y t- '-' ! 
3 I ~ 
2 4 
2 7 0 
y 
215 
Franzosische Somaliki.iste Cote Franc;aise des Somalis 
! MENGE . I WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
I QUANT!TE ' VALEUR I QUANT!TE VALEUR 
1 E1nhe1t- Untte I 1000$ Ursprung - Orrg~ne 1 Etnhcl(- Unttf: 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
l~cspcung -Ong<ne 
.... ~· ,j,. 
U IJ I 5 
U t! 1 0 1·: ' [J I E ~' N E 
A U •; l RA L I r· 
0 5 I 
FRUITS 1-RAIS NOIX SAUF 
Cl!"'',T UNO ',UEDFR FRI:oCH 
F r:< t. • c r 
I Tt-1 IF: 
~ C Y .~ L.' I' f lJ 'J I 
fl (' (1 ~~ 4 
2 6 _:; " Cl 
IJ I I A C 1 N 
"'lll'i<:. F 
) ' 
7 7 
y 
ISRAEL 
A 0 E ~~ 
U N I 0 :! 1 : i 0 I E N ,, [ 
CEYLA~. •'·1ALC I VE <; 
CH!~E C(I~JTINE~T 
J A P 0 N 
FOR~'OSE 
MALAISIE FED 
SINCAPOUR 
AUSTRAL lE 
::crssct..s ::T TA .'.r:s 
7 7 
7 ,, 
15 
? 7 
2 ? 
2 'I 
I 9 
I 
2 I') 1 :; ~ E T ~ A E ~: K - U ~. ': T t 5 ,\ 
K['Jvt, 0' ~AND<'I l' 
L I !' ,\ .~ 2 "' 
I P A f, .:, 3 7 
I ::3 R t. :::: L 3 ~ 
A f) r fJ I I 
U~'ION fJ.,'LJIEf\INE 
0 54 
LCGtJMES Pl ANTES TUBE RC AI IMl-NT 
C E M lJ r 5 E P F l A t~ Z E f.' K N 0 L l E N F I R N 
MONnF 601, !17 
FRA~!Cf 58 ILt 
H 0 Y ,\ L' .~1 f L ~; I 
E G Y PT~ 
J_ I ,1 t. N 
U re I 
C 6 I 
"~~·CRl FT MIEL 
ZUCKfR \J~JO HO~IG 
M o ~.,; n ~-
FRA~~cc 
ALLCMACNf RF 
TUROlJif 
PDLOGNf 
TCHf-COSl ClVAGU I E 
A 0 F N 
U r-.1 1 0 N ! ~' n 1 E t! N E 
FOR'·'CSl" 
C· 7 I 
C .\ F F 
K .'< F F r E_ 
0 7 2 
C A r /1 0 
K A K /1 Cl 
K n N 0 f 
FRA~!CF 
I Tt'.l 11 
f:( o v 11 u M r 11 ~, J 
I 
0 Sl 9 
'l:' I 
I,, 
I 0 
1 ·s 7 
'if' I 
I 
~K:P\R.\~ ~'--1'1 ~\Tt...l:;· 
A H K ~. ~ '' I -:- T : l Z '' :: :: R :: I 
FP t. ' C' 
: l L I ~ ,; 
P AY ' R 11. ', 
1>. l ! f H /1 \ ~I I R F 
I T 1>. \ I 1: 
ROYAilMI \1Nl 
s u F n: 
0 f, r\ I M A R I 
c-, u I ·, ~. r 
PG R 1 L; (' t, I 
Yl~\1 '()•,!_ AV 1 E_ 
:- R f ': f 
I' 
or, 
I 4 I 
2 R 
I 
''> ,, 
' \4
. 
y 
I (J I 
'I 
M r: .\ C 
FRA~'CE 
PAY S E A S 
t. L L ::I'. A '.' \: E R F 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
0 A ~: E ~ A R K 
PORTUGAL 
ESPAGI\E 
GIBRALTAR MALT! 
t-1 A R 0 C 
••ALGERIE 
E T A T S U rJ I S 
CHYPRE 
I C \ I \ C 1 E '' ., f""" 
I I 2 
?GISSO\S ALCOOL Jr';l_-c, 
A L K 0 r C L I S C' H E '.' F T R t, " '. ( F 
,~ C r. ;::: E 
FRA~:CE 
PAYS Bjl.s 
ALLEMAGNE RF 
1 TAL I E 
ROYAUME U~!! 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGJ\E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
CHYPRE 
I 2 2 
TAEACS M!.'JUFACTI'R~S 
H :; ~: J E 
FRA~'CE 
PAY 5 ? A S 
M : Y A L' ~ E L ~: I 
GIBRALTAR MALTf 
• • /'. l_ G ER I E 
ET/ITS Ur\!S 
U 11 I 0 r! I ~; 0 I E ~I NE 
I 2 F \ 
I ? 'i 
7 2 6 
5 fl 
I 0 
oA 
I 0 
I 0 /1 
p 
7 
9 2 
9 A 
3 2 ::: 
2 I? 
7 I 
M A T P R f 1·1 S F C 0 ~1 8 U 'l T M I N f R 11 \J X 
ROHSTOFFE AUsr: !"INtRA!_ :lRF"r·JNST 
s : ..J:: : t: 
A;...'TRICH:: 
M A R :::: 
I 5 R t :: L 
J A PC. 
HALA!Sl[ FF.:O 
AUSTR.6L!E 
7 4 2 
·: 0 I S R 0 ~J 0 5 8 R U T ' ', I ~~ P L !- " 1J A R 
R 0 H H 0 l Z R 1_1 ~I 0 0 iJ 1- I f,' F P, ~ H f< I: F N 
I 2 
A 7 
I 0 
I 0 
7 3 1 
5 6 
I 3 6 
3 8 7 
I 
2 0 
I 
I 
3 
8 2 
2 0 
I 2 
I 
2 J 5 
< 2 
9 0 
8 
3 
3 I 
I 
2 0 
I 
I J 
I 2 
4 :;; 6 
3 5 c 
I 
7 0 
2 0 
I 
7 4 3 
I 3 
I 
6 ~ 
6 5 1 
I 
2 
2 
R 9 
I 3 
Werte: 1000$ - Mengen: lonnC'1 f.1lis n·cht anders vermer~t (Abkurzungcn SIChC Anh::~~,g) 
Y: s,ehe im AniL1ng Anmerkunl;en zu den W::~ren 
Valeurs: 1000 $. Quantttes: Tonnes sauf JndJcOt/On control re 1Vu1r abrevrat10ns en A11nexe) 
Y: vo1r notes pur prodUJtS en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT I: U"pcccg • Ong.ne I QUANT/Tt VALEUR I MENGE I WERTE 'Ernhe1t-Un1te 1000$ 
Mf\1 /.1SIE FED 
A ll '" 1 R A L I E 
7 7 fJ 
:. 1.: T ~· ! P ;: C: :' :~ 
... 
I' I '. E R :: 
I Cl 
c L 
·: r r r:: ~ fJ : ·: : ;.., t.. 1 :':1-\f ;:;_:'-<:'~ fF 
M C N D E 
R 0 Y A U M E U ~; I 
2 9 2 
I c 
! 0 
f-' A 1 ~ R U T [ 5 C R I r ,. r· · .:: T !::. ~ F ' 
ROI-I'TOIF:: PFI_ 'lpc:~.;:;L ':S!. 
~:-DE 3E~ 
~:APC:C 'i-.~ 
C 0 M R l! S T N I N L lJ ll R I F E T C C '' .X f ', 
:~ I '-.' :< R E ': ~: S T C F F 
M C' D E 
F P A ~~ C f 
P t.. Y ", '3 t. 5 
S 0 ll flAN 
ETIIT~' UNIS 
A 0 F ~·J 
3 2 I 
CHARRON CCio(i::S "L·::J~~R:'-
KOHLF KO~S Ul'\r· "Kl>:~TTS 
/-', .~, D c 
A 0 F N 
3 3 I 
6 I 
59 
PETRCLES ~RUT' FT PART R!F 0"I\' 
C:Rf)O[~ ROH U T:IL" RAI="FJ';I 1 ~T 
H o ~' a "" 
F R .\ ·~ C E 
SOl! flAN 
3 3 2 
I' 
I 5 
PRCrlJITS CER!VE":=; DU P::TKCL 
FRrO LL::ESTILLATIONS:::r:<:z::·~· 
,. c 
FRA':CF 
P.\~', 5AS 
f 1 A T :-; U ~~ 1 S 
GRA'..-, :s ~'..ILCS tl~!'-' 
T I f R l' r' F L A ~: Z L F r· l f :: 
D E 
FP t. ·: C F 
PAY; RAS 
R 0 Y .~ U M E u ~i l 
OAN[MARf' 
··AlCrRIF 
EGYPTr 
~ i :: " ' 
4 2 I 
I' 
2 q 
HUllf'S VEGETAl!- FIAtS ':10' 
F t T T r P F L A N Z l {I f I r- 11 I l C 
11 0 0 E 4 7 : 
F p /• ~: .~ r 
P,~v:- "-A~ 
•• A I :- ;:.; : "" 
~ 1. L 
U ~: I r, ~~ I D 1 E I: 1: r. I 0 
I 2 
I 
I 2 C 
I I 4 
I
MENGE j WERTE 
QUANTITE VALEUR 
E"h'". u,.,, J,ooo $ 
WAREN • PRODUIT 
Or~gwe 
• 
HU!Lf ClfiROri'"fS 
0 ELL t; N [) r 1: T T l V '· R t, P ~< i I T f T 
K E ~-.' Y A C ll r. A j\J 0 A !1 
U ~: I r .'~ I 1 ' 11 I ['I ~~ E 
P M :· =: t! I T ~ ' "i I ,. 1 ": ~'" S 
[1-C~l (H Ef:iZE'J~.· j~c~ 
,v c ,\ 
FR!.~.c~: 
SELr';IOUf- LUXBC 
PAY r, f'J fo ' 
ALLEM/\CNL RF 
ROYAUt~[ l'Nl 
SUE IJ [ 
L ~J i ,-. ~, ':-~ I~' l A F R 
E7Af':i UNIS 
V :.· 1 : ! E t~ 'i E 
5 I 2 
I 3 
r ·" 
PRODU!f5 tHIM!OuE:; ORG!INJ()U[S 
,v 2 c [ 
F" R t ·~ C ::: 
s:::~~J(·v'~ LUXS:C 
PAY"> RAS 
A l L E M A C rj F R F 
ROYAUME UNI 
s u::: 0 [ 
EGYPTF 
U ~J 1 0 N S U 0 A F R 
E T A T ':J L; ~< I S 
A C :'" ~: 
5 53 
t_ R Z ~ 'J r f\' I S S E 
3 5 J 
e 1 
I I 
I 
I 6 
3 4 
9 6 
2 I 
2 4 
PAR~-uMFRJr ET PRC[I Ol BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHFI fSMITTEL 
MO~~o~-
RCY.~cl,~"" '\I 
: :; I E ' ~: :: 
7 0 
E 6 
A R T ~1 A N lJ F CL A 5 5 E ' P .'. f( M A T I E R ~ '· 
6 E A R G W A R I ~! ~· B F 5 C H f, F F (' F C L I E D 
M o r.; o r 
,;- F j, ~ C ~ 
9 c 
6 4 
2 
2 
y 
': 6 
2 p 
2 
2 
3 R 
I 6 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I QUANTITE 
I Einheit- Uniti: l ~spccog - Ong<ee 
6 2 I 
OE~:I PR00l 1 11S EN CAOUTCHOUC 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
HALRERZEUI.fJf'"·SE AUS KAUTSCHUK 
D c 
FRA:,CE 
6 2 9 
ART t1ANUFACT EN CA0 1JT\HOUC NOA 
r, E A R 8 ~I A R f N A K A U T S C H lJ K 
M 0 N 0 r 
F R A ~: C E 
ALLE•~AGNE RF 
: TAL I E 
R C; Y A :.__1 ~' E tl ': 1 
SUIS5E 
ETATS L~:1~ 
ISRAEL 
ADEN 
J A P 0 N 
6 4 I 
PAPIERS ET Ct.RTO~~s 
P A P I E R U ~: n P A P P E 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGJOUE LUXBG 
PAYS BA:; 
ALLEMAGNE Rr 
1 TAL I E 
ROYA:.J~E U'.ll 
NCRVEC:: 
5 U E C E 
AUTPICH: 
ETATS UNJS 
L 1 8 AN 
ISRAEL 
A 0 EN 
U N 1 0 N I ~J 0 1 E: f\! N E 
J A P D N 
AL'STRALI': 
6 5 2 
4 ' I 7 
2 8 0 
7 5 
6 
I 8 
5 /; 
57 
3 
' 2 7 
7 
T!SSUS CoTON SA 1JF T1SSU') SPEC 
GAUMWOLLGfWEBE 
M G N 0 F 
F~ANCE 
PAYS 3Ac: 
I TAL I E 
.R C Y t U ~1 E u ': I 
;:: T !. T S U ~- I S 
ACE\ 
P A r< 1 S T A ~~ 
U~.IO!J I~:Cll[t~NE 
C H 1 1.1 E C 0 1·.' T I N E ll T 
,JAPO~~ 
4 I 
7 !, 
2 58 
6 
5 ') 
55 
2 3 
2 
y 
9 6 
4 7 
I 
I 2 
3 
3 4 R 
8 
I 
2 c 
4 3 
I 6 6 
6 
9 6 
:-; :· I I L ·-· X 5 
--; I f. 5 5 
p :: '{ ' ::- 4 
A L L . ~: f, R F 
t "'"::. 
R 0 Y fl 11 K [ lJ ~J I 
i~ 0 R V f 
s l: :- n r:-
s U I ' 
AUTRICHr 
. . ~ ~ 
::: ::; \' p -;- ~ 
• 5 :.- \ :_ ~ j, 
SOMALII R~P 
K E ~~ Y A 0 l' C A ~: D A lt 
• ~: A L ,. A C H ' F\ [ P 
E T /. ·r ::- ~-J I S 
C t, N fl Li fl 
L I "' !. :, 
I 5 R f. :- I 
;:; :.,:: I 
C H I 1·.' E r: ,1 ~I T I ~! E N T 
J t P :; IJ 
H 0 f' K 0 ,·; (' 
A U.: I 1-1 ,q_ I I 
0 N n F 
FRA~CE 
ROYAUMF llfJI 
I) 56 
!RTI:'LE 
/, A ::. P ! •. ~.· 5 T 0 F F ,,· A ;:< E ' 
I 7 
I C1:, 
I 
I 7 
I 
11 0 ~~ f) ' 
FRAIJCE 
PAYS BAr, 
AlL EM A r. IJ F f-1 F 
1 T A L I E 
ROYAU."1!· UNI 
TCH':·:-::5 1 G'·/A'":'_'[E 
E.., Y ;:- T E 
• S ::-- ·: E::; A l 
L: i l I 0 I: '~ li I f' I·' ~! E 
CH I '! E CC '·' T I I' E IJ T 
J A p () , 
A R 7 I C 
:; :_ K Z t" 
:· I ~1 I L 
I S S E 
I 7 n 
? 2 
I 3 
I 
J ~~ 
2 I 3 
55 
I 
) 2 
3 0 
I I 
7 6 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen f.1lls nicl:t anders vcrr.1erkt tAbkurzungen Slehc An hang, 
Y: s1che 'm Anhang Anmerkungen zu den Warer 
Valeurs. 1000 $ Quantites. Tonnes sat..( IndicatiOn contra/re (Vo1r abrev/QtJons en Annexe) 
Y: vo1r notes per produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 6 0 Franzosische Somalikiiste Cote Franc;aise des Somalis 
WAREN- PRODUIT 
IIMENGE 
WERTE 
l;rsprung -Ongtne 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Umte 1000$ 
... 
6 6 I 
C J-1 A U X C I M F N T S 0 U V R P R 8 A T 1 M [ ~: T 
K A l K Z E M [ ~~ T U N 0 B A U S T 0 F F E 
M C N D E 
FRA~iCf 
EGYPTE 
ISRAEL 
6 7 9 
1! I 7 t, 
f, ~; 2 
2 8 7 1 
6 3 7 
OUVRAGES FONTE FER ACIEP rJOA 
WARE N A E I 5 E tl 0 [l S T A H l A ~l r 
M 0 N 0 E T J 8 6 
FRANCE 4 :_ 
BELGIOUE lUX 8 G ;' 3 f.. 
ALLEMAGNE R F 4 
I TAL I E I 0 
KENYA OUGANOA 4 9 
AD f N 3 p 
J A P 0 N 3 6 
6 9 ~ 
AUT ART t-'ANUF EN MET COMM NQA 
7 4 
I 6 
' 4 
I 3 
5 c 
8 
3 7 
I 
I 
2 
2 
e 
A N 0 B E A R B h' A R E N A U ~~ E 0 L M E T A L L 
7 
M 0 N D E 
FRANCE 
BfLr.IOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
~OYAUME UNI 
NORvEr.E ~ 
5 U E DE' 
SUISSE 
AUTRICHE 
G RE C E 
••ALGERJ[ 
ETH!OPif 
SOMALI E REP 
KENYA OUGANOA 4 
•MALGACHE RFP 
ETATS UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ADEN 
Uf'..'!ON I~.:QJEt-'NE 
CHINE CO~TINEI\T 
JAPOr-.! 
HONG KONG 
T 2 0 9 6 
I 0 4 5 
I 7 S 
I 4 
9 3 
I 3 8 
I 4 2 
I 
I 
2 
9 
I 
2 
3 2 
4 3 
I I 
I 0 
3 6 
I 
6 7 
2 I I 
3' 
I 
2 8 
M A C H E T M A T E R I E L D E T R .~ ~I S P 0 R T 
~1 A S C H I 'l E N U tJ f'J F A H R Z f U G E 
2 a e 6 
I 4 4 I 
3 3 
4 5 
I I 7 
7? 
I 3 4 
3 
3 
e 
3 
I 
I 
3 
7 
' I 7
9 9 
I 
2 7 
2 4 
I 7 
I 
2 6 
I 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
ll~sprung - Origine i-Einheit- Unrti 1000$ 
1'\0RV·~CE 
5 L1 L DE 
s u 1 c s [ 
AUTR.ICHE 
YOI_trC.SLAVIE 
r RE C E 
TCHCCOSLOVAfJI_IJ E 
SOMALIE REP 
K E ~[ Y A 0 U G A t: D A 4 
•MALCACHE hfP 
E T A T 5 U ll 1 S 
L I 8 A r"\ 
ISRAEL 
YEME'>J 
AD E 1\ 
UN I 0 ~J I ~I 0 I E r-; N E 
CEYLA~ ~~ALOIVES 
CHI ~E C 0 t. T I N E N T 
J A P 0 r-. 
SI~ICAPOUR 9 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N l' F A C T U R E S 
REARGEITETf 'o"ARF"! A N 
9 
I-10NDE T 
FRANCE 
BELC'I0UE LUXBG 
PAYS BAS 
A l l E fvl A G ~! E R F 
I TAL I E 
ROYAUM[ u~:i 
NORVECE , 
SUEDE 
SUISSE ~ 
AUTRJCHE 
YCUI":OSLAV!E 
G RE C E 
TCHECGSLOVAOUJF 
SaMALIE REP 
KENYA OUGANOA 4 
•MALGACHE RfP 
ETATS U~ilS 
L I BAN 
ISRAEL 
YEMEN 
A 0 E rJ 
U N I 0 r-; I I~ 0 I E N N E 
CEYLAN MALCJVES 
CH I 1: E C 0 N T 1 N E N T 
JAPON 
SINGAPOUR 9 
N 0' 
c 
2 2 9 6 
s 6 8 
6 2 
6 7 
9 8 
4 2 9 
I 6 6 
4 
4 4 
2 9 
2 8 
2 
L 9 
7 
I 4 
7 
I 5 
I 
7 9 
I 4 4 
1 6 J 
I 0 2 
I 0 
I 9 
I 6 0 
7 
P R a D U I T S E T T R A N 5 A C T I 0 tl S ~. D A 
W A R E N U N 0 V 0 R 0 A E f'! G E A f\' ~ 
3 
E 
I 
c 
2 
2 
I 4 
2 
I 
I' 
I 2 
I 
I 7 
I 2 
3 3 
3 2 
2 
2 9 
I 0 7 
4 
I 2 2 3 
6 I 6 
2 2 
4 2 
7 0 
' 3 9 5 
3 
8 
I 
5 
2 
2 
I 4 
2 
I 
I 5 
I 2 
I 
I 7 
1 2 
J 3 
~' ~ 
2 
:' 9 
I o 7 
4 
MONDE 3669 
M 0 N D E 548 NON SPECIFIES 3669 
FRANCE 
ALLEMArN~"' RF 
I TAl I F 
R 0 V A U ·"1 E ~-~ ~J 1 
oM~LCACHF" R[P 
l S R At L 
• 0 C EA N I f- F ~A r: C 
7 3 2 
V E H 1 C U l E S A U T 0 M r f I ~ r :, P C tl T I E P S 
KRAFTFAHRZELirE 
fl 0 N D F T '3 7 
FRANCE 3 7 I 
ALL[MAC\E R F I 4 
1 T A L I E I 9 
ROYAUME UNI 3 ~ 
·MALGACHE R F P I 
ISRAEL \ I 
•CCEANIE F R A I~ C I 
8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VERSCHICC:rNE BE/J.RRE1T~T~ ARrN 
4 0 3 
2 I 
2 3 
3 6 9 I I 
3 COLIS POSTAUX NON CL AILLE"UR5 
I POSTPAKETE Ar-!DERW N ZUCF.ORLNfT 
I 
5 lj 8 
4 F 3 
c I 
2 3 
'6 
3 
I 
I 
M a N D E 
NON SPECIFIES 
I 8 4 
I S 4 
3 f., 6 0 
3 6 6 9 
M 0 N 0 E I :::' ? 3 
FRAt:CE 
BELrlf"!L'[ LUXBG 
PAY'? BA-: 
A l l ["';A r ~~ F: K F 
I TAL I C 
R 0 Y t i.: ~ E ll ~~ I 
6 1 6 
2 ~ 
4 2 
7 D 
6 3 
WAREN- PRODUIT IMENGE WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung· - Origine Einheit- Unite 1000$ 
, ... 
... 
Werte. 1000$- Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md~eat10n contratre (Votr abrevJat!ons en Annexe) 
Y: voir notes par produJts en Annexe 

Tab. 2 
import I 9 6 0 
IMENGE I WERTE 
QlJANTITE 1 VALEUR 
I ,l~r:_r~ng__:_q~~!.:- IE=inhett-Unitf: 11000$ 
.... -----.--------
::-r tJ. 
' F L ·,' " Ll E I 'Y r 
p t. y c "1 A:_ 
~ (: y i ' '·~ r 11 f' I 
I:: 
' , I 1 [' C ~-
~: 11 •: E M 11 P ' 
•• "''- ;; i 
• c: ;:- ~' I ' A I_ 
··Rf\1'110~: COH 
ur-..;JoN :cn ArR 
! T 
[ 1 A T ~ ~ ~1 I l 
L I P A ~; 
CIYLfiN '1AIDIV 
l, '.' 1 C ~; 8 t R M A ~· r 
-' 
- r· I ~ ~ I I '' : ' 
F C R ~· ·."': ', r 
h r ·~ C K [ 'i ( 
' I : T ', :. ,V ::· ~ "' 
1 ::::r·.r.." 
I' T C ~· "c R r 11 c /','' 
0 C1 I 
'. ~. I ., .'. 
T I C r 
I.' I L 
'-
I ·~ 
I 
I,-
1 
I 3 
(, 6 
I-
; 0 
I 7 
V I 1\ ~: 0 f F R fl. I CH I f:: t F;:: I ; '1 !I I I f f--
r L [ 1 ': r H "'" f< I S C '1 r: E K lJ [ f-j I I ' f-: I h 
~~ 0 ~J 
r- RA'' r 1-
I 2 
\ I .'\ ,. s i :: ~ f.- c ~ -:: ' I 
- I S r H U c; \1' ~ I N F A r H Z U I'· I R ;:- - ;;: -;-
(1]) 
P R r: P I T C 0 N ': o:· R \' > " n f V l A ~-' :1 I 
S \ r' Z I T 
H 0 I·J [) f-
p /!_V 0: ~ /_, 
0/J.NEr-',fi.R>' 
s l' 1 '=· 
• • L'_ 
I~IT LT CRr~~[ lit lfi!T 
~1 I I C t-1 lJ ~J J R A H M 
F RA •; r r· 
'. 
0 fl ~~ f I~ /\ R V 
~J u 1 5 ' 
• • R : 
E T .~ I ·.._; ', I 
H 0 IJ '; '< 0 ~: r 
. f 4 
r.·z 
~ 7 ~ 
7 
I 
WAREN PRODUJT I r1ENGE IWERTE 
I QUANTITE VAI.EUR ,t''P'"~'['n:_____ ·-· ~E'"helt,-Un1te __ ! 1000$ 
() 2 :. 
' ;::: q. 
L:;, 
L; r: r n r~ s '' I' :, r r 
/IF~~ OF r.IT 
; L 
f P 0 M /1 I "" C t. 1 I ! F- f, {] - T I 
K [1 E :- r U i: \~ ;> I I\ i-<' I' 
C· 0 t 
r F:; A ~: r f-~ 
vo.~rrrrEr. 
' 1 :- • n ~.' 
r ~: Ll I 
F R : ~ _ 
~· A y 
1'\ n R V I G E. 
'J ''[ A:-
_'2 
i! R F.: P C 0 1·: ' I P V f' C 1 ' 
: .:: c ... ;· t I ~~ ' I ' I 1 I I • 
F R t, ~I • [ 
I. C R V r· r 
V I ' I ~ I> ~· I" I 
l 1 Z I 'J 5 I~ L Z 
FP A I' ( E 
r r P 11 r; 
"' 
- I Z 
R L 1 2 
f C H :- ( C: S I U V A 0 IJ I ~ 
1\IJTRr C•IIAII-5 
:. ·.::: ::- R r _: I C ~ 
j'i 0 I' D I 
I C I 
! c 
I' 
r' r·rct'": 
V ,- 'I '· I I) V I ~~ 
7 I 
2 (i 
Z I' 
·:-;'I 
L. I 
~ r 
:! 7 
1 n 
'-
7 c 
Is 
219 
Madagaskar Republique Malgache 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
r-- -------- QUANTITE VALEUR l t':.s.!'..'.lll'g..:_9_rl~n_e ____ ~~'"he1t Unite I 1000$ 
r R 11 I·· [ F" 
- t:" ~~ () • r ~ E F 11 R I ~~ r [! r· F P C ~· > '' T 
,. r "'l. I Z ::-
11 c ~· r; ! 
::-::; t.' . ;.: 
4 7 
', E 1.1 C· 11 LE ! /\ R 1 N !" t, \IT P [ ,. C [PI r, L [ 
:.; I I L-
~1 o 1, o r I o 
F k fJ. ,. C :' 
, • A I ~ E R I F 
u 4 8 
'".'I F ! P I /"<.' E c. 
T :;: I ': :: ~-· f-< ~ 
M 0 N D r 
'.'Y"= 
I;_:, 
I o 
I 7 
p i\ y' 8 A ' L< 7 I 9 
:... ~' " :... (' •. :- q ;:-
1 T .\I I = 
ROY/\UME UN1 
1 P L ,~ ~l 0 E 
HA R 0 C 
• • .' i ::::;;; I-
., :'. K J , 
V1f-"TNAM cuo 
' 4 
I 0 
I 
3 
I 
I 
I 
P T 11 M P 0 P I U C" fl S I ~ I I 
- ~:.; I T S F P f> 1 ::' ': C I ' S :.. '- CL 
S51 U~JU :.utnFR FRISC N l! r c; S F 
c c 
F :.{ .'. \ C: 
~~ARl'C 
:;.::-r.: 
1 RA" 
PT0~1 PORTUC AS 
··, 52 
r R 1...: I T S - C" [./:: "" 
l RCCI(ENFRIIECHTE 
FRANC:': 
L I f1 11 ~i 
I;:;: 
~ T r 
() 5 J 
? (1 
f' R E f' E T C 0 N S t R V E" ' 0 F F P U 1 T 5 
'~ ': T Z 1 ' "'· :' ~ 1 T I< " ' 1 ' i=i 
H 0 N l1 ' 
FRfi~ 1 CE 
3::: I '- \ 01 :: 
p:. y , s r. 
ALI!::MA'" Rr 
: TA I 
11 .~ R o c 
••AIGERI( 
o • 'I : ~ ", I r 
U .'~ I 0 1\ 0 ..'. "" q 
1 S R fl EL 
o T 
:' 
[: ~ 11 'I C S 
r '::": M 11 I ~-. f r r '·- A r: lE ·1 re,·: r, 1 1 
F R /\ rJ C E 
ALl > :--i 6. r R F 
20' 
2 c' 
I 7 
I 7 
F p t\ 
c 7 
'' 
; c 
1 '-",f: 
I I 4 
7 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkur:z:ungen s1ehe Anhang) 
Y: s,che !m An hang Anmerkungen zu der W:~rcn 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sat1( Jndrcat/On contro1re (Voir abrevrotwns en Annexe) 
Y: vu1r notes per prodrJI!"i en ArJncxe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT l ... Ursprung - Ongrne 
L l 8 fl N 
;JTQ~' PCRTI' 
0 55 
I 9 6 0 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
E1nhe1t- Umte 1000$ 
... 
51 I " 
P R E P A R A T I' T C 0 ~~ 5 E R V 0 r L E r~ \J "' F:" S 
u ', h' Z U 8 E R l I T U ~~ 0 E N A G f M I_' ~ ~ c· 
,v 0 '.: C E 
F R A ~~ C E 
BEL IOU- lLX5C' 
PAYS BA~ 
I TAL I E 
NORVF'GE 
G R.E C ~ 
HON~RIE 
M A R o C 
• • A I :, E R 
··REUI\1\~: CC•"' 9 
I 5 R A E" l 
HONC K0~1 G 
PTC!·' DORTL:C ~~ 
0 6 I 
SUCRf ET Mlt:L 
ZUCKtR UNO HONlf'-
M 0 N 0 f 
~5!1 /12 
3 2 f' I 7 3 
I 
2 
7 2 -:.· 6 
I 
I 
2 : I 8 
I 
I 
I I 
6 0 
WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR I
MENGE !I WERTE 
Ursprung - Origine Emhett- Umte 1000$ 
I,_ .-,=:.::::e_=.:__- + 
U fl 1 r ~~ R I R ~A~ 
::~1~:: ~r~TI' '.7 
FC.RNOS[ 
PTO!v' PORTUf /lS 
0 7 5 
~ P 1 cr.: 
C[Wt•rRZF 
~ K / i.' C E 
::::::.r:~GNE 
• • A L ·"::ER I 1· 
C: 3 I 
:. L I .'' r- ;; T ::. c C l R 
f 1..JTT~R~~ I i"TF:L 
r "" 
FRA~;CE 
PAY' SA· 
:.., ' I S I ( A F R 
:: T ,, 1 s L: r; r s 
I '-'L'_'\ 
3 /, i. 
I 3 I 
I i.f: 
I-
2 I 
I<;· 
7' 
?.Li 
8 
2 ~ 
I 
WA.REN- PRODUIT l ~sprung· - Or;g;ne 
1 9 7 :-' 
0 /1 r: [ 1·: ARK 
• • !\I G EH 1 E 
I I 2 
~ I ~ t:. '. C l r I ': , 
.\Lf:oHOL1';CHr· ('i=_:TMfiCNf!'F 
=- R ,' :: C:: 
'""' L ~ - .... to ' "" ;::; =-
1 TA I 1 E 
F; 0 Y t, L' M I 1_1 '! I 
R L .~ ' 
:. C R ': i:: : l 
p :: ~ T L.. ~ t. l 
fSPIICN[ 
.T C 1-' I C 0 S l_ 0 V A C U ! F 
~- t. R (' C 
T L.' t! 1 S I E 
0 0 h: [ L.. f.; ! c 0, 
2" 7 '; t. 
1 I 11 :· 
.'::J 
I 9:'':' 
,._ 6 
c 7 
I 4 
7 7 
eo 
1 
2 f) 3 
: c q 7 
5 3 ~ q 
2 3 I 
16 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 9 3 
2 9 0 
I 
4 6 9 :-
? 4 3 4 
I I 
4 2 0 
3 2 
2' 
s I~ 
2 I 
" c 
2 I 
I 
4 9 
59 9 
9 4 2 
3 0 
6 
FRANCE 
TCH'COSLCVA~'~ r;:: 
2 0 1 
I 9" 9 (; 9 ! 
0 6 2 
PREPARATIONS 
ZUCI<'IRWAREN 
FlASf Df Sl.CRf 
MQ.\Cf" 
FRANCE 
BELr['lUf lUXI'1l. 
PAYS BA 
ALLEMACtH RF 
I TAl I E 
SUE r: f 
CA~;Er-'ARi<: 
POLOGNE 
TCHICOSLOVAQU l r:-
• 5 E ~; f G A !__ 
I 5 R A [ L 
PTO~I PORTUG fo.C, 
071 
C A FE 
KAFFIC 
F R t ;, C E 
0 7 2 
CA CA 0 
D F 
M 0 N D r 
FRA~JCE 
•Ct~.:fR8t: 
c 7 3 
7 c:; ( 
6 I .: 
Q' 
I '• 
' I , 
I o 
I 
I I 
I o 
2 I 
2 I 
CHOCOlAT fT PREP 1\ll Ct-.rAO 
S C H 0 Y 0 L A n r U '1 C H 0 K :! 1_ A 0 F '·' A P i ~· 
o ,\ o r 
FRA~ICE 
A L L : ~· A ~ · R F 
suE or 
::, U ! ':. ~' E 
r--'. A R r C 
1 5 R ,I, EL 
0 7 4 
T H f: I T ~: 11 T F: 
0 ' 
R0Ytl 1 ME II~Jj 
z_ ~- f' 1 1 B A ;, P t ~ r /', ;, 
c ~- ·., t. ~ 2 
11 
I 0 ~' 
J I 
I ' t. q !:. ~ J ~' - :: T ~ R ::, I , S E ' :, L I '' F" \ l 
~ L 9 
4 4 6 
L e 
I 0 
L 
I c 
; 2 
2 I 
6 
I: 
I 6 9 
I 6 ! 
I 
'4 
., t. ~ ~ :. R l ~- . A ' ~ S P - I S F F ; T T r 
pAy , 8 A •:; 
r.; 0 R V E G F 
3' 4 
2 c 
7 
fREP.~Rf..TIC\'5 ]'·''- ',T!! r;':r 
"'AHRt:•'~GSMJTTrl z:·r.f RE1T A 11 
::r-
F k :. i, C E 4 l ... 
8Ell')0.Ut LUXFl•~ 
p -~ y : 5 t. 
R c y t, L. V F: l ' 1 
:: U 1 ;; SE 
~1AROC 
• • (I I -:; :: R I 
••R:-~·~;f '-.; CC':I 
h 0 N ~ K 0 I, (; 
PT C"· :· P C' R T ·..; C !< S 
:I- rr TA~',:"'S 
\ETR/IENKI U r; D T t. p, A K 
FRArJCE 
LiE L ( ! 0 U I l Ll X RC 
~ :. y ~ :. 
I T f, I I E 
~(V'(~:f 1'\'1 
I ;;l :. 
r.ORVE~r 
s r_r r r, E 
~ :' ~ f l ~ :. I 
::sP!Ic~:r 
-~'--~05l O'.t.~l lE 
:-,,\RC C 
• • !. I •:? E R I ;~ 
' I ~: r,; : ·" 
·.IS 1 
• o R I U ~· l 0 N C n M 
FP-I 'I r E.~ I ". Y .; c s t. 
:. T s ·. I s 
Cl_' I'. A 
C 0 r-; I i.' 1 C /1 I ~: f R E P 
~ ~.-: :? I 
I L 
p f, i\ ,, c u t. y 
I~' I ' I I' c. 1 f 
r:· 
,\Le· {' ., (_, L : 
c.: l : 
A l f ' •'· I' F .I '.I • 
1 ';'" ~ 0:: T t:,: f. ::_ " 
F 
I I-
I 
R 
I' 
'll 
I 2 1 
TABJ\CS BRUTS ET DFCHfTS 
HOHTABAK U~O TAEAKABFAELLF 
' 7 3 
I 6 I c [' c 
F R J\ r1 C E 
p 6. y ,... 8 11 ( 
;. L! [ '<A ,- =- H F 
I TA I l E 
C. R f C E 
'· 'R -
• • t. I :: ['" F I ::-
R H Cl fl E 5 I r ~~ Y A 5 S 11 
ET f\ I S ll J-, 1 S 
"' I 2 '' I ;~ I C t. i ~; :'" ~ E P 
/ ;. 6 C D L r) ~I B I r 
B K [ S I L 
~f. fL' G u A V 
:._: ,. I ~ ~. 1 ·. D 1 E ~ \' E 
[ V!fTNA~1 SUO 
0 2 
6 I I I 
3 I c-,:>; 
'? 
f. i 2 
3 9 
3 0 
:; 8 
I 2 2 
-;-(;.St.'"S t~!J.'J'JF,~CT~kfS 
T~SAK'i'AkEN 
M 0 N 0 ::: 
B[I_2-)QU~ LlJX8G 
PAY'" BA<; 
~ C Y t :__· '·' f G '; I 
J R ~ .l. \ : : 
• o A I G E f~ 1 E 
E T !\ 1 S r; N I S 
c ,_. r j 
P. p ~ 
1 5 4 
I I 
" I l 
3·-
I 7 C 
2 A 
' l 
6 0 
2 6 
7 ~ 
7 ( 
2 3 r) 
1 r.-; 
7 
2 0 
I 7 
'AT PREM SF CO'-lf<L;ST ~I!NER!l.UX 
4 9 0 
I 0 3 
2 !, 
I 0 2 
I I 
2 
56 
3 I 
I 7 
3 r 
2 G 
3 2 
6 3 4 
3 6 6 
3 8 
2 8 
" 5 
3 I 
4 6 
7 ' 
I 
7 I R 0 H "", T 0 F F [ A U ~' G ~· 1 r"\' E R A I ? r:;_ F '' ·. <, T 
<..2 
2 I 
I 
L 9 
o I 4 
I n 4 5 
' 6 3 0 
6 
1! 
;; I 
I 
' 6 
3 i 
3 c 
n E 
;:- R A ~~ C E 
3 E l I r) \_. t !.. L. X ~ ~ 
;:; AY - 3 A 
A L l f J-1 A ti ~~ F R F 
I TAL J E 
E 
E s P i1-::: r, r 
••AIGERif 
• o R • ~ ~- 1 ., ': C c ~ 
I S U ' r <:. 
c li h !\ 
P T r) I~ 8 R ! T A )V, 
H 1)' r< :; ;, r: 
V I r T ~~ A M :J 0 R n 
!5 
2] 
RA 1 : E S 
1' l ' /, 4 T r 
C ! X 0 l r· A ', 1 · I I) 5 E C:: 
U ~· r '1 F I F R \If C 11 T 
2 8 3) 
6 7 Q 
7 I 
::; 7 
I 
1 5 
I L C 3 
3 
2 2 " 
2 
Werte: ~000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren Yaleurs: 1000 $ Quantites: Tonnes sauf mdrcotlon contratre (Votr abn!vwt10ns en Annexe) Y: vo.r notes par orodt11tS er. Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
1 1
MENGE WERTE 
I QUANTITE VALEUR 
rU:..:'c:.'Pc.:'c.";c,"g._--'0'-r'-"ig"-in-'-e--- Einheit- Umte 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
.... ,j. 
FRANCE 2 
••REUNION CQM 9 1817 354 
2 3 I 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SY~T REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
FRANCE 
VIETNAM NORQ 
2 4 2 
I 0 
7 
E.OIS RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
R 0 H H 0 L Z R U N 0 0 0 f 1 N F B E H A U E ~~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 2 3 
2 4 3 
BOIS FACONNE5 OU SI~1PL TRAV 
HOLZ E!I'\FACH BEARBEITET 
M 0 ~ D E 
FRANCE 
SUEDE 
2 4 4 
LICC:E BRUT ET OECHETS 
1 r t t. 
7 4 6 
4 I 7 
R 0 H K 0 R K U ~l D K n R I< A 8 F A E l l E 
M 0 N 0 E 
FRA~JCE 
A L l [ M A G tJ E R F 
ESPAGNE 
2 5 I 
PATES A Pt-,Plf:R FT DECHETS 
ZELLSTCFF U!\0 Pt.PIERABFAELLE 
M 0 ~: D E 
FRA~IC:: 
2 6 I 
s CJ r r 
5 E I 0 E 
M 0 tJ 
F R A ~! C E 
2 6 2 
[ 2 3 6 
1 2 3 6 
L A I N E 5 E T P 0 I L 5 0 R I •": A ~.' I M A I_ F 
VIOllt UNO TIERHAARE 
~or~ DE 
FRANCE 
2 6 3 
C 0 T 0 t; 
P.AU~~,Ollf 
~· 0 1\ D E" 
FRA::CE 
2 6 4 
JUTE 
JUTE 
I b 2 
~. 5 
57 
9 4 
~l 4 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongine Einheit- Umte I 1000$ 
~· .... 
2 6 7 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
A B F A E l l E V S P I N ~~ 5 T U l l...' ~1 P E N 
M 0 N D E 
FRA!~CE 
GELr]OUE LUXBG 
PAY: BA:i 
1 TAl I E 
ETATS U'~15 
2 7 3 
4 7 1 0 
7 I? 2 
3 I 
I 4 8 
I 
3 7 3 8 
I 8 3 1 
3 4 f 
1 r 
7 I 
I 
I 4 0 3 
PIERRE5 CONSTRUe SABL GRJ'oV1FR5 
\1' E R K S T E I i' E 5 A N D U r-.1 0 K 1 E S 
~lGNDE 
F R A ~: C E 
2 7 4 
I R 5 
I 8 5 
SOUFRE PYRITES Of FER NON GR!L 
S C H W E F E L U I~ r, E R 5 C H W E F EL K I E S 
to'. 0 ~~ D E 
FR/I~:CE 
2 7 5 
I 5 
15 
A G R A S I F S ~l A T U R E l S D I A t" I IJ D U S T 
.'1 A T U E R L I C H E 5 C H L E I F M I T T EL 
~ION DE 
FRANCE 
••ALGER!E 
276 
2 s, 
I 7 
8 
AUTRES PROOU1TS M1NERAUX ElRlJTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFF 
M 0 N 0 E 8 0 ~ 
FRANCE ,, 6 4 
A L L E M A G r: E R F 7 5 
••ALGER!E I 8 q 
C U 6 A 50 
PT 0 •.: BR I T A M 2 7 
2 8 3 
M I r: E R E T C 0 r\ C N 0 N F E R R E U X 8 /. c. E 
lJ ~; E 0 L [ N E M E T A L l E R Z E U K 0 f ~ Z t ~; T 
1-1 0 N 0 E 
FRAr\'CE 
2 9 I 
MAT 13RUTES ORIG ANitlALE I~DA 
ROHSTOFFE Tl~R URSPRU~!C5 A ~J (: 
~~ 0 ~.: D r: 
F R 1'- rl C E 
2 9 2 
2 I 
2 I 
MAT :--.RUTCS CR!G VEGfTALr NOA 
ROHSTOFFE PFL l.Jk·:':PRUr·lrs /'. 
h 0 N D :. 
FRAI~CE 
PAYS BA<:, 
··R~I'N!OrJ CnM 9 
H 0 r· ~ f.: 0 'i c 
4 7 
2 8 
I 
I 6 
I 
7 I 
" 9 
3 
I 3 
I 4 
I 4 
5 0 
1. 5 
I 
~ 0 N D E ? ., ~ C C ~~ f , , S T r1 I :.1 L 1J 8 R I F [ l C 0 '' t; E X f 5 
P A r. I S T A t~ 2 2 :. '1 I r: P RE ~. ~· 5 T 0 F FE S CH!-~ I F R ~1 ll D r L 
r r·. L' r 
FRA!'CE 
6 f. Q 0 
8 1 Q 
221 
Madagaskar Republique Malgache 
WAREN- PRODUIT 
I
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Umte 1000$ , I Ursprung - Origine 
,. 
.... 
U~l]OIJ SUO AFR 
AFR OR GRIT NS6 
ETATS UNJS 
V[~'fZUELA 
f-'TO~~ t~EER AI¥: 
1 R !'..V. 
I RAN 
AkABIE SfOLIO[TF 
K 0 \1' f I T 
:":ATAt.l BAHR TRUC 
U N I 0 ~: 1 ~.: 0 I E N ~' E 
3 2 I 
CHARE',ON COKES ET A~C'LOMERE~ 
KOHLE KOYS U~!D ?RIKETTS 
~ION DE 
F R .l'. r..; C E 
r-IOZAMBiilUE 
l1 r>.: 1 0 tJ 5 U 0 A F R 
3 3 2 
I 7 6 7 5 
3 5 
I 7 I 3 I 
50 9 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
4 0 3 
4 " I 2 9 
5 
I 0 2 
I 
3 6 3 p; 
4 8 6 
4 5 
3 3 2 
I 
3 2 0 
3 
2 p 2 
3 5 
E R 0 0 E L 0 E 5 T 1 L L A T I 0 N 5 f R Z E U (. ~~ I 5 5 E 
fi 0 N D E I 2 8 3 6 G 
FRAt·JCE 3 4 3 3 
PAYS BA S 271 
ALLEMAGNE RF 5 
I TAL I E I 9 
RDYAU!~E UN! I 6 2 
M A R 0 C 
LIBERIA 
• • R E U tl I 0 I~ C 0 M Q 2 5 
lJNJOf\: S 'J D A f R 4 7 2 8 
A F R 0 R 8 R I T N 5 I< 2 2 0 
ET AT S UN 1 S 603 
VE~~EZLJELA 2 3 
PT 0 tt NEE R A~ 53 6 
I RA K 
" I RA I' ~ 4 f.. 7 4 
A R A 8 1 E srOUD1TE I I 3 4 6 
K('JWFIT I '' 3 2 
G AT A R 8 A HR T RUC <; 6 6 5 
u ~, 1 0 ~~ I~:OIENNE 
" 
3 4 I 
~ t.. z tl A T U R E L S E T r. A Z l! 5 1 IJ E 
E R D G A S U r: [' 1 N D U 5 T R I C C A S E 
t1 C ~~ D E 
FRANCE 
4 
B 4 7 
8 4 6 
r,RA!S5:ES HUILE:J At~IM VEGET 
TIER L' PFLANZL FETTE U OELE 
!<: C: f\ D E 
FRt,NCf 
RCI_C.f!"JUE LUXBC 
PAY:'". eAs 
ALLCI"OA(;IJE !:<F 
~·ALrER!E 
·St~~ECAL 0 
z t. r; Z I El A R P E M 8 A 4 
;-.t, 0 Z A r1 8 I r'l l! E I 
··REU~.!ON COM 
Ut: 1 ') r: S U 0 A F R 
AFR OR B~IT NS4 
ISRAEL 
4 I I 
C 8 R P S C ~ A 5 0 0 R 1 G I r: f A ~! 1 M .~ L E 
TICRISCH~ FETTE UND O::::l.F 
H 0 IJ 0 E 
F RA riCE 
U N I 0 t~ S U [) A F R 
6 0 9 2 
58 8 
50 
2 
I 
2 9 2 
I 
6 
2 
3 6 8 
4 4 
1 2 9 
5 
I 0 2 
I 
3 6 3 8 
4 6 6 
"5 
3 3 2 
I 
2 2 g 
2 2 7 
I 59 5 
2 6 8 
I I 
3 3 
6 
I 6 
6 3 2 
8 5 
'0 
6 6 
I 
I 3 
b I b 
2 6 5 p .l'. y s (', 11 ,- 50 4 2 I 
FIBRE' VECCT SAUF CQT(JN FT ~I:!TE 
P F l A r: Z l I C H E S P I ~, r; 5 T 0 F F E 
r~ n r. o f 
FRAr:Cf 
A L L ' t·~ /J ~ '' R F 
J T /1 ' I E 
RCY!tl'~if r_r~ 
~~ t1 R C.": 
L I P Er( I t. 
;•, r, Z A 1• 6 I !", t· E 
•• R ;:: 1_: :, i .~: r\ C C M 9 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
2 ,c 2 
2 
H lJ 1 l t S V E (': E T A L 1"': S F I X E S C· 0 IJ C F ~. 
F E T T t P F L A ~.' Z L 0 F L E 1~ I L [l 
r. t: D r 
t~~~r[Ol1 E LL'XP 
~-> t. v ;. e A:. 
QLLEt"A~~;: PF 
2 9 3 6 
177 
I c 
2 c 
Valeurs: 1000$- QuantitCs: Tonnes sauf rndJcatJon contra1re (VoJr abn!vJatJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT 
l;rsprung . Ongtne 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ernheit- Umte 1000$ 
• • At_ C f R 1 f 
• ~ F' [,.. A I_ 
~. 0 Z f, ~ 8 I ~ L' E 
• • R :: L: I! 1 J ~. C 0 M 
I S R A [ l 
4 2 2 
... 
J r<4 
I 6 4 
7 
I 2 q I 
I'IUTRrS HUJLE~. VFlETAL:::::: FI>:ES 
A ~~ C [ R E F E T T E P F L fJ. ~~ Z L I C !-: ;:- G t l 
M 0 N 0 E 
FRA~·!Cf 
8ELG]()UE LUX2r: 
PAYS BAS 
• S E tl E G A l 
ZANZIBAR. PEMgA4 
••REL:NION CO~ 'l 
A F R 0 R ~ R I T ~~ 5 4 
4 3 I 
F: 1 9 
3 3 7 
7 
I q 
2 9 
24 I 
I 5 1, 
3: 
HUIL~S [T GRAIS~·ES fLASORrF'> 
OELE U~!O FETTE VFRAR8FITlT 
1·: C' /! D E 
F R t, t: C F 
BEL~I"lUr LUXBG 
PllYS SAS 
A l l E ~1 A C' il E R F 
5 p 
c 7 
I 7 
I 2 
PRODUITS CHIMI~UES 
CH [M I 5 C H f: ER Z E U r: 1: I S SE 
0 N 0 E 
FRAnCF 
BEL~trUE LUXRf. 
PAY,._, BA:. 
A l l E M A G :~ E R F 
I TAL I E 
R 0 Y A U ME li ~! I 
·;oRvErr 
5 U I ss E 
TCHFCCSLOVAOUI F 
,\:A R ~· C 
• • f. L r: F R I E 
TU'! I 5 I E 
, :: f'" r· Er A L 
Z A iJ 2 I 8 A R PE M 8 A 4 
L' t: I 0 ~- S L' C A F P 
E 1 A T S U ~: I S 
I ~. R A f L 
U~IIIJ~: l~'f"liE~·~If 
H 0 ~ 1 C K 0 ,\ (' 
PTO~~ PORTUr. AS 
s I ? 
PRODU!TS CHII~Jr.rrFS nRr:A~'l"lll" 
C K G A •: I :::: C H [ C H E M t R z F 11 r ' I :; -
r r; D c 
FRANCl. 
ALL[/IAGI: RF 
I TAL ! E 
U N I C ~.· 5 " A F R 
~' I 3 
1 f.l, 
I 0 ::: 
I 
I ~ 
ELCI-'f':TS CHIMIOiif~ I ~! C ~ r !>. • 
A~:CRrA~!~rHl CHf·~· 
F RA I' C E 
£[1_rrrouc !UX~'. 
/:. l lE r-•,!:.. C '.\:- h F 
5 I 4 
A U T R r~ P R 0 0 C H I ~; 
~~ I; D /_ 'J G R r A t: C H :- ~1 
1·1 C N ::1 F 
F R /'. ll C t 
A!. l : 1•. A " ;; t R F 
·' i' I r· r; S :1 D t. F R 
i R I_' C :~ T '• F F" f 
r- 0 ': 
I I' C. R r A IJ I -; 1· E. ' 
t R Z r U C ~· I ... ""· L 
c; ~ 7 
I. 7 
I 8 :' 
I 6 
f. I 7 
"I 4 
I ~ D 
F 
I 5 
' -
I' 
:? ~ 
I I 
ss 3 e 
8 I I 9 
5 4 
I ~ 7 
1 r,r, 
f.'_" 
I 0 
21. 
I I 7 
•7 
7' 
I 
1 =· 
I 6 2 
j L''J 
C I 
' " 
WAREN. PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR ll~sprung . Ongine _ /inhett. Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
11 QUANTITE 
1 
~ fsprung . Origine _ ftnheit · Untte 
c 2 I 
- ~ r_r::: R rJ '' M I ~: f p [' f P I V C H I r' ,- k l' T 
T ::: l R 0 -:--EERCKZILI:' '""r:r 
D f '7 
F h t. '' C E 
':" 3 I 
C' G L C r, ["Ill r:. 0 U ["1 P I '' C I C ~ ti AT E T [' 
5 Y ~; T 0 R G F A/. :-> S T ~~AT I ~' D I \ 1} 1_1 o:: '•1" 
~~ 0 i·! [! f 
FRA~.'Ct 
f::.FL"IOUl lliXElr, 
PI'IYS 9Ao:-
A l !_ ~ 1-1 A r_:: 'i E K F 
ll I - ':: F 
53 2 
F ~ T R A I T .J C 0 L i· q t ~.' T S 
I 3 
I 
I c 
F A h' P U G t R ~ 5 T 0 F F t. U :3 Z :I E ~ F Lt S ~,· 
,'J D ~ 
FRAIJCE 
A l L E 1·1 A ': l.' [ k F 
c c I 
:-- I. ,~ R -~ I :. M ~~ •: U F .~ C T U R [ : 
': :~ E \~ I S C h f ['l Ll F ~~ r. ~ r-' I T T E l 
c ~ D r 
F h' A -,.; C E 
::_:. =- l C: I r. IJ E l I_, X RC. 
;:. l l I IJ. t. •"'- ·; r:: F<: ~ 
TU •.' I ~ ! E 
F ~' ~ C' fj ~ 
6 c 57 I 
1."? :::xPL·JSIF::, 
2 ~' F' R E ~; G :. T 0 F F E 
!J r-tc~~r:~ 
2 7 
I " 
F R !. ll C E 
BELri0L'[ LLIXSI. 
I TA I I [ 
"< C· Y A U M E t.: ~~ I 
T (' f./ t C 0 S L C: V A () IJ I F" 
:~ A h ,':J C 
P T 0 r~ P 0 R T U .~ A <: 
1 C 5 e. I 
!., q 7 6 
J R 7? 
I G 
2 7 
1 n 2 4 
I. 0 
2 4 :? 
2 0 •;, 
I 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
'( 7 P. 
4 I 8 
I 
3 I 4 
2 R 2 
9 
I I 
l' 11 1 C: I.' S U fl A F R 
7 0 
4 2 
2::: 
1 n r~AT1ERE3 PLASTIQUES RES!~ ART 
P I r. M F 1.; T S P F I ~~ T 1; R f 5 V E P N ! S 
P I r ~ E r: T E F A R El E rJ L A C K E ll 5 \•.' 
M o r: o r 
FRA~;Cf 
[J[Lr]0.Uf LU~·~A 
PAYr- t?h:; 
A L L I ~~ A G :J F R F 
S 1.,) I ~::; E 
• • t l c, r. R I r 
f. TA T S U ·: I S 
'";4 I 
PROQI'ITS HfCICI~ 
,.:::DIZIN U PhARM 
2 o E 0 
1 8 t. 6 
I I 7 
3 7 
7 6 
I 
ET PHAR:If'_,":UT 
[HZflJ""l~ E 
q 6 2 
p 8 r) 
1 e 
' 7 
:-·2 
2 
N 0 r rnf. 2784 
FKA~!CF 7 r, --:, 2 .., ~· 9 
0 [ l r 1 " Ll r L U X B r 
ALl r 1-\ A r, '' > R r 
f..1 r- V ,~ \I 1·1 C U '; I 
!, A R ~: C 
• SI I' E I t, l. 
u~:101: :::u;:-- t:Fq 
~ t t'l T :: L1 \ I ,... 
1~·~1 KO~,... 
f-' "_1 i I ::- ' '""·I.·: T I [ I L F ' P P 0 0 1.1 ~- l' ~, ~ 
llf"T~'H:I'::C"H' r··El' U ~ICCHcTCrFfE:_ 
4 
I 
I 
I 3 
I 
1-" U ~· .S T S T 0 F F E fo' iJ N 5 T H A R Z E U 5 W 
f.i Cr Q E 
FRAr!CE 
GELDIQUE LUXBG 
A l l E M A G ~~ E R F 
i TAl I E 
ROYAUME UN1 
~-ORVEl>E 
S 1_1 F 0 E 
S t; 1 5 SE 
• • A l G f R ! E 
:i 9 9 
PRCO•J!TS LH1MIQUES NDA 
C"HE~!SCHE ERZEUGNISSE 
1-' 0 N D E 
FRANCE 
SELGIQUE LUXBG 
PtiYS SAS 
A l L E M A G ~· E R F 
ROYAUME UNI 
NORVEC.E 
S u F DE 
M A R 0 C 
••ALGfR!F 
ZAr"-!ZIBAR PEMBA4 
IJ ~~ 1 a "' S U D A F R 
E T A T S Ll rJ I S 
l .3 R A EL 
L''' 1 G'; 1 '.'C I EtJ~!E 
2 9 0 
222 
3 
8 
4 0 
3 
I 2 
I 
2 
A N G 
I 6 8 2 
1 4 2 6 
32 
I I 6 
I 5 
3 2 
2 
6 
"35 
6 
ll R T :1 A f' U F C L A S S f S P A R M A T I E F1 E S 
3 6 0 
2 6 e 
4 
I 2 
5 0 
I 
5 
17 
I 
9 2 6 
7 7 4 
I 5 
7 6 
I 3 
6 
I 
8 
I 
2 
I 
2 
2 3 
3 
2 
27 -Et·RL WARF.N N fltSCHAFF GEC'LIEC 
F ~ A 1 ' C c:-
. ! ~ '"\ c 
•• f, 1 F ;:;: 1 r 
', R F I' H [ R I ' f T P P c- f , : g f A I_ I 1 f 
C J.. L: •; : S ~ H C1 E 1.' HI 1 T S"" I TT t L 
c, r t 
FPAr.rr 
P A Y ~. n A ::: 
•• f. I" .- ;::- R 1 ~ 
h r '''" fo' C ;: r 
• A \' .' P ;; ::- 0 U J T S 
::: c 1 r 1 ·; P ·L 1 z u 11 c. 
r 
F R A r! C E_ 
A l_ l t HA,~ i~;:: R F 
t. R r· C 
• 'AI_ p l ' 
I~ 1 I -~ F R 
3 r t, 
? 3 7 
6 :_ 
I 
~~~·rp~r1::-·. 
;..IASCH~IlTf""~ 
7 ~ " "7 
7.:: 3 c 
1 F.Q, 
2 :: 
'< 9 
4 6 2 
2 
1 {I""! 
2 
I 8 9 '2 
I .'L~ 7 
4 7 
4 
n N D F 
FPAI!CE 
Sll-iiOLIE lUXeG 
P.~Yc, 3AS 
A l l F ~i t. G I~ E R F 
! TAL I F 
RC-Yt,UME U"-11 
r.OPVECE 
:-I) l D [ 
F I r: l. A ~~ U [ 
C· t. ~~ E r-, A R K 
·: U I :. ::-, E 
Al'T~!CHE 
F C R T L.r: A l 
F" /J. r; I·! E 
Y0urcsLAVIE 
T l' R c- U ! E 
Z 0 ~.' [ ~~ A F1 K f 5 T 
;:: G l 0 r. ~~ E 
T CH L C ') S L 0 V A-; 11 l t 
H 0 ~· " R 1 E 
K IJ 11 I' AN 1 F 
l·i A R n C 
• • A I_:_:: C R 1 E 
T L1 '·1 I 5 I E 
• :; ::- I' E ' A l_ 
• r" T E I VC' I P r 
3 3 9 2 8 
2 59 2 0 
n s 6 
3 4 I 
8 9 ? 
5 ~:: 
8 I 
I 2 c 
2 3 6 
3 5 
5 
3 0 
0 6 
e a 
I 0 5 
2 0 
2 
3 
E 9 
r ~ n 
I 7 5, 
I 
3 I 
I 3 8 
3 s r 
I 5 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 $ Quantites: Tonnes souf tndtcatton contratre (Vo1r abrCvtattons en Annexe) Y: voir notes par prodUitS en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT iMENGE i WERTE 
------ ! Ql!ANTITE VALEUR 
1 Ursprung Orig1'le E1r.he•:- 1000$ 
. .------ .-------
• r. t. C 0 ~! 
• c r, rJ ~: o 1 1- o 
·CilT[ FR SOMt.l_f 
ZA~~ZIBAR t="f-MP.t,4 
f·i 0 z !c. M 8 I rJ 11 f 
•• p c •• 
~' i 
: T A ! S 
c 1- "< !:. =- .· 
i R ,· ~ 
I S R L\ EL 
P A V. I 5 T .J r~ 
U ~: 1 0 ~- I r.; n I E :-.1 N E 
r:lYLAN ~AlO!VE<; 
C H I ~: C C 0 f-1 T 1 N F ~: T 
~ c \ ~ 11, c \ ,· 
T~!iLAr-..i,F 
~TC~1 ?C~T·, 
f..L"."T~Alll 
::vtP.S ~OA 
6 I I 
C :J I R S 
L E C':: f; 
FRA~.'CE 
Mt. RC. C 
••ALCERIF 
•SE!~f=:GAI 
f., 1 2 
A S 
ART!CLE.S ~!r\' Ft.r"T [\ C"IR 
'n' A ; E ~ t. L I ;: L o K L: ~ S T L [ :' :_: ::;: 
~1 0 
FRA~JCE I ? 
6 2 I 
DEMI PROnc!TS EN CAOI'TCHniiC 
H A l S E ~ Z r: :' -:; ~; I ::, :; E !:. ~ < t. " v 
? A 'r' S 5 t. ' 
ALLEM6C~-Ir RF 
ROYAUME 11~11 
U r..; I 0 ~~ S 11 D A r R 
ETATS LINIS 
CEYLAi'J MAinJvE-S 
(, 2 9 
:, R T ~· !J. ~' '._1 F ,\ C T :: t. ·': ' 
f1 E A R ~ H fd< r N A f( .'. l T 5 C H 11 !<.' /1 ~~ 
~ o [\; n ' 
F P A ~: C f--
6 E I_ G I Q ll f l U 'I R' 
? !l V - B t ' 
:.. L L ::: ~: :. r "" " 
l ~ :. I :: 
J A P 0 N 
r; ) 1 
( T T C t \' : 
F r:. t ' ~ ·~ 
:1 !__ L E ~ A ,. ,'1 r R r 
~; C R V [ C r 
r, \1 r I) f 
F I r,' I A,,: D [ 
.cnrl- IVOIRF 
/," 
.c F R 
1 s 
6 _:_, ; 
ARll li--S MAi'.:I'F/IrT 
Fl-t.f.:·: ITET::: \-'f,f,'' 
I ;, 7 P. 
I I 
p 
J c .'i 
7 6 
~'- 7 
2 ~ .; 
? ~ I 
H 0 I Z 
'I 'J A 
I I C: 
I ~ L 
5 6 3 
7 rl n 
2 3 !_ 
I 
!, 7 
2 3 !, 0-
2 \' R R 
6 .'1 
I 7 
I li 
I 4 
223 
Madagaskar Republique Malgache 
! MENGE . ! WERTE WAP.EN- PRODUIT IMENGE I WERTE I I Ql!ANT/TE VALEUR WAREN- PRODUIT Ql!ANT!TE VALEl!R r- --------cc••-----
1 ~sprung - Orrgme E1nhe1t- Urriti> 1000$ i Urspru~_g_-__ O:__crig,_l-'"''----- ~ E:nhc1t- Un:tf: I 1000$ 
~. 
/ ~: C F 
' ' ii F; V ~ 
11 ~- 11-
l i f" I c C1 s L n \r ,\ I~ 11 ! -
r-~ 
;\ R I r ~ :::: ::, v, A '' F ;\ .r T L; P r " I I I 
111 r.r.rE I TC::l' 1•'/ RI-··~ /ll'c -:or-~;; 
n N ll c 1, 1 
r- P !· r-: c E ~-; r:. 
, , :. 1 - ::: ~ r ;:-
P/\.l'liR~- tT Cf,f-Clr:H 
1' t\ -, 1 1- R 1; ~~ [· r A i-, r· r 
1'1 0 N 0 f 
r- P t, ~! c r· 
-: I I ': ·~ >: c- , 
'-I_ I ,_.:, C- '-.: 
- ::< \' 
1- 1 ;.: I_ AN 0 E 
··AIGERIF 
lJ~'IOI'-: SliD AFR 
f.;: 
F p !\ fJ C f 
A l. I r r~ A -:~ ~: E R r 
I 1 A I_ J E 
R G V ,\ ... E 
R ·,·::: ': f 
M t\ R 0 C 
•• R r L' ~J 1 o ~; r n ~ 0 
;-.; <'· ~ n :: 
F R 1\ ~J C F 
r·: r I I 0 L' F L 11 X P. 
•\ I I ' H t C t: c- h' r 
I 1 .q I E 
, I' 
I ;,"3 
7 
2 l 2 
! .~ n 'J 
3 
9 
I (l 7 
I c· 
:__' 1 1 
2 ) p 
" •; 4 
!I ··~ _ ~T:"l'~ f.,I'F T I SSll', ~~~1 r I ~' I\ l' "'' 1/,: G L L r; F ',.," 1 ,, r 
I C ' 
s t '3 
Ill I ;.·, 11 ':: I. r I' f 
I T t· I I f 
L! I ', c:; F 
A :_1 T R I r: H f 
r:ORrUr AI 
~ s p /'. ~· ,-
I:: 
E T t, T :-, 11 r ~ I c 
u ~ .. I ,; ' 1 • I I t: ,, ~! E 
J 11 P 8 'I 
H () ~! i 't n r 
2 " 
I c 
7 I 
? 0 
' I ? 
I 6 
~.r-- • 
l I I f. 5 3 
3 t L: 1 R f T I c:; S U ", ':" A 11 F •, P E C I ,\ U X 
2 t ~' IJ 1-- PI r_:. i \\' E f, E 
6 4 
6 I 
2 
8 ."i 7 
j 8 4 
M n N ll f 
_:: r 1 1 :--: ' l' ' ? -
p ;'l y ' ';> !'. 
;.• l C F 
I T !. I I 
R 0 Y /\ U M E l! ~J I 
"u 1 <; ', r 
A Ll 1 R I C H r 
F.', p r, r, t: r 
zn~-:1 MAPK EST 
-;- r f--' - r "; r :: V t. r: 'J I 
1 p :. '.,' 
C..· •; I ~ ; ',LIE\~~f. 
J A P il N 
H 0 ~' r K (l IJ (' 
P r 11 r-~ P 0 fl T U G A 5 
A lJ ,-, r R t, L I E 
1 :: 6 :2 
L c 
7 L 
2 8 
I 7 
I C 
8 3 5 
2 
I 
I 
"5 'J 7 () 
I -:- ' 2 
I 6 
I/o 
3 
. ? 
' 7 'r., :- :- r: I E L L E c-, H P r 8 :: k ! :: 5 E T r 
2_ 3 
7 9 
'--'::-l __ l :JC1-r-z~~ :·t-.f~.'OER L"5W 
1~0NOE 
F R ;\ IJ C' F 
A L I I M 11 r; ~! f R r 
s 11 1 ·-, ':> r 
'-' ~ r. F<. 1 E 
;: c .~ n '. 
2 c 
I /' 6 ~' 6 5 <:; 
I n q 2 T I <-; c, ll s S r E C I A 1_1 X A R T I C A S S J M ! I 
I :', P f l I A l G [ 'fl f 8 E U ~.' D I R Z E 11 G r,· I 5 S r 
2 
7 
7 2 
? 0 I.J. 3 
7 0 6 
2 7 7 
;' 6 
1 I) 8 
I 
1~ o r: n E 
F R A r~ C. f 
' T t. ! I F 
POIC:G~.'F 
•• .Qru~:ION COM 
I') R rJ L 
E ': ~'-
2 58 
216 
I c 
/!. R T ! r L : ,.._ F"" ~· ~ A T T > X I ! L :: 5 '\ C ,' 
::. e; i ~ •-· ", ,. C· F r W t R '::: \ 
~ r; ~~ n F 
F r~ 11 r\ c r 
BFI r~]Ot!~~ LUXBG 
PAY' RA' 
/Jil r·MAr 1-:F RF 
p ::-. y ' I_' 'J ! 
::_· p - ,-, f, ·~ 
p : 
'2 4 9 Cl 
I .2 (: 2 
5 s 
3 ' I q 2 
! 7 4 
I 
I c 
HONi:RI[ lq 
R 0 11 ~I fl 1\' 1 I 1 
ZANi:IRIIr~ PEMBAt, 
M (• z f, rv: B I r, tr E 
• • R ! 11 ~J I n N C C "' g 
:_ T h 
I 
:- '1 I 
: !, p (' ~. 
I S 
·, .:-. I ~" •; ~ 
': T I ~~ :: ~.' -:-
V(:·.-:: 
THf-.!l·~Nt;F 
5 9 5 
2 5 
I 9 
2 2 
5 2 
I '~ 9 
I q I 
< 
I 
-.; q 4 
"11 0 
I ? 
I ? 
" R 
' I 6 
' 
I A;> R 
I I '-J 6 
6 I 
7 n 
I f, 7 
? 
I ? 
I, 
I 7 
I 
I r; 9 
I I 
I 
7 "· 
I 9 7 
7 I 
4 5 
I/, 
PTOr·l f'ORTUC· A':'. 11 
' 0 
I' /l Y ::; A ' 
/: L t f ~ A C ~! I R I 
I TA I l E 
',A 
7 
I 
8 I 
I 5 
2 
Werte: iOOO $- Mengen: Tonnen f:l. c, n:cht a1ders vcrmcrkt (.A.bKurzunger: s1ehc Anh:~ng) Valeurs: 1000$- Quantttes: Tonnes sou( 11JdJcat10n cantra:re (Vo1r abrevratJOns en Annexe) 
Y: s.e~c Ar,h?.r>g Anmerk•1ngcn zu dc·n Warer. Y: voir nctes por en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT 
l.j.Ursprung · Origine 
I
:MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 6 I 
C ~ A :_• X C 1 N f N T S 0 0 V R P >:;; P A T I f.' ~ r.- T 
KALK ZEME~~ ,, .. 0 6t.L'S7::-FF.,.-
M 0 N D f 
FRANCE 
BELC'IOUf lUXBG 
ALLEMAGf\:t RF 
NORVEGE 
SUE DE 
0 t. ~~ E M A R r< 
M A R 0 C 
TU t-: I S I r 
UNror-.. sur AFR 
ISRAEL 
6 6 2 
8 3 9 9 3 
:i I 0 I 3 
2 7 7 3 
3 6 2 4 
7 9 8 
c ::; 8 
'· Q 
/ () 2 
I I A 3? 
P I : C E S 0 f C 0 ;-..: S T Q E ~~ ~ A T C E R t. M 
8AU"1ATfR!AL AUS K:.:Pt!'/. <;T('C"F~r. 
F R ll !\ C E_ 
PAYS EAc. 
ALLEMAG~Jf RF 
6 6 3 
1 ~ :-: 2 
I /, I 5 
2_ 6 
7 7 
A k: T I C L E S [_- r\ M A T ~ I \' f R f. L E "- ~. ~ A 
'r: A R E ~~ L I ~~ [ R A l S T 0 F F !"" 1\' A ~. 
1-': c o r 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
6 6 4 
V ERR E 
G L AS 
MO~~Df 
FRAtJCE 
BELG[QUF LUXBG 
ALLEMAGI\f RF 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
Fl~JLAI\Df 
TURCU!f 
~~-~~~~ 
E T A i S U ~: I S 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREl\ 
0 t\ D E 
F P A ~: C E 
BELGIQU[ lUXBG 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
TCHECOSLOVAOUIE 
••ALGER!t 
6 6 6 
I r, 3 
I ' 6 
4 
I 
I 
7 ;. 8 
6 3 2 
3 4 
I 
3 4 
' 2 
9 3 7 
R 8 9 
I 
2 2 
7 
I e 
2 
ARTICLES fN MAT!ER CFRA~I~UES 
FEI":KERA~ISCHE ERZ~tJG~ IS~f 
~1 0 N D E:: 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
A L l E M A G tJ f R F 
J A P 0 r-.,1 
HC~G KO 
PTO~~ PCRTUC A5 
6 6 7 
I I I 
9 8 
2 3 3 9 
1 5 0 4 
7 9 
9 I 
8 
I f 
3 1. e 
2 8 3 
2 4 I 
2 I '? 
6 
I 6 
2 I ? 
I 9 9 
3 
2? 3 
2 5 <; 
I 8 
2 
4 0 3 
3 7 8 
I 
7 
q 7 
8 ' I 
I 0 
I 
I 
I 
PIERRLS GEMt'-1ES FT PERLES Fl~r~, 
EDfl SCHMUCKSTE1Nf f'CHT PEF.:tf~; 
~t 0 t,; 0 E 
F R A ·; (: t 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANT/Tt VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Unitf: 1000$ 
WAREN · PRODUIT 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ Ursprung· - Origme 
rt •+ ... 
6 7 i !'. C· r\ 0 
":PI'::C'C:L FC\'T'-, FERRC ALLIAG:""" FRII~,·CE 
h C 1-1 I S E ~: 5 P I ? r t \ E ! S ::: '' F : R R S ! : G 
MONDE 00 21 
FRANCf 60 21 682 
CUI VRE 
KUPFER 
672 N'JNDE 
ACI:K LI\:;OTS ET A'C:I FCR~ Phi~ FRA~;CE 
:- T A H L K 0 H 2 L 0 r: C I( ~ S T A H l 1-1 6. L P. 2 ;:- 11 ('. 8 E l C I Q U E L LJ X 8 G 
··ALCE~IE 
r-- o ~.· o r:: 
FRANCE 
6 7 3 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
BARRES ET 
~,Tfl.GSTAHL 
PROF!LES PALPL/lNCHt-S 
U PRC:F!LE AU5 ST·'"'L 
~; 0 E 
F R t. ~- C E 
SfLC'lOL'E LUXS~ 
6 7 4 
l_ARGF:S PLATS ET TOLES 
r o 9 6 7 
l 0 9 58 
5 
Sh~ITFLACHSTAHL l'~~O BLFCI-'E 
D E 
FRA';CE 
~CLCIG:l!E LU'Xi?G 
A L ! E M A G tJ E R F 
1 TAl I E 
SUr DE 
·COTE FFi S0M6.! 1 
6 7 5 
FEUILLAR:;S 
2 6. rJ 0 5 I A H L 
N 0 N D E 
FRANCE 
6 7 ( 
1 J 7 6 2 
I 3 2 q 6 
3 5 6 
4 4 
4 4 
4 
2 4 
2 9 7 
2 q 7 
I 5 0 2 
I 5 :) I 
I 
3 1 9 1 
3 0 8 2 
6 5 
M 0 r>: D E 
FRANCf 
• • At G [ R I E' 
6 8 5 
P L 0 M B 
B LE I 
~~CNCE 
F RA ~· C !': 
I 0 6 8 6 
1 0 Z I N C 
I Z!NK 
3 
M 0 N D E 
FRANCF 
BELGlOUE LL'XBC 
6 8 7 
7 1 ET 6. I N 
70 ZINN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
BFL:"ICU!: LUXB~ 
RAil_ AUT ~"L'ME~TS C VOIF'"- FFR 
SCH!E~-;EN EISr\IE<AI-'!<-~OBER(JAl,l.lt.T 
~·.eN DE 134 689 
+ 
I 3 9 
l 3 c 
4 8 
4 6 
2 
5 8 
5 8 
I 0 I 
8 5 
I 5 
30 
2 7 
F R A ~J C E 
8 F 3 
P. R '3 134 AUTRfS MET COMMUNS NON FERREUX 
6 7 7 
F I L S F E R l C I F R F 1 l M A C H E X C l ll S 
"-TAHLCRAI-1T 
•'~C~CE 
F R t. ~: C E" 
5CL~[C:UE LUXRC: 
t~LLEMAGNE' RF 
··ALGER!E 
6 7 p 
3 0 L. 
? 9 3 
TUC'. TUYfJ.UX HfJ.CCr:RDS FOJ\ F~? 
~OHR~ ROHRFOR~STUECKE USW 
~ 0 '\ C E 
FRANCE" 
[;rLGIOUE LUXBC 
PliYS BAs 
A L L E ~. A G ri E R F 
ETATS UNIS 
CANADA 
6 7 9 
2 p r: L. 
2 7 0 R 
8 4 
I 
I I 
I 
:..-VRfJ.SE_~, FONTE FER ,\C:"::R f.;DA 
WARfN A LISEN OD STAHL A N 
~ o N o r 
F R 11 N C:: 
6 3 I 
A R ': r:- r T P L ~ T I ·~ f l T C 
S I L P ,- P I A T I r; U c; W 
I 6 
I 6 
!. c 
ANDfRf UNEDLE NE METALLE 
t-1 0 N 0 E 
FRA~JCF 
6 t. 6 9 I 
62 CONSTRUCTIO METtJ.ll ET PARTIES 
~ E T A I_ L K 0 ~: S T R U K T I 0 N E I-' U N 0 T f 1 l E 
t-1 0 N D E 
FRANC[ 
ROYt,UME UNI 
.;;FNEGAL 
At; c, T R /, l I E 
167 
I 0 4 
2 0 
13 
3 0 
7 I 6 9 2 
671 RE:',ERVOIRS FUTS fTC METALLIO 
20 BfHAELTER FAESSFR USW A METALL 
2 
12 MONDE 313 
I 4 
I 
FRANCE 
··REUNION CQM 
6 9 :;:, 
2 6 7 
4 2 
C /... 8 l R 0 t; (' F: S T q :: I L I_ 1 S C T C ~ ::- T t L 
KABEL ST/ICHfLORIIHT USW 
M 0 N D I-
FRANCE 
BELG!QU[ LUXBG 
?AYS SAS 
A L l E ~ A G r~ f H F 
••ALGER!C 
ET A T S U r. ! S 
7 ~ l 
5 ') fl 
9 l 
5 6 
I 4 2 
! 3 3 
y 
3 9 
3 7 
2 
3 5 
3 5 
3 9 
3 4 
6 
3 8 
3 6 
4 5 4 
4 I 3 
I I 
2 
? 7 
I o 8 
I o 6 
3 3 8 
2 8 6 
2 9 
I 
I 9 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Qu~ntites: Tonnes sauf mdtcat1on contrmre {V01r abrev/Gttons en Annexe) 
Y: voir notes par prodUitS en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN. PRODUIT 
l.Ursprung · Or~gine 
6 , 4 
It 6 0 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Umte 
ClG'tTCRIE ET 80ltl0Nt.!ER!F 
r: A E G E L IJ IJ 0 S r: H R A l 1 8 E ~~ 
M 0 N D E 1427 
FRA~<CE ];q8 
SELGIOUE LUX!?;~' 
PAY~ SAS 
ALLCMACi:E RF 
I TAL I E 
HOYAUME U\11 
t. 0 R 'J Er: E 
• • 1\ I_ G E R I E 
E T A T S 'J ~: I S 
6 9 ~ 
C' J T I L l A G E F.: N t.1 E T A U X C 0 M H tJ ~· 5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 8 0 
4 3 0 
I 
3 
A 
I 
I 2 
I 
I 
2 7 
E R K Z E U G E A U S U I·' E D l t: 'I 1-i r T A L L f N 
M 0 N D E 
FRAt-.:CE 
BELGIG:U[ LUXAG 
PAYS BAS 
A L L E t~ A C ~~ E R F 
I i A l I E 
R 0 Y A U M E Lt N I 
SUEDE 
DANE~ARI< 
SUJSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
P C L 0 G I~ E 
TCH[COSLOVAOU IF 
HC~Jr:RJE 
••ALC:.ERJE 
E T A T S U IJ I S 
J A P 0 ~l 
HON- KONG 
6 9 6 
83 I 
629 
q 5 
3 3 
I 0 
8 
17 
CC·UTt:LLER!F FT COIJVfRTS 
S C H ~j E 1 D W A R E t: UN 0 B E S T E C K E 
H 0 N 0 ~ 
FRANCf 
A l l [ M A C' IJ E R F 
J A P 0 N 
PTOP. PORTUG AS 
6 9 7 
I 2 8 
9 9 
2 3 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALL~AREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 ~: D E 
FRA'lCF 
BELGIOUC LUXBG 
ALLEMAGNf RF 
1 TAL I E 
5 u f 0 [ 
~.UJSSE 
li.UTR I CHE 
PORTUI":AL 
VQUGOSLAVIf 
POL,lCNE 
TCHECOSLOVAOUJf 
M A R 0 C 
••ALCERiE 
• S f ~.' E ~ A l 
• • R E U t~ I 0 N C 0 M q 
E T A T S U tl I S 
Ctd:ADA 
ISRAEL 
U~~JC;J IJJDIEI\''~[ 
J A P 0 tJ 
Ht"NG KONG 
P T 0 :t P 0 R T U C A S 
6 ~. e 
2 I 9 3 
I 7 8 3 
2 2 
I 52 
2 
A 
I 0 8 
6 3 
AUT ART ~·:ANUr ff-.: MET COi't1 t:r.A 
9 2 3 
7 6 6 
2 
I 
7 5 
I 8 
I 
I 4 
2 
I 
I 4 
2 
3 
2 e 7 
2 3' 
4 6 
I 2 7 2 
9 7 0 
9 
I 0 I 
2 
2 s 
3 
7 
• 
10 
I 
8 
I I 
• 5 9 
4 5 
A ~.· r r E A R f, h' A R E :·l A l! ~! E D L M E T A L L 
f"'l ~: D E 2 2: c I s I 0 
FFA~;CE I e. 3 s I 2 2 I 
t;. f L " I r r_1 [ l U X 8 r 5 6 
PAY - !: A ", 8 9 
ALLIMA"'":·r: RF I 9 0 I I A 
l T .' L 1 E 7 7 
RnYAUt·:E 1'"1 I 9 2 5 
•: C R \' E " I I 
s G r r. c 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Umte 1000$ 
~· ... 
:; u 1 ': sI'" 
ALITPICHE 
1CHFCCSLOVAGUIE 
H 0 ~: ," R I [ 
~.A R -, C 
••ALGERI[ 
ET AT S Ut~ I S 
ISRAEL 
U~J I 01' I ~ 1 0 I Et.; NE 
J A P r. t~ 
H 0 ~· G K 0 ~- G 
PTOM PORTUC AS 
I 
4 
I 8 
106 
4 I 
2 
I 4 
I; I 
4 R 
I 
MACH ET MATERIEL GE TRANSPORT 
M A 5 C H I N E N U t~ 0 F A H R Z E U G E 
t'. 0 ~; 0 E 
F R A r,: C E 
GELGICUE lUX B G 
PAYS 8AS 
ALLEMAGt-'E RF 
I TAl I E 
ROYAUME U'JI 
1 Sl ANDE 
IRLANDE 
~~ORVEC:E 
SUEDE 
DAtiEMARK 
SUIS5E 
AUT RICH[ 
Z 0 tJ ~ M A R K E S T 
POI OCNE 
TCHECOSLOVAOlllt 
HONCRIE 
MAROC 
•·ALGF:R!E 
Tu 1,! f 5 I E 
• S E IJ E G A L 
•REP CE!\:TRE AF3 
•CC•NGO 5RAZZA 3 
·COTE fR 50~1ALI 
Z A ~~ Z 1 B A R P E M 8 A 4 
··REU!'\ICN COM 9 
RHOOESIE NYASSA 
U~~ION SUO AFR 
ETATS U~:tS 
CAI-!ADA 
ISRAfl 
ur;1or· Jt,DIE~.'r'E 
J A P 0 tJ 
HONC: KC;:G 
PTO!-' PDRTUC AS 
•OCEANIE FRANC 
DIVERS ~DA 
ET MnT r,oN f:LECTR 
2 58 0 q 
I 9 q 4 I 
2 8 5 
2 11 4 
I 3 6 I 
2 6 5 
I 3 50 
I 
I 
2 3 
9 A 
A 9 
8 4 
3 6 
I 
2 
3 
8 
2 
3 2 I 
2 
6 
I 4 
I 
5 
I 6 
2 
I 2 
I 3 p, 4 
4 
I A o 
3 
3 9 
5 
A 3 
2 
I 2 
7 I I 
Ct-.AUDIERES 
0At-1PFKESSEL U NICHTrLrKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIGUE LUXBG 
ALLEMAC!\:F RF 
!10YAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
••ALGER!E 
•• R E LT ~: I 0 N C 0 M 9 
ET A T 5 U iJ I '3 
CANADA 
720 
5 R 8 
I s 
6 5 
2? 
I 
I 
I 
2 4 
2 3 7 2 
I 9 2 8 
53 
I 50 
8 9 
7 
I 3 2 
I 
7 I 2 
1RACTEUf\<; 
SCHLEPPER 
~~ACH FT APPAR AC-RICO 
MA5CHIN APP F LAl\'0~' 
~10NCE 
F R A r,: C E 
2· E l C I 0 U [ L Ll X P. G 
A!... L ~ t-1 A G :. f R F 
[.IOYAUME u•;l 
••ALG[RIE 
Ut.!!CN SUD AFR 
E T A T S U t~ I S 
J A P 0 N 
4 3 2 
301 
2 I 
3 
I 3 
7 
I 2 
6 4 
4 3 I 
2 6 2 
~ I 
I 3 
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Madagaskar Republique Malgache 
WAREN- PRODUIT 
.l~sprung · Orlgine 
FRA:·ICE 
3tLriOUE LUXBG 
PAy:; SAS 
A L l [ ~t. A C t~ E R F 
I TAL I E 
ROYAUP:E UN! 
SUEDE 
SUISSE 
•SENEGAL 
ETATS UN!S 
7 I 5 
IMENGE I Einhe~~~:~~TE 
... 
2 0 
~AC~ POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINfN 
f.\ 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
••REUNION 
ETATS UNIS 
7 I 7 
C 0 M q 
4 6 
35 
I 
7 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 6 3 
I 
I I 
6 4 
R 5 
2 2 
2 7 
3 9 
2 I 
75 
6 7 
3 
3 
I 
I 
MACH PR TfXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXT!l LEDER NAEHMASCH 
" 
0 N D E 4 8 9 8 55 
FRANCE 166 2 2 9 
PAYS 8 AS I 0 2 I 
A L L E M A G tl E R F 33 9 8 
I TAL I E 4 I 2 
ROYAUMF. UNI I 9 8 421 
NORVEGE I I 
SUEDE I 
DANE MARK 2 
SUISSE 6 
Z 0 NE M ARK EST I 
••ALGERIE I I 
• R f P CE~JTRE A F 3 3 6 13 
ET AT S UN IS I s 
u t·i 1 o r~ I IJ 0 I E N N E 2 2 
J A P 0 N 2 3 2 6 
PT 0 !' PDRTUC AS I A I 8 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
t--1ASCH F BESO~JD f;[N !NDUSTRIEN 
1'1. 0 N D E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
••ALGERIE 
U~JION SUO AFR 
ETATS UNJS 
CA~~AOA 
u .'~ 1 0 ~- I rx D I E N N E 
J A P 0 N 
7 I 9 
58 3 
361 
3 I 
• 8 
4 
2 5 
I I 0 
MACHINES ET APPAREJLS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
t·1 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELGICUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE~IAG~~E RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
5 U f DE 
0Ar.'f~1ARK 
~U!SSE 
••ALGERIE 
··REUNION COM 9 
E:TATS UNIS 
J :: R A El 
J A P 0 Ill 
1355 
I 0 I 7 
I 0 
5 
56 
I 9 
6 2 
2 3 
I 3 
3 
3 2 
2 
I I 0 
7 7 I 
3 9 7 
3 3 
8 7 
I 0 
6 0 
2 
5 
I 
I 7 I 
2 
I 
I 
2 8 I 3 
I 9 8 6 
21 
I 4 
I A I 
5 I 
I 3 0 
3 9 
3 8 
19 
3 0 
2 
3 3 8 
I 
I 
P T 0 H ~ 0 R T tl C A S I 4 7 2 2 
7 I A 
tl A r H I :~ t S D r: F3 U R E A Ll 
'UCRf:~·:A:'lHJ~:EN 
C :; D E 52 4 3 9 
i·l A C H E L E C T A P P A R P 0 U R C 0 U P U R E 
ELEKTR Mr\SCI-! <;CHALTGERAETE 
0 D E 
FRANCE 
PAYS CA; 
Allf!,A':'~~E RF 
3 54 
3 4 2 
9 9 7 
9 5 0 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quc:rntites: Tonnes sauf tndJcatton contrarre (Vorr abrev1atrons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 
m port I 9 6 0 
WAREN PRODUIT I MENGE ! WERTE 
! QUANT/TE I VALEUR 
'Etnhe,t-Umre 1000$ : i Ursprung - Orrgrne 
..... 
R r" -'· 1 f' l! il 1 
s l' [ '~ [ 
;, U I c c; F 
•• f:..! 
E T A T ·, U re I 
7 2 3 
.. 
Fll CA''"_~- lrCL_AT 'T( P fl'C 
=- ;; f. ;:- r· T ~- I( A :' [ l I <:. C l ! I :' :: ::: ' 
" F R A'; C r- L. E -. 
A l L "::~A G ;.. r:-
• • At G f ;:; I I 
E T A T ':'~ 
7 2 /, 
A PP /J R P 0 U R TILE C 0 M tJ. U ~·I C: /\.I I 011 c, 
A P r· F- T I_ I F r N T f L C PH 0 \1 F FP f: S I H 
M 0 fJ [t I 
FRf,~ICI 
s r L r, 1 o ~ r r ' ' x R o 
P ll y R A ' 
A L l f M t, C fl I R r· 
1 T f, I 1 [ 
I R r_ .; i' 
::1' I 
:.''1 <I C'f-''" 
? - I ', [ 
, , ;;, I: 
, o ,~ I 
• 5 ,- - - t. L 
, , p ' I c '· 
:? : 4 
1 s ;:, 
4 
I 4 
I' 
I 
I 
'3 
• 7 
7 :' /1 ') 
I F\1, 4 
I 
/ ? 
WAREN- PRODU/T 
F r; !, ' C E 
' f l i \.. 'j E LUX BC 
,\ l \ I ,,; t\ G li ~ K F 
', U I :·, E 
• • t, I C E K I ~ 
-/ _)? 
r' I ; _: ~ :=: :; t.. ' T ·:' 
I~ ' C:: 
'~ V L.: '• : 
:; 0 P VC<. E 
' l.' I ', :. E 
A li 1 R 1 CH E" 
T t H f C 0 5 l 0 \' /l () I J I """ 
H .~ R \• C 
• • /1 I G E R 1 E 
T lJ N I S I E 
• R F P C E :: T R f A F 3 
•COTE FR S0t-1AL1 
Z f. ~; Z ! 2 t. :;: c E ~· ~ t. L 
•• ;:?~ ~.1:~, c~~ 
~.1"'\ ;:v~ ;.FD 
F: T ,'. T S I_;' 
J ~ R t. :: L 
• 0 r E t. \ I F::: r_, • 
C I 1, FRS ', C 4 
E T A r r ll I~ I S I :; 7 l l 
MENGE ! WERTE 
I QUANTITE I VALEUR 
I E1nhe1t- Un1te I 1000$ · 
~ 
I, I'! 
WAREN- PRODUIT 
: Ursprung - Orig,ne 
f ... 
~ o ·, r ;:; 1 1 
17 : 7 r. t R r; r: 
I I 
7 p 
I • ~ l ' F .~ f, I 
-· 2 • r :J T- ~' i' M ',I I 
z ,\ ~· ::: 1 :0 t. r:-
• ·Fit I I 
lJ I 1 0 I '_' [J /. I 
A I R C h. - f, I 
E- AT ' 
I; 
.MENGE 
QUANTITE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
f 0 
- ,, 
2 2 
I 
7 2 
I S 
j tJ.FP SA~1T !-1Yr~ CHflliiF EClfiiF:Ar.E 
S A ~! I T A E R 11 H Y ~ 11 R T k I f-1 "" I Z ~ '_I c: \1.' 
2 >:> r~ o tJ o r 
F F: A N C E 
8 E L G I G U E I t: 'i " r. 
P AY 5 '3 A ':: 
A L l. E M A G t ~ ' f< r· 
SUI DE 
0 fi ~-~ E .~i A R k 
s '-- 1 ss::: 
z 0 f..,::: \.1 t. ::; I{ 
TC.,.,..:~s:_ :., 
2" 0 
6 
2 
6' 
I' 
I 
2 : 
4 ? ~· 
'-. e 
2 
I 
c 7 
I 2 
I 
2 ' 
Is RId- l 2 V t: H I (' R 0 LiT A IJ T f"\ u I A 11 T ,, tft (1 ., \ I 
R 2 I 
~.~UBL:::S 
~~OfGtl 4 S T P A c:, SE ~~FAH R 7.. E U r. F: Y i' fl i I ~ I 
P T ,' I' PG R 1 ll ,· .~ S 
7 2 r, 
Cl.PPARI-Il (l_f"CTRO!l011[C::,TICI_:t_~-
~ L I 1< T R 1 r l-1 I H A lJ <: H A L 1 '", C f R f F T 1-
;:- :: t . c ,-
:. y 
L' 
I it I I I 
r : r 
7 2 ( 
2? 
6 6 
fl~'P iltC: Mtli]rAf_F tT RAri0Lnr: 
!'>.I' r· I f 1: r I;:: f1 E r. I Z I ·: p,: ~ T P A H L 
M r ~I 
F R /dJ r: I 
[_ l A I ll I' I c, 
,. 
. c ~ 
F ;-; '. • C c 
::= r : ;:(. I ~ v E: S '-
:,:::. c 
f, \ 1 l h r. r, 1~1,;- h. r ~ 0 
I I A I I f 
ROYAUME 1:~!1 
SUr: D F I 6 
D A ~: E r-i t. R r· 'l -s 
': U I SS E 
E T A T S U ~; I S 
HO~'r KO~Jr, 
PTI-,r-1 POPTU·~ A' 
~ C I 
::- ~ I ~ L L:;:: 5 
',C._ I ::: \ :: ~ F i'- ._ "'· L :::: 
2 
ii 0 N 0 
FRA~ICE 
H 0 N (. R I E 
J A P 0 N 
I 3' 
1 
"' 0 A E P C ~J E F 5 
I? LU~T~t.HRZ' 
I p 
'3 
•, 7 
', 9 
8 
I o 
I 0 
6 I 
~~ 2 
4 
M 0 0.- :' 
~ ;::< h ~-' C: E 
R v c. iJ '1 E ~' "\ l 
Tr-ru·cClSLQ\-.:.'; 
:_r,'~S U\iS 
7 _) s 
11 AT r f, U X 
\'A c, c, r R F 1J. ~ R Z Ell r F 
H (1 ~~ [l ~ 
F"RIItJCf 
P AY '-, C A ':. 
Z i\ t.' Z j 8 A h P f M B 1':. l 
[ I • " :; S 
. ~ ' ' ::- c:. , !1 , ::- ~ ~ I 
r 1 E : ::: • "" :? : t. ;:; 
F p , 
' -; 'J ;:- L ._: >. ? -
1• t, Y ' 8 AS 
t.lt.rkASNE RF 
l TAL I F 
liGY 1\\JMf l'~~ I 
1 3 L A r·: n r 
iJ ·J r::: v r- r r· 
s 1: r o; 
F I 'I I At] I"' r-
CAr:rMfiPK 
~, 1_. 1 ", ', r 
y: ' 
L.:' ., :.:-;K 
I c 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen fa,.s n1cht Jnders vermerkt (Abkurzu11gen s1ehc Anhang) 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungcn z.u den Waren 
p 3 ,, 
:' I 7 
? q 
I '·1 
4C 
~ ! V ,-
·, .. t 
:: 4 c 
-' (, 3 
6 
I: 
I 6 8 
7 5 
8 0 
3 
I J 7 S 9 
I I 7 4 9 
!. 2 
3 0 
3 Fi 5 
I I 0 
7 R 
' I I 
? 6 
2 
]/, l 
i·i 0 N 0 E 
F RA r-..• C E 
P t Y S 8 A 'i 
A L l. [=" t~ !l G tJ F R F 
ROYAUME UNI 
S U [ Q E 
5 U ' 3 ::: E 
D '"' ' ~ ".. f 
" c :J ::; T , 
o: I 
8 2 2 
7 L 5 
I 7 
'" 
6 7 9 
6 0 7 
3 
I 
I 
I e 
I E 
A R T V C Y A r' r· ·, 1\ \ r. ~~ A I t\ F. T c, 1 M 
F< E 1 S f A R T I V I l T f, I c, C H 1: 1- ~ 1,\' 1_1 [• r L 
D F 
FRA~ICE 
t.Ll.tMAG111 Rl-
1 T t\ l. 1 E 
S lJ 1 ~ 5 E 
T CH E C 0 S L (1 V A I' \' 
•'l A R 0 C 
H C• ~, " ;( C 
~ T :: ~· c ::; :: -
e 4 r 
V2::T:'-'::\TS 
"3EKL~I:U' 
FP A 
BEL[";IQU[ lll'!:l\ 
PAYS BA:; 
A l t F M A G ~l E R F 
l TA 1 I F 
'l Ll I S ·~ ~­
FSPACNf 
PCJl OGNr 
TrH;-C0'"i\ OVA()U I E 
H 0 ~; G R I f 
M A R il C 
, • t. • ,~ ;- R I :: 
0 ' ,·· T ~- F :? s ::: V A L I 
•• h: 1- ·~ I : i\ c: -:: V 
_::;:; 1 T ': S !. 
H ,', .-
! E ' 
2 7 4 
:c: 6 7 
7.:: 3 
:c::::. 
I, 
I C 
6 2 9 
n I o 
6 
4 I 9 2 
I 3 
2 0 
I' 
Vafeurs, 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf rndiCOt/On contra/re 1 Vorr obrevrat10ns en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN PRODU/T !MENGE 
·--~~- I QUANTITE 
,J (',, p ,r: 
h (I 'I r K 0 11 
PTOI-1 ?C.Pl 
,g 5 1 
:::: H A 'J S S U R I 
SCHUHE 
~~ o r~ n r-
r:- R A :, C ~ 
c.- t.. y ;::: 3 :. 
~ U I 
~·, :. R ::' :: 
t. F =< 0 ~ I ; 
S 6 I 
I' 
7 2 
4 3 I 
3 ? ~ 
I 6 
A P t:' S C 1 I r I F ~- I 0 P T I 0 U E 
FE 1 N i1 E C !I •.1 0 P T I R Z I U C t~ I 55 t 
o r,: o r 
FRA~!C:: 
AlL[t-'16.\ Pi 
I T ,.', '_ 1 :: 
KC· V :. ',' I 
5 ~· I S 3 : 
A'.._' T :; I 2 M 
z c ', =- "' ::. 
:: T 4 T S 
j :. p : . . 
F 0 IJ R 1~ I TU ./ 1 P If (J I I : ~-' f ~.A 
9 0 
7 8 
~HOT':lCHI- ·'11 SCHI- I R7t 11,: NI SSE 
0 N· D r p ,r; 
FRANCf: 
BE:: L G I Q li I 1, :.: (-: ,. 
A L l E M A I' ~. ~- F< I 
~ 6 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
I QUANTITE VALEUR 
l~- Or1g1ne 1 Etnhett·L'rJI!t' I 1000$ ...--"--'----~-
2 ') H ') 2 
I 7 I ll lJ v R n \, F ! M P R I ··~ F ~' 
I:Rtlr:l\ i-<1 I i RZEUf ~IS_'[ 
/·1 n N D 
f-" RA f. C !-
P /1 Y '; R /1 
Ill I I M/, r, 1:' k F 
I T fo I 1 I f 0 
I~ () '( .~. ll M [ I I /J 1 
I 4 7 J 
'J 0 p ' - " F 
i _3 7 / 
t.i' 
•• !!. - ~' I 
',I 5 
4 7 
p ') 3 
'6 t.RTICL ~~Tifi':!::S 
K '_, \ c: ' :, l C F F '-/jAR :: · 
H 11 N !"1 f-
F R 11 ~~ C I 
8 f l f, I C IJ I L U X 8 r, 
~AY i"J A ' 
Madagaskar 
WAREN- PRODUIT 
I Ursprong - Ong1ne 
,.j,. 
I";; 
227 
Republique Malgache 
I MENGE I 
! QUANTITE I 
E1n~crt- Un1!e I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
AkTICLES MANliFt."TliRI-
,, [ /'J R 8 E I T ET E '.·! 4 R f t'<' 
D E 
FRA!.CE 
Otl C 10.LJE LUXBr~ 
P /! Y :; 8 AS 
A L L E '-1 A C I~ I R F 
1 T /!. L I E 
I 5 I_ A ~~ 0 E 
"" " ,, ~ f c j, ~ 
~-~ PO::(TL'::: 
'• I h 
I I 'I! 
I S 6' 
I 3 
2 
t. I ~ 
I 3 
I 
Ill I I ,'1 A l /J r- R F 
I f 11 I 1 I 
f-' R 0 [' lJ 1 T S f T T R 1\ ~~ ~, A C 1 I r ~J ~ r I C -~ r; I:AREf UfJ~ VORGAI Nr I fiN' 
8 5 f< ', tl I , I 
61.;4 MARI'.C 
I o ' 1 r 4 1 • u 1~ 1 s 
I o 
3 I 9 
2 8 9 
2 f 
- ~, F :, ,: ~ T ::C: c ': ::; T 
~ 1'.~,,--~y,D. 5CCC:I~~T 
Ft.: 
I /,,' r '<' 
1 TA! 1 f 
h: 0 y ,\ u K [ IJ ~~ I 
fJ Cl R V ~: ' 
',LJ I 
[ ', p f, (, /, I 
2 0 11 I 11 A f, K 
·:1r 111 
TI\T', lit, I::, 
::; :. 
0 N 0 E 
FRAI·lCE 
BELGIQUE LL'XBC' 
~ov,~~-.·~ \I 
\ : ~ ' =-
• ': ~ T ::: F ;::; S : " 
.~ Zl3.'.;:; ~~v:.:.u 
., ~ Z :.. '. 3 I ~- c' E 
• • ~ :: \ I 
·~· -· I 
:1 h ;:;· C H E r, P E T 0 U R r r~ ~. ~~ S ,\ C .-, P L ; I A 
r1 U I C' :< '11' A~ [ i~ l' B f 0 N D F I IJ 11 I, l' ~ F 
0 1\ [' 
F ;1 /\ ;, C F:" 
RGi;i.UI·~E UNI 
5 I 0 
4 6 9 
I 
I 5 
I 
4 Q 8 
4 ", e 
I 
• I :.._ ~· S ':: L l_:i" :;:;, '=-
K ! \ ;::;, F ! '--
" c 
FP t. i. C:: 
•• ~ E t,; I 
2 6 4 
HObLOCEF<lf 
'J H F< E ~~ 
1-', 0 N 0 1-
FRAIJCE 
PAYS BA' 
c 0 " 
I F · 
r, L L E !>'\ A C 11 I R F 
SUISSE 
AUTRiCHI 
.., :::, , "R ' 
~~ :.. ;:; = c 
::r! r:: 
j ~ ;:; :: ·~ 
~ 7 I 
'. s T K lJ ~) 
'/ ~ S I < 
n 1 
F Rt. IJ C F 
11, I I r· I nU t_ lUX 8 C 
~'.~.y· BA 
A l I 1·1 fl C 1', R F 
I If,[ I r· 
(\ v A ~J M E u ~~ I 
• .• (1 R v f c ~: 
,<I 
3 Q 
I 7 
Q 3 
7 2 
F' 
3 7 7 
2 '-. 7 
' R 
I L 
'· 2 
F' R 11 IJ C I 
A l_ l I M /J. C I' I R F 
I T 11 I I I 
t' I 
p 0 R j \I I, A I 
f l A I ' ll ~~ l 5 
. 7 
V 
F R f, IJ C E 
ALL E 1'1 A.::; r; E F< r 
I TAL I F 
>~ORV[i,f 
L I 
T { Hr- C IJ S [_ 0 V A r; IJ I ' 
FT n T ':. U tl I 
~ :~ 1 0 r 1 r' r· 1 1 r< 
,, r, 1 ;: ll r< l u r 
'or 
7 
I 7 I 
I;' 
I 0 
2 
'R 
I'' 
.. ~ - r : \ " ,_ 
~ \ I t. F F< 
.:. F k _ I'< : ;; I -
- 4 ' , I S 
I::· 
'J 51 
(, R .'1 I I P. l q I f:: M u I! 1 r I n ~~ ,- [) F r: I r ;; ~ f 
\ ;:: K :( 1 I ,":. :::, \.' A F F E ~; U ~; f' f1 U ~I I f I 0 ~.' 
2 7 c 
I ~ 
I 
2 
;~ 0 1'-l 0 E 
FPANCE 
St"L!'!OUF LUXBr 
I 3 
I 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fat:s :11cht rtnders Yl·rmerkt tAbkJrzungen s1ehe Anh.:~ng) 
Y: >rehe w Anhar6 A'lmerkungen zu dcr W.1rcn 
Va/eurs: 1000$- Quantrtes: Tonr:es souf Jndrcat1on contratre rVo1r abrev1otrons e11 Anr~cxc1 
Y: v:::•r notes !Jar prc'Jr..,·ts er1 Annexe 

Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN • PRODUIT 
llcspr·ung · Origme 
I :MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit. Umte 1000$ 
• 
~-~=~·~·tTS ... _1:.' :t.]p:-c: 
:C.Hf<:l'-~S'>'IIT:~ 
FRAt\'CF 
P/',Y". BA5 
ALLfi'IAGNE RF 
!"; 1\ R 0 C 
• • Ill r; [ R ! E 
L A ~-' Z I 8 A R P E ~-1 P. 11 t. 
L.tr:·-Acr.: ;;.~:: I I 
I " A ~. 
:tYIA~- ~-AL:'1 
;;-oR·-osE 
._. I F 1 1\ /. ~ 5 L' C 
0 I I 
V I A ~! rJ [ F R A 1 C H E h I F R I r: C C 'I i I I I 
F L ~ I c ::: ri F ;:;, I s ::::- w f: '~I H L : 
0 ~. ~. :-
.~'ALC.tC:-'C:: k=-"' 
0 I J 
PRI_p [T CO~JSFRVI 01 VIANOr 
F L [ 1 r, C H Z U 5 [ R F.: I r 1 1 1\1 r; 1- IJ K 0 ~! S E P V F N 
c ::: 
0 2? 
1/IIT tT CREME Of LAIT 
ILC:H lJt'-;[i RAHM 
0 2 3 
8 E U R R 1-
P.LJTTIR 
r 
F RA 
• ~- f. l A C '1 :: F. :: P 
0 2 Q 
FROHIIC'-E ET CAlLI FfiOTTf 
K /1 5 1- U N 0 0 U A R K 
r C E 
r:- k t. ~; C E 
, ~· .~ L ~ A C i-" E R E P 
0 j I 
P·Jl'"-,ONS 
F I r ,. H 
- ;:; . 
2 
I I 2 
6 8 
4 4 
;J ~ r- r c o r; :=. [ R v P o 1 ~; ~- (' f\ s c T c r1 u c, 1 
FJ~CH?U8[R[iTU~:GI N lJ KONSERVf N 
n ~ < D E 
F R /1 ~I C [--
~ r. k 
- 4 ; 
R I Z 
RI I ' 
I 3 
I 
I c 
y 
4 9 
-:;. 6 
n N 0 E 7 6 7 6 
7 53 0 
i 4 ~-
1 CJ t, r 
• ~~ r, I C f, C H F R F P 1 n? f. 
I:-: ::: L:; 
WAREN- PRODUIT 
ll ~rsprung - Origioe 
.:; L. f 
IMENGE QUANTITE 
[inheit- Unite 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
s::~c L~ Ft..PI>.cc- er FkC')>:0!T 
.-;:;_r:::s U~" ~:HL Al ·,.;fiZ[N 
229 
Komoren Comores 
WAREN · PRODUIT l ~rsprung · Orrgme 
CEYLA!\ l'it-.IDlVF 
FOK•··C~~ 
1 QUANTITE VALEUR 
i MENGE I WERTE 
I Einheit- Umte 1000$ 
• I 
55 9 
:')59 
7 I 0 7 5 
F R A ~I C f 
0 4 c 
PFEPAR OL CEREALES Of FAR!NES 
Z t...· B ;_:- H - I ~ l ·~ 1". E \' 
r c 
F Rt. r: C F 
I 6 
I 6 
71 lPICfS 
l- W L' FR. Z E 
y I\ 0 N 0 F 
FRA~:CE 
;:A~,IZJBAR PfMRA4 
I 3 
I 3 0 'J 9 
~ P E P t. R A T I 0 ~~ A l. 1 ~. E .1\ T A I R ~- <; 1\ D A 
r\AHRUi'\GSMITTELZUBE~EIT 1\ N G 
0 5 I Y M 0 !\ D f 
FRUITS FRA!S r<.!OIX SAUF OLEAr;IN 
OGST UNO :iUEDFR FR!SCH NUFSSf 
FR/1.~.Cf 
0 53 
PREP LT C01'\SfPVfS OF FRUITS 
llBST SUE-DFR ZUBER! IT KONSERVEN 
J E 
F R t ~: C :-
c 54 
L E G ll M E ;, P L A N T E 5 T lJ B F R C A L I M E f\J T 
GEMUF5E PFlANZEN K~.'OLLtN F fRN 
1-l r, N [1 E 
FRA~-lCI 
Z /J ~,; Z I B !:. ;< P E ~ P A L. 
·~AI_·':;A2H REP 
7 8 
4 2 
I c 
I 7 
FRANCE 
[·JISSC~iS FT TA~.ACS 
~. E T R A ~ :-; K r U ~. r T A 6 A K 
M 0 N D f 
FRANCE 
UFLClOUF \UXRii 
PAYS BAS 
ROYAU·"1E u~:l 
0 A ~; E M t. k i< 
••ALGERif 
·~ALG!.Cr<F REP 
l-TATS U~IS 
I I 2 
13 flO]SSO~'S ALCOOL.JQUES 
ALKOHOL1'"CHE GETRAENKf 
0 ~~ c f 
FRA;\CE 
3EL~ICL'' LUX8G 
PAYS EA; 
ROYAUME UfJI 
2 0 I 
I 0 5 
9 3 
4 3 
I 
2 7 
I e 
5 6 
3 4 
I 
055 y OANEMARr:-
••ALGERif 
R 
7 2 PREPARAT fT CONSERV Dt LFGUMES 
Z U 8 ER L I T tJ ~l G EN A C f M IJ E ~ E U 5 Y..' 
C D F 
r Rt. r: c ~ 
G 6 I 
SUCRL ET M1EL 
ZUCKFR UND HONIG 
G 6 2 
l 0 
4 8 6 
2 
484 
PREP!lRhT10NS A BASE DE SUCRE 
ZUCKtRW/lR[N 
t-iONDF 25 
F R A t~ C E- 2 0 
p /. y ' [" t.. 2 
• ~~ A \ C A C H f- K t ? 2 
0 7 2 
C A CA 0 
'( A 1: h 0 
c 7 3 
0 F 
CHCC~~_6..T 'T PREP t.L' r:r.C"'-
SCr·-'<OlA''~ U SCHCK:::::_r,~'~'t.P:'::' 
1"1 0 N 0 F 
F R /1 !! C F 
~ 7 L 
. -;- ' 
y 
9 I 
I 
"0 
I 2 2 
1ABACS ~t.NtJFACTURES 
1,\BAK';,'APf~; 
h 0 f\J 0 F 
fRANCF 
••ALCERif 
•MALGACHE RFP 
E T A T S U ~J ! S 
2 3 
8 
I 2 
:: AT PR E :-.: S F C 0 M P L' S T M I ~~ l RA U X 
KOHSTOFFt AUSG ~I~ERAL PREN'-:ST 
I 4 
3 7 
9 
I 2 
I 5 
I 
MQNDF 49 
FRANCE 8 
!2 •MALGACHE. RtP 39 
r T A T 5 U I! 1 S 3 
2 4 2 
::.'OIS RON:::s P-RUT::- SI~PL Ef""!l!A".:l 
R 0 H H C l Z R ll tJ 0 0 0 E 1 N F f1 r H A \! 1- N 
r-', 0 N D E 1 1 
FRANCE 
"·::;]_:: r'"ACJ~~~·tc_: •}U SIHPL TRAV 
r<.JLZ :=.1~;~ACh PlARi3t:ITfl 
~.QNDF 
FRA~!CE 
.r~ALGACHI RIP 
:-- 6 7 
r· ::; I L ! ~ '::i C H I F F 0 ~.' 
8 7 
I R 
6" 
rr ST ll~'.'P'"' 
I 6 
2 
I 4 
Werte. 1000$- Mengen: Tonnen falls r11cht anders vermerkt (Abkurzungen m·hc An hang) 
Y: siehc im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes souf mdtcatron contrarre (Votr abrevtatrons en Annexe) 
Y: voi1 notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
I Urspruog - Ongrne 
H 
,-- ;, ·' i J ( ~ 
,\ L , :. :: 1- ~ M r ~ 
•. T : T ::: Ll ,J I ::: 
2 7 6 
I 9 6 0 
I
MENGE 
QUANTITE 
E1nhe1t- Umte 
'~· T C. E S FJ :; 0 0 L I T ':"· M I IJ F ;:; A I' ) ~ I< -' 
.~ ;J L • RE H I t~ t f, A L ! <:,CH r R r: J-1 5 T !' F-- r t 
lr 
F~At~Ct: 
• 0..: l\ L C A C f-' E h [ P 
_53 I' 
I: 
H f, r r:, R ll T [ S 0 R I ~. V E f T A l f ., r:: :. 
R 0 H :. T 0 F F t_ P F I :._; R S F P I! ~; C: c., 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
EmheJt- Umte 1000$ 
... 
i I Ursprung - Ongme 
~· 
1-~ t c ::-
~R/J.t~CE 
P f, Y ~. f\ A S 
Pr<On'JIT5 rrl~·,f,· ''"=' 
C f-1 E !·1 1 ~ C r. ~ :C P-. Z ,- _' ·". ~- I -
:: j:", A I, c ;:_ 
PAY:, PA::: 
~ 0 'r /... 'l' I·' t L1 IJ 'I 
• • l\ !_ ,. ~ R I :: 
WAREN- PRODUIT 
G>pcung - Orrgrne 
F r; r r, c E 
• ;., A L ;.. C h C: t\ E ~ 
-. 8 i 
I MEN~~ANTITE I :~:~: 
Einhett M Umte 1000$ 
... . 
··1 .~ - P. E .':· P l t:. ::': T 1 C U [ :) R E ~ 1 ~~ A q l 
~ r_, /. -: ; '- T C F F - I< 1_ 1 IJ 5 T H A R 2 ~ U ~ ·~: 
• !',A L r A C H ,- K f F- j (' . '; 0 
c, I C 
i-'PLDI'];-'3 rHI~'!".i'~-::. R· 
·~r.A•:J '":H=:- CH~'·' R-;:':"11 1.::· 
F r n r: c f 
._, R C ~; 1,' I T : C H I :-.1 ! r. 1_1 F S 1·; 0 t,, 
C f-' f ~1 I ~ l' f-' ::- [ M L r U C ~. 1 5 S f A ~~ 
i·l c [' t=: 
FR!·~~CE 
P t.. Y ':. B AS 
Q [) y /',I_ ~: E 11 '! I 
·MA!_C't.Ch:=: R~P 
I 2 
' 
C ()~I G ll 5 i ~' I ~.' 1 U R ~ 1 F C f C r t\ '.' F ' f S 
·~ I ti P ~ [I,' t: .:3 T 0 F F f S CH f' I ""f: I' : I I_ 
• r·: 11 1 - A c H F "' F P 
t· C1 t; [: t 
F RA :· C I 
P A'( S B :; ' 
R 0 ·r ~ :J ~· t: U ~: I 
.~IAI_ ACHF R:P 
'J :. 1 ,l • ~ :. 11 r ~~ r ~ 
C. T A T U i I r 
r I 0 r•, ~~ I t F: A ~ 
I P A " 
j _) i 
r-' L ;, ~· L [ ::;;u r s r l P A ~ -;- R ,\ I' t l '· 
I ~ ~J ,·, :-:_ L R 1-, r" U T [ I l 11' PAFFI~:r-::r 
D c 
I R /. ~, 
;... ><: c, ~. L1 I T S 
F R ;1 (' I l [I [ T I L L /1. T I ,~, I• ~- [ R Z ' I ,-
F h r' ~' C : 
p ;. '( .~ 11 :, 
f.\QVf, r·~[ i~l 
• '·I /1 I_ ' !J. C H f- R ~ D 
t: ~: r c- ~. 1: r A ~ ;::( 
t: T :, T ~. U r ~ 1 S 
F- ~ ,1 t·: ~; f [ R A H 
I r: ~. . 
· 4 I 
~'·'' 
6 :· 
2 r:: 7 3 
4Z ~.ATURfL3 ET l,~z 11'::]~1[ 
[- R 0 ,r ,!., s l: ' I' I r ~ 11 c- T R I l I~ f :. f 
F RA ', C F: 
/, 
I I 
I I 
,~ f~ A 1 ::; S " ~ ~1 U I L E ": A r. 1 r·: V :::: C ::- T 
T I [ R U P F L A ~~ l l F [_ 1 T ;--- ~-~ (. ~ l F 
D E 
F r, f.. r; C E 
PtY~ SA::: 
·~~1\l :t.CH: RFP 
'<I 
H U I L :-
F t' T T f 
~- ;, :: T !-l l r ' F 1 X l S D n '- c ~-
F L A '! L L ~~ r L E N I l r:, 
0 - ~. c 
• i' A I ,~ t. C H r- ? [ P 
~, I 
f-' l' I I E - F: t. I ·, f 5 r L ,~ " P ,-
,-~ [_ L 1 ll 'I D F r T T r V ' ~~ t. i< "' I 
I 
I I 
;_ J 
<c 
'' I c 
.: L f ~~Er; T 5 ( H I I' I 'J ': t ~ 1 i·, •J r.· r A rJ I 
r, v R ~ A 'i I ~ r HE I >-1 r: ~ - R Ll ~; D S T 0 F r t 
., n i 
F ~A tJ C :=-
• ~: t· L · :. "' ~ t f:.- I F 
>. T ;:;' f, I T S - C· L .-: p t. ~: -;- S 
F "' r.: f· - r R R ~. T o c- F n u ::; z ' f , 
._ o r-
F f< il. tJ C > 
', 3' 
P I 2. M l :. T 5 P F I '.' f ,_, :: I~ ·; ,- r:; ' 
I 4 
I(< 
P I .~ ~· I r, T 1: F A F.:. E' f r, L A t' K r L ~ \<.' 
G F 
F r, f' . • ~; C F 
•:·1Al ~.ACHC: ::<r~ I 3 
-,4 I 
r f1 0 D LJ I T S ~~ ::: D I C I 1' f T P HARM t. ( l- L1 T 
I I '' c: L· I Z 1 ~· P H A rl M f R Z E 1_: G ~. I 5 S ,--
' '-
o r~ c F 
FM. fdi C t 
• ~I A l G A C H t R F P 
I'' 
1 e 
PARFUMERIC i:T .Jr:cr f.'·f E'ffli'Tf 
RIECH U:-JC. SCHCF~H':_IT~MITT::-l 
/-', 0 ~~ D F 
F RA tJ C f: 
• • A I_ 1:: [ R I r 
2 r ~-. 4 
I I 
9 
17 ':::Jf',Vfl', f'FOr)LIIT~- '•T:.t-TJF1·: 
J E 1 FE!! PUT Z I, ' A :, l H 11 I TT f l 
C1 ;, 0 E 
F t.' A ·~ C ;-
':"· 6 : 
> t, r R /J 1 5 !-' A '! U F !. C T I. R ,-
1 ~ •.:: h E 1-' I :: C H f:_ [1 l_t r ~; ,- I M I T T L l 
I 6 
0 [ 
F. P i1 : r • 
·~'AI~":.b.CHf .;~p 
7 I 
, r 1 I c 
I ,o ~, 
I'' 
3 ;~ 
C I 
A R T ·: A r>.. lJ F C L A S ~ F f..JAR l..:t,TI[f<ES 
-, r 5 C h A F F c F: r· ~ I f D 
y 
~~ c tJ 
F RA liCE 
C!:: L I 0 r: E l U;.. E 
~ f.,'( p A r, 
A L I_ C i 1 f• C i J E i=. F 
-' : ~ f :I ~ A L 
[_ :; p :, "i::_ 
', l' ,... ·:: S L !.. V I E:_ 
,.J :: L n - :\ E 
-.: :" t! r. P I E 
•• ~ E R I E 
T 1_; I :_. I :: 
L :, .'! L ! :'1 A p p EM 5 t. 4 
• !'A L r. ~ C rl f h [- P 
J c, I ..-, t 1 1! C' I F I' ''if 
) A P ~· r: 
;::. T l •: P 0 KT I' {l :, 
· ? r; I 2 
A R T i : L f ~ ~1 A rl I' F' ..\ C T E :.! C u 1 R f.! r, t_ 
I 0 ',' A R f' A l r DE R K 11 N S T LED f K A 
r: o r-. D r 
F' R A ~·I C E 
6 2 I 
:, 9 n t: i·l I P R 0 L1 l' I T :_, E 1: C A 0 U T C H 0 1_1 " 
3 P ~ A t P f R Z .:: :..: r: 11 I S c; E A U 5 K A : • T c, C H L1 V. 
I I 
D c 
F k A i~ C F: 
t. L l E_ )>',A 1:; ~: f R F 
t L 9 
1 : c\ R T ':,\NU FA C f E rJ C A 0 l. T CH 0 ·-' C 
I ? ., r:: /1. K F· \\ A R f t•l A r 11 1_1 T 5 C H 11 f( A 
o ~~ i.l r 
F F: L 1-,' C ~ 
• ~~ A l_ ·; A C H E R : F 
6 J I 
2 9 
: 6 
" CA 
47 [':;le;: LRTIF fT TPAVAILlf~ Dt. 
.:. 1 F 1_1 r:; ~' r E R t: K 1 'j '· r H r· L z ·! s ~~, A 11 
," r·, o r 2 I~ 
• ~· A t C A C H ~ K r F I' 
6 3 ' 
4 f, R T 1 C L. E ~- 1·1 A 1·. I' F A :" T E tJ P 0 J ' C A 
f".tAR~llT[Tf '1,'APFt\ A HrLz !\ 
0 ;. D E J 6 
FRAt~Cf 2 7 
•'·1f.LC:,ACHC k?P 
9 7 4 
6 "7 
< 
I I 
15 
7 
I (, 0 
I 6 
35 
4 8 
4 2 
5 
I I 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt IAbkurzungen stehe An hang) 
Y: s1ehe rm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tndJcatJon contra1re (Votr abrev1at!Ons en AnneJCe) 
Y: vorr notes par prodwts en Annexe 
Tab. 2 
I 9 6 0 
WAREN PRODUIT I MENGE I WERTE 
I QUANTITE . VALEUR 
i 1000$ 
6 4 I 
PAP!~R:: I 
FAP!FR U"f1 
;., 0 N C 
F h A !! C F 
\. A R T \J \J ~, 
fl A P f' ,-
oHf'..LCAC 1 11- ill~ 
6 4 2 
FRA' C~ 
• ~· ;:.. L A : ., ' ;::< -
6 5 I 
'I} 
2 7 
2 
2 ' 
FIL~. DE '1AT1t RI Tf-XT ilES 
lA R r~ E A U S P 1 ~~ N - l 0 r f [ ~I 
0 t.; :) f 
F R f, 1; C f 
ALL•EMA:~ ~f RF-" 
6 5 2 
T I 5 c U 
~ t. L' ~· r c L :__ 
;.,. L t. ::: '·, t:. :; c- R F 
;: ': R T ,_;:: A 
YCL':::C~L~V 
" 0 · ~ t;: 1 E 
Z A ~; Z I B A ~ P E M S 1\ /1 
·MtiLG/JC ~F Rr p 
U ~J I 0 ~· I IJ I E r1 11 F 
J A P 0 1\1 
6 5 3 
6 7 
I 
I 6 
I 
p :: c 
AUTRES Tl···;ur; .~ 11 F [' E C I A L: X 
At'.!OFRE \•l[f1f 
J r 3 I 
FRA~CE 
F t.. y :. !3 ~ ~ 
ALLE~t.:·.r RF 
I TAL ! E 
ESPAS~;t: 
Z t.. •: Z i :: A :;J P E M ~ f, t, 
•'JAt_:A:..jc ~~P 
J t p :; '>; 
6 54 
T U l L [ S 0 E. ~J T L I L f c, r~ R 0 0 f R I E S r:- T C 
TUELL SPITZfN ElAfNDrR USW 
MOND~­
FRANCE 
6 s 5 
T I S 5 U 5 5 F F '"' I A 1· I. .A..;.< T I C t. <:; 5 : "' ! L 
SPEZIALC,f··,,·~BF U' l' Li;ZFL':' !55t 
o r 
FRA~:::E 
, 1: A ~ G A C '-< > R F P 
6 56 
A R T 1 C L f S r t~ M A T T F X T 1 L E 5 ~~ D !1 
S P [ r~ I~ S T :) I F ~.'A R F N fl ~ G 
11 0 N 8 F 
FRA!,'CE 
P A Y s 8 A ', 
J TAl l E 
• ~~ A l. C A C fl I R F P 
:. L ,-' Z E :V 
3 2 
I 3 
I 3 
I 2 
I 
2 i 3 
5 
2 
I 6 
E S 
' 6 
I 
"( 
2 9 
I 0 
I 
I 
I 6 
WAREN P.~ODUIT 
,----------------
l~"prcog · Ong''" 
I
MENGE 
QWNT!TI'. 
I E1r.he1t. UnttC 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 c 4 6 ~ 
1- RA '' C I 
T ll I,' I , I F I c 
• !·1 /\ I ( A CH t K F: P J I /. 
f, 6 ? 
I) I I r I n ! C 0 ~' :; T R E ~~ ~~ A T C I r. f, H 
I' /l. ll M.~ T r r~ I t. l /\ IJ S K FP. A M S T r· ~- f f r 
F r;;; 
'/Ll 
. C r I 6 
I 7 
f ': ~ !'.. T '' I r; :: :: A ~ ::: - '. ~ '. 
t..' r , '.fRAL STO"Fi:~·: 
1~ o r~ il f-
F R A ~: C ~-
.)'~f..LC/o,CHI RFP 
IJ f) 4 
V t: R R f 
G L fl' 
p C I 2 :' ~' 
-~tl ':'.CH' ~EP 
f. f...'-, 
'J - R R; P I :-
~- A ~ ', A R t ': 
~~ o N n r 
FRANCf. 
AI LFfJ,A\.1'\f RF 
·t~AtGACHf RtP 
f. h (, 
I,, 
I 3 
I 
1\ R T 1 C L f- r- N M A T 1 E R C E R A ~ I r• l 1 t 
F- I I ~I K f- R A ~1 I S C H E f R Z E U G ~ 1 5 S ~ 
c: r 
F RA ': C f 
~ 7 3 
I:"'ARR::: Er PRCFiLES PALPI_n·.-Hr-
, T A r ') T A H L_ U P R 0 F 1 l t A l.! S "' I .~ 1, I 
:V c 
r R 11 ~I C F_ 
l/,f. 
1 );' 
2 I 
I 8 
2 
I ; 
I 2 
' 6 
? ' 
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Komoren Comores 
WAREN- PRODUIT l ~cspruog · Ongrne IMENGE QUANTITE f1nhe1t- Umte WERTE VALEUR 1000$ 
(. 8 2 
( I' I V RE 
'< 11 P F [ R 
n ~: C ~ 
r- r' A r; c f 
(,[l4 
!'. L ll ~· I ~·J I U ~· 
' l ll ~' I \ V ' 
FPL' CE 
Z I' 
'I. 
C N D E 
F RA r! C F 
6 8 7 
r I A I N 
Z l t< N 
6 'J I 
C:.I\:STRL,CTIC ~ET/IlL fT PARTIF:S 
'1 t=: T A L L KC 5 T R U KT I 0 •: E •: l.! ~· n T t- I L:: 
r: ~ c-
FPt.~.cE 
AL:-:t.C""E R"P 
fi SI 2 
4 I 
I 6 
7 '-' 
l~f"'.ERV01RS FUTS FTC MfTAlll'1 
nt-.HAfLTER FAESS! R US\·1 Mf TALL 
0 N 0 E 
iRA~JCE 
• t-1 A L G A C H E R E P 
h 9 3 
7 e 
? 0 
c R 
lt.B~ RO~':ES TRE ll.ll"" ET\ l"F"'TAL 
><t.REL STtCHELCR,~HT ',!S'"'' 
. ..., r o ::: 
·~··A~GQC-<E REP 
2 5 
I 5 
I 0 
2 5 
9 
I 6 
• 1·1 A L G A C li r R t P 
1 :i 6 
I I o 7 3 6 9 4 
A 7 /1 
I IIRl·F Pi /I.TS f;.:T TOLES 
n ll: I I T F L A C H S T A H L ll N D B L E C H F 
~: 0 N [) I 4 0 2 
FP A ',' C F 
f 7 7 
11" F~;: ~~~~~ Fll_ ~·t.::H f-1(1 
T t H l :::. P A ,_, l 
FP A i C F 
.~.AI';ACHI Rr::P 
6 7 r 
1 U H r l,' Y A lJ X f.: A C C n R 0 S F C ~J F I fl c 
!-ICHHI ROHRF.ORMSTUECKE l.!SV.' 
~1 0 I~ D r-
F p i\ ~ C I' 
L' X ? ~ 
7 9 
7 (1 
4 3 
CLOUTERIE ET BOUlONf\JFRII-
r'~'ACGfl UNO 5CHRAU5Ff\l 
M 0 N 0 E 
FRAIJCE 
·1-:ALGACHE REP 
(,CJ: 
? 7 
? I 
7 
('· l_; T I L_ L L :; E E N I" E T A U X C 0 !' !" U f; ' I ·,·, f- R K z E u : ' A u ~ u ~.' ~ n L r • "' !'" ; '. 1 1 :: •; 
1 ·~ C (.j D E 
·~'I:.L_:;t.CH::: RtP 
6 9 f. 
COUTELLERif:: ET r;ouvr-RTS 
I, 
I C 
•;CHI\1 E!D'r~AREN UNO BfSTffKI 
M 0 N 0 E 
FRA~JCE 
') l 6 9 7 
2 
' ~ T I C L :: 5 ~· : T A '-
:'Ttl'_:__ ARf" I/~~ H ' 
I" 
F R t. ' C ".: 
I I 
2 7 
I 6 
y 
2 = 
Werte: 1000$-- Mengen: Tcnnen falls 'liCht anders vermerf-:t (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe irn Anha'lg Anmerku'1gen z:1 den Waren 
Ya/eurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf IndiCOtiOn (0ntr01re {Vo1r obreviot10ns en Annexe) 
Y: ro1r notes par proJUJts en Ar1nexe 
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Tab. 2 
import It 6 0 
WAREN. PRODUIT 
l..rrsprung - Origme 
11
MENGE 
QUANTITE 
Emheit- Un1ti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• 
PrOI-1 PORTUC AS 
6 9 8 
A U T A R T :·: A 11 U F E N l>i E T C 0 M~~ t< 0 A 
A ~~ 0 8 E A K G W A R E IJ A U 1: f D l ~ E T A l L 
7 
i•: c N o r 
FRANCE 
·MALGACHF RtP 
4 7 
3 8 
9 
~ACH ET ~:ATERIEL DE TRANSPORT 
M A 5 C H 1 N [ ~J U N D F A H R Z E U r E 
1·: 0 N 0 E 
FRAIJCE 
BELGIQUE LUXBC 
PAYS EA<'" 
ALLEI-\AC~JE i=IF 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
ZANZIBAR PEMBA4 
·MALGACHf REP 
I S RA EL 
7 I I 
CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
DAI'IPFKESSFL U N!CHTELEKT MOTOR 
3 I 
2 3 
8 
53 4 
3 L 2 
I 
I 
I 3 
2 3 
5 
I 
r 3 s 
I 3 
MONDE T 18 36 
FRANCE 10 19 
oMALGACHf REP A 18 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR !IGRICD 
SCHLEPPER MASCH!N APP F L~.l'DW 
MONDE T 3 4 
FRANCE J 4 
714 
!1 A C H ! N E S D E B U R E A U 
E'·UEROMASCH I NEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAC}:E RF 
SL'EDE 
-t~ALGACHE RfP 
7 I 7 
MACH PR TEXT CU!R HAC A COUO~E 
f-1ASCH F TEXTJL LEDER NAE"H~ASCH 
i•j 0 N D E 
ALLEHAG~;E RF 
ROYAUME uNI 
·MALCACHE REP 
7 I 3 
MACH PR lll!T INDUS SPEC!AL!C.EES 
r"-1 A 5 C H F E\ L 5 0 ~-' D G E N 1 N 0 U S T R I E r: 
tJ, 0 N 0 E 
·MALCACHE REP 
7 I 9 
M A C H J r.: E S f T A P P A R E I 1. S ~I D A 
1'1 AS CH I r,: E i: U ~: r A pP A RA T E t, fl ,~ 
i·J o ~~ o r 
FRAI·JCE 
RCYAUME u~,·J 
S U F 0 E 
•f'.iALCACH-o- REP 
7 2 2 
J -:; 
2 3 
I 
I' 
:1/lr:H CLECT APPAP POUR (OIIPII~E 
F l C K T f( ,'.j A :: C H ll S C H t. l_ T r: E R f, F T f 
r.: o 1\ o r 
FRAf:Cf 
I 2 
3 
2 
I 
6 
I 3 
3 
8 
7' 
4 4 
2 
3 
' 6 
2 I 
I 4 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongtne E1nhe1t- Umte 1000$ 
I~·,-'------"-------"----- • 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung • Origtne Einhe1t • Umte 1000$ 
,.r="'------"=-=----. 
WAREN- PRODUIT 
·~ALGLICHr kFP 7 r· . .2 r 
~EUP.LE5 
t·10EPrL 
7 2 3 
FIL:: CABLES ISOLAT [TC P :;:Lr=:C 
[1 R A F h T E i< A 8 E L I <;, n l f. T 0 R f 11 F E L 
~I r, N 0 E 
F R A ~~ C E 
•NAL•~ACHE RFP 
7 2 4 
I 2 
I I 
I 
A P P A R P 0 I; R T E L E r 0 M M I I ~; I C A T I n ~! ;. 
A P P F T E l F C R T E l. L P H 0 rJ F E R ~-: S F H 
,1.\QNOF T 
FR/,NCE 
BEL'JIOUE LUXBG 
PAYS BA~ 
ZANZIBAR PEMBA4 
•!·!ALGACHf REP 
7 2 0 
MACH ET APP ELFCTRJQUES N D A 
E LE K T R M AS CH I NE !I U A PP A N G 
F R A ~: C E 
•MAL~ACHF REP 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES 
KRAFTFAHRZEUCE 
I 8 
I 4 
4 
ROUTIERS 
::; 6 
' 3 
I 
I 
I 
I 0 
4 0 
3 0 
I 0 
y 
M 0 fJ 0 E I 7 5 2 7 7 
F R A ~! C E r 2 s r 9 s 
ALLEMAGNE RF 4 8 
ROYAUME UNI 9 I 4 
d~ALCACHF REP 3 2 4 8 
ISRAEL 5 I 3 
7 3 3 
VEHIC ROUT AUT t':!UE AUTOMOBILES 
S T R A S S E f,' F A H R Z E U G E 0 K R A F T A ~ T R 
,"1 0 N 0 E 
FRANCE 
·HALGACHE RFP 
7 3 5 
BATF.AUX 
WASSERFAHRZEUGE 
8 
l'i 0 N 0 [ 
FRANCE 
·MALGACHE RrP 
A R T I C L E S M A N ll F A r T U R E S 0 I V E i=1 S 
VERSCHIEDENE BEARBEJTtTE ~IARt"J 
/>1 0 N D E 
FRA~'CE 
BELG!I!UE LUX8G 
A l L E M A G r~ f R F 
I TAL 1 E 
5 U f 0 E 
TCHECOSLOVAQUIE 
/"i A R 0 C 
ZANZIBAR PEMBA/1 
·~i/J.LC.ACHr PEP 
ETAT3 Ul\]5 
J A p :"1 ,\J 
1-iO~:c KO~JG 
,e I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF F:CLDIRAGE 
S A ~.· I T A E R U !:1 Y r t1 R T K l H ~ l Z K U ~ ltl 
I~ C 1~ 0 [" 
FPAiiCF 
A l. L t r-, /> C r~ r R F 
·1·i/J.L(ACHF HEP 
I 6 
8 
2 
6 
y 
2 6 2 
I 9 0 
I 
6 
I 
I 0 
I 
2 
4 
4 0 
I 
I 
5 
I o 
I c 
~:o~JQE T 
FRANCE 
TCHFCOSLOVAnU I E 
·MALGACH~ t\FP 
a 3 r 
C6 
3 6 
I o 
hRTl VOYAGE SAC~ A !'A IN ET S !M 
REISFARTJKEL TAr~CHNERW lJ DGL 
i'i 0 I\ 0 E 
F Fl A I~ C E 
8 4 I 
VETEI~ENTS 
BE K LE I 0 U 1: G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ZANZIBAR PEMBA4 
oMALGACHE REP 
ETATS UN!S 
J A P 0 N 
H 0 ~~ G K 0 N G 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M D N D E 
FRANCE 
MAROC 
·MALGACHE REP 
HONG KONG 
8 6 I 
I 0 
6 
3 0 
2 6 
APP SClENTIF ET 0 OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ZANZIBAR PEMBA4 
•MALGACHE REP 
862 
FOURNITURES PHOTOC!NEMA 
PHOTOCHEMlSCHE ERZEUGNISS~ 
M 0 N D E 
f R A !J C E 
d-1ALGACHE REP 
8 6 4 
HORLOGER!E 
UHREN 
M 0 N D E 
F R A I~ C E 
8 9 I 
INSTR MUSJOUE PHONOS 
MUSIKINSTR PLATTENSP 
1'1 0 N D E 
FRANCE 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
D R U C K C R E I E R Z E U C ~~ I S 5 E 
t-1 0 tJ D E T 
FR/lNCf 
ZA~JZ18AR PEMBA4 
r.. 0 3 
OISQUES 
SCHALLPL 
idiT!C:LES EN MAT!fRfS PLASTI11 
K U ~; 5 T S T 0 F F 'd A R E fJ 
4 5 
3 0 
I 
I 4 
4 2 
3 3 
I 
3 
I 
I 
4 
6 2 
53 
2 
6 
I 
I 8 
I 2 
I 
6 
y 
!I 
I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf mdtcatton contrarre (Vorr abreVIcttons en Annexe) 
Y: voir notes par prodUits en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODUIT 
l.Ursprung - Origine 
H 0 N 0 E 
F R A ~~ C E 
•MALGACHE REP 
"9 4 
I 9 6 0 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Un1te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
VQIT E.NFANTS ART SPORT J0UETS 
K I ', 0 C: R ~' A SE N S P 0 R TA R T 5 P I [ L Z ::_; 
C r~ D E 
F R ~ t: C f 
·~1AL(~ACHE RFP 
B c 5 
ARTICLES n~ BUREAU 
FRA~iCt 
• M ~ L (, t.. C H f R f P 
B 9 7 
1J0LITCRI~ J\Alllf RIE ORFr VPfR 
C 1-' ~~ ll C K r 0 L l, lJ N [I :> I I_ B f R '-'·' A R :- ~J 
FRA~JCI 
A l l E M A C rJ F R r-
8 9 ° 
A R T I CL E ':i M AN ll FA C TU RI c; ~~ [111 
REARF.flTFTE ·,.,'fiREf·' 
,, 
F H A \ ~ ! 1. 
8 CL r: I r' \1 E L ll 'I P :: I 
I TA l I F I 
5 L1 E : ~ I 2 I 0 
z,t.~;zr t.;:; p:wn~!. 
• ~· t. L t. ::- !-: o- h -
~ q C C l' ! T :, ": T T P t:. ~- ~ A C T 1 C ~ < '. r, t 
'1' A R E ~~ U rJ l V 0 R \ A E ~I r. F A N G 
M C ~~ 0 E I ') 0 
F RA 1• C F 
Z ~ ~: Z I 8 A R P E ~-' f1 .\ L 
•"-1ALCACHE RFP ·,L. 
' I I 
\ J l 1 5 F 0 S T A J X ~ ( f. ( L b I l_ I_ > ~ c 
P 0 S T P A K E T f A N [) E R W t\ Z U r. r- () R r'. tl F T 
U r. C ~"" I I 
;:-RA\ C f 
oi/AL:'.ACYE RiP 
' o I 
" A P C h ~ ~: ;:; ::: 1 r '' ;;: - ~ .\ :: !. C 8 f ~ I !':. 
il U f C K \·: f, R E ~J \J " E c, 0 ~~ f, E 1 ~· l! A U 5 F 
~'ONDE 
~ k A '. C 
F k A •: C: 
Z A ~' Z 1 B 1'1 R P l M P. A 4 
·~AL0t\CH[ RIP 
• ~I A l l' 11 :::: H E R 1- P 
l) 5 1 
I' 
' n ;,ij 
A R MU R L k I E ~ lJ ~ 1 T I 0 r: D f '·\I I f' R ~ 
· R I :- " : ' :. :- F r:: ' ',' L ' I ' ~ 
FRAt'C[ 
lrP. 
WAREN. PRDDUIT 
I) Ursprung - Origine 
~· 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders YE!rmerkt (Abkurzungl'n srehe An hang) 
Y: >~ehe rm Anhang Anmcrkungen zl, den War~n 
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Komoren Comores 
I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
i l rrung - Origine QUANTITE VALEUR Einheit- Unite 1000$ Einheit- Unite 1000$ 
• ... 
Va/eurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf mdrcat10n contrarre (Vorr abrevwt10ns en Annexe) 
Y: vorr noCe5 par proaurts en ArJnexe 
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Tab. 2 
import It 6 0 St Pierre und Miquelon St Pierre et Miquelon 
WAREN • PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
l.trsprung · Origme .E1nheit. Unite 1000$ 
0 
WARE N - PRODUIT 
ll~sprung • Origine 
PRODUITS ALIME~iTA!RfS NOf\J SPECIFIES 
"JAHRU~~C.S~I I TTFL 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einhe1t-Un1te 1000$ 
• 
5 I 
WAREN. PRODUIT I:MENGE l QUANTITE '~sprung· - Origine +Einhelt ·Unite 
kOYAUME UNI 7 
ETIITS UNIS ? 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~·c~or 
FRA~JCE 
BEL;,IQUE LUXtlC 
I 0 9 9 
I 5 7 
6 6 
9 7 
3 
7 8 
3 
2 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
y IJ 7 2 y 
PAYS BAS 
1 T t. L I E 
ROYA' .. H~E IINI 
HA R 0 C 
··ALGERIE 
ETATS U~IS 
CANADA 
~! 0 ~: 5 P E C I r I r S 
DOl 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBEI\OE T!ERr 
~1 0 N D !:: 
CANADA 
0 I I 
I 8 4 
r e 4 
V I A ~I D E F R A I C H E P E F R I G C 0 N l~ E l. [ E 
FLEISCH F~ISCH r.EKUEHLT CEFR 
M 0 N 0 E 
ETATS UN!S 
CANADA 
190 
I 
I 8 9 
CAM80DGE 6 2 3 0 
4 8 
6 2 2 0 4 5 
2 3 AIJTRES CEREALES 
ANDERES 1-;ETRE!DF 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
125 046 
125 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
y 
2 0 I 
CRIFSS UNO MEHL AUS WFIZEN 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
CANADA 
4 4 8 
250 
I 9 8 
I 0 4 7 
200 SEMC•ULE FARINE AUTRES CfRFALES 
C'· R I [ S S U tl :J M E H L A A N 0 (' ET R E I 0 E 
,.. Q N 0 E 
013 y CANADA 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
F l E I S C H Z U B E RE I T UN G E tl K 0 ~: S E R V E N 
M 0 N 0 E 
FRAI\CE 
PAYS B.t.s 
R 0 V A U M E u ~l 1 
M A R 0 C 
CANADA 
NON SPECIFIES 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE 
MILCH UNO RAHM 
~ C N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8A5 
CANADA 
NO~! SPECIFIES 
0 2 3 
BCURRE 
BUTTER 
LA 1 T 
MONDE T 
FRANCE 
BEL~ICUf Ll'XBS 
ETATS UI\IS 
CAN AD A 
0 2 4 
FROMAGE ET CA!LLEBOTTr 
KAESE U~JO QUARK 
t1 0 N C E T 
F R A r.• C f 
PAYS RA':. 
;, C' '' s PE C 1 F t F S 
025 
C E U F .S D 0 1 5 E A l' X 
VOrFLEIER 
, , o r-: o f 
C A ~; /1 C A 
c; J r 
POISSON7• 
F I Sr. H 
~ 0 t! 0 E 
C 6. t; A 0 A 
8 2 
3 7 
7 
2 
3 
I 7 
I 8 
2 c 5 
15 
1 ~ ~ 
3 
2 
7 I 
~ 9 
2 7 
3 
2 3 
I 4 
8 
2 
I 6 
I I 
7 4 
3 0 
7 
I 
2 
I 8 
I 6 
5 8 
c 0 
8 0 
2 
4 4 
2 9 
0 I 
I 4 
I 0 
0 4 8 
PREPAR Df CEREALFS Of FARINES 
ZUBEREITUNGEf\1 A GETREIDFMfHL 
M 0 N D E 
FRAI·:CE 
BELGIQUT ll_..XBG 
PAYS 8A5 
ROYAUME UNI 
E T A T S U IJ t 5 
CANADA 
0 5 I 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF 
OBST UNO St!EOFR FRISCH 
MONDE T 
F R A li C E 
ROYAU~E UN! 
ETATS U~!IS 
CANADA 
0 54 
9 3 
4 3 
8 
5 
2 I 
2 
I' 
OLEf'rJN 
NU E <:: SE 
2 I 0 
I 
I 
7 
2 0 0 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALit-1fNT 
GEMUESE PFLAt~ZEI'I KNOLLEN FERN 
/", 0 tJ D t 
FRANCF 
I TAl 1 E 
RDYAUME UNI 
E T A T S U 1; t S 
CA~l.~Of, 
0 6 I 
SUChE ET MIEL 
Z U C K F R U '! D H 0 N I G 
Mo~.:DE 
FRAt~CE 
2!L8IGUE LUXBG 
PAYS BA"' 
RCYAUME liNI 
E T /1 T S U il 1 S 
C 6. ~, A 0 6. 
Q 7 l 
CA F F 
I<AFF!E 
r. o c-
!"" R t. •; C: 
~AY "'• 8 A -
7 4 8 
I 9 
3 
I 
I 5 
7 I I 
2 7 3 
9 
7 ~. 
I 54 
2 3 
I 0 
CA C A 0 
1": A K ,•. (1 
674 1-:or-..·oE 2 7 
I I 
3 
I 
I I 
5 I 
2 7 
2 4 
4 7 
I 9 
2 
I I 
I 
9 
6 7 
I 
I 
2 
6 3 
8 5 
2 
I 
I 
2 
7 9 
y 
'. 7 
B 
9 
2 2 
I' 
I 
I 
I 0 
I 
I 
FRAIJCE 
BELGIOUE LUX21o 
PAYS BA:. 
~OYAUME U~JI 
r J 0 ~~ S P E C I F I E S 
0 7 4 
lHE ET MATE 
TFE UNO MATE 
K 0 N D E 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
0 7 5 
fPICES 
GEWliERZE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
0 8 I 
AlIMENT 5 P 0 U R A 11 1 M A U X 
FUTTERMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
CANADA 
0 9 9 
I 
56 7 
I 
56 6 
P R E P A R A T 1 0 N 5 A L ! ME tJ T A I R E S f\: 0 A 
tJ A H R U N r. S M I T T E L Z U B E R E I T A N G 
I 
to", r: N D E 
FRAt!CE 
BEL~IC'lUE LUXBG 
PAYS 8AS 
I TAL I E 
~OYAUME UNI 
HA R 0 C 
•·ALGERIE 
ETATS U~JIS 
CANADA 
!'.; 0 t: 5 P E C I F l E S 
E'OlSSGNS ET TABACS 
';E:.TRAENKE U~lD TABAK 
~l 0 tl D E 
FRANCE 
BCLr.laUE LUX~ri 
PAYS 8A.S 
ALLEMAf.NE RF 
ROYAUME UNI 
••ALC,ERIF 
ETATS U1\:15 
CAN60A 
cue A 
1\:0N SPECJFIES 
I I I 
f,OJSSONS tJ ALC <::AUF JU~ 
A L K 0 H 0 L F RE I E G E 1 RA E ~I K [' 
f\1 0 t'O D E 
FRANCE 
I I 2 
COISSONS t.LC~i"'llf'!UC: 
~. L K 0 H 0 L 1 S C H r r r T R A r ~I V.. E 
~: 0 .\l D F 
F R A ;, S E 
p,[t.~!CL'[ LUXBG 
2 3 I 
6 I 
I 4 
I 3 
3 
6 6 
' 3 2 
3 5 
3 
F R l' ! T S 
I 2 6 
t '5 
4 9 3 
3 7 n 
? 5 
I I 
3 
I 
0 
I 
y 
y 
I 3 
2 
10 
6 5 
I 
6 4 
y 
103 
3 5 
5 
6 
2 
2 2 
I 
2 
I I 
I 8 
3 
2 3 7 
I 2 6 
I 
3 I 
2 
2 p 
7 
2 9 
9 
I 
I 7 
I 7 
I 6 7 
I 0 6 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehc Anhang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf md~eat1an cantralfe (Vo1r abrev10t10ns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import It 6 0 
WAREN • PRODUIT 
l.rrsprung · Ongtne 
p ll y s 8 ll s 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~ Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ALLE~.AC-I!F RF 
R 0 Y A 1J M E lt ~J I 
••AL::.ERJF 
·~ 0 ~~ S P E C 1 F I E S 
I 2 I 
,j. 
I 7 
1 
e 
TABACS BRUTS ET OFCHETS 
ROHTABAK UNO TASAKABFAtllf 
2 
M 0 ' D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
••ALGER!E 
ETATS UNIS 
CANADA 
CUBA 
I C 
I 
I 
MAT PREM SF COMAUST MINERAUX 
ROHSTOfFE AUSG MINERAL BRENNST 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXRG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
•GABON 
ETATS UNIS 
CANADA 
NON SPECIFIES 
2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETfRIES 
HAEUTE UND FtLLE ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
CANADA 
2 3 I 
CAOUTCHOUC BRUT NAT 
KAUTSCHUK 
SYNT REGEN 
2 7 
2 
::: 7 
I 
s 3 
4 
4 
I 
6 
2 9 
2 7 2 
4 7 
I 
I 
2 
6 
4 
3 
I 7 4 
3 3 
y 
2 I 
17 
2 
I 
I 
MONOE T 7 I 6 
FRANCE I 2 
ETATS UN15 2 
CANADA 5 I 3 
2 4 2 
BOIS RONDS BRUTS S1MPL EOUAR 
R 0 H H 0 L Z R U N 0 0 D E I ~J F R E H A l· E N 
M 0 r>.' 0 E 
FRANCE 
BELr.IOU[ LUX8G 
PAYS 8As 
ROYAUME UN! 
•GABON 3 
ETt,TS UN!5 
CANADA 
N 0 t.' 5 P E C 1 F I E S 
261 
SOlE 
sE r o ~ 
M 0 N 0 E 
RDYAUME U~l 
2 6 2 
I 3 9 9 
6 6 
7 
I 
4 
I 3 
I 
I 2 I 9 
8 7 
l A I ~~ E S E T P 0 I l S 0 R I C A t.: I M A L 1::: 
I~Ollf U~JG TIFRHAARE 
y 
I 9 5 
I 8 
I 
I 
2 
4 
I 
I 55 
I 3 
WAREN • PRODUIT 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
+ 
WAREN • PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
'IUrsprung · Origine Ernheit. Unite 1000$ ll;sprung . Origine 
2 6 3 
C 0 T 0 tl 
BAUMWOLLE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 7 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
AOFAELLE V SP1NNST U LUMPEN 
J·; 0 N D E 
FRANCE 
C A tJ A 0 A 
276 
AUTRtS PROOU1TS MINFRAUX P.RUTS 
ANDERE MINERAL1SCHE ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
NO~: SPECIFIES 
2 9 I 
1399 
4 
7 
1387 
MAT BRUTES DRIG ANIMAL£ NDA 
~OHSTOFFE TIER URSPRUNGS A 
>I 0 N D E 
CANADA 
2 9 2 
I 2 
I 2 
N G 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N 
M 0 N D E 
FRANCE 
3 
COMBUST MJN LU8RIF ET CON~IEXES 
MIN BRENNSTOFFE SCHMIERM U Drl 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
CANADA 
3 2 I 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
CANADA 
3 3 2 
I I 0 q 5 
4 6 8 3 
6 4 1 3 
PRODU!TS DERIVFS DU PETROLE 
E R fJ 0 E L 0 E S T 1 L L A T 1 0 N S E R Z E U G ~J I S S E 
H 0 N D E 
FRAi:CE 
ETATS U~\IS 
C tY. t·J A[' A 
341 
1 r 1 f. 9 
2 2 
I I 7 3 6 
G- A Z IJ A T U R F L S E T r A Z 0 [) 5 I ~I E 
ER 0 r: AS U :. 0 I r>.: DU.:::, T R I f r. t. S r 
4 
~ 0 N 0 [ 
FRA:OCE 
CA tJ A 0 A 
2 c 
I 6 
4 
~Rt..J'::Sf"S HUILES Ar>.'IM VEC:ET 
,~• . 
y 4 I I 
CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALf 
TIERJSCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
PAYS SAS 
ETATS UNJS 
CANADA 
5 
3 PR0DUIT5 CHIMIOUE5 
1 CHEMISCHE ERZEUGNISSf 
I 
'( 
2 3 
I 
I 
2 I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ET.ATS UNIS 
CANADA 
NON SPECIFIES 
5 I 2 
5 B 
I 5 
2 I 
I 2 
9 
PRDDUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS B.AS 
531 
4 I 
2 
4 0 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT DRG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELr.]QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
CANADA 
541 
8 7 
2 4 
• 11 
4 3 
3 
2 
750 PRDDUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
I I MEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
9 0 
648 M 0 N D E 
FRANCE 
ROVAUME U~l 
CANADA 
I 2 
11 
y 
2 5 
9 
8 
4 
4 
2 3 I 
I 3 2 
4 
2 3 
4 8 
4 
I 9 
I 
y 
I 7 
I 
I 6 
y 
S I 
I 0 
2 
7 
2 9 
2 
2 
4 2 
3 8 
I 
3 
55 I Y 
217 HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
90 AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFfE 
I 2 7 
y 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
CANADA 
525 554 
3 SAVONS PROOUITS 
I 5EIFEN PUTZ UNO 
52 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
y ROYAUME UNI CANADA 
9 5 6 I 
10 
8 
2 
I 
D ENTRETIEN 
WASCHMITTEL 
I 0 I 
58 
38 
4 
8 ENr.RAIS MANUFACTURES 
I CHEMISCHE DUE"'GEMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
3 0 
2 7 
2 
I 
53 
3 8 
I 4 
I 
/'\ 0 ~· 0 ( o T I [ R U P F L A ~: Z L F E T T f U 0 f l E 
F R /-. t: C E" 
RC Y AL. ME I! 1·.' I 2 H o r~ c r 
PAY c_, 8 A ' 
C..TAT~ u~,:rs 
2 6 3 C t. ~: :. :: A 
C ~ T 0 1; 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
57 I 
25 EXPLOSIFS 
9 S PR E 1: C S T 0 F F E 
8 
4 ~ONDE 
4 
y 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf mdscat1on contratre (Votr abrevtattons en Annexe) 
Y: votr notes par produtts en Annexe 
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Tab. 2 
m port It 6 0 St Pierre und Miquelon St Pierre et Miquelon 
WAREN. PRODUIT 
I
MENGE 
QUANTITE 
Emheit • Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE QUANTITE 
U;.:'.::'Pc_:'_:u:::og,_·_:O:.:.r:!<rg_:'".:.'---- Etnhett- Untte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT 
[ ~cspcuog · Orrgrne 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FRAt-:Cf 
P[LG!ClUE LUXBG 
~: C '' 5 P E C I F I E c, 
5 8 I 
MAT!::RES PLASTIGL:ES RESIN APT 
KUNSTSTOFFF KUNSTHARZE USW 
M 0 D E 
FRANCF 
ROYAUME UN! 
ETATS U~!S 
CANADA 
59 9 
PRDDUJTS CHIM!OUES NDA 
16 
5 
CHEM!SCH~ rRZEUGNISSE A~: 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
ETATS UN!S 
4 I 
I 8 
I 8 
I 5 
2 
I 
t•• ... 
TISstJ::, SPfCIAUX ARTIC fi551Mil 
P E Z I A L G f ~,r E B F.: U N 0 E R Z r lJ r. ~~ I c, S E 
t~ONDF 
FRA!\!CE 
P t. Y ', E A ' 
ROYt..UME l~!l 
CANADA 
6 56 
3 L 
I 9 
A ;:< T I C l E S r I\ ~ A T T t X T I L E 5 r\ [J A 
S P 1 ~; ~.· S T C F r ,.,, A R E •; A ~ 
I 7 
FRt:..~:CE 
PAY<:; SAc; 
ROYAUME UN! 
t: T A T 5 U !\ I S 
CANADA 
CANADA 21 6 6 6 I 
ART MANUF CLASSES PAR MATIERES 
REARB WARfN N BESCHAFF GEGLIEO 
MCNDE 477 
FRANCE 163 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEI-1AGt-:E RF 19 
1 TAL 1 E I 
ROYAUME UNI 57 
flATS UN!S 57 
CANADA 169 
NON SPECIFIES 4 
6 2 9 
ART ~ANUFACT EN CAOUTCHOUC HOA 
BEARS WARE~! A KAUTSCHUK AN 
M 0 N D E 
FRANCE 
3ELCIGUE lliXBG 
CANADA 
6 4 I y 
PAP!ERS ET CARTONS 
PAP!ER UNO PAPPE 
CHAUX CIMFNTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZE~ENT LJND f!AUSTOFFE 
M 0 N 0 : 
FRA~JCE 
ALLtMAG~E RF 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
C AN A 0 A 
6 6 4 
V ERR r 
r L AS 
M 0 N D E 
FRANCE 
CANADA 
6 6 7 
709 
7 I 
55 3 
I 2 
7 3 
2 9 
2 6 
' 
PIERRES GtMMfS ET PE~LtS FI:-<Es 
EDEL SCHMUCKSTE INf ECHl PfRLEN 
MC~~DF 
F R A ~~ C E 
6 7 9 
QL;VRAGES FOI\T~ FER ACitR f~DA 
'8ARE\ FISE•-.; OC STAHL A" 
M 0 N 0 f 2 0 4 
15 
3 8 
5 2 
8 c 
I 3 
llf. MONDF 3 0 6 
I 7 s 
I 
5 
FRAf\C~ 
ROYAUME UN! 
ETATS Ul\:JS 
CAN A 0 t. 
~J 0 1\ S ~ E C I F I E S 
6 5 I 
FILS Of MATIERFS l[XTILF..S 
C: A R ~ E A U 5 5 P 1 ~l ~; 5 T 0 F F E r\ 
M 0 N 0 t 
F~A~CE 
ETATS U~!S 
CANADA 
6 5 2 
TISSUS C:JTON SfiUF TISSI'S ">P~C 
~ A U 11 \1' 0 l l G\E W E P ' 
M 0 N D F 
FRA~\CE 
ETATS Ut\15 
CANADA 
16 FRAt\CE 
23 BELGIQUE LUXAG 
?5 ALLEMAGNt RF 
t..7 ROYAUME UNI 
'( 
I 4 
3 
fTATS U~JS 
CANADA 
6 8 2 
C t; I V RE 
I<', L' P FE R 
~ C N D E 
CANADA 
6 8 4 
ALUMiNIUM 
h L U ~ I ~-; I U M 
~iO~JDr 
FRAI\CE 
I TA I I E 
RGYA\J~E ··~1 
CANADA 
3 ? 
I 0 
8 3 
3:: I ,., I C' IJ l '-' >.: <: G 
C A ~; : : t. 
...'. 6 9 6 
3 COUTtLL[Rif rT COUVERTS 
I 0 
2 2 
3 6 
S C H ~· t I D i, : R E ~. U N C· El :: S I ;· C <: ;-
M 0 N D f 
FRAriCE 
ALL r: l'o', A C '! t R F 
ROYAUMF tJNI 
ETATS .ur~!S 
C tJ. ~. t. D ~ 
2 0 6 9 E 
2 AUT ART MANUF Et\' MET COMM NDA 
I A tJ D P E A R R W A R E N 11 U N F [) L M r: T A L L 
y 
3 9 
~-O~:DE 
FRANCE 
RCYAUME UNI 
ETATS UNIS 
CANADA 
I 2 
4 
I 
13 ~ACH ET MATERIEL DE TRANSPORT 
15 MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
I 
3 MONDE 
6 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
! TAL I E 
y ROYAUME UN: 
TCHECOSLOVA;:,•. lE 
ETATS UNlS 
CANADA 
16 NON SPECIFIES 
I 3 
2 
7 I 9 
MACHINES ET APPARf!LS NDA 
y !'1ASCI-"INE~~ U~D APPARATf ANr. 
MONDf 13/i 
FRANCE 57 
PAYS SAS 
ALL(MAGNE RF 
I TA I I E 
ROYAL'ME UNI 11 
"( ETATS U~.IS 31< CANADA 29 
r-.;QN SPECIFIES I 
I 4 I 
52 7 2 9 
I MACH ET APP fLECTRIQllfS N D 
2 ELEKTR MASCHINEN U APP AN G 
I 7 
7 
6 I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE~1AGNE RF 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
CANADA 
7 3 2 
7 5 
52 
I 
11 
VEHICULES AUTOMCRILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
:-.1 r N D 
FRANCf 
ALl fMACNE RF 
TCHFCOSl OVAI)U I E 
ETAlS UN!S 
CANADA 
7 3 5 
~'<ATFt-~:x 
~:ASSIRFAHRZEUGE 
7 3 
4 3 
I 9 
f, c)) f, 8 9 y 
A U T F<. :=: S T I 5 S U S 'l t ~ F 5 P t C I t. '.' X 
t1 ;~ 0 E P C :-; [ y, t B F: 
FP A (J Cc· 
i(OYAt'ME ll~ll 
/, :...' T R ~· '1 ::' T C C M M L1 t; S ~: r; ~. F E k f:; :: L' X 
:, ~. C E R C U '. C D L f ~J E ~ E I t. L I 
0 ~I 0 ' 
F f: 4 •: C: E 
.. ~ ~ D t 
F RA r: C E 
ROYAUME UN! 
2 ' 
:: 4 
y 
I 7 
I I 
I 9 
7 I 3 
4 5 8 
I 0 
9 
2 
2 4 
2 
102 
I 0 ' 
3 
"( 
2 4 8 
9 7 
6 
I 4 
6 2 
6 3 
I 5 0 
7 9 
4 
9 
3 3 
2 2 
I 0 0 
6 7 
1 9 
2 I 6 
2 I 5 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: stehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantiti!s. Tonnes sauf Jndrcatron contrarre !Vorr abrev1atrons en Annexe) 
Y: vorr notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
IMENGE ! WERTE 1 QUANTITE I VALEUR Ursprung,_-_O_r_eig_"'-'----- I Emheit. Untte I 1000$ WAREN- PRODUIT WAREN- PRODUIT ,----------------l~"prung - Orrgrne I MENGE f WERTE ' QUANTITE I VALEUR I Emheit -Unite 1000$ 
.---- ,;------
ART!ClfS MANUFArTURES DIVfRS 
V E R S C H I E :' E N [ 8 E t:.. R 8 E I T r T : ,.,. tJ. P : ',' 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
A l l E M A G t; E R F 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
f T A T S U t; ! c: 
CANACA 
NON SPECJFifS 
8 2 I 
MEUBLES 
MOE8EL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN] 
ETATS UNIS 
CANADA 
A • I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
50 
4 2 
MONDE 36 
FRANCE 22 
PAYS BAS I 
ROYAUME UN! 
ETATS IJNJS 
CANADA 
8. 2 
FOURRURES SF ART CHAPFLLfRIE 
PflZWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
CANADA 
8 6 I 
~ I 
I I 
I 
A P P S C I E ~j T I F E T G 0 P T I ~ U E 
FEI~~ECH U OPT FPZEUG~ISSE 
M 0 N 0 E 
FRA~!CE 
ALLEMAGNE RF 
ETAT::> Ui'.IS 
CANADA 
NON SPECIFIES 
• 
M 0 N D F 
F RA tl ( f 
~LL:-:rv'AC~.~ F<F 
~ 0 Y A LJ M [ U rJ I 
ETATS UNIS 
I 
? I 8 Y 4 
1 vc-11 t~.Ft-~,·rc; ART sPoRT J:::·:.)FT<:: 
:37 f<:i'JCER\o,'A:;E~! POPTtJ.RT SPIE:z: 
I U 5 
9 MONDE 19 
4 9 
4 0 
2 6 f! 
2 0 8 
FRANCE" 7 
ALLE~ACLE PF 
I TA~ I ~ 
ROYAUMf UN! 
CANADA 
8 ') 9 
ARTICLES ~A~~FACTURE~ N:t 
~~ARSt.ITET: ~:ARFN t. t..; 
M 0 N D E I 0 
F P A ~; C F 
RCYAL.,~E U!'-:1 
ET!.TS UN!S 
CANADA 
4 PRCJUJTS ET TR~~··SACT1CNS r.;cA 
W A f:.: E ~! U /\ ~ V D R C' t f ~. :-: E A I\ f 
27 MONDE 
FRANCE" 
BEL81CL'E! 'X8':': 
PAYS 8A5 
't ALLEMAGNE RF 
y 
59 
4 2 
2 
I 
B 
I 7 
3 8 
2 4 
ROYAUMf LINI 
ET:..r~ u~.1s 
C A r\ .'. C A 
1\ 0 t: S P f C 1 F 1 F 5 
9 I 1 
C 0 L I S P 0 S TAU X N n N Cl A I L I_ F t• R '_". 
P 0 5 T P A K E T E A ~: !J E R W ~ Z ~~ ~ ' C· P l ' E T 
M 0 N 0 E I 3 
FRANC!: i I 
P A Y S 8 A : 
,\ L L E M A r: ri E R F 
RCYAUME t.'!'< I 
ET AT S u ~J I s 
CA~!ADA 
., 0 ',' s p l c I F I c < 
0 5 I 
A R M L' !< E P I E ~ U '\' I T 1 C ~: S ll f ~ :._ :c h P r 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M C r\ D E 
.~ R A ~I C F 
3FLGIOUf LUXP.G 
8 6 2 y 
FOURNITL.:RES PHOTOCJN[~A 
PHOTOCHE!-']SC~E FRZEUr::~<ISSt 
M 0 N 0 E 
FRANC~ 
8 6 4 
HORLQ:FRI: 
UH~F~J 
I<' C 0 E 
F~A''CF 
ALL;::~,A~\E RF 
N 0 ~J S P E C l F 1 F S 
P. 9 I 
I r,· S T R M U S I r. U E P H 0 N 0 ::. n I "", ~ '' 
~· lj ~ 1 f!' I ': 5 ,.- R .-' L 4 T "1 ~ ~' '3 P r ( H ,'. I 
1 ~s 
7 
y 
'7 
I ' 
I 
I 0 
y 
2 5 
2 c 
3 
I 
8 9 
50 
I 
I 
I 
2 7 
I 
p ' 
/, ~~ 
2 7 
I 
y 
WAREN PRODU/T IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite I 1000$ 
.. 
I U"prung - Orrgrne 
... 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt (Abkurzungen 'iiChe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantttes: Tonnes sau( tnd1catton controtre (Vo1r abrcv/Otwns en Annexe) 
Y: vo1r notes par proc~·,.~s r.'! Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN PRODU/1 IMENGE I Wi'RTE 
r-------- QUANTITE I VALEUR 
l.Ursprung :.-~'-'"---; n'le~----- 1000$ 
iJ ;:i CC , f -;- ,\ i I ~:: '; 1 /, I ;:; " 
~ ~ p L: ~ ;: r_ I I E ' 
M 0 '\ D f: 
FFL~J(:IIf IIX8C:: 
P r. Y s e t. 
~ L L E /-'.,:. ' 
! -;- .: i_ 1 ~ 
R:YAL1 "! 
N 0 R V E r_~ r· 
DA~:tMAhi< 
s il i 5 s C" 
PC R T :__· 
0 R 
~ T A T S 0 ~- ' 
C: 11 N A 0 A 
ARGENTINF 
U N i 0 ~i I r,; n 1 ,_:: N ~~ [ 
C ~ Y l t. N I,' !, I_ : 
C H I •; E r r, ', T I ~· 
"' A P 8 ~ 
HO~~C 1'\.-~-
THAILANOf-
V I ET t\ t1 M ~--\ID 
MALAISii FED 
:. I t: G t. P C l' H 
a 0 R \ E C •, c. ~- 5 P I T 
6 I 2 'I 
I ci 
I f. 
2 3 <:; ~l 
7 6 
I 
I 4 9 ~. 
I 
:': 7 
; I 
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Niederl. Neu-Guinea Nouvelle Guinee Neerlandaise 
WAREI'J. PPODUJT IMENGE 'I WERTE WAREN' PRODUIT jMENGE WERTE 
~----------·----- I QUANTIT£ VALEUR l I QUANTITE VALEUR 
) U<Spccng CJes_'~--·- /"'"'. Ur"i' 1000$ irspcung Orig.ne I f"heit · Un,ri 1000$ 
~.--· .. . . 
M 0 ~: :l 1 
PAYS 8/1 
i\ U ~' T _!:( ,'\ I 1 ~ 
I ,, ' 4 
FROMAGE IT CAlLI f'DGTrE 
K A E S E U N 0 G ll A R K 
:-' c \: ·l f-
r;: t:. y : '-', .~ 
~L'S"TRA:... I 
n 2-:; 
"tu;:-s r :s~t,_ 
~· :- f ;__ E I ~ :--
PAYS B/\' 
~; ! "J G A P 0 !_I R 
AU~~TR,\LII' 
' I 8 
2 {, 
l'· 7 
fi I A 
r o 1 
' 4 
'~ 7 
r) t 
SINGAPO\JR 
:J 4 s 
r~ F w l 
"~[P:O,R 1:-1_:: -::=;;::.~ 
7 _I 3 E R [ I T l t~ ,' E. " 
M 0 N 0 F 
8FL·:';!CUf LUXBr; 
:((YL:..~)[ •rN: 
LJ A ~; : M t. P K 
f"TATS UN!S 
J A P (': N 
hO~~G r~O~~G 
~'t.Ll1SI> F::c 
i~,':APOUR 
;__ 1; ':: T R fJ. L I E 
'-
-!:;::: i 
;, '7 ll ~J J 
"~UITS f~AiS NOif ':AliF 
~~~sT LND UED~R F~! SCH 
- T ;:; F 
6 I 
,-) 4 !, 2 9 7 
l 
' :? ,, I F. :? 
i Cl ~ 9 
' c. ,:._ : 6
G I_ l I:J. ~- i ~," 
!\. 1.: r ', S E 
A 1J '3 ; R i1 r._ i c ~2-~; 03! 
.'-1 0 N D F' 9 8 
2 8 
I 0 
I 7 
NO~l SPI:liFIE_S 
0 G I 
r.r-..·r~t..LX IV~','TS 
LEBENCf T If RE 
M 0 N C 
..'IU<:.TR.llil 
0 I I 
VIANOE fRfiCHE Rt"FRIG CONrFI FE 
FLEISCH FRISCH Gt.KUrHLI r f-1< 
p "'y ~ 8 f', ,. 
fiATS ~;',r:: 
AUSTRi1LIF 
C• I 2 
V!A~,OES TC 
FLEISC:-1 
:. E C r; f '> 
:: 1 ~· r " 
A L t :: ; I 
Z·-.:5~.~- ·;:::1 
y 
.~ONDF ! 3 1 7 
PAYS SA~ 
~-ii"'!::;A='OUR 
AUSTRt..i_>F 
0 I 3 
PREP ET COtJSt:RVt~) 01 
r L E 1 s c H z 1 F' ,- ;;, ~ 1 : 1_1 • 
~. C rJ F 
FRAf'.;CF 
PAYS 8!\' 
l.LLEMAGNL RF 
I o 
V 1 t. ~J 0 I 
!< ~ ' ,- R V 
' 7 
2 4 R ! !< G 
I 
POlSSONS 
F I 5 CH 
c ' 
PAYS ?A<; 
A R G E I'; T I ~; E' 
H 0 r\ G K. 0 •;::; 
SINGAPOUR I', 
PAYS BA·-, 
ROYAUMf UNI 
'JlNGAPOtJR 
t.u::TRALif_-
I 2 0 :.i 2 
c' 
I I 
"i q 
I 7--, 
' ' 
AS!~ N0/1 
AUSTRld lE 
? F R U 1 T S S F r H E S 0 tJ 0 r S H Y 0 f{ A -~ I 
c 3 2 
F REP c- 0 N ·~ r RV P 0 ! ", S 0 ~1 S [ I r: r·;. u <; T 
F I 5 C H Z U 8 [ R E 1 T lJ ~: c: f-- N U j( 0 ~~ "· F P V f ~; 
MCND: :'->:7 s;,c 
DAYS ~,t,: -'1-l ), 
NCRVE-';E 
PORTL:C-/l.L 
u R 5 5 
ETATS UN!S 
,J A P 0 ~ 
HONC: KO'.-~. 
Sl~~r;~>JCl 
AUSTRtJLI[ 
0 !.. 2 
R I Z 
P F ! 5 
M 0 N D E 
THAlLANDE' 
1 n no 
I'; 
f 
7 { 
I 5 4 P, 
I R 0 C K E N F f{ Ll E C H T E 
p A V ~ ::0 ;, r 
f-"T4TS UNIS 
H 0 ~; ~" K 0 :, c 
: rl GAP tJ 11 R 
t, 1_1:: r R 11 L 1 r 
u ., 3 
P R E P E T C 0 ~! S E R V F ·~ 0 E 
0f·',ST SLIIDIR ZIJ81Rf1T 
c \ 
M 8 Y t. L :-' E l: ~­
f- T A T 5 IJ ~J I 5 
I A P 0 r-; 
HO\Jr KOt\l, 
M;\L/!ISit FED 
! ~.: .:-: A r c 
SiR!:LI[ 
? I i ? 
F R IJ I 1 ' 
k' 0 N c, ! 11 V F N 
n 7 I 7 ;: 
\ A I. J 
7 4 
MALt.!Sif FED 
S!N'JAPOL-R 
9 .\ 1! 9 
9 (') <; I 
I,, 
]494 054 
4 Li:!"U"''ES 
I ? 
P L A ~ T E '; T !J 8 l ~ C A l_ I r.-: E ~; T 
5 C R '-! ::: 0 ', ~ C E ~ ! T 
P F L t. ~,· Z E ' >-: ' C ' ' ~ " 
"'u s T;:; r. '- i " ? I I n r I ~ ,-; !_ 2 I 
PAY3 RA,.., ? r, n J r. 
CH ! ~! E C 0 N T 1 r: EN 1 p 
H 0 N G K 0 t~ r: 2 0 ROYAUM1. I]~~~ 
OA~;r~:t-'· 
u R 
A R G C r, T ! t. f 
H 0 N C K 0 r< ( 
1 (,(, 
,, ~~:~:~:< ~~~·~;,_ 
PAYS :_~A,. 
MALAISif FFQ 
~ 1 "'- :-: ,:. c ·::; R 
f, U S T ::;_ /. ' [ f 
,, 8 
MALAISlr- rfD 
SlN~APCUR 
:..u~rRt"_:r 
:-; C ' <:: P ! ! F I : S 
0 2 2 
LAIT ff CREMF C• LA11 
'-' I L.. C"" H R :. '-j '<' 
PAY ' f3 f. S 
s u ! ':' t 
c A ~I ·' IJ (1, 
A L' • 1 f-.: /1 L 1 F: 
? .~ ') 
; I 
~~1N0,AP(l1.!R 
AUSTRAL IF 
0" 6 
S E ~ 0 lJ L E F T F A R I ~J [ c. I F r<: C ~ f:= tJ r 
r R 1 I U ~~ [) M I ~ I_ A U S \~ F ! Z F: ~~ 
: ;- Q 
':::' 
:? [) .-, s 
p:.<~PAFIIT r·T CON',fRV 
Z - E'- E ;:;, E I 1 ~. ~ E ·~ 
] f I ~ 1 r) u :- I l: X H I~ 
p '~ y ' l? i\ : 
~ G \' fl l' N E L1 •: 1 
':: T : l U \; ! '" 
< ::'· . 
F' 
I •: ' P 0 •_: R 
/, 'I '' T ~ 1\, L 1 E 
DC I Fr:I:Mf5 
10 
2 I 6 
6 
; 2 
7 0 
Werte. 1000$- Mengen. Tonnen f;, .. s rriLh •. lrCJe"S vermerkr_ I,AbkurzrJngen s1ehe An hang) 
Y: siehc rrn An hang Anmcrkungen zu den W<1rr:n 
Valevrs: 1000 $- Quontrtes. T.•nnes sauf rnd,cotron controrre {Vorr obrevwtwns en Annexe,! 
Y: voir notes par produ!ts en Annc)(e 
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Tab. 2 
m port 
WAREN. PRODUIT 1. Ursprung - Origine 
061 
SUCRF. ET MIEL 
Z lJ C K r R U tJ 0 H 0 N I r. 
r-' [. '\ 0 c 
PAYS BA'"', 
SINGAPOUR 
AUSTRl.LIF 
0 6 2 
It 6 0 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
2 f. 3 !.. 
2 3 57 
8 
6 R 
PREPARATIONS A rASE 0 E S Lr C R F 
Z U C K ER~: A R: ~: 
r--' D D F 
BrLGICUI- LUXBG 
PAYS SAc; 
ROYAL'ME l!Nl 
MO~:::: KOr\G 
Slr\':APOUR 
AU"',TRALJE 
0 7 I 
CA F F: 
KAFFEE 
r-; 0 t\ 0 F 
PAYS SA"i 
DANEMARK 
MALAISIF FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAL If 
0 7 2 
C A C /1 0 
K A K " 0 
M 0 N D F 
PAYS BA'S 
0 7 3 
I 7 o 
I 4 7 
I' 
2 0 :S 
I 7 4 
I 5 
16 
Is 
CHOr.OLAT E"T PREP AU CACAO 
SCHOKOLADF U SCHOKOLAOEWAREN 
0 N D E 
PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
AUSTRAL lE 
0 7 4 
THF. ET MATF 
TEF UNO MATE 
M 0 '\ 0 E 
PAYS BAo:; 
CfYLAN MALDJV[<:, 
HOf\IC KDNr. 
s I ~; c A p 0 IJ R 
0 7 5 
E P I C.: S 
c:~·\>.'L:ERZ~ 
/>1 0 N D F 
PAYS SAc; 
~ALAISif FED 
: I ~~ r, A P 0 U R 
C 8 I 
ALIME~-.:TS POL:R A~~~~·1AL'X 
FJTTE:RMITT~l 
M G N 0 [ 
P.AYS SAS 
AUSTRtLI:: 
0 9? 
6 0 
52 
5 I 
4 4 
3 
2 0 
I I 
6 6 2 
3 7 6 
;'2" 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT lMENGE .I 
QUANTITE 
Ursprung - Orlgine Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3: 3 
3 3 3 
3 
I 7 
I i 3 
3 
e 4 
I 0 
I 0 
2 4 I 
I ? I 
I 
5 
I I 
3 2 
l ~· ,j. 
t T t. 1 :., U r~ I S 
U r; I 0 N I I D I EN ~I E 
r-- ~ ~! r K 0 ·, r 
.~· t. L :. I ' I .:: F f 0 
S I \- A PC ' "' 
AU<:,TRALIE 
!CI.S.::ONS ET TABACS 
r E·T RA f N K E U ~-1 D T A 8 A K 
C: N C E 
i'"RA~.C~-
5:'::1_-,J':L:::: LLX:'IG 
PAY S G A S 
ALLEHAGrJE RF 
I T A L ~ F 
R 0 Y A ,_; ~ f r; I 
C A ~.' ~ r-: A R K 
PORTUGAL 
t S P A G r~ E 
0 N I :! r; S :__ C A F R 
ET A T S L1 ', I S 
J A P 2 ' 
HO~C KO!\:G 
V J [ T tJ A M 5 U D 
MAL/liSlE FED 
SI'\C:APCUR 
A:..:STRALIE 
~' o 'J s P r:: c r F r r s 
I I I 
I' 
I 2 
s 0 
I c 
6 4 
[~.j.. .j.. 
SINGAPOUR 
AlJSTRALtr 
3 7 2 2 I 
~ R A I rJ E S N 0 I X 0 L f A G I r-.! E U r; f S 
0 E L c; A A T E r1 U N C 0 r l F R U f C H T E 
1 ~ r ' 
7 ' 
I 
1 4 1 6 
'0 
R 0 Y A U M E lJ ll I 
H 0 N r K 0 rJ G 
I':Alt..ISIF FED 
SI~."~APG'JR 
AUS7r<AL~f 
2 ~ 2 4 =-
I I 7 
I 
9 e 
9 
f. ~ 2 C I ' F A C 0 N ~~ E S C l' S 1 ~ P l T R A V 
I 
4 I 
HCLZ EJr-<FACH BEARBEITET 
0 N 0 E 
P A v <:_ B AS 
2 2 4 l! 
I 1 I_ I ~- r f 8 R U T E T D f C H E T S 
I :< P R C H ~ 0 R K l" I, 0 ;.: 0 R I' A 8 F A E L L F 
I 6 
M 0 N 0 F 
PAYS BAS 
3 2 
5 
2 9 
I 
I 
2 
2 3 
3 
fl 0 I SS 0 N S N A L C <:;A U F JUS F R tr ! T S 2 7 6 
I 6 
I 5 
7 7 
6 3 
ALKOHOLFRE!E GETRAEI\KE 
2 N D f 
SEL~IO'JE LUXP:? 
P AY <; S A 5 
ROYAUMf UNI 
ETATS UNIS 
J..!.. p 0 r\ 
HC'\l KO~.G 
I'' A L A 1 S I :"": FE" n 
511\CAPOUR 
AUS:RALIE 
r;oN SPCC!FltS 
8 I I 2 
AO!SSON:O ALCOOLIOU'S 
A L K 0 f-' 0 L I 5 C H E ~ :: T R A f •: K E 
0 1'.' D E 
FRANCF 
PAYS SAS 
ALLEMAC:~;E RF 
I T t. l I r 
6 2 H c V A :_: M E u ·~ I 
53 OANFMARK 
3 PORTUfAL 
£: '5 P A C ~. E 
ur--:1o:·; sue AFR 
ETATS li'-15 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
N 0 ~~ S P f C I F I F S 
I 3 I 2 2 
8 TABACS MANUFACTURf"i 
1 T.'.BAr< 1!!'LR::"J 
8 4 
5 3 
3 I 
v, 0 ', D f:: 
PAY~ BAS 
ROYI\\JM[ UNI 
:::T:.r=- U~!S 
HC~'': 1..0\C 
vrErr-AM sue 
~'.ALf.!SlE FCD 
S I ~~ ri A P 0 U R 
r~ 0 '! S P E C I F I F S 
71 c 
I ~. 1 
I 3 
7 R 
3;: 
4 I 9 
6 
2 7 R I 
I 0 
2 ') 7 ') 
'' 3 s 
2" 
I E 
I 
I 8 
3 3 0 
~ 7 7 
I' 
I 
I 
3 0 
'·I A T P R E M S F C 0 M A U S T t--'. I '' ' R ~ 1_1 :X: 
AUTRFS PROOUITS MINERAUX BRUTS 
2 4 6 
c 9 
' 
' ? 
I 
I 3 I 
ANr.fRE MINERALJSCHE ROHSTOFFE 
~· 0 
PAYS ~AS 
ALlfMAGNf RF 
,(10YAUME UNI 
AUcTRALIF 
291 
57 7 
~ 0 9 
53 
kAT PRUT~" OR!G AI';!~ALE 1\JOll 
~·:H'"TOFFr Tl!::q 'RSPRUNCS ll 
M 0 N D f 
2 9 2 
1020 "lAT BRUT[~. ORIG VEGETALE NDA 
22 ROHsTOFFE PFL URSPRUNCS A N 
8 7 7 
? 9 
25 
3 7 
5 
2 
~ c '\ 
SINO::APO',;R 
I 9 
I 8 
3 4 
2 9 
CCM~LJST Hl~ LUBRIF ET CONNEXfS 
2 v IN RPEr-iNSTCFFE SCHMI fRM U GGL 
3 
I I 
2 
S R 9 
t-1 0 N D E 
PAY<; SAc; 
~OYAU~E UN! 
E TA T S U r; 1 S 
SINGAPOUR 
ASlf NOli 
AUSTRAL If 
479 321 
6 CHARBON COKES ET AGCLOMFRES 
,, 
1(2!-11: KO:<<; U~D PRIK!::TTS 
~·. c r..; 0 E" 
Str-.·cAPOUR 
-~ 3 2 
2 8 
2 8 
PRODUlTS OERtvrs DU PETROL[ 
3 4 5 9 
4 C I 
4 4 
I 6 
2 9 2 I 
7 I 
6 
fRCOELDCSTILLAfiONSERZEUCNI SSE 
PR~:;lt,RtTJC:'.'S All~L'T![;::C :' ~ I- ~ T C F F ~ A L." 5 C: ~" I ~, E ;<_ A L 5 ~ :: '. '. r T 5 I 2 R C 
3 3 0 8 
3 3 9 
53 
4 6 4 1 7 
I 1 3 6 
2 6 
3 4 5 8 
r; A .'1 R 1 r ~. - S •; 1 T T r L Z '- :'-. t R .- I I 
0 N D E 
RCVA r-'E L''-~1 
c.: r, I S ~ [": A F r, 
p 2 4 
f I ~ 
! ;: 
t, I 7 
2 p ') 
1- r ~ o r 
rAY-:; BA' 
,., L l r ~~ A c r: r R F 
;_ 0 'I !\ ~ ~' ~ l, ~~ j 
M C ~: - '< C · 
.~ t. I .'. 1 5 ! F E [": 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s:ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
7 s 
3 I 
C: fJ. V':_ 9 A "" 
ROYAl!MC UN! 
FTATS lJN!S 
S I ~J r; A P 0 U R 
:.. 5 : E ~. r !. 
5 T k f, I_ I F 
4 0 I 
4 4 
I 6 
2 q I 9 
7 I 
6 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndJcatJon contrOJre (VoJr abrevlatJOns en Annexe) 
Y: vojr notes par produ1rs en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 Niederl. Neu-Guinea Nouvelle Guinee Neerlandaise 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE IWERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Einheit- Unit€ 1000$ 
WAIUN- PRODUIT 
l~rsprung . Ongme I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT l ~sprung - Ong.ne IMENGE Einhe~~:~:TE WERTE VALEUR 1000$ 
+ 
GRA!SSf~ HUILES liNIV VF:-'~T 
TlfR U PFLANZL FETTf U OELC 
t-: 0 ~ 0 :: 
P/,YS BAc. 
HONG KONG 
I'IALA!Sif FFO 
S 1 ~; S A P 0 U R 
4 2 1 
HL.'ILES VfG!::TAL::s FIXES [lQIJCi 
FETTE PFlANZL OEIE M!LO 
M 0 r-.; 0 E 
PAYS BA<; 
HCNG KO:'\G 
MALAISIE FED 
" 2 2 
9 " 9 0 
2 
AUTRES HU!LE-:S VFCFTALFS FIX[':'", 
A~'DERE FtTT:: PFLA~ZLICHf :Li_E 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
H 0 r• G K 0 ~~ G 
MALA!Sit' FEC 
SJNGAPOUR 
PROOUIT5 CHIMJQUFS 
CHE~!SCHE ERZEUr.NISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIGUE LUYBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
ESPAGNE 
ETATS UNIS 
,) A P 0 ~ 
HONG KONC 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
INOONfSIE 
AUSTRAL lE 
5 I 2 
2 5 " 
2 
2 I 
229 
PRODUITS CHIMIQUfS ORGANIQUFS 
0 R (' A ~: I S C HE C H [ 1.1 f R Z E U C: ~: I S S: r-
M 0 N D E 
PAYS AAs 
SINGAPOVR 
5 ! 3 
50 
"3 
E L E M E N T S C H I M 1 G U E c. 1 ~~ r P r A f.' I 
Af\IORGA~1SCHF CHE~~ \RU~.'~STCFFF 
M 0 N 0 E 
PAYS RA<: 
Sl~!GAPOUR 
!NOONES!E 
/J.U<;TRAL!E 
5 2 I 
157 
I 2 0 
I 
I 2 
2 3 
I 
~ 0 U D R C \J S M 1 ~! c· R D f R I V C H I N " ~ l! T 
T E f R U '.J D T ~ :C RE_ R Z F: U r, •: 1 S ""· F 
H G N D E 
PAY<::. PA<: 
SI~:;APOUR 
AUSTRAL lE 
5 3 3 
P I r; M E f~ T 5 P f I ~ T U R C S V E R ~. 1 S 
P I r' M E N T E F A R B [ ~l l f, C ~ E ll ', \'! 
PAYS 8A'" 
/, L L E M A G rJ E R F 
R 0 Y t, :__ ~· f L: ~! I 
E r t. r :: 1" r: ~ s 
<'. I 3 
3 6 'i 
t .j,. 
M 0 N 0 E T I 5 
PAY"", BA'; H C •: r, K 0 r. C 
51\1 '":APO·.;R 
AllSTRALil 
2 s I o A L l F M A G ~; E R F 
I 8 
8 
6 
2 
I 
I : c 
3 p 
2 54 I 
PRDDUITS MED1C1N FT PH/IRM/ICFlJT 
00 "'EC:·IZI~: P~AR~ ERzrurNJc,sf 
-,, R 
~loNnF 
PAYS BA':". 
A L L E M ll. r: ~~ r R F 
ROYAL::->C l.l\'1 
E:Tt,TS u~;!S 
J A P 0 N 
H 0 ~· r; K 0 1·1 t 
1-'ti~AISI~ FED 
Sl~~:::APOL!R 
A\15TRAL1r 
5 5 I 
p. 5 
6 2 
HUILES E<;<:,ENTICLLfS PROC AROMA 
AET!-'ERISCH': L'LE U ~IEC~STO;:-FE:: 
!OCl MONDE 
I PAYS BA", 
Stt:GAPO!JR 
9 0 
0 50 
5 
7 2 6 
I 
2 0 
6 ' 3 
I 3 
I 3 
3 ' I 3 
I r 
' 3 8 
I ~' 
I 
y 
2 7 
I 7 
I 
:~ 3 
.2! 
I 7 ° 
I 
55 3 
PA~FUMERIE ET PRCC' r:E ~tA:JTF: 
R!tCH UNO SCHOF.NHEITSNITTE'L 
" 
D N D E 
FRANCE 
P A Y 5 B r, s 
A L I. E M A G f~ C R F 
ROYAUMF u N I 
ESPtG~~E 
ET ll T S u ~: I S 
H 0 N G K 0 ~~ G 
M AL. A I S I r FED 
S 1 r.! CC A P 0 U R 
~lJ:O:TRAL I c 
5 5 4 
S A V 0 f~ S PROOUI T S 
S E I FEN PUT Z UN D 
FRfi~JC= 
PAYS 8AS 
A L l_ E M A G r: E R F 
HOY.'t'.;l--'~ L''\1 
ESPAG'~::::: 
EfATS UN!S 
J t. P 0 N 
H t: f·. G K C f; G 
~~t.LAISir r::c 
SINGAPOUR 
!NOONESIE 
Al'STRALI:: 
5 6 I 
D ENT R F 
WASCHM1 
E t\ ~ R A 1 5 ~: t, ~l 'J f t C T l' ~ f S 
CH[MISCHC OUrNGFM1TTEL 
M C 
S::L:'!CL': LGX?0 
P A Y S B A '· 
ALLFMACt-.1[ RF 
5 7 I 
E' X r I C' 5 I F" c;, 
SPf:;~:GSTCi="FE 
I'. 0 N n F. 
PAYS BA 
t: 1. ! ::: ,.._. A ' ~ F 
::: --:- !:.. T 5 \...' ': 1 S 
J J\ PG N 
H 0 \1 ~ K Cl ~: G 
? I '' ---: A F ::' 
':; 8 I 
I I 2 
I 
s 7 
3 
3 I 
I 
2 
7 
I 
f I EN 
l lE L 
P, 4 2 
6 I 8 
I 5 
3 6 
2 7 
9 9 
2 0 
2 3 
7 7 
58 
2 7 
7 
, ,_ I :: R :--: P l A ,.. T i l U ~ S K ~ - I ·~ t. ':l T 
1\ U t: ::. T S T 0 1- F E K \J N S T H 11 R Z E tl S 11 
1 5 3 
9 8 
2 c 
I / 
J A P 0 N 
SINGAPOUR 
59 9 
PRODU1TS CHIMIQUES NDA 
CHEM1SCHF ERZEl!r.NISSE AN G 
M 0 N 0 E I 7 5 
BELC::IOUE LUXBG I 
p Ay c; E A S 7' 
ROYAL:~E u !-.! I I 
' ET 1\ T S UN! 5 
,) A p 0 N 
h C N ~ K 0 f.- C. 
s 1 ~!':APCt..JR 5 q 
AU<:TRAL lE I 3 
B 4 
I 
' 6 
" 3 
2 
3 
I 9 
6 
ART MANUF CLASSES PAR MAT1ERES 
"E:t..R6 WAREN ~.' BESCH!!.FF GEr-LJED 
I 
2 MONDE 
1' FRANCE 
"0 
7 " 
" 2 8 
! 0 
5ELG1CUE LUXRG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
1 TAL I E 
ROYAUME UNI 
r\ORVEGE 
SUE 0 E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR!:::HE 
TCHrC:JSLOVAQU 1 F 
ETATS UN!S 
COLOMBIE 
U ~l I 0 ~.; 1 ~ 0 1 E N N E 
C 1-< 1 r; E C 0 ~~ T 1 ~; E t..; T 
J A P 0 N 
HDNC KONG 
VIFT"-JAI-' SUO 
MALA!SIE FED 
sI r-._IGAPOUR 
ASlF NDA 
Auc,rRALIE 
6 I 2 
A~T!CLES MANUFACT EN CUIR NDA 
3 8 9" 
I 
8 0 3 
I 6 5 9 
I 8 0 
5 8 
I 9 5 
8 
I 9 
9 
2 
I 
I 
3 I 
l 
2 2 
' I 7 3 
I 7 8 
I 
3 6 
4 I 5 
I 
9 7 
3 I 7 
I 
2 4 "' 
.~·ARFN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
I 9 
I 
I 
M 0 N D E 
PAYS SAS 
HO!\'·':: KONG 
SlNGAPOUR 
3 0 6 2 I 
2 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
6 HALPERZEUG!\']SSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
10 ~Et.RP ~:APF~J A Kt.UTSCHUK AN 
2 
H 0 N 0 E I 2 9 
PAY<J BAs 7 5 
ALLE"f>''ACf-..'E RF I 4 
I TAl I E I 2 
R 0 Y A ~~ M E lJ N I I o 
ETAT:) lJNIS I 
J A P 0 N 
H C f~ ·:-' K 0 r.; G 
~; A L A I 5 I F F E 0 
40 S1NGAPOUR 
10 AUSTRAllE 
3 
I 
8 
I 2 6 3 I 
6'P01c; hRTIF ET TPAVAILLE~ NDA 
r 0 R ~. 1 f: R E K L' ~ :: T ~' r L Z t' S W A r.1 
(") ~J 0 f 
-~ ,\ V ,- 5 A -
'< C R \' r '"; :: 
C 0 I 0 1'-i 8 1 I 
7 I 
2 6 
I f 
I 9 7 
I I I 
I 8 
2 0 
2 7 
2 
I 8 
Werte, 1000 $- Mengen: To:-~nen fal!S n1cht ander~ vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1COt1on contratre (Va1r abrevwttons en Annexe) 
Y: voir notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT l ... Ursprung - Origrne 
J A P 0 N 
SINGAPOUR 
!.USTR.'.L!t 
QUANTITE VALEUR 
I MENGE I WERTE 
I Einheit M Unire 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
~~-::g-i-11' ____ _ I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
crung - Origine Einheit- Unite 1000$ ~r .. . ' 
I 7 
6 3 2 
t. R T 1 : L: S ~~A NU F f. f T ':: ' ? r: I ' ·: ~ t. 
REAR8f"ITCTF \<.'ARFN A HOl.Z t.. 
f1 c \' c E: 
PAY<-, ~A5 
J A P 0 ~ 
HONG KONC 
c, I h; :' A PC:..; R 
AUSTRt.L:[ 
6 3 3 
! E C 
p :>; 
I 
I,, 
A R T I C l E S M A •; L' F t. ::- T '~' R l E ~: I I ;:_: C: f 
8EARRE!TETI 'riA~\fN AUS KOR:r 
D '\ 
PAYS BAS 
6 4 I 
PAPIFRS ET CAPTClNS 
PAPIER UND PAPPF 
M 0 I'; J ~ 
BELG!OUE I!IXAI' 
PAYS BAS 
A l L ::: K t.. G ~. F R F 
R Q Y A L: M E 1.' r1 1 
NORVEGE 
5 U c DE 
~.'.Lt\15 FEC 
Si~·iGAPJUR 
AUSTRI\I_Ir 
6 "- 2 
3 ~ s 
' 2 3 9
I 9 
6] 
A R T I C L E 5 f N 0 A P I [ R 0 lJ C A P T C· ~: 
WAREN AUS pt,p]fR ODfR ?ArPf 
~ C N 2?:' 
BELGIOUE lUXBG I 
PAYS 8AS !7~'! 
/J. L l f M A C t! F R F 
i TA!_ 1 !""" I I 
ROY~UME tJNI I 
NORVEGE 2 
5 1J E rJ E 
HONG K0f...·':-
MALA15tf: FFD 
SINGAPOUR 
,\U5TRAllt 
6 5 I 
FILS Dr ~t,TIERE<", TEXTILES 
GAR~F." ACS SPIN~~srOFFE~. 
M 0 N 0 [ 
PAYS BAS 
Q C Y A l; ~ E l." N I 
HONG KOt~r, 
SINGAPOUR 
6 52 
T I 5 5 I_; S C C: T n 1'. 5 A :; 
F./...L:M\-.'OL LS"\I.'F:BE 
M 0 N 0 F 
BELC'If!UE. L'.'X2~ 
LLL:~1t.Ct.:t RF 
I TAL I E" 
ROYt..UME UNI 
~TAIS U:\!5 
U t· I r. ~- 1 ·. D I ::: '! '·' E 
C H 1 tl f C 0 r: T I r\ E N T 
J A P 0 i\ 
t~t:.'_Al:>l:: FFC 
5 1 1: G A P 0 U R 
I ? 
I 7 0 
I 
E ! 
I 4 
3 ~l 
I' 
2 6 
/ILJIRF~-, TIS';Uc; Sfl.liF SP~'"CI.~I'X 
.j. 
f1 0 ~,· 0 E 
PAYS 8AS 
1 2 ') 8 Lt 
I 6 f, .3 
p ' 
' 
R " Y :. 0 "~ E ',' ~: 
E_ T A T 5 U r; I S 
J A P 0 N 
~:t.L41S1:: FfO 
SINGAPC R I;> 
TULL[S DENTFI_LES BPODFR!E 
i'ILLL SPITZ[r~ 8/lfNDER liSW 
r ' 
PAYS F~AS 
R 0 Y A l: M C L' ~~ I 
_,' 4 pc,\' 
hC\'0 r:-.o~:::; 
~>I"..GAPOUR 
6 ,, ' 
r- T c 
flSSUS SPFCIAUX ARTIC ASSIMIL 
S c: : Z I f, '- :: E -~ r F, F C E P Z ~"" ;~ ':'- '· : :: 5 E 
6 8 
I 
4 8 
2 
I 
o ~; n E 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
R C Y A l' M f L: '! I 
U ~: I C ~..; I . : D J E N ~; E 
J 11 P 0 N 
HONG KOf'.(. 
~:.LAJ:,IE F~C 
S I 'l ·::': ,\ P 0!.: R 
AUSTRAL lE 
6 ~ (, 
9 7 
7 0 
I 7 
I 
ARTICLES EN MAT TEXTII_FS t-!nA 
S P 1 0: ~: 5 T 0 F F W A R E '.' 
1", 0 N D E 
PAYS BAS 
ALL::,~AC'' RF 
::: T A T : U ~. 1 ~. 
1«8 ur~ro~ fi,GI[I''i'lE 
1 ,J I\ p 0 fJ 
1 I 9 H O h! :. K 0 r; r. 
f~L 1_AI::-,1t: FE!) 
:-52 5li'.'GAPCUR 
I 
I 
i 
I 9 6 5 7 
I 5 1 
2' 
I c 
I 
5 R 
? 
3 R 
3 COUV PARQUET::. Tt.PIS TAPISSFPIE 
15 FUSSBODE~!BFLAEGI TEPP!CHE U"l~l 
0 N I! E 
PAYS BAS 
J A P 0 N 
SJNCAPC:__:F;: 
3 2 6 6 I 
-.- 7 
I 3 
I 
4 
c H A L' x r 1 ,,.~ c ~.· T c v q c q g A r 1 ~ F" h T 
K A L K l f M E f·l T ll N C R A U S T 0 F F [ 
M C N n 
:?•L.-;l::UE LL;y~~ 
;ct.Y5 CAS 
ALL E /~A G fl F R F 
ROYAUMf UNI 
u E [. ' 
S!Nr.APOUR 
:\USTRI\LIE 
6 6? 
;,_ 1.· ~· :. T ' ~ I :.. L 
0 I~ D E 
c-Lr-:f~'v: YS~ 
PAy ,- :-, /'. :. 
~-~:::i.-,t,,->:E Fr 
_'; U F D 1' 
1'-\ /1 L ~- I 0• I E F f n 
I ' ~ :. ;:: ~ ,_, K 
K ' K i. ~· 
I ~. 5 C c 
1 ·::'! 2 0 r: 
3 q 7 ':> 
R 9 7 
2 0 
2 6 ~ 
I 9 R 
2 7 
T 2 F f-- " 
7 Q 4 
2 7 
!. ; 
1 "i 
I ~ 
l4 
9 9 
7 4 
' 2 
I 
1 5 ""'i 
4 6 
i 4 
2 0 
I 2 
I 6 
''I 
7 ' 4 
t. 1-i T I C L t S E f..' ~ :; T ~~ I ~; 1:: ~ t.. L E S ~ r t. 
A P E '.; " l ~· E" R t. L :. T 0 F F f r.· r. 
M 0 N D E 
.'. l L ::: i" A --: '; E P F 
RC'Yt,t_:~[ UN! 
HOI\IG KO G 
c;JNC-APOUR 
6 6 4 
'/ ~- p q : 
.. , L '~ ~ 
/Vi G N 0 E 
-·~L-:-Ir:: LUX3.-:: 
r ... v s f?. A :: 
fl l. L E M A G ~~ E R F 
ROYAUM[ U~JI 
) I t; ~ t. p .--; 1_, R 
6 6 5 
V[hR::RIE 
LASWAREN 
M C C E 
3:~":1:":·Uf: I_Ux8S 
p:,vs 2AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
• ..1 A P 0 N 
HONG KONG 
MALAIS!E FFO 
<;lr--.:SAPOUR 
6 6 I, 
2 4 
I 2 
I 6 6 
! 0 2 
5 4 
I 
I 2 2 
8 
59 
7 
3 
2 4 
ARTICLfS t:!'-; MATIFR CC:RA!-elOUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
o r- o E 
P!YS RAS 
ALLEMAGNE RF 
J A P 0 N 
MtlLAl51:: FFD 
Sli\"CAPGUR 
AU.STRfiL[E 
6 7 9 
1 3 2 
4 9 
2 
3 B 
I 3 
3 
2 6 
OUVRAGfS FONTE FFR ACIF.R NI)A 
11 A P E ~; E I S E N 0 D 5 T t.. H L A ': 
M 0 N 0 E 
f3ELG/OU[ LUXBG 
~AYS BAS 
,\ILE~AG•.;:;:- Rr 
ROYAUME. UNI 
JAPON 
5 I ~~ S A P 0 U R 
f.LSTRtiLi:: 
1 9 3 7 
6 3 3 
I 0 3 L. 
I 0 
50 
55 
2' 
1 2 8 
:::: s ~ 6 2 I 
111 7 ..l.RGENT f-.T PLATIN!- ETC 
2 0 ."::· I L 6 F R P L A T [ ~J U S W 
' p 
Pt.YS 0 AS 
J A P 0 ,•: 
H0~,1G KOt--.<G 
6 8 2 
,.- I \' q E 
:_' p F:: q 
M 0 1\ D E 
? :. y 5 g t. :: 
I ~: ·': t. P C '.-' R 
A l_ L' r.-< I :< I 
,\ L tl ~~ I N I U ~ 
I I 
I I 
4 8 
7 
I R 
) 8 
I 9 
IS 
6 9 
4 
3 0 
6 
3 
I 
I 4 
' I 
I 8 
I 
I 2 
6 
I 
I I 
I 
y 
4 .5) 
r 3 6 
2 4 5 
4 
I 7 
I 3 
I I 
:;; 6 
I ? 
I 0 
I 
3 5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s;ehe !m An hang Anmerkungen zu den 'vYaren 
Valeurs: 1000$- Quantttes: Tonnes sauf Jndtcotton contrarre (Votr abreviattons en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 uinea Nouvelle Guinee Neerlandaise 
WAREN- PRODUIT 
IMENGE I WERTE QUANTITE I VALEUR 
E1nheot • Umte I 1000$ 
WAREN PRODUIT IMENGE _I WERTE QUANTITE VALEUR 
Emhe1t- Untk 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
i Ursprung - Origine 
~· 
I 
MENGE I 
QUANTITE 
E1nhe1t- Umte I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PAY5 ~1 A' 
A L L E M A G ~; I R r 
F<OYAU~1F Ul'll 
V I E T :'J A H ', U 0 
S 1 N r. A P 0 ll R 
6 8 9 
A U T R E S t!. r l r 0 M M ll ~. 
A '~ J :: R c l,' r· r- r L r 
p t.. y s ? /! ' 
RCYt..L,~f r·~.l 
J ll pC' i\ 
S J ~: -: A P 0 •-..: R 
• 
~J 0 I~ F E R R F.: Ll X 
3 
" I 
I '• 
I' 
69 I Y 
CONSTRUCr!O MfTt\ll FT PARTJtS 
M E T A L L K 0 11 ~ T R lJ K l I 0 N I ~.1 U L D f f ! L f 
M 0 N 0 I 
PtiYS RA,-
ROYAUME trtJI 
6 9 6 
CCUT'::LLERI' ::--;- "r''-\?::<TS 
6 7 
59 
4 
5 CH 1: E I r >·• :.. R E ~' '~. :: r: L S T E C K E 
c ~' c 3 6 
p t y s p t. 
7 8 
7 4 
4 
7 2 
I o 
r· TA r ,. u r. 1 s 
c .~ ~" t, r 11 
.J ,\ P 0 r.· 
HCfl' KOfJG 
I" A I A I c 1 f FE 0 
tNrAPOUR 
A:·, I r N r; /· 
f, t: ', T RA l I [ 
t: 0 ~· ') P t I I F I E ~. 
7 I i 
• 
:: HA I I I ' k 
:; :~ ~· p r K : :, 
E T ~ 0 T '! 0 ~· - L I 
', ~ I - I r ~· l 
p ,'. '( r >'-, A 
.~ L 1• ' ~ A ' 
<::L U '.;]Cf-T':":L~.:r 
;:; c y t. I f.' f L f: I 
IRLANfJE 
:., u r oF 
E T A r S ll ~J ! S 
MALAJ",JE FED 
', I tJ r, 11 P 0 ll R 
Au:c,TRALIE 
~~ON SPfCIFIES 
7 I 2 
If 
'7 
'I 
~) 0 
';:u,:-T[UR: ~~ACH ET APPA::;o :~RICC' 
~.C~~ PPIR '-'ASCHir-- APP F LA~C\\ 
ALLEMLG\E NF ? t. p .t. y "- R A r 
RJY/.U~~F. L.l~l I' I 3 A l L ' '1 A G ~, E R F 
5 :J E C E I ;:· T A T S l' ' i 5 
J A p ::; r., 
HC~'G KC',r 
SJ~:-:;:,.POUR 
6 9 7 
ARTICLES METAL U~AGE OOMEST 
METALL~IARf N VOF<~' F HAUSGfBR 
M 0 N D l-
BELGIOU\ LUxsr; 
PAYS FlAS 
ALLEI~t..C\E RF 
1=i J Y t. U H E u r: I 
T C H E C C S l 0 V A G .J I F 
ETATS Ul\JS 
.., A P 0 N 
HONG K0'.G 
1-'ALAISI:C FFO 
Sll\'GAPOUR 
AUSTRAL lE 
6 9 8 
! 9 6 
I 9 
59 
6 
I C 
3 3 
3 5 
3 
2 8 
I 
AUT ART fJANUF [r-,' MFT COMM ND/2 
AND BEliRO WARfN A UNEDL METALL 
M 0 N 0 f 
BELGIOUl LUXRG 
PAYS f1A~ 
ALLEMACf~F Rr 
ROYAUMf u~J! 
s l.' ~ J::: 
S G ! S .S t 
E 7 t. T ': L· •• I 
J t p ~ ·; 
'"1 = ~- " :.: 0 ~. (. 
.'-1 L L ~ I ' F : r; 
S I ~: ~ .! P C 'J R 
::., :._• ~ T ;(: t. L I F 
I 3 2 9 
I 9 6 
6 5 4 
53 
50 
9 
' 0 
2 7 c 
6 2 
~~ A (' H F_ T ~: A T E R 1 E l 0 C T R l\ N '1 P 0 R ·r 
M A :; C H 1 N E ~J U N [I F A H R l I lJ G : 
I 7 I 
I 0 
6 3 
6 
I 3 
4 
2 6 
6 3 0 
[, 6 
3 2 6 
4 2 
!, p 
I 2 
4 
~~ () N 0 E ,' R 6 8 
FRtd..:CE 1 
nrt Atr:uE LUXBG 94 
PAY'; RAO:: 1784 
l\. l I r M A C t: E R F 2 I 6 
I 8 • 
1r 1 "' 
:,·' T RA L I E 
7 I 4 
,"1ACHI~[S DE BUREAU 
RUtROMAStH!r•EN 
~101~0[ 
PAYS RA' 
I TA I I F 
<, U F nE 
·-; u r ·, s r 
r J ·~ r: ~ c :. " 
I f: -: A P :) ~ 
7 I 5 
"1ACI-' ?ou;, TFIAVAIL CES ~FTt."X 
~~ l T A l L ~- ~ t. R B E I T U N G S M A S C H I '' F f 
~· C E 
P t y "i "' A ' 
f T A T ' U ~J I 5 
7 I R 
I o 
I' 
I 
~ACH PR AUT INDUS SPECIAl f',i FS 
H A r, C H F R E S 0 t-1 0 r, E N I ~ 0 lJ ::0 T R I f ~· 
M 0 N 0 f 
flFlGIOUf LUXBG 
.~ L I f I" fl ". I. E R F 
RC Y : l H F L· \ I _',':! 
', u r r F 
l' r, I ·'": '' [• A F R 
E T t. 1 5 U · 1 5 
H G '. K r 
~ .'.I !. J S I r ::- ~ 0 
I ~. A A p c u ~ ;_-, 
,\ l ·, T R ~~ L I E 
7 2 9 
M A CH ET A PP f: I. t r T R 1 C ll t ':: N 0 
F L E I< T R M fl <:.. C H I fl f ~~ 
~1 o N o r 
G[Lf']r.UI IUXP.r 
PAYS ~.A.:; 
~ '- L :: ~ t :; 
IT c. t t: 
4 I 3 
3 
2 7 ! 
2 0 
2 6 
I;> I 
4 
2fi 
I 4 
'l') 
f-1 ' ,.. r< ~ • 
~-1 A L t.. I S I E F E 0 
Sl~iCAPOUR 
.~u:TRliLIE 
1 7 3 2 
• 7 2 
I 0 
j 9 
P ,., V t H 1 C U L E S A U T 0 M n A I L f "• r~ 0 IJ T I E R 5 
I, I<RAFTFAHRZEUGE 
i. ~ 7 
! 7 I 
6 3 
I 
? 6 
F;:; t.. ' C E 
SE L ::_- i r ·u1 E L U X Fl r 
P t. Y S :_ A c; 
:OL~::~~G"JE RF 
I -; A L I E 
f:- .::; Y :.. --· ~ E U \ l 
ETA--:-s J\JS 
-..:! ~ J ~· 
H C ~. c; K C :: c: 
SINGAPOUR 
ASI~ NDA 
72 AUSTRAL!E 
I 6 
) 7 3 3 
8 9 0 
I 
I 2 
5 !J. 2 
I S 3 
? 6 
3 I 
7 
i 3 
I 9 
VEHJC ROUT AUT Olll AUTOMOPILES 
• I 
,, 7 
2" 
7 2 
y 
STRASSENFAHRZEUGf 0 KRAFTI\blTR 
~ C '\ D E 
Pt..YS ::As 
ALL::"'A::;r-.E RF 
r:lOYt..Lr-'E U~!l 
E T t. T S :J ~; I S 
J A P or; 
SINCAPO'...R 
t. L.; S i RA L l :: 
7 3 4 
AERO~JEFS 
LUFTFAHRZEUCE 
M 0 N D E 
PAYS SAS 
ROYAUt~E UN! 
CANADA 
AU':.TRAL!E 
7 3 5 
::ATEt.LX 
'tiASSERFAHRZEUii[ 
~ 0 ~; 0 
iJAYS 3AS 
ET A T S U •; I 5 
J A P ::: N 
SINGAPOUR 
) 7 
ARTICLES MANUFACTUR(S DIYFRS 
7 6 
6 6 
I 
2 
I 
9 4 
6 6 
2 
3 
2 3 
2 6 
2 I 
I 
3 
I 
VERSCH!EDE!>.!E RfiiRRI:.ITrTF- 't!ARF:~. 
6 3 " 
6 
LJ.,"' 6 
? 7 
,_, 
I 
? ' 
I I 
' 0 
y 
6 I 6 
4 3 9 
M 0 N 0 E 
FRA~:CE 
8ELCJ0UE LUXRr; 
.\i..LEr-'!G~,E RF 
I T t. L I E 
~GY!L~~ ~~~~~ 
S L.: C: ::- E 
C t. ;; ~M A K ¥ 
S 0 I .S SE 
Al.:.,- ;;; I ::: ~::: 
FCRTJ·:::AL 
::_ T A T S U \ I 5 
CHINE CONTINr~~T 
J A P Cl N 
HOr-..'( KONG 
M AI f\ I ·; I t F f 0 
~' I N r· A P 0 U R 
A c, I r NI! A 
A If' I R fl I I r 
N 0 r,' '. r.' [ l I F I r S 
2 7 I 2 
I C '" :._ \ ! 1 !-' Y .-; ::: H ,', L.- F F E C ~ C I " 
My '":, t f:; i K L 1- ~ i 7 :t 
2 8 0 3 
8 
I 3 
I 3 I 4 
9 5 
4 
6 2 
s 4 
I 
3 0 
3 7 
5 
I t, 9 
3 p 8 
/, 7 
'" I 
3 4 
2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen f:J..Is n1cht Jnders vcrmcrkt (Abkurzungen S·et1e Anhang) 
Y: siehc rm An hang Anmerkuf"lgen zu der Warcr, 
Va/eurs: 100C $- Quantites. Tonnes sou( rndrcat10n contrcilre 1Vou abrev!at,ons en Annexe) 
Y; vorr notes par procu/ts en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODUIT 
BELC!OlJ[ LUXBG 
PAY<; BAS 
A l. L t t". A G tJ E R F 
S U F [1 [ 
SUISSf 
J A P 0 1\ 
~ 0 ~. ~ K 0 ~: G 
1'-'.AL_,,I:.IE FED 
Sl~-8APCL:R 
AU:-rR:.Lif 
8 2 I 
MEUBLES 
~CfPFL 
" c PAYS p.A~ 
ALlt~'.A":~.E RF 
R 0 Y A U M E U ~~ I 
ETAT5 UNJS 
J A P 0 N 
H 0 r; C K 0 t~ G 
MALAISIE FED 
SI~:GAPOLiR 
AU::TRl..LIE 
8 3 I 
I 9 6 0 
IMENGE QUANTITE 
E1nheit- Un,:te 
• 
"3 
I I 
I 
2 E 3 
2 I 0 
7 
I 
8 
3 
4 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE 'I WERTE 
11 QUANTITE I VALEUR 
II Ursprung- Ongrne Emheit- Un1te 1000$ 
~~· . 
.s 6 2 
) 2 F 0 U R ~: I T U R f S P H 0 T C C I :,• F M A 
19 PHOTOCHLM I SCHE FRZE.IIGN I S5E 
I 2 
I 
2 ? p 
Pt.Y5 EA 
t.LL!::~'f.~ FiF 
H C Y !:. L' ~ ::: \ ~ I 
E T ~ .,. :.;, 
C H I N F l 0 ~! T I N E N T 
J A P 0 N 
H 0 N G K 0 I< G 
r-'.ALAISIC: FED 
Slr\1 8APOUR 
8 6 4 
HORLOGfR!F 
u H R E ~J 
M 0 N D f 
PAYS BA<;, 
A L L E ~. A ~ •; f R F 
3 2 
? 3 
4 7 1 
I o 
4 " 
WAREN- PRODUIT 
11 l ~rung - Origrne 
I< 0 :· S P E" C I F I F 
-LIS PCSTALX n~ 
s 7 p t.. ' E i ,- t ~- :. r ~ ~ 
F R t. -.; C E 
RELr; I QUE !IIXBI' 
PAYS BA$ 
ALLEMACNF RF 
I TAL I E 
~OYAUME i!Nl 
~' u :: : :: 
':- U I 5 5 E 
:::Tt.TS U\ IS 
J .... p 2 !\ 
"iC~;e; KC~. 
5 1 N G A P 0 lJ R 
AUSTRAL IF: 
r-..oN SPEC!FIFS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CL tllt'·qs 
ZI'"FOR~'"JET 
3 7 c 
I 
I 
2 6 2 
2 6 
2 
I 9 
I 
I 
I 7 
5 
I 
I 3 
I 8 
2 
3 6 
2 5L'13SE 2 P 9 .: I 
H 0 1\' 8 K 0 .', :.. p ~,.. ~ R :;:: R I M U ~~ I T I 0 ~ S C f G 11 f P R E 
S l ~· 8 A P 0 H :<;:<:1~:::-SWAFFEN U~JC Mu~;JTIC~~ 
~1 0 N 0 F 
ART! VOYAGE SAC"", MAIN ET SIM PAYS BAo:-, 
I 3 
2 
RE]S[ART!Kfl TACSCHNERW U OGL 
~ION DE 
PAYS SAS 
ALLFMAC:~E RF 
H 0 ~: G K 0 r. G 
MALAISIE FED 
SJ~;C::APOL:R 
A I_' S T R A l I E 
8 " I 
VETE"Mf-NTS 
SEKLEIOU~~G 
f.': 0 N 0 E 
[J[LC'IGUE LUX13~ 
PAYC, AAS 
AllfMAC~-:E RF 
ROYAUME UN! 
PORTUGAL 
ETATS LINIS 
J A P 0 r-.: 
HONG KO:-.JG 
Mf.LAISIE FEC 
S I 1; r. A P 0 U R 
ASIF NOt. 
t.U;TRALJE 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
~ 0 N r E 
BELrlr:UE Ll'X!3S 
P.'..vc RAS 
t. L L [ M 11 G ~: f R F 
I T A I I t 
ROYAUME UN] 
J A P 0 N 
HOI~C: KO~JG 
MAL/liSlE FED 
SINGAPOUR 
A ._. I ;:; A L I E 
2 C I 
"3 
I 3 
6 
I 2 
I I 
2 7 s 
5 I 
4 8 
8 I 
9 c 
I 2 6 
I 
2 0 
3 9 
I 
A P P <:; C I [ ~J T ! F E T n 0 P T I Q U E 
r E ! ~~ M E C H U 0 P T ~- R Z E U G N I S 5 r 
M 0 N 0 E 
FRAr~CE 
PAYS BA" 
A l_ L [ r-: A C f; fC r< r:-
R C Y A L ~ E L ~' I 
Aur;;:rcH: 
E T A T S 
J t p c. ~; 
I c 
H 0 ~~ r. K 0 ~J r 
":· 1 ~I :i A P 0 U R 
A ti .': T R A L 1 r 
") 3 
'6 
It, 
7 
I 9 
I' 
I 
.'3 9 I 
INSTR MU:,rOUE PHONO"i 
MUS1KIN5TR PLATTEN"',p 
PAYS BA 
:.LLE-~:AC~F ;:;F 
R c.: y A l ~. E I' ~. 1 
..; A p :- ~; 
HONG KONG 
SI~Jr.APOUR 
8 9 2 
·2JV~t.~[ IHPM!JY::S 
S L. 6 ::: Fi l' C :<: ~- P t I 1- R Z ": U ::; ' I S ' 
I 
01')0UES 
SCHALLPL 
I 2 
7?P e;;., 74 
2 PAY::. RA', 68 
ALLEMA(-~~r RF I 
CHit-~[ cor·!TINENT 
4 S!NGAPOUR 
I 0 6 
2 4 I 
I 2 
332 899 
I !RTI::::L;o-S MA'<UFACTL'RES r--.'[)A 
11 3Et.R2, 0 IT~TI '••'ARE~,, 
I I 2 
6 
I 
3 R 
2 
p 6 
' 
0 7 
7 
6 I 
. c 
MOi~rJf 
FRANCf' 
BELC:JI)L)f LUXBG 
PAY5 BAc, 
ALLE~A\~JF RF 
I 7 A L I F 
~ ::;. v A ~- 1-1 r 11 N 1 
5 L ::- C E 
C A '.' E ,\: A R K 
AI~'Tf'.i!CHE 
ETATS UNIS 
J A P n N 
HONG KO~:r, 
NALAISIE FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAL![ 
-.:J~ sPEcr~·r~s 
3 7 2 
I 
I 
r s 6 
I 9 
I 
2 5 
6 ' I 
9 
I 3 
3 7 
2 
3 8 
P R 0 0 U I T S [ T T R A N S A C l I 0 N c, ~: D A 
'.~ A h: F ~-' U N [1 V 0 R r A r N C E A ~' G 
FRA~iCE 
11 I •; ::. [ 
l 1 f, T 5 U 1. l S 
H\ KONG 
I ~I,~ A p 0 R 
~ f; !.. L I c 
; 2 
? 3 
I 0 3 
9 3 
I 
y 
q R 6 
I 
I 9 3 
I; 1 
'· ' I 
I 7 
' 7 
,, I 
6 
3 8 3 
I 
I 
2 6 4 
2 Q 
2 ' 
I 3 
! ? 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNIS 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzt.ngcn srehe An hang) 
Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$- Quant1tes. Tonnes sou( tndtcatton contro1re (Vorr abrev1atrons en Annexe) 
Y: ~0.1 r notes par produ1ts erJ Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
IMENGE IWERTE QUANTJTE VALEUR 
I Einhe1t. Umte 1000$ 
WAREN. PRODUIT 
... 
PROD'-.:ITS ALI~.E~;TAIRf~ 
NAHRUI\,GSM I TTFL 
M C C ~ 
F RA tl C F 
BFLGIOUE LUXRG 
ALLEM:,.G~.f RF 
ROYAUME l!NI 
~A R 0 C: 
E T A T ': 'J '-: I 5 
1.4'; I 
2 0 I 3 
I A 2 
I 0 
I 0 
I 
A 4 
WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR IMENGE _I WERTE 
Ursprung - Ongme E1nhe1t *Unite 1000$ 
••;---:.c:-:""---'--'-"---+ 
0 4 2 
K I Z 
R E I S 
C 0 E 3 9 J 
I 6 ! 
Neu-Kaledonien 
WAREN- PRODUIT 
I! Ursprung - Origtne l~·f 
~~c~.oc­
F R A ~: C F 
t. L <;: T R f, L I E 
zor·E FR.\';C ~DA 
FRA~CI 
AU~'>TRALIE 
2 7 ~ 6 
I I 6 8 
3 t, 4 
I 2 4 t. 
6 0 0 7 4 
Z 0 ~: F F R A (, C '\ D A 17? Tf-1~ ET ~.ATE 
TEF UNO MATE 
245 
Nouvelle Caledonie 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unit€ 1000$ 
... 
52 6 9 
4 9 6 5 
2 
J A P 0 N 
IIUSORALJF 
3 5 0 4 4 
~:o~DF 
AUSTRAL IF: 
55 
8 
4 7 
8 0 
I 2 
6 8 I 3 /, 0 M A I :, NON SPECIFIES 
ZO:\E FRA~C NJA 
NON :,PECIFIFS 
0 0 I 
A1'.;1~AU>. VIVANTS 
LEBENDE TIERr_ 
M 0 N 0 E 
AUSTRAL If 
r-.ON SPECIFIES 
0 I I 
VIANDC FRAICHF REFRIC CONGFl FE 
FLEISCH FRISCH c:KL.'CHLT f,fFR 
MONDE lf\1 
FRANCE 51 
AUSTRALIE 66 
NON SPEC!Flf~ 63 
0 I 3 
PRLP [T COt-:SFRVES DE 
Flf 1 SCHZURERF I TUNGEN 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE" 
AUSTRAL![ 
ZONE FRA~C r\:JA 
NON SPECIFIFS 
0 2 2 
LAIT ET CREME c~ LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M C "- 0 F 
FRANCE 
M A R 0 C 
AU5TRALIE 
NON SPECIFIFS 
0 2 3 
8EL:RRE 
BUTTER 
11 0 ~J D f 
FRAI\Cf 
AUSTRAL If 
0 2 4 
V I AN D F 
KO~I~,ERVEN 
'4 2 
53 9 
2 8 
I 7 
'8 
1 r" s 
I 9 0 
3 
7 p 6 
6 7 
~ 9 9 
9 
2 9 0 
FROMAGE [T CA1LlfBOT1f 
K A : 5 E U ~; 0 r. L A R K 
MQNOF 211 
F R A ~: C E I I 2 
AlJ5TRALIE: o7 
NON SPECIFifS 2 
0 3 2 
P R E P C 0 r, ::-, E K V P 0 I S S 0 r. S F T I ;::; ~ ;:. T 
F I S C H Z U B f R E I T U N r E N tJ K 0 ~: S F P V F ~~ 
0 N C !:'" 
FRAt!CE 
ALl .,- r'-: A C ~. f:: R F 
F T A 1 S v t. 1 S 
J A P :l N 
A l, : T f<. t. ~ I E 
L 0 ' t F ;, A I< C 
N 0 ~ 5PICIFIF5 
2 LP 
4 7 
7 u. 
I I 7 
I :' ,, 
I 2 6 
2 7 9 A 1 5 
'' 6 M 0 N D E 
A L; '- T RA l 1 E ? 0 7 5 
EPICES 
GfWUERZE 
047 y M 0 N 0 E 
SEMOULE FARINE AUTRES CERFALfS FRAt-!CE 
I" \.RIESS UN~ MtHL A At'\0 GETREICE ETATS UN!S 
I 0 
4 
2 
2 
I 
I 
I I 
2 0 0 
A 8 
A 6 
A 6 
':i 7 8 
/1 6 8 
:"> 0 
I 7 
6 3 
') 3 6 
I ? 4 
I 
) Q 7 
I 3 
2 '· 9 
I 3 
2 t. 6 
2 :s 6 
I 
p 3 
2 
3 c 6 
6 7 
:::7 
? l 
7 i. 
AUSTRAL lE 
MOr-!DE 476S 480 ZONE FRANC NDA 
FRANCE 4701 466 t.;ON SPECIFIFS 
AUSTRAL!E 64 13 
0 4 8 
PREPAR CE CEREALES DE FARI\;E5 
ZUBtREI1UNGCN A GrTREIDEMfHL 
0 i\ 
F R A rl C F 
ETATS UN!<; 
Au~,TRALIE 
~J 0 t.' S P f C I F I E S 
0 5 4 
3 1 J 
I 0 6 
5 
2 0 0 
2 
LEGl_;~[S PLANTES TUBERC ALI~E~:T 
GEMUfS[ PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
r r. 
FRANCF 
t: ~ !I l S UN I S 
A U S l R t, L I E 
Z 0 N t F R A IJ C N 0 A 
~-0~ SPECIFIES 
0 5 :: 
2 2 7 ~-
2 2 2 
? 
I 9 F P 
PREPfiRAT ET CONSERV DF LF\.UMFS 
Z U B : R E I T U N r, F ~I A G F M U E S E U "", W 
~ 0 N D E 
F R A ~.' C F 
3EI C';ICL~ LLIX80 
ROYAUME UNI 
E T t. T S U i.' 1 S 
t. l c T RA L I E 
zo~,'F FRANC NDA 
~-c~· SPECIFIES 
0 6 I 
::iUCRF FT MIEL 
Z ',. C K E R 0 ~- C h C N I r: 
M 0 N n E 
FP A ;: C r 
8::: t :; I r. L: E L U X B C: 
ALLf MAC NE RF 
~ 2 v A L! M f t.; ~; I 
.':. U : T Rt. l I E 
r, 0 N S P f C 1 F I F. S 
~ E :' 
8RFPt:..R:...TtG\S 
ZUC'KERWARfN 
,_ 
r R A ~J C F 
A L' :' I K::.. ~ I : 
::- F K t.' c: J /.. 
~! 0 ~: -::, P E C I F I I S 
6 5 R 
4 R 4 
I 6 
6 
3 9 
3 A 
I 9 
5 8 
2 7/d~ 
2 8 
I 0 ~ 2 
50 
5 I 
2 3 
1 54 5 
I I. ' 
1 0 li 
; 6 
T r ~:: P r t ': : 
:::, C ~I 0 i< 0 L A :, ': C H C K 0 L f1 L· I \' f. R I '·~ 
BOISSONS ET TABACS 
:;ETRAE!\'KE UNO TABAK 
M 0 N D E 
22S FRA"'CE 
89 BELGIOUE LUXBG 
9 PAYS BAS 
126 ALL[~.AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ETATS U~~!S 
AUSTRAL lE 
ZONE FRANC NDA 
~.::,•, sPECIFI[S 
2 6 9 
"
7 r 1 1 
I 9 8 4 
I I 2 5 
I 
6 
7 
3 
I 2 0 
3 5 
2 9 
6 2 9 
2 9 
I flOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
216 ALKOHOlFRfiE GETRAEI\KE 
M 0 N 0 f 
FRA>.;CE 
AUSTRAL lE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIOUES 
280 Al.KOHOLISCHE GETRAENKE 
I 9 9 
6 
2 
2 4 
I 9 
I o 
2 0 
r-'L 0 N 0 f 
FRANCE' 
PAY S E' AS 
ALL:;"t1.t..C:~·.~ RF 
I TAL 1 E 
' R 0 Y A L ~ E l 1 ~ 1 
f,'J:'TRALJE 
Z 0 ~I E F R A N C N 0 A 
I 2 2 
TABACS ~.At..JUFA::TURFS 
397 TAAAKWAREN 
6 
I 'A 
6 
8 
2 r P 
~: C D E 
FRANCE 
BILGiriUE LUXRG 
ROYAUKE LNI 
ETATS U~l!S 
ZO\!E FRAt..'C NOA 
i'. 0 ~; S P E C I F I F S 
4 9 7 
4 9 I 
6 
56 I 3 
2 1 2 2 
2 I 
I 6 
4 
2 5 
6 4 
3 3 6 1 
I 5 I 
9 7 
I 4 
2 4 
I G 
H/..T FR!:M SF COM~"UST ,"11NERAUX 
6 4 
6 2 
1 52 4 
7 9 9 
6 
7 
3 
9 2 
2 7 
5 R 8 
'9 6 
2 6 t. 
I 
? 8 
'5 
'• I 
2 9 
I I 6 R C ~ c T C F F : A V S G ~ I ~. f R A L 8 R ~ ~ N ': T 
6 4 
29 DE 582 
! FRAt.C:E 35 
REI CICU[ LUXBC I 
:...LL:~·t..."'\t RF 
;,; 0 'r .' ~,::- ;_. ~,. I 
E T ~ -:- S lJ '; i S 
.._ .\C.:. 
,,:~xlour 
9 
I 4 2 
6 5 
3 2 I 
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe ·m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf mdJCOtJOn contra1re (Votr obrevJatJons en Annexe) 
Y: voir notes par produtts en Annexe 
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Tab, 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
A l" I ~ i_ L I r 
C I H. C r~ C ~. 1- R U f ' '_; J MP I f r: \1 t. ~ 
,~ C' h H I' L Z f.' t' i-J D C D F I 'l F r ' .... ~ · · ,. ' 
r. f' E 
F RA r· C E 
5 I I I '"1 C: 
[ T A T 5 li I~ I ') 
, : L 
A U ' T R 1:: L I E 
2 7 3 
) 7 7 :" 
Ef-.. 
I 0 U 
3 -.: 
... 5 ~ ::-
\·.' E R Y •, T E I \ E ~ A r1 n U ~; C K I ! 
FR/I~'C[ 
1'-i ~ x 1 nU f :.. I' 
2 7 4 
8liFRE P··;::r 
C N l"l E: 
~ - L J ~. 
:-:' 7 h 
11 L T . 1- 5 F '= :- ~ 
.\ '·I 
L I-
11 r~ 1 
L h J- - T 
'I l ~.' (' R Fr.''.": T G F F I ~~ C I~ r· I I ;•' 
FPII~:CE 
k ) y ! I I~\-
T S 
1 R /· N 
1 r ~ :: 
t-U • ~ t L 
Z 0 ': 1 F ~ ~- ~J C ~- l1 i1 
) 2 I 
--"< 
1< oH 1 r '< n v lJ N 0 F R I f' r T T 
A._, - i; t I_ 
z : F ::; 
) :. ) 
1--' ·,;,; C r 11 I T 
c = 
c 
.,.I '_!.. 
K C· Y / I r~ - ·' I 
LT t I ':. U ' 1 
I: I' 
· h t, I 
T I · P 
I [ 
h L' 1 I 
F F 1 A I' 
F ;:( L ,·' 
' ' 4'' 2 I; 
It-, 
t. I: I ~~ 
WERTE 
VALEU.~ 
1000$ 
3' 
I I 
I\; 
WAREN PRODUIT IMENGE" 
Ql!PNT!TE 
I E1nhc1t- Un1tt' 
I T ~ P F ! f\ •: Z I ', I I "I 
I, 
F ;: : 
~- ~ :: . 
1-1 r L r 1 c :.r f- ~ u x ? 1 r 
C I.:- M 1 · C' Hr- E ~ l F 1_: r 'J J: 
FPAr~Cf 
t L - '·', 
l r J. I ' Ll 11 I 5 
T h ~ L I I 
! ()' F R .\I c IJ r) .'. 
r p ( 8 · 1 r r s r· H 1 ~ r (J ·' r 
C I. C I 
;F 
h 1,' V I,:· l·i E jl Jl I 
·.;:' 
~ : r r : 'i 
I ;, ;_, L I 
I" 
~· r< /1 ' ' h ;:_ 
I It. I l'J, IS 
,,_I. 
T S r• I_ I ' T ,. 
I '~ ~ ' I! I I 
R ,. L\ I~ I ·" I 
1 :l 
E._ R Z E "I 
! ') 
-" ;-
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2: 
WAREN- PRODU!r WERTE 
----- -------- ~ QUAf'JTITE I VALEUR 
! ' I I U~r ~~~ Ongw~ ---- ~~h<:IC- u~_ I 1000 $ 
•• • 
':I L L f':: 
- r- H U I. n 1 rl o r · 1 H 1 ! r -~ ~~ 1 T T 1 
I, I 
IT fit I I 
t 1 r ·, r H ~· r 1 r 1_ 
I I J 
7" 
I 
- '4 4 ', 6 I 
'E 
I C 
'I 
L, ~. 
/_-
.,, 
r :l ::- Jv: I 5 ': 1-' l ;1 l, ;- \" F H I I T [ L 
F ~ A :: F 
F R ,\I . .._ 
F; - "_:: ]\ I, c A:·.Fc r·AR ~·t,TIFPF' 
'- : ' t p t 
~ L_ I ''· _\ I' 
'I. 111 
- i [ 
f I::> 
t~CHAFr nl 'LIIL': 
7 7 I 
'. 
I 7 P 
I ? 6 
l.i 6 l 
L; 1 o 
7' . 
~ f n 1 R K ll r;' l L [ I' I 
r r: · c F 
A I I :~ r 1-< F 
I :--, 1\ I ) F 
,-,~ ::.~r~--]IIES 
'- ~~ r rr .11 ~: • 1 F ~ c r 
,-, L- ~ u ' ,,.,. 1'. r~ l ~~ 
~I' I l i I 
r 1:.1 15 
T R :\L 
F R {: I' c 
:: ;- I L 
C A U 11 T r' rl '~ 1 
r· \ ',1 C H 11 < 
6: 
I 0 
I I. ? 
U!· 
I C '' 
I'' 
I 
6 
6 '-" 
~ '--~ I y 
- i"< - [ ,', I 
i.Jr_,( ~
~~~4.---:-------'·C( •:•• 
Werte: 1000$- Mengen; Tonnen falh nicht :mders vermerkt (Abki;rzun?t''l s.ehc Anh;ur- Valeurs: iOO:' S- c.;,r~v10t:o:rs en Annexe) 
Y: ~ ehe Anh:=.nf Anmcrkwngu1 zu dl'r. Vv'arl':-~ Y: ' ''J'." to 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT !MENGE IWERTE I I QUANT/TE VALEUR Ursprung - Origme E1nhe1t- Un1te 1000$ 
.r--------'-----"--. 
WAREN PRODUIT 
f
MtNGE 
QUANT/TE 
U;.:'.:c'P::'.:."::-ng'------_:O__:_r~;g_:'"_:_e ___ Einhe1t- Umte 
~· . 
~ r t, · c E ;_, :: 6 - E f 6 '5 3 
ICU::: L.L'XB" :.. R T I VAT J?l~ -_,,~-
A!l:~'AG:\E RF 
;:; c V t. L' ~ E u ~.· J 
! ' " - . V!'EPtl lc•-F:-· 
FTAT:, V'\15 
I WERTE 
I VALEUR 1000$ 
C I 
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Neu-Kaledonien Nouvelle Caledonie 
WAREN- PRODUIT IMENGE I l ~O::.:r'-'!.;g_cc'"_:__e ___ the~U~:~:TE 
z ( • r! F F h: 11 t-! c t-1 o ::. 'l r, 
S ;-' I :: I I t 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 4 
Auc-.rRALIF 
Z 0 ~.' [ F R A N C t! 0 A 
f c 
1 '.l 
7 
J 4 :> 
;-: t 
I 9 
2 
~KA~JCF 
Al_L_I t·:f,(f\E RF 
2 I f 
I 6 J 
::' 7 
2 6 
1
' f. ~·1 A C H F:: T 1'1 11 T [' R I E l L: f: T R f. '' P 0 f.; T 
NON SPECIFIES 
6 ~· I 
FIL~ CE 1--:ATI:::RE~ Tt-XTILf':S 
~· A R t<i E A U S SF I r\ ~: c, T 0 F ~ E '< 
Mo~,;OE 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
AUSTRAL lE 
6 5 3 
AUTRFS T!SSUS SAUF 
A r; D F R E G E 'r-' E E E 
M 0 N D [ 
FRfiNCE 
BfliiiQUE LUXBr, 
ALLFMACNE RF 
ROYAUME uNI 
FTATS U\IS 
~lAP ON 
AL·~TKALIE 
Z 0 ~' : F R A N C N 0 A 
r. 0 •: ') P E C I F l E 5 
6 54 
SPEClll.t'X 
I 7 9 
I I 9 
I ' 
2 p 
TULLES DE:NTELIFS BRODERIE5 
TlJElL SP!TZEt\ !'IAEI'JDER USW 
M 0 D E 
F R A ~; C E 
ALL'r-'.AG\E RF 
ETATS Ur~lS 
6 5 s 
F T C 
T!SSUS SPECIAUX AHl!C ASSIMil 
SPfZIALC~';iEEE U'[ ~KZ: 1~'~; •• 1' 
~' C 6 I 
FRA'.CE 
A l l r '' A G r. F R F 
ROYAUME UN! 2G 
AU~~TRALIE 7 
6 5 (; 
ARTICLES f~~ VAT T~JTIL~S 
S P 1 ~J " :; T 0 F F 11' A R E '-. 
0 ~ J E 
F f:; A ~' C E 
Dfl_riQUE LUXRr' 
A L L r M A G ~: [ R F 
H 0 Y 11 U M E U ti 1 
ElATe- UNIS 
N 0 ~~ S P E C I F I F :> 
6 6 I 
2 i 
I' 
C ii /J 'I X C I '' E ~.' T S C t V P :J k ? ~ T I ~·' ~. T 
K A l K Z E M E ~~ T U N D P t• lJ S T 0 F F E 
0 ~~ D E 
F RA tJ C: E 
J A p I! ~~ 
tJ. u 1 R t- L i\E 
6 6 2 
I 8 6 Ld. 
5 3 q 0 
I J I 8 I 
7 ~ 
PIECE':, o- CC\'5T"l E\ M/T :~-q,<_~, 
BAUMATfRif\1 fiUS KE:Rfl.t~ :-;rnFFEN 
o N n r 
F RA tl C f 
ALL! t.rt~r RF 
t. U 5 T ;:; r. l 
,c: ', 
t, I (If. 
1 n? o 
I() r 
b q 
I e 
I 7 
I 
I 
54 5 
) 6 3 
I 
! 0 
6 7 
I 2 
~ 7 
I S 
J A P 0 N 
~JO~I :,pfcl1FIES 
6 ~ 5 
'i E::;: P :- h: I L 
~lt.~',,APf' 
~~ 0 N [) E 
FRANCE 
ETAT'i UNIS 
AU".TRi\LIE 
N 0 ~; ') P E r I F 1 E S 
6 6 6 
ART1ClfS t:~; MATI~R Cf""Pt~!i~ 
F E 1 ~~ K F R A M I S C H E r R Z L \1 r. N I c, S E 
K 0 N D E 
FRANCF 
ALLFMAGNE RF 
6 7 9 
I I I 
r os 
6 
I 0 
I 
f'. I 
7 6 
y 
14 Cll..'Vi<A~[S FG:'>T!: r>R ,\CI::R 
0 6 
' 2 
6 I 
' 6 
' I 3 
AR:"\ f1SE·-~ :::'C SlAHL 
M 0 N 0 E 
BEL_;.IOUI LUXBr: 
A l 1 I M A r ~: [ R F 
rt,CYr,L•!'> \I 
J A ~ ~ '\ 
t. ·~' r H. /. L I -
6 9 5 
6 3 t, 3 
57 8 0 
I t1? 
I 4 3 
2 = 
2 ::' "-, 
3 6 
0 U T 1 I L A I [ l H E T A 11 X ; C ~-: li l' ' 
I 2 0 7 
I r1 ', l 
I ' 
,, 0 
I I 
•,,• [ R I< Z [ U :~ I A U S U " r 0 1 L c, ;: T .\ I L r· l 
r ; I L 
F R !\ , r' I ' !J 
t. L L C: :~ :. ' ,--- H. F 
RC Y .', '...: ': I 
E T A T ' I S 
J A P ,; 
AU'TRAL1 <1 
1\ 0 ~: ', P f l' 1 F I ;: S I 0 
I c 
FRA~!Ci-
ALLIMt.r IF KF 
R 0 Y t. lJ :-1 f 1_1 ~~ I 
..:; ':; 7 
t:. ~ T I 1' " :--- I :. _ 
·) ~ T :. I I ·,.· t >, !: ' V ~ ;;_ 
N 0 : 
F R ,\ ~: C f 
A L I ' .'i ~~ r· 1,' E ti. F 
[ T A I ' I S 
' V ,- H T 5 
c-< ~ 
I 0 (' 
7 3 
t, I 
7 
i 1 9 
P R 
·-: AS CH I IJ I I' UN D F ;:, HR Z f 1_1 " I 
~e: nr· 879n 
F R A i'' C f:: 5 4 6 6 
~::-.._-1:::~ i..·>.S': 54 
__ ,_[.'1 ::.-r.:F ;:;F 
K c;. Y !. _ ~ E l~ r: i 
:::T~T5 ''\IS 
A ll :; T R A L I F 
znr-..1 t FRfl~:c NDA 
:J 0 '-' 5 P t C I r I F S 
i I 1 
'- t. C' 1 ~ h I E T M C T '. 0 r; 
-/\I?FKES•-:L r\iCHiEL~ 
c \ 
FRANCE 
i3EL('IOUE LUX8G 
A.LLEMAGNI RF 
ROY,\UME UN! 
E T A T S U 1-J 1 S 
J !. ? c ~: 
A'~':'TRA!._i!" 
S P !" C I ~ I :-· 
7 I 2 
IRACT[UK<_, MACH tT APPi\R 
CHLrPPER ~A.-,CHIN ArF' F 
r:- ~ t \ c ::-
,::;;CV!~'~'f t•f,'l 
:C T f, T 5 li ', 1 <:. 
;: L' :- -:- F( A L I F 
7 I '? 
I 2 ! 
3 I ' 
I 3 P. 
8 2 i. 
I /ifi 4 I 2 
I 1 Li f, 
2' '' R 
2 I 
~ ..,., ?. 2 3 
11 :": p 1 c 0 
1 ~~ N D i'' 
L I 
5 I 
/_, 8 
2 6 
5 
I 2 
'1 t.. C H I tJ E ::. r· T f, P P /J R F I L "", fJ r~ fl 
·, :, ::. C H I N [ 1\ U 1\ r1 A p P A R A 1 F f, ~~ ri 
FRA~ SE 
S ':" L I C l X S ~ 
-"Llt~t-r,:- h.F 
~OYt,Uf.',[ I_J!\'1 
[ T A T S U ~~ 1 ') 
J 4 P 0 N 
A U ~. T R t. I. I F 
.'J or; :, P r r: 1 r 1 r s 
I 6 1 I 
L 8 
I< 
=~ 3 
2 2 6 
I " 
r: '-' r.; E 
2 I i q 
9 ? ) 
I C ~ 
2 7 
8 5 ! 
::. 6 
I I 3 
;__EKTR M,::,CI-1 U 5CHAL~c~,-Rfi,--TC 
H ft N 0 l 7 o •J 1 r 6 1 
F R /J C E ') 4 L, 2 9 9 
ALLLMAGf~f RF ? f, 50 
R 0 Y A U M F tl ~~ I /1 I _3 q 
:: T L T S U '. I : 3 6 
I 6 
t. L: 5 T F<. :C. l I ~-
4 ' 
\ C ~. S P [ , I F I :- :', 
7 .3 I 
V E H 1 C U L f ', P 0 U P V 0 1 E '_, F f R R :- f S 
!, p 3 
1 '! r 
l ' 0 J A P n ~~ 
;\ FH !_I [ I;:,' 1 4 -'-' C H I [ ~~ E I·! F f\ H R Z E U G F 
~- ;; f, ' c ~ 
I U ;:: L !_' X :' ~ 
-- I :, i J ·~ I S 
6 '-' r <l r' ~,PC C I F I [ c-, 
r, Ll : !\ R T I·U. ~! \' r r ': r'FT cnr~:~1 :JilA 
;.; ll :· t A f\ i' ,., R f 1: ll 1.; E D L i--'1 r I r L L 
I 7 'I 
o r A :_• T 0 M 0 F, 1 L ~ ~-
'·I L_:: 
"< ~· V !___ I \' ';" 2 :0 ..., 2 
--
: ... :: t. ' 7 7 " 
t.~I'-Tf<Ali~ 
Werte: 1000 $ --·· Mengen: Tonnen falls n1clll anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : siehe !m An hang Anmcrkungen .:u den Warcn 
Valeurs; 1000 $ -- Quantites: Tonnes souf mdrcatlon contrtJ/re (VoJr obrev1atwns en Annexe) 
Y; vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN. PRODUIT 1 .. Ursprung - Origine 
~ J Y A L.; 1-: E U ~~ I 
;:: T AT 5 U ;-; ! 5 
AUSTRAL!':: 
2 C " f F R t. ~; C ~· !l A 
:; n"' S P E C I F I E 5 
7 3 ,, 
Gt.TE!IUX 
~; :. =· S E k F A H R Z E U G E 
o r. o F 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
C T A T S U i; I S 
J A P o r; 
t.USTRALIE 
ZO!JE FRAr!C ~IDA 
~i 0 ~: 5 PE C 1 F I E 5 
I 9 6 0 
I
MENGE 
QUANTITE 
ErnheJt- Unite 
6 7 
6 2 ' 
I p 
I 
I 3 
17 I 
I 3 
'6 
I 0 9 
2 
A R T I CL f S M AN ll FA C TU RES 0 1 V ER S 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme Emhert- Umte 1000$ 
~~· .... 
:: e .~ s r 
1 r· 7 6 ) t~ S T R 1''. t...: ':· I 0 Ll [" P f-1 0 ti 0 S D I -::. r. I_' E 5 
I 
:• r, U 5 I K I 1'\ S T R P L /1. TT [ r. ': P c, CH A I_ L != L 
:' 2 0 t\ :: 4 I 7 7 
.., 
4 ' 
,, 7 
I 
:: q 
: 
' I 
I 
FRA~ICF 20 1!.:'-
ALL;-:fJ,AC .c FiF I I 
~ 0 Y /l U M E ll ~I 1 I 
E T A T S 1J :. I S I 
JAPQi~ 2 
AU5Ti1ALIE 1 
Z 0 ~! E F R A r;::: N 0 A 1 
'J 0 ~: S P [ C I F I f S I 7 
.r: 9 4 
V C 1 T E 1..: F /1 ~; T S A R T 5 P 0 R T J 0 U E T c:; 
K I 1: 0 ER '•I' ACE N 5 P 0 R TART 5 P I El Z r: 
,\! G r~ 0 E 
FRAt!CE 
~flri":UE LU;tB1~ 
A l L ~ H A C: ~: F R F 
:::T,A.TS Ui~IS 
I 8 
I' 
4 I 
2' 
I 3 
VERSCH!E~ENE BEtdlBEITETF ·~'1\RFN 
i-1 G N 0 E 
F R A ~~ C E 
BELr.I0UE LUXBG 
ALLCMAGNE RF 
kOYAUME UNI 
SUISSE 
Z 0 ~! E M A R K E 5 T 
E T A T 5 U r< I S 
J A P 0 ~ 
AUSTRAl lE 
Z 0 t~ E F R AN C N D A 
~J 0 ~! s P E C I F I E S 
8 2 I 
~FUBLES 
~·10[8EL 
1-\ 0 N 0 E 
F R A ll C E 
ALLEMAGNE RF 
E T A T S U r~ I S 
JAPOJ\: 
AU<;TRALIE 
~~ 0 '; 5 P E C I F I E S 
S 4 I 
VETFI~EJ\'TS 
2EKLEIDUro..:~ 
1'-i 0 !! D E 
F R A ~I C E 
3[L;-JrJUE LUXBG 
ALLEMACNE RF 
ROYAUME UNI 
E T A T 5 U ~l 1 S 
J A P 0 N 
LU~.TRAL\E 
ZONF FR~~.'C J\'DA 
i, 0 ~~ S P E C 1 F I E 5 
2 5 I 
CHAIISSURES 
SCHUHE 
/"', 0 r"\' 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS U!'\JS 
J A P n r-.: 
AUSTRAL lE 
lONt=: FRANC NDA 
i~ 0 ~~ S P E C 1 F 1 E S 
' 6' 
HORLOGERJE 
U HR F IJ 
~~ C' N 0 E 
F R A ~; C F 
ALLr:MACNt RF 
--;"u I S ~ E 
50' 
4 3 2 
16 
5 
I 
I 7 
3 4 
1 0 2 
2 0 3 
I 
2 
I 5 
2 
2 
3 
72 
I 54 
I 0 4 
2 8 
7 
I 4 
6 0 7 2 
4 3 I 2 
I 6 
9 2 
'6 
I 8 
2 G 5 
I 0 8 
6 6 9 
I 3 8 
4 7 2 
'7 6 
3 9 3 
2 3 
8 
2 0 
'I 
I 7 0 6 
1 3 I 7 
2 
I 2 
6 5 
I I 
2 9 
2 57 
'3 0 
4 I 6 
I 
3.: 
7 
' 8 
'I 
I 0 I 
f:, 0 
'p 
8 9 5 
ARTICLES DE' BUREAU 
BUF-:ROSEDARF 
,\t 0 N 0 E 
FRAI~CE 
ROYAUME U'll 
ETATS UNIS 
~~ 0 ~I S P E C I F I E S 
R 9 7 
f;IJOUTER!= JCAILLF:R!E OPFtVPER 
5CHMtJCK 80LO !JND SII PERWARF' 
" 
0 N 0 F 
FRANCE 
A L L E M A C r; [ R F 
AU~TRAL!E 
'J 0 N SPECIFIES 
B? t? 
t.RTJCLES M A 1: UFAr:TURES 1\ 0 A 
BEAR?CITETr 1-1 A RE_ r: A 
0 N D r 8 7 8 J 
FRA1JCE 4 2 8 3 
3ELr:IOUE LUX 8 r I 4 I 
A L l c: M A G I' F R F 4 9 
ROYAUME UNI 19 
Z 0 ~~ E M ARK E 5 T I q 
[ T t. T S UN I 5 157 
J A P 0 :J R 2 
AU"TRAL!f 3 3 0 I 
z 21 ~I E F R AN C N D ; 4 I 9 
r; o ., SPfC!FIES 3 I 4 
P R 0 0 1J I T 5 E T T R A ~.r S A C T I 0 ,\l 5 ~I D A 
,\'Af<FI: UNO VORr..AE~Ir,E AI!·~ 
0 N 0 E 
FRt.~JCE 
E T A T 5 U IJ I S 
AU':,TRAL[f 
ZOI.'E FRANC NDA 
t.' 0 ~: SPEC I F I f ':, 
-;.I 1 
L _' L I ":' P 0 :, T A ll X I J 0 N C l A I L L E U R S 
I 0 : 
9 7 
' I 
2 9 2 9 
I 8 3 8 
I 4 
3 7 
2 ' 
7 
I I 5 
6' 
6 2 8 
8 0 
I 2 I 
2 6 2 "* 
2 53 4 
I 4 
7 
3 9 
3 I 
1--' .~· :. T P A K [ T E A ~: D E R. ~I ~; Z U G E 0 R D ~· 1 E T 
0 r; D E 
FRA:~CE 
f T A T 5 U ;, I S 
All:, T RA L I E 
z C• :I 1: F R A N c ~· D A 
':0~' SPECIFIES 
2 2 9 
2 I I 
3 
7 
6 
2 6 2 4 
2 53 l: 
I 4 
3 9 
3 1 
WAREN- PRODUIT 
ll~sprung - Origine I
MENGE I 
Einhe~~~~~:TE .I 
,j, 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes scwf md1cat10n contrcHre (Vo1r abrfv1at1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
Tab. 2 
m port It 6 0 
WAREN- PRODUIT 
IIMENGE IWERTE QUANTITE VALEUR 
Elnheit ~ Umte 1000$ 
... 
l.rrsprung - Origine 
PkODU!TS ALI~ENTAIRF::, 
1\:AHRUr\GS~: I TT[L 
1'1 0 r-. 0 E 
FRA~:CE 
!3fl"':]C'Jl LUXE'C' 
PAY"'. fA':: 
A l l E ~~ A C' ~· E H F 
1 T /1 L I E 
R 0 Y A U ~~ E U ~.' 1 
CANEi"iARf-' 
i1 3 ~ Q 
[ 4 0 6 
I 7 
I 6 2 
I 
2 
WAREN- PRODUIT 
ll~sprung - Origwe 
0 2 3 
BF.URRE 
BUTTF:R 
M 0 ~~ D E 
F R A ~~ C E 
PAY'.) BAS 
t..U~TRALIE 
N 0 ll V Z E L A \' 0 t 
0 2 4 
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IMENGE IWERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Umte 1000$ 
• 
2 f', f. 
3 4 
2 p 7 
2 4 6 
3 2 
I :MENGE I WERTE QUANTIT~ VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
• 
WAREN- PRODUIT ll ~sprung - Orlgine 
0 4 6 
-::, E M 0 U l [ ::_ T F A P I ~· t: D [ F R r M !': r-.1 T 
r. R 1 E S 5 U i'! n ~1 E 11 L /J. U S \'1 E 1 Z E 1: 
M 0 N 0 F. 
F R A IJ C E 
ET A T 5 U r: I S 
C /J. :.J /J. 0 A 
AU::'TRAL!E 
0 4 7 
6 2 2 I 
6 I L, ! 
' 0 
3 2 
I 6 
S E tJ, 0 U l E F A R I ~~ E A U T R E S C E R f A L E 5 
57 Q 
5 A 6 
6 
y 
SUISSE 
TCHrCCSLOVAOUIE 
fl, A R 0 C 
I PI 
6 0 
I 3 
3 9 
/r 8 
14 
6 2 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE" GRIESS Uf\!Q MCHL A AND GETREIDE 
"AL C Et; I E 
•MALCACHE RfP 
ETATS UNIS 
CANADJ't 
•·A~JTILLFS FR 
CEYLt.N MALLJJVES 
CH 1 ti E C 0 ~-1 T I ~~ E t: T 
J A P 0 N 
FORHOSE 
H 0 ~! G K 0 ~; G 
VIETNAM :.uo 
AU5TRAL1E 
NOUV lEL~NDE 
•OCEA~:IE FRANC 
tJ 0 ~~ S P E C I F 1 F S 
0 0 I 
A ~J I M A U X V I V A N T S 
LEBEt~DE TJERE 
M 0 I~ D E 
ETATS UNIS 
AUSTRAL I E 
I' 
I 4 
7 f,:? 
2 3 
2 7 7 
3 
I 0 
3 
2 
7 7 
I C 0 
6 9 9 
4 c 9 
I 
3 
I 5 
I 
I 5 
01 I Y 
V I A N D [ F R A I C H E R f F R I 0 C 0 ~· " E L f E 
FLEISCH fRISC!-1 r:EKUfHLT GEFR 
M 0 N 0 E 4 I := 3 2 4 
4 6 
KAF:SE UNC· OUARV 
M G N 0 E 
FRA~iCE 
liAi'!EMARK 
SU[5SE 
AUSTRAL If 
N 0 U V l E L A ~I 0 E 
025 
OEUFS 0 O!SEAUX 
V:JGFLCILR 
M 0 ~ D E 
F R A !,· C E 
0 3 I 
POI5SCNS 
F I S CH 
t-1 C N 0 E 
F R A ~J C E 
DANEMAR'-' 
ETATS Ut.:IS 
HOt-:r. KO~'r 
AU5TRALIE 
N 0 U V 'L E L t. ~l 0 E 
0 3 2 
9 ' 3 3 
I 
1 n 
3 
4 6 
2 7 
2 7 
I 3 
9 0 
I 
I I 
3 6 
2 5 
2 5 
I 8 
3 
I 
H 0 N D E 
ETATS Ull!S 
H 0 r.' G K 0 t·J G 
AUSTRAL lE 
0 4 8 
2 I 
8 
I 0 
3 
P R E P A R 0 r C E R E A L E 5 0 E F A R I t! E S 
Z U 8 F R E I T U ~: G [ ~.1 A G E T R E I D E M F:" H L 
t·: C N 0 E 
FRANCE 
BFLC[QUE LUXBG 
PAYS BAS 
I T 11 L I E 
ROYAUME U~l[ 
0 A ~~ E M A R V: 
TCHECOSl OVAOU I E 
••ALCfRIE 
E T A T S U ~~ I S 
H 0 rJ r. K 0 i·: r; 
AUSTRAL lE 
NOLTV ZfLAt.IDF:: 
9 4 3 
2 9 0 
I 
I 2 
13 
I 6 
2 I 2 
I 2 
2 6 
2 
3 56 
' 
7 0 5 I 
FRUITS F~AIS NO!X SAUF OLEASIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NLIEO::SE 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
PAY~, BAS 
2 I I 
J 
I 
y 
3 0 8 
I o 5 
I 
8 
I 4 
3 9 
4 
I B 
I 
I 0 5 
I 
FRANCE 
PAYS BA5 
lJANE'-:ARK 
3 Pr.cEP CONSERV POI550'!?, ET C~L:ST ETIITS UNIS I 7 S 
9 0 
2 
I 
7 8 
F I S C H Z U B f R ;- I T U N G r- tJ U K 0 ~~ 5 I F V F N ALISTR/J.LIE I o 
I 3 E T A T S U t< I S 7 p ~ 2 
AUST~ALIE .., " I 6 
N 0 U V l E l A t: D E 3 [•" 2 J ~ 
0 I 2 
VIANOES LTC '"i':CHES SALFS FU~1f:O 
F L E I 5 C..., U S W t 1 rj F A C H Z U E E R r I T E_ T 
~i 0 l'l D E 
FRANC:'" 
HONG <Or~r, 
AUSTRAl lE 
NOUV ZELA~JOF 
0 I 3 
PR[P ET CON5Fi<VtS D!:: 
F L E 1 S C H Z U B E R E I T Ll r, r. E " 
M 0 N D E 
FRAr!CE 
PAY~ BA5 
RDYAUt-iE U~!l 
0 A ~) E i•i A R K 
•HALGACHE RtP 
ETATS UNIS 
H 0 ~J C K 0 rJ G 
AUSTRAL lE 
/J 0 U V Z E L A :1 0 E 
0 2 2 
LAI1 tT CREMf DE LAIT 
,•t!LCH UNO RAHM 
i•l 0 i~ D F 
FRA::Cf 
PAYS !:'AS 
R CJ Y 11. lJ M F U tl I 
OA:~FhA~f: 
I ':, I 7 
I 
I 2 I I 
r 
V [ A ~~ 0 r:: 
KCtiS~'"PV[~; 
7 1 9 4 R 5 
L, .5 I ; ';I 3 
4 9 ~ -: 
I c 
c ,, ,, 7 
5 ,o ;_. 6 
2 'l I 6 
4 
4 7 \ 4 
2 2 I 6 
r 7 6 
r' 
I E 7 
4 
2 r, 4 
-, 7 
N 0 N 0 E 
F R A ~l C E 
PAYS BA:. 
0 A ~! E M A I' Y. 
M A R 0 C 
ET AT S L I. 1 S 
CANACA 
CH I ~: E C 0 I! T I I' E ~IT 
HO~Jr. KO~'r:. 
NOI~ SPECJFIFS 
0 4 I 
F R 0 ~I E N T E P E A 1_1 T R E 
W E I Z E IJ S P E L l l' 11.' C 
1-1 o ~·~ o r 
AUSTRAL lE 
0 4 2 
R I Z 
RE 1 5 
0 N D E 
F R A 14 C f 
·MALCACHE KFP 
VIFTNAI~ SUO 
0 4 4 
~~ A I :. 
H A I :, 
i·1 C ~J 0 F 
0 4 ') 
AUTRFS C:~~ALF5 
ALJ<-Tf.l.tllE ]67 fi.:·JiJERLS ThE IDE 
N C ll V l. EL A tl D F -~ £1 
~I C " 0 F 
F RA tl C t' 
AUSTRI'lll:C 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
li 4 0 
~ 3 
R 0 
I I 2 
I q 3 
2 3 
~ETEIL 
MErrGKORI! 
] 6 6 
: 6 6 
9 0 2 
I 5 
I 8 7 
7 r; 0 
6 'C 
N 0 1J V Z E L A tl 0 [ 
2 0 J • 0 C F A tl I f F R A N C 
I' 
2 6 
2 
4 6 0 52 
8.4 FRUITS SECHES OL' 
I B T R 0 r K E N F R ll E C H T E 
I 
3 M 0 tlo 0 E 
F RA rJ C £" 
ETATS UN!S 
HONC' KOi'vG 
0 53 
OCSHYDRATES 
25 
I 
2 3 
I 
P R E P E T C 0 tl S r· R V E S 0 F F P U I T ""· 
3 6 0 P. S T 5 U E 0 F R Z U B ~RE 1 T K Cl r! :' - R V f N 
3 6 
1 2 e 
2 = 
1 n c 
M 0 N 0 E 
FRA:-:CE 
ET AT S U IJ I S 
··A~!1[LLES FR 
CH I 1·1 E r. G r· T I NE l·l T 
JAPn~. 
H 0 ~J ; K 0 !. r 
AU51RAL!E 
0 54 
4 I I 
I P 7 
I 4 
I" 
1 57 
LE~UMES PLAtJTES TUBE RC AL !ME~IT 
G E ~1 U E S r- P F LA'! Z: ~· 1'. ~~ 0 L L r: 11 F F R lJ 
!~ 0 r-.: 0 E 
FRr\NCE 
P AY S £1 /1 :: 
• • 11 L r, [ R l f: 
E T A r S U ': 1 5 
H Ct r·, r < 0 ·: r 
All:;. T R :,_ L I E 
~JOUV L[LA"DE 
4 ' 
1 L_· 
-:;L, t, 
I 6 
I 
I 4 
I 
I 3 I 
I I 
I 
6 
I 
I 2 
4 7 
2 g 7 
f-. ~. 
I 
I 6 4 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( tndlcatJOn contra1re (Vo1r abrf!VIOtlons en Annexe) 
Y: VOJr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WA.REN- PRODUIT iMENGc • WE~TE ~--------- , QUANTITE : \PLEUR 
~.~~sprung _- Ong111t' _____ ;-_:_Uouti _ i 1000$ 
0 ' 
~Ki P.\K.~ I 
z -
F R J\ ' C F 
::: -~ 'I : : 
;-L~ R ~- C 
•• f_'_ '·-
Z ' ,_ t K 
P 1\ Y c, E· :, 
_Y 1 ':: I 
KG Y /,I' I" i 11 N I 
••. \ "';" I L r ~ 
:; 6 7 
~ ~ ::- D t. ;:<A T . ,_, 
Z 1; r: V t: R, WAR F 1: 
t:TATS Ui<IS 
r,u'-.TRALJE 
0 7 I 
C :. 1· f 
!~ I' 0 E 
F RA;.: C t-
0 7 2 
1·1 o ii n f 
·:-: 7 3 
c, 7 
/,i C" 
I I.-. 
1 n ::' " 
I r: ., 
I c 
f 0 
1 r 
::; C 11 (1 •, C I 1\ :' .r:H(1i<C'I t.c:r,.,,.._~~ 
r R :, 
'lll '·.:: t 
r: o t. r:: 
/,, T ~ ' 
I .. 
I "" r (J : ~ r· 11 .'. T I 
C'YLA' ,~~Lr:·rve_ 
C f I ~ '. T I ' r- r: T 
r ~ P '·' J 
') 7 s 
~ I ,- -
- ;., z:: 
n 1 
,, L : :: r ;. I f:: t. ; I M ~ 11 · 
' r 1 r Hr: I 
•t 
C I 
WAREN- i'RODU!T 
~--------
1 Ur~p111ng Orre1ne 
~· 
" A! f, R I 
' .'. r. :\ R I I 
0 .. L I I .~ ~.' 
o· 
l'l r· 
:C. I It -.·,1. R f 
l MENGE . ] WERTE 
I QUANTITE I VALEUR 
f:tnhe;t-Un~ 1000$ 
• 
I 7 
.~ I I ' F ~: 
p [ J T I ' 
- 7' 
'( 
I '3"' 
3 I 
WAREN- PRODUIT 
I u"P""'g - a:,g.ne 
f • 
h:: v : ,., f r, t I 
Er:.T' U\!!l 
";'I. 
,, '~' ' T h A L 
: I 
:::-:- t- u· 
I --:.,;. l 
1MENGE 
i QUANTITE 
I Einhe1t- Un~te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
':) /, f: 
I 
7 I p 
I t:. : 
I 6 
I ' 
I 7 
f c 
'AQIITr:HO r BRIJl ~AT '"iY":T RFGE~' 
-:: H I I C .\! T I ~l r· I J T 
H ~~ ' '": « (' , 
I .- I 
CI'" .. }N'' ET T/li~CS 
~ L T RA [ 1,' K i 11 ~;I' I t p, f.!< 
F r, ,\ '! C ;:-
P t. Y [', A ' 
! T t I:-
OtJ.''ii~,A~r< 
p n R T 1_, r, A I 
t ' : T ~ 
\I 
l::, 
•• ;, '' T 1 L ! r- S ~- R 
C I' I ~' E ·' T I r-· F ·. 
If I 
: : I :..: 
I_ F ,. ! :: ~ ::::: T ;, t 
:: ;:: : ~ -
I l ;;' 
I " : :_ '_ 
A L v (' - ::'· L I r' H t'"" r: f~ T R fl ·; k' F 
I l ,q 1 ~ 
R r: 'fA L' r-' ' tlf' 1 
..:. k . 
E ' ' A ·-· ~' I 
• , r. L r: f ~; I 
T A " t, .r_ s r: .~. t~ u F A r T '' F; ~ ' 
T :,. L: .-' f' ~ :, I~ 
y .\ 
I' 
9 I 
f 
6 ' 
I " o 
r: r~: ·: 
' 4 2 
1'·01'. RONC:, bRUT'~ SI~PL E01'AR 
...::f-'f-'\:LZ :::1• 3EH;\':':\' 
MO~~DI 
ETAT5 Uhl" 
4 f 
4 I 
;; .. ? 4 J 
c·! F A C :~ r; '.' E 5 
·~ i.... Z f I '· • l\. C H 
~- o N o r 
:: .. 1 ~ r "' 1 c, 
70 AJ rRALI• 
6 0 
S I '' ~ ~ i ;;; ,' 
:. h: :o :: r r ;:: ~ 
7 6 :; ~, 
,, I, 
l " ~ I 
;, r 
I !.1. 1 '' I c:, ~ T P C ! L ') 0 R I ~ A ~~ 1 ~~ f\ L E 
'dOLL! UI')[J TICPHAARf 
HCN'' KO,' 
I I 3 6 
2 6 3 
C 0 T r: ~I 
J.. v, ·~ ·.-, " L L :-
F Rt. "C E 
f 7 
t 2 6 ' 
J E ;-, -
f 7 I M ~ :"\ 0 r 
H : V 
;:; 6 7 
r R I P R 1 E n R I L I I ' CH 1 1- F :: r: ~ 
fl ~.Ff-.,.L I~ V c,p 1 ~I' 'T 11 l ··~'J::·, 
I ? F R fl " l F: 
L (' 
f.; 6 ::.:. 7 f., 
R 6 ~ 
I 6 ; 
I t.~'IFI 001:1T~ ~~~.'f:liJ~ - ,, 'IT 5 
' 1::: ~ ::: V I ' ':::' .- -~ ~ I <:: ': '-< ::: 
'' 1\l 
Werte: 1000$ Mf'ngen: Tonnen fJIIs nJCht J.ndcrs vermerkt (Abkurzungen siche Anh.mg) 
Y; ,,ehe 1111 Anhan?, Anmerkun[;cn zu den Waren Vaieurs. 1000 $- Quantrtes. Tonnes ~ouf mdrcotwn controrre (Vorr abreviatrons en Annexe) Y: notes pc.- ;;.-odut~s r:r: Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN · PRODUIT 
,--·-··---~-1 Ursprung Ongmr + 
IIMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
E1nhe1t- Un!~e 1000$ 
• 
T ~. ; I-. 
r. l 
• :, T - ;:. I f:; I 
il ,) H S I ~· F F C;_ I I , ;:;> 
F RA ' 
,'-~ -~ - " ,, T c ii ! ' I 
R o 1-: ~ r c f- r E r r- t u r, P :-o ~; n ·' 
r R t ·: c ' 
::-TAT::-, U~ ]"', 
CH I r1 f C 0 r: T I r- E '. I 
C G ~· F 1; .S T ·.; I '' :~' ? >< I ~ 
1-t I tJ G K r N ~.' S T 0 F F [ c-, C H ~~ 1 I r, 1-: " .~ L 
F K A ': - ~-
E T A T S U f.' I :) 
I r-1 0 0 ;~ l 'J 1 E 
J ;. I 
PETROlE5 r;:.RUTS ll PL~T RtFFI 
t K D :-'· [! 1; C r'. U T t:: 1 l \•I F< /, F r· ! '' I l ,.i 1 
F R u ' C ' 
' 6 
I : ' 7 
I 
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IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
E;oheit-Uc,ti 11000$ 
.j. 
WAREN PRODUIT 
~uog. Occgme 
;::: ~ r I_' -~ r- I '' I " 
H I _:.. c· F h Z I !I ,- '· I ~- [ 
1\ l L r r.. 
;.- r:· Y /, ~ .• 
r· T 1 : c, 11 r-: 
r, r 
i_' ~ I I 
CHI'[ r:'"Tllf-"T 
h' 
t·i r. \' V L r- I l· ,. [1 ' 
.crr:Ar-.:Jr Fc<A 
I / 
;;; ' . · : T C H I :~ 1 
" ,,.. t. ' I " ·: ' c I· 
D [ 
I S 
. or r· A r-; 1 1 F f~ t. ~\ C 
5 I 3 
C " ~ l ~ L 
::. L' :: I S : :: 
7 0 
[L[Mf~ 1 T~• CHIMIC'Uf-"5 I ~J 0 P. ( A 'i I 
I I.:: I 
I ~-
;-· 7 
r ~ ' ~' ~ R U \' D •:; T ~- F I I 
,-.. (' I ~ .~ 
WAREN. PRODUIT 
D f 
" . 
•· I 
ET/'1~- Uil5 
CH I C C T I ~ t •: T 
'; ::: • < .::; 
z c' 
H L I I 
A L_ I Cl h I .': f H,. C. :-
i- K r"· ~ 
A l I . r·: t. R F 
:::r.~:s u 15 
;;: -~ l 
I' MENGE I QUANTITE 
E1nhert. Untti' 
• 
I I ? 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
U lli~CH'T 11 
I ' 
f.: I [ l H U r~ n S ( H 0 1- ;-1 Hr': I T ~ ~~ I I T ·e: l. 
? 4 I [ I 
F P L ' 
ALLl·r·I6.Gir h.F 
ROYfiU)~t': I'~ I 
::: i .' T ': I ~. 
MC r ..._ "' 
I 2 
F R ,\ r C' 
~-lAT5 \JI'\IS 
S A V 0 ~: P R 0 ;::. U 1 T - [1 I T R ':' T I F ' 
I 7 SE I F f' ,'J P 11 T Z 1,1 1-1 ll A C H M I 1 T [ L 
I f ;;. f, 'J 2 
·J I 4 
A L. T ' ~ S 1-.1 -. C: [ :' H I '' I, 
C I 
FRA' c:: 76? 
ROYt..Ul~f' U~l 
ET/' T 5 V li I S 
I ::; ~ 
I I 2 
I 
2 
E T A T ':. l •,· 1 S 4p· /:J.i;[l AI<OHi'/',r~ C:H::r~ EI<ZEI_I<til""'f ', ::; I z = ~ f 
0 
' 6 
: 6 
1 ~-) 0 n \! I ', I f 
A 1.' :;: T H i I I :': 3 : 
j :_: 2 
t=l~C:"Li ~,-~-! p-111.::'' 
~ D 0 I L [t I 5 T 1 I I A T I 0 ':: F R l: U I '' I "· l 
c h: !. ' 
r: T A T c_ lJ ~.' l ':. 
:-..; C l: V ?. ~' :__ A ' D ~ 
·, 4 I 
:. ? " r. 
~ R /!. , 
~ T A .,.- ,, 
·:!' 
~ i--: ,\ I 5 
IIR l' PFI_Atl.L_ f"'l 
F f< 4 ~- C ' 
lJ f, ~ · f r-.', A it 1<: 
••AL'~'RIE 
i:: f ." .,.- ~ I, • 
i, I I 
' I 
Tlf"RJ~,CHE FiiT~ t.~IC :J~ 
'-' 2 : 
F l T T f P F I /:. ~· L I 11 
;:: A . 
•• {I[_ 
I ; r 
I o 
•c I • 
r ' L 
6. 
I, q 
I 
I'? 
I I 
F ; t. ' C ~ 
F_T/\TS UI.IS lG 
H C r.: .--; K 0 ~: C 
5 I ' 
··,~T';< I .~t.·.x P'-" I C•'CT IF" 
c;:,~'ICA'(TIV': TC•FF~ '" 
n E 
5 2 I 
T ~ I h L.' ': [ T ~ R i- :::( Z ! l; ' ' I 
o r~ o r 
J I 
r R : c: t-
~ T t. T S l, •: I S 
·: r 
r' 
P I ,. I< E \. T S 
P I r. ~1 ,- i·j T I 
Pt:l 'TUf:!' v::: 
1- RA ' 
A I L EH,'. r· 
f~ Q Y /C. U t·i I 
!.. " 
~· I, I 
"r 
Lit' I 
I::: 
<: l 
I 5 
4' 
I" 
l, p ('I' I_! I i 
~. r_ r·. r L 1 :·: 
r: F i1 I ':' I ~' P H ,\ 1; •· ,1 ,.. i l' T 
pr.~·i:l ~~/r;l'' 1"' .. -
: ~ 6 ! 
·: r. R f, 1 5 ~· A !\' Ll F /!. C T U R r 
C H [ l·i I S C H : D U : ~.· -~ r-· ~1 I T T E L 
f7 RA r; C E 
• • t. I •.::. [ R I 1-
: 7 I 
':: >- PI S I F 
S? R F 1: C S 1 C F FE 
F k : ' C E 
:. 2 : 
6 
I c 
I 2 
I 2 
-~ L -;- I < h :" S P L A :' T I C U E ~. F. :: S ;.., k T 
U ~~' I S T 0 F- F f K \J ~~ c; T HA R Z E l! :, \•' 
F R 11 ~. C :: 
PAY ,. El A ' 
ALLF'I~AC-~: 
:. 9 9 
R F 
:: :;- C ~ 1 I T S r: H I ~ I r: l' f S C· !:. 
' ' 
Y C "" E ~· I S C: w :___ E E Z I ',' r '. I ~ ' C 
~' 7 
h 0 .·~ D f 
:,., L t ~ :.·, t. :-" ' R F 
R G Y /, l' ~~ :: 'J '.' I 
.~/11 CACHf klP 
£ T .~ - U \' I 
~:: ' f: c . 
) 1 :: 
I ·~ I 
I 
2 
7' 
I " 
t. K T A !\' U I C L A ·, :- c; P .~ R ~~ ,", T I ;:: R F ' 
C t. R r 't! A 1: ~~ r; i :: CH 11 F F r' I ,.. l I r I 
F ~ r-. ,, C f 
y 
2 7 
7 2 
7 ,-
y 
I I ? 
6 7 
I 
I 2 
; ' I 
Werte: ~000 $- Mengen: Tonnen fall~ n'cht anders vermerkt (AbKurzungen stene An hang) 
Y: s1che 1m ,1\nhang Anmcrkungen zu den WJren 
Va/eurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf tndtCa(lon contratre ( ofotr abrevtattons en Annexe) 
Y: vorr notes par produtts en AnnExe 
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Tab. 2 
m port It 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Einheit • Un1te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 
ll~sp,ung - Origine /inhett- Unne 1000$ QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE ll r•prung - Origme . I'"heit- Unite 1000$ 
S:L-rnt..::: LUXBC 
PJIY~. BA: 
ALL::MAGI~E RF 
I TAL I E 
ROYAUME Ut-.'1 
r-\ 0 RV E :-; E:: 
SUE C E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTU'::AL 
f-1 A R 0 C 
••ALGERJE 
•CA SON 
ET AT S U ll I S 
C A r,1 A 0 A 
•• A ~J T I L L E S F R 
UNJOr-\ lt-.•OJE~:NE 
JAPO~ 
HONI' KONG 
P H I L I P P I tJ E 5 
AU'::.TRALJE 
NCUV ZELANDE 
·DCEANIE FRANC 
6 I I 
c u r R s 
L E 0 F R 
r-; 0 N D E 
FRANCE 
ETATS U~JJS 
AUSTRAL lE 
6 I 2 
• 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR I..:CA 
':;APE~: A LEDER KUNSTLEDER f.. 
M 0 ~! D E 
F R A rJ C E 
ETATS U~JJS 
6 2 I 
D E ~1 I P R 0 0 U I T S E ~! C A 0 U T C H 0 ,_, r 
HALBfRZEUG~liSSE AUS KAUT;.CHI'K 
r.; 0 t~ D E 
FRA~.'CE 
ETATS UNIS 
6 2 9 
ART ~lANUF/ICT CrJ CAQI•Trr,~, .. ~ r!rt, 
F t: t. R F' \·/ A R [ ~· A K /1 U T S C H U r 
o r: o E 
FPAr:CE 
A L L E ~l A ~ r: r H F 
HCYAUr--~E IINI 
ET t· T S L. r: I 5 
H 0 ~ J c K 0 t.' r: 
6) r 
13 
? Q 
I 
~'Cic ARTIF ET TRAVAILlfC: ''Ofl 
FUR i' I ERE K Ut' S T H 0 L Z US ',•' A 
c i,' 0 r: 
F R A r: C C 
• r: /'. [' D N 
ET t. T J U :. I S 
6 3 2 
?· I 7 
I 0 4 
I 7 (: 
ART I CL E" S M AN U FA C T E t! 8 0 I 5 ~: [,A 
B E A R C E I T E\T E 1•1 A R E N A H 0 L z :. 
MONDt ];'""' 
FRANCE ;;·t. 
••ALGfR!E (:,[ 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
6 3 3 
i.. R T I CL E 5 M AN U FACT U RE:-. E :: L J : rE--
I!EARBEITETE WAREN AtJ'::, i"'P" 
~ 0 N 0 
FRANCE 
I I 
'0 
7 I 
2 
2 I 0 
I 
56 
I 
I 
I 2 
' 9 I 3 
6 3 I 
4 
:.. 9 
3 7 
I 6 5 
I 
I 0 
I 3 
I I 
6 4 I 
PAPIERS 'T C~RTrt~<S 
PAP I ER U JJ D ~ A P? ~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
P/JYS BA~ 
A l L E /{ A r; :· L ,i; F 
R C Y A U M E L' ~; I 
SUEDE 
E T A T S U ~~ I S 
H 0 rJ r K 0 :; r 
N 0 U V Z E l A ~· D f 
6 4 2 
ARTICLES E~ PAPIER DU 
~IAREf·.' AUS PAPIEI=" COlR 
M C N D E 
F R A ~~ C E 
PAYS 8A5 
ALLEMAGNC 11F 
!10YAUME UN/ 
N0!1VEGE 
SUE 0 E 
E T A T S U ti I S 
H 0 1·. C' K 0 :J G 
AU;,TRALIF 
N 0 ll V Z E L A ~~ 0 F 
6 5 I 
6 c 3 
r J 2 
? 7 
' 3 C1 I 
reo 
I 
'7 
1 f, 7 
r s 
I 2 
I 
I;: 
I 
F1LS DE MATirR:::~ TE.XTIL~~' 
C' A I=<~! f A U ~ :': P I "~· ': T 0 F r E ;; 
M t' ~~ D f 
F R A ~: C C: 
R 0 Y A u r-: C: u ~! I 
6 52 
I I 
I 0 
I 
T I SSUS C0T01·! "A 1'F T I :,:;.1_1 c- "'P~C 
BAUMII'OLL E\•1 F;E 
M 0 N D E 
FRA~rCE 
BEL':IOUE LUX(!~ 
PAY<; BAS 
ROYAl'~~E L1~.'l 
PO~T'- AL 
ET A T _:, '"' ,; J 3 
ur~ 1 r,·, I r c I E~!'r 
H 0 rr" K n r; r 
2 3 Q 
Q 
I 
I 9 
2 
6 0 
3 0 
R 0 Y f, L: i·' ~ L' '' 1 
POHTUr:AL_ 
ETf.TS U IS 
U" I 11 :. I ·, r· 1 E N" E. 
: 4 
I 7 
I 7 
J L t. P H I l I P P J ~~ F S 
I 4 
I 
55 6 
11 4 ARTICLES El\ r-'AT TCXTILE~ 
2 p 5 PI ~! r' 5 T 0 F F WARE IJ A ·: 
I 
6 1-1 0 N DE !4l. 
FRA~JCE 1 
BEL:']flUE LUXBf! 
PAYS BAS 
A L L E M A C tJ E R F 
R 0 Y t. L' 1>1 E U ~~ I 
P:JRTUI"AL 
E T A T S U r.; ; 5 
1 I 7 U '' I G :; 1 ~; C I E ~ ~~ E 
I' 
E ' 
I 7 HC~:~~ KCr~r 
• C ': F t. N 1 :: F F< A rJ C I 
I' 
" 6 5 7 
COL1 V PAR"U[T~ lAPIS TAPI"::'PJE 
1 F U :, S 8 0 0 [ •; F " L A r- " ' T r P P I C H f I_' ::. \'' 
11, C r; D F 
FPAI~CE 
RCYAUMf 11/J! 
ET A T S U :: I :: 
u r: r o ;; 1 · ~ 1 ~: " E 
H 0 tl :' K 0 r; ': 
L " 
2 I 
I' 
-.: C HA l' X C I t~ E ~~ T S () I' V R P R e A~ ! i ' I' T 
7 ~ ... 
3 /, 7 
I 
I 
r, G 
' 
I 
3 0 
I 0 I 
K A L K Z E M f N T U '' 0 E' A. L1 5 T 0 F F F: 
M 0 ~~ 0 F 1 n 1 7 ::o 
F p A t: C E 1 o r '• l 
I·! A R 0 C "<c 
6 6 2 
P I E C E 5 0 E C 0 1'-1 :. T R E N M A T C r r. ~ .'' 
BAU/>'/ITERit.L AUS KERAM sTnFFf-
M 0 N D f 
FRA~CE 
2 7 0 
2 2 [r 
I 7 I 
I 6 
I 
' ' 
' 6 
I 6 
• 0 C' E A r1 1 r F K A ~r C' 2 6 6 3 t 
A R T I CL E S EN M A T M I N E R A L r c: ,, 0 t 
.,,') 
2 c.; ? 
I-
.~ 2 
6 53 
AUTRES T!~,ruc:, ~AUF 5PECIAUX 
A:·!Dt_RE CEI·ICBE 
MONDE 70 
FRt.~:CE 17 
ALLC/>:AG:'I:[ RF I 
I TAL I F I 
ROYAU!~[ uNI 22 
E T A T 5 L; ~: I S I 3 
u rr r G •• 1 · c. 1 r_ r: .. E 
JAP~:~ 16 
H C' ~: ' K 0 i' r. I 
• 0 C' - A I. 1 E F F< t. ': C 
6 5' 
TULLtS 0[i·JTELLE5 BROOERIES ETC 
WAREN A MINERAL STOFFE' 
Y MONOE 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
SUISSE 
206 ETATS UNIS 
7 7 
I 
2 
4 3 6 6 4 
52 VERRE 
I 
2 6 
3 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
AUSTRAL lE 
T L' E L L S P I T Z E 1-' r 11 E 1... 0 f R U 5 W 6 6 5 
VERRERIE 
M 0 ~~ 0 F 2 0 G L A S W A R E N 
FPAI;CE 15 
4 6 ~ 0 Y A U M r: I_' t-; I J M 0 N 0 E 
13 F:TATS U!·<!S 1 FRANCE 
2- ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
ET A T S U ri I S 
6~ . .'1 CAJI.:f.,OA 
T I ~ :: U S S P r r I A IJ X A R T I C A S 5 I :--: I L 
S P f Z I A l r r- '; r f', r U ~' 0 ER Z E U r f! 1 '3"' F 
~~ Ct 1\ rJ E I ; o J'. 6 6 
I c 
I c 
I 2 4 
I 0 2 
I 
I 9 
273 
2 I 4 
2 
I 2 
4 I 
I 
F r A\ c r 
I 0? 
2 5 _ J A R T I C l r .S L ~~ H t;, T I F: R C E R A t~ I Q U E ::_ 
PAY - ';J A '" 
A L L ' i·i !... ' ' F f; F 
1 F E ! ~! K f R A ~: I S C H C f ; Z E U C r! I 5 S E 
M 0 N 0 r 
FRA~JCf 
6 3 
53 
I? 
I c 
I 
I 
' 2 
8 2 
' I R 
I 
3 0 
2 2 
Wer.te: 1000$ Mengen; Tonnen falls n~eht anders vermerkt (AbkLirzungen siehe Anhang) 
Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 $ Quantites: Tonnes souf mdteotlon controtre (Vo/f abrevJottons en Annexe) Y: vo1r notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE I . QUANTITE VALEUR 
~·Ursprung _-_O_r_,'g_in_e ____ -+-E,nh"t- UMi 1000$ 
RC Y t . .._; .~ 'E" ,. I 
H C ~: - K 0 ' 
6 7 2 y 
A C l E R L 1 ~~ ;; 0 T S [ T 11 lJ T F J R ~· 1 R I tv: 
5 T A H l R 0 1-1 r L C f C K E S T A H l H r. l f"l Z I Ll r 
!-~ c 
F RA f.,' C r 
ETATS Ut\15 
673 y 
B A R RES l T PR 0 F I l F S P A L F' I_ A •: r H ~ 5 
S T A 8 S T A H L U P RC F I L :::: A t: • ~ l 
M 0 N 0 E 
FRA;.JCE 
E T A T S U ~; I S 
, 0 C E A •: I ::: F R A ·~ C 
6 7 4 
LIIRGES PLATS ET 
BRC 1 TFLACHSTIIHL 
~ C \ D :: 
FRAI\Cf 
i3ELG!I"!UE LUXBG 
ETATS U' IS 
•OCEA~,IE FKtNC 
T 0 l E 5 
9 R 0 
9 7 6 
ur-.0 BLFCHF 
9 ~. 7 
9 2 7 
2 ' 
y 
2 ~ F 
2 '> G 
I 
676 y 
R A I L S A U T f L F M :::: ~: T ': ,' ':· 1 F S F :- Fi 
5 C H I E N E t,; E ! S f N El A H f.' 0 r E R P. A U ~~ f, 1 
" c FRA~.'Cf 
6 7 7 y 
FILS FfR AC!FR FIL MACH EXrl 1.15 
STAHLD~!AHT 
~. C \ D 
FRANCf C I 
6 7 8 y 
TUR TUYAUX RACCr'·RIJS FON FFK t~C 
.:<:21-iR:: pc· ... q;FGR'-'5'1 C)(E 
M 0 N 0 E 
F R A ~I C f' 
A L l :: I'~ 1\ r ': :: t:.: F 
ETATS '~'\IS 
J A P 0 N 
A tr S T R ~~ L I f 
6 7 9 
'7 9 
3 I 4 
0 U V R A G I S F 0 ~! T E F r R A C I - R 1\' 0 A 
'IIA!=:E~~ !Si __ STtrll 
M 0 N D E 
FRA!':C[ 
6 8 2 
C U I V RC: 
KJPFER 
H 0 N 0 E 
fTl7S LJ~:IS 
6 8 3 
~~ICKFL 
N 1 C f( F L 
FRA~.·c~ 
6 3 4 
ALUMINIUI' 
A L U I"' I '; I U i' 
I I c 
p 0 
(, 
y 
y 
253 
Franzosisch-Polynesien Polynesie Fran~aise 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE IWERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Ursprung- Or~grne Ernheit- Unru~ 1000$ 
... ~~-----"---- ... 
FP : , .. 
6 5 ' 
P L 0 ~ f', 
8 lE 1 
M ( 
FRA' C~ 
~ 0 Y A U M E ll N I 
6 8 6 
Z I N C 
Z I •: '< 
1-1 0 1-i D f 
F R A ~J C f 
6 8 7 
E T A I ~: 
Z I N ~~ 
M 0 N [) E 
F" R A \ C F 
ROVLLr~F L''\1 
6 8 9 
ALJTRES r-1f-T c~~~~:· F"':~KFI.X 
A il 0 1- R E U t! E D L I ~! E M L T A I I r 
0 '~ c 
••• ~_L(;ERIE 
'f 
'( 
6' 
6' 
y 
WAREN- PRODUIT 
A L I r ,v:.. .~. t 
RCY/\li~~E ·;] 
5 L_, f 
:: T ,' r s 
c t. ~; :, : :.. 
J A p 0 .'J 
AU''TRAllf 
6 9 fi 
s c r I C " t: R :'" ' 1: ' ~ 
1'1: 0 1\: D r 
F R t. ' C E 
;.. L L ' r-: ::. " K F 
R 0 Y A U M E U ti I 
ETAlS U~·'JS, 
6 9 7 
QUANTITE IMENGE I 
I E'"h"t- Un,rc 
•, ' 
ARTilLES ~·ETAL USA~' c c .. ' 
'ETt,LLin'At~ VOt<'· 
M n c r 
F P A ' .. _ 
P /..V c_ :: A r 
AL\1~4·:; 1 RF 
R 0 Y A U M E U ~.t I 
5 u 1- ['; !::' 
:: T f. T 5 :_: ' I 5 I 7 
CA~~:.cu 
J A p G ~; 
HO~~ KOrJ", 
6 9 R 
t. l. T :. R T t. ·· U F c : 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
y 
I 6 2 
I I~ I 
I 
2 
I 7 
6 9 ! C:t.Fir~ IAR'' T :_ , 
C 0 N :. T R U C 1 I 0 M F T /1 L I F T P /'. R T 1 ! ,-
t'-1 E T A L l K 0 · S T t< : r V T 1 0 t' f- I' 
J.; 0 \ c 
FRAt~CE 
E T A T S IJ N I 3 
• • t. '0 T I L \ "-" ~ F R 
t,l'5TRt.liE 
6 ' 2 
Ut T f ! L E 
I 2 -
0 3 
Rr::,tRVOIPS FITS FTC ~~TAL\_1~ 
BEHf,ELTrR FAFSSER USW /1 ,_~FTt\lL 
FRA\C~-
A l. I E ~ A r t' E R F 
·•ALGERit 
!T.',TS L'' 1:: 
C I' \' Z F ':___ ;:._ '' ~ c 
6 ;;; ] 
1 2 : 
2 I 
' 4 Q
L ; 
CAOl RON\f"S TRrlLL15 FTC r~Ef/11 
KAB'l S-1 A('Hfl nRAHT Ll:'":dl 
" FRAt~Cf 
A l L F M A c t~ E P F 
f T A T 5 Cl '. I S 
J /1 ;:::'> :J ~; 
AU'",TRALI[ 
6 9 ft 
2 I 6 
I P ::. 
I c 
C L_ 0 ll T E R I 1 :: T P 0 L' L 0 r·l ': E P 1 1 
\l A [ r E L lJ ' C H R A U Fi r ~! 
FRA~;CE 
A L l r M A C r~ r- R F 
R C Y f. U "' r: I ~· I 
ETAT; U 
J A P n N 
AU5TRALii 
r;o:,· z~:..t"r"-" 
6 9 ~ 
I ? 7 
( [ V' ' 'v' T I ~ 
1·.' ER I' Z A 11 :: L1 r' F C. l I r H ,- r .'• :_ l f I 
f 0 
/,I 
t'<i 0 N 
FRA~ 1 CE 
D f 
5::\_·~IS'...It LL:XP' 
A L L r ~ A G ~: r- R F 
R 0 y .~ u ~, E l! ~J I 
ET t\ T ':: '; '. I S 
...: t ~ ' 
H o ~.' ~ K 0 r. :: 
AU'"TF<Alif-
• C r· r t... '\ I ,--- F R A '·' C 
-7 v:..cH ::r ···:.r::Rt' 
~1A5CHI\t:· f~.r~z, 
~ 1 D ' 
I F R t, · C c:-
5=1 r'-f I_L:X"' 
PAY' ~A' 
A L t I M A r; r' r R F 
I T f, I :: 
~ c y /. L: ~: : 
sur n c 
S U I '• SE 
E T /1. ~ S ·, I S 
PP: UNIO~~ :.rpiE-.~'1\'1 
I C H I t' E C () 1-' T I ~· F t·! T 
J A p 
H C '' i< 2 · 
SI.', APO.R 
AU<-,TRAlil 
tJOU'/ LEI_A''DE 
::; C :- :. ', : E - R I T 
• C I A~; I F k ;'!. • 
~~ C '' S P E C I F I F 
"2 7 I I 
L; r H A U D I I K f S 1 T t-1 Cl T ~.' C ~J 
I !1 ·::j 
ILfrTP 
I C H T ::- ':___ ,--- K --:- '' 
I~ 0 .·~ D F I I 
FRA~ICf_. 4 I 
- L ~ 1 . ~ , >. ::: ~ 
,\ L L :::: ', ~ f, r 
fl 0 Y A 11 ~ f Ll 1,1 I 
s \1 E c [" 
! : 
·.I" If-
I 6 3 
I I 
" 8 
] 8 6 7 
2 4 7 7 
7 4 
I 7 
I ~· : 
I 2 
I C 
7 :3 
3 ('. 
I 7 
., 4 
2 7 
I 7 f.. 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( 1t1drcotron controrre rVorr obrevwrrons en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe Y: siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
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Tab. 2 
m port I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
\
MENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit ~ Umte 1000$ 
• 
J A P 0 N 
·OCEANIE ~RANC 
7 I 2 
TI1ACTEIJRS MACf-" ET ~py,,;;- -~;-JCC 
S C H l E P P E R H A S C H I \ A P ~ L : ,_ (, 
M 0 t\ D E 
FRAI'-:Cf 
ALLEMAG\~ "'F 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELAI':DE 
7 I 4 
MACHINES DF BURFAU 
BUCROMASCHJNEN 
M 0 N 0 f 
I' 
I 
;, 9 
WAREN- PRODUIT 
\
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I U"pcung - Origine 
H· ... 
F-"RANCI I 0 J 
!:: T A T ' ', [ r 
7 2 4 
A Pp t.. R ~ C :.; R I : !_ :': ,- ':', ~~ ~ 1,1 ' I CL T i .'J 
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Werte: ~000 $ Mengen: Tonnen falls niCht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: siehe tm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sauf 1nd~eatwn contralfe (Vo1r abrevwtJOns en Annexe) 
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Franzosisch-Polynesien 
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Polynesie Fran~aise 
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MENGE 
QUANTITE 
Ernhcit- UnrrC 
WERTE 
VALEUR 
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I ;, 
I I 
Werte: 1000$ ~ Mengen. Tonncn fal1s n.cht anders vermerkt IAbkurzungen srehc An hang) 
Y: siche im An hang Anmcrkungcn zu den Waren 
Va/eurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sour tndtcOtiOn contra/re (Voir obrevJOtiOns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 

INHAL TSUBERSICHT 
l1BERSICHT 1- Einfuhr nach Erzeugnissen, gegHedert nach Einfuhrliindern und Ursprungsriiumen: 
0-9. 
0. 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Gesamteinfuhr 
Lehende Tiere und Nahrungsmittel . 
Getriinke und Tabak . . . . . . . 
Rohstoffe, ausgenommen mineralische Brennstoffe 
Mineralische Brennstoffe, Schmiermittel und verwandte Erzeugnisse 
Tierische und pflanzliche Fette und 6le 
Chemische Erzeugnisse . . . . . . 
Bearbeitete W aren, nach Beschaffenheit gegliedert 
Maschinen und Fahrzeuge .......... . 
Sonstige hearbeitete W aren . . . . . . . . . 
W aren und Vorgiinge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert 
UBERSICHT 2- Einfuhr der einzelnen Uberseegebiete, gegHedert nach Erzeuguissen und nach Ursprung: 
Algerien 
Guadeloupe 
Martini que 
Guayana . 
Reunion 
Senegal, Mali und Mauretanien zusammen . 
Obervolta 
Elfenbeinkiiste 
Dahome 
Tschad .... 
Zentralafrikanische Republik. 
Gabun ..... . 
Kongo (Brazzaville). 
Togo ...... . 
Kamerun .... . 
Franzosische Somalikiiste 
Madagaskar . . . . . . 
Comoren ...... . 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Niederliindisch-Neuguinea . 
Neukaledonien .... 
Franzosisch-Polynesien 
Anmerkungen: 
lnhalt des Bandes . 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Quellen ...... . 
Besondere Bemerkungen 
Abkiirzungen ••......• 
Anmerkungen z'u den Erzeugnissen. 
Umrechnungskurse 
V erzeichnis der Partnerliinder . • . 
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ANMERKUNGEN 
Diese Veroffentlichung enthiilt eine Analyse der Einfuhren der mit der EWG assoziierten iiberseeischen Liinder nach Erzeug· 
nissen und nach Ursprung. Sie enthiilt die Einfuhrangahen fiir jeden einstelligen Teil und jeden zweistelligen Abschnitt der CST 
sowie fiir eine gewisse Anzahl von Gruppen, Rubriken und }ledeutenden Positionen. V on Ausnahmen ahgesehen sind die W erte 
einheitlich in tausend Dollar und die Mengen in Tonnen ausgedriickt (siehe die Anfangshuchstahen der Mengeneinheiten urtter 
« Abkiirzungen » ). 
INHALT DES BANDES 
Der Band umfaBt zwei Tabellen : 
Die erste Tabelle giht fiir jedes Erzengnis eine doppelte Aufteilung des Handels der assoziierten iiberseeischen Liinder und Gehiete 
in ihrer Gesamtheit, und zwar nach Einfuhrland sowie noch folgendem Ursprung : EWG und die einzelnen Mitgliedstaaten, 
iihrige assoziierte Liinder insgesamt und dritte Land er insgesamt, darunter V ereinigte Staaten und Vereinigtes Konigreich. 
Nehen den W ert- und Mengenangahen enthiilt die Tabelle die Einbeitswerte ftir jedes Erzeugnis. Diese Einbeitswerte werden 
nur als Anhaltspunkt genannt und diirfen keineswegs als Preise angesehen werden, inshesondere weil sie einen Durchschnitt 
darstellen konnen, der verschiedene Qualitiiten, ja sogar verschiedene Erzeugnisse in variablem Umfang einbezieht. Die An-
gaben der Spalte «Welt» schliel3en den Ursprung « Verschiedenes » ein; letzterer erscheint nicht in den anderen Spalten. 
Die zweite Tabelle enthiilt die Eiufuhren jedes iiherseeischeil Landes nach Erzeugnissen und fiir jedes Ursprungsland, in das 
die Einfuhren wenigsten 500 Dollar erreichten. Erzeugnisse, deren Gesamteinfuhr 500 Dollar nicht erreichte, wurden nicht 
aufgefiihrt. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen, fiir die Statistiken des Aul3enhandels der mit der EWG assoziierten Liinder und Hoheitsgehiete geltenden 
Definitionen stehen im Jahrhuch 1953-1958 des Aul3enhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsland (gelhe Bliitter Seiten VIII 
his XIV), dem unter Beriicksichtigung der nachstehenden Bemerkungen niihere Einzelheiten entnommen werden konnen. Die Anga-
hen stellen die Spezialeinfuhr dar; die Werte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten his zur Grenze des Einfuhrlandes 
(cif-Wert), sie heinhalten nicht die in diesem Lande erhohenen Einfuhrzolle, Steuem oder Ahgahen. 
QUELLEN 
Die Angahen der vorliegenden Veroffentlichung wurden von den Statistischen Amtern der verschiedenen assoziierten iiherseeischen 
Liinder geliefert; das gilt nicht fiir : 
Komoren, St. Pierre und Miquelon, Fran:r.Osische Somalikiiste, Neukaledonien, Polynesien: 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen und der Zusammenarheit mit den iiherseeischen Liindern 
heauftragten Statistischen Diensten zur Verfiigung gestellt. 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion : 
Ausziige aus den Zahlen des Jahrhuchs des Aul3enhandels der iiberseeischen Departements (INSEE). 
Algerien: 
Die den Handel Algeriens mit anderen Liindern als Frankreich hetreffenden Angaben sind von der Direction Gem)rale des 
Douanes franQaise, Abteilung Handelsstatistik, mitgeteilt worden. Fiir den Handel mit dem Mutterland finden die von 
Frankreich iiber seinen Handel mit Algerien zur Verfiigung gestellten Zahlen Verwendung. 
BESONDERE BEMERKUNGEN 
Algerien: 
Ohne die Departements der Oasen und Saoura. 
tlberseeische Departements : 
Die Angahen heziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptursprungsliinder. 
Ehemaliges Franzosisch-Aquatorialafrika : · 
Da die vier Liinder des ehemaligen Franzosisch-Aquatorialafrikas (die Republiken : Tschad, Zentralafrika, Gahun und Kongo) 
in einer Zollunion zusammengefaBt sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. · 
Senegal, Mali, Mauretanien: 
Der« direkte» Handel Mauretaniens (vom 1.7.1960 an) und Malis (von 1.10.1960 an) ist von den genannten Zeitpunkten an 
nicht mehr in den veroffentlichten Angaben enthalten. Unter « dirl'ktem » Handel sind fiir diese heiden Liinder die jenigen Ein-
und Ausfuhren zu verstehen, fiir welche Zollerkliirungen hei den Z'olliimtern Mauretaniens und Malls ausgefiillt wurden. 
Liinder des ehemaligen Franziisisch- Westafrika : 
Die den Handel zwischen den Liindern des ehemaligen Franzosisch-W estafrikas hetreffen Angahen sind wegen der Identifi-
zierungsschwierigkeiten des Handels auf dem Landweg zwischen diesen Liindern mit V orsicht zu verwenden. · 
Madagaskar: 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Togo: 
Die Angahen heziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptursprungsllinder. 
CEE 
AOM 
DOM 
PTOM 
CST 
NDA 
11 
ABKURZUNGEN 
EWG - Europiiische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Oherseegehiete 
Algerien und iiberseeische Departements 
Mit der EWG assoziierte iiberseeische Liinder und Hoheitsgehiete 
Internationales Warenverzeichnis fiir den Aul3enhandel (CST) 
a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
c 
G 
T 
M 
s 
V 
Tausend Karat 
Gramm 
Metrische Tonnen 
Meter 
Quadratmeter 
Kubikmeter 
L 
N 
p 
K 
Liter 
Stiick 
Paar 
Kilowattstunden 
001 
011 
012 
013 
025 
032 
041 l 042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
055 
061 
071 
072 
072 
074 
075 
081 
099 
121 
122 
211 
212 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
263 
271 
276 
283 
284 
331 
AUFSTELLUNG NACH ERZEUGNISSEN 
einschl. 941 fiir die Komoren und Niederlii.ndisch-~euguinea 
einschl. 012 fiir die Komoren, Saint-Pierre-u.-Miquelon und Polynesien 
enthalten in 011 fUr die Komoren~ Saint-Pierre-u.-Miquelon und 
Polynesien 
einschl. eines Teiles von 032 fiir Saiut-Pierre-u.-Miquelon und Poly-
nesien 
einschl. « Naturhonig » fiir die Komoren und Saint-Pierre-u.-Miquelon 
teilweise enthalten in 013 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon und Polynesien 
enthalten in 045 fiir FranzOsisch-Somaliland und Saint-Pierre-u.-
Miquel~n 
~~inschl. 041, 043 und 044 fiir FranzOsisch-Somaliland und Saint-Pierre-
u.-Miquelon 
enthalten in 047 fiir-Neukaledonien 
einschl. 046 fiir N eukaledonien und der « GetreidekOmer geschiilt, 
gescbliffen, geschrotet, gequetscht oder gerOstet zum Friihstiick » fiir 
Polynesien 
einschl. « Tapioca » fiir die Komoren. Ausschl. der in 099 aufgenom~ 
menen« Nahrungsmittelzubereitungen auf der Grundlage von Getreide 
a.n.g. » fiir Niederlii.ndisch-Neuguinea und der in 047 aufgenomme-
nen « GetreidekOrner geschillt, geschliffen. geschrotet, gequetscht oder 
gerOstet » fiir Polynesien 
enthalten in 052 fiir FranzOsisch-Somaliland, einschl. 052 fiir die 
Komoren 
einschl. 051 fiir FranzOsisch-Somaliland, enthalten in 051 fiir die 
Komoren 
ausschl. der in 048 aufgenommenen « Tapioca» fiir die Komoren 
ausschl. des in 025 aufgenommenen « N aturhonigs )) fiir die Komoren 
und Saint-Pierre-u.-Miquelon 
einscbl. « Tee- oder Mateextrakte » fiir Polynesien 
einschl. 073 fiir FranzOsisch-Somaliland und Saint-Pierre-u.-Miquelon 
und der « Kakaoschalen, Kakaohiiutchen und anderen Kakuvabfiillen )) 
fiir die Komoren 
entbalten in 072 fiir FranzOsisch-Somaliland und Saint-Pierre-u.-
Miquelon 
ausschl. des in 075 aufgenommenen«Mate» fiir Saiut-Pierre-u.-Miqut"lon 
einschl. des« Mate)) fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
ausschl. der in 072 aufgenommenen « Kakaoschalen, Kakaohii.utchen 
und anderen Kakaoabfiillen )) fiir die Komoien 
einscbl. der « Nahrungsmittelzubereitungen auf der Grundlage von 
Getreide a.n.g. » fiir Niederliindisch-~euguinea. Umfa(3t ausserdem die 
Kapitel BZT 20 und 21 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon. Ausschl. der in 
071 aufgenomroenen« Tee- oder Mateextrakte)) fiir Polynesien 
einschl. 122 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion und Saint-
Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 121 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion und 
Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 611 fiir die Komoren. UmfaBt die Kapitel BZT 41 und 42 
fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 842 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
UmfaBt das gesamte Kapitel BZT 40 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 242 fiir Saint-Pierre-u.-Miqueloll 
einschl. 241, 243, 244, 631, 632 und 633 und der « Korbwaren » fiir 
Saint-Pierre-u.-Miquelon und 243 fiir ~eukaledonien 
enthalten in 242 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon und Neukaledonien 
enthalten in 633 fiir die Komoren und in 242 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 641 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
einschl. der« Baumwollgame» fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 561 fiir Polynesien 
ausschl. des in 332 aufge!lommenen « Naturasphalts » fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana, Reunion und Saint-Pierre-u.-Miquelon 
ausschl. der in 682 und 683 aufgenommenen « Kupfermatten » und 
« Nickelmatten » fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in den Gruppen 682 his 689 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon und 
Polynesien. Ausschl. « Bearbeitungs.abfiille und Schrott aus Zink », 
aufgenommen in 686 fiir Kamerun, so'wie der in 684 aufgenommenen. 
« Bearbeitungsfiille und Schrott aus Aluminium >) fiir die Republik 
Madagaskar 
ausschl. des in 332 aufgenommenen « ErdOls ~nd SchieferOls, rob » 
fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
551 
553 
561 
571 
599 
611 
612 
613 
631 } 632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
661 
662 
66:l 
664 
665 
einschl. des« ErdOls und SchieferOls, roh», des« Erdgases und sonstiger 
ga.sfOrmiger Kohlenwasserstoffe », des « Naturasphalts » fiir Guade-
loupe, Martinique, Guyana und Reunion sowie des« Naturasphalts » 
fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon. Ausschl. der in 341 aufgenommenen« Va-
seline oder mineralischen Wachse » fiir Saint ... Pierre .. u.-Miquelon 
einschl. « Vaseline oder mineralische Wachse )) fiir Saint-Pierre-u.-
Miquelon. Ausschl. der in 332 aufgenommenen« Naturgase oder sonsti-
gen gasfOnnigen Kohlenwasserstoffe » fiir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
einschl. 421, 422 und 431 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
einschl. 422 fiir FranzOsisch-Somaliland und die Komoren und der 
«Palm-, Kokos- und KopraOle » fiir Polynesien. Enthalten in 411 £iir 
Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 421 fiir FranzOsisch-Somaliland und die Komoren und in 
411 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon. Ausschl. der in 421 aufgenommenen 
«Palm-, Kokos- und KopraOle ,, fiir Polynesien 
enthalten in 411 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
einschl. 513. 514, 515 und 599 fUr FranzOsisch-Sornaliland. Enthalten 
in 599 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
einschl. 514 fiir die Komoren und 514 und 515 fiir Niederliindisch-
Neuguinea. Enthalten in 512 fiir FranzOsisch-Somaliland und in 599 
fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 513 fiir die Komoren und Niederliindisch-Neuguinea, in 
512 fiir FranzOsisch-Somaliland und in 599 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 513 fiir Niederlii.ndisch-Neuguinea und in 512 fiir Fran-
zOsisch-Somaliland 
einschl. 532 und 533 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon. Enthalten in 532 
fiir die Komoren 
einschl. 531 fiir die Komoren. Enthalten in 531 fiir Saint-Pierre-u.-
Miquelon 
enthalten in 531 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon. Ausschl. der in 895 auf-
genommenen « Druckereischwiirze » fiir Polynesien 
einschl. 553 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
entbalten in 551 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
einschl. 271 fiir Polynesien 
ausschl. der in 951 aufgenommenen « Jagd- und Sportmunition » ftir 
Saint-Pierre-u.-Miquelon 
einscbl. « Zement oder feuerfester MOrtel » fiir Polynesien. Enthalten 
in 512 fiir FranzOsisch-Somaliland 
einschl. 211 fiir die Komoren. Enthalten in 211 fiir Saint-Pierre-u.-
Miquelon 
ausschl. der in 851 aufgenommenen « Schuhteile » ftir Saint-Pierre-u.-
Miquelon 
enthalten in 842 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 242 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
einschl. 244 fiir die Komoren. Enthalten in 242 fiir Saint-Pierre-u.-
Miquelon 
einschl. 642 fiir FranzOsisch-Somaliland und Neukaledonien und 251, 
642 und 892 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 641 fiir FranzOsisch~Somaliland, Saint-Pierre-u.-Miquelon 
und N eukaledonien 
umfaBt auBerdent die Kapitel BZT 51, 56 und 57, ohne die in 263 auf~ 
genommenen « Baumwollgame )) fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
ohne den in 653 aufgenommenen « Baumwollvelours » fiir Polynesien 
einschl. « Baumwollvelours ,> fiir Polynesien. Ausschl. der in 841 auf-
genommenen « nicht gummielastischen und nicht kautschutierten 
Gewirke »' fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
einschl. der « Teppiche )) fUr die Kolnoren 
ausschl. der in 841 aufgenommenen « Hutstumpen )) fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 654 aufgenommenen « Teppiche » fiir die Komoren 
einschl. 662 und 663 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 661 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon. Ausschl. der in 599 fiir 
Polynesien aufgenommenen « Zemente und feuerfesten MOrtel » 
umfaBt alle « keramischen Erzeugnisse)) (BZT 6901-6914) fiir Guade-
1oupe, Martinique, Guayana und Reunion. UmfaBt « Zemeut~ auch 
gefiirht» fiir Polynesien. Enthalten in 661 fiir Saint-Pierre·u ... Miquelon 
einschl. 665 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon. Eingeschl. 665 fiirGuadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
enthalten in 664 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon. Einschl. 664 fiir Guade-
loupe, Martinique, Guayana und Reunion 
III 
671 
,72 
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einschJ. 611 his 678 fiir Fran~Osi~ch-Somalilaud, Saint-Pierre-u.-Micple· 
lon, i\t>uk,aledonien und NiPderlRndi:wh-Neuguinea 
enthalten in 667 fUr Saint-Pierr£'-u.-Miquplon 
einschl.« Kupfennatten, Bearbeitungsahfiille und Schrott YOU Kupfer» 
fiir Saint-Pjerrc-u.-Miquelon und Polynesien 
einschJ. « Bearheitungsfiilh· und Schrott von Aluminium >> fiir dir 
Republik Madagaskar und Saint-Pit"rre-u.-~liquelon 
t>inschl. « Bearbeitungsahfiille und Schrott von Blei >> fiir Polynesien 
einschl. def(< Bearbeitnngsabfiillt> und Schrott Yon Zink» fiir KamPrun 
und Polynt>sien 
einschl. der « Bearheitungsfi:ilJe und Schrott YOU Zinn» fiir Polynesien 
einschl. der « Beurheitungsabfiille und des Schrotts >> der zu dieser 
Gruppt> gehOrigf>n Metal.le fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
einschl. der « Bautischler- und ZimmE"rmannsarheitt>n » fiir .\"ieder-
Iandisch-Nt"uguinea 
einschl. 696 und der « nicht eh·ktrisc.~hen MasC'hinen und Apparat(' fiir 
den Haushalt » fiir Guadrloupe, Martinique. Guayana und Reunion. 
Enthalten in 696 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
einschl. 695 fiir Saint-Pierre~u.-Miquelon. Enthaltf'n in 695 fiir Guade-
loupe, Martinique, Guayana und Reunion 
einsehl. der« H ygieneartikeJ a:us Eisen und Stahb fiir die Komoren und 
Polynesien 
umfal3t alle« Erzeugnisse aus Eisen und Stahl» (BZT 7301-7320) fiir 
Guadeloupt>, Martinique, Guayana und Reunion 
t:>inschl. « StraLlenwalze.n mit meehanisehem Antrieh », « Masehinen 
und Apparate zum Heizen und zur Kiiltt"erzeugung », sowie « Pumpen 
und Zentrifugen ausgenommen Milchzentrifugt"n » fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion. Enthaltf'n in 719 fiir Saint-Pierre-
u.-Miquelon 
} enthalten in 719 fur Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 719 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon unrl ~iederliindi1wh-
Nt>uguinea 
enthaltt>n in 719 fiir Saint-Pierre-u.-Miquf'lon und :Xiederliindisch-
Neuguinea. Ausschl. der in 711 aufgenommenen « StraBenwalzen mit 
mechanischem Antrieh u fiir Guadeloupe, Martiniqu£", Guayana und 
Reunion 
einschl. der « elektrischen Haushaltsktihlschriinke» fUr die Komoren, 
711, 712, 714, 715, 717 und 718 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon und 717 
und 718 fiir ~iederliindisch-Neuguinea. Ausschl. der in 711 aufgenom-
menen « Masrhinen und Apparate zum Heizen und zur Kiilteerzeu-
722 
723 
724 
i25 
732 
733 
734 
',"35 
812 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
941 
951 
961 
gung » und der « Pumpen und Zentrifugen ausgf'nommen Milchzentri~ 
fugen», so\\-ie der in 695 aufgenommen en« nicht elektrischen Maschinen 
und Apparate fUr dt>n Haushalt» fiir Guadeloupe, Martinique. Guayana 
und Reunion 
} enthaltcn in 729 fiir :\icderiAndisch-;'o\euguinea. 
enthaltt'U in 729 fi.ir ~iederllindist·h-Neuguint'a. Auss(~hl. dt>r in 899 fiir 
:Xiederliinrlisch-!\euguinea und in 719 fiir die Komoren aufgenommenen 
« elektri!when Haushaltskiihl~chriinke » 
enthalten in 729 fiir NiederJiindisch-Neuguinf'n. Aussch1. df'r in 861 fiir 
Polyn£'sien aufgenommt>nen « elektromedizinischen Apparate >> 
einschl. der 722 his 726 fiir :Xir-dE'rliindisch-~euguinE'a mit Ausnahme 
der in 899 aufgenommenen « elcktris<-·hen Haushaltski.ihlschriinke » 
einschl. « Tt>ile und Zubt>hOr fiir Fahrriider» fiir die Komort•n. Ausschl. 
der in 733 fiir :Xf'ukalPdonien nufgenommf'nen « Kraftriider, Fahr-
rii.der mit Hilfsmotor und Teile daYon » 
{>inschl. der « Kraftr8.dn, .Fahrriider mit Hilfsmotor und Teile davon )) 
fiir ~eukaledonien. Ausschl. der in 732 aufgenommenen « Tf'ile und 
ZubehOr fiir Fahrriider>> fiir die Komoren 
enthaltf'n in 735 fiir Neukaledon'ien 
einschl. 734 fiir ~~ eukaJedoni~n 
ausschl. der in 69i aufgenommt>nen « H ygieneartikel a us Eisen oder 
Stahl » fiir die Komoren und Polyne10ien 
einschl. der « nicht gummielastischen und nicht kantschutierten Ge-
'"-irke >> fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
einschl. 212 und 613 fiir Saint-Pierre-u.-Miquelon 
t>inschl. der « Schuhteile >> fiir Saint~Pierrt>~u.~Miquelon 
einschl. der « eJektromedizinischen Apparate >> fiirl. Polynt>sien 
t>inschl. 863 fiir di£" Komoren und Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 862 fiir die Komoren und Saint-Pierre-u.-Miquelon 
enthalten in 641 fiir Saint-Pierre-u.-Miqu£"1on 
enthalt('n in 899 fiir Niederliindisch-Neuguinea 
enthaJten in 899 fUr ~iedt>rliindisch-Neuguinea. EinsC'hl. « Teile fiir 
Kriegswaffen» fiir die Republik Madagaskar. Ausschl. der in 851 aufge-
nommen « 'Waffen; ausgenommen KriegswaffPri» fiir Saint-Pierre-u.~ 
Miquelou 
einschl. der « Druckereischwiirze >> fiir Polynesien. Enthalten in 899 fiir 
Xiederliindisch-Neuguinca 
enthalten in 667 fiir Saint-Pierre-u.~MiqueJon 
einschl. 893 his 896 sowie der « elektrisrhen Haushaltskiihlschriinke » 
:Nirderliindisch-Neugninea. Aussrhl. der in 242 fiir Saint-Pierre-u.-
.Miquelon aufgenommenen Korhwaren 
enthaltt>n in 001 fiir die Komonn und .:\iederliindisch-1.'\euguinea 
einschl. der « Waffen; ausgenommen Kriegswafft>n » und der « Jagd-
und Sportmunition >> fiir Saint~Pierre-n.~Miquelon, Ausschl. der in 
894 fiir die Republik Madagaskar aufgenommenen « Teile fiir Kriegs-
waffen>> 
einschJ. der « Miinzen ·,, fiir Saint-Pierre-u.-Miq-uelon 
UMRECHNUNGSKURSE 
A 0 M Nationale Wahrungseinheit Gegenwert in Dollar 
Algerien, Guadeloupe, Guayana, Martinique IO Neue franz. Franken 2.02550 
Reunion, Kamerun, Rep. Madagaskar, ehemaliges Franz.-Aquatorialafrika 
(Rep.: Tschad, Zentralafrika, Gahun, Kongo), ehem. Franz.-Westafri- I 000 CFA-Franken 4,05IOO 
ka (Senegal, Sudan, Mauretanien, Elfenheinkiiste, Ohervolta, Dahome, 
und Togo), Komoren und St.-Pierre-und-Miquelon 
Franzosische Somalikiiste I 000 Djihouti-Franken 4,66435 
Niederlandisch-Neuguinea I Gulden 0,263I58 
Neukaledonien, Franzosisch-Polynesien I 000 CFP-Franken ll,I4025 
IV 
EWG- L~.NDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION GEOGRAPHIQUE CEE 
Europaische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land ( einschl. West-
Berlin; Saarland ab 
6/7 /59) 
Italien 
Vbriges Europa 
Vereinigtes Ki:inigreich 
Island 
Irland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Danemark, Fiiri:ier, 
Gri:inland 
Schweiz 
6sterreich 
Portugal 
Spanien ( einschl. Kana-
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta 
Jugoslawien 
Albanien 
Griechenland 
Tiirkei 
UdSSR 
Wahrungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumiinien 
Bulgarien 
Mrika 
Marokko (einschl. Tan-
ger) 
Algerien ( einschl. der De-
part. Oasen u. Saoura) 
Tunesien 
Kanarische Inseln ( s. 048) 
Spanisch-Sahara (s. 3X9) 
Lib yen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien (s. 2X7) 
Mali (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Guinea, Portugiesisch-
(s. 2X8) 
Guinea, Republik 
Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbeinkiiste (s. 2X7) 
Ghana 
To go 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (einschl. Trhgb. 
Kamerun) 
(STAND - 1960 - VERSION) 
Communaute 
Economique Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (incl. Ber-
lin-Ouest; Sarre a partir du 
6/7 /59) 
005M! ITALIE 
Reste de !'Europe 
016 ROYAUME-UNI 
017 ISLANDE 
018 IRLANDE 
027 NORVEGE 
028 SUEDE 
029 FINLANDE 
037 DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
038 SUISSE 
039 AUTRICHE 
047 PORTUGAL 
048 ESP AGNE (incl. Canaries 
pour France et Italic) 
049 GIBRALTAR, MALTE 
057 YOUGOSLAVIE 
058 ALBANIE 
067 GRECE 
068 TURQUIE 
077 URSS 
078 ZONE MARK EST 
079 POLOGNE 
087 TCHECOSLOV AQUIE 
088 HONGRIE 
089 ROUMAJ\'IE 
097 Bl:LGARIE 
Mrique 
117 MAROC (incl. Tanger) 
127A ALGERIE (incl. Dep. du 
Oasis et de la Saoura) 
137 TUNISIE 
147 CANARIES (cf 048) 
148 SAHARA ESPAGN (cf 3X9) 
157 LYBIE 
167 EGYPTE 
177 SOUDAN 
207B MAURITANIE (cf 2X7) 
208B MALI (cf 2X7) 
217B NIGER (cf 2X7) 
218B TCHAD (cf 3X7) 
227B SENEGAL (cf 2X7) 
228 GAMBlE (cf 2X9) 
237 GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
238 GUINEE REP 
247B HAUTE VOLTA (cf 2X7) 
248 SIERRA LEONE (cf 2X9) 
257 LIBERIA 
258B COTE IVOIRE (cf 2X7) 
267 GHANA 
268B TOGO REP 
277B DAHOMEY (cf 2X7) 
278 NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. Franzi:isisch-
W estafrika : Summe 
der Nummern 207, 
208, 217, 227, 247, 
258, 277 
Nicht benannte Liinder 
Portugiesisch-Afrikas: 
Summe der Nummern 
237, 338, 369 
Nicht benannte Liinder 
Britisch-W estafrikas : 
Summe der N ummern 
228, 248 
Kamerun 
Zentralafrikanische Re-
publik (s. 3X7) 
Spanisch-Guinea (s. 
Gabun (s 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.-
Mittelkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo einschl. 337 
seitens Frankreichs 
und Italiens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 
Angola (s. 2X8) 
Athiopien 
Franzi:isische Somali-
kiiste 
Somalia 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika (s. 3X8) 
Sansibar und Pernba 
(s. 3X8) 
Mosarnbik (s. 2X8) 
Madagaskar (einschl. 
378 seitens Italiens) 
Reunion und Kornoren 
(s. 377) 
Rhodesien und Njassa-
land 
Siidafrikanische Union 
(einschl. Siidwestafri-
ka) 
ehem. Franzi:isisch-
Aquatorialafrika : 
Summe der Nurnmer 
218, 308, 317, 318 
Nicht benannte Lander 
Britisch-Ostafrikas : 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Liinder 
Spanisch-Afrikas: 
Sum me der N ummern 
148, 309 
Amerika 
V crcinigte Staaten 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Repu-
blik 
W estindischer Bund 
(s. 5X7) 
Antillen, Nieder-
liindische (s. 5X8) 
2X7B ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
2X8 AFR PORTUG NS : somme 
des codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS : somme 
des codes 228, 248 
307B CAMEROUN 
308B REP CENTRE AF (cf3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
317B GABON (cf 3X7) 
318B CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
328B CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et Italic) 
337B RUANDA URUNDI (cf 328) 
338 ANGOLA (cf 2X8) 
347 ETHIOPIE 
348B COTE FR SOMALI 
357B SOMALIE REP 
358 KENYAOUGANDA(cf3X8) 
367 TANGANYIKA (cf 3X8) 
368 ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
377B MALGACHE REP (incl. 378 
pour Italic) 
378A REUNION COM (cf 377) 
387 RHODESIE NYASSA 
388 UNION SUD AFR (incl. Sud-
Ouest Africain) 
3X7B ANCIENNE AEF : somme 
des codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS : somme 
des codes 358, 36~ 368 
3X9 AFR ESPAGN NS : somme 
des codes 148, 309 
Amerique 
410 ETATS-UNIS 
417 CANADA 
427B ST PIERRE MIQU 
507 MEXIQUE 
508 CUBA 
509 HAITI 
517 DOMINICAINE REP 
518 FED INDES OCC (cf 5X7) 
519 ANTILLES NEER (cf 5X8) 
V 
Franz.-W estindien 
Guatemala 
Britisch-Honduras 
(s. 5X7) 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
(s. 5X7) 
Surinam (s. 5X8) 
Franz.-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Nicht benannte briti-
sche Gebiete in Ame-
rika : Summe der 
Nummern 518, 537, 
567 
Nicht benannte nieder-
liindische Gebiete in 
Amerika : Summe der 
Nummern 519, 568 
Zypern 
Lib anon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Asien 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Katar, Bahrain, Befrie-
detes Oman 
Jemen 
Aden 
Mghanistan 
Pakistan 
Indien, Repp.blik 
Nepal und Bhutan 
(s. 7X7) 
527A ANTILLES FR 
529 GUATEMALA 
537 HONDURAS BRIT (cf 5X7) 
538 HONDURAS REP 
539 SALVADOR 
547 NICARAGUA 
548 COSTA RICA 
549 PANAMA REP 
557 CANAL PANAMA 
558 VENEZUELA 
559 COLOMBIE 
567 GUYANE BRIT (cf 5X7) 
568 SURINAME (cf 5X8) 
569A GUYANE FR 
577 EQUATEUR 
578 BRESIL 
579 PEROU 
587 CHILl 
588 BOLIVIE 
589 PARAGUAY 
597 URUGUAY 
598 ARGENTINE 
5X7 PTOM BRIT AM: somme des 
codes 518, 537, 567 
5X8 PTOM NEER AM : somme 
des codes 519, 568 
607 
608 
617 
618 
627 
628 
637 
638 
647 
648 
657 
658 
667 
707 
708 
709 
Asie 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE-SEOUDITE 
KO WElT 
QATAR BAHR TRUC 
YEMEN 
ADEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
WIRTSCHAFTSRAUME: 
(Die nachtstehenden Kenn-Buchstaben weisen im EWG-
Liinderverzeichnis die Zugehi:irigkeit der Liinder zu den 
einzelnen Riiumen a us). 
MONDE : lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
liinder (Welt) 
Ceylon und Malediven 717 
Birma 718 
Mongolische Volksrepu- 727 
blik (s. 7X7) 
China, Volksrepublik 728 
Korea, Nord- (s. 7X7) 729 
Korea, Siid- (s. 7X7) 737 
Japan 738 
Taiwan (Formosa) 747 
Hongkong 748 
Thailand 757 
Laos (s. 777) 758 
Kambodscha (s. 777) 767 
Vietnam, Nord- (s. 777) 768 
Vietnam, Siid- (einschl. 777 
758, 767, 768, seitens 
Italiens) 
Philippinen 778 
Malaiischer Bund (ein- 787 
schl. 788 seitens Ita-
liens) 
Singapur (s. 787) 788 
Britisch-Nordborneo 797 
lndonesien 798 
Portugiesiche Gebiete in 799 
A si en 
Nicht genannte Liinder 7X7 
in Asien : Summe der 
Nummern 709, 727, 
729, 737 
Australien und 
Ozeanien 
CEYLAN MALDIVES 
UNION BIRMANE 
MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD (cf 7X7) 
COREE SUD (cf 7X7) 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
LAOS (cf 777) 
CAMBODGE (cf 777) 
VIETNAM NORD (cf 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour ltalie) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (incl. 788 
pour I talie) 
SINGAPOUR (cf 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE NDA : somme des codes 
709, 727, 729, 737 
Oceanie 
Australien 817 AUSTRALIE 
Neuseeland 
Neuguinea, Niederliin-
disch-
Ozeanien-Amerikanisch 
Ozeanien-Britisch 
Ozeanien-Franzi:isisch 
Verschiedenes 
Nicht genannte assoz. 
franz. Liinder und Ge-
biete 
Schiffsbedarf 
Verschiedener Ursprung 
oder Bestimmung 
Nicht ermittelte Liinder 
Freihiifen 
Geheim 
827 NOUV ZELANDE 
837B NOUV GUIN NEER 
847 DEP USA OCEANIE 
857 OCEANIE BRIT 
867B OCEANIE FRANC 
Divers 
902 PTOM FR NDA 
917 PROVISIONS BORD 
937 DIVERS NDA 
957 NON SPECIFIES 
958 PORTS FRANCS 
977 SECRET 
ZONES ECONOMIQUES : 
(La lettre-repere ci-dessous identifie dans la« Classification 
Geographique CEE» les pays appartenant a chaque zone). 
MONDE :total general des pays d'origine ou de destination. 
CEE METROP : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterliinder) M CEE METROP: Etats Membres de la CEE (Metropoles). 
AOM CEE : Algerie Departements, Pays et Territoires. 
d'Outre-Mer Associes a la CEE. 
AOM CEE : Algerien und iiberseeische Departements, mit 
der EWG assoz. iiberseeische Liinder und Hoheitsgebiete. A et B 
PAYS TIERS : Dritte Liinder = lnsgesamt ausschl. EWG-
Mitgliedstaaten, AOM und « Verschiedenes » 
VI 
PAYS TIERS : Total des pays autres que les Etats Mem-
bres de la CEE, les AOM et« Divers». 
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OBSERVATIONS 
Cette publication presente une analyse des Importations des Atsocies d'Outre-Mer de la CEE par produits et par origines. 
Elle contient les donnees d'importations pour chaque Section a un chift're et pour chaque groupe a trois chift'res de la CST. Les 
valeurs ont ete uniformement exprimees en milliers de dollars et les quantites en tonnes sauf exceptions (voir sous« Abreviations » 
les initiales d'unites de ~antite). 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte deux tableaux : 
Le premier tableau foumit, pour chaque produit, une double repartition du commerce de !'ensemble des AOM, selon le pays 
importateur et selon les origines suivantes : CEE et chaque Etat Membre, ensemble des autres AOM, et ensemble des pays 
tiers dont Etats-Unis et Royaume-Uni. 
Outre les donnees en valeurs et en quantites le tableau comporte les valeurs unitaires pour chaque produits. Ces valeurs uni-
taires sont donnees a titre purement indicatif et ne doivent nullement etre considerees comme des prix, notamment parce 
qu'elles peuvent representer une moyenne couvrant diverses qualites, voire divers produits, en proportions variables. 
Les chift'res de la colonne Monde comprennent les origines «Divers» qui n'apparaissent pas dansles autres colonnes. 
Le deuxieme tableau presente les importations de chaque Associe d'Outre-Mer par produits et pour chaque pays d'origine 
sous reserve que la valeur des importations en provenance de ce pays atteigne au moins 500 $. Dans le cas oil le total des im-
portations d'un produits est inferieur a 500 $, le prodlP.t n'est pas mentionne. 
DEFINITIONS ET REMARQUES 
Les definitions generales applicables aux statistiques du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE figurent dans 
l'Annuaire 1953-1958 du Commerce Exterieur par pays d'origine et de destination (feuilles hleues pages VIII a XIV) auquel on se 
reportera pour plus de details, compte tenu des remarques ci-apres. Les donnees concernant les importations speciales, les valeurs 
comprennent les coiits d'assurance et de transport jusqu'a la frontiere du pays importateur (valeur caf) mais ne comprennent pas 
les droits de douane, impots ou taxes perc;us dans ce pays. · 
SOURCES 
Les donnees de la presente publication ont ete fournies par les Services Statistiques des divers Associes d'.Outre-Mer, a I' excep-
tion des cas suivants : 
Comores, Saim-Pierre-et-Miquelon, C6te Franfaise des Somalis, Nou.velle CaUdonie, Polynesie: 
Chiffres ohligeamment communiques par le Service Statistique charge des Relations et de la Cooperation avec les Etats d'Outre-
Mer. 
Gu.adelou.pe, M artiniqu.e, Gu.yane, Reunion : 
Chiffres extraits de l'Annuaire du Commerce Exterieur des Departements d'Outre-Mer (INSEE). 
Algerie: 
Les donnees concernant le Commerce de l'Algerie avec les pays autres que la, France, ont ete communiquees par la Direction 
· Generale des Douanes franc;aise, Service de la Statistique Commerciale. Pour le commerce avec la Metropole, on a utilise les 
chift"res fournis par la France relatifs a ses echanges avec l'Algerie. 
OBSERVATIONS PARTICULIERES 
A.lgerie : 
Non compris les Departements des Oasis et de la Saoura. 
Departemems d'Ou.tre-Mer: 
Les donnees ne portent que sur les principaux produits et les principaux pays d'origine. 
Senegal, Mali, Mau.ritanie: 
A partir du }er juillet en ce qui concerne la Mauritanie, du }er octohre 1960 pour le Mali le commerce apparent de ces deux 
pays est exclu des chift'res puhlies. On entend par commerce apparent de chacun de ces deux pays les importations et les ex· 
portations pour lesquellesles declarations sont rec;ues par les bureaux de Douane de la Mauritanie et du Mali. 
A.ncienne A.EF : 
Les quatre pays de l'Ancienne AEF (Repuhliques du Tchad, Centre Africaine, Gabonaise et du Congo) etant en union douaniere, 
les chift'res ne comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Pays de r A.ncienne A. OF : 
Les donnees concernant les echanges entre les pays de l'Ancienne AOF doivent etre utilisees avec prudence etant donne les 
difficultes d'identification du commerce par voie terrestre entre ces pays. 
Togo: . . 
Les donnees ne portent que sur les principaux produits et les principaux pays d'origine. 
Repu.bliqu.e Malgache: 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
ABREVIATIONS 
CEE 
AOM 
DOM 
PTOM 
CST 
NDA 
VIII 
Communaute Economique Europeenne 
Associes d'Outre-Mer de la CEE 
Departements d'Outre-Mer des Pays de la CEE et Algerie 
Pays et Territoires d'Outre-Mer associes a la CEE 
Classification Statistique et Tarifaire 
Non denommes ailleurs 
c 
G 
T 
M 
s 
V 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes metriques 
Metres 
Metres carres 
Metres cubes 
L 
N 
p 
K 
Litres 
Nomhre 
Paires 
Kilowatts-heure 
001 
011 
012 
013 
025 
032 
041 ) 042 043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
055 
061 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
099 
121 
122 
211 
212 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
263 
271 
276 
283 
284 
NOTES PAR PRODUITS 
Y compris le 941 pour les Comores et la Nouvelle Guinee Neerlandaise 
Y compris le 012 pour les Comores, Saint-Pierre-et-Miquelon et la 
Polynesie 
Inclus dans le 011 pour les Comores, Saint-Pierre-et-Miquelon et la 
Polynesie 
Y compris une partie du 032 pour Saint-Pierre-et-Miquelon et la 
Polynesie 
Y compris le « Miel Nature]» pour les Comores et Saint-Pierre-et .. 
Miquelon 
Partiellement inclus dans le 013 pour Saint-Pierre-et-Miquelon et la 
Polynesie 
In cl us dans le 045 pour la COte Fram;aise des Somalis et Saint-Pierre-et-
Miquelon 
Y co:.npris le 041, le 042, le 043 et le 044 pour la Cftte Fran~aise des 
Somalis et Saint-Pierre-et-Miquelon 
In cl us dans le 04 7 pour la N ouvelle CalMonie 
Y compris le 046 pour la N ouvelle Ca!edonie et les « Cereales en flocons 
per!es ou prepares pour le petit dejeuner» pour la Polynesie 
Y compris le« Tapioca» pour les Comores. Non compris les « Pr,para-
tions alimentaires a base de eer6ales nda» reprises au 099 pour la 
Nouvelle Guin.Se Neerlandaise, et les « Cereales en ftocons perles ou pre .. 
pares pour le petit dt!jeuner» repris au 047 pour la Polyneoie 
lnclus dans le 052 pour la COte Franc;aise des Somalis, y compris le 052 
pour les Comores 
Y compris le 051 pour la Cote Fran~aise des Somalis, inclus dans le 051 
pour les Comores 
Non compris lee Tapioca» repris au 048 pour les Comores 
Non compris le « Miel Naturel» repris an 025 pour les Comores et 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris« Extraits de The ou de Mat~» pour la Polynesie 
Y compris le 073 pour la COte Fran~aise des Somalis et Saint-Pierre-et 
Miquelon et les « Coques, pelures, pellicules et dtSchets de cacao» pour 
les Comores 
lnclus dano le 072 pour la Cote Fran~aise des Somalis et Saint-Pierre-et· 
Miquelon 
Non compris lee Mate» repris au 075 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le« Mate» pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Non compris les « Coques, pelures, pellicules et d~chets de cacao» 
repris au 072 pour les Comores 
Y compris les « Preparations alimentaires A base de dreales nda» pour 
la Nouvelle Guinee Neerlandaise. Comprend, en outre, Jes chapitres 
NDB 20 et 21 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Non compris Jes« Extraits 
de The ou de Mate» repris au 071 pour la Polynesie 
Y compris le 122 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la 
Reunion et Saint-Pierre-et-Miquelon 
Inclus dans le 121 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la 
Reunion et Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclwi dansle 611 pour les Comores. Comprend les chapitreo NDB 41 et 
42 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Inclua dans le 842 pour Saint-Pierre-et·Miquelon 
Comprend tout le chapitre NDB 40 pour Saint·Pierre·et·Miquelon 
Inclua dans le 242 pour Saint-Pierre-et·Miquelon 
Y compris les 241, 243, 244, 631, 632 et 633 et les « ouvrages de van-
nerie» pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et le 243 pour la Nouvelle 
Caledonie 
lnclua dans le 242 pour Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle Ca· 
ledonie 
Inclus dans le 633 pour les Comores et dans le 242 pour Saint-Pierre-et· 
Miquelon 
lnclus dans le 641 pour Saint-Pierre-et·Miquelon 
Y compris les « fils de coton» pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclns dans le 561 pour la Polynesie 
Non compris Ies « Bitumes et Asphaltes naturels» repris au 332 pour 
la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Reunion et Saint-Pierre-et-
Miquelon 
Non compris les « mattes de cuivre» et les « mattes de nickel» reprises 
au 682 et au 683 pour Saint-Pierre-et·Miquelon 
Inclus dans lee groupes 682 il 689 pour Saint-Pierre-et·Miquelon et la 
Polyn~sie Non compris les « Dechets et d6bris de zinc» repris au 686 
pour le Cameroun, les « D6chets et dCbris d' aluminium repris au684 
pour la Republique Malgache 
331 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
551 
553 
561 
571 
599 
611 
612 
613 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
661 
662 
} 
Non comprisles« Hniles brutes de p~trole on de schistes» repris an 332 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris les « Huil~s brutes de petrole ou de schistes», lea « Gaz 
naturels et autres hydrocarhures gazeux», les « Bitumes et Asphalte& 
naturels» pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la R6union, 
et lea« Bitumes et Asphaltea Naturels» pour Saint-Pierre-e~-Miquelon 
Non compris « Vaseline ou cires min6rales» repris au 341 pour Saint-
Pierre-et-Miquelon 
Y comp;is «.Vaseline ou cires min~rales» pour Saint-Pierre et Miquelon 
Non compris les « Gaz naturels et autres hydrocarbures gazeux» repris 
au 332 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la R~union 
Y compris le 421, le 422 et le 431 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris Je 422 pour la COte FranQai.se des Somalis et les Comores, 
et les huiles de Palme, Coco, Coprah pour la Polynesie. Inclus daua le 
411 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 421 pour la COte FranQaise des Somalis et les Comorea, 
et dans le 411 pour Saint-Pierre-et·Miquelon. Non compris lea huiles 
de Palme, Coco, Coprah reprises au 421 pour la Polynesie 
Inclus dans le 411 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 513, le 514, le 515, et le 599 pour la Cote Fran~se deo 
Somalis. Inclus dans le 599 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 514 pour les Comores et le 514 et le 515 pour la Nouvelle 
Guinee Neerlandaise. lnclus dans le 512 pour la COte FranQai&e des 
Somalis et dans le 599 pour Saint-Pierre-et·Miquelon 
lnclus dans le 513 pour Ieo Comores et la Nouvelle Guinee Neerlandaioe, 
dano le 512 pour la C6te Fran~aioe des Somalis et dans le 599 pour 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 513 pour la Nouvelle Guinee Neerlandaise et dans le 
512 pour la C6te Fran9aise des Somalis 
Y compris 532 et 533 pour Saint-Pierre-et·Miquelon. lnclus dans le 
532 pour les Comores 
Y compris le 531 pour les Comores. Inclus dans le 531 pour Saint-Pierre-
et-Miquelon 
lnclus dans 531 ponr Saint-Pierre-et-Miquelon. Non compris les 
« Encres d'Imprimerie» repris au 895 pour la PolynCsie 
Y compris le 553 pour Saint-Pierre·et·Miquelon 
lnclus dans le 551 pour Saint-Pierre-et·Miquelon 
Y compris le 271 pour la Polynesie 
Non compris les «munitions de chasse et de sport» repris au 951 pour 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris les « Ciments ou Mortiers R~£ractairea» pour la Polyn6sie. 
Inclus dans le 512 pour la C6te Fran9aise de Somalis. 
Y compris le 211 pour les Comores. lnclus dans le 211 pour Saint· 
Pierre-et-Miquelon 
Non compris «Parties de chaussures» repris au 851 pour Saint-Pierre- · 
et-Miquelon 
lnclus dans le 842 pour Saint-Pierre•et·Miquelon 
lnclus dans le 242 pour Saint-Pierre·et·Miquelon 
Y comprisle 244 pour les Comores. lnclus dans le 242 pour Saint-Pierre-
et·Miquelon 
Y compris le 642 pour la Cftte Fran~aise des Somalis et la Nouvelle 
Caledonie, et les 251, 642, et 892 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dano le 641 pour la Cote Fran~aise des Somalis, Saint-Pierre-et· 
Miquelon et la Nouvelle Caledonie 
Comprend, en outre, les chapitres NDB 51, 56 et 57, non compris lea 
c :fi.ls de coton» repris au 263 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Non compris «Velours de coton» repris au 653 pour la Polym3sie 
Y compris « V eloun de coton » pour la Polyn.Ssie. Non compria 
les « Etoffes de bonneterie non .SJastique ni caoutchoutCe» reprises 
au 841 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris les « Tapis» pour les Comorea 
Non compris les «Cloches pour chapeaux» reprises au 841 pour la 
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les « Tap is» repris au 654 pour lea Comores 
Y compris 662 et 663 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 661 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Non comprio lea 
« Ciments ou mortiers dfractaires» repris au 599 pour la Polyn6sie 
IX 
663 
664 
665 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
695 
696 
697 
698 
71~ 
712 
714 
715 
717 
Comprend tousles« Produits ceramiques» (NDB 6901 a 6914) pour la 
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion. Comprend les 
« Ciments hydrauliques meme color6s» pour la Polyn~sie. lnclus dans 
le 661 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 665 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Indus le 665 pour la 
Guadeloupe, la. Martinique, la Guyane et la Reunion 
Indus dans le 664 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Y compris le 664 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la R~union 
Y compris le 681 et le 897 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Indus dans le 679 pour la COte Fran«;aise des Somalis, Saint-Pierre-
et-Miquelon, la Nouvelle Caledonie, et la Nouvelle Guinee NCer-
landaise 
Y compris les 671 a 678 pour la COte Fran«;aise des Somalis, Saint- "' 
Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle Caledonie, et la Nouvelle Guinee 
N eerlandaise 
Indus dans le 667 pour Saint~Pierre-et-Miquelon 
Y compris« Mattes, dechets et debris de cuivre» pour Saint-Pierre-et-
Miquelon et la Polynesie 
Y compris Jes « Dechets et Debris d'Aluminium» pour la RCpublique 
Malgache et Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris les « Dechets et Debris de Plomb » pour la PolynCsie 
Y compris les « DCchets et Debris de Zinc» pour le Cameroun et la 
Polynesie 
Y compris Jes« Dechets et Debris d'Etain» pour la PolynCsie 
Y compris les « D~chets et Debris» des metaux appartenant a ce 
groupe pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris les« Ouvrages de menuiserie, charpentes pour constructions» 
pour la N ouvelle GqinCe N eerlandaise 
Y compris le 696 et les « Machines et appareils non electriques a usages 
domestiques» pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Reunion. Indus dans le 696 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris 695 pour Saint-Pierre-et~Miquelon. Inclus dans le 695 pour 
la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris Ies «Articles d'Hygiime en Fonte, Fer ou Acier» pour ]es 
Comores et la PolynCsie 
Comprend tous les « Produits siderurgiques» (NDB 7301 a 7320) pour 
la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et la Reunion 
Y compris « Rouleaux compresseurs a propulsion mecanique», « Ma-
chines et appareils pour le chauffage et la production du froid», et 
« Pompes et centrifuges sauf ecrCmeuses» pour la Guadeloupe, la 
Martinique, la Guyane, et la Reunion. Indus dans le 719 pour Saint-
Pierre-et-Miquelon 
} Inclus dans le 719 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 719 pour Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle Guinee 
Neerlandaise 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
734 
735 
812 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
941 
951 
lnclus dans le 719 pour Saint~Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle GuinCe 
N~erlandaise. Non compris les «Rouleaux compresseurs 8. propulsion 
m~canique» repris au 711 pour la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane et la Reunion 
Y compris les « RefrigCrateurs Electrodomestiques» pour les Comores, 
les 711, 712, 714, 715, 717 et 718 pour Saint-Pierre-et-Miquelon et 
le 717 et le 718 pour la Nouvelle GuinCe Neerlandaise. Non compris 
les « Machines et appareils pour le chauffage et la production du froid» 
et les « Pompes et centrifuges sauf ecremeuses» repris au 711 et les 
« Machines et appareils non electriques A usage domestiques» repris 
au 695 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
} Inclus dons le 729 pour la Nouvelle Guinee Neerlandaise 
lnclus dans le 729 pour la Nouvelle Guinee Neerland~~:ise. Non compris 
les« Refrigerateurs electrodomestiques» repris au 899 pour la Nouvelle 
Guinee NCerlandaise, et au 719 pour les Comores 
lnclus dans le 729 pour la Nouvelle Guinee NCerlandaise. Non compris 
les « Appareils d'electricite medicale» repris au 861 pour la PolynCsie 
Y compris les 722 a 726 pour la Nouvelle Guinee NCerlandaise, sauf 
les« RHrigerateurs electrodomestiques» repris au 899 
Y compris les « PiCces, parties, accessoires de velocipedes» pour Ies 
Comores. Non compris les « Motocycles, velocipedes avec moteur auxi-
liaire, et leurs parties» repris au 733 pour la N ouvelle Caledonie 
Y compris les « Motocycles, velocipedes avec moteur aux.iliaire, et leurs 
parties» pour la Nouvelle Caledonie. Non compris les« Pieces, parties, 
accessoires de velocipedes» repris au 732 pour les Comores 
Inclus dans le 735 pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris le 734 pour la Nouvelle Caledonie 
Non compris les «Articles d'HygiCne en Fonte, Fer ou Acier» repris 
au 697 pour les Comores et la Polynesie 
Y compris les « Etoffes de bonneterie non ~~a~tique ni caoutchoutCe» 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris le 212 et le 613 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris « Parties de chaussures» pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris les« Appa~eils d'Clectricite medicale>> pour la Polynesie 
Y compris le 863 pour Jes Comores et Saint-Pierre-et~Miquelon 
lnclus dans le 862 pour les Comores et Saint-Pierre-et-Miquelon 
Indus dans le 641 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Indus dans le 899 pour la Nouvelle Guinee Neerlandaise 
lnclus dans le 899 pour la Nouvelle Guinee Neerlandaise. Y compris 
c Parties et pieces detachees pour armes de guerre» pour la RCpubhque 
Malgache. Non compris les« Armes non militaires» repris an 851 pour 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris les « Encres d'Imprimerie» pour la Polynesie. 
Indus dans le 899 pour la Nouvelle Guinee Neerlandaise 
lnclus dans le 667 pour Saint-Pierre-et-:Miquelon 
Y compris les 893 a 896 ainsi que les « RCfrigCrateurs electrodomesti-
ques» pour la Nouvelle Guin~e Neerlandaise. Non compris les « ouvra-
ges de vannerie>> repris au 242 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 001 pour Jes Comores et la Nouvelle Guinee Neerlandaise 
Y compris les « Armes non militaires » et les « munitions de chasse et de 
sport» pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Non compris ]es «Parties et 
pi~ces d~tachees pour armes de guerre» reprises an 894 pour la Repu-
blique Malgache 
961 Y compris les « Monnaies» pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
TAUX DE CONVERSION 
A 0 M Unite Nationale Equivalent en dollars 
Algerie, Guadeloupe, Guyane, Martinique 10 Nouv. Francs fran~t. 2,02550 
Reunion, Cameroun, Rep. Malgache, Ancienne AEF (Rep. du Tchad, Cen· 
trafricaine, du Gabon, du Congo), Ancienne AOF (Senegal, Soudan, 1 000 Francs CFA 
Mauritanie, Cote d'lvoire, Haute Volta, Dahomey, Togo), Comores, 
Saint· Pierre· et-Miquelon 
Cote Fran~taise des Somalis 1 000 Francs Djihouti 
Nouvelle Guinee Neerlandaise 1 Florin 
Nouvelle Caledonie, Polynesie Fran~taise 1 000 Francs CFP 
X 
4,05100 
4,66435 
0,263158 
11,14025 
VER~FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
0BER DEN AUSSENHANDEL 
Monatsstatistik: konjunkturelle Angaben nach Uinder.n und Warenkate-
gorien Ober den Hand et der EWG, der assoziierten Uberseegebiete und 
der andern Uinder der Welt 
* Methodologischer An hang 
* ersetzt die zweimonatlichen Zusammenfassenden Obersichtea, 
erschienen 1960 
Allgemeines Statistisches Bulletin und Monatsstatistik des Aus• 
senhandels zusammen 
Analytische Obersichten: Einzelangaben nach Waren und nach L~ndern 
Ober den Aullenhandel der EWG-Lander 
- rOckblickende ]ahresausgaben 1958 und 1959 (2 Bande je Jahr) 
- Halbjahresausgaben fUr 1960 (4 Bande je ]ahr) 
- Vierteljahresausgaben fUr und ab 1961 (8 Bande je ]ahr) 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
- nur die ]ahresb~nde werden einzeln verkauft 
lnternationales Warenverzeichnis fUr den AuBenhandel (CST) 
- berichtigte Neuauflage der franzosischen Fassung (1. Ausgabe er-
schopft) 
- Ausgaben der deutschen und italienischen Fassung 
- Ausgabe der niederUindischen Fassung 
Handel der Assoziierten Oberseegebiete: Einzelangaben Ober alle 
ein- und ausgefUhrten Waren fUr 25 Oberseelander 
- ruckblickende ]ahresausgabe 1959 
- )ahresausgaben fUr 1960 
- ]ahresausgaben fur 1961 
* ]e Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
AuBenhandel nach Lindern 1953-1958: ruckblickende Angaben Ober 
den Handel der einzelnen EWG-Lander, der assoziierten Oberseegebiete 
und der andern Uinder der Welt 
Erscheint (•) 
monatlich 
ab 1961 
(1961) 
zweimonatl. 
monatl. 
2. Halbj. 60 
halbj. 
(viertelj.) 
Jan. 61 
Febr. 61 
(.)uti 61) 
Febr. 61 
Nov. 61/]an. 62 
(1962) 
1959 
Sprache(n)( .. ) 
Bi 
••• 
• •• 
Bi 
Bi 
Bi 
Bi 
Un 
Bi 
••• 
(•) In der Spalte « Erscheint » stehen die zukunftigen Veroffentlichungen zwischen Klammern. 
Verkaufsbe- DM 
dingungen 
Ab. 11 Nrn. 40,-
einzeln 4,-
4,-
Ab. 6 Nrn. 24,-
Ab. 22 Nrn. 64,-
1 Band 8,-
Ab. 4 Bande 28,-
Ab. 8 Bande 56,-
einzeln Einfuhr 8,-
Ausfuhr 16,-
ein Heft 4,-
FL 
36,50 
3,60 
3,60 
22,-
58,-
7,25 
25,50 
50,-
7,25 
14,50 
3,60 
1 Band 8,- 7,25 
ein Band 16,50 15.-
(**) Bi: zweisprachige Ausgaben: franzosisch/deutsch; un: einsprachige Ausgaben; (•••) franzosisch, deutsch, italienisch, niederlandisch, englisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
SUR LE COMMERCE EXT~RIEUR 
Parution (•) Langues (*•) Conditions FB NF LIRE 
de vente 
Statistlque mensuelle: donnees conjoncturelles par pays et categories de mensuel Bi. Ab. 11 n•• 500 49,- 6.250 
produits sur le commerce de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des A partir A !'unite 50 5,- 620 
autres pays du monde de 1961 
* supplement methodologique (1961) ••• 50 5,- 620 
* remplace les Tableaux synoptiques bimestriels parus en 1960 bimestriel ••• Ab. 6 n•• 300 29,- 3.725 
Abonnement cumul6 pour Bulletin G6n6ral de Statlstiques et 
Statistique Mensuelle du Commerce Ext6rieur mensuel Bi. Ab. 22 n•• 800 79,- 10.000 
Tableaux analytiques: donnees detaillees par produits et par pays sur le 
commerce des pays de la CEE 
- editions annuelles retrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par annee) 2• sem. 60 Bi. 1 tome 100 10,- 1.250 
- edition semestrielle pour 1960 (4 tomes par an) semestriel Bi. Ab. 4 tomes 350 34,50 4.370 
- edition trimestrielle pour 1961 et au de!A (8 tomes par an) (trimestriel) Bi. Ab. 8 tomes 700 69,- 8.740 
* pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations A !'unite import 100 10,- 1.250 
- Seuls les volumes annuels sent vend us A !'unite export 200 19,50 2.500 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce international 
~~!ldition re vi see du texte fran~ais (1 re edition epuisee) janv. 61 
- editions allemande, italienne fev. 61 Un. un volume 50 5,- 620 
- edition neerlandaise Quillet 61) 
Commerce des Associ6s d'Outre-Mer: donnees detaillees sur tous les 
produits importes et exportes par 25 pays d'Outre-Mer 
- edition retrospective annuelle 1959 fev. 61 Bi. un tome 100 10,- 1.250 
- edition 1960 nov. 61 /janv. 62 
- edition 1961 (1962) 
* pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations 
Commerce ext6rieur par pays 1953-1958: donnees retrospectives sur le 
commerce par pays de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des autres 
1959 ••• pays du monde un volume 200 19,50 2.500 
(•) Dans la colonne « Parution », les publications A para!tre sent entre parentheses. 
(••) Bi.: edition bilingue: fran~ais/allemand; Un.: (edition unilingue; ( .. •) fran~ais, allemand, italien, neerlandais, anglais. 

VERWALTUNGSAUFBAU DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
VerwaltungsratjConseil d' Administration 
Vorsitzender/President: A. COPPE Vizeprasident der Hohen Behorde der Europaischen 
Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl 
Mitglieder/Membres: 
Generaldirektor 
Assistent 
Allgemeine Statistik 
Handel und Verkehr 
Energie 
lndustrie und Handwerk 
Agrarstatisti k 
Sozialstatistik 
(1) m.d.F.b. - faisant fonction 
l. LEVI SANDRI 
P. DE GROOTE 
Vice-President de la Haute Autorite de la 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acier 
Mitglied der Kommission der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communaute 
Economique Europeenne 
Mitglied der Kommission der Europaischen 
Atomgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communaute 
Europeenne de l'Energie Atomique 
R. WAGENFUHR 
H. REUM 
Directeur General 
Assistant 
Di rektoren/Di recteurs 
R. DUMAS 
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C. LEGRAND 
F. GROTIUS 
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